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Campus Niederrad / Klinikum	 Theodor-Stern-Kai	7
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Telefon
Bockenheim, Westend u. Riedberg	 069/798-0	
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	 Automatisches	Vermittlungssystem:	069/798-77777
Niederrad / Klinikum	 069/6301-1	
	 bei	Durchwahl:	069/6301	+	Nebenstelle
Konto der Universität	(nur	für	Studentische	Beiträge/Semesterbeitrag)
	 Helaba	Landesbank	Hessen-Thüringen
	 Konto:	1006	535
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Liebe	Studierende,
als	Präsident	der	Goethe-Universität	(GU)	heiße	ich	Sie	herzlich	will-
kommen	an	Ihrem	neuen	Studienort.	Frankfurt	ist	eine	internationale	
Handelsmetropole	im	Herzen	Deutschlands.	Durch	Weltoffenheit	zeich-
net	sich	auch	die	Goethe-Universität	aus.	Sie	wurde	vor	knapp	100	Jah-
ren	von	Bürgern	für	Bürger	gegründet.	Als	Stiftungs-	und	Bürgeruni-
versität	ist	sie	das	deutsche	Original.	Weil	sie	vergleichsweise	jung	ist,	
hat	sie	ein	besonderes	Verhältnis	zur	Modernität:	Ihre	Wissenschaftler	
forschen	seit	jeher	nicht	nur	im	„Elfenbeinturm“,	sondern	widmen	sich	
gezielt	gesellschaftsrelevanten	Fragen.	Das	gilt	nicht	zuletzt	auch	für	un-
sere	20	Nobelpreisträger.	
2008	sind	wir	zu	unseren	Wurzeln	als	Stiftungsuniversität	zurückgekehrt.	Das	verhilft	uns	zu	
mehr	Handlungsfreiheit.	Wir	können	auf	diese	Weise	eigene	Wege	gehen,	um	unsere	Qualität	
in	Forschung	und	Lehre	zu	verbessern.	So	verfügt	die	Goethe-Universität	unter	allen	deutschen	
Universitäten	und	Hochschulen	über	die	größte Zahl privat finanzierter Stiftungs- und Stif-
tungsgastprofessuren	–	derzeit	mehr	als	55.	Sie	machen	rund	zehn	Prozent	der	gesamten	Profes-
sorenschaft	aus;	und	sie	ermöglichen	uns	die	Besetzung	innovativer	Forschungs-	und	Lehrgebiete,	
für	die	im	Staatshaushalt	keine	Mittel	mehr	vorhanden	sind.	Der	Innovationsvorsprung	kommt	
auch	Ihnen	als	Studierende	zugute.	Denn	„forschungsorientierte	Lehre“	ist	eines	der	Markenzei-
chen	der	Goethe-Universität.	Bei	uns	erhalten	Sie	Wissen	aus	erster	Hand.	
Einen	weiteren	Vorteil	hat	die	Stiftung:	In	Zeiten	deutlich	schrumpfender	staatlicher	Hochschul-
mittel	–	die	Goethe-Universität	muss	allein	in	diesem	Jahr	10	Mio.	Euro	ihres	Grundbudgets	ein-
sparen	–	machen	uns	unser	Stiftungskapital	flexibler	als	andere	Hochschulen.	Dennoch	ist	nicht	zu	
übersehen,	dass	uns	der	sinkende	Etat	bei	steigenden	Studierendenzahlen	infolge	der	doppelten 
Abiturjahrgänge	und	der	Aussetzung	der	Wehrpflicht	schon	in	diesem	Jahr	vor	große	Heraus-
forderungen	stellt.	An	der	Goethe-Universität	wird	es	zunehmend	enger.	Bereits	im	vergangenen	
Wintersemester	erlebte	sie	mit	39.000	Studierenden	einen	außerordentlichen	Ansturm	an	Be-
werbern.	In	diesem	Herbst	müssen	wir	nun	aufgrund	der	gymnasialen	Schulzeitverkürzung	mit	
einem	weiteren	Zustrom	vor	allem	aus	den	Nachbarländern	Bayern	und	Niedersachsen	rechnen.	
2012	folgen	dann	Hessen	und	Baden-Württemberg	mit	ihren	doppelten	Abiturientenjahrgängen.
Seien	Sie	aber	versichert,	dass	wir	uns	nach	Kräften	bemühen,	Ihnen	eine	optimale	Betreuung	zu	
gewährleisten,	damit	Sie	erfolgreich	in	der	vorgegebenen	Zeit	ihren	Abschluss	machen	können.	
Ungeachtet	dessen	wird	das	Präsidium	jede	Gelegenheit	nutzen,	Politiker	in	Land	und	Bund	darauf	
hinzuweisen,	dass	es	notwendig	ist,	Universitäten	angemessen	auszustatten,	um	sie	international	
wettbewerbsfähig	zu	machen.	Deutschland	braucht	starke	Universitäten	–	mehr	denn	je.	Denn	
wir	bilden	die	auf	dem	Arbeitsmarkt	dringend	gesuchten	Fachkräfte	von	morgen	aus	–	auch	Sie!
Eine	letzte	Bitte	noch:	Engagieren	Sie	sich	in	unseren	Gremien!	Wir	sind	eine	demokratische	Uni-
versität,	die	auf	Ihre	Meinung	wert	legt!
In	diesem	Sinne	wünsche	ich	Ihnen	einen	erfolgreichen	Semesterauftakt	und	gute	Studienerfah-
rungen.
Mit	herzlichen	Grüßen
Prof.	Dr.	Werner	Müller	Esterl
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Universitätspräsident
Prof. Dr. Werner Müller-Esterl
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1002, Tel. 798-77000, Fax 798-77001 
Vorzimmer: Marion Kath, Raum 1003, Tel. 798-22231; 22232
Persönliche Referentin: Dr. Christine Burtscheidt
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1002a, Tel. 798-22918
Vizepräsidentin﻿und﻿Vizepräsidenten
Prof. Dr. Roser Valenti
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1004, Tel. 798-22237 
Vorzimmer: Marion Kath, Raum 1003, Tel. 798-22236
Prof. Dr. Dr. Matthias Lutz-Bachmann
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1005, Tel. 798-23243 
Vorzimmer: Sabine Stuber, Raum 1006, Tel. 798-22343
Prof. Dr. Rainer Klump
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1011, Tel. 798-22255 
Vorzimmer: Inga Buschmann, Raum 1010, Tel. 798-22242
Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1019, Tel. 798-23565 
Vorzimmer: Inga Buschmann, Raum 1010, Tel. 798-22242
Kanzler
Hans Georg Mockel
Senckenberganlage 31, 10. OG, Raum 1013, Tel. 798-22240, Fax 798-22243 
Vorzimmer: Iris Belzer, Raum 1014, Tel. 798-22241
Leitung des Kanzlerbüros: Dr. Albrecht Fester, Raum 1016, Tel. 798-22429
Beauftragte﻿und﻿Vertrauenspersonen
Ombudsmann für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten:  
Prof. Dr. Stefan Alkier, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-33319
Prof. Dr. Claudia Büchel, Siesmayerstr. 70-72, Tel. 798-24768 
Ombudsmann für Studierende und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter:  
Prof. Dr. Christian Winter, Grüneburgplatz 1, Raum Cas 1.813, Tel. 798-32256; 24849
Kommission für den Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten:     
Prof. Dr. Ulrich Brandt, Theodor-Stern-Kai 7, Tel. 6301-6925;
Prof. Dr. Birgit Richard, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-28406;
Prof. Dr. Bernd Brutschy, Max-von-Laue-Str. 7, Tel. 798-29587;
Prof. Dr. Günter Frankenberg, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-34269
Kommission zum Umgang mit Zuwendungen privater Dritter:     
Prof. Dr. Reinhard H. Schmidt, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-33648
Prof. Dr. Thomas M. Schmidt, Grüneburgplatz 1, Tel. 798-33270
Prof. Dr. Dr. Gerd Geißlinger, Theodor-Stern-Kai 7, Tel. 6301-7619
Prof. Dr. Jennifer Dressman, Max-von-Laue-Str. 9, Tel. 798-29680
Datenschutzbeauftragte: Christiane von Scheven, Senckenberganlage 31,
Raum 357a, Tel. 798- 28709
Beauftragte für Behindertenfragen (Studierende, Lehr- und Lernbetrieb):  
Dorothee Müller, Bockenheimer Landstr. 133, Raum 3, Tel. 798-25053
Frauenbeauftragte:  
Dr. Anja Wolde, Bockenheimer Landstr. 133, Raum 611, Tel. 798-28100
Strahlenschutzbevollmächtigter:  
Dr. Albrecht Fester, Senckenberganlage 31, Raum 660, Tel. 798-29429; 47028
Referentin für Biologische und Chemische Sicherheit:  
Dr. Monika Schneider, Senckenberganlage 31, Raum 661, Tel. 798-23641
Abfallbeauftragter:  
Wilhelm Lohbeck, Max-von-Laue-Str. 7, N 140, Raum 202, Tel. 798-22786, Fax 798-293934	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Hochschulrat
Mitglieder des Hochschulrats
Dr. Rolf-E. Breuer 
Ehemaliger Sprecher des Vorstands und früherer Vorsitzender des Aufsichtsrates der  
Deutsche Bank AG (Vorsitzender) 
Gabriele Eick 
Executive Communications, Beratung für synchronisierte Unternehmenskommunikation 
Gerd Köhler 
Ehemaliges Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes der GEW 
Ingmar Jung
Staatssekretär, Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst 
Dr. Dr. h.c. Nikolaus Hensel 
Rechtsanwalt und Notar, Kanzlei Bögner, Hensel, Gerns & Schreier 
Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Parzinger 
Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz 
Dr. Manuela Rottmann 
Stadträtin, Frankfurt am Main 
Prof. Dr. Dr. h.c. Ernst Th. Rietschel 
Präsident der Leibniz-Gemeinschaft 
Prof. Dr. Axel A. Weber 
Präsident der Deutschen Bundesbank, Frankfurt 
Prof. Dr. Bernhard Zwißler 
Direktor der Klinik für Anästhesiologie des Klinikums der LMU München 
Dr. Sönke Bästlein 
Schatzmeister der Stiftung pro universitate und Vorstand der Vereinigung von Freunden und 
Förderern der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main e.V. 
Beratende Teilnehmer 
Präsidium 
Prof. Dr. Werner Müller-Esterl 
Präsident 
Prof. Dr. Roser Valenti
Vizepräsidentin
Prof. Dr. Rainer Klump 
Vizepräsident 
Prof. Dr. Dr. Matthias Lutz-Bachmann
Vizepräsident
Prof. Dr. Manfred Schubert-Zsilavecz 
Vizepräsident 
Hans Georg Mockel 
Kanzler 
Senatsvertreter 
Prof. Dr. Ulrich Brandt﻿
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Ehrensenatorinnen﻿und﻿Ehrensenatoren
Gert Otto Becker
Kronberg im Taunus
Prof. Dr. Bernd Fahrholz
Berlin
Dr. h.c. Ernst Gerhardt
Frankfurt am Main
Karin Giersch
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Hilmar Hoffmann
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Hartwig Kelm
Frankfurt am Main
Hilmar Kopper
Frankfurt am Main
Renate von Metzler
Kronberg im Taunus
Johanna Quandt
Bad Homburg v.d. Höhe
Dr. Hanns Christian 
Schroeder-Hohenwarth
Frankfurt am Main
Hans Strothoff
Dreieich
Ehrenbürgerinnen﻿und﻿Ehrenbürger
Alexander Demuth
Kronberg im Taunus
Rechtsanwalt Klaus-Dieter Geiger
Kelkheim
Lee H. Hamilton
Washington, D.C. (USA)
Prof. Dr. Dr. h.c. Christian Winter
Schwalbach am Taunus
Trägerinnen﻿und﻿Träger﻿der﻿Ehrenmedaille
Prof. Dr. Wulf Döser
Frankfurt am Main
Dieter Haferkamp
Frankfurt am Main 
Wolf Klinz
Königstein
Klaus Kohler
Kronberg im Taunus
Suzanne Mubarak
Kairo (Ägypten)
Erwin Nierop
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Dr. Heribert Offermanns
Hanau
Peter Peiker
Frankfurt am Main
Hanspeter K. Scheller
Basel (Schweiz)
Ronaldo Hermann Schmitz
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Vaira Vike Freiberga
Riga (Lettland)
Ruth Wagner
Darmstadt
Dr. h.c. Bernhard Walter
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Dr. h.c. Christian Winter
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Leibniz-Preisträgerinnen﻿und﻿-Preisträger
Prof. Dr. Jürgen Habermas (Philosophie)
Prof. Dr. Lothar Gall (Neuere Geschichte)
Prof. Dr. Reinhard Stock (Experimentelle 
Kernphysik)
Prof. Dr. Michael Stolleis (Rechtsgeschichte)
Prof. Dr. Claus-Peter Schnorr (Mathematik)
Prof. Dr. Theo Geisel (Theoretische Physik, 
jetzt Universität Göttingen und MPI für 
Strömungsforschung)
Prof. Dr. Christian Griesinger (Organische 
Chemie, jetzt MPI für biophysikalische 
Chemie)
Prof. Dr. Volker Mosbrugger (Paläontologie, 
seinerzeit Universität Tübingen)
Prof. Dr. Stefanie Dimmeler (Molekulare 
Kardiologie)
Prof. Dr. Bernhard Jussen (Geschichte des 
Mittelalterns, seinerzeit Universität Bielefeld)
Prof. Dr. Roman Inderst (Finanzen und 
Ökonomie)
Exzellenzcluster
Makromolekulare﻿Komplexe﻿-﻿Macromolecular﻿Complexes
Sprecher: Prof. Dr. Harald Schwalbe
Herz-Lungen-System﻿-﻿Cardio-pulmonary﻿System
Sprecher: Prof. Dr. Andreas Zeiher
Die﻿Herausbildung﻿normativer﻿Ordnungen﻿-﻿Formation﻿of﻿Normative﻿Orders
Sprecher: Prof. Dr. Klaus Günther und Prof. Dr. Rainer Forst
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Studien-Service-Center﻿(SSC)
Das Studien-Service-Center ist ihr Ansprechpartner für alle Fragen rund ums Studium. Unsere 
Service-Points sowie die Telefonhotline stehen Ihnen für Erstauskünfte zur Verfügung. Ihre 
weiterführenden Anliegen werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Abteilungen 
Studierendensekretariat und Zentrale Studienberatung geklärt.
Telefonhotline: 069/798-7980, Mo – Fr 9.00 – 12.00 Uhr und Mo – Do 13.00 – 16.00 Uhr
E-mail-Anfragen: ssc@uni-frankfurt.de
Fax: Studierendensekretariat 069/798-7982, Zentrale Studienberatung 069/798-7981
Postanschrift: Universität Frankfurt; Studien-Service-Center; Postfach 11 19 32; 60054 Frankfurt
  Service-Point Bockenheim  Service-Point Westend
Öffnungszeiten:  Mo – Fr 9.00 – 17.00 Uhr  Mo – Do 9.00 – 17.00 Uhr
    Fr 9.00 – 13.00 Uhr
Adresse:   Bockenheimer Landstr. 133  Grüneburgplatz 1,
  Sozialzentrum / Nebengebäude, EG  Hörsaalzentrum, EG
Studierendensekretariat
Im Studierendensekretariat werden Ihre Anliegen und Anträge serviceorientiert bearbeitet:
Bewerbung und Zulassung • Immatrikulation • Fachwechsel • Doppelstudium • Urlaubssemester  
• Rückmeldung • Teilzeitstudium • Goethe-Card • Semesterbeiträge • Gast- und Zweithörer  
• Exmatrikulation
  Campus Bockenheim   Campus Westend
Öffnungszeiten:  Mo, Di, Do 8.30 – 11.30 Uhr  Fr 8.30 – 12.00 Uhr
  Mi 14.00 – 17.00 Uhr
Adresse:  Bockenheimer Landstr. 133,  Grüneburgplatz 1,
  Sozialzentrum / Neue Mensa, EG, Zi.1  Hörsaalzentrum, EG, Raum 19
In der gedruckten Fassung des Vorlesungsverzeichnisses 
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Zentrale﻿Studienberatung﻿
Die Zentrale Studienberatung bietet Ihnen Beratungsgespräche zu folgenden Themen an:
Studienfachwahl • Bewerbung und Zulassung • Studieneinstieg • Studiengestaltung  
• Kurskorrekturen • Genderthemen • Studieren mit Kind oder Pflegeaufgaben • 
Prüfungsberatung • Karriereberatung • Zusatzqualifikation und Weiterbildung • Studieren mit 
Behinderung
  Campus Bockenheim  Campus Westend  Campus Riedberg
Öffnungszeiten: Mo, Mi 14.30 – 17.00 Uhr,  Mo, Mi 14.30 – 17.00 Uhr,  Mo 14.30 – 17.00 
Uhr,
  Di, Do 9.30 – 12.00 Uhr  Di, Fr 9.30 – 12.00 Uhr  Do 9.30 – 12.00 Uhr
Adresse:  Bockenheimer Landstr. 133,  Grüneburgplatz 1,  Max-von-Laue-Str. 1,
  Sozialzentrum / Neue Mensa  Hörsaalzentrum,  Physikgebäude,
  5. OG, Zimmer 520  EG, Raum 13a  EG, Raum _ _.220
  (Anmeldung)
Die jeweilig angebotenen Fächerschwerpunkte der offenen Sprechstunde variieren, je nachdem 
welcher Berater eine Sprechstunde anbietet. Den aktuellen Sprechstundenplan finden Sie unter: 
http://www.uni-frankfurt.de/studium/ssc/zsb/
Unsere Infothek hält Informationsbroschüren zum Studium und den einzelnen Studienfächern 
für Sie bereit. Außerdem können Sie sich hier zur offenen Sprechstunde der Zentralen 
Studienberatung anmelden.
Öffnungszeiten:  Mo, Mi 14.00 – 17.00 Uhr und Di, Do 9.00 – 12.00 Uhr
Adresse:  Bockenheimer Landstr. 133,
  Sozialzentrum / Neue Mensa,
  5.OG, Zimmer 520
Psychotherapeutische﻿Beratungsstelle﻿für﻿Studierende﻿(PBS)
Die PBS ist ein Beratungsangebot für Studierende der Goethe-Universität, die sich in einer 
psychischen Not- und Konfliktsituation befinden und eine professionelle Beratung suchen. 
Mehr dazu unter: www.uni-frankfurt.de/studium/beratung/psychotherapeutische/
Telefon: 069/798-22964
Abklärung der Beschwerden • Beratung • Krisenintervention • Weitervermittlung
Öffnungszeiten:  Mo – Fr 9.00 – 11.00 Uhr; Mo – Do 13.00 – 15.00 Uhr
Adresse:  Bockenheimer Landstr. 133, Sozialzentrum / Neue Mensa; 5. OG, 
  Zimmer 512
Beratung﻿für﻿behinderte﻿Studierende
Dipl.-Päd. Dorothee Müller
E-mail: D.Mueller@em.uni-frankfurt.de
Telefon: 069/798-25053  
Beratung zu Prüfungsmodifikation • Hilfsdiensten • Kostenträgern • Hilfsmitteln • etc.
Öffnungszeiten:   Mo – Do 11.00 – 14.00 Uhr
Adresse:  Bockenheimer Landstr. 133,
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Studieren﻿mit﻿Kind﻿oder﻿Pflegeaufgaben
Wenn Sie Kinder oder pflegebedürftige Angehörige haben, berät die Zentrale Studienberatung 
Sie gern zu studienorganisatorischen Fragestellungen. Sprechstunde jeden 1. und 3. Mittwoch 
im Monat auf dem Campus Riedberg, 14.00 bis 16.00 Uhr, nach Terminvereinbarung unter: 
U.Helbig@em.uni-frankfurt.de
Weitere Infos: 
http://www.familiengerecht.uni-frankfurt.de/beratung.html
Karriereberatung
Sie studieren auf dem Campus Bockenheim oder im Westend, oder Sie haben Ihr Studium vor 
kurzem abgeschlossen und fragen sich, was nach dem Studium aus Ihnen werden soll? Wir 
bieten Ihnen individuelle Unterstützung bei folgenden Themen:
Standortbestimmung • Lebenslauf-Check • Fähigkeitenprofil • ein ehrliches Feedback in 
puncto Selbstmarketing • Stärken-Schwächen-Analyse • Ziele und Zielkonflikte • Zusatz-
qualifikationen • Masterstudium
Kommen Sie doch einfach mal in einer unserer offenen Sprechstunden vorbei.
Aktuelle Sprechzeiten an den Standorten Bockenheim und Westend sowie weitere 
Informationen finden Sie im Internet: http://www.uni-frankfurt.de/ssc/karriereberatung/
Stiftungsprofessuren
•	Dresdner	Bank	Stiftungsprofessur	für	Wirtschaftsrecht/Law	&	Finance		(FB	01)
•	Geld-,	Währungs-	und	Notenbankrecht	der	Stiftung	Geld	und	Währung	(FB	01)
•	Stiftungsprofessur	des	Bundesverbandes	Deutscher	Investment-	und	Vermögensverwaltungsge-
sellschaften	(BVI)	für	Betriebswirtschaftslehre,	insbesondere	Investment,	Portfolio-Management	
und	Alterssicherung	(FB	02)
•	Betriebswirtschaftslehre,	insbesondere	Financial	Economics	der	Stiftung	Geld	und	Währung		
(FB	02)
•	Volkswirtschaftslehre,	insbesondere	Monetäre	Ökonomie	der	Stiftung	Geld	und	Währung		
(FB	02)
•	Hans	Strothoff-Stiftungsprofessur	für	Handelsmarketing	(FB	02)
•	Stiftungsprofessur	für	M-Business	&	Multilateral	Security	Frankfurt	von	T-Mobile	(FB	02)
•	UBS	Stiftungsprofessur	für	Finance	(FB	02)
•	Stiftungsprofessur	für	Versicherungswesen	(FB	02)
•	EUREX	Juniorprofessur	für	Derivate	-	EUREX	Assistant	Professorship	in	Derivatives	(FB	02)
•	UBS	Stiftungsprofessur	für	Management	(FB	02)
•	Stiftungsjuniorprofessur	für	Betriebswirtschaftslehre,	insbesondere	E-Finance	und		
Service	Science		(FB	02)
•	3i-Stiftungsprofessur	für	Private	Equity	(FB	02)
•	Messe	Frankfurt-Stiftungsprofessur	für	Internationale	Wirtschaftspolitik	(FB	02)
•	Stiftungsjuniorprofessur	für	Betriebswirtschaftslehre,	insbesondere	Financial	Economies,	esp.	
Financial	Markets	and	Market	Microstructure	(FB	02)
•	Stiftungsjuniorprofessur	für	Betriebswirtschaftslehre,	insbesondere	E-Finance	und		
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•	Stiftungsjuniorprofessur	für	Betriebswirtschaftslehre,	insbesondere	E-Finance	und		
Securities	Trading	(FB	02)
•	Stiftungsprofessur	für	Betriebswirtschaftslehre,	insbesondere	IT-basierte	Logistik	(FB	02)
•	GTZ-Stiftungsprofessur	–	Juniorprofessur	Angewandte	Entwicklungsökonomie	und		
nachhaltige	Entwicklung	(FB	02)
•	Stiftungsprofessur	für	Interdisziplinäre	Alternswissenschaft	der	BHF-Bank-Stiftung	(FB	04)
•	Rudolf	Steinberg-Stiftungsprofessur	für	Lehr-Lernforschung	im	Kindesalter	(FB	05)
•	Stiftungsprofessur	für	Islamische	Religion	der	Anstalt	für	Religion	Diyanet,	Türkei	(FB	09)
•	Ramon	Llull	Stiftungsprofessur	für	Katalanistik	(FB	10)
•	Stiftungsprofessur	für	Mobilitätsforschung	(FB	11)
•	Goethe-Leibniz-Oerlikon-Nachwuchsprofessur	für	Terahertz-Photonik	(FB	13)
•	Beilstein-Stiftungsprofessur	für	Chemieinformatik	(FB	14)
•	Degussa-Stiftungsprofessur	für	Organische	Synthetik	(FB	14)
•	Stiftungsprofessur	für	Anorganische	und	Analytische	Chemie	(FB	14)
•	Stiftungsprofessur	für	Biotechnologie	(FB	14/15)
•	Aventis	Stiftungsprofessur	für	chemische	Biologie	(FB	15)
•	Stiftungsprofessur	für	Bienenkunde	der	Polytechnischen	Gesellschaft	Frankfurt	am	Main		
(FB	15)
•	Stiftungsprofessur	für	prädiktive	molekulare	Marker	in	der	gastroenterologischen	Onkologie	
und	Hepatologie	(FB	16)
•	Stiftungsprofessur	für	Experimentelle	pädiatrische	Onkologie	und	Hämatologie	der	Frankfurter	
Stiftung	für	krebskranke	Kinder	(FB	16)
•	Hertie-Stiftungslehrstuhl	Neuroonkologie	(FB	16)
•	Stiftungsprofessur	Interdisziplinäre	Onkologie	(FB	16)
•	Kerckhoff-Kliniksprofessur	(FB	16)
•	Johanna	Quandt-Forschungsprofessur	im	Bereich	der	Grundlagenforschung	der	Lebenswissen-
schaften	(FIAS)
•	Stiftungsprofessur	der	DekaBank	und	der	Helaba	für	Bürgerliches	Recht,		Handels-	und	Wirt-
schaftsrecht,	insbesondere	Bankrecht	(ILF)
Distinguished﻿Professorships
•	Josef-Buchmann	Stiftungsprofessur	für	Physik
•	Judah	Eisenberg-Laureatus-Stiftungsprofessur	der	Physik
•	Laureatus-Stiftungsprofessur	für	Physik	der	Familie	Gerald	Kucera
•	Stefan	Lyson-Laureatus-Stiftungsprofessur	für	Physik
•	Rolf	und	Edith	Sandvoss	Laureatus-StiftungsprofessurSommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 13
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Stiftungsgastprofessuren﻿und﻿-dozenturen
•	Commerzbank-Stiftungsgastprofessur	Law	and	Finance	(FB	01)
•	Deutsche	Bank	Stiftungsfonds	Zuwendung	für	Gastdozenten	(FB	01)
•	Richard	Daub-Stiftung:	Daub-Vorlesungen	zur	Medien-	und	Redefreiheit	(FB	01)
•	Stiftungsgastdozentur	Internationales	Bankrecht	(FB	01)
•	Metzler	Stiftungsgastprofessur	für	internationale	Finanzwirtschaft	(FB	02)
•	Alfred	Grosser-Gastprofessur	für	Bürgergesellschaftsforschung	(FB	03)
•	Chaire	Raymond	Barre,	Stiftungsgastprofessur	für	Französische	Wirtschaft	und	Wirtschaftpolitik	
(FB	02)
•	Gastprofessur	für	Islamische	Religion	der	Anstalt	für	Religion	Diyanet,	Türkei	(FB	09)
•	Gastprofessur	Theologie	Interkulturell	(FB	07)
•	Stiftungsgastdozentur	für	Poetik	(FB	10)
•	Friedrich-Merz-Stiftungsgastprofessur	für	Pharmazie	und	Humanmedizin	(FB	14,	FB	16)
•	Rolf-Sammet-Stiftungsgastprofessur	der	Aventis-Foundation	(FB	14,	FB	16)
•	Stiftungsgastprofessur	„Wissenschaft	und	Gesellschaft“	der	Deutschen	Bank	AG	(wechselnder	
Fachbereich)
•	Chinesische	Stiftungsgastprofessur	(Interdisziplinäres	Zentrum	für	Ostasienstudien	-	IZO)
•	Koreanische	Stiftungsgastprofessur	(Interdisziplinäres	Zentrum	für	Ostasienstudien	-	IZO)
In der gedruckten Fassung des Vorlesungsverzeichnisses 
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International﻿Office
Das International Office informiert, berät und betreut folgende Zielgruppen:
•  Studienbewerberinnen und -bewerber aus dem Ausland
•  Eingeschriebene ausländische Studierende: Sozialberatung
•  Gastwissenschaftler und Gaststudierende
•  Studierende der Goethe-Universität zu Auslandsstudium und -praktika
Die  Goethe-Universität  unterhält  Partnerschaften  mit  190  Hochschulen  in  Europa,  haupt-
sächlich im Rahmen des SOKRATES/ERASMUS-Programms, und mit 30 Universitäten außer-
halb Europas, von den USA und Kanada über Israel, China und Korea bis nach Australien, 
Argentinien und Südafrika. Die Universität arbeitet seit vielen Jahren eng mit einschlägigen 
Förderorganisationen zusammen, wie dem DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst), 
der AvH (Alexander-von-Humboldt-Stiftung), dem PAD (Pädagogischer Austauschdienst) und 
der Fulbright-Kommission.
Kontakt:
International Office
Campus Bockenheim
Senckenberganlage 31 (Juridicum), 9. OG
60325 Frankfurt
www.uni-frankfurt.de/international
E-Mail: international@uni-frankfurt.de
Tel. 069/798-7980
Die Infothek und Rezeption im 9. Stock des Juridicums ist Mo-Fr von 9.00 bis 16.00 und  
freitags bis 13.00 Uhr geöffnet. 
Beratungsstellen:
•  Ausländische Studienbewerber: Neue Mensa/Sozialzentrum, EG, Raum 2, Tel. 798-7980
•     Sozialberatung für ausländische Studierende: Juridicum, 9. OG und  
Hörsaalzentrum Westend, Raum 13, Tel. 798-7980
•     Auslandsstudium und -praktikum: Campus Bockenheim, Juridicum, 9. OG, 
Hörsaalzentrum Westend, EG Raum 13, und Campus Riedberg, Max-von-Laue-Str. 1, 
Raum .220, Tel. 798-22307.
Aktuelle Sprechstunden entnehmen Sie bitte der Website des International Office.  
(www.uni-frankfurt.de/international)Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 15
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Vereinigung﻿von﻿Freunden﻿und﻿Förderern﻿der﻿
Johann﻿Wolfgang﻿Goethe-Universität﻿Frankfurt﻿am﻿Main﻿e.V.
Die Freunde der Universität
•  unterstützen Forschung und Lehre finanziell,
•  verleihen Preise zur Förderung des Nachwuchses,
•  werben Geld- und Sachspenden für die Universität ein,
•  helfen bei der Errichtung wissenschaftlicher Stiftungen und verwalten sie treuhänderisch und
•  fördern die Verbindung der Universität zu Bürgern und Unternehmen der Region. 
Vorsitzender des Vorstandes: Prof.	Dr. Wilhelm Bender
Geschäftsführer: Alexander Trog
Informationen und Mitgliedsanträge erhalten Sie in der Kontaktstelle der Universität: 
Lucia Lentes, Tel. 069/798-28285, Fax 069/798-28530,
E-Mail: freunde@vff.uni-frankfurt.de, 
Internet: http://www.vff.uni-frankfurt.de 
 
Förderanträge und Beratung: Beate Braungart, Tel. 069/798-28047, Fax 069/798-28398
E-Mail: foerderantraege@vff.uni-frankfurt.de 
 
Bankverbindung: Deutsche Bank AG Konto 700 0805, BLZ 500 700 10,  
Spenden sind steuerlich absetzbar.16	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Erläuterung﻿der﻿Abkürzungen
Veranstaltungstypen:
AG  Arbeitsgemeinschaft
AWA  Anleitung zum wiss. Arbeiten
BP  Blockpraktikum
BS  Blockseminar  
EK  Einführungskurs
EV  Einführungsveranstaltung
E  Exkursion
E/S  Exkursion mit Seminar
E/P/S  Exkursion / Praktikum / Seminar
E/V/S/PR Exkursion / Vorlesung / Seminar /  
  Praktikum
F/DUE  Fach- / Didaktische Übungen
GK  Grundkurs
HVL  Hauptvorlesung
HS  Hauptseminar
K  Kurs
K/UE  Kurs mit Übung
KK  Klausurenkurs
KO  Kolloquium
KO/UE  Kolloquium mit Übung
KO/S  Kolloquium mit Seminar
MPP  Motorisches Propädeutikum
OS  Oberseminar
OV  Orientierungsveranstaltung
PRP  Propädeutik
P  Proseminar
P/E  Proseminar mit Exkursion
P/PR  Proseminar mit Praktikum
P/S  Proseminar / Seminar
PR  Praktikum
PR/S  Praktikum / Seminar
POP  Problemorientiertes Praktikum
PJS  Projektseminar
RV  Ringvorlesung
S  Seminar
S/UE  Seminar mit Übung
SONST  Sonstige Lehrveranstaltung
SP  Schulpraktikum
SPP  Schulpraktisches Projekt
SPU  Schulpraktische Übungen
STG  Studientag
TUT  Tutorium
UE  Übung
UE/P  Übung/Proseminar 
UE/S  Übung mit Seminar
UK  Unterricht am Krankenbett
UK/KO  Unterricht am Krankenbett mit
  Kolloquium
V  Vorlesung
V/GK  Vorlesung mit Grundkurs
V/KO  Vorlesung mit Kolloquium
V/P   Vorlesung mit Proseminar 
V/PA  Vorlesung mit Patientenvorstellung
V/PR  Vorlesung mit Praktikum
V/PR/S  Vorlesung/Praktikum/Seminar
V/S  Vorlesung mit Seminar
V/UE  Vorlesung mit Übung
V/UE/E   Vorlesung mit Übung und Exkursion
V/UK  Vorlesung mit Unterricht am 
  Krankenbett
WPR  Wissenschaftliches Praktikum
W/SSP  Wahl- und Schwerpunktveran   
  staltungen
SSP  Schwerpunktsportart
WSP  Wahlsportart
Generelle Abkürzungen:
n.V.  Nach Vereinbarung
u.M.v.  unter Mitarbeit von
Vb  Veranstaltungsbeginn
Vorb.  Vorbesprechung
Gebäudebezeichnungen und Standorte
Campus Bockenheim
H 1 - H 16, H I - H VI  Hörsaalgebäude, 
  Gräfstr. Ecke Mertonstr.
AfE  AFE-Turm, Robert-Mayer-Str. 5
FLAT FLAT, Robert-Mayer-Str. 1
GV    Georg-Voigt-Str. 14 (ehemalige  
Pharmazie)
Jur  Juridicum, Senckenberganlage 31
Jüg    Jügelhaus (Hauptgebäude),  
Mertonstr. 17-23
NM  Neue Mensa, Bockenheimer 
  Landstr. 133
Campus Westend (Grüneburgplatz 1)
IG  IG Hochhaus
NG  IG Hochhaus, Nebengebäude
Cas  Casinogebäude
HZ  Hörsaalzentrum Westend
RuW  Recht- und Wirtschaftswissenschaften
HoF  House of Finance
PHS  Philipp-Holzmann-Schule, Siolistraße 41
Campus Riedberg
OSZ  Otto-Stern-Zentrum
  (Infrastrukturzentrum)
  Ruth-Moufang-Str. 2
NU  Chemische Institute,
  Max-von-Laue-Str. 7
BZ   Biozentrum, 
  Max-von-Laue-Str. 9
  (Räume des FB 15)
Phys  Max-von-Laue-Str. 1 
  (Räume des FB 13)
GW  Altenhöferallee 1
   (Räume des FB 11)
Bio  Biologicum
  Max-von-Laue-Str. 13
  (Räume des FB 15)
Campus Niederrad
H 1 ... H 97  FB Medizin, 
           Theodor-Stern-Kai 7
NI  Sandhofstr. 2-4
Die Veranstaltungs- und Raumangaben basieren auf dem Stand 5. Januar  2011.
Bitte überprüfen Sie zu gegebener Zeit in QIS-LSF oder auf den Aushängen, ob sich 
Änderungen ergeben haben.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 19
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿1﻿-﻿
Rechtswissenschaft
Das	 Veranstaltungsangebot	 orientiert	 sich	 am	 Studienplan	 des	 Fachbereichs	 Rechtswissenschaft.	 Das	
Allgemeine	Vorlesungsverzeichnis	mit	Raumangaben	und	allen	laufenden	Änderungen	und	Zusätzen	
hängt	vor	dem	Dekanat	des	Fachbereichs	1	aus.	Nähere	Informationen	über	den	Aufbau	des	Studiums	
der	Rechtswissenschaft	erhalten	Sie	über	unsere	Studien-	und	Prüfungsordnung,	die	Sie	im	Dekanat	
bekommen.
	
Vorlesungskommentar:	Das	VORLESUNGSVERZEICHNIS	wird	während	der	Öffnungszeiten	im	Deka-
nat	am	Campus	Westend	im	Gebäude	Rechtswissenschaft	und	Wirtschaftswissenschaften	in	Raum	RuW	
1.106	verkauft.	Es	kann	außerdem	im	Hörsaalgebäude	am	Verkaufsstand	der	Buchhandlung	Hector	er-
worben	werden.
Für	Studienanfänger	wird	eine	spezielle	dreitägige	Orientierungsveranstaltung	in	der	Woche	vor	Vorle-
sungsbeginn	angeboten;	Einzelheiten	hierzu	werden	brieflich	mitgeteilt.	Für	Fragen	und	Sorgen	steht	die	
Studienberatung	des	Fachbereichs	für	Studierende	aller	Semester	zur	Verfügung	und	zwar	während	der	
Vorlesungszeit	Mo,	Di,	Do,	9.30-11.30	Uhr	und	Mi,	9.30-11.30	und	13.30-15.30	Uhr	in	den	Räumen	des	
Dekanats,	für	Berufstätige	nach	Vereinbarung.	In der vorlesungsfreien Zeit ausschließlich Mi 9.30-
11.30 Uhr!
	
Der	Fachbereich	bietet	einen	Aufbaustudiengang	für	im	Ausland	graduierte	Juristinnen	und	Juristen	
(LL.M.),	einen	Aufbaustudiengang	„Europäisches	und	Internationales	Wirtschaftsrecht“	(LL.M.	Eur.)	so-
wie	einen	Weiterbildungsstudiengang	„Law	and	Finance“	(LL.M.	Finance)	an.	Veranstaltungen	zu	den	
Studiengängen	siehe	Vorlesungsverzeichnis	und	Aushänge.
﻿ ﻿
In der gedruckten Fassung des Vorlesungsverzeichnisses
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Studium﻿der﻿Pflichtfächer﻿(1.﻿bis﻿5.﻿Semester)
1.﻿Semester
Einführung in die Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie
V/UE;	3.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	3
N.N.
Rechts- und Verfassungsgeschichte I
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	3	
Di	13:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	3
Pfeifer, G.
Zivilrecht I (Einführung in das Bürgerliche Recht)
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	3	
Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	3
Langenbucher, K.
Strafrecht I
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	3
Neumann, U.
Verfassungsrecht I
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	3
Sacksofsky, U.
2.﻿Semester
Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und Verfahren
V/UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	1
Neumann, U.
Propädeutikum Einführung in die Rechtstheorie: Methoden und 
Verfahren
PRP;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	6
N.N.
Rechts- und Verfassungsgeschichte II
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	1
N.N.
Propädeutikum Rechts- und Verfassungsgeschichte II
PRP;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	3
N.N.
Zivilrecht II (Schuldrecht AT)
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	1	
Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	1
N.N.
Strafrecht II
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	15:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	1
Albrecht, P.
Verfassungsrecht II
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	1	
Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	1
Kadelbach, S.
3.﻿Semester
Zivilrecht IIIa (Deliktsrecht)
V/UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	1
Wandt, M.
Zivilrecht IIIb (Sachenrecht)
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	5	
Mi	13:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	3
N.N.
Zivilrecht IIIc (Vertragliche Schuldverhältnisse)
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	3
Haar, B.
Propädeutikum im Zivilrecht III
PRP;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	1
N.N.
Strafrecht III
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-17:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	3
Fabricius, D.
Propädeutikum Strafrecht III
PRP;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	3
Dallmeyer, J. 
Drews, F.
Kahle, E.
Verwaltungsrecht I
V/UE;	4.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	1	
Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	1
Frankenberg, G. 
Wallrabenstein, A.
Propädeutikum Verwaltungsrecht I
PRP;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	11
Kleinlein, T.
4.﻿Semester
Zivilrecht IVa (Kondiktionsrecht)
V/UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	1
N.N.
Zivilrecht IVb (Familienrecht)
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	11
Wellenhofer, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 21
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ZPO I (Erkenntnisverfahren)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	11
N.N.
Arbeitsrecht I
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	3
Waas, B.
Handelsrecht
V/UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	11
N.N.
Strafrecht IV
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	3
Matt, H.
Verwaltungsrecht II
V/UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	11	
Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	3
Groß, T.
Europarecht
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	1
Hofmann, R.
Einführung in die französische Rechtsterminologie und in die 
Grundlagen des französischen Rechts
V;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	2.102
Andréani, E.
American Legal Concepts
V;	2.0	SWS;	Fr	8:30-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	11
Kautz, T.
Einführung in das italienische Recht
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	2.102
Gelardi, G.
Einführung in das türkische Recht
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	2.102
Kaya, N.
Einführung in das russische Recht
V;	2.0	SWS
Marenkov, D.
US Laws & American Legal Terminology
V;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	11
Mehren, G.
Einführung in das polnische Recht
V;	2.0	SWS
Gök, A. 
Tarnowska, B.
Einführung in das brasilianische und portugiesische Recht
V;	2.0	SWS
Veiga, M.
Einführung in das griechische Recht
V;	2.0	SWS
Giannoulis, G. 
Koukiadis, D.
5.﻿Semester
Zivilrecht V (Erbrecht)
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	11
Peukert, A.
Arbeitsrecht II
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	11
Waas, B.
ZPO II (Zwangsvollstreckungsrecht)
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	11
Becker, M.
Gesellschaftsrecht
V/UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	11
Cahn, A.
Universitätsrepetitorium Zivilrecht I
REP;	4.0	SWS;	Di	8:30-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	11
Wellenhofer, M.
Universitätsrepetitorium Zivilrecht II
REP;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	11
Haar, B.
Universitätsrepetitorium Strafrecht
REP;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	11
Prittwitz, C.
Universitätsrepetitorium Öffentliches Recht
REP;	4.0	SWS;	Do	8:30-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	11
Hermes, G. 
Hofmann, R.
Kadelbach, S.
Unirep-Klausurenkurs im Wechsel Zivilrecht, Strafrecht und 
Öffentliches Recht
KK; Fr 13:00-18:00, 15.4.2011 – 15.7.2011, HZ 1 
Di 16:00-18:00, 19.4.2011 – 12.7.2011, HZ 1
Günther, K. 
Haar, B. 
Hanschmann, F. 
Hillermann-Fischer, K.
Peukert, A.; Wellenhofer, M.
Die Anwaltskanzlei als Unternehmen - strategische, organisatorische, 
finanzielle und menschliche Herausforderungen
BS;	2.0	SWS;	Mi	9:00-18:00,	20.4.2011,	RuW	1.101	
Mi	9:00-18:00,	27.4.2011,	RuW	1.101	
Mi	9:00-18:00,	4.5.2011,	RuW	1.101
Arslaner, H. 
Fritz, R.22	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Sachverhaltsermittlungen in Zivilsachen
BS;	2.0	SWS
Trittmann, R.
Compliance im Wirtschaftsrecht - Einführung in Grundlagen und 
Techniken aus rechtsberatender und rechtssystematischer Perspektive
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-18:00,	15.4.2011,	RuW	3.101	
Fr	9:00-18:00,	29.4.2011,	RuW	3.101
Kuntze-Kaufhold, G.
Die Bedeutung für die Schlüsselqualifikationen für die Anwalts- und 
Berufsfeldorientierung (mit integriertem moot court zum Mietrecht)
BS;	2.0	SWS
Fischer, N. 
Herrlein, J.
Wege zum erfolgreichen Volljuristen - Weichenstellungen für Studium, 
Referendariat und danach
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	2.102
Röder, D.
Interkulturelle Aspekte in der anwaltlichen Praxis am Beispiel von 
Immobilientransaktionen
BS;	2.0	SWS
Arslaner, H. 
Balaei, H.
Vertragsgestaltung in der anwaltlichen Praxis
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	2.102
Kupka, K. 
Säuberlich, U.
Mediation und Konfliktmanagement
BS;	2.0	SWS;	Di	9:30-18:00,	24.5.2011,	RuW	1.101	
Di	9:30-18:00,	31.5.2011,	RuW	1.101	
Di	9:30-18:00,	7.6.2011,	RuW	1.101
Kübler-Reckziegel, S.
Mandantengespräch, Sachverhaltsvortrag und Prozessführung 
im verwaltungsrechtlichen Mandat (am Beispiel des Asyl- und 
Ausländerrechts)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	2.102
Hocks, S.
Wirtschaftsmediation
BS;	2.0	SWS;	Do	10:00-17:00,	28.4.2011,	RuW	1.101	
Do	10:00-17:00,	5.5.2011,	RuW	1.101	
Do	10:00-17:00,	19.5.2011,	RuW	1.101
Arslaner, H. 
Thomas, H.
Vertiefung﻿der﻿Pflichtfächer﻿und﻿Studium﻿der﻿Schwerpunktbereiche﻿﻿
(6.﻿bis﻿8.﻿Semester)
Vertiefung﻿der﻿Pflichtfächer
Unirep-Klausurenkurs im Wechsel Zivilrecht, Strafrecht und 
Öffentliches Recht
KK;	Fr	13:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	1	
Di	16:00-18:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	1
Günther, K. 
Haar, B. 
Hanschmann, F. 
Hillermann-Fischer, K.
Peukert, A.; Wellenhofer, M.
Zivilrecht
Universitätsrepetitorium Zivilrecht I
REP;	4.0	SWS;	Di	8:30-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	11
Wellenhofer, M.
Universitätsrepetitorium Zivilrecht II
REP;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	11
Haar, B.
Strafrecht
Universitätsrepetitorium Strafrecht
REP;	3.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	11
Prittwitz, C.
Öffentliches﻿Recht
Universitätsrepetitorium Öffentliches Recht
REP;	4.0	SWS;	Do	8:30-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	11
Hermes, G. 
Hofmann, R.
Kadelbach, S.
Studium﻿der﻿Schwerpunktbereiche
Internationalisierung﻿und﻿Europäisierung﻿des﻿Rechts
Aktuelle Fragen und grundlegende Entscheidungen im internationalen 
Wirtschaftsrecht
BS;	2.0	SWS
Hofmann, R.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 23
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Der Streit um die Atomenergienutzung im Spiegel des Rechts
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	27.6.2011	–	29.6.2011,	RuW	
3.101
Hermes, G.
Einführung in das Völkerstrafrecht
KO;	2.0	SWS
Basak, D.
Einführung in das internationale Umweltrecht
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	3.102
Bothe, M.
Europarecht II
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.303
Kadelbach, S.
Europäisches Gesellschaftsrecht
KO;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HoF	3.36
Baums, T.
Grundlagen des US-amerikanischen Strafrechts in vergleichender Sicht II
BS;	2.0	SWS
Köstler-Loewe, A. 
Paul, W.
Haftpflichtversicherungsrecht
BS;	2.0	SWS
Wandt, M.
Immaterialgüterrecht II
KO;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	1.303
Peukert, A.
Information und Transparenz im deutschen und europäischen 
Vertragsrecht
BS;	2.0	SWS
Lerch, K.
Internationale Gerichtsbarkeit - Gestalt und Probleme neuer Akteure 
der Globalisierung
KO;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	13.7.2011	–	15.7.2011,	RuW	1.101	
Vorbesprechung:	Mi	14:00-16:00,	11.5.2011,	RuW	1.101
von Bogdandy, A.
Internationales Handelskaufrecht (IPR und UN-Kaufrechtkonvention 
Wien 1980 CISG)
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HoF	3.36
Salger, H.
Internationales Privatrecht I
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	8:30-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HoF	3.36
Sonnentag, M.
Kennzeichen der digitalen Welt
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	1.303
Niebel, R. 
Schmitt-Gaedke, G.
Klimaschutz und Schutz der biologischen Vielfalt
BS;	2.0	SWS;	Sa	9:00-18:00,	9.7.2011,	RuW	1.101
Bothe, M.
Menschenrechtsschutz
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.303
Hofmann, R.
Neuordnung der Finanzaufsicht aus europäischer, deutscher und US-
amerikanischer Perspektive
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	17.6.2011	–	18.6.2011
Siekmann, H.
Rechtspluralismus
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	1.7.2011	–	2.7.2011,	RuW	
1.101
Kadelbach, S.
Urheberrecht
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	1.301
Brinkmann, T.
Verfassungen islamischer Staaten
BS;	2.0	SWS
Tohidipur, T.
Völkerrecht II
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.301
Hofmann, R.
Unternehmen﻿und﻿Finanzen﻿(Law﻿and﻿Finance)
Aktien- und Kapitalmarktrecht
BS;	2.0	SWS
N.N.
Bankrecht
KO;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.303
von Wilmowsky, P.
Buchführung und Bilanzierung für Juristen
KO;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	1.303	
Do	9:00-20:00,	12.5.2011,	RuW	1.101	
Do	9:00-20:00,	26.5.2011,	RuW	1.101
Kronner, M.
Das internationale Unternehmenssteuerrecht
BS;	2.0	SWS;	Mo	9:00-18:00,	30.5.2011,	RuW	1.101	
Mo	9:00-18:00,	6.6.2011,	RuW	1.101	
Vorbesprechung:	Mo	13:00-16:00,	18.4.2011,	RuW	1.101
Eckl, P.24	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Europäisches Gesellschaftsrecht
KO;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HoF	3.36
Baums, T.
Gesellschafts- und Kapitalmarktsrecht
BS;	2.0	SWS
Baums, T.
Grundlagen und Probleme des Insolvenzeröffnungsverfahrens
S;	2.0	SWS
Roth, J.
Haftpflichtversicherungsrecht
BS;	2.0	SWS
Wandt, M.
Immaterialgüterrecht II
KO;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	1.303
Peukert, A.
Insolvenzrecht II
KO;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.303
von Wilmowsky, P.
Internationales Handelskaufrecht (IPR und UN-Kaufrechtkonvention 
Wien 1980 CISG)
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HoF	3.36
Salger, H.
Internationales Privatrecht I
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	8:30-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HoF	3.36
Sonnentag, M.
Kennzeichen der digitalen Welt
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	1.303
Niebel, R. 
Schmitt-Gaedke, G.
Neuordnung der Finanzaufsicht aus europäischer, deutscher und US-
amerikanischer Perspektive
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	17.6.2011	–	18.6.2011
Siekmann, H.
Praxis der Durchsetzung technischer Schutzrechte (PatR/GebMR) II
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	24.6.2011	–	25.6.2011
Kasper, K. 
Weinert, M.
Urheberrecht
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	1.301
Brinkmann, T.
Vergaberecht
KO;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	2.101
Hartung, A.
Versicherungsvermittlungsrecht
KO;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	3.36
Reusch, P. 
Wrabetz, W.
Grundlagen﻿des﻿Rechts
Einführung in den Schwerpunktbereich Rechtsgeschichte
KO;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	4.101
Barnert, E. 
Cordes, A.
Duve, T.; Pfeifer, G.; Rückert, J.; Stolleis, M.
Gerichtsförmige Verfahren der Konfliktlösung im Alten Orient
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	4.101
Pfeifer, G.
Rechtspluralismus
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	1.7.2011	–	2.7.2011,	RuW	
1.101
Kadelbach, S.
Urteilen - in Rechtstheorie, Ästhetik und Philosophie
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	21.7.2011	–	7.8.2011
Gamm, G. 
Günther, K.
Verfassungen islamischer Staaten
BS;	2.0	SWS
Tohidipur, T.
Zur Rechtsstellung indigener Ethnien in Hispanoamerika in Geschichte 
und Gegenwart
BS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011,	RuW	3.101	
Do	16:00-18:00,	5.5.2011,	RuW	3.101	
Do	16:00-18:00,	12.5.2011,	RuW	3.101	
Do	16:00-18:00,	16.6.2011,	RuW	3.101	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	7.7.2011	–	8.7.2011,	RuW	1.101
Duve, T.
Verfassung,﻿Verwaltung,﻿Regulierung
Aktuelle Fragen des Umweltrechts
BS;	2.0	SWS
Groß, T.
Das internationale Unternehmenssteuerrecht
BS;	2.0	SWS;	Mo	9:00-18:00,	30.5.2011,	RuW	1.101	
Mo	9:00-18:00,	6.6.2011,	RuW	1.101	
Vorbesprechung:	Mo	13:00-16:00,	18.4.2011,	RuW	1.101
Eckl, P.
Datenschutzrecht
KO;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	1.303
Rüpke, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 25
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Der Streit um die Atomenergienutzung im Spiegel des Rechts
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	27.6.2011	–	29.6.2011,	RuW	
3.101
Hermes, G.
Einführung in das internationale Umweltrecht
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	3.102
Bothe, M.
Klimaschutz und Schutz der biologischen Vielfalt
BS;	2.0	SWS;	Sa	9:00-18:00,	9.7.2011,	RuW	1.101
Bothe, M.
Neuordnung der Finanzaufsicht aus europäischer, deutscher und US-
amerikanischer Perspektive
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	17.6.2011	–	18.6.2011
Siekmann, H.
Praxis der Durchsetzung technischer Schutzrechte (PatR/GebMR) II
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	24.6.2011	–	25.6.2011
Kasper, K. 
Weinert, M.
Rechtliche Fragen der Laufzeitverlängerung für Atomkraftwerke
BS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011,	RuW	1.101	
Do	16:00-18:00,	26.5.2011,	RuW	3.101	
Sa	9:00-18:00,	9.7.2011,	RuW	3.101
Wallrabenstein, A.
Telekommunikationsrecht
BS;	2.0	SWS
Scherer, J.
Umweltrecht I
KO;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	3.102
Groß, T.
Vergaberecht
KO;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	2.101
Hartung, A.
Öffentliches Wirtschaftsrecht / Regulierungsrecht
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.303
Hermes, G.
Arbeit,﻿Soziales,﻿Lebenslagen
Abstammungsrecht
BS;	2.0	SWS
Wellenhofer, M.
Betriebsverfassungsrecht
KO;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.303
Schmidt, M.
Familienrechtliches Seminar
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	125
Finger, P.
Grundlagen des Sozialstaates
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	3.102
Wallrabenstein, A.
Kollektives Arbeitsrecht
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.303
Waas, B.
Sozialrecht II
KO;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	3.102
Wallrabenstein, A.
Kriminalwissenschaften
Aktuelle Strafrechtsfälle vor Gericht und in den Medien
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	4.101
Prittwitz, C.
Aktuelle wirtschaftsstrafrechtliche Entscheidungen
BS;	2.0	SWS
Taschke, J.
Angst im Strafrecht
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	4.101
Dallmeyer, J. 
Fabricius, D.
Die Hauptverhandlung in Strafsachen im Spannungsverhältnis von 
Amtsaufklärungspflicht und Beschleunigungsgebot
BS;	2.0	SWS
Baltzer, U.
Die Kriminalisierung des politischen Meinungskampfes
BS;	2.0	SWS
Basak, D.
Einführung in das Völkerstrafrecht
KO;	2.0	SWS
Basak, D.
Forensische Psychiatrie
BS;	2.0	SWS
Fabricius, D. 
Schott, M.
Grundlagen des US-amerikanischen Strafrechts in vergleichender Sicht II
BS;	2.0	SWS
Köstler-Loewe, A. 
Paul, W.
Interdisziplinäres medizinrechtliches Seminar
S;	2.0	SWS
Albrecht, P. 
Fornauf, M.
Parzeller, M.26	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Internationales Strafrecht - Strafanwendungsrecht, Europäisches 
Strafrecht, Völkerstrafrecht
BS;	2.0	SWS
Schiemann, A.
Kriminalwissenschaftlicher Lektürekurs
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	4.101
Prittwitz, C.
Planspiel Strafprozessrecht - Von der Tat zum Urteil
BS;	2.0	SWS
Penning-Schulz, S. 
Reiß, M.
Staatskritische Absolutheitsregeln in der Kriminalpolitik
S;	2.0	SWS
Albrecht, P.
Urteilen - in Rechtstheorie, Ästhetik und Philosophie
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	21.7.2011	–	7.8.2011
Gamm, G. 
Günther, K.
Verfassungsrechtliche Grenzen bei langen Freiheitsstrafen und 
Sicherheitsverwahrung
S;	2.0	SWS
Albrecht, P. 
Baltzer, U. 
Krehl, C.
Zur Tätigkeit des Strafverteidigers im strafrechtlichen Ermittlungs- und 
Zwischenverfahren
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-18:00,	6.5.2011	–	17.6.2011,	RuW	3.101
Krahl, M.
Zusätzliche﻿Veranstaltungen
Akkadisch (Assyrisch-Babylonisch) für Juristen
KO
Pfeifer, G.
Angst
W;	1.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	8.4.2011	–	9.4.2011
Dallmeyer, J. 
Fabricius, D.
Grünberg, K.
DUDF – Diplôme Universitaire de Droit Français, Professoren der 
Université Lumière Lyon 2
BS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011,	HoF	3.45	
Do	18:00-20:00,	14.4.2011,	RuW	1.101	
Fr	14:00-18:00,	15.4.2011,	HoF	3.45	
Fr	14:00-18:00,	15.4.2011,	RuW	1.101	
Sa	9:00-12:00,	16.4.2011,	HoF	3.36	
Sa	9:00-12:00,	16.4.2011,	HoF	3.45
Wandt, M.
Dienstagsseminar des Instituts für Kriminalwissenschaften
S;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	4.101
N.N.
International Max Planck Research School for Comparative Legal 
History
S;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	4.101
Cordes, A. 
Diestelkamp, B. 
Dilcher, G.
Duve, T.; Pfeifer, G.; Rückert, J.; Stolleis, M.
Weiterbildungsprogramm Deutsche & Internationale 
Schiedsgerichtsbarkeit
SONSTV
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿2﻿-﻿
Wirtschaftswissenschaften
Alle	Veranstaltungen	beginnen	grundsätzlich	in	der	ersten	Vorlesungswoche,	es	sei	denn,	es	ist	im	folgen-
den	anders	vermerkt	(Vb...).
Bis	zum	Semesterbegin	haben	alle	Angaben	nur	vorläufigen	Charakter.
Beratung	zu	allen	Fragen	erhalten	Sie	im	SSIX	Info-Center,	RuW	1.203,	Mo,	Di,	Mi,	Do,	Fr	9-12	Uhr	und	
Mo,	Di,	Mi,	Do	13-17	Uhr,	Tel.	069/798-7749,	ssix-infocenter@wiwi.uni-frankfurt.de
Weitere	Informationen	finden	Sie	auch	im	Internet:	http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/
Allgemeine﻿Veranstaltungen﻿/﻿Informationsveranstaltungen
Informationsveranstaltung der Studienfachberatung für 
Nebenfachstudierende
EV;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011,	Cas	823
N.N.
Informationsveranstaltung des Auslandsbüros 
Wirtschaftswissenschaften für Bachelorstudierende zum Studium im 
Ausland
EV;	Do	14:00-16:00,	28.4.2011,	Cas	823
N.N.
Informationsveranstaltung des Prüfungsamtes für 
Erstsemesterstudierende des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften
EV;	Do	14:00-16:00,	21.4.2011,	Cas	823
N.N.
Informationsveranstaltung zur Studienfinanzierung
EV;	Do	14:00-16:00,	5.5.2011,	Cas	823
N.N.
Bachelorstudium
Bachelor﻿of﻿Science﻿in﻿Wirtschaftswissenschaften
Orientierungsphase﻿(1.﻿und﻿2.﻿Sem.)
Mathe-Vorkurs
UE;	Gruppe	1:	Di	9:00-16:00,	5.4.2011,	HZ	7	
Gruppe	1:	Do	9:00-12:00,	7.4.2011,	HZ	7	
Gruppe	2:	Di	9:00-16:00,	5.4.2011,	HZ	8	
Gruppe	2:	Do	9:00-12:00,	7.4.2011,	HZ	8	
Gruppe	3:	Di	9:00-16:00,	5.4.2011,	HZ	9	
Gruppe	3:	Do	9:00-12:00,	7.4.2011,	HZ	9	
Gruppe	4:	Di	9:00-16:00,	5.4.2011,	HZ	10	
Gruppe	4:	Do	9:00-12:00,	7.4.2011,	HZ	10	
Gruppe	5:	Di	9:00-16:00,	5.4.2011,	HZ	11	
Gruppe	5:	Do	9:00-12:00,	7.4.2011,	HZ	11	
Gruppe	6:	Di	9:00-16:00,	5.4.2011,	HZ	12	
Gruppe	6:	Do	9:00-12:00,	7.4.2011,	HZ	12	
Gruppe	7:	Di	9:00-16:00,	5.4.2011,	HZ	14	
Gruppe	7:	Do	9:00-12:00,	7.4.2011,	HZ	14	
Gruppe	8:	Di	9:00-16:00,	5.4.2011,	HZ	15	
Gruppe	8:	Do	9:00-12:00,	7.4.2011,	HZ	15	
Klausur:	Fr	9:00-16:00,	1.4.2011,	HZ	7	
Klausur:	Fr	9:00-16:00,	1.4.2011,	HZ	8	
Klausur:	Fr	9:00-16:00,	1.4.2011,	HZ	9	
Klausur:	Fr	9:00-16:00,	1.4.2011,	HZ	10	
Klausur:	Fr	9:00-16:00,	1.4.2011,	HZ	11	
Klausur:	Fr	9:00-16:00,	1.4.2011,	HZ	12	
Klausur:	Fr	9:00-16:00,	1.4.2011,	IG	311	
Klausur:	Fr	9:00-16:00,	1.4.2011,	IG	411
Fromme, I.
Vorlesungen
Betriebliches Rechnungswesen
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	2
Zehnder, H.
Einführung in die Volkswirtschaftslehre
V/UE;	6.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	2	
Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	2
Pilz, L. 
Wörsdörfer, M.
Finanzen 1
V/UE;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	2
Schmidt, R.28	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Marketing 1
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	2
Klapper, D.
Mathematik
V/UE;	6.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	2	
Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	2
Mathes, H.
Recht für Wirtschaftswissenschaftler
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	2
N.N.
Statistik
V/UE;	8.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	2	
Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	2	
Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	2
Hassler, U.
Wirtschaftsinformatik 1
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	2
Holten, R.
Übungen
Übung OFIN
UE;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	7	
Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	8	
Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4	
Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4	
Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	8	
Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	8
N.N.
Übung zu Einführung in die Volkswirtschaftslehre
UE;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	6	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	15.7.2011	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	8	
Gruppe	4:	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	15.7.2011	
Gruppe	6:	Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	4
N.N.
Übung zu Marketing 1
UE;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	12	
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	12	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	15	
Gruppe	4:	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	4	
Gruppe	5:	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	3	
Gruppe	6:	Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	12
Kostyra, D. 
Winkler von 
Mohrenfels, H.
Übung zu Statistik
UE;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	16.7.2011,	HZ	5	
Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	16.7.2011,	HZ	7	
Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	16.7.2011,	HZ	4	
Gruppe	3:	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	1.302
Cserna, B. 
Olivares-Horn, M.
Tutorien
Tutorium zu Einführung in die Volkswirtschaftslehre
TUT;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Gruppe	3:	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	5	
Gruppe	4:	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	4	
Gruppe	5:	Di	8:00-10:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	6	
Gruppe	6:	Di	16:00-18:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	14	
Gruppe	7:	Di	18:00-20:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	7	
Gruppe	8:	Mi	8:00-10:00,	20.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Gruppe	9:	Mi	16:00-18:00,	20.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	5
Gruppe	10:	Mi	18:00-20:00,	20.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	4	
Gruppe	11:	Do	8:00-10:00,	21.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Gruppe	12:	Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Gruppe	13:	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	12	
Gruppe	14:	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	10
Wörsdörfer, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 29
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Tutorium zu Statistik
TUT;	Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	15	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	4	
Gruppe	3:	Mo	18:00-20:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	4	
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	15	
Gruppe	5:	Di	16:00-18:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	1.27	
Gruppe	6:	Di	18:00-20:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	5	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	20.4.2011	–	15.7.2011,	IG	201	
Gruppe	7:	Mi	14:00-16:00,	20.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	15	
Gruppe	9:	Do	16:00-18:00,	21.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Gruppe	10:	Do	18:00-20:00,	21.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	15	
Gruppe	11:	Fr	8:00-10:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	12:	Fr	12:00-14:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	12	
Gruppe	13:	Fr	14:00-16:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	12	
Gruppe	14:	Fr	14:00-16:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9
Cserna, B. 
Olivares-Horn, M.
Tutorium zu Wirtschaftsinformatik 1
TUT;	Ausweichtermine:	Mi	18:00-20:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	1.302	
Ausweichtermine:	Fr	8:00-10:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	1.302	
Ausweichtermine:	Fr	16:00-18:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	1:	Di	8:00-10:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	2:	Di	12:00-14:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	3:	Di	14:00-16:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	4:	Di	16:00-18:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	5:	Di	18:00-20:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	6:	Mi	8:00-10:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	7:	Mi	12:00-14:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	8:	Mi	14:00-16:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	9:	Do	8:00-10:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.302
Gruppe	10:	Do	10:00-12:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	11:	Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	12:	Do	16:00-18:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	13:	Do	18:00-20:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	14:	Fr	10:00-12:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	15:	Fr	12:00-14:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	16:	Fr	14:00-16:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	1.302
N.N.
Basiskurse
Vorlesungen
Accounting 1
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	2	
ungerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	2
Kunz, J.
Finanzen 2
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	2	
Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	2
Hackethal, A. 
Maurer, R.
Makroökonomie 1
V/UE;	6.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	2	
Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	2	
Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	2
Binder, M.
Management
V/UE;	3.0	SWS
Kosfeld, M. 
Walz, U.
Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	2 Kosfeld, M. 
Walz, U.
gerade	Woche,	Do	8:00-10:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	2 Gerhards, L. 
Heinz, M.
Mikrökonomie 1
V/UE;	6.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	2	
Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	2	
Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	2
Walz, U.
Wirtschaftsethik
V/UE;	3.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	2
N.N.30	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Mentorien
Mentorium zu Accounting 1
MENT;	Gruppe	1:	ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,		
HZ	10	
Gruppe	2:	ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	3:	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	6	
Gruppe	4:	ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	5:	ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	10
N.N.
Mentorium zu Finanzen 2
MENT;	Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	2:	gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	3:	gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	6	
Gruppe	4:	gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	5:	gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	10
N.N.
Mentorium zu Makroökonomie
MENT;	Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	6	
Gruppe	2:	gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	6	
Gruppe	3:	gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	7	
Gruppe	4:	gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	15	
Gruppe	5:	gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	15
N.N.
Mentorium zu Management
MENT;	Gruppe	1:	ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,		
HZ	5	
Gruppe	2:	ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	5	
Gruppe	3:	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.301	
Gruppe	4:	ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	12	
Gruppe	5:	ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	12
N.N.
Mentorium zu Mikroökonomie
MENT;	ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	15	
ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	15
N.N.
Mentorium zu Wirtschaftsethik
MENT;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	8	
Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	10	
Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	8	
Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	10
N.N.
Pflichtmodule
Vorlesungen
Accounting 2
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4	
gerade	Woche,	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4
Böcking, H.
Finanzen 3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4
Bloos, U. 
Krahnen, J.
Makroökonomie 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	4	
gerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4
Laubach, T.
Marketing 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4
Natter, M.
Mikrökonomie 2
V/UE;	3.0	SWS
van der Weele, J.
ungerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4 N.N.
Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	4 van der Weele, J.
Wirtschaftsinformatik 2
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4	
Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4
Albers, A. 
Rannenberg, K.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 31
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Mentorien
Mentorium zu Accounting 2
MENT;	ungerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	9	
ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	10	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	10
N.N.
Mentorium zu Finanzen 3
MENT;	gerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	9	
gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	10	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	10
N.N.
Mentorium zu Makroökonomie 2
MENT;	ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4
N.N.
Mentorium zu Marketing 2
MENT;	gerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	8	
gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	6	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	6
N.N.
Mentorium zu Mikroökonomie 2
MENT;	gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4
N.N.
Mentorium zu Wirtschaftsinformatik 2
MENT;	ungerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	8	
ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	6
Rannenberg, K.
Wahlpflichtmodule
Internationale Rechnungslegung und Prüfung
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	10:00-14:00,	6.5.2011	–	24.6.2011,	HZ	4
Schmidt, A.
Economics
Analyse von Indikatoren der Konjunktur- und Finanzentwicklung
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	10	
gerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	8
Entorf, H.
Einführung in die Finanzwissenschaft
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mo	12:00-14:00,	HZ	7	
Mi	8:00-10:00,	HZ	6
Busch, O.
Einführung in die Ökonometrie
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	9	
gerade	Woche,	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	10
Entorf, H.
Empirical Macroeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12
Amir Ahmadi, P.
Finanzökonometrie
V/UE;	3.0	SWS;	ungerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	9	
Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	9
Weba, M.
TBA (Hubrich)
V/UE;	3.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12
N.N.
Theoriegeschichte
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	7	
Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	7
Schefold, B.
Topics in Macroeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	8	
ungerade	Woche,	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	8
Slavik, C.
Wirtschaftssysteme und Transformation I
V/UE;	3.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	H	4	
Do	16:00-17:00,	14.4.2011	–	7.7.2011,	H	8	
Do	12:00-14:00,	16.6.2011,	H	8	
Do	16:00-17:00,	16.6.2011	–	7.7.2011,	H	4	
Do	16:00-17:00,	14.7.2011,	H	4
Bauer, T. 
Grupe, C.32	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Wirtschaftssysteme und Transformation II
V/UE;	3.0	SWS;	Do	17:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	H	8	
Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	H	V	
Do	17:00-18:00,	16.6.2011	–	7.7.2011,	H	4	
Fr	8:00-10:00,	17.6.2011	–	15.7.2011,	H	VI	
Do	17:00-18:00,	14.7.2011,	H	4
Bauer, T. 
Grupe, C.
Management
Analysen für Strategisches Marketing
V/UE;	3.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	5
Klapper, D.
Bibliotheksinformationssysteme und Digital Libraries
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	15	
ungerade	Woche,	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	15
Dugall, B.
Electronic Commerce
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	8:15-11:45,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	7
Skiera, B.
Electronic Markets
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	7
N.N.
Führung und Personal
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	9:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	H	I	
Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	H	I
Knörzer, M.
IT-Based Management of Logistic II
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	15	
gerade	Woche,	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	15
Schwind, M.
Management, Organisation und Personal im deutschen Finanzsektor
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	7	
Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	7
Friebel, G. 
Weber, J.
Service Marketing
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	7
Chung, C.
Spieltheorie
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	7	
Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	7
Blonski, M.
Transaction Banking
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	15	
Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	15	
Fr	14:00-16:00,	6.5.2011,	HoF	E.20	
Fr	12:00-14:00,	13.5.2011,	HoF	E.22	
Fr	14:00-16:00,	13.5.2011,	HoF	E.20
Milkau, U.
Finance﻿&﻿Accounting
Accounting 5: Konzernrechnungslegung
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	7
Gebhardt, G.
Accounting 6: Unternehmensbewertung
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	6
Hommel, M.
Commercial Banking
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	12
Hackethal, A.
Empirical Corporate Finance
V/UE;	3.0	SWS
Fischer, K. 
Hirsch, C.
Gruppe	1:	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	2.45 Hirsch, C.
Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	2.45 Hirsch, C.
Gruppe	2:	ungerade	Woche,	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	2.45 Fischer, K.
Gruppe	2:	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	2.45 Fischer, K.
Financial Risk Management
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	4
Wahrenburg, M.
Internationale Rechnungslegung und Prüfung
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	10:00-14:00,	6.5.2011	–	24.6.2011,	HZ	4
Schmidt, A.
Investment
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	16:00-20:00,	11.4.2011	–	9.5.2011,	HoF	E.22	
Mo	16:00-20:00,	23.5.2011	–	11.7.2011,	HoF	E.22
Maurer, R.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 33
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Praxis der Abschlussprüfung OPTION
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	27.5.2011,	H	IV	
Fr	9:00-17:00,	10.6.2011,	H	IV	
Fr	9:00-17:00,	17.6.2011	
Fr	9:00-17:00,	1.7.2011,	H	IV
Nonnenmacher, R.
Allgemeine﻿Wahlpflichtmodule
Bitte	beachten	Sie	für	die	Anmeldung	und	die	Teilnahme	an	den	Wirtschaftssprachkursen	
unbedingt	die	Informationen	auf	der	Internetseite	der	Wirtschaftssprachen:
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/fremdsprachen.html
Businessplan and Entrepreneurship
S;	3.0	SWS
Natter, M.
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs A
K;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:15,	11.4.2011	–	13.6.2011,	RuW	3.201	
Mo	10:00-12:15,	20.6.2011	–	27.6.2011,	NM	130	
Mo	10:00-12:15,	4.7.2011	–	14.7.2011,	RuW	3.201
Booth, B.
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs B
K;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:15,	12.4.2011	–	12.7.2011
Booth, B.
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs C
K;	3.0	SWS;	Mo	13:30-15:45,	11.4.2011	–	13.6.2011,	RuW	3.201	
Mo	13:30-15:45,	20.6.2011	–	27.6.2011,	NM	120	
Mo	13:30-15:45,	4.7.2011	–	11.7.2011,	RuW	3.201
Booth, B.
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs D
K;	3.0	SWS;	Di	13:30-15:45,	12.4.2011	–	12.7.2011,	in	RuW	1.114
Booth, B.
Español Económico: Wahlpflichtmodulkurs B
K;	3.0	SWS;	Fr	9:45-12:00,	15.4.2011	–	24.6.2011,	RuW	2.202	
Fr	9:45-12:00,	1.7.2011	–	15.7.2011,	NM	133
Zenga-Hirsch, G.
Francais économique: Wahlpflichtmodulkurs C
K;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.201
Weber, F.
Grundlagen der Wirtschaftspädagogik
V/UE;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	5	
14-täglich,	Di	14:00-16:00,	26.4.2011	–	19.7.2011,	HoF	E.20
N.N.
Neuordnung der Finanzaufsicht aus europäischer, deutscher und US-
amerikanischer Perspektive
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	17.6.2011	–	18.6.2011
Siekmann, H.
Übung zu Grundlagen der Wirtschaftspädagogik
UE;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4
N.N.
Seminar
Grundlegende Fragen in der Organisation von Unternehmen
BS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	26.4.2011,	RuW	4.201	
Di	8:00-18:00,	21.6.2011,	RuW	4.201	
Mi	8:00-18:00,	22.6.2011,	IG	1.314
Storz, C.
IT und Gesellschaft
BS;	2.0	SWS
Eckhardt, A.
Inventory Management
BS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011,	Jüg	6	C,	Themenvergabe	und	Start	der	
Bearbeitungszeit	
Di	8:00-18:00,	14.6.2011,	Jüg	6	C	
Mi	8:00-18:00,	15.6.2011,	Jüg	6	C	
Do	8:00-18:00,	16.6.2011,	Jüg	6	C	
Fr	8:00-18:00,	17.6.2011,	Jüg	6	C	
Mo	10:00-12:00,	20.6.2011,	Jüg	6	C
Mathes, H.
Managing Business Process Flows and „The Goal“
BS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011,	RuW	2.202	
Mi	12:00-14:00,	27.4.2011,	HZ	15	
Di	12:00-14:00,	3.5.2011,	RuW	2.202	
Blockveranst.,	10:00-18:00,	29.6.2011	–	30.6.2011,	RuW	2.202
Holten, R. 
Rosenkranz, C.
Marketingcontrolling
BS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	9.6.2011,	RuW	145	
Fr	10:00-12:00,	10.6.2011,	RuW	145	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	20.6.2011	–	24.6.2011,	RuW	145
Jossé, H.34	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Seminar e-finance (Bachelor)
BS;	2.0	SWS
Gomber, P.
Seminar in Accounting
S;	Blockveranst.,	8:00-20:00,	20.6.2011	–	24.6.2011,	RuW	3.201
Hommel, M.
Statistik-Seminar
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	31.5.2011	–	15.7.2011,	RuW	4.202	
Mi	12:00-14:00,	1.6.2011	–	15.7.2011,	RuW	4.202
Weba, M.
Bachelor﻿of﻿Science﻿in﻿Wirtschaftspädagogik
Seminar Wirtschaftspädagogik
S;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	20.6.2011	–	22.6.2011
N.N.
Orientierungsabschnitt
Vorlesungen
Betriebliches Rechnungswesen
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	2
Zehnder, H.
Einführung in die Volkswirtschaftslehre
V/UE;	6.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	2	
Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	2
Pilz, L. 
Wörsdörfer, M.
Finanzen 1
V/UE;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	2
Schmidt, R.
Grundlagen der Wirtschaftspädagogik
V/UE;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	5	
14-täglich,	Di	14:00-16:00,	26.4.2011	–	19.7.2011,	HoF	E.20
N.N.
Marketing 1
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	2
Klapper, D.
Mathematik
V/UE;	6.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	2	
Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	2
Mathes, H.
Statistik
V/UE;	8.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	2	
Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	2	
Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	2
Hassler, U.
Wirtschaftsinformatik 1
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	2
Holten, R.
Übungen
Übung OFIN
UE;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	7	
Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	8	
Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4	
Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4	
Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	8	
Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	8
N.N.
Übung zu Einführung in die Volkswirtschaftslehre
UE;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	6	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	15.7.2011	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	8	
Gruppe	4:	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	15.7.2011	
Gruppe	6:	Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	4
N.N.
Übung zu Grundlagen der Wirtschaftspädagogik
UE;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4
N.N.
Übung zu Marketing 1
UE;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	12	
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	12	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	15	
Gruppe	4:	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	4	
Gruppe	5:	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	3	
Gruppe	6:	Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	12
Kostyra, D. 
Winkler von 
Mohrenfels, H.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 35
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Übung zu Statistik
UE;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	16.7.2011,	HZ	5	
Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	16.7.2011,	HZ	7	
Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	16.7.2011,	HZ	4	
Gruppe	3:	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	1.302
Cserna, B. 
Olivares-Horn, M.
Tutorien
Tutorium zu Einführung in die Volkswirtschaftslehre
TUT;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Gruppe	3:	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	5	
Gruppe	4:	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	4	
Gruppe	5:	Di	8:00-10:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	6	
Gruppe	6:	Di	16:00-18:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	14	
Gruppe	7:	Di	18:00-20:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	7	
Gruppe	8:	Mi	8:00-10:00,	20.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Gruppe	9:	Mi	16:00-18:00,	20.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	5
Gruppe	10:	Mi	18:00-20:00,	20.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	4	
Gruppe	11:	Do	8:00-10:00,	21.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Gruppe	12:	Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Gruppe	13:	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	12	
Gruppe	14:	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	10	
Wörsdörfer, M.
Tutorium zu Statistik
TUT;	Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	15	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	4	
Gruppe	3:	Mo	18:00-20:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	4	
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	15	
Gruppe	5:	Di	16:00-18:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	1.27	
Gruppe	6:	Di	18:00-20:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	5	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	20.4.2011	–	15.7.2011,	IG	201	
Gruppe	7:	Mi	14:00-16:00,	20.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	15	
Gruppe	9:	Do	16:00-18:00,	21.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9
Gruppe	10:	Do	18:00-20:00,	21.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	15	
Gruppe	11:	Fr	8:00-10:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	12:	Fr	12:00-14:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	12	
Gruppe	13:	Fr	14:00-16:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	12	
Gruppe	14:	Fr	14:00-16:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9
Cserna, B. 
Olivares-Horn, M.
Tutorium zu Wirtschaftsinformatik 1
TUT;	Ausweichtermine:	Mi	18:00-20:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	1.302	
Ausweichtermine:	Fr	8:00-10:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	1.302	
Ausweichtermine:	Fr	16:00-18:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	1:	Di	8:00-10:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	2:	Di	12:00-14:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	3:	Di	14:00-16:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	4:	Di	16:00-18:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	5:	Di	18:00-20:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	6:	Mi	8:00-10:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	7:	Mi	12:00-14:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	8:	Mi	14:00-16:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	9:	Do	8:00-10:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.302
Gruppe	10:	Do	10:00-12:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	11:	Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	12:	Do	16:00-18:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	13:	Do	18:00-20:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	14:	Fr	10:00-12:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	15:	Fr	12:00-14:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	16:	Fr	14:00-16:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	1.302
N.N.
Qualifizierungsabschnitt
Basismodule
Vorlesungen
Accounting 1
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	2	
ungerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	2
Kunz, J.36	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Finanzen 2
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	2	
Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	2
Hackethal, A. 
Maurer, R.
Makroökonomie 1
V/UE;	6.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	2	
Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	2	
Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	2
Binder, M.
Management
V/UE;	3.0	SWS
Kosfeld, M. 
Walz, U.
Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	2 Kosfeld, M. 
Walz, U.
gerade	Woche,	Do	8:00-10:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	2 Gerhards, L. 
Heinz, M.
Mikrökonomie 1
V/UE;	6.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	2	
Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	2	
Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	2
Walz, U.
Mentorien
Mentorium zu Accounting 1
MENT;	Gruppe	1:	ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,		
HZ	10	
Gruppe	2:	ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	3:	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	6	
Gruppe	4:	ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	5:	ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	10
N.N.
Mentorium zu Finanzen 2
MENT;	Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	2:	gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	3:	gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	6	
Gruppe	4:	gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	5:	gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	10
N.N.
Mentorium zu Makroökonomie
MENT;	Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	6	
Gruppe	2:	gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	6	
Gruppe	3:	gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	7	
Gruppe	4:	gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	15	
Gruppe	5:	gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	15
N.N.
Mentorium zu Management
MENT;	Gruppe	1:	ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,		
HZ	5	
Gruppe	2:	ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	5	
Gruppe	3:	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.301	
Gruppe	4:	ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	12	
Gruppe	5:	ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	12
N.N.
Mentorium zu Mikroökonomie
MENT;	ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	15	
ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	15
N.N.
Studienschwerpunkt﻿Economics
Pflichtmodule
Vorlesungen
Makroökonomie 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	4	
gerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4
Laubach, T.
Mikrökonomie 2
V/UE;	3.0	SWS
van der Weele, J.
ungerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4 N.N.
Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	4 van der Weele, J.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 37
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Mentorien
Mentorium zu Makroökonomie 2
MENT;	ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4
N.N.
Mentorium zu Mikroökonomie 2
MENT;	gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4
N.N.
Wahlpflichtmodule
Analyse von Indikatoren der Konjunktur- und Finanzentwicklung
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	10	
gerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	8
Entorf, H.
Einführung in die Ökonometrie
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	9	
gerade	Woche,	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	10
Entorf, H.
Empirical Macroeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12
Amir Ahmadi, P.
Finanzökonometrie
V/UE;	3.0	SWS;	ungerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	9	
Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	9
Weba, M.
TBA (Hubrich)
V/UE;	3.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12
N.N.
Theoriegeschichte
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	7	
Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	7
Schefold, B.
Topics in Macroeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	8	
ungerade	Woche,	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	8
Slavik, C.
Wirtschaftssysteme und Transformation I
V/UE;	3.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	H	4	
Do	16:00-17:00,	14.4.2011	–	7.7.2011,	H	8	
Do	12:00-14:00,	16.6.2011,	H	8	
Do	16:00-17:00,	16.6.2011	–	7.7.2011,	H	4	
Do	16:00-17:00,	14.7.2011,	H	4
Bauer, T. 
Grupe, C.
Wirtschaftssysteme und Transformation II
V/UE;	3.0	SWS;	Do	17:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	H	8	
Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	H	V	
Do	17:00-18:00,	16.6.2011	–	7.7.2011,	H	4	
Fr	8:00-10:00,	17.6.2011	–	15.7.2011,	H	VI	
Do	17:00-18:00,	14.7.2011,	H	4
Bauer, T. 
Grupe, C.
Studienschwerpunkt﻿Finance﻿&﻿Accounting
Pflichtmodule
Vorlesungen
Accounting 2
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4	
gerade	Woche,	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4
Böcking, H.
Finanzen 3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4
Bloos, U. 
Krahnen, J.
Mentorien
Mentorium zu Accounting 2
MENT;	ungerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	9	
ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	10	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	10
N.N.
Mentorium zu Finanzen 3
MENT;	gerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	9	
gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	10	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	10
N.N.38	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Wahlpflichtmodule
Accounting 5: Konzernrechnungslegung
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	7
Gebhardt, G.
Accounting 6: Unternehmensbewertung
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	6
Hommel, M.
Commercial Banking
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	12
Hackethal, A.
Empirical Corporate Finance
V/UE;	3.0	SWS
Fischer, K. 
Hirsch, C.
Gruppe	1:	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	2.45 Hirsch, C.
Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	2.45 Hirsch, C.
Gruppe	2:	ungerade	Woche,	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	2.45 Fischer, K.
Gruppe	2:	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	2.45 Fischer, K.
Financial Risk Management
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	4
Wahrenburg, M.
Internationale Rechnungslegung und Prüfung
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	10:00-14:00,	6.5.2011	–	24.6.2011,	HZ	4
Schmidt, A.
Investment
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	16:00-20:00,	11.4.2011	–	9.5.2011,	HoF	E.22	
Mo	16:00-20:00,	23.5.2011	–	11.7.2011,	HoF	E.22
Maurer, R.
Praxis der Abschlussprüfung OPTION
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	27.5.2011,	H	IV	
Fr	9:00-17:00,	10.6.2011,	H	IV	
Fr	9:00-17:00,	17.6.2011	
Fr	9:00-17:00,	1.7.2011,	H	IV
Nonnenmacher, R.
Studienschwerpunkt﻿Management
Pflichtmodule
Vorlesungen
Marketing 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4
Natter, M.
Wirtschaftsinformatik 2
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4	
Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4
Albers, A. 
Rannenberg, K.
Mentorien
Mentorium zu Marketing 2
MENT;	gerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	8	
gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	6	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	6
N.N.
Mentorium zu Wirtschaftsinformatik 2
MENT;	ungerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	8	
ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	6
Rannenberg, K.
Wahlpflichtmodule
Analysen für Strategisches Marketing
V/UE;	3.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	5
Klapper, D.
Bibliotheksinformationssysteme und Digital Libraries
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	15	
ungerade	Woche,	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	15
Dugall, B.
Electronic Commerce
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	8:15-11:45,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	7
Skiera, B.
Electronic Markets
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	7
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Führung und Personal
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	9:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	H	I	
Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	H	I
Knörzer, M.
IT-Based Management of Logistic II
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	15	
gerade	Woche,	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	15
Schwind, M.
Management, Organisation und Personal im deutschen Finanzsektor
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	7	
Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	7
Friebel, G. 
Weber, J.
Service Marketing
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	7
Chung, C.
Spieltheorie
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	7	
Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	7
Blonski, M.
Transaction Banking
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	15	
Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	15	
Fr	14:00-16:00,	6.5.2011,	HoF	E.20	
Fr	12:00-14:00,	13.5.2011,	HoF	E.22	
Fr	14:00-16:00,	13.5.2011,	HoF	E.20
Milkau, U.
Recht﻿für﻿Wirtschaftswissenschaftler﻿/﻿Wirtschaftsethik
Mentorium zu Wirtschaftsethik
MENT;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	8	
Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	10	
Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	8	
Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	10
N.N.
Recht für Wirtschaftswissenschaftler
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	2
N.N.
Wirtschaftsethik
V/UE;	3.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	2
N.N.
Pflichtmodule﻿der﻿Wirtschaftspädagogik
Vorlesungen
Ansätze und Methoden der Quantitativen und Qualitativen 
Berufsbildungsforschung
V/UE;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	15	
Di	18:00-20:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.301
Heinrichs, K. 
Wuttke, E.
Bedingungen und Strukturen beruflichen Lernens
V/UE;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	12	
Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	15
Wuttke, E.
Fragen des Unterrichts und der Unterweisung
UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	26.4.2011,	HoF	1.28	
gerade	Woche,	Di	14:00-18:00,	3.5.2011	–	28.6.2011,	HoF	1.28
Schlagentweith, D.
Mentorien
Mentorium zu „Bedingungen und Strukturen beruflichen Lernens“
MENT;	Fr	8:30-12:00,	13.5.2011,	RuW	3.201	
Fr	13:00-16:00,	13.5.2011,	RuW	1.301
N.N.
Studienrichtung﻿II﻿(allgemeine﻿Fächer)
Englisch
Studierende	im	Bachelor-Studiengang	müssen	zunächst	an	einem	Qualifying-Test	vor	dem	Besuch	der	
entsprechenden	Module	in	Englisch	am	FB	02	teilnehmen.	Bitte	beachten	Sie	die	entsprechenden	Vorga-
ben	auf	der	Homepage	der	„Wirtschaftssprachen“.	Beratende	Ansprechpartnerin	für	die	Module,	die	am	
Fachbereich	Wirtschaftswissenschaften	absolviert	werden	müssen,	ist	Frau	Barbara	Booth.	(Link)	Bitte	
informieren	Sie	sich	über	etwaige	Teilnahmevoraussetzungen	in	den	einzelnen	Modulen.40	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs A
K;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:15,	11.4.2011	–	13.6.2011,	RuW	3.201	
Mo	10:00-12:15,	20.6.2011	–	27.6.2011,	NM	130	
Mo	10:00-12:15,	4.7.2011	–	14.7.2011,	RuW	3.201
Booth, B.
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs B
K;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:15,	12.4.2011	–	12.7.2011
Booth, B.
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs C
K;	3.0	SWS;	Mo	13:30-15:45,	11.4.2011	–	13.6.2011,	RuW	3.201	
Mo	13:30-15:45,	20.6.2011	–	27.6.2011,	NM	120	
Mo	13:30-15:45,	4.7.2011	–	11.7.2011,	RuW	3.201
Booth, B.
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs D
K;	3.0	SWS;	Di	13:30-15:45,	12.4.2011	–	12.7.2011,	in	RuW	1.114
Booth, B.
Französisch
Studierende	im	Bachelor-Studiengang	müssen	zunächst	an	einem	Qualifying-Test	vor	dem	
Besuch	der	entsprechenden	Französisch-Module	am	FB	02	teilnehmen.	Bitte	beachten	
Sie	die	entsprechenden	Vorgaben	auf	der	Homepage	der	„Wirtschaftssprachen“.	Beratende	
Ansprechpartnerin	für	die	Module,	die	am	Fachbereich	Wirtschaftswissenschaften	absolviert	
werden	müssen,	ist	Frau	Francoise	Weber.	(link)	Bitte	informieren	Sie	sich	über	etwaige	
Teilnahmevoraussetzungen	in	den	einzelnen	Modulen.
Francais économique: Wahlpflichtmodulkurs C
K;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.201
Weber, F.
Spanisch
Studierende	im	Bachelor-Studiengang	müssen	zunächst	an	einem	Qualifying-Test	vor	dem	
Besuch	der	entsprechenden	Module	in	Wirtschaftsspanisch	am	FB	02	teilnehmen.	Bitte	
beachten	Sie	die	entsprechenden	Vorgaben	auf	der	Homepage	der	„Wirtschaftssprachen“.	
Beratende	Ansprechpartnerin	für	die	Module,	die	am	Fachbereich	Wirtschaftswissenschaften	
absolviert	werden	müssen,	ist	Frau	Gisèle	Zenga-Hirsch.	(link)	Bitte	informieren	Sie	sich	über	
etwaige	Teilnahmevoraussetzungen	in	den	einzelnen	Modulen.
Español Económico: Wahlpflichtmodulkurs B
K;	3.0	SWS;	Fr	9:45-12:00,	15.4.2011	–	24.6.2011,	RuW	2.202	
Fr	9:45-12:00,	1.7.2011	–	15.7.2011,	NM	133
Zenga-Hirsch, G.
Masterstudium
Master﻿of﻿Science﻿in﻿International﻿Economics﻿and﻿Economic﻿Policy
Spezialisierungsbereich
International﻿Economics
Economic Integration
V/UE;	3.0	SWS;	Do	16:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	8
Krautheim, S.
Financial Systems
V/UE;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12
Schmidt, R.
International Macroeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HoF	E.20	
gerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HoF	E.20
Faia, E.
Public﻿Policy
Development Economics 1: Growth and Development
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	15	
ungerade	Woche,	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	15
Jurkat, A.
Development Economics 3: Firms and Industries
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	4.202	
Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	4.202
Schündeln, M.
Topics in Microeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	12
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Supplementary
Exchange Rate Economics and Policy
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	E.20	
Fr	12:00-14:00,	17.6.2011,	HoF	1.27
Thimann, C.
International Competitivness of Russian Firms
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	7
Feiguine, G.
Seminars
From Plan to Market: Comparing the Transition in China and the 
Visegrád- Countries
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	16.5.2011	–	20.5.2011
Bauer, T. 
Grupe, C.
Global Governance
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	26.5.2011	–	29.5.2011
Skala, M.
Topics in Development Microeconomics
S;	2.0	SWS
Schündeln, M.
Topics in the Econometrics of Crime
S;	2.0	SWS
Entorf, H.
Electives
Historical and Actual Development of Generell Equilibrium Theory
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	4.202	
Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	4.202
Schefold, B.
Introduction to Probability Theory
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-17:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	15
Weba, M.
Multivariate Statistics
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	1.301
Zwick, M.
Research-Seminare
Research-Seminar MIEEP
S;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	8:00-21:00,	14.4.2011	–	16.4.2011,	HoF	
E.22	
Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-21:00,	30.6.2011	–	2.7.2011,	HoF	E.22
Weichenrieder, A.
Master﻿of﻿Science﻿in﻿Management
Kernbereich﻿Finance﻿&﻿Accounting
Vertiefungsmodule﻿Finance
Advanced Corporate Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	4
Krahnen, J.
Advanced Investment and Pension Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HoF	2.45
Maurer, R. 
Rogalla, R.
Brokerage ans Standards in Securities Trading
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	12	
Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12
Gomber, P.
Building Blocks of Securities Markets: Processes and Systems
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	4
Reck, M.
Computational Finance
V/UE;	3.0	SWS
Rogalla, R.
Derivatives 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HoF	E.20	
ungerade	Woche,	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	E.20
Schlag, C.
Ethics in Finance
V;	3.0	SWS;	Di	16:00-19:00,	10.5.2011	–	17.5.2011,	HoF	2.45	
Mi	16:00-19:00,	11.5.2011	–	18.5.2011,	HoF	2.45	
Fr	16:00-19:00,	13.5.2011	–	20.5.2011,	HoF	2.45	
Di	16:00-19:00,	21.6.2011	–	5.7.2011,	HoF	2.45	
Mi	16:00-19:00,	22.6.2011	–	6.7.2011,	HoF	2.45	
Fr	16:00-19:00,	24.6.2011	–	1.7.2011,	HoF	2.45
Alexander, V.
Financial Systems
V/UE;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12
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Management of Emerging Risk Types
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	7
Kaiser, T. 
van den Brink, G.
Masterseminar Prof. Hackethal
S;	2.0	SWS
Hackethal, A.
Private Equity and Venture Capital
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	7
Lipp, E.
Risikomanagement in der Versicherungswirtschaft
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HoF	E.20
Nickel-Waninger, H.
Vertiefungssmodule﻿Accounting
Ausgewählte Probleme der Rechnungslegung: ?
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12
Hommel, M.
Internationale Konzernrechnungslegung
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	10	
ungerade	Woche,	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	10
Gebhardt, G.
Internationales Steuerrecht
V/UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	7
Köhler, S.
Unternehmensüberwachung: Corporate Governance and Auditing
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	8	
gerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	8
Böcking, H.
Seminare﻿Finance
Asset Management
BS;	2.0	SWS
Maurer, R.
Seminar e-finance
BS;	2.0	SWS
Gomber, P.
Seminare﻿Accounting
Seminar: Ausgewählte Fragen der Wirtschaftsprüfung und Corporate 
Governance
S;	2.0	SWS
Böcking, H.
Vertiefungsmodule﻿Freier﻿Bereich
Advanced Management Theory
V/UE;	3.0	SWS
Friebel, G. 
Kosfeld, M.
Consulting
V/UE;	3.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12	
Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	12
Friebel, G.
English for Economists Master‘s Course
K;	3.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	4.202,	in	RuW	1.114
Booth, B.
Informations und Kommunikationssicherheit
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	15	
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	15
Rannenberg, K.
Mobile Buisness 2: Application Design,...
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	15	
Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	15
Rannenberg, K.
Multivariate Statistics
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	1.301
Zwick, M.
Nachhaltigkeitsmanagement als Kernkompetenz moderner 
Unternehmen
S;	2.0	SWS
Beck, R.
Process and Supply Chain Management
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
gerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12	
Mo	16:00-18:00,	6.6.2011,	RuW	2.202
Rosenkranz, C.
Seminar e-finance
BS;	2.0	SWS
Gomber, P.
Seminar: Services Science – The Role of IT in the Service Economy
BS;	2.0	SWS
Beck, R.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 43
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Stochastische Modelle in Operations Management
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1	
gerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	15
Mathes, H.
Kernbereich﻿Finance﻿&﻿Information﻿Management
Vertiefungsmodule﻿Finance
Advanced Corporate Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	4
Krahnen, J.
Advanced Investment and Pension Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HoF	2.45
Maurer, R. 
Rogalla, R.
Brokerage ans Standards in Securities Trading
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	12	
Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12
Gomber, P.
Building Blocks of Securities Markets: Processes and Systems
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	4
Reck, M.
Computational Finance
V/UE;	3.0	SWS
Rogalla, R.
Derivatives 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HoF	E.20	
ungerade	Woche,	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	E.20
Schlag, C.
Ethics in Finance
V;	3.0	SWS;	Di	16:00-19:00,	10.5.2011	–	17.5.2011,	HoF	2.45	
Mi	16:00-19:00,	11.5.2011	–	18.5.2011,	HoF	2.45	
Fr	16:00-19:00,	13.5.2011	–	20.5.2011,	HoF	2.45	
Di	16:00-19:00,	21.6.2011	–	5.7.2011,	HoF	2.45	
Mi	16:00-19:00,	22.6.2011	–	6.7.2011,	HoF	2.45	
Fr	16:00-19:00,	24.6.2011	–	1.7.2011,	HoF	2.45
Alexander, V.
Financial Systems
V/UE;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12
Schmidt, R.
Management of Emerging Risk Types
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	7
Kaiser, T. 
van den Brink, G.
Masterseminar Prof. Hackethal
S;	2.0	SWS
Hackethal, A.
Private Equity and Venture Capital
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	7
Lipp, E.
Risikomanagement in der Versicherungswirtschaft
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HoF	E.20
Nickel-Waninger, H.
Vertiefungsmodule﻿Information﻿Management
Brokerage ans Standards in Securities Trading
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	12	
Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12
Gomber, P.
Informations und Kommunikationssicherheit
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	15	
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	15
Rannenberg, K.
Mobile Buisness 2: Application Design,...
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	15	
Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	15
Rannenberg, K.
Netzwerkanalyse
V;	2.0	SWS;	Fr	12:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	1.28
Westerfeld, H.
Process and Supply Chain Management
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
gerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12	
Mo	16:00-18:00,	6.6.2011,	RuW	2.202
Rosenkranz, C.
Seminare﻿Finance
Asset Management
BS;	2.0	SWS
Maurer, R.
Seminar e-finance
BS;	2.0	SWS
Gomber, P.44	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Seminare﻿Information﻿Management
Nachhaltigkeitsmanagement als Kernkompetenz moderner 
Unternehmen
S;	2.0	SWS
Beck, R.
Seminar e-finance
BS;	2.0	SWS
Gomber, P.
Seminar: Services Science – The Role of IT in the Service Economy
BS;	2.0	SWS
Beck, R.
Vertiefungsmodule﻿Freier﻿Bereich
Advanced Management Theory
V/UE;	3.0	SWS
Friebel, G. 
Kosfeld, M.
Ausgewählte Probleme der Rechnungslegung: Bilanzrechtsprechung
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12
Hommel, M.
Consulting
V/UE;	3.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12	
Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	12
Friebel, G.
English for Economists Master‘s Course
K;	3.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	4.202,	in	RuW	1.114
Booth, B.
Internationale Konzernrechnungslegung
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	10	
ungerade	Woche,	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	10
Gebhardt, G.
Internationales Steuerrecht
V/UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	7
Köhler, S.
Multivariate Statistics
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	1.301
Zwick, M.
Nachhaltigkeitsmanagement als Kernkompetenz moderner 
Unternehmen
S;	2.0	SWS
Beck, R.
Seminar e-finance
BS;	2.0	SWS
Gomber, P.
Seminar: Services Science – The Role of IT in the Service Economy
BS;	2.0	SWS
Beck, R.
Stochastische Modelle in Operations Management
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1	
gerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	15
Mathes, H.
Unternehmensüberwachung: Corporate Governance and Auditing
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	8	
gerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	8
Böcking, H.
Kernbereich﻿Accounting﻿&﻿Information﻿Management
Vertiefungsmodule﻿Accounting
Ausgewählte Probleme der Rechnungslegung: ?
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12
Hommel, M.
Internationale Konzernrechnungslegung
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	10	
ungerade	Woche,	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	10
Gebhardt, G.
Internationales Steuerrecht
V/UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	7
Köhler, S.
Unternehmensüberwachung: Corporate Governance and Auditing
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	8	
gerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	8
Böcking, H.
Vertiefungsmodule﻿Information﻿Management
Brokerage ans Standards in Securities Trading
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	12	
Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12
Gomber, P.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 45
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Informations und Kommunikationssicherheit
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	15	
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	15
Rannenberg, K.
Mobile Buisness 2: Application Design,...
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	15	
Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	15
Rannenberg, K.
Netzwerkanalyse
V;	2.0	SWS;	Fr	12:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	1.28
Westerfeld, H.
Process and Supply Chain Management
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
gerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12	
Mo	16:00-18:00,	6.6.2011,	RuW	2.202
Rosenkranz, C.
Seminare﻿Accounting
Seminar: Ausgewählte Fragen der Wirtschaftsprüfung und Corporate 
Governance
S;	2.0	SWS
Böcking, H.
Seminare﻿Information﻿Management
Nachhaltigkeitsmanagement als Kernkompetenz moderner 
Unternehmen
S;	2.0	SWS
Beck, R.
Seminar e-finance
BS;	2.0	SWS
Gomber, P.
Seminar: Services Science – The Role of IT in the Service Economy
BS;	2.0	SWS
Beck, R.
Vertiefungsmodule﻿Freier﻿Bereich
Advanced Corporate Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	4
Krahnen, J.
Advanced Investment and Pension Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HoF	2.45
Maurer, R. 
Rogalla, R.
Advanced Management Theory
V/UE;	3.0	SWS
Friebel, G. 
Kosfeld, M.
Computational Finance
V/UE;	3.0	SWS
Rogalla, R.
Consulting
V/UE;	3.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12	
Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	12
Friebel, G.
Derivatives 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HoF	E.20	
ungerade	Woche,	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	E.20
Schlag, C.
English for Economists Master‘s Course
K;	3.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	4.202,	in	RuW	1.114
Booth, B.
Ethics in Finance
V;	3.0	SWS;	Di	16:00-19:00,	10.5.2011	–	17.5.2011,	HoF	2.45	
Mi	16:00-19:00,	11.5.2011	–	18.5.2011,	HoF	2.45	
Fr	16:00-19:00,	13.5.2011	–	20.5.2011,	HoF	2.45	
Di	16:00-19:00,	21.6.2011	–	5.7.2011,	HoF	2.45	
Mi	16:00-19:00,	22.6.2011	–	6.7.2011,	HoF	2.45	
Fr	16:00-19:00,	24.6.2011	–	1.7.2011,	HoF	2.45
Alexander, V.
Financial Systems
V/UE;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12
Schmidt, R.
Management of Emerging Risk Types
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	7
Kaiser, T. 
van den Brink, G.
Masterseminar Prof. Hackethal
S;	2.0	SWS
Hackethal, A.
Multivariate Statistics
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	1.301
Zwick, M.46	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Nachhaltigkeitsmanagement als Kernkompetenz moderner 
Unternehmen
S;	2.0	SWS
Beck, R.
Private Equity and Venture Capital
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	7
Lipp, E.
Risikomanagement in der Versicherungswirtschaft
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HoF	E.20
Nickel-Waninger, H.
Seminar e-finance
BS;	2.0	SWS
Gomber, P.
Seminar: Services Science – The Role of IT in the Service Economy
BS;	2.0	SWS
Beck, R.
Stochastische Modelle in Operations Management
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1	
gerade	Woche,	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	15
Mathes, H.
Master﻿of﻿Science﻿in﻿Money﻿and﻿Finance
Spezialisierungsbereich
Money
6﻿CP
Houshold Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HoF	E.20	
ungerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HoF	E.20
Haliassos, M.
International Macroeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HoF	E.20	
gerade	Woche,	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HoF	E.20
Faia, E.
3﻿CP﻿(Supplementary)
Exchange Rate Economics and Policy
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	E.20	
Fr	12:00-14:00,	17.6.2011,	HoF	1.27
Thimann, C.
Fiscal Policy in the EMU
V/UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HoF	3.45
Schuknecht, L.
The Euro and the Conduct of Monetary Policy in the Euro Area
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	3.45
Stracca, L.
Seminare
Household Saving, Borrowing and Portfolios
S
Haliassos, M.
Finance
6﻿CP
Advanced Corporate Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	4
Krahnen, J.
Advanced Investment and Pension Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HoF	2.45
Maurer, R. 
Rogalla, R.
Computational Finance
V/UE;	3.0	SWS
Rogalla, R.
Derivatives 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HoF	E.20	
ungerade	Woche,	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	E.20
Schlag, C.
Ethics in Finance
V;	3.0	SWS;	Di	16:00-19:00,	10.5.2011	–	17.5.2011,	HoF	2.45	
Mi	16:00-19:00,	11.5.2011	–	18.5.2011,	HoF	2.45	
Fr	16:00-19:00,	13.5.2011	–	20.5.2011,	HoF	2.45	
Di	16:00-19:00,	21.6.2011	–	5.7.2011,	HoF	2.45	
Mi	16:00-19:00,	22.6.2011	–	6.7.2011,	HoF	2.45	
Fr	16:00-19:00,	24.6.2011	–	1.7.2011,	HoF	2.45
Alexander, V.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 47
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Financial Systems
V/UE;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12
Schmidt, R.
Masterseminar Prof. Hackethal
S;	2.0	SWS
Hackethal, A.
3﻿CP﻿(Supplementary)
Building Blocks of Securities Markets: Processes and Systems
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	4
Reck, M.
Management of Emerging Risk Types
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	7
Kaiser, T. 
van den Brink, G.
Private Equity and Venture Capital
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	7
Lipp, E.
Seminare
Asset Management
BS;	2.0	SWS
Maurer, R.
Research-Seminare
Master Thesis Seminar MMF
S
Haliassos, M.
Master﻿of﻿Science﻿in﻿Quantitative﻿Economics
Econometrics/Quantitative﻿Methods
Advanced Econometrics 2
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011,	HZ	9	
Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	3.5.2011,	HoF	E.22	
Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	12	
Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	10
Weba, M. 
Laubach, T. 
Binder, M.
Seminar
S
Schreiber, S.
Financial﻿Theory
Advanced Microeconomics 2
V/UE;	4.0	SWS
Blonski, M.
Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	10,	Part	1:	Prof.	Demougin,	PhD	
Part	2:	Prof.	Dr.	Blonski
Blonski, M. 
Demougin, D.
Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	10,	Part	1:	Prof.	Demougin,	PhD	Part	
2:	Prof.	Dr.	Blonski
Blonski, M. 
Demougin, D.
Dynamic Capital Market Theory 2
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HoF	1.27	
Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	7	
Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HoF	1.27
Schlag, C.
Marketing﻿Theory
Advanced Microeconomics 2
V/UE;	4.0	SWS
Blonski, M.
Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	10,	Part	1:	Prof.	Demougin,	PhD	
Part	2:	Prof.	Dr.	Blonski
Blonski, M. 
Demougin, D.
Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	10,	Part	1:	Prof.	Demougin,	PhD	Part	
2:	Prof.	Dr.	Blonski
Blonski, M. 
Demougin, D.
Economic﻿Theory
Advanced Macroeconomic Theory 2
V/UE;	4.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	E.20,	1.	part,	Prof.	
Haliassos	
Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	E.20	
Do	14:00-16:00,	5.5.2011,	HZ	12	
Do	14:00-16:00,	19.5.2011,	HZ	12	
Do	10:00-12:00,	2.6.2011	–	15.7.2011,	HoF	E.20,	2.Part,	Prof.	Laubach	
Do	14:00-16:00,	16.6.2011,	HZ	12
Haliassos, M. 
Laubach, T.48	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Advanced Microeconomics 2
V/UE;	4.0	SWS
Blonski, M.
Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	10,	Part	1:	Prof.	Demougin,	PhD	
Part	2:	Prof.	Dr.	Blonski
Blonski, M. 
Demougin, D.
Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	10,	Part	1:	Prof.	Demougin,	PhD	Part	
2:	Prof.	Dr.	Blonski
Blonski, M. 
Demougin, D.
Research-Seminars
Finance
Research Seminar MSQE
S;	2.0	SWS
Haliassos, M.
Economics
Research Seminar MSQE
S;	2.0	SWS
Haliassos, M.
Marketing
Research Seminar MSQE
S;	2.0	SWS
Haliassos, M.
Microeconomics
Research Seminar MSQE
S;	2.0	SWS
Haliassos, M.
Concentration﻿Moduls
Macroeconomics
Family Macroeconomics
V/UE;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	12.4.2011	–	30.5.2011,	HoF	1.27	
Mi	8:30-10:00,	13.4.2011	–	30.5.2011,	HoF	1.27
Bick, A.
International Trade and the Macroeconomy
V/UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-14:00,	31.5.2011	–	11.7.2011,	HoF	3.45
N.N.
Learning in Macroeconomics
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	23.5.2011,	HoF	3.45	
Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	24.5.2011,	HoF	3.45
Wieland, V.
Monetary and Fiscal Policy: Theory and Practice
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-14:00,	11.4.2011	–	23.5.2011,	HoF	3.45
Wieland, V.
Topics in Macro-Finance
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	23.5.2011,	HoF	1.27	
Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	25.5.2011,	HoF	1.28
Kraft, H. 
Laubach, T.
Microeconomics
Advanced International Trade
V/UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-14:00,	12.4.2011	–	24.5.2011,	HoF	3.45
N.N.
Causality and Programme Evaluation
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	18.7.2011,	HoF	1.27
N.N.
Empirical Labour Economics
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-14:00,	3.6.2011	–	15.7.2011,	HoF	3.45
N.N.
Field Course Experimental Economics
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	4.201
Kosfeld, M.
Incentives in Organizations
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	4.201
Friebel, G.
Intergenerational Economics
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-20:00,	11.4.2011	–	25.4.2011,	HoF	2.45	
Di	16:00-20:00,	21.6.2011	–	15.7.2011,	HoF	3.45
N.N.
Introduction to Behavorial Economics
K;	2.0	SWS
Schumacher, H.
Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	4.201 Schumacher, H.
Di	14:00-16:00,	21.6.2011 N.N.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 49
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Topics in Microeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	12
N.N.
Finance
Advanced Corporate Finance
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	4
Krahnen, J.
Derivatives 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HoF	E.20	
ungerade	Woche,	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	E.20
Schlag, C.
Topics in Macro-Finance
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	23.5.2011,	HoF	1.27	
Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	25.5.2011,	HoF	1.28
Kraft, H. 
Laubach, T.
Master﻿of﻿Science﻿in﻿Wirtschaftspädagogik
Module﻿des﻿gewählten﻿wirtschaftswissenschafltichen﻿Masterstudiengangs
Master﻿of﻿Science﻿in﻿Management
Seminar: Services Science – The Role of IT in the Service Economy
BS;	2.0	SWS
Beck, R.
Module﻿aus﻿Wirtschaftspädagogik
Aktuelle Fragen der Wirtschaftspädagogik
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	4.201
Heinrichs, K. 
Wuttke, E.
Schulpraktische Übung 1
V;	ungerade	Woche,	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	1.301	
ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	1.301
Farnung, B.
Seminar Masterstudium
S;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	28.6.2011	–	30.6.2011,	RuW	3.201
Wuttke, E.
Wirtschaftspädagogische Fundamente
V/UE;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.302	
gerade	Woche,	Mo	14:00-16:00,	2.5.2011	–	11.7.2011,	RuW	1.301	
gerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	2.5.2011	–	11.7.2011,	RuW	1.301
N.N.
Studienrichtung﻿II﻿(allgemeine﻿Fächer)
Englisch
Studierende	im	Master-Studiengang	müssen	an	Veranstaltungen	am	Fachbereich	10	(Bereich	Anglistik)	
und	am	Fachbereich	02	(Wirtschaftssprachen)	teilnehmen.	Bitte	beachten	Sie	die	entsprechenden	Vorga-
ben	auf	der	Homepage	der	„Wirtschaftssprachen“.	Beratende	Ansprechpartnerin	für	die	Module,	die	am	
Fachbereich	Wirtschaftswissenschaften	absolviert	werden	müssen,	ist	Frau	Barbara	Booth.	Bitte	informie-
ren	Sie	sich	über	etwaige	Teilnahmevoraussetzungen	in	den	einzelnen	Modulen.
English for Economists Master‘s Course
K;	3.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	4.202,	in	RuW	1.114
Booth, B.
Französisch
Studierende	im	Master-Studiengang	müssen	an	Veranstaltungen	am	Fachbereich	10	(Bereich	Romanis-
tik)	und	am	Fachbereich	02	(Wirtschaftssprachen)	teilnehmen.	Bitte	beachten	Sie	die	entsprechenden	
Vorgaben	auf	der	Homepage	der	„Wirtschaftssprachen“.	Beratende	Ansprechpartnerin	für	die	Module,	
die	am	Fachbereich	Wirtschaftswissenschaften	absolviert	werden	müssen,	ist	Frau	Francoise	Weber,	An-
sprechpartner	bei	den	Romanisten	ist	Herr	Estelmann.	Bitte	informieren	Sie	sich	über	etwaige	Teilnahme-
voraussetzungen	in	den	einzelnen	Modulen.
Francais économique: Wahlpflichtmodulkurs C
K;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.201
Weber, F.
Spanisch
Studierende	im	Bachelor-Studiengang	müssen	an	Veranstaltungen	am	Fachbereich	10	(Bereich	Roma-
nistik)	und	am	Fachbereich	02	(Wirtschaftssprachen)	teilnehmen.	Bitte	beachten	Sie	die	entsprechenden	
Vorgaben	auf	der	Homepage	der	„Wirtschaftssprachen“.	Beratende	Ansprechpartnerin	für	die	Module,	
die	am	Fachbereich	Wirtschaftswissenschaften	absolviert	werden	müssen,	ist	Frau	Gisèle	Zenga-Hirsch,	
Ansprechpartner	bei	den	Romanisten	ist	Herr	Estelmann.	Bitte	informieren	Sie	sich	über	etwaige	Teilnah-
mevoraussetzungen	in	den	einzelnen	Modulen.50	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Español Económico: Wahlpflichtmodulkurs B
K;	3.0	SWS;	Fr	9:45-12:00,	15.4.2011	–	24.6.2011,	RuW	2.202	
Fr	9:45-12:00,	1.7.2011	–	15.7.2011,	NM	133
Zenga-Hirsch, G.
Wirtschaftssprachen
Zusatzkurse﻿außerhalb﻿der﻿Studiengänge
Bitte	beachten	Sie	für	die	Anmeldung	und	die	Teilnahme	an	den	Wirtschaftssprachkursen	unbedingt	die	
Informationen	auf	der	Internetseite	der	Wirtschaftssprachen:
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/international/fremdsprachen.html
Wirtschaftsfranzösisch
Wirtschaftsfranzösisch 2 (Einführung)
K;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	in	RuW	1.114
Weber, F.
Wirtschaftsfranzösisch 3 (Aufbau)
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	in	RuW	1.114
Weber, F.
Wirtschaftsfranzösisch 4 (Vertiefung)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	in	RuW	1.114
Weber, F.
Wirtschaftsenglisch
Chinesisch Grundkurs 2
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	4.201	
Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	13.5.2011,	RuW	4.202	
Fr	10:00-12:00,	20.5.2011,	NM	125	
Fr	10:00-12:00,	27.5.2011	–	15.7.2011,	RuW	4.202
Cao, N.
Wirtschaftsenglisch 1a (Einführung)
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	4.201
Evison, I.
Wirtschaftsenglisch 1b (Einführung)
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	in	RuW	1.114
Gobhai, S.
Wirtschaftsenglisch 1c (Einführung)
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	4.201
Banks, J.
Wirtschaftsenglisch 1d (Einführung)
K;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.114
Allan, R.
Wirtschaftsenglisch 1e (Einführung)
K;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	in	RuW	1.114
Kollias, J.
Wirtschaftsenglisch 1f (Einführung)
K;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	24.6.2011,	RuW	2.202	
Fr	14:00-16:00,	1.7.2011	–	15.7.2011,	NM	114
Hawthorne, B.
Wirtschaftsenglisch 2a (Aufbau)
K;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	4.201
Evison, I.
Wirtschaftsenglisch 2b (Aufbau)
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	4.201
Gobhai, S.
Wirtschaftsenglisch 2c (Aufbau)
K;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	in	RuW	1.114
Kollias, J.
Wirtschaftsenglisch 2d (Aufbau)
K;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	in	RuW	1.114
Banks, J.
Wirtschaftsenglisch 2e (Aufbau)
K;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	in	RuW	1.114
Allan, R.
Wirtschaftsenglisch 2f (Aufbau)
K;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	24.6.2011,	RuW	2.202	
Fr	12:00-14:00,	1.7.2011	–	15.7.2011,	NM	114
Hawthorne, B.
Wirtschaftsenglisch 3a (Vertiefung)
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	in	RuW	1.114
Gobhai, S.
Wirtschaftsenglisch 3b (Vertiefung)
K;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	in	RuW	1.114
Abbott, P.
Wirtschaftsenglisch 3c (Vertiefung)
K;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	4.202
Booth, B.
Wirtschaftsenglisch 3d (Vertiefung)
K;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	in	RuW	1.114
Banks, J.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 51
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Wirtschaftsenglisch 3e (Vertiefung)
K;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	in	RuW	1.114
Allan, R.
Wirtschaftsspanisch
Wirtschaftsspanisch 1 (Einführung)
K;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	in	RuW	1.114
Cattani Ortega, M.
Wirtschaftsspanisch 2 (Aufbau)
K;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	in	RuW	1.114
Zenga-Hirsch, G.
Wirtschaftsspanisch 3 (Aufbau)
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011
Cattani Ortega, M.
Chinesisch
Wirtschaftschinesisch 2
K;	4.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	in	RuW	1.114
Ren, L.
Wirtschaftschinesisch 4
K;	4.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	15.4.2011	–	16.7.2011,	in	RuW	1.114
Wang, J.
Interkulturelle﻿Module
Interkulturelle Kompetenz für Japan 2
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RuW	1.114
Nakayama-Ziegler, K.
Wahlmodulkurse﻿/﻿Spezialisierungskurse
English for Economists Master‘s Course
K;	3.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	4.202,	in	RuW	1.114
Booth, B.
Wirtschaftsfranzösisch
Francais économique: Wahlpflichtmodulkurs C
K;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.201
Weber, F.
Wirtschaftsenglisch
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs A
K;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:15,	11.4.2011	–	13.6.2011,	RuW	3.201	
Mo	10:00-12:15,	20.6.2011	–	27.6.2011,	NM	130	
Mo	10:00-12:15,	4.7.2011	–	14.7.2011,	RuW	3.201
Booth, B.
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs B
K;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:15,	12.4.2011	–	12.7.2011
Booth, B.
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs C
K;	3.0	SWS;	Mo	13:30-15:45,	11.4.2011	–	13.6.2011,	RuW	3.201	
Mo	13:30-15:45,	20.6.2011	–	27.6.2011,	NM	120	
Mo	13:30-15:45,	4.7.2011	–	11.7.2011,	RuW	3.201
Booth, B.
English for Economists: Wahlpflichtmodulkurs D
K;	3.0	SWS;	Di	13:30-15:45,	12.4.2011	–	12.7.2011,	in	RuW	1.114
Booth, B.
Wirtschaftsspanisch
Español Económico: Wahlpflichtmodulkurs B
K;	3.0	SWS;	Fr	9:45-12:00,	15.4.2011	–	24.6.2011,	RuW	2.202	
Fr	9:45-12:00,	1.7.2011	–	15.7.2011,	NM	133
Zenga-Hirsch, G.
Graduiertenstudium
GKRA, wechselnde Themen (1)
V;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	1.27	
Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	1.27
Krahnen, J.
GKRA, wechselnde Themen (2)
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	1.28
Vilkov, G.
GKRA, wechselnde Themen (3)
V;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	2.45
Kraft, H.52	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Kolloquien
Dynamic Capital Market Theory 2
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HoF	1.27	
Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	7	
Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HoF	1.27
Schlag, C.
Doktorandenstudium
Dynamic Capital Market Theory 2
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HoF	1.27	
Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	7	
Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HoF	1.27
Schlag, C.
Historical and Actual Development of Generell Equilibrium Theory
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	4.202	
Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	4.202
Schefold, B.
Graduiertenkolleg﻿Finance﻿and﻿Monetary﻿Economics
Dynamic Capital Market Theory 2
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HoF	1.27	
Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	7	
Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HoF	1.27
Schlag, C.
Ph.D.﻿Program
Advanced International Trade
V/UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-14:00,	12.4.2011	–	24.5.2011,	HoF	3.45
N.N.
Advanced Macroeconomic Theory 2
V/UE;	4.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	E.20,	1.	part,	Prof.	
Haliassos	
Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	E.20	
Do	14:00-16:00,	5.5.2011,	HZ	12	
Do	14:00-16:00,	19.5.2011,	HZ	12	
Do	10:00-12:00,	2.6.2011	–	15.7.2011,	HoF	E.20,	2.Part,	Prof.	Laubach	
Do	14:00-16:00,	16.6.2011,	HZ	12
Haliassos, M. 
Laubach, T.
Advanced Management and Marketing 2
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	15	
Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	15
Friebel, G. 
Kosfeld, M.
Causality and Programme Evaluation
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	18.7.2011,	HoF	1.27
N.N.
Dynamic Capital Market Theory 2
V/UE;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	12	
Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HoF	1.27	
Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	7	
Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HoF	1.27
Schlag, C.
Empirical Labour Economics
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-14:00,	3.6.2011	–	15.7.2011,	HoF	3.45
N.N.
Family Macroeconomics
V/UE;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	12.4.2011	–	30.5.2011,	HoF	1.27	
Mi	8:30-10:00,	13.4.2011	–	30.5.2011,	HoF	1.27
Bick, A.
Field Course Experimental Economics
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	4.201
Kosfeld, M.
Historical and Actual Development of Generell Equilibrium Theory
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	4.202	
Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	4.202
Schefold, B.
Incentives in Organizations
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	4.201
Friebel, G.
Intergenerational Economics
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-20:00,	11.4.2011	–	25.4.2011,	HoF	2.45	
Di	16:00-20:00,	21.6.2011	–	15.7.2011,	HoF	3.45
N.N.
International Taxation
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	9.6.2011,	RuW	4.202	
Do	8:00-21:00,	14.7.2011,	HoF	E.01
Weichenrieder, A.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 53
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International Trade and the Macroeconomy
V/UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-14:00,	31.5.2011	–	11.7.2011,	HoF	3.45
N.N.
Introduction to Behavorial Economics
K;	2.0	SWS
Schumacher, H.
Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	4.201 Schumacher, H.
Di	14:00-16:00,	21.6.2011 N.N.
Learning in Macroeconomics
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	23.5.2011,	HoF	3.45	
Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	24.5.2011,	HoF	3.45
Wieland, V.
Monetary and Fiscal Policy: Theory and Practice
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-14:00,	11.4.2011	–	23.5.2011,	HoF	3.45
Wieland, V.
Topics in Macro-Finance
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	23.5.2011,	HoF	1.27	
Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	25.5.2011,	HoF	1.28
Kraft, H. 
Laubach, T.
Eingeschriebene﻿Nebenfächer
Dieses	Verzeichnis	gilt	ausschließlich	fürStudierende,	die	in	das	Nebenfach	BWL	bzw.	VWLdes	Fachbe-
reichs	02	Wirtschaftswissenschaften	eingeschriebensind.	Ob	diese	Regelung	für	Sie	gilt,	finden	Sie	unter:
http://www.wiwi.uni-frankfurt.de/mein-wiwi-studium/pruefungsamt/allgemeine-informationen/infos-
nebenfachstudierende.html
Volkswirtschaftslehre
Analyse von Indikatoren der Konjunktur- und Finanzentwicklung
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	10	
gerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	8
Entorf, H.
Einführung in die Volkswirtschaftslehre
V/UE;	6.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	2	
Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	2
Pilz, L. 
Wörsdörfer, M.
Einführung in die Ökonometrie
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	9	
gerade	Woche,	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	10
Entorf, H.
Empirical Macroeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12
Amir Ahmadi, P.
Finanzökonometrie
V/UE;	3.0	SWS;	ungerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	9	
Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	9
Weba, M.
Makroökonomie 1
V/UE;	6.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	2	
Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	2	
Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	2
Binder, M.
Makroökonomie 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	4	
gerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4
Laubach, T.
Mentorium zu Makroökonomie
MENT;	Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	6	
Gruppe	2:	gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	6	
Gruppe	3:	gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	7	
Gruppe	4:	gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	15	
Gruppe	5:	gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	15
N.N.
Mentorium zu Makroökonomie 2
MENT;	ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4
N.N.
Mentorium zu Mikroökonomie
MENT;	ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	15	
ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	15
N.N.
Mentorium zu Mikroökonomie 2
MENT;	gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4
N.N.54	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Mikrökonomie 1
V/UE;	6.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	2	
Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	2	
Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	2
Walz, U.
Mikrökonomie 2
V/UE;	3.0	SWS
van der Weele, J.
ungerade	Woche,	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4 N.N.
Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	4 van der Weele, J.
TBA (Hubrich)
V/UE;	3.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12	
ungerade	Woche,	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	12
N.N.
Theoriegeschichte
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	7	
Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	7
Schefold, B.
Topics in Macroeconomics
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	8	
ungerade	Woche,	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	8
Slavik, C.
Tutorium zu Einführung in die Volkswirtschaftslehre
TUT;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Gruppe	3:	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	5	
Gruppe	4:	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	4	
Gruppe	5:	Di	8:00-10:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	6	
Gruppe	6:	Di	16:00-18:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	14	
Gruppe	7:	Di	18:00-20:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	7	
Gruppe	8:	Mi	8:00-10:00,	20.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Gruppe	9:	Mi	16:00-18:00,	20.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	5
Gruppe	10:	Mi	18:00-20:00,	20.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	4	
Gruppe	11:	Do	8:00-10:00,	21.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Gruppe	12:	Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Gruppe	13:	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	12	
Gruppe	14:	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	10
Wörsdörfer, M.
Wirtschaftssysteme und Transformation I
V/UE;	3.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	H	4	
Do	16:00-17:00,	14.4.2011	–	7.7.2011,	H	8	
Do	12:00-14:00,	16.6.2011,	H	8	
Do	16:00-17:00,	16.6.2011	–	7.7.2011,	H	4	
Do	16:00-17:00,	14.7.2011,	H	4
Bauer, T. 
Grupe, C.
Wirtschaftssysteme und Transformation II
V/UE;	3.0	SWS;	Do	17:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	H	8	
Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	H	V	
Do	17:00-18:00,	16.6.2011	–	7.7.2011,	H	4	
Fr	8:00-10:00,	17.6.2011	–	15.7.2011,	H	VI	
Do	17:00-18:00,	14.7.2011,	H	4
Bauer, T. 
Grupe, C.
Übung zu Einführung in die Volkswirtschaftslehre
UE;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	6	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	15.7.2011	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	8	
Gruppe	4:	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	15.7.2011	
Gruppe	6:	Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	4
N.N.
Betriebswirtschaftslehre
Accounting 1
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	2	
ungerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	2
Kunz, J.
Accounting 2
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4	
gerade	Woche,	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4
Böcking, H.
Accounting 5: Konzernrechnungslegung
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	7
Gebhardt, G.
Accounting 6: Unternehmensbewertung
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	6
Hommel, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 55
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Analysen für Strategisches Marketing
V/UE;	3.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	5
Klapper, D.
Betriebliches Rechnungswesen
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	2
Zehnder, H.
Bibliotheksinformationssysteme und Digital Libraries
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	15	
ungerade	Woche,	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	15
Dugall, B.
Commercial Banking
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	12
Hackethal, A.
Electronic Commerce
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	8:15-11:45,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	7
Skiera, B.
Electronic Markets
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	7
N.N.
Empirical Corporate Finance
V/UE;	3.0	SWS
Fischer, K. 
Hirsch, C.
Gruppe	1:	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	2.45 Hirsch, C.
Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	2.45 Hirsch, C.
Gruppe	2:	ungerade	Woche,	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	2.45 Fischer, K.
Gruppe	2:	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	2.45 Fischer, K.
Financial Risk Management
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	4
Wahrenburg, M.
Finanzen 1
V/UE;	3.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	2
Schmidt, R.
Finanzen 2
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	2	
Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	2
Hackethal, A. 
Maurer, R.
Finanzen 3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4
Bloos, U. 
Krahnen, J.
Führung und Personal
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	9:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	H	I	
Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	H	I
Knörzer, M.
IT-Based Management of Logistic II
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	15	
gerade	Woche,	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	15
Schwind, M.
Internationale Rechnungslegung und Prüfung
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	10:00-14:00,	6.5.2011	–	24.6.2011,	HZ	4
Schmidt, A.
Investment
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	16:00-20:00,	11.4.2011	–	9.5.2011,	HoF	E.22	
Mo	16:00-20:00,	23.5.2011	–	11.7.2011,	HoF	E.22
Maurer, R.
Management
V/UE;	3.0	SWS
Kosfeld, M. 
Walz, U.
Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	2 Kosfeld, M. 
Walz, U.
gerade	Woche,	Do	8:00-10:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	2 Gerhards, L. 
Heinz, M.
Management, Organisation und Personal im deutschen Finanzsektor
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	7	
Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	7
Friebel, G. 
Weber, J.
Marketing 1
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	2
Klapper, D.
Marketing 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	4	
ungerade	Woche,	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	4
Natter, M.
Mentorium zu Accounting 1
MENT;	Gruppe	1:	ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	
10	
Gruppe	2:	ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	3:	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	6	
Gruppe	4:	ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	5:	ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	10
N.N.56	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Mentorium zu Accounting 2
MENT;	ungerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	9	
ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	10	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	10
N.N.
Mentorium zu Finanzen 2
MENT;	Gruppe	1:	gerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	2:	gerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	3:	gerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	6	
Gruppe	4:	gerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	5:	gerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	10
N.N.
Mentorium zu Finanzen 3
MENT;	gerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	9	
gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	10	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	10
N.N.
Mentorium zu Management
MENT;	Gruppe	1:	ungerade	Woche,	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	
5	
Gruppe	2:	ungerade	Woche,	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	5	
Gruppe	3:	ungerade	Woche,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.301	
Gruppe	4:	ungerade	Woche,	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	12	
Gruppe	5:	ungerade	Woche,	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	12
N.N.
Mentorium zu Marketing 2
MENT;	gerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	8	
gerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	6	
gerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	6
N.N.
Mentorium zu Wirtschaftsinformatik 2
MENT;	ungerade	Woche,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	8	
ungerade	Woche,	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	6	
ungerade	Woche,	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	6
Rannenberg, K.
Netzwerkanalyse
V;	2.0	SWS;	Fr	12:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HoF	1.28
Westerfeld, H.
Praxis der Abschlussprüfung OPTION
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	27.5.2011,	H	IV	
Fr	9:00-17:00,	10.6.2011,	H	IV	
Fr	9:00-17:00,	17.6.2011	
Fr	9:00-17:00,	1.7.2011,	H	IV
Nonnenmacher, R.
Service Marketing
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	7	
ungerade	Woche,	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	7
Chung, C.
Spieltheorie
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	7	
Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	7
Blonski, M.
Transaction Banking
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	15	
Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	15	
Fr	14:00-16:00,	6.5.2011,	HoF	E.20	
Fr	12:00-14:00,	13.5.2011,	HoF	E.22	
Fr	14:00-16:00,	13.5.2011,	HoF	E.20
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Tutorium zu Wirtschaftsinformatik 1
TUT;	Ausweichtermine:	Mi	18:00-20:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	1.302	
Ausweichtermine:	Fr	8:00-10:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	1.302	
Ausweichtermine:	Fr	16:00-18:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	1:	Di	8:00-10:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	2:	Di	12:00-14:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	3:	Di	14:00-16:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	4:	Di	16:00-18:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	5:	Di	18:00-20:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	6:	Mi	8:00-10:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	7:	Mi	12:00-14:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	8:	Mi	14:00-16:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	9:	Do	8:00-10:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.302
Gruppe	10:	Do	10:00-12:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	11:	Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	12:	Do	16:00-18:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	13:	Do	18:00-20:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	14:	Fr	10:00-12:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	15:	Fr	12:00-14:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	1.302	
Gruppe	16:	Fr	14:00-16:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	1.302
N.N.
Wirtschaftsinformatik 1
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	2
Holten, R.
Wirtschaftsinformatik 2
V/UE;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4	
Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4
Albers, A. 
Rannenberg, K.
Übung OFIN
UE;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	7	
Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	8	
Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4	
Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	4	
Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	8	
Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	8
N.N.
Übung zu Marketing 1
UE;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	12	
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	12	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	15	
Gruppe	4:	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	4	
Gruppe	5:	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	3	
Gruppe	6:	Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	12
Kostyra, D. 
Winkler von 
Mohrenfels, H.
Termine﻿und﻿interne﻿Veranstaltungen
Applied Microeconomics and Organisation
KO;	Mi	17:00-19:00,	13.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	4.201
Kosfeld, M.
Brown Bag
S;	Do	12:30-13:30,	14.4.2011	–	15.7.2011,	RuW	4.201
Kosfeld, M.
International Economic Policy Research Seminar
KO;	Do	17:00-19:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	4.202
Schündeln, M.58	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿3﻿-﻿
Gesellschaftswissenschaften
Das	Veranstaltungsangebot	orientiert	sich	an	den	verschiedenen	Studiengängen	des	Fachbereichs	03:
a.	Bachelor	Politikwissenschaft
b.	Bachelor	Soziologie
c.	Master	Politikwissenschaft
d.	Master	Politische	Theorie
e.	Master	Internationale	Studien	/	Friedens-	und	Konfliktforschung
f.	Lehramtsstudiengang	Politik	und	Wirtschaft	(Sozialkunde)
g.	Lehramtsstudiengang	Sachunterricht
h.	Lehramtsstudiengänge	Grundwissenschaften.
i.	Diplom	(läuft	aus)
j.	Magister	(läuft	aus).
Genauere	Hinweise	zu	den	Veranstaltungen,	ihre	Zuordnung	zu	Fachgebieten	bzw.	Modulen	der	ver-
schiedenen	Studiengänge,	können	Sie	der	Datenbank	https://qis.server.uni-frankfurt.de	entnehmen.
Für	Fragen	steht	die	Studienberatung	zur	Verfügung:	
http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/studienberatung.
Soziologie﻿/﻿Politologie﻿(Diplom﻿und﻿Magister)
Grundstudium
Einführung﻿in﻿das﻿grundwissenschaftliche﻿Studium﻿der﻿Sozialwissenschaften﻿für﻿
LehramtsstudentInnen
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium für 
Lehramtstudierende (Soziologie) mit obligatorischem Tutorium
EV;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	H	II
Allert, T. 
Haubl, R.
Grundlagen﻿sozialwissenschaftlicher﻿Theorien
Geschichte﻿der﻿sozialwissenschaftlichen﻿Theoriebildung﻿(G1)
Das Private und der Schutz individueller Autonomie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	116
Peters, T.
Das System der Freiheit: J.G. Fichtes Gesellschaftslehre
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	2304
Quensel, B.
Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie
BS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	FLAT	1	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011,	NM	102	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011,	NM	102	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011,	FLAT	1
Petersen, I.
Einführung in die Soziologie
GK;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	104	b
Zehentreiter, F.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	2
Martin, D.
Information über die kritische Theorie der Gesellschaft (Frankfurter 
Schule) Vorlesung und Diskussionsgruppe
V;	2.0	SWS;	Do	9:00-10:00,	AfE	104	b	
Do	10:00-12:00,	AfE	903,	An	die	Vorlesung	anschließende	Arbeitsgruppe
Ritsert, J.
Klassische Texte der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Lichtblau, K.
Soziologische Klassiker (Max Weber)
V;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	H	H
Allert, T.
Theoretische Ansätze in der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	NM	102,	Tutorium
Lichtblau, K.
Grundlegende﻿konkurrierende﻿Paradigmen﻿sozialwissenschaftlicher﻿Theorien﻿(G2)
Das Private und der Schutz individueller Autonomie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	116
Peters, T.
Die Idee der Freiheit
P;	2.0	SWS
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Die Reichweite transnationaler Verpflichtungen
P;	Di	16:00-18:00,	FLAT	1
Karnein, A.
Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie
BS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	FLAT	1	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011,	NM	102	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011,	NM	102	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011,	FLAT	1
Petersen, I.
Einführung in die Soziologie
GK;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	104	b
Zehentreiter, F.
Einführung in die Wirtschaftssoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	104	b
Ebner, A.
Foucault lesen
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	114
Rau, A.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	2
Martin, D.
Klassische Texte der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Lichtblau, K.
Kollektive Verantwortung
P;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.7.2011	–	26.7.2011,	IG	457
Beck, V.
Konzeptionen der Menschenrechte
P;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Bassiouni, M.
Politische Streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, IV. Teil
V;	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	ab	11.4.2011,	H	3
Jahn, E.
Staatsbegriffe
P;	Mi	16:00-18:00,	H	15
Saar, M.
Theoretische Ansätze in der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	NM	102,	Tutorium
Lichtblau, K.
Was ist von der Arbeiterklasse geblieben? Empirische Befunde und 
politische Positionen zu einer sozialen Formation
BS;	2.0	SWS;	Fr	13:00-18:00,	15.4.2011,	H	3	
Do	12:00-20:00,	9.6.2011,	H	3	
Fr	10:00-20:00,	10.6.2011,	H	3
Stumberger, R.
Statistik﻿und﻿Methoden﻿der﻿empirischen﻿Sozialforschung
Grundlagen,﻿Grundbegriffe﻿und﻿-probleme﻿von﻿Statistik﻿für﻿sozialwissenschaftliche﻿Forschungsmethoden﻿
(GM1)
Auswertung von Survey-Daten mit STATA Teil 1 (Basistechniken)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Mips	
Gruppe	1:	,	Tutorium	zur	Hauptveranstaltung.	Termin	werden	später	an	dieser	
Stelle	bekannt	gegeben.
Graeff, P.
Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung (F1/GM1)
S;	4.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	27.4.2011,	H	I	
Mi	10:00-12:00,	ab	27.4.2011,	H	I	
Mo	8:00-10:00,	ab	2.5.2011,	H	I	
Mo	10:00-12:00,	ab	2.5.2011,	H	I
Tiemann, R.
Fragen zur Statistik
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	1
Breitenbach, A.
Fragen zur deskriptiven Statistik, Teil II
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	II
Rottleuthner-Lutter, M.
Sozialwissenschaft und Statistik (1. Teil)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	613
Gostmann, P.
Statistik
P;	4.0	SWS;	Mi	8:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	904	
Mi	8:00-12:00,	13.7.2011,	H	14
Breitenbach, A.
Statistik und Programmieren, Kompaktkurs
P;	2.0	SWS
Mans, D.
Statistik, Teil II, insbesondere für Erstsemester
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	II
Rottleuthner-Lutter, M.60	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Methoden﻿der﻿empirischen﻿Sozialforschung﻿(GM2)
Baustellen der Demokratie: Politische Systemreform in Europa, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen. 
Schwellenländer in der Weltwirtschaft, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	904
Hessler, S.
Einführung in die qualitative Methoden der Politikwissenschaft/
Internationalen Beziehungen, Teil 1
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	613
Wolf, R.
Fortgeschrittene Methoden der Mehrebenenanalyse (Einführung in die 
MehrebenenanalyseTeil 2)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	2102/2
Graeff, P.
Grundlagen der politischen Einstellungs- und Verhaltensforschung
P;	4.0	SWS;	Mi	10:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	2102/2,	1.	Sitzunghier!	
Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502	
Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	2102/2
Abendschön, S.
Gruppendiskussionen als Methode zur empirischen Analyse sozialer 
Ungleichheit
P;	4.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	NM	102
Luedtke, J.
Kunst der Forschung - Ein Überblick über Forschungsmethoden in der 
Sozialwissenschaft
S;	4.0	SWS;	Do	10:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	H	5
Stegbauer, C.
Methoden der Politikwissenschaft am Beispiel Demokratieforschung, 
Teil 1
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	6
Bornschein, N. 
Geißel, B.
Methoden der empirischen Sozialforschung
PR/S;	4.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	904	
Fr	14:00-16:00,	AfE	2304
Gostmann, P.
Statistik﻿oder﻿Wissenschaftstheorie﻿oder﻿Datenaufbereitung﻿und﻿elektronische﻿Datenaufbereitung﻿(GM)
Auswertung von Survey-Daten mit STATA Teil 1 (Basistechniken)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Mips	
Gruppe	1:	,	Tutorium	zur	Hauptveranstaltung.	Termin	werden	später	an	dieser	
Stelle	bekannt	gegeben.
Graeff, P.
Soziologie
Sozialstruktur﻿und﻿soziale﻿Ungleichheit﻿(GS1)
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Einführung in die Bildungssoziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	104	b
Martin, D.
Gender Mainstreaming, Mentoring und Diversity Management: 
Instrumente der Herstellung von Chancengleichheit an den 
Hochschulen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	NM	102
Ruokonen-Engler, M.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	2
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1
Martin, D.
Grundlagen der Sozialpolitik
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	7	
Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	FLAT	6,	Übung
Gangl, M.
Kindheit im Spiegel von Gleichheit und Ungleichheit
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	16.4.2011	–	16.7.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
Migrationsregime - Bildungswege - Grenzerfahrungen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M. 
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Muslime in Europa und die Soziologie der Migration
BS;	Do	10:00-13:00,	5.5.2011,	K	III,	Einführung	
Mo	10:00-15:00,	30.5.2011,	K	III	
Mi	10:00-15:00,	1.6.2011,	K	III	
Mo	10:00-15:00,	6.6.2011,	K	III	
Mi	10:00-15:00,	8.6.2011,	K	III
Moayedpour, M.
Ost-West Migrationen. Einführung in Perspektiven qualitativer 
Migrationsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	6
Klingenberg, D.
Politik und Gesellschaft in den USA
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Re/Produktion sozialer Ungleichheit nach Pierre Bourdieu
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	NM	123
Ruokonen-Engler, M.
Sozialstrukturanalyse
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	903	
Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	903	
Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	6	
Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	104	b
Gangl, M.
Soziologie der Armut
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	502
Heuser, K.
Soziologie des Wohnens
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	2.5.2011	–	11.7.2011,	NM	114	
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	NM	114	
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	NM	114
Hoerning, J.
Stadt und Migration
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	502
Gestring, N.
Gesell.﻿Entwicklung﻿und﻿Konflikte﻿(zwischen﻿Geschlechtern,﻿Schichten,﻿Klassen﻿und﻿Kulturen)﻿(GS2)
„Paare, Passanten”. Zur Genealogie und Gegenwart (post)moderner 
Liebeskonzeptionen
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	111
Fietze, B.
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Arbeit und Beschäftigung im Wandel
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	904
Krömmelbein, S.
Bioökonomie: Aspekte einer politischen Ökonomie des Lebens
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	2
Lemke, T.
Care Debatten im Schnittpunkt von Migrations- und Genderregimen
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502	
Fr	12:00-14:00,	FLAT	613,	Tutorium
Lutz, H.
Einführung in das Werk und Wirken Frantz Fanons
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	6
Thompson, V.
Einführung in die Frauen- und Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
Einführung in die Wirtschaftssoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	104	b
Ebner, A.
Generationenfolge in familiengeführten Wirtschaftsunternehmen
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	111
Fietze, B.
Grundlagen der politischen Einstellungs- und Verhaltensforschung
P;	4.0	SWS;	Mi	10:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	2102/2,	1.	Sitzunghier!	
Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502	
Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	2102/2
Abendschön, S.
Kindheit im Spiegel von Gleichheit und Ungleichheit
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	16.4.2011	–	16.7.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
Ost-West Migrationen. Einführung in Perspektiven qualitativer 
Migrationsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	6
Klingenberg, D.
Politik und Gesellschaft in den USA
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Rassismuskritik und antirassistische Bildungsarbeit
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	613
Ruokonen-Engler, M.62	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Rechtsextremismus und Rechtspopulismus im deutschen und 
europäischen Vergleich
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	ab	15.4.2011,	AfE	502
Becker, J.
Soziologie der Armut
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	502
Heuser, K.
Soziologie der Mitgliedschaft - Einführung
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-15:00,	18.4.2011	–	18.7.2011,	AfE	104	b	
Do	14:00-16:00,	21.4.2011,	FLAT	2
Preyer, G.
Stadt und Migration
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	502
Gestring, N.
Was ist von der Arbeiterklasse geblieben? Empirische Befunde und 
politische Positionen zu einer sozialen Formation
BS;	2.0	SWS;	Fr	13:00-18:00,	15.4.2011,	H	3	
Do	12:00-20:00,	9.6.2011,	H	3	
Fr	10:00-20:00,	10.6.2011,	H	3
Stumberger, R.
Zwischen Staat und Privat - Zivilgesellschaftliche Akteure in 
Politikprozessen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	502
Gobert, J.
Politische﻿Ökonomie﻿(Produktion,﻿Reproduktion,﻿Erwerbs-﻿und﻿Hausarbeit)﻿(GS3)
Arbeit und Beschäftigung im Wandel
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	904
Krömmelbein, S.
Arbeit und Technik
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	110
Kleemann, F.
Einführung in das duale System der Berufsausbildung: 
Funktionsmechanismen, Problemlagen, Reformbedarf
P;	2.0	SWS;	Do	10:30-18:00,	16.6.2011,	Jüg	32	B	
Fr	10:30-18:00,	17.6.2011,	Jüg	32	B	
Sa	10:30-18:00,	18.6.2011,	Jüg	32	B	
Vorbesprechung:	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	Jüg	32	B
Schank, C.
Einführung in die Wirtschaftssoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	104	b
Ebner, A.
Globale Variationen des Kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
May, C.
Grundlagen der Sozialpolitik
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	7	
Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	FLAT	6,	Übung
Gangl, M.
Instrumente der Arbeitsmarktpolitik - Entwicklungen und 
Standortbestimmung
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	502
Larsen, C.
Soziologie der Freizeit
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	613
Akalin, F.
Herrschaft,﻿Staat,﻿Bürokratie﻿(einschließlich﻿Verwaltung,﻿Planung,﻿Raumstruktur)﻿(GS4)
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Das Private und der Schutz individueller Autonomie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	116
Peters, T.
Die politische Soziologie Max Webers
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	2	
Fr	14:00-16:00
Borchert, J.
Einführung in das duale System der Berufsausbildung: 
Funktionsmechanismen, Problemlagen, Reformbedarf
P;	2.0	SWS;	Do	10:30-18:00,	16.6.2011,	Jüg	32	B	
Fr	10:30-18:00,	17.6.2011,	Jüg	32	B	
Sa	10:30-18:00,	18.6.2011,	Jüg	32	B	
Vorbesprechung:	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	Jüg	32	B
Schank, C.
Einführung in die Berufs- und Professionssoziologie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Kleemann, F.
Einführung in die Wirtschaftssoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	104	b
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Foucault lesen
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	114
Rau, A.
Gender Mainstreaming, Mentoring und Diversity Management: 
Instrumente der Herstellung von Chancengleichheit an den 
Hochschulen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	NM	102
Ruokonen-Engler, M.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	2
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1
Martin, D.
Grundlagen der Sozialpolitik
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	7	
Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	FLAT	6,	Übung
Gangl, M.
Politik und Gesellschaft im gegenwärtigen China
P;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1
Holbig, H.
Politik und Gesellschaft in den USA
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Soziologie des Wohnens
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	2.5.2011	–	11.7.2011,	NM	114	
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	NM	114	
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	NM	114
Hoerning, J.
Zwischen Staat und Privat - Zivilgesellschaftliche Akteure in 
Politikprozessen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	502
Gobert, J.
Sozialisation,﻿Interaktion﻿und﻿Kommunikation﻿(geschlechts-,﻿schicht-,﻿klassen-﻿und﻿kulturspezifisch)﻿(GS5)
„Totgesagte leben länger”: Zur Persistenz familialer Lebensformen
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	Jur	404
Fietze, B.
Care Debatten im Schnittpunkt von Migrations- und Genderregimen
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502	
Fr	12:00-14:00,	FLAT	613,	Tutorium
Lutz, H.
Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie
BS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	FLAT	1	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011,	NM	102	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011,	NM	102	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011,	FLAT	1
Petersen, I.
Einführung in die Bildungssoziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	104	b
Martin, D.
Einführung in die Frauen- und Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
Einführung in die Sozialpsychologie der Sexualität
P;	Mi	14:00-16:00,	H	2
Elb, N.
Einführung in die Soziologie
GK;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	104	b
Zehentreiter, F.
Einführung in die Supervision
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	H	1
Busch, H.
Einführung in die sozialwissenschaftliche Emotionsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	16
Haubl, R.
Gender, Science und feministische Wissenschaftskritik
BS;	Do	10:00-18:00,	14.4.2011,	K	III,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	9.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	K	III
Raab, H.
Genderkompetenz für die Schule
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	903
Rodrian-Pfennig, M.
Generationenfolge in familiengeführten Wirtschaftsunternehmen
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	111
Fietze, B.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	2
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1
Martin, D.64	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Lektürekurs: G. H. Meads pragmatistische Theorie der Konstitution 
des Sozialen aus der Sicht der Objektiven Hermeneutik. Sozialität und 
Sozialisation
P;	2.0	SWS;	Mo	19:00-20:30,	11.4.2011	–	11.7.2011,	FLAT	5
Gindele, B. 
Schlick, B.
Migration und Bildung
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	H	13	
Do	10:00-12:00,	H	13	
Mo	12:00-16:00,	2.5.2011,	H	14
Grabenhorst, A.
Migration und Film
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	14:00-18:00,	H	5
Grabenhorst, A.
Migration und Literatur: Migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	FLAT	10
Grabenhorst, A.
Mikrosoziologie der Stellvertretung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	502
Heuser, K.
Ost-West Migrationen. Einführung in Perspektiven qualitativer 
Migrationsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	6
Klingenberg, D.
Rassismuskritik und antirassistische Bildungsarbeit
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	613
Ruokonen-Engler, M.
Re/Produktion sozialer Ungleichheit nach Pierre Bourdieu
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	NM	123
Ruokonen-Engler, M.
Soziologie der Freizeit
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	613
Akalin, F.
Kultur,﻿Wissen,﻿Religion,﻿Sprache﻿(GS6)
„Totgesagte leben länger”: Zur Persistenz familialer Lebensformen
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	Jur	404
Fietze, B.
Biografische Disposition und künstlerisches Handeln: Musik, Tanz und 
Bildende Kunst
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	901
Allert, T. 
Zehentreiter, F.
Der Transnationalisierungsansatz in der Migrationsforschung
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	10
Siouti, I.
Einführung in die Bildungssoziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	104	b
Martin, D.
Einführung in die Sozialpsychologie der Sexualität
P;	Mi	14:00-16:00,	H	2
Elb, N.
Einführung in die Soziologie
GK;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	104	b
Zehentreiter, F.
Einführung in die sozialwissenschaftliche Emotionsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	16
Haubl, R.
Gender, Science und feministische Wissenschaftskritik
BS;	Do	10:00-18:00,	14.4.2011,	K	III,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	9.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	K	III
Raab, H.
Migration und Film
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	14:00-18:00,	H	5
Grabenhorst, A.
Mikrosoziologie der Stellvertretung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	502
Heuser, K.
Ost-West Migrationen. Einführung in Perspektiven qualitativer 
Migrationsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	6
Klingenberg, D.
Rassismuskritik und antirassistische Bildungsarbeit
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	613
Ruokonen-Engler, M.
Re/Produktion sozialer Ungleichheit nach Pierre Bourdieu
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	NM	123
Ruokonen-Engler, M.
Soziologie der Mitgliedschaft - Einführung
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-15:00,	18.4.2011	–	18.7.2011,	AfE	104	b	
Do	14:00-16:00,	21.4.2011,	FLAT	2
Preyer, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 65
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Geschlechtsspezifische﻿Arbeitsteilung﻿und﻿Normierung﻿(GS7)
„Paare, Passanten”. Zur Genealogie und Gegenwart (post)moderner 
Liebeskonzeptionen
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	111
Fietze, B.
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Care Debatten im Schnittpunkt von Migrations- und Genderregimen
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502	
Fr	12:00-14:00,	FLAT	613,	Tutorium
Lutz, H.
Einführung in das duale System der Berufsausbildung: 
Funktionsmechanismen, Problemlagen, Reformbedarf
P;	2.0	SWS;	Do	10:30-18:00,	16.6.2011,	Jüg	32	B	
Fr	10:30-18:00,	17.6.2011,	Jüg	32	B	
Sa	10:30-18:00,	18.6.2011,	Jüg	32	B	
Vorbesprechung:	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	Jüg	32	B
Schank, C.
Einführung in die Frauen- und Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
Einführung in die Sozialpsychologie der Sexualität
P;	Mi	14:00-16:00,	H	2
Elb, N.
Entwicklungszusammenarbeit & Gender in afrikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	AfE	3104,	VORBESPRECHUNG
Schürings, H.
Gender Mainstreaming, Mentoring und Diversity Management: 
Instrumente der Herstellung von Chancengleichheit an den 
Hochschulen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	NM	102
Ruokonen-Engler, M.
Gender, Science und feministische Wissenschaftskritik
BS;	Do	10:00-18:00,	14.4.2011,	K	III,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	9.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	K	III
Raab, H.
Genderkompetenz für die Schule
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	903
Rodrian-Pfennig, M.
Massenmedien﻿(GS8)
Soziologie der Freizeit
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	613
Akalin, F.
Politologie
Politisches﻿System﻿der﻿Bundesrepublik﻿Deutschland﻿(einschließlich﻿seiner﻿sozio-ökonomischen﻿und﻿
geschlechtsspezifischen﻿Grundlagen﻿und﻿historischen﻿Entwicklung)﻿(GP1)
Die Europäische Union und Afrika
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Bornschein, N.
Direkte Demokratie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
Sebastian, E.
Einführung in das politische System der BRD
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	10
Bornschein, N.
Politik und Medientechnik. Wie verändert das Internet die Politik, und 
warum?
P;	Mi	12:00-14:00,	711	groß
Zittel, T.
Zwischen Staat und Privat - Zivilgesellschaftliche Akteure in 
Politikprozessen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	502
Gobert, J.
Theorien﻿politischer﻿Herrschaft﻿(einschließlich﻿ihrer﻿sozio-ökonomischen﻿und﻿geschlechtsspezifischen﻿
Grundlagen﻿und﻿historischen﻿Entwicklung)﻿(GP2)
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Das Private und der Schutz individueller Autonomie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	116
Peters, T.66	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Die Idee der Freiheit
P;	2.0	SWS
Jugov, T.
Die Reichweite transnationaler Verpflichtungen
P;	Di	16:00-18:00,	FLAT	1
Karnein, A.
Die demokratische Legitimität der Europäischen Union
P;	Mo	16:00-18:00,	H	13
List, H.
Die politische Soziologie Max Webers
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	2	
Fr	14:00-16:00
Borchert, J.
Globale Gerechtigkeit
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	114
Broszies, C.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	2
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1
Martin, D.
John Rawls‘ Politische Philosophie
P;	Di	8:00-10:00,	AfE	904
Culp, J.
Kollektive Verantwortung
P;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.7.2011	–	26.7.2011,	IG	457
Beck, V.
Konzeptionen der Menschenrechte
P;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Bassiouni, M.
Souveränität und Staatlichkeit
P;	Do	10:00-12:00,	AfE	904
Seubert, S.
Staatsbegriffe
P;	Mi	16:00-18:00,	H	15
Saar, M.
Theorien des Gesellschaftsvertrags und ihre Kritik
P;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	2
Seubert, S.
Vergleichende﻿Analyse﻿politischer﻿Systeme﻿(einschließlich﻿ihrer﻿sozio-ökonomischen﻿und﻿
geschlechtsspezifischen﻿Grundlagen﻿und﻿historischen﻿Entwicklung)﻿(GP3)
Das politische System der Europäische Union
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	H	11
Geißel, B.
Das politische System der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	125
Wendler, F.
Die Europäische Union und Afrika
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Bornschein, N.
Die politische Soziologie Max Webers
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	2	
Fr	14:00-16:00
Borchert, J.
Direkte Demokratie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
Sebastian, E.
Einführung in das politische System der BRD
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	10
Bornschein, N.
Einführung in die Vergleichende Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	711	groß
N.N.
Globale Variationen des Kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
May, C.
Grundlagen der politischen Einstellungs- und Verhaltensforschung
P;	4.0	SWS;	Mi	10:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	2102/2,	1.	Sitzunghier!	
Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502	
Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	2102/2
Abendschön, S.
Politik und Gesellschaft in den USA
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Politik und Medientechnik. Wie verändert das Internet die Politik, und 
warum?
P;	Mi	12:00-14:00,	711	groß
Zittel, T.
Politik und Regieren in Südostasien
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	613
Neunecker, M.
The Political System of the European Union (in englisch)
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	FLAT	6
Geißel, B.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 67
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Wahl- und Parteiensysteme im Vergleich
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	114
N.N.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Internationale﻿Beziehungen﻿und﻿Außenpolitik﻿(GP4)
„Klassiker“ der Internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Das politische System der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	125
Wendler, F.
Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik - mit Exkursion nach Berlin
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	4
Hellmann, G.
Die Europäische Union und Afrika
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Bornschein, N.
Die demokratische Legitimität der Europäischen Union
P;	Mo	16:00-18:00,	H	13
List, H.
Einführung in das politische System der BRD
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	10
Bornschein, N.
Entwicklungszusammenarbeit & Gender in afrikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	AfE	3104,	VORBESPRECHUNG
Schürings, H.
Global Environmental Governance
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	114
Wallbott, L.
Globale Gerechtigkeit
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	114
Broszies, C.
Globale Variationen des Kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
May, C.
Per Anhalter durch die IB-Galaxis: Einführung in die Internationalen 
Beziehungen
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	110
Deitelhoff, N.
South-South-Relations. Cooperation, Exchange and Power Relations 
between States of the „Third World“ (Achtung: englisch!)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	113
Freistein, K.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Politische﻿und﻿soziale﻿Institutionen,﻿Organisationen,﻿Bewegungen﻿und﻿Prozesse﻿(einschließlich﻿
Verwaltung,﻿Planung,﻿Raumstruktur)﻿(GP5)
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Das politische System der Europäische Union
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	H	11
Geißel, B.
Das politische System der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	125
Wendler, F.
Direkte Demokratie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
Sebastian, E.
Einführung in das Werk und Wirken Frantz Fanons
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	6
Thompson, V.
Einführung in das duale System der Berufsausbildung: 
Funktionsmechanismen, Problemlagen, Reformbedarf
P;	2.0	SWS;	Do	10:30-18:00,	16.6.2011,	Jüg	32	B	
Fr	10:30-18:00,	17.6.2011,	Jüg	32	B	
Sa	10:30-18:00,	18.6.2011,	Jüg	32	B	
Vorbesprechung:	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	Jüg	32	B
Schank, C.
Einführung in die Vergleichende Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	711	groß
N.N.68	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Grundlagen der Sozialpolitik
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	7	
Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	FLAT	6,	Übung
Gangl, M.
Migrationsregime - Bildungswege - Grenzerfahrungen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M. 
Wucherpfennig, C.
Ost-West Migrationen. Einführung in Perspektiven qualitativer 
Migrationsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	6
Klingenberg, D.
Politik und Gesellschaft im gegenwärtigen China
P;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1
Holbig, H.
Politik und Medientechnik. Wie verändert das Internet die Politik, und 
warum?
P;	Mi	12:00-14:00,	711	groß
Zittel, T.
Politische Kommunikation
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	FLAT	10
Dietzel, C.
Politischer Protest im Wandel
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Jur	404
Thiel, T.
Rechtsextremismus und Rechtspopulismus im deutschen und 
europäischen Vergleich
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	ab	15.4.2011,	AfE	502
Becker, J.
The Political System of the European Union (in englisch)
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	FLAT	6
Geißel, B.
Wahl- und Parteiensysteme im Vergleich
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	114
N.N.
Zwischen Staat und Privat - Zivilgesellschaftliche Akteure in 
Politikprozessen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	502
Gobert, J.
Sozialpsychologie
Empirische﻿Sozialpsychologie﻿/﻿Methoden﻿der﻿Sozialpsychologie﻿(GSpsyE)
Biografische Disposition und künstlerisches Handeln: Musik, Tanz und 
Bildende Kunst
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	901
Allert, T. 
Zehentreiter, F.
Qualitative Sozialforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	1
Busch, H.
Qualitative Sozialforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	1
Busch, H.
Theoretische﻿Sozialpsychologie﻿(GSpsyT)
„Paare, Passanten”. Zur Genealogie und Gegenwart (post)moderner 
Liebeskonzeptionen
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	111
Fietze, B.
Biografische Disposition und künstlerisches Handeln: Musik, Tanz und 
Bildende Kunst
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	901
Allert, T. 
Zehentreiter, F.
Einführung in die Sozialpsychologie der Sexualität
P;	Mi	14:00-16:00,	H	2
Elb, N.
Einführung in die Supervision
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	H	1
Busch, H.
Einführung in die sozialwissenschaftliche Emotionsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	16
Haubl, R.
Lektürekurs: G. H. Meads pragmatistische Theorie der Konstitution 
des Sozialen aus der Sicht der Objektiven Hermeneutik. Sozialität und 
Sozialisation
P;	2.0	SWS;	Mo	19:00-20:30,	11.4.2011	–	11.7.2011,	FLAT	5
Gindele, B. 
Schlick, B.
Didaktik﻿der﻿Sozialwissenschaften﻿(GFD)
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS
Heitz, S.
Mo	14:00-16:00,	AfE	2304 Heitz, S.
Mi	14:00-16:00,	AfE	904 N.N.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 69
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Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS
Hammermeister, J.
Mo	10:00-12:00,	AfE	904 N.N.
Do	10:00-12:00,	FLAT	2 Hammermeister, J.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Heitz, S.
Di	16:00-18:00,	FLAT	10 N.N.
Do	14:00-16:00,	AfE	904 Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Hammermeister, J.
Mi	10:00-12:00,	FLAT	6 Hammermeister, J.
Do	14:00-16:00,	NM	131 N.N.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Eis, A.
Di	10:00-12:00,	NM	112 Eis, A.
Do	12:00-14:00,	AfE	2304 N.N.
Übungen﻿und﻿Schulpraktika
Methodentraining für Lehramtsstudierende
UE;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	FLAT	2
Grabenhorst, A.
Nachbereitung für Lehramtsstudierende
SP;	2.0	SWS
Grabenhorst, A.
Vorbereitung für Lehramtsstudierende
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-17:00,	FLAT	10
Grabenhorst, A.
Hauptstudium
„Der springende Punkt ist der Ball...“ zur Soziologie der Fußball-
Bundesliga
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2304
Väth, H.
Karl Polanyi and Economic Sociology
BS;	Mi	16:00-18:00,	20.4.2011,	Jüg	6	C,	Vorbesprechung	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	Jüg	6	C	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-18:00,	16.7.2011,	Jüg	6	C
Ebner, A.
Schwerpunkt Netzwerkforschung: Von der formalen Soziologie zum 
amerikanischen Strukturalismus
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	903
Stegbauer, C.
Empiriepraktikum﻿(Emp)
„FreiRaum“ Nutzung und Aneignung urbaner öffentlicher Räume
S;	4.0	SWS;	Do	14:00-18:00,	NM	113
Barboza, A.
Bildung, Migration und Geschlecht, Teil II
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	B
Ruokonen-Engler, M.
Die Europäisierung des Parlamentarismus und der Parteienpolitik,  
Teil 1
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Doing Social Research. Eine Einführung in die qualitativen Methoden 
der Sozialforschung anhand des Themenfelds „Sicherheitspolitik und 
Öffentlichkeit“, Teil 1
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Jur	404
Junk, J. 
Rauer, V.
Empiriepraktikum Teil II: Psychoanalytische Sozialforschung: 
Psychoanalytisch-soziologische Hermeneutik und Ethnomethodologie. 
Berufstätigkeit und Arbeitsteilung von Eltern aus der Perspektive der 
Kinder
PR/S;	4.0	SWS;	Mo	10:00-14:00
Kerschgens, A. 
Schubert, I.
Empiriepraktikum: Parlamentarisches Handeln, Teil 1
S;	Do	10:00-12:00,	NM	126
Zittel, T.
Forschungspraktikum Biographieforschung und Kulturanalyse zum 
Thema „Belongings and Shifting Boundaries“
BS;	4.0	SWS;	Vorbesprechung:	Do	10:00-14:00,	14.4.2011
Inowlocki, L. 
Apitzsch, U.70	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Parlamentarische Sozialisation, Teil II
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	4
Borchert, J. 
Reiser, M.
Regressionsanalyse
V/S;	4.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	502,	Vorlesung	
Do	10:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	2102/2,	Übung	
Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	2102/2,	Seminar
Gangl, M.
Soziale Bewegung und Jugendkultur. Aktualisierung 
jugendsoziologischer Forschung, II
S;	4.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	FLAT	2
Herrschaft, F.
Soziale Wahrnehmungen der Stadt Frankfurt „inner city“
BS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011	
Fr	11:00-18:00,	6.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	7.5.2011	
Mo	16:00-18:00,	9.5.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	10:00-18:00,	27.5.2011	–	28.5.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	10:00-18:00,	1.7.2011	–	2.7.2011
Kühner, A. 
Schweder, P.
Statuskonflikte in den internationalen Beziehungen, Teil 2
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304	
Mi	16:00-18:00,	AfE	502
Wolf, R.
Wer wählt wen warum?
S/UE;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	FLAT	6	
Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	2102/2,	Alternativraum	
Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	FLAT	6	
Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	2102/2,	Alternativraum
Roßteutscher, S.
Wie ein Film das Bewusstein und das Unbewusste sozialisiert. 
Forschungspraktikum zur psychoanalytisch-tiefenhermeneutischen 
Medienwirkungsforschung Teil 1
S;	4.0	SWS;	Mi	12:00-18:00,	13.4.2011,	AfE	102	b	
Mi	12:00-18:00,	4.5.2011,	AfE	102	b	
Mi	12:00-18:00,	25.5.2011,	AfE	102	b	
Mi	12:00-18:00,	15.6.2011,	AfE	102	b	
Mi	12:00-18:00,	29.6.2011,	AfE	102	b
König, H.
Allgemeine﻿Sozialwissenschaft﻿(HA)
„Theoretische Empirie“. Zum Verhältnis von Theorie und Empirie in 
der qualitativen Sozialforschung
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	NM	130	
Fr	10:00-17:00,	6.5.2011,	NM	130	
Sa	10:00-17:00,	7.5.2011,	FLAT	2	
Fr	10:00-17:00,	17.6.2011,	NM	130	
Sa	10:00-17:00,	18.6.2011,	FLAT	2
Manz, U. 
Sontowski, C.
Adorno: Ästhetische Theorie
S;	Do	10:00-12:00,	IG	0.454
Christ, J. 
Saar, M.
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
HS;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	13.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	14.5.2011,	Jüg	6	C	
Fr	9:00-17:00,	27.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	28.5.2011,	Jüg	6	C	
Vorbesprechung:	Mi	10:00-12:00,	20.4.2011,	Jüg	6	C
Hürtgen, S.
Armut und Reichtum in Deutschland
BS;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	AfE	903
Becker, J.
Aspekte der Soziologiegeschichte
S;	Do	14:00-16:00,	AfE	2304
Härpfer, C.
Citizenship - Konzepte und Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304
Hummel, D.
Das Beratungsgespräch in pädagogischen und therapeutischen 
Kontexten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	502
Schrödter, W.
Das Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
Schule: Natur als Dimension gesellschaftlicher Veränderung bei Max 
Horkheimer, Th. W. Adorno und Herbert Marcuse.
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	10:00-18:00,	4.4.2011	–	9.4.2011,	IG	
0.454
Brick, B.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 71
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Devianz und Sozialverhalten. Zur Soziologie des Regelbruchs
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Die Luhmann-Habermas-Foucault Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	10
Biebricher, T. 
Kjaer, P.
Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie - „Das Kapital“, Band 3
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	903
Sablowski, T.
Führungskräfte unter den Bedingungen der Informationsgesellschaft - 
Ein Anforderungsprofil
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2304
D‘Avis, W.
Geschlecht und Natur
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	2304
Blättel-Mink, B.
Gesellschaftswissenschaft und Sozialkritik
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Behrens, D.
Ideologietheorie und Wissenssoziologie I
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	AfE	2304
Martin, D.
Intellektuelle Konstellationen: Albert Salomon – Humanismus und 
Sozialwissenschaft
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	120
Gostmann, P.
Klassiker_innen feministischer Theorie (1986 bis heute)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	238
Schmidbaur, M.
Kollektives Gedächtnis zwischen individuellen und 
institutionalisierten Erinnerungen
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	116
Heß, P.
Kommunale Integrationspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Nach dem Unrecht. Philosophische Betrachtungen zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der Wiederherstellung moralischer 
Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Gosepath, S. 
Schaub, J.
Philosophie und Soziologie: Werturteile, Objektivität und das 
Maßstabsproblem der Gesellschaftskritik
S;	2.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	AfE	104	b
Ritsert, J.
Pierre Bourdieus kritische Analyse des Bildungssystems
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Ortmanns, H.
Sicherheit und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	29.4.2011,	K	III	
Fr	12:00-14:00,	6.5.2011,	K	III	
Fr	12:00-14:00,	13.5.2011,	K	III
Briken, K. 
Eick, V.
Soziologie der Familie. Der Wandel eines Beziehungssystems in Zeiten 
pluralisierter Lebensformen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Transnationale Migration und Integration
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	130
Gestring, N.
Urban Publics
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	FLAT	6
Kosnick, K.
Wissen, Nicht-Wissen und Handeln unter Unsicherheitsbedingungen - 
Strukturaspekte von Umweltproblemen
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	113
Hummel, D. 
Stiess, I.
Wissenschaftstheorie für SoziologInnen
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	FLAT	10
Kramer, H.
Politologie﻿(HP)
„Social Justice“ theoretisch und praktisch: soziale Gerechtigkeit im 
deutschen Schulsystem
S;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011,	Jüg	6	C
Heil, S. 
Reitz, S.
„We, the People“ - Annäherung an ein demokratietheoretisches 
Paradox
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	2
Seubert, S.
Adorno: Ästhetische Theorie
S;	Do	10:00-12:00,	IG	0.454
Christ, J. 
Saar, M.72	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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African Perspectives. Political Participations & Social Frameworks
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Mo	16:00-18:00,	2.5.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Do	9:00-18:00,	9.6.2011,	K	III,	SEMINAR	
Fr	9:00-18:00,	10.6.2011,	K	III,	SEMINAR
Pater, B.
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
HS;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	13.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	14.5.2011,	Jüg	6	C	
Fr	9:00-17:00,	27.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	28.5.2011,	Jüg	6	C	
Vorbesprechung:	Mi	10:00-12:00,	20.4.2011,	Jüg	6	C
Hürtgen, S.
Armut und Reichtum in Deutschland
BS;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	AfE	903
Becker, J.
Chancengleichheit im Bildungssystem
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	130
Beier, T.
Chancengleichheit, Schulsysteme und politische Bildung im 
internationalen Vergleich
BS;	2.0	SWS
Heyl, B.
Citizenship - Konzepte und Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304
Hummel, D.
Demokratie und Partizipation
HS;	Di	14:00-16:00,	NM	120
Zittel, T.
Der Sinn der Lebensalter und die Sexualität
S;	Mi	16:00-18:00,	H	5
Elb, N.
Die Luhmann-Habermas-Foucault Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	10
Biebricher, T. 
Kjaer, P.
Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie - „Das Kapital“, Band 3
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	903
Sablowski, T.
Die Neuerfindung des Seminars? Konzepte einer kompetenz- und 
partizipationsorientieren Lehr- und Lernkultur - Seminardidaktik
S;	Do	16:00-18:00,	NM	131
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
Rodrian-Pfennig, M.
Die Neuerfindung des Seminars? Konzepte einer kompetenz- und 
partizipationsorientierten Lehr- und Lernkultur - AG Evaluation 2
S
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	903 Reitz, S.
Do	18:00-20:00,	14.4.2011 Reitz, S.
Do	18:00-20:00,	19.5.2011 Reitz, S.
Do	18:00-20:00,	30.6.2011 Reitz, S.
Do	18:00-20:00,	14.7.2011 Reitz, S.
Europaskepsis im Parteienwettbewerb
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Gesellschaftswissenschaft und Sozialkritik
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Behrens, D.
Gleichzeitige Ungleichheiten – die aktuelle feministische Diskussion 
über Intersektionalität
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
Grenzen der Bildungsökonomisierung
S;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	18.7.2011,	NM	114
Michel, H.
Großmachtbeziehungen im 21. Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Grundlagen und Entwicklungen des Sozialstaats
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	Jüg	6	C	
Mo	16:00-18:00,	16.5.2011,	Jüg	6	C
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 73
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Gute Arbeit weltweit? Analysen - Perspektiven - Strategien zu globalen 
Arbeitsrechten und Sozialstandards
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Hauf, F.
Handel und Entwicklung in der Internationalen Politischen Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Claar, S.
Herrschaft und Widerstand in den internationalen Beziehungen: 
Kritische Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Jur	404
Daase, C.
Ideological Change in the People‘s Republic of China
S;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Holbig, H.
Industrial Networks
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011,	FLAT	5
Blättel-Mink, B. 
Moniz, A.
Weber, J.
Intellektuelle und Intellektuellentheorien im 20. Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2504
Salomon, D.
Intercultural E-Learning Course on Social, Economic and Cultural 
Human Rights
S;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	AfE	502
Reitz, S.
International Policing
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Friesendorf, C.
Justice and the Welfare State
S;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	126
Schemmel, C.
Kapitalismus neuen Typs? Globale Produktion und soziale 
Transformation in China
S;	2.0	SWS
Lüthje, B. 
ten Brink, T.
Karl Polanyi and Economic Sociology
BS;	Mi	16:00-18:00,	20.4.2011,	Jüg	6	C,	Vorbesprechung	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	Jüg	6	C	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-18:00,	16.7.2011,	Jüg	6	C
Ebner, A.
Klimagerechtigkeit
S;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	1
Karnein, A.
Kollektives Gedächtnis zwischen individuellen und 
institutionalisierten Erinnerungen
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	116
Heß, P.
Konflikttransformation und Versöhnungsprozesse in Südafrika - 
Konzepte und Praxis von Friedensprozessen
S;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011,	K	III	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	14.5.2011	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011
Merk, U.
Kontinuität und Neuerungen in der amerikanischen Politik gegenüber 
dem Nahen und Mittleren Osten/Golf nach dem Ende des Ost-West-
Konflikts
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	120
Kubbig, B.
Liberal International Theory (in engl. Sprache)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Multikulturalismustheorien
BS;	2.0	SWS;	Do	14:00-20:00,	16.6.2011,	NM	125	
Fr	10:00-20:00,	17.6.2011,	NM	102	
Sa	10:00-20:00,	18.6.2011,	IG	1.411	
So	10:00-18:00,	19.6.2011,	IG	1.411
Schnebel, K.
Nach dem Unrecht. Philosophische Betrachtungen zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der Wiederherstellung moralischer 
Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Gosepath, S. 
Schaub, J.
Negotiation Processes and International Conflict Management
S;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	30.4.2011	
Sa	10:00-18:00,	7.5.2011	
Sa	10:00-18:00,	14.5.2011
Kolliarakis, G.
Pierre Bourdieus kritische Analyse des Bildungssystems
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Ortmanns, H.74	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Politische Ökonomie der Interessengruppen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	901
Jedinger, S.
Ressourcenfluch und Umweltkrieg. Kriegsdiskurse zwischen 
Gewaltlegitimation und Friedenssicherung
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Brock, L.
Soziologie der Innovation
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	133
Kunkis, M.
Spuren jüdischen Denkens in der praktischen Philosophie des 20. 
Jahrhunderts
S;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Buddeberg, E. 
Loick, D.
Teile und befriede? Die Teilung von Staaten als Friedensstrategie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	NM	112
Gromes, T.
The „China Model“ - Western and Chinese interpretations
S;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	502
Holbig, H.
Theorie und Praxis repräsentativer Demokratie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	5
Petersen, J.
Vereinte Nationen
S;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Brühl, T.
Völkerrechtspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	711	groß
Reinold, T.
Weltpolitik: Debatten über Global Governance, Global 
Constitutionalism und eine multipolare Ordnung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	120
Freistein, K.
Wer regiert die Stadt? Eine Analyse stadttheoretischer Ansätze
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	901
Herzberg, C.
Wirtschaftssystem und Wirtschaftsordnung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Ebner, A.
Wohlfahrtstaatliche Institutionen und sozialpolitische Einstellungen 
im internationalen Vergleich
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	123
Sachweh, P.
Soziologie﻿(HS)
„Theoretische Empirie“. Zum Verhältnis von Theorie und Empirie in 
der qualitativen Sozialforschung
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	NM	130	
Fr	10:00-17:00,	6.5.2011,	NM	130	
Sa	10:00-17:00,	7.5.2011,	FLAT	2	
Fr	10:00-17:00,	17.6.2011,	NM	130	
Sa	10:00-17:00,	18.6.2011,	FLAT	2
Manz, U. 
Sontowski, C.
Academic Writing in Gender Studies
BS;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	11.7.2011	–	15.7.2011
Davis, K. 
Petö, A.
Adorno als Soziologe
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	502
Lichtblau, K.
African Perspectives. Political Participations & Social Frameworks
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Mo	16:00-18:00,	2.5.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Do	9:00-18:00,	9.6.2011,	K	III,	SEMINAR	
Fr	9:00-18:00,	10.6.2011,	K	III,	SEMINAR
Pater, B.
Ansätze zu einer Sozialpsychologie des Kapitalismus
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	18.7.2011,	NM	120
Busch, H.
Arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
HS;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	13.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	14.5.2011,	Jüg	6	C	
Fr	9:00-17:00,	27.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	28.5.2011,	Jüg	6	C	
Vorbesprechung:	Mi	10:00-12:00,	20.4.2011,	Jüg	6	C
Hürtgen, S.
Armut und Reichtum in Deutschland
BS;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	AfE	903
Becker, J.
Aspekte der Männlichkeitsforschung: Gewalt, Care und Marginalität
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	904
Lutz, H.
Aspekte der Soziologiegeschichte
S;	Do	14:00-16:00,	AfE	2304
Härpfer, C.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 75
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Chancengleichheit im Bildungssystem
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	130
Beier, T.
Chancengleichheit, Schulsysteme und politische Bildung im 
internationalen Vergleich
BS;	2.0	SWS
Heyl, B.
Das Beratungsgespräch in pädagogischen und therapeutischen 
Kontexten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	502
Schrödter, W.
Das Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
Schule: Natur als Dimension gesellschaftlicher Veränderung bei Max 
Horkheimer, Th. W. Adorno und Herbert Marcuse.
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	10:00-18:00,	4.4.2011	–	9.4.2011,	IG	
0.454
Brick, B.
Der Sinn der Lebensalter und die Sexualität
S;	Mi	16:00-18:00,	H	5
Elb, N.
Development and Social Change
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	123
Li, R.
Devianz und Sozialverhalten. Zur Soziologie des Regelbruchs
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Die Karriere des „Sozialkapitals“ im Neoliberalismus
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	2304
Hahn-Dehm, B.
Die Luhmann-Habermas-Foucault Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	10
Biebricher, T. 
Kjaer, P.
Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie - „Das Kapital“, Band 3
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	903
Sablowski, T.
Die Neuerfindung des Seminars - Konzepte einer partizipations- und 
kompetenzorientierten Lehr- und Lernkultur. AG Evaluation 1
BS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	904	
Do	18:00-20:00,	14.4.2011,	K	III	
Do	18:00-20:00,	19.5.2011,	K	III	
Do	18:00-20:00,	30.6.2011,	K	III	
Do	18:00-20:00,	14.7.2011,	K	III
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Die Neuerfindung des Seminars? Konzepte einer kompetenz- und 
partizipationsorientieren Lehr- und Lernkultur - Seminardidaktik
S;	Do	16:00-18:00,	NM	131
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
Rodrian-Pfennig, M.
Die Transnationalisierung von Familiennetzwerken
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	112
Fietze, B.
Empirische Schlüsselstudien der Arbeits- und Industriesoziologie
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	8
Kleemann, F.
Familiensoziologische Fallstudien
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	901
Jung, M. 
Schäfers, A.
Feminist health politics in transnational perspective
BS;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	18.7.2011	–	22.7.2011
Davis, K.
Forschungsdesign
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	NM	126
Ziefle, A.
Gesellschaftswissenschaft und Sozialkritik
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Behrens, D.
Gewalt in der Schule
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	904
Luedtke, J.
Gleichzeitige Ungleichheiten – die aktuelle feministische Diskussion 
über Intersektionalität
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Globalisierung: Die Raumordnung des digitalen Zeitalters
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
Kaib, W.
Grenzen der Bildungsökonomisierung
S;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	18.7.2011,	NM	114
Michel, H.
Grundlagen und Entwicklungen des Sozialstaats
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	Jüg	6	C	
Mo	16:00-18:00,	16.5.2011,	Jüg	6	C
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.76	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Gute Arbeit weltweit? Analysen - Perspektiven - Strategien zu globalen 
Arbeitsrechten und Sozialstandards
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Hauf, F.
Ideologietheorie und Wissenssoziologie I
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	AfE	2304
Martin, D.
Industrial Networks
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011,	FLAT	5
Blättel-Mink, B. 
Moniz, A.
Weber, J.
Innovation und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Blättel-Mink, B. 
Menez, R.
Intellektuelle Konstellationen: Albert Salomon – Humanismus und 
Sozialwissenschaft
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	120
Gostmann, P.
Intimität als soziales Leid. Zur Archöologie der Psychoanalyse 
(Lektürekurs)
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	16.7.2011,	H	1
Busch, H.
Kapitalismus neuen Typs? Globale Produktion und soziale 
Transformation in China
S;	2.0	SWS
Lüthje, B. 
ten Brink, T.
Karl Polanyi and Economic Sociology
BS;	Mi	16:00-18:00,	20.4.2011,	Jüg	6	C,	Vorbesprechung	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	Jüg	6	C	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-18:00,	16.7.2011,	Jüg	6	C
Ebner, A.
Klassiker_innen feministischer Theorie (1986 bis heute)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	238
Schmidbaur, M.
Kollektives Gedächtnis zwischen individuellen und 
institutionalisierten Erinnerungen
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	116
Heß, P.
Kommunale Integrationspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Kritische Theorien der Bildung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	112
Martin, D.
Latenzschutz in Organisationen
S;	Mi	14:00-16:00,	H	9
Haubl, R.
Max Webers Religionssoziologie (antikes Judentum, Protestantismus): 
Textexegese und soziologische Grundlagentheorie unter Mitarbeit von 
Rabbinerin Elisa Klapheck
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	125
Zehentreiter, F.
Medien – Diversität – Ungleichheit. Zur medialen Konstruktion sozialer 
Differenz
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00
Wischermann, U.
Minima Moralia
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	117
Martin, S.
Pierre Bourdieus kritische Analyse des Bildungssystems
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Ortmanns, H.
Politische Ökonomie der Interessengruppen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	901
Jedinger, S.
Prozesse der Entwicklung von Geschlechtsidentität im europäischen 
Kontext
S;	2.0	SWS
Radl Philipp, R.
Queer(ing) Migration
BS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	NM	103,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	6.5.2011,	NM	103	
Sa	10:00-16:00,	7.5.2011,	NM	103	
Fr	10:00-18:00,	13.5.2011,	NM	103	
Sa	10:00-16:00,	14.5.2011,	NM	103
Herrera Vivar, M. 
Rostock, P.
Sicherheit und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	29.4.2011,	K	III	
Fr	12:00-14:00,	6.5.2011,	K	III	
Fr	12:00-14:00,	13.5.2011,	K	III
Briken, K. 
Eick, V.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 77
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Social Entrepreneurship und Social Business
S;	2.0	SWS;	Do	10:30-18:00,	7.7.2011,	Jüg	32	B	
Fr	10:30-18:00,	8.7.2011,	Jüg	32	B	
Sa	10:30-18:00,	9.7.2011,	Jüg	32	B	
Vorbesprechung:	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011,	Jüg	32	B
Schank, C.
Soziale Mobilität
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	FLAT	6
Gangl, M.
Soziologie der Familie. Der Wandel eines Beziehungssystems in Zeiten 
pluralisierter Lebensformen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Soziologie der Innovation
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	133
Kunkis, M.
Sprechhandeln als Ausdrucksprozess
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	FLAT	2
Zehentreiter, F.
Strukturalismus als soziologische Theorie der Individuierung
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	13
Zehentreiter, F.
Theoretische Grundlagen und aktuelle Analysen „abweichenden 
Verhaltens“ im Jugendalter 1
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
Transnationale Migration und Integration
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	130
Gestring, N.
Typen und Typologien: Kritische Perspektiven auf. theoretische u. 
empirische Konstrukte in der soz. Stadtforschung
BS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	13.5.2011,	FLAT	5	
Fr	10:00-16:00,	17.6.2011,	NM	116	
Sa	10:00-16:00,	18.6.2011,	AfE	903	
Fr	10:00-16:00,	1.7.2011,	NM	116	
Sa	10:00-16:00,	2.7.2011,	AfE	903
Hoerning, J.
Urban Publics
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	FLAT	6
Kosnick, K.
Wer regiert die Stadt? Eine Analyse stadttheoretischer Ansätze
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	901
Herzberg, C.
Wirtschaftssystem und Wirtschaftsordnung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Ebner, A.
Wissen, Nicht-Wissen und Handeln unter Unsicherheitsbedingungen - 
Strukturaspekte von Umweltproblemen
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	113
Hummel, D. 
Stiess, I.
Wissenschaftstheorie für SoziologInnen
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	FLAT	10
Kramer, H.
Wohlfahrtstaatliche Institutionen und sozialpolitische Einstellungen 
im internationalen Vergleich
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	123
Sachweh, P.
Sozialpsychologie﻿(HSpsy)
Ansätze zu einer Sozialpsychologie des Kapitalismus
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	18.7.2011,	NM	120
Busch, H.
Bildungskonzepte, Entwicklung und Begabung
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	901
Schubert, I.
Das Beratungsgespräch in pädagogischen und therapeutischen 
Kontexten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	502
Schrödter, W.
Das Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
Schule: Natur als Dimension gesellschaftlicher Veränderung bei Max 
Horkheimer, Th. W. Adorno und Herbert Marcuse.
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	10:00-18:00,	4.4.2011	–	9.4.2011,	IG	
0.454
Brick, B.
Der Sinn der Lebensalter und die Sexualität
S;	Mi	16:00-18:00,	H	5
Elb, N.
Die Schulklasse als Gruppe - Schulpraktische Studien - Vorbereitung
SP;	4.0	SWS;	Fr	12:00-16:00,	AfE	904
Schubert, I.78	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Empiriepraktikum Teil II: Psychoanalytische Sozialforschung: 
Psychoanalytisch-soziologische Hermeneutik und Ethnomethodologie. 
Berufstätigkeit und Arbeitsteilung von Eltern aus der Perspektive der 
Kinder
PR/S;	4.0	SWS;	Mo	10:00-14:00
Kerschgens, A. 
Schubert, I.
Familiensoziologische Fallstudien
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	901
Jung, M. 
Schäfers, A.
Forschungspraktikum zur Analyse von Datenmaterial aus laufenden 
Examens- und Projektarbeiten in der Methodologie der Objektiven 
Hermeneutik
KO;	4.0	SWS;	Fr	16:00-22:00,	AfE	904
Oevermann, U.
Intimität als soziales Leid. Zur Archöologie der Psychoanalyse 
(Lektürekurs)
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	16.7.2011,	H	1
Busch, H.
Latenzschutz in Organisationen
S;	Mi	14:00-16:00,	H	9
Haubl, R.
Max Webers Religionssoziologie (antikes Judentum, Protestantismus): 
Textexegese und soziologische Grundlagentheorie unter Mitarbeit von 
Rabbinerin Elisa Klapheck
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	125
Zehentreiter, F.
Prozesse der Entwicklung von Geschlechtsidentität im europäischen 
Kontext
S;	2.0	SWS
Radl Philipp, R.
Psychoanalyse und Ökonomie Teil 2
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	15.4.2011,	NM	102	
Fr	12:00-20:00,	24.6.2011,	NM	102	
Fr	12:00-20:00,	1.7.2011,	NM	102
Heim, R.
Sprechhandeln als Ausdrucksprozess
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	FLAT	2
Zehentreiter, F.
Strukturalismus als soziologische Theorie der Individuierung
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	13
Zehentreiter, F.
Wie ein Film das Bewusstein und das Unbewusste sozialisiert. 
Forschungspraktikum zur psychoanalytisch-tiefenhermeneutischen 
Medienwirkungsforschung Teil 1
S;	4.0	SWS;	Mi	12:00-18:00,	13.4.2011,	AfE	102	b	
Mi	12:00-18:00,	4.5.2011,	AfE	102	b	
Mi	12:00-18:00,	25.5.2011,	AfE	102	b	
Mi	12:00-18:00,	15.6.2011,	AfE	102	b	
Mi	12:00-18:00,	29.6.2011,	AfE	102	b
König, H.
Übung zum Seminar Bildungskonzepte, Entwicklung und Begabung
TUT;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	901
Schubert, I.
Statistik﻿(HST)
Analysemethoden mit multivariaten Verfahren
S;	4.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	2102/2	
Gruppe	1:	,	Tutorium	zur	Hauptveranstaltung.	Termine	werden	an	dieser	Stelle	
später	bekannt	gegeben.
Graeff, P.
Das qualitative Interview in den Sozialwissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	120
Gostmann, P.
Einführung in SPSS
BS;	Do	14:00-16:00,	14.7.2011,	NM	114	
Do	10:00-16:00,	21.7.2011	–	22.7.2011	
Do	10:00-16:00,	28.7.2011	–	29.7.2011
Gostmann, P.
Einführung in SPSS
S;	Di	10:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3302
Heß, P. 
Rottleuthner-Lutter, M.
Einführung in die multivariaten Verfahren
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011
Breitenbach, A.
Fortgeschrittene Methoden der Mehrebenenanalyse (Einführung in die 
MehrebenenanalyseTeil 2)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	2102/2
Graeff, P.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 79
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Regressionsanalyse
V/S;	4.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	502,	Vorlesung	
Do	10:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	2102/2,	Übung	
Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	2102/2,	Seminar
Gangl, M.
Methoden﻿der﻿empirischen﻿Sozialforschung﻿(HM)
Analysemethoden mit multivariaten Verfahren
S;	4.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	2102/2	
Gruppe	1:	,	Tutorium	zur	Hauptveranstaltung.	Termine	werden	an	dieser	Stelle	
später	bekannt	gegeben.
Graeff, P.
Auswertung von Survey-Daten mit STATA Teil 1 (Basistechniken)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Mips	
Gruppe	1:	,	Tutorium	zur	Hauptveranstaltung.	Termin	werden	später	an	dieser	
Stelle	bekannt	gegeben.
Graeff, P.
Das qualitative Interview in den Sozialwissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	120
Gostmann, P.
Einführung in SPSS
BS;	Do	14:00-16:00,	14.7.2011,	NM	114	
Do	10:00-16:00,	21.7.2011	–	22.7.2011	
Do	10:00-16:00,	28.7.2011	–	29.7.2011
Gostmann, P.
Einführung in SPSS
S;	Di	10:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3302
Heß, P. 
Rottleuthner-Lutter, M.
Forschungsdesign
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	NM	126
Ziefle, A.
Forschungspraktikum zur Analyse von Datenmaterial aus laufenden 
Examens- und Projektarbeiten in der Methodologie der Objektiven 
Hermeneutik
KO;	4.0	SWS;	Fr	16:00-22:00,	AfE	904
Oevermann, U.
Fortgeschrittene Methoden der Mehrebenenanalyse (Einführung in die 
MehrebenenanalyseTeil 2)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	2102/2
Graeff, P.
Didaktik﻿der﻿Sozialwissenschaften﻿(HFD)
Chancengleichheit, Schulsystem und politische Bildung im 
internationalen Vergleich (Blockveranstaltung)
S;	2.0	SWS
Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Fr	16:00-20:00,	6.5.2011 N.N.
Mo	18:00-20:00,	16.5.2011,	AfE	904 Heitz, S.
Blockveranst.,	5.6.2011	–	11.6.2011 Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Demokratiedefizit und Demokratisierung der EU
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	902
Eis, A.
Die Neuerfindung des Seminars? Konzepte einer kompetenz- 
und partizipationsorientierten Lehr- und Lernkultur - AG 
Hochschuldidaktik
S
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Do	16:00-20:00,	14.4.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	19.5.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	30.6.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	14.7.2011 Heitz, S.
Diversitätsreflektierte Politische Bildung
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
Eis, A.
Politikdistanz und politische Aktion
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	2304
Eis, A.
Rassismus und Ausgrenzung - Thema und Herausforderung im 
politischen Unterricht
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	2304
Heitz, S.
Zum Verhältnis von Politik und Ökonomie in der politischen Bildung
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-20:00,	ab	12.4.2011,	AfE	904
Bauer, C. 
Hammermeister, J.
Prochnau, A.80	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Kolloquien
Colloquium Psychoanalyse und Kunst: Paul Klee - das Frühwerk (2)
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	903
Clemenz, M.
Colloquium: Migration, Ethnicity and Urban Space
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	FLAT	2
Kosnick, K.
DoktorandInnenkolloquium
KO
Lutz, H.
Ethnohermeneutrische Fallrekonstruktion
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	901
Schubert, I.
Examenskolloquium
KO;	14-täglich,	Do	18:00-20:00,	ab	21.4.2011,	FLAT	2
Seubert, S.
Forschungs- und Examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	901
Rodrian-Pfennig, M.
Forschungs- und Examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Fr	12:00-16:00,	15.4.2011,	NM	120,	Vorbesprechung	
14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	29.4.2011	–	15.7.2011,	NM	120
Krömmelbein, S.
Forschungs- und Examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	2
Lemke, T.
Forschungscolloquium: BRD, EU, Demokratie
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	6
Geißel, B.
Forschungskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	903
Ebner, A.
Forschungskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	901
Gostmann, P.
Forschungskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	17:00-19:00,	AfE	903
Lichtblau, K.
Forschungskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	1
Zehentreiter, F.
Forschungspraktikum zur Analyse von Datenmaterial aus laufenden 
Examens- und Projektarbeiten in der Methodologie der Objektiven 
Hermeneutik
KO;	4.0	SWS;	Fr	16:00-22:00,	AfE	904
Oevermann, U.
Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-19:00,	FLAT	6
Blättel-Mink, B. 
Menez, R.
Kolloquium
KO/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	903
Mans, D.
Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	10
Wolf, R.
Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	903
Kleemann, F.
Kolloquium
KO;	2.0	SWS
Haubl, R.
Kolloquium
KO;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	1
Holbig, H.
Kolloquium
KO;	Di	18:00-20:00
Allert, T.
Kolloquium Politische Theorie
KO;	Di	19:00-21:00,	04
Forst, R. 
Gosepath, S.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen, 
MagisterkandidatInnen und AbsolventInnen der BA- und MA-
Studiengänge
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	6
Roßteutscher, S.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen, 
MagisterkandidatInnen und AbsolventInnen der BA- und MA-
Studiengänge
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	FLAT	2
Gangl, M.
Kolloquium für DoktorandInnen und ExamenskadidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	901
Nölke, A.
Kolloquium für Examenskandidat(inn)en
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	FLAT	1
Wendler, F.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 81
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Kolloquium für ExamenskandidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.4.2011	–	14.7.2011,	NM	112
Martin, D.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen
KO;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	18.7.2011,	NM	102
Michel, H.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Jur	404
Deitelhoff, N.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen
KO;	Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	18.7.2011,	AfE	901
Brühl, T.
Kolloquium für Examenskandidaten
KO;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	109
Breitenbach, A.
Kolloquium für Examenskandidatinnen
KO;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	ab	22.4.2011,	AfE	502
Reitz, S.
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	6
Borchert, J.
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten (Bachelor, 
Magister, Diplom)
KO;	Do	16:00-18:00,	AfE	901
Zittel, T.
Kolloquium für Examenskandidatinnen- und kandidaten zu 
ausgewählten Problemen der IB
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	2304
Hellmann, G.
Kolloquium für Studierende in der Examensphase
KO;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	901
Heitz, S.
Kolloquium insbesondere zur Vorbereitung und Durchführung von 
Abschlussarbeiten
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	16.7.2011,	NM	116
Busch, H.
Kolloquium zur Stadtfoschung
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	901
Gestring, N. 
Hoerning, J.
Lehr- und Forschungskolloquium: Geschlecht, Migration, Ethnizität 
und Intersektionalität.
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	9:00-11:00
Lutz, H.
Lehrforschungsprojekt
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.4.2011	–	19.7.2011,	NM	123
Preyer, G.
Magistranden- und Doktorandenkolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	FLAT	6
Daase, C.
Schwerpunkt Netzwerkforschung: Forschungssemester-Soziolab
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
Stegbauer, C.
Bachelor﻿Politikwissenschaft﻿(Hauptfach﻿/﻿Nebenfach)
Vergleichende﻿Politikwissenschaft﻿(PW-BA-P1)
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Das politische System der Europäische Union
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	H	11
Geißel, B.
Das politische System der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	125
Wendler, F.
Die Europäische Union und Afrika
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Bornschein, N.
Die politische Soziologie Max Webers
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	2	
Fr	14:00-16:00
Borchert, J.
Direkte Demokratie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
Sebastian, E.
Einführung in das politische System der BRD
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	10
Bornschein, N.
Einführung in die Vergleichende Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	711	groß
N.N.
Globale Variationen des Kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
May, C.82	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Migrationsregime - Bildungswege - Grenzerfahrungen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M. 
Wucherpfennig, C.
Politik und Gesellschaft im gegenwärtigen China
P;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1
Holbig, H.
Politik und Gesellschaft in den USA
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Politik und Medientechnik. Wie verändert das Internet die Politik, und 
warum?
P;	Mi	12:00-14:00,	711	groß
Zittel, T.
Politik und Regieren in Südostasien
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	613
Neunecker, M.
Politische Kommunikation
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	FLAT	10
Dietzel, C.
Politischer Protest im Wandel
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Jur	404
Thiel, T.
Rechtsextremismus und Rechtspopulismus im deutschen und 
europäischen Vergleich
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	ab	15.4.2011,	AfE	502
Becker, J.
The Political System of the European Union (in englisch)
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	FLAT	6
Geißel, B.
Wahl- und Parteiensysteme im Vergleich
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	114
N.N.
Zwischen Staat und Privat - Zivilgesellschaftliche Akteure in 
Politikprozessen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	502
Gobert, J.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Internationale﻿Beziehungen﻿(PW-BA-P2)
„Klassiker“ der Internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Das politische System der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	125
Wendler, F.
Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik - mit Exkursion nach Berlin
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	4
Hellmann, G.
Die Europäische Union und Afrika
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Bornschein, N.
Die demokratische Legitimität der Europäischen Union
P;	Mo	16:00-18:00,	H	13
List, H.
Einführung in das politische System der BRD
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	10
Bornschein, N.
Entwicklungszusammenarbeit & Gender in afrikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	AfE	3104,	VORBESPRECHUNG
Schürings, H.
Global Environmental Governance
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	114
Wallbott, L.
Globale Gerechtigkeit
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	114
Broszies, C.
Globale Variationen des Kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
May, C.
Per Anhalter durch die IB-Galaxis: Einführung in die Internationalen 
Beziehungen
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	110
Deitelhoff, N.
South-South-Relations. Cooperation, Exchange and Power Relations 
between States of the „Third World“ (Achtung: englisch!)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	113
Freistein, K.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	6
Wendler, F.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 83
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Politische﻿Theorie﻿(PW-BA-PT)
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Das Private und der Schutz individueller Autonomie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	116
Peters, T.
Das System der Freiheit: J.G. Fichtes Gesellschaftslehre
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	2304
Quensel, B.
Die Idee der Freiheit
P;	2.0	SWS
Jugov, T.
Die Reichweite transnationaler Verpflichtungen
P;	Di	16:00-18:00,	FLAT	1
Karnein, A.
Die demokratische Legitimität der Europäischen Union
P;	Mo	16:00-18:00,	H	13
List, H.
Die politische Soziologie Max Webers
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	2	
Fr	14:00-16:00
Borchert, J.
Gender, Science und feministische Wissenschaftskritik
BS;	Do	10:00-18:00,	14.4.2011,	K	III,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	9.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	K	III
Raab, H.
Globale Gerechtigkeit
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	114
Broszies, C.
Information über die kritische Theorie der Gesellschaft (Frankfurter 
Schule) Vorlesung und Diskussionsgruppe
V;	2.0	SWS;	Do	9:00-10:00,	AfE	104	b	
Do	10:00-12:00,	AfE	903,	An	die	Vorlesung	anschließende	Arbeitsgruppe
Ritsert, J.
John Rawls‘ Politische Philosophie
P;	Di	8:00-10:00,	AfE	904
Culp, J.
Kollektive Verantwortung
P;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.7.2011	–	26.7.2011,	IG	457
Beck, V.
Konzeptionen der Menschenrechte
P;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Bassiouni, M.
Souveränität und Staatlichkeit
P;	Do	10:00-12:00,	AfE	904
Seubert, S.
Staatsbegriffe
P;	Mi	16:00-18:00,	H	15
Saar, M.
Theorien des Gesellschaftsvertrags und ihre Kritik
P;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	2
Seubert, S.
Grundlagen﻿der﻿Sozialwissenschaft﻿(PW-BA-T,﻿nur﻿HF)
Das Private und der Schutz individueller Autonomie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	116
Peters, T.
Das System der Freiheit: J.G. Fichtes Gesellschaftslehre
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	2304
Quensel, B.
Die Idee der Freiheit
P;	2.0	SWS
Jugov, T.
Die Reichweite transnationaler Verpflichtungen
P;	Di	16:00-18:00,	FLAT	1
Karnein, A.
Die pädagogische Maschine. Zur Geschichte des industrialisierten 
Bewusstseins in Deutschland
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011,	K	III	
Mi	10:00-18:00,	6.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	7.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	I/II
Bruch, M.
Einführung in Methodologie, Methoden und Techniken der 
empirischen Sozialforschung
V/P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	10
Luedtke, J.84	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie
BS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	FLAT	1	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011,	NM	102	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011,	NM	102	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011,	FLAT	1
Petersen, I.
Einführung in die Frauen- und Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
Einführung in die Soziologie
GK;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	104	b
Zehentreiter, F.
Einführung in die Wirtschaftssoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	104	b
Ebner, A.
Foucault lesen
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	114
Rau, A.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	2
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1
Martin, D.
Grundlagen der politischen Einstellungs- und Verhaltensforschung
P;	4.0	SWS;	Mi	10:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	2102/2,	1.	Sitzunghier!	
Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502	
Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	2102/2
Abendschön, S.
Information über die kritische Theorie der Gesellschaft (Frankfurter 
Schule) Vorlesung und Diskussionsgruppe
V;	2.0	SWS;	Do	9:00-10:00,	AfE	104	b	
Do	10:00-12:00,	AfE	903,	An	die	Vorlesung	anschließende	Arbeitsgruppe
Ritsert, J.
Klassische Texte der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Lichtblau, K.
Kollektive Verantwortung
P;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.7.2011	–	26.7.2011,	IG	457
Beck, V.
Konzeptionen der Menschenrechte
P;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Bassiouni, M.
Politische Streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, IV. Teil
V;	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	ab	11.4.2011,	H	3
Jahn, E.
Soziologische Klassiker (Max Weber)
V;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	H	H
Allert, T.
Staatsbegriffe
P;	Mi	16:00-18:00,	H	15
Saar, M.
Theoretische Ansätze in der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	NM	102,	Tutorium
Lichtblau, K.
Was ist von der Arbeiterklasse geblieben? Empirische Befunde und 
politische Positionen zu einer sozialen Formation
BS;	2.0	SWS;	Fr	13:00-18:00,	15.4.2011,	H	3	
Do	12:00-20:00,	9.6.2011,	H	3	
Fr	10:00-20:00,	10.6.2011,	H	3
Stumberger, R.
Forschungskompetenzen﻿1﻿(PW-BA-F1,﻿nur﻿HF)
Auswertung von Survey-Daten mit STATA Teil 1 (Basistechniken)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Mips	
Gruppe	1:	,	Tutorium	zur	Hauptveranstaltung.	Termin	werden	später	an	dieser	
Stelle	bekannt	gegeben.
Graeff, P.
Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung (F1/GM1)
S;	4.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	27.4.2011,	H	I	
Mi	10:00-12:00,	ab	27.4.2011,	H	I	
Mo	8:00-10:00,	ab	2.5.2011,	H	I	
Mo	10:00-12:00,	ab	2.5.2011,	H	I
Tiemann, R.
Fragen zur Statistik
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	1
Breitenbach, A.
Fragen zur deskriptiven Statistik, Teil II
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	II
Rottleuthner-Lutter, M.
Sozialwissenschaft und Statistik (1. Teil)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	613
Gostmann, P.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 85
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Statistik
P;	4.0	SWS;	Mi	8:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	904	
Mi	8:00-12:00,	13.7.2011,	H	14
Breitenbach, A.
Statistik und Programmieren, Kompaktkurs
P;	2.0	SWS
Mans, D.
Statistik, Teil II, insbesondere für Erstsemester
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	II
Rottleuthner-Lutter, M.
Forschungskompetenzen﻿2﻿(PW-BA-F2,﻿nur﻿HF)
Analysemethoden mit multivariaten Verfahren
S;	4.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	2102/2	
Gruppe	1:	,	Tutorium	zur	Hauptveranstaltung.	Termine	werden	an	dieser	Stelle	
später	bekannt	gegeben.
Graeff, P.
Baustellen der Demokratie: Politische Systemreform in Europa, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen. 
Schwellenländer in der Weltwirtschaft, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	904
Hessler, S.
Einführung in die qualitative Methoden der Politikwissenschaft/
Internationalen Beziehungen, Teil 1
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	613
Wolf, R.
Fortgeschrittene Methoden der Mehrebenenanalyse (Einführung in die 
MehrebenenanalyseTeil 2)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	2102/2
Graeff, P.
Grundlagen der politischen Einstellungs- und Verhaltensforschung
P;	4.0	SWS;	Mi	10:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	2102/2,	1.	Sitzunghier!	
Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502	
Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	2102/2
Abendschön, S.
Kunst der Forschung - Ein Überblick über Forschungsmethoden in der 
Sozialwissenschaft
S;	4.0	SWS;	Do	10:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	H	5
Stegbauer, C.
Methoden der Politikwissenschaft am Beispiel Demokratieforschung, 
Teil 1
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	6
Bornschein, N. 
Geißel, B.
Methoden der empirischen Sozialforschung
PR/S;	4.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	904	
Fr	14:00-16:00,	AfE	2304
Gostmann, P.
Spezialisierung﻿(PW-BA-SP)
„Klassiker“ der Internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
„Social Justice“ theoretisch und praktisch: soziale Gerechtigkeit im 
deutschen Schulsystem
S;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011,	Jüg	6	C
Heil, S. 
Reitz, S.
„We, the People“ - Annäherung an ein demokratietheoretisches 
Paradox
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	2
Seubert, S.
Adorno: Ästhetische Theorie
S;	Do	10:00-12:00,	IG	0.454
Christ, J. 
Saar, M.
African Perspectives. Political Participations & Social Frameworks
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Mo	16:00-18:00,	2.5.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Do	9:00-18:00,	9.6.2011,	K	III,	SEMINAR	
Fr	9:00-18:00,	10.6.2011,	K	III,	SEMINAR
Pater, B.
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Armut und Reichtum in Deutschland
BS;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	AfE	903
Becker, J.86	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Citizenship - Konzepte und Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304
Hummel, D.
Das politische System der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	125
Wendler, F.
Das qualitative Interview in den Sozialwissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	120
Gostmann, P.
Demokratie und Partizipation
HS;	Di	14:00-16:00,	NM	120
Zittel, T.
Der Sinn der Lebensalter und die Sexualität
S;	Mi	16:00-18:00,	H	5
Elb, N.
Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik - mit Exkursion nach Berlin
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	4
Hellmann, G.
Die Europäische Union und Afrika
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Bornschein, N.
Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie - „Das Kapital“, Band 3
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	903
Sablowski, T.
Die Neuerfindung des Seminars? Konzepte einer kompetenz- und 
partizipationsorientierten Lehr- und Lernkultur - AG Evaluation 2
S
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	903 Reitz, S.
Do	18:00-20:00,	14.4.2011 Reitz, S.
Do	18:00-20:00,	19.5.2011 Reitz, S.
Do	18:00-20:00,	30.6.2011 Reitz, S.
Do	18:00-20:00,	14.7.2011 Reitz, S.
Die demokratische Legitimität der Europäischen Union
P;	Mo	16:00-18:00,	H	13
List, H.
Die politische Soziologie Max Webers
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	2	
Fr	14:00-16:00
Borchert, J.
Direkte Demokratie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
Sebastian, E.
Einführung in SPSS
BS;	Do	14:00-16:00,	14.7.2011,	NM	114	
Do	10:00-16:00,	21.7.2011	–	22.7.2011	
Do	10:00-16:00,	28.7.2011	–	29.7.2011
Gostmann, P.
Einführung in SPSS
S;	Di	10:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3302
Heß, P. 
Rottleuthner-Lutter, M.
Einführung in das politische System der BRD
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	10
Bornschein, N.
Einführung in die Vergleichende Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	711	groß
N.N.
Einführung in die multivariaten Verfahren
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011
Breitenbach, A.
Entwicklungszusammenarbeit & Gender in afrikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	AfE	3104,	VORBESPRECHUNG
Schürings, H.
Europaskepsis im Parteienwettbewerb
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Forschungsdesign
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	NM	126
Ziefle, A.
Gender, Science und feministische Wissenschaftskritik
BS;	Do	10:00-18:00,	14.4.2011,	K	III,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	9.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	K	III
Raab, H.
Genderkompetenz für die Schule
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	903
Rodrian-Pfennig, M.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 87
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Global Environmental Governance
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	114
Wallbott, L.
Globale Gerechtigkeit
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	114
Broszies, C.
Globale Variationen des Kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
May, C.
Grenzen der Bildungsökonomisierung
S;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	18.7.2011,	NM	114
Michel, H.
Großmachtbeziehungen im 21. Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Grundlagen und Entwicklungen des Sozialstaats
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	Jüg	6	C	
Mo	16:00-18:00,	16.5.2011,	Jüg	6	C
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
Gute Arbeit weltweit? Analysen - Perspektiven - Strategien zu globalen 
Arbeitsrechten und Sozialstandards
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Hauf, F.
Handel und Entwicklung in der Internationalen Politischen Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Claar, S.
Herrschaft und Widerstand in den internationalen Beziehungen: 
Kritische Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Jur	404
Daase, C.
Ideological Change in the People‘s Republic of China
S;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Holbig, H.
Intellektuelle Konstellationen: Albert Salomon – Humanismus und 
Sozialwissenschaft
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	120
Gostmann, P.
Intellektuelle und Intellektuellentheorien im 20. Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2504
Salomon, D.
Intercultural E-Learning Course on Social, Economic and Cultural 
Human Rights
S;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	AfE	502
Reitz, S.
International Policing
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Friesendorf, C.
John Rawls‘ Politische Philosophie
P;	Di	8:00-10:00,	AfE	904
Culp, J.
Justice and the Welfare State
S;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	126
Schemmel, C.
Kapitalismus neuen Typs? Globale Produktion und soziale 
Transformation in China
S;	2.0	SWS
Lüthje, B. 
ten Brink, T.
Klimagerechtigkeit
S;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	1
Karnein, A.
Kollektives Gedächtnis zwischen individuellen und 
institutionalisierten Erinnerungen
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	116
Heß, P.
Kolloquium
KO;	Di	18:00-20:00
Allert, T.
Konflikttransformation und Versöhnungsprozesse in Südafrika - 
Konzepte und Praxis von Friedensprozessen
S;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011,	K	III	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	14.5.2011	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011
Merk, U.
Kontinuität und Neuerungen in der amerikanischen Politik gegenüber 
dem Nahen und Mittleren Osten/Golf nach dem Ende des Ost-West-
Konflikts
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	120
Kubbig, B.
Latenzschutz in Organisationen
S;	Mi	14:00-16:00,	H	9
Haubl, R.88	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Liberal International Theory (in engl. Sprache)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Migrationsregime - Bildungswege - Grenzerfahrungen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M. 
Wucherpfennig, C.
Multikulturalismustheorien
BS;	2.0	SWS;	Do	14:00-20:00,	16.6.2011,	NM	125	
Fr	10:00-20:00,	17.6.2011,	NM	102	
Sa	10:00-20:00,	18.6.2011,	IG	1.411	
So	10:00-18:00,	19.6.2011,	IG	1.411
Schnebel, K.
Negotiation Processes and International Conflict Management
S;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	30.4.2011	
Sa	10:00-18:00,	7.5.2011	
Sa	10:00-18:00,	14.5.2011
Kolliarakis, G.
Pierre Bourdieus kritische Analyse des Bildungssystems
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Ortmanns, H.
Politik und Gesellschaft im gegenwärtigen China
P;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1
Holbig, H.
Politik und Gesellschaft in den USA
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Politik und Medientechnik. Wie verändert das Internet die Politik, und 
warum?
P;	Mi	12:00-14:00,	711	groß
Zittel, T.
Politik und Regieren in Südostasien
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	613
Neunecker, M.
Politische Kommunikation
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	FLAT	10
Dietzel, C.
Politischer Protest im Wandel
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Jur	404
Thiel, T.
Rechtsextremismus und Rechtspopulismus im deutschen und 
europäischen Vergleich
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	ab	15.4.2011,	AfE	502
Becker, J.
Ressourcenfluch und Umweltkrieg. Kriegsdiskurse zwischen 
Gewaltlegitimation und Friedenssicherung
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Brock, L.
South-South-Relations. Cooperation, Exchange and Power Relations 
between States of the „Third World“ (Achtung: englisch!)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	113
Freistein, K.
Souveränität und Staatlichkeit
P;	Do	10:00-12:00,	AfE	904
Seubert, S.
Spuren jüdischen Denkens in der praktischen Philosophie des 20. 
Jahrhunderts
S;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Buddeberg, E. 
Loick, D.
Teile und befriede? Die Teilung von Staaten als Friedensstrategie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	NM	112
Gromes, T.
The „China Model“ - Western and Chinese interpretations
S;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	502
Holbig, H.
The Political System of the European Union (in englisch)
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	FLAT	6
Geißel, B.
Theorie und Praxis repräsentativer Demokratie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	5
Petersen, J.
Theorien des Gesellschaftsvertrags und ihre Kritik
P;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	2
Seubert, S.
Vereinte Nationen
S;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Brühl, T.
Völkerrechtspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	711	groß
Reinold, T.
Wahl- und Parteiensysteme im Vergleich
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	114
N.N.
Weltpolitik: Debatten über Global Governance, Global 
Constitutionalism und eine multipolare Ordnung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	120
Freistein, K.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 89
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Zwischen Staat und Privat - Zivilgesellschaftliche Akteure in 
Politikprozessen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	502
Gobert, J.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Begleitung﻿des﻿Studienabschlusses﻿(PW-BA-KO,﻿nur﻿HF)
Examenskolloquium
KO;	14-täglich,	Do	18:00-20:00,	ab	21.4.2011,	FLAT	2
Seubert, S.
Forschungs- und Examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	901
Rodrian-Pfennig, M.
Forschungscolloquium: BRD, EU, Demokratie
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	6
Geißel, B.
Kolloquium
KO/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	903
Mans, D.
Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	10
Wolf, R.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen, 
MagisterkandidatInnen und AbsolventInnen der BA- und MA-
Studiengänge
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	6
Roßteutscher, S.
Kolloquium für DoktorandInnen und ExamenskadidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	901
Nölke, A.
Kolloquium für Examenskandidat(inn)en
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Jur	404
Deitelhoff, N.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen
KO;	Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	18.7.2011,	AfE	901
Brühl, T.
Kolloquium für Examenskandidatinnen
KO;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	ab	22.4.2011,	AfE	502
Reitz, S.
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	6
Borchert, J.
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten (Bachelor, 
Magister, Diplom)
KO;	Do	16:00-18:00,	AfE	901
Zittel, T.
Kolloquium für Examenskandidatinnen- und kandidaten zu 
ausgewählten Problemen der IB
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	2304
Hellmann, G.
Magistranden- und Doktorandenkolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	FLAT	6
Daase, C.
Bachelor﻿Soziologie﻿(Hauptfach﻿/﻿Nebenfach)
Propädeutikum﻿Soziologie﻿(SOZ-BA-SE)
Einführung in die Soziologie - Grundbegriffe
P;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	502	
Zusatztermine:	Mi	12:00-14:00,	FLAT	6
Blättel-Mink, B.
Soziologische﻿Theorien﻿(SOZ-BA-ST)
Das System der Freiheit: J.G. Fichtes Gesellschaftslehre
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	2304
Quensel, B.
Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie
BS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	FLAT	1	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011,	NM	102	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011,	NM	102	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011,	FLAT	1
Petersen, I.
Einführung in die Frauen- und Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.90	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Gender, Science und feministische Wissenschaftskritik
BS;	Do	10:00-18:00,	14.4.2011,	K	III,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	9.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	K	III
Raab, H.
Information über die kritische Theorie der Gesellschaft (Frankfurter 
Schule) Vorlesung und Diskussionsgruppe
V;	2.0	SWS;	Do	9:00-10:00,	AfE	104	b	
Do	10:00-12:00,	AfE	903,	An	die	Vorlesung	anschließende	Arbeitsgruppe
Ritsert, J.
Intellektuelle Konstellationen: Albert Salomon – Humanismus und 
Sozialwissenschaft
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	120
Gostmann, P.
Lektürekurs: G. H. Meads pragmatistische Theorie der Konstitution 
des Sozialen aus der Sicht der Objektiven Hermeneutik. Sozialität und 
Sozialisation
P;	2.0	SWS;	Mo	19:00-20:30,	11.4.2011	–	11.7.2011,	FLAT	5
Gindele, B. 
Schlick, B.
Minima Moralia
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	117
Martin, S.
Re/Produktion sozialer Ungleichheit nach Pierre Bourdieu
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	NM	123
Ruokonen-Engler, M.
Soziologie der Mitgliedschaft - Einführung
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-15:00,	18.4.2011	–	18.7.2011,	AfE	104	b	
Do	14:00-16:00,	21.4.2011,	FLAT	2
Preyer, G.
Soziologische Klassiker (Max Weber)
V;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	H	H
Allert, T.
Sprechhandeln als Ausdrucksprozess
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	FLAT	2
Zehentreiter, F.
Strukturalismus als soziologische Theorie der Individuierung
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	13
Zehentreiter, F.
Theoretische Ansätze in der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	NM	102,	Tutorium
Lichtblau, K.
Wissenschaftstheorie für SoziologInnen
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	FLAT	10
Kramer, H.
Staat,﻿Raum,﻿soziale﻿Ungleichheit﻿(SOZ-BA-S1)
Arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
HS;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	13.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	14.5.2011,	Jüg	6	C	
Fr	9:00-17:00,	27.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	28.5.2011,	Jüg	6	C	
Vorbesprechung:	Mi	10:00-12:00,	20.4.2011,	Jüg	6	C
Hürtgen, S.
Armut und Reichtum in Deutschland
BS;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	AfE	903
Becker, J.
Bioökonomie: Aspekte einer politischen Ökonomie des Lebens
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	2
Lemke, T.
Development and Social Change
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	123
Li, R.
Devianz und Sozialverhalten. Zur Soziologie des Regelbruchs
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Einführung in das Werk und Wirken Frantz Fanons
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	6
Thompson, V.
Einführung in die Bildungssoziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	104	b
Martin, D.
Einführung in die Wirtschaftssoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	104	b
Ebner, A.
Gender Mainstreaming, Mentoring und Diversity Management: 
Instrumente der Herstellung von Chancengleichheit an den 
Hochschulen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	NM	102
Ruokonen-Engler, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 91
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Globale Variationen des Kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
May, C.
Grundlagen der Sozialpolitik
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	7	
Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	FLAT	6,	Übung
Gangl, M.
Grundlagen und Entwicklungen des Sozialstaats
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	Jüg	6	C	
Mo	16:00-18:00,	16.5.2011,	Jüg	6	C
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
Kindheit im Spiegel von Gleichheit und Ungleichheit
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	16.4.2011	–	16.7.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
Kritische Theorien der Bildung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	112
Martin, D.
Migration, Integration und die Frauen
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	117
Firat, G.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration
BS;	Do	10:00-13:00,	5.5.2011,	K	III,	Einführung	
Mo	10:00-15:00,	30.5.2011,	K	III	
Mi	10:00-15:00,	1.6.2011,	K	III	
Mo	10:00-15:00,	6.6.2011,	K	III	
Mi	10:00-15:00,	8.6.2011,	K	III
Moayedpour, M.
Ost-West Migrationen. Einführung in Perspektiven qualitativer 
Migrationsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	6
Klingenberg, D.
Politik und Gesellschaft in den USA
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Rassismuskritik und antirassistische Bildungsarbeit
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	613
Ruokonen-Engler, M.
Sicherheit und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	29.4.2011,	K	III	
Fr	12:00-14:00,	6.5.2011,	K	III	
Fr	12:00-14:00,	13.5.2011,	K	III
Briken, K. 
Eick, V.
Sozialstrukturanalyse
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	903	
Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	903	
Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	6	
Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	104	b
Gangl, M.
Soziologie der Armut
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	502
Heuser, K.
Soziologie der Innovation
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	133
Kunkis, M.
Soziologie der Mitgliedschaft - Einführung
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-15:00,	18.4.2011	–	18.7.2011,	AfE	104	b	
Do	14:00-16:00,	21.4.2011,	FLAT	2
Preyer, G.
Soziologie des Wohnens
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	2.5.2011	–	11.7.2011,	NM	114	
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	NM	114	
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	NM	114
Hoerning, J.
Stadt und Migration
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	502
Gestring, N.
Transnationale Migration und Integration
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	130
Gestring, N.
Von Event zu Event: Neue Formale Soziologie - Ein Seminar mit 
Praxisbezug
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	904
Stegbauer, C.
Wirtschaftssystem und Wirtschaftsordnung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Ebner, A.
Kultur,﻿Kommunikation,﻿Subjektkonstitution﻿(SOZ-BA-S2)
„Der springende Punkt ist der Ball...“ zur Soziologie der Fußball-
Bundesliga
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2304
Väth, H.92	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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„Theoretische Empirie“. Zum Verhältnis von Theorie und Empirie in 
der qualitativen Sozialforschung
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	NM	130	
Fr	10:00-17:00,	6.5.2011,	NM	130	
Sa	10:00-17:00,	7.5.2011,	FLAT	2	
Fr	10:00-17:00,	17.6.2011,	NM	130	
Sa	10:00-17:00,	18.6.2011,	FLAT	2
Manz, U. 
Sontowski, C.
„Paare, Passanten”. Zur Genealogie und Gegenwart (post)moderner 
Liebeskonzeptionen
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	111
Fietze, B.
„Totgesagte leben länger”: Zur Persistenz familialer Lebensformen
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	Jur	404
Fietze, B.
Ansätze zu einer Sozialpsychologie des Kapitalismus
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	18.7.2011,	NM	120
Busch, H.
Bildungskonzepte, Entwicklung und Begabung
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	901
Schubert, I.
Biografische Disposition und künstlerisches Handeln: Musik, Tanz und 
Bildende Kunst
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	901
Allert, T. 
Zehentreiter, F.
Bioökonomie: Aspekte einer politischen Ökonomie des Lebens
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	2
Lemke, T.
Braucht die Schule Kompetenzorientierung?
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	130
Beier, T.
Das Beratungsgespräch in pädagogischen und therapeutischen 
Kontexten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	502
Schrödter, W.
Das Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
Schule: Natur als Dimension gesellschaftlicher Veränderung bei Max 
Horkheimer, Th. W. Adorno und Herbert Marcuse.
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	10:00-18:00,	4.4.2011	–	9.4.2011,	IG	
0.454
Brick, B.
Der Transnationalisierungsansatz in der Migrationsforschung
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	10
Siouti, I.
Devianz und Sozialverhalten. Zur Soziologie des Regelbruchs
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Die Luhmann-Habermas-Foucault Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	10
Biebricher, T. 
Kjaer, P.
Einführung in das Werk und Wirken Frantz Fanons
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	6
Thompson, V.
Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie
BS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	FLAT	1	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011,	NM	102	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011,	NM	102	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011,	FLAT	1
Petersen, I.
Einführung in die Bildungssoziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	104	b
Martin, D.
Einführung in die Sozialpsychologie der Sexualität
P;	Mi	14:00-16:00,	H	2
Elb, N.
Einführung in die Supervision
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	H	1
Busch, H.
Einführung in die sozialwissenschaftliche Emotionsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	16
Haubl, R.
Gender, Science und feministische Wissenschaftskritik
BS;	Do	10:00-18:00,	14.4.2011,	K	III,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	9.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	K	III
Raab, H.
Generationenfolge in familiengeführten Wirtschaftsunternehmen
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	111
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Intellektuelle Konstellationen: Albert Salomon – Humanismus und 
Sozialwissenschaft
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	120
Gostmann, P.
Intimität als soziales Leid. Zur Archöologie der Psychoanalyse 
(Lektürekurs)
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	16.7.2011,	H	1
Busch, H.
Kindheit im Spiegel von Gleichheit und Ungleichheit
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	16.4.2011	–	16.7.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
Kritische Theorien der Bildung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	112
Martin, D.
Lektürekurs: G. H. Meads pragmatistische Theorie der Konstitution 
des Sozialen aus der Sicht der Objektiven Hermeneutik. Sozialität und 
Sozialisation
P;	2.0	SWS;	Mo	19:00-20:30,	11.4.2011	–	11.7.2011,	FLAT	5
Gindele, B. 
Schlick, B.
Max Webers Religionssoziologie (antikes Judentum, Protestantismus): 
Textexegese und soziologische Grundlagentheorie unter Mitarbeit von 
Rabbinerin Elisa Klapheck
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	125
Zehentreiter, F.
Migration und Bildung
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	H	13	
Do	10:00-12:00,	H	13	
Mo	12:00-16:00,	2.5.2011,	H	14
Grabenhorst, A.
Migration und Film
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	14:00-18:00,	H	5
Grabenhorst, A.
Migration und Literatur: Migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	FLAT	10
Grabenhorst, A.
Mikrosoziologie der Stellvertretung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	502
Heuser, K.
Ost-West Migrationen. Einführung in Perspektiven qualitativer 
Migrationsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	6
Klingenberg, D.
Rassismuskritik und antirassistische Bildungsarbeit
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	613
Ruokonen-Engler, M.
Re/Produktion sozialer Ungleichheit nach Pierre Bourdieu
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	NM	123
Ruokonen-Engler, M.
Soziologie der Familie. Der Wandel eines Beziehungssystems in Zeiten 
pluralisierter Lebensformen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Soziologie der Freizeit
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	613
Akalin, F.
Strukturalismus als soziologische Theorie der Individuierung
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	13
Zehentreiter, F.
Theoretische Grundlagen und aktuelle Analysen „abweichenden 
Verhaltens“ im Jugendalter 1
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
Von Event zu Event: Neue Formale Soziologie - Ein Seminar mit 
Praxisbezug
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	904
Stegbauer, C.
Übung zum Seminar Bildungskonzepte, Entwicklung und Begabung
TUT;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	901
Schubert, I.
Arbeit,﻿Organisation,﻿Geschlecht﻿(SOZ-BA-S3)
„Paare, Passanten”. Zur Genealogie und Gegenwart (post)moderner 
Liebeskonzeptionen
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	111
Fietze, B.
Arbeit und Beschäftigung im Wandel
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	904
Krömmelbein, S.
Arbeit und Technik
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	110
Kleemann, F.94	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
HS;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	13.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	14.5.2011,	Jüg	6	C	
Fr	9:00-17:00,	27.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	28.5.2011,	Jüg	6	C	
Vorbesprechung:	Mi	10:00-12:00,	20.4.2011,	Jüg	6	C
Hürtgen, S.
Care Debatten im Schnittpunkt von Migrations- und Genderregimen
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502	
Fr	12:00-14:00,	FLAT	613,	Tutorium
Lutz, H.
Development and Social Change
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	123
Li, R.
Einführung in das duale System der Berufsausbildung: 
Funktionsmechanismen, Problemlagen, Reformbedarf
P;	2.0	SWS;	Do	10:30-18:00,	16.6.2011,	Jüg	32	B	
Fr	10:30-18:00,	17.6.2011,	Jüg	32	B	
Sa	10:30-18:00,	18.6.2011,	Jüg	32	B	
Vorbesprechung:	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	Jüg	32	B
Schank, C.
Einführung in die Berufs- und Professionssoziologie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Kleemann, F.
Einführung in die Frauen- und Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
Einführung in die Sozialpsychologie der Sexualität
P;	Mi	14:00-16:00,	H	2
Elb, N.
Einführung in die Wirtschaftssoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	104	b
Ebner, A.
Empirische Schlüsselstudien der Arbeits- und Industriesoziologie
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	8
Kleemann, F.
Foucault lesen
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	114
Rau, A.
Gender Mainstreaming, Mentoring und Diversity Management: 
Instrumente der Herstellung von Chancengleichheit an den 
Hochschulen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	NM	102
Ruokonen-Engler, M.
Gender, Science und feministische Wissenschaftskritik
BS;	Do	10:00-18:00,	14.4.2011,	K	III,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	9.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	K	III
Raab, H.
Generationenfolge in familiengeführten Wirtschaftsunternehmen
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	111
Fietze, B.
Geschlecht und Natur
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	2304
Blättel-Mink, B.
Innovation und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Blättel-Mink, B. 
Menez, R.
Instrumente der Arbeitsmarktpolitik - Entwicklungen und 
Standortbestimmung
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	502
Larsen, C.
Max Webers Religionssoziologie (antikes Judentum, Protestantismus): 
Textexegese und soziologische Grundlagentheorie unter Mitarbeit von 
Rabbinerin Elisa Klapheck
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	125
Zehentreiter, F.
Migration, Integration und die Frauen
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	117
Firat, G.
Mikrosoziologie der Stellvertretung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	502
Heuser, K.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration
BS;	Do	10:00-13:00,	5.5.2011,	K	III,	Einführung	
Mo	10:00-15:00,	30.5.2011,	K	III	
Mi	10:00-15:00,	1.6.2011,	K	III	
Mo	10:00-15:00,	6.6.2011,	K	III	
Mi	10:00-15:00,	8.6.2011,	K	III
Moayedpour, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 95
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Soziologie der Familie. Der Wandel eines Beziehungssystems in Zeiten 
pluralisierter Lebensformen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Soziologie der Freizeit
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	613
Akalin, F.
Soziologie der Innovation
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	133
Kunkis, M.
Wirtschaftssystem und Wirtschaftsordnung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Ebner, A.
Grundlagen﻿der﻿Sozialwissenschaft﻿(SOZ-BA-T,﻿nur﻿HF)
Das Private und der Schutz individueller Autonomie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	116
Peters, T.
Das System der Freiheit: J.G. Fichtes Gesellschaftslehre
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	2304
Quensel, B.
Die Idee der Freiheit
P;	2.0	SWS
Jugov, T.
Die Reichweite transnationaler Verpflichtungen
P;	Di	16:00-18:00,	FLAT	1
Karnein, A.
Die pädagogische Maschine. Zur Geschichte des industrialisierten 
Bewusstseins in Deutschland
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011,	K	III	
Mi	10:00-18:00,	6.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	7.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	I/II
Bruch, M.
Einführung in Methodologie, Methoden und Techniken der 
empirischen Sozialforschung
V/P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	10
Luedtke, J.
Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie
BS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	FLAT	1	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011,	NM	102	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011,	NM	102	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011,	FLAT	1
Petersen, I.
Einführung in die Frauen- und Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
Einführung in die Sozialpsychologie der Sexualität
P;	Mi	14:00-16:00,	H	2
Elb, N.
Einführung in die Soziologie
GK;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	104	b
Zehentreiter, F.
Einführung in die Wirtschaftssoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	104	b
Ebner, A.
Foucault lesen
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	114
Rau, A.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	2
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1
Martin, D.
Information über die kritische Theorie der Gesellschaft (Frankfurter 
Schule) Vorlesung und Diskussionsgruppe
V;	2.0	SWS;	Do	9:00-10:00,	AfE	104	b	
Do	10:00-12:00,	AfE	903,	An	die	Vorlesung	anschließende	Arbeitsgruppe
Ritsert, J.
Klassische Texte der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Lichtblau, K.
Kollektive Verantwortung
P;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.7.2011	–	26.7.2011,	IG	457
Beck, V.
Konzeptionen der Menschenrechte
P;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Bassiouni, M.
Politische Streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, IV. Teil
V;	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	ab	11.4.2011,	H	3
Jahn, E.
Soziologische Klassiker (Max Weber)
V;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	H	H
Allert, T.96	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Staatsbegriffe
P;	Mi	16:00-18:00,	H	15
Saar, M.
Theoretische Ansätze in der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	NM	102,	Tutorium
Lichtblau, K.
Was ist von der Arbeiterklasse geblieben? Empirische Befunde und 
politische Positionen zu einer sozialen Formation
BS;	2.0	SWS;	Fr	13:00-18:00,	15.4.2011,	H	3	
Do	12:00-20:00,	9.6.2011,	H	3	
Fr	10:00-20:00,	10.6.2011,	H	3
Stumberger, R.
Forschungskompetenzen﻿1﻿(SOZ-BA-F1,﻿nur﻿HF)
Auswertung von Survey-Daten mit STATA Teil 1 (Basistechniken)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Mips	
Gruppe	1:	,	Tutorium	zur	Hauptveranstaltung.	Termin	werden	später	an	dieser	
Stelle	bekannt	gegeben.
Graeff, P.
Einführung in die Methoden der empirischen Sozialforschung (F1/GM1)
S;	4.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	27.4.2011,	H	I	
Mi	10:00-12:00,	ab	27.4.2011,	H	I	
Mo	8:00-10:00,	ab	2.5.2011,	H	I	
Mo	10:00-12:00,	ab	2.5.2011,	H	I
Tiemann, R.
Fragen zur Statistik
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	1
Breitenbach, A.
Fragen zur deskriptiven Statistik, Teil II
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	II
Rottleuthner-Lutter, M.
Sozialwissenschaft und Statistik (1. Teil)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	613
Gostmann, P.
Statistik
P;	4.0	SWS;	Mi	8:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	904	
Mi	8:00-12:00,	13.7.2011,	H	14
Breitenbach, A.
Statistik und Programmieren, Kompaktkurs
P;	2.0	SWS
Mans, D.
Statistik, Teil II, insbesondere für Erstsemester
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	II
Rottleuthner-Lutter, M.
Forschungskompetenzen﻿2﻿(SOZ-BA-F2,﻿nur﻿HF)
Analysemethoden mit multivariaten Verfahren
S;	4.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	2102/2	
Gruppe	1:	,	Tutorium	zur	Hauptveranstaltung.	Termine	werden	an	dieser	Stelle	
später	bekannt	gegeben.
Graeff, P.
Baustellen der Demokratie: Politische Systemreform in Europa, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Das qualitative Interview in den Sozialwissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	120
Gostmann, P.
Einführung in die internationalen Wirtschaftsbeziehungen. 
Schwellenländer in der Weltwirtschaft, Teil 2
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	904
Hessler, S.
Einführung in die qualitative Methoden der Politikwissenschaft/
Internationalen Beziehungen, Teil 1
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	613
Wolf, R.
Forschungspraktikum zur Analyse von Datenmaterial aus laufenden 
Examens- und Projektarbeiten in der Methodologie der Objektiven 
Hermeneutik
KO;	4.0	SWS;	Fr	16:00-22:00,	AfE	904
Oevermann, U.
Fortgeschrittene Methoden der Mehrebenenanalyse (Einführung in die 
MehrebenenanalyseTeil 2)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	2102/2
Graeff, P.
Grundlagen der politischen Einstellungs- und Verhaltensforschung
P;	4.0	SWS;	Mi	10:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	2102/2,	1.	Sitzunghier!	
Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502	
Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	2102/2
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Gruppendiskussionen als Methode zur empirischen Analyse sozialer 
Ungleichheit
P;	4.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	NM	102
Luedtke, J.
Kunst der Forschung - Ein Überblick über Forschungsmethoden in der 
Sozialwissenschaft
S;	4.0	SWS;	Do	10:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	H	5
Stegbauer, C.
Methoden der Politikwissenschaft am Beispiel Demokratieforschung, 
Teil 1
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	6
Bornschein, N. 
Geißel, B.
Methoden der empirischen Sozialforschung
PR/S;	4.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	904	
Fr	14:00-16:00,	AfE	2304
Gostmann, P.
Spezialisierung﻿(SOZ-BA-SP)
„Der springende Punkt ist der Ball...“ zur Soziologie der Fußball-
Bundesliga
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2304
Väth, H.
„Theoretische Empirie“. Zum Verhältnis von Theorie und Empirie in 
der qualitativen Sozialforschung
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	NM	130	
Fr	10:00-17:00,	6.5.2011,	NM	130	
Sa	10:00-17:00,	7.5.2011,	FLAT	2	
Fr	10:00-17:00,	17.6.2011,	NM	130	
Sa	10:00-17:00,	18.6.2011,	FLAT	2
Manz, U. 
Sontowski, C.
„Paare, Passanten”. Zur Genealogie und Gegenwart (post)moderner 
Liebeskonzeptionen
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	111
Fietze, B.
Ansätze zu einer Sozialpsychologie des Kapitalismus
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	18.7.2011,	NM	120
Busch, H.
Arbeit und Technik
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	110
Kleemann, F.
Arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
HS;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	13.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	14.5.2011,	Jüg	6	C	
Fr	9:00-17:00,	27.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	28.5.2011,	Jüg	6	C	
Vorbesprechung:	Mi	10:00-12:00,	20.4.2011,	Jüg	6	C
Hürtgen, S.
Armut und Reichtum in Deutschland
BS;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	AfE	903
Becker, J.
Aspekte der Soziologiegeschichte
S;	Do	14:00-16:00,	AfE	2304
Härpfer, C.
Auswertung von Survey-Daten mit STATA Teil 1 (Basistechniken)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Mips	
Gruppe	1:	,	Tutorium	zur	Hauptveranstaltung.	Termin	werden	später	an	dieser	
Stelle	bekannt	gegeben.
Graeff, P.
Bildungskonzepte, Entwicklung und Begabung
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	901
Schubert, I.
Biografische Disposition und künstlerisches Handeln: Musik, Tanz und 
Bildende Kunst
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	901
Allert, T. 
Zehentreiter, F.
Care Debatten im Schnittpunkt von Migrations- und Genderregimen
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502	
Fr	12:00-14:00,	FLAT	613,	Tutorium
Lutz, H.
Das Beratungsgespräch in pädagogischen und therapeutischen 
Kontexten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	502
Schrödter, W.
Das Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
Schule: Natur als Dimension gesellschaftlicher Veränderung bei Max 
Horkheimer, Th. W. Adorno und Herbert Marcuse.
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	10:00-18:00,	4.4.2011	–	9.4.2011,	IG	
0.454
Brick, B.
Das qualitative Interview in den Sozialwissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	120
Gostmann, P.98	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Der Sinn der Lebensalter und die Sexualität
S;	Mi	16:00-18:00,	H	5
Elb, N.
Der Transnationalisierungsansatz in der Migrationsforschung
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	10
Siouti, I.
Development and Social Change
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	123
Li, R.
Devianz und Sozialverhalten. Zur Soziologie des Regelbruchs
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Die Karriere des „Sozialkapitals“ im Neoliberalismus
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	2304
Hahn-Dehm, B.
Die Luhmann-Habermas-Foucault Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	10
Biebricher, T. 
Kjaer, P.
Die Neuerfindung des Seminars - Konzepte einer partizipations- und 
kompetenzorientierten Lehr- und Lernkultur. AG Evaluation 1
BS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	904	
Do	18:00-20:00,	14.4.2011,	K	III	
Do	18:00-20:00,	19.5.2011,	K	III	
Do	18:00-20:00,	30.6.2011,	K	III	
Do	18:00-20:00,	14.7.2011,	K	III
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Einführung in SPSS
BS;	Do	14:00-16:00,	14.7.2011,	NM	114	
Do	10:00-16:00,	21.7.2011	–	22.7.2011	
Do	10:00-16:00,	28.7.2011	–	29.7.2011
Gostmann, P.
Einführung in SPSS
S;	Di	10:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3302
Heß, P. 
Rottleuthner-Lutter, M.
Einführung in das Werk und Wirken Frantz Fanons
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	6
Thompson, V.
Einführung in die Supervision
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	H	1
Busch, H.
Einführung in die multivariaten Verfahren
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011
Breitenbach, A.
Empirische Schlüsselstudien der Arbeits- und Industriesoziologie
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	8
Kleemann, F.
Forschungsdesign
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	NM	126
Ziefle, A.
Fortgeschrittene Methoden der Mehrebenenanalyse (Einführung in die 
MehrebenenanalyseTeil 2)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	2102/2
Graeff, P.
Gender, Science und feministische Wissenschaftskritik
BS;	Do	10:00-18:00,	14.4.2011,	K	III,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	9.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	K	III
Raab, H.
Geschlecht und Natur
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	2304
Blättel-Mink, B.
Gesellschaftswissenschaft und Sozialkritik
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Behrens, D.
Globalisierung: Die Raumordnung des digitalen Zeitalters
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
Kaib, W.
Grundlagen und Entwicklungen des Sozialstaats
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	Jüg	6	C	
Mo	16:00-18:00,	16.5.2011,	Jüg	6	C
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
Ideologietheorie und Wissenssoziologie I
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	AfE	2304
Martin, D.
Innovation und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Blättel-Mink, B. 
Menez, R.
Intellektuelle Konstellationen: Albert Salomon – Humanismus und 
Sozialwissenschaft
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	120
Gostmann, P.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 99
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Intimität als soziales Leid. Zur Archöologie der Psychoanalyse 
(Lektürekurs)
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	16.7.2011,	H	1
Busch, H.
Kollektives Gedächtnis zwischen individuellen und 
institutionalisierten Erinnerungen
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	116
Heß, P.
Kolloquium
KO;	2.0	SWS
Haubl, R.
Kolloquium
KO;	Di	18:00-20:00
Allert, T.
Kommunale Integrationspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Kritische Theorien der Bildung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	112
Martin, D.
Lehrforschungsprojekt
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.4.2011	–	19.7.2011,	NM	123
Preyer, G.
Max Webers Religionssoziologie (antikes Judentum, Protestantismus): 
Textexegese und soziologische Grundlagentheorie unter Mitarbeit von 
Rabbinerin Elisa Klapheck
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	125
Zehentreiter, F.
Migration und Film
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	14:00-18:00,	H	5
Grabenhorst, A.
Minima Moralia
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	117
Martin, S.
Ost-West Migrationen. Einführung in Perspektiven qualitativer 
Migrationsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	6
Klingenberg, D.
Politik und Gesellschaft in den USA
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Qualitative Sozialforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	1
Busch, H.
Qualitative Sozialforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	1
Busch, H.
Rassismuskritik und antirassistische Bildungsarbeit
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	613
Ruokonen-Engler, M.
Sicherheit und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	29.4.2011,	K	III	
Fr	12:00-14:00,	6.5.2011,	K	III	
Fr	12:00-14:00,	13.5.2011,	K	III
Briken, K. 
Eick, V.
Soziologie der Familie. Der Wandel eines Beziehungssystems in Zeiten 
pluralisierter Lebensformen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Soziologie der Innovation
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	133
Kunkis, M.
Soziologie des Wohnens
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	2.5.2011	–	11.7.2011,	NM	114	
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	NM	114	
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	NM	114
Hoerning, J.
Stadt und Migration
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	502
Gestring, N.
Strukturalismus als soziologische Theorie der Individuierung
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	13
Zehentreiter, F.
Theoretische Grundlagen und aktuelle Analysen „abweichenden 
Verhaltens“ im Jugendalter 1
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
Transnationale Migration und Integration
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	130
Gestring, N.100	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Typen und Typologien: Kritische Perspektiven auf. theoretische u. 
empirische Konstrukte in der soz. Stadtforschung
BS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	13.5.2011,	FLAT	5	
Fr	10:00-16:00,	17.6.2011,	NM	116	
Sa	10:00-16:00,	18.6.2011,	AfE	903	
Fr	10:00-16:00,	1.7.2011,	NM	116	
Sa	10:00-16:00,	2.7.2011,	AfE	903
Hoerning, J.
Von Event zu Event: Neue Formale Soziologie - Ein Seminar mit 
Praxisbezug
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	904
Stegbauer, C.
Wirtschaftssystem und Wirtschaftsordnung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Ebner, A.
Begleitung﻿des﻿Studienabschlusses﻿(SOZ-BA-KO,﻿nur﻿HF)
Ethnohermeneutrische Fallrekonstruktion
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	AfE	901
Schubert, I.
Forschungs- und Examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	2
Lemke, T.
Forschungskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	901
Gostmann, P.
Forschungskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	17:00-19:00,	AfE	903
Lichtblau, K.
Forschungskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	1
Zehentreiter, F.
Forschungspraktikum zur Analyse von Datenmaterial aus laufenden 
Examens- und Projektarbeiten in der Methodologie der Objektiven 
Hermeneutik
KO;	4.0	SWS;	Fr	16:00-22:00,	AfE	904
Oevermann, U.
Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-19:00,	FLAT	6
Blättel-Mink, B. 
Menez, R.
Kolloquium
KO/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	903
Mans, D.
Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	903
Kleemann, F.
Kolloquium
KO;	2.0	SWS
Haubl, R.
Kolloquium
KO;	Di	18:00-20:00
Allert, T.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen, 
MagisterkandidatInnen und AbsolventInnen der BA- und MA-
Studiengänge
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	6
Roßteutscher, S.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen, 
MagisterkandidatInnen und AbsolventInnen der BA- und MA-
Studiengänge
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	FLAT	2
Gangl, M.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.4.2011	–	14.7.2011,	NM	112
Martin, D.
Kolloquium insbesondere zur Vorbereitung und Durchführung von 
Abschlussarbeiten
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	16.7.2011,	NM	116
Busch, H.
Kolloquium zur Stadtfoschung
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	901
Gestring, N. 
Hoerning, J.
Lehr- und Forschungskolloquium: Geschlecht, Migration, Ethnizität 
und Intersektionalität.
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	9:00-11:00
Lutz, H.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 101
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Master﻿Politikwissenschaft
Konzepte﻿und﻿Methoden﻿der﻿Politikwissenschaft﻿(PW-MA-2)
Adorno: Ästhetische Theorie
S;	Do	10:00-12:00,	IG	0.454
Christ, J. 
Saar, M.
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Analysemethoden mit multivariaten Verfahren
S;	4.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	2102/2	
Gruppe	1:	,	Tutorium	zur	Hauptveranstaltung.	Termine	werden	an	dieser	Stelle	
später	bekannt	gegeben.
Graeff, P.
Auswertung von Survey-Daten mit STATA Teil 1 (Basistechniken)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Mips	
Gruppe	1:	,	Tutorium	zur	Hauptveranstaltung.	Termin	werden	später	an	dieser	
Stelle	bekannt	gegeben.
Graeff, P.
Citizenship - Konzepte und Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304
Hummel, D.
Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie - „Das Kapital“, Band 3
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	903
Sablowski, T.
Pierre Bourdieus kritische Analyse des Bildungssystems
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Ortmanns, H.
Wissen, Nicht-Wissen und Handeln unter Unsicherheitsbedingungen - 
Strukturaspekte von Umweltproblemen
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	113
Hummel, D. 
Stiess, I.
Politische﻿Theorie﻿(PW-MA-3)
„Social Justice“ theoretisch und praktisch: soziale Gerechtigkeit im 
deutschen Schulsystem
S;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011,	Jüg	6	C
Heil, S. 
Reitz, S.
„We, the People“ - Annäherung an ein demokratietheoretisches 
Paradox
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	2
Seubert, S.
Adorno: Ästhetische Theorie
S;	Do	10:00-12:00,	IG	0.454
Christ, J. 
Saar, M.
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Citizenship - Konzepte und Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304
Hummel, D.
Das Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
Schule: Natur als Dimension gesellschaftlicher Veränderung bei Max 
Horkheimer, Th. W. Adorno und Herbert Marcuse.
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	10:00-18:00,	4.4.2011	–	9.4.2011,	IG	
0.454
Brick, B.
Die Luhmann-Habermas-Foucault Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	10
Biebricher, T. 
Kjaer, P.
Gesellschaftswissenschaft und Sozialkritik
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Behrens, D.
Intellektuelle und Intellektuellentheorien im 20. Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2504
Salomon, D.
Justice and the Welfare State
S;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	126
Schemmel, C.
Kapitalismus neuen Typs? Globale Produktion und soziale 
Transformation in China
S;	2.0	SWS
Lüthje, B. 
ten Brink, T.
Klimagerechtigkeit
S;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	1
Karnein, A.
Multikulturalismustheorien
BS;	2.0	SWS;	Do	14:00-20:00,	16.6.2011,	NM	125	
Fr	10:00-20:00,	17.6.2011,	NM	102	
Sa	10:00-20:00,	18.6.2011,	IG	1.411	
So	10:00-18:00,	19.6.2011,	IG	1.411
Schnebel, K.102	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Nach dem Unrecht. Philosophische Betrachtungen zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der Wiederherstellung moralischer 
Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Gosepath, S. 
Schaub, J.
Pierre Bourdieus kritische Analyse des Bildungssystems
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Ortmanns, H.
Spuren jüdischen Denkens in der praktischen Philosophie des 20. 
Jahrhunderts
S;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Buddeberg, E. 
Loick, D.
Theorie und Praxis repräsentativer Demokratie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	5
Petersen, J.
Wer regiert die Stadt? Eine Analyse stadttheoretischer Ansätze
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	901
Herzberg, C.
Vergleichende﻿Politikwissenschaft﻿(PW-MA-4)
African Perspectives. Political Participations & Social Frameworks
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Mo	16:00-18:00,	2.5.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Do	9:00-18:00,	9.6.2011,	K	III,	SEMINAR	
Fr	9:00-18:00,	10.6.2011,	K	III,	SEMINAR
Pater, B.
Armut und Reichtum in Deutschland
BS;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	AfE	903
Becker, J.
Demokratie und Partizipation
HS;	Di	14:00-16:00,	NM	120
Zittel, T.
Europaskepsis im Parteienwettbewerb
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Familie in Europa
BS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011,	Jüg	6	C	
Fr	9:30-17:00,	1.7.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:30-16:30,	2.7.2011,	FLAT	1	
Fr	9:30-17:00,	8.7.2011,	H	14
Schneider, N.
Grenzen der Bildungsökonomisierung
S;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	18.7.2011,	NM	114
Michel, H.
Ideological Change in the People‘s Republic of China
S;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Holbig, H.
Kapitalismus neuen Typs? Globale Produktion und soziale 
Transformation in China
S;	2.0	SWS
Lüthje, B. 
ten Brink, T.
Konflikttransformation und Versöhnungsprozesse in Südafrika - 
Konzepte und Praxis von Friedensprozessen
S;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011,	K	III	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	14.5.2011	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011
Merk, U.
Teile und befriede? Die Teilung von Staaten als Friedensstrategie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	NM	112
Gromes, T.
The „China Model“ - Western and Chinese interpretations
S;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	502
Holbig, H.
Theorie und Praxis repräsentativer Demokratie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	5
Petersen, J.
Wer regiert die Stadt? Eine Analyse stadttheoretischer Ansätze
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	901
Herzberg, C.
Wirtschaftssystem und Wirtschaftsordnung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Ebner, A.
Wissen, Nicht-Wissen und Handeln unter Unsicherheitsbedingungen - 
Strukturaspekte von Umweltproblemen
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	113
Hummel, D. 
Stiess, I.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 103
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Internationale﻿Beziehungen﻿(PW-MA-5)
African Perspectives. Political Participations & Social Frameworks
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Mo	16:00-18:00,	2.5.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Do	9:00-18:00,	9.6.2011,	K	III,	SEMINAR	
Fr	9:00-18:00,	10.6.2011,	K	III,	SEMINAR
Pater, B.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
Großmachtbeziehungen im 21. Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Gute Arbeit weltweit? Analysen - Perspektiven - Strategien zu globalen 
Arbeitsrechten und Sozialstandards
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Hauf, F.
Handel und Entwicklung in der Internationalen Politischen Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Claar, S.
Herrschaft und Widerstand in den internationalen Beziehungen: 
Kritische Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Jur	404
Daase, C.
Intercultural E-Learning Course on Social, Economic and Cultural 
Human Rights
S;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	AfE	502
Reitz, S.
International Policing
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Friesendorf, C.
Klimagerechtigkeit
S;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	1
Karnein, A.
Konflikttransformation und Versöhnungsprozesse in Südafrika - 
Konzepte und Praxis von Friedensprozessen
S;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011,	K	III	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	14.5.2011	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011
Merk, U.
Kontinuität und Neuerungen in der amerikanischen Politik gegenüber 
dem Nahen und Mittleren Osten/Golf nach dem Ende des Ost-West-
Konflikts
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	120
Kubbig, B.
Liberal International Theory (in engl. Sprache)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Nach dem Unrecht. Philosophische Betrachtungen zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der Wiederherstellung moralischer 
Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Gosepath, S. 
Schaub, J.
Negotiation Processes and International Conflict Management
S;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	30.4.2011	
Sa	10:00-18:00,	7.5.2011	
Sa	10:00-18:00,	14.5.2011
Kolliarakis, G.
Ressourcenfluch und Umweltkrieg. Kriegsdiskurse zwischen 
Gewaltlegitimation und Friedenssicherung
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Brock, L.
Teile und befriede? Die Teilung von Staaten als Friedensstrategie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	NM	112
Gromes, T.
Vereinte Nationen
S;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Brühl, T.
Völkerrechtspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	711	groß
Reinold, T.
Weltpolitik: Debatten über Global Governance, Global 
Constitutionalism und eine multipolare Ordnung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	120
Freistein, K.
Forschungspraktikum﻿(PW-MA-6)
Die Europäisierung des Parlamentarismus und der Parteienpolitik, Teil 1
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	1
Wendler, F.104	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Doing Social Research. Eine Einführung in die qualitativen Methoden 
der Sozialforschung anhand des Themenfelds „Sicherheitspolitik und 
Öffentlichkeit“, Teil 1
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Jur	404
Junk, J. 
Rauer, V.
Empiriepraktikum: Parlamentarisches Handeln, Teil 1
S;	Do	10:00-12:00,	NM	126
Zittel, T.
Forschungspraktikum Biographieforschung und Kulturanalyse zum 
Thema „Belongings and Shifting Boundaries“
BS;	4.0	SWS;	Vorbesprechung:	Do	10:00-14:00,	14.4.2011
Inowlocki, L. 
Apitzsch, U.
Parlamentarische Sozialisation, Teil II
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	4
Borchert, J. 
Reiser, M.
Statuskonflikte in den internationalen Beziehungen, Teil 2
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304	
Mi	16:00-18:00,	AfE	502
Wolf, R.
Wer wählt wen warum?
S/UE;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	FLAT	6	
Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	2102/2,	Alternativraum	
Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	FLAT	6	
Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	2102/2,	Alternativraum
Roßteutscher, S.
Wahlbereich﻿(PW-MA-7)
„Social Justice“ theoretisch und praktisch: soziale Gerechtigkeit im 
deutschen Schulsystem
S;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011,	Jüg	6	C
Heil, S. 
Reitz, S.
„We, the People“ - Annäherung an ein demokratietheoretisches 
Paradox
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	2
Seubert, S.
African Perspectives. Political Participations & Social Frameworks
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Mo	16:00-18:00,	2.5.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Do	9:00-18:00,	9.6.2011,	K	III,	SEMINAR	
Fr	9:00-18:00,	10.6.2011,	K	III,	SEMINAR
Pater, B.
Armut und Reichtum in Deutschland
BS;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	AfE	903
Becker, J.
Das qualitative Interview in den Sozialwissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	120
Gostmann, P.
Demokratie und Partizipation
HS;	Di	14:00-16:00,	NM	120
Zittel, T.
Die Neuerfindung des Seminars? Konzepte einer kompetenz- und 
partizipationsorientierten Lehr- und Lernkultur - AG Evaluation 2
S
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	903 Reitz, S.
Do	18:00-20:00,	14.4.2011 Reitz, S.
Do	18:00-20:00,	19.5.2011 Reitz, S.
Do	18:00-20:00,	30.6.2011 Reitz, S.
Do	18:00-20:00,	14.7.2011 Reitz, S.
Europaskepsis im Parteienwettbewerb
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Gesellschaftswissenschaft und Sozialkritik
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Behrens, D.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
Grenzen der Bildungsökonomisierung
S;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	18.7.2011,	NM	114
Michel, H.
Großmachtbeziehungen im 21. Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Grundlagen und Entwicklungen des Sozialstaats
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	Jüg	6	C	
Mo	16:00-18:00,	16.5.2011,	Jüg	6	C
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 105
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Gute Arbeit weltweit? Analysen - Perspektiven - Strategien zu globalen 
Arbeitsrechten und Sozialstandards
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Hauf, F.
Handel und Entwicklung in der Internationalen Politischen Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Claar, S.
Herrschaft und Widerstand in den internationalen Beziehungen: 
Kritische Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Jur	404
Daase, C.
Ideological Change in the People‘s Republic of China
S;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Holbig, H.
Intellektuelle und Intellektuellentheorien im 20. Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2504
Salomon, D.
Intercultural E-Learning Course on Social, Economic and Cultural 
Human Rights
S;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	AfE	502
Reitz, S.
International Policing
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Friesendorf, C.
Justice and the Welfare State
S;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	126
Schemmel, C.
Kapitalismus neuen Typs? Globale Produktion und soziale 
Transformation in China
S;	2.0	SWS
Lüthje, B. 
ten Brink, T.
Klimagerechtigkeit
S;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	1
Karnein, A.
Kollektives Gedächtnis zwischen individuellen und 
institutionalisierten Erinnerungen
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	116
Heß, P.
Konflikttransformation und Versöhnungsprozesse in Südafrika - 
Konzepte und Praxis von Friedensprozessen
S;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011,	K	III	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	14.5.2011	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011
Merk, U.
Kontinuität und Neuerungen in der amerikanischen Politik gegenüber 
dem Nahen und Mittleren Osten/Golf nach dem Ende des Ost-West-
Konflikts
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	120
Kubbig, B.
Liberal International Theory (in engl. Sprache)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Nach dem Unrecht. Philosophische Betrachtungen zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der Wiederherstellung moralischer 
Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Gosepath, S. 
Schaub, J.
Negotiation Processes and International Conflict Management
S;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	30.4.2011	
Sa	10:00-18:00,	7.5.2011	
Sa	10:00-18:00,	14.5.2011
Kolliarakis, G.
Pierre Bourdieus kritische Analyse des Bildungssystems
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Ortmanns, H.
Ressourcenfluch und Umweltkrieg. Kriegsdiskurse zwischen 
Gewaltlegitimation und Friedenssicherung
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Brock, L.
Spuren jüdischen Denkens in der praktischen Philosophie des 20. 
Jahrhunderts
S;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Buddeberg, E. 
Loick, D.
Teile und befriede? Die Teilung von Staaten als Friedensstrategie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	NM	112
Gromes, T.
The „China Model“ - Western and Chinese interpretations
S;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	502
Holbig, H.
Theorie und Praxis repräsentativer Demokratie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	5
Petersen, J.106	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Vereinte Nationen
S;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Brühl, T.
Völkerrechtspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	711	groß
Reinold, T.
Weltpolitik: Debatten über Global Governance, Global 
Constitutionalism und eine multipolare Ordnung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	120
Freistein, K.
Wirtschaftssystem und Wirtschaftsordnung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Ebner, A.
Wissen, Nicht-Wissen und Handeln unter Unsicherheitsbedingungen - 
Strukturaspekte von Umweltproblemen
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	113
Hummel, D. 
Stiess, I.
Abschlussmodul﻿(PW-MA-9)
Examenskolloquium
KO;	14-täglich,	Do	18:00-20:00,	ab	21.4.2011,	FLAT	2
Seubert, S.
Forschungs- und Examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	901
Rodrian-Pfennig, M.
Forschungscolloquium: BRD, EU, Demokratie
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	6
Geißel, B.
Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	10
Wolf, R.
Kolloquium
KO;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	1
Holbig, H.
Kolloquium Politische Theorie
KO;	Di	19:00-21:00,	04
Forst, R. 
Gosepath, S.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen, 
MagisterkandidatInnen und AbsolventInnen der BA- und MA-
Studiengänge
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	6
Roßteutscher, S.
Kolloquium für DoktorandInnen und ExamenskadidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	901
Nölke, A.
Kolloquium für Examenskandidat(inn)en
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Jur	404
Deitelhoff, N.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen
KO;	Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	18.7.2011,	AfE	901
Brühl, T.
Kolloquium für Examenskandidatinnen
KO;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	ab	22.4.2011,	AfE	502
Reitz, S.
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	6
Borchert, J.
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten (Bachelor, 
Magister, Diplom)
KO;	Do	16:00-18:00,	AfE	901
Zittel, T.
Kolloquium für Examenskandidatinnen- und kandidaten zu 
ausgewählten Problemen der IB
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	2304
Hellmann, G.
Magistranden- und Doktorandenkolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	FLAT	6
Daase, C.
Master﻿Politische﻿Theorie
Theorieparadigmen﻿(PT-MA-1)
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Die Luhmann-Habermas-Foucault Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	10
Biebricher, T. 
Kjaer, P.
Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie - „Das Kapital“, Band 3
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	903
Sablowski, T.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 107
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Führungskräfte unter den Bedingungen der Informationsgesellschaft - 
Ein Anforderungsprofil
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2304
D‘Avis, W.
Multikulturalismustheorien
BS;	2.0	SWS;	Do	14:00-20:00,	16.6.2011,	NM	125	
Fr	10:00-20:00,	17.6.2011,	NM	102	
Sa	10:00-20:00,	18.6.2011,	IG	1.411	
So	10:00-18:00,	19.6.2011,	IG	1.411
Schnebel, K.
Nach dem Unrecht. Philosophische Betrachtungen zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der Wiederherstellung moralischer 
Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Gosepath, S. 
Schaub, J.
Politische﻿Theorie﻿und﻿Philosophie﻿(PT-MA-2)
„We, the People“ - Annäherung an ein demokratietheoretisches 
Paradox
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	2
Seubert, S.
Adorno: Ästhetische Theorie
S;	Do	10:00-12:00,	IG	0.454
Christ, J. 
Saar, M.
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Die Luhmann-Habermas-Foucault Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	10
Biebricher, T. 
Kjaer, P.
Immanuel Kants Rechtslehre
S;	Mo	14:00-16:00,	NG	731
Lutz-Bachmann, M. 
Niederberger, A.
Schink, P.
Justice and the Welfare State
S;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	126
Schemmel, C.
Klimagerechtigkeit
S;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	1
Karnein, A.
Lektürekurs: Johann Gottlieb Fichte, Grundlage des Naturrechts
S;	Di	14:00-16:00,	IG	2.501
Stahl, T.
Multikulturalismustheorien
BS;	2.0	SWS;	Do	14:00-20:00,	16.6.2011,	NM	125	
Fr	10:00-20:00,	17.6.2011,	NM	102	
Sa	10:00-20:00,	18.6.2011,	IG	1.411	
So	10:00-18:00,	19.6.2011,	IG	1.411
Schnebel, K.
Nach dem Unrecht. Philosophische Betrachtungen zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der Wiederherstellung moralischer 
Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Gosepath, S. 
Schaub, J.
Philosophie und Soziologie: Werturteile, Objektivität und das 
Maßstabsproblem der Gesellschaftskritik
S;	2.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	AfE	104	b
Ritsert, J.
Rousseaus Sozialtheorie im Lichte neuerer Deutungen
S;	Do	14:00-16:00,	NG	731
Honneth, A.
Spuren jüdischen Denkens in der praktischen Philosophie des 20. 
Jahrhunderts
S;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Buddeberg, E. 
Loick, D.
Staat﻿und﻿Demokratie﻿(PT-MA-3)
„We, the People“ - Annäherung an ein demokratietheoretisches 
Paradox
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	2
Seubert, S.
African Perspectives. Political Participations & Social Frameworks
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Mo	16:00-18:00,	2.5.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Do	9:00-18:00,	9.6.2011,	K	III,	SEMINAR	
Fr	9:00-18:00,	10.6.2011,	K	III,	SEMINAR
Pater, B.
Citizenship - Konzepte und Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304
Hummel, D.
Die Luhmann-Habermas-Foucault Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	10
Biebricher, T. 
Kjaer, P.108	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Europaskepsis im Parteienwettbewerb
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Justice and the Welfare State
S;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	126
Schemmel, C.
Multikulturalismustheorien
BS;	2.0	SWS;	Do	14:00-20:00,	16.6.2011,	NM	125	
Fr	10:00-20:00,	17.6.2011,	NM	102	
Sa	10:00-20:00,	18.6.2011,	IG	1.411	
So	10:00-18:00,	19.6.2011,	IG	1.411
Schnebel, K.
Spuren jüdischen Denkens in der praktischen Philosophie des 20. 
Jahrhunderts
S;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Buddeberg, E. 
Loick, D.
The „China Model“ - Western and Chinese interpretations
S;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	502
Holbig, H.
Theorie und Praxis repräsentativer Demokratie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	5
Petersen, J.
Wer regiert die Stadt? Eine Analyse stadttheoretischer Ansätze
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	901
Herzberg, C.
Globalisierung﻿und﻿internationale﻿Politik﻿(PT-MA-4)
African Perspectives. Political Participations & Social Frameworks
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Mo	16:00-18:00,	2.5.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Do	9:00-18:00,	9.6.2011,	K	III,	SEMINAR	
Fr	9:00-18:00,	10.6.2011,	K	III,	SEMINAR
Pater, B.
Citizenship - Konzepte und Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304
Hummel, D.
Europaskepsis im Parteienwettbewerb
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
Großmachtbeziehungen im 21. Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Gute Arbeit weltweit? Analysen - Perspektiven - Strategien zu globalen 
Arbeitsrechten und Sozialstandards
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Hauf, F.
Handel und Entwicklung in der Internationalen Politischen Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Claar, S.
Herrschaft und Widerstand in den internationalen Beziehungen: 
Kritische Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Jur	404
Daase, C.
International Policing
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Friesendorf, C.
Kapitalismus neuen Typs? Globale Produktion und soziale 
Transformation in China
S;	2.0	SWS
Lüthje, B. 
ten Brink, T.
Liberal International Theory (in engl. Sprache)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Ressourcenfluch und Umweltkrieg. Kriegsdiskurse zwischen 
Gewaltlegitimation und Friedenssicherung
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Brock, L.
Vereinte Nationen
S;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Brühl, T.
Wissen, Nicht-Wissen und Handeln unter Unsicherheitsbedingungen - 
Strukturaspekte von Umweltproblemen
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	113
Hummel, D. 
Stiess, I.
Gesellschaftstheorie﻿(PT-MA-5a)
„Social Justice“ theoretisch und praktisch: soziale Gerechtigkeit im 
deutschen Schulsystem
S;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011,	Jüg	6	C
Heil, S. 
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Ansätze zu einer Sozialpsychologie des Kapitalismus
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	18.7.2011,	NM	120
Busch, H.
Arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
HS;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	13.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	14.5.2011,	Jüg	6	C	
Fr	9:00-17:00,	27.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	28.5.2011,	Jüg	6	C	
Vorbesprechung:	Mi	10:00-12:00,	20.4.2011,	Jüg	6	C
Hürtgen, S.
Das Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
Schule: Natur als Dimension gesellschaftlicher Veränderung bei Max 
Horkheimer, Th. W. Adorno und Herbert Marcuse.
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	10:00-18:00,	4.4.2011	–	9.4.2011,	IG	
0.454
Brick, B.
Die Luhmann-Habermas-Foucault Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	10
Biebricher, T. 
Kjaer, P.
Familie in Europa
BS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011,	Jüg	6	C	
Fr	9:30-17:00,	1.7.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:30-16:30,	2.7.2011,	FLAT	1	
Fr	9:30-17:00,	8.7.2011,	H	14
Schneider, N.
Ideologietheorie und Wissenssoziologie I
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	AfE	2304
Martin, D.
Intellektuelle und Intellektuellentheorien im 20. Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2504
Salomon, D.
Multikulturalismustheorien
BS;	2.0	SWS;	Do	14:00-20:00,	16.6.2011,	NM	125	
Fr	10:00-20:00,	17.6.2011,	NM	102	
Sa	10:00-20:00,	18.6.2011,	IG	1.411	
So	10:00-18:00,	19.6.2011,	IG	1.411
Schnebel, K.
Verfassungs-﻿und﻿Rechtstheorie﻿(PT-MA-5b)
Immanuel Kants Rechtslehre
S;	Mo	14:00-16:00,	NG	731
Lutz-Bachmann, M. 
Niederberger, A.
Schink, P.
Menschenrechtsschutz
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.303
Hofmann, R.
Multikulturalismustheorien
BS;	2.0	SWS;	Do	14:00-20:00,	16.6.2011,	NM	125	
Fr	10:00-20:00,	17.6.2011,	NM	102	
Sa	10:00-20:00,	18.6.2011,	IG	1.411	
So	10:00-18:00,	19.6.2011,	IG	1.411
Schnebel, K.
Rechtspluralismus
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	1.7.2011	–	2.7.2011,	RuW	
1.101
Kadelbach, S.
Verfassungen islamischer Staaten
BS;	2.0	SWS
Tohidipur, T.
Wirtschaftstheorie﻿und﻿Politische﻿Ökonomie﻿(PT-MA-5c)
Arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
HS;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	13.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	14.5.2011,	Jüg	6	C	
Fr	9:00-17:00,	27.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	28.5.2011,	Jüg	6	C	
Vorbesprechung:	Mi	10:00-12:00,	20.4.2011,	Jüg	6	C
Hürtgen, S.
Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie - „Das Kapital“, Band 3
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	903
Sablowski, T.
Global Governance
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	26.5.2011	–	29.5.2011
Skala, M.
Gute Arbeit weltweit? Analysen - Perspektiven - Strategien zu globalen 
Arbeitsrechten und Sozialstandards
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Hauf, F.
Handel und Entwicklung in der Internationalen Politischen Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Claar, S.110	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Kapitalismus neuen Typs? Globale Produktion und soziale 
Transformation in China
S;	2.0	SWS
Lüthje, B. 
ten Brink, T.
Politische Ökonomie der Interessengruppen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	901
Jedinger, S.
Neuere﻿Entwicklungen﻿der﻿Politischen﻿Theorie﻿(PT-MA-7)
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Die Luhmann-Habermas-Foucault Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	10
Biebricher, T. 
Kjaer, P.
Justice and the Welfare State
S;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	126
Schemmel, C.
Klimagerechtigkeit
S;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	1
Karnein, A.
Multikulturalismustheorien
BS;	2.0	SWS;	Do	14:00-20:00,	16.6.2011,	NM	125	
Fr	10:00-20:00,	17.6.2011,	NM	102	
Sa	10:00-20:00,	18.6.2011,	IG	1.411	
So	10:00-18:00,	19.6.2011,	IG	1.411
Schnebel, K.
Nach dem Unrecht. Philosophische Betrachtungen zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der Wiederherstellung moralischer 
Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Gosepath, S. 
Schaub, J.
Theorie und Praxis repräsentativer Demokratie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	5
Petersen, J.
Vertiefung﻿(PT-MA-8)
„We, the People“ - Annäherung an ein demokratietheoretisches 
Paradox
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	2
Seubert, S.
Adorno: Ästhetische Theorie
S;	Do	10:00-12:00,	IG	0.454
Christ, J. 
Saar, M.
Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie - „Das Kapital“, Band 3
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	903
Sablowski, T.
Europaskepsis im Parteienwettbewerb
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Herrschaft und Widerstand in den internationalen Beziehungen: 
Kritische Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Jur	404
Daase, C.
Ressourcenfluch und Umweltkrieg. Kriegsdiskurse zwischen 
Gewaltlegitimation und Friedenssicherung
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Brock, L.
Rousseaus Sozialtheorie im Lichte neuerer Deutungen
S;	Do	14:00-16:00,	NG	731
Honneth, A.
Spuren jüdischen Denkens in der praktischen Philosophie des 20. 
Jahrhunderts
S;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Buddeberg, E. 
Loick, D.
Theorie und Praxis repräsentativer Demokratie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	5
Petersen, J.
Abschlussmodul﻿(PT-MA-10)
Examenskolloquium
KO;	14-täglich,	Do	18:00-20:00,	ab	21.4.2011,	FLAT	2
Seubert, S.
Kolloquium Politische Theorie
KO;	Di	19:00-21:00,	04
Forst, R. 
Gosepath, S.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen, 
MagisterkandidatInnen und AbsolventInnen der BA- und MA-
Studiengänge
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	6
Roßteutscher, S.
Kolloquium für Examenskandidatinnen
KO;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	ab	22.4.2011,	AfE	502
Reitz, S.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 111
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Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten
KO;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	6
Borchert, J.
Kolloquium für Examenskandidatinnen und -kandidaten (Bachelor, 
Magister, Diplom)
KO;	Do	16:00-18:00,	AfE	901
Zittel, T.
Master﻿Soziologie
Sozialwissenschaftliche﻿Theorie﻿und﻿Methodologie﻿(﻿SOZ-MA-1)
„Theoretische Empirie“. Zum Verhältnis von Theorie und Empirie in 
der qualitativen Sozialforschung
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	NM	130	
Fr	10:00-17:00,	6.5.2011,	NM	130	
Sa	10:00-17:00,	7.5.2011,	FLAT	2	
Fr	10:00-17:00,	17.6.2011,	NM	130	
Sa	10:00-17:00,	18.6.2011,	FLAT	2
Manz, U. 
Sontowski, C.
Adorno als Soziologe
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	502
Lichtblau, K.
Aspekte der Soziologiegeschichte
S;	Do	14:00-16:00,	AfE	2304
Härpfer, C.
Das Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
Schule: Natur als Dimension gesellschaftlicher Veränderung bei Max 
Horkheimer, Th. W. Adorno und Herbert Marcuse.
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	10:00-18:00,	4.4.2011	–	9.4.2011,	IG	
0.454
Brick, B.
Die Luhmann-Habermas-Foucault Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	10
Biebricher, T. 
Kjaer, P.
Feminist health politics in transnational perspective
BS;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	18.7.2011	–	22.7.2011
Davis, K.
Gesellschaftswissenschaft und Sozialkritik
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Behrens, D.
Gleichzeitige Ungleichheiten – die aktuelle feministische Diskussion 
über Intersektionalität
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Ideologietheorie und Wissenssoziologie I
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	AfE	2304
Martin, D.
Intellektuelle Konstellationen: Albert Salomon – Humanismus und 
Sozialwissenschaft
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	120
Gostmann, P.
Klassiker_innen feministischer Theorie (1986 bis heute)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	238
Schmidbaur, M.
Max Webers Religionssoziologie (antikes Judentum, Protestantismus): 
Textexegese und soziologische Grundlagentheorie unter Mitarbeit von 
Rabbinerin Elisa Klapheck
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	125
Zehentreiter, F.
Minima Moralia
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	117
Martin, S.
Philosophie und Soziologie: Werturteile, Objektivität und das 
Maßstabsproblem der Gesellschaftskritik
S;	2.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	AfE	104	b
Ritsert, J.
Soziologische Klassiker (Max Weber)
V;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	H	H
Allert, T.
Wissenschaftstheorie für SoziologInnen
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	FLAT	10
Kramer, H.
Geschlechterverhältnisse﻿(SOZ-MA-2)
Academic Writing in Gender Studies
BS;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	11.7.2011	–	15.7.2011
Davis, K. 
Petö, A.
Aspekte der Männlichkeitsforschung: Gewalt, Care und Marginalität
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	904
Lutz, H.112	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Der Sinn der Lebensalter und die Sexualität
S;	Mi	16:00-18:00,	H	5
Elb, N.
Die Transnationalisierung von Familiennetzwerken
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	112
Fietze, B.
Feminist health politics in transnational perspective
BS;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	18.7.2011	–	22.7.2011
Davis, K.
Geschlecht und Natur
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	2304
Blättel-Mink, B.
Gleichzeitige Ungleichheiten – die aktuelle feministische Diskussion 
über Intersektionalität
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Klassiker_innen feministischer Theorie (1986 bis heute)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	238
Schmidbaur, M.
Medien – Diversität – Ungleichheit. Zur medialen Konstruktion sozialer 
Differenz
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00
Wischermann, U.
Queer(ing) Migration
BS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	NM	103,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	6.5.2011,	NM	103	
Sa	10:00-16:00,	7.5.2011,	NM	103	
Fr	10:00-18:00,	13.5.2011,	NM	103	
Sa	10:00-16:00,	14.5.2011,	NM	103
Herrera Vivar, M. 
Rostock, P.
Sozialpsychologie﻿und﻿elementare﻿Formen﻿sozialen﻿Lebens﻿(SOZ-MA-3)
Ansätze zu einer Sozialpsychologie des Kapitalismus
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	18.7.2011,	NM	120
Busch, H.
Bildungskonzepte, Entwicklung und Begabung
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	901
Schubert, I.
Das Beratungsgespräch in pädagogischen und therapeutischen 
Kontexten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	502
Schrödter, W.
Das Verhältnis von Soziologie und Psychoanalyse in der Frankfurter 
Schule: Natur als Dimension gesellschaftlicher Veränderung bei Max 
Horkheimer, Th. W. Adorno und Herbert Marcuse.
BS;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	10:00-18:00,	4.4.2011	–	9.4.2011,	IG	
0.454
Brick, B.
Der Sinn der Lebensalter und die Sexualität
S;	Mi	16:00-18:00,	H	5
Elb, N.
Die Transnationalisierung von Familiennetzwerken
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	112
Fietze, B.
Gewalt in der Schule
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	904
Luedtke, J.
Latenzschutz in Organisationen
S;	Mi	14:00-16:00,	H	9
Haubl, R.
Psychoanalyse und Ökonomie Teil 2
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	15.4.2011,	NM	102	
Fr	12:00-20:00,	24.6.2011,	NM	102	
Fr	12:00-20:00,	1.7.2011,	NM	102
Heim, R.
Soziologie der Familie. Der Wandel eines Beziehungssystems in Zeiten 
pluralisierter Lebensformen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Strukturalismus als soziologische Theorie der Individuierung
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	13
Zehentreiter, F.
Gesellschaft﻿und﻿Wirtschaft﻿(SOZ-MA-4)
„Der springende Punkt ist der Ball...“ zur Soziologie der Fußball-
Bundesliga
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2304
Väth, H.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 113
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Arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
HS;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	13.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	14.5.2011,	Jüg	6	C	
Fr	9:00-17:00,	27.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	28.5.2011,	Jüg	6	C	
Vorbesprechung:	Mi	10:00-12:00,	20.4.2011,	Jüg	6	C
Hürtgen, S.
Development and Social Change
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	123
Li, R.
Empirische Schlüsselstudien der Arbeits- und Industriesoziologie
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	8
Kleemann, F.
Führungskräfte unter den Bedingungen der Informationsgesellschaft - 
Ein Anforderungsprofil
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2304
D‘Avis, W.
Industrial Networks
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011,	FLAT	5
Blättel-Mink, B. 
Moniz, A.
Weber, J.
Innovation und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Blättel-Mink, B. 
Menez, R.
Karl Polanyi and Economic Sociology
BS;	Mi	16:00-18:00,	20.4.2011,	Jüg	6	C,	Vorbesprechung	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	Jüg	6	C	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-18:00,	16.7.2011,	Jüg	6	C
Ebner, A.
Politische Ökonomie der Interessengruppen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	901
Jedinger, S.
Psychoanalyse und Ökonomie Teil 2
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	15.4.2011,	NM	102	
Fr	12:00-20:00,	24.6.2011,	NM	102	
Fr	12:00-20:00,	1.7.2011,	NM	102
Heim, R.
Social Entrepreneurship und Social Business
S;	2.0	SWS;	Do	10:30-18:00,	7.7.2011,	Jüg	32	B	
Fr	10:30-18:00,	8.7.2011,	Jüg	32	B	
Sa	10:30-18:00,	9.7.2011,	Jüg	32	B	
Vorbesprechung:	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011,	Jüg	32	B
Schank, C.
Soziologie der Innovation
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	133
Kunkis, M.
Wirtschaftssystem und Wirtschaftsordnung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Ebner, A.
Soziale﻿Ungleichheit﻿und﻿Politische﻿Soziologie﻿(SOZ-MA-5)
Armut und Reichtum in Deutschland
BS;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	AfE	903
Becker, J.
Aspekte der Männlichkeitsforschung: Gewalt, Care und Marginalität
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	904
Lutz, H.
Development and Social Change
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	123
Li, R.
Devianz und Sozialverhalten. Zur Soziologie des Regelbruchs
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Die Karriere des „Sozialkapitals“ im Neoliberalismus
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	2304
Hahn-Dehm, B.
Familie in Europa
BS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011,	Jüg	6	C	
Fr	9:30-17:00,	1.7.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:30-16:30,	2.7.2011,	FLAT	1	
Fr	9:30-17:00,	8.7.2011,	H	14
Schneider, N.
Gewalt in der Schule
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	904
Luedtke, J.
Gleichzeitige Ungleichheiten – die aktuelle feministische Diskussion 
über Intersektionalität
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Globalisierung: Die Raumordnung des digitalen Zeitalters
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
Kaib, W.114	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Grundlagen und Entwicklungen des Sozialstaats
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	Jüg	6	C	
Mo	16:00-18:00,	16.5.2011,	Jüg	6	C
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
Kommunale Integrationspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Medien – Diversität – Ungleichheit. Zur medialen Konstruktion sozialer 
Differenz
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00
Wischermann, U.
Sicherheit und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	29.4.2011,	K	III	
Fr	12:00-14:00,	6.5.2011,	K	III	
Fr	12:00-14:00,	13.5.2011,	K	III
Briken, K. 
Eick, V.
Social Entrepreneurship und Social Business
S;	2.0	SWS;	Do	10:30-18:00,	7.7.2011,	Jüg	32	B	
Fr	10:30-18:00,	8.7.2011,	Jüg	32	B	
Sa	10:30-18:00,	9.7.2011,	Jüg	32	B	
Vorbesprechung:	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011,	Jüg	32	B
Schank, C.
Soziale Mobilität
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	FLAT	6
Gangl, M.
Transnationale Migration und Integration
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	130
Gestring, N.
Typen und Typologien: Kritische Perspektiven auf. theoretische u. 
empirische Konstrukte in der soz. Stadtforschung
BS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	13.5.2011,	FLAT	5	
Fr	10:00-16:00,	17.6.2011,	NM	116	
Sa	10:00-16:00,	18.6.2011,	AfE	903	
Fr	10:00-16:00,	1.7.2011,	NM	116	
Sa	10:00-16:00,	2.7.2011,	AfE	903
Hoerning, J.
Urban Publics
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	FLAT	6
Kosnick, K.
Wer regiert die Stadt? Eine Analyse stadttheoretischer Ansätze
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	901
Herzberg, C.
Wohlfahrtstaatliche Institutionen und sozialpolitische Einstellungen 
im internationalen Vergleich
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	123
Sachweh, P.
Spezialisierungsmodul﻿(SOZ-MA-6)
„Der springende Punkt ist der Ball...“ zur Soziologie der Fußball-
Bundesliga
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2304
Väth, H.
Ansätze zu einer Sozialpsychologie des Kapitalismus
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	18.7.2011,	NM	120
Busch, H.
Das qualitative Interview in den Sozialwissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	120
Gostmann, P.
Devianz und Sozialverhalten. Zur Soziologie des Regelbruchs
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Empirische Schlüsselstudien der Arbeits- und Industriesoziologie
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	8
Kleemann, F.
Führungskräfte unter den Bedingungen der Informationsgesellschaft - 
Ein Anforderungsprofil
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2304
D‘Avis, W.
Geschlecht und Natur
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	2304
Blättel-Mink, B.
Gesellschaftswissenschaft und Sozialkritik
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	2304
Behrens, D.
Gleichzeitige Ungleichheiten – die aktuelle feministische Diskussion 
über Intersektionalität
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2304
Supik, L.
Intellektuelle Konstellationen: Albert Salomon – Humanismus und 
Sozialwissenschaft
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	120
Gostmann, P.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 115
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Kollektives Gedächtnis zwischen individuellen und 
institutionalisierten Erinnerungen
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	116
Heß, P.
Kolloquium
KO;	Di	18:00-20:00
Allert, T.
Max Webers Religionssoziologie (antikes Judentum, Protestantismus): 
Textexegese und soziologische Grundlagentheorie unter Mitarbeit von 
Rabbinerin Elisa Klapheck
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	125
Zehentreiter, F.
Psychoanalyse und Ökonomie Teil 2
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	15.4.2011,	NM	102	
Fr	12:00-20:00,	24.6.2011,	NM	102	
Fr	12:00-20:00,	1.7.2011,	NM	102
Heim, R.
Sicherheit und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	29.4.2011,	K	III	
Fr	12:00-14:00,	6.5.2011,	K	III	
Fr	12:00-14:00,	13.5.2011,	K	III
Briken, K. 
Eick, V.
Soziologie der Familie. Der Wandel eines Beziehungssystems in Zeiten 
pluralisierter Lebensformen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Soziologie der Innovation
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	133
Kunkis, M.
Strukturalismus als soziologische Theorie der Individuierung
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	13
Zehentreiter, F.
Wirtschaftssystem und Wirtschaftsordnung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Ebner, A.
Lehrforschung﻿1﻿(SOZ-MA-7)
„FreiRaum“ Nutzung und Aneignung urbaner öffentlicher Räume
S;	4.0	SWS;	Do	14:00-18:00,	NM	113
Barboza, A.
Bildung, Migration und Geschlecht, Teil II
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	B
Ruokonen-Engler, M.
Doing Social Research. Eine Einführung in die qualitativen Methoden 
der Sozialforschung anhand des Themenfelds „Sicherheitspolitik und 
Öffentlichkeit“, Teil 1
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Jur	404
Junk, J. 
Rauer, V.
Empiriepraktikum Teil II: Psychoanalytische Sozialforschung: 
Psychoanalytisch-soziologische Hermeneutik und Ethnomethodologie. 
Berufstätigkeit und Arbeitsteilung von Eltern aus der Perspektive der 
Kinder
PR/S;	4.0	SWS;	Mo	10:00-14:00
Kerschgens, A. 
Schubert, I.
Soziale Bewegung und Jugendkultur. Aktualisierung 
jugendsoziologischer Forschung, II
S;	4.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	FLAT	2
Herrschaft, F.
Soziale Wahrnehmungen der Stadt Frankfurt „inner city“
BS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011	
Fr	11:00-18:00,	6.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	7.5.2011	
Mo	16:00-18:00,	9.5.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	10:00-18:00,	27.5.2011	–	28.5.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	10:00-18:00,	1.7.2011	–	2.7.2011
Kühner, A. 
Schweder, P.
Wer wählt wen warum?
S/UE;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	FLAT	6	
Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	2102/2,	Alternativraum	
Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	FLAT	6	
Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	2102/2,	Alternativraum
Roßteutscher, S.
Wie ein Film das Bewusstein und das Unbewusste sozialisiert. 
Forschungspraktikum zur psychoanalytisch-tiefenhermeneutischen 
Medienwirkungsforschung Teil 1
S;	4.0	SWS;	Mi	12:00-18:00,	13.4.2011,	AfE	102	b	
Mi	12:00-18:00,	4.5.2011,	AfE	102	b	
Mi	12:00-18:00,	25.5.2011,	AfE	102	b	
Mi	12:00-18:00,	15.6.2011,	AfE	102	b	
Mi	12:00-18:00,	29.6.2011,	AfE	102	b
König, H.116	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Lehrforschung﻿2﻿(SOZ-MA-8)
Empiriepraktikum Teil II: Psychoanalytische Sozialforschung: 
Psychoanalytisch-soziologische Hermeneutik und Ethnomethodologie. 
Berufstätigkeit und Arbeitsteilung von Eltern aus der Perspektive der 
Kinder
PR/S;	4.0	SWS;	Mo	10:00-14:00
Kerschgens, A. 
Schubert, I.
Regressionsanalyse
V/S;	4.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	502,	Vorlesung	
Do	10:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	2102/2,	Übung	
Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	2102/2,	Seminar
Gangl, M.
Soziale Wahrnehmungen der Stadt Frankfurt „inner city“
BS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011	
Fr	11:00-18:00,	6.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	7.5.2011	
Mo	16:00-18:00,	9.5.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	10:00-18:00,	27.5.2011	–	28.5.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	10:00-18:00,	1.7.2011	–	2.7.2011
Kühner, A. 
Schweder, P.
Wie ein Film das Bewusstein und das Unbewusste sozialisiert. 
Forschungspraktikum zur psychoanalytisch-tiefenhermeneutischen 
Medienwirkungsforschung Teil 1
S;	4.0	SWS;	Mi	12:00-18:00,	13.4.2011,	AfE	102	b	
Mi	12:00-18:00,	4.5.2011,	AfE	102	b	
Mi	12:00-18:00,	25.5.2011,	AfE	102	b	
Mi	12:00-18:00,	15.6.2011,	AfE	102	b	
Mi	12:00-18:00,	29.6.2011,	AfE	102	b
König, H.
Begleitung﻿des﻿Studienabschlusses﻿(SOZ-MA-9)
Colloquium: Migration, Ethnicity and Urban Space
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	FLAT	2
Kosnick, K.
Forschungskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	901
Gostmann, P.
Forschungspraktikum zur Analyse von Datenmaterial aus laufenden 
Examens- und Projektarbeiten in der Methodologie der Objektiven 
Hermeneutik
KO;	4.0	SWS;	Fr	16:00-22:00,	AfE	904
Oevermann, U.
Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-19:00,	FLAT	6
Blättel-Mink, B. 
Menez, R.
Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	903
Kleemann, F.
Kolloquium
KO;	2.0	SWS
Haubl, R.
Kolloquium
KO;	Di	18:00-20:00
Allert, T.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen, 
MagisterkandidatInnen und AbsolventInnen der BA- und MA-
Studiengänge
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	6
Roßteutscher, S.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen, 
MagisterkandidatInnen und AbsolventInnen der BA- und MA-
Studiengänge
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	FLAT	2
Gangl, M.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.4.2011	–	14.7.2011,	NM	112
Martin, D.
Kolloquium insbesondere zur Vorbereitung und Durchführung von 
Abschlussarbeiten
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	16.7.2011,	NM	116
Busch, H.
Kolloquium zur Stadtfoschung
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	901
Gestring, N. 
Hoerning, J.
Lehr- und Forschungskolloquium: Geschlecht, Migration, Ethnizität 
und Intersektionalität.
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	9:00-11:00
Lutz, H.
Lehrforschungsprojekt
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	19.4.2011	–	19.7.2011,	NM	123
Preyer, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 117
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Master﻿Internationale﻿Studien﻿/﻿Friedens-﻿und﻿Konfliktforschung
Grundlagen﻿der﻿internationalen﻿Studien﻿/﻿Friedens-﻿und﻿Konfliktforschung﻿(IS-MA-1)
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie - „Das Kapital“, Band 3
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	903
Sablowski, T.
Handel und Entwicklung in der Internationalen Politischen Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Claar, S.
Liberal International Theory (in engl. Sprache)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Multikulturalismustheorien
BS;	2.0	SWS;	Do	14:00-20:00,	16.6.2011,	NM	125	
Fr	10:00-20:00,	17.6.2011,	NM	102	
Sa	10:00-20:00,	18.6.2011,	IG	1.411	
So	10:00-18:00,	19.6.2011,	IG	1.411
Schnebel, K.
Ressourcenfluch und Umweltkrieg. Kriegsdiskurse zwischen 
Gewaltlegitimation und Friedenssicherung
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Brock, L.
Weltpolitik: Debatten über Global Governance, Global 
Constitutionalism und eine multipolare Ordnung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	120
Freistein, K.
Weltordnung﻿und﻿Zivilisierung﻿(IS-MA-2)
Großmachtbeziehungen im 21. Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Herrschaft und Widerstand in den internationalen Beziehungen: 
Kritische Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Jur	404
Daase, C.
International Policing
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Friesendorf, C.
Konflikttransformation und Versöhnungsprozesse in Südafrika - 
Konzepte und Praxis von Friedensprozessen
S;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011,	K	III	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	14.5.2011	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011
Merk, U.
Kontinuität und Neuerungen in der amerikanischen Politik gegenüber 
dem Nahen und Mittleren Osten/Golf nach dem Ende des Ost-West-
Konflikts
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	120
Kubbig, B.
Nach dem Unrecht. Philosophische Betrachtungen zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der Wiederherstellung moralischer 
Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Gosepath, S. 
Schaub, J.
Teile und befriede? Die Teilung von Staaten als Friedensstrategie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	NM	112
Gromes, T.
Völkerrechtspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	711	groß
Reinold, T.
Weltpolitik: Debatten über Global Governance, Global 
Constitutionalism und eine multipolare Ordnung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	120
Freistein, K.
Konflikte,﻿Kriege﻿und﻿Friedensprozesse﻿(IS-MA-3)
Großmachtbeziehungen im 21. Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Herrschaft und Widerstand in den internationalen Beziehungen: 
Kritische Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Jur	404
Daase, C.
International Policing
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Friesendorf, C.118	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Konflikttransformation und Versöhnungsprozesse in Südafrika - 
Konzepte und Praxis von Friedensprozessen
S;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011,	K	III	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	14.5.2011	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011
Merk, U.
Kontinuität und Neuerungen in der amerikanischen Politik gegenüber 
dem Nahen und Mittleren Osten/Golf nach dem Ende des Ost-West-
Konflikts
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	120
Kubbig, B.
Negotiation Processes and International Conflict Management
S;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	30.4.2011	
Sa	10:00-18:00,	7.5.2011	
Sa	10:00-18:00,	14.5.2011
Kolliarakis, G.
Ressourcenfluch und Umweltkrieg. Kriegsdiskurse zwischen 
Gewaltlegitimation und Friedenssicherung
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Brock, L.
Teile und befriede? Die Teilung von Staaten als Friedensstrategie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	NM	112
Gromes, T.
Forschungspraktikum﻿(IS-MA-4)
Die Europäisierung des Parlamentarismus und der Parteienpolitik, Teil 1
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Doing Social Research. Eine Einführung in die qualitativen Methoden 
der Sozialforschung anhand des Themenfelds „Sicherheitspolitik und 
Öffentlichkeit“, Teil 1
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Jur	404
Junk, J. 
Rauer, V.
Parlamentarische Sozialisation, Teil II
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	4
Borchert, J. 
Reiser, M.
Statuskonflikte in den internationalen Beziehungen, Teil 2
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2304	
Mi	16:00-18:00,	AfE	502
Wolf, R.
Wer wählt wen warum?
S/UE;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	FLAT	6	
Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	2102/2,	Alternativraum	
Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	FLAT	6	
Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	2102/2,	Alternativraum
Roßteutscher, S.
Theorie﻿und﻿politische﻿Philosophie﻿globaler﻿Vergesellschaftung﻿(IS-MA-6)
„We, the People“ - Annäherung an ein demokratietheoretisches 
Paradox
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	2
Seubert, S.
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie - „Das Kapital“, Band 3
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	903
Sablowski, T.
Empiriepraktikum: Parlamentarisches Handeln, Teil 1
S;	Do	10:00-12:00,	NM	126
Zittel, T.
Herrschaft und Widerstand in den internationalen Beziehungen: 
Kritische Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Jur	404
Daase, C.
Klimagerechtigkeit
S;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	1
Karnein, A.
Liberal International Theory (in engl. Sprache)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Multikulturalismustheorien
BS;	2.0	SWS;	Do	14:00-20:00,	16.6.2011,	NM	125	
Fr	10:00-20:00,	17.6.2011,	NM	102	
Sa	10:00-20:00,	18.6.2011,	IG	1.411	
So	10:00-18:00,	19.6.2011,	IG	1.411
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Nach dem Unrecht. Philosophische Betrachtungen zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der Wiederherstellung moralischer 
Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Gosepath, S. 
Schaub, J.
The „China Model“ - Western and Chinese interpretations
S;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	502
Holbig, H.
Wahlpflichtmodule
Globalisierung﻿und﻿Entwicklung﻿(IS-MA-7a)
African Perspectives. Political Participations & Social Frameworks
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Mo	16:00-18:00,	2.5.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Do	9:00-18:00,	9.6.2011,	K	III,	SEMINAR	
Fr	9:00-18:00,	10.6.2011,	K	III,	SEMINAR
Pater, B.
Citizenship - Konzepte und Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304
Hummel, D.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
Gute Arbeit weltweit? Analysen - Perspektiven - Strategien zu globalen 
Arbeitsrechten und Sozialstandards
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Hauf, F.
Handel und Entwicklung in der Internationalen Politischen Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Claar, S.
Intercultural E-Learning Course on Social, Economic and Cultural 
Human Rights
S;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	AfE	502
Reitz, S.
Kapitalismus neuen Typs? Globale Produktion und soziale 
Transformation in China
S;	2.0	SWS
Lüthje, B. 
ten Brink, T.
Teile und befriede? Die Teilung von Staaten als Friedensstrategie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	NM	112
Gromes, T.
Wissen, Nicht-Wissen und Handeln unter Unsicherheitsbedingungen - 
Strukturaspekte von Umweltproblemen
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	113
Hummel, D. 
Stiess, I.
Globalisierung﻿und﻿Recht﻿(IS-MA-7b)
Intercultural E-Learning Course on Social, Economic and Cultural 
Human Rights
S;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	AfE	502
Reitz, S.
Vereinte Nationen
S;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Brühl, T.
Völkerrechtspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	711	groß
Reinold, T.
Abschlussmodul﻿(IS-MA-8)
Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	FLAT	10
Wolf, R.
Kolloquium
KO;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	1
Holbig, H.
Kolloquium für DiplomandInnen, DoktorandInnen, 
MagisterkandidatInnen und AbsolventInnen der BA- und MA-
Studiengänge
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	6
Roßteutscher, S.
Kolloquium für DoktorandInnen und ExamenskadidatInnen
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	901
Nölke, A.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Jur	404
Deitelhoff, N.
Kolloquium für ExamenskandidatInnen und DoktorandInnen
KO;	Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	18.7.2011,	AfE	901
Brühl, T.
Kolloquium für Examenskandidatinnen
KO;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	ab	22.4.2011,	AfE	502
Reitz, S.120	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Kolloquium für Examenskandidatinnen- und kandidaten zu 
ausgewählten Problemen der IB
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	2304
Hellmann, G.
Magistranden- und Doktorandenkolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	FLAT	6
Daase, C.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 121
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿4﻿-﻿
Erziehungswissenschaften
Orientierungsveranstaltungen
Orientierungsveranstaltung für Studierende im Bachelor 
Erziehungswissenschaft Sommersemester 2011
OEV;	30.03.	–	1.4.2011
N.N.
Studentische﻿Gruppen:﻿Initiativen﻿und﻿Veranstaltungen
Lernen@NeueMedien.Uni
AG;	Di	18:00-20:00,	2102/2
Grund, G.
Bachelor﻿Erziehungswissenschaft
Einführung﻿in﻿die﻿Erziehungswissenschaft﻿(EW-BA﻿1)
Aufwachsen in sozialer Randständigkeit: Einführung in 
Sozialisationstheorien
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	613
Weber, M.
Autobiographie und Bildungstheorie
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	H	10
Brumlik, M.
Einführung in die Erziehungswissenschaft
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	12.4.2011,	H	V
Brumlik, M.
Einführung in die Problemstellungen pädagogischer Praxis und 
Professionalität
US/S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	23.5.2011,	AfE	2504	
Sa	10:00-17:00,	16.4.2011,	AfE	1101
Kauz, O. 
Schlick, B.
Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft
S/UE;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011,	K	III	
Fr	9:00-17:00,	10.6.2011,	K	I/II	
Sa	9:00-16:30,	11.6.2011,	FLAT	613	
Fr	9:00-17:00,	17.6.2011,	Alt.Sen
Parreira do Amaral, M.
Kann man Moral lernen? Das Stufenmodell moralischer Entwicklung 
bei Piaget und Kohlberg
US/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	120
Schlick, B.
Geschichte﻿der﻿Bildung﻿und﻿Erziehung﻿(EW-BA﻿2)
Erziehung und Vernunft
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	3
Meseth, W.
Geschichte der Pädagogik: Geisteswissenschaftliche Pädagogik. Ein 
Lektüreseminar
US/S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	11.4.2011,	H	13
Seichter, S.
Historisch-systematische Perspektiven auf Erziehung und Bildung
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	13.4.2011,	H	13
Seichter, S.
Lektürekurs: Bildung, Sprache, Sprechen
US/S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	1102
Rosch, J.
Pädagogik im Judentum I
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	H	V
Brumlik, M.
Reformpädagogik revisited
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	13.4.2011,	H	10
Pinhard, I.
Theorien﻿der﻿Bildung﻿und﻿Erziehung﻿(EW-BA﻿3)
Didaktische Aufgabenanalyse
US/S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	613
Rosch, J.
Die Pädagogik John Deveys
US/S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	1103
Twardella, J.
Erziehung – Gedächtnis – Gruppe
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	3
Hogrefe, J.122	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Erziehungswissenschaften und Pädagogik in der NS-Zeit (Teil II)
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	V
Ortmeyer, B.
Herbarts Pädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	1104
Twardella, J.
Klassische und moderne Erziehungstheorien
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	11.4.2011,	H	13
Seichter, S.
Säuglingsforschung und Neurobiologie
US/S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	1101
von Lüpke, H.
Pädagogisches﻿Handeln﻿in﻿Institutionen﻿(EW-BA﻿4)
Beratung im Lichte psychoanalytischer Perspektiven auf schulisches 
Lehren und Lernen
US/S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	FLAT	613
Wininger, M.
Beratungskonzepte in pädagogischen Handlungsfeldern
US/S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	1101
Ellinger, S.
Bildung als Menschenrecht
US/S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	ab	18.4.2011,	FLAT	613
Schnell, I.
Ethnografie zum pädagogischen Handeln in der Berufsvorbereitung 
benachteiligter Jugendlicher
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	125
Thielen, M.
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen
US/S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	1104
Twardella, J.
Forschungswerkstatt: Analyse zum Bildungsgehalt von Aufgaben
US/S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	5
Rosch, J.
Kinder im Blick- methodologische Aspekte der Beobachtung von 
Kindern im Elementarbereich
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	1103
Bollig, S.
Lernen und Leiden in der Schule
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	112
Weber, M.
Pädagogisches Handeln in der Ganztagsschule
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2901
Ellinger, S.
Schulentwicklung: Theoretische Grundlagen und empirische 
Forschung, unter besonderer Berücksichtigung englischsprachiger 
Literatur
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	613
Klieme, E.
Unterrichten - nach TIMSS und PISA wie geht das?
US/S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	ab	15.4.2011,	FLAT	613,	
Terminabsprachen	erfolgen	im	Seminar	Erster	Seminartermin:	15.04.2011.
Müller-Lichtenheld, H.
Ästhetische Bildung in der sozialen Arbeit
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	10
Düttmann, S.
Umgang﻿mit﻿Differenz﻿(EW-BA﻿5)
Bildung und Erziehung bei Benachteiligung
US/S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	2901
Ellinger, S.
Bildung und Mathematik
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	613
Rosch, J.
Bildungserfolg und Migration
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	3
Stosic, P.
Die Organisation von Teilhabe und Ausschluss in Bildungsprozessen
US/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	613
Katzenbach, D.
Kritische Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	13.4.2011,	H	5
Pinhard, I.
Menschenrechtsbildung in der außerschulischen Jugendarbeit
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	2.5.2011,	FLAT	3
Mendel, M.
Soziale Ausschließung - Institutionelle Herstellung von Differenz
S/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	10
Cremer-Schäfer, H.
Soziale Benachteiligung, Behinderung, Geschlecht und Sexualität
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2504
Weber, M.
Umgang mit Heterogenität
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	V
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Ungleiche Kindheiten als Herausforderung für Fachkräfte in 
Kindertageseinrichtungen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	114
Betz, T.
Zur Aktualität der Etikettierungsperspektive
US/S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	H	10	
Mo	12:00-14:00,	NM	123	
Mo	12:00-14:00,	NM	125
Balzereit, M.
Forschungskonzepte﻿(EW-BA﻿6)
Designs zur Evaluation von Trainingsstudien in Schule und Unterricht
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	H	1
Hertel, S.
Einführung in die Konstruktion von Tests und Fragebögen
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	2102/2
Jurecka, A.
Einführung in die Methoden der empirischen Bildungsforschung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	702
Jurecka, A.
Empirische Methoden für Erziehungswissenschaftler /Innen
US/S;	Do	14:00-16:00,	AfE	1102
Rauin, U.
Evaluations- und Forschungsmethoden II
US/S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.4.2011,	AfE	701
Fingerle, M.
Forschungskonzepte
V;	1.0	SWS;	Do	12:00-13:00,	H	VI
Rauin, U.
Methoden der empirischen Sozialforschung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3301	
Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3302
Burkart, G.
Quantitative Forschungsmethoden - Ein Überblick mit Praxisübungen
US/S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	2102/2	
Do	18:00-20:00,	AfE	2901
Grumm, M. 
Hein, S.
Statistik für ErziehungwissenschaftlerInnen
US/S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	1101	
Mo	18:00-20:00,	2102/2
Römer, J.
Empirische﻿Forschungsverfahren﻿und﻿ihre﻿Anwendung﻿(EW-BA﻿7)
Aktivierung in verschiedenen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit
S;	Fr	10:00-12:00,	NM	123
Kolbe, C.
Erziehungswissenschaftliche Interaktionsforschung: Videographische 
Analysen zur Etablierung des Interaktionsgeschehens in 
Veranstaltungen der Erwachsenenbildung/Weiterbildung
US/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	8
Herrle, M.
Ethnographische Forschung
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	613
Langer, A.
Forschungswerkstatt Qualitative Unterrichtsforschung
US/S;	4.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	AfE	2504
Asbrand, B.
Kasuistische Unterrichtsforschung
US/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	10
Leser, C.
Pädagogische Kasuistik für BA Studierende
US/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	1104
Ohlhaver, F.
Pädagogische Rekonstuktion des Unterrichts
US/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	9
Rosch, J.
Qualitative Methoden sozialpädagogischer Forschung: 
Leitfadeninterviews am Beispiel von Experteninterviews
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	5.5.2011,	FLAT	8	
Fr	12:00-18:00,	17.6.2011,	FLAT	8	
Sa	10:00-16:00,	18.6.2011,	FLAT	5	
Fr	12:00-18:00,	15.7.2011,	FLAT	8	
Sa	10:00-16:00,	16.7.2011,	FLAT	8
Walther, A.
Qulitative Forschungsmethoden II - Datenauswertung
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	8
Maier-Gutheil, C.
Sozialforschung und Fotografie
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	1104
Burkart, G.124	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Berufsfeldbezogene﻿Studien﻿II﻿(EW-BA-8)
Aktivierung in verschiedenen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit
S;	Fr	10:00-12:00,	NM	123
Kolbe, C.
Alte Menschen in Einrichtungen
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011,	K	III
Burkart, G.
Arbeit und Wohnen im Übergang ins Erwachsenenalter: 
Sozialpädagogische Begleitung im Rahmen der Jugendsozialarbeit
S;	Mi	12:00-14:00,	NM	126
Meuth, M.
Beratungskompetenz - Einführung in die personenbezogene 
Gesprächsführung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1101
Hechler, O.
Berufsbildungsrecht und Bildungspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.4.2011,	K	III	
Fr	10:00-19:00,	1.7.2011,	K	III	
Sa	10:00-19:00,	2.7.2011,	FLAT	8
Wiegand, U.
Berufsfeldbezogene Studien Jugend I
US/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	1101
Gruschka, A.
Berufsfeldbezogne Studien Jugend I
US/S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	5
Leser, C.
Betreuung alternder Menschen als Praxisfeld für PädagogInnen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	702
Dinges, S.
Bildungsbiographie und Existenzgründung. Einführung in die 
erziehungswissenschaftliche Biographieforschung
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	2504
Nittel, D.
COACHING - Annäherung an eine Theorie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	5.5.2011,	K	III	
Sa	10:00-16:00,	7.5.2011,	FLAT	8	
Sa	10:00-16:00,	14.5.2011,	FLAT	8	
Sa	10:00-16:00,	21.5.2011,	FLAT	8	
Sa	10:00-16:00,	28.5.2011,	FLAT	8
Müller-Commichau, W.
Early Childhood Education and Care im internationalen Vergleich
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	3
Huf, C.
Einführung in die Alterswissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	8
Oswald, F.
Grundlagen zur Ausbildung von Lehrplänen und deren didaktischer 
Umsetzung in der Erwachsenenbildung - Ziele, Inhalte, Methoden
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	8
Kauffeldt, L.
Institutionelle Veränderungen im Feld des Lebenslangen Lernens
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	8
Hof, C.
Institutionen der Behindertenhilfe
US/S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2901
Katzenbach, D.
Interpretieren und Verstehen - Zur Kompetenz der Reflexivität
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2901
Cremer-Schäfer, H.
Jugendhilfe und Schule: Aufgaben, Widersprüche und 
Kooperationsformen
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	10
Walther, A.
Lebenslanges Lernen und lebensbedrohliche Krankheiten
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2504
Nittel, D.
Mediennutzung im Alter - Theoretische Konzepte und empirische 
Befunde
BS;	Fr	10:00-16:00,	27.5.2011,	NM	103	
Fr	10:00-16:00,	17.6.2011,	NM	103	
Fr	10:00-16:00,	24.6.2011,	NM	103	
Fr	10:00-16:00,	1.7.2011,	NM	103	
Fr	10:00-16:00,	8.7.2011,	NM	103
Doh, M.
Partizipation: Teilhabe und/oder Beteiligung von Jugendlichen in der 
(sozial)pädagogischen Praxis?
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	114
Walther, A.
Politik der sozialen Probleme
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	2
Balzereit, M. 
Cremer-Schäfer, H.
Privatheit im Altenpflegeheim II
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	702
Müller, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 125
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Professionalitätsentwicklung im Feld Erwachsenenbildung/Weiterbild
ung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	5
Maier-Gutheil, C.
Pädagogik der Lebensalter - unter besonderer Berücksichtigung 
psychoanalytischer Beiträge zu ausgewählten pädagogischen 
Arbeitsfeldern und Institutionen im Bereich der (frühen) Kindheit
US/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	110
Wininger, M.
Pädagogische Beziehungen im Feld Schule - Analysen von 
Feldforschungsdokumenten / Berufsfeldbezogene Studien
S/UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	11
Richter, S.
Qualitative Evaluationsforschung am Beispiel von Beratung im Alter
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	FLAT	5
Driebold, S. 
Himmelsbach, I.
Repression und Hilfe - Soziale Arbeit zwischen Drogen und Polizei
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	112
Dörrlamm, M.
Schulsozialarbeit
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	3
Langer, A.
Sozialpädagogisches Fallverstehen
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011
Burkart, G.
Systemische Beratung
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011,	K	III,	Blockseminar	mit	
Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	20.5.2011,	H	IV	
Sa	10:00-18:00,	21.5.2011,	H	201	A	
So	10:00-18:00,	22.5.2011,	H	201	A
N.N.
Theoriebildung, Erfassung und Befunde zur Lebensqualität älterer 
Menschen
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	1104
Kaspar, R.
Theorien und Konzepte der „ New Social Studies of Childhood“
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	702
Bollig, S.
Wegbereiter der Gerontologie (Literaturseminar)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	5
Himmelsbach, I. 
Oswald, F.
Zwischen Struktur und Strukturierung – Milieutheoretische Konzepte 
in der Erwachsenenbildung
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	130
Fischer, M.
Berufsfeldbezogene﻿Studien﻿I﻿(EW-BA-9)
Aktivierung in verschiedenen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit
S;	Fr	10:00-12:00,	NM	123
Kolbe, C.
Alte Menschen in Einrichtungen
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011,	K	III
Burkart, G.
Beratungskompetenz - Einführung in die personenbezogene 
Gesprächsführung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1101
Hechler, O.
Berufsfeldbezogene Studien Jugend I
US/S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	1101
Gruschka, A.
Betreuung alternder Menschen als Praxisfeld für PädagogInnen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	702
Dinges, S.
Bildungsbiographie und Existenzgründung. Einführung in die 
erziehungswissenschaftliche Biographieforschung
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	2504
Nittel, D.
COACHING - Annäherung an eine Theorie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	5.5.2011,	K	III	
Sa	10:00-16:00,	7.5.2011,	FLAT	8	
Sa	10:00-16:00,	14.5.2011,	FLAT	8	
Sa	10:00-16:00,	21.5.2011,	FLAT	8	
Sa	10:00-16:00,	28.5.2011,	FLAT	8
Müller-Commichau, W.
Einführung in die Alterswissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	8
Oswald, F.
Erziehungs-, Familien- und Jugendberatung - Konzepte und Methoden
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	FLAT	8
Bourgeon, M.126	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Formen und Dynamiken der Interaktion in Veranstaltungen der 
Erwachsenenbildung
BS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	16.6.2011	–	14.7.2011,	FLAT	8	
Mo	10:00-18:00,	18.7.2011,	FLAT	8	
Di	10:00-18:00,	19.7.2011,	FLAT	8
Dinkelaker, J.
Grundlagen zur Ausbildung von Lehrplänen und deren didaktischer 
Umsetzung in der Erwachsenenbildung - Ziele, Inhalte, Methoden
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	8
Kauffeldt, L.
Institutionelle Veränderungen im Feld des Lebenslangen Lernens
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	8
Hof, C.
Interpretieren und Verstehen - Zur Kompetenz der Reflexivität
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2901
Cremer-Schäfer, H.
Jugendhilfe und Schule: Aufgaben, Widersprüche und 
Kooperationsformen
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	10
Walther, A.
Lebenslanges Lernen und lebensbedrohliche Krankheiten
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2504
Nittel, D.
Mediennutzung im Alter - Theoretische Konzepte und empirische 
Befunde
BS;	Fr	10:00-16:00,	27.5.2011,	NM	103	
Fr	10:00-16:00,	17.6.2011,	NM	103	
Fr	10:00-16:00,	24.6.2011,	NM	103	
Fr	10:00-16:00,	1.7.2011,	NM	103	
Fr	10:00-16:00,	8.7.2011,	NM	103
Doh, M.
Partizipation: Teilhabe und/oder Beteiligung von Jugendlichen in der 
(sozial)pädagogischen Praxis?
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	114
Walther, A.
Politik der sozialen Probleme
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	2
Balzereit, M. 
Cremer-Schäfer, H.
Privatheit im Altenpflegeheim II
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	702
Müller, M.
Professionalitätsentwicklung im Feld Erwachsenenbildung/Weiterbild
ung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	5
Maier-Gutheil, C.
Pädagogische Beziehungen im Feld Schule - Analysen von 
Feldforschungsdokumenten / Berufsfeldbezogene Studien
S/UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	11
Richter, S.
Qualitative Evaluationsforschung am Beispiel von Beratung im Alter
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	FLAT	5
Driebold, S. 
Himmelsbach, I.
Schulsozialarbeit
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	3
Langer, A.
Sozialpädagogisches Fallverstehen
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011
Burkart, G.
Systemische Beratung
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011,	K	III,	Blockseminar	mit	
Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	20.5.2011,	H	IV	
Sa	10:00-18:00,	21.5.2011,	H	201	A	
So	10:00-18:00,	22.5.2011,	H	201	A
N.N.
Theoriebildung, Erfassung und Befunde zur Lebensqualität älterer 
Menschen
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	1104
Kaspar, R.
Wegbereiter der Gerontologie (Literaturseminar)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	5
Himmelsbach, I. 
Oswald, F.
Zwischen Struktur und Strukturierung – Milieutheoretische Konzepte 
in der Erwachsenenbildung
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	130
Fischer, M.
Neue﻿Medien﻿(EW-BA﻿10)
E-Learning als Medium der Verzahnung von vorschulischer und 
schulischer Erziehung mit der Seniorenbildung. Das Beispiel: Café 
Sagenhaft
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	2102/2
Nittel, D.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 127
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Einführung in die Medienpädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	2102/2
Hansen, G.
Einführung in die Medienpädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011,	K	I/II	
Fr	9:00-17:00,	27.5.2011	
Sa	9:00-17:00,	28.5.2011,	H	A	
So	9:00-17:00,	29.5.2011,	H	A
Wedjelek, M.
Elektronisches Lernen im Internet
US/S;	Mi	16:00-18:00,	2102/2
Grund, G.
Game-Based Learning
US/S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	Jüg	6	C	
Fr	10:00-17:00,	17.6.2011,	K	III	
Sa	10:00-17:00,	18.6.2011,	H	B	
So	10:00-17:00,	19.6.2011,	H	B
Wedjelek, M.
Geocaching in der Natur: Einsatzmöglichkeiten für die pädagogische 
Praxis
US/S;	2.0	SWS
Winter, A.
Spielen und Erleben: (Mediale) Rollenspielformen für die pädagogische 
Anwendung
US/S;	2.0	SWS
Winter, A.
Schlüsselqualifikationen﻿(EW-BA﻿11)
Beratungskompetenz als pädagogische Schlüsselqualifikation
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011,	FLAT	8	
Fr	12:00-18:00,	17.6.2011,	K	I/II	
Sa	10:00-16:00,	18.6.2011,	FLAT	8
Maier-Gutheil, C.
Einführung in die pädagogisch-therapeutischen Verfahren
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	10
Hechler, O.
Einführung in die pädagogische Beratung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2504
Hechler, O.
Medienkompetenz und Schlüsselqulifikation
S/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	2102/2
Egloff, B. 
Hansen, G.
Praxisbegleitung, Beratung und Supervision für das 
Einführungspraktikum (Diplom)
US/S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	14:00-18:00,	FLAT	8
Knödler-Bunte, D.
Schlüsselkompetenzen
S;	Mi	10:00-12:00,	NM	114
Weis-Wruck, G.
Vom Schreiben wissenschaftlicher Texte
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	8
Burkart, G.
Werkzeuge wissenschaftlichen Arbeitens ? oder: Wie schreibt man eine 
wissenschaftliche (Abschluss-)Arbeit?
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	1
Richter, S.
Wie erschließe ich einen wissenschaftlichen Text?
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	613
Handwerk, H.
Wissenschaftliches Arbeiten: Lese- und Schreibkompetenzen
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	5
Maier-Gutheil, C.
Praktikum﻿I﻿(EW-BA﻿12)
Begleitseminar zum Mentorenprojekt PrävMent I
US/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	831
Schott, H.
Begleitseminar zum Mentorenprojekt PrävMent II
US/S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	831
Schott, H.
Interaktion in pädagogischen Handlungsfeldern Praktikums- 
begleitung I
AG;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	2901
Weis-Wruck, G.
Migration, Integration und Inklusion als Schwerpunkt 
außerschulischer Jugendbildung
AG;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	K	III	
Fr	14:00-16:00,	29.4.2011,	K	III	
Fr	14:00-19:00,	13.5.2011,	FLAT	8	
Sa	10:00-18:00,	14.5.2011,	FLAT	1	
Fr	14:00-16:00,	17.6.2011,	FLAT	9	
Fr	14:00-16:00,	1.7.2011,	FLAT	8
Wittmeier, M.128	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Praktika in pädagogischen Arbeitsfeldern
AG;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2504
Egloff, B.
Praktikum zur Unterrichtsforschung
AG;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	3
Klieme, E.
Praxisreflexion: Professionelle Praxis
AG;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	FLAT	8	
Fr	12:00-18:00,	1.7.2011,	K	I/II	
Sa	10:00-16:00,	2.7.2011,	FLAT	10
Maier-Gutheil, C.
Pädagogisches Fallverstehen und professionelles Handeln
US/S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	8:00-10:00,	FLAT	1
Fertsch-Röver, J.
Pädagogisches Praktikum - Erfahrung und Reflexion
AG;	1.0	SWS;	Di	9:00-10:00,	12.4.2011,	AfE	702	
Di	9:00-10:00,	19.4.2011,	AfE	702	
Di	9:00-10:00,	26.4.2011,	AfE	702	
Fr	10:00-15:30,	20.5.2011,	AfE	702	
Fr	10:00-15:30,	1.7.2011,	AfE	702
Dinges, S.
Reflexionsseminar zum Projekt „Balu und Du“
US/S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-14:00,	AfE	1102
Brandl, S. 
Eberhardt, J.
Theoretische Reflexion pädagogischer Praxis
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	8:00-10:00,	FLAT	613
Bernhardt, R.
Zur Bedeutung von Reflexivität in sozialpädagogischen 
Handlungsfeldern
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	8
Balzereit, M.
Praktikum﻿II﻿(EW-BA﻿13)
Begleitseminar zum Mentorenprojekt PrävMent I
US/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	831
Schott, H.
Begleitseminar zum Mentorenprojekt PrävMent II
US/S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	831
Schott, H.
Interaktion in pädagogischen Handlungsfeldern Praktikumsbegleitung I
AG;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	2901
Weis-Wruck, G.
Praktika in pädagogischen Arbeitsfeldern
AG;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2504
Egloff, B.
Praktikum zur Unterrichtsforschung
AG;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	3
Klieme, E.
Praxisreflexion: Professionelle Praxis
AG;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	FLAT	8	
Fr	12:00-18:00,	1.7.2011,	K	I/II	
Sa	10:00-16:00,	2.7.2011,	FLAT	10
Maier-Gutheil, C.
Pädagogisches Fallverstehen und professionelles Handeln
US/S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	8:00-10:00,	FLAT	1
Fertsch-Röver, J.
Reflexion der Praktika
AG;	1.0	SWS;	Di	8:00-9:00,	12.4.2011,	AfE	702	
Di	8:00-9:00,	19.4.2011,	AfE	702	
Di	8:00-9:00,	26.4.2011,	AfE	702	
Fr	10:00-15:30,	27.5.2011,	AfE	702	
Fr	10:00-15:30,	8.7.2011,	AfE	702
Müller, M.
Reflexionsseminar zum Projekt „Balu und Du“
US/S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-14:00,	AfE	1102
Brandl, S. 
Eberhardt, J.
Theoretische Reflexion pädagogischer Praxis
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	8:00-10:00,	FLAT	613
Bernhardt, R.
Zur Bedeutung von Reflexivität in sozialpädagogischen 
Handlungsfeldern
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	8
Balzereit, M.
Arbeitsgemeinschaft﻿(EW-BA﻿16)
Forschungs- und Schreibwerkstatt
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	1102
Burkart, G.
Forschungs- und Schreibwerkstatt Jugendforschung - Jugendhilfe
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	FLAT	5
Walther, A.
Forschungs- und Schreibwerkstatt Sozialpädagogik
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	10
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Forschungswerkstatt
AG;	4.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	8
Maier-Gutheil, C.
Kolloquium zu wissenschaftlichen Abschlussarbeiten
AG;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	FLAT	8
Hof, C.
Allgemeine﻿Erziehungswissenschaft
Autobiographie und Bildungstheorie
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	H	10
Brumlik, M.
Designs zur Evaluation von Trainingsstudien in Schule und Unterricht
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	H	1
Hertel, S.
Einführung in die Erziehungswissenschaft
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	12.4.2011,	H	V
Brumlik, M.
Erziehung im gesellschaftlichen Kontext
BS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-15:00,	13.4.2011,	FLAT	3	
Mi	14:00-16:00,	27.4.2011,	FLAT	3	
Blockveranstaltung	+	Sa,	9:30-18:00,	29.4.2011	–	30.4.2011,	H	13
Seichter, S.
Erziehungswissenschaften und Pädagogik in der NS-Zeit (Teil II)
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	V
Ortmeyer, B.
Erziehungswissenschaften und Pädagogik in der NS-Zeit (Teil II)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	3
Ortmeyer, B.
Forschungsseminar
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	ab	12.4.2011,	FLAT	3
Brumlik, M.
Forschungsseminar Empirische Bildungsforschung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00
Hertel, S. 
Klieme, E.
Geschichte der Erziehung und Bildung - eine Spurensuche
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	H	13
Friebertshäuser, B.
Geschichte der Pädagogik: Geisteswissenschaftliche Pädagogik. Ein 
Lektüreseminar
US/S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	11.4.2011,	H	13
Seichter, S.
Handlungsformen und Handlungstheorien I
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	1
Kutschmann, W.
Hauptwerke der Pädagogik. Ein Forschungsseminar
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	H	13
Seichter, S.
Karl Marx und die Pädagogik
S;	2.0	SWS;	Mi	15:00-16:00,	13.4.2011,	FLAT	3	
Mi	14:00-16:00,	4.5.2011,	FLAT	3	
Blockveranstaltung	+	Sa,	9:30-18:00,	6.5.2011	–	7.5.2011,	FLAT	3
Seichter, S.
Klassische und moderne Erziehungstheorien
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	11.4.2011,	H	13
Seichter, S.
Kritische Geschlechterforschung in der Erziehungswissenschaft
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	13.4.2011,	H	5
Pinhard, I.
Menschenrechtsbildung in der außerschulischen Jugendarbeit
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	2.5.2011,	FLAT	3
Mendel, M.
Pädagogik im Judentum I
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	H	V
Brumlik, M.
Qualitative Studien
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-18:00,	FLAT	3
Friebertshäuser, B.
Reformpädagogik revisited
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	13.4.2011,	H	10
Pinhard, I.
Theorien des Unterrichts
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	3
Meseth, W.
Werkzeuge wissenschaftlichen Arbeitens ? oder: Wie schreibt man eine 
wissenschaftliche (Abschluss-)Arbeit?
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	1
Richter, S.
Pädagogik﻿der﻿Elementar-﻿und﻿Primarstufe
Außerschulische Lernorte
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	702
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Die Grundschule - eine gemeinsame Schule für alle Kinder
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2504
Stürtz, C.
Die Konstruktion von Ungleichheit in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	120
Söllner, C.
Early Childhood Education and Care im internationalen Vergleich
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	3
Huf, C.
Einführung in die Didaktik des Sachunterrichts
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	1103
N.N.
Einführung in die Konstruktion von Tests und Fragebögen
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	2102/2
Jurecka, A.
Einführung in die Methoden der empirischen Bildungsforschung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	702
Jurecka, A.
Einführung in die Pädagogik und Didaktik der Grundschule
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	4
Huf, C.
Elternarbeit in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	702
Stürtz, C.
Elterngespräche am Schulanfang
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1103
Stürtz, C.
Ethnographie der Kindheit
S;	4.0	SWS;	Do	8:00-12:00,	AfE	1101
Kelle, H.
Examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	FLAT	5
Hardy, I.
Examenskolloquium
KO
Scholz, G.
Examenskolloquium
KO;	Do	12:00-14:00,	9.6.2011	
Do	12:00-14:00,	30.6.2011	
Do	12:00-14:00,	7.7.2011
Kelle, H.
Family Literacy
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	FLAT	1
Demaria, M.
Forschungskolloquium
KO;	Do	18:00-20:00,	AfE	1103
Scholz, G.
Forschungswekstatt
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	1103
Düttmann, S.
Ganz normale Kinder? Umgang mit Entwicklungsdifferenzen im 
Elementar- und Primarbereich
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1103
Kelle, H.
Grundschule und Migration
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	702	
Di	12:00-14:00
Schweda, A.
Integration und Differenzierung der Schulanfänger
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	10
Kelle, H.
Kinder im Blick- methodologische Aspekte der Beobachtung von 
Kindern im Elementarbereich
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	1103
Bollig, S.
Kinheit -Armut- (Grund) Schule
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	2901
Düttmann, S.
Lehren, Lernen und Forschen im Sachunterricht
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	1103
N.N.
Leistungsmessung und -beurteilung in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	1
Hardy, I.
Mehrsprachige Kinder in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	1103
N.N.
Mehrsprachigkeit im sozialen Kontext
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	702
N.N.
Nachbereitung des Schulpraktikums im Frühjahr 2011
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	1103	
Fr	16:00-18:00,	20.5.2011,	AfE	1103	
Sa	9:00-16:00,	21.5.2011,	AfE	1103
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Pädagogisches Praktikum - Erfahrung und Reflexion
AG;	1.0	SWS;	Di	9:00-10:00,	12.4.2011,	AfE	702	
Di	9:00-10:00,	19.4.2011,	AfE	702	
Di	9:00-10:00,	26.4.2011,	AfE	702	
Fr	10:00-15:30,	20.5.2011,	AfE	702	
Fr	10:00-15:30,	1.7.2011,	AfE	702
Dinges, S.
Reflexion der Praktika
AG;	1.0	SWS;	Di	8:00-9:00,	12.4.2011,	AfE	702	
Di	8:00-9:00,	19.4.2011,	AfE	702	
Di	8:00-9:00,	26.4.2011,	AfE	702	
Fr	10:00-15:30,	27.5.2011,	AfE	702	
Fr	10:00-15:30,	8.7.2011,	AfE	702
Müller, M.
Sachuntericht Fachentwicklung Themenfelder und didaktische 
Konzeptionen
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	702
N.N.
Schriftspracherwerb
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	702
N.N.
Schuleingangsdiagnostik
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	702	
Mo	12:00-14:00
Schweda, A.
Schulpraktische Studien- Vorbereitung auf das Schulpraktikum
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	15.4.2011,	FLAT	5
Wibbing, B.
Sprachaufmerksamkeit
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	1
N.N.
Synästhetisches Lernen in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	10
Düttmann, S.
Theaterspielen als ästhetische Erfahrung
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	702	
Do	12:00-14:00,	9.6.2011,	AfE	702
Weis-Wruck, G.
Theorie und Praxis des Offenen Unterrichts
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	1
Hardy, I.
Theorien und Konzepte der „ New Social Studies of Childhood“
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	702
Bollig, S.
Ungleiche Kindheiten als Herausforderung für Fachkräfte in 
Kindertageseinrichtungen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	114
Betz, T.
Ungleiche Kindheiten zwischen Familie und Bildungsinstitution
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	NM	114
Bischoff, S. 
Breuer, B.
Vielfalt der Kindheit- Pädagogik der Vielfalt
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	3
Huf, C.
Vorbereitung des Schulpraktikums im Herbst 2011
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	1104
Stürtz, C.
Wandel in Elementar - und Primarbereich
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	1
Huf, C.
Wieso wissen wir heute beim Umgang mit Natur und technischen 
Alltagsobjekten von beiden durchschnittlich immer weniger?
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1103
Häußling, A.
Ästhetische Bildung in der sozialen Arbeit
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	10
Düttmann, S.
Ästhetisches Lernen in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	1
Düttmann, S.
Pädagogik﻿der﻿Sekundarstufe
Anschauung und Bewegungsbilder. Pädagogik und Kinematographie
S;	4.0	SWS;	14-täglich,	Mo	10:00-12:00,	FLAT	9	
14-täglich,	Mo	10:00-14:00,	18.4.2011	–	19.7.2011,	FLAT	9
Zander, H.
Berufsfeldbezogene Studien Jugend I
US/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	1101
Gruschka, A.
Berufsfeldbezogene Studien Jugend I
US/S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	1101
Gruschka, A.132	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Bildung und Mathematik
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	613
Rosch, J.
Bildungsstandards und kompetenzorientierter Unterricht
US/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1101
Asbrand, B.
Der Lehrer als Reformer von Schule (1)
US/S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	1101
Nicolaidis, D.
Der Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe
US/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	1101
Asbrand, B.
Didaktische Aufgabenanalyse
US/S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	613
Rosch, J.
Didaktische Thoerien
US/S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	1104
Martens, M.
Die Pädagogik John Deveys
US/S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	1103
Twardella, J.
Einführung in die Didaktik
US/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	1101
Twardella, J.
Empirische Methoden für Erziehungswissenschaftler /Innen
US/S;	Do	14:00-16:00,	AfE	1102
Rauin, U.
Erziehung und Demokratie - Ein Überblick
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	10
Leser, C.
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen
US/S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	1104
Twardella, J.
Fallrekonstruktionen zum Verhältnis von Unterrichten und Aneignen
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	5
Pollmanns, M.
Forschungskolloquium zum Wandel von Schule und Unterricht
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	AfE	1103
Gruschka, A.
Forschungskonzepte
V;	1.0	SWS;	Do	12:00-13:00,	H	VI
Rauin, U.
Forschungswerkstatt Qualitative Unterrichtsforschung
US/S;	4.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	AfE	2504
Asbrand, B.
Forschungswerkstatt: Analyse zum Bildungsgehalt von Aufgaben
US/S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	5
Rosch, J.
Gesundheitskompetenz in der Lehrerbildung
S;	2.0	SWS
N.N.
Herbarts Pädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	1104
Twardella, J.
Jugend
US/S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	1101
N.N.
Kasuistische Unterrichtsforschung
US/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	10
Leser, C.
Kolloquium zur Examensvorbereitung
KO;	Di	9:00-17:00,	30.8.2011,	AfE	1104	
Mi	9:00-17:00,	31.8.2011,	AfE	1104
Schlömerkemper, J.
Konflikte zwischen Lehrern und Schülern
US/S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2504
Nicolaidis, D.
Leistungsmessung: Diagnostizieren und Bewertung in der Schule
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1101
Rauin, U.
Lektürekurs: Bildung, Sprache, Sprechen
US/S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	1102
Rosch, J.
Probleme der Bildungsgerechtigkeit - Ein Überblick
US/S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	9
Michel, H.
Professionalisierung und Lehrerberuf
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1102
Ohlhaver, F.
Pädagogische Kasuistik
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1102
Ohlhaver, F.
Pädagogische Kasuistik für BA Studierende
US/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	1104
Ohlhaver, F.
Pädagogische Probleme Ganztagsschule
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2901
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Pädagogische Rekonstuktion des Unterrichts
US/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	9
Rosch, J.
Ringvorlesung: Gesundheitskompetenz in der Lehrerbildung
RV;	2.0	SWS
N.N.
Schreiben in den Erziehungswissenschaften - Das Allgemeine 
im Besonderen mitdenken - ein didaktischer Grundsatz in 
Theoriebeiträgen und Praxisberichten
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	1102
Lißmann, H.
Schule im Kontext von Internationalität und Globalisierung
US/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	2504
Timm, S.
Schule und Erziehung
US/S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	2504
Rüdell, G.
Schule und Erziehung
US/S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	1101	
Mo	14:00-16:00,	AfE	1104
Ohlhaver, F.
Schulgeschichte: Zur Instutionalisierung von Schule und Unterricht
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	1104
Ohlhaver, F.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	9	
So	10:00-16:30,	3.4.2011,	FLAT	9	
Do	10:00-16:30,	7.4.2011,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	FLAT	9	
Sa	9:00-15:30,	2.4.2011,	FLAT	9	
Di	10:00-16:30,	5.4.2011,	FLAT	9	
Sa	10:00-16:30,	23.4.2011,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
Schulpraktische Studien - Fallrekonstruktionen zum Lehren und 
Lernen - Vorbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	1102
Ohlhaver, F.
Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung des 
Praktikums (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	FLAT	2	
Fr	12:00-14:00,	FLAT	1
N.N. 
Pollmanns, M.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	1101
Gruschka, A. 
N.N.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	1104	
Fr	14:00-16:00,	AfE	1101
N.N. 
Twardella, J.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Nachbereitung 
des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1102
Asbrand, B.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung des 
Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	9
Rosch, J.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung des 
Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	1102
Timm, S.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung des 
Praktikums (evtl. Fb04/Fb03?)
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	4	
Fr	14:00-16:00
Leser, C.
Schulpraktische studien
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	1104
Twardella, J.
Soziale Dimensionen des Lehrens und Lernsens
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	1101
Odey, R.
Soziale Dimensionen von Schule und Unterricht
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	5
Odey, R.
Statistik für ErziehungwissenschaftlerInnen
US/S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	1101	
Mo	18:00-20:00,	2102/2
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Theorie und Praxis der Bildung
US/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	5
Gruschka, A.
Theorien der Schule
US/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	2504
Nicolaidis, D.
Unterrichten - nach TIMSS und PISA wie geht das?
US/S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	ab	15.4.2011,	FLAT	613,	
Terminabsprachen	erfolgen	im	Seminar	Erster	Seminartermin:	15.04.2011.
Müller-Lichtenheld, H.
Videoanalyse von Unterricht
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1104
Römer, J.
Sonderpädagogik
Adoleszenz - Balancen zwischen Krise und Chance
V;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	1101
Wininger, M.
Anfangsunterricht in heterogenen Lerngruppen
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2504
Schnell, I.
Ausgewählte Phänomene der Verhaltensgestörtenpädagogik
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2901
Ellinger, S.
Ausgrenzung und Teilhabe für Menschen mit Behinderungen im 
gesellschaftlichen Kontext
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	11
Weber, M.
Auswertung Biografische Skizzen
S;	1.0	SWS
Bernhardt, R.
Außerschulische Einflussfaktoren auf das schulische Verhalten
BS;	2.0	SWS;	Di	17:00-19:00,	26.4.2011,	K	I/II	
Fr	16:00-20:00,	3.6.2011,	K	III	
Sa	9:00-17:00,	4.6.2011,	AfE	1101	
Fr	16:00-20:00,	8.7.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-17:00,	9.7.2011,	AfE	1101
Fengler, L.
Begleitseminar zum Mentorenprojekt PrävMent I
US/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	831
Schott, H.
Begleitseminar zum Mentorenprojekt PrävMent II
US/S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	831
Schott, H.
Begleitung der Schulpraktischen Studien an Schulen mit dem 
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
SP
Cieslikiewicz, J.
Benachteiligte Jugendliche im Übergang von der Schule zur Arbeitswelt
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	2504
Thielen, M.
Beratungskompetenz - Einführung in die personenbezogene 
Gesprächsführung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1101
Hechler, O.
Bildung und Erziehung bei Benachteiligung
US/S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	2901
Ellinger, S.
Diagnostik I - Lern- und Entwicklungsdiagnostik
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	ab	20.4.2011,	AfE	1101
Fingerle, M.
Diagnostik III - Erstellung eines sonderpädagogischen Fördergutachtens
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	701
Walther, P.
Diagnostik III - Erstellung eines sonderpädagogischen Fördergutachtens
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	701
Walther, P.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.4.2011,	AfE	1104
Fingerle, M.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S;	25.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.4.2011,	AfE	701
Fingerle, M.
Die Organisation von Teilhabe und Ausschluss in Bildungsprozessen
US/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	613
Katzenbach, D.
Einführung in die Problemstellungen pädagogischer Praxis und 
Professionalität
US/S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	23.5.2011,	AfE	2504	
Sa	10:00-17:00,	16.4.2011,	AfE	1101
Kauz, O. 
Schlick, B.
Einführung in die Unterstützte Kommunikation
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	2504
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Einführung in die pädagogisch-therapeutischen Verfahren
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	10
Hechler, O.
Einführung in die pädagogische Beratung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2504
Hechler, O.
Erlebnispädagogik. Theorie- und Praxisseminar mit Exkursion
BS;	2.0	SWS;	Do	16:00-19:00,	12.5.2011,	Jüg	6	C,	Vorbesprechung
Stiller, S.
Ethnografie zum pädagogischen Handeln in der Berufsvorbereitung 
benachteiligter Jugendlicher
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	125
Thielen, M.
Exkursionsseminar
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	1101
Bernhardt, R.
Exkursionsseminar
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	112
Thielen, M.
Grundfragen der Pädagogik bei geistiger Behinderung
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2901
Katzenbach, D.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	10
Schnell, I.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
BS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011,	AfE	1101,	in	Raum	AfE	1101	
Di	8:00-18:00,	26.7.2011,	AfE	1101
Schnell, I.
Institutionen der Behindertenhilfe
US/S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2901
Katzenbach, D.
Kolloqium Sonderpädgogische Förderung
KO;	1.0	SWS;	Do	16:00-17:00,	28.4.2011,	AfE	831
Katzenbach, D.
Kolloquium zur Beratung von Examens- und Diplomarbeiten
KO;	2.0	SWS;	Di	10:00-16:00,	26.4.2011,	AfE	831	
Di	10:00-16:00,	3.5.2011,	AfE	831
Schnell, I.
Konzepte der Kinder- und Jugendlichen-Psychoanalyse
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	6.5.2011,	AfE	1101
Burkhardt - 
Mußmann, C. 
Schmid-Boß, S.
Kreativ Lehren und Lernen in der Förderschule Veranstaltung II: Musik 
für alle
BS;	2.0	SWS;	Sa	10:00-17:00,	14.5.2011,	AfE	1101	
Sa	10:00-17:00,	21.5.2011,	AfE	1101	
Sa	10:00-17:00,	11.6.2011,	AfE	1101
Kandert, C.
Kreativ Lehren und Lernen in der Förderschule: Zirkuspädagogik
AG;	2.0	SWS
Steybe, U.
Mathematik im Anfangsunterricht unter Berücksichtigung 
förderpädagogischer Aspekte Teil
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011,	in	Raum	AfE	1101	
Di	19.7.2011,	Seminartag	Mathematik	in	Raum	AfE	1101
Basendowski, S.
Mathematikanfangsunterricht unter erschwerten Bedingungen
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011,	AfE	1101	
Di	10:00-17:00,	19.7.2011,	AfE	1101
Hehn-Oldiges, M.
Nachbereitung der Biografischen Skizzen
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-16:00,	8.4.2011,	AfE	1101	
Sa	9:00-16:00,	9.4.2011,	AfE	1101
Lubczyk, A.
Nachbereitung des Hauptpraktikums Förderschwerpunkt Geistige 
Entwicklung (PB)
SP;	2.0	SWS
Hehn-Oldiges, M.
Nachbereitung des Praktikums an Schulen für Lernhilfe und 
Erziehungshilfe
SP;	2.0	SWS
Lubczyk, A.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	14:00-16:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Sekundarstufe I
S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	16:00-18:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - Rechenförderung in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	16:00-18:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt Hauptschule OF + FFM Übergang Schule/Arbeitswelt
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
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Praxisprojekt Übergang Grundschule-Sek. I
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Alltagsbegleitung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Wahrnehmung und Beeinflussung von 
Entwicklungsprozessen
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
Bernhardt, R.
Professionelles Fallverstehen
S;	14-täglich,	Fr	8:00-12:00,	AfE	2901
Fertsch-Röver, J.
Projekt und Praxisbegleitung Unterstützte Kommunikation
S;	2.0	SWS
Hehn-Oldiges, M.
Psychoanalytische und entwicklungspsychologische Aspekte des 
Jugendalters: Störungen und Bewältigungsformen
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	ab	3.5.2011,	AfE	1101
Kratzsch, S.
Pädagogik bei Verhaltensstörungen
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2901
Ellinger, S.
Pädagogische Forschung ganz praktisch: Workplace Literacy in 
einfachen Tätigkeiten – Teil 1
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	1104
Basendowski, S.
Pädagogische Forschung ganz praktisch: Workplace Literacy in 
einfachen Tätigkeiten – Teil 2
S;	2.0	SWS
Basendowski, S.
Pädagogisches Handeln in der Ganztagsschule
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2901
Ellinger, S.
Quantitative Forschungsmethoden - Ein Überblick mit Praxisübungen
US/S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	2102/2	
Do	18:00-20:00,	AfE	2901
Grumm, M. 
Hein, S.
Reflexionsseminar zum Projekt „Balu und Du“
US/S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-14:00,	AfE	1102
Brandl, S. 
Eberhardt, J.
Schulentwicklung unter dem Anspruch von Inklusion (mit mehrtägiger 
Exkursion)
BS;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011,	AfE	2504	
Fr	15:00-20:00,	6.5.2011	
Sa	10:00-16:00,	7.5.2011,	AfE	1101
Schnell, I.
Schulentwicklung unter dem Anspruch von Inklusion (mit 
wöchentlicher Hospitation)
BS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	12.4.2011,	AfE	1101	
Fr	15:00-20:00,	6.5.2011	
Sa	10:00-16:00,	7.5.2011,	AfE	1101
Schnell, I.
Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum selbstständigen Lernen 
begleiten - Methoden im Handlungsorientierten Unterricht in der 
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	2504
Cieslikiewicz, J. 
Mathieu, N.
Soziale Benachteiligung, Behinderung, Geschlecht, Sexualität
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2504
Thielen, M.
Säuglingsforschung und Neurobiologie
US/S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	1101
von Lüpke, H.
Transkriptanalyse sonderpädagogischer Beratungsgespräche
S;	1.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011,	NM	120	
Mo	14:00-16:00,	2.5.2011,	NM	120	
Mo	14:00-16:00,	9.5.2011,	NM	120	
Mo	14:00-16:00,	16.5.2011,	NM	120	
Mo	14:00-16:00,	20.6.2011,	Jüg	32	B	
Mo	14:00-16:00,	27.6.2011,	Jüg	32	B	
Mo	14:00-16:00,	4.7.2011,	NM	120
Kauz, O.
Unterricht mit heterogenen Lerngruppen
BS;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011,	AfE	701	
Fr	10:00-18:00,	24.6.2011	
Sa	10:00-18:00,	25.6.2011
Schnell, I.
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien an Schulen mit dem 
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
SP;	Fr	16:00-18:00,	AfE	2504
Cieslikiewicz, J.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 137
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Vorbereitung des Hauptpraktikums Förderschwerpunkt Praktisch 
Bildbare
SP;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	AfE	2901
Hehn-Oldiges, M.
Vorbereitung des Praktikums an Schulen für Lernhilfe und 
Erziehungshilfe
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-16:00,	AfE	701
Lubczyk, A.
Vorbereitung des Praktikums an Schulen für Lernhilfe und 
Erziehungshilfe
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	701
Lubczyk, A.
Zur Genese der Subjektivität in Kindheit und Adoleszenz - 
Vertiefungsseminar
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	12:00-14:00,	H	5
Wininger, M.
Überblick über das Recht für Menschen mit Behinderungen
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-16:00,	27.5.2011,	NM	116	
Sa	10:00-16:00,	28.5.2011,	AfE	1101	
Fr	10:00-16:00,	24.6.2011,	K	I/II	
Sa	10:00-16:00,	25.6.2011,	AfE	1101
Kestel, O.
Sozialpädagogik﻿und﻿Erwachsenenbildung
Aktivierung in verschiedenen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit
S;	Fr	10:00-12:00,	NM	123
Kolbe, C.
Alte Menschen in Einrichtungen
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011,	K	III
Burkart, G.
Arbeit und Wohnen im Übergang ins Erwachsenenalter: 
Sozialpädagogische Begleitung im Rahmen der Jugendsozialarbeit
S;	Mi	12:00-14:00,	NM	126
Meuth, M.
Arbeitsgemeinschaft für Studierende in der Studienabschlussphase
AG;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	18:00-20:00,	AfE	1104
Brähler, R. 
Müller, M.
Beratungskompetenz als pädagogische Schlüsselqualifikation
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011,	FLAT	8	
Fr	12:00-18:00,	17.6.2011,	K	I/II	
Sa	10:00-16:00,	18.6.2011,	FLAT	8
Maier-Gutheil, C.
Berufsbildungsrecht und Bildungspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	26.4.2011,	K	III	
Fr	10:00-19:00,	1.7.2011,	K	III	
Sa	10:00-19:00,	2.7.2011,	FLAT	8
Wiegand, U.
Berufsfeldbezug im erziehungswissenschaftlichen Studium
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	AfE	2901
Brähler, R.
Betreuung alternder Menschen als Praxisfeld für PädagogInnen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	702
Dinges, S.
Bildungsbiographie und Existenzgründung. Einführung in die 
erziehungswissenschaftliche Biographieforschung
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	2504
Nittel, D.
COACHING - Annäherung an eine Theorie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	5.5.2011,	K	III	
Sa	10:00-16:00,	7.5.2011,	FLAT	8	
Sa	10:00-16:00,	14.5.2011,	FLAT	8	
Sa	10:00-16:00,	21.5.2011,	FLAT	8	
Sa	10:00-16:00,	28.5.2011,	FLAT	8
Müller-Commichau, W.
Direktoriumssitzung der WE V
SONSTV;	Di	14:00-18:00,	12.4.2011	–	5.7.2011,	FLAT	8
Cremer-Schäfer, H.
Dostojewski am Vorabend der Revolution
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	I
Böhme, G.
E-Learning als Medium der Verzahnung von vorschulischer und 
schulischer Erziehung mit der Seniorenbildung. Das Beispiel: Café 
Sagenhaft
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	2102/2
Nittel, D.
Einführung in die Alterswissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	8
Oswald, F.
Einführung in die Medienpädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	2102/2
Hansen, G.138	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Erziehungs-, Familien- und Jugendberatung - Konzepte und Methoden
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	FLAT	8
Bourgeon, M.
Erziehungswissenschaftliche Interaktionsforschung: Videographische 
Analysen zur Etablierung des Interaktionsgeschehens in 
Veranstaltungen der Erwachsenenbildung/Weiterbildung
US/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	8
Herrle, M.
Erziehungswissenschaftliche Interpretatiponswerkstatt zu Lernen im 
Erwachsenenalter
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	16:00-20:00,	FLAT	8
Kade, J.
Formen und Dynamiken der Interaktion in Veranstaltungen der 
Erwachsenenbildung
BS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	16.6.2011	–	14.7.2011,	FLAT	8	
Mo	10:00-18:00,	18.7.2011,	FLAT	8	
Di	10:00-18:00,	19.7.2011,	FLAT	8
Dinkelaker, J.
Forschungs- und Schreibwerkstatt
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	1102
Burkart, G.
Forschungs- und Schreibwerkstatt Jugendforschung - Jugendhilfe
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	FLAT	5
Walther, A.
Forschungs- und Schreibwerkstatt Sozialpädagogik
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	10
Balzereit, M.
Forschungswerkstatt
AG;	4.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	8
Maier-Gutheil, C.
Forschungswerkstatt für Qaulitative Bildungsforschung II
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	16:00-19:00,	FLAT	5
Nittel, D.
Forschungswerkstatt für Qualitative Bildungsforschung I
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	18:00-21:00,	FLAT	1
Nittel, D.
Grundlagen zur Ausbildung von Lehrplänen und deren didaktischer 
Umsetzung in der Erwachsenenbildung - Ziele, Inhalte, Methoden
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	8
Kauffeldt, L.
Institutionelle Veränderungen im Feld des Lebenslangen Lernens
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	8
Hof, C.
Interaktion in pädagogischen Handlungsfeldern Praktikumsbegleitung I
AG;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	2901
Weis-Wruck, G.
Interpretationswerkstatt
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	18:00-20:00,	NM	125
Hof, C.
Interpretieren und Verstehen - Zur Kompetenz der Reflexivität
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2901
Cremer-Schäfer, H.
Jugendhilfe und Schule: Aufgaben, Widersprüche und 
Kooperationsformen
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	10
Walther, A.
Kolloquium zu wissenschaftlichen Abschlussarbeiten
AG;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	FLAT	8
Hof, C.
Konzepte von Erwachsenenbildung
S;	Do	8:00-10:00,	FLAT	8
Hof, C. 
Rosenberg, H.
Lebenslanges Lernen und lebensbedrohliche Krankheiten
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	2504
Nittel, D.
Lernen im Lebenslauf - interdisziplinäre Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	1
Hof, C.
Lernen in informellen Kontexten
S;	Mo	18:00-20:00,	FLAT	8
Carstensen, N. 
Hof, C.
Medienkompetenz und Schlüsselqulifikation
S/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	2102/2
Egloff, B. 
Hansen, G.
Mediennutzung im Alter - Theoretische Konzepte und empirische 
Befunde
BS;	Fr	10:00-16:00,	27.5.2011,	NM	103	
Fr	10:00-16:00,	17.6.2011,	NM	103	
Fr	10:00-16:00,	24.6.2011,	NM	103	
Fr	10:00-16:00,	1.7.2011,	NM	103	
Fr	10:00-16:00,	8.7.2011,	NM	103
Doh, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 139
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Methoden der empirischen Sozialforschung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3301	
Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3302
Burkart, G.
Migration, Integration und Inklusion als Schwerpunkt 
außerschulischer Jugendbildung
AG;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	K	III	
Fr	14:00-16:00,	29.4.2011,	K	III	
Fr	14:00-19:00,	13.5.2011,	FLAT	8	
Sa	10:00-18:00,	14.5.2011,	FLAT	1	
Fr	14:00-16:00,	17.6.2011,	FLAT	9	
Fr	14:00-16:00,	1.7.2011,	FLAT	8
Wittmeier, M.
Partizipation: Teilhabe und/oder Beteiligung von Jugendlichen in der 
(sozial)pädagogischen Praxis?
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	114
Walther, A.
Politik der sozialen Probleme
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	H	2
Balzereit, M. 
Cremer-Schäfer, H.
Praktika in pädagogischen Arbeitsfeldern
AG;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2504
Egloff, B.
Praxisbegleitung, Beratung und Supervision für das 
Einführungspraktikum (Diplom)
US/S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	14:00-18:00,	FLAT	8
Knödler-Bunte, D.
Praxisreflexion: Professionelle Praxis
AG;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	FLAT	8	
Fr	12:00-18:00,	1.7.2011,	K	I/II	
Sa	10:00-16:00,	2.7.2011,	FLAT	10
Maier-Gutheil, C.
Privatheit im Altenpflegeheim II
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	702
Müller, M.
Professionalitätsentwicklung im Feld Erwachsenenbildung/Weiterbild
ung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	5
Maier-Gutheil, C.
Qualitative Evaluationsforschung am Beispiel von Beratung im Alter
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	FLAT	5
Driebold, S. 
Himmelsbach, I.
Qualitative Methoden sozialpädagogischer Forschung: 
Leitfadeninterviews am Beispiel von Experteninterviews
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	5.5.2011,	FLAT	8	
Fr	12:00-18:00,	17.6.2011,	FLAT	8	
Sa	10:00-16:00,	18.6.2011,	FLAT	5	
Fr	12:00-18:00,	15.7.2011,	FLAT	8	
Sa	10:00-16:00,	16.7.2011,	FLAT	8
Walther, A.
Qulitative Forschungsmethoden II - Datenauswertung
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	8
Maier-Gutheil, C.
Repression und Hilfe - Soziale Arbeit zwischen Drogen und Polizei
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NM	112
Dörrlamm, M.
Schlüsselkompetenzen
S;	Mi	10:00-12:00,	NM	114
Weis-Wruck, G.
Soziale Ausschließung - Institutionelle Herstellung von Differenz
S/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	10
Cremer-Schäfer, H.
Sozialforschung und Fotografie
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	1104
Burkart, G.
Sozialpädagogisches Fallverstehen
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011
Burkart, G.
Studien zur familialen und öffentlichen Erziehung
KO;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	21.4.2011	–	14.7.2011
Kallert, H.
Systemische Beratung
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011,	K	III,	Blockseminar	mit	
Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	20.5.2011,	H	IV	
Sa	10:00-18:00,	21.5.2011,	H	201	A	
So	10:00-18:00,	22.5.2011,	H	201	A
N.N.
Theoriebildung, Erfassung und Befunde zur Lebensqualität älterer 
Menschen
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	1104
Kaspar, R.140	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Vom Schreiben wissenschaftlicher Texte
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	8
Burkart, G.
Wegbereiter der Gerontologie (Literaturseminar)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	5
Himmelsbach, I. 
Oswald, F.
Wissenschaftliches Arbeiten: Lese- und Schreibkompetenzen
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	5
Maier-Gutheil, C.
Zur Aktualität der Etikettierungsperspektive
US/S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	H	10	
Mo	12:00-14:00,	NM	123	
Mo	12:00-14:00,	NM	125
Balzereit, M.
Zur Bedeutung von Reflexivität in sozialpädagogischen 
Handlungsfeldern
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	8
Balzereit, M.
Zwischen Struktur und Strukturierung – Milieutheoretische Konzepte 
in der Erwachsenenbildung
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	130
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿5﻿-﻿Psychologie﻿und﻿
Sportwissenschaften
Psychologie
	
Studienfachberatung für Psychologie:
Dipl.-Psych.	Alisa	Schueler,	Kettenhofweg	128,	Tel.:	069/798-24994,		
E-Mail:	a.schueler@psych.uni-frankfurt.de.	
Orientierungsveranstaltung für Studienanfänger: N.V.
Um	unsere	Lehrveranstaltungen	planen	und	optimieren	zu	können,	müssen	sich	die	Hauptfachstudie-
renden	des	PsyBSc-Studiengangs Psychologie	für	alle	PsyBsc-Lehrveranstaltungen	im Voraus ver-
bindlich anmelden.	Melden	Sie	sich	am	QlS/LSF-Portal	mit	Ihrem	HRZ-Account	an	und	navigieren	
Sie	zur	gewünschten	Veranstaltung.	Im	eingeloggten	Zustand	finden	Sie	den	Link	„belegen/anmelden“,	
den	Sie	bitte	weiter	verfolgen.	Die	Zuteilung	der	Plätze	erfolgt	unabhängig	vom	Eingangsdatum	der	An-
meldung	innerhalb	des	Anmeldezeitraums.
Alle hier aufgeführten Lehrveranstaltungen sind in QIS/LSF anmeldepflichtig.
ACHTUNG	!	Bitte	beachten	Sie,	dass	die	Anmeldung	nur	während	der	Zeit
vom	07. (00.00 Uhr) - 14. 02. 2011 (00.00 Uhr) für PsyBSc 8	möglich	ist	sowie
vom	Mo. 21. 02. (00.00 Uhr) - 07. 03. 2011 (00.00 Uhr)	für	die	PsyBSc	–	Lehrveranstaltungen:
PsyBSc 3; PsyBsc 4; PsyBsc 5; PsyBsc 6; PsyBsc 7; PsyBsc 9; PsyBsc 11; PsyBsc 12; PsyBsc 13; 
PsyBsc 14; PsyBsc 16
	
Literaturrecherche	in	Online-Katalogen	sowie	in	Datenbanken	der	Psychologie	und	Pädagogik	(für	
Hausarbeit,	Referat	und	Diplomarbeit)	Mo	10-11.30,	Mi	16-17.30	(Termine	s.	Flyer	in	den	Bibliotheken)	
(Fuhr,	Christine	und	Trier,	Ina)
Bachelorstudium
PsyBsc 3 Allgemeine Psychologie I (A)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	11.4.2011,	NM	113
Rieger, M.
PsyBsc 3 Allgemeine Psychologie I (B)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	113
Rieger, M.
PsyBsc 3 Allgemeine Psychologie I (C)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	113
Rieger, M.
PsyBSc 4 Kog. und Klin. Neurowissenschaften
V;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	25.5.2011,	H	16
Fiebach, C.
PsyBSc 4 Biologische Psychologie (A)
S;	2.0	SWS;	Gruppe	3:	Do	12:00-14:00,	2.6.2011	–	14.7.2011,	H	201	A
Fiebach, C.
PsyBSc 4 Biologische Psychologie (B)
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	12:00-14:00,	2.6.2011	–	13.7.2011,	H	13
Basten, U.
PsyBSc 4 Biologische Psychologie (C)
S;	2.0	SWS;	Gruppe	2:	Mi	10:00-12:00,	1.6.2011	–	13.7.2011,	H	201	A
Basten, U.
PsyBSc 5 Differentielle Psychologie Teil II (A)
S;	Mo	8:00-10:00,	FLAT	1
Rohrmann, S.
PsyBSc 5 Differentielle Psychologie Teil II (B)
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	10
Rohrmann, S.
PsyBSc 5 Differentielle Psychologie Teil II (C)
S;	Do	8:00-10:00,	NM	112
Bechtoldt, M.
PsyBsc 6 Grundlagen der Psychologie Vertiefung (S2) (A) / Allg. 
Psychologie I
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	NM	102
Rieger, M.142	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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PsyBSc 6 Grundlagen der Psychologie Vertiefung (S2) (B) / 
Persönlichkeitstheorien
S;	Do	10:00-12:00,	H	B
Bongard, S.
PsyBSc 6 Grundlagen der Psychologie Vertiefung (S2) (C) Biopsychologie
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	H	201	A
N.N.
PsyBsc 7 Statistik Vertiefung Teil II
V;	Do	14:00-16:00,	ab	14.4.2011,	H	6
N.N.
PsyBsc 7 Statistik Vertiefung Teil II (A)
S;	4.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	ab	15.4.2011,	Jüg	303	A
Mildner, D.
PsyBsc 7 Statistik Vertiefung Teil II (B)
S;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	Jüg	303	A
Schermelleh-Engel, K.
PsyBSc 7 Statistik Vertiefung Teil II (D)
PR;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Jüg	303	A
Schweizer, K.
PsyBSc 7 Statistik Vertiefung Teil II (E)
PR;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Jüg	303	A
Schweizer, K.
PsyBSc 7 Statistik Vertiefung Teil II (F)
PR;	4.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	Jüg	303	A
Reiß, S.
PsyBsc 8 Empirisch-experimentelles PR // Sozialpsychologie (A)
PR;	4.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	ab	11.4.2011	
Mo	14:00-18:00,	ab	11.4.2011
Ullrich, J.
PsyBSc 8 Empirisch-experimentelles PR // Methodenlehre (B)
PR;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	ab	12.4.2011,	Jüg	301	A	
Di	14:00-18:00,	ab	12.4.2011,	Jüg	222	A
Reiß, S.
PsyBSc 8 Empirisch-experimentelles PR (B) / Allgemeine Psychologie II
PR;	Mi	8:00-12:00,	Jüg	301	A
N.N.
PsyBsc 8 Empirisch-experimentelles PR // Sozialpsychologie (D)
PR;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	ab	12.4.2011
van Dick, R.
PsyBSc 8 Empirisch-experimentelles PR // Biopsychologie (E)
PR;	4.0	SWS;	Mi	8:00-12:00,	ab	13.4.2011,	Jüg	222	A
Mohr, H.
PsyBsc 8 Empirisch-experimentelles PR // Entwicklungspsychologie (F)
PR;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	ab	12.4.2011,	NM	133
Kolling, T.
PsyBSc 11 Allgemeine Psychologie II (A)
S;	Mo	8:00-10:00,	NM	113
N.N. 
Windmann, S.
PsyBSc 11 Allgemeine Psychologie II (B)
S;	Mo	10:00-12:00,	NM	113
N.N. 
Windmann, S.
PsyBSc 11 Allgemeine Psychologie II (C)
S;	Mo	12:00-14:00,	NM	113
N.N. 
Windmann, S.
PsyBSc 12 Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters und 
höheren Alters
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	H	III
Knopf, M.
PsyBSc 12 Längsschnittstudien zur Entwicklung im Erwachsenenalter 
und höherem Alter (A)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	24.5.2011,	NM	126
Knopf, M.
PsyBsc 12 Persönlichkeitsentwicklung im mittleren und höherem Alter 
(B)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	24.5.2011,	NM	110
Obermeyer, S.
PsyBSc 12 Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters und 
höheren Alters (C)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	24.5.2011,	NM	125
N.N.
PsyBSc 13 Sozialpsychologie „Sozialpsychologie der Inklusion und 
Exklusion“ (A) & (B)
S;	2.0	SWS
Ewers, A.
Mo	12:00-14:00,	ab	11.4.2011,	NM	126 N.N.
Mo	14:00-16:00,	ab	11.4.2011,	NM	123 Ewers, A.
PsyBSc 13 Sozialpsychologie (C) „Stereotype im organisationalen 
Kontext „
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	12.4.2011,	NM	102
Hernandez Bark, A.
PsyBSc 14 Grundlagen der Psychologie (A) Vertiefung S4
S;	Di	14:00-16:00,	NM	112
N.N.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 143
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PsyBSc 14 Grundlagen der Psychologie (B) Vertiefung S4 
Sprachentwicklung im Erwachsenenalter und Alter
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	12.4.2011,	NM	103
Knopf, M.
PsyBSc 14 Grundlagen der Psychologie: Vertiefung Sozialpsychologie 
„Diversität in Organisationen“ S3
S;	Fr	10:00-12:00,	ab	15.4.2011,	NM	112
Stegmann, S.
PsyBSc 16 Diagnostische Verfahren in verschiedenen 
Anwendungsfeldern (Seminar A)
S;	Do	10:00-12:00,	NM	113	
Mi	8:00-10:00,	1.6.2011,	3	
Mi	8:00-10:00,	22.6.2011,	3
Bechtoldt, M.
PsyBSc 16 Diagnostische Verfahren in Anwendungsfeldern (B)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	1
Schnell, K.
PsyBSc 16 Diagnostische Verfahren in Anwendungsfeldern (C)
S;	Mi	8:00-10:00,	NM	120
Tibubos, A.
PsyBSc 17 Angewandte Psychologie: Vertiefung I A+O: Konflikte und 
Konfliktmanagement in Organisationen
PJS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	4.5.2011,	Jüg	222	A	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	17.8.2011	–	19.8.2011,	Jüg	222	A	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	17.8.2011	–	19.8.2011,	Jüg	301	A
Eilles-Matthiessen, C.
PsyBSc 17 Angewandte Psychologie: Vertiefung I A+O: Trainings- und 
Seminargestaltung in Organisationen
PJS;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:00,	12.4.2011,	Jüg	32	B	
Fr	8:30-17:00,	29.4.2011,	Jüg	301	A	
Blockveranstaltung	+	Sa,	8:30-17:00,	27.5.2011	–	28.5.2011,	Jüg	301	A
Trumpold, K.
PsyBSc 17 Angewandte Psychologie: Vertiefung I A+O: Trainings- und 
Seminargestaltung in Organisationen
PJS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011,	Jüg	222	A	
Fr	8:30-17:00,	6.5.2011,	Jüg	222	A	
Blockveranstaltung	+	Sa,	8:30-17:00,	20.5.2011	–	21.5.2011,	Jüg	301	A
Machowski, S.
PsyBSc 17/18 Projektseminar Gesprächsführung (A) / Klinisch-
psychologische Basiskompetenzen
PJS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	12.4.2011,	AfE	3701
Römisch, S.
PsyBSc 17/18 Gesprächsführung (B) / Klinisch-psychologische 
Basiskompetenzen
PJS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	12.4.2011,	AfE	3802
Habermas, T.
PsyBsc 17/18 Projektseminar Klinische Psychologie Vertiefung Teil II 
(C)
PJS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	12.4.2011
Stangier, U.
PsyBsc 17/18 Projektseminar Klinsche Psychologie Vertiefung Teil II (D)
PJS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	12.4.2011
Steil, R.
PsyBSc 17/18 Projektseminar Motivation und Lernen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3102
Kunter, M.
Diplomstudium
1.﻿Studienabschnitt
Biologische Psychologie (A)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	2.6.2011	–	14.7.2011
Fiebach, C.
Biologische Psychologie (B)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	2.6.2011	–	13.7.2011
Basten, U.
Biologische Psychologie (C)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	1.6.2011	–	13.7.2011
Basten, U.
Entwicklungspsychologie des Erwachsenenalters und höheren Alters
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011
Knopf, M.
Kog. und Klin. Neurowissenschaften
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	25.5.2011
Fiebach, C.
Statistik II
V;	Do	14:00-16:00,	ab	14.4.2011
N.N.144	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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2.﻿Studienabschnitt
A+O: Arbeit und Gesundheit I: Theorien, Konzepte und empirische 
Befunde
S;	2.0	SWS;	Mo	8:30-10:00,	18.4.2011,	Jüg	222	A	
Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	13.5.2011	–	14.5.2011,	Jüg	222	A	
Fr	9:00-18:00,	20.5.2011,	Jüg	222	A
Bernhardt, L.
Einführung in die Arbeits- und Organisationspsychologie II
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011
Zapf, D.
Einführung in die Klinische Psychologie II
V;	Di	10:00-12:00,	ab	12.4.2011
Stangier, U.
Einführung in die Psychoanalyse
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	12
Habermas, T.
Einführung in die Psychotherapie II
V;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011
Stangier, U.
Emotion in Alltags- und fiktiven Erzählungen
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	3701
Habermas, T.
Erzählanalysen
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3701
Habermas, T.
FOV: Kognitive Neuropsychiatrie
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Jüg	222	A
Uhlhaas, P.
Geschlecht , Verlust und Depression
BS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	AfE	3701	
Fr	10:00-17:30,	13.5.2011	
Sa	10:00-17:30,	14.5.2011,	AfE	3701	
Fr	10:00-17:30,	17.6.2011,	AfE	3701	
Sa	10:00-17:30,	18.6.2011,	NM	120
Teuber, N.
Neuere Theorien der kognitiven Entwicklung
BS;	Blockveranst.,	21.7.2011	–	26.7.2011
Knopf, M. 
Mitarbeiter/-innen der 
Abteilung
Personalrecht für Psychologen
BS
Rohrmann, M.
Psychoanalyse und Film II. Anwendungen.
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	113
Butzer, R.
Psychoanalyse und Queer-Studies. Was heißt: Gegen die Ordnung der 
Sexualität?
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3701
Gschwind, H.
Psychoanalytische Supervision für Psychologiestudierende im 
Praktikum.
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3701
Döll-Hentschker, S.
Hauptfachstudierende
A+O: Arbeit und Gesundheit I: Theorien, Konzepte und empirische 
Befunde
S;	2.0	SWS;	Mo	8:30-10:00,	18.4.2011,	Jüg	222	A	
Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-18:00,	13.5.2011	–	14.5.2011,	Jüg	222	A	
Fr	9:00-18:00,	20.5.2011,	Jüg	222	A
Bernhardt, L.
A+O: Einführung in die Arbeits- und Organisationspsychologie II
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	11.4.2011,	H	16
Zapf, D.
A+O: Psychologie der Dienstleistung
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	ab	22.4.2011,	H	201	A
Zapf, D.
Ausgewählte Kapitel der Forschungsmethoden und Evaluation (A)
S;	Di	14:00-16:00,	ab	12.4.2011,	H	201	A
N.N.
Ausgewählte Kapitel der Forschungsmethoden und Evaluation (B)
S;	Di	16:00-18:00,	ab	12.4.2011,	H	201	A
N.N.
Einführung in die Analyse von Strukturgleichungsmodellen mit 
LISREL
S;	Di	16:00-18:00,	NM	116
Schweizer, K.
Einführung in die Klinische Psychologie II
V;	Di	10:00-12:00,	H	12
Stangier, U.
Einführung in die Klinische Psychologie II (A)
S;	Di	12:30-14:00,	ab	12.4.2011
Weck, F.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 145
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Einführung in die Klinische Psychologie II (B)
S;	Di	12:30-14:00,	ab	12.4.2011
Bohn, C.
Einführung in die Psychotherapie
V;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	H	8
Stangier, U.
FOV Methoden der Differentiellen Psychologie: Komplexe 
Strukturgleichungsmodelle
S;	Do	14:00-16:00,	ab	14.4.2011,	Jüg	222	A
Schermelleh-Engel, K.
Forensisch-Psychologische Diagnostik
S;	Do	14:00-16:00,	3
Bongard, S.
Forschungskolloquium Klinische Psychologie
KO;	Di	16:00-18:00,	ab	12.4.2011
Stangier, U.
Grundlagen der pädagogischen Psychologie
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011
Gold, A.
Gutachtenpraktikum A
PR;	Mo	14:00-17:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	3
Rohrmann, S.
Gutachtenpraktikum B
PR;	Di	9:00-12:00,	ab	12.4.2011,	3
Bongard, S.
Gutachtenpraktikum C
PR;	Do	9:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	3
Halder-Sinn, P.
Hemisphärenasymmetrien
S;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-16:00,	12.4.2011	–	15.4.2011,	Alt.Sen
Prior, H.
Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie
S;	Mo	10:00-11:30,	ab	11.4.2011
Steil, R.
Kolloquium der Sozialpsychologie, Arbeits- und 
Organisationspsychologie
KO;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011
Bernhardt, L. 
Leppkes, B. 
Machowski, S.
Stegmann, S.; Ullrich, J.; van Dick, R.; Zapf, D.
Lern- und Teilleistungsstörungen
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	H	201	A
Hasselhorn, M.
Pharmakotherapie psychischer Störungen
S;	Mo	17:45-19:15
Siegfried, K.
PsyBSc9 Personalpsychologie
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	11.4.2011,	H	16
Zapf, D.
PsyBsc 9 Grundlagen der Pädagogischen Psychologie
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	3
Gold, A.
Psychologie medienbasierter Lehr-, Lern- und Informationsprozesse
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	201	A
Horz, H.
Psychotherapeutische Basiskompetenzen II
S;	Fr	10:00-11:30,	ab	15.4.2011
Weck, F.
Training und pädagogische Verhaltensmodifikation
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	3104
Büttner, G.
Kolloquien
Aktuelle Studien zur kognitiven Entwicklung
KO;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011
Knopf, M. 
Mitarbeiter/-innen der 
Abteilung
Kolloquium für Diplomanden und Doktoranden
KO;	Do	16:00-18:00,	ab	14.4.2011,	Jüg	222	A
Schermelleh-Engel, K.
Kolloquium über laufende Forschungsarbeiten
KO;	Mo	17:00-18:30,	ab	11.4.2011,	3
Bongard, S. 
Rohrmann, S.
Wissenschafts-Praxis-Kolloquium Arbeits- und 
Organisationspsychologie
KO;	1.0	SWS;	Di	18:30-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	201	A
Bernhardt, L. 
Leppkes, B. 
Machowski, S.
Stegmann, S.; Ullrich, J.; Zapf, D.; van Dick, R.
Veranstaltungen﻿für﻿Lehramtsstudierende,﻿Psychologie﻿im﻿Nebenfach﻿und﻿
Bachelor﻿Erziehungswissenschaft
Weitere	Informationen	erhalten	Sie	über	die	Homepage	des	Arbeitsbereichs	Pädagogische	Psychologie:	
http://www.psychologie.uni-frankfurt.de/pp/	.146	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Die	Anmeldung	für	alle	Veranstaltungen	erfolgt	
 
ab 01.03.2010 
 
über	LSF.	Ausgenommen	davon	sind	Schulpraktika	sowie	persönliche	und	
Sprechstundenanmeldungen:	s.Hinweise	bei	diesen	Veranstaltungen.	
	
Bei	unentschuldigtem	Fehlen	in	der	ersten	Sitzung	verfällt	der	Anspruch	auf	den	Seminarplatz.
Gemeinschaftsveranstaltungen
Lern- und Studientechniken
E-Learn
Preiser, S.
Grundstudium
Pflichtveranstaltung﻿für﻿Lehramtsstudiengänge﻿und﻿für﻿Psychologie﻿im﻿Nebenfach
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht
V/GK;	3.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-13:00,	11.4.2011	–	11.7.2011 Horz, H.
Gruppe	2:	Di	10:00-13:00,	12.4.2011	–	12.7.2011 Vollmeyer, R.
Gruppe	3:	Di	13:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011 Borsch, F.
Gruppe	4:	Mi	10:00-13:00,	13.4.2011	–	13.7.2011 Büttner, G.
Gruppe	5:	Do	14:00-17:00,	14.4.2011	–	14.7.2011 Seip, M.
Schulpraktische﻿Studien
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (AS)
BP;	1.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	28.5.2011,	AfE	3102
Adam-Schwebe, S.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Bo)
BP;	1.0	SWS;	Fr	15:00-20:00,	29.4.2011,	AfE	3102	
Fr	15:00-20:00,	29.4.2011,	AfE	3103	
Sa	9:00-18:00,	30.4.2011,	AfE	3103	
Sa	9:00-18:00,	30.4.2011,	AfE	3102
Borsch, F.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Kr)
BP;	1.0	SWS
Kronenberger, J.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Se)
BP;	1.0	SWS
Seip, M.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Gu)
PR;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	3
Guderjahn, L.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Kr)
PR;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	AfE	3104
Kronenberger, J.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Pü)
PR;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	AfE	3103
Püttmann, A.
Psychologische﻿Grundlagen﻿selbstregulierten﻿Lernens﻿(Pflichtveranstaltungen﻿im﻿modularisierten﻿
Lehramtsstudium)
Entwicklung von pädagogisch-psychologischen Projekttagen zum 
selbstregulierten Lernen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3104
Otto, B.
Entwicklungspsychologie des Jugend- und Erwachsenenalters
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3104
Philipp, A.
Intelligenz - Psychologische Grundlagen und deren Bedeutung für den 
Schulalltag
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	3104
Förster, D.
Kooperatives Lehren und Lernen im schulischen Unterricht aus 
pädagogisch-psychologischer Perspektive
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3104
Borsch, F.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 147
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Lern- und Gedächtnispsychologie
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3104
Mokhlesgerami, J.
Lernschwierigkeiten aus pädagogisch-psychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	3
Gold, A.
Medienpsychologie
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	AfE	3104
Brusdeylins, K.
Motivationspsychologie und ihre Anwendung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	2901
Vollmeyer, R.
Neurowissenschaften und Pädagogische Psychologie
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	3104
Tozman, T.
Psychologie der ADHS: Interventionen in der Schule
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3104
Gawrilow, C.
Psychologie medienbasierten Lehrens und Lernens
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	3104
Horz, H.
Psychologische Aspekte des Lehrens und Lernens mit Bildern
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	AfE	3104
Ullrich, M.
Soziale Kompetenz in der Schule – Psychologische Grundlagen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	2901
Kunter, M.
Soziale Kompetenzen im Kindes- und Jugendalter: Psychologische 
Theorien und Erklärungsansätze
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3104
Grumm, M.
Unterschiedliche Lehr- und Lernformen aus pädagogisch-
psychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	3701	
Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	3802
Kronenberger, J.
Hauptstudium﻿(Wahlpflichtveranstaltungen﻿im﻿modularisierten﻿Lehramtsstudium)
Modul﻿A:﻿Bildung﻿und﻿Erziehung﻿im﻿gesellschaftlichen﻿Kontext
Heterogenität in der Schule aus Sicht der pädagogischen Psychologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3102
Borsch, F.
Instruktionsdesign für erwachsene Lernende aus psychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	3102
Horz, H.
Lernen und Gedächtnis aus entwicklungspsychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3102
Mokhlesgerami, J.
Psychologische Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz Schule
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	3102
Philipp, A.
Modul﻿B:﻿Schulsystem﻿und﻿Organisation﻿von﻿Schule
Chancen und Risiken von Standards im Bildungskontext: Ausgewählte 
psychologische Aspekte
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3104
Kunina-Habenicht, O. 
Lohse, H.
Gesundheitspsychologie in der Schule
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3701
Brusdeylins, K.
PISA, TIMSS, IGLU - Schulleistungsstudien aus psychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3102
Kunter, M.
Modul﻿C:﻿Lehren﻿und﻿Lernen
Elterngespräche führen. Psychologische Grundlagen und Übungen.
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	9.8.2011	–	12.8.2011,	AfE	3104	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	9.8.2011	–	12.8.2011,	AfE	3103	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	9.8.2011	–	12.8.2011,	AfE	3102	
Vorbesprechung:	Mi	14:00-16:00,	25.5.2011,	AfE	3104
Seip, M.
Individuelle Voraussetzungen erfolgreichen Lernens: Psychologische 
Aspekte
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	3102
Hasselhorn, M.
Psychologie der Erwachsenenbildung: Trainerkompetenzen (Trainer)
BS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-19:00,	1.4.2011,	AfE	3104
Preiser, S.
Psychologische Aspekte des Lesens und der Leseförderung
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3102
Mokhlesgerami, J.
Psychologische Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz Schule
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	3102
Philipp, A.148	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Psychologische Grundlagen und systembezogene Voraussetzungen 
kompetenzorientierten Unterrichts
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011,	AfE	3102	
Do	18:00-20:00,	26.5.2011,	AfE	3102	
Sa	10:00-18:00,	4.6.2011,	AfE	3102	
Sa	10:00-18:00,	25.6.2011,	AfE	2901
Jeck, S.
Psychologische Grundlagen von Fortbildung und Training: 
Unterrichtskonzepte und Trainerkompetenzen
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3102
Hansen, M.
Psychologische Schulleistungsdiagnostik
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	3103	
Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	3104
Seip, M.
Psychologische Testentwicklung für Unterricht und Schule
S/UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	3102
Ullrich, M.
Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, 
Präsentations- und Arbeitstechniken (KOMPASS)
BS;	2.0	SWS;	Fr	15:00-21:00,	13.5.2011,	AfE	3102	
Fr	15:00-21:00,	13.5.2011,	AfE	3701	
Fr	15:00-21:00,	3.6.2011,	AfE	3103	
Fr	15:00-21:00,	3.6.2011,	AfE	3102	
Fr	15:00-21:00,	3.6.2011,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	3.6.2011,	AfE	3701	
Fr	15:00-21:00,	10.6.2011,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	10.6.2011,	AfE	3103	
Fr	15:00-21:00,	10.6.2011,	AfE	3701	
Sa	9:00-19:00,	11.6.2011,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	11.6.2011,	AfE	3102	
Sa	9:00-19:00,	11.6.2011,	AfE	3103	
Sa	9:00-19:00,	11.6.2011,	AfE	3701	
Fr	15:00-21:00,	24.6.2011,	AfE	3701	
Fr	15:00-21:00,	24.6.2011,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	24.6.2011,	AfE	3103	
Fr	15:00-21:00,	24.6.2011,	AfE	3102	
Sa	9:00-19:00,	25.6.2011,	AfE	3701	
Sa	9:00-19:00,	25.6.2011,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	25.6.2011,	AfE	3103	
Sa	9:00-19:00,	25.6.2011,	AfE	3102	
Fr	15:00-21:00,	8.7.2011,	AfE	3701	
Fr	15:00-21:00,	8.7.2011,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	8.7.2011,	AfE	3103	
Fr	15:00-21:00,	8.7.2011,	AfE	3102	
Sa	9:00-19:00,	9.7.2011,	AfE	3701	
Sa	9:00-19:00,	9.7.2011,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	9.7.2011,	AfE	3103	
Sa	9:00-19:00,	9.7.2011,	AfE	3102
Hansen, M.
Stressbewältigung aus psychologischer Sicht
BS;	2.0	SWS;	Sa	10:00-17:00,	14.5.2011,	AfE	3104	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011,	AfE	3104	
Sa	10:00-17:00,	18.6.2011,	AfE	3104	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-17:00,	15.4.2011,	AfE	3104
Püttmann, A.
Unterrichtspsychologie
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	2901
Kunter, M.
Modul﻿D:﻿Umgang﻿mit﻿Differenz
Elterngespräche führen. Psychologische Grundlagen und Übungen.
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	9.8.2011	–	12.8.2011,	AfE	3104	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	9.8.2011	–	12.8.2011,	AfE	3103	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	9.8.2011	–	12.8.2011,	AfE	3102	
Vorbesprechung:	Mi	14:00-16:00,	25.5.2011,	AfE	3104
Seip, M.
Grundlagen der klinischen Kinderpsychologie für Lehrer/innen und 
Pädagogen/innen
BS;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	20.5.2011,	AfE	3102	
Sa	10:00-18:00,	21.5.2011,	AfE	3104	
Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.5.2011	–	22.5.2011,	AfE	3102	
So	10:00-18:00,	22.5.2011,	AfE	3104	
Fr	18:00-20:00,	27.5.2011,	AfE	3102	
Vorbesprechung:	Fr	18:00-20:00,	15.4.2011,	AfE	3102
Schmitt, K.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 149
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Heterogenität in der Schule aus Sicht der pädagogischen Psychologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3102
Borsch, F.
Lern- Und Leistungsstörungen: Pädagogisch-psychologische 
Interventionsmethoden am konkreten Fall (Kurs 1)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Lern- Und Leistungsstörungen: Pädagogisch-psychologische 
Interventionsmethoden am konkreten Fall (Kurs 2)
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Lern- und Verhaltensprobleme aus psychologischer Sicht (Teil 1)
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	21.7.2011	–	24.7.2011,	AfE	3102	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-18:00,	1.7.2011,	AfE	3102
Adam-Schwebe, S.
Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter aus pädagogisch-
psychologischer Perspektive
BS;	2.0	SWS;	Fr	17:00-19:00,	20.5.2011,	AfE	2901	
Sa	10:00-18:00,	21.5.2011,	AfE	2901	
Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.5.2011	–	22.5.2011,	AfE	3103	
So	10:00-18:00,	22.5.2011,	AfE	2901	
Di	18:00-20:00,	31.5.2011,	AfE	2901	
Vorbesprechung:	Fr	18:00-20:00,	15.4.2011,	AfE	2901
Lauer-Schmaltz, M.
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der 
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern
BS;	2.0	SWS;	Fr	15:00-18:00,	6.5.2011,	AfE	3102	
Fr	15:00-18:00,	6.5.2011,	AfE	3104	
Sa	9:00-16:00,	7.5.2011,	AfE	3102	
Sa	9:00-16:00,	7.5.2011,	AfE	3103	
Sa	9:00-16:00,	7.5.2011,	AfE	3104	
Fr	15:00-18:00,	17.6.2011,	AfE	3102	
Fr	15:00-18:00,	17.6.2011,	AfE	3103	
Fr	15:00-18:00,	17.6.2011,	AfE	3104	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	AfE	3102	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	AfE	3701
Lenz, T.
Psychologisch-Pädagogische Interventionsmöglichkeiten bei Lern- und 
Unterrichtsstörungen
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Psychologische Aspekte der Prävention von Verhaltensproblemen im 
Kindes- und Jugendalter
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Psychologische Aspekte psychischer Auffälligkeiten im Kindes- und 
Jugendalter
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	4.4.2011	–	7.4.2011,	AfE	3102	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	4.4.2011	–	7.4.2011,	AfE	3104
Duzy, D.
Psychologische Diagnostik und Intervention bei Lernschwierigkeiten
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3104
Otto, B.
Psychologische Stressbewältigung
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:30,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3103
Brusdeylins, K.
Psychologische Stressprävention: Blockseminar
BS;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Blockveranst.,	10:00-15:00,	18.7.2011	–	21.7.2011	
Gruppe	2:	Blockveranst.,	10:00-15:00,	22.8.2011	–	25.8.2011
Brusdeylins, K.
Soziale Stressoren und Mobbing in der Schule: Psychologische Aspekte
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3104
Jenderek, K.
Modul﻿(FOE-7:)﻿Sonderpädagogische﻿Psychologie
Elterngespräche führen. Psychologische Grundlagen und Übungen.
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	9.8.2011	–	12.8.2011,	AfE	3104	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	9.8.2011	–	12.8.2011,	AfE	3103	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	9.8.2011	–	12.8.2011,	AfE	3102	
Vorbesprechung:	Mi	14:00-16:00,	25.5.2011,	AfE	3104
Seip, M.
Grundlagen der klinischen Kinderpsychologie für Lehrer/innen und 
Pädagogen/innen
BS;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	20.5.2011,	AfE	3102	
Sa	10:00-18:00,	21.5.2011,	AfE	3104	
Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.5.2011	–	22.5.2011,	AfE	3102	
So	10:00-18:00,	22.5.2011,	AfE	3104	
Fr	18:00-20:00,	27.5.2011,	AfE	3102	
Vorbesprechung:	Fr	18:00-20:00,	15.4.2011,	AfE	3102
Schmitt, K.150	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Heterogenität in der Schule aus Sicht der pädagogischen Psychologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3102
Borsch, F.
Lern- Und Leistungsstörungen: Pädagogisch-psychologische 
Interventionsmethoden am konkreten Fall (Kurs 1)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Lern- Und Leistungsstörungen: Pädagogisch-psychologische 
Interventionsmethoden am konkreten Fall (Kurs 2)
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Lern- und Verhaltensprobleme aus psychologischer Sicht (Teil 1)
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	21.7.2011	–	24.7.2011,	AfE	3102	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-18:00,	1.7.2011,	AfE	3102
Adam-Schwebe, S.
Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter aus pädagogisch-
psychologischer Perspektive
BS;	2.0	SWS;	Fr	17:00-19:00,	20.5.2011,	AfE	2901	
Sa	10:00-18:00,	21.5.2011,	AfE	2901	
Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.5.2011	–	22.5.2011,	AfE	3103	
So	10:00-18:00,	22.5.2011,	AfE	2901	
Di	18:00-20:00,	31.5.2011,	AfE	2901	
Vorbesprechung:	Fr	18:00-20:00,	15.4.2011,	AfE	2901
Lauer-Schmaltz, M.
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der 
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern
BS;	2.0	SWS;	Fr	15:00-18:00,	6.5.2011,	AfE	3102	
Fr	15:00-18:00,	6.5.2011,	AfE	3104	
Sa	9:00-16:00,	7.5.2011,	AfE	3102	
Sa	9:00-16:00,	7.5.2011,	AfE	3103	
Sa	9:00-16:00,	7.5.2011,	AfE	3104	
Fr	15:00-18:00,	17.6.2011,	AfE	3102	
Fr	15:00-18:00,	17.6.2011,	AfE	3103	
Fr	15:00-18:00,	17.6.2011,	AfE	3104	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	AfE	3102	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	AfE	3701
Lenz, T.
Psychologisch-Pädagogische Interventionsmöglichkeiten bei Lern- und 
Unterrichtsstörungen
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Psychologische Aspekte der Prävention von Verhaltensproblemen im 
Kindes- und Jugendalter
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Psychologische Aspekte psychischer Auffälligkeiten im Kindes- und 
Jugendalter
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	4.4.2011	–	7.4.2011,	AfE	3102	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	4.4.2011	–	7.4.2011,	AfE	3104
Duzy, D.
Psychologische Diagnostik und Intervention bei Lernschwierigkeiten
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3104
Otto, B.
Psychologische Stressbewältigung
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:30,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3103
Brusdeylins, K.
Psychologische Stressprävention: Blockseminar
BS;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Blockveranst.,	10:00-15:00,	18.7.2011	–	21.7.2011	
Gruppe	2:	Blockveranst.,	10:00-15:00,	22.8.2011	–	25.8.2011
Brusdeylins, K.
Soziale Stressoren und Mobbing in der Schule: Psychologische Aspekte
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3104
Jenderek, K.
Psychoanalyse
Hauptstudium
Einführung in die Psychoanalyse
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	12
Habermas, T.
Emotion in Alltags- und fiktiven Erzählungen
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	3701
Habermas, T.
Erzählanalysen
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3701
Habermas, T.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 151
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Geschlecht , Verlust und Depression
BS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	AfE	3701	
Fr	10:00-17:30,	13.5.2011	
Sa	10:00-17:30,	14.5.2011,	AfE	3701	
Fr	10:00-17:30,	17.6.2011,	AfE	3701	
Sa	10:00-17:30,	18.6.2011,	NM	120
Teuber, N.
Psychoanalyse und Film II. Anwendungen.
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	113
Butzer, R.
Psychoanalyse und Queer-Studies. Was heißt: Gegen die Ordnung der 
Sexualität?
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3701
Gschwind, H.
Psychoanalytische Supervision für Psychologiestudierende im 
Praktikum.
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3701
Döll-Hentschker, S.
Institut﻿für﻿Sportwissenschaften
Für	alle Veranstaltungen des IfS	ist	eine	verbindliche	Anmeldung	(=Belegung,	
gekennzeichnet	durch	den	Zusatz	„Platzvergabe“)	mit	dem	Hochschulinformationssystem	
QIS-LSF	Voraussetzung.	Die	Anmeldung	ist	nur	innerhalb	der	Belegungsfristim März 2011	
möglich,	genaue	Daten	in	der	Onlineversion.
Studierende,	die	keinen	Internetzugang	haben,	können	über	die	PCs	der	Instituts-Bibliothek	
und	der	Fachschaft	Sport	belegen.
Über	das	genaue	Prozedere	der	Belegung	und	die	im	Zuge	der	Änderung	der	Studien-	und	
Prüfungsordnung	für	Lehrämter	(SPoL)	angepasste	Struktur	der	Grundkurse	informieren	ein	
gesonderter	Aushang	und	eine	Internetseite	unter	folgendem	Link:	http://www.sport.uni-
frankfurt.de/Studienordnungen/ InfoStudierendeLSF.pdf	.	Die	Veranstaltungslisten	mit	
den	jeweiligen	Einteilungen	werden	spätestens	ab	dem	08.10.2010	unter	http://www.sport.
uni-frankfurt.de/aktuelles.htm	bekannt	gegeben.
Das	Veranstaltungsangebot	orientiert	sich	an	den	für	die	jeweiligen	Studiengänge	gültigen	
Studienordnungen.	Die	Veranstaltungen	sind	entsprechend	mit	Studiengang	und	Semester	
bzgl.	ihrer	Anrechenbarkeit	gekennzeichnet.
Veranstaltungen	der	Lehrämter	sind	zudem	im	Hauptpunkt	des	Vorlesungsverzeichnisses	
„Lehrveranstaltungen	für	Lehramtsstudiengänge	(Modulstruktur)“	nach	Modulen	gelistet.
Studiengänge:
(L1)	LA	Grundschule;	(L2)	LA	Haupt-	und	Realschule;	(L3)	LA	Gymnasium;	(L5)	LA	
Förderschule;	(B.A.)	Bachelor;	(M.A.)	Master
Studienberatung:
MA/B.A./M.A.:	Prof.	Dr.	Dr.	W.	Banzer,	Tel.	798-24509	u.	Dr.	E.	Stefanicki,	Tel.	798-24544;	
L1/L2/L3/L5	modularisiert:	Prof.	Dr.	R.	Prohl,	V/E09,	Tel.	798-24580	u.	Dr.	S.	Brand,	V/E07,	
Tel.	798-24545;	L1/L2/L5/L1-NF	aStO:	Prof.	Dr.	R.	Prohl,	V/E09,	Tel.	798-24580	u.	B.	Paschel,	
V/U04,	Tel.	798-24527;	L3	aStO:	Prof.	Dr.	R.	Prohl,	V/E09,	Tel.	798-24580	u.	Dr.	G.	Hemmling,	
V/E04,	Tel.	798-24526.
Räume:
(H)=Hörsaal;	(S1),(S2),(S3),(S4)=Seminarraum	1,2,3,4;	Halle	1,	2,	3,	4	(Gymnastikhalle),	
5	(Kraftraum),	6	(Fechthalle),	7	(Kampfsporthalle),	Schwimmhalle;	Sportmotorischer	
Diagnoseraum.
Termine:
•	Nachprüfungen	Praxis:	Mo	18.10.	und	Di	19.10.2010
•	Einführungsveranstaltungen	für	Erstsemester:	Mi	20.10.2010
•	Lehramt:	12:00	Uhr	Hörsaal	IfS
•	MA:	13:00	Uhr	Hörsaal	IfS
•	BA: 11:00 Uhr Hörsaal IV, Jügelhaus, Campus Bockenheim, s. Info Website IfS
•	Campusführung	durch	die	Fachschaft	Sport:	s.	Homepage	der	Fachschaft
•	Beginn	aller	Veranstaltungen	am	IfS:	Do	21.10.2010
•	Ende	aller	Veranstaltungen	am	IfS:	Fr	11.02.2011
•	Prüfungswoche	für	Praxisveranst.:	Mo	14.02.	-	Fr	18.02.2011
•	Anmeldungszeitraum	(Belegung)	für	alle	Veranstaltungen	des	IfS	(Theorie-,	Praxis-	und	Didak-
tik):	30.08.2010,	12:00	Uhr	-	24.09.2010,	12:00	Uhr152	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Anmeldung﻿zu﻿Bachelor/Master-Modulteil-﻿und﻿-abschlussprüfungen:﻿Termine﻿werden﻿
noch﻿bekannt﻿gegeben﻿im﻿Raum﻿V/E11Sportpädagogik﻿/﻿Sportdidaktik
Bewegungsangebote in der Förderpädagogik
S/UE;	3.0	SWS;	Di	17:00-18:30,	26.4.2011,	S1,	Vorbesprechung	
Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.5.2011	–	22.5.2011,	S1	
So	10:00-18:00,	29.5.2011,	S1	
Di	17:00-18:30,	5.7.2011,	S1,	Auswertung
Strüber, K.
Examanskolloquium Sportpädagogik/Sportgeschichte
KO;	2.0	SWS
Prohl, R.
Planung und Durchführung eines sportpädagogischen Projekts
PR;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:15,	ab	14.4.2011,	S3
Ott, M. 
Prohl, R.
Problemorientiertes Lehren in Theorie und Praxis
PJS;	3.0	SWS;	Fr	16:15-17:45,	ab	15.4.2011,	S2
Paschel, B.
Sportpädagogisches Praktikum Teil 2
PR;	1.0	SWS
Walther, C.
Unterrichtstheorie
S;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	19.4.2011,	S3
Bartsch, H.
Unterrichtstheorie
V/S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	14:15-15:45,	ab	13.4.2011,	S3	
Gruppe	2:	Do	12:30-14:00,	ab	14.4.2011,	S3
Baumgärtner, S.
Sportsoziologie﻿/﻿Sportgeschichte﻿/﻿Sportpsychologie
Forschungskolloquium Sozialwissenschaften
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	14:15-17:15,	ab	20.4.2011,	S4
Gugutzer, R.
Geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagen des Sport
V;	2.0	SWS;	Ausweichtermine:	Do	16:15-17:45,	ab	14.4.2011,	H	VI	
Gruppe	1:	Do	12:15-13:45,	ab	14.4.2011,	H	
Gruppe	2:	Do	16:15-17:45,	ab	14.4.2011,	H
Gugutzer, R.
Historische Soziologie des Sports
S;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	ab	13.4.2011,	S4
Gugutzer, R.
Planung, Umsetzung und Evaluation eines sozialwissenschaftlichen 
Projekts
PR;	3.4	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	14.4.2011,	S4
Polchow, S.
Sport im Film
S;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	14.4.2011,	S1
Böttcher, M.
Sportpsychologie
S;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	19.4.2011,	S3
Gugutzer, R.
Zu Problemen von Sport und Umwelt
S;	2.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	ab	18.4.2011,	S1
Krischer, R.
Sportmedizin﻿-﻿Prävention﻿/﻿Rehabilitation
Diagnostik
S/UE;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	14.4.2011,	H	VI
Bernhörster, M. 
Rosenhagen, A.
Thiel, C.
Funktionsdiagnostik des Bewegungssystems
S;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	14.4.2011,	S1	
Do	12:15-13:45,	ab	14.4.2011,	Halle	7
Stefanicki, E.
Gesundheitsförderung
S;	2.0	SWS
Banzer, W. 
Bürklein, M. 
Hübscher, M.
Gruppe	1:	Mo	9:30-11:00,	ab	18.4.2011,	S3 Bürklein, M.
Gruppe	2:	Di	10:15-11:45,	ab	19.4.2011,	S1 Banzer, W. 
Hübscher, M.
Gruppe	3:	Di	12:15-13:45,	ab	19.4.2011,	S3 Bürklein, M.
Medizinische Trainingstherapie (MTT)
S/UE;	3.0	SWS
Grigereit, A. 
Thiel, C.
Gruppe	1:	Mo	14:00-16:15,	ab	18.4.2011,	S1 Grigereit, A.
Gruppe	1:	Mo	14:00-16:15,	ab	18.4.2011,	Halle	5 N.N.
Gruppe	2:	Do	8:15-10:30,	ab	14.4.2011,	S1 Grigereit, A. 
Thiel, C.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 153
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Gruppe	2:	Do	8:15-10:30,	ab	14.4.2011,	Halle	5 N.N.
Medizinische Trainingstherapie (MTT)
S/UE;	3.0	SWS;	Do	11:45-14:00,	ab	14.4.2011,	S4	
Do	11:45-14:00,	ab	14.4.2011,	Halle	5
Thiel, C.
Sport-/Bewegungstherapie (SBT)
S/UE;	4.0	SWS;	So	23:00-23:30,	24.4.2011,	Extern,	Dummy-Termin	(technisch	
bedingt)
Vogt, L.
Sport-/Bewegungstherapie (SBT)
S/UE;	4.0	SWS;	So	23:00-23:30,	24.4.2011,	Extern,	Dummy-Termin	(technisch	
bedingt)
Vogt, L.
Sportmedizin
V;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	14.4.2011,	H
Rosenhagen, A.
Sportmedizin: Überblick und Zusammenhänge im Breiten- und 
Freizeitsport einschließlich Ernährung
S;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	19.4.2011,	S4
Hoffmann, G.
Sportmedizinische Aspekte der Kinderheilkunde
S;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	ab	14.4.2011,	S3
Rosenhagen, A.
Sportphysiologie
V;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	19.4.2011,	H	VI
Bernhörster, M.
Wissenschaftliches Sportmedizinisches Praktikum
PR;	3.0	SWS;	Mo	14:00-16:15,	ab	18.4.2011,	S3
Schmidt, K. 
Vogt, L.
Bewegungs-﻿und﻿Trainingswissenschaften﻿/﻿Biomechanik
Biomechanisches Praktikum
PR;	4.0	SWS;	Do	13:30-15:45,	ab	14.4.2011
Preiß, R.
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaften
V;	2.0	SWS;	Mo	14:45-16:15,	ab	18.4.2011,	H
Schmidtbleicher, D.
Grundlagen des Ausdauertrainings
V;	2.0	SWS;	Mo	11:30-13:00,	ab	18.4.2011,	H
Wirth, K.
Kinder-und Jugendtraining im Fußballsport
S/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:15-9:45,	ab	13.4.2011,	S3	
Mi	8:15-9:45,	ab	13.4.2011,	Rasenplatz
Frick, U.
Kolloquium für Examenskandidaten (Bew.-/TrainWiss.)
KO;	2.0	SWS;	Di	12:00-13:30,	ab	19.4.2011
Schmidtbleicher, D.
Motorische Entwicklung
S;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	19.4.2011,	H	VI
Mickel, C.
Praktisch-methodische Übungen zum Ausdauertraining
UE;	4.0	SWS;	Fr	8:00-11:00,	ab	15.4.2011,	H
Ortega Marin, J.
Praktisch-methodische Übungen zum Krafttraining
UE;	4.0	SWS;	Mo	8:00-11:00,	ab	18.4.2011
Wirth, K.
Spezielle Fragen der Trainingswissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	18.4.2011,	S3
Schmidtbleicher, D.
Trainingswissenschaftliches Praktikum
PR;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	12.9.2011	–	22.9.2011,	in	Verbindung	mit	
Exkursion	Bergwandern
Preiß, R.
Forschungsmethodik
Angewandte Statistik
V/UE;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	ab	19.4.2011,	H
Preiß, R.
Praxis-﻿und﻿Didaktikveranstaltungen
Studiengangspezifische﻿Veranstaltungen
Bachelor﻿Sportwissenschaft
SST Basketball
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	8:15-9:45,	ab	19.4.2011,	S3	
Gruppe	2:	Mi	8:15-9:45,	ab	13.4.2011,	S1
Bob, A.
SST Fußball
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	13:00-14:30,	ab	18.4.2011,	H	
Gruppe	2:	Do	8:15-9:45,	ab	14.4.2011,	H
Frick, U.154	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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SST Gymnastik/Tanz
S;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	ab	13.4.2011,	H
Postuwka, G.
SST Handball
S;	2.0	SWS;	Do	10:30-12:00,	ab	14.4.2011,	Halle	1	
Do	10:30-12:00,	ab	14.4.2011,	S1
Stefanicki, E.
SST Volleyball
S;	2.0	SWS
Grigereit, A.
Mi	10:15-11:45,	ab	13.4.2011,	S1 N.N.
Mi	10:15-11:45,	ab	13.4.2011,	Halle	1 Grigereit, A.
TPK Gesundheitssport
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:15-13:45,	ab	13.4.2011,	S1
Stefanicki, E.
Lehrämter﻿(L)
Auswerten (Schulpraktikum)
SP;	3.0	SWS
Ott, M.
DÜ Laufen/Springen/Werfen
F/DUE;	2.0	SWS
Neu-Müller, K.
Gruppe	1:	Mo	12:00-13:30 Neu-Müller, K.
Gruppe	2:	Di	15:30-17:00 Neu-Müller, K.
Gruppe	3:	Do	13:45-15:15 N.N.
Einführung in das Schulpraktikum
SPU;	2.0	SWS;	Di	8:15-9:45,	ab	19.4.2011,	S1
Frick, U. 
Hemmling, G.
Planen (Schulpraktikum)
SPU;	3.0	SWS;	Fr	12:15-14:30,	ab	15.4.2011,	S1
Ott, M.
Ästhetische Erziehung
S;	2.0	SWS
N.N.
Studiengangübergreifende﻿Veranstaltungen
Exkursion Bergwandern
E/S;	Blockveranst.,	12.9.2011	–	22.9.2011
Preiß, R.
SSP Basketball
SSP;	4.0	SWS;	Fr	8:15-11:15,	ab	15.4.2011,	Halle	1	
Fr	8:15-9:45,	ab	15.4.2011,	S3
Bob, A.
Theorie zur Exkursion Bergwandern
S;	Di	14:15-15:45,	ab	19.4.2011,	S1
Preiß, R.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 155
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿6﻿-﻿﻿
Evangelische﻿Theologie
In	Forschung	und	Lehre	kooperiert	der	Fachbereich	Evangelische	Theologie	mit	dem	Institut	für		
Evangelische	Theologie	der	Justus-Liebig-Universität	in	Gießen.	Dies	bedeutet,	dass	einerseits	Gießener	
Professoren/innen	Lehrveranstaltungen	in	Frankfurt	anbieten	und	umgekehrt,	andererseits,	dass	die	
Studierenden	beider	Universitäten	die	Möglichkeit	haben,	Lehrveranstaltungen	der	jeweils	anderen		
Universität	in	Evangelischer	Theologie	zu	belegen.	
	
Alle	Veranstaltungen	beginnen	-	soweit	nicht	anders	vermerkt	-	in	der	ersten	Vorlesungswoche.
Allgemeine﻿Veranstaltungen﻿&﻿Einführungsveranstaltungen
Beruf „Pfarrer/Pfarrerin“: Profession und Berufung, Rollen und 
Lebensform
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	311
Plagentz, A.
Antrittsvorlesung Prof.in Melanie Köhlmoos und Prof. Christian Wiese
V;	Do	16:00-22:00,	5.5.2011,	Cas	823
Alkier, S.
Tillich Lectures 2011: Tillichs Theologie der Kultur
V;	Mi	14:00-17:00,	4.5.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-17:00,	18.5.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-17:00,	15.6.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-18:00,	6.7.2011,	Cas	1.802
N.N.
Tillich Lectures 2011: Tillichs Theologie der Kultur
UE;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	ab	12.4.2011,	HZ	9
Bauer, J.
Altes﻿Testament
Exegese des Alten Testaments
P/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	19.4.2011,	NG	1.701
Diehl, J.
Hebraisticum: Einführung in die althebräische Epigraphik
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	NG	1.701
Diehl, J.
Hebräisch
K;	8.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	701	
Di	16:00-18:00,	HZ	8	
Mi	18:00-20:00,	IG	0.457	
Fr	14:00-16:00,	IG	311
Zumbroich, W.
Lektürekurs Exodus
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	IG	0.457
Diehl, J.
Methoden der Bibelauslegung in Studium und Beruf
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	311
Köhlmoos, M.
Das ewige Rätsel: Das Buch Hiob
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	0.457
Köhlmoos, M.
Von Ägypten zum Sinai - Das Buch Exodus
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	HZ	8
Köhlmoos, M.
Themen alttestamentlicher Wissenschaft: Jakob
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	ab	21.4.2011,	IG	311
Diehl, J.
Übersetzen als theologische Aufgabe - Bibelübersetzungen
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	701
Köhlmoos, M.
Neues﻿Testament
Das Neue Testament in Universität, Kirche Schule und Gesellschaft
GK;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	HZ	12
N.N.
Einführung in den methodischen Umgang mit dem Neuen Testament
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	311
Rydryck, M.
Bibelkundliche Einführung in das Neue Testament
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	HZ	8
Zager, W.
Der Erste Korintherbrief des Paulus
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.701
Schneider, M.
Gestalten des frühen Christentums – Petrus
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.701
Rydryck, M.156	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Jesusinterpretationen in den Evangelien
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-20:00,	3.6.2011,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	4.6.2011,	NG	1.701	
Fr	14:00-18:00,	15.7.2011,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	16.7.2011,	NG	1.701
Kahl, W.
Methoden der Exegese in Auslegung und Bibeldidaktik
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	701
N.N.
Narratologische Ethik am Beispiel der Evangelien
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	NG	731
N.N.
Religionspolitik Domitians
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	454
Leppin, H. 
Alkier, S.
Wunder und Heilungen in der Welt und Umwelt des Neuen Testaments
BS;	2.0	SWS
Alkier, S.
Kirchen-﻿und﻿Theologiegeschichte
Grundkurs Kirchengeschichte
GK;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	6
Hackl, B.
Die Entwicklung des nachtridentinischen Papsttums
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	1.701
Hackl, B.
Religionspolitik im Zeitalter des „aufgeklärten Absolutismus“
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	454
Hackl, B.
Deutsch-jüdische Geistes- und Kulturgeschichte in der Moderne
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wiese, C.
Kirchengeschichte III (Spätmittelalter und Reformation)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.4.2011,	HZ	9
Wriedt, M.
Berufsverbot für Christen? Kaiser Julians Religionspolitik und ihre 
Resonanz bei den Kirchenvätern
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	0.457
Usener, S.
Die ökumenische Bewegung im 20. Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	HZ	9
Wriedt, M.
John Henry Newman: Ein Reformtheologe als prägende Gestalt der 
Kirchengeschichte des 19. Jh.
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	701
Löffler, R. 
Trocholepczy, B.
Kaiser oder Papst - der Streit um die Laieninvestitur im Mittelalter
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	HZ	6
Wriedt, M.
Regionalkirchengeschichte: Die Reformation in Frankfurt am Main
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-18:00,	ab	19.4.2011,	HZ	9
Wriedt, M.
Systematische﻿Theologie﻿und﻿Religionsphilosophie
Tillich Lectures 2011: Tillichs Theologie der Kultur
V;	Mi	14:00-17:00,	4.5.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-17:00,	18.5.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-17:00,	15.6.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-18:00,	6.7.2011,	Cas	1.802
N.N.
Tillich Lectures 2011: Tillichs Theologie der Kultur
UE;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	ab	12.4.2011,	HZ	9
Bauer, J.
Dogmatik
Einführung in die Dogmatik
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	NG	1.741b
Fedler-Raupp, M.
Luthers reformatorische Grundschriften
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	1.701
Schulz, H.
Die Lehre von den Sakramenten
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	701
Schulz, H.
Spekulative Theologie
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	311
Schreiber, G.
Ethik
Proseminar Ethik
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.701
Linde, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 157
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Einführung in die theologische Ethik
V;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	701
Ohly, L.
Toleranz in Konflikt
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	0.457
Ohly, L.
Religionsphilosophie
Soren Kierkegaards „Furcht und Zittern“ (1843)
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	NG	731
Schreiber, G.
Sören Kierkegaard
V;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	HZ	8
Schulz, H.
David Humes, Dialoge über natürliche Religion
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	701
Schulz, H.
Praktische﻿Theologie﻿und﻿Religionspädagogik
Einführung in die Praktische Theologie: Gemeinde, Mitgliedschaft, 
Bekenntnis, Religion - was heißt Kirche?
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	701
Meyer, P.
Einführung in die Religionspädagogik
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	1.701	
Mo	10:00-12:00,	18.7.2011,	NG	1.701
Seebach, A.
Kirchliche Studienbegleitung
PR;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.701
N.N.
Religion bei Kindern und Jugendlichen (Religiöse Sozialisation 1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	1.701
Rosendahl, O.
Religion bei Kindern und Jugendlichen (Religiöse Sozialisation 2)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	701
Steinkühler, M.
Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.457
Seebach, A.
Verständigung über Religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	701
Seebach, A. 
Steinkühler, M.
Verständigung über Religion (Gruppe 3)
UE;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	701
Meyer, P. 
N.N.
Grundfragen der Religigonspädagogik
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	8
Brinkmann, F.
Alltagsdogmatik (Seminar zur Thematik religiöser Bildungsprozesse)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.457
Rosendahl, O.
Gleichnisse vom Anderen. Filme im interreligiösen Gespräch
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.457
Schneider-
Quindeau, W.
Kompetenzorientierung im Religionsunterricht (Seminar zur 
Unterrichtsgestaltung/Fachdidaktik für L2/L3)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	20.4.2011	–	6.7.2011,	NG	701	
Sa	10:00-16:00,	25.6.2011,	NG	701
Köhler-Goigofski, K.
Was können Kinder im Religionsunterricht lernen?
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.457
Steinkühler, M.
Zwischen Smalltalk und Therapie-Seelsorge in der Gemeinde
S;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011,	Cas	1.801	
Fr	14:00-18:00,	17.6.2011,	NG	1.701	
Sa	10:00-18:30,	18.6.2011,	NG	1.741b	
Fr	14:00-18:00,	15.7.2011,	Cas	1.802	
Sa	10:00-18:30,	16.7.2011,	NG	701
Theobold, R.
Empirische Religionsforschung
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	701
Kerntke, F.
Methodenworkshop zur Empirischen Theologie: Empirische 
Erschließung von Religion in der Alltagskultur
KO;	Sa	9:00-16:00,	7.5.2011,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	7.5.2011,	NG	1.741a	
Sa	10:00-16:00,	7.5.2011,	NG	2.701	
Sa	10:00-16:00,	7.5.2011,	NG	2.731
Heimbrock, H. 
Kerntke, F. 
Leonhard, S. 
Meyer, P. 
Rosendahl, O.
Forschungskolloquium zur Empirisch-theologischen 
Professionsforschung
KO;	Do	28.4.2011	–	30.4.2011
Heimbrock, H. 
Leonhard, S. 
Meyer, P.158	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Plagentz, A.
Praktisch-theologische Sozietät: Empirisch-theologische 
Professionsforschung
KO;	5.0	SWS;	Fr	14:00-19:00,	NG	701
Heimbrock, H.
Schulpraktika
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 1
SP;	Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	1.701	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	2.701	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	701	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	731
Seebach, A.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 2
SP;	Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	1.741a
Leonhard, S.
Vorbereitung Herbstpraktikum
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	701	
Mo	14:45-17:45,	29.8.2011,	NG	1.701	
Di	14:45-17:45,	6.9.2011,	NG	1.701	
Mi	14:45-17:45,	14.9.2011,	NG	1.701	
Do	14:45-17:45,	22.9.2011,	NG	1.701
Seebach, A.
Religionswissenschaft
Vergleichende﻿Religionswissenschaft
Jüdische Feste und Bräuche im Spiegel jüdischer Religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	13
Langeheine, R.
Die Götterfamilien im Hinduismus
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	701
Schmidt, K.
Geschlecht, Medien und Religion
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	701
N.N.
Praxisprojekt Religionen
UE;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	IG	0.457
Bertrand, O.
Religion, Bild und Macht
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	8
N.N.
„Der Eine und die Vielen“-Theologischer Diskurs und persönliche 
Frömmigkeit zwischen Polytheismus und Monotheismus in der 
altägyptischen Religion
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	1.701
Merten, K.
Aktivitäten in und um die Gotteshäuser im Rhein-Main-Gebiet
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.701
Volke, U.
Buddhismus als Religion und Philosophie
S;	Sa	11:00-13:00,	16.4.2011,	NG	1.701	
Fr	9:00-18:00,	1.7.2011,	NG	1.701	
Sa	9:00-16:00,	2.7.2011,	NG	1.701	
Fr	9:00-18:00,	8.7.2011,	NG	1.701	
Sa	9:00-16:00,	9.7.2011,	NG	1.701
Schmidt, K.
Fremde Religionen im Römischen Reich
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	HZ	11
N.N.
Heterodoxe Religionsgemeinschaften in Christentum und Islam
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.701
Merten, K.
Hinduistische und buddhistische Feste - mit Exkursionen
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	HZ	5
Schmidt, K.
Modelle des Ethik- und Religionsunterrichtes für Muslime in 
Deutschland
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	0.457
Volke, U.
Religion bei Kindern und Jugendlichen (Religiöse Sozialisation 1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	1.701
Rosendahl, O.
Religion bei Kindern und Jugendlichen (Religiöse Sozialisation 2)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	701
Steinkühler, M.
Religion und Filmklassiker
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	0.457
N.N.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 159
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Religionsbegegnung entlang der „Seidenstraße II“
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	6
Schmidt, K.
Empirische Religionsforschung
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	701
Kerntke, F.
Was ist Religion?
KO
Weber, E.
Martin-Buber-Professur﻿für﻿Jüdische﻿Religionsphilosophie
Jüdische Feste und Bräuche im Spiegel jüdischer Religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	13
Langeheine, R.
Apokalyptik, Fundamentalismus und die neue Weltordnung
RV;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	311	
Do	10:00-12:00
Voß, R. 
Wiese, C.
Deutsch-jüdische Geistes- und Kulturgeschichte in der Moderne
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wiese, C.
Akedah: Die Bindung Isaaks in religionsphilosophischen und 
literarischen Texten des Judentums
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	HZ	7
Wiese, C.
Die jüdische Sicht auf die christliche Religion - vom Talmud bis zu 
Moses Mendelssohn
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	731
Kohler, G. 
Wiese, C.
Moses Mendelssohn und die jüdische Aufklärung in Europa
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	311
Wiese, C.
Sonstige﻿Lehrveranstaltungen
Forschungskolloquium zur Empirisch-theologischen 
Professionsforschung
KO;	Do	28.4.2011	–	30.4.2011
Heimbrock, H. 
Leonhard, S. 
Meyer, P.
Plagentz, A.
Methodenworkshop zur Empirischen Theologie: Empirische 
Erschließung von Religion in der Alltagskultur
KO;	Sa	9:00-16:00,	7.5.2011,	NG	1.701	
Sa	10:00-16:00,	7.5.2011,	NG	1.741a	
Sa	10:00-16:00,	7.5.2011,	NG	2.701	
Sa	10:00-16:00,	7.5.2011,	NG	2.731
Heimbrock, H. 
Kerntke, F. 
Leonhard, S. 
Meyer, P. 
Rosendahl, O.
Praktisch-theologische Sozietät: Empirisch-theologische 
Professionsforschung
KO;	5.0	SWS;	Fr	14:00-19:00,	NG	701
Heimbrock, H.
Sprachenangebot
Hebräisch
K;	8.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	701	
Di	16:00-18:00,	HZ	8	
Mi	18:00-20:00,	IG	0.457	
Fr	14:00-16:00,	IG	311
Zumbroich, W.
Sprachkurs Griechisch II
K;	6.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	0.457	
Mi	8:00-10:00,	IG	0.457	
Do	8:00-10:00,	IG	0.457
Usener, S.
Feministische﻿Theologie
Katholikinnen und Protestantinnen in den neuen Frauenbewegungen 
(1965 - 1989)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	1.731
N.N.160	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿7﻿-﻿﻿
Katholische﻿Theologie
Einführungsveranstaltungen﻿/﻿Allgemeine﻿Veranstaltungen
Einführungsnachmittag des Fachbereichs 7
EV;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011,	NG	1.731
Schmeller, T.
Grundkurs
GK;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	0.457
N.N.
Religionsphilosophie﻿und﻿Religionswissenschaft
Religionsphilosophie
Grundstudium
Proseminar Propädeutik
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	701
Dörr, B.
Proseminar Religionsphilosophie: David Hume, „Dialoge über die 
natürliche Religion“
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	701
Schmidt, T. 
Pitschmann, A.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Recht und Religion
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	14
Schmidt, T.
Hauptstudium
Die „Logik“ John Deweys
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	1.731
Pitschmann, A. 
Schmidt, T.
Hegels Wissenschaft der Logik
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	NG	1.731
Schmidt, T.
Kommunitarismus, Liberalismus und Religion
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00
N.N.
Aufbaustudium
KO Religionsphilosophie
KO
Schmidt, T.
Religionswissenschaft﻿/﻿Vergl.﻿Religionswissenschaft
Grundstudium
Die gesellschaftliche Rolle der Religionswissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.4.2011,	IG	0.251
Gantke, W. 
Nettke, C.
Vordenker Praktischer Religionswissenschaft
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	0.457
Gantke, W. 
Nettke, C.
Wissenschaftliches Arbeiten
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.731
Gantke, W. 
Nettke, C.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Der Hindu-Buddha. Sanskrit für Religionswissenschaftler II.
P;	4.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	3.301	
Do	16:00-18:00,	IG	3.301
Serikov, V.
Spirituelle „Meister des Weges“ in interkultureller Perspektive
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	8
Gantke, W.
Heilige Schriften der Religionen und ihre Verkünder (Teil 2)
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	V
Deninger-Polzer, G.
Kolloquium zur Vorlesung: Heilige Schriften der Religionen und ihre 
Verkünder
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	H	2
Deninger-Polzer, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 161
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Hauptstudium
Aktuelle Fragen der Religionswissenschaft
OS;	Do	16:00-18:00
Gantke, W.
Die Bedeutung der Hermeneutik O.F. Bollnows für die 
Religionswissenschaft
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	1.731
Gantke, W.
Gustav Mensching: Toleranz und Wahrheit in der Religion.
UE;	Fr	14:00-16:00
Gantke, W.
Christliche﻿Religions-﻿und﻿Kulturtheorie
Hauptstudium
Religion on screen. Neuere Kurzfilme und ihre Verwendung im 
Religionsunterricht
BS;	Fr	14:00-18:00,	6.5.2011,	NG	1.731	
Fr	14:00-18:00,	20.5.2011,	NG	1.731	
Fr	14:00-18:00,	10.6.2011,	NG	1.731	
Fr	14:00-18:00,	17.6.2011,	NG	1.731	
Vorbesprechung:	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	NG	1.731
Valentin, J.
Biblische﻿und﻿Historische﻿Theologie
Grundstudium
Biblische Methodenlehre
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	ab	18.4.2011,	NG	701	
Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	HZ	9
Schmeller, T. 
N.N.
Altes﻿Testament
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Einführung in das Alte Testament
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	2.5.2011,	HZ	9
Gaß, E.
Neues﻿Testament
Grundstudium
Einführung in das Neue Testament
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	IG	311
Schmeller, T.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Vorbereitung für einer wissentschaftlichen Exkursion nach Israel / 
Palästina
S;	14-täglich,	Mo	16:00-18:00,	ab	18.4.2011
Schmeller, T.
Hauptstudium
David in Überlieferung und Geschichte
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00
Zalewski, U.
Kirche und Gemeinde im NT
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	HZ	13
Schmeller, T.
Kirchengeschichte
Die Benediktusregel und ihre Bedeutung für die Entwicklung Europas 
„Obsculta o fili praecepta magistri - höre o Sohn, die Weisungen des 
Meisters“
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	454
Kloft, M.
Tutorium zum Proseminar Kirchengeschichte
TUT;	Fr	10:00-12:00,	6.5.2011	
Fr	10:00-12:00,	27.5.2011	
Fr	10:00-12:00,	17.6.2011	
Fr	10:00-12:00,	8.7.2011
N.N.162	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Grundstudium
Glaube und Geschichte. Methoden und Ansätze der Historischen 
Theologie
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	NG	701	
Fr	8:00-10:00,	NG	1.731
Arnold, C. 
Müller, M.
Nachklausur zum Proseminar Kirchengeschichte (Glaube und 
Geschichte“)
Event;	Fr	8:30-10:30,	8.4.2011,	NG	1.731
N.N.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Christentum und Antike
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.731
Kessler SJ, S.
Konzil und Papst
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	8
Kloft, M.
Hauptstudium
John Henry Newman: Ein Reformtheologe als prägende Gestalt der 
Kirchengeschichte des 19. Jh.
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	701
Löffler, R. 
Trocholepczy, B.
Katholikinnen und Protestantinnen in den neuen Frauenbewegungen 
(1965 - 1989)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	1.731
N.N.
Haupt-﻿und﻿Aufbaustudium
Oberseminar Kirchengeschichte
OS;	2.0	SWS
Arnold, C.
Systematische﻿Theologie
Grundstudium
Kriterien des christlichen Glaubens und Handelns
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	18.4.2011,	NG	1.731
Wenzel, K. 
Stürzekarn, K.
Fundamentaltheologie﻿/﻿Dogmatik
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Das Gewicht des Religiösen und die Leichtigkeit des Glaubens: Eine 
Einführung in die Fundamentaltheologie
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	701
Wenzel, K.
Kirche und Sakrament
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.731
Wenzel, K.
Hauptstudium
Maria. Szenen eines heiligen Lebens. Theologie und Kunst.
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	NG	1.731
Wenzel, K.
Aufbaustudium
Examinanden- und Doktorandenseminar
OS
Wenzel, K.
Moraltheologie﻿/﻿Sozialethik
Hauptstudium
Identität und Anerkennung (Ansätze theologischer Ethik)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	NG	701	
Sa	9:00-17:00,	18.6.2011,	NG	2.731
Haker, H. 
Becka, M.
Interkulturalität (in) der Theologie
V;	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	NG	1.731
Becka, M.
Lektürekurs: Gerechtigkeit
K;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	10:00-12:00,	ab	14.4.2011,	NG	1.731	
14-täglich,	Do	10:00-12:00,	ab	14.4.2011
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Probleme der Bioethik
BS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011,	Cas	1.802	
Do	18:00-20:00,	19.5.2011,	NG	701	
Fr	10:00-18:00,	20.5.2011	
Fr	12:00-18:00,	1.7.2011,	Cas	1.802	
Sa	10:00-18:00,	2.7.2011,	Cas	1.802
Haker, H.
Aufbaustudium
Lektürekurs: Gerechtigkeit
K;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	10:00-12:00,	ab	14.4.2011,	NG	1.731	
14-täglich,	Do	10:00-12:00,	ab	14.4.2011
Haker, H.
Oberseminar
OS
Haker, H.
Praktische﻿Theologie﻿/﻿Religionspädagogik
John Henry Newman: Ein Reformtheologe als prägende Gestalt der 
Kirchengeschichte des 19. Jh.
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	701
Löffler, R. 
Trocholepczy, B.
Grundstudium
Religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B. 
Pelzer, J.
Pastoraltheologie﻿/﻿Religionspädagogik﻿/﻿Kerygmatik
Hauptstudium
Christliche Kommunikationskompetenz
S;	Do	14:00-16:00,	NG	1.731
Schreijäck, T.
Glauben und Sehen: Kirchenpädagogik und Museumspädagogik
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	701
Heuser, A.
Religiöse Bildung und Erziehung
S;	Di	14:00-16:00,	NG	1.731
Schreijäck, T. 
Hämel, B.
Religiöses Lernen und Lehren in der Pluralität
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	HZ	14
Schreijäck, T.
Religionspädagogik﻿/﻿Mediendidaktik
Hauptstudium
Interaktive Whiteboards als Medium im Religionsunterricht
S;	Di	16:00-18:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B. 
Bohrer, C.
Höhl, H.; Wenzel, F.
Schulpraktische Studien
UE;	Di	8:00-10:00,	NG	1.731	
Mi	8:00-10:00,	NG	1.731
Langer, K.
Tod und Trauer im RU an Förderschulen
S
Beuers, C.
be prepared: SCHOOL
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	1.731
Langer, K.
Kirche als Thema des RU
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	14
Trocholepczy, B.
Medienwelten – Schülerwelten. Religionspädagogische 
Einsatzmöglichkeiten digitaler Medien
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B. 
Pelzer, J.
Aufbaustudium
RU in der Schule
OS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B.164	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Liturgiewissenschaft
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Die Eucharistie in der Theologie ihrer Riten
V;	Fr	15:00-20:00,	6.5.2011,	Cas	1.802	
Sa	9:00-13:00,	28.5.2011,	NG	1.731	
Fr	16:00-19:30,	17.6.2011	
Sa	9:00-13:00,	18.6.2011,	NG	1.731	
Vorbesprechung:	Do	12:00-13:00,	14.4.2011,	Cas	1.802
Nawar, A.
Kirchenrecht
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Kirchenrecht im katholischen Alltag
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	1.731
Lüdecke, N.
Schulpraktische﻿Studien
Schulpraktische Studien
UE;	Di	8:00-10:00,	NG	1.731	
Mi	8:00-10:00,	NG	1.731
Langer, K.
be prepared: SCHOOL
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	1.731
Langer, K.
Weitere﻿Veranstaltungen
Sitzungen, Besprechungen und Prüfungen am Fachbereich Katholische 
Theologie
SONSTV;	Mi	12:00-18:00,	6.4.2011	–	28.9.2011,	NG	1.731
N.N.
Sprachangebote
Lateinkurs SS 2011
K;	8.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	NG	1.701	
Do	8:00-10:00,	NG	1.701	
Fr	8:00-10:00,	NG	2.731	
Di	8:00-10:00,	ab	12.4.2011,	NG	731
Heitzenröder, R.
Theologische﻿Frauenforschung
Katholikinnen und Protestantinnen in den neuen Frauenbewegungen 
(1965 - 1989)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	1.731
N.N.
Veranstaltungen﻿der﻿Universität﻿des﻿3.﻿Lebensalters
Heilige Schriften der Religionen und ihre Verkünder (Teil 2)
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	V
Deninger-Polzer, G.
Kolloquium zur Vorlesung: Heilige Schriften der Religionen und ihre 
Verkünder
KO;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	H	2
Deninger-Polzer, G.
David in Überlieferung und Geschichte
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00
Zalewski, U.
Die Benediktusregel und ihre Bedeutung für die Entwicklung Europas 
„Obsculta o fili praecepta magistri - höre o Sohn, die Weisungen des 
Meisters“
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	454
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿8﻿-﻿Philosophie﻿und﻿
Geschichtswissenschaften
Philosophie
Philosophie,﻿Magister﻿(modularisiert)
Basismodul﻿Theoretische﻿Philosophie﻿(BM﻿2)
BM 2 Einführung in die theoretische Philosophie
V/UE;	6.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	HZ	6	
Do	12:00-14:00,	HZ	6	
Mi	12:00-14:00,	ab	13.4.2011	
Sa	11:00-14:00,	9.7.2011	
Mo	12:00-16:00,	11.7.2011	
Mo	16:00-18:00,	11.7.2011	
Mo	12:00-16:00,	1.8.2011	
Klausur:	Do	12:00-16:00,	7.7.2011,	Cas	823	
Wiederholungsklausur:	Mo	12:00-16:00,	15.8.2011
Liptow, J. 
Seel, M.
Tutorium BM 2 und 3
TUT;	Mo	10:00-12:00,	IG	2.401	
Mo	10:00-12:00,	IG	2.501	
Mo	10:00-12:00,	IG	4.401	
Mo	12:00-14:00,	IG	0.454	
Mo	12:00-14:00,	IG	2.401	
Mo	12:00-14:00,	IG	2.501	
Mo	16:00-18:00,	IG	2.401	
Mo	16:00-19:00,	IG	3.501	
Di	10:00-12:00,	IG	2.401	
Di	10:00-12:00,	IG	501	
Di	12:00-14:00,	IG	2.501	
Di	14:00-16:00,	IG	4.401	
Mi	10:00-12:00,	IG	501	
Mi	12:00-14:00,	Cas	1.811	
Mi	12:00-14:00,	IG	3.401	
Mi	12:00-14:00,	IG	501	
Mi	14:00-16:00,	NG	1.741a	
Mi	16:00-18:00,	IG	454	
Do	10:00-12:00,	IG	2.401	
Do	10:00-12:00,	IG	2.501	
Do	14:00-16:00,	IG	2.501	
Do	14:00-16:00,	IG	0.454	
Do	14:00-16:00	
Do	16:00-18:00,	IG	2.401	
Fr	10:00-12:00,	HZ	14	
Fr	10:00-12:00,	IG	454	
Fr	10:00-12:00,	IG	2.501	
Fr	12:00-14:00,	IG	3.501	
Fr	12:00-14:00	
Fr	14:00-16:00,	IG	2.401
Liptow, J. 
Menke, C.
Basismodul﻿Praktische﻿Philosophie﻿(BM﻿3)
BM 3 Einführung in die Praktische Philosophie
V/UE;	Di	16:00-18:00,	Cas	823	
Mi	10:00-12:00,	HZ	6	
Do	10:00-12:00	
Sa	8:00-10:00,	14.5.2011	
Klausur:	Sa	10:00-14:00,	16.7.2011,	HZ	1	
Wiederholungsklausur:	Mo	10:00-14:00,	8.8.2011,	HZ	1
Menke, C.
Aufbaumodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Antike﻿und﻿Mittelalter﻿(AM﻿1a)
Alexander von Aphrodisias: De fato (Über das Schicksal)
P;	Di	12:00-14:00,	IG	457
Lienemann, B.
Aristoteles „Metaphysik“
V;	Mo	10:00-12:00,	HZ	6
Buddensiek, F.166	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Der Begriff der Tugend in der antiken Philosophie
P;	Di	14:00-16:00,	IG	454
Buddensiek, F.
Einführung in die islamische Philosophie
P;	Di	10:00-12:00,	IG	2.501
Hayatshahi, M.
Fortsetzung Antike Philosophie
S;	Fr	10:00-12:00,	IG	457
Steinl, G.
Macht und Geschlecht. Geschlechterverhältnisse in der Geschichte der 
Politischen Philosophie
P;	Mi	12:00-14:00,	IG	457
Loick, D.
Aufbaumodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Neuzeit﻿bis﻿20.Jh.﻿(AM﻿1b)
Die Weltbild-Soziologie des neunzehnten Jahrhunderts II
V;	Do	16:00-18:00,	NG	731
Schmidt, A.
Geschichtsphilosophische Schriften
P;	Mo	12:00-14:00,	HZ	14
Willaschek, M.
John Stuart Mill, Über die Freiheit
S;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Cas	1.811
Romanus, E.
Leibniz Monadologie
P;	Mi	16:00-18:00,	IG	4.501
Christ, J.
Macht und Geschlecht. Geschlechterverhältnisse in der Geschichte der 
Politischen Philosophie
P;	Mi	12:00-14:00,	IG	457
Loick, D.
Metaphysik
V;	Fr	14:00-16:00,	NG	1.741a
Hindrichs, G.
Moderne Tugendethik
P;	Do	16:00-18:00,	IG	457
Vesper, A.
Rousseau
P;	Do	12:00-14:00,	IG	454
Rebentisch, J.
Utilitarismus
P;	Mo	10:00-12:00,	NG	731
Niederberger, A. 
Schink, P.
Aufbaumodul﻿Metaphysik﻿und﻿Erkenntnistheorie﻿(AM﻿2a)
Aristoteles „Metaphysik“
V;	Mo	10:00-12:00,	HZ	6
Buddensiek, F.
Bildtheorie
S;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	18.7.2011	–	22.7.2011,	IG	1.411
Deines, S. 
Krebs, J.
Einführung in die islamische Philosophie
P;	Di	10:00-12:00,	IG	2.501
Hayatshahi, M.
Hegels Enzyklopädie Bd. I
P;	Mo	14:00-16:00,	IG	4.501
Steinl, G.
Identität, Persistenz, Veränderung: Einführung in eine logisch-
ontologische Problematik
P;	Di	10:00-12:00,	NG	731
Trettin, K.
Leibniz Monadologie
P;	Mi	16:00-18:00,	IG	4.501
Christ, J.
Aufbaumodul﻿Sprachphilosophie﻿und﻿Philosophie﻿des﻿Geistes﻿(AM﻿2b)
Bildtheorie
S;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	18.7.2011	–	22.7.2011,	IG	1.411
Deines, S. 
Krebs, J.
Der späte Wittgenstein - eine Einführung
P;	Mo	14:00-16:00,	IG	4.401
Köhler, W.
Identität, Persistenz, Veränderung: Einführung in eine logisch-
ontologische Problematik
P;	Di	10:00-12:00,	NG	731
Trettin, K.
Metaphysik
V;	Fr	14:00-16:00,	NG	1.741a
Hindrichs, G.
Aufbaumodul﻿Ethik/Moralphilosophie﻿(AM﻿3a)
Alexander von Aphrodisias: De fato (Über das Schicksal)
P;	Di	12:00-14:00,	IG	457
Lienemann, B.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 167
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Der Begriff der Tugend in der antiken Philosophie
P;	Di	14:00-16:00,	IG	454
Buddensiek, F.
Fortsetzung Antike Philosophie
S;	Fr	10:00-12:00,	IG	457
Steinl, G.
John Stuart Mill, Über die Freiheit
S;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Cas	1.811
Romanus, E.
Kollektive Verantwortung
P;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.7.2011	–	26.7.2011,	IG	457
Beck, V.
Macht und Geschlecht. Geschlechterverhältnisse in der Geschichte der 
Politischen Philosophie
P;	Mi	12:00-14:00,	IG	457
Loick, D.
Moderne Tugendethik
P;	Do	16:00-18:00,	IG	457
Vesper, A.
Rousseau
P;	Do	12:00-14:00,	IG	454
Rebentisch, J.
Utilitarismus
P;	Mo	10:00-12:00,	NG	731
Niederberger, A. 
Schink, P.
Aufbaumodul﻿Sozialphilosophie/Politische﻿Philosophie﻿(AM﻿3b)
Die Weltbild-Soziologie des neunzehnten Jahrhunderts II
V;	Do	16:00-18:00,	NG	731
Schmidt, A.
Geschichtsphilosophische Schriften
P;	Mo	12:00-14:00,	HZ	14
Willaschek, M.
Globale Gerechtigkeit
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	114
Broszies, C.
John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit
P;	Mo	14:00-16:00,	IG	2.501
Stahl, T.
John Stuart Mill, Über die Freiheit
S;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Cas	1.811
Romanus, E.
Kollektive Verantwortung
P;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.7.2011	–	26.7.2011,	IG	457
Beck, V.
Kommunikstionsethik und politische Offentlichkeit im Zeitalter der 
Mediengesellschaft
P;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	IG	2.401
Sánchez, L.
Leibniz Monadologie
P;	Mi	16:00-18:00,	IG	4.501
Christ, J.
Macht und Geschlecht. Geschlechterverhältnisse in der Geschichte der 
Politischen Philosophie
P;	Mi	12:00-14:00,	IG	457
Loick, D.
Moderne Tugendethik
P;	Do	16:00-18:00,	IG	457
Vesper, A.
Rousseau
P;	Do	12:00-14:00,	IG	454
Rebentisch, J.
Utilitarismus
P;	Mo	10:00-12:00,	NG	731
Niederberger, A. 
Schink, P.
Aufbaumodul﻿Logik﻿und﻿Wissenschaftstheorie﻿(AM﻿4)
Identität, Persistenz, Veränderung: Einführung in eine logisch-
ontologische Problematik
P;	Di	10:00-12:00,	NG	731
Trettin, K.
Systematische Wissenschaftstheorie
BS;	Blockveranst.,	14:00-18:00,	4.4.2011	–	8.4.2011,	IG	454	
Blockveranst.,	14:00-16:00,	25.7.2011	–	29.7.2011,	IG	454
Essler, W.
Aufbaumodul﻿Ästhetik﻿(AM﻿5)
Rousseau
P;	Do	12:00-14:00,	IG	454
Rebentisch, J.
Aufbaumodul﻿Religionsphilosophie﻿(AM﻿6)
Einführung in die Religionsphilosophie II
P;	Di	16:00-18:00,	NG	1.741a
Kühnlein, M.168	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Einführung in die islamische Philosophie
P;	Di	10:00-12:00,	IG	2.501
Hayatshahi, M.
Gottesbeweise
P;	Mo	12:00-14:00,	NG	731
Müller, C.
Religionsphilosophie von Kant bis Hegel als Variation der E.2
P;	Mo	16:00-18:00,	NG	731
Steinl, G.
Vertiefungsmodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Antike﻿und﻿Mittelalter﻿(VM﻿1a)
Aristoteles „De motu animalium“
S;	Mo	14:00-16:00,	Cas	823
Buddensiek, F. 
Lienemann, B.
Platon‘s Naturphilosophie insbesondere gemäß der Dialoge „Timaios“ 
und „Phaidon“
BS;	Blockveranst.,	17:00-20:00,	18.7.2011	–	22.7.2011,	IG	454	
Blockveranst.,	16:00-19:00,	25.7.2011	–	29.7.2011,	IG	454
Essler, W.
Vertiefungsmodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Neuzeit﻿bis﻿20.Jh.﻿(VM﻿1b)
Adorno: Ästhetische Theorie
S;	Do	10:00-12:00,	IG	0.454
Christ, J. 
Saar, M.
Friedrich Nietzsche – Die ästhetische Rechtfertigung der Welt
S;	Do	10:00-12:00,	NG	731
Grün, K.
Immanuel Kants Rechtslehre
S;	Mo	14:00-16:00,	NG	731
Lutz-Bachmann, M. 
Niederberger, A.
Schink, P.
Kants praktische Philosophie im Kontext: Texte aus der Ethik-Debatte 
des 18. Jahrhunderts (mit Dr. Stefano Bacin)
S;	Mo	14:00-16:00,	IG	2.401
Willaschek, M.
Lektürekurs: Johann Gottlieb Fichte, Grundlage des Naturrechts
S;	Di	14:00-16:00,	IG	2.501
Stahl, T.
Marx‘ Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie
S;	Do	12:00-14:00	
Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	14.7.2011
Raimondi, F. 
Quadflieg, D.
Vertiefungsmodul﻿Metaphysik﻿und﻿Erkenntnistheorie﻿(VM﻿2a)
„>Meanings< just ain’t in the head” – Kripke, Putnam und der 
semantische Externalismus
S;	Di	12:00-14:00,	IG	2.401
Reuter, G.
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Die Philosophie des Buddhismus gemäß der Mahayana-Kommentare
S;	Blockveranst.,	14:00-19:00,	4.4.2011	–	8.4.2011,	IG	2.501	
Blockveranst.,	18:00-20:00,	11.4.2011	–	15.4.2011
Essler, W.
Friedrich Nietzsche – Die ästhetische Rechtfertigung der Welt
S;	Do	10:00-12:00,	NG	731
Grün, K.
Hegels „Phänomenologie des Geistes“, Teil 1: Selbstbewusstsein
S;	Do	12:00-14:00,	HZ	5
Setton, D.
Interpretationen von Fiktion - Fiktionalistische Interpretationen
S;	Di	12:00-14:00,	NG	731	
Di	16:00-18:00,	IG	2.501
Fuhrmann, A. 
Plunze, C.
Philosophie der Narration
S;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741a
Deines, S. 
Schuff, J.
Seel, M.
Philosophy of Language: Epistemic Modals OPTION
S;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	3.5.2011,	Cas	1.802	
Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	5.5.2011,	Cas	1.802
Salerno, J.
Phänomenologie und Analytische Philosophie
S;	Do	10:00-12:00
Merker, B.
Vertiefungsmodul﻿Sprachphilosophie﻿und﻿Philosophie﻿des﻿Geistes﻿(VM﻿2b)
„>Meanings< just ain’t in the head” – Kripke, Putnam und der 
semantische Externalismus
S;	Di	12:00-14:00,	IG	2.401
Reuter, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 169
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Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Die Philosophie des Buddhismus gemäß der Mahayana-Kommentare
S;	Blockveranst.,	14:00-19:00,	4.4.2011	–	8.4.2011,	IG	2.501	
Blockveranst.,	18:00-20:00,	11.4.2011	–	15.4.2011
Essler, W.
Hegels „Phänomenologie des Geistes“, Teil 1: Selbstbewusstsein
S;	Do	12:00-14:00,	HZ	5
Setton, D.
Interpretationen von Fiktion - Fiktionalistische Interpretationen
S;	Di	12:00-14:00,	NG	731	
Di	16:00-18:00,	IG	2.501
Fuhrmann, A. 
Plunze, C.
Philosophie der Narration
S;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741a
Deines, S. 
Schuff, J.
Seel, M.
Philosophy of Language: Epistemic Modals OPTION
S;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	3.5.2011,	Cas	1.802	
Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	5.5.2011,	Cas	1.802
Salerno, J.
Platon‘s Naturphilosophie insbesondere gemäß der Dialoge „Timaios“ 
und „Phaidon“
BS;	Blockveranst.,	17:00-20:00,	18.7.2011	–	22.7.2011,	IG	454	
Blockveranst.,	16:00-19:00,	25.7.2011	–	29.7.2011,	IG	454
Essler, W.
Vertiefungsmodul﻿Ethik/Moralphilosophie﻿(VM﻿3a)
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Die Magie des Geldes
S;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011,	NG	731,	Vorbesprechung	
Blockveranst.,	11:00-17:00,	4.6.2011	–	5.6.2011,	NG	731	
Blockveranst.,	11:00-17:00,	25.6.2011	–	26.6.2011,	NG	731
Kühnemund, B.
Hegels „Phänomenologie des Geistes“, Teil 1: Selbstbewusstsein
S;	Do	12:00-14:00,	HZ	5
Setton, D.
Immanuel Kants Rechtslehre
S;	Mo	14:00-16:00,	NG	731
Lutz-Bachmann, M. 
Niederberger, A.
Schink, P.
Kants praktische Philosophie im Kontext: Texte aus der Ethik-Debatte 
des 18. Jahrhunderts (mit Dr. Stefano Bacin)
S;	Mo	14:00-16:00,	IG	2.401
Willaschek, M.
Marx‘ Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie
S;	Do	12:00-14:00	
Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	14.7.2011
Raimondi, F. 
Quadflieg, D.
Nach dem Unrecht. Philosophische Betrachtungen zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der Wiederherstellung moralischer 
Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Gosepath, S. 
Schaub, J.
Neuere Literatur zur Meta-Ethik
S;	Do	14:00-16:00
Merker, B.
Rousseaus Sozialtheorie im Lichte neuerer Deutungen
S;	Do	14:00-16:00,	NG	731
Honneth, A.
Spuren jüdischen Denkens in der praktischen Philosophie des 20. 
Jahrhunderts
S;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Buddeberg, E. 
Loick, D.
Vertiefungsmodul﻿Sozialphilosophie﻿und﻿Politische﻿Philosophie﻿(VM﻿3b)
Adorno: Ästhetische Theorie
S;	Do	10:00-12:00,	IG	0.454
Christ, J. 
Saar, M.
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Die Frage des Gewissens und Über-Ichs in sozialphilosophischer, 
sozialpsychol
S;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	Cas	1.811
Jeske, M.
Die Magie des Geldes
S;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011,	NG	731,	Vorbesprechung	
Blockveranst.,	11:00-17:00,	4.6.2011	–	5.6.2011,	NG	731	
Blockveranst.,	11:00-17:00,	25.6.2011	–	26.6.2011,	NG	731
Kühnemund, B.170	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Immanuel Kants Rechtslehre
S;	Mo	14:00-16:00,	NG	731
Lutz-Bachmann, M. 
Niederberger, A.
Schink, P.
Kants praktische Philosophie im Kontext: Texte aus der Ethik-Debatte 
des 18. Jahrhunderts (mit Dr. Stefano Bacin)
S;	Mo	14:00-16:00,	IG	2.401
Willaschek, M.
Klassische Texte der Demokratiekritik
S;	Di	16:00-18:00,	IG	0.454
Eckl, A.
Lektürekurs: Johann Gottlieb Fichte, Grundlage des Naturrechts
S;	Di	14:00-16:00,	IG	2.501
Stahl, T.
Marx‘ Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie
S;	Do	12:00-14:00	
Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	14.7.2011
Raimondi, F. 
Quadflieg, D.
Nach dem Unrecht. Philosophische Betrachtungen zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der Wiederherstellung moralischer 
Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Gosepath, S. 
Schaub, J.
Phänomenologie und Analytische Philosophie
S;	Do	10:00-12:00
Merker, B.
Rousseaus Sozialtheorie im Lichte neuerer Deutungen
S;	Do	14:00-16:00,	NG	731
Honneth, A.
Spuren jüdischen Denkens in der praktischen Philosophie des 20. 
Jahrhunderts
S;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Buddeberg, E. 
Loick, D.
Vertiefungsmodul﻿Logik﻿und﻿Wissenschaftstheorie﻿(VM﻿4)
Das Logische Schließen: Meta-Logik
S;	Blockveranst.,	10:00-12:00,	18.7.2011	–	22.7.2011,	IG	2.501	
Blockveranst.,	14:00-16:00,	18.7.2011	–	22.7.2011,	IG	2.501
Essler, W.
Einführung in die Modallogik
S;	Di	12:00-14:00,	Cas	1.811
Kupffer, M.
Interpretationen von Fiktion - Fiktionalistische Interpretationen
S;	Di	12:00-14:00,	NG	731	
Di	16:00-18:00,	IG	2.501
Fuhrmann, A. 
Plunze, C.
Philosophy of Language: Epistemic Modals OPTION
S;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	3.5.2011,	Cas	1.802	
Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	5.5.2011,	Cas	1.802
Salerno, J.
Vertiefungsmodul﻿Ästhetik﻿(VM﻿5)
Adorno: Ästhetische Theorie
S;	Do	10:00-12:00,	IG	0.454
Christ, J. 
Saar, M.
Philosophie der Narration
S;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741a
Deines, S. 
Schuff, J.
Seel, M.
Vertiefungsmodul﻿Religionsphilosophie﻿(VM﻿6)
Apokalyptik, Fundamentalismus und die neue Weltordnung
RV;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	311	
Do	10:00-12:00
Voß, R. 
Wiese, C.
Spuren jüdischen Denkens in der praktischen Philosophie des 20. 
Jahrhunderts
S;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Buddeberg, E. 
Loick, D.
Spezialisierungsmodul
Forschungskolloquium
KO;	Mo	18:00-20:00,	IG	2.401
Seel, M.
Kolloquium
KO;	Do	19:00-22:00,	IG	454
Honneth, A.
Kolloquium
KO;	14-täglich,	Mi	18:00-22:00,	Jur	102
Menke, C.
Kolloquium zur antiken Philosophie
KO;	Do	16:00-18:00,	IG	2.501
Buddensiek, F.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 171
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Philosophisches Kolloquium
KO;	Di	18:00-20:00,	IG	2.501
Fuhrmann, A.
Philosophisches Kolloquium
KO;	Di	16:00-18:00,	IG	2.401
Willaschek, M.
Kolloquien
Forschungskolloquium
KO;	Mo	18:00-20:00,	IG	2.401
Seel, M.
Kolloquium
KO;	Do	19:00-22:00,	IG	454
Honneth, A.
Kolloquium
KO;	14-täglich,	Mi	18:00-22:00,	Jur	102
Menke, C.
Kolloquium zur antiken Philosophie
KO;	Do	16:00-18:00,	IG	2.501
Buddensiek, F.
Philosophisches Kolloquium
KO;	Di	18:00-20:00,	IG	2.501
Fuhrmann, A.
Philosophisches Kolloquium
KO;	Di	16:00-18:00,	IG	2.401
Willaschek, M.
Weitere﻿Veranstaltungen
Institut für Philosophie
AG;	Mi	12:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	2.501
N.N.
Veranstaltungsreihe Institut für Philosophie
KO;	3.0	SWS;	Mi	18:00-21:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Cas	1.811
Buddensiek, F. 
Fuhrmann, A.
Honneth, A.; Lutz-Bachmann, M.; Menke, C.; Merker, B.; Seel, M.; Willaschek, M.
Geschichtswissenschaften
Studienfachberatung in den Geschichtswissenschaften
Die	obligatorische	Studienfachberatung	
	
Historisches Seminar
•	Magisterstudiengang	Mittlere	und	Neuere	Geschichte,	Magisterstudiengang	Geschichte,	Lehr-
amt	an	Gymnasien	(L3	-	nur	Grundstudium):	
Dr.	Christian	Kleinert,	Di	15:00-17:00,	Mi	10:00-13:00,	R	3.452,	Tel.	069	/	798-32606,	e-mail:	
Kleinert@em.uni-frankfurt.de.
•	Lehramt	an	Gymnasien	(L3)	(Hauptstudium	und	Examensphase):	
Prof.	Dr.	Jörg	W.	Busch,	Mo	12:00-13:00,	Mi	18:00-19:00,	R.	4.418,	Tel.	069	/	798-32420,	e-
mail:	J.W.Busch@em.uni-frankfurt.de.
•	Magisterstudiengang	Alte	Geschichte:	
Manuela	Keßler,	Di	14:00-16:00,	R	4.513,	Tel.	069	/	798-32464,	e-mail:	m.kessler@em.uni-
frankfurt.de.
•	Magisterstudiengang	Geschichte	und	Philosophie	der	Wissenschaften:	
Prof.	Dr.	Moritz	Epple,	Mi	12:30-13:30	(n.	V.),	R	4.354,	Tel.	069	/	798-32413/32415,	e-mail:	
Epple@em.uni-frankfurt.de.
Schulpraktische	Studien:	
Peter	Gorzolla,	Mi	11:00	-	13:00	u.	n.	V.,	R.	3.355,	Tel.	069	/	798-32579,	e-mail:	p.gorzolla@
em.uni-frankfurt.de.In	den	Wochen	vor	Vorlesungsbeginn	werden	vom	Historischen	Seminar	
zusätzliche	Beratungstermine	für	Studienanfänger/innen	sowie	eine	Erstsemesterbegrüßung	
angeboten.	Bitte	achten	Sie	auf	die	Ankündigungen	(www.geschichte.uni-frankfurt.de/
studien/anfaenger.html).
Historisches﻿Seminar
Proseminare
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Athenische 
Demokratie (Kurs A)
P;	3.0	SWS;	Mo	14:00-17:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	IG	3.401
Wiegandt, D.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Athenische 
Demokratie (Kurs B)
P;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	IG	3.501
Wiegandt, D.172	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Das Ende des 
Weströmischen Reiches
P;	3.0	SWS;	Fr	15:00-18:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	NG	731
N.N.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Die Ältere Tyrannis
P;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	NG	731
Hasse-Ungeheuer, A.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Krise, Wandel, 
Übergang: Das Imperium Romanum im dritten Jahrhundert n. Chr.
P;	3.0	SWS;	Mo	15:00-18:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	IG	0.454
Kühr, A.
Einführung in das Studium der Alten Geschichte: Sulla: Retter der 
Republik?
P;	3.0	SWS;	Mi	15:00-18:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	IG	457
Wiegandt, D.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P;	3.0	SWS;	Mo	15:00-18:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	IG	454	
Sa	10:00-13:00,	30.4.2011,	IG	454,	Verpflichtendes	Tutorium
Busch, J.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	IG	457
Gorzolla, P.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P;	3.0	SWS;	Fr	15:00-18:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	IG	0.454
N.N.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P;	3.0	SWS;	Do	9:00-12:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	IG	454
Kleinert, C.
Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte
P;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	IG	0.454
N.N.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte
P;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	IG	4.401
N.N.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Deutschland und 
Europa im 18. Jahrhundert.
P;	3.0	SWS;	Fr	9:00-12:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	NG	731
Friedrich, M.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Die große 
Weltwirtschaftskrise (1929-1936)
P;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	IG	454
Bähr, J.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Einführung in die 
Wissenschaftsgeschichte.
P;	3.0	SWS;	Do	9:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	4.401
Epple, M.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Europa und der 
Atlantik. Handel, Sklaverei und Reisen in der Frühen Neuzeit.
P;	3.0	SWS;	Ausweichtermine:	Mo	16:00-19:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	14
Steiner, B.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Hessen 1945-1969: 
Staat, Wirtschaft, Gesellschaft, Politik
P;	3.0	SWS;	Fr	13:00-16:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	IG	457
N.N.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Parteien und 
Parteiensystem der Bundesrepublik Deutschland 1949-1990
P;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	IG	454
N.N.
Einführung in das Studium der neueren Geschichte: Zwischenkriegszeit 
– Europa von 1918 bis 1939
P;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	NG	731
N.N.
Vorlesungen
Alexander der Große: Herrscher zwischen Griechenland und Persien.
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Cas	1.811
Leppin, H.
Antike Himmelsvorstellungen
V;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	H	1
Warner, A.
Das christliche Abendland und die Sklaverei zwischen Mittelalter und 
Französischer Revolution.
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NG	731
Friedrich, M.
Der Holocaust
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	Cas	1.811
Steinweis, A.
Deutsche Geschichte im frühen 19. Jahrhundert
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	14
Fahrmeir, A.
Die Naturwissenschaften in der Moderne.
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.4.2011	–	11.7.2011,	Cas	1.811
Epple, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 173
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Einführung in die Theorie der Geschichtswissenschaft
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	NG	1.741a
Schorn-Schütte, L.
Einführung in die Unternehmensgeschichte
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	Cas	1.811
Banken, R.
Geschichte des Mittelalters
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Cas	1.811
Jussen, B.
Geschichteschreiben im Früh- und Hochmittelalter
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	10
Busch, J.
Krise und Paralyse der Römischen Republik
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	9
Bernstein, F.
Neun Reden aus dem Mittelalter
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	10,	wenn	mgl.,	anderen	
Raum	suchen
Rüdiger, J.
V Roth
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	9
Roth, R.
Vorlesung MA II
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Cas	1.811
N.N.
Übungen
100 Jahre Johann-Wolfgang Goethe-Ausstellung – Realisierung einer 
Workshop-Ausstellung
UE;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	14
Giese, T.
Adolf Eichmann und die Vernichtung der europäischen Juden
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	3.401,	
Einführungssitzung	am	12.4.2010
Osterloh, J.
Arabien und die Araber in Kaiserzeit und Spätantike
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	4.501
N.N.
Archivische Quellen zur hessischen Geschichte des 19. und 20. 
Jahrhunderts
UE;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	14:00-18:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	Im	Institut	
für	Stadtgeschichte,	Münzgasse	9,	Frankfurt
Eiler, K.
Burckhardt und Nietzsche
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	0.454
Fahrmeir, A.
Der rechte und der falsche Glaube: Häresien im 4. und 5. Jahrhundert
UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.501
Kötter, J.
Deutsches Judentum 2? Erinnern und Einwandern in der jüdischen 
Geschichte der Bundesrepublik, 1970-2005
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.401
Belkin, D.
Die Dreyfus-Affäre
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	4.401
Fahrmeir, A.
Die Völkerwanderung
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	4.501
Keßler, M.
Die antiken iranischen Großreiche
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	102	a
Mosig-Walburg, K.
Die französische Monarchie und die Revolution
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	4.501
Riotte, T.
Griechische Militärgeschichte
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	3.501
N.N.
Kunst und Politik: Augustus und die ‚Res publica formata‘
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	5.501
Bernstein, F. 
Raeck, W.
Latein für Historiker. Plinius der Jüngere.
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	4.501
Keßler, M.
Latein- und Handschriftenlektüre: Der Mantuaner Fürstenkongreß 
1459/1460
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	3.401
N.N.
Palästina – Israel: Vorgeschichte und Entstehung des Nahost-Konflikts
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	454
Geiger, W.
Studiengruppe: Erinnerungskultur, Geschichtspolitik und 
Bibelgebrauch
UE;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	3.501
Jussen, B.174	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Technikpolitik und Techniktransfer in der Industriellen Revolution 
1750-1870
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	457
Banken, R.
Ü Hierholzer
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	3.401
Hierholzer, V.
Übung mit griechischen Quellen: Griechische Epigraphik.
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	Raum	IG	4.514
Leppin, H.
Übung mit lateinischen Quellen
UE;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	4.401
Busch, J.
Übung mit lateinischen Quellen: Velleius Paterculus
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.501
Wiegandt, D.
Seminare
Absichten hochmittelalterlicher Geschichtsschreiber
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NG	1.741a
Busch, J.
Amerikanische Freiheit(en) vom ausgehenden 18. bis zum Beginn des 
21. Jahrhunderts
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	3.401
Roth, R.
Der Wiener Kongreß und seine Folgen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NG	731
Fahrmeir, A.
Die „Reichskristallnacht”: Geschichte, Erinnerung, Justizielle 
Aufarbeitung
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	4.401
Steinweis, A.
Die bundesdeutsche Gesellschaft und der Nationalsozialismus
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NG	1.741a
Wolbring, B.
Die wohlgeordnete Polis: Spartas Eunomie
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	457
Bernstein, F.
Gab es Intellektuelle in der Frühen Neuzeit? Strukturen der 
Wissensgesellschaft im Europa des 16./17. Jh. (mit Exkursion)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	3.401
Schorn-Schütte, L.
Hans Kelsen, Hermann Heller und Carl Schmitt: Norm, Staat, 
Souveränität und Gewalt.
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	1.154
Gross, R.
Historische Epistemologie der Dinge
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	3.7.2011	–	8.7.2011,	In	Riezlern	(Kleinwalsertal).	
Vorbesprechung:	Do	14:00-16:00,	14.4.2011,	IG	4.401
Epple, M. 
Müller, F.
Interpretationen von Quellen zur vormodernen Astronomie-Astrologie
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	H	1
Warner, A.
Mittelalterliche Thalassokratien
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NG	731
Rüdiger, J.
Religionspolitik Domitians
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	454
Leppin, H. 
Alkier, S.
Seminar MA II
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	454	
Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Neuer	Termin
N.N.
Seminar MA II
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	0.454
N.N.
Seminar R
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	0.454
N.N.
Strukturwandel der Öffentlichkeit - eine Schrift von Jürgen Habermas 
mit weitreichenden Folgen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	1.311
Roth, R.
Unternehmen im „Dritten Reich”1933-1945
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	457
Banken, R.
Verwandtschaft in der Vormoderne
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	457
Jussen, B. 
Gottschalk, K.
Kolloquien
Colloquium Classicum
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	457
Bernstein, F. 
Leppin, H.
Paulsen, T.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 175
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Examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	4.401
Busch, J.
Forschungskolloquium zur Geschichte des Mittelalters und seine 
Repräsentationen
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	3.401	
14-täglich,	Mi	18:00-20:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	IG	3.401
Jussen, B. 
Rüdiger, J.
Forschungskolloquium zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	454
Banken, R.
Ko Schorn-Schütte
KO;	2.0	SWS;	Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-16:00,	17.6.2011	–	18.6.2011
Schorn-Schütte, L.
Kolloquium MA II
KO;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	0.454
N.N.
Kolloquium zu laufenden althistorischen Arbeiten
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Raum	IG	
4.515
Bernstein, F.
Kolloquium zu laufenden althistorischen Arbeiten
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Raum	IG	
4.514
Leppin, H.
Probleme der Neueren Geschichte
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	3.501
Fahrmeir, A.
Wissenschaftshistorisches Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	Raum:	IG	1.414
Epple, M. 
Warner, A.
Praktika﻿/﻿Feldphasen
Schulpraktische Studien
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	4.401
Gorzolla, P.
Geschichte,﻿Abschluß﻿Magister﻿Artium,﻿modularisiert﻿(Hauptfach)
Vertiefungsmodule
Neuere﻿Geschichte﻿(Moderne﻿Geschichte)﻿(GE-MAG-HF-VM﻿6)
Amerikanische Freiheit(en) vom ausgehenden 18. bis zum Beginn des 
21. Jahrhunderts
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	3.401
Roth, R.
Strukturwandel der Öffentlichkeit - eine Schrift von Jürgen Habermas 
mit weitreichenden Folgen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	1.311
Roth, R.
Geschichte﻿der﻿Herrschaft﻿(GE-MAG-HF-VM﻿7)
Amerikanische Freiheit(en) vom ausgehenden 18. bis zum Beginn des 
21. Jahrhunderts
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	3.401
Roth, R.
Strukturwandel der Öffentlichkeit - eine Schrift von Jürgen Habermas 
mit weitreichenden Folgen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	1.311
Roth, R.
Geistes-﻿und﻿Ideengeschichte﻿(GE-MAG-HF-VM﻿8)
Amerikanische Freiheit(en) vom ausgehenden 18. bis zum Beginn des 
21. Jahrhunderts
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	3.401
Roth, R.
Strukturwandel der Öffentlichkeit - eine Schrift von Jürgen Habermas 
mit weitreichenden Folgen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	1.311
Roth, R.
Geschichte,﻿Abschluß﻿Magister﻿Artium,﻿modularisiert﻿(Nebenfach)
Vertiefungsmodule
Vertiefungsmodul﻿Neuere﻿Geschichte﻿(GE-MAG-NF-M4c)
Amerikanische Freiheit(en) vom ausgehenden 18. bis zum Beginn des 
21. Jahrhunderts
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	3.401
Roth, R.176	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Strukturwandel der Öffentlichkeit - eine Schrift von Jürgen Habermas 
mit weitreichenden Folgen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	1.311
Roth, R.
Vertiefungsmodul﻿Geschichte﻿der﻿Herrschaft﻿(GE-MAG-NF-M5a)
Amerikanische Freiheit(en) vom ausgehenden 18. bis zum Beginn des 
21. Jahrhunderts
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	3.401
Roth, R.
Strukturwandel der Öffentlichkeit - eine Schrift von Jürgen Habermas 
mit weitreichenden Folgen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	1.311
Roth, R.
Vertiefungsmodul﻿Geistes-﻿und﻿Ideengeschichte(GE-MAG-NF-M5b)
Amerikanische Freiheit(en) vom ausgehenden 18. bis zum Beginn des 
21. Jahrhunderts
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	3.401
Roth, R.
Strukturwandel der Öffentlichkeit - eine Schrift von Jürgen Habermas 
mit weitreichenden Folgen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	1.311
Roth, R.
Theorie﻿und﻿Geschichte﻿der﻿Geschichtswissenschaft﻿bzw.﻿der﻿Geschichtskultur﻿(GE-MAG-NF-M6)
Amerikanische Freiheit(en) vom ausgehenden 18. bis zum Beginn des 
21. Jahrhunderts
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	3.401
Roth, R.
Didaktik﻿der﻿Geschichte
Orientierungshinweis:	D=fachdidaktische	Lehrveranstaltung,	W=fachwissenschaftliche	Lehrveranstaltung
Vorlesungen
Geschichtskultur und historisches Lernen in theoretischer und 
historischer Perspektive
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Cas	1.811
Henke-Bockschatz, G.
Proseminare
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	0.454
Bühler, A.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	3.501
Adamski, P.
Einführung in die Geschichtsdidaktik
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	IG	454
Tschirner, M.
Historisches Lernen im Sachunterricht
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	3.501
Tschirner, M.
Historisches Lernen im Sachunterricht
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	IG	454
Tschirner, M.
Historisches Lernen im Sachunterricht (D/W)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NG	731
Adamski, P.
Historisches Lernen im Sachunterricht (D/W)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	18.7.2011,	IG	3.501
Adamski, P.
Übungen
Arbeit mit Bildern im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	454
Bühler, A.
Bilder und Zeitzeugenvideos im Geschichtsunterricht. Pädagogische 
Konzepte, methodische und didaktische Fragen (D)
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	3.501
Kößler, G.
Binnendifferenzierung (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	11.7.2011,	IG	454
Adamski, P.
Den Römern auf der Spur (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.501
Tschirner, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 177
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Gedenkstätte KZ Buchenwald - Pädagogische Möglichkeiten für Haupt- 
und Realschüler in Buchenwald
US/S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	21.4.2011	
Do	18:00-20:00,	28.4.2011	
Do	18:00-20:00,	19.5.2011
Kingreen, M.
Historisches Lernen - Empirische Befunde (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	454
Adamski, P.
Königinnen – (k)ein Thema im Geschichtsunterricht? (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011,	IG	3.401
Bühler, A.
Medien im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011,	IG	3.501
N.N.
Nachbereitung des Schulpraktikums
SP;	2.0	SWS
Mehr, C.
Spuren des Mittelalters in unserer Gegenwart - methodische 
und mediale Zugänge zu ausgewählten Lernbereichen im 
Geschichtsunterricht der Haupt- und Realschule (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011,	IG	3.401	
Sa	9:00-17:00,	7.5.2011,	IG	0.454	
Sa	9:00-17:00,	28.5.2011,	IG	454	
Sa	9:00-17:00,	11.6.2011,	IG	454
Setzer-Lenz, I.
Textverstehen und Kompetenzen: Die Weimarer Republik im 
Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	0.454
Mehr, C.
Unterrichtspraktische Zugänge mit besonderer Berücksichtigung der 
Förderschule (D)
UE;	2.0	SWS
Ehsani, Y. 
Sommerkorn, D.
Verstehensprozesse im Geschichtsunterricht: Kolumbus - Entdeckung 
der Neuen Welt (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	3.401
Neumann, F.
Vorbereitung des Schulpraktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	3.501
Tschirner, M.
Seminare
„Gefährtin unseres Königtums und unseres Lagers” – Die Königin im 
hohen Mittelalter (W)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	457
Bühler, A.
1848/49 – Revolution im Kontext von Gesellschaftsmodernisierung und 
nationaler Einigung (W)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	IG	3.501
Lange, T.
Gedenkstätte KZ Buchenwald - Pädagogische Möglichkeiten für Haupt- 
und Realschüler in Buchenwald
US/S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	21.4.2011	
Do	18:00-20:00,	28.4.2011	
Do	18:00-20:00,	19.5.2011
Kingreen, M.
Industriemuseen und Industriedenkmäler als außerschulische Lernorte 
(D)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	457
Henke-Bockschatz, G.
Kolonialismus und Imperialismus am Beispiel der britischen Herrschaft 
in Indien (W)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	457
Henke-Bockschatz, G.
Mit Pflug und Sichel – Leben im mittelalterlichen Dorf (W/D)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	0.454
Bühler, A.
Römer und Germanen (W)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	457
Tschirner, M.
Schauen, staunen und vergessen? – Historisches Lernen im Museum (D)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	0.454
Bühler, A.
Spiele(n) im Geschichtsunterricht (D)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	IG	457
Adamski, P.178	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Institut﻿für﻿Ethnologie
Homepage	(http://www.uni-frankfurt.de/fb08/IHE)	
Abkürzungen	Grundstudium:	GS	1	=	Grundlagen	der	Ethnologie	GS	2	=	Regionale	Ethnologie	GS	3	=	
Wirtschaft,	Religion,	Materielle	Kultur	GS	4	=	Verwandtschaft,	Politik,	Theoriebildung	GS	5	=	Praxismo-
dul	
Abkürzungen	Hauptstudium:	HS	1	=	Theorien	und	Geschichte	HS	2	=	Systematische	Ethnolo-
gie	HS	3	=	Regionale	Ethnologie	HS	4	=	Aktuelle	Forschungs-	und	Anwendungsgebiete	HS	5	=	
Spezialisierungsmodul
Obligatorische Orientierungsveranstaltung im 1. (Fach-)Semester (HF/
NF)
EV;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011,	Cas	1.801
Lindner, M.
Obligatorische Orientierungsveranstaltung im 1. (Fach-)Semester (HF/
NF)
EV;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011,	Cas	1.801
Klaeger, G.
Vorstellung aller Lehrenden im Sommersemester 2011
SONSTV;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011,	Cas	1.801
N.N.
Kurse
Ethnographische Dokumentationsformen (GS5)
K;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	H	5
Keck, V.
Vorlesungen
Geschichte der Ethnologie: Vom Raritätenkabinett zum Museum der 
Weltkulturen (GS1)
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	10
Kohl, K.
The Anthropology of Encounter: From „First Contact“ to the Everyday 
(Jensen-Gedächtnisvorlesung)
V;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	Cas	1.811
Merlan, F.
Proseminare
Einführung in das Studium der materiellen Kultur (GS3)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Cas	1.811
Röschenthaler, U.
Einführung in die ethnologische Theorienbildung (GS4)
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Cas	1.811
Keck, V.
Einführung in die politische Ethnologie (GS4)
P;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	14
Schieder, D.
Ethnographie Westafrikas (GS2)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Cas	1.811
Klaeger, G. 
Röschenthaler, U.
Methoden der Ethnologie (GS1)
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	Cas	823
Röschenthaler, U.
Molukken: Ethnographie und aktuelle Themen (GS2)
P;	4.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	16.5.2011,	Cas	1.802	
Mo	12:00-16:00,	23.5.2011,	Cas	1.802	
Mo	12:00-16:00,	30.5.2011,	Cas	1.802	
Mo	12:00-16:00,	6.6.2011	
Mo	12:00-16:00,	20.6.2011,	Cas	1.801	
Mo	12:00-16:00,	11.7.2011,	Cas	1.802
Bräuchler, B.
Plains- und Prärieindianer (GS2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Cas	1.811
Trenk, M.
Themen der Ethnographie Süd-Äthiopiens (GS2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Cas	1.811
Thubauville, S.
Übungen
Wissenschaftliche Arbeitstechniken (GS5)
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	311
Rieck, K.
Seminare
„Das Herz wird verrückt“. Bollywood in der Alltagskultur Indiens (HS 
2,3,4,5)
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-14:00,	23.5.2011	–	11.7.2011,	IG	501	
Mi	18:00-21:00,	1.6.2011	–	13.7.2011,	IG	0.454
Schleiter, M.
Afrika in Amerika: Translokalität, Tradition und Invention (HS 2,3,4,5)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	501
Gareis, I.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 179
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Die Pueblo-Kulturen des amerikanischen Südwestens (HS)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Cas	1.811
Jauernig, S.
Eine Ausstellung des Frobenius-Instituts II (HS 1,2,4,5)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	501
Jebens, H. 
Lindner, M.
Ethnologie en route: Straßen, Verkehr und Automobilität (HS 2,4,5)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	IG	501
Klaeger, G. 
Röschenthaler, U.
Ethnologische Neuerscheinungen (HS 4,5)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	501
Kohl, K.
Friedensethnologie (HS 1,2,4,5)
BS;	Mi	18:00-20:00,	27.4.2011,	IG	0.454	
Blockveranst.,	27.6.2011	–	3.7.2011
Bräuchler, B.
Immaterielle Kulturgüter (HS 2,4,5)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	IG	0.454
Röschenthaler, U.
Indigenität als polititsche Kategorie (HS 2,4,5)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	Cas	1.811
Kohl, K.
Klassiker der Ethnologie (HS 1,5)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	H	13
Keck, V.
Kulinarische Ethnologie II (HS 6)
PJS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	501
Trenk, M.
Kulinarische Ethnologie III (HS 6)
PJS
Trenk, M.
Mobilität und Migration – pazifische Perspektiven (HS 2,3,4,5)
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	501
Keck, V.
Multikulturelle Gesellschaften (HS 1,4,5)
BS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	7.5.2011	–	8.5.2011,	IG	457	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	28.5.2011	–	29.5.2011,	IG	0.454
Friese, H.
Nur Fleisch und Blut? Eine Einführung in die Körperethnologie (HS 
2,4,5)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	454
Kastner, K.
Kolloquien
Afrika-Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	0.454
Röschenthaler, U.
Colloquium Americanum
KO;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	501
Trenk, M.
Kolloquien zu laufenden Forschungsarbeiten
KO;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	IG	501
Kohl, K.
Exkursionen
Ausstellungsexkursion (GS5)
E;	Blockveranst.,	5.4.2011	–	8.4.2011
Lindner, M.180	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿9﻿-﻿Sprach-﻿und﻿
Kulturwissenschaften
Vorderasiatische﻿und﻿Klassische﻿Archäologie
Neue Funde und Forschungen
KO;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	ab	12.4.2011,	IG	311
Meyer, J. 
Raeck, W.
Archäologie﻿und﻿Kulturgeschichte﻿des﻿Vorderen﻿Orients
Grundstudium﻿(1.-4.Sem.)
Einführung in das Syrisch-Arabische II
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	ab	15.4.2011,	IG	5.501
Stohrer, U.
Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Orients II
V;	Mo	10:00-12:00,	ab	2.5.2011,	IG	311
Meyer, J.
Paläste in der mesopotamischen Frühzeit
P;	2.0	SWS
Buccellati, F. 
Tamm, A.
Tempelarchitektur des 2. und 1. Jahrtausends v. Chr.
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	IG	5.501
Kromberg, O.
Übung zu „Einführung in die Kulturgeschichte des Vorderen Orients I“
UE;	1.0	SWS;	Mo	12:15-13:00,	ab	2.5.2011,	IG	5.501
Meyer, J.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium﻿(1.-8.Sem.)
Akkadische Lektüre: Babylonische Inschriften des 2. Jts. v. Chr.
P/S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-9:30,	ab	18.4.2011,	IG	5.501
Richter, T.
Altorientalische Sprachen im Überblick
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	29.4.2011,	IG	5.501
Richter, T.
Die Anfänge der Vorderasiatischen Archäologie
P/S;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	12.4.2011,	IG	0.457
N.N.
Entstehung und Entwicklung altorientalischer Schriften
V;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	ab	29.4.2011,	IG	5.501
Richter, T.
Magische Objekte
P/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	26.4.2011,	IG	5.501
Meyer, J.
Rundbild/Menschenbild
P/S;	2.0	SWS;	Mo	13:15-15:00,	ab	18.4.2011,	IG	5.501
Meyer, J.
Sumerische Lektüre: Auszüge aus dem „Fluch über Akkad”
P/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-9:30,	ab	19.4.2011,	IG	5.501
Richter, T.
Ur
P/S;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	28.4.2011,	IG	5.501
Meyer, J.
Hauptstudium﻿(5.-8.Sem.)
Kolloquium zur Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen 
Orients
KO;	2.0	SWS;	ungerade	Woche,	Do	8:15-9:45,	ab	28.4.2011,	IG	5.501
Meyer, J. 
Richter, T.
Exkursionen
Kurzexkursionen Archäologie und Kulturgeschichte des Vorderen 
Orients
E
Meyer, J. 
Richter, T.
Altorientalische﻿Philologie
Akkadische Lektüre: Babylonische Inschriften des 2. Jts. v. Chr.
P/S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-9:30,	ab	18.4.2011,	IG	5.501
Richter, T.
Altorientalische Sprachen im Überblick
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	29.4.2011,	IG	5.501
Richter, T.
Einführung in das Sumerische
UE;	4.0	SWS;	Di	16:15-17:45,	IG	5.501	
Mo	15:15-16:45,	ab	18.4.2011,	IG	5.501
Richter, T.
Entstehung und Entwicklung altorientalischer Schriften
V;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	ab	29.4.2011,	IG	5.501
Richter, T.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 181
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Hurritische Lektüre: Auszüge aus der Bilingue „Freilassung”
P/S;	2.0	SWS;	gerade	Woche,	Do	8:00-9:30,	ab	21.4.2011,	IG	5.501
Richter, T.
Sumerische Lektüre: Auszüge aus dem „Fluch über Akkad”
P/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-9:30,	ab	19.4.2011,	IG	5.501
Richter, T.
Klassische﻿Archäologie
Grundstudium﻿(1.-4.Sem.)
Antike Bilder zur Geschichte Roms von den mythischen Anfängen bis 
zur kaiserzeitlichen Historie
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	IG	5.501
Filges, A.
Die Darstellung des Menschen in der griechischen Kunst
P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	15.4.2011,	IG	5.501
Filges, A.
Erstsemestereinführung Klassische Archäologie
EV;	2.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	13.4.2011,	IG	5.501
N.N.
Homers Ilias: Text und Bild
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-11:30,	ab	15.4.2011,	IG	5.501
Kotsidu, H.
Ikonographische Analysetechnik am Beispiel mythologischer Bilder auf 
griechischen Vasen
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	13.4.2011,	IG	5.501
Filges, A.
Stadtdarstellungen in der griechischen und römischen Antike
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	13.4.2011,	IG	5.501
Burkhardt, N.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium﻿(1.-8.Sem.)
Griechisches und römisches Porträt
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	IG	311
Raeck, W.
Hauptstudium﻿(5.-8.Sem.)
Antike Schriftquellen und moderne Texte zum griechischen und 
römischen Porträt
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	12.4.2011,	IG	5.501
Raeck, W.
Grotesken
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	12.4.2011,	IG	5.501
Mandel, U.
Hellenistische Skulptur/Plastik und hellenistische Dichtung
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.4.2011,	IG	5.501
Mandel, U.
Kolloquium für Hauptfachstudierende: Aktuelle archäologische 
Themen, Neuerscheinungen und laufende Arbeiten
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	IG	5.501
Raeck, W.
Kunst und Politik: Augustus und die ‚Res publica formata‘
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	14.4.2011
Raeck, W.
Exkursionen
Kurzexkursionen Klassische Archäologie: Sonderausstellungen/
Archäologische Museen
E
Burkhardt, N. 
Filges, A. 
Mandel, U.
Archäologie﻿und﻿Geschichte﻿der﻿römischen﻿Provinzen﻿sowie﻿
Hilfswissenschaften﻿der﻿Altertumskunde
Vorlesungen
Metall, Münze und Macht in der griechisch-römischen Antike
V;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	5.401
von Kaenel, H.
Proseminare
Chronologische Fixpunkte zur Archäologie der römischen Provinzen an 
Rhein und oberer Donau
P;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	5.401
Maurer, T.
Von Kaisern, Bürgern und Soldaten: Einführung in die Lateinische 
Epigraphik und die Papyrologie
UE/P;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	5.401
Kemmers, F. 
Rabe, B.182	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Übungen
Münzen und Stratigraphie
UE;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	5.401
Kemmers, F.
Was ist Archäologie? Einführung in Themen, Methoden und 
Arbeitsfelder der Provinzialrömischen Archäologie
UE;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	5.401
Ehmig, U.
Praktika
Lehrgrabung
PR
Maurer, T.
Seminare
Gräber - Spiegel des Lebens? Zur Struktur und Eigenart römischer 
Nekropolen
S;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	5.401
von Kaenel, H.
Kolloquien
Neue Funde und Forschungen
KO;	Mo	16:30-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	5.401
Kemmers, F. 
von Kaenel, H.
Vor-﻿und﻿Frühgeschichte
Archäobotanisches Praktikum
BP
Neumann, K. 
Kahlheber, S.
Zerl, T.
Archäologische Sommerschule Nitra
PR
Henning, J.
Aufnahme und Katalogisierung oberirdischer Geländedenkmäler: 
Digitale Datenbanken.
UE
Henning, J.
Ausgrabung digital: Vom Einmessen zum Archäologischen 
Informationssystem
PR;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	14.4.2011,	IG	6.401
Müller-Scheeßel, N.
Ausgrabungen im Trans-Ural, Sibirien
PR
Krause, R. 
Fornasier, J.
Ausgrabungen in Snellegem (Belgien)
PR
Henning, J.
Ausgrabungen in Tarquimpol (Frankreich)
PR
Henning, J.
Ausgrabungen in der bronzezeitlichen Siedlung von Bernstorf, Ldkr. 
Freising
PR
Krause, R.
Ausgrabungen in der bronzezeitlichen Siedlungskammer im Montafon, 
Vorarlberg (Österreich).
PR
Krause, R. 
Pankau, C.
Burgwall und Adelsburg. Europa 500-1000 AD. Mit Tagesexkursion
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	13.4.2011,	IG	6.501
Henning, J.
Colloquium Praehistoricum
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	IG	311
Breunig, P. 
Henning, J.
Krause, R.
Einführung in die Chronologiesysteme der Bronzezeit
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.4.2011,	IG	6.501
Pankau, C.
Einführung in die Geoarchäologie
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	15.4.2011,	IG	6.501
Röpke, A. 
Stobbe, A.
Einzelne Kurz- bzw. Tagesexkursionen zu Museen, bzw. Ausstellungen
E
Krause, R. 
Pankau, C.
Geochemische Flächenkartierung und mikromorphologische 
Bodenanalysen in der Archäologie.
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.4.2011,	IG	6.501
Henning, J.
Grundzüge der Vorgeschichte Afrikas
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	IG	6.501
Breunig, P.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 183
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Kolloquium für Examenskandidaten.
KO
Henning, J.
Methoden der Geländeprospektion (Feldbegehungen/Geophysik).
PR
Henning, J.
Naturwissenschaftliche Methoden in der Archäologie (Prospektion, 
Datierung, Analyse)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.4.2011,	IG	6.501
Breunig, P. 
Rupp, N.
Semestereröffnung: Vorstellung des Lehr- und Forschungsprogramms.
EV;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011,	IG	311
Breunig, P. 
Henning, J.
Kalis, A.; Krause, R.; Neumann, K.; Sievers, S.
Vom Faustkeil zum Steinbeil. Analyse und Dokumentation von 
Steinartefakten
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	13.4.2011,	IG	6.501
Beck, C. 
Rupp, N.
Vom Referat zum Aufsatz
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.4.2011,	IG	6.501
Sievers, S.
Von der Höhle bis zum mittelalterlichen Bürgerhaus - Grundlegende 
Untersuchungen zu Landwirtschaft und Ernährung in Europa.
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	ab	15.4.2011,	IG	6.501
Herbig, C. 
Zerl, T.
Vor- und Frühgeschichte im Überblick III: Bronzezeit
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	IG	311
Krause, R.
Zeichnerische Dokumentation von Steinartefakten
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	IG	6.501
Breunig, P.
Zentralorte der Bronze- und frühen Eisenezeit in Europa
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.4.2011,	IG	6.501
Krause, R.
Vorlesungen
Grundzüge der Vorgeschichte Afrikas
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	IG	6.501
Breunig, P.
Vor- und Frühgeschichte im Überblick III: Bronzezeit
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	IG	311
Krause, R.
Übungen
Aufnahme und Katalogisierung oberirdischer Geländedenkmäler: 
Digitale Datenbanken.
UE
Henning, J.
Einführung in die Chronologiesysteme der Bronzezeit
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.4.2011,	IG	6.501
Pankau, C.
Einführung in die Geoarchäologie
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	15.4.2011,	IG	6.501
Röpke, A. 
Stobbe, A.
Geochemische Flächenkartierung und mikromorphologische 
Bodenanalysen in der Archäologie.
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.4.2011,	IG	6.501
Henning, J.
Vom Faustkeil zum Steinbeil. Analyse und Dokumentation von 
Steinartefakten
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	13.4.2011,	IG	6.501
Beck, C. 
Rupp, N.
Vom Referat zum Aufsatz
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.4.2011,	IG	6.501
Sievers, S.
Zeichnerische Dokumentation von Steinartefakten
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	IG	6.501
Breunig, P.
Praktika
Archäobotanisches Praktikum
BP
Neumann, K. 
Kahlheber, S.
Zerl, T.
Archäologische Sommerschule Nitra
PR
Henning, J.
Ausgrabung digital: Vom Einmessen zum Archäologischen 
Informationssystem
PR;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	14.4.2011,	IG	6.401
Müller-Scheeßel, N.
Ausgrabungen im Trans-Ural, Sibirien
PR
Krause, R. 
Fornasier, J.184	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Ausgrabungen in Snellegem (Belgien)
PR
Henning, J.
Ausgrabungen in Tarquimpol (Frankreich)
PR
Henning, J.
Ausgrabungen in der bronzezeitlichen Siedlung von Bernstorf, Ldkr. 
Freising
PR
Krause, R.
Ausgrabungen in der bronzezeitlichen Siedlungskammer im Montafon, 
Vorarlberg (Österreich).
PR
Krause, R. 
Pankau, C.
Methoden der Geländeprospektion (Feldbegehungen/Geophysik).
PR
Henning, J.
Seminare
Burgwall und Adelsburg. Europa 500-1000 AD. Mit Tagesexkursion
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	13.4.2011,	IG	6.501
Henning, J.
Naturwissenschaftliche Methoden in der Archäologie (Prospektion, 
Datierung, Analyse)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.4.2011,	IG	6.501
Breunig, P. 
Rupp, N.
Von der Höhle bis zum mittelalterlichen Bürgerhaus - Grundlegende 
Untersuchungen zu Landwirtschaft und Ernährung in Europa.
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	ab	15.4.2011,	IG	6.501
Herbig, C. 
Zerl, T.
Zentralorte der Bronze- und frühen Eisenezeit in Europa
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.4.2011,	IG	6.501
Krause, R.
Exkursionen
Einzelne Kurz- bzw. Tagesexkursionen zu Museen, bzw. Ausstellungen
E
Krause, R. 
Pankau, C.
Kolloquien
Colloquium Praehistoricum
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	IG	311
Breunig, P. 
Henning, J.
Krause, R.
Kolloquium für Examenskandidaten.
KO
Henning, J.
Klassische﻿Philologie
Griechische﻿Philologie
Für﻿alle﻿Studienstufen
Griechische Sprach- und Stilübungen/Unterstufe/Griechische Syntax
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	4.551
Rücker, V.
Homer
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	0.457
Paulsen, T.
Grundstudium
Aristophanes, Ekklesiazusen
P;	2.0	SWS;	Mo	8:30-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	4.551
Paulsen, T.
Griechisches Propädeutikum Teil 2
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	4.501
Bottler, H.
Griechisches Propädeutikum, Teil 1
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	4.551
Seng, H.
Lektüreübung (Poesie): Homer, Odyssee
UE;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	4.501
Themann-Steinke, A.
Lektüreübung (Prosa): Achilleus Tatios
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	4.501
Geißler, C.
Hauptstudium
Aischylos, Agamemnon
HS;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	4.501
Rumpf, L.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 185
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Griechische Lektüreübung (Prosa): Griechische Redner von der 
Sophistik bis in die Spätantike
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.551
Serafimidis, C.
Lektüreübung (Poesie): Epigramm und Epigraphik
HS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	4.501
Bernsdorff, H.
Griechische﻿und﻿Lateinische﻿Philologie
Für﻿alle﻿Studienstufen
Colloquium Lyricum
KO;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	4.501
Neumeister, C.
Schulpraktische Studien/Nachbereitung des Praktikums
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	4.501
Rücker, V.
Schulpraktische Studien/Vorbereitung auf das Praktikum
UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.551
Rücker, V.
Vorbereitung einer Exkursion nach Rom
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	IG	0.457
Paulsen, T. 
Themann-Steinke, A.
Grundstudium
Einführung in das Studium der Klassischen Philologie
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	4.501
Bernsdorff, H.
Fachdidaktik: Übersetzungsmethoden
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	4.501
Rücker, V.
Theorie und Praxis des außerschulischen Lernorts
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	4.551
Spahlinger, L.
Lateinische﻿Philologie
Für﻿alle﻿Studienstufen
Colloquium Lyricum
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00
Neumeister, C.
Einführung in die römische Geschichtsschreibung
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	8
Seng, H.
Lateinische Lektüreübung (Prosa Fortgeschrittene): 
Schulphilosophische Debatten über Lebenskunst und Glück von Cicero 
bis Augustin“
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.551
Neuschäfer, B.
Ovid, Metamorphosen
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	HZ	8
Bernsdorff, H.
Grundstudium
Lateinische Prosa Lektüreübung Unterstufe: Sueton
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.551
Schönberger, A.
Lateinische Sprach- und Stilübungen/ Lateinische Syntax im 
Schulunterricht
UE;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.501
Rumpf, L.
Lateinische Sprach- und Stilübungen/Unterstufe
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	0.457
Rumpf, L.
Lateinisches Propädeutikum: Sallust, Catilina, Teil 1
PRP;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	0.457
Rücker, V.
Lateinisches Propädeutikum: Sallust, Catilina, Teil 2
PRP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	0.457
Rücker, V.
Lektüreübung (Poesie): Vergil, Aeneis
UE;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	10
Rumpf, L.
Livius (Buch XXI IXXII)
P/S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	14
Paulsen, T.
Hauptstudium
Caesar und Pseudo-Caesar
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.501
Bernsdorff, H.
Lateinische Sprach- und Stilübungen/Oberstufe
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.501
Rücker, V.186	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Lektüreübung Fortgeschrittene: Lehrgedicht
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	4.551
Heckel, I.
Ovid in der Schule
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	4.455
Rücker, V.
Elementarkurse
Griechisch
Griechisch für Anfänger
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	10	
Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	10
Seng, H.
Griechisch für Fortgeschrittene.
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	9	
Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	14
Rumpf, L.
Lateinisch
Latein für Anfänger
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	15	
Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	H	15
Seng, H.
Latein für Anfänger
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	12	
Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	H	10
Seidel, G.
Latein für Fortgeschrittene
K;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	9	
Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	9
Rumpf, L.
Latein für Fortgeschrittene
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	10	
Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	10
Schaaf, K.
Lateinische Lektüre zur Vorbereitung auf das Latinum
K;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	11
Schaaf, K.
Kunstgeschichte
Magisterstudiengang﻿(MAG)
In	der	Woche	vom	11.	bis	15.	April	finden	für	alle	Studienanfängerinnen	und	-anfänger	
Orientierungsveranstaltungen	statt.	Die	regulären	Veranstaltungen	beginnen	ab	18.	April.
Orientierungsveranstaltungen
Pflichtveranstaltung: „Einführung in die Kunstgeschichte für 
Anfänger“
OV;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011,	H	H
Wille, F. 
Nieslony, M.
Vorlesungen
Hiob in der Kunst des Mittelalters (MAG: 2, 5; MA: 4, 5, 6)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.4.2011,	H	A
Büchsel, M.
Italienische Altarbilder von Duccio bis Bernini (MAG: 2, 3, 5, 7, 9; MA: 
4, 5, 6)
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	H	H
Aurenhammer, H.
Le corps morcelé - Der zerstückelte Körper in Bildmedien der Moderne 
(MAG: 4, 5, 7, 9; MA: 4, 5, 6)
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	21.4.2011,	H	H
Prange, R.
Überblicksvorlesung: Geschichte der Architekturtheorie I: Von der 
Antike bis um 1600 (MAG: 2, 3, 5, 7, 9; MA: 4, 5, 6)
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	H	H
Freigang, C.
Grundstudium
Propädeutika
Propädeutikum Architektur I (MAG: 1)
PRP;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	ab	21.4.2011,	H	H
Wille, F.
Propädeutikum Architektur II (MAG: 1)
PRP;	2.0	SWS;	Mo	9:15-11:30,	18.4.2011	–	4.7.2011,	H	B	
Mo	9:15-11:30,	11.7.2011,	H	H
Freigang, C.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 187
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Propädeutikum Bildkünste I (MAG:1)
PRP;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.4.2011,	H	H
Wille, F.
Propädeutikum Bildkünste II (MAG: 1)
PRP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.4.2011,	H	B	
Do	14:00-16:00,	14.7.2011,	H	14
Müller, R.
Propädeutikum Methodik (MAG:1)
PRP;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.4.2011,	H	H
Wille, F.
Übungen
Die Grabmäler im Mainzer Dom (MAG: 6)
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	H	A
Büchsel, M.
Kunst als Investment (MAG: 6)
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	ab	20.4.2011,	H	A
Horst, R.
Übung vor Originalen: Die Farbe in der Malerei (in Frankfurter Museen) 
(MAG: 6)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.4.2011	–	3.5.2011,	H	H
Prange, R.
Übung vor Originalen: Frankfurter Kirchen: Architektur und 
Ausstattung (MAG: 6)
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	21.4.2011
Sander, J.
Übung vor Originalen: Kunst im öffentlichen Raum in Frankfurt  
(MAG: 6)
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	27.4.2011,	H	14	
Mi	16:00-18:00,	11.5.2011,	H	14	
Mi	16:00-18:00,	13.7.2011,	H	14
Reichert, D. 
Stevens, G.
Übung vor Originalen: Selbstdarstellung und Gedächtnis: Die 
Kunst einer mittelalterlichen Metropole am Beispiel Nürnbergs 
(Blockveranstaltung vor Ort) (MAG: 6)
UE;	2.0	SWS
Schmidt, P.
Übung: Abstraktion, Konkrete Kunst, Gegenstandslosigkeit (MAG: 6)
UE;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Fr	17:00-19:00,	15.4.2011,	315
Nieslony, M.
Proseminare
„Der Franken Rom [...]“. Dürer, Rubens, Lorrain. Künstlerwissen und 
Berichte aus Joachim von Sandrarts Teutscher Academie (MAG: 3, 5)
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	H	B
Kleinbeck, J. 
Posselt, C.
Bibel und Kunst (MAG: 2, 5)
P;	4.0	SWS;	Di	12:00-16:00,	ab	12.4.2011,	H	B
Güdelhöfer, B. 
Rau, A.
Bildkünste des Mittelalters in England (MAG: 2, 5)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	20.4.2011,	H	B
Engel, U.
Blicke nach oben: Europäische Gewölbe- und Deckenmalerei (12. - 18. 
Jh.) (MAG: 2, 3, 5, 6)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.4.2011,	H	A
Aurenhammer, H.
Chinoiserien - Asien in Europa (MAG: 3, 5)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	11.4.2011,	H	B
Müller, K.
Deutsche Malerei der Dürer-Zeit (MAG: 3, 5)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	H	A
Dette, G.
Englische Landschaftsmalerei um 1800 (MAG: 4, 5)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	18.4.2011,	H	B
Wien, I.
Französische Kunst der 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts (MAG: 4, 5)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.4.2011,	H	A
Kirchner, T.
Gartenkunst und Gartendenkmalpflege: Der anglo-chinesische 
Gartenstil (MAG: 3, 5, 6)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.4.2011,	H	A	
Sa	8:00-15:00,	7.5.2011,	H	A
Modrow, B.
Krieg und Film (MAG: 4, 5)
P;	4.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	H	B
Engelke, H.188	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Künstlerviten und Künstlerbildnisse der Frühen Neuzeit, Blockseminar 
(MAG: 3, 5)
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	19.5.2011,	H	14	
Fr	10:00-18:00,	20.5.2011,	H	14	
Sa	10:00-14:00,	21.5.2011,	H	A	
Do	18:00-20:00,	16.6.2011,	H	14	
Fr	10:00-18:00,	17.6.2011,	H	14	
Sa	10:00-14:00,	18.6.2011,	H	A
Schreurs-Morét, A.
Segeltuch und Leinwand: Schiffe in der Malerei (MAG: 3, 4, 5)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	29.4.2011,	H	A
Dauss, M.
Kleine﻿Exkursionen
2 Tagesexkursionen, Schwarzrheindorf/Bonn bzw. Residenz/Würzbürg 
(MAG: 6)
E
Aurenhammer, H.
Eintägige Exkursion zur Ausstellung „Imageb(u)ilder - Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft des Musikvideos“ (Gronau, Westfalen) (MAG: 6)
E;	Vorbesprechung:	Fr	15:00-17:00,	15.4.2011,	315	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-18:00,	13.5.2011,	315
Wübbena, T.
Übung vor Originalen: Selbstdarstellung und Gedächtnis: Die 
Kunst einer mittelalterlichen Metropole am Beispiel Nürnbergs 
(Blockveranstaltung vor Ort) (MAG: 6)
UE;	2.0	SWS
Schmidt, P.
Hauptstudium
Hauptseminare
Altniederländische Malerei im Städel-Museum. Aktualisierung des 
wissenschaftlichen Bestandskatalogs (1993/2002) für die Internetseite 
des Museums (MAG: 7, 9; MA: 2)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.4.2011,	H	B
Sander, J.
Architektur und Stadtraumgestaltung im Neuen Frankfurt: Eine 
Bestandsaufnahme am Beispiel der Siedlung Bornheimer Hang (MAG: 
7, 9; MA: 4, 6)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	14:00-18:00,	ab	13.4.2011,	H	B
Barr, H.
Art Brut und wegweisende Außenseiterpositionen in der Kunst (MAG: 
7, 9)
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	H	A
Hildebrand-Schat, V.
Auf Schinkels Spuren - Baugeschichte und Denkmalpflege in Polen, 
Blockseminar (MAG: 8, 9)
S;	2.0	SWS
Weiß, G.
Contemporary Art and it‘s Discourse in Indonesia (MAG: 7, 9)
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.4.2011,	H	A
Rath, A.
Die Kathedrale von Reims (MAG: 7, 8, 9; MA: 4, 6)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	20.4.2011,	H	A
Freigang, C.
Hieronymus Bosch
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	H	A
Büchsel, M.
Jacques-Louis David und die französische Kunst um 1800 (MAG: 7, 9; 
MA: 4, 6)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.4.2011,	H	A
Kirchner, T.
Kunstgeschichte - aber wie? Seminar für Abschlusskandidatinnen und 
-kandidaten (MAG: 10)
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	ab	18.4.2011,	315
Prange, R.
Le corps morcelé. Seminar Zur Vorlesung (MAG: 7,9; MA: 4, 6)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	18.4.2011,	H	A
Prange, R.
Methoden und Projekte: Seminar für Magistranden, Doktoranden und 
solche, die es werden wollen (MAG: 10)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	21.4.2011,	H	B
Kirchner, T.
Methodenseminar
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	ab	18.4.2011,	H	A
Büchsel, M.
Methodenseminar für ExamenskandidatInnen (MAG: 10)
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	18:00-20:00,	ab	18.4.2011,	H	B
Freigang, C.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 189
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Methodenseminar für Fortgeschrittene und AbschlusskandidatInnen 
(MAG: 10)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	ab	19.4.2011,	315
Aurenhammer, H.
Venedig in der Renaissance: Visuelle Kultur, Stadtraum und Politik 
(MAG: 8, 9; MA: 4, 6)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	H	B
Aurenhammer, H.
Zum Verhältnis von Kunst und Wissenschaft (MAG: 7, 9)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	21.4.2011,	H	A
Kirchner, T.
Große﻿Exkursionen
Große Exkursion Venedig (MAG: 8)
E
Aurenhammer, H.
Große Exkursion nach Polen (MAG: 8)
E;	Vorbesprechung:	Do	18:00-20:00,	28.4.2011,	H	A
Weiß, G.
Musikwissenschaft
„Wozu Biographien?”. Fragen zur musikwissenschaftlichen Biographik
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	GV	101
Wißmann, F.
Antiken-Rezeption im 20. Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	16:00-19:00,	ab	18.4.2011,	GV	101
Steinhauer, I.
Collegium Musicum Instrumentale (Akademisches Orchester der 
Goethe-Universität)
SONSTV;	2.0	SWS;	Di	19:00-21:30,	12.4.2011	–	14.7.2011,	Aula
Bartel, H.
Collegium Musicum Vocale (Akademischer Chor der Goethe-
Universität)
SONSTV;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	ab	13.4.2011
Bartel, H.
Die Schüler Arnold Schönbergs
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	GV	101
Helfricht, K.
Einführung in die Musikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	GV	101
Wißmann, F.
Einführung in die musikalische Analyse: Ferdinand Hiller und das 
virtuose Klavierkonzert in der Mitte des 19. Jahrhunderts
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	GV	101
Helfricht, K.
Harmonielehre I
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	104	a
Ridil, C.
Harmonielehre II
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	104	a
Ridil, C.
Harmonielehre III
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	104	a
Quell, M.
Händels Opern
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	104	a
Wißmann, F.
Kammerchor der Goethe-Universität
SONSTV;	2.0	SWS;	Mi	19:45-21:30,	ab	13.4.2011,	Aula	
Mi	19:45-21:30,	20.4.2011,	H	H
Bartel, H.
Kammermusik
SONSTV;	2.0	SWS;	Di	21:30-22:30,	Aula
Bartel, H.
Klassifikation der Musikinstrumente
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	GV	101
N.N.
Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden
OS;	2.0	SWS;	Mo	19:00-20:00,	ab	18.4.2011,	GV	101
Saxer, M.
Lateinische Theoretikerlektüre, Texte zur Ars Memoria des Mittelalters
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	GV	101
Saxer, M.
Luci Mie Traditrici. Die Geschichte des Sehens in der Oper. Ein Seminar 
in Kooperation mit der Oper Frankfurt
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	GV	101
Saxer, M.
Musik im Kontext: Mediengeschichte der Musik
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	104	a
Saxer, M.
Musik im Mittelalter (900-1400) - Über die Vielfalt mittelalterlicher 
Musik
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	GV	101
Schulmeyer, B.190	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Musik im Museum – Intention und Inszenierung
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	GV	101
N.N.
Musikdokumentation am Beispiel Ferdinand Hillers
BS;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	11.5.2011,	GV	101	
14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	29.4.2011	–	6.5.2011	
14-täglich,	Sa	10:00-16:00,	30.4.2011	–	7.5.2011
Falletta, M.
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG für Studienanfänger/innen
OV;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011,	AfE	104	a
Bartel, H. 
Helfricht, K.
Quell, M.; Ridil, C.; Saxer, M.; Wißmann, F.
Populäre Musik im 20. Jahrhundert
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	18.4.2011,	AfE	104	a
N.N.
Quellenkunde, Die Edition von Gesamtausgaben. Ein Seminar in 
Kooperation mit dem Hindemith-Institut Frankfurt
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	GV	101
Schader, L.
Regiearbeit Oper. In Kooperation mit der Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst
PR;	2.0	SWS;	Do	14:15-16:45,	ab	14.4.2011
Saxer, M.
Sozialgeschichte der Phonographie
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	GV	101
Saxer, M.
Städtische Musik im afroamerikanischen Umfeld: R&B, Soul, HipHop
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	GV	101
N.N.
Tonsatzanalyse A (1400-1600)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	104	a
Quell, M.
Tutorium zur Harmonielehre I (Werner A.), Turm 104a
TUT;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.4.2011,	AfE	104	a
N.N.
Weiße Mensuralnotation
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	GV	101
Fiedler, E.
Zur Frage der Rollenproblematik in den Händelschen Opern
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	GV	101
Wißmann, F.
Orientierungsveranstaltungen
ORIENTIERUNGSVERANSTALTUNG für Studienanfänger/innen
OV;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011,	AfE	104	a
Bartel, H. 
Helfricht, K.
Quell, M.; Ridil, C.; Saxer, M.; Wißmann, F.
Vorlesungen
Händels Opern
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	104	a
Wißmann, F.
Musik im Kontext: Mediengeschichte der Musik
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	104	a
Saxer, M.
Populäre Musik im 20. Jahrhundert
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	18.4.2011,	AfE	104	a
N.N.
Grundstudium
„Wozu Biographien?”. Fragen zur musikwissenschaftlichen Biographik
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	GV	101
Wißmann, F.
Einführung in die Musikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	GV	101
Wißmann, F.
Einführung in die musikalische Analyse: Ferdinand Hiller und das 
virtuose Klavierkonzert in der Mitte des 19. Jahrhunderts
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	GV	101
Helfricht, K.
Klassifikation der Musikinstrumente
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	GV	101
N.N.
Weiße Mensuralnotation
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	GV	101
Fiedler, E.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Antiken-Rezeption im 20. Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	16:00-19:00,	ab	18.4.2011,	GV	101
Steinhauer, I.
Die Schüler Arnold Schönbergs
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	GV	101
Helfricht, K.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 191
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Lateinische Theoretikerlektüre, Texte zur Ars Memoria des Mittelalters
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	GV	101
Saxer, M.
Luci Mie Traditrici. Die Geschichte des Sehens in der Oper. Ein Seminar 
in Kooperation mit der Oper Frankfurt
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	GV	101
Saxer, M.
Musik im Museum – Intention und Inszenierung
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	GV	101
N.N.
Musikdokumentation am Beispiel Ferdinand Hillers
BS;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	11.5.2011,	GV	101	
14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	29.4.2011	–	6.5.2011	
14-täglich,	Sa	10:00-16:00,	30.4.2011	–	7.5.2011
Falletta, M.
Zur Frage der Rollenproblematik in den Händelschen Opern
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	GV	101
Wißmann, F.
Hauptstudium
Musik im Mittelalter (900-1400) - Über die Vielfalt mittelalterlicher 
Musik
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	GV	101
Schulmeyer, B.
Quellenkunde, Die Edition von Gesamtausgaben. Ein Seminar in 
Kooperation mit dem Hindemith-Institut Frankfurt
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	GV	101
Schader, L.
Regiearbeit Oper. In Kooperation mit der Hochschule für Musik und 
Darstellende Kunst
PR;	2.0	SWS;	Do	14:15-16:45,	ab	14.4.2011
Saxer, M.
Sozialgeschichte der Phonographie
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	GV	101
Saxer, M.
Städtische Musik im afroamerikanischen Umfeld: R&B, Soul, HipHop
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	GV	101
N.N.
Übungen
Harmonielehre I
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	104	a
Ridil, C.
Harmonielehre II
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	104	a
Ridil, C.
Harmonielehre III
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	104	a
Quell, M.
Tonsatzanalyse A (1400-1600)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	104	a
Quell, M.
Veranstaltungen﻿für﻿Hörer﻿aller﻿Fachbereiche
Collegium Musicum Instrumentale (Akademisches Orchester der 
Goethe-Universität)
SONSTV;	2.0	SWS;	Di	19:00-21:30,	12.4.2011	–	14.7.2011,	Aula
Bartel, H.
Collegium Musicum Vocale (Akademischer Chor der Goethe-
Universität)
SONSTV;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	ab	13.4.2011
Bartel, H.
Kammerchor der Goethe-Universität
SONSTV;	2.0	SWS;	Mi	19:45-21:30,	ab	13.4.2011,	Aula	
Mi	19:45-21:30,	20.4.2011,	H	H
Bartel, H.
Kammermusik
SONSTV;	2.0	SWS;	Di	21:30-22:30,	Aula
Bartel, H.
Kolloquien
Kolloquium für Examenskandidaten und Doktoranden
OS;	2.0	SWS;	Mo	19:00-20:00,	ab	18.4.2011,	GV	101
Saxer, M.
Arbeitsgemeinschaften
Tutorium zur Harmonielehre I (Werner A.), Turm 104a
TUT;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.4.2011,	AfE	104	a
N.N.192	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Kunstpädagogik
Für	die	Veranstaltungen	des	Bereichs	Neue	Medien	(gekennzeichnet	*)	findet	die	Anmeldung	in	der	
Einführungsveranstaltung	Neue	Medien,	Mo.	18.	April	2011,	18	Uhr	im	Studio	statt.
Für	die	Veranstaltungen	des	Bereichs	Visuelle	Kultur	(gekennzeichnet	**)	findet	die	Anmeldung	in	der	
Einführungsveranstaltung	Visuelle	Kultur,	Mi.	13.	April	2011,	12-13.30	Uhr	in	Raum	206	statt.
Bei	nicht	ausgewiesenem	Anmeldemodus	gilt:	Anmeldung	in	der	ersten	Veranstaltung.	
	
Des	weiteren	beachten	Sie	bitte	die	Informationen	im	Internet!		
http://www.uni-frankfurt.de/fb09/kunstpaed/	
	
Entsprechend	den	Kategorien	gelten	alle	Veranstaltungen	auch	für	die	Magister-Studiengänge.
Orientierungsveranstaltung
Einführung Visuelle Kultur
EV;	Mi	12:00-13:30,	13.4.2011,	206
Baxmeier, A. 
Kuni, V.
Einführungsveranstaltung Neue Medien
EV;	Mo	18:00-19:00,	18.4.2011,	110
Grünwald, J. 
Recht, M.
Richard, B.; Ruhl, A.; Wolff, H.; Zaremba, J.
Erstsemester-Orientierungstag
EV;	Sa	16.4.2011
Baxmeier, A. 
Fischer, J.
Kollischan, E.; Kuni, V.; Peez, G.; Richard, B.; Vogt, B.
Orientierungsveranstaltung Magister
OV;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011,	206
Fischer, J. 
Jäger, M.
Kollischan, E.; Kuni, V.; Richard, B.
Orientierungsveranstaltung für die Lehrämter
OV;	Mi	11:00-12:30,	6.4.2011,	206
Baxmeier, A. 
Fischer, J.
Jäger, M.; Kuni, V.; Lomnitzer, K.; Richard, B.; Vogt, B.
Vorlesung﻿zur﻿Fachwissenschaft
Die (Ver-)Wandlungen der Palette - Geschichte der Farbgestaltung im 
deutschsprachigen Raum - (Koloritgeschichte II)
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	V
Schütz, O.
Punks, Exis, Emos: Panoramen von den Pfadfindern zur Loveparade*
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	ab	19.4.2011,	110
Richard, B.
Vorlesung﻿Ästhetische﻿Erziehung
Ästhetische Erziehung (Ringvorlesung)
RV;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	H	6
Peez, G.
Fachpraxis﻿/﻿Fachwissenschaft
Übungen﻿zur﻿künstlerischen﻿Praxis﻿in﻿verschiedenen﻿Medien
Abbildungskonventionen. Proportionen, Relationen und Kontraste in 
der Fotografie*
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-15:30,	ab	21.4.2011,	110
Ruhl, A.
DTP und Layout mit Indesign *
UE;	2.0	SWS
Grünwald, Y.
Der Tiefdruck und die Fotoradierung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	317
Borchhardt, I.
Der klassische Hochdruck
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	310
Borchhardt, I.
Einführung in Photoshop *
UE;	2.0	SWS
Grünwald, J.
Einführung in Video: Die Dinge zum Sprechen bringen....*
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	110
Wolff, H.
Einführung in die digitale Fotografie*
UE;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	1.7.2011	–	3.7.2011
Recht, M.
Ich
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	UG
Exner, A.
Konstruktives Arbeiten in Holz - Maschinenschein
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	0.4
Kilian, U.
Konstruktives Arbeiten mit Holz - Maschinenschein
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	0.4
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Möglichkeiten der Malerei
UE;	14-täglich,	Mi	16:00-19:30,	ab	27.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Spiele selbst gemacht (Machinima Flash games)*
UE;	2.0	SWS
Haertel, L.
Techniken der Malerei
UE;	14-täglich,	Mi	16:00-19:30,	ab	20.4.2011,	206
Schienemeyer, B.
Zeichnen an besonderen Orten
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Proseminare﻿/﻿Seminare﻿Grundlagen﻿des﻿Gestaltens
Grundlagen Grafik Private Kosmologien
P/S;	3.0	SWS;	Do	15:00-18:00,	ab	21.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen Malerei: „Aussenstudien“
P;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen Malerei: „Porträt“
P/S;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	20.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen des Gestaltens Neue Medien: Ästhetik des Abseitigen*
S
N.N.
Sozial
P;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	ab	20.4.2011,	UG
Exner, A.
Utopie
P;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	21.4.2011,	UG
Exner, A.
Seminare﻿zur﻿künstlerischen﻿Praxis﻿und﻿fachwissenschaftlichen﻿Theorie﻿-﻿künstlerische﻿
Schwerpunkte
„Wenn man nix sieht, schaut man länger hin“ Teil 2. Untersuchungen 
zur Malerei und angrenzenden Erscheinungsformen
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	21.4.2011,	204
Jäger, M.
Blickregimes - Sichtweisen und Gegenperspektiven*
S;	3.0	SWS;	Mi	13:00-15:30,	ab	20.4.2011,	110
Ruhl, A.
Der eigene Ort
S;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	ab	18.4.2011,	UG
Fischer, J.
Fashion Victim oder It Girl? Mode Gegenstände Bilder*
S;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	ab	20.4.2011
Richard, B.
Fälschungen
S;	3.0	SWS;	Di	13:00-16:00,	ab	19.4.2011,	UG
Fischer, J.
I Love Ghosts - Inszenierungen von Absenz*
S;	3.0	SWS;	Mi	16:00-19:00,	ab	20.4.2011,	110
N.N.
Public place, private time (3. Sem.)
S;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.4.2011,	310
Kollischan, E.
Rand und Zentrum
S;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	ab	21.4.2011,	204
Jäger, M.
What am I doing here? (2. Sem.)
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	21.4.2011,	310
Kollischan, E.
Projekt﻿zur﻿künstlerischen﻿Praxis
Autonomes Kunstwerk
PJS;	3.0	SWS;	Mo	14:00-17:00,	ab	18.4.2011,	UG
Fischer, J.
Drawing the Passing
S;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	ab	21.4.2011,	310
Kollischan, E.
Experimentelle Verfahren in der Anwendung
PJS;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	21.4.2011,	203
Vogt, B.
Lost & Found
PJS;	3.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	ab	19.4.2011,	UG
Fischer, J.
Exkursion
Exkursion Neue Medien ins ZKM Karlsruhe
E
Richard, B.
Praxis-Exkursion ins Kleinwalsertal 29.07.-07.08.2011
E
Lomnitzer, K.194	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Fachwissenschaft
Einführung in die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens**
EV;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.4.2011,	212
Baxmeier, A.
Fachwissenschaftliche﻿Proseminare
Von der Imagination zum Image - Einführung in die Visuelle Kultur**
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.4.2011,	206
Kuni, V.
Fachwissenschaftliche﻿Seminare﻿I
„Do It Yourself“ - Vom Machen einer Ausstellung **
BS
Nowak, C.
„HowTo...“So wird das (selbst) gemacht. Vermittlung und/als 
Veranschaulichung**
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	206
Kuni, V.
„Ich sehe was, was du nicht siehst...“ Neue Folge, Fokus: Stadtgrün**
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	206
Kuni, V.
Biotop Stadt Frankfurt (II) - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und 
Biologie **
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.4.2011,	206
Kuni, V. 
Dierkes, P.
Die Chronologie der Bilder. Sammlung Städel 14.-21. Jh.
S;	2.0	SWS
Ströbel, K.
Sexualitäten*
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.4.2011
N.N.
Fachwissenschaftliche﻿Seminare﻿II
„HowTo...“So wird das (selbst) gemacht. Vermittlung und/als 
Veranschaulichung**
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	206
Kuni, V.
„Ich sehe was, was du nicht siehst...“ Neue Folge, Fokus: Stadtgrün**
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	206
Kuni, V.
Biotop Stadt Frankfurt (II) - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und 
Biologie **
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.4.2011,	206
Kuni, V. 
Dierkes, P.
Gendering Buffy II: Visuelle Gender-Analyse der TV-Serie Buffy*
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	110
Recht, M.
Identität und Gemeinschaft
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	29.4.2011,	310
Kollischan, E.
Orte der Zeichnung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	212
Ströbel, K.
Punks, Exis, Emos: Panoramen von den Pfadfindern zur Loveparade*
S;	2.0	SWS;	Di	15:30-17:15,	ab	19.4.2011,	110
Richard, B.
Examenskolloquium
Examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-17:30,	ab	19.4.2011,	UG
Fischer, J.
Examenskolloquium
KO
Kuni, V.
Doktorandenkolloquium
Bild-Medien-Forschung: Kolloquium für DoktorandInnen mit 
Interpretationsworkshop
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	14:00-16:00,	ab	21.4.2011
Richard, B.
Doktorandenkolloquium
KO;	1.0	SWS
Kuni, V.
Fachdidaktik
Einführung in die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens**
EV;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.4.2011,	212
Baxmeier, A.
Fachdidaktische﻿Übungen
Außerschulische Lernorte
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	212
Schmitt, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 195
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Interaktion in Gruppen
UE;	2.0	SWS
Saltuari, P.
Fachdidaktische﻿Proseminare
Probleme und Konzepte der Kunstpädagogik
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	22.4.2011,	203
Aufenanger, K.
Fachdidaktische﻿Übungen﻿mit﻿Lehrversuch
Kunstvermittlung der Schirn Kunsthalle
F/DUE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.4.2011
Rauber, I. 
Schöwel, K.
Materialerfahrung in ästhetischen Prozessen
UE;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	20.4.2011,	203
Vogt, B.
Veranstaltungen﻿zur﻿Begleitung﻿der﻿Praktika
Begleitseminar zum Magisterpraktikum
PR/S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011
Vogt, B.
Praktikum/Schulpraktische Studien
PR
Roppel, J.
Praktikumsnachbereitung/Schulpraktische Studien
PR/S;	2.0	SWS
Roppel, J.
Praktikumsvorbereitung; Schulpraktische Studien
PR/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	19.4.2011,	212
Roppel, J.
Fachdidaktische﻿Seminare﻿I
Kreativität und Kunstpädagogik
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	18.4.2011,	203
Peez, G.
Kunst lehren ? - Ästhetische Bildung und aktuelle Kunst
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	203
Vogt, B.
Kunsttherapie. Eine Einführung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.4.2011,	212
Saltuari, P.
Ästh. Verhalten, Entwicklung der Kinderzeichnung: Menschen und 
Raumdarstellung
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.4.2011,	203
Peez, G.
Ästhetische Erziehung in der Grundschule - fachdidaktische Vertiefung 
Kunst
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	203
Vogt, B.
Fachdidaktische﻿Seminare﻿II
Essentials der Kunstdidaktik
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.4.2011,	203
Peez, G.
Examenskolloquium
Kolloquium für Examens- und MagisterkandidatInnen
KO
Richard, B.
Zusatzveranstaltungen
Forschungspraktikum Neue Medien (Magisterpraktikum)
PR
Richard, B.
GEHEN & SEHEN. Sondierungen zur Visuellen Kultur im Urbanen 
Raum**
SONSTV
Kuni, V.
Möglichkeiten im Siebdruck
W
Borchhardt, I.
Workshop/Forum Visuelle Kultur **
W
Kuni, V.196	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Kulturanthropologie﻿und﻿Europäische﻿Ethnologie
BA-Studiengang
BA-Pflichtmodul﻿2﻿„Einführung﻿in﻿das﻿forschende﻿Lernen“
Bedingungen, Regelungen, Gesetzmäßigkeiten menschlicher 
Selbstorganisation (1211)
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	14
Faßler, M.
Qualitative Forschung im Fach (1212)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	14
Ilyes, P.
Problemdefinition und Forschungsdesign (1213)
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	311
N.N.
Projektwerkstatt: Kultur/Medien/Performance (1214)
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Di	14:00-18:00,	19.4.2011	–	5.7.2011,	IG	
1.401	
Gruppe	2:	14-täglich,	Di	14:00-18:00,	26.4.2011	–	28.6.2011,	IG	1.401	
Prüfung:	Di	14:00-18:00,	12.7.2011,	IG	1.401	
Vorbesprechung:	Di	14:00-18:00,	12.4.2011,	IG	1.401
Knoche, S.
BA-Pflichtmodul﻿3﻿„Schlüsselkompetenzen﻿und﻿Berufsfeldorientierung“
Praxisbezogene Übung : Museum - Anleitung zur Ausstellungsanalyse 
(1311)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	1.515
Puhan-Schulz, F.
BA-Pflichtmodul﻿4﻿„Lehrforschungsprojekt﻿Phase﻿1:﻿Problemdefinition﻿und﻿Forschungsplanung“
Lokale Effekte städtischer Restrukturierung: Das Beispiel Frankfurt-
Höchst (1411)
PJS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	1.515
Welz, G.
Transnational Knowledge Networks (1411)
PJS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	IG	1.401
Ilyes, P.
BA-Pflichtmodul﻿6﻿„Abschlussmodul“
Black Box Brain (1611)
PJS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	1.401
Deschauer, M.
Stadt, dazwischen (1611)
PJS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	1.515
Faßler, M.
BA-Wahlpflichtmodul﻿1﻿„Globalisierung﻿und﻿Transnationalisierung“
Proseminar (2111)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	311
N.N.
Brain Circulation (2112)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Ilyes, P.
Globale Ökonomien, transnationale Kulturen (2113)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	14
Welz, G.
BA-Wahlpflichtmodul﻿2﻿„Medien﻿und﻿Medialität“
Positionen anthropologischer Medienforschung (2211)
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	251
Ochs, C.
Digital Media (2212)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	0.457
Ilyes, P.
Lernen, Erkennen, Wissen. Zusammenhänge von Kultur und Intelligenz 
(2213)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	NG	701
Faßler, M.
BA-Wahlpflichtmodul﻿3﻿„Kultur﻿(in)﻿der﻿Stadt“
Perspektiven der Stadt. Einführung in Entwicklung und 
Forschungsgebiete der Urban Anthropology (2311)
P;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	14
Salein, K.
Stadt in Begriffen (2312)
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	15
Preuß, J.
Stadtentwicklung als kultureller Prozess (2313)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	311
Welz, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 197
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Masterstudiengang
Master-Pflichtmodul﻿1﻿„Forschung﻿und﻿Theoriebildung﻿in﻿Kulturanthropologie﻿und﻿Europäischer﻿
Ethnologie“
Einführungsseminar (203)
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	1.515
Preuß, J.
Tutorium zum Einführungsseminar (204)
TUT;	2.0	SWS
N.N.
Master-Wahlpflichtmodul﻿4﻿„Kultur﻿und﻿Politik﻿der﻿Europäisierung“
„Europäische Produkte“: Normierte Heterogenität (331)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	1.515
Welz, G.
EU-Politikgestaltung - Kulturanthropologische Perspektiven (332)
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	1.515
Sperling, F.
Lektürekurs: Europa als Referenz von Raumkonstruktionen - am 
Beispiel Tourismus (333)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	1.401
Salein, K.
Studienabschlussphase
Mikro, Makro (5010)
KO;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	1.515
Faßler, M.
Magister-Studiengang
Magister﻿Hauptstudium
Doktorandenkolloquium zu laufenden Dissertationsprojekten
KO;	2.0	SWS;	Sa	15:00-19:00,	16.4.2011,	IG	1.515	
Sa	15:00-19:00,	14.5.2011,	IG	1.515	
Sa	15:00-19:00,	18.6.2011,	IG	1.515
Schilling, H.
Orientalisches﻿Seminar
Auskunft:	E-Mail:	e.kluge@em.uni-frankfurt.de.	Vorbesprechung:	13.4.,	14	Uhr	c.t.,	Juridicum,		
Raum	612.
Einführung in die arabische Philologie II
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	7:00-10:00,	9.5.2011	–	11.7.2011,	Jur	612	
Mi	7:00-10:00,	11.5.2011	–	13.7.2011,	Jur	612
Kluge, E.
Praktische Übungen zur Einführung II
UE;	2.0	SWS;	Di	7:00-10:00,	10.5.2011	–	12.7.2011,	Jur	612
Kluge, E.
Tutorium zur Einführung II
TUT;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	22.4.2011,	Jur	612
Djahani-Gürsoy, L.
Praktische Übungen für Fortgeschrittene
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-19:00,	10.5.2011	–	12.7.2011,	Jur	612
Kluge, E.
Sinologie﻿/﻿China
Bitte	entnehmen	Sie	den	aktuellen	Stand	der	Online-Fassung	unter		
https://qis.server.uni-frankfurt.de/
Bachelor
Abschluss﻿B.A.﻿(Hauptfach,﻿8﻿Semester),﻿ab﻿WS﻿2010/11
Modernes﻿Chinesisch﻿Elementarstufe﻿2﻿(S2)
Modernes Chinesisch Elementarstufe II: Grundkurs Sprache (S2-K1, S2-
N-K, Ch1,3)
K;	6.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	8:15-9:45,	ab	11.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	8:15-9:45,	ab	13.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	1:	Fr	8:15-9:45,	ab	15.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	10:15-11:45,	ab	11.4.2011,	Jur	717 Liu, R.198	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Gruppe	2:	Mi	10:15-11:45,	ab	13.4.2011,	NM	116 Liu, R.
Gruppe	2:	Fr	10:15-11:45,	ab	15.4.2011,	Jur	717 Liu, R.
Gruppe	3:	Mo	16:15-17:45,	ab	11.4.2011,	Jur	717 Jin, M.
Gruppe	3:	Di	16:15-17:45,	ab	12.4.2011,	NM	131 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	10:15-11:45,	ab	14.4.2011,	NM	102 Jin, M.
Gruppe	4:	Mo	18:15-19:45,	ab	11.4.2011,	Jur	604 N.N.
Gruppe	4:	Mi	18:15-19:45,	ab	13.4.2011,	Jur	604 N.N.
Gruppe	4:	Do	18:15-19:45,	ab	14.4.2011,	Jur	604 N.N.
Modernes Chinesisch Elementarstufe II: Schriftzeichenkunde und 
Leseverständnis (S2-K2, S3-N-K2, Ch2.3)
K;	4.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	12:15-13:45,	ab	11.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	12:15-13:45,	ab	13.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	14:15-15:45,	ab	11.4.2011,	Jur	717 N.N.
Gruppe	2:	Mi	14:15-15:45,	ab	13.4.2011,	Jur	604 N.N.
Gruppe	3:	Di	8:15-9:45,	ab	12.4.2011,	Jur	717 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	8:15-9:45,	ab	14.4.2011,	Jur	717 Jin, M.
Gruppe	4:	Di	12:15-13:45,	ab	12.4.2011,	NM	133 Liu, R.
Gruppe	4:	Fr	12:15-13:45,	ab	15.4.2011,	Jur	717 Liu, R.
Modernes﻿Chinesisch﻿Mittelstufe﻿2﻿(S4)
Einführung in die chinesische Medienberichterstattung (S4-Ü1)
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:15-15:45,	ab	11.4.2011,	Mo:	Raum	NM	131	
Gruppe	2:	Do	14:15-15:45,	ab	14.4.2011,	Do.:	Raum	Jügelhaus	H	9
Lin, C.
Modernes chinesisch Mittelstufe II (S4-K1)
K;	2.0	SWS;	Mi	16:15-17:45,	ab	13.4.2011,	NM	126
N.N.
Modernes﻿Chinesisch﻿Oberstufe﻿1﻿(S5)
Lektüre/Übersetzung chinesischer literarischer Texte (S5-Ü2)
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	14:15-15:00,	ab	13.4.2011,	Raum:	NM	102	
Gruppe	2:	Mi	18:15-19:00,	ab	13.4.2011,	Raum:	NM	102
Jin, M.
Vormodernes﻿Chinesisch﻿(S6)
Vormodernes Chinesisch I (S6-K1)
K;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	14.4.2011,	Jur	604
Wippermann, D.
Fachliche﻿und﻿formale﻿Grundkenntnisse﻿der﻿Sinologie﻿(G1)
Einführung in die chinesische Kultur und Geschichte II (G1-PS2, G1-N-
PS2)
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	14:15-15:45,	ab	14.4.2011,	H	2	
Gruppe	2:	Do	16:15-17:45,	ab	14.4.2011,	H	2
Tröster, M.
Wissenschaftliches Arbeiten in der Sinologie (G1-Ü, G1-N-Ü))
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	14:15-15:45,	ab	12.4.2011,	H	15	
Gruppe	2:	Di	16:15-17:45,	ab	12.4.2011,	H	15
Büttner, C.
Chinesische﻿Sprache﻿und﻿Kommunikationskultur:﻿Grundlagen﻿(G2)
Chinesische Sprachkultur und transkulturelle Kommunikationsformen 
(G2-PS)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:15-13:45,	ab	13.4.2011,	Raum:	717
N.N.
Situationsspezifik chinesischer Kommunikationsformen (G2-Ü, V2-
N-Ü)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	ab	11.4.2011,	NM	102
Liu, R.
Kulturelle﻿und﻿intellektuelle﻿Grundlagen﻿der﻿chinesischen﻿Gesellschaft﻿(G3)
Ausgewählte Themen zur Ideengeschichte Chinas (G3-S1)
S;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	12.4.2011,	Jur	717,	Raum:	Jügelhaus	H	5
N.N.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 199
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Chinesische﻿Sprache﻿und﻿Kommunikationskultur:﻿Vertiefung﻿(Wahlpflicht﻿2)
Ausgewählte Themen der chinesischen angewandten 
Sprachwissenschaft (M7-HS, M4-2-HS, Ch6.2)
HS;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	14.4.2011,	Jur	717
Wippermann, D.
Fachliteratur zur chinesischen Sprache und Kommunikation (V2-Ü)
UE;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:15-17:45,	ab	13.4.2011,	Raum:	Jügelhaus	H	5
Lin, C.
Abschluss﻿B.A.﻿(Hauptfach,﻿6﻿Semester)
Chinesische﻿Kommunikation﻿und﻿Sprachkultur:﻿Grundlagen﻿(M4-1)
Chinesische Sprachkultur und transkulturelle Kommunikation (M4-
1-V, Ch4.2, ChN4.3)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	ab	13.4.2011,	H	6
Wippermann, D.
Chinesische Wirtschaftskommunikation (M4-1-Ü2)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	12:15-13:45,	ab	12.4.2011,	NM	130
Jin, M.
Situationsspezifik chinesischer Kommunikationsformen (M4-1-Ü1)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	12:15-13:45,	ab	19.4.2011,	NM	130
Jin, M.
Chinesische﻿Kommunikation﻿und﻿Sprachkultur:﻿Vertiefung﻿(M4-2)
Ausgewählte Themen der chinesischen angewandten 
Sprachwissenschaft (M7-HS, M4-2-HS, Ch6.2)
HS;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	14.4.2011,	Jur	717
Wippermann, D.
Elemente aus dem klassischen Chinesisch in der modernen chinesischen 
Schriftsprache (M4-2-Ü2)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	10:15-11:45,	ab	20.4.2011,	H	5
Lin, C.
Fachliteratur zur chinesischen Sprache und Kommunikation (M4-2-Ü1)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	10:15-11:45,	ab	13.4.2011,	H	5
Lin, C.
Moderne﻿chinesische﻿Literatur﻿(M5)
Lektüre und Interpretation literarischer Texte (M5-Ü1
UE;	1.0	SWS;	Mi	13:15-14:00,	ab	13.4.2011,	NM	102	
Mi	18:15-19:00,	ab	13.4.2011,	NM	102
Jin, M.
Historische﻿Grundlagen﻿des﻿modernen﻿China﻿(M7)
Geschichte, Staat und Gesellschaft des vormodernen China (M7-PS1, 
M3N-PS1, Ch3.1)
P;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	12.4.2011,	Jur	717
N.N.
Klassische Werke aus Literatur und Geistesgeschichte Chinas (M7-PS2)
P;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	ab	14.4.2011,	Jur	604
Liu, R.
Wissenschaftliche﻿Beschaffung﻿und﻿Verarbeitung﻿von﻿Informationen﻿in﻿der﻿Sinologie﻿(M8)
Erwerb von Lesekompetenz: Chinesische Medienberichterstattung (M8-
Ü2)
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	10:15-11:45,	ab	11.4.2011,	H	1	
Gruppe	2:	Mo	14:15-15:45,	ab	11.4.2011,	NM	131
N.N.
Fachgeschichte und Selbstreflektion der Sinologie (M8-V, M6N-1-V)
V;	1.0	SWS;	Do	12:15-13:00,	ab	14.4.2011,	Jur	717
N.N.
Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens und der wissenschaftlichen 
Recherche in der Sinologie (M8-Ü1, M6N-1-Ü)
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-13:45,	ab	14.4.2011,	Jur	717
N.N.
Abschluss﻿B.A.﻿(Nebenfach,﻿6﻿Semester,﻿PO﻿2010)
Modernes﻿Chinesisch﻿Elementarstufe﻿2﻿(S2-N)
Modernes Chinesisch Elementarstufe II: Grundkurs Sprache (S2-K1, S2-
N-K, Ch1,3)
K;	6.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	8:15-9:45,	ab	11.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	8:15-9:45,	ab	13.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	1:	Fr	8:15-9:45,	ab	15.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	10:15-11:45,	ab	11.4.2011,	Jur	717 Liu, R.
Gruppe	2:	Mi	10:15-11:45,	ab	13.4.2011,	NM	116 Liu, R.200	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Gruppe	2:	Fr	10:15-11:45,	ab	15.4.2011,	Jur	717 Liu, R.
Gruppe	3:	Mo	16:15-17:45,	ab	11.4.2011,	Jur	717 Jin, M.
Gruppe	3:	Di	16:15-17:45,	ab	12.4.2011,	NM	131 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	10:15-11:45,	ab	14.4.2011,	NM	102 Jin, M.
Gruppe	4:	Mo	18:15-19:45,	ab	11.4.2011,	Jur	604 N.N.
Gruppe	4:	Mi	18:15-19:45,	ab	13.4.2011,	Jur	604 N.N.
Gruppe	4:	Do	18:15-19:45,	ab	14.4.2011,	Jur	604 N.N.
Modernes﻿Chinesisch﻿Elementarstufe﻿3﻿-﻿Schriftzeichenkunde﻿(S3-N)
Modernes Chinesisch Elementarstufe II: Schriftzeichenkunde und 
Leseverständnis (S2-K2, S3-N-K2, Ch2.3)
K;	4.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	12:15-13:45,	ab	11.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	12:15-13:45,	ab	13.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	14:15-15:45,	ab	11.4.2011,	Jur	717 N.N.
Gruppe	2:	Mi	14:15-15:45,	ab	13.4.2011,	Jur	604 N.N.
Gruppe	3:	Di	8:15-9:45,	ab	12.4.2011,	Jur	717 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	8:15-9:45,	ab	14.4.2011,	Jur	717 Jin, M.
Gruppe	4:	Di	12:15-13:45,	ab	12.4.2011,	NM	133 Liu, R.
Gruppe	4:	Fr	12:15-13:45,	ab	15.4.2011,	Jur	717 Liu, R.
Fachliche﻿und﻿formale﻿Grundkenntnisse﻿der﻿Sinologie﻿(G1-N)
Einführung in die chinesische Kultur und Geschichte II (G1-PS2, G1-N-
PS2)
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	14:15-15:45,	ab	14.4.2011,	H	2	
Gruppe	2:	Do	16:15-17:45,	ab	14.4.2011,	H	2
Tröster, M.
Wissenschaftliches Arbeiten in der Sinologie (G1-Ü, G1-N-Ü))
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	14:15-15:45,	ab	12.4.2011,	H	15	
Gruppe	2:	Di	16:15-17:45,	ab	12.4.2011,	H	15
Büttner, C.
Geschichte,﻿Kultur﻿und﻿Gesellschaft﻿Chinas﻿(V1-N)
Ausgewählte Themen zur Ideengeschichte Chinas (G3-S1)
S;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	12.4.2011,	Jur	717,	Raum:	Jügelhaus	H	5
N.N.
Chinesische﻿Kommunikation﻿und﻿Sprachkultur﻿(V2-N)
Chinesische Sprachkultur und transkulturelle Kommunikationsformen 
(G2-PS)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:15-13:45,	ab	13.4.2011,	Raum:	717
N.N.
Situationsspezifik chinesischer Kommunikationsformen (G2-Ü, V2-
N-Ü)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	ab	11.4.2011,	NM	102
Liu, R.
Abschluss﻿B.A.﻿(Nebenfach,﻿6﻿Semester,﻿PO﻿2006)
Modernes﻿Chinesisch:﻿Schriftzeichenkunde﻿und﻿Leseverständnis﻿(M1b)
Modernes Chinesisch Elementarstufe II: Schriftzeichenkunde und 
Leseverständnis (S2-K2, S3-N-K2, Ch2.3)
K;	4.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	12:15-13:45,	ab	11.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	12:15-13:45,	ab	13.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	14:15-15:45,	ab	11.4.2011,	Jur	717 N.N.
Gruppe	2:	Mi	14:15-15:45,	ab	13.4.2011,	Jur	604 N.N.
Gruppe	3:	Di	8:15-9:45,	ab	12.4.2011,	Jur	717 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	8:15-9:45,	ab	14.4.2011,	Jur	717 Jin, M.
Gruppe	4:	Di	12:15-13:45,	ab	12.4.2011,	NM	133 Liu, R.
Gruppe	4:	Fr	12:15-13:45,	ab	15.4.2011,	Jur	717 Liu, R.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 201
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Chinesische﻿Medien﻿und﻿Öffentlichkeit﻿(M6-N1)
Fachgeschichte und Selbstreflektion der Sinologie (M8-V, M6N-1-V)
V;	1.0	SWS;	Do	12:15-13:00,	ab	14.4.2011,	Jur	717
N.N.
Kultur, Bildung und Medien des modernen China (M6N-1-PS, M3-PS2)
P;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	ab	14.4.2011,	Jur	717
N.N.
Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens und der wissenschaftlichen 
Recherche in der Sinologie (M8-Ü1, M6N-1-Ü)
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-13:45,	ab	14.4.2011,	Jur	717
N.N.
Kommunikative﻿Praxis﻿chinesischer﻿Medien﻿und﻿Öffentlichkeit﻿(M6-N2)
Chinesische Wirtschaftskommunikation (M6N-2-Ü4)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	14:15-15:45,	ab	21.4.2011,	Jur	804
N.N.
Erwerb von Lesekompetenz: Chinesische Medienberichterstattung 
(M6N-2-Ü5)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	ab	11.4.2011,	Jur	804
N.N.
Situationsspezifik chinesischer Kommunikationsformen (M6N-2, Ch4.1 
und ChN4.2)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	14:15-15:45,	ab	14.4.2011,	Jur	804
N.N.
Master
Chinesische﻿Sprachkompetenz
Modernes Chinesisch Oberstufe II (M1a-K2)
K;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	12.4.2011,	NM	125
N.N.
Grundlagen﻿der﻿chinesischen﻿Zivilisation
Vormodernes Chinesisch- Grundkurs II (M2-K2)
K;	4.0	SWS;	Mi	12:15-13:45,	ab	13.4.2011,	Jur	804
Wippermann, D.
Kultur﻿und﻿Gesellschaft﻿Chinas
Ideological Change in the People‘s Republic of China
S;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Holbig, H.
Techniken﻿wissenschaftlichen﻿Arbeitens﻿in﻿der﻿Sinologie
Kritische Auswertung von chinesischen wissenschaftlichen Quellen 
(M1b-Ü2)
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	ab	13.4.2011,	Jur	102
Jin, M.
Techniken des wissenschaftlichen Übersetzens aus dem Chinesischen 
(M1b-Ü1)
UE;	4.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	12.4.2011,	Jur	804
N.N.
Wahlpflichtmodule
Chinesische﻿Kommunikation﻿und﻿Sprachkultur
Ausgewählte Themen der chinesischen angewandten 
Sprachwissenschaft (M7-HS, M4-2-HS, Ch6.2)
HS;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	14.4.2011,	Jur	717
Wippermann, D.
Sprachen Chinas im Kontext von Kultur, Gesellschaft und Politik (M7-
Ü2)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:15-14:45,	ab	14.4.2011,	Raum:	Jur.	604
Wippermann, D.
Sozialwissenschaftliche﻿Ansätze﻿der﻿Chinawisenschaft
The „China Model“ - Western and Chinese interpretations
S;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	502
Holbig, H.
Übung zu ausgewählten Themen aus dem Bereich der chinabezogenen 
Sozialwissenschaft (M10-Ü2)
UE;	2.0	SWS;	Di	16:15-17:45,	ab	12.4.2011,	Jur	804
N.N.202	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Magister
Magister﻿(alte﻿Studienordnung)
Ausgewählte Themen der chinesischen angewandten 
Sprachwissenschaft (M7-HS, M4-2-HS, Ch6.2)
HS;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	14.4.2011,	Jur	717
Wippermann, D.
Elemente aus dem klassischen Chinesisch in der modernen chinesischen 
Schriftsprache (M4-2-Ü2)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	10:15-11:45,	ab	20.4.2011,	H	5
Lin, C.
Geschichte, Staat und Gesellschaft des vormodernen China (M7-PS1, 
M3N-PS1, Ch3.1)
P;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	12.4.2011,	Jur	717
N.N.
Ideological Change in the People‘s Republic of China
S;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Holbig, H.
Kritische Auswertung von chinesischen wissenschaftlichen Quellen 
(M1b-Ü2)
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	ab	13.4.2011,	Jur	102
Jin, M.
Modernes Chinesisch Oberstufe II (M1a-K2)
K;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	12.4.2011,	NM	125
N.N.
Sprache(n) Chinas im Kontext von Politik, Gesellschaft und Kultur 
(Ch6.1, M7-Ü2)
V/UE;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	ab	14.4.2011,	Jur	604
Wippermann, D.
Sprachen Chinas im Kontext von Kultur, Gesellschaft und Politik (M7-
Ü2)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:15-14:45,	ab	14.4.2011,	Raum:	Jur.	604
Wippermann, D.
Techniken des wissenschaftlichen Übersetzens aus dem Chinesischen 
(M1b-Ü1)
UE;	4.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	12.4.2011,	Jur	804
N.N.
The „China Model“ - Western and Chinese interpretations
S;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	502
Holbig, H.
Vormodernes Chinesisch I (S6-K1)
K;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	14.4.2011,	Jur	604
Wippermann, D.
Vormodernes Chinesisch- Grundkurs II (M2-K2)
K;	4.0	SWS;	Mi	12:15-13:45,	ab	13.4.2011,	Jur	804
Wippermann, D.
Übung zu ausgewählten Themen aus dem Bereich der chinabezogenen 
Sozialwissenschaft (M10-Ü2)
UE;	2.0	SWS;	Di	16:15-17:45,	ab	12.4.2011,	Jur	804
N.N.
Magister﻿(modularisiert﻿Nebenfach)
Ausgewählte Themen zur Ideengeschichte Chinas (G3-S1)
S;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	12.4.2011,	Jur	717,	Raum:	Jügelhaus	H	5
N.N.
Chinesische Sprachkultur und transkulturelle Kommunikationsformen 
(G2-PS)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:15-13:45,	ab	13.4.2011,	Raum:	717
N.N.
Einführung in die chinesische Kultur und Geschichte II (G1-PS2, G1-N-
PS2)
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	14:15-15:45,	ab	14.4.2011,	H	2	
Gruppe	2:	Do	16:15-17:45,	ab	14.4.2011,	H	2
Tröster, M.
Modernes Chinesisch Elementarstufe II: Grundkurs Sprache (S2-K1, S2-
N-K, Ch1,3)
K;	6.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	8:15-9:45,	ab	11.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	8:15-9:45,	ab	13.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	1:	Fr	8:15-9:45,	ab	15.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	10:15-11:45,	ab	11.4.2011,	Jur	717 Liu, R.
Gruppe	2:	Mi	10:15-11:45,	ab	13.4.2011,	NM	116 Liu, R.
Gruppe	2:	Fr	10:15-11:45,	ab	15.4.2011,	Jur	717 Liu, R.
Gruppe	3:	Mo	16:15-17:45,	ab	11.4.2011,	Jur	717 Jin, M.
Gruppe	3:	Di	16:15-17:45,	ab	12.4.2011,	NM	131 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	10:15-11:45,	ab	14.4.2011,	NM	102 Jin, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 203
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Gruppe	4:	Mo	18:15-19:45,	ab	11.4.2011,	Jur	604 N.N.
Gruppe	4:	Mi	18:15-19:45,	ab	13.4.2011,	Jur	604 N.N.
Gruppe	4:	Do	18:15-19:45,	ab	14.4.2011,	Jur	604 N.N.
Modernes Chinesisch Elementarstufe II: Schriftzeichenkunde und 
Leseverständnis (S2-K2, S3-N-K2, Ch2.3)
K;	4.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	12:15-13:45,	ab	11.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	12:15-13:45,	ab	13.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	14:15-15:45,	ab	11.4.2011,	Jur	717 N.N.
Gruppe	2:	Mi	14:15-15:45,	ab	13.4.2011,	Jur	604 N.N.
Gruppe	3:	Di	8:15-9:45,	ab	12.4.2011,	Jur	717 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	8:15-9:45,	ab	14.4.2011,	Jur	717 Jin, M.
Gruppe	4:	Di	12:15-13:45,	ab	12.4.2011,	NM	133 Liu, R.
Gruppe	4:	Fr	12:15-13:45,	ab	15.4.2011,	Jur	717 Liu, R.
Situationsspezifik chinesischer Kommunikationsformen (G2-Ü, V2-
N-Ü)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	ab	11.4.2011,	NM	102
Liu, R.
Wissenschaftliches Arbeiten in der Sinologie (G1-Ü, G1-N-Ü))
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	14:15-15:45,	ab	12.4.2011,	H	15	
Gruppe	2:	Di	16:15-17:45,	ab	12.4.2011,	H	15
Büttner, C.
Japanologie
Wiederholungsklausur „Grundwissen japanische Geschichte” (J3.1)
KL;	Di	14:00-16:00,	5.4.2011,	H	16
Großmann, E.
Wiederholungsklausur Grundlagen zur japanischen Kultur- und 
Ideengeschichte (J10-W.1)
KL;	Di	10:00-12:00,	5.4.2011,	Jur	717
Kinski, M.
Wiederholungsklausur Grundlagen zur japanischen Literatur (J9-W.1)
KL;	Fr	10:00-12:00,	8.4.2011,	Jur	717
Gebhardt, L.
Wiederholungsklausur Landeskunde Japans (J2.1)
KL;	Do	14:00-16:00,	7.4.2011,	H	15
Mauermann, J.
Wiederholungsklausur Sprachkurse J1.1, J6.1, J7.2, MA.1, MA.2, 
MA.10.1
KL;	Mi	10:00-12:00,	6.4.2011,	H	16
Woldering, G.
Allgemeine﻿Veranstaltungen
AG J-Bungaku: Arbeitskreis zur zeitgenössischen japanischen Literatur
AG
Gebhardt, L.
Arbeitsgemeinschaft (AG) „Cool Japan“
AG;	Fr	10:00-12:00
Wagner, C.
Arbeitskreis „Delicious Japan“
AG
Kinski, M.
Arbeitskreis „Japanisches Theater“
AG
Großmann, E.
QSL-Sprechstunde
KO;	2.0	SWS;	Do	11:00-13:00
Mauermann, J.
Studienberatung Bachelor/Master/Magister
KO;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011
Mauermann, J.
Bachelor
Hauptseminar Japanische Wirtschaft (Vertiefung J16-W)
BS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011,	Jüg	6	C,	Vorbesprechung	
Fr	9:00-18:00,	3.6.2011,	Jüg	6	C,	Präsentation	der	Seminararbeiten
Storz, C. 
Schäfer, S.
K Modernes Japanisch - Grundstufe II (J5.1)
K;	6.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	III,	Schrift	
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	7,	Hör	/	Spr	-	A	
Gruppe	1:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	10,	Lesen	/	Struktur	-	A	
Gruppe	2:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	3,	Lesen	/	Struktur	-	B	
Gruppe	2:	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	H	10,	Hör	/	Spr	-	B
Woldering, G.204	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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K Modernes Japanisch - Mittelstufe II (J6.2)
K;	4.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	H	1	
Gruppe	1:	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Jur	717	
Gruppe	2:	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Jur	717
Aoyama-Olschina, M. 
Woldering, G.
KO Kolloquium Kultur- und Ideengeschichte Japans (J19A)
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Jur	717
Kinski, M.
KO Kolloquium Literatur und Kultur Japans (J19A)
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Jur	705	a
Gebhardt, L.
PS Aktuelle Themen der juristischen Japanforschung (J11-W.2)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	26.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	2.101
Thier, M.
PS Kultur- und Ideengeschichte im vormodernen und modernen Japan 
(J10-W.2)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	Jur	604
Kinski, M.
PS Literatur und Kultur im modernen Japan (J9-W.2)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	Jur	604
Gebhardt, L.
QSL-Sprechstunde
KO;	2.0	SWS;	Do	11:00-13:00
Mauermann, J.
Studienberatung Bachelor/Master/Magister
KO;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011
Mauermann, J.
Ü Hilfsmittel der Japanologie (J2.2)
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	10	
Gruppe	2:	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	10
Woldering, G.
Ü Theorie und Praxis Übersetzen/ Dolmetschen/ Konversation (J7.1)
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	1
Woldering, G.
Ü Theorien und Texte zur japanischen Geschichte (J3.2)
UE;	2.0	SWS
Großmann, E. 
Wagner, C.
Gruppe	1:	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	7 Großmann, E.
Gruppe	2:	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	6 Wagner, C.
Ü Theorien und Texte zur japanischen Kultur und Gesellschaft (J8.2)
UE;	2.0	SWS
Großmann, E. 
Mauermann, J. 
Wagner, C.
Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	131 Wagner, C.
Gruppe	2:	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	120 Großmann, E.
Gruppe	3:	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	116 Mauermann, J.
Ü Übersetzungsprojekte: Sprachpraxis Japanisch (J18.1)
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	H	9
Woldering, G.
Ü/V Einführung in das Studium der Japanologie (J4.2)
V/UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	7	
Gruppe	2:	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	H	7
Mauermann, J.
Magister
AG Kulturmanagement japanologisch
AG
Gebhardt, L.
HS Japanische Kultur- und Ideengeschichte II (MA.9.1)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	Jur	705	a
Kinski, M.
HS Literaturanalyse und -übersetzung (MA.8.1)
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Jur	705	a
Gebhardt, L.
K Japanische Schriftsprache II (MA.7)
K;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Jur	705	a
Woldering, G.
K Modernes Japanisch - Oberstufe II (MA.6)
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	Jur	705	a
Woldering, G.
QSL-Sprechstunde
KO;	2.0	SWS;	Do	11:00-13:00
Mauermann, J.
Studienberatung Bachelor/Master/Magister
KO;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011
Mauermann, J.
Ü Aktuelle Forschung und Forschungsthemen zur Kultur- und 
Ideengeschichte (MA.9.2)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	Jur	705	a
Kinski, M.
Ü Aktuelle Forschung und Forschungsthemen zur Literatur (MA.8.2)
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Jur	705	a
Gebhardt, L.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 205
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Master
AG Kulturmanagement japanologisch
AG
Gebhardt, L.
HS Japanische Kultur- und Ideengeschichte II (MA.9.1)
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	Jur	705	a
Kinski, M.
HS Literaturanalyse und -übersetzung (MA.8.1)
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Jur	705	a
Gebhardt, L.
K Japanische Schriftsprache II (MA.7)
K;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Jur	705	a
Woldering, G.
K Modernes Japanisch - Oberstufe II (MA.6)
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	Jur	705	a
Woldering, G.
QSL-Sprechstunde
KO;	2.0	SWS;	Do	11:00-13:00
Mauermann, J.
Studienberatung Bachelor/Master/Magister
KO;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011
Mauermann, J.
Ü Aktuelle Forschung und Forschungsthemen zur Kultur- und 
Ideengeschichte (MA.9.2)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	Jur	705	a
Kinski, M.
Ü Aktuelle Forschung und Forschungsthemen zur Literatur (MA.8.2)
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Jur	705	a
Gebhardt, L.
Südostasienwissenschaften
Armut und Armutsbekämpfung in Südostasien [SKS 5b.2]
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Jur	804
Graf, A.
Bahasa Indonesia Aufbaukurs: Schriftlicher Ausdruck und Arbeit mit 
Texten [SKS 9a.1] [M SOA 2.2]
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Jur	804
Holzwarth, H.
Bahasa Indonesia Mittelstufe II [SKS 6.3]
K;	1.0	SWS;	14-täglich,	14:00-16:00,	Jur	804
Holzwarth, H.
Einführung in die synchrone und diachrone austronesische Linguistik 
[SOA 3.1 / PR 6.3]
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	113
N.N.
Ethnographie Südostasiens [SKS 4.3 / SOA 7.3]
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Jur	604
Kosel, S.
Examenskolloquium [SKS 11.3 / SOA 6.2]
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	ab	26.4.2011,	Jur	717
Graf, A.
Geschichte und Gesellschaft Südostasien seit 1945
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	12:00-16:00,	ab	19.4.2011,	NM	131
Schulze, F.
Indonesisch für Anfänger II [SKS 2.1/ SOA 1.2 / PR 5.2]
K;	6.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	Jur	604	
Di	16:00-18:00,	NM	114	
Do	16:00-18:00,	NM	114
Holzwarth, H. 
Kieven, L.
Indonesisch: Vertiefung I [SOA 2.1/ PR 6.2]
K;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	Jur	804
Kieven, L.
Kolloquium: Capita Selecta der Südostasienwissenschaften [SKS 13.2]
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	Jur	717
Graf, A.
Korruption in Indonesien [SKS 12.1]
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Jur	604
Graf, A.
Landeskunde Java [SKS 4.3 / SOA 7.3]
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	Jur	604
Kieven, L.
Landeskunde Thailand II [SKS 8a.2 / SOA 5.2]
UE;	1.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	Jur	604
Bernart, O.
Mochtar Lubis [SKS 7.2]
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	Jur	604
Nothofer, B.
Proseminar „indonesische & malaysische Literatur“ [SKS 5b.1]
P;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	NM	118
Holzwarth, H. 
Kratz, U.
Regionalkonflikte in Südostasien [SKS 3.3 / SOA 7.2]
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Jur	604
Graf, A.206	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Thai für Fortgeschrittene I [SKS 8a.2 / SOA 5.2]
K;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	Jur	604
Bernart, O.
Thai für Fortgeschrittene III
UE;	2.0	SWS;	Fr	15:00-17:00,	Jur	804
Bernart, O.
Tutorium zum Kurs „Indonesisch für Anfänger II“ [SKS 2.2 / SOA 1.3 / 
PR 5.3]
TUT;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	10:00-12:00,	NM	125
N.N.
Koreanistik
Contemporary Korean Literature
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	804
Elfving-Hwang, J.
Contemporary Korean Society
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	717
Elfving-Hwang, J.
Economic and Social Development of Contemporary Korea
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	804
N.N.
Gesellschaftliche, politische und religiöse Hintergründe der materiellen 
Kultur Koreas
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	614
N.N.
Koreanisch Aktiv
S/UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	116
N.N.
Koreanisch II (Grundstufe)
K;	6.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	11.4.2011,	Jur	604	
Di	8:30-10:00,	ab	12.4.2011,	Jur	604	
Mi	8:30-10:00,	ab	13.4.2011,	Jur	717
Schunka, H.
Koreanisch IV (Mittelstufe)
K;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	11.4.2011,	Jur	804	
Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	NM	133
Schunka, H.
Modern History of Korea
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	604
N.N.
Traditionelle Religionen und christliche Kirchen in der koreanischen 
Gesellschaft
V;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	614
N.N.
Judaistik
Semestereinführung
OV;	Di	12:00-13:00,	12.4.2011,	317	B
Voß, R. 
Kuyt, A.
Raspe, L.; Sebbagh, R.
Grundstudium
Hebräisch II
K;	6.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	11.4.2011,	NM	112	
Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	NM	112	
Fr	10:00-12:00,	ab	15.4.2011,	H	9
Kuyt, A.
Grundlagen der Judaistik
UE;	1.0	SWS;	Fr	12:00-13:00,	ab	15.4.2011,	317	B
Kuyt, A.
Modernhebräische Lektüre II: Lektüre hebräischer wissenschaftlicher 
Sekundärliteratur
UE;	2.0	SWS;	Di	9:00-11:00,	ab	19.4.2011,	NM	133
Kuyt, A.
Hebräische Sprachpraxis
UE;	2.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011,	NM	133
Kuyt, A.
Einführung in die Sprache der aramäischen Bibel-“Übersetzungen“ 
(Targumim)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.4.2011,	NM	117
Kuyt, A.
Jiddisch II
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.4.2011,	NM	109
Alexander-Ihme, E.
Jüdisch-Spanisch II Lebenserinnerungen von Sefarden aus dem 
Osmanischen Reich
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	13.4.2011,	Jur	317	b
Lochow-Drüke, C.
Einführung in die rabbinische Literatur II: Midrash
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	317	B
Sebbagh, R.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 207
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Lektüre ausgewählter Texte aus dem Shulchan Arukh des Joseph Karo 
und der Mappa des Moses Isserles
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	18.4.2011,	317	B
Kuyt, A.
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Aschkenas per Semesterticket: Zeugen jüdischer Geschichte und Kultur 
an Rhein und Main
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	317	B
Raspe, L.
Aus dem jüdischen Lebenszyklus: „Das Zeichen des Bundes“
UE/P;	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	317	B
Wachten, J.
Apokalyptik, Fundamentalismus und die neue Weltordnung
RV;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	311	
Do	10:00-12:00
Voß, R. 
Wiese, C.
Apokalyptik, Fundamentalismus und die neue Weltordnung
US/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	14.4.2011,	317	B
Voß, R. 
Wiese, C.
Hauptstudium
Der Bar-Kokhba-Aufstand
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	317	B
Raspe, L.
Zwischen Dialog und Polemik. Juden und Christen im Zeitalter von 
Renaissance, Reformation und Pietismus
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	317	B
Voß, R.
Afrikanische﻿Sprachwissenschaften
Afrikanistische Praxis (AF-M3.1)
KO;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.7.2011,	NM	110
Leger, R.
Afrikanistisches Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Fr	11:30-13:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	406	D
Voßen, R.
Dialektologie des Fula (AF3.2)
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	406	D
Leger, R.
DoktoranInnen-Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	406	D
Voßen, R.
Fula Grundkurs Grammatik II, Kurs (AF2.2, AF-M8.2.1, ES-M AS2c.2.1)
K;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	110
Diallo, A.
Fula Grundkurs Konversation II, (AF-M8.2.2; ES-M AS2c.2.2)
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	110
Diallo, A.
Hausa Grundkurs Grammatik II (AH2.3; ES-M AS2a.2.1; AF-M6.2.1)
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	406	D
Zoch, U.
Hausa Grundkurs Konversation II, (AH2.4; ES-M AS2a.2.2; AF-M6.2.2)
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	406	D
Haffner, A.
Hausa Hauptkurs Grammatik IV (AH3.2; ES-M AS 2a.4.1; AF-M6.4.1)
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	406	D
Zoch, U.
Hausa Hauptkurs Lektüre, (AH3.4, AF-M6.4.2, ES-M AS2a.4.2)
K;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	406	D
Zoch, U.
Interkulturelle Beziehungen (AF-M5.1.3; ES-M AS1b.1.3)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	14.7.2011,	406	D
Becker, J.
Sprache und Kommunikation (AF-M2.2)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	109
Eck, C.
Sprachkontakt (AF-M4.2.1; ES-M AS1a.2.1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	406	D
Beyer, K.
Struktur des Ewe (AH5.1.2; AS5.1.3; AF6.1.2; AF-M1.3)
K;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	406	D
Voßen, R.
Struktur des Fula (AH5.1.3; AS5.1.2; AF4.1; AF-M 1.3)
K;	1.0	SWS;	Di	16:00-17:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	406	D
Leger, R.
Struktur des Khwe (Zentralkhoisan) (AH5.1.3; AS5.1.3; AF4.3; AF-M1.3)
BS;	2.0	SWS
Kilian-Hatz, C.
Struktur des Swahili (AH5.1.3; AS5.1.1; AF4.1; AF-M 1.3)
K;	1.0	SWS;	Di	14:00-15:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	406	D
Voßen, R.
Swahili Grundkurs Grammatik II (AS2.1; ES_M AS2b.2.1; AF-M7.2.1)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	131
Eck, C.208	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Swahili Grundkurs Konversation II (AS2.4; ES-M AS2b.2.2; AF-M7.2.2)
K;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	131
Weich, N.
Swahili Hauptkurs Grammatik IV (AS3.2; ES-M AS2b.4.1; AF-M7.2.2)
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	406	D
Voßen, R.
Swahili Hauptkurs Lektüre (AS3.4; ES-M AS2b.4.2; AF-M7.4.2)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	109
Weich, N.
Syntax und Semantik (AF-M4.2.2, ES-M AS1a.2.2)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	406	D
Voßen, R.
Systemlinguistik: Morphosyntax (AH5.2.2; AS5.2.2; AF6.2.2; AF-M1.2)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	406	D
Anyanwu, R.
Typologisch-genetischer Vergleich in Niger-Kongo (AH4.1.2; AS4.1.2; 
AF4.1.2)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	406	D
Voeltz, E.
W. H. I. Bleek
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
Keuthmann, K.
Wissenschaftsgeschichte (AH1.2; AF1.2; AS1.2)
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	406	D
Voeltz, E.
Empirische﻿Sprachwissenschaft﻿(B.A.)
Altlitauisch (IS4 IS2.2)
S;	2.0	SWS
Gelumbeckaite, J.
Einführung in das Altuighurische II
P
N.N.
Einführung in das Neuuighurische II
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	Jur	102
Maimaitiming, A.
Einführung in das Türkmenische II
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Jur	102
Waibel, A.
Einführung in das vorklassische Mongolisch
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Jur	102
Karoly, L.
Einführung in die altaische Sprachwissenschaft II
P;	2.0	SWS
N.N.
Einführung in die sibirischen Türksprachen II
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	Jur	102
Waibel, Z.
Koreanisch IV (Mittelstufe)
K;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	11.4.2011,	Jur	804	
Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	NM	133
Schunka, H.
Litauisch II (IS4 IS2.2)
K;	2.0	SWS
Gelumbeckaite, J.
Träger der traditionellen Kultur der altaischen Völker II
UE;	Mo	14:00-16:00,	NM	109
Nevskaya, I.
Türkisch II
K;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Jur	102	
Mi	10:00-12:00,	AfE	122
Coskun, H.
Wissenschaftliche Einführung in das Sanskrit II (IS2 IS3e2)
K;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-17:00
Mylius, K.
Allgemeiner﻿Pflichtbereich
Grundlagen der Semantik (K6.1)
S;	Do	12:00-14:00,	H	7
N.N.
Grundlagen der Syntax (K5.1)
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	6
Pourtskhvanidze, Z.
Semestervorbesprechung für Masterstudierende Empirische 
Sprachwissenschaft
OV;	Mi	14:00-15:00,	13.4.2011
Gippert, J. 
Korn, A. 
Pourtskhvanidze, Z.
Tandaschwili, M.
Syntaktische Analyse 1 (K5.2)
TUT;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00
Pourtskhvanidze, Z.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 209
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Module﻿der﻿Schwerpunkte
Baskisch II (C4.2 IS4)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00
Perez Garcia, M.
Baskisch IV
K;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Perez Garcia, M.
Einführung in das Altuighurische II
P
N.N.
Einführung in das Neuuighurische II
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	Jur	102
Maimaitiming, A.
Einführung in das Türkmenische II
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Jur	102
Waibel, A.
Einführung in das vorklassische Mongolisch
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Jur	102
Karoly, L.
Einführung in die altaische Sprachwissenschaft II
P;	2.0	SWS
N.N.
Einführung in die sibirischen Türksprachen II
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	Jur	102
Waibel, Z.
Georgisch II (C2.2)
K;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
Hebräisch II
K;	6.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	11.4.2011,	NM	112	
Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	NM	112	
Fr	10:00-12:00,	ab	15.4.2011,	H	9
Kuyt, A.
Indogermanische Lautlehre (IS1.2)
V;	2.0	SWS
Mittmann, R.
Jiddisch II
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.4.2011,	NM	109
Alexander-Ihme, E.
Jüdisch-Spanisch II Lebenserinnerungen von Sefarden aus dem 
Osmanischen Reich
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	13.4.2011,	Jur	317	b
Lochow-Drüke, C.
Kaukasische Sprachwissenschaft (C1.4, IS4)
TUT;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
Kaukasische Sprachwissenschaft II (C1.3, IS4)
V;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
Koreanisch II (Grundstufe)
K;	6.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	11.4.2011,	Jur	604	
Di	8:30-10:00,	ab	12.4.2011,	Jur	604	
Mi	8:30-10:00,	ab	13.4.2011,	Jur	717
Schunka, H.
Spezialprobleme der kaukasischen Sprachwissenschaft (C5.1)
V;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
Sprache(n) Chinas im Kontext von Politik, Gesellschaft und Kultur 
(Ch6.1, M7-Ü2)
V/UE;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	ab	14.4.2011,	Jur	604
Wippermann, D.
Textanalyse (Is6/C6)
PR
Gippert, J.
Träger der traditionellen Kultur der altaischen Völker II
UE;	Mo	14:00-16:00,	NM	109
Nevskaya, I.
Türkisch II
K;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Jur	102	
Mi	10:00-12:00,	AfE	122
Coskun, H.
Indogermanische﻿Sprachwissenschaft
Altkirchenslavisch (R4.2, IS7.3, ES-M IS3i, C7.2.3, ES-M KS3i, ES-M 
AL3b)
P;	2.0	SWS
N.N.
Altlitauisch (IS4 IS2.2)
S;	2.0	SWS
Gelumbeckaite, J.
Altmaledivisch (IS3.1, IS 3f)
V;	2.0	SWS
Gippert, J.
Arbeitsgruppe Xwarezmisch (IS3.2)
S;	2.0	SWS
Korn, A.210	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Armenisch (IS4)
BS
Ritter, R.
Indogermanische Lautlehre (IS1.2)
V;	2.0	SWS
Mittmann, R.
Kasussystem in den iranischen Sprachen (IS3.2)
S;	2.0	SWS
N.N.
Litauisch II (IS4 IS2.2)
K;	2.0	SWS
Gelumbeckaite, J.
Russisch I
K;	2.0	SWS
N.N.
Semestervorbesprechung für Studierende BA Empirische 
Sprachwissenschaft Indogermanische Sprachwissenschaft
OV;	Do	13:00-14:00,	14.4.2011
Gippert, J. 
Korn, A.
Textanalyse (Is6/C6)
PR
Gippert, J.
Tocharisch II (IS4.2, IS2.2)
S;	2.0	SWS
Gippert, J.
Wissenschaftliche Einführung in das Mittelindische
K;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00
Mylius, K.
Wissenschaftliche Einführung in das Sanskrit II (IS2 IS3e2)
K;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-17:00
Mylius, K.
Kaukasische﻿Sprachwissenschaft
Awarisch (C4, IS4b2)
K;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
Baskisch II (C4.2 IS4)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00
Perez Garcia, M.
Baskisch IV
K;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Perez Garcia, M.
Georgisch II (C2.2)
K;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
Kaukasische Sprachwissenschaft (C1.4, IS4)
TUT;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
Kaukasische Sprachwissenschaft II (C1.3, IS4)
V;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
Russisch I
K;	2.0	SWS
N.N.
Semestervorbesprechung für Studierende BA ES Kaukasische 
Sprachwissenschaft
OV;	Do	14:00-15:00,	14.4.2011
Gippert, J. 
Tandaschwili, M.
Spezialprobleme der kaukasischen Sprachwissenschaft (C5.1)
V;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
Textanalyse (Is6/C6)
PR
Gippert, J.
Skandinavische﻿Sprache
Dänisch II (Skand4.2.2 / Sk3.2.2)
UE;	4.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	0.201	
Mi	14:15-15:45,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	0.201
Hastenplug, A.
Dänisch IV L - Literatur (Sk4.2.3)
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	15.4.2011	–	15.7.2011
Hastenplug, A.
Dänisch IV S - Übersetzung (Sk4.2.2)
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	15.4.2011	–	15.7.2011
Hastenplug, A.
Dänische Grammatik für Fortgeschrittene
UE;	1.0	SWS;	Mi	16:00-17:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	0.201
Hastenplug, A.
Edda-Handschriften (Sk5.1.1, 5.1.2, 5.3.1, 5.3.2)
HS;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	254
Zernack, J.
Götizismus (Sk5.1.1, 5.1.2, 5.3.1, 5.3.2)
HS;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	254
Zernack, J.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 211
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Intertextualität (Skand3.2 / Sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Di	16:15-17:45,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	254
Müller, C.
Isländisch II (Skand12.2 / Sk2.2.2)
UE;	4.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	0.201	
Mi	18:00-19:30,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	0.201
Rech, C.
Kein Wort zu viel: Kjell Askildsens Kurzprosa (Skand3.1 / Sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	254
Müller, C.
Lars von Trier
P;	3.0	SWS;	Mo	16:15-18:45,	11.4.2011	–	11.7.2011
Hastenplug, A.
Nationale Symbolik in den nordischen Ländern (Skand3.2 / Sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	IG	251
Wiessner, H.
Norwegisch II (Skand4.3.2 / Sk3.3.2)
UE;	4.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	254	
Do	10:15-11:45,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	0.201
Børdahl, E.
Norwegisch III (Sk4.3.1)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	201
Børdahl, E.
Norwegisch IV L - Literatur (Sk4.3.3)
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	0.201
Børdahl, E.
Norwegisch IV S - Übersetzung (Sk4.3.2)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	0.201
Børdahl, E.
Schwedisch II (Skand4.1.2 / Sk3.1.2)
K;	4.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	201	
Mi	14:15-15:45,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	254
Peterson, B.
Schwedisch III (Sk4.1.1)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	0.201
Peterson, B.
Schwedisch IV L - Literatur (Sk4.1.3)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	0.201
Peterson, B.
Schwedisch IV S - Übersetzung (Sk 4.1.2)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	0.201
Peterson, B.
Skandinavische Geschichtsschreibung im Mittelalter (Skand2.2 / 
Sk2.1.4)
P;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NG	1.741a
Scheel, R.
Skandinavische Lyrik nach 1940 (Skand3.2 / Sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	251
Lütje, S.
Snorra Edda (Ältere Skand.) (Skand2.2 / Sk2.1.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.3.1, 5.3.2)
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	254
Zernack, J.
Typographie und Literatur (Sk5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:15-17:45,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	254
Lütje, S.
Altaische﻿Linguistik
Einführung in das Altuighurische II
P
N.N.
Einführung in das Chalchamongolische II
K;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Jur	102
N.N.
Einführung in das Neuuighurische II
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	Jur	102
Maimaitiming, A.
Einführung in das Türkmenische II
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Jur	102
Waibel, A.
Einführung in das vorklassische Mongolisch
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Jur	102
Karoly, L.
Einführung in die altaische Sprachwissenschaft II
P;	2.0	SWS
N.N.
Einführung in die sibirischen Türksprachen II
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	Jur	102
Waibel, Z.
Träger der traditionellen Kultur der altaischen Völker II
UE;	Mo	14:00-16:00,	NM	109
Nevskaya, I.
Türkisch II
K;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Jur	102	
Mi	10:00-12:00,	AfE	122
Coskun, H.212	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Chinesische﻿Sprachwissenschaft
Ausgewählte Themen der chinesischen angewandten 
Sprachwissenschaft (M7-HS, M4-2-HS, Ch6.2)
HS;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	14.4.2011,	Jur	717
Wippermann, D.
Chinesische Sprachkultur und transkulturelle Kommunikation (M4-
1-V, Ch4.2, ChN4.3)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	ab	13.4.2011,	H	6
Wippermann, D.
Geschichte, Staat und Gesellschaft des vormodernen China (M7-PS1, 
M3N-PS1, Ch3.1)
P;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	12.4.2011,	Jur	717
N.N.
Modernes Chinesisch Elementarstufe II: Grundkurs Sprache (S2-K1, S2-
N-K, Ch1,3)
K;	6.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	8:15-9:45,	ab	11.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	8:15-9:45,	ab	13.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	1:	Fr	8:15-9:45,	ab	15.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	10:15-11:45,	ab	11.4.2011,	Jur	717 Liu, R.
Gruppe	2:	Mi	10:15-11:45,	ab	13.4.2011,	NM	116 Liu, R.
Gruppe	2:	Fr	10:15-11:45,	ab	15.4.2011,	Jur	717 Liu, R.
Gruppe	3:	Mo	16:15-17:45,	ab	11.4.2011,	Jur	717 Jin, M.
Gruppe	3:	Di	16:15-17:45,	ab	12.4.2011,	NM	131 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	10:15-11:45,	ab	14.4.2011,	NM	102 Jin, M.
Gruppe	4:	Mo	18:15-19:45,	ab	11.4.2011,	Jur	604 N.N.
Gruppe	4:	Mi	18:15-19:45,	ab	13.4.2011,	Jur	604 N.N.
Gruppe	4:	Do	18:15-19:45,	ab	14.4.2011,	Jur	604 N.N.
Modernes Chinesisch Elementarstufe II: Schriftzeichenkunde und 
Leseverständnis (S2-K2, S3-N-K2, Ch2.3)
K;	4.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	12:15-13:45,	ab	11.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	1:	Mi	12:15-13:45,	ab	13.4.2011,	Jur	604 Lin, C.
Gruppe	2:	Mo	14:15-15:45,	ab	11.4.2011,	Jur	717 N.N.
Gruppe	2:	Mi	14:15-15:45,	ab	13.4.2011,	Jur	604 N.N.
Gruppe	3:	Di	8:15-9:45,	ab	12.4.2011,	Jur	717 Jin, M.
Gruppe	3:	Do	8:15-9:45,	ab	14.4.2011,	Jur	717 Jin, M.
Gruppe	4:	Di	12:15-13:45,	ab	12.4.2011,	NM	133 Liu, R.
Gruppe	4:	Fr	12:15-13:45,	ab	15.4.2011,	Jur	717 Liu, R.
Situationsspezifik chinesischer Kommunikationsformen (M6N-2, Ch4.1 
und ChN4.2)
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	14:15-15:45,	ab	14.4.2011,	Jur	804
N.N.
Sprache(n) Chinas im Kontext von Politik, Gesellschaft und Kultur 
(Ch6.1, M7-Ü2)
V/UE;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	ab	14.4.2011,	Jur	604
Wippermann, D.
Sprachen﻿und﻿Kulturen﻿Südostasiens
Einführung in die synchrone und diachrone austronesische Linguistik 
[SOA 3.1 / PR 6.3]
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	113
N.N.
Ethnographie Südostasiens [SKS 4.3 / SOA 7.3]
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Jur	604
Kosel, S.
Examenskolloquium [SKS 11.3 / SOA 6.2]
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	ab	26.4.2011,	Jur	717
Graf, A.
Indonesisch für Anfänger II [SKS 2.1/ SOA 1.2 / PR 5.2]
K;	6.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	Jur	604	
Di	16:00-18:00,	NM	114	
Do	16:00-18:00,	NM	114
Holzwarth, H. 
Kieven, L.
Indonesisch: Vertiefung I [SOA 2.1/ PR 6.2]
K;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	Jur	804
Kieven, L.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 213
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Kolloquium: Capita Selecta der Südostasienwissenschaften [SKS 13.2]
KO;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	Jur	717
Graf, A.
Landeskunde Java [SKS 4.3 / SOA 7.3]
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	Jur	604
Kieven, L.
Landeskunde Thailand II [SKS 8a.2 / SOA 5.2]
UE;	1.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	Jur	604
Bernart, O.
Regionalkonflikte in Südostasien [SKS 3.3 / SOA 7.2]
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Jur	604
Graf, A.
Thai für Fortgeschrittene I [SKS 8a.2 / SOA 5.2]
K;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	Jur	604
Bernart, O.
Tutorium zum Kurs „Indonesisch für Anfänger II“ [SKS 2.2 / SOA 1.3 / 
PR 5.3]
TUT;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	10:00-12:00,	NM	125
N.N.
Sprachen﻿und﻿Kulturwissenschaft﻿des﻿Judentums
Hebräisch II
K;	6.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	11.4.2011,	NM	112	
Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	NM	112	
Fr	10:00-12:00,	ab	15.4.2011,	H	9
Kuyt, A.
Hebräische Sprachpraxis
UE;	2.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011,	NM	133
Kuyt, A.
Modernhebräische Lektüre II: Lektüre hebräischer wissenschaftlicher 
Sekundärliteratur
UE;	2.0	SWS;	Di	9:00-11:00,	ab	19.4.2011,	NM	133
Kuyt, A.
Einführung in die Sprache der aramäischen Bibel-“Übersetzungen“ 
(Targumim)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.4.2011,	NM	117
Kuyt, A.
Jiddisch II
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.4.2011,	NM	109
Alexander-Ihme, E.
Jüdisch-Spanisch II Lebenserinnerungen von Sefarden aus dem 
Osmanischen Reich
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	13.4.2011,	Jur	317	b
Lochow-Drüke, C.
Einführung in die rabbinische Literatur II: Midrash
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	317	B
Sebbagh, R.
Aschkenas per Semesterticket: Zeugen jüdischer Geschichte und Kultur 
an Rhein und Main
UE/P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	317	B
Raspe, L.
Lektüre ausgewählter Texte aus dem Shulchan Arukh des Joseph Karo 
und der Mappa des Moses Isserles
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	18.4.2011,	317	B
Kuyt, A.
Module﻿der﻿Ergänzungsbereiche
Semitische﻿Sprachen
Einführung in die Sprache der aramäischen Bibel-“Übersetzungen“ 
(Targumim)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.4.2011,	NM	117
Kuyt, A.
Hebräisch II
K;	6.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	11.4.2011,	NM	112	
Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	NM	112	
Fr	10:00-12:00,	ab	15.4.2011,	H	9
Kuyt, A.
Sprache﻿und﻿Kultur﻿Koreas
Contemporary Korean Literature
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	804
Elfving-Hwang, J.
Contemporary Korean Society
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	717
Elfving-Hwang, J.
Economic and Social Development of Contemporary Korea
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	804
N.N.
Gesellschaftliche, politische und religiöse Hintergründe der materiellen 
Kultur Koreas
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	614
N.N.214	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Koreanisch Aktiv
S/UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	116
N.N.
Koreanisch II (Grundstufe)
K;	6.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	11.4.2011,	Jur	604	
Di	8:30-10:00,	ab	12.4.2011,	Jur	604	
Mi	8:30-10:00,	ab	13.4.2011,	Jur	717
Schunka, H.
Koreanisch IV (Mittelstufe)
K;	4.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	11.4.2011,	Jur	804	
Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	NM	133
Schunka, H.
Modern History of Korea
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	604
N.N.
Traditionelle Religionen und christliche Kirchen in der koreanischen 
Gesellschaft
V;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	614
N.N.
Sprachen﻿des﻿pazifischen﻿Raums
Contemporary Korean Society
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	717
Elfving-Hwang, J.
Einführung in die synchrone und diachrone austronesische Linguistik 
[SOA 3.1 / PR 6.3]
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	113
N.N.
Gesellschaftliche, politische und religiöse Hintergründe der materiellen 
Kultur Koreas
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	614
N.N.
Indonesisch für Anfänger II [SKS 2.1/ SOA 1.2 / PR 5.2]
K;	6.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	Jur	604	
Di	16:00-18:00,	NM	114	
Do	16:00-18:00,	NM	114
Holzwarth, H. 
Kieven, L.
Koreanisch II (Grundstufe)
K;	6.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	11.4.2011,	Jur	604	
Di	8:30-10:00,	ab	12.4.2011,	Jur	604	
Mi	8:30-10:00,	ab	13.4.2011,	Jur	717
Schunka, H.
Modern History of Korea
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	604
N.N.
Tutorium zum Kurs „Indonesisch für Anfänger II“ [SKS 2.2 / SOA 1.3 / 
PR 5.3]
TUT;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	10:00-12:00,	NM	125
N.N.
Empirische﻿Sprachwissenschaft﻿(M.A.)
Altaische Linguistik II
S;	2.0	SWS
N.N.
Kontaktbeziehungen der altaischen Sprachen II
S;	2.0	SWS
N.N.
Allgemeiner﻿Pflichtbereich
Ariale Konvergenz von Lautsystemen (A1 IS19)
BS
Gippert-Fritz, S.
Methoden in der Linguistik
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	18.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	13
Ishihara, S.
Soft Skills: Wissenschaftlich Arbeiten, Argumentation und Rhetorik 
(A3)
UE;	2.0	SWS
N.N.
Vokative und Vokativstrukturen
BS;	2.0	SWS
N.N.
Module﻿der﻿Schwerpunkte
Indogermanische﻿Sprachwissenschaft
Altmaledivisch (IS3.1, IS 3f)
V;	2.0	SWS
Gippert, J.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 215
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Baskisch II (C4.2 IS4)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00
Perez Garcia, M.
Handschriftliche Überlieferung sprachlichen Materials“ ( IS1, KS1).
S;	2.0	SWS
Gippert, J.
Kaukasische Sprachwissenschaft (C1.4, IS4)
TUT;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
Kaukasische Sprachwissenschaft II (C1.3, IS4)
V;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
Litauisch II (IS4 IS2.2)
K;	2.0	SWS
Gelumbeckaite, J.
Tocharisch II (IS4.2, IS2.2)
S;	2.0	SWS
Gippert, J.
Wissenschaftliche Einführung in das Sanskrit II (IS2 IS3e2)
K;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-17:00
Mylius, K.
Kaukasische﻿Sprachwissenschaft
Awarisch (C4, IS4b2)
K;	2.0	SWS
Tandaschwili, M.
Handschriftliche Überlieferung sprachlichen Materials“ ( IS1, KS1).
S;	2.0	SWS
Gippert, J.
Phonetik﻿und﻿Phonologie
Neuere Arbeiten in der Phonologie
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.301
Ishihara, S.
Sprachen﻿und﻿Kulturen﻿Südostasiens
Bahasa Indonesia Aufbaukurs: Schriftlicher Ausdruck und Arbeit mit 
Texten [SKS 9a.1] [M SOA 2.2]
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Jur	804
Holzwarth, H.
Altaische﻿Linguistik
Altaische Linguistik II
S;	2.0	SWS
N.N.
Kontaktbeziehungen der altaischen Sprachen II
S;	2.0	SWS
N.N.216	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿10﻿-﻿Neuere﻿
Philologien
Germanistik﻿/﻿Deutsch
ACHTUNG:  „Lehrveranstaltungen  für  Lehramtsstudiengänge  (Modulstruktur)“  sind  unter 
diesem Titel direkt unter der Ebene „Vorlesungsverzeichnis“	(nach	den	Lehrveranstaltungen	des	
Fachbereichs	16)	einsortiert.
Orientierungsveranstaltungen
Orientierungsveranstaltung der Lehreinheit Germanistik
OV;	Mo	14:00-16:00,	4.4.2011,	IG	411,	Begrüßung	der	Erstsemester	durch	die	
Institute.	
Di	10:00-16:00,	5.4.2011,	IG	251	
Di	10:00-16:00,	5.4.2011,	IG	254	
Di	10:00-16:00,	5.4.2011,	IG	411	
Mi	10:00-16:00,	6.4.2011,	IG	254	
Mi	10:00-16:00,	6.4.2011,	IG	251	
Do	10:00-16:00,	7.4.2011,	IG	254	
Do	10:00-16:00,	7.4.2011,	IG	0.251
Rohowski, G.
Bachelor﻿Germanistik﻿(HF/NF)
Ältere﻿deutsche﻿Literatur
GER﻿B-1:﻿Einführung﻿Ältere﻿deutsche﻿Literatur
Tutorien zur Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
N.N.
Vorlesung zur „Einführung in die Ältere deutsche 
Literaturwissenschaft“ (GER B-1, 1)
EV;	Di	14:00-16:00,	HZ	5
Bastert, B.
Begleitseminare zur „Einführung in die Ältere deutsche 
Literaturwissenschaft“ (GER B-1,2) ( im Sommersemester nicht für L1-
Studierende)
EV;	2.0	SWS
Mi	16:00-18:00,	NG	2.731 Fürbeth, F.
Fr	12:00-14:00,	NG	1.741b Fürbeth, F.
Fr	14:00-16:00,	IG	0.251 Ott, M.
GER﻿Q-1:﻿Qualifizierungsmodul﻿Ältere﻿deutsche﻿Literatur﻿I
Epochen der deutschsprachigen Literatur (ein sehr kurzer Überblick) 
(GER Q-1,1, GER Q-2, 1)
V;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	HZ	13
Drügh, H.
Hartmann von Aue „Erec“ (GER Q-1,1)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	H	13
Schröder, J.
Kleinere Erzählformen in der deutschen Literatur des Mittelalters (GER 
Q-1, 2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	0.254
Fürbeth, F.
Mittelalter reloaded (GER Q-1,1)
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	404
Hornung, A.
Otfrids Evangelienbuch (GER Q-1,1)
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	454
Toepfer, R.
Wigalois (GER Q-1,1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	411
Bastert, B.
Neuere﻿deutsche﻿Literatur
GER﻿B-2:﻿Einführung﻿Neuere﻿deutsche﻿Literatur
Tutorien zur Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
(Achtung: Beginn: 2. Vorlesungswoche!)
EV;	2.0	SWS
N.N.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 217
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Vorlesung zur „Einführung in die Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft „ (GER B-2,1)
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	5	
Do	16:00-19:00,	14.7.2011,	HZ	5,	Klausur
Komfort-Hein, S. 
Seidel, R.
Begleitseminare zur „Einführung in die Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft“ (GER B-2,2)
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	IG	411 Rohowski, G.
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	Cas	1.812 Drügh, H.
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	H	9 Bender, J.
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	NG	1.741b Kleinjung, M.
Gruppe	5:	Di	16:00-18:00,	IG	251 Hoffmann, T.
Gruppe	6:	Mi	8:00-10:00,	IG	254 Wallach, S.
Gruppe	7:	Mi	12:00-14:00,	Cas	1.812 Joch, M.
Gruppe	8:	Mi	16:00-18:00,	NG	2.701 Joch, M.
GER﻿Q-2:﻿Qualifizierungsmodul﻿Neuere﻿deutsche﻿Literatur﻿I
Barocklyrik (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	2.731
Seidel, R.
Detailrealismus im 18. und 19. Jahrhundert (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	1.201
Giuriato, D.
Einführung in die literarische Rhetorik (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	2.701
Varwig, F.
Epochen der deutschsprachigen Literatur (ein sehr kurzer Überblick) 
(GER Q-1,1, GER Q-2, 1)
V;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	HZ	13
Drügh, H.
Expressionismus (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	254
Komfort-Hein, S.
Fontanes Romankunst (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	IG	0.251
Gabler, T.
Heimatdichtung, Heimatfilm und das ‚Konzept Heimat‘ in der 
zeitgenössischen Literatur (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	2.701
Illinger, M.
Literatur und Politik um 1800 (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	120
Bender, J.
Literaturkritik/Hörbuch, Kurs A (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	2.201
Joch, M.
Literaturkritik/Hörbuch, Kurs B (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	2.201
Joch, M.
Methoden der Literaturinterpretation (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	0.254
Joch, M.
Naturalismus und Décadence: Moderne Prosa um 1900 (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	2.701
Drügh, H.
Neue Lyrik (GER Q-2, 1+2)
P;	4.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	2.731
Rohowski, G. 
Vandenrath, S.
Paul Celan (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	1.741b
Metz, C.
Skandaltexte (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Cas	1.812
Joch, M.
Von der moralischen Erzählung der Aufklärung zur Novelle der Klassik 
(GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	251
Zegowitz, B.
Sprachwissenschaft
GER﻿B-3:﻿Einführung﻿Sprachwissenschaft
Einführung in die Sprachwissenschaft I
EV;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	13
Jäger, A.
Einführung in die Sprachwissenschaft I
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	HZ	6
Meier, C.218	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	5
Weiß, H.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	8
Gutzmann, D.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	10
Heinold, S.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	12
Heinold, S.
Optionalbereich
GER﻿O-5:﻿Niederländisch:﻿Fremdsprachliche﻿Kommunikation
Konversationskurs
K;	1.0	SWS;	Do	12:00-13:00,	IG	1.201
Artois, L.
Niederländisch 1 (Modul GER 0-5)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	1.201
Artois, L.
Niederländisch 1 (Modul GER 0-5)
K;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	113
de Vries, M.
Niederländisch 2 (Modul GER 0-5)
K;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	120
Peeters, M.
Niederländisch 3 (Van Nus) (Modul GER - 5)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	123
Artois, L.
GER﻿O-6:﻿Niederländisch:﻿Grundlagen﻿der﻿Literatur-﻿und﻿Kulturgeschichte
De moderniteit van Multatuli (Eduard Douwes Dekker 1820-1887) 
benaderd vanuit zijn stijl, zijn thematiek en zijn leven.
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-20:00,	IG	1.201
Vermoortel, P.
De schilderkunst van de Nederlanden vanuit een semiotisch standpunt.
K;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	ab	15.4.2011,	IG	1.201
Beheydt, L.
Hugo Claus
K;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	ab	22.4.2011,	IG	1.201
Lensen, J.
Intensivkurs Niederländisch (Modul GER 0-6)
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	1.201
Artois, L.
Lektürekurs Texte Kultur (Modul GER 0-6)
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	1.201
Artois, L.
Lektürekurs Texte Literatur (Moderne Erzählungen) (Modul GER 0-6)
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	1.201
Artois, L.
Niederländisches Theaterprojekt
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-14:00,	Campus	Bockenheim	-	Festsaal	Studierendenhaus	
-	(12.4,	19.4,	26.4,	3.5,	10.5.	17.5,	24.5.2011),	(am	26.4.	und	3.5.	nicht	im	
Festsaal).
Vriens, R.
Magister
Ältere﻿deutsche﻿Literatur
Einführungen
Tutorien zur Einführung in die Ältere deutsche Literaturwissenschaft
EV;	2.0	SWS
N.N.
Vorlesung zur „Einführung in die Ältere deutsche 
Literaturwissenschaft“ (GER B-1, 1)
EV;	Di	14:00-16:00,	HZ	5
Bastert, B.
Begleitseminare zur „Einführung in die Ältere deutsche 
Literaturwissenschaft“ (GER B-1,2) ( im Sommersemester nicht für L1-
Studierende)
EV;	2.0	SWS
Mi	16:00-18:00,	NG	2.731 Fürbeth, F.
Fr	12:00-14:00,	NG	1.741b Fürbeth, F.
Fr	14:00-16:00,	IG	0.251 Ott, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 219
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Grundstudium
Hartmann von Aue „Erec“ (GER Q-1,1)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	H	13
Schröder, J.
Kleinere Erzählformen in der deutschen Literatur des Mittelalters (GER 
Q-1, 2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	0.254
Fürbeth, F.
Mittelalter reloaded (GER Q-1,1)
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	404
Hornung, A.
Otfrids Evangelienbuch (GER Q-1,1)
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	454
Toepfer, R.
Wigalois (GER Q-1,1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	411
Bastert, B.
Hauptstudium
Aktuelle Neuerscheinungen in der Mediävistik
OS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	IG	0.254
Bastert, B.
Deutschsprachige Texte zur Kriegstheorie des Mittelalters
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	120
Fürbeth, F.
Germanistische Mediävistik
OS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	2.301
Kraß, A.
Gönnerschafts-Inszenierungen in der dt. Literatur des Mittelalters
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	Cas	1.812
Bastert, B.
Heinrich von Morungen: Lyrik
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.741b
Toepfer, R.
Komische Literatur des Mittelalters
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	0.251
Fürbeth, F.
Konrad von Würzburg „Engelhard“
HS;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	0.251
Kraß, A.
Lektüre der Divina Commedia
OS;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	1.201
Wyss, U.
Neue Ansätze in der Erzähltheorie
OS;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	2.201
Fürbeth, F.
Vorlesungen﻿/﻿Übungen
Epochen der deutschsprachigen Literatur (ein sehr kurzer Überblick) 
(GER Q-1,1, GER Q-2, 1)
V;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	HZ	13
Drügh, H.
Sex und Reim: Deutsche Literatur um 1200 (GER Q-1,1)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	RuW	1.301
Kraß, A.
[Lektürekurs] Wittenwilers „Ring“
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	2.201
Fürbeth, F.
Neuere﻿deutsche﻿Literatur
Einführungen
Tutorien zur Einführung in die Neuere deutsche Literaturwissenschaft 
(Achtung: Beginn: 2. Vorlesungswoche!)
EV;	2.0	SWS
N.N.
Vorlesung zur „Einführung in die Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft „ (GER B-2,1)
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	5	
Do	16:00-19:00,	14.7.2011,	HZ	5,	Klausur
Komfort-Hein, S. 
Seidel, R.
Begleitseminare zur „Einführung in die Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft“ (GER B-2,2)
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	IG	411 Rohowski, G.
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	Cas	1.812 Drügh, H.
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	H	9 Bender, J.
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	NG	1.741b Kleinjung, M.
Gruppe	5:	Di	16:00-18:00,	IG	251 Hoffmann, T.220	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Gruppe	6:	Mi	8:00-10:00,	IG	254 Wallach, S.
Gruppe	7:	Mi	12:00-14:00,	Cas	1.812 Joch, M.
Gruppe	8:	Mi	16:00-18:00,	NG	2.701 Joch, M.
Grundstudium
Barocklyrik (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	2.731
Seidel, R.
Detailrealismus im 18. und 19. Jahrhundert (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	1.201
Giuriato, D.
Einführung in die literarische Rhetorik (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	2.701
Varwig, F.
Expressionismus (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	254
Komfort-Hein, S.
Fontanes Romankunst (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	IG	0.251
Gabler, T.
Heimatdichtung, Heimatfilm und das ‚Konzept Heimat‘ in der 
zeitgenössischen Literatur (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	2.701
Illinger, M.
Literatur und Politik um 1800 (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	120
Bender, J.
Literaturkritik/Hörbuch, Kurs A (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	2.201
Joch, M.
Literaturkritik/Hörbuch, Kurs B (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	2.201
Joch, M.
Methoden der Literaturinterpretation (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	0.254
Joch, M.
Naturalismus und Décadence: Moderne Prosa um 1900 (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	2.701
Drügh, H.
Neue Lyrik (GER Q-2, 1+2)
P;	4.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	2.731
Rohowski, G. 
Vandenrath, S.
Paul Celan (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	1.741b
Metz, C.
Skandaltexte (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Cas	1.812
Joch, M.
Von der moralischen Erzählung der Aufklärung zur Novelle der Klassik 
(GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	251
Zegowitz, B.
Hauptstudium
Aisthesis/Wahrnehmung
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	2.201
Wiethölter, W.
Aktuelle Forschungen zur Geschichte und Theorie der deutschen 
Literatur
OS;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	16:00-20:00,	IG	2.201
Seidel, R.
Aspekte der Literaturgeschichte und Literaturtheorie
OS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	1.201
Komfort-Hein, S.
Der frühromantische Roman
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.731
Bunzel, W.
Die Kunst des Märchens-Kunstmärchen im kulturellen Kontext.
HS;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	1.201
Thomasberger, A.
Diskussion neuester Forschungsergebnisse (auf pers. Einl.)
OS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	2.251
Wiethölter, W.
Examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	1.201
Boehncke, H.
Examenskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	2.201
Varwig, F.
Exil, Migration und Transkulturalität
OS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Cas	1.812
Komfort-Hein, S.
Forschungsseminar für Doktorand(inn)en
OS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	IG	1.201
Drügh, H. 
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Gegenwartsliteratur
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-22:00,	IG	0.254,	Gemeinsam	mit	Oliver	Vogel	(Lektor	
des	S.	Fischer	Verlags).
Metz, C.
Goethe: Faust. Der Tragödie Zweiter Teil.
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	411
Scheible, H.
Grundfragen der Ästhetik VI
HS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	NG	2.731
Villwock, J.
Heinrich von Kleist
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	251
Drügh, H.
Herder: Die Sinnlichkeit des Sinns
HS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	2.201
Wiethölter, W.
Interpretation ausgewählter Literatur
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00
Mittenzwei, I.
Kolonialismus/Postkolonialismus
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	NG	2.731
Ewers, H.
Literarische Essays - Deutsch-französische Literaturtransfers im 20. 
Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	2.701
Estelmann, F. 
Rohowski, G.
Literarische Handschriften im Archiv
HS;	2.0	SWS;	Do	15:00-17:00,	Die	Veranstaltung	findet	gemeinsam	mit	
Dr.	Konrad	Heumann,	dem	Leiter	der	Handschriftenabteilung	des	Freien	
Deutschen	Hochstifts,	statt.
Bohnenkamp-
Renken, A.
Literatur der Renaissance
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	2.701
Wuthenow, R.
Literatur im Umfeld der Frankfurter Paulskirche 1848/49
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.701
Zegowitz, B.
Supermarkt - Zur Ästhetik der Käuflichkeit
OS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	3.301
Drügh, H.
Theodor Fontane: Späte Romane („Effi Briest“, „Der Stechlin“)
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	2.701
Mittenzwei, I.
Theorie der Berührung II
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	IG	1.201
Giuriato, D. 
Wiethölter, W.
Vom Naturalismus bis zum postdramatischen Theater: Dramen und 
Dramentheorien der Moderne
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.201
Seidel, R.
Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	7.214
Lindner, B.
Vorlesungen﻿/﻿Übungen
Epochen der deutschsprachigen Literatur (ein sehr kurzer Überblick) 
(GER Q-1,1, GER Q-2, 1)
V;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	HZ	13
Drügh, H.
Thomas Meinecke. Lektüren
UE;	2.0	SWS
Bender, J. 
Drügh, H.
Komfort-Hein, S.; Metz, C.
Kinder-﻿und﻿Jugendliteratur
Grundstudium
Begleitseminar 1 zu den Grundlagen der Kinder- und 
Jugendliteraturwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	11.4.2011,	NG	2.701
von Glasenapp, G.
Begleitseminar 2 zu den Grundlagen der Kinder- und 
Jugendliteraturwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	2.701
von Glasenapp, G.
Bilderbücher - Übersetzung und Transfer
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	IG	251
Blümer, A.
Das Schwestermotiv in der Mädchenliteratur
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	15.4.2011,	NG	2.731
Sauerbaum, E.
Erich Kästner A
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	H	5
Müller, S.222	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Fantasy von deutschsprachigen Autoren
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	ab	15.4.2011,	IG	254
Weinmann, A.
Grundlagen der Kinder- und Jugendliteraturwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	11.4.2011,	NG	1.741b
von Glasenapp, G.
James Krüss
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	13.4.2011,	IG	0.254
Weinmann, A.
Jugendliteraturklassiker und ihre Filmadaptionen A
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	2.731
Müller, S.
Kirsten Boje
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	12.4.2011,	IG	0.254
Daubert, H.
Modelle der Leseförderung
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	12.4.2011,	IG	201
Daubert, H.
Moderne psychologische Kinderromane
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	15.4.2011,	NG	2.701
von Glasenapp, G.
Märchen als Kinderliteratur
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	11.4.2011,	IG	201
N.N.
Tierdichtung
GK;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	12.4.2011,	IG	411
Ewers, H.
Ursula Wölfel
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	11.4.2011,	IG	251
Weinmann, A.
Verlegen von Kinder- und Jugendliteratur
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	11.4.2011,	IG	201
Kutter, E.
Von der Erstlesegeschichte zum Kinderroman
P/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	IG	254
Daubert, H.
Zeitreisen (in der englischen und deutschen Kinder- und 
Jugendliteratur)
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	11.4.2011,	IG	254
Blümer, A.
Hauptstudium
Bilderbuch und Bildgeschichte im 19. Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	14.4.2011,	IG	411
Dolle-Weinkauff, B.
Detektiv- und Kriminalromane für die Sek. I
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	11.4.2011,	IG	254
Daubert, H.
Internationale Theorien der Kinder- und Jugendliteraturforschung
OS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	ab	14.4.2011,	IG	201
Ewers, H.
Kinder- und Jugendliteratur - Lesesozialisation und Literaturdidaktik
OS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	14.4.2011,	IG	201
Daubert, H.
Kinder- und Jugendliteratur der Weimarer Republik
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	12.4.2011,	NG	2.731
von Glasenapp, G.
Kriegserzählungen für junge Leser
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	15.4.2011,	NG	2.701
von Glasenapp, G.
Vampirgeschichten
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	14.4.2011,	NG	1.741b
Ewers, H.
Vorlesungen﻿/﻿Übungen
Tierische Kinderbuchhelden
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	13.4.2011,	IG	201
Zekorn-von 
Bebenburg, B.
Sprachwissenschaft
Einführungen
Einführung in die Sprachwissenschaft I
EV;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	13
Jäger, A.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	8
Gutzmann, D.
Grundstudium
Althochdeutsch
P;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.301
Jäger, A.
Grundzüge der Schriftlinguistik
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	411
Thomé, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 223
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Lexikologie
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	11
Heinold, S.
Hauptstudium
Experimentelle Psycholinguistik
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	0.254
Schulz, P.
Forschungskolloquium Spracherwerb
KO;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	411
Schulz, P.
Neuere Entwicklungen der Syntaxtheorie
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	4.301
Grewendorf, G. 
Poletto, C.
Phonologie II
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.301
Ishihara, S.
Sprachtypologie Thomé Mi 12-14
HS
Thomé, G.
Mi	12:00-14:00,	HZ	13 N.N.
Do	12:00-14:00,	IG	411 Thomé, G.
Störungen der kindlichen Sprachentwicklung (DaZ 2)
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	411
Schulz, P.
Didaktik
Einführungen
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch, Teil Literaturdidaktik
EV;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	11
Heyer, P.
Grundstudium
Deutsch als Zweitsprache : Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	311
Neubauer, K.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.251
Schulz, P.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	1.812
N.N.
Erich Kästner A
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	H	5
Müller, S.
Erich Kästner B
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	H	5
Müller, S.
Förderung eigenständigen Lesens
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	2.701
Jörgens, M. 
Rieckmann, C.
Grundlagen des Schriftspracherwerbs (Corvacho)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	HZ	5
Corvacho, I.
Jugendliteraturklassiker und ihre Filmadaptionen A
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	2.731
Müller, S.
Jugendliteraturklassiker und ihre Filmadaptionen B
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	1.741b
Müller, S.
Lektüren für den Deutschunterricht auswählen
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	1.741b
Heyer, P.
Literalität
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.741a
Rieckmann, C.
Meilensteine des Spracherwerbs
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	411
N.N.
Schriftspracherwerb: Grundlagen und Diagnoseverfahren
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	411
Sell, U.
Sozialisation des Lesens und literarischen Verstehens
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	411
Rosebrock, C.
Umgang mit Kurzprosa im Deutschunterricht
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	1.741a
Heyer, P.
Hauptstudium
Didaktik der deutschen Sprache
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	3.301
Herrmann, W.224	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Empirische Leseforschung
HS;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	1.741b
Jörgens, M. 
Rieckmann, C.
Empirische Untersuchung des sprachlichen Lernens
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	1.741b
Herrmann, W.
Entwicklung der Sprachbetrachtung beim Kind
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	2.301
Sell, U.
Exemplarische Texte zu Literaturtheorie / Literaturwissenschaft und 
ihre Relevanz für den Deutschunterricht.
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	2.301
Scheible, H.
Forschungskolloquium
OS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	2.301
Rosebrock, C.
Gegenwartsdramatik im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	2.701
Heyer, P.
Grammatik-Werstatt
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	2.301
Sell, U.
Leistungsmessung und -bewertung im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Cas	1.812
Frerichs, D.
Literaturverfilmungen im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	NG	2.701
Odendahl, J.
Methoden, Auswertung und Beurteilung; Legasthenie/LRS
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	411
Thomé, G.
Märchen, Parabel, Kurzgeschichte im Literaturunterricht der 
Sekundarstufe
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	2.701
Rosebrock, C.
Produktiver Umgang mit dem Drama
HS;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	2.701
Odendahl, J.
Sprachstandsdiagnose und Sprachförderung
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	13
Neubauer, K.
Sprachstandsdiagnose und Sprachförderung (DaZ 3)
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	411
Neubauer, K.
Statistik und Versuchsplanung für Germanisten
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	3.301
Herrmann, W.
Theorien des Schrifterwerbs Thomé Do 10-12
P;	Do	10:00-12:00,	IG	411
Thomé, G.
Übers Verstehen
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	Cas	1.812
Odendahl, J.
Vorlesungen﻿/﻿Übungen
Das literarische Gespräch
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.741a
Rosebrock, C.
Lernmittel und Unterrichtswerke
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	1.741b
Odendahl, J.
Lesen aus Leidenschaft? - LiteraturlehrerInnen zwischen Routine und 
Leselust
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	251
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Literaturvermittlung an außerschulischen Lernorten A
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	2.301
Müller, S.
Literaturvermittlung an außerschulischen Lernorten B
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	2.301
Müller, S.
Lyrische und andere Texte sprechen
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	126
Heyer, P.
Vom Lesen zum literarischen Schreiben
UE;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	2.301
Gebauer, L.
Vorlesen und Erzählen
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	2.301
Odendahl, J.
Kompetenzzentrum﻿Schreiben
„Kreatives Schreiben” I
W;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:00,	29.4.2011,	IG	2.301	
Sa	10:00-16:00,	30.4.2011,	IG	2.301
Massar, K.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 225
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„Kreatives Schreiben” II
W;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:00,	1.7.2011,	IG	2.301	
Sa	10:00-16:00,	2.7.2011,	IG	2.301
Massar, K.
Professionelles Lektorat
W;	2.0	SWS;	Fr	15:00-18:00,	17.6.2011,	IG	2.301	
Fr	15:00-18:00,	8.7.2011,	IG	2.301
Münzberg, F.
Grundstudium
Wissenschaftliches Schreiben (Studienanfänger)
TUT;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	1.201
Fassing, D.
Wissenschaftliches Schreiben (Studienanfänger)
TUT;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	2.301
Shebarshin, W.
Hauptstudium
Journalistisches Schreiben A
UE;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	IG	2.201
Grodensky, G.
Journalistisches Schreiben B
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	2.301
N.N.
Wissenschaftliches Schreiben (ab dem 4. Semester/ Fortgeschrittene)
TUT;	2.0	SWS;	Fr	12:00-13:00,	15.4.2011,	Vorbesprechung.	
Fr	10:00-16:00,	6.5.2011	
Fr	10:00-16:00,	20.5.2011	
Fr	10:00-16:00,	10.6.2011
Schrenker, K.
Wissenschaftliches Schreiben (Endphase des Studiums/ab dem 6. 
Semester)
TUT;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	2.201
Dreyfürst, S.
Niederländisch﻿(früher﻿Lektorensprachkurse﻿und﻿Übungen)
De moderniteit van Multatuli (Eduard Douwes Dekker 1820-1887) 
benaderd vanuit zijn stijl, zijn thematiek en zijn leven.
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-20:00,	IG	1.201
Vermoortel, P.
De schilderkunst van de Nederlanden vanuit een semiotisch standpunt.
K;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	ab	15.4.2011,	IG	1.201
Beheydt, L.
Hugo Claus
K;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	ab	22.4.2011,	IG	1.201
Lensen, J.
Intensivkurs Niederländisch (Modul GER 0-6)
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	1.201
Artois, L.
Konversationskurs
K;	1.0	SWS;	Do	12:00-13:00,	IG	1.201
Artois, L.
Lektürekurs Texte Kultur (Modul GER 0-6)
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	1.201
Artois, L.
Lektürekurs Texte Literatur (Moderne Erzählungen) (Modul GER 0-6)
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	1.201
Artois, L.
Niederländisch 1 (Modul GER 0-5)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	1.201
Artois, L.
Niederländisch 1 (Modul GER 0-5)
K;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	113
de Vries, M.
Niederländisch 2 (Modul GER 0-5)
K;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	120
Peeters, M.
Niederländisch 3 (Van Nus) (Modul GER - 5)
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	123
Artois, L.
Niederländisch 4 (Magisterstudenten)
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	1.201
Artois, L.
Niederländisch 5 (Magisterstudenten)
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	1.201
Artois, L.
Niederländisches Theaterprojekt
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-14:00,	Campus	Bockenheim	-	Festsaal	Studierendenhaus	
-	(12.4,	19.4,	26.4,	3.5,	10.5.	17.5,	24.5.2011),	(am	26.4.	und	3.5.	nicht	im	
Festsaal).
Vriens, R.226	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Buch-﻿und﻿Medienpraxis
Buch und Medienpraxis
K;	Mo	18:00-22:00,	IG	254	
Mi	18:00-22:00,	IG	0.254
N.N.
Online-Publishing 1 + 2
K;	Di	18:00-22:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3302
Kleinjung, M.
Skandinavistik
Bachelor﻿Skandinavistik
Skand﻿1:﻿Altnordisch
Altnordische Lektüre: Íslendingabók (Skand1.2 / Sk2.1.3)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	251
Scheel, R.
Skand﻿2:﻿Skandinavische﻿Kultur﻿im﻿Mittelalter:Literarische﻿und﻿historische﻿Grundlagen
Skandinavische Geschichtsschreibung im Mittelalter (Skand2.2 / 
Sk2.1.4)
P;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NG	1.741a
Scheel, R.
Snorra Edda (Ältere Skand.) (Skand2.2 / Sk2.1.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.3.1, 5.3.2)
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	254
Zernack, J.
Skand﻿3:﻿Skandinavische﻿Kultur﻿und﻿Sprache﻿in﻿der﻿Neuzeit
Intertextualität (Skand3.2 / Sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Di	16:15-17:45,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	254
Müller, C.
Nationale Symbolik in den nordischen Ländern (Skand3.2 / Sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	IG	251
Wiessner, H.
Skandinavische Lyrik nach 1940 (Skand3.2 / Sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	251
Lütje, S.
Typographie und Literatur (Sk5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:15-17:45,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	254
Lütje, S.
Skand﻿4.1:﻿Grundlagen﻿der﻿modernen﻿schwedischen﻿Sprache
Schwedisch II (Skand4.1.2 / Sk3.1.2)
K;	4.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	201	
Mi	14:15-15:45,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	254
Peterson, B.
Skand﻿4.2:﻿Grundlagen﻿der﻿modernen﻿dänischen﻿Sprache
Dänisch II (Skand4.2.2 / Sk3.2.2)
UE;	4.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	0.201	
Mi	14:15-15:45,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	0.201
Hastenplug, A.
Skand﻿4.3:﻿Grundlagen﻿der﻿modernen﻿norwegischen﻿Sprache
Norwegisch II (Skand4.3.2 / Sk3.3.2)
UE;	4.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	254	
Do	10:15-11:45,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	0.201
Børdahl, E.
Skand﻿12:﻿Grundlagen﻿der﻿modernen﻿isländischen﻿Sprache
Isländisch II (Skand12.2 / Sk2.2.2)
UE;	4.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	0.201	
Mi	18:00-19:30,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	0.201
Rech, C.
Magister﻿Skandinavistik
Grundstudium
Altnordische Lektüre: Íslendingabók (Skand1.2 / Sk2.1.3)
P;	2.0	SWS;	Mo	16:15-17:45,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	251
Scheel, R.
Dänisch II (Skand4.2.2 / Sk3.2.2)
UE;	4.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	0.201	
Mi	14:15-15:45,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	0.201
Hastenplug, A.
Intertextualität (Skand3.2 / Sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Di	16:15-17:45,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	254
Müller, C.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 227
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Kein Wort zu viel: Kjell Askildsens Kurzprosa (Skand3.1 / Sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	254
Müller, C.
Lars von Trier
P;	3.0	SWS;	Mo	16:15-18:45,	11.4.2011	–	11.7.2011
Hastenplug, A.
Nationale Symbolik in den nordischen Ländern (Skand3.2 / Sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Do	16:15-17:45,	IG	251
Wiessner, H.
Nynorsk
P;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	0.201
Børdahl, E.
Skandinavische Geschichtsschreibung im Mittelalter (Skand2.2 / 
Sk2.1.4)
P;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NG	1.741a
Scheel, R.
Skandinavische Lyrik nach 1940 (Skand3.2 / Sk1.2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	251
Lütje, S.
Snorra Edda (Ältere Skand.) (Skand2.2 / Sk2.1.4, 5.1.1, 5.1.2, 5.3.1, 5.3.2)
P;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	254
Zernack, J.
Typographie und Literatur (Sk5.2.1, 5.2.2, 5.3.1, 5.3.2)
P;	2.0	SWS;	Mi	16:15-17:45,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	254
Lütje, S.
Hauptstudium
Edda-Handschriften (Sk5.1.1, 5.1.2, 5.3.1, 5.3.2)
HS;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	254
Zernack, J.
Götizismus (Sk5.1.1, 5.1.2, 5.3.1, 5.3.2)
HS;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	254
Zernack, J.
Sprachpraktische﻿Übungen
Dänisch
Dänisch IV L - Literatur (Sk4.2.3)
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:15-13:45,	15.4.2011	–	15.7.2011
Hastenplug, A.
Dänisch IV S - Übersetzung (Sk4.2.2)
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	15.4.2011	–	15.7.2011
Hastenplug, A.
Dänische Grammatik für Fortgeschrittene
UE;	1.0	SWS;	Mi	16:00-17:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	0.201
Hastenplug, A.
Isländisch
Isländisch II (Skand12.2 / Sk2.2.2)
UE;	4.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	0.201	
Mi	18:00-19:30,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	0.201
Rech, C.
Norwegisch
Norwegisch II (Skand4.3.2 / Sk3.3.2)
UE;	4.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	254	
Do	10:15-11:45,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	0.201
Børdahl, E.
Norwegisch III (Sk4.3.1)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	201
Børdahl, E.
Norwegisch IV L - Literatur (Sk4.3.3)
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	0.201
Børdahl, E.
Norwegisch IV S - Übersetzung (Sk4.3.2)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	0.201
Børdahl, E.
Schwedisch
Schwedisch II (Skand4.1.2 / Sk3.1.2)
K;	4.0	SWS;	Mo	14:15-15:45,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	201	
Mi	14:15-15:45,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	254
Peterson, B.
Schwedisch III (Sk4.1.1)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:15-13:45,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	0.201
Peterson, B.
Schwedisch IV L - Literatur (Sk4.1.3)
UE;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	0.201
Peterson, B.
Schwedisch IV S - Übersetzung (Sk 4.1.2)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	0.201
Peterson, B.228	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Amerikanistik﻿und﻿Anglistik
Erstsemesterinfo
Für	Erstsemester	Sommersemester	2011
Informationen	über	die	Orientierungsveranstaltungen	der	Zentralen	Studienberatung	für	die	Lehramts-
studiengänge	finden	Sie	unter:
http://www.uni-frankfurt.de/studium/studienangebot/lehramt/lov.html
Für	Studierende	im	Bachelor- und Lehramtsstudiengang	,	die	zum	Sommersemester	2011	ihr	Studi-
um	aufnehmen,	bietet	das	Institut	für	England-	und	Amerikastudien	(IEAS)	am	Montag,	dem	11.	April	
2011,	eine	Informationsveranstaltung	für	Erstsemester	(Orientierungsveranstaltung)	an.	Der	Termin	ist:
Donnerstag, 7. April 2011, von 12:00 bis 14:00 Uhr im Raum HZ 5	(Hörsaalzentrum).
	
Die	Institutsgruppe	bietet	ebenfalls	eine	Orientierungsveranstaltung	an,	die	am:
Dienstag, 12. April 2011, von 10:00 bis 12:00 Uhr in Raum CAS 1.801	stattfindet.
Registration	for	Level	I	courses	will	be	online.	All	classes	will	be	strictly	limited	to	30	participants.	Each	
student	may	register	for	one	class	only.	Lecturers	may	not	sign	up	students	for	courses.
Online	registration	will	only	be	possible	during	the	final	week	of	the	semester	break	and	the	first	week	
of	the	semester	(10am,	April10	-	3pm,	April	14,	2011).
Please	note	that	Level	I	classes	will	start	in	the	second	week	of	semester.
Please	bring	your	entrance-test	results	or	Abiturzeugnis	to	the	first	day	of	class.
Orientierungsveranstaltung für Erstsemester im Sommersemester 2011
OV;	Do	12:00-14:00,	7.4.2011,	HZ	5	
Di	10:00-12:00,	12.4.2011,	Cas	1.801
N.N.
Entrance Test für Wintersemester 2011/12
Event;	Fr	11:00-18:00,	3.6.2011,	H	IV
N.N.
Amerikanistik﻿/﻿American﻿Studies
Bachelor﻿(ab﻿WS﻿2010/11)
Fremdsprachliche﻿Kommunikation﻿1﻿(BAS﻿1)
Integrated Language Skills (Level I)
UE;	2.0	SWS
Bartholomew, P. 
Benstein, P. 
Lemanowicz, L. 
Poarch, G. 
Thimm, B.
Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011 Poarch, G.
Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	NG	2.731 Poarch, G.
Mi	12:00-14:00,	ab	20.4.2011,	IG	0.251 Benstein, P.
Mi	14:00-16:00,	ab	20.4.2011,	IG	251 Thimm, B.
Mi	16:00-18:00,	ab	20.4.2011,	IG	0.254 Benstein, P.
Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011 Bartholomew, P.
Do	16:00-18:00,	ab	21.4.2011,	IG	0.254 Lemanowicz, L.
Fremdsprachliche﻿Kommunikation﻿2﻿(BAS﻿2)
Integrated Language Skills (Level II):
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Fisk, J. 
Poarch, G.
Di	10:00-12:00,	IG	4.201 Poarch, G.
Do	12:00-14:00,	HZ	13 Benstein, P.
Do	14:00-16:00 Benstein, P.
Do	16:00-18:00,	IG	3.201 Benstein, P.
Fr	12:00-14:00,	IG	4.201 Benstein, P.
Fr	14:00-16:00,	HZ	13 Benstein, P.
Fr	16:00-18:00,	NG	1.741b Fisk, J.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 229
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Magister﻿Artium﻿/﻿Magistra﻿Artium﻿(auslaufend)
Amerikanische﻿Literatur﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿(Schwerpunkt﻿I)
Hauptstudium
Amerikanisten-Kolloquium
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	ab	19.4.2011,	IG	4.201
Buschendorf, C.
Amerikanische﻿Kultur﻿und﻿Kulturwissenschaft﻿(Schwerpunkt﻿II)
Hauptstudium
Amerikanisten-Kolloquium
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	ab	19.4.2011,	IG	4.201
Buschendorf, C.
Amerikanische﻿Geschichte﻿und﻿Gesellschaft﻿(Schwerpunkt﻿III)
Hauptstudium
Amerikanisten-Kolloquium
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	ab	19.4.2011,	IG	4.201
Buschendorf, C.
Sprachwissenschaft﻿(Schwerpunkt﻿IV)
Grundstudium
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	112
Müllner, K.
Introduction to Linguistics 1
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	13	
Di	18:00-20:00,	HZ	13
N.N.
Syntax 1
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.201
Webelhuth, G.
Hauptstudium
Mentoring for Students of English Linguistics
KO;	2.0	SWS
N.N.
Second Language Acquisation and Bilingualism
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	HZ	13
N.N.
Sprachpraktische﻿Übungen
Integrated Language Skills (Level I)
UE;	2.0	SWS
Bartholomew, P. 
Benstein, P. 
Lemanowicz, L. 
Poarch, G. 
Thimm, B.
Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011 Poarch, G.
Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	NG	2.731 Poarch, G.
Mi	12:00-14:00,	ab	20.4.2011,	IG	0.251 Benstein, P.
Mi	14:00-16:00,	ab	20.4.2011,	IG	251 Thimm, B.
Mi	16:00-18:00,	ab	20.4.2011,	IG	0.254 Benstein, P.
Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011 Bartholomew, P.
Do	16:00-18:00,	ab	21.4.2011,	IG	0.254 Lemanowicz, L.
Integrated Language Skills (Level II):
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Fisk, J. 
Poarch, G.
Di	10:00-12:00,	IG	4.201 Poarch, G.
Do	12:00-14:00,	HZ	13 Benstein, P.
Do	14:00-16:00 Benstein, P.
Do	16:00-18:00,	IG	3.201 Benstein, P.
Fr	12:00-14:00,	IG	4.201 Benstein, P.
Fr	14:00-16:00,	HZ	13 Benstein, P.
Fr	16:00-18:00,	NG	1.741b Fisk, J.230	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Integrated Language Skills (Level III)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	254	
Do	12:00-14:00,	IG	3.201
Clark, R.
Integrated Language Skills (Level III): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
Fisk, J.
Staatsexamen Preparation Course (L1 Nebenfach / L1, L2 & L5 
Wahlfach)
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	21.4.2011 Poarch, G.
Fr	12:00-18:00,	22.4.2011 Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	28.4.2011 Poarch, G.
Fr	12:00-18:00,	29.4.2011 Poarch, G.
Staatsexamen Preparation Course (L3)
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	3.201
Fisk, J.
Writing Centre
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	3.201	
Mi	14:00-16:00,	IG	3.201	
Do	14:00-16:00,	IG	3.201	
Fr	12:00-14:00,	IG	3.201
Clark, R.
Anglistik﻿/﻿English﻿Studies
Bachelor﻿(ab﻿WS﻿2010/11)
Grundlagen﻿der﻿Englischen﻿Sprachwissenschaft﻿(ES﻿Modul﻿2.3)
Introduction to Linguistics 1
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	13	
Di	18:00-20:00,	HZ	13
N.N.
Vertiefungsmodul﻿Englische﻿Sprachwissenschaft﻿(ES﻿Modul﻿3.4)
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	112
Müllner, K.
Syntax 1
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.201
Webelhuth, G.
Fremdsprachliche﻿Kommunikation﻿1﻿(BAS﻿1)
Integrated Language Skills (Level I)
UE;	2.0	SWS
Bartholomew, P. 
Benstein, P. 
Lemanowicz, L. 
Poarch, G. 
Thimm, B.
Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011 Poarch, G.
Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	NG	2.731 Poarch, G.
Mi	12:00-14:00,	ab	20.4.2011,	IG	0.251 Benstein, P.
Mi	14:00-16:00,	ab	20.4.2011,	IG	251 Thimm, B.
Mi	16:00-18:00,	ab	20.4.2011,	IG	0.254 Benstein, P.
Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011 Bartholomew, P.
Do	16:00-18:00,	ab	21.4.2011,	IG	0.254 Lemanowicz, L.
Integrated Language Skills (Level II):
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Fisk, J. 
Poarch, G.
Di	10:00-12:00,	IG	4.201 Poarch, G.
Do	12:00-14:00,	HZ	13 Benstein, P.
Do	14:00-16:00 Benstein, P.
Do	16:00-18:00,	IG	3.201 Benstein, P.
Fr	12:00-14:00,	IG	4.201 Benstein, P.
Fr	14:00-16:00,	HZ	13 Benstein, P.
Fr	16:00-18:00,	NG	1.741b Fisk, J.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 231
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Magister﻿Artium﻿/﻿Magistra﻿Artium
Sprachwissenschaft﻿(Schwerpunkt﻿4)
Grundstudium
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	112
Müllner, K.
Introduction to Linguistics 1
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	13	
Di	18:00-20:00,	HZ	13
N.N.
Syntax 1
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.201
Webelhuth, G.
Hauptstudium
Mentoring for Students of English Linguistics
KO;	2.0	SWS
N.N.
Second Language Acquisation and Bilingualism
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	HZ	13
N.N.
Sprachlehr-﻿und﻿Sprachlernforschung﻿und﻿Didaktik﻿der﻿englischen﻿Sprache﻿und﻿Literatur﻿(Schwerpunkt﻿5)
Grundstudium
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
AWA;	2.0	SWS;	Mi	13:00-14:00
Loumbourdi, L.
Auswertung des Frühjahrspraktikums Englisch 2011
PR;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Durchführung des Fachpraktikums Englisch (Frühjahr 2011)
PR;	1.0	SWS
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Wilden, E.
How to Teach Vocabulary (FD 2.1 - L1,L2,L3,L5)
P/S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	2.731
Karacic, Y.
Introduction to Foreign Language Teaching (FD 1.1)
P;	2.0	SWS
Elsner, D. 
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Mo	8:30-10:00,	Cas	1.812 Karacic, Y.
Mo	14:00-16:00,	NG	2.701 Loumbourdi, L.
Di	12:00-14:00,	Cas	1.812 Loumbourdi, L.
Do	10:00-12:00,	IG	3.201 Elsner, D.
Fr	12:00-14:00,	Cas	1.812 Karacic, Y.
Vorbereitung auf das Herbstpraktikum Englisch 2011
PR;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L. 
Wilden, E.
Mi	8:30-10:00,	IG	4.201 Loumbourdi, L.
Mi	8:30-10:00,	NG	2.701 Karacic, Y.
Mi	8:00-10:00,	27.4.2011,	Cas	1.802 Wilden, E.
Fr	10:00-18:00,	27.5.2011 Wilden, E.
Sa	10:00-14:00,	28.5.2011 Wilden, E.
Hauptstudium
How to Teach Vocabulary (FD 2.1 - L1,L2,L3,L5)
P/S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	2.731
Karacic, Y.
Sprachpraktische﻿Übungen
Integrated Language Skills (Level I)
UE;	2.0	SWS
Bartholomew, P. 
Benstein, P. 
Lemanowicz, L. 
Poarch, G. 
Thimm, B.
Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011 Poarch, G.
Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	NG	2.731 Poarch, G.232	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Mi	12:00-14:00,	ab	20.4.2011,	IG	0.251 Benstein, P.
Mi	14:00-16:00,	ab	20.4.2011,	IG	251 Thimm, B.
Mi	16:00-18:00,	ab	20.4.2011,	IG	0.254 Benstein, P.
Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011 Bartholomew, P.
Do	16:00-18:00,	ab	21.4.2011,	IG	0.254 Lemanowicz, L.
Integrated Language Skills (Level II):
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Fisk, J. 
Poarch, G.
Di	10:00-12:00,	IG	4.201 Poarch, G.
Do	12:00-14:00,	HZ	13 Benstein, P.
Do	14:00-16:00 Benstein, P.
Do	16:00-18:00,	IG	3.201 Benstein, P.
Fr	12:00-14:00,	IG	4.201 Benstein, P.
Fr	14:00-16:00,	HZ	13 Benstein, P.
Fr	16:00-18:00,	NG	1.741b Fisk, J.
Integrated Language Skills (Level III)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	254	
Do	12:00-14:00,	IG	3.201
Clark, R.
Integrated Language Skills (Level III): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
Fisk, J.
Staatsexamen Preparation Course (L1 Nebenfach / L1, L2 & L5 
Wahlfach)
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	21.4.2011 Poarch, G.
Fr	12:00-18:00,	22.4.2011 Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	28.4.2011 Poarch, G.
Fr	12:00-18:00,	29.4.2011 Poarch, G.
Staatsexamen Preparation Course (L3)
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	3.201
Fisk, J.
Writing Centre
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	3.201	
Mi	14:00-16:00,	IG	3.201	
Do	14:00-16:00,	IG	3.201	
Fr	12:00-14:00,	IG	3.201
Clark, R.
Romanistik
Bachelor﻿(HF)
Orientierungsveranstaltung
Orientierungsveranstaltung SoSe 2011
Event;	Mi	14:00-16:00,	6.4.2011,	HZ	8	
Mi	14:00-16:00,	6.4.2011,	HZ	6
N.N.
Basismodul﻿Romanistische﻿Literaturwissenschaft﻿(ROM﻿B-1)
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum (L3 FR/IT/ES B-SL:1; L2 
FR B-SF:1//ROM MAG//BA ROM B-1)
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	Cas	823	
Prüfung:	Di	14:00-16:00,	12.7.2011,	Cas	1.802	
Prüfung:	Di	14:00-16:00,	12.7.2011,	Cas	1.801
Spiller, R.
Tutorium zum „Literaturwissenschaftlichen Propädeutikum“ (L3 FR/
IT/ES B-SL:1; L2 FR B-SF:1//ROM MAG//BA ROM B-1)
TUT;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	8:30-10:00,	IG	311	
Gruppe	2:	Mo	18:00-19:30,	IG	411	
Gruppe	3:	Mi	14:00-16:00,	IG	411	
Gruppe	4:	Mi	16:00-18:00,	IG	411	
Gruppe	5:	Fr	12:00-14:00,	H	6
N.N.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 233
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Basismodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿Französisch﻿(ROM﻿B-3﻿FR)
Compétences Intégrées B2 (L3 B-DF:4/L2 B-SF:3/ROM-MAG/BA ROM 
B-3FR:2)
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	ab	14.4.2011,	NM	112
Niepceron, S.
Français B2: Grammaire (Stufe 1) (L3 FR B-DF:3/L2 B-SF:2/ROM-MAG/
BA ROM B-3FR:1)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NM	117
Niepceron, S.
Compétences intégrées: Expression et compréhension orales et écrites 
B2 (L3 FR B-DF:3/L2 FR B-SF:2/ROM MAG/ BA ROM FR:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite B2/
Stufe 1 (L3 FR B-DF:3/L2 FR B-SF:2/ROM MAG/BA ROM B-3FR:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	0.251
Morot, A.
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et écrites 
B2/Stufe 1 (L3 B-DF:3/L2 B-SF:2/ROM-MAG/BA ROM B-3FR:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	6.201
Périquet, O.
Composition B2/Stufe 1 (L2 FR B-SF:3//L3 B-DF:4//ROM-MAG//BA 
ROM B-3FR:2)
S;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	411
Morot, A.
Traduction Allemand/Français B2 (L3 FR B-DF:4/L2 B-SF:3/ROM MAG/
BA ROM B-3FR:2
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Basismodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿Spanisch﻿(ROM﻿B-3﻿ES)
Comprensión lectora y análisis de textos (B1.1.) (Stufe 2) (L3 ES BD-F:4/
BA ROM B-3ES:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.254
Diz Vidal, M.
Comprensión lectora y análisis de textos (B1.1.) (Stufe 2) (L3 ES BD-F:4/
BA ROM B-3ES:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.254
Diz Vidal, M.
Curso de español (B1.1) (BA ROM B-3 ES:1)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	6.201
Muñoz-Aunión, M.
Curso de español (B1.1) (BA ROM B-3ES:1)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	5.201
Muñoz-Aunión, M.
Basismodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿Italienisch﻿(ROM﻿B-3﻿IT)
Competenze integrate A2 (L3 IT-B-DF:3//ROM MAG/BA ROM B-3 IT:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	12.4.2011,	IG	5.157
Giaimo Patronas, C.
Competenze integrate A2 (L3 IT-B-DF:3//ROM MAG/BA ROM B-3 IT:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	118
Matta, V.
Competenze integrate Italiano B2/Stufe 2/Teil 1 (L3 IT-B-DF:6//ROM 
MAG//BA ROM B-3 IT:2)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.4.2011,	IG	5.157
Giaimo Patronas, C.
Basismodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿Portugiesisch﻿(ROM﻿B-3﻿PT)
Curso Básico de Português A1/Stufe 1 (ROM MAG//BA B-3PT:1; B-3PT 
NF:1 )
S;	4.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.251	
Do	16:00-18:00,	IG	0.251
Mesquita-Sternal, M.
Curso Básico de Português 2 (Stufe 1/A2) (ROM MAG//BA ROM B-3 
PT:2; B-3PT NF:2)
S;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	5.201	
Do	12:00-14:00,	IG	5.201	
Prüfung:	Do	12:00-14:00,	7.7.2011,	Cas	1.802
Mesquita-Sternal, M.
Qualifizierungsmodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿Französisch﻿I﻿(ROM﻿Q-1﻿FR)
Français C1: Grammaire (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:2/L2 B-SF:4; A-LF:2/
ROM-MAG/BA ROM Q-1FR:1; Q-2FR NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	15.4.2011,	NM	112
Niepceron, S.
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/
L2 A-LF:4/ROM-MAG/BA ROM Q-1FR:2, Q-6:2; Q-7:2; Q-2FR NF:2, 
Q-5NF:1, Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	130
Niepceron, S.234	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Traduction C1 (Stufe 2) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/
BA ROM Q-1FR:2; Q-6:2; Q-7:2/Q-2NF:2; Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	IG	6.201
Périquet, O.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/
BA ROM Q-1FR:2; Q-6:2; Q-7:2/Q-2NF:2; Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	14.4.2011,	NM	118
Niepceron, S.
Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre-Interactif (L3 FR B-DF:6; 
A-F:2/ L2 B-SF:5; A-LF:2/ROM MAG/BA ROM Q-1 FR:1; Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Français écrit C1/Stufe 2 (L3 B-DF:5/L2 B-SF:4/ROM-MAG/BA ROM 
Q-1FR:1; Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	6.201
Périquet, O.
Composition C1 (L3 FR A-F:1; L2 AL-F:3//ROM MAG//BA ROM Q-1FR:1; 
Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées C1/Stufe 2: Lire la presse et ecrire (L3 FR 
B-DF:6; A-F:2/L2 B-SF:5; A-LF:2/ROM MAG/BA ROM Q-1FR:2; 
Q-2NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	0.254
Morot, A.
Qualifizierungsmodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿Spanisch﻿I﻿(ROM﻿Q-1﻿ES)
Estrategias de comunicación oral (B1.2) (Stufe 2) (L3-ES-B-DF:4/BA 
ROM Q-1ES:2; Q-2 NF:2/ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	0.251
Muñoz-Aunión, M.
Qualifizierungsmodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿Italienisch﻿I﻿(ROM﻿Q-1﻿IT)
Italiano B2/Grammatica Stufe 2/Teil 2 (L3 IT A-F:2/ROM MAG/BA ROM 
Q-1 IT:1; Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	NM	116
Matta, V.
Grammatica Stufe 3 (Teil 1)/Italiano C1 (Stufe 3) (L3 IT A-F:4/ROM 
MAG/BA ROM Q-1 IT:2; Q-2NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Grammatica 2 (Tutorium)
TUT;	Mo	10:00-12:00,	NM	110
Usai, A.
Qualifizierungsmodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿Portugiesisch﻿I﻿(ROM﻿Q-1﻿PT)
Curso de Gramática Portuguesa 2/Expressão oral B1/Stufe 2 (ROM-
MAG/BA ROM Q:1PT; Q-2PT NF)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	IG	0.454
Mesquita-Sternal, M.
Qualifizierungsmodul﻿Romanistische﻿Literaturwissenschaft﻿I﻿(ROM﻿Q-2)
Einführung in die Lusitanistik für Literaturwissenschaftler (ROM 
MAG/BA ROM Q-2:1; Q-1NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	0.254
Wild, G.
Leitura e análise da „Obra Poética“ de Sophia de Mello Breyner 
Andresen B1/Stufe 2 (ROM-MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	5.157
Mesquita-Sternal, M.
Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3/L2 FR A-L:1; 
B-SLW:2/ROM MAG/BA ROM Q-2:1; Q-1NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	IG	0.254
Frenz, D.
Einführung in die Hispanistik (L3 ES A-L:1; B-SLW:2/ROM MAG/BA 
ROM Q-2:1; Q-1NF:1 )
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-13:30,	IG	0.254
Wild, G.
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 IT A-L:1; 
B-SLW:2//ROM MAG//BA ROM Q-2:1; Q-1NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:00,	13.5.2011,	H	5	
Sa	10:00-16:00,	14.5.2011,	H	5	
Fr	14:00-18:00,	17.6.2011,	H	5	
Sa	10:00-18:00,	18.6.2011,	H	5	
Klausur:	Fr	14:00-16:00,	15.7.2011,	H	5
Rimpau, L.
Apollinaire und die Avantgarden (L3 FR A-L:2; B-SLW:2; L2 A-LF:1/
ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	5.201
Schneider, V.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 235
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Zwischen Fantastik und Realismus: Die Novellen Balzacs (L3 FR A-L:2; 
BSL-W:2; L2 FR ALF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3:NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.251
Estelmann, F.
Clarín: La Regenta (L3 ES A-L:2; B-SLW:2/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; 
Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	6.201
Frenz, D.
Schreiben gegen die Sklaverei: Der literarische Kampf für den 
Abolitionismus in Kuba (19. Jahrhundert) (L3 ES A-L:2; B-SLW:2/ROM 
MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	411
Estelmann, F.
Der lateinamerikanische Kriminalroman (L3 ES A-L:2; B-SLW:2/ROM 
MAG//BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	5.201
Gremels, A.
Transición und Movida madrileña (L3 ES A-L:2; B-SLW:2/ROM MAG//
BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	5.201
Diz Vidal, M.
Interpretation literarischer Texte (Italienisch) (BA ROM Q-2:2; Q-3 
NF:1/L3 IT A-L:2; B-SLW:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS
N.N.
António Pedro. Experimentelles Theater in Portugal (ROM MAG/BA 
ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	6.201
Cuadra, C.
Interpretation literarischer Texte (Französischsprachig) (L3 FR A-L:2; 
B-SLW:2; L2 A-LF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	Cas	1.812
N.N.
Qualifizierungsmodul﻿Romanistische﻿Sprachwissenschaft﻿I﻿(ROM﻿Q-3)
Grundlagen der Frankophonie (L3/L2 A-S:1; A-S:2; A-S:3; B-SLW:2//
ROM MAG/BA ROM Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	Cas	1.812
Weirich, A.
Grundlagen der Variationslinguistik (Spanisch) (L3 ES A-S:2; A-S:3; 
B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:2; Q1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	ab	20.4.2011,	IG	251
Elsig, M.
Einführung in die Morphologie des Spanischen (L3 ES A-S:1; A-S:2; 
B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:1; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	ab	21.4.2011,	HZ	8
Elsig, M.
Probleme der grammatischen Beschreibung des Spanischen und 
Portugiesischen (L3 ES A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:1, Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	2.701
Rinke, E.
Italienische Sprachgeschichte (L3 IT A-S:1; A-S:2, B-SLW:1/ROM MAG/
BA ROM Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	6.201
Streb, R.
Empirische Sprachforschung im Kontext der Mehrsprachigkeit (L3 IT 
A-S:3, B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:2; Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	5.157
Streb, R.
Sprachliche Heterogenität im Schulalltag: Ressourcenorientierter 
Umgang mit Diversität (L3/L2 FR/ES A-S:2, A-S:3; B-SLW:1//ROM BA 
Q-3:2; Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	254
Leichsering, T.
Qualifizierungsmodul﻿Romanistische﻿Literaturwissenschaft﻿II﻿(ROM﻿Q-4)
„Paris, mon amour”. Theorien und Konzepte frankophoner 
Stadtliteratur (L3 FR Q-L:2/ROM MAG/BA ROM Q-4:2; Q-5 NF:5
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	5.201
Spiller, R.
Góngoras ‚Soledades‘ (L3 ES Q-L:1/ROM MAG/BA ROM Q-4:2; Q-5NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	IG	411
Wild, G.
Literarische Essays: deutsch-französische Literaturtransfers im 20. 
Jahrhundert (L3 FR Q-L:2/BA ROM Q-4:2; Q-5NF:5/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	5.201
Estelmann, F. 
Rohowski, G.
Literaturgeschichte I (Italienisch) (BA ROM Q-4:2; Q-5NF:5/L3 IT Q-L:1; 
Q-L:2/ROM MAG)
S
N.N.236	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Literaturtheorie und Schreibpraxis (L3 ES/FR Q-L:2/ROM MAG/BA 
ROM Q-4:1; Q-3NF:2)
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Do	18:00-20:00,	21.4.2011,	Cas	1.802	
Vorbesprechung:	Do	18:00-20:00,	9.6.2011,	Cas	1.802
Spiller, R.
Mehr als magisch: Transkulturelle Perspektiven auf Literatur und 
Religion in Lateinamerika (L3 ES Q-L:2/ROM-MAG/BA ROM Q-4:2; 
Q-5NF:5)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	0.251
Spiller, R.
Spanische Mythen I: Pablo Picasso (L3-ES/FR Q-L:2// ROM-MAG/BA 
ROM Q-4:2; Q-5NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-17:30,	IG	0.254
Wild, G.
Qualifizierungsmodul﻿Romanistische﻿Sprachwissenschaft﻿II﻿(ROM﻿Q-5)
Interrogativsätze und markierte Konstruktionen (Französisch und 
Italienisch) (L3 FR/IT Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA ROM Q-5:1, 
Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	5.157
Poletto, C.
Das Pronominalsystem im Italienischen und Französischen (L3 FR/IT 
Q-S:1; Q-S:2/ROM MAG/BA ROM Q-5:1, Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, 
Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	457
Poletto, C.
Sprachgeschichte: die mittelalterliche Stufe der romanischen Sprachen 
(Französisch und Italienisch) (L3 FR/IT Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA 
ROM Q-5:1, Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	HZ	5
Poletto, C.
Varietäten des Spanischen (L3 ES Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA 
ROM Q-5:1; Q-5:2; Q-4NF:2; Q-6NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	251
Rinke, E.
Synchronie und Diachronie von Infinitivkonstruktionen im Spanischen 
und Portugiesischen (L3 ES Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA ROM 
Q-5:1; Q-5:2; Q-4NF:2; Q-6NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.251
Rinke, E.
Erstspracherwerb (Spanisch und Portugiesisch) (L3 ES Q-S:1/ROM 
MAG/BA ROM Q-5:1; Q-4NF2)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	0.251
Rinke, E.
Varietätenlinguistik des Katalanischen (ROM MAG/BA ROM Q-5:1/2; 
Q-7; FW-O-1:3)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	6.201
Steinkrüger, P.
Pragmatik und Diskursanalyse des Katalanischen (ROM MAG/BA ROM 
Q-5:1/2; Q-7/FW-0-1:3)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	6.201
Steinkrüger, P.
Qualifizierungsmodul﻿Romanistische﻿Fremdsprachenausbildung﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿(ROM﻿
Q-6)
Composition C2 (Stufe 3) (L3 FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 AL-F:5//ROM 
MAG//BA ROM ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	130
Niepceron, S.
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/
L2 A-LF:4/ROM-MAG/BA ROM Q-1FR:2, Q-6:2; Q-7:2; Q-2FR NF:2, 
Q-5NF:1, Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	130
Niepceron, S.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/
BA ROM Q-1FR:2; Q-6:2; Q-7:2/Q-2NF:2; Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	14.4.2011,	NM	118
Niepceron, S.
Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/
BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	15.4.2011,	NM	126
Niepceron, S.
Barocklyrik in Frankreich und Italien (L3 FR/IT Q-L:1//ROM MAG//BA 
ROM Q-6:1; Q-5NF:6)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	11.4.2011,	IG	6.201
Ihring, P.
Literaturgeschichte II (Französischsprachig) (BA ROM Q-6:1; Q-5 NF:6/
L3 FR Q-L:1/ROM MAG)
S;	2.0	SWS
N.N.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 237
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Compétences intégrées C2/Stufe 3: Coaching pour Romanistes (L3 
Q-F:2; L2 A-LF:5/ROM MAG/BA ROM Q-6:2; Q-7:2//Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Histoire et identité C2/Stufe 3 (L3 FR A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM 
MAG/BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	6.201
Morot, A.
Histoire sociale et culturelle: Pratiques d‘histoires de vies C2/Stufe 3 
(L3 A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM MAG//BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; 
Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Traduction Allemand/Français C2/Stufe 3 (L3 FR Q-F:1/ROM MAG/BA 
ROM Q-6:2; Q-7:2//Q-5NF:1, Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	6.201
Morot, A.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/
BA ROM Q-1FR:2; Q-6:2; Q-7:2/Q-2NF:2; Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	IG	6.201
Périquet, O.
Producción y análisis de textos escritos (B2) (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:1/
BA ROM Q-6:3; Q-7:3; Q-5NF:2; Q-6NF:2/ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	1
Diz Vidal, M.
Producción y análisis de textos escritos (B2) (Stufe 2) (L3 ES B-DF:5; 
A-F:1//BA ROM Q-6:3; Q-7:3; Q-5NF:2; Q-6NF:2//ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	6.201
Diz Vidal, M.
Grammatica Stufe 3 (Teil 2)/Competenze integrate C2 (L3 IT-Q-F:2//
ROM MAG// BA ROM Q-6:4; Q-7:4//Q-5NF:3; Q-6NF:3)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	6.201
Giaimo Patronas, C.
Grammatica 3 (Tutorium)
TUT;	Mo	12:00-14:00,	NM	110
Usai, A.
„Fratelli d‘Italia!“ Introduzione alla Storia del Risorgimento (L3 IT 
A-F:3; Q-F:4/ROM MAG/ BA ROM Q-6:4; Q-7:4//Q-5NF:3; Q-6NF:3)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	ab	15.4.2011,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Traduzione Tedesco-Italiano Stufe 3/Traduzione C1 (L3 IT-Q-F:1/ROM 
MAG/BA ROM Q-6:4; Q-7:4//Q-5NF:3; Q-6NF:3)
S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	15.4.2011,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Curso de Gramática Portuguesa 3/Expressão oral B2/Stufe 3 (ROM 
MAG/Q-6:5; Q-7:5; Q-5NF:4; Q-6NF:4)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	5.201
Mesquita-Sternal, M.
Qualifizierungsmodul﻿Romanistische﻿Fremdsprachenausbildung﻿und﻿Sprachwissenschaft﻿(ROM﻿Q-7)
„Fratelli d‘Italia!“ Introduzione alla Storia del Risorgimento (L3 IT 
A-F:3; Q-F:4/ROM MAG/ BA ROM Q-6:4; Q-7:4//Q-5NF:3; Q-6NF:3)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	ab	15.4.2011,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Composition C2 (Stufe 3) (L3 FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 AL-F:5//ROM 
MAG//BA ROM ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	130
Niepceron, S.
Compétences intégrées C2/Stufe 3: Coaching pour Romanistes (L3 
Q-F:2; L2 A-LF:5/ROM MAG/BA ROM Q-6:2; Q-7:2//Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Curso de Gramática Portuguesa 3/Expressão oral B2/Stufe 3 (ROM 
MAG/Q-6:5; Q-7:5; Q-5NF:4; Q-6NF:4)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	5.201
Mesquita-Sternal, M.
Das Pronominalsystem im Italienischen und Französischen (L3 FR/IT 
Q-S:1; Q-S:2/ROM MAG/BA ROM Q-5:1, Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, 
Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	457
Poletto, C.
Grammatica 3 (Tutorium)
TUT;	Mo	12:00-14:00,	NM	110
Usai, A.
Grammatica Stufe 3 (Teil 2)/Competenze integrate C2 (L3 IT-Q-F:2//
ROM MAG// BA ROM Q-6:4; Q-7:4//Q-5NF:3; Q-6NF:3)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	6.201
Giaimo Patronas, C.
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/
L2 A-LF:4/ROM-MAG/BA ROM Q-1FR:2, Q-6:2; Q-7:2; Q-2FR NF:2, 
Q-5NF:1, Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	130
Niepceron, S.238	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Histoire et identité C2/Stufe 3 (L3 FR A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM 
MAG/BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	6.201
Morot, A.
Histoire sociale et culturelle: Pratiques d‘histoires de vies C2/Stufe 3 
(L3 A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM MAG//BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; 
Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Interrogativsätze und markierte Konstruktionen (Französisch und 
Italienisch) (L3 FR/IT Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA ROM Q-5:1, 
Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	5.157
Poletto, C.
Pragmatik und Diskursanalyse des Katalanischen (ROM MAG/BA ROM 
Q-5:1/2; Q-7/FW-0-1:3)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	6.201
Steinkrüger, P.
Producción y análisis de textos escritos (B2) (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:1/
BA ROM Q-6:3; Q-7:3; Q-5NF:2; Q-6NF:2/ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	1
Diz Vidal, M.
Producción y análisis de textos escritos (B2) (Stufe 2) (L3 ES B-DF:5; 
A-F:1//BA ROM Q-6:3; Q-7:3; Q-5NF:2; Q-6NF:2//ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	6.201
Diz Vidal, M.
Sprachgeschichte: die mittelalterliche Stufe der romanischen Sprachen 
(Französisch und Italienisch) (L3 FR/IT Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA 
ROM Q-5:1, Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	HZ	5
Poletto, C.
Traduction Allemand/Français C2/Stufe 3 (L3 FR Q-F:1/ROM MAG/BA 
ROM Q-6:2; Q-7:2//Q-5NF:1, Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	6.201
Morot, A.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/
BA ROM Q-1FR:2; Q-6:2; Q-7:2/Q-2NF:2; Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	IG	6.201
Périquet, O.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/
BA ROM Q-1FR:2; Q-6:2; Q-7:2/Q-2NF:2; Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	14.4.2011,	NM	118
Niepceron, S.
Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/
BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	15.4.2011,	NM	126
Niepceron, S.
Traduzione Tedesco-Italiano Stufe 3/Traduzione C1 (L3 IT-Q-F:1/ROM 
MAG/BA ROM Q-6:4; Q-7:4//Q-5NF:3; Q-6NF:3)
S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	15.4.2011,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Varietätenlinguistik des Katalanischen (ROM MAG/BA ROM Q-5:1/2; 
Q-7; FW-O-1:3)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	6.201
Steinkrüger, P.
Katalanische﻿Sprache﻿und﻿Kultur﻿(FW-O-1)
Llengua catalana I / Katalanisch für Anfänger [A1] (BA ROM FW-O-
1:1//ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	11.4.2011,	IG	5.157
Moranta Mas, S.
Llengua catalana II / Katalanisch II [A2] (BA ROM FW-O-1:2//ROM 
MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	11.4.2011,	IG	5.157
Moranta Mas, S.
Pragmatik und Diskursanalyse des Katalanischen (ROM MAG/BA ROM 
Q-5:1/2; Q-7/FW-0-1:3)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	6.201
Steinkrüger, P.
Probleme der Übersetzungstheorie unter Berücksichtigung deutsch-
katalanischer und deutsch-spanischer Übersetzungsfälle [B1-B2] (ROM 
MAG/BA ROM FW-O-1:3)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	5.157
Moranta Mas, S.
Sintaxi catalana: teoria i pràctica / (Katalanisch III) [B1-B2] (ROM 
MAG/BA ROM FW-O-1:2)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	11.4.2011,	IG	5.157
Moranta Mas, S.
Varietätenlinguistik des Katalanischen (ROM MAG/BA ROM Q-5:1/2; 
Q-7; FW-O-1:3)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	6.201
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Bachelor﻿(NF)
Romanistische﻿Literaturwissenschaft﻿(Basismodul﻿ROM﻿B-1)
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum (L3 FR/IT/ES B-SL:1; L2 
FR B-SF:1//ROM MAG//BA ROM B-1)
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	Cas	823	
Prüfung:	Di	14:00-16:00,	12.7.2011,	Cas	1.802	
Prüfung:	Di	14:00-16:00,	12.7.2011,	Cas	1.801
Spiller, R.
Tutorium zum „Literaturwissenschaftlichen Propädeutikum“ (L3 FR/
IT/ES B-SL:1; L2 FR B-SF:1//ROM MAG//BA ROM B-1)
TUT;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	8:30-10:00,	IG	311	
Gruppe	2:	Mo	18:00-19:30,	IG	411	
Gruppe	3:	Mi	14:00-16:00,	IG	411	
Gruppe	4:	Mi	16:00-18:00,	IG	411	
Gruppe	5:	Fr	12:00-14:00,	H	6
N.N.
Fremdsprachenausbildung﻿FR﻿(Basismodul﻿ROM﻿B-3)
Compétences Intégrées B2 (L3 B-DF:4/L2 B-SF:3/ROM-MAG/BA ROM 
B-3FR:2)
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	ab	14.4.2011,	NM	112
Niepceron, S.
Français B2: Grammaire (Stufe 1) (L3 FR B-DF:3/L2 B-SF:2/ROM-MAG/
BA ROM B-3FR:1)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NM	117
Niepceron, S.
Compétences intégrées: Expression et compréhension orales et écrites 
B2 (L3 FR B-DF:3/L2 FR B-SF:2/ROM MAG/ BA ROM FR:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite B2/
Stufe 1 (L3 FR B-DF:3/L2 FR B-SF:2/ROM MAG/BA ROM B-3FR:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	0.251
Morot, A.
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et écrites 
B2/Stufe 1 (L3 B-DF:3/L2 B-SF:2/ROM-MAG/BA ROM B-3FR:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	6.201
Périquet, O.
Composition B2/Stufe 1 (L2 FR B-SF:3//L3 B-DF:4//ROM-MAG//BA 
ROM B-3FR:2)
S;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	411
Morot, A.
Traduction Allemand/Français B2 (L3 FR B-DF:4/L2 B-SF:3/ROM MAG/
BA ROM B-3FR:2
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Fremdsprachenausbildung﻿ES﻿(Basismodul﻿ROM﻿B-3)
Comprensión lectora y análisis de textos (B1.1.) (Stufe 2) (L3 ES BD-F:4/
BA ROM B-3ES:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.254
Diz Vidal, M.
Comprensión lectora y análisis de textos (B1.1.) (Stufe 2) (L3 ES BD-F:4/
BA ROM B-3ES:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.254
Diz Vidal, M.
Curso de español (B1.1) (BA ROM B-3 ES:1)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	6.201
Muñoz-Aunión, M.
Curso de español (B1.1) (BA ROM B-3ES:1)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	5.201
Muñoz-Aunión, M.
Fremdsprachenausbildung﻿IT﻿(Basismodul﻿ROM﻿B-3)
Competenze integrate A2 (L3 IT-B-DF:3//ROM MAG/BA ROM B-3 IT:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	12.4.2011,	IG	5.157
Giaimo Patronas, C.
Competenze integrate A2 (L3 IT-B-DF:3//ROM MAG/BA ROM B-3 IT:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	118
Matta, V.
Competenze integrate Italiano B2/Stufe 2/Teil 1 (L3 IT-B-DF:6//ROM 
MAG//BA ROM B-3 IT:2)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.4.2011,	IG	5.157
Giaimo Patronas, C.240	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Fremdsprachenausbildung﻿PT﻿(Basismodul﻿ROM﻿B-3﻿)
Curso Básico de Português A1/Stufe 1 (ROM MAG//BA B-3PT:1; B-3PT 
NF:1 )
S;	4.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.251	
Do	16:00-18:00,	IG	0.251
Mesquita-Sternal, M.
Curso Básico de Português 2 (Stufe 1/A2) (ROM MAG//BA ROM B-3 
PT:2; B-3PT NF:2)
S;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	5.201	
Do	12:00-14:00,	IG	5.201	
Prüfung:	Do	12:00-14:00,	7.7.2011,	Cas	1.802
Mesquita-Sternal, M.
Romanistische﻿Literatur-﻿und﻿Sprachwissenschaft﻿(Qualifizierungsmodul﻿ROM﻿Q-1﻿NF)
Einführung in die Lusitanistik für Literaturwissenschaftler (ROM 
MAG/BA ROM Q-2:1; Q-1NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	0.254
Wild, G.
Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3/L2 FR A-L:1; 
B-SLW:2/ROM MAG/BA ROM Q-2:1; Q-1NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	IG	0.254
Frenz, D.
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 IT A-L:1; 
B-SLW:2//ROM MAG//BA ROM Q-2:1; Q-1NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:00,	13.5.2011,	H	5	
Sa	10:00-16:00,	14.5.2011,	H	5	
Fr	14:00-18:00,	17.6.2011,	H	5	
Sa	10:00-18:00,	18.6.2011,	H	5	
Klausur:	Fr	14:00-16:00,	15.7.2011,	H	5
Rimpau, L.
Einführung in die Hispanistik (L3 ES A-L:1; B-SLW:2/ROM MAG/BA 
ROM Q-2:1; Q-1NF:1 )
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-13:30,	IG	0.254
Wild, G.
Einführung in die Morphologie des Spanischen (L3 ES A-S:1; A-S:2; 
B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:1; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	ab	21.4.2011,	HZ	8
Elsig, M.
Grundlagen der Variationslinguistik (Spanisch) (L3 ES A-S:2; A-S:3; 
B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:2; Q1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	ab	20.4.2011,	IG	251
Elsig, M.
Probleme der grammatischen Beschreibung des Spanischen und 
Portugiesischen (L3 ES A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:1, Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	2.701
Rinke, E.
Grundlagen der Frankophonie (L3/L2 A-S:1; A-S:2; A-S:3; B-SLW:2//
ROM MAG/BA ROM Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	Cas	1.812
Weirich, A.
Italienische Sprachgeschichte (L3 IT A-S:1; A-S:2, B-SLW:1/ROM MAG/
BA ROM Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	6.201
Streb, R.
Fremdsprachenausbildung﻿FR﻿(Qualifizierungsmodul﻿ROM﻿Q-2﻿NF)
Français C1: Grammaire (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:2/L2 B-SF:4; A-LF:2/
ROM-MAG/BA ROM Q-1FR:1; Q-2FR NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	15.4.2011,	NM	112
Niepceron, S.
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/
L2 A-LF:4/ROM-MAG/BA ROM Q-1FR:2, Q-6:2; Q-7:2; Q-2FR NF:2, 
Q-5NF:1, Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	130
Niepceron, S.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/
BA ROM Q-1FR:2; Q-6:2; Q-7:2/Q-2NF:2; Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	14.4.2011,	NM	118
Niepceron, S.
Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre-Interactif (L3 FR B-DF:6; 
A-F:2/ L2 B-SF:5; A-LF:2/ROM MAG/BA ROM Q-1 FR:1; Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Français écrit C1/Stufe 2 (L3 B-DF:5/L2 B-SF:4/ROM-MAG/BA ROM 
Q-1FR:1; Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	6.201
Périquet, O.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 241
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Composition C1 (L3 FR A-F:1; L2 AL-F:3//ROM MAG//BA ROM Q-1FR:1; 
Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées C1/Stufe 2: Lire la presse et ecrire (L3 FR 
B-DF:6; A-F:2/L2 B-SF:5; A-LF:2/ROM MAG/BA ROM Q-1FR:2; 
Q-2NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	0.254
Morot, A.
Fremdsprachenausbildung﻿ES﻿(Qualifizierungsmodul﻿ROM﻿Q-2﻿NF)
Estrategias de comunicación oral (B1.2) (Stufe 2) (L3-ES-B-DF:4/BA 
ROM Q-1ES:2; Q-2 NF:2/ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	0.251
Muñoz-Aunión, M.
Fremdsprachenausbildung﻿IT﻿(Qualifizierungsmodul﻿ROM﻿Q-2﻿NF)
Italiano B2/Grammatica Stufe 2/Teil 2 (L3 IT A-F:2/ROM MAG/BA ROM 
Q-1 IT:1; Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	NM	116
Matta, V.
Grammatica Stufe 3 (Teil 1)/Italiano C1 (Stufe 3) (L3 IT A-F:4/ROM 
MAG/BA ROM Q-1 IT:2; Q-2NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Grammatica 2 (Tutorium)
TUT;	Mo	10:00-12:00,	NM	110
Usai, A.
Fremdsprachenausbildung﻿PT﻿(Qualifizierungsmodul﻿ROM﻿Q-2﻿NF)
Curso de Gramática Portuguesa 2/Expressão oral B1/Stufe 2 (ROM-
MAG/BA ROM Q:1PT; Q-2PT NF)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	IG	0.454
Mesquita-Sternal, M.
Romanistische﻿Literaturwissenschaft﻿(Qualifizierungsmodul﻿ROM﻿Q-3﻿NF)
Apollinaire und die Avantgarden (L3 FR A-L:2; B-SLW:2; L2 A-LF:1/
ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	5.201
Schneider, V.
Interpretation literarischer Texte (Französischsprachig) (L3 FR A-L:2; 
B-SLW:2; L2 A-LF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	Cas	1.812
N.N.
Zwischen Fantastik und Realismus: Die Novellen Balzacs (L3 FR A-L:2; 
BSL-W:2; L2 FR ALF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3:NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.251
Estelmann, F.
Clarín: La Regenta (L3 ES A-L:2; B-SLW:2/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; 
Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	6.201
Frenz, D.
Der lateinamerikanische Kriminalroman (L3 ES A-L:2; B-SLW:2/ROM 
MAG//BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	5.201
Gremels, A.
Schreiben gegen die Sklaverei: Der literarische Kampf für den 
Abolitionismus in Kuba (19. Jahrhundert) (L3 ES A-L:2; B-SLW:2/ROM 
MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	411
Estelmann, F.
Transición und Movida madrileña (L3 ES A-L:2; B-SLW:2/ROM MAG//
BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	5.201
Diz Vidal, M.
António Pedro. Experimentelles Theater in Portugal (ROM MAG/BA 
ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	6.201
Cuadra, C.
Leitura e análise da „Obra Poética“ de Sophia de Mello Breyner 
Andresen B1/Stufe 2 (ROM-MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	5.157
Mesquita-Sternal, M.
Interpretation literarischer Texte (Italienisch) (BA ROM Q-2:2; Q-3 
NF:1/L3 IT A-L:2; B-SLW:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS
N.N.
Literaturtheorie und Schreibpraxis (L3 ES/FR Q-L:2/ROM MAG/BA 
ROM Q-4:1; Q-3NF:2)
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Do	18:00-20:00,	21.4.2011,	Cas	1.802	
Vorbesprechung:	Do	18:00-20:00,	9.6.2011,	Cas	1.802
Spiller, R.242	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Romanistische﻿Sprachwissenschaft﻿(Qualifizierungsmodul﻿ROM﻿Q-4﻿NF﻿)
Interrogativsätze und markierte Konstruktionen (Französisch und 
Italienisch) (L3 FR/IT Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA ROM Q-5:1, 
Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	5.157
Poletto, C.
Sprachgeschichte: die mittelalterliche Stufe der romanischen Sprachen 
(Französisch und Italienisch) (L3 FR/IT Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA 
ROM Q-5:1, Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	HZ	5
Poletto, C.
Das Pronominalsystem im Italienischen und Französischen (L3 FR/IT 
Q-S:1; Q-S:2/ROM MAG/BA ROM Q-5:1, Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, 
Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	457
Poletto, C.
Sprachliche Heterogenität im Schulalltag: Ressourcenorientierter 
Umgang mit Diversität (L3/L2 FR/ES A-S:2, A-S:3; B-SLW:1//ROM BA 
Q-3:2; Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	254
Leichsering, T.
Probleme der grammatischen Beschreibung des Spanischen und 
Portugiesischen (L3 ES A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:1, Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	2.701
Rinke, E.
Synchronie und Diachronie von Infinitivkonstruktionen im Spanischen 
und Portugiesischen (L3 ES Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA ROM 
Q-5:1; Q-5:2; Q-4NF:2; Q-6NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.251
Rinke, E.
Varietäten des Spanischen (L3 ES Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA 
ROM Q-5:1; Q-5:2; Q-4NF:2; Q-6NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	251
Rinke, E.
Empirische Sprachforschung im Kontext der Mehrsprachigkeit (L3 IT 
A-S:3, B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:2; Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	5.157
Streb, R.
Erstspracherwerb (Spanisch und Portugiesisch) (L3 ES Q-S:1/ROM 
MAG/BA ROM Q-5:1; Q-4NF2)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	0.251
Rinke, E.
Fremdsprachenausbildung﻿und﻿Romanistische﻿Literaturwissenschaft﻿(Qualifizierungsmodul﻿ROM﻿
Q-5﻿NF)
Composition C2 (Stufe 3) (L3 FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 AL-F:5//ROM 
MAG//BA ROM ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	130
Niepceron, S.
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/
L2 A-LF:4/ROM-MAG/BA ROM Q-1FR:2, Q-6:2; Q-7:2; Q-2FR NF:2, 
Q-5NF:1, Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	130
Niepceron, S.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/
BA ROM Q-1FR:2; Q-6:2; Q-7:2/Q-2NF:2; Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	14.4.2011,	NM	118
Niepceron, S.
Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/
BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	15.4.2011,	NM	126
Niepceron, S.
„Paris, mon amour”. Theorien und Konzepte frankophoner 
Stadtliteratur (L3 FR Q-L:2/ROM MAG/BA ROM Q-4:2; Q-5 NF:5
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	5.201
Spiller, R.
Literarische Essays: deutsch-französische Literaturtransfers im 20. 
Jahrhundert (L3 FR Q-L:2/BA ROM Q-4:2; Q-5NF:5/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	5.201
Estelmann, F. 
Rohowski, G.
Barocklyrik in Frankreich und Italien (L3 FR/IT Q-L:1//ROM MAG//BA 
ROM Q-6:1; Q-5NF:6)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	11.4.2011,	IG	6.201
Ihring, P.
Literaturgeschichte II (Französischsprachig) (BA ROM Q-6:1; Q-5 NF:6/
L3 FR Q-L:1/ROM MAG)
S;	2.0	SWS
N.N.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 243
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Histoire et identité C2/Stufe 3 (L3 FR A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM 
MAG/BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	6.201
Morot, A.
Histoire sociale et culturelle: Pratiques d‘histoires de vies C2/Stufe 3 
(L3 A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM MAG//BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; 
Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Spanische Mythen I: Pablo Picasso (L3-ES/FR Q-L:2// ROM-MAG/BA 
ROM Q-4:2; Q-5NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-17:30,	IG	0.254
Wild, G.
Mehr als magisch: Transkulturelle Perspektiven auf Literatur und 
Religion in Lateinamerika (L3 ES Q-L:2/ROM-MAG/BA ROM Q-4:2; 
Q-5NF:5)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	0.251
Spiller, R.
Literaturgeschichte I (Italienisch) (BA ROM Q-4:2; Q-5NF:5/L3 IT Q-L:1; 
Q-L:2/ROM MAG)
S
N.N.
Góngoras ‚Soledades‘ (L3 ES Q-L:1/ROM MAG/BA ROM Q-4:2; Q-5NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	IG	411
Wild, G.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/
BA ROM Q-1FR:2; Q-6:2; Q-7:2/Q-2NF:2; Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	IG	6.201
Périquet, O.
Compétences intégrées C2/Stufe 3: Coaching pour Romanistes (L3 
Q-F:2; L2 A-LF:5/ROM MAG/BA ROM Q-6:2; Q-7:2//Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Traduction Allemand/Français C2/Stufe 3 (L3 FR Q-F:1/ROM MAG/BA 
ROM Q-6:2; Q-7:2//Q-5NF:1, Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	6.201
Morot, A.
Producción y análisis de textos escritos (B2) (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:1/
BA ROM Q-6:3; Q-7:3; Q-5NF:2; Q-6NF:2/ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	1
Diz Vidal, M.
Producción y análisis de textos escritos (B2) (Stufe 2) (L3 ES B-DF:5; 
A-F:1//BA ROM Q-6:3; Q-7:3; Q-5NF:2; Q-6NF:2//ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	6.201
Diz Vidal, M.
Grammatica Stufe 3 (Teil 2)/Competenze integrate C2 (L3 IT-Q-F:2//
ROM MAG// BA ROM Q-6:4; Q-7:4//Q-5NF:3; Q-6NF:3)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	6.201
Giaimo Patronas, C.
Grammatica 3 (Tutorium)
TUT;	Mo	12:00-14:00,	NM	110
Usai, A.
„Fratelli d‘Italia!“ Introduzione alla Storia del Risorgimento (L3 IT 
A-F:3; Q-F:4/ROM MAG/ BA ROM Q-6:4; Q-7:4//Q-5NF:3; Q-6NF:3)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	ab	15.4.2011,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Traduzione Tedesco-Italiano Stufe 3/Traduzione C1 (L3 IT-Q-F:1/ROM 
MAG/BA ROM Q-6:4; Q-7:4//Q-5NF:3; Q-6NF:3)
S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	15.4.2011,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Curso de Gramática Portuguesa 3/Expressão oral B2/Stufe 3 (ROM 
MAG/Q-6:5; Q-7:5; Q-5NF:4; Q-6NF:4)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	5.201
Mesquita-Sternal, M.
Fremdsprachenausbildung﻿und﻿Romanistische﻿Sprachwissenschaft﻿(Qualifizierungsmodul﻿ROM﻿Q-6﻿
NF)
Composition C2 (Stufe 3) (L3 FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 AL-F:5//ROM 
MAG//BA ROM ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	130
Niepceron, S.
Das Pronominalsystem im Italienischen und Französischen (L3 FR/IT 
Q-S:1; Q-S:2/ROM MAG/BA ROM Q-5:1, Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, 
Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	457
Poletto, C.
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/
L2 A-LF:4/ROM-MAG/BA ROM Q-1FR:2, Q-6:2; Q-7:2; Q-2FR NF:2, 
Q-5NF:1, Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	130
Niepceron, S.244	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Sprachgeschichte: die mittelalterliche Stufe der romanischen Sprachen 
(Französisch und Italienisch) (L3 FR/IT Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA 
ROM Q-5:1, Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	HZ	5
Poletto, C.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/
BA ROM Q-1FR:2; Q-6:2; Q-7:2/Q-2NF:2; Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	14.4.2011,	NM	118
Niepceron, S.
Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/
BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	15.4.2011,	NM	126
Niepceron, S.
Varietäten des Spanischen (L3 ES Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA 
ROM Q-5:1; Q-5:2; Q-4NF:2; Q-6NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	251
Rinke, E.
Synchronie und Diachronie von Infinitivkonstruktionen im Spanischen 
und Portugiesischen (L3 ES Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA ROM 
Q-5:1; Q-5:2; Q-4NF:2; Q-6NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.251
Rinke, E.
Interrogativsätze und markierte Konstruktionen (Französisch und 
Italienisch) (L3 FR/IT Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA ROM Q-5:1, 
Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	5.157
Poletto, C.
Compétences intégrées C2/Stufe 3: Coaching pour Romanistes (L3 
Q-F:2; L2 A-LF:5/ROM MAG/BA ROM Q-6:2; Q-7:2//Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/
BA ROM Q-1FR:2; Q-6:2; Q-7:2/Q-2NF:2; Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	IG	6.201
Périquet, O.
Histoire et identité C2/Stufe 3 (L3 FR A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM 
MAG/BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	6.201
Morot, A.
Histoire sociale et culturelle: Pratiques d‘histoires de vies C2/Stufe 3 
(L3 A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM MAG//BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; 
Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Traduction Allemand/Français C2/Stufe 3 (L3 FR Q-F:1/ROM MAG/BA 
ROM Q-6:2; Q-7:2//Q-5NF:1, Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	6.201
Morot, A.
Producción y análisis de textos escritos (B2) (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:1/
BA ROM Q-6:3; Q-7:3; Q-5NF:2; Q-6NF:2/ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	1
Diz Vidal, M.
Producción y análisis de textos escritos (B2) (Stufe 2) (L3 ES B-DF:5; 
A-F:1//BA ROM Q-6:3; Q-7:3; Q-5NF:2; Q-6NF:2//ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	6.201
Diz Vidal, M.
Grammatica Stufe 3 (Teil 2)/Competenze integrate C2 (L3 IT-Q-F:2//
ROM MAG// BA ROM Q-6:4; Q-7:4//Q-5NF:3; Q-6NF:3)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	6.201
Giaimo Patronas, C.
Grammatica 3 (Tutorium)
TUT;	Mo	12:00-14:00,	NM	110
Usai, A.
Traduzione Tedesco-Italiano Stufe 3/Traduzione C1 (L3 IT-Q-F:1/ROM 
MAG/BA ROM Q-6:4; Q-7:4//Q-5NF:3; Q-6NF:3)
S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	15.4.2011,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
„Fratelli d‘Italia!“ Introduzione alla Storia del Risorgimento (L3 IT 
A-F:3; Q-F:4/ROM MAG/ BA ROM Q-6:4; Q-7:4//Q-5NF:3; Q-6NF:3)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	ab	15.4.2011,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Curso de Gramática Portuguesa 3/Expressão oral B2/Stufe 3 (ROM 
MAG/Q-6:5; Q-7:5; Q-5NF:4; Q-6NF:4)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	5.201
Mesquita-Sternal, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 245
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Magister﻿(HF/NF)
Propädeutika
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum (L3 FR/IT/ES B-SL:1; L2 
FR B-SF:1//ROM MAG//BA ROM B-1)
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	Cas	823	
Prüfung:	Di	14:00-16:00,	12.7.2011,	Cas	1.802	
Prüfung:	Di	14:00-16:00,	12.7.2011,	Cas	1.801
Spiller, R.
Tutorium zum „Literaturwissenschaftlichen Propädeutikum“ (L3 FR/
IT/ES B-SL:1; L2 FR B-SF:1//ROM MAG//BA ROM B-1)
TUT;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	8:30-10:00,	IG	311	
Gruppe	2:	Mo	18:00-19:30,	IG	411	
Gruppe	3:	Mi	14:00-16:00,	IG	411	
Gruppe	4:	Mi	16:00-18:00,	IG	411	
Gruppe	5:	Fr	12:00-14:00,	H	6
N.N.
Einführungsveranstaltungen
Einführung in die Lusitanistik für Literaturwissenschaftler (ROM 
MAG/BA ROM Q-2:1; Q-1NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	0.254
Wild, G.
Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3/L2 FR A-L:1; 
B-SLW:2/ROM MAG/BA ROM Q-2:1; Q-1NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	IG	0.254
Frenz, D.
Einführung in die Hispanistik (L3 ES A-L:1; B-SLW:2/ROM MAG/BA 
ROM Q-2:1; Q-1NF:1 )
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-13:30,	IG	0.254
Wild, G.
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 IT A-L:1; 
B-SLW:2//ROM MAG//BA ROM Q-2:1; Q-1NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:00,	13.5.2011,	H	5	
Sa	10:00-16:00,	14.5.2011,	H	5	
Fr	14:00-18:00,	17.6.2011,	H	5	
Sa	10:00-18:00,	18.6.2011,	H	5	
Klausur:	Fr	14:00-16:00,	15.7.2011,	H	5
Rimpau, L.
Einführung in die Morphologie des Spanischen (L3 ES A-S:1; A-S:2; 
B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:1; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	ab	21.4.2011,	HZ	8
Elsig, M.
Grundlagen der Frankophonie (L3/L2 A-S:1; A-S:2; A-S:3; B-SLW:2//
ROM MAG/BA ROM Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	Cas	1.812
Weirich, A.
Grundlagen der Variationslinguistik (Spanisch) (L3 ES A-S:2; A-S:3; 
B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:2; Q1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	ab	20.4.2011,	IG	251
Elsig, M.
Italienische Sprachgeschichte (L3 IT A-S:1; A-S:2, B-SLW:1/ROM MAG/
BA ROM Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	6.201
Streb, R.
Romanische﻿Sprachwissenschaft
Grundstudium
Empirische Sprachforschung im Kontext der Mehrsprachigkeit (L3 IT 
A-S:3, B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:2; Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	5.157
Streb, R.
Grundlagen der Variationslinguistik (Spanisch) (L3 ES A-S:2; A-S:3; 
B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:2; Q1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	ab	20.4.2011,	IG	251
Elsig, M.
Probleme der grammatischen Beschreibung des Spanischen und 
Portugiesischen (L3 ES A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:1, Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	2.701
Rinke, E.
Sprachliche Heterogenität im Schulalltag: Ressourcenorientierter 
Umgang mit Diversität (L3/L2 FR/ES A-S:2, A-S:3; B-SLW:1//ROM BA 
Q-3:2; Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	254
Leichsering, T.246	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Hauptstudium
Neuere Entwicklungen der Syntaxtheorie
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	4.301
Grewendorf, G. 
Poletto, C.
Das Pronominalsystem im Italienischen und Französischen (L3 FR/IT 
Q-S:1; Q-S:2/ROM MAG/BA ROM Q-5:1, Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, 
Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	457
Poletto, C.
Interrogativsätze und markierte Konstruktionen (Französisch und 
Italienisch) (L3 FR/IT Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA ROM Q-5:1, 
Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	5.157
Poletto, C.
Sprachgeschichte: die mittelalterliche Stufe der romanischen Sprachen 
(Französisch und Italienisch) (L3 FR/IT Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA 
ROM Q-5:1, Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	HZ	5
Poletto, C.
Synchronie und Diachronie von Infinitivkonstruktionen im Spanischen 
und Portugiesischen (L3 ES Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA ROM 
Q-5:1; Q-5:2; Q-4NF:2; Q-6NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.251
Rinke, E.
Erstspracherwerb (Spanisch und Portugiesisch) (L3 ES Q-S:1/ROM 
MAG/BA ROM Q-5:1; Q-4NF2)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	0.251
Rinke, E.
Französische﻿Literatur,﻿Sprache﻿und﻿Kultur
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3/L2 FR A-L:1; 
B-SLW:2/ROM MAG/BA ROM Q-2:1; Q-1NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	IG	0.254
Frenz, D.
Interpretation literarischer Texte (Französischsprachig) (L3 FR A-L:2; 
B-SLW:2; L2 A-LF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	Cas	1.812
N.N.
Apollinaire und die Avantgarden (L3 FR A-L:2; B-SLW:2; L2 A-LF:1/
ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	5.201
Schneider, V.
Zwischen Fantastik und Realismus: Die Novellen Balzacs (L3 FR A-L:2; 
BSL-W:2; L2 FR ALF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3:NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.251
Estelmann, F.
Hauptstudium
Barocklyrik in Frankreich und Italien (L3 FR/IT Q-L:1//ROM MAG//BA 
ROM Q-6:1; Q-5NF:6)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	11.4.2011,	IG	6.201
Ihring, P.
Spanische Mythen I: Pablo Picasso (L3-ES/FR Q-L:2// ROM-MAG/BA 
ROM Q-4:2; Q-5NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-17:30,	IG	0.254
Wild, G.
Literarische Essays: deutsch-französische Literaturtransfers im 20. 
Jahrhundert (L3 FR Q-L:2/BA ROM Q-4:2; Q-5NF:5/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	5.201
Estelmann, F. 
Rohowski, G.
Literaturgeschichte II (Französischsprachig) (BA ROM Q-6:1; Q-5 NF:6/
L3 FR Q-L:1/ROM MAG)
S;	2.0	SWS
N.N.
Literaturtheorie und Schreibpraxis (L3 ES/FR Q-L:2/ROM MAG/BA 
ROM Q-4:1; Q-3NF:2)
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Do	18:00-20:00,	21.4.2011,	Cas	1.802	
Vorbesprechung:	Do	18:00-20:00,	9.6.2011,	Cas	1.802
Spiller, R.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 247
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Sprachwissenschaft
Grundstudium
Grundlagen der Frankophonie (L3/L2 A-S:1; A-S:2; A-S:3; B-SLW:2//
ROM MAG/BA ROM Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	Cas	1.812
Weirich, A.
Sprachliche Heterogenität im Schulalltag: Ressourcenorientierter 
Umgang mit Diversität (L3/L2 FR/ES A-S:2, A-S:3; B-SLW:1//ROM BA 
Q-3:2; Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	254
Leichsering, T.
Hauptstudium
Neuere Entwicklungen der Syntaxtheorie
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	4.301
Grewendorf, G. 
Poletto, C.
Sprachgeschichte: die mittelalterliche Stufe der romanischen Sprachen 
(Französisch und Italienisch) (L3 FR/IT Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA 
ROM Q-5:1, Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	HZ	5
Poletto, C.
Das Pronominalsystem im Italienischen und Französischen (L3 FR/IT 
Q-S:1; Q-S:2/ROM MAG/BA ROM Q-5:1, Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, 
Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	457
Poletto, C.
Interrogativsätze und markierte Konstruktionen (Französisch und 
Italienisch) (L3 FR/IT Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA ROM Q-5:1, 
Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	5.157
Poletto, C.
Sozialgeschichte﻿/﻿Landeskunde
Grundstudium
Histoire et identité C2/Stufe 3 (L3 FR A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM 
MAG/BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	6.201
Morot, A.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische﻿Übungen
Stufe﻿1
Compétences Intégrées B2 (L3 B-DF:4/L2 B-SF:3/ROM-MAG/BA ROM 
B-3FR:2)
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	ab	14.4.2011,	NM	112
Niepceron, S.
Français B2: Grammaire (Stufe 1) (L3 FR B-DF:3/L2 B-SF:2/ROM-MAG/
BA ROM B-3FR:1)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NM	117
Niepceron, S.
Compétences intégrées: Expression et compréhension orales et écrites 
B2 (L3 FR B-DF:3/L2 FR B-SF:2/ROM MAG/ BA ROM FR:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite B2/
Stufe 1 (L3 FR B-DF:3/L2 FR B-SF:2/ROM MAG/BA ROM B-3FR:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	0.251
Morot, A.
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et écrites 
B2/Stufe 1 (L3 B-DF:3/L2 B-SF:2/ROM-MAG/BA ROM B-3FR:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	6.201
Périquet, O.
Composition B2/Stufe 1 (L2 FR B-SF:3//L3 B-DF:4//ROM-MAG//BA 
ROM B-3FR:2)
S;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	411
Morot, A.
Traduction Allemand/Français B2 (L3 FR B-DF:4/L2 B-SF:3/ROM MAG/
BA ROM B-3FR:2
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Stufe﻿2
Français C1: Grammaire (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:2/L2 B-SF:4; A-LF:2/
ROM-MAG/BA ROM Q-1FR:1; Q-2FR NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	15.4.2011,	NM	112
Niepceron, S.248	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/
L2 A-LF:4/ROM-MAG/BA ROM Q-1FR:2, Q-6:2; Q-7:2; Q-2FR NF:2, 
Q-5NF:1, Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	130
Niepceron, S.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/
BA ROM Q-1FR:2; Q-6:2; Q-7:2/Q-2NF:2; Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	IG	6.201
Périquet, O.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/
BA ROM Q-1FR:2; Q-6:2; Q-7:2/Q-2NF:2; Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	14.4.2011,	NM	118
Niepceron, S.
Composition C1 (L3 FR A-F:1; L2 AL-F:3//ROM MAG//BA ROM Q-1FR:1; 
Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées C1/Stufe 2: Lire la presse et ecrire (L3 FR 
B-DF:6; A-F:2/L2 B-SF:5; A-LF:2/ROM MAG/BA ROM Q-1FR:2; 
Q-2NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	0.254
Morot, A.
Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre-Interactif (L3 FR B-DF:6; 
A-F:2/ L2 B-SF:5; A-LF:2/ROM MAG/BA ROM Q-1 FR:1; Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Conversation et situation de communication C1/Stufe 2 (L3 FR B-DF:6; 
A-F:2/L2-FR B-SF:5; A-LF:2/ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	6.201
Morot, A.
Lecture de textes littéraires contemporains C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:5; 
A-F:2//L2-FR A-LF:2//ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	8:30-10:00,	IG	0.254
Morot, A.
Français écrit C1/Stufe 2 (L3 B-DF:5/L2 B-SF:4/ROM-MAG/BA ROM 
Q-1FR:1; Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	6.201
Périquet, O.
Stufe﻿3
Composition C2 (Stufe 3) (L3 FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 AL-F:5//ROM 
MAG//BA ROM ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	130
Niepceron, S.
Compétences intégrées C2/Stufe 3: Coaching pour Romanistes (L3 
Q-F:2; L2 A-LF:5/ROM MAG/BA ROM Q-6:2; Q-7:2//Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/
L2 A-LF:4/ROM-MAG/BA ROM Q-1FR:2, Q-6:2; Q-7:2; Q-2FR NF:2, 
Q-5NF:1, Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	130
Niepceron, S.
Histoire et identité C2/Stufe 3 (L3 FR A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM 
MAG/BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	6.201
Morot, A.
Histoire sociale et culturelle: Pratiques d‘histoires de vies C2/Stufe 3 
(L3 A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM MAG//BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; 
Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Traduction Allemand/Français C2/Stufe 3 (L3 FR Q-F:1/ROM MAG/BA 
ROM Q-6:2; Q-7:2//Q-5NF:1, Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	6.201
Morot, A.
Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/
BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	15.4.2011,	NM	126
Niepceron, S.
Frankophoniestudien
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Hauptstudium
„Paris, mon amour”. Theorien und Konzepte frankophoner 
Stadtliteratur (L3 FR Q-L:2/ROM MAG/BA ROM Q-4:2; Q-5 NF:5
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	5.201
Spiller, R.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 249
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Literaturtheorie und Schreibpraxis (L3 ES/FR Q-L:2/ROM MAG/BA 
ROM Q-4:1; Q-3NF:2)
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Do	18:00-20:00,	21.4.2011,	Cas	1.802	
Vorbesprechung:	Do	18:00-20:00,	9.6.2011,	Cas	1.802
Spiller, R.
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Grundlagen der Frankophonie (L3/L2 A-S:1; A-S:2; A-S:3; B-SLW:2//
ROM MAG/BA ROM Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	Cas	1.812
Weirich, A.
Hauptstudium
Interrogativsätze und markierte Konstruktionen (Französisch und 
Italienisch) (L3 FR/IT Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA ROM Q-5:1, 
Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	5.157
Poletto, C.
Italienische﻿Literatur,﻿Sprache﻿und﻿Kultur
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 IT A-L:1; 
B-SLW:2//ROM MAG//BA ROM Q-2:1; Q-1NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:00,	13.5.2011,	H	5	
Sa	10:00-16:00,	14.5.2011,	H	5	
Fr	14:00-18:00,	17.6.2011,	H	5	
Sa	10:00-18:00,	18.6.2011,	H	5	
Klausur:	Fr	14:00-16:00,	15.7.2011,	H	5
Rimpau, L.
Interpretation literarischer Texte (Italienisch) (BA ROM Q-2:2; Q-3 
NF:1/L3 IT A-L:2; B-SLW:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS
N.N.
Hauptstudium
Barocklyrik in Frankreich und Italien (L3 FR/IT Q-L:1//ROM MAG//BA 
ROM Q-6:1; Q-5NF:6)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	11.4.2011,	IG	6.201
Ihring, P.
Literaturgeschichte I (Italienisch) (BA ROM Q-4:2; Q-5NF:5/L3 IT Q-L:1; 
Q-L:2/ROM MAG)
S
N.N.
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Empirische Sprachforschung im Kontext der Mehrsprachigkeit (L3 IT 
A-S:3, B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:2; Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	5.157
Streb, R.
Italienische Sprachgeschichte (L3 IT A-S:1; A-S:2, B-SLW:1/ROM MAG/
BA ROM Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	6.201
Streb, R.
Hauptstudium
Neuere Entwicklungen der Syntaxtheorie
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	4.301
Grewendorf, G. 
Poletto, C.
Sprachgeschichte: die mittelalterliche Stufe der romanischen Sprachen 
(Französisch und Italienisch) (L3 FR/IT Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA 
ROM Q-5:1, Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	HZ	5
Poletto, C.
Interrogativsätze und markierte Konstruktionen (Französisch und 
Italienisch) (L3 FR/IT Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA ROM Q-5:1, 
Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	5.157
Poletto, C.250	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Das Pronominalsystem im Italienischen und Französischen (L3 FR/IT 
Q-S:1; Q-S:2/ROM MAG/BA ROM Q-5:1, Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, 
Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	457
Poletto, C.
Sozialgeschichte﻿/﻿Landeskunde
Grundstudium
„Fratelli d‘Italia!“ Introduzione alla Storia del Risorgimento (L3 IT 
A-F:3; Q-F:4/ROM MAG/ BA ROM Q-6:4; Q-7:4//Q-5NF:3; Q-6NF:3)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	ab	15.4.2011,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische﻿Übungen
Stufe﻿1
Competenze integrate A2 (L3 IT-B-DF:3//ROM MAG/BA ROM B-3 IT:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	12.4.2011,	IG	5.157
Giaimo Patronas, C.
Competenze integrate A2 (L3 IT-B-DF:3//ROM MAG/BA ROM B-3 IT:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	118
Matta, V.
Grammatica 1 (Tutorium)
TUT;	Mo	8:30-10:00,	NM	110
Usai, A.
Composizione scritta (Stufe 1) (ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	ab	12.4.2011,	NM	118
Usai, A.
Stufe﻿2
Competenze integrate Italiano B2/Stufe 2/Teil 1 (L3 IT-B-DF:6//ROM 
MAG//BA ROM B-3 IT:2)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.4.2011,	IG	5.157
Giaimo Patronas, C.
Italiano B2/Grammatica Stufe 2/Teil 2 (L3 IT A-F:2/ROM MAG/BA ROM 
Q-1 IT:1; Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	NM	116
Matta, V.
Grammatica 2 (Tutorium)
TUT;	Mo	10:00-12:00,	NM	110
Usai, A.
Italiano competenze integrate B2/Stufe 2/1 (ROM MAG/L3 IT B-DF-6)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	NM	118
Usai, A.
Lettura, analisi e commento di testi d‘attualità, Stufe 2 (ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	5.157
Usai, A.
Le Regioni d‘Italia, Stufe 2/Teil 1 (ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	IG	5.157
Usai, A.
Traduzione Tedesco-Italiano Stufe 2/Traduzione B2 (L3 IT A-F:1//ROM 
MAG)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Composizione scritta 2, Stufe 2 (ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	12.4.2011,	NM	118
Usai, A.
Invito alla lettura di testi d’autore (Stufe 2) (L3 IT-AF:3/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	NM	118
Matta, V.
Stufe﻿3
Composizione scritta 3 (ROM MAG)
S;	Do	10:15-11:45,	NM	118
Usai, A.
Grammatica 3 (Tutorium)
TUT;	Mo	12:00-14:00,	NM	110
Usai, A.
Grammatica Stufe 3 (Teil 2)/Competenze integrate C2 (L3 IT-Q-F:2//
ROM MAG// BA ROM Q-6:4; Q-7:4//Q-5NF:3; Q-6NF:3)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	6.201
Giaimo Patronas, C.
Lessico e idiomatica C2/Stufe 3 (L3 IT Q-F:3/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	117
Matta, V.
Grammatica Stufe 3 (Teil 1)/Italiano C1 (Stufe 3) (L3 IT A-F:4/ROM 
MAG/BA ROM Q-1 IT:2; Q-2NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 251
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Traduzione Tedesco-Italiano Stufe 3/Traduzione C1 (L3 IT-Q-F:1/ROM 
MAG/BA ROM Q-6:4; Q-7:4//Q-5NF:3; Q-6NF:3)
S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	15.4.2011,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Spanische﻿Literatur,﻿Sprache﻿und﻿Kultur
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Grundstudium
Transición und Movida madrileña (L3 ES A-L:2; B-SLW:2/ROM MAG//
BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	5.201
Diz Vidal, M.
Einführung in die Hispanistik (L3 ES A-L:1; B-SLW:2/ROM MAG/BA 
ROM Q-2:1; Q-1NF:1 )
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-13:30,	IG	0.254
Wild, G.
Clarín: La Regenta (L3 ES A-L:2; B-SLW:2/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; 
Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	6.201
Frenz, D.
Probleme der Übersetzungstheorie unter Berücksichtigung deutsch-
katalanischer und deutsch-spanischer Übersetzungsfälle [B1-B2] (ROM 
MAG/BA ROM FW-O-1:3)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	5.157
Moranta Mas, S.
Hauptstudium
Góngoras ‚Soledades‘ (L3 ES Q-L:1/ROM MAG/BA ROM Q-4:2; Q-5NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	IG	411
Wild, G.
Literaturtheorie und Schreibpraxis (L3 ES/FR Q-L:2/ROM MAG/BA 
ROM Q-4:1; Q-3NF:2)
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Do	18:00-20:00,	21.4.2011,	Cas	1.802	
Vorbesprechung:	Do	18:00-20:00,	9.6.2011,	Cas	1.802
Spiller, R.
Mehr als magisch: Transkulturelle Perspektiven auf Literatur und 
Religion in Lateinamerika (L3 ES Q-L:2/ROM-MAG/BA ROM Q-4:2; 
Q-5NF:5)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	0.251
Spiller, R.
Spanische Mythen I: Pablo Picasso (L3-ES/FR Q-L:2// ROM-MAG/BA 
ROM Q-4:2; Q-5NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-17:30,	IG	0.254
Wild, G.
Sprachwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die Morphologie des Spanischen (L3 ES A-S:1; A-S:2; 
B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:1; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	ab	21.4.2011,	HZ	8
Elsig, M.
Grundlagen der Variationslinguistik (Spanisch) (L3 ES A-S:2; A-S:3; 
B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:2; Q1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	ab	20.4.2011,	IG	251
Elsig, M.
Probleme der grammatischen Beschreibung des Spanischen und 
Portugiesischen (L3 ES A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:1, Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	2.701
Rinke, E.
Hauptstudium
Varietäten des Spanischen (L3 ES Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA 
ROM Q-5:1; Q-5:2; Q-4NF:2; Q-6NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	251
Rinke, E.
Synchronie und Diachronie von Infinitivkonstruktionen im Spanischen 
und Portugiesischen (L3 ES Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA ROM 
Q-5:1; Q-5:2; Q-4NF:2; Q-6NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.251
Rinke, E.
Erstspracherwerb (Spanisch und Portugiesisch) (L3 ES Q-S:1/ROM 
MAG/BA ROM Q-5:1; Q-4NF2)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	0.251
Rinke, E.252	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Sozialgeschichte﻿/﻿Landeskunde
Grundstudium
Terrorismo y Literatura en España (L3-ES-Q-F:3; A-F:3//ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	5.201
Muñoz-Aunión, M.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische﻿Übungen
Stufe﻿2
Comprensión lectora y análisis de textos (B1.1.) (Stufe 2) (L3 ES BD-F:4/
BA ROM B-3ES:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.254
Diz Vidal, M.
Comprensión lectora y análisis de textos (B1.1.) (Stufe 2) (L3 ES BD-F:4/
BA ROM B-3ES:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.254
Diz Vidal, M.
Estrategias de comunicación oral (B1.2) (Stufe 2) (L3-ES-B-DF:4/BA 
ROM Q-1ES:2; Q-2 NF:2/ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	0.251
Muñoz-Aunión, M.
Producción y análisis de textos escritos (B2) (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:1/
BA ROM Q-6:3; Q-7:3; Q-5NF:2; Q-6NF:2/ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	1
Diz Vidal, M.
Producción y análisis de textos escritos (B2) (Stufe 2) (L3 ES B-DF:5; 
A-F:1//BA ROM Q-6:3; Q-7:3; Q-5NF:2; Q-6NF:2//ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	6.201
Diz Vidal, M.
Stufe﻿3
Comprensión lectora y análisis de textos (C1) (Stufe 3) (L3 ES B-DF:6; 
A-F:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	0.251
Diz Vidal, M.
Curso de español B2/Stufe 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Narvajas Colón, E.
Curso de español B2/Stufe 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.4.2011,	IG	6.201
Muñoz-Aunión, M.
Estrategias de communicación oral C1/C2 (Stufe 3) (L3 ES A-F:4; Q-F:2/
ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	5.157
Diz Vidal, M.
Producción y análisis de textos escritos C1/Stufe 3 (L3 ES Q-F:1/ROM 
MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	112
Narvajas Colón, E.
Producción y análisis de textos escritos C1/Stufe 3 (L3 ES Q-F:1/ROM 
MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	6.201
Muñoz-Aunión, M.
Traducción y análisis de textos escritos C1/Stufe 3 (L3 ES Q-F:1/ROM 
MAG)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	254
Muñoz-Aunión, M.
Portugiesische﻿Literatur,﻿Sprache﻿und﻿Kultur
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Grundstudium
António Pedro. Experimentelles Theater in Portugal (ROM MAG/BA 
ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	6.201
Cuadra, C.
Einführung in die Lusitanistik für Literaturwissenschaftler (ROM 
MAG/BA ROM Q-2:1; Q-1NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	0.254
Wild, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 253
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Sprachwissenschaft
Grundstudium
Probleme der grammatischen Beschreibung des Spanischen und 
Portugiesischen (L3 ES A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:1, Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	2.701
Rinke, E.
Hauptstudium
Synchronie und Diachronie von Infinitivkonstruktionen im Spanischen 
und Portugiesischen (L3 ES Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA ROM 
Q-5:1; Q-5:2; Q-4NF:2; Q-6NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.251
Rinke, E.
Erstspracherwerb (Spanisch und Portugiesisch) (L3 ES Q-S:1/ROM 
MAG/BA ROM Q-5:1; Q-4NF2)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	0.251
Rinke, E.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische﻿Übungen
Stufe﻿1
Curso Básico de Português A1/Stufe 1 (ROM MAG//BA B-3PT:1; B-3PT 
NF:1 )
S;	4.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.251	
Do	16:00-18:00,	IG	0.251
Mesquita-Sternal, M.
Curso Básico de Português 2 (Stufe 1/A2) (ROM MAG//BA ROM B-3 
PT:2; B-3PT NF:2)
S;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	5.201	
Do	12:00-14:00,	IG	5.201	
Prüfung:	Do	12:00-14:00,	7.7.2011,	Cas	1.802
Mesquita-Sternal, M.
Stufe﻿2
Curso de Gramática Portuguesa 2/Expressão oral B1/Stufe 2 (ROM-
MAG/BA ROM Q:1PT; Q-2PT NF)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	IG	0.454
Mesquita-Sternal, M.
Leitura e análise da „Obra Poética“ de Sophia de Mello Breyner 
Andresen B1/Stufe 2 (ROM-MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	5.157
Mesquita-Sternal, M.
Stufe﻿3
Curso de Gramática Portuguesa 3/Expressão oral B2/Stufe 3 (ROM 
MAG/Q-6:5; Q-7:5; Q-5NF:4; Q-6NF:4)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	5.201
Mesquita-Sternal, M.
Lateinamerikastudien
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Grundstudium
Der lateinamerikanische Kriminalroman (L3 ES A-L:2; B-SLW:2/ROM 
MAG//BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	5.201
Gremels, A.
Schreiben gegen die Sklaverei: Der literarische Kampf für den 
Abolitionismus in Kuba (19. Jahrhundert) (L3 ES A-L:2; B-SLW:2/ROM 
MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	411
Estelmann, F.
Hauptstudium
Literaturtheorie und Schreibpraxis (L3 ES/FR Q-L:2/ROM MAG/BA 
ROM Q-4:1; Q-3NF:2)
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Do	18:00-20:00,	21.4.2011,	Cas	1.802	
Vorbesprechung:	Do	18:00-20:00,	9.6.2011,	Cas	1.802
Spiller, R.
Mehr als magisch: Transkulturelle Perspektiven auf Literatur und 
Religion in Lateinamerika (L3 ES Q-L:2/ROM-MAG/BA ROM Q-4:2; 
Q-5NF:5)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	0.251
Spiller, R.254	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Sprachwissenschaft
Grundstudium
Einführung in die Morphologie des Spanischen (L3 ES A-S:1; A-S:2; 
B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:1; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	ab	21.4.2011,	HZ	8
Elsig, M.
Grundlagen der Variationslinguistik (Spanisch) (L3 ES A-S:2; A-S:3; 
B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:2; Q1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	ab	20.4.2011,	IG	251
Elsig, M.
Probleme der grammatischen Beschreibung des Spanischen und 
Portugiesischen (L3 ES A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:1, Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	2.701
Rinke, E.
Hauptstudium
Varietäten des Spanischen (L3 ES Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA 
ROM Q-5:1; Q-5:2; Q-4NF:2; Q-6NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	251
Rinke, E.
Synchronie und Diachronie von Infinitivkonstruktionen im Spanischen 
und Portugiesischen (L3 ES Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA ROM 
Q-5:1; Q-5:2; Q-4NF:2; Q-6NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.251
Rinke, E.
Erstspracherwerb (Spanisch und Portugiesisch) (L3 ES Q-S:1/ROM 
MAG/BA ROM Q-5:1; Q-4NF2)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	0.251
Rinke, E.
Katalanische﻿Literatur,﻿Sprache﻿und﻿Kultur
Literatur-,﻿Text-﻿und﻿Medienwissenschaft
Grundstudium
Probleme der Übersetzungstheorie unter Berücksichtigung deutsch-
katalanischer und deutsch-spanischer Übersetzungsfälle [B1-B2] (ROM 
MAG/BA ROM FW-O-1:3)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	5.157
Moranta Mas, S.
Sprachwissenschaft
Grund-﻿und﻿Hauptstudium
Varietätenlinguistik des Katalanischen (ROM MAG/BA ROM Q-5:1/2; 
Q-7; FW-O-1:3)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	6.201
Steinkrüger, P.
Hauptstudium
Pragmatik und Diskursanalyse des Katalanischen (ROM MAG/BA ROM 
Q-5:1/2; Q-7/FW-0-1:3)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	6.201
Steinkrüger, P.
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische﻿Übungen
Llengua catalana I / Katalanisch für Anfänger [A1] (BA ROM FW-O-
1:1//ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	11.4.2011,	IG	5.157
Moranta Mas, S.
Llengua catalana II / Katalanisch II [A2] (BA ROM FW-O-1:2//ROM 
MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	11.4.2011,	IG	5.157
Moranta Mas, S.
Sintaxi catalana: teoria i pràctica / (Katalanisch III) [B1-B2] (ROM 
MAG/BA ROM FW-O-1:2)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	11.4.2011,	IG	5.157
Moranta Mas, S.
Rumänische﻿Literatur,﻿Sprache﻿und﻿Kultur
Fremdsprachenausbildung/Sprachpraktische﻿Übungen
Rumänisch 1+2
S;	4.0	SWS
Saynovits, I.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 255
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Allgemeine﻿und﻿Vergleichende﻿Literaturwissenschaft
Grundstudium
AVL 1
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	411
N.N.
AVL 3
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Cas	1.812
N.N.
AVL 4
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	0.254
N.N.
AVL 5
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	0.254
N.N.
Autobiographien
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	NG	2.701
Prade, J.
BA-Modul: B1.2 Einführung: Schreiben über Literatur
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Cas	1.812
Prade, J.
BA-Modul: Ü/B3.2: Sprachen der Kritik (II): Lektüre poetologischer und 
literaturkritischer Texte in französischer Sprache
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	13.7.2011,	NG	2.731
Hamacher, W.
Das Radio-Feature: Eine Hörfunkform zwischen Dokumentation und 
Audiokunst
P;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	IG	1.301
Sarkowicz, H.
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 IT A-L:1; 
B-SLW:2//ROM MAG//BA ROM Q-2:1; Q-1NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:00,	13.5.2011,	H	5	
Sa	10:00-16:00,	14.5.2011,	H	5	
Fr	14:00-18:00,	17.6.2011,	H	5	
Sa	10:00-18:00,	18.6.2011,	H	5	
Klausur:	Fr	14:00-16:00,	15.7.2011,	H	5
Rimpau, L.
Im Zeichen Saturns. Melancholie in Literatur und Kunst
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	11.4.2011,	IG	1.301
Amos, T.
Jüdisch-Spanisch II Lebenserinnerungen von Sefarden aus dem 
Osmanischen Reich
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	13.4.2011,	Jur	317	b
Lochow-Drüke, C.
Krise und Experiment – Heinrich von Kleist
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NG	2.701
Schuck, S.
Literatur in der Zeitung
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	1.301
Balke, F.
Modul B1.2: Metamorphosen
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	12.4.2011,	IG	1.301
Prade, J.
Passate - die Handelswinde der Literaturvermittlung
P;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	251
Balmes, H.
Philosophische und Literarische Hermeneutik
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	0.254
Lorenzer, S.
Rhetorik der Tropen und der Persuasion - Paul de Mans literarische 
Kritik im Kontext
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	0.251
Striewski, C.
Hauptstudium
Adorno: Ästhetische Theorie
S;	Do	10:00-12:00,	IG	0.454
Christ, J. 
Saar, M.
Exil, Migration und Transkulturalität
OS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Cas	1.812
Komfort-Hein, S.
Humor – Hegel, Kierkegaard, Bergson, Hermann Cohen, Freud und 
andere
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NG	2.731
Hamacher, W.
Literarische Essays - Deutsch-französische Literaturtransfers im 20. 
Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	2.701
Estelmann, F. 
Rohowski, G.
Spanische Mythen I: Pablo Picasso (L3-ES/FR Q-L:2// ROM-MAG/BA 
ROM Q-4:2; Q-5NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-17:30,	IG	0.254
Wild, G.256	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Sprachgesten
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	1.301
Lorenzer, S.
Sprechakttheorien
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NG	2.731
Hamacher, W.
Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	7.214
Lindner, B.
Aufbaustudium
Colloquium zur Ästhetik und Theorie der Literatur
OS;	3.0	SWS;	Do	17:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	1.301
Hamacher, W.
Exil, Migration und Transkulturalität
OS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Cas	1.812
Komfort-Hein, S.
Kognitive﻿Linguistik
Bachelorstudium
2.﻿Semester
Pflichtmodule
Einführung in die Phonologie
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	254
Kentner, G.
Modul﻿BA-KL﻿M1﻿Linguistische﻿Grundlagen:﻿Einführung﻿in﻿die﻿Linguistik﻿2
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	5
Weiß, H.
Modul﻿BA-KL﻿M6﻿Syntax:﻿Syntax﻿1
Syntax I
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	5
Schulze-Bünte, M.
4.﻿Semester
Pflichtmodule
Modul﻿BA-KL﻿M2﻿Formale﻿Grundlagen:﻿Methodik
Methoden in der Linguistik
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	18.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	13
Ishihara, S.
Tutorium zum Seminar „Methoden in der Linguistik“
TUT;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	29.4.2011	–	15.7.2011,	IG	4.301
N.N.
Modul﻿BA-KL﻿M7﻿Semantik:﻿Semantik﻿2
Semantik II
HS;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	411
Zimmermann, T.
Tutorium zur Semantik II
TUT;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	IG	4.301
Köpping, J.
Modul﻿BA-KL﻿M8﻿Neuro-﻿und﻿Psycholinguistik:﻿Kognitive﻿Neurowissenschaften
Kognitive Neurowissenschaften - Neurolinguistische Konzepte
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	13
Dümig, S.
Modul﻿BA-KL﻿M9﻿Sprachbeschreibung:﻿Typologie
Sprachbeschreibung Typologie
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	0.254
Weiß, H.
Wahlpflichtmodule
Modul﻿BA-KL﻿M10﻿Sprache﻿und﻿Recht:﻿Autorenerkennung
Autorenerkennung
P/S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	IG	4.301
Ehrhardt, S.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 257
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Modul﻿BA-KL﻿M11﻿Klinische﻿Linguistik:﻿Aphasieforschung﻿/﻿Sprachentwicklungsstörungen
Störungen der kindlichen Sprachentwicklung (DaZ 2)
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	411
Schulz, P.
Modul﻿BA-KL﻿M12﻿Computerlinguistik:﻿Grundlagen﻿der﻿Computerlinguistik
Theoretische Grundlagen der Computerlinguistik
HS;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	251
Zimmermann, T.
Modul﻿BA-KL﻿M12﻿Computerlinguistik:﻿Sprachverarbeitung﻿/﻿Corpuslinguistik
Korpuslinguistik
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	RuW	1.301
Meier, C.
6.﻿Semester
Wahlpflichtmodule
Modul﻿BA-KL﻿M10﻿Sprache﻿und﻿Recht:﻿Stimmenanalyse
Forensischer Stimmenvergleich
BS;	2.0	SWS;	Fr	9:00-16:00,	22.7.2011,	IG	4.301	
Sa	9:00-16:00,	23.7.2011,	IG	4.301	
Fr	9:00-16:00,	9.9.2011,	IG	4.301	
Sa	9:00-16:00,	10.9.2011,	IG	4.301
Jessen, M.
Modul﻿BA-KL﻿M10﻿Sprache﻿und﻿Recht:﻿Die﻿Sprache﻿des﻿Rechts
Die Sprache des Rechts
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.301
Grewendorf, G.
Modul﻿BA-KL﻿M11﻿Klinische﻿Linguistik:﻿Experimentelle﻿Psycholinguistik
Experimentelle Psycholinguistik
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	0.254
Schulz, P.
Masterstudium
Kernmodul﻿Syntax﻿(MA-KL﻿S1)
Modul﻿MA-KL﻿S1﻿Syntax﻿III
Schnittstelle Syntax-Phonologie
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	254
Pankau, A.
Syntax III
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	IG	254
Grewendorf, G.
Modul﻿MA-KL﻿S1﻿Syntax﻿A/B
Syntax A/B
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	254
Grewendorf, G.
Schnittstellenmodul﻿Syntax﻿(MA-KL﻿S2)
Modul﻿MA-KL﻿S2﻿Sprachwandel:﻿Historische﻿Syntax
Historische Syntax
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	0.254
Weiß, H.
Kolloquiumsmodul﻿Syntax﻿(MA-KL﻿S3)
Modul﻿MA-KL﻿S3﻿Neuere﻿Entwicklungen﻿der﻿Syntaxtheorie﻿A/B
Neuere Entwicklungen der Syntaxtheorie
KO;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	4.301
Grewendorf, G. 
Poletto, C.
Schnittstellenmodul﻿Semantik﻿(MA-KL﻿B2)
Modul﻿MA-KL﻿B2﻿Sprachphilosophie/Pragmatik
Sprachphilosophie
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	103
Plunze, C.258	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Modul﻿MA-KL﻿B2﻿Bedeutung﻿und﻿Kognition
Expressivität
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	4.401
Gutzmann, D.
Kolloquiumsmodul﻿Semantik﻿(MA-KL﻿B3)
Modul﻿MA-KL﻿B3﻿Kolloquiumsmodul﻿Semantik:﻿Neuere﻿Forschungen﻿zur﻿Semantik﻿A/B
Logisch-semantisches Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	4.301
Zimmermann, T.
Kernmodul﻿Psycholinguistik﻿(MA-KL﻿N1)
Modul﻿MA-KL﻿N1﻿Kernmodul﻿Psycholinguistik:﻿Spracherwerb
Gebärdensprachverarbeitung
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	113
Happ, D.
Schnittstellenmodul:﻿Neurolinguistik﻿(MA-KL﻿N2)
Modul﻿MA-KL﻿N2﻿Schnittstellenmodul﻿Neurolinguistik:﻿Neuronale﻿Korrelate﻿sprachlicher﻿Prozesse
Seminar zur Neuro- oder Psycholinguistik
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
N.N.
Kolloquiumsmodul﻿Psycho-/Neurolinguistik﻿(MA-KL﻿N3)
Modul﻿MA-KL﻿N3﻿Kolloquiumsmodul﻿Psycho-/Neurolinguistik:﻿Neuere﻿Forschungen﻿zum﻿Spracherwerb
Forschungskolloquium Spracherwerb
KO;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	411
Schulz, P.
Modul﻿MA-KL﻿N3﻿Kolloquiumsmodul﻿Psycho-/Neurolinguistik:﻿Neuere﻿Forschungen﻿zur﻿Neurolinguistik
Seminar zur Neuro- oder Psycholinguistik
KO;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	0.251
N.N.
Kernmodul﻿Phonologie﻿(MA-KL﻿P1)
Modul﻿MA-KL﻿P1﻿Phonologie﻿III
Phonologie II
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.301
Ishihara, S.
Modul﻿MA-KL﻿P1﻿Phonologie﻿A/B
Die Phonologie-Morphologie Schnittstelle
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	4.301
Kentner, G.
Kolloquiumsmodul﻿Phonologie﻿(MA-KL-P3)
Modul﻿MA-KL﻿P3﻿Neuere﻿Arbeiten﻿der﻿Phonologie﻿A/B
Neuere Arbeiten in der Phonologie
KO;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.301
Ishihara, S.
Theater-,﻿Film-﻿und﻿Medienwissenschaft
Bachelor﻿TFM﻿(NF)
BA﻿TFM﻿2:﻿Theater-,﻿Film-﻿und﻿Medienproduktion
Einführung in die Theorie und Formenanalyse des Fernsehens
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	7.214
Frölich, M.
Filmsichtungen zum Proseminar „Einführung in die Theorie und 
Formenanalyse des Fernsehens
AG;	Mi	8:00-10:00,	IG	7.214
Frölich, M.
Body Rebuilding: Filmische Körper im Kybernetischen Zeitalter
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Hollywood verstehen: Ökonomie und Politik. Einführung in Struktur 
und Praxis der Filmindustrie
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	7.312
Hediger, V.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 259
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Filmsichtungen zum Proseminar „Hollywood verstehen: Ökonomie und 
Politik. Einführung in Struktur und Praxis der Filmindustrie“
AG;	Di	10:00-12:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Dominik Graf - Grenzgänger im deutschen Fernsehen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	7.214
Lenz, F.
Filmsichtungen zum Proseminar „Dominik Graf - Grenzgänger im 
deutschen Fernsehen“
AG;	Mo	14:00-16:00,	IG	7.214
Lenz, F.
Analyse neuerer Theater-, Film- und Medienproduktion
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	1.411
N.N.
Übung zu „Analyse neuerer Theater-, Film- und Medienproduktion“
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	1.411
N.N.
Das Kriminalgenre: Geschichte und Beispielanalysen
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	7.214
N.N.
Kino erfahren. Die Analyse des Films
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	7.312
N.N.
Liebesfilme
P;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	7.214
N.N.
Selling California: Medienkultur als Wirtschaftsressource
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	7.312
N.N.
Visualisieren - Präsentieren - Kommunizieren. Was hält Organisationen 
zusammen?
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	7.312
N.N.
BA﻿TFM﻿3:﻿Ästhetik
Roman Ingardens phänomenologische Bestimmung des Kunstwerks
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	1.411
Becker, A.
Theorien des Zeichens. Praxen des Zeigens
P/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	7.214
Becker, A.
Body Rebuilding: Filmische Körper im Kybernetischen Zeitalter
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Filmphilosophie als Technikphilosophie: Mit Gilbert Simondon im 
Kino
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Filmsichtungen zum Seminar „Filmphilosophie als 
Technikphilosophie: Mit Gilbert Simondon im Kino“
AG;	Di	14:00-16:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Montage interdit. Zur Ästhetik des filmischen Tableaus bei James 
Benning, Hou Hsiao Hsien und anderen
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Filmsichtungen zum Seminar „Montage interdit. Zur Ästhetik des 
filmischen Tableaus bei James Benning, Hou Hsiao Hsien und anderen“
AG;	Mi	10:00-12:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Dominik Graf - Grenzgänger im deutschen Fernsehen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	7.214
Lenz, F.
Filmsichtungen zum Proseminar „Dominik Graf - Grenzgänger im 
deutschen Fernsehen“
AG;	Mo	14:00-16:00,	IG	7.214
Lenz, F.
Selling California: Medienkultur als Wirtschaftsressource
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	7.312
N.N.
Theorie und Ästhetik des Undergroundfilms
S;	2.0	SWS
N.N.
Visualisieren - Präsentieren - Kommunizieren. Was hält Organisationen 
zusammen?
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	7.312
N.N.
BA﻿TFM﻿4:﻿Medialität
Body Rebuilding: Filmische Körper im Kybernetischen Zeitalter
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	7.312
Hediger, V.260	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Filmphilosophie als Technikphilosophie: Mit Gilbert Simondon im 
Kino
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Filmsichtungen zum Seminar „Filmphilosophie als 
Technikphilosophie: Mit Gilbert Simondon im Kino“
AG;	Di	14:00-16:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Montage interdit. Zur Ästhetik des filmischen Tableaus bei James 
Benning, Hou Hsiao Hsien und anderen
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Filmsichtungen zum Seminar „Montage interdit. Zur Ästhetik des 
filmischen Tableaus bei James Benning, Hou Hsiao Hsien und anderen“
AG;	Mi	10:00-12:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Fotografie und Literatur im 20. Jahrhundert
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	7.214
Köhn, E.
Ödipales und Anti-Ödipales
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	1.411
N.N.
Selling California: Medienkultur als Wirtschaftsressource
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	7.312
N.N.
Theorie und Ästhetik des Undergroundfilms
S;	2.0	SWS
N.N.
„The Pervert‘s Guide to the Theatre“: Psychoanalyse, -drama, -theater
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	1.411
N.N.
Visualisieren - Präsentieren - Kommunizieren. Was hält Organisationen 
zusammen?
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	7.312
N.N.
BA﻿TFM﻿5:﻿TFM-Praxis
Szenisches Projekt: Arbeiten mit Texten von Botho Strauß Teil II
PJS;	2.0	SWS
Groß, M.
Master﻿Dramaturgie
Masterstudiengang Dramaturgie
S;	Fr	14:00-16:00,	IG	1.411
N.N.
Modul﻿1:﻿Theatergeschichte
Theater, Markt und Publikum Teil II
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	1.411
Groß, M.
Ödipales und Anti-Ödipales
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	1.411
N.N.
„The Pervert‘s Guide to the Theatre“: Psychoanalyse, -drama, -theater
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	1.411
N.N.
Modul﻿2:﻿Gegenwartstheater
Szenisches Schreiben
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	1.411
Borrmann, D.
Analyse neuerer Theater-, Film- und Medienproduktion
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	1.411
N.N.
Modul﻿3:﻿Ästhetik
Kolloquium Dramaturgie
OS;	2.0	SWS;	Do	9:00-11:00,	IG	6.301
Leber, K.
„The Pervert‘s Guide to the Theatre“: Psychoanalyse, -drama, -theater
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	1.411
N.N.
Modul﻿4:﻿Szenisches﻿Projekt﻿/﻿Hospitanz
Szenisches Projekt: Arbeiten mit Texten von Botho Strauß Teil II
PJS;	2.0	SWS
Groß, M.
Modul﻿5:﻿Dramaturgiepraxis﻿1
Theater für die Stadt - Spielplangestaltung
S;	2.0	SWS
Keßler, L.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 261
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Modul﻿8:﻿Musik-﻿und﻿Tanztheater
Musik im gegenwärtigen Sprechtheater
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	18:00-22:00,	ab	18.4.2011,	IG	1.411
Klötzke, E.
Erasmus﻿Mundus﻿Master﻿Performing﻿Arts
Modul﻿1:﻿Theatergeschichte
Theater, Markt und Publikum Teil II
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	1.411
Groß, M.
Ödipales und Anti-Ödipales
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	1.411
N.N.
„The Pervert‘s Guide to the Theatre“: Psychoanalyse, -drama, -theater
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	1.411
N.N.
Modul﻿2:﻿Gegenwartstheater
Szenisches Schreiben
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	1.411
Borrmann, D.
Musik im gegenwärtigen Sprechtheater
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	18:00-22:00,	ab	18.4.2011,	IG	1.411
Klötzke, E.
Analyse neuerer Theater-, Film- und Medienproduktion
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	1.411
N.N.
Modul﻿3:﻿Ästhetik
Kolloquium Dramaturgie
OS;	2.0	SWS;	Do	9:00-11:00,	IG	6.301
Leber, K.
Kolloquium Erasmus Mundus Performing Arts
KO;	Mi	12:00-14:00,	IG	1.411
N.N.
Modul﻿4:﻿Szenisches﻿Projekt
Szenisches Projekt: Arbeiten mit Texten von Botho Strauß Teil II
PJS;	2.0	SWS
Groß, M.
Magister﻿TFM﻿(HF)
Grundstudium
Roman Ingardens phänomenologische Bestimmung des Kunstwerks
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	1.411
Becker, A.
Theorien des Zeichens. Praxen des Zeigens
P/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	7.214
Becker, A.
Einführung in die Theorie und Formenanalyse des Fernsehens
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	7.214
Frölich, M.
Filmsichtungen zum Proseminar „Einführung in die Theorie und 
Formenanalyse des Fernsehens
AG;	Mi	8:00-10:00,	IG	7.214
Frölich, M.
Szenisches Projekt: Arbeiten mit Texten von Botho Strauß Teil II
PJS;	2.0	SWS
Groß, M.
Body Rebuilding: Filmische Körper im Kybernetischen Zeitalter
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Filmphilosophie als Technikphilosophie: Mit Gilbert Simondon im 
Kino
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Filmsichtungen zum Seminar „Filmphilosophie als 
Technikphilosophie: Mit Gilbert Simondon im Kino“
AG;	Di	14:00-16:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Hollywood verstehen: Ökonomie und Politik. Einführung in Struktur 
und Praxis der Filmindustrie
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Filmsichtungen zum Proseminar „Hollywood verstehen: Ökonomie und 
Politik. Einführung in Struktur und Praxis der Filmindustrie“
AG;	Di	10:00-12:00,	IG	7.312
Hediger, V.262	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Montage interdit. Zur Ästhetik des filmischen Tableaus bei James 
Benning, Hou Hsiao Hsien und anderen
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Filmsichtungen zum Seminar „Montage interdit. Zur Ästhetik des 
filmischen Tableaus bei James Benning, Hou Hsiao Hsien und anderen“
AG;	Mi	10:00-12:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Fotografie und Literatur im 20. Jahrhundert
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	7.214
Köhn, E.
Dominik Graf - Grenzgänger im deutschen Fernsehen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	7.214
Lenz, F.
Filmsichtungen zum Proseminar „Dominik Graf - Grenzgänger im 
deutschen Fernsehen“
AG;	Mo	14:00-16:00,	IG	7.214
Lenz, F.
Analyse neuerer Theater-, Film- und Medienproduktion
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	1.411
N.N.
Übung zu „Analyse neuerer Theater-, Film- und Medienproduktion“
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	1.411
N.N.
Liebesfilme
P;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	7.214
N.N.
„The Pervert‘s Guide to the Theatre“: Psychoanalyse, -drama, -theater
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	1.411
N.N.
Das Kriminalgenre: Geschichte und Beispielanalysen
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	7.214
N.N.
Kino erfahren. Die Analyse des Films
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	7.312
N.N.
Selling California: Medienkultur als Wirtschaftsressource
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	7.312
N.N.
Theorie und Ästhetik des Undergroundfilms
S;	2.0	SWS
N.N.
Visualisieren - Präsentieren - Kommunizieren. Was hält Organisationen 
zusammen?
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	7.312
N.N.
Inszenierungsanalyse / Postdramatisches Theater
P;	Di	14:00-16:00,	IG	1.411
N.N.
Tanztheater
P;	Mo	10:00-12:00,	IG	1.411
N.N.
Theatermanagement/Festivalorganisation
P;	Mo	12:00-14:00,	IG	1.411
N.N.
Hauptstudium
Theorien des Zeichens. Praxen des Zeigens
P/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	7.214
Becker, A.
Yasujiro Ozu
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	7.214
Becker, A.
Filmsichtungen zum Seminar „Yasujiro Ozu“
AG;	Di	12:00-14:00,	IG	7.214
Becker, A.
Szenisches Schreiben
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	1.411
Borrmann, D.
Theater, Markt und Publikum Teil II
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	1.411
Groß, M.
Szenisches Projekt: Arbeiten mit Texten von Botho Strauß Teil II
PJS;	2.0	SWS
Groß, M.
Body Rebuilding: Filmische Körper im Kybernetischen Zeitalter
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Filmphilosophie als Technikphilosophie: Mit Gilbert Simondon im 
Kino
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Filmsichtungen zum Seminar „Filmphilosophie als 
Technikphilosophie: Mit Gilbert Simondon im Kino“
AG;	Di	14:00-16:00,	IG	7.312
Hediger, V.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 263
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Montage interdit. Zur Ästhetik des filmischen Tableaus bei James 
Benning, Hou Hsiao Hsien und anderen
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Filmsichtungen zum Seminar „Montage interdit. Zur Ästhetik des 
filmischen Tableaus bei James Benning, Hou Hsiao Hsien und anderen“
AG;	Mi	10:00-12:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Die Zukunft des Fernsehens
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	7.214
Hillgärtner, H.
Theater für die Stadt - Spielplangestaltung
S;	2.0	SWS
Keßler, L.
Musik im gegenwärtigen Sprechtheater
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	18:00-22:00,	ab	18.4.2011,	IG	1.411
Klötzke, E.
Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	7.214
Lindner, B.
„Kino, das fliegen kann.“ Tom Tykwers Filme
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	7.312
Lippert, R.
(Re-)Präsentationen und Konstruktionen von AFRIKA in Literatur, 
Fotografie und Film
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	ab	15.4.2011,	IG	7.214
Nitsche, J.
Massenmedien und Kunstsystem
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	7.214
N.N.
Ödipales und Anti-Ödipales
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	1.411
N.N.
Theorien der Populärkultur
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	7.214
N.N.
Theorie und Ästhetik des Undergroundfilms
S;	2.0	SWS
N.N.
Anfänge des Regietheaters
S;	Do	12:00-14:00,	IG	1.411
N.N.
Schmerz der Negation. Affekttheorien im Kino von Joseph Losey
S;	2.0	SWS
Rieß, M.
Die „Berliner Kindheit“ als Steinbruch und Fundgrube. Zu den Facetten 
eines Buchprojekts von Walter Benjamin
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	7.214
Werner, N.
Zusätzliche﻿Angebote
Einführung in Wissenschaftliches Arbeiten
UE;	Mi	16:00-18:00,	25.5.2011,	IG	6.301
Groß, M. 
Leber, K.
Body Rebuilding: Filmische Körper im Kybernetischen Zeitalter
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	7.312
Hediger, V.
Kolloquium für Examenskandidatinnen und Examenskandidaten
OS;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	ab	12.4.2011,	IG	7.312
Hediger, V.
Szenisches Theaterprojekt
US/S;	Fr	10:00-14:00,	IG	1.411
N.N.
Theatertheorie
OS;	Di	12:00-14:00,	IG	1.411
N.N.
Theaterworkshop
US/S;	Fr	16:00-22:00,	IG	1.411
N.N.
Videosichtungen im Theaterbereich
AG;	Di	18:00-22:00,	IG	1.411	
Mi	18:00-22:00,	IG	1.411
N.N.264	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿11﻿-﻿
Geowissenschaften﻿/﻿Geographie
Bachelor/Master Geowissenschaften
Akad.	ORat	Dr.	Rainer	Petschick,	Mi	10.30-11.30	u.	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	2.325,	Tel.	798-40192	
Prof.	Dr.	Jens	O.Herrle,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	2.227,	Tel.	798-40180	
Akad.	Rätin	Dr.	Heidi	Höfer,	Mi	10.00-12.00,	Altenhöferallee	1,	Zi	1.334,	Tel.	798-40122	
Akad.	Rat	PD	Dr.	Eiken	Haussühl,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	1.217,	Tel.	798-40105	
Prof.	Dr.	Björn	Winkler,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	1.219,	Tel.	798-40107	
Prof.	Dr.	Harro	Schmeling,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.234,	Tel.	798-40128	
Prof.	Dr.	Andreas	Junge,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.319,	Tel.	798-40144	
Prof.	Dr.	Georg	Rümpker,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.320,	Tel.	798-40142
Diplom Geologie-Paläontologie
Akad.	ORat	Dr.	Rainer	Petschick	(Geologie),	Mi	10.30-11.30	u.	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	2.325,	Tel.	
798-40192
Prof.	Dr.	Jens	O.	Herrle	(Paläontologie),	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	2.227,	Tel.	798-40180
Diplom Mineralogie
Akad.	Rätin	Dr.	Heidi	Höfer,	Mi	10.00-12.00,	Altenhöferallee	1,	Zi	1.334,	Tel.	798-40122	
Akad.	Rat	PD	Dr.	Eiken	Haussühl,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	1.217,	Tel.	798-40105	
Prof.	Dr.	Björn	Winkler,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1	,	Zi	1.219,	Tel.	798-44107
Bachelor Meteorologie
Akad.	ORat	Dr.	Heinz	Bingemer,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	3.319,	Tel.	798-40257	(auch	
Diplom	Meteorologie)	
Prof.	Dr.	Ulrich	Achatz,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	3.335,	Tel.	798-40243	
Prof.	Dr.	Joachim	Curtius,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	3.315,	Tel.	798-40258
Diplom Geophysik
Prof.	Dr.	Harro	Schmeling,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.234,	Tel.	798-40128	
Prof.	Dr.	Andreas	Junge,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.319,	Tel.	798-40144	
Prof.	Dr.	Georg	Rümpker,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.320,	Tel.	798-40142
Magister-Nebenfach Archäometrie
Prof.	Dr.	Gerhard	Brey,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.336,	Tel.	798-40124	
Dr.	Sabine	Klein,	Sprechstunde	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi.	1.336,	Tel.	798-40135	u.	798-40206
Master Umweltwissenschaften
Prof.	Dr.	Wilhelm	Püttmann,	Sprechstunde	Do	13.00-14.00	und	n.V.,	Altenhöferallee	1,	Zi	3.225,	Tel.	
798-40225
Bachelor/Diplom/Master/Lehramt Geographie
Teilbereich Physische Geographie 
Akad.	ORätin	Dr.	Irene	Marzolff,	Sprechstunde	Do	09.00-10.00,	Altenhöferallee	1,	Zi	2.222,	Tel.	798-
40173;	
Vertr.:Dr.	Christiane	Berger,	Sprechstunde	Mi	10-10:45,	Altenhöferallee	1,	Zi.	2.111,	Tel.	798-40157	
Bachelor-Nebenfachmodule 
Dr.	Christiane	Berger	(Bachelor-Nebenfachmodule	Physische	Geographie),	Sprechstunde	Mi	10-10:45,	
Altenhöferallee	1,	Zi.	2.111,	Tel.	798-40157	
Teilbereich Humangeographie 
Dr.	Sonja	Hock,	Mo	11-12,	Di	10-11	und	n.	V.	per	Mail,	Robert-Mayer-Straße	6,	Zi.	15,	Tel.	798-23826	
 
Prüfungsberechtigte Physische Geographie bzw. Humangeographie 
Siehe	Informationen	auf	der	Homepage	unter		
http://www.geostud.de/studiengaenge/lehramt/ordnung/pruefungsberechtigte/
Einführung in die Geowissenschaften
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	GW	1.101	
Mo	13:15-14:15,	11.7.2011
Prinz-Grimm, P.
Geowissenschaften﻿B.Sc.
(BP 1) Kartenkunde
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-11:00,	15.4.2011,	GW	0.124	
Di	12:00-14:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	GW	1.101	
Mi	10:00-12:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	GW	1.101	
Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	GW	1.101
Prinz-Grimm, P.
(BP 2) Einführung in die Paläontologie
V/UE;	3.0	SWS;	Di	15:00-19:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	GW	0.124	
Di	15:00-19:00,	12.4.2011,	OSZ	H3
Oschmann, W. 
van de 
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(BP 2) Geländeübungen zu „Einführung in die Paläontologie“
UE;	1.0	SWS
Friedrich, O. 
Gischler, E. 
Herrle, J. 
Oschmann, W. 
Pross, J. 
van de 
Schootbrugge, B.
Gruppe	1:	Sa	8:00-18:00,	2.7.2011	–	3.7.2011 Friedrich, O.
Gruppe	2:	Sa	8:00-18:00,	2.7.2011	–	3.7.2011 Gischler, E.
Gruppe	3:	Sa	8:00-18:00,	2.7.2011	–	3.7.2011 Herrle, J.
Gruppe	4:	Sa	8:00-16:00,	2.7.2011	–	3.7.2011 Oschmann, W.
Gruppe	5:	Sa	8:00-18:00,	2.7.2011	–	3.7.2011 Pross, J.
Gruppe	6:	Sa	8:00-18:00,	2.7.2011	–	3.7.2011 van de 
Schootbrugge, B.
(BP3) Einführung in die Geophysik
V;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	GW	0.124
Schmeling, H.
(BP3) Übungen zur Vorlesung „Einführung in die Geophysik“
UE;	1.0	SWS;	Fr	10:15-11:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	GW	2.103	
Fr	10:15-11:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	GW		1.102	
Fr	11:15-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	GW		1.102	
Fr	11:15-12:00,	15.4.2011,	GW	2.103
Schmeling, H.
Tutorium zur „Einführung in die Geophysik“
TUT;	1.0	SWS;	Di	11:15-12:00,	19.4.2011	–	12.7.2011
Schmeling, H.
(BP 4) Einführung in die Mineralogie
V/UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	GW	0.124	
Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	OSZ	H3	
Do	10:00-12:00,	21.7.2011
Aulbach, S. 
Brey, G.
(BP 5) Gesteinsmikroskopie (ehem. Petrologie)
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	GW	1.103	
Mi	14:00-17:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	GW	1.103	
Do	9:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	GW	1.103	
Fr	9:00-11:00,	6.5.2011	–	15.7.2011
Klimm, K. 
Woodland, A.
(BP 6) Einführung in die Plattentektonik
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	GW	0.124	
Di	10:00-12:00,	12.4.2011,	OSZ	H2
Zulauf, G.
(BP 6) Sedimentologie I (Klastische Sedimente)
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	GW	1.101
Voigt, S.
(BP 6, BWP 11/12 - 1 SWS; MP 1 - 2 SWS) Geophysikalisches Seminar
S;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	GW		1.102
Junge, A. 
Rümpker, G.
Schmeling, H.
(BP 6; BP 14) Strukturgeologisches Anfängerseminar: „Falten, Klüfte, 
Lineare - was uns geologische Strukturen verraten“
S;	1.0	SWS;	Fr	11:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	GW	2.101
Dietl, C.
(BP 6; MP 1) 1. Seminar: Umweltgeowissenschaftliche Themen
S;	1.0	SWS;	Do	16:30-18:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	GW		1.102
Schleyer, R.
(BP 7) Geologische Geländeübungen für Anfänger (Roquebrun), 28. 
März bis 08. April 2011 (inkl. An-Abreise)
UE;	Mo	
Franke, W. 
Götte, T.
(BP 7) Geophysikalische Geländeübung
UE;	Mo	10:00-11:00,	11.4.2011,	GW		1.102
Junge, A. 
Rümpker, G.
Schmeling, H.; Wölbern, I.
(BP 7) Exkursion / Geländeübung „Harz und Harzvorland“ , 10-tägig, 03. 
- 13. September 2011
E;	3.5	SWS;	Gruppe	1:	Sa	3.9.2011	–	13.9.2011	
Gruppe	2:	Sa	3.9.2011	–	13.9.2011
Bahr, A. 
Voigt, S.
(BP 7) Geologische Geländeübungen für Anfänger, Termin : 
voraussichtlich 01.-11. September 2011 (Eisenach und Umgebung), (inkl. 
An-u. Abreise)
UE
Dietl, C. 
Petschick, R.
(BP 7; MWP Min 4) Mineralogisch-Petrologische Exkursion mit 
Geländeübungen (ca. Ende September /Anf. Oktober 2011)
UE
Brey, G. 
Gerdes, A. 
Höfer, H.266	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Seitz, H.
(BP 7) 2-tägige Exkursion „Giessen-Lizard Ozean-Decken im 
Rheinischen Schiefergebirge“
E;	Mi	12:30-13:00,	27.4.2011
Dörr, W.
(BP 7) Exkursion „Pfalz“, (Juni 2011)
E;	Mo	
Prinz-Grimm, P.
(BP 7) Geologische Fußexkursion Hochtaunus (Anfänger); 21.05.2011
E
Petschick, R.
(BP 7, MWP Geol 3) Salzstrukturen zwischen Werra und Elbe: 
Salztektonik, Bergbau und Endlagerproblematik (5-tgg; 07. - 11.03.2011)
E
Dietl, C.
(BP 7; MWP Geol 3) 1-tägige Fahrrad - Exkursion, (Juli 2011)
E;	Mo	
Prinz-Grimm, P.
(BP 7; MWP Geol 3) Exkursion Allgäu-Dolomiten, 2te Hälfte August 
2011 (vorauss. 15.-26.08.2011)
E;	2.0	SWS
Petschick, R. 
van de 
Schootbrugge, B.
(BP 7; MWP Pal 1-3, MWP Geol 3) Exkursion Harz und Vorländer, 5-tgg. 
(voraussichtlich 29. August bis 02. September 2011)
E;	Gruppe	1:	Mo	29.8.2011	–	2.9.2011	
Gruppe	2:	Mo	29.8.2011	–	2.9.2011
Gischler, E. 
Oschmann, W.
(BP 7; MWP Min 4) Industrieexkursion (Gipswerk) 1-tägig,
E
Droll, K. 
Höfer, H.
(BP 7; MWP Min 4) Industrieexkursion (Zementwerk) 1-tägig, (ca. April 
2011)
E
Droll, K. 
Höfer, H.
(BP 7; MWP Pal 1-3) Geländeübung „Mainzer Becken“ (1 Tag)
UE
Gischler, E. 
Oschmann, W.
(BP 7; MWP Pal 1-3, MWP Geol 3) Rifforganismen an Frankfurter 
Gebäuden, 1-tägig
UE
Gischler, E.
(BP 8) Kartierübung Neogene Tektonik (Kreta)
UE
Dörr, W.
(BP 8; BWP 9) Geologisches Kartierpraktikum I / II wahlweise, 
Rhenegge bei Korbach (Nordhessen) 15. - 26. August 2011
E/P/S
Franke, W. 
Götte, T.
(BP 8) Geophysikalisches Laborpraktikum & Hauspraktikum 
Geophysik
PR;	3.0	SWS;	Do	9:15-12:00,	21.4.2011	–	14.7.2011
Bagdassarov, N.
Mathematik für Naturwissenschaftler II, Übung
UE;	Mo	12:00-13:00	
Mo	14:00-15:00	
Fr	12:00-13:00
Bauer, P.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Chemie, anderer Naturwissenschaften und Lehramt L3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	OSZ		H1	
Di	10:00-11:00,	OSZ		H1	
Do	10:00-11:00,	OSZ		H1
Bruls, G.
Physikalisches Praktikum Teil 1 für Studierende der Biochemie und 
Informatik
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Fr	8:00-12:00,	ab	15.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Fr	8:00-12:00,	ab	15.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	2:	Fr	8:00-12:00,	ab	15.4.2011,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (Pr)
PR;	4.0	SWS;	9:00-18:00
Dreuw, A.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (S)
S;	2.0	SWS;	Mo	9:00-18:00
Dreuw, A. 
Trömel, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 267
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(BP 14) Materialanalytische Methoden in den Geowissenschaften
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	GW	1.101	
Di	12:30-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	GW	1.101	
Mo	13:00-14:00,	13.6.2011	–	27.6.2011	
Mo	16:00-18:00,	13.6.2011	–	27.6.2011
Aulbach, S. 
Bahr, A. 
Brenker, F. 
Brey, G. 
Dörr, W.
Fiebig, J.; Gerdes, A.; Höfer, H.; Klein, S.; Petschick, R.; Seitz, H.; Woodland, A.
(BP 16) Betreuung von Bachelorarbeiten
AWA
N.N.
(BWP 1-4 EDV; MWP Gph 5, MWP Nat 1-2) Modellierung aktueller 
geophysikalischer Probleme mit COMSOL
V/PR;	2.0	SWS;	Mi	16:15-17:00,	13.4.2011,	GW	2.106
Junge, A. 
Schmeling, H.
(BWP 1-4 EDV; MWP Nat) Einführung in PC-Anwendungen für 
Geowissenschaftler, Kompaktkurs 5-tägig
K;	2.0	SWS
Petschick, R.
(BWP 1-4 EDV; MWP Nat) Einführung in die wissenschaftliche 
Programmierung in den Geowissenschaften
V/UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	19.4.2011	–	11.7.2011
Beuchert, M.
(BWP 1-4 EDV; MWP Nat) GIS - Einführung für Geologen
K;	2.0	SWS
Götte, T.
(BWP 1 / BWP 2) Mathematisch-physikalische Ergänzungen für die 
Geowissenschaften
UE;	1.0	SWS;	Di	11:15-12:00,	26.4.2011	–	12.7.2011,	GW	1.101
Schmeling, H.
Physikalische Chemie I Thermodynamik
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H2	
Gruppe	2:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H4	
Gruppe	3:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H5
Wachtveitl, J.
(BWP 3-4, MP 1, MWP Min 1) Seminar spezieller Fachrichtung: 
Planetare und extraterrestrische Prozesse „Asteroids“
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011
Brenker, F.
(BWP 3-4, MWP Min 1) Spezielle Themen der Petrologie: „Mantle-
Plumes“
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011
Brenker, F.
(BWP 3-4, MWP Min 1): Spezielle Themen der Geochemie: 
„Kosmochemie“
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011
Brenker, F.
(BWP 5) Einführung in die Isotopengeochemie
V/UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	GW		1.102
Aulbach, S.
(BWP 5) Petrologie der metamorphen Gesteine
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	GW	1.103
Woodland, A.
(BWP 6) Kristallchemie
V;	2.0	SWS
Winkler, B.
(BWP 6) Kristallographisches Seminar
V;	2.0	SWS
Haussühl, E.
(BWP 6) Kristallphysikalisches Seminar
S;	2.0	SWS
Haussühl, E.
(BWP 6) Kristallstrukturbestimmung
V/UE;	3.0	SWS
Wiehl, L.
(BWP 6) Mineralphysik
V;	2.0	SWS
Bayarjargal, L. 
Haussühl, E.
(BWP 7) Spezielle Themen der Mineralogie: Archäomaterialien
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-15:30,	11.4.2011	–	11.7.2011,	GW	1.101
Klein, S.
(BWP 7, MWP Min 2) Mikro- und Nanoanalytik: „ Nanoanalytik - TEM“
V/UE;	2.0	SWS;	Do	10:30-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
Brenker, F.
(BWP 7; MWP Min 2; Diplom) Mikroanalytik I - EPMA, REM und µXRF
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	GW	1.101
Höfer, H.
(BWP 8, BWP 9) Tektonische Geländeübungen, 3 Tage
UE;	2.0	SWS;	Mo	
Zulauf, G.
(BWP 9) Kartenkunde II: Blockbilder und bilanzierte Profile
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	GW	1.101
Dietl, C.268	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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(BWP 9) Sedimentologische Übungen
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-12:30,	21.4.2011,	GW		1.102	
Do	9:00-18:00,	2.6.2011,	GW		1.102	
Fr	9:00-10:00,	3.6.2011,	GW		1.102	
Fr	12:00-18:00,	3.6.2011,	GW		1.102	
Sa	9:00-18:00,	4.6.2011,	GW		1.102	
So	9:00-18:00,	5.6.2011,	GW		1.102
Bahr, A.
(BWP 9; MWP Geol 3) Kristallinkartierkurs, Kreta (10-tgg., zweite 
Septemberhälfte)
K;	3.5	SWS;	Mo	
Zulauf, G.
(BWP 9; MWP Geol 3) Sedimentologische Geländeübungen, Ostseeküste 
(22. - 26. Juni 2011)
UE;	Mo	
Voigt, S.
(BWP 10) Georessourcen
V/UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	GW		1.102
Voigt, S.
(BWP 10; MWP Geol 1) Spezielle Themen der endogenen Geologie: 
Diagenese und Lagerstättenbildung II: Karbonate, Phosphorite, 
Kieselgesteine
V/UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	GW	1.103
Götte, T.
(BWP 11; MWP Gph 3) Magnetotellurik
V;	2.0	SWS;	Mo	11:00-12:00,	11.4.2011,	GW		1.102
Junge, A.
(BWP 11; MWP Gph 3) Übungen zu Magnetotellurik
UE;	1.0	SWS
Junge, A.
(BWP 12, MWP Gph 2) Digitale Signalverarbeitung: Filterverfahren
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	13.4.2011	–	13.7.2011
Rümpker, G.
(BWP 12; MWP Gph 1) Methoden und Verfahren der Seismologie 
(Seism)
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011
Rümpker, G.
(BWP 12; MWP Gph 2) Angewandte Gravimetrie und Magnetik
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	GW	3.102
Junge, A.
(BWP 12; MWP Gph 3) Magnetismus der Erde
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	GW		1.102	
Do	13:15-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
Schmeling, H.
(BWP 12; MWP Gph 4) Vorlesung zu Katastrophentheorie und kritische 
Phänomene in Geowissenschaften
V;	2.0	SWS
Bagdassarov, N.
(BWP 12; MWP Gph 4) Übungen zu Katastrophentheorie und kritische 
Phänomene in Geowissenschaften
UE;	1.0	SWS
Bagdassarov, N.
(BWP 13) System Ozean und Atmosphäre (ehemals Marine Geologie/
Einf. Paläozeanographie)
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	GW	1.101
Gischler, E. 
Pross, J.
(MP 1) Geowissenschaftliches Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	17:00-18:30,	13.4.2011	–	13.7.2011,	GW	1.101
Klimm, K.
Geowissenschaften﻿M.Sc.
(MP 1) Geowissenschaftliches Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	17:00-18:30,	13.4.2011	–	13.7.2011,	GW	1.101
Klimm, K.
(MP 1) Petrologisch-Geochemisches Seminar
S/UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	5.5.2011	–	14.7.2011,	GW		1.102
Brenker, F. 
Brey, G.
Woodland, A.
(BP 6, BWP 11/12 - 1 SWS; MP 1 - 2 SWS) Geophysikalisches Seminar
S;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	GW		1.102
Junge, A. 
Rümpker, G.
Schmeling, H.
(BP 6; MP 1) 1. Seminar: Umweltgeowissenschaftliche Themen
S;	1.0	SWS;	Do	16:30-18:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	GW		1.102
Schleyer, R.
(MP 2) Erstellen eines Forschungs- und Projektantrags
AWA
N.N.
(MP 3) Einführung in eigenständiges Arbeiten
AWA
N.N.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 269
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(MP 4) Betreuung von MSc-Arbeiten
AWA
N.N.
(BWP 10; MWP Geol 1) Spezielle Themen der endogenen Geologie: 
Diagenese und Lagerstättenbildung II: Karbonate, Phosphorite, 
Kieselgesteine
V/UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	GW	1.103
Götte, T.
(MWP Geol 1) Einführung in die quantitative Verformungsanalyse 
(Strainanalyse)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	GW	2.101
Zulauf, G.
(MWP Geol 1) Geodynamisches Modellieren B (Teil I SoSe und Teil II 
WiSe)
PR;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	GW	2.106
Dietl, C. 
Schmeling, H.
(MWP Geol 1) Mikrogefüge und Deformationsmechanismen
V/UE;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	GW	1.103
Zulauf, G.
(MWP Geol 2) Regionale Geologie für Fortgeschrittene: Ostalpen
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	GW	1.101
Petschick, R.
(BP 7, MWP Geol 3) Salzstrukturen zwischen Werra und Elbe: 
Salztektonik, Bergbau und Endlagerproblematik (5-tgg; 07. - 11.03.2011)
E
Dietl, C.
(BWP 9; MWP Geol 3) Kristallinkartierkurs, Kreta (10-tgg., zweite 
Septemberhälfte)
K;	3.5	SWS;	Mo	
Zulauf, G.
(BWP 9; MWP Geol 3) Sedimentologische Geländeübungen, Ostseeküste 
(22. - 26. Juni 2011)
UE;	Mo	
Voigt, S.
(MWP Geol 3) Geländeübung für Fortgeschrittene, Südfrankreich (8 
Tage, 20. bis 27 September 2011)
UE;	4.0	SWS
Herrle, J. 
Voigt, S.
Gruppe	1:	Di	20.9.2011	–	27.9.2011 Herrle, J.
Gruppe	2:	Di	20.9.2011	–	27.9.2011 Voigt, S.
(BP 7; MWP Geol 3) 1-tägige Fahrrad - Exkursion, (Juli 2011)
E;	Mo	
Prinz-Grimm, P.
(BP 7; MWP Geol 3) Exkursion Allgäu-Dolomiten, 2te Hälfte August 
2011 (vorauss. 15.-26.08.2011)
E;	2.0	SWS
Petschick, R. 
van de 
Schootbrugge, B.
(BP 7; MWP Pal 1-3) Geländeübung „Mainzer Becken“ (1 Tag)
UE
Gischler, E. 
Oschmann, W.
(BP 7; MWP Pal 1-3, MWP Geol 3) Exkursion Harz und Vorländer, 5-tgg. 
(voraussichtlich 29. August bis 02. September 2011)
E;	Gruppe	1:	Mo	29.8.2011	–	2.9.2011	
Gruppe	2:	Mo	29.8.2011	–	2.9.2011
Gischler, E. 
Oschmann, W.
(BP 7; MWP Pal 1-3, MWP Geol 3) Rifforganismen an Frankfurter 
Gebäuden, 1-tägig
UE
Gischler, E.
(MWP Pal 1) Riffe und Karbonatplattformen (ehem. Riffe in der 
Erdgeschichte)
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	GW		1.102
Gischler, E.
(MWP Pal 2) Paläobiologische Umweltrekonstruktion III
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	GW	1.101
Gischler, E. 
Oschmann, W.
(MWP Pal 2) Seminar „Fossil Ecosystems“ (ehem. Seminar „Aktuelle 
Themen der Geologen“)
S;	2.0	SWS
Chun, C. 
Pross, J.
(MWP Pal 3) Angewandte Mikropaläontologie (ehemals: Klima- und 
Umweltdynamik im Quartär)
V/UE;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	GW		1.102	
Di	14:00-16:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	GW	1.103
Herrle, J. 
Pross, J. 
Friedrich, O.
(MWP Pal 3) Grundlagen der Paläoklimamodellierung
V;	2.0	SWS
Micheels, A.
(MWP Pal 3) Klimawandel im Tertiär
S;	2.0	SWS
Micheels, A.270	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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(BWP 11; MWP Gph 3) Magnetotellurik
V;	2.0	SWS;	Mo	11:00-12:00,	11.4.2011,	GW		1.102
Junge, A.
(BWP 11; MWP Gph 3) Übungen zu Magnetotellurik
UE;	1.0	SWS
Junge, A.
(BWP 12; MWP Gph 1) Methoden und Verfahren der Seismologie 
(Seism)
V/UE;	3.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011
Rümpker, G.
(BWP 12, MWP Gph 2) Digitale Signalverarbeitung: Filterverfahren
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	13.4.2011	–	13.7.2011
Rümpker, G.
(BWP 12; MWP Gph 2) Angewandte Gravimetrie und Magnetik
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	GW	3.102
Junge, A.
(BWP 12; MWP Gph 3) Magnetismus der Erde
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	GW		1.102	
Do	13:15-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
Schmeling, H.
(BWP 12; MWP Gph 4) Vorlesung zu Katastrophentheorie und kritische 
Phänomene in Geowissenschaften
V;	2.0	SWS
Bagdassarov, N.
(BWP 12; MWP Gph 4) Übungen zu Katastrophentheorie und kritische 
Phänomene in Geowissenschaften
UE;	1.0	SWS
Bagdassarov, N.
(BWP 1-4 EDV; MWP Gph 5, MWP Nat 1-2) Modellierung aktueller 
geophysikalischer Probleme mit COMSOL
V/PR;	2.0	SWS;	Mi	16:15-17:00,	13.4.2011,	GW	2.106
Junge, A. 
Schmeling, H.
(BWP 3-4, MP 1, MWP Min 1) Seminar spezieller Fachrichtung: 
Planetare und extraterrestrische Prozesse „Asteroids“
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011
Brenker, F.
(BWP 3-4, MWP Min 1) Spezielle Themen der Petrologie: „Mantle-
Plumes“
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011
Brenker, F.
(BWP 3-4, MWP Min 1): Spezielle Themen der Geochemie: 
„Kosmochemie“
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011
Brenker, F.
(BWP 7, MWP Min 2) Mikro- und Nanoanalytik: „ Nanoanalytik - TEM“
V/UE;	2.0	SWS;	Do	10:30-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
Brenker, F.
(BWP 7; MWP Min 2; Diplom) Mikroanalytik I - EPMA, REM und µXRF
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	GW	1.101
Höfer, H.
(MWP Min 3) Isotopen- und Spurenelementanalytik II
V/UE;	3.0	SWS;	Do	12:00-12:30,	2.6.2011	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	25.7.2011	–	29.7.2011
Aulbach, S. 
Fiebig, J. 
Gerdes, A.
Seitz, H.
(BP 7; MWP Min 4) Industrieexkursion (Gipswerk) 1-tägig,
E
Droll, K. 
Höfer, H.
(BP 7; MWP Min 4) Industrieexkursion (Zementwerk) 1-tägig, (ca. April 
2011)
E
Droll, K. 
Höfer, H.
(BP 7; MWP Min 4) Mineralogisch-Petrologische Exkursion mit 
Geländeübungen (ca. Ende September /Anf. Oktober 2011)
UE
Brey, G. 
Gerdes, A.
Höfer, H.; Seitz, H.
(MWP Min 6) Moderne Methoden der Kristallographie
V/UE;	2.0	SWS
Bayarjargal, L. 
Haussühl, E.
Winkler, B.
(MWP Min 6) Realstruktur
V;	2.0	SWS
Vinograd, V. 
Wiehl, L.
(MWP Min 6; MSc-Chemie) Aktuelle Themen der Kristallographie
V/UE;	2.0	SWS
Haussühl, E. 
Winkler, B.
(BWP 1-4 EDV; MWP Nat) GIS - Einführung für Geologen
K;	2.0	SWS
Götte, T.
Physikalische Chemie I Thermodynamik
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H2	
Gruppe	2:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H4	
Gruppe	3:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H5
Wachtveitl, J.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 271
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Umweltwissenschaften﻿M.Sc.
(ACP) Atmosphärenchemisches Praktikum (mit Übung)
PR;	4.0	SWS
Engel, A.
(EMetA) Allgemeine Klimatologie
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	13.4.2011,	GW	0.124
Ahrens, B.
Orientierungsveranstaltung für den M.Sc. Umweltwissenschaften
Event;	Mo	11:00-13:00,	11.4.2011,	GW	3.101
N.N.
Übungen zur Vorlesung (EMet A) Allgemeine Klimatologie
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	ab	19.4.2011,	GW	3.103	
14-täglich,	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	GW	3.103
Ahrens, B.
Pflichtmodule
Forschungsprojekt
Forschungspraktikum und Exposé für ein Forschungsprojekt
PR/S;	11.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Forschungspraktikum und Exposé für ein Forschungsprojekt
PR/S;	11.0	SWS
Böhning-Gaese, K. 
Fritz, S.
Hof, C.; Niggemann, M.; Schleuning, M.
Forschungspraktikum und Exposé für ein Forschungsprojekt
PR/S;	11.0	SWS
Thines, M.
Forschungspraktikum und Exposé für ein Forschungsprojekt
PR/S;	11.0	SWS
Wittig, R.
Forschungspraktikum und Exposé für ein Forschungsprojekt
PR/S;	11.0	SWS
Brüggemann, W.
Masterarbeit
Masterarbeit
PR;	6.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Masterarbeit
PR
Böhning-Gaese, K.
Masterarbeit
PR
Thines, M.
Masterarbeit
PR
Wittig, R.
Masterarbeit
PR
Brüggemann, W.
Masterarbeit
PR
Piepenbring, M.
Schwerpunktfächer
Biologie/Ökologie
Symbiosen der Pflanzen
V;	2.0	SWS
Thines, M.
Molekulare Evolution der Symbiosen
PR;	5.0	SWS
Thines, M.
Feldpraktikum
PR;	5.0	SWS
Thines, M.
Seminar zur Interaktion von Wirten und Symbionten
S;	1.0	SWS
Thines, M.
Community Ecology and Macroecology
V;	2.0	SWS
Böhning-Gaese, K.
Praktikum Community Ecology and Macroecology
PR;	10.0	SWS
Böhning-Gaese, K. 
Fritz, S.
Hof, C.; Niggemann, M.; Schleuning, M.
Seminar Community Ecology and Macroecology
S;	1.0	SWS
Böhning-Gaese, K. 
Fritz, S.
Hof, C.; Niggemann, M.; Schleuning, M.272	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Gewässerökologie
Gewässerökologie
V;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	25.5.2011,	Bio	-1.202	
Di	8:00-10:00,	19.4.2011	–	25.5.2011,	Bio	-1.202	
Vorbesprechung:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011,	Bio	-1.202
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
Praktikum Gewässerökologie
PR;	5.0	SWS;	Vorbesprechung:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011,	Vorbesprechung	am	
12.04.2011	im	Hörsaal	1	Biologicum;	Raum	-1.202;	1.	UG/B
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
Seminar Gewässerökologie
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
Ökophysiologie﻿der﻿Pflanzen
Ökophysiologie der Pflanzen
V;	2.0	SWS
Brüggemann, W.
Praktikum Ökophysiologie der Pflanzen
PR;	5.0	SWS
Brüggemann, W.
Seminar Ökophysiologie der Pflanzen
S;	1.0	SWS
Brüggemann, W.
Naturschutz
Die Vegetation Mitteleuropas
V;	2.0	SWS;	Mi	9:15-11:00,	8.6.2011	–	15.7.2011	
Fr	9:15-11:00,	10.6.2011	–	15.7.2011	
Vorbesprechung:	Di	9:15-11:00,	7.6.2011
Niekisch, M. 
Wittig, R.
Naturschutz Praktikum
PR;	5.0	SWS
Wittig, R. 
Tackenberg, O.
Bernhardt-Römermann, M.; Uebeler, M.; N.N.
Große Exkursion zu naturschutzrelevanten Zielen
E;	5.0	SWS
Wittig, R.
Naturschutz Seminar
S;	1.0	SWS;	Do	17:15-19:00,	9.6.2011	–	15.7.2011
Wittig, R.
Atmosphärenwissenschaften
Atmosphärenchemie
(MetAN) Atmosphärische Nukleation: Theorie und Realität
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	13.7.2011,	GW	3.103
Bonn, B.
(MetAN) Übung zur Vorlesung Nukleation: Theorie und Realität
UE;	1.0	SWS;	Mi	10:00-11:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	GW	3.103
Bonn, B.
Physik﻿und﻿Chemie﻿der﻿Atmosphäre﻿I
(PCA A) Physik und Chemie der Atmosphäre I
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	GW	3.101
Bundke, U.
(PCA A) Physik und Chemie der Atmosphäre I
V;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	12.4.2011,	GW	3.101	
Do	11:00-12:00,	ab	14.4.2011,	GW	3.101
Curtius, J. 
Engel, A.
Klima
(Met K) Klimawandel
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	12.4.2011,	GW	2.101
Curtius, J. 
Kürten, A.
Stoffkreisläufe/Stoffflüsse
Modul﻿Stoffkreisläufe
Biogeochemische Stoffkreisläufe
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.4.2011,	GW	3.101
Bingemer, H.
Der globale Kohlenstoffkreislauf
V;	2.0	SWS;	Do	14:30-16:00,	ab	14.4.2011
Kohlmaier, G.
Modul﻿Stoffflüsse
Emissionen und Verbreitung von Edelmetallen in der Umwelt
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	ab	15.4.2011
Zereini, F.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 273
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Umweltchemie
Modul﻿Umweltanalytik﻿I
(MWP MIN 7) Schadstoffe in Böden und Gewässern I
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	GW	3.101
Püttmann, W.
Modul﻿Umweltanalytik﻿II
(MWP MIN 8) Umweltanalytisches Praktikum
PR;	2.0	SWS
Püttmann, W. 
Stepien, D.
Wallner, C.
Umweltanalytisches Seminar
S;	1.0	SWS;	Mi	17:00-18:00,	ab	13.4.2011
Püttmann, W.
Übung zum Umweltanalytischen Praktikum
UE;	1.0	SWS
Püttmann, W.
Modul﻿Umweltgeochemie
(BWP 5) Einführung in die Umweltgeochemie
V;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	20.4.2011,	GW	2.103
Püttmann, W.
Geologie-Paläontologie
(BP 8) Kartierübung Neogene Tektonik (Kreta)
UE
Dörr, W.
Biostratigraphie und Paläobiogeographie im Meso- und Känozoikum
V/UE;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-16:00,	1.8.2011	–	2.8.2011,	GW	1.101
Schraut, G.
Mineralogie﻿/﻿Kristallographie﻿/﻿Petrologie﻿-﻿Geochemie﻿-﻿Umweltanalytik
Emissionen und Verbreitung von Edelmetallen in der Umwelt
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	ab	15.4.2011
Zereini, F.
Industrieexkursion
E
Haussühl, E.
Introduction to computer simulations of minerals
V/UE;	1.0	SWS
Vinograd, V.
Kristallzüchtung
PR
Haussühl, E.
Spektroskopische Methoden in der Mineralogie und Kristallographie
V;	2.0	SWS
Bayarjargal, L.
Umweltanalytisches Seminar
S;	1.0	SWS;	Mi	17:00-18:00,	ab	13.4.2011
Püttmann, W.
Übung zum Umweltanalytischen Praktikum
UE;	1.0	SWS
Püttmann, W.
(MWP Min 6) Realstruktur
V;	2.0	SWS
Vinograd, V. 
Wiehl, L.
(MWP MIN 7) Schadstoffe in Böden und Gewässern I
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	GW	3.101
Püttmann, W.
(MWP MIN 8) Umweltanalytisches Praktikum
PR;	2.0	SWS
Püttmann, W. 
Stepien, D.
Wallner, C.
(BWP 5) Einführung in die Umweltgeochemie
V;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	20.4.2011,	GW	2.103
Püttmann, W.
Hauptstudium
(BWP 7; MWP Min 2; Diplom) Mikroanalytik I - EPMA, REM und µXRF
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	GW	1.101
Höfer, H.
Meteorologie﻿Diplom
(MSEM) Meteorologisches Seminar: Mesoskalige Prozesse
S;	2.0	SWS;	Mi	11:00-13:00,	ab	13.4.2011,	GW	3.103
Ahrens, B.274	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Fortgeschrittene Atmosphärische Dynamik 1: Numerische Methoden
V;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	13.4.2011,	GW	3.101
Achatz, U.
Mesoskaliges Programmierpraktikum (Numerik-Modellierung)
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	9:00-12:00,	ab	11.4.2011,	GW	2.106
Zängl, G.
Semestervorbesprechung für alle Veranstaltungen der Meteorologie
OV;	1.0	SWS;	Mo	15:00-16:00,	11.4.2011,	GW	3.101
Achatz, U. 
Ahrens, B.
Bonn, B.; Curtius, J.
Grundstudium
(Met K) Klimawandel
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	12.4.2011,	GW	2.101
Curtius, J. 
Kürten, A.
Übung zur (Met K) Vorlesung Klimawandel
UE;	1.0	SWS;	Di	16:00-17:00,	ab	19.4.2011,	GW	2.101
Kürten, A.
Hauptstudium
(EMetA) Allgemeine Klimatologie
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	13.4.2011,	GW	0.124
Ahrens, B.
(MSEM) Meteorologisches Seminar: Mesoskalige Prozesse
S;	2.0	SWS;	Mi	11:00-13:00,	ab	13.4.2011,	GW	3.103
Ahrens, B.
(MetAN) Atmosphärische Nukleation: Theorie und Realität
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	13.7.2011,	GW	3.103
Bonn, B.
(MetAN) Übung zur Vorlesung Nukleation: Theorie und Realität
UE;	1.0	SWS;	Mi	10:00-11:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	GW	3.103
Bonn, B.
(MetStat) Statistische Methoden in Meteorologie und Klimatologie
V;	2.0	SWS;	Do	9:00-11:00,	ab	14.4.2011,	GW	3.101
Ahrens, B.
(PCA A) Physik und Chemie der Atmosphäre I
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	GW	3.101
Bundke, U.
(PCA A) Physik und Chemie der Atmosphäre I
V;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	12.4.2011,	GW	3.101	
Do	11:00-12:00,	ab	14.4.2011,	GW	3.101
Curtius, J. 
Engel, A.
Biogeochemische Stoffkreisläufe
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.4.2011,	GW	3.101
Bingemer, H.
Fortgeschrittene Atmosphärische Dynamik 1: Numerische Methoden
V;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	13.4.2011,	GW	3.101
Achatz, U.
Meteorologisches Kolloquium und Seminar
KO/S;	2.0	SWS;	Do	15:00-16:30,	ab	14.4.2011,	GW	3.101
Achatz, U. 
Ahrens, B.
Bonn, B.; Curtius, J.
Seminar der Mitarbeiter des Instituts für Atmosphäre und Umwelt
S;	1.0	SWS;	Mi	13:00-14:00,	ab	13.4.2011,	GW	3.101
Curtius, J.
Theorie der atmosphärischen Dynamik und des Klimas
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	13.4.2011,	GW	3.103
Achatz, U.
Unterm Bilanzstrich
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	13.4.2011,	GW	3.101
Herbert, F.
Übung zur Vorlesung Fortgeschrittene Atmosphärische Dynamik 1. 
Numerische Methoden
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.4.2011,	GW	3.103
Dolaptchiev, S. 
Fruman, M.
Übungen zur Vorlesung (MetStat) Statistische Methoden in 
Meteorologie und Klimatologie
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	15:00-17:00,	ab	18.4.2011,	GW	2.106
Ahrens, B.
Meteorologie﻿B.Sc.
Biogeochemische Stoffkreisläufe
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.4.2011,	GW	3.101
Bingemer, H.
Semestervorbesprechung für alle Veranstaltungen der Meteorologie
OV;	1.0	SWS;	Mo	15:00-16:00,	11.4.2011,	GW	3.101
Achatz, U. 
Ahrens, B.
Bonn, B.; Curtius, J.
Übung zu (MTheoB) Atmosphärendynamik 4
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.4.2011,	GW	3.101
Dolaptchiev, S.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 275
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Pflichtveranstaltungen
(EMetA) Allgemeine Klimatologie
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	13.4.2011,	GW	0.124
Ahrens, B.
(EMetB) Atmospheric Dynamics II
V;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	15.4.2011	–	14.7.2011,	GW	3.101
Achatz, U.
(MSEM) Meteorologisches Seminar: Mesoskalige Prozesse
S;	2.0	SWS;	Mi	11:00-13:00,	ab	13.4.2011,	GW	3.103
Ahrens, B.
(MetStat) Statistische Methoden in Meteorologie und Klimatologie
V;	2.0	SWS;	Do	9:00-11:00,	ab	14.4.2011,	GW	3.101
Ahrens, B.
(PCA A) Physik und Chemie der Atmosphäre I
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	GW	3.101
Bundke, U.
(PCA A) Physik und Chemie der Atmosphäre I
V;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	12.4.2011,	GW	3.101	
Do	11:00-12:00,	ab	14.4.2011,	GW	3.101
Curtius, J. 
Engel, A.
Meteorologisches Kolloquium und Seminar
KO/S;	2.0	SWS;	Do	15:00-16:30,	ab	14.4.2011,	GW	3.101
Achatz, U. 
Ahrens, B.
Bonn, B.; Curtius, J.
Uebung zur (EMetB) Vorlesung Atmospheric Dynamics II
UE;	2.0	SWS;	Fr	15:00-17:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	GW	3.101
Fruman, M.
Wetterbesprechung
V;	2.0	SWS;	Fr	10:45-12:30,	ab	15.4.2011,	GW	3.101
Hoffmann, J. 
Pels Leusden, O.
Übungen zur Vorlesung (EMet A) Allgemeine Klimatologie
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	ab	19.4.2011,	GW	3.103	
14-täglich,	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	GW	3.103
Ahrens, B.
Übungen zur Vorlesung (MetStat) Statistische Methoden in 
Meteorologie und Klimatologie
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	15:00-17:00,	ab	18.4.2011,	GW	2.106
Ahrens, B.
Wahlpflichtveranstaltungen
(MTheoB) Atmosphärendynamik 4
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	15.4.2011,	GW	1.101
Achatz, U.
(Met K) Klimawandel
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	12.4.2011,	GW	2.101
Curtius, J. 
Kürten, A.
(MetAN) Atmosphärische Nukleation: Theorie und Realität
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	13.7.2011,	GW	3.103
Bonn, B.
(MetAN) Übung zur Vorlesung Nukleation: Theorie und Realität
UE;	1.0	SWS;	Mi	10:00-11:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	GW	3.103
Bonn, B.
Biogeochemische Stoffkreisläufe
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.4.2011,	GW	3.101
Bingemer, H.
Mesoskaliges Programmierpraktikum (Numerik-Modellierung)
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	9:00-12:00,	ab	11.4.2011,	GW	2.106
Zängl, G.
Seminar der Mitarbeiter des Instituts für Atmosphäre und Umwelt
S;	1.0	SWS;	Mi	13:00-14:00,	ab	13.4.2011,	GW	3.101
Curtius, J.
Unterm Bilanzstrich
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	13.4.2011,	GW	3.101
Herbert, F.
Übung zu (MTheoB) Atmosphärendynamik 4
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.4.2011,	GW	3.101
Dolaptchiev, S.
Übung zur (Met K) Vorlesung Klimawandel
UE;	1.0	SWS;	Di	16:00-17:00,	ab	19.4.2011,	GW	2.101
Kürten, A.
Geophysik
Spezielle Probleme aus der Geodynamik und Gesteinsphysik
S;	2.0	SWS;	Mi	11:00-12:30,	13.4.2011	–	13.7.2011,	GW		1.102
Schmeling, H.
Hauptstudium
(BWP 12; MWP Gph 4) Übungen zu Katastrophentheorie und kritische 
Phänomene in Geowissenschaften
UE;	1.0	SWS
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Geographie
Physisch-geographisches Kolloquium
KO;	Do	16:00-18:00,	GW	2.101
Döll, P. 
Higgins, S.
Marzolff, I.; Runge, J.; Thiemeyer, H.; Wunderlich, J.
Bachelor﻿Geographie
Bachelor﻿Geographie﻿-﻿1.﻿Jahr
Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + Vegetationsgeographie)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GW	0.124	
Mi	10:00-12:00,	OSZ	H3	
Mi	10:00-12:00,	13.7.2011,	H	VI
Döll, P. 
Higgins, S.
Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	4
N.N.
Statistische Verfahren in der Geographie
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	16
Schreiber, J.
Übung zur Statistische Verfahren in der Geographie
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	4.7.2011,	RM	
13c	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	RM	13c
Bitterer, N.
Übung zu Statistische Verfahren in der Geographie
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Do	16:00-18:00,	ab	14.4.2011,	GW	3.102	
Gruppe	2:	14-täglich,	Do	16:00-18:00,	ab	21.4.2011,	GW	3.102
Hoffmann-Dobrev, H. 
Nowacki, D.
Seminar Humangeographie
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a,	Kritische	Geographie Schipper, S.
Gruppe	2:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	
Wirtschaftsgeographie
N.N.
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	14,	Mobilität Tomfort, D.
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a,	Kulturelle	Geographien	
der	Ökonomie
Dzudzek, I.
Gruppe	5:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	Politische	
Geographie
Rodatz, M.
Gruppe	6:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	14 N.N.
Methoden in der Physischen Geographie
V;	1.0	SWS;	Mi	9:00-10:00,	GW	0.124	
Mi	9:00-10:00,	OSZ	H3
Berger, C. 
Düspohl, M. 
Higgins, S.
Wunderlich, J.
Seminar und Geländeübung zur Physischen Geographie
S/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	GW	2.101	
Mi	16:00-18:00,	GW	2.101	
Do	14:00-16:00,	GW	2.101	
Do	10:00-12:00,	7.7.2011,	GW	0.124
Becker, E. 
Berger, C. 
Dambeck, R. 
Düspohl, M. 
Higgins, S.
Müller Schmied, H.; Wunderlich, J.
Bachelor﻿Geographie﻿(Schwerpunkt﻿Physische﻿Geographie﻿-﻿BSc)﻿-﻿2.-3.﻿Jahr
Pflicht-﻿und﻿Wahlpflichtmodule
Fernerkundung (= Einf. in die Luft- und Satellitenbildauswertung)
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GW	2.103,	Kurs	A	
Mi	14:00-16:00,	GW	2.103,	Kurs	B
Marzolff, I.
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	B1	
Mi	16:00-18:00,	13.7.2011,	N100/015
Crauel, H.
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten, Übung
UE;	2.0	SWS
Crauel, H.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Chemie, anderer Naturwissenschaften und Lehramt L3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	OSZ		H1	
Di	10:00-11:00,	OSZ		H1	
Do	10:00-11:00,	OSZ		H1
Bruls, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 277
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Einführung in die Physik II für Studierende der Chemie, anderer 
Naturwissenschaften und L3, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	2:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	3:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	4:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	5:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	6:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	7:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	8:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	9:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011
Gruppe	10:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011	
Gruppe	11:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011	
Gruppe	12:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011
Bruls, G.
Geländeübung Geomorphologie für Bachelor-Studierende
UE;	2.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R.
Geländeübung Geomorphologie für L2, L3, L5
UE;	2.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R.
Seminartage vor Ort für Bachelor-Studierende
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	GW	2.101
Runge, J.
Seminartage vor Ort für Lehramt
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	GW	2.101
Wunderlich, J.
Hydrologische Modellierung
V/UE;	4.0	SWS;	Do	12:00-16:00,	GW	2.103	
Do	12:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	GW	3.102
Döll, P.
Bodengeographische Geländeübung
UE;	2.0	SWS
Thiemeyer, H. 
Hartmann, L.
Projektseminar: Methodik, Durchführung und Analyse
PJS;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	GW	2.101
Runge, J.
Tutoring II
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	27.4.2011,	GW		
1.102	
Gruppe	2:	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	26.4.2011	–	10.5.2011,	GW	2.102	
Gruppe	5:	Di	16:00-17:00,	12.4.2011,	GW	2.102	
Gruppe	5:	14-täglich,	Di	16:00-19:00,	19.4.2011	–	3.5.2011,	GW	2.102
Berger, C. 
Dambeck, R. 
Marzolff, I. 
Düspohl, M.
Mentee II
S;	1.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R. 
Düspohl, M. 
Hester, D. 
Hock, S. 
Marzolff, I. 
Neeb, K.
Mo	8:00-10:00,	18.4.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	18.4.2011,	RM	14 N.N.
Mo	8:00-10:00,	18.4.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	8:00-10:00,	18.4.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	18.4.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	18.4.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	18:00-20:00,	18.4.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	9.5.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	9.5.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	9.5.2011,	RM	14 N.N.
Mo	8:00-10:00,	9.5.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	18:00-20:00,	9.5.2011,	13a N.N.
Mo	18:00-20:00,	9.5.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	9.5.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	9.5.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	8:00-10:00,	23.5.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	23.5.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	23.5.2011,	RM	14 N.N.278	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Mo	8:00-10:00,	23.5.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	13a N.N.
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	8:00-10:00,	6.6.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	6.6.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	6.6.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	8:00-10:00,	6.6.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	13a N.N.
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	302	Hilb N.N.
Sa	9:00-17:00,	18.6.2011,	RM	14,	Block Neeb, K.
Mo	8:00-10:00,	27.6.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	27.6.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	27.6.2011,	RM	14 N.N.
Mo	8:00-10:00,	27.6.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	18:00-20:00,	27.6.2011,	13a N.N.
Mo	18:00-20:00,	27.6.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	27.6.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	27.6.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	8:00-10:00,	11.7.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	11.7.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	11.7.2011,	RM	14 N.N.
Mo	8:00-10:00,	11.7.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	18:00-20:00,	11.7.2011,	13a N.N.
Mo	18:00-20:00,	11.7.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	11.7.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	11.7.2011,	302	Hilb N.N.
Forschungsseminar
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	GW	2.101
Berger, C.
Nebenfachmodule
(BP 7, MWP Geol 3) Salzstrukturen zwischen Werra und Elbe: 
Salztektonik, Bergbau und Endlagerproblematik (5-tgg; 07. - 11.03.2011)
E
Dietl, C.
Hydrologische Modellierung
V/UE;	4.0	SWS;	Do	12:00-16:00,	GW	2.103	
Do	12:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	GW	3.102
Döll, P.
Bodenhydrologische Geländeübung
UE;	2.0	SWS
Müller Schmied, H.
Hydrogeochemie I
V/UE;	4.0	SWS
N.N.
Bodengeographische Geländeübung
UE;	2.0	SWS
Thiemeyer, H. 
Hartmann, L.
Bodentypologie und Profilbeschreibung
V/UE;	4.0	SWS
Thiemeyer, H. 
Müller, S.
Kartiertechnik
UE;	3.0	SWS
N.N.
Empirische Regionalforschung
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	302	Hilb,	Vorbesprechung:	
17.02.2011,	18	Uhr,	Raum	14
Klinger, T.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 279
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Gruppe	2:	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	13a Mösgen, A.
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	Vorbesprechung:	
17.02.2011,	19	Uhr,	Raum	14
Klinger, T.
Gruppe	4:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	13c Mösgen, A.
Ringvorlesung Metropolenforschung:
V;	1.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	2
N.N.
Lektürekurs Metropolenforschung
S;	1.0	SWS
Gruppe	1:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	6.7.2011,	302	Hilb Marquardt, N.
Gruppe	2:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	302	Hilb Marquardt, N.
Gruppe	3:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	6.7.2011,	RM	14 Silomon-Pflug, F.
Gruppe	4:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	RM	14 Silomon-Pflug, F.
(BP 1) Kartenkunde
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-11:00,	15.4.2011,	GW	0.124	
Di	12:00-14:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	GW	1.101	
Mi	10:00-12:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	GW	1.101	
Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	GW	1.101
Prinz-Grimm, P.
(BP 2) Einführung in die Paläontologie
V/UE;	3.0	SWS;	Di	15:00-19:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	GW	0.124	
Di	15:00-19:00,	12.4.2011,	OSZ	H3
Oschmann, W. 
van de 
Schootbrugge, B.
(BP 2) Geländeübungen zu „Einführung in die Paläontologie“
UE;	1.0	SWS
Friedrich, O. 
Gischler, E. 
Herrle, J. 
Oschmann, W. 
Pross, J. 
van de 
Schootbrugge, B.
Gruppe	1:	Sa	8:00-18:00,	2.7.2011	–	3.7.2011 Friedrich, O.
Gruppe	2:	Sa	8:00-18:00,	2.7.2011	–	3.7.2011 Gischler, E.
Gruppe	3:	Sa	8:00-18:00,	2.7.2011	–	3.7.2011 Herrle, J.
Gruppe	4:	Sa	8:00-16:00,	2.7.2011	–	3.7.2011 Oschmann, W.
Gruppe	5:	Sa	8:00-18:00,	2.7.2011	–	3.7.2011 Pross, J.
Gruppe	6:	Sa	8:00-18:00,	2.7.2011	–	3.7.2011 van de 
Schootbrugge, B.
(BP3) Einführung in die Geophysik
V;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	GW	0.124
Schmeling, H.
(BP 6) Einführung in die Plattentektonik
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	GW	0.124	
Di	10:00-12:00,	12.4.2011,	OSZ	H2
Zulauf, G.
(BP 6) Sedimentologie I (Klastische Sedimente)
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	GW	1.101
Voigt, S.
(BP 7) Exkursion „Pfalz“, (Juni 2011)
E;	Mo	
Prinz-Grimm, P.
(BP 7) Exkursion / Geländeübung „Harz und Harzvorland“ , 10-tägig, 03. 
- 13. September 2011
E;	3.5	SWS;	Gruppe	1:	Sa	3.9.2011	–	13.9.2011	
Gruppe	2:	Sa	3.9.2011	–	13.9.2011
Bahr, A. 
Voigt, S.
(BP 7) Geologische Geländeübungen für Anfänger, Termin : 
voraussichtlich 01.-11. September 2011 (Eisenach und Umgebung), (inkl. 
An-u. Abreise)
UE
Dietl, C. 
Petschick, R.
(BP 7) Geologische Fußexkursion Hochtaunus (Anfänger); 21.05.2011
E
Petschick, R.
(BP 7; MWP Pal 1-3, MWP Geol 3) Exkursion Harz und Vorländer, 5-tgg. 
(voraussichtlich 29. August bis 02. September 2011)
E;	Gruppe	1:	Mo	29.8.2011	–	2.9.2011	
Gruppe	2:	Mo	29.8.2011	–	2.9.2011
Gischler, E. 
Oschmann, W.
(BP 7; MWP Geol 3) 1-tägige Fahrrad - Exkursion, (Juli 2011)
E;	Mo	
Prinz-Grimm, P.280	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Grundlagen der Programmierung 2
V;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	H	II
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K.
Hoebel, N.; Schefels, C.; Rau, C.; Sabel, D.
Grundlagen der Programmierung 2
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	NM	123	
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	NM	123	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	123	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	133	
Gruppe	7:	Do	14:00-16:00,	NM	123	
Gruppe	8:	Fr	12:00-14:00,	NM	123
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K. 
Schefels, C. 
Hoebel, N. 
Rau, C. 
Sabel, D.
Datenstrukturen
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	Magnus	HS
Meyer, U.
Datenstrukturen
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	11.4.2011	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	3:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	20.4.2011	
Gruppe	4:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	27.4.2011	
Gruppe	5:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	21.4.2011	
Gruppe	6:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	28.4.2011	
Gruppe	7:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	22.4.2011	
Gruppe	8:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	29.4.2011
Meyer, U. 
Negoescu, A.
(EMetA) Allgemeine Klimatologie
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	13.4.2011,	GW	0.124
Ahrens, B.
Übungen zur Vorlesung (EMet A) Allgemeine Klimatologie
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	ab	19.4.2011,	GW	3.103	
14-täglich,	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	GW	3.103
Ahrens, B.
(PCA A) Physik und Chemie der Atmosphäre I
V;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	12.4.2011,	GW	3.101	
Do	11:00-12:00,	ab	14.4.2011,	GW	3.101
Curtius, J. 
Engel, A.
(PCA A) Physik und Chemie der Atmosphäre I
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	GW	3.101
Bundke, U.
(Met K) Klimawandel
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	12.4.2011,	GW	2.101
Curtius, J. 
Kürten, A.
Übung zur (Met K) Vorlesung Klimawandel
UE;	1.0	SWS;	Di	16:00-17:00,	ab	19.4.2011,	GW	2.101
Kürten, A.
(MetStat) Statistische Methoden in Meteorologie und Klimatologie
V;	2.0	SWS;	Do	9:00-11:00,	ab	14.4.2011,	GW	3.101
Ahrens, B.
Übungen zur Vorlesung (MetStat) Statistische Methoden in 
Meteorologie und Klimatologie
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	15:00-17:00,	ab	18.4.2011,	GW	2.106
Ahrens, B.
Einführung in die Pflanzensoziologie
V;	1.0	SWS;	Vorbesprechung:	Mi	9:15-11:00,	1.6.2011
Wittig, R.
Pflanzengeographie (Die Vegetation Mitteleuropas)
V;	2.0	SWS;	Do	17:15-19:00,	2.6.2011	–	15.7.2011	
Vorbesprechung:	Mi	9:15-11:00,	1.6.2011
Wittig, R.
Pflanzensoziologisches Praktikum
PR;	3.5	SWS;	Vorbesprechung:	Mi	9:15-11:00,	1.6.2011
Wittig, R. 
Bernhardt-
Römermann, M.
Bachelor﻿Geographie﻿(Schwerpunkt﻿Humangeographie﻿-﻿BA)﻿-﻿2.-3.﻿Jahr
Empirische Regionalforschung
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	302	Hilb,	Vorbesprechung:	
17.02.2011,	18	Uhr,	Raum	14
Klinger, T.
Gruppe	2:	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	13a Mösgen, A.
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	Vorbesprechung:	
17.02.2011,	19	Uhr,	Raum	14
Klinger, T.
Gruppe	4:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	13c Mösgen, A.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 281
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GIS in Planung und Unternehmen II
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	13c	
Gruppe	2:	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	13c	
Gruppe	3:	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RM	13c	
Gruppe	4:	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RM	13c
Schreiber, J.
Ringvorlesung Metropolenforschung:
V;	1.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	2
N.N.
Lektürekurs Metropolenforschung
S;	1.0	SWS
Gruppe	1:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	6.7.2011,	302	Hilb Marquardt, N.
Gruppe	2:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	302	Hilb Marquardt, N.
Gruppe	3:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	6.7.2011,	RM	14 Silomon-Pflug, F.
Gruppe	4:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	RM	14 Silomon-Pflug, F.
Europäische Metropolregionen I
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	4.7.2011,	13a,	Südschweden	
Nur	L3
Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	1:	Fr	9:30-16:00,	20.5.2011,	RM	14,	Block Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	1:	Fr	9:30-16:00,	24.6.2011,	RM	14,	Block Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	Fr	10:00-16:00,	15.4.2011,	13a,	Block Tomfort, D.
Gruppe	2:	Fr	10:00-16:00,	20.5.2011,	302	Hilb,	Block Tomfort, D.
Gruppe	2:	Di	16:00-18:00,	31.5.2011	–	12.7.2011,	13a,	Hamburg Tomfort, D.
Gruppe	3:	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	Wien Heeg, S.
Gruppe	4:	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Zürich Rosol, M.
Gruppe	5:	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Berlin Holm, A.
Europäische Metropolregionen II
E;	2.0	SWS
Gruppe	1:	,	Südschweden Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	,	Hamburg Tomfort, D.
Gruppe	3:	,	Berlin Holm, A.
Gruppe	4:	,	Zürich Rosol, M.
Gruppe	5:	 N.N.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V;	1.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	4
Pütz, R.
Projektseminar: Methodik, Empirie und Analyse
PJS;	4.0	SWS
Gruppe	1:	Mi	10:00-13:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	130 Lanzendorf, M.
Gruppe	2:	Mi	10:00-13:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	13a Schreiber, V.
Mentee II
S;	1.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R. 
Düspohl, M. 
Hester, D. 
Hock, S. 
Marzolff, I. 
Neeb, K.
Mo	8:00-10:00,	18.4.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	18.4.2011,	RM	14 N.N.
Mo	8:00-10:00,	18.4.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	8:00-10:00,	18.4.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	18.4.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	18.4.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	18:00-20:00,	18.4.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	9.5.2011,	13a N.N.282	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Mo	8:00-10:00,	9.5.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	9.5.2011,	RM	14 N.N.
Mo	8:00-10:00,	9.5.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	18:00-20:00,	9.5.2011,	13a N.N.
Mo	18:00-20:00,	9.5.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	9.5.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	9.5.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	8:00-10:00,	23.5.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	23.5.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	23.5.2011,	RM	14 N.N.
Mo	8:00-10:00,	23.5.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	13a N.N.
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	8:00-10:00,	6.6.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	6.6.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	6.6.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	8:00-10:00,	6.6.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	13a N.N.
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	302	Hilb N.N.
Sa	9:00-17:00,	18.6.2011,	RM	14,	Block Neeb, K.
Mo	8:00-10:00,	27.6.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	27.6.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	27.6.2011,	RM	14 N.N.
Mo	8:00-10:00,	27.6.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	18:00-20:00,	27.6.2011,	13a N.N.
Mo	18:00-20:00,	27.6.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	27.6.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	27.6.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	8:00-10:00,	11.7.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	11.7.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	11.7.2011,	RM	14 N.N.
Mo	8:00-10:00,	11.7.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	18:00-20:00,	11.7.2011,	13a N.N.
Mo	18:00-20:00,	11.7.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	11.7.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	11.7.2011,	302	Hilb N.N.
Tutoring II - Hock, Hester, Neeb
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011,	RM	14 Hock, S.
Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	2.5.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	16.5.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	30.5.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	20.6.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	4.7.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	2:	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011,	RM	14 Hester, D.
Gruppe	2:	Mo	18:00-20:00,	2.5.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	2:	Mo	18:00-20:00,	16.5.2011,	RM	14 N.N.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 283
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Gruppe	2:	Mo	18:00-20:00,	30.5.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	2:	Mo	18:00-20:00,	20.6.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	2:	Mo	18:00-20:00,	4.7.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	3:	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011,	13a,	Nur	für	L3 Neeb, K.
Gruppe	3:	Mo	18:00-20:00,	18.4.2011,	13a N.N.
Gruppe	3:	Mo	18:00-20:00,	16.5.2011,	13a N.N.
Gruppe	3:	Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	Gelände N.N.
Gruppe	3:	Mo	18:00-20:00,	20.6.2011,	13a N.N.
Gruppe	3:	Mo	18:00-20:00,	4.7.2011,	13a N.N.
BA-Geographie﻿als﻿Nebenfach
Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	4
N.N.
Seminar Humangeographie
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a,	Kritische	Geographie Schipper, S.
Gruppe	2:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	
Wirtschaftsgeographie
N.N.
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	14,	Mobilität Tomfort, D.
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a,	Kulturelle	Geographien	
der	Ökonomie
Dzudzek, I.
Gruppe	5:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	Politische	
Geographie
Rodatz, M.
Gruppe	6:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	14 N.N.
Ringvorlesung Metropolenforschung:
V;	1.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	2
N.N.
Lektürekurs Metropolenforschung
S;	1.0	SWS
Gruppe	1:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	6.7.2011,	302	Hilb Marquardt, N.
Gruppe	2:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	302	Hilb Marquardt, N.
Gruppe	3:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	6.7.2011,	RM	14 Silomon-Pflug, F.
Gruppe	4:	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	RM	14 Silomon-Pflug, F.
Europäische Metropolregionen I
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	4.7.2011,	13a,	Südschweden	
Nur	L3
Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	1:	Fr	9:30-16:00,	20.5.2011,	RM	14,	Block Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	1:	Fr	9:30-16:00,	24.6.2011,	RM	14,	Block Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	Fr	10:00-16:00,	15.4.2011,	13a,	Block Tomfort, D.
Gruppe	2:	Fr	10:00-16:00,	20.5.2011,	302	Hilb,	Block Tomfort, D.
Gruppe	2:	Di	16:00-18:00,	31.5.2011	–	12.7.2011,	13a,	Hamburg Tomfort, D.
Gruppe	3:	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	Wien Heeg, S.
Gruppe	4:	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Zürich Rosol, M.
Gruppe	5:	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Berlin Holm, A.
Europäische Metropolregionen II
E;	2.0	SWS
Gruppe	1:	,	Südschweden Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	,	Hamburg Tomfort, D.
Gruppe	3:	,	Berlin Holm, A.
Gruppe	4:	,	Zürich Rosol, M.
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Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V;	1.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	4
Pütz, R.
Projektseminar: Methodik, Empirie und Analyse
PJS;	4.0	SWS
Gruppe	1:	Mi	10:00-13:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	130 Lanzendorf, M.
Gruppe	2:	Mi	10:00-13:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	13a Schreiber, V.
Master﻿Geographien﻿der﻿Globalisierung:﻿Märkte﻿und﻿Metropolen
Ringvorlesung Metropolenforschung:
V;	1.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	2
N.N.
Lektürekurs Geographische Stadtforschung
S;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	6.7.2011,	RM	14	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	RM	14
Heeg, S.
Vorlesung Konzepte der Globalisierung
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	302	Hilb
Lindner, P.
Seminar Konzepte der Globalisierung
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RM	14	
Gruppe	2:	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RM	14
N.N.
Wirtschaft und Region / Geographische Stadtforschung: Stadtökonomie
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	302	Hilb
Heeg, S.
Projektseminar Geographische Stadtforschung
PJS;	4.0	SWS;	Mo	14:00-17:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	302	Hilb
Pütz, R. 
Schwedes, C.
Wirtschaft und Region: Wirtschaftsgeographie
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	302	Hilb
N.N.
Projektseminar Wirtschaftsgeographie: Creative Industries
PJS;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	8.4.2011	–	10.4.2011,	RM	14,	
Blockseminar	
Di	14:00-17:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	14
Lindner, P.
Seminar zu Berufspraxis
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	302	Hilb	
Gruppe	2:	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	302	Hilb
Hock, S. 
N.N.
Politik und Steuerung - Geographische Stadtforschung: Globalization 
and its impact on state and non-state players
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	13a
Li, R.
Politik und Steuerung: Wirtschaftsgeographie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	302	Hilb
N.N.
Konzeption und Präsentation, Vertiefungsrichtung: 
Wirtschaftsgeographie
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	31.5.2011,	RM	14	
Di	18:00-20:00,	14.6.2011,	RM	14	
Di	18:00-20:00,	28.6.2011,	RM	14	
Di	18:00-20:00,	12.7.2011,	RM	14
Bachmann, V.
Konzeption und Präsentation, Vertiefungsrichtung: 
Wirtschaftsgeographie
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	31.5.2011,	13a	
Di	18:00-20:00,	14.6.2011,	13a	
Di	18:00-20:00,	28.6.2011,	13a	
Di	18:00-20:00,	12.7.2011,	13a
N.N.
Konzeption und Präsentation, Vertiefungsrichtung: Geographische 
Stadtforschung
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	24.5.2011,	13a	
Di	18:00-20:00,	7.6.2011,	13a	
Di	18:00-20:00,	21.6.2011,	13a	
Di	18:00-20:00,	5.7.2011,	13a
Belina, B.
Konzeption und Präsentation, Vertiefungsrichtung: Geographische 
Stadtforschung
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	24.5.2011	
Di	18:00-20:00,	7.6.2011	
Di	18:00-20:00,	21.6.2011	
Di	18:00-20:00,	5.7.2011
Belina, B.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 285
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Konzeption und Präsentation, Vertiefungsrichtung: Geographische 
Stadtforschung
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	24.5.2011,	RM	14	
Di	18:00-20:00,	7.6.2011,	RM	14	
Di	18:00-20:00,	21.6.2011,	RM	14	
Di	18:00-20:00,	5.7.2011,	RM	14
Heeg, S.
Master﻿Physische﻿Geographie
Wissenschaftliches Arbeiten
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	12:00-13:30,	12.4.2011	–	12.7.2011,	GW	3.103
Dambeck, R.
Physisch-Geographisches Consulting
PR/S;	14-täglich,	Do	10:00-14:00,	GW	3.103
Runge, J.
Dynamische Modellierung
V/UE;	3.0	SWS
Higgins, S.
Statistische Modellierung
S/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	GW	2.102
O‘Hara, R.
GIS & Fernerkundung in der Anwendung I
V/UE;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-15:00,	GW	2.103,	Vorlesungsteil	
14-täglich,	Di	14:00-17:00,	Übungsteil
Marzolff, I.
Landschaftsökologie
E/P/S;	3.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	GW	2.103
Wunderlich, J. 
Hoinkis, R.
Nachhaltiges Wassermanagement
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-14:00,	GW	2.103
Döll, P.
Bodenkunde: Geländeprojekt
PJS;	2.0	SWS
Kunz, A.
Biogeographische Datenerhebung
E/P/S;	3.0	SWS
Higgins, S. 
Hickler, T.
Lehramt﻿an﻿Gymnasien﻿L3﻿(modularisiert)
Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + Vegetationsgeographie)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GW	0.124	
Mi	10:00-12:00,	OSZ	H3	
Mi	10:00-12:00,	13.7.2011,	H	VI
Döll, P. 
Higgins, S.
Einführung in die Fachdidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	4
Schlottmann, A.
Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	4
N.N.
Migrationsregime - Bildungswege - Grenzerfahrungen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M. 
Wucherpfennig, C.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der Differenzen
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	13a,	Schülerexkursionen	
handlungsorientiert	gestalten
Tillmann, A.
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RM	14,	Naturbilder Hester, D.
Gruppe	3:	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Migrationsregime	-	
Bildungswege	-	Grenzerfahrungen	Raum:	AfE-Turm	904
Wucherpfennig, C.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V;	1.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	4
Pütz, R.
Einführung in die Geowissenschaften
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	GW	1.101	
Mo	13:15-14:15,	11.7.2011
Prinz-Grimm, P.
Statistische Verfahren in der Geographie
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	16
Schreiber, J.
Übung zur Statistische Verfahren in der Geographie (für LA 3)
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	5.7.2011,	RM	
13c
Schreiber, J.
Seminar Humangeographie
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a,	Kritische	Geographie Schipper, S.
Gruppe	2:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	
Wirtschaftsgeographie
N.N.286	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	14,	Mobilität Tomfort, D.
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a,	Kulturelle	Geographien	
der	Ökonomie
Dzudzek, I.
Gruppe	5:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	Politische	
Geographie
Rodatz, M.
Gruppe	6:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	14 N.N.
Europäische Metropolregionen I
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	4.7.2011,	13a,	Südschweden	
Nur	L3
Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	1:	Fr	9:30-16:00,	20.5.2011,	RM	14,	Block Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	1:	Fr	9:30-16:00,	24.6.2011,	RM	14,	Block Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	Fr	10:00-16:00,	15.4.2011,	13a,	Block Tomfort, D.
Gruppe	2:	Fr	10:00-16:00,	20.5.2011,	302	Hilb,	Block Tomfort, D.
Gruppe	2:	Di	16:00-18:00,	31.5.2011	–	12.7.2011,	13a,	Hamburg Tomfort, D.
Gruppe	3:	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	Wien Heeg, S.
Gruppe	4:	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Zürich Rosol, M.
Gruppe	5:	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Berlin Holm, A.
Europäische Metropolregionen II
E;	2.0	SWS
Gruppe	1:	,	Südschweden Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	,	Hamburg Tomfort, D.
Gruppe	3:	,	Berlin Holm, A.
Gruppe	4:	,	Zürich Rosol, M.
Gruppe	5:	 N.N.
Geländeübung Geomorphologie für Bachelor-Studierende
UE;	2.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R.
Geländeübung Geomorphologie für L2, L3, L5
UE;	2.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R.
Seminartage vor Ort für Bachelor-Studierende
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	GW	2.101
Runge, J.
Seminartage vor Ort für Lehramt
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	GW	2.101
Wunderlich, J.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS
Mo	15:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RM	14 Sperber, T.
Do	8:00-11:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a Nöthen, E.
Do	11:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Anmeldemodus:	Teilnehmer/
innen	stehen	aus	Veranstaltung	I	(WS	10/11)	fest.
Mösgen, A.
Seminartage vor Ort (3-5 Tage, Quartiersanalyse )
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	29.4.2011	
Fr	10:00-17:00,	20.5.2011	
Fr	10:00-17:00,	17.6.2011
Mösgen, A. 
Nöthen, E. 
Sperber, T.
Mentee II
S;	1.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R. 
Düspohl, M. 
Hester, D. 
Hock, S. 
Marzolff, I. 
Neeb, K.
Mo	8:00-10:00,	18.4.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	18.4.2011,	RM	14 N.N.
Mo	8:00-10:00,	18.4.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	8:00-10:00,	18.4.2011,	RM	13c N.N.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 287
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Mo	18:00-20:00,	18.4.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	18.4.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	18:00-20:00,	18.4.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	9.5.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	9.5.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	9.5.2011,	RM	14 N.N.
Mo	8:00-10:00,	9.5.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	18:00-20:00,	9.5.2011,	13a N.N.
Mo	18:00-20:00,	9.5.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	9.5.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	9.5.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	8:00-10:00,	23.5.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	23.5.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	23.5.2011,	RM	14 N.N.
Mo	8:00-10:00,	23.5.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	13a N.N.
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	8:00-10:00,	6.6.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	6.6.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	6.6.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	8:00-10:00,	6.6.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	13a N.N.
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	302	Hilb N.N.
Sa	9:00-17:00,	18.6.2011,	RM	14,	Block Neeb, K.
Mo	8:00-10:00,	27.6.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	27.6.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	27.6.2011,	RM	14 N.N.
Mo	8:00-10:00,	27.6.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	18:00-20:00,	27.6.2011,	13a N.N.
Mo	18:00-20:00,	27.6.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	27.6.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	27.6.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	8:00-10:00,	11.7.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	11.7.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	11.7.2011,	RM	14 N.N.
Mo	8:00-10:00,	11.7.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	18:00-20:00,	11.7.2011,	13a N.N.
Mo	18:00-20:00,	11.7.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	11.7.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	11.7.2011,	302	Hilb N.N.
Tutoring II
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	27.4.2011,	GW		
1.102	
Gruppe	2:	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	26.4.2011	–	10.5.2011,	GW	2.102	
Gruppe	5:	Di	16:00-17:00,	12.4.2011,	GW	2.102	
Gruppe	5:	14-täglich,	Di	16:00-19:00,	19.4.2011	–	3.5.2011,	GW	2.102
Berger, C. 
Dambeck, R. 
Marzolff, I. 
Düspohl, M.
Tutoring II - Hock, Hester, Neeb
S;	2.0	SWS288	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011,	RM	14 Hock, S.
Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	2.5.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	16.5.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	30.5.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	20.6.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	4.7.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	2:	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011,	RM	14 Hester, D.
Gruppe	2:	Mo	18:00-20:00,	2.5.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	2:	Mo	18:00-20:00,	16.5.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	2:	Mo	18:00-20:00,	30.5.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	2:	Mo	18:00-20:00,	20.6.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	2:	Mo	18:00-20:00,	4.7.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	3:	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011,	13a,	Nur	für	L3 Neeb, K.
Gruppe	3:	Mo	18:00-20:00,	18.4.2011,	13a N.N.
Gruppe	3:	Mo	18:00-20:00,	16.5.2011,	13a N.N.
Gruppe	3:	Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	Gelände N.N.
Gruppe	3:	Mo	18:00-20:00,	20.6.2011,	13a N.N.
Gruppe	3:	Mo	18:00-20:00,	4.7.2011,	13a N.N.
Einführungsveranstaltung SPS-E
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a	
Fr	9:00-17:00,	20.5.2011,	13a
Neeb, K.
Schulpraktikum SPS-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	13a
Neeb, K.
Lehramt﻿an﻿Haupt-,﻿Real-﻿und﻿Förderschulen﻿L2/L5﻿(modularisiert)
Einführung in die Fachdidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	4
Schlottmann, A.
Migrationsregime - Bildungswege - Grenzerfahrungen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M. 
Wucherpfennig, C.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der Differenzen
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	13a,	Schülerexkursionen	
handlungsorientiert	gestalten
Tillmann, A.
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RM	14,	Naturbilder Hester, D.
Gruppe	3:	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Migrationsregime	-	
Bildungswege	-	Grenzerfahrungen	Raum:	AfE-Turm	904
Wucherpfennig, C.
Einführung in die Geowissenschaften
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	GW	1.101	
Mo	13:15-14:15,	11.7.2011
Prinz-Grimm, P.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V;	1.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	4
Pütz, R.
Vorbereitung der Seminartage vor Ort
E/S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Raum	13a Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	13a Neeb, K.
Gruppe	2:	Sa	9:00-17:00,	21.5.2011,	13a N.N.
Gruppe	3:	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb Wucherpfennig, C.
Seminartage vor Ort (min. 6)
E;	2.0	SWS
Gruppe	1:	,	Südschweden Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	,	München	und	Oberbayern Neeb, K.
Gruppe	3:	,	Weimer	&	Buchenwald	Voraussichtlich	24.	bis	31.	Juli	2011 Wucherpfennig, C.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 289
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Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + Vegetationsgeographie)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GW	0.124	
Mi	10:00-12:00,	OSZ	H3	
Mi	10:00-12:00,	13.7.2011,	H	VI
Döll, P. 
Higgins, S.
Geländeübung Geomorphologie für Bachelor-Studierende
UE;	2.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R.
Geländeübung Geomorphologie für L2, L3, L5
UE;	2.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R.
Seminartage vor Ort für Bachelor-Studierende
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	GW	2.101
Runge, J.
Seminartage vor Ort für Lehramt
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	GW	2.101
Wunderlich, J.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS
Mo	15:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RM	14 Sperber, T.
Do	8:00-11:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a Nöthen, E.
Do	11:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Anmeldemodus:	Teilnehmer/
innen	stehen	aus	Veranstaltung	I	(WS	10/11)	fest.
Mösgen, A.
Seminartage vor Ort (3-5 Tage, Quartiersanalyse )
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	29.4.2011	
Fr	10:00-17:00,	20.5.2011	
Fr	10:00-17:00,	17.6.2011
Mösgen, A. 
Nöthen, E. 
Sperber, T.
Einführungsveranstaltung SPS-E
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a	
Fr	9:00-17:00,	20.5.2011,	13a
Neeb, K.
Schulpraktikum SPS-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	13a
Neeb, K.
Lehramt﻿an﻿Grundschulen﻿L1﻿(modularisiert)
Einführung in die Fachdidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	4
Schlottmann, A.
Diplom,﻿Magister﻿Artium
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V;	1.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	4
Pütz, R.
GIS in Planung und Unternehmen II
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	13c	
Gruppe	2:	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	13c	
Gruppe	3:	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RM	13c	
Gruppe	4:	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RM	13c
Schreiber, J.
Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	4
N.N.
Seminar zu Berufspraxis
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	302	Hilb	
Gruppe	2:	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	302	Hilb
Hock, S. 
N.N.
Projektseminar: Methodik, Empirie und Analyse
PJS;	4.0	SWS
Gruppe	1:	Mi	10:00-13:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	130 Lanzendorf, M.
Gruppe	2:	Mi	10:00-13:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	13a Schreiber, V.
Europäische Metropolregionen I
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	4.7.2011,	13a,	Südschweden	
Nur	L3
Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	1:	Fr	9:30-16:00,	20.5.2011,	RM	14,	Block Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	1:	Fr	9:30-16:00,	24.6.2011,	RM	14,	Block Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	Fr	10:00-16:00,	15.4.2011,	13a,	Block Tomfort, D.290	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Gruppe	2:	Fr	10:00-16:00,	20.5.2011,	302	Hilb,	Block Tomfort, D.
Gruppe	2:	Di	16:00-18:00,	31.5.2011	–	12.7.2011,	13a,	Hamburg Tomfort, D.
Gruppe	3:	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	Wien Heeg, S.
Gruppe	4:	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Zürich Rosol, M.
Gruppe	5:	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Berlin Holm, A.
Europäische Metropolregionen II
E;	2.0	SWS
Gruppe	1:	,	Südschweden Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	,	Hamburg Tomfort, D.
Gruppe	3:	,	Berlin Holm, A.
Gruppe	4:	,	Zürich Rosol, M.
Gruppe	5:	 N.N.
Wirtschaft und Region / Geographische Stadtforschung: Stadtökonomie
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	302	Hilb
Heeg, S.
Wirtschaft und Region: Wirtschaftsgeographie
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	302	Hilb
N.N.
Projektseminar Geographische Stadtforschung
PJS;	4.0	SWS;	Mo	14:00-17:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	302	Hilb
Pütz, R. 
Schwedes, C.
Projektseminar Wirtschaftsgeographie: Creative Industries
PJS;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	8.4.2011	–	10.4.2011,	RM	14,	
Blockseminar	
Di	14:00-17:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	14
Lindner, P.
Empirische Regionalforschung
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	302	Hilb,	Vorbesprechung:	
17.02.2011,	18	Uhr,	Raum	14
Klinger, T.
Gruppe	2:	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	13a Mösgen, A.
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	Vorbesprechung:	
17.02.2011,	19	Uhr,	Raum	14
Klinger, T.
Gruppe	4:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	13c Mösgen, A.
Vorlesung Konzepte der Globalisierung
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	302	Hilb
Lindner, P.
Politik und Steuerung: Wirtschaftsgeographie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	302	Hilb
N.N.
Hauptstudium
GIS in Planung und Unternehmen II
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	13c	
Gruppe	2:	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	13c	
Gruppe	3:	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RM	13c	
Gruppe	4:	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RM	13c
Schreiber, J.
Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	4
N.N.
Lektürekurs Geographische Stadtforschung
S;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	6.7.2011,	RM	14	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mi	8:00-10:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	RM	14
Heeg, S.
Politik und Steuerung - Geographische Stadtforschung: Globalization 
and its impact on state and non-state players
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	13a
Li, R.
Ringvorlesung Metropolenforschung:
V;	1.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	2
N.N.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS
Mo	15:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RM	14 Sperber, T.
Do	8:00-11:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a Nöthen, E.
Do	11:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Anmeldemodus:	Teilnehmer/
innen	stehen	aus	Veranstaltung	I	(WS	10/11)	fest.
Mösgen, A.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 291
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Nebenfächer﻿des﻿Diplomstudienganges,﻿Magister﻿Artium
Europäische Metropolregionen I
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	4.7.2011,	13a,	Südschweden	
Nur	L3
Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	1:	Fr	9:30-16:00,	20.5.2011,	RM	14,	Block Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	1:	Fr	9:30-16:00,	24.6.2011,	RM	14,	Block Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	Fr	10:00-16:00,	15.4.2011,	13a,	Block Tomfort, D.
Gruppe	2:	Fr	10:00-16:00,	20.5.2011,	302	Hilb,	Block Tomfort, D.
Gruppe	2:	Di	16:00-18:00,	31.5.2011	–	12.7.2011,	13a,	Hamburg Tomfort, D.
Gruppe	3:	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	Wien Heeg, S.
Gruppe	4:	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Zürich Rosol, M.
Gruppe	5:	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Berlin Holm, A.
Europäische Metropolregionen II
E;	2.0	SWS
Gruppe	1:	,	Südschweden Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	,	Hamburg Tomfort, D.
Gruppe	3:	,	Berlin Holm, A.
Gruppe	4:	,	Zürich Rosol, M.
Gruppe	5:	 N.N.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS
Mo	15:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RM	14 Sperber, T.
Do	8:00-11:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a Nöthen, E.
Do	11:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Anmeldemodus:	Teilnehmer/
innen	stehen	aus	Veranstaltung	I	(WS	10/11)	fest.
Mösgen, A.
Seminartage vor Ort (3-5 Tage, Quartiersanalyse )
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	29.4.2011	
Fr	10:00-17:00,	20.5.2011	
Fr	10:00-17:00,	17.6.2011
Mösgen, A. 
Nöthen, E. 
Sperber, T.
Einführungsveranstaltung SPS-E
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a	
Fr	9:00-17:00,	20.5.2011,	13a
Neeb, K.
Lehramt﻿an﻿Gymnasien﻿L3﻿(alte﻿Studienordnung)
Seminar Humangeographie
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a,	Kritische	Geographie Schipper, S.
Gruppe	2:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	
Wirtschaftsgeographie
N.N.
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	14,	Mobilität Tomfort, D.
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a,	Kulturelle	Geographien	
der	Ökonomie
Dzudzek, I.
Gruppe	5:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	Politische	
Geographie
Rodatz, M.
Gruppe	6:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	14 N.N.
Einführung in die Fachdidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	4
Schlottmann, A.
Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	4
N.N.
Wirtschaft und Region: Wirtschaftsgeographie
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	302	Hilb
N.N.
Wirtschaft und Region / Geographische Stadtforschung: Stadtökonomie
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	302	Hilb
Heeg, S.292	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Migrationsregime - Bildungswege - Grenzerfahrungen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M. 
Wucherpfennig, C.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der Differenzen
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	13a,	Schülerexkursionen	
handlungsorientiert	gestalten
Tillmann, A.
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RM	14,	Naturbilder Hester, D.
Gruppe	3:	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Migrationsregime	-	
Bildungswege	-	Grenzerfahrungen	Raum:	AfE-Turm	904
Wucherpfennig, C.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V;	1.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	4
Pütz, R.
Einführungsveranstaltung SPS-E
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a	
Fr	9:00-17:00,	20.5.2011,	13a
Neeb, K.
Schulpraktikum SPS-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	13a
Neeb, K.
Lehramt﻿an﻿Haupt-,﻿Real-﻿und﻿Förderschulen﻿L2/L5﻿(alte﻿Studienordnung)
Einführung in die Fachdidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	4
Schlottmann, A.
Statistische Verfahren in der Geographie
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	16
Schreiber, J.
Übung zur Statistische Verfahren in der Geographie (für LA 3)
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	5.7.2011,	RM	
13c
Schreiber, J.
Vorbereitung der Seminartage vor Ort
E/S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Raum	13a Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	13a Neeb, K.
Gruppe	2:	Sa	9:00-17:00,	21.5.2011,	13a N.N.
Gruppe	3:	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb Wucherpfennig, C.
Seminartage vor Ort (min. 6)
E;	2.0	SWS
Gruppe	1:	,	Südschweden Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	,	München	und	Oberbayern Neeb, K.
Gruppe	3:	,	Weimer	&	Buchenwald	Voraussichtlich	24.	bis	31.	Juli	2011 Wucherpfennig, C.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der Differenzen
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	13a,	Schülerexkursionen	
handlungsorientiert	gestalten
Tillmann, A.
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RM	14,	Naturbilder Hester, D.
Gruppe	3:	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Migrationsregime	-	
Bildungswege	-	Grenzerfahrungen	Raum:	AfE-Turm	904
Wucherpfennig, C.
Migrationsregime - Bildungswege - Grenzerfahrungen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M. 
Wucherpfennig, C.
Seminar Humangeographie
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a,	Kritische	Geographie Schipper, S.
Gruppe	2:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	
Wirtschaftsgeographie
N.N.
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	14,	Mobilität Tomfort, D.
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a,	Kulturelle	Geographien	
der	Ökonomie
Dzudzek, I.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 293
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Gruppe	5:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	Politische	
Geographie
Rodatz, M.
Gruppe	6:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	14 N.N.
Einführungsveranstaltung SPS-E
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a	
Fr	9:00-17:00,	20.5.2011,	13a
Neeb, K.
Schulpraktikum SPS-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	13a
Neeb, K.
Lehramt﻿an﻿Grundschulen﻿L1﻿(alte﻿Studienordnung)
Seminar Humangeographie
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a,	Kritische	Geographie Schipper, S.
Gruppe	2:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	
Wirtschaftsgeographie
N.N.
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	14,	Mobilität Tomfort, D.
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a,	Kulturelle	Geographien	
der	Ökonomie
Dzudzek, I.
Gruppe	5:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	Politische	
Geographie
Rodatz, M.
Gruppe	6:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	14 N.N.294	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿12﻿-﻿Informatik﻿und﻿
Mathematik
Informatik
TKS - Seminar
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00
Schweikardt, N.
Informatik﻿(BSc)
Aktuelle Themen aus der Programmierung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	SR	11
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
Rau, C.
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Datenkompression
S;	2.0	SWS;	Do	16:30-18:00,	ab	21.4.2011	
Vorbesprechung:	Do	16:30-18:00,	14.4.2011
Vuong, T.
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Human Computer 
Interaction in Lebenswelten der Zukunft
BS;	2.0	SWS
Bufe, J. 
Pfeiffer, M. 
Schiffner, D.
Stockhausen, C.
Blockveranst.,	10:00-18:00,	18.7.2011	–	20.7.2011,	612 Krömker, D.
Vorbesprechung:	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011,	612 Krömker, D.
Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs / der Entwurfsmethodik
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00
Hedrich, L.
Aktuelle Themen zu Kryptographie und Komplexität
BS;	Fr	14:00-18:00,	17.6.2011	–	15.7.2011,	612
Schnorr, C.
Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	17.6.2011	–	18.6.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	24.6.2011	–	25.6.2011
Brause, R.
Ausgewählte Themen der Modellierung / Ausgewählte Themen der 
Modellierung und Simulation
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Betriebssysteme
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.7.2011,	SR	9
Brause, R.
Betriebssysteme
V;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	SR	9	
Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	SR	9
Brause, R.
Datenstrukturen
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	Magnus	HS
Meyer, U.
Datenstrukturen
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	11.4.2011	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	3:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	20.4.2011	
Gruppe	4:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	27.4.2011	
Gruppe	5:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	21.4.2011	
Gruppe	6:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	28.4.2011	
Gruppe	7:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	22.4.2011	
Gruppe	8:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	29.4.2011
Meyer, U. 
Negoescu, A.
Diskrete Mathematik
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	6	
Do	12:00-14:00,	H	6
Theobald, T.
Diskrete Mathematik, Übung
UE;	2.0	SWS
Theobald, T.
Effiziente Algorithmen
V;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	SR	11	
Do	12:00-14:00,	SR	11
Meyer, U.
Effiziente Algorithmen
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00
Meyer, U. 
Beckmann, A.
Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz
UE;	1.0	SWS;	ungerade	Woche,	Mo	10:00-12:00,	SR	11
Schmidt-Schauß, M. 
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Rau, C.
Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz
V;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mo	10:00-12:00,	SR	11	
Do	10:00-12:00,	SR	11
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D. 
Rau, C.
Einführung in die Texttechnologie II
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
N.N.
Einführung in die Texttechnologie II
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00
N.N.
Einführung in verteilte Systeme
V;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00
Lindenstruth, V.
Einführung in verteilte Systeme
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00
Lindenstruth, V.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren 
für Mikroelektronik
V;	3.0	SWS;	Di	11:00-14:00,	ab	12.4.2011
Hedrich, L.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren 
für Mikroelektronik
UE;	1.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	ab	26.4.2011
Hedrich, L. 
Ma, M.
Elementare Stochastik
V;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	III	
Fr	10:00-12:00,	H	III
Wakolbinger, A.
Elementare Stochastik, Übung
UE;	2.0	SWS
Wakolbinger, A.
Elemente der Wirtschaftsinformatik - Wirtschaftsinformatik in a 
Nutshell
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	SR	11
Lattner, A.
Formale Sprachen und Berechenbarkeit
V;	3.0	SWS;	Do	8:00-11:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Magnus	HS
Schnitger, G.
Formale Sprachen und Berechenbarkeit
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00	
Mi	12:00-14:00	
Do	12:00-14:00
Schnitger, G.
Grundlagen der Computergraphik
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	Magnus	HS
N.N.
Grundlagen der Computergraphik
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.4.2011,	612
N.N.
Grundlagen der Digitalen Bildverarbeitung
V/UE;	4.0	SWS
Di	12:00-14:00,	ab	3.5.2011,	612 Mester, R.
Mi	10:00-12:00,	ab	4.5.2011,	612 N.N.
Grundlagen der Programmierung 2
V;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	H	II
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K.
Hoebel, N.; Schefels, C.; Rau, C.; Sabel, D.
Grundlagen der Programmierung 2
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	NM	123	
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	NM	123	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	123	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	133	
Gruppe	7:	Do	14:00-16:00,	NM	123	
Gruppe	8:	Fr	12:00-14:00,	NM	123
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K. 
Schefels, C. 
Hoebel, N. 
Rau, C. 
Sabel, D.
Grundlagen von Hardwaresystemen
PR;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	09b
Bauer, M. 
Brinkschulte, U.
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme
V;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	H	I
Brinkschulte, U. 
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Hardwarearchitekturen und Rechensysteme
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-14:00,	NM	118	
Mi	10:00-14:00,	NM	110	
Do	10:00-16:00,	NM	117	
Fr	10:00-14:00,	NM	118	
Gruppe	1:	Mo	10:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	2:	Mi	10:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	3:	Do	10:00-16:00,	NM	119	
Gruppe	4:	Fr	10:00-14:00,	NM	119
Bauer, M. 
Brinkschulte, U. 
Lohn, D. 
Meixler, S. 
Nickschas, M. 
von Renteln, A.
Kryptographie
V;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	711	groß	
Fr	10:00-12:00,	711	groß
Schnorr, C.
Kryptographie, Übung
UE;	2.0	SWS
Schnorr, C.
Mathematik 2 für die Informatik
V;	4.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	H	10	
Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	H	15
Gerstner, T. 
Theobald, T.
Mathematik für Informatiker 2
V;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	4	
Do	14:00-16:00,	H	4
Gerstner, T. 
Theobald, T.
Mathematik für Informatiker 2, Übung
UE;	2.0	SWS
Gerstner, T. 
Theobald, T.
Modellierung und Simulation I
PR;	4.0	SWS
Wittum, G.
Numerical Methods for Differential Equations, Tutorial
TUT;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	901
Kloeden, P.
Numerische Mathematik, Klausur
KL;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	8.4.2011,	H	IV
Kloeden, P.
Rechnertechnologie
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	ab	14.4.2011,	307
Waldschmidt, K.
Rechnertechnologie
V;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	ab	14.4.2011,	307
Waldschmidt, K.
Robuste Systemarchitekturen - Organic Computing
S;	2.0	SWS
Bauer, M. 
Brinkschulte, U.
Lohn, D.; Meixler, S.; Nickschas, M.; Pacher, M.; von Renteln, A.
Seminar zu aktuellen Themen der theoretischen Informatik
BS;	2.0	SWS
Schweikardt, N.
Soft Skills - Web Science
RV;	2.0	SWS
Zicari, R.
Softwaretechnik
V;	3.0	SWS;	Mo	13:15-16:00,	Magnus	HS
Drobnik, O.
Tutoriumsleitung
SONSTV;	1.0	SWS;	Di	10:00-16:30,	5.4.2011
Adler, I. 
Brause, R.
Brinkschulte, U.; Hedrich, L.; Koch, I.; Krömker, D.; Lindenstruth, V.; Mester, R.; Meyer, U.; Oldenburg, R.; 
Poloczek, J.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schnorr, C.; Schweikardt, N.; Timm, I.; Wittum, G.; Zicari, R.
Web Business: E-services and Business Models for the Web
V/UE;	4.0	SWS
Zicari, R.
Übungen zu Mathematik 2 für die Informatik
UE;	2.0	SWS
Gerstner, T. 
Theobald, T.
Informatik﻿(MSc)
Advanced Rendering (ADR) - Non-Standard-Rendering-Verfahren
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	612
Joseph, H.
Aktuelle Themen aus der Wirtschaftsinformatik und Simulation
BS;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	19.4.2011,	203	
Di	8:30-10:00,	28.6.2011,	203	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	25.7.2011	–	28.7.2011,	203
Lattner, A.
Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs / der Entwurfsmethodik
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00
Hedrich, L.
Aktuelle Themen im Algorithm Engineering
BS;	2.0	SWS
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Aktuelle Themen zu Kryptographie und Komplexität
BS;	Fr	14:00-18:00,	17.6.2011	–	15.7.2011,	612
Schnorr, C.
Algorithmen und Modelle der Bioinformatik
V;	4.0	SWS;	Di	14:00-17:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	V
Koch, I.
Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	17.6.2011	–	18.6.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	24.6.2011	–	25.6.2011
Brause, R.
Computational Finance
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Computational Finance
V;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	110	
Do	10:00-12:00,	110
Gerstner, T.
Computational Finance, Übung
UE;	2.0	SWS
Gerstner, T.
Computational Humanities
BS;	2.0	SWS
N.N.
Computational Neuroscience
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011
Queisser, G.
Effiziente Algorithmen
V;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	SR	11	
Do	12:00-14:00,	SR	11
Meyer, U.
Effiziente Algorithmen
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00
Meyer, U. 
Beckmann, A.
Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz
UE;	1.0	SWS;	ungerade	Woche,	Mo	10:00-12:00,	SR	11
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
Rau, C.
Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz
V;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mo	10:00-12:00,	SR	11	
Do	10:00-12:00,	SR	11
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D. 
Rau, C.
Einführung in verteilte Systeme
V;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00
Lindenstruth, V.
Einführung in verteilte Systeme
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00
Lindenstruth, V.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren 
für Mikroelektronik
V;	3.0	SWS;	Di	11:00-14:00,	ab	12.4.2011
Hedrich, L.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren 
für Mikroelektronik
UE;	1.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	ab	26.4.2011
Hedrich, L. 
Ma, M.
Funktionale Programmierung
PR;	4.0	SWS
Sabel, D.
Grundlagen der Computergraphik
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	Magnus	HS
N.N.
Grundlagen der Digitalen Bildverarbeitung
V/UE;	4.0	SWS
Di	12:00-14:00,	ab	3.5.2011,	612 Mester, R.
Mi	10:00-12:00,	ab	4.5.2011,	612 N.N.
Information Retrieval
BS;	2.0	SWS
N.N.
Informationssysteme: Web-Technologien für E-Commerce
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011
Hoebel, N. 
Schefels, C.
Tolle, K.; Zicari, R.
Internet Algorithmen
V;	3.0	SWS;	Mo	11:00-14:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	H	5
Schnitger, G.
Internet Algorithmen
UE;	2.0	SWS
Schnitger, G.
Komplexitätstheorie
V;	3.0	SWS;	Di	14:00-17:00,	Magnus	HS
Schweikardt, N.298	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Komplexitätstheorie
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Magnus	HS
Schweikardt, N.
Kryptographie
V;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	711	groß	
Fr	10:00-12:00,	711	groß
Schnorr, C.
Kryptographie, Übung
UE;	2.0	SWS
Schnorr, C.
Modellierung der Signalverarbeitung in Neuronen
S;	2.0	SWS
Queisser, G. 
Wittum, G.
Modellierung und Simulation I
PR;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011	
Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011	
Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II / Signalverarbeitung in Neuronen
PR;	4.0	SWS
Queisser, G. 
Wittum, G.
Modellierung von Diffusion und Transport in Biogewebe
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Numerical Methods for Differential Equations
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	110	
Mi	12:00-14:00,	110
Kloeden, P.
Numerical Methods for Differential Equations, Tutorial
TUT;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	901
Kloeden, P.
Parallelization
PR;	4.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	SR	9
Leuck, G. 
Meyer, U.
Rechnertechnologie
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	ab	14.4.2011,	307
Waldschmidt, K.
Rechnertechnologie
V;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	ab	14.4.2011,	307
Waldschmidt, K.
Robot and Computer Vision
V/UE;	4.0	SWS
Mester, R.
Di	10:00-11:00,	ab	3.5.2011,	612 Mester, R.
Di	11:00-12:00,	ab	3.5.2011,	612 N.N.
Do	10:00-12:00,	ab	5.5.2011,	612 Mester, R.
Robotik und visuelle Sensorik
PR;	4.0	SWS
Mester, R.
Do	14:00-18:00,	ab	5.5.2011,	JRL	19 Mester, R.
Vorbesprechung:	Do	14:00-16:00,	14.4.2011,	JRL	19 N.N.
Robuste Systemarchitekturen - Organic Computing
S;	2.0	SWS
Bauer, M. 
Brinkschulte, U.
Lohn, D.; Meixler, S.; Nickschas, M.; Pacher, M.; von Renteln, A.
Seminar zu aktuellen Themen der theoretischen Informatik: 
Algorithmen
BS;	2.0	SWS
Schweikardt, N.
Seminar zu aktuellen Themen der theoretischen Informatik: Modelle - 
Kombinatorische Spiele und diskrete Systeme
S;	2.0	SWS;	Fr	15:00-17:00,	15.4.2011,	307	
Fr	15:00-17:00,	1.7.2011,	307	
Do	9:00-19:00,	7.7.2011,	NM	125	
Blockveranstaltung	+	Sa,	9:00-17:00,	8.7.2011	–	9.7.2011,	307
Adler, I.
Soft Skills - Web Science
RV;	2.0	SWS
Zicari, R.
Soft Skills für Studierende
US/S
N.N.
Spezielle Themen des Wissenschaftlichen Rechnens: (Digitale) 
Fotographie
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Stochastische Numerik
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	110
Kloeden, P.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 299
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Stochastische Numerik, Übung
UE;	1.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	901
Kloeden, P.
Tutoriumsleitung
SONSTV;	1.0	SWS;	Di	10:00-16:30,	5.4.2011
Adler, I. 
Brause, R.
Brinkschulte, U.; Hedrich, L.; Koch, I.; Krömker, D.; Lindenstruth, V.; Mester, R.; Meyer, U.; Oldenburg, R.; 
Poloczek, J.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schnorr, C.; Schweikardt, N.; Timm, I.; Wittum, G.; Zicari, R.
Web Business: E-services and Business Models for the Web
V/UE;	4.0	SWS
Zicari, R.
Übungen zur Veranstaltung Algorithmen und Modelle der 
Bioinformatik
UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-9:30,	19.4.2011	–	12.7.2011,	SR	11
Koch, I.
Informatik﻿(Lehramt﻿für﻿Haupt-﻿und﻿Realschulen﻿[L2])
Aktuelle Themen aus der Wirtschaftsinformatik und Simulation
BS;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	19.4.2011,	203	
Di	8:30-10:00,	28.6.2011,	203	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	25.7.2011	–	28.7.2011,	203
Lattner, A.
Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	17.6.2011	–	18.6.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	24.6.2011	–	25.6.2011
Brause, R.
Ausgewählte Themen der Modellierung / Ausgewählte Themen der 
Modellierung und Simulation
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Betriebssysteme
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.7.2011,	SR	9
Brause, R.
Computational Finance
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Einführung in die Didaktik der Informatik 2
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	4
Oldenburg, R.
Einführung in die Didaktik der Informatik 2, Übung
UE;	1.0	SWS;	Fr	15:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	4
Oldenburg, R. 
Rabel, M.
Elemente der Wirtschaftsinformatik - Wirtschaftsinformatik in a 
Nutshell
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	SR	11
Lattner, A.
Grundlagen der Programmierung 2
V;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	H	II
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K.
Hoebel, N.; Schefels, C.; Rau, C.; Sabel, D.
Grundlagen der Programmierung 2
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	NM	123	
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	NM	123	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	123	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	133	
Gruppe	7:	Do	14:00-16:00,	NM	123	
Gruppe	8:	Fr	12:00-14:00,	NM	123
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K. 
Schefels, C. 
Hoebel, N. 
Rau, C. 
Sabel, D.
Informatikunterricht in der Sekundarstufe 1
P/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
Poloczek, J.
Informationssysteme: Web-Technologien für E-Commerce
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011
Hoebel, N. 
Schefels, C.
Tolle, K.; Zicari, R.
Technikreflexion für den Unterricht
PR;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011
Oldenburg, R.
Informatik﻿(Lehramt﻿an﻿Gymnasien﻿[L3])
AG für Staatsexamenskandidaten
AG;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	SR	9
Poloczek, J.
Aktuelle Themen aus der Wirtschaftsinformatik und Simulation
BS;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	19.4.2011,	203	
Di	8:30-10:00,	28.6.2011,	203	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	25.7.2011	–	28.7.2011,	203
Lattner, A.300	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Aktuelle Themen im Algorithm Engineering
BS;	2.0	SWS
Meyer, U.
Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	17.6.2011	–	18.6.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	24.6.2011	–	25.6.2011
Brause, R.
Ausgewählte Themen der Modellierung / Ausgewählte Themen der 
Modellierung und Simulation
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Betriebssysteme
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.7.2011,	SR	9
Brause, R.
Betriebssysteme
V;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	SR	9	
Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	SR	9
Brause, R.
Computational Finance
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Diskrete Mathematik
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	6	
Do	12:00-14:00,	H	6
Theobald, T.
Diskrete Mathematik, Übung
UE;	2.0	SWS
Theobald, T.
Einführung in die Didaktik der Informatik 2
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	4
Oldenburg, R.
Einführung in die Didaktik der Informatik 2, Übung
UE;	1.0	SWS;	Fr	15:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	4
Oldenburg, R. 
Rabel, M.
Einführung in die Texttechnologie II
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
N.N.
Einführung in die Texttechnologie II
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00
N.N.
Elemente der Wirtschaftsinformatik - Wirtschaftsinformatik in a 
Nutshell
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	SR	11
Lattner, A.
Formale Sprachen und Berechenbarkeit
V;	3.0	SWS;	Do	8:00-11:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Magnus	HS
Schnitger, G.
Grundlagen der Programmierung 2
V;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	H	II
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K.
Hoebel, N.; Schefels, C.; Rau, C.; Sabel, D.
Grundlagen der Programmierung 2
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	NM	123	
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	NM	123	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	123	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	133	
Gruppe	7:	Do	14:00-16:00,	NM	123	
Gruppe	8:	Fr	12:00-14:00,	NM	123
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K. 
Schefels, C. 
Hoebel, N. 
Rau, C. 
Sabel, D.
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme
V;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	H	I
Brinkschulte, U. 
Pacher, M.
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-14:00,	NM	118	
Mi	10:00-14:00,	NM	110	
Do	10:00-16:00,	NM	117	
Fr	10:00-14:00,	NM	118	
Gruppe	1:	Mo	10:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	2:	Mi	10:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	3:	Do	10:00-16:00,	NM	119	
Gruppe	4:	Fr	10:00-14:00,	NM	119
Bauer, M. 
Brinkschulte, U. 
Lohn, D. 
Meixler, S. 
Nickschas, M. 
von Renteln, A.
Informationssysteme: Web-Technologien für E-Commerce
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011
Hoebel, N. 
Schefels, C.
Tolle, K.; Zicari, R.
Internet Algorithmen
V;	3.0	SWS;	Mo	11:00-14:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	H	5
Schnitger, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 301
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Internet Algorithmen
UE;	2.0	SWS
Schnitger, G.
Modellierung der Signalverarbeitung in Neuronen
S;	2.0	SWS
Queisser, G. 
Wittum, G.
Modellierung von Diffusion und Transport in Biogewebe
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Programmiersprachen im Informatikunterricht 2
PR/S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00
Poloczek, J.
Robuste Systemarchitekturen - Organic Computing
S;	2.0	SWS
Bauer, M. 
Brinkschulte, U.
Lohn, D.; Meixler, S.; Nickschas, M.; Pacher, M.; von Renteln, A.
Softwaretechnik
V;	3.0	SWS;	Mo	13:15-16:00,	Magnus	HS
Drobnik, O.
Technikreflexion für den Unterricht
PR;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011
Oldenburg, R.
Tutoriumsleitung
SONSTV;	1.0	SWS;	Di	10:00-16:30,	5.4.2011
Adler, I. 
Brause, R.
Brinkschulte, U.; Hedrich, L.; Koch, I.; Krömker, D.; Lindenstruth, V.; Mester, R.; Meyer, U.; Oldenburg, R.; 
Poloczek, J.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schnorr, C.; Schweikardt, N.; Timm, I.; Wittum, G.; Zicari, R.
Informatik﻿(Lehramt﻿für﻿Förderschulen﻿[L5])
Aktuelle Themen aus der Wirtschaftsinformatik und Simulation
BS;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	19.4.2011,	203	
Di	8:30-10:00,	28.6.2011,	203	
Blockveranst.,	9:00-18:00,	25.7.2011	–	28.7.2011,	203
Lattner, A.
Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	17.6.2011	–	18.6.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	24.6.2011	–	25.6.2011
Brause, R.
Ausgewählte Themen der Modellierung / Ausgewählte Themen der 
Modellierung und Simulation
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Betriebssysteme
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.7.2011,	SR	9
Brause, R.
Computational Finance
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Einführung in die Didaktik der Informatik 2
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	4
Oldenburg, R.
Einführung in die Didaktik der Informatik 2, Übung
UE;	1.0	SWS;	Fr	15:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	4
Oldenburg, R. 
Rabel, M.
Elemente der Wirtschaftsinformatik - Wirtschaftsinformatik in a 
Nutshell
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	SR	11
Lattner, A.
Grundlagen der Programmierung 2
V;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	H	II
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K.
Hoebel, N.; Schefels, C.; Rau, C.; Sabel, D.
Grundlagen der Programmierung 2
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	NM	123	
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	NM	123	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	123	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	133	
Gruppe	7:	Do	14:00-16:00,	NM	123	
Gruppe	8:	Fr	12:00-14:00,	NM	123
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K. 
Schefels, C. 
Hoebel, N. 
Rau, C. 
Sabel, D.
Informatikunterricht in der Sekundarstufe 1
P/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
Poloczek, J.
Informationssysteme: Web-Technologien für E-Commerce
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011
Hoebel, N. 
Schefels, C.
Tolle, K.; Zicari, R.
Technikreflexion für den Unterricht
PR;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011
Oldenburg, R.302	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Bioinformatik﻿(BSc)
Einführung in die Humantoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
Oehlmann, J.
Formale Sprachen und Berechenbarkeit
V;	3.0	SWS;	Do	8:00-11:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Magnus	HS
Schnitger, G.
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme
V;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	H	I
Brinkschulte, U. 
Pacher, M.
Hardwarearchitekturen und Rechensysteme
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-14:00,	NM	118	
Mi	10:00-14:00,	NM	110	
Do	10:00-16:00,	NM	117	
Fr	10:00-14:00,	NM	118	
Gruppe	1:	Mo	10:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	2:	Mi	10:00-14:00,	NM	119	
Gruppe	3:	Do	10:00-16:00,	NM	119	
Gruppe	4:	Fr	10:00-14:00,	NM	119
Bauer, M. 
Brinkschulte, U. 
Lohn, D. 
Meixler, S. 
Nickschas, M. 
von Renteln, A.
Molekulare Pflanzenphysiologie
PR/S;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	13:00-17:30,	31.5.2011	–	1.6.2011,	Bio	0.301,	
Praktikum	
Fr	13:00-17:30,	3.6.2011	–	24.6.2011,	Bio	0.301,	Seminar,	wahlweise	Biologie	
-	KR	III	-	B105	
Fr	13:00-17:30,	3.6.2011	–	24.6.2011,	B	105,	Seminar,	wahlweise	Biologie	-	KR	
III	-	B105	
Blockveranst.,	13:00-17:30,	7.6.2011	–	8.6.2011,	Bio	0.301,	Praktikum	
Blockveranst.,	13:00-17:30,	14.6.2011	–	15.6.2011,	B	105,	Praktikum	zusätzlich	
findet	das	Praktikum	noch	auf	dem	Biocampus	im	Laborraum	B	023,	B	024	
statt.	
Blockveranst.,	13:00-17:30,	21.6.2011	–	22.6.2011,	B	105,	Praktikum	zusätzlich	
findet	das	Praktikum	noch	auf	dem	Biocampus	im	Laborraum	B	023,	B	024	
statt.	
Blockveranst.,	13:00-17:30,	27.6.2011	–	29.6.2011,	B	105,	Praktikum	zusätzlich	
findet	das	Praktikum	noch	auf	dem	Biocampus	im	Laborraum	B	023,	B	024	
statt.	
Blockveranst.,	13:00-17:30,	4.7.2011	–	6.7.2011,	B	105,	Praktikum	zusätzlich	
findet	das	Praktikum	noch	auf	dem	Biocampus	im	Laborraum	B	023,	B	024	
statt.
Büchel, C. 
Sandmann, G. 
Schleiff, E. 
Scharf, K. 
Fauth, M. 
Weil, M.
Grundlagen﻿der﻿Bioinformatik﻿(BioI-4)
Grundlagen der Bioinformatik
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	13
Koch, I.
Übungen: Grundlagen der Bioinformatik
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	BCC	0.12b
Koch, I. 
Mirus, O.
Angewandte﻿Mathematik﻿(BioI-5)
Mathematik 2 für die Informatik
V;	4.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	H	10	
Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	H	15
Gerstner, T. 
Theobald, T.
Übungen zu Mathematik 2 für die Informatik
UE;	2.0	SWS
Gerstner, T. 
Theobald, T.
Bioorganische﻿Chemie﻿(BioI-6)
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum 
für Studenten der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
EV;	Mo	9:00-12:00,	12.9.2011,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum für Studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
V;	Mo	13:00-16:00,	12.9.2011,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Organisch-chemisches Praktikum für Studenten der Biologie, 
Bioinformatik und des Lehramts L2
PR;	Blockveranst.,	9:00-17:00,	12.9.2011	–	30.9.2011,	N140/107	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	12.9.2011	–	30.9.2011,	N140/207	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	12.9.2011	–	30.9.2011,	N160/107
Engels, J. 
Russ, T.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 303
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Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2, Vorlesung
V;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	OSZ	H2	
Do	8:00-10:00,	OSZ	H2
Engels, J. 
Russ, T.
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2, Übung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	OSZ	H2	
Do	10:00-11:00,	OSZ	H2
Engels, J. 
Russ, T.
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-
Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
OV;	Do	10:00-11:00,	14.7.2011
Engels, J. 
Russ, T.
Seminar zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2 )
S;	3.0	SWS;	Mo	9:00-11:00,	12.9.2011	–	26.9.2011,	H2	
Mi	9:00-11:00,	14.9.2011	–	28.9.2011,	H2	
Fr	9:00-11:00,	16.9.2011	–	30.9.2011,	H2
Engels, J. 
Russ, T.
Grundlagen﻿der﻿Programmierung﻿(BioI-7)
Grundlagen der Programmierung 2
V;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	H	II
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K.
Hoebel, N.; Schefels, C.; Rau, C.; Sabel, D.
Grundlagen der Programmierung 2
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	NM	123	
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	NM	123	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	123	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	133	
Gruppe	7:	Do	14:00-16:00,	NM	123	
Gruppe	8:	Fr	12:00-14:00,	NM	123
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K. 
Schefels, C. 
Hoebel, N. 
Rau, C. 
Sabel, D.
Biochemie﻿und﻿Zellbiologie﻿(BioI-8)
Zellbiologie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	25.5.2011,	OSZ		H1	
Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	27.5.2011,	OSZ		H1
Bernardi, P. 
Schleiff, E. 
Sommer, M.
Starzinski-Powitz, A.
Algorithmen﻿und﻿Modelle﻿der﻿Bioinformatik﻿(BioI-13)
Algorithmen und Modelle der Bioinformatik
V;	4.0	SWS;	Di	14:00-17:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	V
Koch, I.
Übungen zur Veranstaltung Algorithmen und Modelle der 
Bioinformatik
UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-9:30,	19.4.2011	–	12.7.2011,	SR	11
Koch, I.
Datenstrukturen﻿(BioI-14)
Datenstrukturen
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	Magnus	HS
Meyer, U.
Datenstrukturen
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	11.4.2011	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	3:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	20.4.2011	
Gruppe	4:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	27.4.2011	
Gruppe	5:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	21.4.2011	
Gruppe	6:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	28.4.2011	
Gruppe	7:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	22.4.2011	
Gruppe	8:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	29.4.2011
Meyer, U. 
Negoescu, A.
Spezialisierung﻿I﻿(BioI-16)
Seminar zur Stoffwechselphysiologie
S;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	30.5.2011	–	15.7.2011
Prinzinger, R.
Spezialisierung 1: Tierphysiologie
US/S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-20:00,	13.4.2011	–	25.5.2011,	Bio	0.201	
Do	13:00-18:00,	14.4.2011	–	26.5.2011,	Bio	0.201
Oehlmann, J. 
Prinzinger, R.304	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Teammanagement﻿und﻿Führungskompetenz﻿(Ergänzungsmodul)﻿(BioI-19)
Tutoriumsleitung
SONSTV;	1.0	SWS;	Di	10:00-16:30,	5.4.2011
Adler, I. 
Brause, R.
Brinkschulte, U.; Hedrich, L.; Koch, I.; Krömker, D.; Lindenstruth, V.; Mester, R.; Meyer, U.; Oldenburg, R.; 
Poloczek, J.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schnorr, C.; Schweikardt, N.; Timm, I.; Wittum, G.; Zicari, R.
Wahlpflichtmodul﻿aus﻿Bioinformatik,﻿Biologie,﻿Informatik﻿oder﻿anderen﻿Fächern﻿(BioI-21)
Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	17.6.2011	–	18.6.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	24.6.2011	–	25.6.2011
Brause, R.
Computational Neuroscience
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011
Queisser, G.
Einführung in die Texttechnologie II
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
N.N.
Einführung in die Texttechnologie II
UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00
N.N.
Einführung in verteilte Systeme
V;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00
Lindenstruth, V.
Einführung in verteilte Systeme
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00
Lindenstruth, V.
Elemente der Wirtschaftsinformatik - Wirtschaftsinformatik in a 
Nutshell
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	SR	11
Lattner, A.
Modellierung der Signalverarbeitung in Neuronen
S;	2.0	SWS
Queisser, G. 
Wittum, G.
Modellierung und Simulation I
PR;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011	
Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011	
Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
Wittum, G.
Modellierung von Diffusion und Transport in Biogewebe
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Seminar zu aktuellen Themen der theoretischen Informatik
BS;	2.0	SWS
Schweikardt, N.
Softwaretechnik
V;	3.0	SWS;	Mo	13:15-16:00,	Magnus	HS
Drobnik, O.
Abschlussmodul﻿(BioI-22)
Abschlußmodul Projektplanung und Bachelorarbeit
S;	Blockveranst.,	8:15-17:00,	1.4.2011	–	30.9.2011
Entian, K. 
Kötter, P.
Projektplanung
S;	3.0	SWS
Gaese, B. 
Kössl, M.
Nowotny, M.; Voß, C.
Mathematik
Liste	der	Studienberater:	
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb12/mathematik/studium/studienberatung/index.html
Orientierungsveranstaltungen
Orientierungsveranstaltung Bachelor Mathematik
OV;	Mi	10:00-11:30,	6.4.2011,	H	II
Bernig, A.
Orientierungsveranstaltung Master Mathematik
OV;	Mi	11:30-13:00,	6.4.2011,	H	II
Bernig, A.
Mathematisches﻿Kolloquium
Mathematisches Kolloquium
KO;	Fr	16:00-18:00,	711	groß
N.N.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 305
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Mathematik﻿Diplom
Hauptstudium﻿-﻿Diplom
AG Niederdimensionale Topologie
AG;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	310		Ü/S
Metzler, W.
Aktuelle Themen zu Kryptographie und Komplexität
BS;	Fr	14:00-18:00,	17.6.2011	–	15.7.2011,	612
Schnorr, C.
Ausgewählte Kapitel der partiellen Differentialgleichungen, Übung
UE;	1.0	SWS
Weth, T.
Fragmentierungs- und Koaleszenzprozesse
V;	2.0	SWS;	Fr	12:30-14:00,	711	klein
Knobloch, R.
Fragmentierungs- und Koaleszenzprozesse, Übung
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	16:00-18:00,	711	klein
Knobloch, R.
Geometrie und Kombinatorik von Spektraedern
S;	2.0	SWS
Theobald, T.
Gitterpolytope
V;	4.0	SWS
Haase, C.
Gitterpolytope, Übung
UE;	2.0	SWS
Haase, C.
Höhere Analysis
V;	4.0	SWS
Dinges, H.
Höhere Analysis, Übung
UE;	2.0	SWS
Dinges, H.
Kryptographie
V;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	711	groß	
Fr	10:00-12:00,	711	groß
Schnorr, C.
Kryptographie, Übung
UE;	2.0	SWS
Schnorr, C.
Liegruppen
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	901
Bernig, A.
Liegruppen, Übung
UE;	1.0	SWS
Bernig, A.
Seminar über partielle Differentialgleichungen
S;	Di	16:00-18:00,	903
N.N.
Stochastic Processes
V;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	6	
Fr	12:00-14:00,	H	2
Neininger, R.
Stochastic Processes, Übung
UE;	2.0	SWS
Neininger, R.
Stochastische Analysis mit Finanzmathematik
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	308
Kühn, C.
Stochastische Analysis mit Finanzmathematik, Übung
UE;	1.0	SWS
Kühn, C.
Stochastische Modelle der Populationsgenetik
V;	2.0	SWS;	Di	12:30-14:00,	711	klein
Wakolbinger, A.
Stochastische Modelle der Populationsgenetik, Übung
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	16:00-18:00
Böinghoff, C. 
Wakolbinger, A.
Stochastische Numerik
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	110
Kloeden, P.
Stochastische Numerik, Übung
UE;	1.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	901
Kloeden, P.
Topologisches Seminar
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	308
Burde, G. 
Metzler, W.
Oberseminare﻿und﻿Arbeitsgemeinschaften
Dynamische Systeme in der Biologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	110
Crauel, H. 
Kloeden, P.
Oberseminar Geometrische Analysis
S;	Di	14:00-16:00,	901
Bernig, A.306	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Oberseminar Stochastik
OS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	711	klein
Neininger, R. 
Wakolbinger, A.
Mathematik-Bachelor
Nachklausur zur VL Einführung in die lineare Funktionalanalysis
KL;	Mi	10:00-12:00,	6.4.2011,	711	groß
Reichert-Hahn, M.
Pflichtbereich﻿-﻿Bachelor
Analysis 1
V;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	H	III	
Do	8:00-10:00,	H	III
Wolfart, J.
Analysis 1, Übung
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	H	III
Wolfart, J.
Analysis 2
V;	4.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	H	II	
Fr	12:00-14:00,	H	II
Crauel, H.
Analysis 2, Übung
UE;	2.0	SWS
Crauel, H.
Diskrete Mathematik
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	6	
Do	12:00-14:00,	H	6
Theobald, T.
Diskrete Mathematik, Übung
UE;	2.0	SWS
Theobald, T.
Einführung in die Topologie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	2
Johannson, K.
Einführung in die Topologie, Übung
UE;	1.0	SWS
Johannson, K.
Elementare Stochastik
V;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	III	
Fr	10:00-12:00,	H	III
Wakolbinger, A.
Elementare Stochastik, Übung
UE;	2.0	SWS
Wakolbinger, A.
Geometrie (Bachelor, L3)
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	III
Möller, M.
Geometrie (Bachelor, L3), Übung
UE;	1.0	SWS
Möller, M.
Geometrie und Kombinatorik von Spektraedern
S;	2.0	SWS
Theobald, T.
Höhere Analysis
V;	4.0	SWS
Dinges, H.
Höhere Analysis, Übung
UE;	2.0	SWS
Dinges, H.
Lineare Algebra
V;	4.0	SWS
N.N.
Lineare Algebra, Übung
UE;	2.0	SWS
N.N.
Numerische Mathematik, Klausur
KL;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	8.4.2011,	H	IV
Kloeden, P.
Proseminar
P;	2.0	SWS
Crauel, H.
Proseminar Bernsteinpolynome und ihre Anwendungen
P
Baumeister, J.
Proseminar Matrix-Algorithmen
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	22.4.2011,	902
Gerstner, T.
Vertiefungsbereich﻿-﻿Bachelor
Aktuelle Themen zu Kryptographie und Komplexität
BS;	Fr	14:00-18:00,	17.6.2011	–	15.7.2011,	612
Schnorr, C.
Algebra II
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	308
Burde, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 307
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Algebra II, Übung
UE;	1.0	SWS
Burde, G.
Algebraische Topologie
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	308	
Do	10:00-12:00,	308
Metzler, W.
Algebraische Topologie, Übung
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	308
Metzler, W.
Analysis auf Mannigfaltigkeiten
V;	Di	8:00-10:00,	H	11	
Fr	8:00-10:00,	H	11
Bernig, A.
Analysis auf Mannigfaltigkeiten, Übung
UE
Bernig, A.
Ausgewählte Kapitel aus der geometrischen Gruppentheorie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	310		Ü/S
Lehnert, J.
Ausgewählte Kapitel aus der geometrischen Gruppentheorie, Übung
UE;	1.0	SWS
Lehnert, J.
Ausgewählte Kapitel der partiellen Differentialgleichungen
V;	Mi	14:00-16:00,	711	groß
Weth, T.
Ausgewählte Kapitel der partiellen Differentialgleichungen, Übung
UE;	1.0	SWS
Weth, T.
Computational Finance
V;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	110	
Do	10:00-12:00,	110
Gerstner, T.
Computational Finance, Übung
UE;	2.0	SWS
Gerstner, T.
Dynamische Systeme in der Biologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	110
Crauel, H. 
Kloeden, P.
Dynamische Systeme und Geometrie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	309	Eck
Möller, M.
Dynamische Systeme und Geometrie, Übung
UE;	1.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	309	Eck
Möller, M.
Einführung in die Algebraische Geometrie
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	711	groß
Werner, A.
Einführung in die Algebraische Geometrie, Übung
UE;	1.0	SWS
Werner, A.
Ergänzungen zur Funktionalanalysis
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	711	groß
Reichert-Hahn, M.
Ergänzungen zur Funktionalanalysis, Übung
UE;	1.0	SWS
Reichert-Hahn, M.
Finanzmathematik (Bachelor-Abschlussseminar)
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	711	klein
Kühn, C.
Fragmentierungs- und Koaleszenzprozesse
V;	2.0	SWS;	Fr	12:30-14:00,	711	klein
Knobloch, R.
Fragmentierungs- und Koaleszenzprozesse, Übung
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	16:00-18:00,	711	klein
Knobloch, R.
Fuchssche Gruppen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	309	Eck
Möller, M.
Kryptographie
V;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	711	groß	
Fr	10:00-12:00,	711	groß
Schnorr, C.
Kryptographie, Übung
UE;	2.0	SWS
Schnorr, C.
Numerical Methods for Differential Equations
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	110	
Mi	12:00-14:00,	110
Kloeden, P.
Numerical Methods for Differential Equations, Tutorial
TUT;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	901
Kloeden, P.
Quadraturverfahren für hochdimensionale Probleme
BS
Gerstner, T.308	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Seminar über Algebra
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	711	klein
Burde, G.
Seminar über Gruppentheorie in Verbindung mit Geometrie
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	901
Bieri, R.
Seminar über Torische Varietäten
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	309	Eck
Werner, A.
Seminar über partielle Differentialgleichungen
S;	Di	16:00-18:00,	903
N.N.
Stochastic Processes
V;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	6	
Fr	12:00-14:00,	H	2
Neininger, R.
Stochastic Processes, Übung
UE;	2.0	SWS
Neininger, R.
Stochastische Analysis mit Finanzmathematik
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	308
Kühn, C.
Stochastische Analysis mit Finanzmathematik, Übung
UE;	1.0	SWS
Kühn, C.
Stochastische Modelle der Populationsgenetik
V;	2.0	SWS;	Di	12:30-14:00,	711	klein
Wakolbinger, A.
Stochastische Modelle der Populationsgenetik, Übung
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	16:00-18:00
Böinghoff, C. 
Wakolbinger, A.
Stochastische Numerik
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	110
Kloeden, P.
Stochastische Numerik, Übung
UE;	1.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	901
Kloeden, P.
Topologisches Seminar
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	308
Burde, G. 
Metzler, W.
Mathematik-Master
Hauptfachstudium﻿-﻿Master
Aktuelle Themen zu Kryptographie und Komplexität
BS;	Fr	14:00-18:00,	17.6.2011	–	15.7.2011,	612
Schnorr, C.
Algebra II
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	308
Burde, G.
Algebra II, Übung
UE;	1.0	SWS
Burde, G.
Dynamische Systeme in der Biologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	110
Crauel, H. 
Kloeden, P.
Dynamische Systeme und Geometrie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	309	Eck
Möller, M.
Dynamische Systeme und Geometrie, Übung
UE;	1.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	309	Eck
Möller, M.
Einführung in die Algebraische Geometrie
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	711	groß
Werner, A.
Einführung in die Algebraische Geometrie, Übung
UE;	1.0	SWS
Werner, A.
Ergänzungen zur Funktionalanalysis
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	711	groß
Reichert-Hahn, M.
Ergänzungen zur Funktionalanalysis, Übung
UE;	1.0	SWS
Reichert-Hahn, M.
Fragmentierungs- und Koaleszenzprozesse
V;	2.0	SWS;	Fr	12:30-14:00,	711	klein
Knobloch, R.
Fragmentierungs- und Koaleszenzprozesse, Übung
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	16:00-18:00,	711	klein
Knobloch, R.
Fuchssche Gruppen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	309	Eck
Möller, M.
Geometrie und Kombinatorik von Spektraedern
S;	2.0	SWS
Theobald, T.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 309
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Gitterpolytope
V;	4.0	SWS
Haase, C.
Gitterpolytope, Übung
UE;	2.0	SWS
Haase, C.
Kryptographie
V;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	711	groß	
Fr	10:00-12:00,	711	groß
Schnorr, C.
Kryptographie, Übung
UE;	2.0	SWS
Schnorr, C.
Liegruppen
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	901
Bernig, A.
Liegruppen, Übung
UE;	1.0	SWS
Bernig, A.
Numerical Methods for Differential Equations
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	110	
Mi	12:00-14:00,	110
Kloeden, P.
Numerical Methods for Differential Equations, Tutorial
TUT;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	901
Kloeden, P.
Oberseminar „Algebra und Geometrie“
OS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	308
Möller, M. 
Werner, A.
Oberseminar Diskrete Mathematik
OS;	2.0	SWS
Haase, C. 
Theobald, T.
Oberseminar Geometrische Analysis
S;	Di	14:00-16:00,	901
Bernig, A.
Oberseminar Stochastik
OS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	711	klein
Neininger, R. 
Wakolbinger, A.
Quadraturverfahren für hochdimensionale Probleme
BS
Gerstner, T.
Seminar Stochastik
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	711	groß
Neininger, R. 
Wakolbinger, A.
Seminar über Algebra
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	711	klein
Burde, G.
Seminar über Gruppentheorie in Verbindung mit Geometrie
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	901
Bieri, R.
Seminar über Torische Varietäten
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	309	Eck
Werner, A.
Stochastische Analysis mit Finanzmathematik
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	308
Kühn, C.
Stochastische Analysis mit Finanzmathematik, Übung
UE;	1.0	SWS
Kühn, C.
Stochastische Konzentrationsungleichungen
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	711	groß
Neininger, R.
Stochastische Konzentrationsungleichungen, Übung
UE
Neininger, R.
Stochastische Modelle der Populationsgenetik
V;	2.0	SWS;	Di	12:30-14:00,	711	klein
Wakolbinger, A.
Stochastische Modelle der Populationsgenetik, Übung
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	16:00-18:00
Böinghoff, C. 
Wakolbinger, A.
Stochastische Numerik
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	110
Kloeden, P.
Stochastische Numerik, Übung
UE;	1.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	901
Kloeden, P.
Professionalisierungsbereich﻿-﻿Master
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
S;	2.0	SWS
N.N.
Mathematik-Lehramt﻿L1
Mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	III
Krummheuer, G. 
Rollwage, K.310	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule, Übung
UE;	1.0	SWS
Krummheuer, G. 
Rollwage, K.
Mathematikdidaktische Grundlagen für die Klassen 5 und 6
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	H	III
Vogel, R.
Mathematikdidaktische Grundlagen für die Klassen 5 und 6, Übung
UE;	1.0	SWS
Vogel, R.
Mathematikdidaktische Vertiefungen - Didaktische Aspekte der 
elementaren angewandten Mathematik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-14:00,	113
Vogel, R.
Mathematikdidaktische Vertiefungen - Multimodalität in 
mathematischen Äußerungen von Kindern
S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	113
Huth, M. 
Vogel, R.
Mathematikdidaktische Vertiefungen - Sprachliches Handeln in 
kooperativen Lernformen am Beispiel von Stochastikunterricht in den 
Klassenstufen 1-6
S;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	901
Brandt, B. 
Schütte, M.
Mathematikdidaktische Vertiefungen Ko-konstruktive Lernprozesse im 
Mathematikunterricht der Grundschule
S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	308
Brandt, B. 
Höck, G.
Mathematikdidaktische Vertiefungen Mathematische 
Denkentwicklung im Vorschulalter und Anfangsunterricht
S;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	4
Krummheuer, G.
Mathematikdidaktische Vertiefungen Projektorientierter Einsatz neuer 
Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe
S;	4.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	113
Merkel, A. 
Schreiber, C.
Mathematische Vertiefungen Das Konzept des wechselseitigen Lehrens 
und Lernens im Mathematikunterricht in einer phasenübergreifenden 
Veranstaltung
S;	4.0	SWS;	Di	13:30-18:00,	ab	12.4.2011,	308	
Di	13:30-18:00,	ab	12.4.2011,	310		Ü/S
Fellmann, A. 
Krummheuer, G.
Schulpraktische Studien - Nachbereitungsveranstaltung
S;	4.0	SWS
Höck, G.
Schulpraktische Studien - Nachbereitungsveranstaltung
S;	4.0	SWS
Rollwage, K.
Schulpraktische Studien Vorbereitungsveranstaltung
S;	4.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	113
Höck, G.
Schulpraktische Studien Vorbereitungsveranstaltung
S;	4.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	903
Rollwage, K.
Mathematik-Lehramt﻿L2
Brückenkurs Geometrie (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	4
Schuster, J.
Brückenkurs Stochastik (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
Schuster, J.
Didaktik der Geometrie L2/L5
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	H
Ludwig, M.
Didaktik der Geometrie L2/L5, Übung
UE;	2.0	SWS
Ludwig, M.
Elementarmathematik II
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	II
Kühn, C.
Elementarmathematik II, Übung
UE;	1.0	SWS
Kühn, C.
Geometrie für Sekundarstufe 1
V;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	H	II
Johannson, K.
Geometrie für Sekundarstufe 1, Übung
UE;	1.0	SWS
Johannson, K.
Lineare Algebra für Sekundarstufe 1
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	H	II
Johannson, K.
Lineare Algebra für Sekundarstufe 1, Übung
UE;	1.0	SWS
Johannson, K.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 311
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Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	4
N.N.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	4
N.N.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5 - 
Mathematikdidaktik
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5 - 
Reformpädagogische Ansätze im MU
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5 - 
Vermessen in der Geometrie
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	4
Ludwig, M.
Schulpraktische Studien (L2/L5)
PR;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	4
Grassmuck, S.
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	H
Ullmann, P.
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5) Übung
UE;	2.0	SWS
Ullmann, P.
Mathematik-Lehramt﻿L5
Brückenkurs Geometrie (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	4
Schuster, J.
Brückenkurs Stochastik (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
Schuster, J.
Didaktik der Geometrie L2/L5
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	H
Ludwig, M.
Didaktik der Geometrie L2/L5, Übung
UE;	2.0	SWS
Ludwig, M.
Elementarmathematik II
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	II
Kühn, C.
Elementarmathematik II, Übung
UE;	1.0	SWS
Kühn, C.
Geometrie für Sekundarstufe 1
V;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	H	II
Johannson, K.
Geometrie für Sekundarstufe 1, Übung
UE;	1.0	SWS
Johannson, K.
Lineare Algebra für Sekundarstufe 1
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	H	II
Johannson, K.
Lineare Algebra für Sekundarstufe 1, Übung
UE;	1.0	SWS
Johannson, K.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	4
N.N.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	4
N.N.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5 - 
Mathematikdidaktik
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5 - 
Reformpädagogische Ansätze im MU
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5 - 
Vermessen in der Geometrie
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	4
Ludwig, M.
Schulpraktische Studien (L2/L5)
PR;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	4
Grassmuck, S.
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	H
Ullmann, P.
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5) Übung
UE;	2.0	SWS
Ullmann, P.312	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Mathematik-Lehramt﻿L3
AG Niederdimensionale Topologie
AG;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	310		Ü/S
Metzler, W.
Algebra II
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	308
Burde, G.
Algebra II, Übung
UE;	1.0	SWS
Burde, G.
Algebraische Topologie
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	308	
Do	10:00-12:00,	308
Metzler, W.
Algebraische Topologie, Übung
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	308
Metzler, W.
Analysis 1
V;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	H	III	
Do	8:00-10:00,	H	III
Wolfart, J.
Analysis 1, Übung
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	H	III
Wolfart, J.
Analysis 2
V;	4.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	H	II	
Fr	12:00-14:00,	H	II
Crauel, H.
Analysis 2, Übung
UE;	2.0	SWS
Crauel, H.
Brückenkurs Geometrie (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	4
Schuster, J.
Brückenkurs Stochastik (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
Schuster, J.
Didaktik der Geometrie L3
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	102	a
Oldenburg, R.
Didaktik der Geometrie L3, Übung
UE;	2.0	SWS
Oldenburg, R.
Didaktik der Oberstufenkurse
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	102	a
Oldenburg, R.
Didaktik der Oberstufenkurse Übung
UE;	2.0	SWS
Gerhard, S. 
Oldenburg, R.
Diskrete Mathematik
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	6	
Do	12:00-14:00,	H	6
Theobald, T.
Diskrete Mathematik, Übung
UE;	2.0	SWS
Theobald, T.
Dynamische Systeme und Geometrie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	309	Eck
Möller, M.
Dynamische Systeme und Geometrie, Übung
UE;	1.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	309	Eck
Möller, M.
Elementare Stochastik
V;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	III	
Fr	10:00-12:00,	H	III
Wakolbinger, A.
Elementare Stochastik, Übung
UE;	2.0	SWS
Wakolbinger, A.
Geometrie (Bachelor, L3)
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	III
Möller, M.
Geometrie (Bachelor, L3), Übung
UE;	1.0	SWS
Möller, M.
Höhere Analysis
V;	4.0	SWS
Dinges, H.
Höhere Analysis, Übung
UE;	2.0	SWS
Dinges, H.
Lineare Algebra
V;	4.0	SWS
N.N.
Lineare Algebra, Übung
UE;	2.0	SWS
N.N.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 313
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Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L3
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L3
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	4
N.N.
Schulpraktische Studien L3
PR;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011
König, A.
Seminar über Algebra
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	711	klein
Burde, G.
Seminar über Gruppentheorie in Verbindung mit Geometrie
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	901
Bieri, R.
Topologisches Seminar
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	308
Burde, G. 
Metzler, W.
Veranstaltungen﻿für﻿andere﻿Studiengänge
Informatik
Diskrete Mathematik
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	6	
Do	12:00-14:00,	H	6
Theobald, T.
Diskrete Mathematik, Übung
UE;	2.0	SWS
Theobald, T.
Elementare Stochastik
V;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	III	
Fr	10:00-12:00,	H	III
Wakolbinger, A.
Elementare Stochastik, Übung
UE;	2.0	SWS
Wakolbinger, A.
Mathematik für Informatiker 2
V;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	4	
Do	14:00-16:00,	H	4
Gerstner, T. 
Theobald, T.
Mathematik für Informatiker 2, Übung
UE;	2.0	SWS
Gerstner, T. 
Theobald, T.
Physik
Mathematik für Physiker 2
V;	4.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	Phys_0.111	
Do	8:00-10:00,	Phys_0.111
Lamm, T.
Mathematik für Physiker 2, Übung
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	01.402	
Mi	8:00-10:00,	02.210	
Mi	10:00-12:00,	01.114	
Do	12:00-14:00,	01.431	
Do	16:00-18:00,	01.431	
Fr	14:00-16:00,	01.402
Lamm, T.
Geowissenschaften
Mathematik für Naturwissenschaftler II
V/UE;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	GW	0.124	
Mo	13:00-14:00,	ab	11.4.2011,	H	8
Bauer, P.
Mathematik für Naturwissenschaftler II, Klausur
KL;	4.0	SWS;	Sa	10:00-14:00,	16.7.2011,	H	VI
N.N.
Mathematik für Naturwissenschaftler II, Übung
UE;	Mo	12:00-13:00	
Mo	14:00-15:00	
Fr	12:00-13:00
Bauer, P.
Mathematik für Physiker 2
V;	4.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	Phys_0.111	
Do	8:00-10:00,	Phys_0.111
Lamm, T.314	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Mathematik für Physiker 2, Übung
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	01.402	
Mi	8:00-10:00,	02.210	
Mi	10:00-12:00,	01.114	
Do	12:00-14:00,	01.431	
Do	16:00-18:00,	01.431	
Fr	14:00-16:00,	01.402
Lamm, T.
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	B1	
Mi	16:00-18:00,	13.7.2011,	N100/015
Crauel, H.
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten, Übung
UE;	2.0	SWS
Crauel, H.
Pharmazie
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	B1	
Mi	16:00-18:00,	13.7.2011,	N100/015
Crauel, H.
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten, Übung
UE;	2.0	SWS
Crauel, H.
Center﻿for﻿Scientific﻿Computing
Computational Finance
V;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	110	
Do	10:00-12:00,	110
Gerstner, T.
Computational Finance, Übung
UE;	2.0	SWS
Gerstner, T.
Numerical Analysis / Numerical Linear Algebra, Klausur
KL;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	8.4.2011,	110
Kloeden, P.
Numerical Methods for Differential Equations
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	110	
Mi	12:00-14:00,	110
Kloeden, P.
Numerical Methods for Differential Equations, Tutorial
TUT;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	901
Kloeden, P.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 315
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿13﻿-﻿Physik
Dekanat	:	Max-von-Laue-Straße	1,	60438	Frankfurt	am	Main,	Räume	_	_.223,	_	_.224	und	_	_.226	im	
Erdgeschoss
E-Mail:	dekanat@physik.uni-frankfurt.de
Startseite:	http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/index.html
Zentrale Studienberatung	:	Ulrike	Helbig,	Raum	_	_.220	im	Erdgeschoss,	Tel.	069/798-47953
E-Mail:	U.Helbig@em.uni-frankfurt.de
Prüfungsamt	:	Raum	_	_.221	und	_	_.222	im	Erdgeschoss
Gaby	Hebekeuser,	Tel.	069/798-47200	
Monika	Hölscher,	Tel.	069/798-47224
E-Mail:	pruefungsamt@physik.uni-frankfurt.de
Die	Studienordnungen	können	Sie	unter	http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/pruefungsamt/index.
html	einsehen.
Studienziel „Physik“ Diplom, Bachelor und Master:	Prof.	Dr.	Joachim	A.	Maruhn,	Tel.	069/798-
47873,	Raum	02.145	im	2.	OG.	und	Prof.	Dr.	ReinhardDörner,	Tel.	069/798-47003,	Raum	01.303,	1.	
OG.
Studienziel „Physik der Informationstechnologie“, Bachelor und Master:	Prof.	Dr.	Hartmut	Ros-
kos,	Raum	_0.220	im	UG,	Tel.	069/798-47214.
Studienziel „Biophysik“, Bachelor und Master:	Prof.	Dr.	Werner	Mäntele,	Raum	_	_.411	im	EG,	
Tel.	069/798-46410.
Studienziel Master „Computational Science“:	Prof.	Dr.	Eberhard	Engel,	Center	for	Scientific	Com-
puting,	Raum	01.122	im	1.	OG,	069/798-47351.
Studienziel „Lehramt“ L1-, L2- und L3-Didaktik:	Dr.	Friederike	Korneck,	Raum	02.217	im	2.	OG,	
069/798-46454.
Studienziel „Lehramt“ an Gymnasien:	Dr.	Franz	Ritter,	Raum	_0.408	im	UG,	069/798-47259,	Prof.	
Dr.	Wolf	Aßmus,	_0.407	im	UG,	Tel.	798-47258.
Hinweis:	Vor	Aufnahme	eines	Studiums	für	ein	Lehramt	muss	ein	ORIENTIERUNGSPRAKTIKUM	absol-
viert	werden.	Mehr	dazu	auf	der	Website	des	Amts	für	Lehrerbildung	unterhttp://www.afl.hessen.de/.
Fachschaft Physik	:	Raum	_	_.208,	EG,	Tel.	069/798-47285.	http://www.fachschaft.physik.uni-frank-
furt.de
Veranstaltungen	für	den	Diplomstudiengang	Physik	und	frühere,	noch	nicht	modularisierte	Studiengän-
ge	für	das	Lehramt	Physik	werden	nicht	mehr	separat	aufgeführt.	Bei	Problemen	wenden	Sie	sich	bitte	
an	die	Studienberatung.
Für	die	Seminare	in	allen	Studiengängen	gilt:	falls	nicht	separat	aufgeführt,	können	die	angebotenen	
Seminare	in	der	entsprechenden	Rubrik	des	Masterstudiengangs	Physik	nach	Absprache	verwendet	
werden.
Die	(Wahlpflicht)Veranstaltungen	der	einzelnen	Institutesind	in	der	Überschrift	„Wahlpflichtveranstal-
tungen	Bachelor-Master-Studium	Physik“unter	den	einzelnen	Instituten	zusammengefasst.
Dort	aufgeführte	Veranstaltungen	können	nach	Abspracheauch	von	Studierenden	des	Lehramts	L2	Phy-
sik	besucht	werden.
Die	Liste	der	Wahlpflichtveranstaltungen	finden	Sie	auf	der	Fachbereichs-Homepage	unter	http://www.
uni-frankfurt.de/fb/fb13/Dateien/Module/Wahlpflichtfaecher_Uebersicht/index.html.
Es	wird	nachdrücklich	empfohlen,	die	veranstaltungsbegleitenden	E-Learning-Angebote	des	Fachbe-
reichs	wahrzunehmen.	Zu	diesen	Angeboten	gelangen	Sie	über:
http://www.studiumdigitale.uni-frankfurt.de/struktur/fachbereichsprojekte/fb13/
Anfängerpraktikum für Bachelor Physik, Bachelor Physik der Informationstechnologie, Ba-
chelor Meteorologie und L3 Physik:	Online-Anmeldungen	in	der	Zeit	vom	04.04.2011,	9.00	Uhr	bis	
12.04.2011,	12.00	Uhr	unter	http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb13/Studium/A_Praktikum.
Anmeldungen zu allen anderen physikalischen Anfängerpraktika der oben nicht aufgeführ-
ten Studiengänge:	durch	Listeneintrag	in	der	Zeit	vom	04.04.2011,	9.00	Uhr	bis	12.04.2011,	12.00	
Uhr	im	Gang	vor	den	Praktikumsräumen:	Max-von-Laue-Straße	1	im	EG.
Sprechstunde für Sonderfälleim Anfängerpraktikum	(Uni-Wechsler,	Nachzügler	etc.)	am	
13.04.2011	im	Praktikumsraum	_	_.207	um	10.45	Uhr.
Die	Einführung für das Anfängerpraktikum	findet	am	jeweils	ersten	Termin	des	entsprechenden	
Kurses	statt,	die	Termine	entnehmen	Sie	bitte	den	aushängenden	Listen.
Teil	1:	Mechanik,	Optik,	Wärmelehre:	Anfänger-Praktikum,	Phys	_	_.204,	Phys	_	_.205,	Phys	_	_.206,	EG	
Teil	2:	Elektrizitätslehre:	Anfänger-Praktikum	Phys	_	_.207,	Phys	_	_.211,	EG
Für	Angemeldete:	Bitte	erscheinen	Sie	auf	jeden	Fall,	sonst	wird	Ihr	Praktikumsplatz	eventuell	ander-
weitig	vergeben.
Gemeinsame﻿Veranstaltungen
Exkursion ins Patentrecht anhand von Fallbeispielen; Teil II / 
Forschung - Entwicklung - Innovation II
V;	2.0	SWS;	Fr	15:00-17:00,	ab	15.4.2011,	Phys_0.222
Schöller, O. 
Weber-Bruls, D.316	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Interuniversitäres Schwerionenseminar gemeinsam mit der GSI in 
Darmstadt
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	GSI
Appelshäuser, H. 
Bleicher, M. 
Büsching, H.
Dörner, R.; Greiner, C.; Greiner, W., W.; Jacoby, J.; Maruhn, J.; Peters, K.; Ratzinger, U.; Rischke, D.; Schmidt-
Böcking, H.; Schramm, S.; Stock, R.; Stroth, J.; Ströbele, H.; Stöcker, H.
Interuniversitäres Seminar zur Plasmaphysik, gemeinsam mit der GSI 
und TU Darmstadt
S;	2.0	SWS;	Di	14:30-16:00,	GSI
Jacoby, J. 
Maruhn, J.
Kolloquium zur Struktur der elementaren Materie und zur Astrophysik
KO;	2.0	SWS;	Do	16:30-18:00,	02.116a	
Do	16:30-18:00,	02.116b
Appelshäuser, H. 
Bleicher, M. 
Büsching, H.
Dörner, R.; Greiner, C.; Greiner, W., W.; Peters, K.; Philipsen, O.; Rischke, D.; Schmidt-Böcking, H.; 
Schramm, S.; Stock, R.; Stroth, J.; Ströbele, H.; Stöcker, H.
Seminar der Graduiertenschule im SFB TRR 49 „Condensed Matter 
Systems with Variable Many-Body Interactions“, gemeinsam mit der TU 
Kaiserslautern und der Universität Mainz
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Phys_	_426
Lang, M.
Kolloquium des SFB TRR 49: „Condensed Matter Systems with Variable 
Many-Body Interactions“, gemeinsam mit der TU Kaiserslautern und 
der Universität Mainz - Einzelansicht
KO;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:30,	01.402
Lang, M.
Physikalisches Mittwochskolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	17:15-19:00,	Phys_0.111
Die Hochschullehrer/
innen des Fachbereichs 
Physik
Orientierungsveranstaltungen
Einführungsveranstaltung für Erstsemester von der Fachschaft
EV;	Mi	8:00-10:00,	6.4.2011,	Phys_0.111	
Mi	12:00-24:00,	6.4.2011,	Phys_0.111	
Do	8:00-24:00,	7.4.2011,	Phys_0.111
N.N.
Orientierungsveranstaltung für Studienanfängerinnen und 
Studienanfänger im „Bachelor Physik“ und „Bachelor Physik der 
Informationstechnologie“
OV;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011,	Phys_0.111
Maruhn, J.
Orientierungsveranstaltung für das Masterstudium und 
Bachelorarbeiten Physik
OV;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011,	Phys_	_102
Maruhn, J.
Anfänger-Praktika Teil 1: Einführung
EV;	1.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	15.4.2011,	1.310	
Fr	13:00-15:00,	15.4.2011,	Phys_0.222	
Mo	9:45-11:45,	18.4.2011,	Phys_0.403	
Mo	14:00-16:00,	18.4.2011,	Phys_	_101	
Di	8:00-10:00,	19.4.2011,	01.114	
Di	16:00-18:00,	19.4.2011,	Phys_	_101	
Mi	8:00-10:00,	20.4.2011,	02.116a	
Mi	8:00-10:00,	20.4.2011,	02.116b	
Mi	13:00-15:00,	20.4.2011,	1.310	
Do	8:00-10:00,	21.4.2011,	02.116a	
Do	8:00-10:00,	21.4.2011,	02.116b	
Do	14:00-18:00,	21.4.2011,	02.201b
Bruls, G. 
Lang, M.
Gemeinsame Vorbesprechung für alle Fortgeschrittenen-Praktika
EV;	Mo	9:00-10:00,	11.4.2011,	Phys_0.111
N.N.
Brückenkurs für Studienanfängerinnen und Studienanfänger in Physik
K;	4.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	14.4.2011,	Phys_	_102	
Mo	14:00-16:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_102
Sixl, H.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 317
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Bachelor-﻿/﻿Master-Studiengang﻿„Physik“
Bachelor-Studium﻿„Physik“
Pflichtveranstaltungen
Experimentalphysik 2: Elektrodynamik und Optik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	OSZ		H1	
Do	11:00-13:00,	OSZ		H1
Roskos, H.
Experimentalphysik 2: Übungen zur Vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Phys_0.222	
Mo	14:00-16:00,	Phys_0.222	
Mo	14:00-16:00,	01.402	
Di	13:00-15:00,	Phys_0.222	
Di	13:00-15:00,	02.114	
Di	13:00-15:00,	Phys_	_426	
Mi	8:00-10:00,	Phys_0.222	
Mi	10:00-12:00,	Phys_0.222	
Do	9:00-11:00,	Phys_	_101	
Fr	8:00-10:00,	01.114	
Fr	8:00-10:00,	01.402	
Fr	10:00-12:00,	Phys_0.222	
Fr	14:00-16:00,	02.201b
Roskos, H.
Experimentalphysik 2, E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	OSZ		H1
Büsching, H.
Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen, Ergänzungen 
und Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	9:00-10:00,	1.310	
Gruppe	2:	Do	10:00-11:00,	01.431	
Gruppe	3:	Do	10:00-11:00,	Phys_0.222	
Gruppe	4:	Do	10:00-11:00,	01.402
Büsching, H.
Experimentalphysik 4b (Festkörper)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	Phys_0.111
Lang, M.
Experimentalphysik 4b (Festkörper), Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	2:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	3:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	4:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	5:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	6:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	7:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	8:	Do	11:00-12:00
Lang, M. 
Wolf, B.
Anfängerpraktikum 1 für Studierende der Physik, PhysIT, Meteorologie 
und L3
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M.
Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, PhysIT, Meteorologie 
und L3
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_207	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_211
Jacoby, J.
Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, PhysIT, Meteorologie 
und L3, Ergänzungen dazu
V;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	ab	28.4.2011,	Phys_	_207
Iberler, M. 
Jacoby, J.
Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik und L3, Kurs A
PR;	4.0	SWS;	dreiwöchentlich,	Mo	10:00-16:00,	18.7.2011	–	5.8.2011,	Phys_	
_207	
dreiwöchentlich,	Mo	10:00-16:00,	18.7.2011	–	5.8.2011,	Phys_	_211
Iberler, M.318	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik und L3, Kurs A, 
Ergänzungen dazu
V;	1.0	SWS;	dreiwöchentlich,	Mo	10:00-11:00,	18.7.2011	–	5.8.2011
Iberler, M.
Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik und Meteorologie, 
Kurs B (26.09.2011 bis 14.10.2011)
PR;	4.0	SWS;	dreiwöchentlich,	10:00-16:00
Iberler, M.
Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik und Meteorologie, 
Kurs B, Ergänzungen dazu
V;	1.0	SWS
Iberler, M.
Theoretische Physik 1/2: Theoretische Mechanik (für Sommeranfänger)
V/UE;	5.0	SWS;	Mo	11:00-13:15,	02.116a	
Mo	11:00-13:15,	02.116b	
Fr	11:00-13:15,	02.116a	
Fr	11:00-13:15,	02.116b
Bleicher, M.
Theoretische Physik 1/2: Theoretische Mechanik, Übungen zur 
Vorlesung (für Sommeranfänger)
UE;	3.0	SWS
Bleicher, M.
Theoretische Physik 1/2: Theoretische Mechanik (für Sommeranfänger), 
Mathematische Ergänzungen zur Vorlesung
V;	2.0	SWS;	Mo	9:00-11:00,	02.116a	
Mo	9:00-11:00,	02.116b
Reinhardt, J.
Theoretische Physik 2: Mechanik 2
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	Phys_0.111	
Fr	12:00-14:00,	Phys_0.111
Maruhn, J.
Theoretische Physik 2: Mechanik 2, Übungen zur Vorlesung
UE;	3.0	SWS
Maruhn, J.
Theoretische Physik 2, Mathematische Ergänzungen zur Vorlesung
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Phys_	_102
Ziegler, A.
Theoretische Physik 4: Quantenmechanik 1
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Phys_0.111	
Fr	10:00-12:00,	Phys_0.111
Rischke, D.
Theoretische Physik 4: Quantenmechanik 1, Übungen zur Vorlesung
UE;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	9:00-11:15,	01.114	
Gruppe	2:	Di	13:00-15:15,	02.116a	
Gruppe	3:	Mi	14:00-16:15,	Phys_	_102	
Gruppe	4:	Di	12:00-14:15,	Phys_	_102	
Gruppe	5:	Mo	12:00-14:15,	Phys_	_101	
Gruppe	6:	Mo	14:15-16:30,	Phys_	_101	
Gruppe	7:	Do	8:45-11:00,	Phys_	_102	
Gruppe	8:	Di	14:15-16:30,	Phys_	_102
Rischke, D.
Theoretische Physik 4, Mathematische Ergänzungen zur Vorlesung
V;	2.0	SWS;	Fr	12:15-14:00,	Phys_	_102
Müller-Nehler, U.
Mathematik für Physiker 2
V;	4.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	Phys_0.111	
Do	8:00-10:00,	Phys_0.111
Lamm, T.
Mathematik für Physiker 2, Übung
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	01.402	
Mi	8:00-10:00,	02.210	
Mi	10:00-12:00,	01.114	
Do	12:00-14:00,	01.431	
Do	16:00-18:00,	01.431	
Fr	14:00-16:00,	01.402
Lamm, T.
Fortgeschrittenenpraktikum (Kurs für Bachelor-Studierende)
PR;	6.0	SWS;	Mo	9:00-17:00
Appelshäuser, H. 
Müller, J.
Podlech, H.; Wille, G.
Betreuung﻿von﻿Bachelor-Arbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrer/
innen des Fachbereichs 
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Master-Studium﻿„Physik“
Forschungs- und Laborpraktikum (Kurs für Master-Studierende / 
Pflicht)
PR;	8.0	SWS;	Mo	9:00-17:00
Appelshäuser, H. 
Müller, J. 
Podlech, H.
Wille, G.
Seminare
Aspects of Quantum Matter Theory
S;	2.0	SWS;	Mo	15:30-17:00,	01.114
Hofstetter, W.
Atom und Molekülphysik
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	1.310
Dörner, R.
Bahnbrechende Experimente der nuklearen Astrophysik
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	02.201a
Reifarth, R.
Chiral Models in Nuclear and Particle Physics
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	02.114
Giacosa, F. 
Rischke, D.
Fluid dynamics for heavy ion collisions
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mo	16:00-17:30,	ab	18.4.2011,	02.116a	
14-täglich,	Mo	16:00-17:30,	ab	18.4.2011,	02.116b
Bleicher, M. 
Greiner, C. 
Rischke, D.
Stöcker, H.; Torrieri, G.
Kernstruktur und niederenergetische Kernreaktionen
S;	2.0	SWS
Maruhn, J.
Komplexe Systeme
S;	2.0	SWS;	Di	15:00-17:15,	02.114
Gros, C.
Seminar on Theory of Condensed Matter
S;	2.0	SWS;	Fr	15:00-16:30,	01.114
Bartosch, L. 
Gros, C.
Hofstetter, W.; Jeschke, H.; Kopietz, P.; Valenti, R.
Seminar on the Theory of Elementary Matter
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mo	14:00-17:00,	02.116a	
14-täglich,	Mo	14:00-17:00,	02.116b
Bleicher, M. 
Greiner, C. 
Maruhn, J.
Philipsen, O.; Rischke, D.; Schramm, S.; Stöcker, H.
Special Topics in Cold and Dense Strongly Interacting Matter
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	11:00-12:00
Philipsen, O. 
Rischke, D.
Sedrakian, A.
Spektroskopische Verfahren in Flüssigkeiten bei hohen Frequenzen 
(WA)
S;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Phys_	_426
Krozer, V.
Studierendenseminar zur Festkörperphysik
S;	1.0	SWS;	Mo	16:30-17:30,	ab	11.4.2011,	Phys_	_426
Aßmus, W. 
Haghighirad, A.
Huth, M.; Krozer, V.; Lang, M.; Müller, J.; de Souza, V.; Roskos, H.
Terahertz-Elektronik: Physikalische Grundlagen, Simulation, 
Anwendungen
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Phys_0.222
Krozer, V.
Theory of quantum many-body systems
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00
Bartosch, L. 
Kopietz, P.
Transport phenomena in heavy ion collisions
S;	1.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	02.114
Bleicher, M. 
Greiner, C.
Wissenschaftstheorie für Physiker
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	1.310
Dörner, R. 
Müller, J.
Seminar Biophysik
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-17:30
Klein, O. 
Mäntele, W.
Bredenbeck, J.; Wille, G.
Institutsseminar des Instituts für Biophysik
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	Phys_	_401
N.N.
Institutskolloquium des Instituts für Angewandte Physik
KO;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	02.201a	
Mi	14:00-17:00,	02.201b
Jacoby, J. 
Ratzinger, U.
Aktuelle Probleme der Beschleuniger-, Plasma- und Astrophysik
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	02.201a	
Fr	10:00-12:00,	02.201b
Hofmann, I. 
Jacoby, J. 
Klein, H.
Podlech, H.; Ratzinger, U.; Reifarth, R.; Schempp, A.
Seminar des Instituts für Kernphysik
S;	4.0	SWS;	Do	9:00-13:00
Appelshäuser, H. 
Blume, C.320	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Büsching, H.; Dörner, R.; Grisenti, R.; Hagmann, S.; Peters, K.; Senger, P.; Stroth, J.; Wiedemann, B.; 
Wollersheim, H.
Arbeitsgruppenseminar ALICE
S;	2.0	SWS;	Fr	13:00-16:00,	01.431
Appelshäuser, H. 
Büsching, H.
Arbeitsgruppenseminar Atomphysik
S;	2.0	SWS;	Mo	13:30-15:00,	1.310
Dörner, R.
Arbeitsgruppenseminar Grisenti
S;	Fr	16:00-17:30,	01.431
Grisenti, R.
Arbeitsgruppenseminar Professor Stroth
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-15:00,	1.310
Stroth, J.
Arbeitsgruppenseminar: Aktuelle Fragen zur Dünnschichtphysik und 
Nanostruktur-Physik
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	Phys_0.403
Huth, M.
Arbeitsgruppenseminar: Aktuelle Fragen zur Tieftemperaturphysik
S;	2.0	SWS;	Mi	13:00-14:30,	ab	6.4.2011,	Phys_	_426	
Mi	13:00-14:30,	20.7.2011	–	28.9.2011,	Phys_	_426
Lang, M.
Arbeitsgruppenseminar: Molekulare Metalle und magnetische 
Nanostrukturen
S;	2.0	SWS;	Di	9:00-11:00,	Phys_	_426
Müller, J.
Arbeitsgruppenseminar: Optisches Kabinett
S;	2.0	SWS;	Do	13:15-15:15,	Phys_0.222
Roskos, H.
Arbeitsgruppenseminar: Probleme und Methoden der Kristallzüchtung 
und Materialentwicklung
S;	2.0	SWS;	Di	9:00-11:00,	Phys_0.403
Aßmus, W. 
Ritter, F.
Research Group Seminar Condensed Matter
S;	2.0	SWS;	Do	15:00-17:00,	01.114
Jeschke, H. 
Valenti, R.
Gruppenseminar Professor Appelshäuser
S;	Do	13:00-15:00
Appelshäuser, H.
Gruppenseminar Professor Büsching
S;	Mo	13:00-15:00,	01.431
Büsching, H.
Mitarbeiterseminar Professor Jacoby
S;	2.0	SWS;	Mo	11:00-13:00,	02.201a
Jacoby, J.
Mitarbeiterseminar Professor Ratzinger
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	02.201b
Ratzinger, U.
Mitarbeiterseminar Professor Reifarth
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	02.201b
Reifarth, R.
Mitarbeiterseminar Professor Schempp
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	02.201b
Schempp, A.
Betreuung﻿von﻿Master-Arbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrer/
innen des Fachbereichs 
Physik
Wahlpflichtveranstaltungen﻿Bachelor-Studium﻿„Physik“﻿/﻿Master-Studium﻿„Physik“
Informationstheorie und Codierung (Angewandte Physik 2)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	02.116a	
Mi	10:00-12:00,	02.116b
N.N.
Veranstaltungen﻿des﻿Instituts﻿für﻿Theoretische﻿Physik
Einführung in die Theoretische Festkörperphysik 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	9:30-12:00,	Phys_	_101
Valenti, R.
Einführung in die Theoretische Festkörperphysik 2, Übungen
UE;	2.0	SWS
Valenti, R.
Allgemeine Relativitätstheorie
V/UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	02.116a	
Do	14:00-16:00,	02.116b
Greiner, C.
Allgemeine Relativitätstheorie, Übungen
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:15-14:00
Greiner, C.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 321
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Complex Systems and Neural Networks
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	01.114	
Do	10:00-12:00,	01.114
Gros, C.
Complex Systems and Neural Networks, Tutorial
UE;	1.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	01.114
Gros, C.
Quantenmechanik 2
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:15-12:00,	02.116a	
Di	10:15-12:00,	02.116b	
Do	10:15-12:00,	02.116a	
Do	10:15-12:00,	02.116b
Kopietz, P.
Quantenmechanik 2, Übungen zur Vorlesung
UE;	2.0	SWS
Kopietz, P.
Quantenfeldtheorie 2
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	02.116a	
Mi	12:00-14:00,	02.116b	
Fr	9:15-11:00,	02.116a	
Fr	9:15-11:00,	02.116b
Philipsen, O.
Quantenfeldtheorie 2, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Di	11:00-13:00	
Mi	16:00-18:00
Philipsen, O.
Ultrakalte Quantengase
V/UE;	4.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	01.114	
Do	14:00-16:00,	01.402
Hofstetter, W.
Ultrakalte Quantengase, Übungen zur Vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00	
Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	Phys_	_102
Hofstetter, W.
Introduction to Nuclear and Particle Physics 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:30,	Phys_	_101
Bratkovskaya, E.
Introduction to Nuclear and Particle Physics 2: Tutorial
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-15:30,	Phys_	_101
Bratkovskaya, E.
Quantum many-particle theory
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	01.114
Engel, E.
Quantum many-particle theory, Tutorial
UE;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	01.114
Engel, E.
Thermal Quantum Field Theory
V/UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	02.114
Romatschke, P.
Thermal Quantum Field Theory, Tutorial
UE;	2.0	SWS
Romatschke, P.
Dynamical models for relativistic heavy-ion collisions
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	02.114
Mishustin, I.
Nonlinearities and Dissipation in Classical and Quantum Physics
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	01.114
Schuch, D.
Elementarteilchenphysik
V;	2.0	SWS;	Fr	13:30-15:00,	02.114
Koch-Steinheimer, P.
Pfadintegrale in der Quantenmechanik und Statistischen Physik
V;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	02.114
Kasner, M.
Wahrscheinlichkeit und Information in der Physik II: Prozesse
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	02.114
Rau, J.
Veranstaltungen﻿des﻿Physikalischen﻿Instituts
Experimentelle Festkörperphysik 2
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	Phys_	_426
Müller, J.
Experimentelle Festkörperphysik 2: Übung zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Fr	12:00-13:00,	Phys_0.403	
Fr	12:00-13:00,	ab	15.4.2011,	Phys_	_426
Müller, J.
Kristallzüchtung ausgewählter Systeme
V;	Fr	9:00-10:00,	Phys_0.403
Aßmus, W.
Magnetismus: Moderner Magnetismus - Anwendungen in der 
Informationstechnologie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Phys_	_426
Wolf, B.322	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Nanoelektronik (WP)
V;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	Phys_	_426
Huth, M.
Grundlagen der experimentellen Optik
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Phys_0.403
Ritter, F.
Physikalisches Spielzeug
V;	2.0	SWS;	Fr	15:00-17:00,	Phys_	_426
Dultz, W.
Ferienübung zum Modul ExA
UE;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-15:00,	22.8.2011	–	26.8.2011	
Blockveranst.,	9:00-16:00,	29.8.2011	–	2.9.2011
Bruls, G.
Veranstaltungen﻿des﻿Instituts﻿für﻿Angewandte﻿Physik
Einführung in die Plasmaphysik
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	02.201b
Jacoby, J.
Einführung in die Plasmaphysik, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Mi	11:00-12:00,	ab	20.4.2011,	02.201b
Jacoby, J. 
Tauschwitz, A.
Plasmen hoher Energiedichte und Röntgenstrahlung im Universum und 
Labor
V/UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011,	02.201b	
Do	14:00-16:00,	21.4.2011	
Do	14:00-16:00,	ab	28.4.2011,	02.201b
Rosmej, O. 
Neumayer, P.
Plasmen hoher Energiedichte und Röntgenstrahlung im Universum und 
Labor, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Do	16:00-17:00,	14.4.2011,	02.201b	
Do	16:00-17:00,	21.4.2011	
Do	16:00-17:00,	ab	28.4.2011,	02.201b
Rosmej, O. 
Neumayer, P.
Teilchenstrahlen
V/UE;	2.0	SWS;	Do	9:30-11:00,	02.201a	
Do	9:30-11:00,	02.201b
Ratzinger, U.
Teilchenstrahlen, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Do	8:30-9:15,	ab	21.4.2011,	02.201a
Meusel, O. 
Ratzinger, U.
Ringbeschleuniger und Speicherringe
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	02.201a
Kester, O. 
Hülsmann, P.
Struckmeier, J.
Ringbeschleuniger und Speicherringe, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Fr	13:00-14:00,	ab	15.4.2011,	02.201a
Kester, O. 
Hülsmann, P.
Struckmeier, J.
Anwendung der Supraleitung in Beschleuniger- und 
Fusionstechnologien
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	02.201b
Podlech, H.
Vakuumphysik
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	02.201a
Franchetti, G.
Ionenstrahloptik in Linear- und Kreisbeschleunigern
V;	1.0	SWS;	Mi	9:00-10:00,	02.201a
Hülsmann, P. 
Struckmeier, J.
Ionenstrahltherapie
V;	2.0	SWS;	Do	13:15-14:45,	02.201a
Bechtold, A.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Institut für 
Angewandte Physik
PR/S;	8.0	SWS;	Mo	9:00-17:00
Podlech, H.
Veranstaltungen﻿des﻿Instituts﻿für﻿Kernphysik
Kernphysik 1: Grundlagen der Kern- und Teilchenphysik
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	01.402
Peters, K.
Kernphysik 2: Experimentelle Methoden und Ergebnisse der Kern- und 
Teilchenphysik
V/UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Phys_	_101
Appelshäuser, H.
Kernphysik 2: Experimentelle Methoden und Ergebnisse der Kern- und 
Teilchenphysik, Ergänzungen und Übungen zur Vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	01.431
Appelshäuser, H.
Atomphysik 1: Atomoptik und Wechselwirkung von Licht mit Atomen
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	Phys_	_401
Dörner, R.
Atomphysik 3: Elektronische und Ionische Stoßphänomene
V;	2.0	SWS;	Fr	11:30-13:30,	1.310
Hagmann, S.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 323
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Atomphysik 4: Ionisationsdynamik von Atomen und Molekülen
V;	1.0	SWS;	Mo	15:00-16:00,	1.310
Jahnke, T.
Physik der Teilchendetektoren
V/UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Phys_	_101
Stroth, J.
Physik der Teilchendetektoren, Ergänzungen und Übungen zur 
Vorlesung
UE;	Di	12:00-13:00,	02.116a	
Di	12:00-13:00,	02.116b
Stroth, J.
Praktikum für Fortgeschrittene vom Institut für Kernphysik
PR;	Mo	9:00-13:00,	01.209	
Mo	14:00-17:00,	01.209
Appelshäuser, H.
Veranstaltungen﻿des﻿Instituts﻿für﻿Biophysik
Biophysik 2 (Exp. Meth. zur Analyse der Struktur von Proteinen)
V/UE;	4.0	SWS
Mäntele, W.
Mi	15:00-16:00,	Phys_	_401 Mäntele, W. 
Wachtveitl, J.
Do	14:00-16:00,	Phys_	_401 Mäntele, W. 
Wachtveitl, J.
Biophysik 2 (Exp. Meth. zur Analyse der Struktur von Proteinen), 
Übungen zur Vorlesung
UE;	Mi	14:00-15:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_401
Wille, G.
Biophysik, Wahlpflichtveranstaltung für Studierende der Physik und 
Chemie
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	9:00-10:30,	Phys_	_102
Bredenbeck, J.
Biophysik, Wahlpflichtveranstaltung für Studierende der Physik und 
Chemie, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS
Bredenbeck, J.
Gruppe	1:	Di	9:00-10:30,	Phys_	_401 Pescher, M.
Gruppe	2:	Fr	10:30-11:30,	Phys_	_401 Messmer, A.
Biochemische Methoden in der Biophysik
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Phys_	_401
Wille, G.
(Bio-)molekulare Dynamik - Messmethoden und Anwendungen von 
Femtosekunden bis Sekunden
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Phys_	_401
Bredenbeck, J.
Strahlen- und Umweltbiophysik
V;	1.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	17.6.2011,	Phys_	_401
Klein, O. 
Mäntele, W.
Infrarotspektroskopie an Biomolekülen
V;	1.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	24.6.2011	–	15.7.2011,	Phys_	_401
Mäntele, W.
Bachelor-﻿/﻿Master-Studiengang﻿„Physik﻿der﻿Informationstechnologie“
Bachelor-Studium﻿„Physik﻿der﻿Informationstechnologie“
Veranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿Physik
Experimentalphysik 2: Elektrodynamik und Optik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	OSZ		H1	
Do	11:00-13:00,	OSZ		H1
Roskos, H.
Experimentalphysik 2: Übungen zur Vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Phys_0.222	
Mo	14:00-16:00,	Phys_0.222	
Mo	14:00-16:00,	01.402	
Di	13:00-15:00,	Phys_0.222	
Di	13:00-15:00,	02.114	
Di	13:00-15:00,	Phys_	_426	
Mi	8:00-10:00,	Phys_0.222	
Mi	10:00-12:00,	Phys_0.222	
Do	9:00-11:00,	Phys_	_101	
Fr	8:00-10:00,	01.114	
Fr	8:00-10:00,	01.402	
Fr	10:00-12:00,	Phys_0.222	
Fr	14:00-16:00,	02.201b
Roskos, H.324	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	OSZ		H1
Büsching, H.
Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen, Ergänzungen 
und Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	9:00-10:00,	1.310	
Gruppe	2:	Do	10:00-11:00,	01.431	
Gruppe	3:	Do	10:00-11:00,	Phys_0.222	
Gruppe	4:	Do	10:00-11:00,	01.402
Büsching, H.
Experimentalphysik 4b (Festkörper)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	Phys_0.111
Lang, M.
Experimentalphysik 4b (Festkörper), Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	2:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	3:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	4:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	5:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	6:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	7:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	8:	Do	11:00-12:00
Lang, M. 
Wolf, B.
Informationstheorie und Codierung (Angewandte Physik 2)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	02.116a	
Mi	10:00-12:00,	02.116b
N.N.
Anfängerpraktikum 1 für Studierende der Physik, PhysIT, Meteorologie 
und L3
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M.
Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, PhysIT, Meteorologie 
und L3
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_207	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_211
Jacoby, J.
Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, PhysIT, Meteorologie 
und L3, Ergänzungen dazu
V;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	ab	28.4.2011,	Phys_	_207
Iberler, M. 
Jacoby, J.
Fortgeschrittenenpraktikum (Kurs für Bachelor-Studierende)
PR;	6.0	SWS;	Mo	9:00-17:00
Appelshäuser, H. 
Müller, J.
Podlech, H.; Wille, G.
Theoretische Physik 1/2: Theoretische Mechanik (für Sommeranfänger)
V/UE;	5.0	SWS;	Mo	11:00-13:15,	02.116a	
Mo	11:00-13:15,	02.116b	
Fr	11:00-13:15,	02.116a	
Fr	11:00-13:15,	02.116b
Bleicher, M.
Theoretische Physik 1/2: Theoretische Mechanik, Übungen zur 
Vorlesung (für Sommeranfänger)
UE;	3.0	SWS
Bleicher, M.
Theoretische Physik 4: Quantenmechanik 1
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Phys_0.111	
Fr	10:00-12:00,	Phys_0.111
Rischke, D.
Theoretische Physik 4: Quantenmechanik 1, Übungen zur Vorlesung
UE;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	9:00-11:15,	01.114	
Gruppe	2:	Di	13:00-15:15,	02.116a	
Gruppe	3:	Mi	14:00-16:15,	Phys_	_102	
Gruppe	4:	Di	12:00-14:15,	Phys_	_102	
Gruppe	5:	Mo	12:00-14:15,	Phys_	_101	
Gruppe	6:	Mo	14:15-16:30,	Phys_	_101	
Gruppe	7:	Do	8:45-11:00,	Phys_	_102	
Gruppe	8:	Di	14:15-16:30,	Phys_	_102
Rischke, D.
Nanoelektronik (WP)
V;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	Phys_	_426
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Halbleiter und Bauelemente
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	15.4.2011,	Phys_0.403
Silber, D.
Veranstaltungen﻿anderer﻿Fachbereiche
Mathematik für Physiker 2
V;	4.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	Phys_0.111	
Do	8:00-10:00,	Phys_0.111
Lamm, T.
Mathematik für Physiker 2, Übung
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	01.402	
Mi	8:00-10:00,	02.210	
Mi	10:00-12:00,	01.114	
Do	12:00-14:00,	01.431	
Do	16:00-18:00,	01.431	
Fr	14:00-16:00,	01.402
Lamm, T.
Datenstrukturen
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	Magnus	HS
Meyer, U.
Datenstrukturen
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	11.4.2011	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	3:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	20.4.2011	
Gruppe	4:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	27.4.2011	
Gruppe	5:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	21.4.2011	
Gruppe	6:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	28.4.2011	
Gruppe	7:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	22.4.2011	
Gruppe	8:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	29.4.2011
Meyer, U. 
Negoescu, A.
Grundlagen der Programmierung 2
V;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	H	II
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K.
Hoebel, N.; Schefels, C.; Rau, C.; Sabel, D.
Grundlagen der Programmierung 2
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	NM	123	
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	NM	123	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	123	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	133	
Gruppe	7:	Do	14:00-16:00,	NM	123	
Gruppe	8:	Fr	12:00-14:00,	NM	123
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K. 
Schefels, C. 
Hoebel, N. 
Rau, C. 
Sabel, D.
Modellierung und Simulation II
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011	
Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011	
Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
Wittum, G.
Modellierung und Simulation I
PR;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung von Diffusion und Transport in Biogewebe
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Ausgewählte Themen der Modellierung / Ausgewählte Themen der 
Modellierung und Simulation
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Betreuung﻿von﻿Bachelor-Arbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrer/
innen des Fachbereichs 
Physik
Master-Studium﻿„Physik﻿der﻿Informationstechnologie“
Forschungs- und Laborpraktikum (Kurs für Master-Studierende / 
Pflicht)
PR;	8.0	SWS;	Mo	9:00-17:00
Appelshäuser, H. 
Müller, J. 
Podlech, H.
Wille, G.
Vorlesungen﻿des﻿Fachbereichs﻿Physik
Einführung in die Theoretische Festkörperphysik 2
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	9:30-12:00,	Phys_	_101
Valenti, R.
Einführung in die Theoretische Festkörperphysik 2, Übungen
UE;	2.0	SWS
Valenti, R.326	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Complex Systems and Neural Networks
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	01.114	
Do	10:00-12:00,	01.114
Gros, C.
Complex Systems and Neural Networks, Tutorial
UE;	1.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	01.114
Gros, C.
Musterklassifikation und Signalschätzung
V;	2.0	SWS;	Do	17:00-18:30,	14.4.2011,	02.201b	
Do	17:00-18:30,	21.4.2011	
Do	17:00-18:30,	28.4.2011	–	14.7.2011,	02.201b
Reininger, H.
Betreuung﻿von﻿Master-Arbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg., tgl.
AWA
Die Hochschullehrer/
innen des Fachbereichs 
Physik
Bachelor-﻿/﻿Master-Studiengang﻿„Biophysik“
Bachelor-Studium﻿„Biophysik“
Veranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿Physik
Biophysik 2 (Exp. Meth. zur Analyse der Struktur von Proteinen)
V/UE;	4.0	SWS
Mäntele, W.
Mi	15:00-16:00,	Phys_	_401 Mäntele, W. 
Wachtveitl, J.
Do	14:00-16:00,	Phys_	_401 Mäntele, W. 
Wachtveitl, J.
Biophysik 2 (Exp. Meth. zur Analyse der Struktur von Proteinen), 
Übungen zur Vorlesung
UE;	Mi	14:00-15:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_401
Wille, G.
(Bio-)molekulare Dynamik - Messmethoden und Anwendungen von 
Femtosekunden bis Sekunden
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Phys_	_401
Bredenbeck, J.
Biochemische Methoden in der Biophysik
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	Phys_	_401
Wille, G.
Infrarotspektroskopie an Biomolekülen
V;	1.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	24.6.2011	–	15.7.2011,	Phys_	_401
Mäntele, W.
Introduction to Electron Cryo Microscopy and Image Analysis
V/PR;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	27.5.2011	–	29.5.2011,	Phys_	_401
Frangakis, A.
Medizinische Physik des Herz-Kreislaufsystems
V;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	14.6.2011	–	15.6.2011
Baykut, D.
Strahlen- und Umweltbiophysik
V;	1.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	17.6.2011,	Phys_	_401
Klein, O. 
Mäntele, W.
Anfängerpraktikum für Studierende der Biophysík
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	9:45-13:45,	ab	18.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Mo	9:45-13:45,	ab	18.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Mo	9:45-13:45,	ab	18.4.2011,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Mo	9:45-13:45,	ab	18.4.2011,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Mo	9:45-13:45,	ab	18.4.2011,	Phys_	_211
Bruls, G. 
Iberler, M. 
Lang, M.
Biophysik-Praktikum
PR;	4.0	SWS
Wille, G.
Fortgeschrittenenpraktikum des Instituts für Biophysik
PR;	8.0	SWS
Wille, G.
Image processing methods in structural biology
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Phys_	_401
Frangakis, A.
Seminar A zu aktuellen Themen der Biophysik
S;	1.0	SWS;	Fr	16:00-17:00,	Phys_	_401
Mäntele, W. 
Bredenbeck, J.
Klein, O.; Wille, G.
Seminar B zu aktuellen Themen der Biophysik
S;	1.0	SWS
Mäntele, W. 
Bredenbeck, J.
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Experimentalphysik 2: Elektrodynamik und Optik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	OSZ		H1	
Do	11:00-13:00,	OSZ		H1
Roskos, H.
Experimentalphysik 2: Übungen zur Vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	Phys_0.222	
Mo	14:00-16:00,	Phys_0.222	
Mo	14:00-16:00,	01.402	
Di	13:00-15:00,	Phys_0.222	
Di	13:00-15:00,	02.114	
Di	13:00-15:00,	Phys_	_426	
Mi	8:00-10:00,	Phys_0.222	
Mi	10:00-12:00,	Phys_0.222	
Do	9:00-11:00,	Phys_	_101	
Fr	8:00-10:00,	01.114	
Fr	8:00-10:00,	01.402	
Fr	10:00-12:00,	Phys_0.222	
Fr	14:00-16:00,	02.201b
Roskos, H.
Theoretische Physik 4: Quantenmechanik 1
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Phys_0.111	
Fr	10:00-12:00,	Phys_0.111
Rischke, D.
Theoretische Physik 4: Quantenmechanik 1, Übungen zur Vorlesung
UE;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	9:00-11:15,	01.114	
Gruppe	2:	Di	13:00-15:15,	02.116a	
Gruppe	3:	Mi	14:00-16:15,	Phys_	_102	
Gruppe	4:	Di	12:00-14:15,	Phys_	_102	
Gruppe	5:	Mo	12:00-14:15,	Phys_	_101	
Gruppe	6:	Mo	14:15-16:30,	Phys_	_101	
Gruppe	7:	Do	8:45-11:00,	Phys_	_102	
Gruppe	8:	Di	14:15-16:30,	Phys_	_102
Rischke, D.
Spektroskopische Verfahren in Flüssigkeiten bei hohen Frequenzen 
(WA)
S;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Phys_	_426
Krozer, V.
Veranstaltungen﻿anderer﻿Fachbereiche
Organisch Chemisches Praktikum - Einführung für Studenten der 
Biophysik
PR;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011,	N140/207
N.N.
Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende der Biophysik
PR;	6.0	SWS;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Wachtveitl, J.
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen
V;	4.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	OSZ	H2	
Fr	8:00-10:00,	OSZ	H2
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	OSZ	H4	
Di	11:00-12:00,	OSZ	H4	
Fr	10:00-11:00,	OSZ	H2
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Physikalische Chemie I Thermodynamik
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	OSZ	H2	
Mo	12:00-13:00,	ab	18.4.2011,	OSZ	H2
Wachtveitl, J.
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher 
Probleme III
V/UE;	3.0	SWS;	Di	16:00-19:00,	H2
Hegger, R.
Physikalische Chemie I Thermodynamik
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H2	
Gruppe	2:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H4	
Gruppe	3:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H5
Wachtveitl, J.
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher 
Probleme II
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	OSZ		H1	
Do	8:00-9:00,	OSZ		H1	
Do	9:00-10:00,	OSZ		H1
Hegger, R.328	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Genetik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	16.5.2011,	OSZ	H3	
Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	27.5.2011,	OSZ	H3
Soppa, J. 
Averhoff, B. 
Osiewacz, H.
Zellbiologie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	25.5.2011,	OSZ		H1	
Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	27.5.2011,	OSZ		H1
Bernardi, P. 
Schleiff, E. 
Sommer, M.
Starzinski-Powitz, A.
Lehramtsstudiengänge﻿L1,﻿L2,﻿L3,﻿L5﻿Physik
Veranstaltungen﻿des﻿Instituts﻿für﻿Didaktik﻿der﻿Physik
Einführung in die Physikdidaktik, L2
S;	Mi	12:00-14:00,	02.210
Erb, R.
Fachmethodik I, L2, L5
S;	2.0	SWS;	Do	13:00-15:00,	02.114
Eichmann, U.
Physik im Sachunterricht: Mechanik (für L1)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	02.210
Erb, R.
Physik im Sachunterricht: Astronomie (für L1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Phys_	_101
Erb, R.
Physik im Sachunterricht: Akustik und Optik (für L1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	02.210
Korneck, F.
Fachmethodik I, L3
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	02.201a
Zwiorek, S.
Praktikum zur Vorlesung (Mechanik + Wärmelehre), L2, L5
PR;	3.0	SWS;	Mi	14:30-17:00,	02.210
Horn, M. 
Winkelmann, J.
Karaböcek, F.
Praktikum zum Grundkurs III (Optik), L2, L5
PR;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:30,	02.206
Korneck, F. 
Lamprecht, J.
Karaböcek, F.
Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Grundlagen der 
Elektrizitätslehre
V;	4.0	SWS;	Di	14:15-17:45,	02.210
Horn, M.
Spezielle fachmethodische Probleme der Schulpraxis, 
Unterrichtsversuche mit Vidoefeedback
S;	4.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	02.210
Sach, M. 
Korneck, F.
Aktuelle Themen der Physikdidaktik, L2, L3
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	02.210
Korneck, F. 
Lamprecht, J.
Moderne Physik L2, L3, L5
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	02.210
Erb, R.
Vorbereitung zum Schulpraktikum
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:30,	02.210
Eichmann, U.
Nachbereitung zum Schulpraktikum
BS
Eichmann, U.
Mitarbeiterseminar
S;	Di	10:00-12:00,	02.210
Erb, R. 
Korneck, F.
Kolloquium zu Examensarbeit L1-L5
KO
Korneck, F.
Kolloquium zu Examensarbeit
KO
Erb, R.
Veranstaltungen﻿anderer﻿Institute
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Biologie und des Lehramts L3 Physik
V/UE;	3.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	OSZ		H1	
Fr	8:00-10:00,	OSZ		H1
Podlech, H.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 329
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Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Biologie und des Lehramts L3 Physik, Übungen zur 
Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	13:00-14:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_102	
Gruppe	2:	Do	11:00-12:00,	ab	21.4.2011,	02.201a	
Gruppe	3:	Do	11:00-12:00,	ab	21.4.2011,	02.201b	
Gruppe	4:	Do	11:00-12:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_102	
Gruppe	5:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_102	
Gruppe	6:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011,	02.201a
Podlech, H.
Einführung in die Physik 2 für Studierende der Biologie und des 
Lehramts L3 Physik, E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Chemie, anderer Naturwissenschaften und Lehramt L3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	OSZ		H1	
Di	10:00-11:00,	OSZ		H1	
Do	10:00-11:00,	OSZ		H1
Bruls, G.
Einführung in die Physik II für Studierende der Chemie, anderer 
Naturwissenschaften und L3, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	2:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	3:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	4:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	5:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	6:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	7:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	8:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	9:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	10:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011	
Gruppe	11:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011	
Gruppe	12:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011
Bruls, G.
Einführung in die Physik 2 für Studierende des Lehramts L3-
Physik, der Chemie und anderer Naturwissenschaften, E-Learning 
Begleitveranstaltung zur Vorlesung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	OSZ		H1
Büsching, H.
Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen, Ergänzungen 
und Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	9:00-10:00,	1.310	
Gruppe	2:	Do	10:00-11:00,	01.431	
Gruppe	3:	Do	10:00-11:00,	Phys_0.222	
Gruppe	4:	Do	10:00-11:00,	01.402
Büsching, H.
Experimentalphysik 4b (Festkörper)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	Phys_0.111
Lang, M.
Experimentalphysik 4b (Festkörper), Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	2:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	3:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	4:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	5:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	6:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	7:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	8:	Do	11:00-12:00
Lang, M. 
Wolf, B.
Anfängerpraktikum 1 für Studierende der Physik, PhysIT, Meteorologie 
und L3
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M.330	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, PhysIT, Meteorologie 
und L3
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_207	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_211
Jacoby, J.
Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, PhysIT, Meteorologie 
und L3, Ergänzungen dazu
V;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	ab	28.4.2011,	Phys_	_207
Iberler, M. 
Jacoby, J.
Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik und L3, Kurs A
PR;	4.0	SWS;	dreiwöchentlich,	Mo	10:00-16:00,	18.7.2011	–	5.8.2011,	Phys_	
_207	
dreiwöchentlich,	Mo	10:00-16:00,	18.7.2011	–	5.8.2011,	Phys_	_211
Iberler, M.
Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik und L3, Kurs A, 
Ergänzungen dazu
V;	1.0	SWS;	dreiwöchentlich,	Mo	10:00-11:00,	18.7.2011	–	5.8.2011
Iberler, M.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Physikalischen 
Institut, Kurs für Studierende des Lehramts und für Studierende mit 
Nebenfach Physik im Diplom
PR/S;	6.0	SWS;	Mo	9:00-17:00
Müller, J.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Institut für 
Angewandte Physik, Kurs für Studierende der Lehrämter und für 
Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom
PR/S;	6.0	SWS;	Mo	9:00-17:00,	02.307
Podlech, H.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Institut für 
Angewandte Physik, Ergänzungen dazu
V;	2.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	02.201a
Podlech, H.
Fortgeschrittenen-Praktikum: Experimentelle Demonstrationen
PR;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	ab	12.4.2011,	01.216	
Di	16:30-18:00,	ab	12.4.2011,	01.402
Aßmus, W. 
Erb, R. 
Ritter, F.
Theoretische Physik L3 II - Elektrodynamik
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	01.114	
Do	12:00-13:00,	01.114
Lüdde, H.
Theoretische Physik L3 II - Elektrodynamik, Theoretikum zur 
Vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Do	13:00-15:00,	01.114	
Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_101
Lüdde, H.
Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und 
Realschulen, L2, L5
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	02.201a
Meusel, O.
Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und 
Realschulen, L2, L5, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Mo	16:00-17:00,	02.201a
Meusel, O.
Bahnbrechende Experimente der nuklearen Astrophysik
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	02.201a
Reifarth, R.
Betreuung﻿von﻿Promotionsarbeiten
Anleitung zum selbst. wissenschaftl. Arbeiten, ganztg. tgl.
AWA
Die Hochschullehrer/
innen des Fachbereichs 
Physik
Betreuung﻿von﻿Staatsexamensarbeiten﻿L2﻿und﻿L3
Betreuung von Staatsexamensarbeiten L2 und L3
AWA
Aßmus, W. 
Erb, R.
Horn, M.; Jacoby, J.; Korneck, F.; Lacroix, A.; Schempp, A.
Physik﻿als﻿Nebenfach
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Chemie, anderer Naturwissenschaften und Lehramt L3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	OSZ		H1	
Di	10:00-11:00,	OSZ		H1	
Do	10:00-11:00,	OSZ		H1
Bruls, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 331
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Einführung in die Physik II für Studierende der Chemie, anderer 
Naturwissenschaften und L3, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	2:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	3:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	4:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	5:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	6:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	7:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	8:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	9:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	10:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011	
Gruppe	11:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011	
Gruppe	12:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011
Bruls, G.
Einführung in die Physik 2 für Studierende des Lehramts L3-
Physik, der Chemie und anderer Naturwissenschaften, E-Learning 
Begleitveranstaltung zur Vorlesung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Biologie und des Lehramts L3 Physik
V/UE;	3.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	OSZ		H1	
Fr	8:00-10:00,	OSZ		H1
Podlech, H.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Biologie und des Lehramts L3 Physik, Übungen zur 
Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	13:00-14:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_102	
Gruppe	2:	Do	11:00-12:00,	ab	21.4.2011,	02.201a	
Gruppe	3:	Do	11:00-12:00,	ab	21.4.2011,	02.201b	
Gruppe	4:	Do	11:00-12:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_102	
Gruppe	5:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_102	
Gruppe	6:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011,	02.201a
Podlech, H.
Einführung in die Physik 2 für Studierende der Biologie und des 
Lehramts L3 Physik, E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
Einführung in die Physik für Studierende der Pharmazie
V/UE;	4.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	OSZ		H1	
Fr	14:00-16:00,	OSZ		H1
Wiedemann, B.
Einführung in die Physik für Studierende der Pharmazie: Ergänzungen 
und Übungen zur Vorlesung
UE;	Fr	16:00-18:00,	OSZ		H1	
Gruppe	1:	Do	16:00-18:00,	Phys_	_102	
Gruppe	2:	Do	16:00-18:00,	OSZ		H1	
Gruppe	3:	Do	16:00-18:00,	Phys_	_101	
Gruppe	4:	Do	16:00-18:00,	02.114	
Gruppe	5:	Do	16:00-18:00,	02.201a
Wiedemann, B.
Einführung in die Physik für Studierende der Pharmazie, E-Learning 
Begleitveranstaltung zur Vorlesung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
Physikalisches Praktikum Teil 1 für Studierende der Biochemie und 
Informatik
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Fr	8:00-12:00,	ab	15.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Fr	8:00-12:00,	ab	15.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	2:	Fr	8:00-12:00,	ab	15.4.2011,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M.
Physikalisches Praktikum Teil 2 für Studierende der Biochemie und 
Informatik
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_207	
Gruppe	1:	Mi	13:00-17:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Fr	9:00-13:00,	ab	15.4.2011,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Fr	9:00-13:00,	ab	15.4.2011,	Phys_	_211
Iberler, M.332	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Anfängerpraktikum 1 für Studierende der Physik, PhysIT, Meteorologie 
und L3
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M.
Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, PhysIT, Meteorologie 
und L3
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_207	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_211
Jacoby, J.
Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, PhysIT, Meteorologie 
und L3, Ergänzungen dazu
V;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	ab	28.4.2011,	Phys_	_207
Iberler, M. 
Jacoby, J.
Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik und Meteorologie, 
Kurs B (26.09.2011 bis 14.10.2011)
PR;	4.0	SWS;	dreiwöchentlich,	10:00-16:00
Iberler, M.
Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik und Meteorologie, 
Kurs B, Ergänzungen dazu
V;	1.0	SWS
Iberler, M.
Physikalisches Praktikum Teil 1 für Studierende der Biologie
PR;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	8:00-11:00,	ab	19.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Di	8:00-11:00,	ab	19.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Di	8:00-11:00,	ab	19.4.2011,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Di	16:00-19:00,	ab	19.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Di	16:00-19:00,	ab	19.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	2:	Di	16:00-19:00,	ab	19.4.2011,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M.
Physikalisches Praktikum Teil 2 für Studierende der Biologie
PR;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	8:00-11:00,	ab	19.4.2011,	Phys_	_207	
Gruppe	1:	Di	8:00-11:00,	ab	19.4.2011,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Di	16:00-19:00,	ab	19.4.2011,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Di	16:00-19:00,	ab	19.4.2011,	Phys_	_211
Droba, M. 
Tiede, R.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Geowissenschaften
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Fr	13:00-17:00,	ab	15.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Fr	13:00-17:00,	ab	15.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Fr	13:00-17:00,	ab	15.4.2011,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Fr	13:00-17:00,	ab	15.4.2011,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Fr	13:00-17:00,	ab	15.4.2011,	Phys_	_211
Bruls, G. 
Iberler, M. 
Lang, M.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Chemie
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	8:00-12:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Mi	8:00-12:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Mi	8:00-12:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Mi	8:00-12:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Mi	8:00-12:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_211
Bruls, G. 
Iberler, M. 
Lang, M.
Physikalisches Praktikum für Studierende der Pharmazie
PR;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	8:00-10:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Do	8:00-10:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Do	8:00-10:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Do	8:00-10:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Do	8:00-10:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_211
Bruls, G. 
Lang, M. 
Volk, K.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Physikalischen 
Institut, Kurs für Studierende des Lehramts und für Studierende mit 
Nebenfach Physik im Diplom
PR/S;	6.0	SWS;	Mo	9:00-17:00
Müller, J.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Institut für 
Angewandte Physik, Kurs für Studierende der Lehrämter und für 
Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom
PR/S;	6.0	SWS;	Mo	9:00-17:00,	02.307
Podlech, H.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Institut für 
Angewandte Physik, Ergänzungen dazu
V;	2.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	02.201a
Podlech, H.
Digitale Elektronik
V;	2.0	SWS;	Do	13:00-15:00,	Phys_0.111
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Introduction to Electron Cryo Microscopy and Image Analysis
V/PR;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	27.5.2011	–	29.5.2011,	Phys_	_401
Frangakis, A.
Physik für Zahnmediziner
V;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-12:00,	15.8.2011	–	19.8.2011,	Phys_0.111	
Blockveranst.,	13:00-16:00,	15.8.2011	–	19.8.2011,	Phys_0.111
Klein, O. 
Mäntele, W. 
Bredenbeck, J.
Einführung in die Physik für Studierende der Medizin und 
Zahnmedizin, E-Learning Begleitveranstaltung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
Nebenfach﻿Astronomie
Einführung in die Astronomie II
V/UE;	3.0	SWS;	Mi	12:00-15:00,	Phys_0.111
Reifarth, R.
Einführung in die Astronomie II, Übungen zur Vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	01.402	
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	02.210	
Gruppe	3:	Di	14:00-16:00,	1.310	
Gruppe	4:	Mi	10:00-12:00,	1.310	
Gruppe	5:	Do	12:00-14:00,	01.402	
Gruppe	6:	Do	14:00-16:00,	Phys_0.403	
Gruppe	7:	Fr	10:00-12:00,	Phys_	_101
Reifarth, R.
Einführung in die Astrophysik
V;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	14:00-18:00,	6.6.2011	–	8.6.2011,	FIAS	100	
Do	14:00-18:00,	9.6.2011,	FIAS	200	
Fr	14:00-18:00,	10.6.2011,	FIAS	100
Boller, T.
Astroteilchenphysik
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	02.114
Sedrakian, A.
Struktur und Dynamik der Galaxis
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	02.114
Deiss, B.
Astronomisches Seminar
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	02.114
Sedrakian, A.
Astrophysikalisches Praktikum
PR;	2.0	SWS;	Mi	15:00-17:00,	01.402
Reifarth, R.
Nebenfach﻿Elektronik
Digitale Elektronik
V;	2.0	SWS;	Do	13:00-15:00,	Phys_0.111
Fröhlich, I.
Elektronik
V;	1.0	SWS;	Di	9:00-10:00,	02.201a	
Di	9:00-10:00,	02.201b
Teske, C.
Elektronik-Praktikum für Studierende der Physik
PR;	4.0	SWS;	Di	13:00-17:00,	01.209
Fröhlich, I. 
Maus, J.
Ratzinger, U.
Nebenfach﻿Geschichte﻿der﻿Naturwissenschaften
Einführung in die Geschichte der Physik: Seminar für 
Nebenfachstudierende
S;	2.0	SWS;	Do	15:00-17:00,	1.310
Linhard, F.
Auf den Spuren frühen wissenschaftlichen Denkens: Michael Faraday 
(1791 - 1867), die Elektrizität und der Feldbegriff
S;	2.0	SWS;	Do	17:00-19:00,	Phys_	_426
Nick, K.
Kosmologie - Geschichte und Struktur
S;	2.0	SWS;	Mi	13:00-15:00,	02.114
Eisenhardt, P.334	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Interdisciplinary﻿Master‘s﻿Program﻿„Computational﻿Science“
Introduction to Master‘s Program „Computational Science“ for second-
semester students
EV;	Mi	15:00-17:00,	13.4.2011,	01.114
Engel, E.
Numerical Methods for Differential Equations
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	110	
Mi	12:00-14:00,	110
Kloeden, P.
Numerical Methods for Differential Equations, Tutorial
TUT;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	901
Kloeden, P.
Parallelization
PR;	4.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	SR	9
Leuck, G. 
Meyer, U.
Complex Systems and Neural Networks
V/UE;	3.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	01.114	
Do	10:00-12:00,	01.114
Gros, C.
Complex Systems and Neural Networks, Tutorial
UE;	1.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	01.114
Gros, C.
(EMetB) Atmospheric Dynamics II
V;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	15.4.2011	–	14.7.2011,	GW	3.101
Achatz, U.
Uebung zur (EMetB) Vorlesung Atmospheric Dynamics II
UE;	2.0	SWS;	Fr	15:00-17:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	GW	3.101
Fruman, M.
Quantum many-particle theory
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	01.114
Engel, E.
Quantum many-particle theory, Tutorial
UE;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	01.114
Engel, E.
Quantum theory on the lattice
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:30,	ab	21.4.2011,	02.114
Schramm, S.
Fortgeschrittene Atmosphärische Dynamik 1: Numerische Methoden
V;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	13.4.2011,	GW	3.101
Achatz, U.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren 
für Mikroelektronik
V;	3.0	SWS;	Di	11:00-14:00,	ab	12.4.2011
Hedrich, L.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren 
für Mikroelektronik
UE;	1.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	ab	26.4.2011
Hedrich, L. 
Ma, M.
Modellierung und Simulation II
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011	
Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011	
Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
Wittum, G.
Systems Neuroscience
S;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	FIAS	101
Rothkopf, C. 
Triesch, J.
Research Group Seminar Condensed Matter
S;	2.0	SWS;	Do	15:00-17:00,	01.114
Jeschke, H. 
Valenti, R.
Recent Advances in Computational Neuroscience and Machine 
Learning
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FIAS	101
Lücke, J.
Seminar on Meso-Bio-Nano-Science
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FIAS	200
Greiner, W., W. 
Solov‘yov, A.
Modellierung der Signalverarbeitung in Neuronen
S;	2.0	SWS
Queisser, G. 
Wittum, G.
Modellierung von Diffusion und Transport in Biogewebe
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Ausgewählte Themen der Modellierung / Ausgewählte Themen der 
Modellierung und Simulation
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Spezielle Themen des Wissenschaftlichen Rechnens: (Digitale) 
Fotographie
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Computational Finance
S;	2.0	SWS
Wittum, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 335
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Computational Finance
V;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	110	
Do	10:00-12:00,	110
Gerstner, T.
Computational Finance, Übung
UE;	2.0	SWS
Gerstner, T.
Modellierung und Simulation I
PR;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II / Signalverarbeitung in Neuronen
PR;	4.0	SWS
Queisser, G. 
Wittum, G.336	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿14﻿-﻿Biochemie,﻿
Chemie﻿und﻿Pharmazie
Anschrift des Dekanats:	Max-von-Laue-Str.	9	(Geb.	N101,	Rm.	1.12),	60438	Frankfurt	am	Main,	Tel.:	
798-29545,	mailto:dekanatFB14@uni-frankfurt.de	
	
Auskünfte zu Promotionsangelegenheiten	erteilt	das	Prüfungsamt	Studiengang	Biochemie,	Tel.:	
798-29362;	Geschäftsführende	Vorsitzende:	Prof.	Dr.	J.	Dressman	Tel.:	798-29680.	
Promotionsbüro der Naturwissenschaftlichen Fachbereiche:	Robert-Mayer-Str.	6-8	(Rm.	304),	
Tel.:	798-23504,	mailto:promotionsbuero@math.uni-frankfurt.de.	
Prüfungsamt Studiengänge Chemie (Bachelor und Diplom):	Max-von-Laue-Str.	9	(Geb.	N101,	
Rm.	1.13),	60438	Frankfurt,	Tel.:	798-29212,	mailto:PruefungsamtFB14@uni-frankfurt.de.	
Prüfungsamt Studiengang Biochemie (Bachelor und Diplom) und Chemie (Master):	Max-von-
Laue-Str.	9	(Geb.:	N101,	Rm.	1.08),	60438	Frankfurt,	Tel.:	798-29362,	mailto:PruefungsamtFB14@uni-
frankfurt.de.	
	
Studienfachberatung
Biochemie:	Allgem.	Beratung	in	Dipl.-	Angelegenheiten:	Prof.	Dr.	V.	Dötsch,	Tel.:	798-29631,	Prof.	Dr.	
C.	Glaubitz,	Tel.:	798-29927,	Prof.	Dr.	B.	Ludwig,	Tel.:	798-29237,	Prof.	Dr.	R.	Tampé,	Tel.:	798-29476.	
Chemie (Diplom):	Prof.	Dr.	E.	Egert,	Tel.:	798-29230,	Prof.	Dr.	M.	Wagner,	Tel.:	798-29156;	Prof.	Dr.	
Th.	Prisner,	Tel.:	798-29449,	Prof.	Dr.	B.	Brutschy,	Tel.:	798-29587,	Prof.	Dr.	J.	Engels,	Tel.:	798-29150,	
Chemie (Bachelor und Master):	Prof.	Dr.	E.	Egert,	Tel.:	798-29230,	Prof.	M.	Schmidt,	Tel.:	798-
29171.	
Lehrämter
Lehramt an Gymnasien (L3):	Didaktik	der	Chemie:	Prof.	Dr.	H.J.	Bader,	Tel.:	29455	und	Jun.	Prof.	Dr.	
A.	Lühken,	Tel.:	29454;	Anorganischeund	Analytische	Chemie:	Dr.	L.	Fink,	Tel.:	29123;	Physikalische	
und	Theoretische	Chemie:	Prof.	Dr.	J.	Wachtveitl,	Tel.:	29351;	Organische	Chemie	und	Chemische	Bio-
logie:	Prof.	Dr.	M.	Göbel,	Tel.:	29222.	
Lehramt an Haupt- und Realschulen (L2) sowie an Förderschulen (L5):	Didaktik	der	Chemie:	
Prof.	Dr.	H.J.	Bader,	Tel.:	29455	und	Jun.	Prof.	Dr.	A.	Lühken,	Tel.:	29454;	Anorganische	und	Analy-
tische	Chemie:	Dr.	L.	Fink,	Tel.:	29123;	Physikalische	und	Theoretische	Chemie:	Dr.	H-D.	Barth,	Tel.:	
29428;	Organische	Chemie	und	Chemische	Biologie:	Prof.	Dr.	J.	Engels,	Tel.:	29150.	
Lehramt an Grundschulen (L1):	Didaktik	der	Chemie:	Dr.	Jens	Salzner,	Tel.:	29454
Chemie für Mediziner:	Die	Veranstaltungen	werden	im	Klinikum	Haus	75,	Sandhofstr.	angeboten.	Dr.	
B.	Patzke	und	Dr.	Th.	Russ,	Tel.:	6301-7624;	Internet:	http://www.chemed.de/	
Pharmazie:	Allgemeine	Studienberatung	für	Studierende	der	Pharmazie	und	Bewerber/-innen	zum	
Pharmaziestudium:	Prof.	Dr.	Th.	Dingermann,	Tel.:	798-29650.	
Hess. Landesprüfungsamt für Heilberufe (Nebenstelle Pharmazie):	Max-von-Laue-Str.	9	(Geb.	
N101,	Rm.	1.10),	60438	Frankfurt/Main,	Frau	Tietze-Scheubrein,	Tel.:	798-29210.
Orientierungsveranstaltungen﻿und﻿Brückenkurse
Informationsveranstaltung für Studierende des Diplomstudiengangs 
Chemie
OV;	Fr	11:00-12:00,	15.4.2011
Egert, E.
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang 
Chemie (2. und 3. Fachsemester)
OV;	Mo	12:00-13:00,	11.4.2011,	OSZ	H2
Egert, E.
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang 
Chemie (4. Fachsemester)
OV;	Mo	16:00-17:00,	11.4.2011,	H2
Egert, E.
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang 
Chemie (5. und 6. Fachsemester)
OV;	Di	13:00-14:00,	12.4.2011,	H2
Egert, E.
Orientierungsveranstaltung für Studierende im Master-Studiengang 
Chemie
OV;	Mo	11:00-12:00,	11.4.2011,	OSZ	H5
Egert, E.
Fächerübergreifende﻿Veranstaltungen
(Bio-)molekulare Dynamik - Messmethoden und Anwendungen von 
Femtosekunden bis Sekunden
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Phys_	_401
Bredenbeck, J.
Strukturelle Bioinformatik (Bioinformatik M Sc)
V;	2.0	SWS
Güntert, P. 
Mirus, O.
Strukturelle Bioinformatik (Bioinformatik M Sc)
UE;	1.0	SWS
Güntert, P. 
Mirus, O.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 337
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Chemie
Im	Wintersemester	2005/06	wurden	die	konsekutiven	Studiengänge	Chemie	mit	den	Abschlüssen	Ba-
chelor	und	Master	eingeführt.	Alle	Studienanfänger	werden	seitdem	im	Bachelorstudiengang	immatri-
kuliert.	Die	Lehrveranstaltungen	für	die	ersten	Semester	sind	daher	nur	noch	im	Kapitel	„Chemie	(Ba-
chelorstudiengang)“	ausgewiesen.	
Bedingt	durch	die	Einführung	der	gestuften	Studiengänge	waren	einige	Umstellungen	im	Studienplan	
für	den	Diplomstudiengang	und	den	Lehramtsstudiengängen	erforderlich.	Details	sind	in	den	jeweili-
gen	Unterkapiteln	der	Studiengänge	vermerkt.	Der	Stundenplan	für	die	einzelnen	Fachsemester	kann	in	
QIS-LSF	(https://qis.server.uni-frankfurt.de)	online	über	„Studiengangpläne“	abgerufen	werden.	
Studierende,	die	in	den	kommenden	Semestern	aus	dem	Diplomstudiengang	in	den	Bachelorstudien-
gang	wechseln	wollen,	beachten	bitte	die	Hinweise	in	der	Rubrik	„Wechsel	vom	Diplom-	zum	Bachelor-
studiengang“.	
Weitere	Informationen	sind	im	Prüfungsamt	erhältlich	und	über	die	Homepage	http://www.uni-frank-
furt.de/fb/fb14/Studium/chemie/index.html	abrufbar.
Chemie﻿als﻿Nebenfach
Für	die	Diplom-	und	Bachelor-Studiengänge	der	Fachbereiche	Geowissenschaften/Geographie	(11),	In-
formatik	und	Mathematik	(12),	Physik	(13)	und	Biowissenschaften	(15).	Die	Zusammensetzung	der	
Pflicht-	und	Wahlpflichtmodule	sind	in	den	individuellen	Studien-	und	Prüfungsordnungen	verankert.	
	
Hinweis:
Die	chemischen	Veranstaltungen	für	den	Studiengang	Biochemie	finden	Sie	unter	der	Rubrik	„Weitere	
Veranstaltungen	im	Rahmen	der	Studien-	und	Prüfungsordnung	Biochemie“.	
Die	chemischen	Veranstaltungen	für	den	Studiengang	Pharmazie	finden	Sie	unter	der	Rubrik	„Weitere	
Veranstaltungen	nach	der	Approbationsordnung	für	Apotheker“.	
Die	chemischen	Veranstaltungen	für	die	Studiengänge	Medizin	und	Zahnmedizin	finden	Sie	dort.
Chemie﻿für﻿Naturwissenschaftler
Die	Vorlesung	„Allgemeine	und	Anorganische	Chemie	für	Naturwissenschaftler“	findet	jeweils	im	Win-
tersemester	statt.	Das	Bestehen	der	Klausur	ist	Voraussetzung	für	den	Zugang	zum	Praktikum	„Allge-
meine	und	Anorganische	Chemie	für	Naturwissenschaftler“.Das	Praktikum	sowie	das	begleitende	Semi-
narfinden	während	der	vorlesungsfreien	Zeit	zwischen	Sommer-	und	Wintersemester	statt.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (Pr)
PR;	4.0	SWS;	9:00-18:00
Dreuw, A.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (S)
S;	2.0	SWS;	Mo	9:00-18:00
Dreuw, A. 
Trömel, M.
Klausur zur Anorganischen und Analytischen Chemie für Studierende 
des Nebenfachs
KL;	Klausur:	Fr	10:00-12:00,	8.4.2011,	H	V	
Klausur:	Fr	10:00-12:00,	8.4.2011,	H	VI	
Klausur:	Fr	10:00-12:00,	22.7.2011,	H	V	
Klausur:	Fr	10:00-12:00,	22.7.2011,	H	VI
Schmidt, M. 
Auner, N.
Übung Nebenfach
UE;	Mi	14:00-18:00,	7.9.2011
Schmidt, M.
Bioorganische﻿Chemie
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2, Vorlesung
V;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	OSZ	H2	
Do	8:00-10:00,	OSZ	H2
Engels, J. 
Russ, T.
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2, Übung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	OSZ	H2	
Do	10:00-11:00,	OSZ	H2
Engels, J. 
Russ, T.
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-
Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
OV;	Do	10:00-11:00,	14.7.2011
Engels, J. 
Russ, T.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum 
für Studenten der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
EV;	Mo	9:00-12:00,	12.9.2011,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum für Studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
V;	Mo	13:00-16:00,	12.9.2011,	H1
Engels, J. 
Russ, T.338	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Organisch-chemisches Praktikum für Studenten der Biologie, 
Bioinformatik und des Lehramts L2
PR;	Blockveranst.,	9:00-17:00,	12.9.2011	–	30.9.2011,	N140/107	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	12.9.2011	–	30.9.2011,	N140/207	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	12.9.2011	–	30.9.2011,	N160/107
Engels, J. 
Russ, T.
Seminar zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2 )
S;	3.0	SWS;	Mo	9:00-11:00,	12.9.2011	–	26.9.2011,	H2	
Mi	9:00-11:00,	14.9.2011	–	28.9.2011,	H2	
Fr	9:00-11:00,	16.9.2011	–	30.9.2011,	H2
Engels, J. 
Russ, T.
Weitere﻿Veranstaltungen﻿für﻿Studierende﻿im﻿Nebenfach
Physikalische Chemie I Thermodynamik
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	OSZ	H2	
Mo	12:00-13:00,	ab	18.4.2011,	OSZ	H2
Wachtveitl, J.
Physikalische Chemie I Thermodynamik
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H2	
Gruppe	2:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H4	
Gruppe	3:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H5
Wachtveitl, J.
Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende der Biophysik
PR;	6.0	SWS;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Wachtveitl, J.
Physikalisch-chemisches Praktikum für Studierende mit Nebenfach 
Chemie
PR;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Wachtveitl, J.
Theoretische Chemie I: Einführung in die Quantenmechanik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Phys_0.111	
Do	10:00-11:00,	Phys_0.111	
Gruppe	1:	Do	8:00-9:00,	B3	
Gruppe	2:	Do	8:00-9:00,	N100/015	
Gruppe	3:	Do	8:00-9:00,	H1
Dreuw, A.
Organisch Chemisches Praktikum - Einführung für Studenten der 
Biophysik
PR;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011,	N140/207
N.N.
Repetitorium - Chemie für Mediziner
S/UE;	Blockveranst.,	10:30-16:00,	1.4.2011	–	8.4.2011,	H3
N.N.
Chemie﻿(Lehramtsstudiengänge﻿L1,﻿L2,﻿L3,﻿L5)
In	diesem	Kapitel	finden	sich	alle	Veranstaltungen	für	die	Lehramtsstudiengänge	Chemie.	
Studierende	für	das	Lehramt	an	Grundschulen	absolvieren	nur	Veranstaltungen	aus	dem	Kapitel	„Di-
daktik	der	Chemie“.	
Die	Veranstaltungen	für	die	Lehramtsstudiengänge	L2,	L3	und	L5	finden	sich	sowohl	in	den	fachwissen-
schaftlichen	als	auch	in	den	fachdidaktischen	Unterkapiteln.
Eine	Auflistung	der	Veranstaltungen	und	die	Zuordnung	zu	den	Modulen	finden	Sie	auch	im	Kapitel	
„Lehrveranstaltungen	für	Lehramtsstudiengänge	(Modulstruktur)“
Anorganische﻿und﻿Analytische﻿Chemie﻿(L2,﻿L3,﻿L5)
Die	Studierenden	der	Lehrämter	absolvieren	eine	der	beiden	Vorlesungen	„Allgemeine	und	Anorgani-
sche	Chemie“	oder	„Allgemeine	und	Anorganische	Chemie	für	Naturwissenschaftler“.
Klausur zur Anorganischen und Analytischen Chemie für Studierende 
des Nebenfachs
KL;	Klausur:	Fr	10:00-12:00,	8.4.2011,	H	V	
Klausur:	Fr	10:00-12:00,	8.4.2011,	H	VI	
Klausur:	Fr	10:00-12:00,	22.7.2011,	H	V	
Klausur:	Fr	10:00-12:00,	22.7.2011,	H	VI
Schmidt, M. 
Auner, N.
Übung zur Vorlesung „Allgemeine und Anorganische Chemie“ für 
Studierende der Lehrämter
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	ab	14.4.2011,	N160/107
Fink, L.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 339
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Allgemeine und Anorganische Chemie für Studierende L2/L3
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	13.4.2011,	N160/107
Fink, L.
Anorganisch-Chemisches Praktikum AC I für L2/L3
PR;	8.0	SWS;	Di	10:00-18:00,	N160/201	
Mi	10:00-18:00,	N160/201	
Do	10:00-18:00,	N160/201
Fink, L. 
Schmidt, M.
Anorganische Chemie für Lehramt L3
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	N160/107
Fink, L.
Organische﻿Chemie﻿und﻿Chemische﻿Biologie﻿(L2,﻿L3,﻿L5)
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2, Vorlesung
V;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	OSZ	H2	
Do	8:00-10:00,	OSZ	H2
Engels, J. 
Russ, T.
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2, Übung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	OSZ	H2	
Do	10:00-11:00,	OSZ	H2
Engels, J. 
Russ, T.
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-
Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
OV;	Do	10:00-11:00,	14.7.2011
Engels, J. 
Russ, T.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum 
für Studenten der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
EV;	Mo	9:00-12:00,	12.9.2011,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum für Studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
V;	Mo	13:00-16:00,	12.9.2011,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Organisch-chemisches Praktikum für Studenten der Biologie, 
Bioinformatik und des Lehramts L2
PR;	Blockveranst.,	9:00-17:00,	12.9.2011	–	30.9.2011,	N140/107	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	12.9.2011	–	30.9.2011,	N140/207	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	12.9.2011	–	30.9.2011,	N160/107
Engels, J. 
Russ, T.
Seminar zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2 )
S;	3.0	SWS;	Mo	9:00-11:00,	12.9.2011	–	26.9.2011,	H2	
Mi	9:00-11:00,	14.9.2011	–	28.9.2011,	H2	
Fr	9:00-11:00,	16.9.2011	–	30.9.2011,	H2
Engels, J. 
Russ, T.
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen
V;	4.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	OSZ	H2	
Fr	8:00-10:00,	OSZ	H2
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	OSZ	H4	
Di	11:00-12:00,	OSZ	H4	
Fr	10:00-11:00,	OSZ	H2
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I 
(auch für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
EV;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011,	H1
Schwalbe, H.
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für 
Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
K;	Di	13:00-17:00,	12.4.2011,	B2	
Do	13:00-17:00,	14.4.2011,	B2	
Do	13:00-18:00,	14.4.2011,	BCC	0.12a	
Do	13:00-18:00,	14.4.2011,	BCC	0.12b	
Di	14:00-17:00,	19.4.2011,	B2	
Do	14:00-17:00,	21.4.2011,	B2
Schwalbe, H. 
Richter, C. 
Scheffer, U.
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts 
L3, Biochemiker und Biophysiker)
PR;	Mo	9:00-18:00	
Di	9:00-18:00	
Mi	9:00-18:00	
Do	9:00-18:00	
Fr	9:00-18:00
Egert, E. 
Göbel, M. 
Schwalbe, H.340	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 und 
Stud. der Biochemie)
S/UE;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:00,	N100/114	
Di	18:00-19:00,	N100/114	
Vorbesprechung:	Mo	18:00-19:00,	2.5.2011
Schwalbe, H.
NMR-Übung zum OCI-Praktikum
UE;	1.0	SWS;	Mo	9:00-10:00,	H1
Schwalbe, H.
Organisch-chemisches Praktikum II für Studenten des Lehramts L3
PR;	Di	9:00-18:00	
Mi	9:00-18:00	
Do	9:00-18:00	
Fr	9:00-18:00
N.N.
Organisch-chemisches Praktikum II f. Stud. des Lehramts L3 
(alternativ)
PR;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	12.9.2011	–	30.9.2011
Engels, J. 
Russ, T.
Physikalische﻿und﻿Theoretische﻿Chemie﻿(L2,﻿L3,﻿L5)
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H1	
Do	12:00-14:30,	7.4.2011,	B1	
Mo	10:00-13:00,	18.7.2011,	B1
Barth, H.
Physikalische Chemie I Thermodynamik
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	OSZ	H2	
Mo	12:00-13:00,	ab	18.4.2011,	OSZ	H2
Wachtveitl, J.
Physikalische Chemie I Thermodynamik
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H2	
Gruppe	2:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H4	
Gruppe	3:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H5
Wachtveitl, J.
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Studenten L3
PR;	6.0	SWS;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Wachtveitl, J.
Seminar Physikalische Chemie I für Studenten L3
S;	Do	8:00-10:00,	N140/207
Wachtveitl, J.
Physikalische Chemie III Chemische Bindung und molekulare 
Spektroskopie (V/UE PCIII)
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H2	
Di	10:00-11:00,	N140/207	
Do	10:00-12:00,	H2	
Do	11:00-12:00,	N140/207
Prisner, T.
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Studenten L3
PR;	6.0	SWS;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Wachtveitl, J.
Didaktik﻿der﻿Chemie
Lehramt﻿an﻿Grundschulen﻿(L1)
Didaktik und Methodik naturwissenschaftlichen Unterrichts in der 
Primarstufe II (für L1)
V;	1.0	SWS;	Di	12:00-13:00,	N120/305
Salzner, J.
Chemische Schulversuche II für L1
PR;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	N120/305
Salzner, J.
Chemische Schulversuche II für L1
S;	1.0	SWS;	Di	9:15-10:00,	N120/305
Salzner, J.
Gemeinsame﻿Veranstaltungen﻿L2,﻿L3,﻿L5
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	17:00-18:00,	12.4.2011
N.N.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 341
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Einführungsveranstaltung zum Schulpraktikum (Herbst 2011) für 
Chemie L2/L3/L5 (N.N.)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-9:30,	N140/207
N.N.
Schulpraktikum (Herbst 2011) für Chemie L2/L3/L5 (N. N.)
SP
N.N.
Nachbereitungsveranstaltung für Schulpraktikum (Herbst 2011) 
Chemie L2/L3/L5 (N. N.)
BS;	2.0	SWS
N.N.
Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz der Sek. I und Sek. II (L2/
L5/L3)
S;	2.0	SWS;	Di	13:15-14:45
Goldstein, R.
Modelle der Zusammenarbeit Hochschule - Schule auf dem Gebiet des 
Unterrichts der Sek. I und Sek. II (L2/L3/L5)
S;	3.0	SWS
Bader, H.
Lehramt﻿an﻿Haupt-﻿und﻿Realschulen﻿(L2)﻿sowie﻿an﻿Förderschulen﻿(L5)
Experimentelle Schulchemie II für L2/L5
PR;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	9:15-11:30,	N120/312	
Gruppe	2:	Di	13:15-15:30,	N120/312
Bader, H.
Experimentelle Schulchemie II für L2/L5
S;	1.0	SWS;	Di	12:00-12:45,	N140/207
Bader, H.
Fachdidaktisches Seminar (für L2/L5)
OS;	2.0	SWS
Bader, H.
Themen des Chemieunterrichts II (L2/L5)
S;	2.0	SWS
Bader, H.
Lehramt﻿an﻿Gymnasien﻿(L3)
Experimentelle Schulchemie II für L3
PR;	3.5	SWS;	Gruppe	1:	Mo	9:15-11:30,	N120/312	
Gruppe	2:	Mo	13:15-15:30,	N120/312
Lühken, A.
Experimentelle Schulchemie II für L3
S;	1.0	SWS;	Mo	12:15-13:00,	N120/305
Lühken, A.
Übungen zum Chemieunterricht I L3
S;	2.0	SWS
Bader, H.
Themen des Chemieunterrichts II (L3)
S;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	N120/305
Bader, H.
Chemie﻿(Bachelorstudiengang)
Im	Wintersemester	2005/06	wurde	der	Bachelorstudiengang	Chemie	neu	eingeführt.	In	den	nachfol-
genden	Kapiteln	sind	die	relevanten	Veranstaltungen	aus	den	chemischen	Kernbereichen,	den	ergän-
zenden	Fächern	und	den	Wahlpflichtfächern	verzeichnet.	
Studierende,	die	aus	dem	Diplom-	in	den	Bachelorstudiengang	wechseln	möchten,	beachten	bitte	auch	
die	Ausführungen	im	Kapitel	„Wechsel	vom	Diplom-	zum	Bachelorstudiengang“.
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang 
Chemie (2. und 3. Fachsemester)
OV;	Mo	12:00-13:00,	11.4.2011,	OSZ	H2
Egert, E.
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang 
Chemie (4. Fachsemester)
OV;	Mo	16:00-17:00,	11.4.2011,	H2
Egert, E.
Orientierungsveranstaltung für Studierende des Bachelor-Studiengang 
Chemie (5. und 6. Fachsemester)
OV;	Di	13:00-14:00,	12.4.2011,	H2
Egert, E.
Anorganische﻿und﻿Analytische﻿Chemie
Analytische﻿Anorganische﻿Chemie
Praktikum Analytische Anorganische Chemie (2. Sem.)
PR;	6.0	SWS
Terfort, A.
Seminar Analytische Anorganische Chemie (2. Sem.)
S;	1.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	15.4.2011	–	27.5.2011,	OSZ	H2
Terfort, A. 
Kind, M.342	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Festkörperchemie
Anorganische Chemie II (Festkörperchemie)
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H1
Schmidt, M. 
Glinnemann, J.
Analytische﻿Methoden
Analytische Chemie II
V;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	H1
Terfort, A.
Präparative﻿Anorganische﻿Chemie
Präparative Anorganische Chemie Teil 1
PR;	Di	8:00-18:00	
Mi	8:00-18:00	
Do	8:00-18:00	
Fr	8:00-18:00
Lerner, H. 
Wagner, M.
Präparative Anorganische Chemie Teil 2
PR
Lerner, H. 
Wagner, M.
Seminar Präparative Anorganische Chemie
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	21.4.2011,	N140/107	
Do	12:00-14:00,	28.4.2011	–	14.7.2011,	H3
Lerner, H.
Organische﻿Chemie﻿und﻿Chemische﻿Biologie
Grundlagen﻿der﻿Organischen﻿Chemie
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen
V;	4.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	OSZ	H2	
Fr	8:00-10:00,	OSZ	H2
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	OSZ	H4	
Di	11:00-12:00,	OSZ	H4	
Fr	10:00-11:00,	OSZ	H2
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Retrosynthese und Woodward-Hoffmann-Regeln (OCI-
Semesterferienkurs SS 2011)
BS;	Blockveranst.,	14:00-17:00,	8.8.2011	–	12.8.2011,	H2
Schwalbe, H.
Präparative﻿Organische﻿Chemie
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I 
(auch für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
EV;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011,	H1
Schwalbe, H.
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für 
Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
K;	Di	13:00-17:00,	12.4.2011,	B2	
Do	13:00-17:00,	14.4.2011,	B2	
Do	13:00-18:00,	14.4.2011,	BCC	0.12a	
Do	13:00-18:00,	14.4.2011,	BCC	0.12b	
Di	14:00-17:00,	19.4.2011,	B2	
Do	14:00-17:00,	21.4.2011,	B2
Schwalbe, H. 
Richter, C. 
Scheffer, U.
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts 
L3, Biochemiker und Biophysiker)
PR;	Mo	9:00-18:00	
Di	9:00-18:00	
Mi	9:00-18:00	
Do	9:00-18:00	
Fr	9:00-18:00
Egert, E. 
Göbel, M. 
Schwalbe, H.
Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 und 
Stud. der Biochemie)
S/UE;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:00,	N100/114	
Di	18:00-19:00,	N100/114	
Vorbesprechung:	Mo	18:00-19:00,	2.5.2011
Schwalbe, H.
NMR-Übung zum OCI-Praktikum
UE;	1.0	SWS;	Mo	9:00-10:00,	H1
Schwalbe, H.
Syntheseplanung﻿und﻿Strukturaufklärung
Syntheseplanung und Strukturaufklärung (Teil I)
PR/S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	H2
Egert, E.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 343
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Syntheseplanung und Strukturaufklärung (Teil II)
PR/S;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-12:00,	5.9.2011	–	9.9.2011,	H1	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	5.9.2011	–	9.9.2011,	N140/107	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	5.9.2011	–	9.9.2011,	N160/107
Göbel, M. 
Schwalbe, H.
Bioorganische﻿Chemie
Chemische Biologie
S;	2.0	SWS;	Di	14:15-16:00,	OSZ	S1	
Di	14:15-16:00,	OSZ	S2	
Di	14:15-16:00,	OSZ	S3	
Vorbesprechung:	Di	14:15-16:00,	12.4.2011,	H2
Heckel, A. 
Schwalbe, H. 
Egert, E. 
Engels, J. 
Fucini, P.
Göbel, M.
Physikalische﻿und﻿Theoretische﻿Chemie
Thermodynamik
Physikalische Chemie I Thermodynamik
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	OSZ	H2	
Mo	12:00-13:00,	ab	18.4.2011,	OSZ	H2
Wachtveitl, J.
Physikalische Chemie I Thermodynamik
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H2	
Gruppe	2:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H4	
Gruppe	3:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H5
Wachtveitl, J.
Physikalisch-Chemische﻿Experimente﻿I
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Chemiker
PR;	9.0	SWS;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Wachtveitl, J.
Seminar zum Praktikum Physikalische Chemie I für Chemiker
S;	Gruppe	1:	Do	14:00-16:00,	N140/107	
Gruppe	2:	Do	15:00-17:00,	H2
Wachtveitl, J.
Molekulare﻿Spektroskopie
Physikalische Chemie III Chemische Bindung und molekulare 
Spektroskopie (V/UE PCIII)
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H2	
Di	10:00-11:00,	N140/207	
Do	10:00-12:00,	H2	
Do	11:00-12:00,	N140/207
Prisner, T.
Physikalisch-Chemische﻿Experimente﻿II
Praktikum Physikalische Chemie II
PR;	8.0	SWS;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Prisner, T.
Seminar zum Praktikum Physikalische Chemie II für Chemiker
S;	1.0	SWS;	Do	13:00-15:00,	H2
Prisner, T.
Einführung﻿in﻿die﻿Quantenmechanik
Theoretische Chemie I: Einführung in die Quantenmechanik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Phys_0.111	
Do	10:00-11:00,	Phys_0.111	
Gruppe	1:	Do	8:00-9:00,	B3	
Gruppe	2:	Do	8:00-9:00,	N100/015	
Gruppe	3:	Do	8:00-9:00,	H1
Dreuw, A.344	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Ergänzende﻿Fächer
Mathematische﻿Verfahren
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher 
Probleme II
V/UE;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	OSZ		H1	
Do	8:00-9:00,	OSZ		H1	
Do	9:00-10:00,	OSZ		H1
Hegger, R.
Experimentalphysik
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Chemie, anderer Naturwissenschaften und Lehramt L3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	OSZ		H1	
Di	10:00-11:00,	OSZ		H1	
Do	10:00-11:00,	OSZ		H1
Bruls, G.
Einführung in die Physik II für Studierende der Chemie, anderer 
Naturwissenschaften und L3, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	2:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	3:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	4:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	5:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	6:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	7:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	8:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	9:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	10:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011	
Gruppe	11:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011	
Gruppe	12:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011
Bruls, G.
Physikalische﻿Experimente
Physikalisches Praktikum für Studierende der Chemie
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	8:00-12:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Mi	8:00-12:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Mi	8:00-12:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Mi	8:00-12:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Mi	8:00-12:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_211
Bruls, G. 
Iberler, M. 
Lang, M.
Technische﻿Chemie
Technische Chemie
V;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	H1
Schmidt, M. 
Rehahn, M.
Wolf, D.
Wahlpflichtmodule
Im	Bachelorstudium	Chemie	sind	zwei	Wahlpflichtmodule	im	Umfang	von	insgesamt	15	Leistungspunk-
ten	(CP)	zu	absolvieren.	Jedes	der	Wahlpflichtmodule	muss	mindestens	einen	Umfang	von	6	Leistungs-
punkten	haben.	Eines	der	absolvierten	Wahlpflichtmodule	geht	in	die	Bachelor-Gesamtnote	ein.	Weite-
re	Wahlpflichtmodule	können	auf	Antrag	beim	Prüfungsamt	zugelassen	werden.	Nähere	Informationen	
sind	im	Prüfungsamt	erhältlich.
Biochemie
Biochemie II - Proteinfunktion und -struktur
V;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	N100/015
Pos, K.
Bioinformatik
Grundlagen der Bioinformatik
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	13
Koch, I.
Übungen: Grundlagen der Bioinformatik
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	BCC	0.12b
Koch, I. 
Mirus, O.
Biophysik
Biophysik, Wahlpflichtveranstaltung für Studierende der Physik und 
Chemie
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	9:00-10:30,	Phys_	_102
Bredenbeck, J.
Biophysik-Praktikum
PR;	4.0	SWS
Wille, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 345
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Seminar Biophysik
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-17:30
Klein, O. 
Mäntele, W.
Bredenbeck, J.; Wille, G.
Computational﻿Chemistry
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher 
Probleme III
V/UE;	3.0	SWS;	Di	16:00-19:00,	H2
Hegger, R.
Didaktik﻿der﻿Chemie
Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz der Sek. I und Sek. II (L2/
L5/L3)
S;	2.0	SWS;	Di	13:15-14:45
Goldstein, R.
Geochemie
(BWP 5) Einführung in die Isotopengeochemie
V/UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	GW		1.102
Aulbach, S.
Kristallographie
(BP 4) Einführung in die Mineralogie
V/UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	GW	0.124	
Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	OSZ	H3	
Do	10:00-12:00,	21.7.2011
Aulbach, S. 
Brey, G.
(BWP 6) Kristallstrukturbestimmung
V/UE;	3.0	SWS
Wiehl, L.
(BWP 6) Mineralphysik
V;	2.0	SWS
Bayarjargal, L. 
Haussühl, E.
Medizinische﻿Chemie
Biochemische Grundlagen der Arzneistoffwirkung
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	B2	
Do	11:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	B3
Maier, T. 
Sorg, B.
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) [DAB-
Praktikum] - Arzneistoffanalytik
V;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	N100/015	
Do	10:00-11:00,	N100/015
Stark, H.
Pharmazeutische Chemie III
V;	3.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	B1	
Mi	11:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	B1
Steinhilber, D.
Mineralogie
(BP 4) Einführung in die Mineralogie
V/UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	GW	0.124	
Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	OSZ	H3	
Do	10:00-12:00,	21.7.2011
Aulbach, S. 
Brey, G.
Schlüsselqualifikationen﻿/﻿Soft﻿Skills
Präsentationstechniken
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	OSZ	S1
Israr, E.
Wissenschaftsdeutsch für Nicht-Muttersprachler
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Do	16:00-17:00,	7.4.2011,	N100/114
N.N.
Volkswirtschaftslehre
Das	Modul	„Volkswirtschaftslehre	für	Chemiker“	besteht	aus	der	Vorlesung	(mit	Übungen)	„Einführung	
in	die	Volkswirtschaftslehre“.	Nährer	Informationen	entnehmen	Sie	bitte	dem	Vorlesungsverzeichnis	
Wirtschaftswissenschaften.
Bitte beachten Sie:
Die	Anmeldung	zur	Prüfung	ist	im	Prüfungsamt	Chemie	vorzunehmen.	Es	gelten	die	Fristen	des	Fach-
bereichs	Wirtschaftswissenschaften.346	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Tutorium zu Einführung in die Volkswirtschaftslehre
TUT;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	10	
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Gruppe	3:	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	5	
Gruppe	4:	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	4	
Gruppe	5:	Di	8:00-10:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	6	
Gruppe	6:	Di	16:00-18:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	14	
Gruppe	7:	Di	18:00-20:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	7	
Gruppe	8:	Mi	8:00-10:00,	20.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Gruppe	9:	Mi	16:00-18:00,	20.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	5	
Gruppe	10:	Mi	18:00-20:00,	20.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	4	
Gruppe	11:	Do	8:00-10:00,	21.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Gruppe	12:	Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	9	
Gruppe	13:	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	12	
Gruppe	14:	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	10
Wörsdörfer, M.
Übung zu Einführung in die Volkswirtschaftslehre
UE;	Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	6	
Gruppe	2:	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	15.7.2011	
Gruppe	3:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	8	
Gruppe	4:	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	15.7.2011	
Gruppe	6:	Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	4
N.N.
Chemie﻿(Masterstudiengang)
Orientierungsveranstaltung für Studierende im Master-Studiengang 
Chemie
OV;	Mo	11:00-12:00,	11.4.2011,	OSZ	H5
Egert, E.
Pflichtmodule
Forschungspraktikum I-IV Gem-Veranst
PR;	8.0	SWS
N.N.
Wahlpflichtmodule
Bis	zum	Redaktionsschluss	des	gedruckten	Vorlesungsverzeichnisses	standen	noch	nicht	
alle	Lehrangebote	für	den	Masterstudiengang	fest.	Aktuelle	Informationen	werden	über	das	
Online-System	bzw.	durch	Aushänge	bekannt	gegeben.
Chemische﻿Naturstoffsynthese
Chemische Naturstoffsynthese: Vorlesung
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	H2
Göbel, M.
Chemische Naturstoffsynthese: Übung
UE;	1.0	SWS;	Fr	11:00-12:00,	H2	
Di	10:00-11:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	H3
Göbel, M.
DNA﻿und﻿Genexpression
Biochemie I: DNA und Genexpression
V;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	H1
Ludwig, B.
Bioanorganische﻿Chemie
Bioanorganische Chemie
V;	3.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	H2	
Mo	8:00-10:00,	ab	18.4.2011,	H2
Wagner, M.
Highlights﻿der﻿Organischen﻿Chemie﻿und﻿Chemischen﻿Biologie
Highlights der Organischen Chemie und Chemischen Biologie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	H1
Göbel, M.
Einführung﻿in﻿die﻿Theorie﻿der﻿Magnetischen﻿Resonanz
Mathemat. u. physik. Grundlagen der multidimensionalen magnetische 
Resonanz / Spektroskopie I
V;	2.0	SWS;	Do	13:00-14:00
Glaubitz, C. 
Prisner, T. 
Schwalbe, H.
Einführung in die Festkörper-NMR- und EPR-Spektroskopie
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	H1
Glaubitz, C. 
Prisner, T.
Einführung﻿in﻿die﻿Praxis﻿der﻿Magnetischen﻿Resonanz
EPR Intensivkurs
BS;	3.0	SWS;	Fr	10:00-12:00
Prisner, T.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 347
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Laserchemie
Einführung in die Laserspektroskopie und deren Anwendung in den 
Naturwissenschaften
V;	3.0	SWS;	Fr	9:00-11:00,	H2
Braun, M.
Fortgeschrittene﻿Mathematische﻿Verfahren
Mathematische Verfahren zur Behandlung naturwissenschaftlicher 
Probleme III
V/UE;	3.0	SWS;	Di	16:00-19:00,	H2
Hegger, R.
Modern﻿Methods﻿of﻿Quantum﻿Chemistry
Moderne Methoden der Quantenchemie
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-15:00,	13.4.2011
Dreuw, A.
Gruppentheorie
Gruppentheorie
V/UE;	3.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	N160/107
Egert, E.
Methoden﻿und﻿Anwendungen﻿des﻿Drug﻿Designs
Methoden und Anwendungen des Rational Drug Designs
V;	2.0	SWS;	Mi	15:30-17:00,	H2
Schubert, W.
Einführung﻿in﻿die﻿Dichtefunktionaltheorie
Einführung in die Dichtefunktionaltheorie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
Holthausen, M.
Umweltanalytik﻿I
(MWP MIN 7) Schadstoffe in Böden und Gewässern I
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	GW	3.101
Püttmann, W.
Umweltanalytik﻿II
(MWP MIN 8) Umweltanalytisches Praktikum
PR;	2.0	SWS
Püttmann, W. 
Stepien, D.
Wallner, C.
Umweltanalytisches Seminar
S;	1.0	SWS;	Mi	17:00-18:00,	ab	13.4.2011
Püttmann, W.
Übung zum Umweltanalytischen Praktikum
UE;	1.0	SWS
Püttmann, W.
Informations-﻿und﻿Unterrichtsmaterialien﻿in﻿den﻿Naturwissenschaften
Informations- und Unterrichtsmaterialien in den Naturwissenschaften
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-17:00,	N120/305
Bader, H.
Pharmakologie
Einführung in die Pharmakologie für Studenten der Biochemie, 
Biologie und Chemie
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	
Di	14:00-16:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	N100/015
Müller, W. 
Eckert, G. 
Trenk, D.
Schlüsselqualifikationen﻿/﻿Soft﻿Skills
Präsentationstechniken
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	OSZ	S1
Israr, E.
Wissenschaftsdeutsch für Nicht-Muttersprachler
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Do	16:00-17:00,	7.4.2011,	N100/114
N.N.
Vertiefungspraktikum
Vertiefungspraktikum - Gem-Veranst.
PR;	8.0	SWS
N.N.
Selbständiges﻿wissenschaftliches﻿Arbeiten
Dieses	Modul	(Dauer:	1	Semester)	soll	besonders	motivierten	und	leistungsstarken	Studierenden	
einen	verkürzten	Zugang	zur	Forschung	ermöglichen.	Die	Zulassung	dazu	ist	an	folgende	
Bedingungen	geknüpft:	348	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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1)	Bachelor-Gesamtnote:	besser	als	1,5
2)	Note	der	Bachelor-Arbeit:	besser	als	1,5
3)	Bachelor-Abschluss	in	maximal	7	Semestern
4)		 Bis	zum	Ende	des	insgesamt	9.	Semesters	müssen	im	Master-Studiengang	mindestens	60	CP	
erbracht	worden	sein.	Darin	müssen	enthalten	sein:
a)		 Wahlpflichtmodule	im	Umfang	von	jeweils	mindestens	7,5	CP	aus	den	vier	
Schwerpunkten	Biomolekulare	Chemie,Synthese	und	Katalyse,Struktur,	Dynamik	und	
FunktionundAnalytik(Zuordnung	der	Module	zu	den	Schwerpunkten:	siehe	Master-
Studienordnung)
b)		 Zwei	Forschungspraktika	in	zwei	verschiedenen	Instituten	der	Lehreinheit	Chemie.	Diese	
beiden	Praktika	müssen	in	anderen	Arbeitsgruppen	durchgeführt	werden	als	das	Modul	
Selbständiges	wissenschaftliches	Arbeiten.
5)	Master-Durchschnittsnote	auf	der	Basis	dieser	60	CP:	besser	als	1,5
6)		 Bestätigung	eines	Hochschullehrers	über	die	Betreuung	der/des	Studierenden
Über	Ausnahmen	entscheidet	der	Prüfungsausschuss.
Selbständiges wissenschaftliches Arbeiten
AWA;	30.0	SWS
N.N.
Chemie﻿(Diplomstudiengang)
Im	Wintersemester	2005/06	wurden	die	konsekutiven	Studiengänge	Chemie	mit	den	Abschlüssen	Ba-
chelor	und	Master	eingeführt.	Alle	Studienanfänger	werden	seitdem	im	Bachelorstudiengang	immatri-
kuliert.	Die	Lehrveranstaltungen	für	die	ersten	Semester	sind	daher	nur	noch	im	Kapitel	„Chemie	(Ba-
chelorstudiengang)“	ausgewiesen.	
Bedingt	durch	die	Einführung	der	gestuften	Studiengänge	waren	einige	Umstellungen	im	Studienplan	
für	den	Diplomstudiengang	und	den	Lehramtsstudiengängen	erforderlich.	Details	sind	in	den	jeweiligen	
Unterkapiteln	der	Studiengänge	vermerkt.	Der	Stundenplan	für	die	einzelnen	Fachsemester	kann	bei	
QIS-LSF	(https://qis.server.uni-frankfurt.de)	online	abgerufen	werden.
Für	Studierende,	die	in	den	kommenden	Semestern	aus	dem	Diplomstudiengang	in	den	Bachelorstudi-
engang	wechseln	wollen,	gibt	es	folgende	Optionen:
Umstieg während des Grundstudiums Chemie
Ein	Wechsel	in	den	Bachelorstudiengang	ist	jederzeit	möglich.	Alle	im	Diplomstudiengang	erbrachten	
Leistungen	werden	angerechnet.	Neben	den	Leistungsnachweisen	werden	auch	die	Noten	berücksich-
tigt,	die	in	den	prüfungsrelevanten	Veranstaltungen	erbracht	wurden	oder	zukünftig	noch	erbracht	wer-
den.	Die	Vordiplomprüfungen	entfallen.
Umstieg direkt nach dem Vordiplom
Durch	das	bestandene	Vordiplom	werden	pauschal	alle	Veranstaltungen	des	1.	bis	4.	Semesters	des	Ba-
chelorstudiengangs	anerkannt.	Die	Noten	werden	aus	den	Bewertungen	der	mündlichen	Diplomprü-
fung	errechnet.	
Um	den	Sachkundenachweis	zu	erlangen,	sollten	die	Studierenden	noch	die	Veranstaltungen	„Rechts-
kunde“	und	„Toxikologie“	absolvieren.	Beide	Veranstaltungen	sind	im	Bachelorstudienplan	vor	dem	5.	
Semester	vorgesehen.Weitere	Informationen	sind	im	Prüfungsamt	erhältlich	und	über	die	Homepage	
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb14/Studium/chemie/index.html	abrufbar.
Informationsveranstaltung für Studierende des Diplomstudiengangs 
Chemie
OV;	Fr	11:00-12:00,	15.4.2011
Egert, E.
Anorganische﻿und﻿Analytische﻿Chemie
Hauptstudium﻿(Pflichtveranstaltungen)
Anorganisches Fortgeschrittenen-Praktikum Teil A
PR
Lerner, H. 
Wagner, M.
Anorganisches Fortgeschrittenen-Praktikum Teil B
PR
Lerner, H. 
Wagner, M.
Organische﻿Chemie﻿und﻿Chemische﻿Biologie
Hauptstudium﻿(Pflichtveranstaltungen)
Die	Vorlesung	„Organische	Chemie	III:	Chemische	und	biologische	Synthese“	wird	in	zwei	getrennten	
Veranstaltungen	angeboten.	Der	Teil	„Chemische	Naturstoffsynthese“	(Prof.	Göbel)	findet	im	Sommerse-
mester,	der	Teil	„Biologische	Synthese“	(Prof.	Engels)	im	Wintersemester	statt.	
Die	Vorlesung	„Organische	Chemie	IV:	Struktur	und	Funktion“	wird	im	Wintersemester	angeboten,	
ebenso	die	Kurzpraktika	im	Rahmen	des	OCII/A-Praktikums,	die	sich	an	die	Vorlesung	anschließen.	Die	
Kurse	und	Kurzpraktika	finden	Sie	auch	unter	den	äquivalenten	Modulen	des	Master-Studiengangs.
Chemische Naturstoffsynthese: Vorlesung
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	H2
Göbel, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 349
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Chemische Naturstoffsynthese: Übung
UE;	1.0	SWS;	Fr	11:00-12:00,	H2	
Di	10:00-11:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	H3
Göbel, M.
Organisch-chemisches Praktikum II/B
PR;	Mo	9:00-18:00	
Di	9:00-18:00	
Mi	9:00-18:00	
Do	9:00-18:00	
Fr	9:00-18:00
Göbel, M.
Organische Chemie II Seminar
S;	Fr	16:00-18:00
Göbel, M.
Physikalische﻿und﻿Theoretische﻿Chemie
Hauptstudium﻿(Pflichtveranstaltungen)
Physikalische Chemie III Chemische Bindung und molekulare 
Spektroskopie (V/UE PCIII)
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H2	
Di	10:00-11:00,	N140/207	
Do	10:00-12:00,	H2	
Do	11:00-12:00,	N140/207
Prisner, T.
Praktikum Physikalische Chemie II
PR;	8.0	SWS;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Prisner, T.
Seminar zum Praktikum Physikalische Chemie II für Chemiker
S;	1.0	SWS;	Do	13:00-15:00,	H2
Prisner, T.
Weitere﻿Veranstaltungen
Seminar für eigene Mitarbeiter
AWA;	Mo	11:00-12:00,	N120/305
Bader, H.
Anorganische﻿und﻿Analytische﻿Chemie
Doktorandenseminar Kristallographie und Modelling
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00
Schmidt, M. 
Egert, E.
Bats, J.; Bolte, M.; Fink, L.; Glinnemann, J.; Trömel, M.
Einführung in die Dichtefunktionaltheorie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
Holthausen, M.
Organische﻿Chemie﻿und﻿Chemische﻿Biologie
Mathemat. u. physik. Grundlagen der multidimensionalen magnetische 
Resonanz / Spektroskopie I
V;	2.0	SWS;	Do	13:00-14:00
Glaubitz, C. 
Prisner, T. 
Schwalbe, H.
Methoden und Anwendungen des Rational Drug Designs
V;	2.0	SWS;	Mi	15:30-17:00,	H2
Schubert, W.
Seminar für Mitarbeiter Prof. Engels
INT;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	6.4.2011	–	30.9.2011
Engels, J.
Seminar für Mitarbeiter Prof. Fucini
INT;	Fr	13:00-15:00,	1.4.2011	–	9.9.2011,	N140/207
Fucini, P.
Seminar für Mitarbeiter Prof. Göbel
INT;	Fr	8:30-10:30
Göbel, M.
Seminar für Mitarbeiter Prof. Heckel
INT;	Mi	9:00-10:30,	6.4.2011	–	30.9.2011,	N210/3.03
Heckel, A.
Seminar für Mitarbeiter Prof. Schwalbe
INT;	Mo	9:00-10:00,	4.4.2011	–	5.9.2011,	N140/207
Schwalbe, H.
Doktorandenseminar Kristallographie und Modelling
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00
Schmidt, M. 
Egert, E.
Bats, J.; Bolte, M.; Fink, L.; Glinnemann, J.; Trömel, M.350	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Physikalische﻿und﻿Theoretische﻿Chemie
(Bio-)molekulare Dynamik - Messmethoden und Anwendungen von 
Femtosekunden bis Sekunden
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Phys_	_401
Bredenbeck, J.
Einführung in die Festkörper-NMR- und EPR-Spektroskopie
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	H1
Glaubitz, C. 
Prisner, T.
Seminar für eigene Mitarbeiter
S;	Mi	9:00-11:00
Brutschy, B.
Advanced problems in contemporary quantum chemistry
S;	Di	15:30-17:00
Dreuw, A.
Aktuelle Anwendungen der EPR Spektroskopie
S;	Mi	13:00-14:00,	N140/4
Prisner, T.
Moderne Methoden der Molekülspektroskopie
S;	2.0	SWS;	Mo	
Wachtveitl, J.
Kolloquien
GDCh-Vortrag/Chem. Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Di	17:00-19:00,	H1
Schmidt, M.
Anorganische﻿und﻿Analytische﻿Chemie
Chemisches Kolloquium
KO;	2.0	SWS;	Mi	17:00-19:00,	H2
Holthausen, M. 
Terfort, A.
Wagner, M.
Festkörperchemische Kolloquien
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00
Schmidt, M. 
Egert, E.
Organische﻿Chemie﻿und﻿Chemische﻿Biologie
Gemeinsames Seminar & Chemisches Kolloquium des Institutes für 
Organische Chemie
S;	Fr	16:00-18:00
Egert, E. 
Engels, J. 
Göbel, M.
Schwalbe, H.
Physikalische﻿und﻿Theoretische﻿Chemie
Kolloquium des Instituts für PTC
S;	Mo	17:00-18:30,	B3
Brutschy, B. 
Dreuw, A.
Prisner, T.; Wachtveitl, J.
Anleitung﻿zum﻿selbständigen﻿wissenschaftlichen﻿Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
AWA
N.N.
Biochemie
Biochemie﻿(Bachelorstudiengang)
Der	Studiengang	Biochemie	wurde	zum	Wintersemester	2010/11	auf	das	Bachelor-/Mastersystem	um-
gestellt.	Leider	lag	bis	zur	Drucklegung	des	Vorlesungsverzeichnisses	der	endgültige	Veranstaltungs-
plan	noch	nicht	vor.	Konsultieren	Sie	bitte	die	Angebote	aus	dem	Diplomstudiengang	Biochemie	als	
Orientierungshilfe.
Studienanfänger	können	sich	auf	der	Internetseite	des	Fachbereichs	(http://www.uni-frankfurt.de/
fb/fb14/Studium/Biochemie2/Biochemie_Bachelor/index.html)	über	das	konkrete	Studienprogramm	
informieren.
Biochemie﻿I:﻿DNA﻿und﻿Genexpression
Biochemie I: DNA und Genexpression
V;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	H1
Ludwig, B.
Biochemie﻿II:﻿Proteinstruktur﻿und﻿Funktion
Biochemie II - Proteinfunktion und -struktur
V;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	N100/015
Pos, K.
Biochemie﻿III:﻿Zelluläre﻿Biochemie
Biochemie III
S;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	N100/015
Tampé, R.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 351
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Mathematik﻿I﻿und﻿II
Mathematik für Naturwissenschaftler II
V/UE;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	GW	0.124	
Mo	13:00-14:00,	ab	11.4.2011,	H	8
Bauer, P.
Mathematik für Naturwissenschaftler II, Übung
UE;	Mo	12:00-13:00	
Mo	14:00-15:00	
Fr	12:00-13:00
Bauer, P.
Allgemeine﻿und﻿Anorganische﻿Chemie﻿für﻿Naturwissesnchaftler﻿und﻿Lehramtskandidaten
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (Pr)
PR;	4.0	SWS;	9:00-18:00
Dreuw, A.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (S)
S;	2.0	SWS;	Mo	9:00-18:00
Dreuw, A. 
Trömel, M.
Physik
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Chemie, anderer Naturwissenschaften und Lehramt L3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	OSZ		H1	
Di	10:00-11:00,	OSZ		H1	
Do	10:00-11:00,	OSZ		H1
Bruls, G.
Einführung in die Physik II für Studierende der Chemie, anderer 
Naturwissenschaften und L3, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	2:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	3:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	4:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	5:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	6:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	7:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	8:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	9:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	10:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011	
Gruppe	11:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011	
Gruppe	12:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011
Bruls, G.
Grundlagen﻿der﻿Organischen﻿Chemie
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen
V;	4.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	OSZ	H2	
Fr	8:00-10:00,	OSZ	H2
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	OSZ	H4	
Di	11:00-12:00,	OSZ	H4	
Fr	10:00-11:00,	OSZ	H2
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Retrosynthese und Woodward-Hoffmann-Regeln (OCI-
Semesterferienkurs SS 2011)
BS;	Blockveranst.,	14:00-17:00,	8.8.2011	–	12.8.2011,	H2
Schwalbe, H.
Präparative﻿Organische﻿Chemie﻿für﻿Biochemiker
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts 
L3, Biochemiker und Biophysiker)
PR;	Mo	9:00-18:00	
Di	9:00-18:00	
Mi	9:00-18:00	
Do	9:00-18:00	
Fr	9:00-18:00
Egert, E. 
Göbel, M. 
Schwalbe, H.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I 
(auch für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
EV;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011,	H1
Schwalbe, H.352	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für 
Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
K;	Di	13:00-17:00,	12.4.2011,	B2	
Do	13:00-17:00,	14.4.2011,	B2	
Do	13:00-18:00,	14.4.2011,	BCC	0.12a	
Do	13:00-18:00,	14.4.2011,	BCC	0.12b	
Di	14:00-17:00,	19.4.2011,	B2	
Do	14:00-17:00,	21.4.2011,	B2
Schwalbe, H. 
Richter, C. 
Scheffer, U.
Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 und 
Stud. der Biochemie)
S/UE;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:00,	N100/114	
Di	18:00-19:00,	N100/114	
Vorbesprechung:	Mo	18:00-19:00,	2.5.2011
Schwalbe, H.
NMR-Übung zum OCI-Praktikum
UE;	1.0	SWS;	Mo	9:00-10:00,	H1
Schwalbe, H.
Biochemie﻿(Diplomstudiengang)
Biochemisches Praktikum für Chemiker
PR
Dötsch, V.
Biochemie
Grundstudium
Biochemie II - Proteinfunktion und -struktur
V;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	N100/015
Pos, K.
Hauptstudium
Pflichtveranstaltungen
Biochemie I: DNA und Genexpression
V;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	H1
Ludwig, B.
Biochemie III
S;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	N100/015
Tampé, R.
Anleitung﻿zum﻿selbständigen﻿wissenschaftlichen﻿Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
AWA
Ludwig, B.
Biophysikalische﻿Chemie
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
AWA
Dötsch, V.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
AWA
Güntert, P.
Grundstudium
Biophysikalische Chemie II (Kinetik) für Biochemiker und Biophysiker
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Phys_	_102
Dötsch, V. 
Fendler, K.
Güntert, P.
Biophysikalische Chemie II (Kinetik) für Biochemiker und Biophysiker
UE;	1.0	SWS;	Mi	10:00-11:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Phys_	_102
Dötsch, V. 
Fendler, K.
Güntert, P.
Hauptstudium
Pflichtveranstaltungen
Biophysikalische Chemie III für Biochemiker
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	B2
Glaubitz, C.
Biophysikalische Chemie III für Biochemiker
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-11:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	N140/107	
Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	N220/1.08
Glaubitz, C.
Festkörper-NMR Spektroskopie
S;	2.0	SWS;	Di	17:00-18:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	N100/114
Glaubitz, C.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 353
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Wahlveranstaltungen
BPC III Vertiefungstutorium
TUT;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011
Glaubitz, C.
Anleitung﻿zum﻿selbständigen﻿wissenschaftlichen﻿Arbeiten
Anleitungen zum selbständigen wissenschafltichen Arbeiten
AWA
Glaubitz, C.
Aufbaustudium
Seminar für Mitarbeiter
INT;	1.5	SWS;	Mi	9:15-10:45,	6.4.2011	–	13.7.2011
Glaubitz, C.
Weitere﻿Veranstaltungen﻿im﻿Rahmen﻿der﻿Studien-﻿und﻿Prüfungsordnung﻿Biochemie
Mathematik für Naturwissenschaftler II
V/UE;	4.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	GW	0.124	
Mo	13:00-14:00,	ab	11.4.2011,	H	8
Bauer, P.
Mathematik für Naturwissenschaftler II, Übung
UE;	Mo	12:00-13:00	
Mo	14:00-15:00	
Fr	12:00-13:00
Bauer, P.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Chemie, anderer Naturwissenschaften und Lehramt L3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	OSZ		H1	
Di	10:00-11:00,	OSZ		H1	
Do	10:00-11:00,	OSZ		H1
Bruls, G.
Einführung in die Physik II für Studierende der Chemie, anderer 
Naturwissenschaften und L3, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	2:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	3:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	4:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	5:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	6:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	7:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	8:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	9:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	10:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011	
Gruppe	11:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011	
Gruppe	12:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011
Bruls, G.
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen
V;	4.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	OSZ	H2	
Fr	8:00-10:00,	OSZ	H2
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	OSZ	H4	
Di	11:00-12:00,	OSZ	H4	
Fr	10:00-11:00,	OSZ	H2
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I 
(auch für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
EV;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011,	H1
Schwalbe, H.
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für 
Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
K;	Di	13:00-17:00,	12.4.2011,	B2	
Do	13:00-17:00,	14.4.2011,	B2	
Do	13:00-18:00,	14.4.2011,	BCC	0.12a	
Do	13:00-18:00,	14.4.2011,	BCC	0.12b	
Di	14:00-17:00,	19.4.2011,	B2	
Do	14:00-17:00,	21.4.2011,	B2
Schwalbe, H. 
Richter, C. 
Scheffer, U.
Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts 
L3, Biochemiker und Biophysiker)
PR;	Mo	9:00-18:00	
Di	9:00-18:00	
Mi	9:00-18:00	
Do	9:00-18:00	
Fr	9:00-18:00
Egert, E. 
Göbel, M. 
Schwalbe, H.354	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 und 
Stud. der Biochemie)
S/UE;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:00,	N100/114	
Di	18:00-19:00,	N100/114	
Vorbesprechung:	Mo	18:00-19:00,	2.5.2011
Schwalbe, H.
NMR-Übung zum OCI-Praktikum
UE;	1.0	SWS;	Mo	9:00-10:00,	H1
Schwalbe, H.
Einführung in die Pharmakologie für Studenten der Biochemie, 
Biologie und Chemie
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	
Di	14:00-16:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	N100/015
Müller, W. 
Eckert, G. 
Trenk, D.
Pharmazie
Pharmazeutische﻿Chemie
Grundstudium
Toxikologie der Hilfsstoffe und Schadstoffe (Stoffchemie)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	B1
Wurglics, M.
Pharmazeutische/Medizinische Chemie I
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	B3
Ehlers, E.
Allgemeine und analytische Chemie der anorganischen Arznei-, Hilfs- 
und Schadstoffe (unter Einbeziehung von Arzneibuchmethoden)
PR;	12.0	SWS;	Mo	12:00-17:00,	11.4.2011	–	30.5.2011,	B1	
Di	13:00-16:00,	12.4.2011	–	31.5.2011,	B1	
Mi	13:00-16:00,	13.4.2011	–	1.6.2011,	B1	
Mi	18:00-20:00,	20.4.2011	–	27.4.2011,	B1	
Mo	12:00-15:00,	2.5.2011,	B3	
Mo	12:00-15:00,	9.5.2011,	B3	
Do	9:00-12:00,	21.7.2011,	B1	
Do	9:00-12:00,	21.7.2011,	N100/015	
Mi	9:00-12:00,	14.9.2011,	B1	
Mi	9:00-12:00,	14.9.2011,	B3
Schubert-Zsilavecz, M. 
Wurglics, M.
Einführung in die Allgemeine Chemie der Hilfsstoffe und Arzneistoffe
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	B1
Ehlers, E.
Pharmazeutische Chemie (ausschließlich der Analytik der organischen 
Arzneistoffe, Hilfsstoffe und Schadstoffe)
S;	Do	10:00-12:00,	B2	
Mo	11:00-12:00,	11.4.2011,	B3	
Di	11:00-13:00,	12.4.2011,	N100/015	
Di	13:00-15:00,	12.4.2011,	N100/015	
Di	11:00-12:00,	26.4.2011,	B3	
Mo	10:00-14:00,	20.6.2011,	N260/3.13	
Di	10:00-14:00,	21.6.2011,	N100/015	
Mo	12:00-13:00,	27.6.2011,	B1	
Mo	10:00-11:00,	4.7.2011,	N100/015	
Do	13:00-15:00,	7.7.2011,	B1	
Do	13:00-15:00,	7.7.2011,	N100/015	
Do	13:00-15:00,	7.7.2011,	B2	
Di	13:00-15:00,	12.7.2011,	B1	
Di	13:00-15:00,	12.7.2011,	B3	
Di	10:00-12:00,	19.7.2011,	B1	
Di	10:00-12:00,	19.7.2011,	N100/015	
Di	10:00-12:00,	16.8.2011,	B1	
Di	10:00-12:00,	16.8.2011,	N100/015	
Di	10:00-12:00,	23.8.2011,	B1	
Di	10:00-12:00,	23.8.2011,	N100/015
Schubert-Zsilavecz, M. 
Stark, H.
Seminare zur Quantitativen Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und 
Schadstoffen
S/UE;	Fr	9:00-11:00,	B2	
Mo	8:00-9:00,	2.5.2011,	N100/015	
Mo	8:00-9:00,	2.5.2011,	B1	
Mo	8:00-9:00,	9.5.2011,	B1	
Mo	12:00-16:00,	11.7.2011,	B1	
Mo	12:00-16:00,	11.7.2011,	N100/015	
Mo	12:00-16:00,	1.8.2011,	B1
Karas, M. 
Persike, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 355
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Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und Schadstoffen (unter 
Einbeziehung von Arzneibuchmethoden)
PR;	Mo	12:00-17:00,	N260/215	
Di	12:00-17:00,	N260/215	
Mi	12:00-17:00,	N260/215	
Do	13:00-18:00,	N260/215	
Fr	12:00-17:00,	N260/215
Karas, M. 
Persike, M.
Blockseminar Quantitative Bestimmung von Arznei-, Hilfs- und 
Schadstoffen
BS;	Mo	12:00-16:00,	11.4.2011,	B3	
Di	12:00-16:00,	12.4.2011,	B3	
Mi	12:00-16:00,	13.4.2011,	B3	
Do	13:00-17:00,	14.4.2011,	B3	
Fr	13:00-17:00,	15.4.2011,	B3	
Mo	12:00-16:00,	18.4.2011,	B3	
Di	12:00-16:00,	19.4.2011,	B3	
Mi	12:00-16:00,	20.4.2011,	B3	
Do	13:00-17:00,	21.4.2011,	B3	
Di	12:00-16:00,	26.4.2011,	B3
Karas, M. 
Persike, M.
Chemische Nomenklatur und Stereochemie
S/UE;	1.0	SWS;	Fr	9:00-12:00,	N260/3.13
Stark, H.
Chemie für Pharmazeuten
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	B3	
Fr	8:00-9:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	B1	
Di	18:00-20:00,	24.5.2011
Schubert-Zsilavecz, M.
Einführung in die Instrumentelle Analytik
V;	3.0	SWS;	Mo	11:00-13:00,	11.4.2011,	N100/015,	Vorbesprechung	
Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	B3	
Do	9:00-11:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	B3	
Mo	13:00-16:00,	6.6.2011,	B1,	Klausur	
Di	13:00-16:00,	21.6.2011,	B1,	Wiederholungsklausur
Karas, M.
Seminar Instrumentelle Analytik
S;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	27.5.2011,	N100/015	
Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	20.5.2011,	N260/3.14	
Di	10:00-12:00,	19.4.2011	–	24.5.2011,	N260/3.14
N.N.
Seminar zur Instrum Anal Chemie
S;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	20.5.2011,	N210/3.03	
Di	10:00-12:00,	19.4.2011	–	24.5.2011,	N260/3.13
N.N.
Hauptstudium
Biochemische Grundlagen der Arzneistoffwirkung
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	B2	
Do	11:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	B3
Maier, T. 
Sorg, B.
Pharmazeutische Chemie II (Arzneibuchuntersuchungen) [DAB-
Praktikum] - Arzneistoffanalytik
V;	3.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	N100/015	
Do	10:00-11:00,	N100/015
Stark, H.
Grundlagen der Klinischen Chemie und der Pathobiochemie
V;	1.0	SWS;	Mo	12:00-16:00,	30.5.2011	–	6.6.2011,	B3	
Di	13:00-16:00,	31.5.2011	–	7.6.2011,	B3	
Mo	12:00-16:00,	20.6.2011,	B3	
Di	13:00-16:00,	21.6.2011,	B3
Klosson, R.
Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der 
Arzneibücher (Qualitätskontrolle und -sicherung bei Arzneistoffen) 
und der entsprechenden Normen für Medizinprodukte
PR;	Mo	13:00-18:00,	N250/216	
Mo	13:00-18:00,	N250/215	
Di	13:00-18:00,	N250/216	
Di	13:00-18:00,	N250/215	
Mi	13:00-18:00,	N250/216	
Mi	13:00-18:00,	N250/215	
Do	13:00-18:00,	N250/216	
Do	13:00-18:00,	N250/215	
Fr	11:00-16:00,	N250/216	
Fr	11:00-16:00,	N250/215
Stark, H.356	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Arzneistoffanalytik unter besonderer Berücksichtigung der 
Arzneibücher (Qualitätskontrolle und -sicherung bei Arzneistoffen) 
und der entsprechenden Normen für Medizinprodukte
S;	Fr	8:00-10:00,	N100/015	
Mo	10:00-12:00,	18.4.2011	–	16.5.2011,	N100/015	
Di	13:00-18:00,	10.5.2011,	B2
Stark, H.
Biochemische Untersuchungsmethoden einschl. Klinischer Chemie
PR;	Di	13:30-16:00,	24.5.2011,	B3	
Mi	8:30-13:30,	20.7.2011,	B1	
Mi	8:30-13:30,	20.7.2011,	N100/015	
Fr	8:30-13:30,	30.9.2011,	B1
Sorg, B. 
Steinhilber, D.
Pharmazeutische Chemie III
V;	3.0	SWS;	Di	11:00-13:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	B1	
Mi	11:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	B1
Steinhilber, D.
Arzneimittelanalytik, Drug-Monitoring, toxikologische und 
umweltrelevante Untersuchungen
PR
Metzner, J. 
Proschak, E. 
Steinhilber, D.
Mo	15:00-17:00,	11.4.2011 Stark, H.
Mo	13:00-15:00,	25.4.2011,	N260/3.13 N.N.
Blockveranst.,	8:00-12:00,	25.4.2011	–	6.5.2011,	BCC	0.12b N.N.
Di	13:00-15:00,	26.4.2011,	B2 N.N.
Mi	13:00-15:00,	27.4.2011,	N260/3.13 N.N.
Do	13:00-15:00,	28.4.2011,	B2 N.N.
Fr	13:00-15:00,	29.4.2011,	B2 N.N.
Mo	10:00-12:00,	2.5.2011,	N260/3.13 N.N.
Di	13:00-15:00,	3.5.2011,	B2 N.N.
Mo	10:00-12:00,	9.5.2011,	N260/3.13 N.N.
Do	10:00-12:00,	19.5.2011,	N260/3.13 N.N.
Mo	10:00-14:00,	6.6.2011,	N260/3.13 N.N.
Di	13:00-16:00,	7.6.2011,	B2 N.N.
Mo	10:00-14:00,	27.6.2011,	BCC	0.12b N.N.
Mo	10:00-14:00,	27.6.2011,	N100/015 N.N.
Klausur:	Mo	10:00-14:00,	27.6.2011,	B3 N.N.
Vorbesprechung:	Mo	10:00-11:00,	11.4.2011,	N260/3.13 N.N.
Wiederholungsklausur:	Do	11:00-15:00,	14.7.2011,	N100/015 N.N.
Aufbaustudium
Arbeitskreis AK Steinhilber
S;	Mo	12:00-13:00,	4.4.2011	–	26.9.2011,	N260/3.14
N.N.
Arbeitskreisseminar AK Stark
S;	14-täglich,	Do	9:00-10:00,	7.4.2011	–	29.9.2011,	N100/114
N.N.
Forensische Toxikologie - Bioanalytik mit Interpretation, 
Blockveranstaltung
V;	Fr	12:00-14:00,	27.5.2011,	N100/015	
Fr	11:00-14:00,	10.6.2011	–	17.6.2011,	N100/015
Tönnes, S.
Pharmazeutische﻿Biologie
Grundstudium
Allgemeine Biologie, Systematische Einteilung, Physiologie der 
pathogenen und arzneistoffproduzierenden Organismen I
V;	1.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	B1
Zündorf, I.
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie (Genetik)
V;	1.0	SWS;	Mo	9:00-10:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	B2
Dingermann, T.
Grundlagen der Pharmazeutischen Biologie (Morphologie und 
Anatomie)
V;	1.0	SWS;	Di	9:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	B3
Zündorf, I.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 357
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Zytologische und histochemische Grundlagen der Biologie
PR;	2.0	SWS;	Mi	17:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	B3	
Mo	16:00-18:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	N230/3.07
Marschalek, R.
Pharmazeutische Biologie I
PR;	3.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011,	H1,	Klausur	
Mi	14:00-16:00,	11.5.2011,	H1,	Klausur	
Di	11:00-12:00,	31.5.2011,	B3	
Fr	14:00-18:00,	15.7.2011,	N260/3.13	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	16.7.2011	–	29.7.2011,	N260/3.13	
Blockveranst.,	8:00-10:00,	18.7.2011	–	29.7.2011,	B3	
Blockveranst.,	14:00-16:00,	18.7.2011	–	29.7.2011,	B3
Dingermann, T. 
Zündorf, I.
Pharmazeutische Biologie II
PR;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	1.4.2011	–	8.4.2011,	N260/3.13	
Blockveranst.,	8:00-10:00,	1.4.2011	–	8.4.2011,	B3	
Mi	14:00-16:00,	27.4.2011,	H1,	Klausur	
Mi	16:00-18:00,	18.5.2011,	H1,	Klausur	
Mi	13:00-14:00,	22.6.2011,	B3
Dingermann, T.
Hauptstudium
Biogene Arzneimittel
S;	1.0	SWS;	Mi	9:00-11:00,	27.4.2011	–	6.7.2011,	N260/3.13
N.N.
Einführung in das homöopathische Arzneibuch sowie Besprechung 
ausgewählter Drogen und Monographien
V;	1.0	SWS;	14-täglich,	Fr	17:00-18:30,	15.4.2011	–	15.7.2011,	B3
Willems, M.
Immunologie, Impfstoffe und Sera
V;	1.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	B3
Dingermann, T. 
Marschalek, R.
Methoden der Biotechnologie
V;	1.0	SWS;	Fr	11:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	B2
Bursen, A.
Pharmazeutische Biologie I - Niedermolekulare biogene Arzneistoffe 
(Wirkstoffe pflanzlicher und mikrobieller Herkunft)
V;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	OSZ	H4
Dingermann, T.
Pharmazeutische Biologie III
PR;	6.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	5.4.2011,	B1	
Mo	12:00-17:00,	11.7.2011,	B3	
Di	13:00-17:00,	12.7.2011,	B2	
Do	9:00-17:00,	14.7.2011,	N260/3.13	
Fr	13:00-17:00,	15.7.2011,	B2	
Blockveranst.,	14:00-19:00,	18.7.2011	–	29.7.2011,	N100/114	
Blockveranst.,	14:00-19:00,	18.7.2011	–	29.7.2011,	N100/015	
Blockveranst.,	14:00-19:00,	18.7.2011	–	29.7.2011,	N260/3.14	
Mo	9:00-15:00,	8.8.2011,	B3	
Fr	9:00-12:00,	12.8.2011,	B1,	Klausur	
Fr	9:00-12:00,	26.8.2011,	B1,	Klausur
Dingermann, T. 
Marschalek, R. 
Veit, M.
Aufbaustudium
Allgemeine Probleme der Molekularen Biologie
S;	1.0	SWS;	Do	9:00-11:00,	N230/3.07
Dingermann, T. 
Marschalek, R.
Zündorf, I.
Pharmazeutische﻿Technologie
Grundstudium
Grundlagen der Arzneiformenlehre I
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	B1	
Fr	11:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	B1	
Mo	11:00-12:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	B1
Dressman, J.
Hauptstudium
Biopharmazie einschließlich arzneiformenbezogene Pharmakokinetik
V;	2.0	SWS;	Mi	9:00-10:00,	B1	
Fr	9:00-10:00,	B1
Dressman, J.
Biopharmazie einschließlich arzneiformenbezogene Pharmakokinetik
S;	Fr	14:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	B1
N.N.358	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Pharmazeutische Technologie einschl. Medizinprodukte I
V;	3.0	SWS;	Mi	10:00-11:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	B1	
Fr	10:00-11:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	B1	
Mo	9:00-10:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	B1
Kreuter, J.
Qualitätssicherung bei der Herstellung und Prüfung von Arzneimitteln
S;	1.0	SWS;	Mo	8:00-9:00,	B2
Stieneker, F.
Pharmakologie﻿für﻿Naturwissenschaftler
Grundstudium
Grundlagen der Anatomie und Physiologie II für Studenten der 
Pharmazie
V;	3.0	SWS;	Di	8:00-9:00,	B2	
Mi	10:00-11:00,	B2	
Do	12:00-13:00,	B3
Klein, J.
Kursus der Physiologie für Studenten der Pharmazie
S;	2.0	SWS
Klein, J. 
Zimmermann, M. 
Eckert, G. 
Trenk, D.
Fr	13:00-15:00,	1.	Klausur	-	findet	bereits	am	25.03.2011	in	B1/B3	statt! N.N.
Do	14:00-16:00,	14.4.2011,	N260/3.13,	Klausur Zimmermann, M.
Mo	13:00-16:00,	18.4.2011,	N260/3.13,	Vorbesprechung Klein, J. 
Zimmermann, M.
Mo	13:00-16:00,	2.5.2011	–	30.5.2011,	N260/3.13 N.N.
Mo	13:00-16:00,	2.5.2011	–	30.5.2011,	N100/015 N.N.
Mo	13:00-16:00,	2.5.2011	–	30.5.2011,	N260/3.14 N.N.
Mi	13:00-16:00,	4.5.2011	–	1.6.2011,	N260/3.13 N.N.
Mi	13:00-16:00,	4.5.2011	–	1.6.2011,	N100/015 N.N.
Mi	13:00-16:00,	4.5.2011	–	1.6.2011,	N260/3.14 N.N.
Do	13:00-15:00,	9.6.2011,	B1,	Klausur Zimmermann, M.
Fr	13:00-15:00,	24.6.2011,	B3,	Klausur Zimmermann, M.
Hauptstudium
Einführung in die pathologische Physiologie II
V;	1.0	SWS;	Mi	12:00-13:00,	20.4.2011	–	6.7.2011,	B1
Müller, W.
Pharmakolog.-toxikolog. Demonstrationskurs für Studenten der 
Pharmazie
S;	6.0	SWS
Eckert, G. 
Müller, W. 
Klein, J. 
Parnham, M. 
Leuner, K. 
Zimmermann, M.
Mo	10:00-12:00,	11.4.2011,	H2,	Vorbesprechung Eckert, G.
Mo	12:00-16:00,	18.4.2011	–	23.5.2011,	H1 N.N.
Do	12:00-16:00,	21.4.2011	–	26.5.2011,	N260/3.14 N.N.
Do	12:00-16:00,	21.4.2011	–	26.5.2011,	N260/3.13 N.N.
Fr	13:00-17:00,	29.4.2011	–	27.5.2011,	N260/3.14 N.N.
Fr	13:00-17:00,	29.4.2011	–	27.5.2011,	N260/3.13 N.N.
Pharmakologie für Naturwissenschaftler II
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	B1
Müller, W.
Einführung in die Pharmakologie für Studenten der Biochemie, 
Biologie und Chemie
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	
Di	14:00-16:00,	19.4.2011	–	12.7.2011,	N100/015
Müller, W. 
Eckert, G. 
Trenk, D.
Wahlpflichtfach (Pharmakologie und Klinische Pharmazie)
PR/S;	8.0	SWS
Müller, W. 
Klein, J.
Schulz, M.; Eckert, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 359
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Anleitung﻿zum﻿selbständigen﻿wissenschaftlichen﻿Arbeiten
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für 
Doktoranden
AWA
Eckert, G. 
Klein, J. 
Müller, W.
Wissenschaftliches Kolloquium für Doktoranden
AWA
Eckert, G. 
Klein, J.
Müller, W.
Klinische﻿Pharmazie
Klinische Pharmazie I - Pharmakokinetik und Dosisoptimierung
S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	OSZ	H4
Blume, G. 
Leuner, K.
Klinische Pharmazie II - Pharmazeutische Betreuung
S;	2.0	SWS;	Do	16:15-18:00,	N260/3.13
Schulz, M. 
Leuner, K.
Krankheitslehre II
V;	2.0	SWS;	Mo	16:15-18:00,	11.4.2011,	H1,	Vorbesprechung	
Mo	16:15-18:00,	18.4.2011	–	4.7.2011,	H1	
Mo	10:00-12:00,	11.7.2011,	N100/015,	Klausur	
Mo	10:00-12:00,	11.7.2011,	N100/114,	Klausur
Klein, J. 
Müller, W. 
Stein, J.
Pharmakotherapie II
V/UE;	2.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	B1
Klein, J. 
Müller, W.
Pharmakoökonomie und -epidemiologie
V/S;	2.0	SWS
Leuner, K.
Mi	12:00-19:00,	13.4.2011,	N260/3.13 Happich, M.
Mi	12:00-19:00,	20.4.2011,	N260/3.13 Happich, M.
Di	13:00-15:00,	ab	26.4.2011,	N260/3.13 Treier, S.
Klinische Pharmazie III - Wissenschaftliche Arzneimittelbewertung 
(Fertigarzneimittelseminar)
S;	2.0	SWS
Dingermann, T. 
Dressman, J. 
Karas, M.
Klein, J.; Kreuter, J.; Marschalek, R.; Müller, W.; Schubert-Zsilavecz, M.; Schulz, M.; Stark, H.; Steinhilber, D.; 
Blume, H.; Heckel, A.
Weitere﻿Veranstaltungen﻿nach﻿der﻿Approbationsordnung﻿für﻿Apotheker
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H1	
Do	12:00-14:30,	7.4.2011,	B1	
Mo	10:00-13:00,	18.7.2011,	B1
Barth, H.
Physikalisch-chemische Übungen für Pharmazeuten
PR;	2.0	SWS;	Di	ab	26.4.2011	
Mi	ab	27.4.2011	
Do	ab	28.4.2011
Barth, H.
Mathematische und statistische Methoden für Pharmazeuten
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	B1	
Mi	16:00-18:00,	13.7.2011,	N100/015
Crauel, H.
Ernährungslehre
V;	Mo	10:00-12:00,	18.4.2011	–	13.6.2011,	H2
N.N.
Spezielle Rechtsgebiete für Apotheker
V;	2.0	SWS;	Mi	15:00-17:00,	B2
Völler, R.360	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿15﻿-﻿
Biowissenschaften
Neubau Biologicum:
Das	Biologicum	(Campus	Riedberg,	Max-von-Laue-Str.	13)	wird	zum	Sommersemester	2011	bezogen,	
der	bisherige	Biologie	Campus	(Siesmayerstraße	70)	geräumt.	Bitte	beachten	Sie	ab	Frühjahr	2011	die	
geänderten	Adressen,	Raumbezeichnungen	und	Telefonnummern.
Studienberatung im FB 15 für die Studiengänge	:
Bachelor	Biowissenschaften,	Bachelor	Bioinformatik,	Diplom-Biologie,	Diplom-Bioinformatik	sowie	
Lehramt	Biologie	L2,	L3	und	L5
Studienberatung für den Studiengang BSc. Biowissenschaften	,	Dr.	P.	Thalau,	Siesmayerstr.	70,	
Raum10	-	Haus.	B,	Tel.:
069/798-24831,	E-Mail:	thalau@bio.uni-frankfurt.de
Biologie L2, L3 und L5: Didaktik der Biowissenschaften	,	Sophienstr.	1-3,	Prof.	Dr.	H.-P.	Klein	
(L3),	Tel.:	(069)	798	28150,	E-Mail:	H.P.Klein@bio.uni-frankfurt.de
L3-Fachwissenschaft	:	Prof.	Dr.	R.	Prinzinger,	n.V.	(R	209,	Biologie-Campus,	Siesmayerstr.	70,	
Haus	A),	Tel.:	(069)	798	24749,
E-Mail:	prinzinger@bio.uni-frankfurt.de
Bioinformatik	:	Prof.	Dr.	Ina	Koch	(Dipl.),	n.V.	(R	17,	Robert-Mayer-Str.11-15),	
E-Mail:	ina.koch@bioinformatik.uni-frankfurt.de.
Biochemie	:	Prof.	Dr.	K.-D.	Entian	(Dipl.),	n.V.	(R	1.03,	NU250),	Tel.:	(069)	798	29525,	
E-Mail:	sec-entian@bio.uni-frankfurt.de
Genetik	:	Prof.	Dr.	Starzinski-Powitz	(Dipl.),	n.V.	(Biologie-Campus,	Siesmayerstr.	70,	Haus	B),	
Tel.:	(069)	798	24809,	E-Mail:	Starzinski-Powitz@bio.uni-frankfurt.de
Mikrobiologie	:	Prof.	Dr.	V.	Müller	(Dipl.),	n.V.	(Campus	Riedberg),	Tel.:	(069)	798	29508,	
E-Mail:	VMueller@bio.uni-frankfurt.de
Neurobiologie	:	Prof.	Dr.	M.	Kössl	(Dipl.),	n.V.	(R	112	Siesmayerstr.70A	Tel.:	(069)	798	29602,	
E-Mail:	koessl@bio.uni-frankfurt.de
Ökologie und Evolution der Pflanzen	:	Prof.	Dr.	R.	Wittig	(Dipl.),	n.V.	(R	217,	Biologie-Campus,	
Siesmayerstr.	70,	Haus	B),	Tel.:	(069)	798	24747,	E-Mail:	r.wittig@bio.uni-frankfurt.de
Ökologie und Evolution der Tiere	:	Prof.	Dr.	B.	Streit	(Dipl.),	täglich	12.00-12.30	od.	n.V.	
(R	219,	Biologie-Campus,	Siesmayerstr.	70,	Haus	A),	Tel.:	(069)	798	24711,		
E-Mail:	streit@bio.uni-frankfurt.de
Pflanzenphysiologie	:	Prof.	Dr.	G.	Sandmann	(Dipl./L3),	Mo	16-17	od.	n.V.	(R	217,	Biologie-Campus,	
Siesmayerstr.	70,	Haus	B),	Tel.:
(069)	798	24746,	E-Mail:	sandmann@bio.uni-frankfurt.de
Tierphysiologie	:	PD	Dr.	Elke	Schleucher	(Dipl.),	n.V.	(R	211,	Biologie-Campus,	Siesmayerstr.	70,	
Haus	A),	Tel.:	(069)	798	24773,	E-Mail:	schleucher@bio.uni-frankfurt.de
Prof.	Dr.	R.	Prinzinger	(Dipl./L3),	n.V.	(R	209,	Biologie-Campus,	Siesmayerstr.	70,	Haus	A),		
Tel.:	(069)	798	24749,	E-Mail:prinzinger@bio.uni-frankfurt.de
Zell- und Entwicklungsbiologie	:	Dr.	K.-D.	Scharf	(Dipl.)	(Campus	Riedberg),	
Tel.:	(069)	798	29285;	29292,	E-Mail:scharf@bio.uni-frankfurt.de
Stud. Auslandsfragen	:	PD	Dr.	B.	Gaese,	Dienstag,	Donnerstag	jeweils	11:30	bis	12:00	Uhr	(R	112,	
Biologie-Campus,	Siesmayerstr.	70,	Haus	A),	Tel.:	(069)798-24742,	gaese@bio.uni-frankfurt.de
Biowissenschaften﻿(Bachelor)
Allgemeine﻿und﻿anorganische﻿Chemie﻿für﻿Naturwissenschaftler﻿und﻿Lehramtskandidaten﻿
(Biow-2)
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (Pr)
PR;	4.0	SWS;	9:00-18:00
Dreuw, A.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Naturwissenschaftler (S)
S;	2.0	SWS;	Mo	9:00-18:00
Dreuw, A. 
Trömel, M.
Klausur zur Anorganischen und Analytischen Chemie für Studierende 
des Nebenfachs
KL;	Klausur:	Fr	10:00-12:00,	8.4.2011,	H	V	
Klausur:	Fr	10:00-12:00,	8.4.2011,	H	VI	
Klausur:	Fr	10:00-12:00,	22.7.2011,	H	V	
Klausur:	Fr	10:00-12:00,	22.7.2011,	H	VI
Schmidt, M. 
Auner, N.
Bioorganische﻿Chemie﻿(Biow-3)
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum 
für Studenten der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
EV;	Mo	9:00-12:00,	12.9.2011,	H1
Engels, J. 
Russ, T.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 361
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Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum für Studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
V;	Mo	13:00-16:00,	12.9.2011,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Organisch-chemisches Praktikum für Studenten der Biologie, 
Bioinformatik und des Lehramts L2
PR;	Blockveranst.,	9:00-17:00,	12.9.2011	–	30.9.2011,	N140/107	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	12.9.2011	–	30.9.2011,	N140/207	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	12.9.2011	–	30.9.2011,	N160/107
Engels, J. 
Russ, T.
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2, Vorlesung
V;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	OSZ	H2	
Do	8:00-10:00,	OSZ	H2
Engels, J. 
Russ, T.
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2, Übung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	OSZ	H2	
Do	10:00-11:00,	OSZ	H2
Engels, J. 
Russ, T.
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-
Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
OV;	Do	10:00-11:00,	14.7.2011
Engels, J. 
Russ, T.
Seminar zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2 )
S;	3.0	SWS;	Mo	9:00-11:00,	12.9.2011	–	26.9.2011,	H2	
Mi	9:00-11:00,	14.9.2011	–	28.9.2011,	H2	
Fr	9:00-11:00,	16.9.2011	–	30.9.2011,	H2
Engels, J. 
Russ, T.
Diversität﻿der﻿Organismen﻿und﻿Lebensräume﻿(Biow-6)
Diversität der Organismen und Lebensräume
V;	4.0	SWS;	Mo	12:00-13:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	OSZ	H3	
Di	12:00-13:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	OSZ	H3	
Mi	12:00-13:00,	13.4.2011	–	6.7.2011,	OSZ	H3	
Fr	12:00-13:00,	15.4.2011	–	8.7.2011,	OSZ	H3
Grünewald, B. 
Klussmann-Kolb, A. 
Oehlmann, J. 
Piepenbring, M. 
Streit, B.
Wiltschko, R.; Zizka, G.
Diversität der Organismen und Lebensräume
TUT;	1.0	SWS;	Di	16:30-17:15,	12.4.2011	–	15.7.2011	
Mi	16:30-17:15,	13.4.2011	–	15.7.2011	
Do	16:30-17:15,	14.4.2011	–	15.7.2011	
Fr	16:30-17:15,	15.4.2011	–	15.7.2011
Klussmann-Kolb, A. 
Pfenninger, M. 
Tackenberg, O. 
Wiltschko, R. 
Dressler, S.
Plath, M.; Thalau, P.; Weisenborn, J.; N.N.
Diversität der Organismen und Lebensräume
UE;	4.0	SWS;	Di	13:00-16:30,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.101	
Di	13:00-16:30,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.102	
Mi	13:00-16:30,	13.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.101	
Mi	13:00-16:30,	13.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.102	
Do	13:00-16:30,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.101	
Do	13:00-16:30,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.102	
Fr	13:00-16:30,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.101	
Fr	13:00-16:30,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.102	
Vorbesprechung:	Mo	11:00-12:00,	11.4.2011,	OSZ	H2
Klussmann-Kolb, A. 
Muellner, A. 
Pfenninger, M. 
Schmitt, I. 
Tackenberg, O. 
Wiltschko, R. 
Dressler, S. 
Hahn, K. 
Plath, M. 
Thalau, P.
Uebeler, M.; Weisenborn, J.; N.N.
Biochemie﻿und﻿Zellbiologie﻿(Biow-7)
Zellbiologie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	25.5.2011,	OSZ		H1	
Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	27.5.2011,	OSZ		H1
Bernardi, P. 
Schleiff, E. 
Sommer, M.
Starzinski-Powitz, A.
Molekularbiologie﻿und﻿Genetik﻿(Biow-8)
Genetik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	16.5.2011,	OSZ	H3	
Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	27.5.2011,	OSZ	H3
Soppa, J. 
Averhoff, B. 
Osiewacz, H.
Molekularbiologie
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	30.5.2011	–	11.7.2011,	OSZ	H3	
Do	10:00-12:00,	2.6.2011	–	14.7.2011,	OSZ	H3
Soppa, J. 
Averhoff, B. 
Starzinski-Powitz, A.362	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Ökologie﻿und﻿Evolution﻿(Biow-9)
Evolutionsbiologie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	1.6.2011	–	11.7.2011,	OSZ		H1	
Fr	10:00-12:00,	3.6.2011	–	14.7.2011,	OSZ		H1
Streit, B. 
Klussmann-Kolb, A. 
Schrenk, F.
Soppa, J.; Zizka, G.; Hertler, C.; Merker, S.; Pfenninger, M.; Plath, M.
Neurobiologie﻿und﻿Tierphysiologie﻿(Biow-10)
Neurobiologie
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	24.5.2011,	OSZ	H3	
Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	27.5.2011,	OSZ	H3
Kössl, M. 
Gaese, B. 
Grünewald, B.
Spezialisierung﻿1﻿(Biow-12)
Molekulare Mikrobiologie
PR/S;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	13:00-15:00,	2.5.2011	–	11.5.2011,	Bio	-1.301	
Blockveranst.,	13:00-18:00,	2.5.2011	–	12.5.2011,	Bio	0.301	
Do	13:00-18:00,	12.5.2011,	Bio	-1.301	
Fr	13:00-17:30,	13.5.2011,	Bio	-1.301,	Literaturseminar	
Blockveranst.,	13:00-15:00,	16.5.2011	–	25.5.2011,	Bio	-1.301	
Blockveranst.,	13:00-18:00,	16.5.2011	–	26.5.2011,	Bio	0.301	
Do	13:00-18:00,	26.5.2011,	Bio	-1.301	
Fr	13:00-17:30,	27.5.2011,	Bio	-1.301,	Literaturseminar
Müller, V. 
Averhoff, B. 
Rother, M.
Spezialisierung 1: Tierphysiologie
US/S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-20:00,	13.4.2011	–	25.5.2011,	Bio	0.201	
Do	13:00-18:00,	14.4.2011	–	26.5.2011,	Bio	0.201
Oehlmann, J. 
Prinzinger, R.
Spezialisierung 1: Ökologie der Pflanzen
US/S;	4.0	SWS;	Di	14:00-19:00,	19.4.2011	–	27.5.2011,	Bio	0.202	
Mi	14:00-19:00,	20.4.2011	–	27.5.2011,	Bio	0.202	
Do	14:00-19:00,	21.4.2011	–	27.5.2011,	Bio	0.202	
Mo	14:00-19:00,	2.5.2011	–	19.5.2011,	Bio	0.202	
Vorbesprechung:	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011,	Bio	0.202
Wittig, R. 
Brüggemann, W. 
Tackenberg, O. 
Bernhardt-
Römermann, M. 
Uebeler, M. 
N.N.
Spezialisierung﻿2﻿(Biow-13)
Molekulare Pflanzenphysiologie
PR/S;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	13:00-17:30,	31.5.2011	–	1.6.2011,	Bio	0.301,	
Praktikum	
Fr	13:00-17:30,	3.6.2011	–	24.6.2011,	Bio	0.301,	Seminar,	wahlweise	Biologie	
-	KR	III	-	B105	
Fr	13:00-17:30,	3.6.2011	–	24.6.2011,	B	105,	Seminar,	wahlweise	Biologie	-	KR	
III	-	B105	
Blockveranst.,	13:00-17:30,	7.6.2011	–	8.6.2011,	Bio	0.301,	Praktikum	
Blockveranst.,	13:00-17:30,	14.6.2011	–	15.6.2011,	B	105,	Praktikum	zusätzlich	
findet	das	Praktikum	noch	auf	dem	Biocampus	im	Laborraum	B	023,	B	024	
statt.	
Blockveranst.,	13:00-17:30,	21.6.2011	–	22.6.2011,	B	105,	Praktikum	zusätzlich	
findet	das	Praktikum	noch	auf	dem	Biocampus	im	Laborraum	B	023,	B	024	
statt.	
Blockveranst.,	13:00-17:30,	27.6.2011	–	29.6.2011,	B	105,	Praktikum	zusätzlich	
findet	das	Praktikum	noch	auf	dem	Biocampus	im	Laborraum	B	023,	B	024	
statt.	
Blockveranst.,	13:00-17:30,	4.7.2011	–	6.7.2011,	B	105,	Praktikum	zusätzlich	
findet	das	Praktikum	noch	auf	dem	Biocampus	im	Laborraum	B	023,	B	024	
statt.
Büchel, C. 
Sandmann, G. 
Schleiff, E. 
Scharf, K. 
Fauth, M. 
Weil, M.
Spezialisierung 2 - Neurobiologie I
PR/S;	4.0	SWS;	Mo	14:00-15:30,	30.5.2011,	Bio	-1.203	
Mi	12:00-18:30,	1.6.2011	–	13.7.2011,	Bio	0.302	
Mi	12:00-18:30,	1.6.2011	–	13.7.2011,	Bio	0.404	
Mi	12:00-18:30,	1.6.2011	–	13.7.2011,	Bio	0.202	
Mi	12:00-18:30,	1.6.2011	–	13.7.2011,	Bio	0.406	
Mi	12:00-18:30,	1.6.2011	–	13.7.2011,	Bio	1.201
Acker-Palmer, A. 
Gaese, B. 
Gampe, K. 
Grünewald, B. 
Kössl, M. 
Nowotny, M. 
Pampaloni, F.
Volknandt, W.
Spezialisierung 2: Ökologie der Tiere
PR/S;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-16:00,	18.7.2011	–	26.7.2011,	Bio	0.201
Oehlmann, J. 
Böhning-Gaese, K.
Haase, P.; Jähnig, S.; Oetken, M.; Plath, M.; Sundermann, A.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 363
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Teammanagement﻿+﻿Führungskompetenz﻿(Biow-17)
Teammanagement und Führungskompetenz
PR/S;	Gruppe	3:	Blockveranst.,	8:30-12:30,	19.4.2011	–	27.5.2011,	Betreuer	
Botanik	&	Mykologie	
Gruppe	4:	Blockveranst.,	8:30-12:30,	31.5.2011	–	8.7.2011,	Betreuer	Zoologie
Piepenbring, M. 
Thalau, P.
Aktuelle﻿Forschung﻿(Biow-18)
Kolloquium des Institutes für Molekulare Biowissenschaften
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	N260/3.13	
14-täglich,	Di	17:15-19:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	Kl.Hs.B
N.N.
Kolloquium des Institutes für Zellbiologie und Neurowissenschaft
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	19.4.2011	–	18.7.2011,	Bio	-1.203
N.N.
Kolloquium des Instituts für Ökologie, Evolution und Diversität
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
N.N.
Ringvorlesung Forschung Frankfurt
V;	2.0	SWS;	Mo	9:00-10:00,	18.4.2011	–	15.7.2011,	OSZ	H5	
Di	9:00-10:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	OSZ	H5	
Mi	9:00-10:00,	20.4.2011	–	15.7.2011,	OSZ	H5
Piepenbring, M. 
N.N.
Aktuelle Forschung - Literaturseminar und Präsentationstechnik
S;	3.0	SWS
Averhoff, B. 
Büchel, C.
Kössl, M.; N.N.; Oehlmann, J.; Prinzinger, R.; Wittig, R.
Einführung﻿in﻿das﻿wissenschaftliche﻿Arbeiten﻿(Biow-19)
Arbeitsgruppenseminar
S;	Di	9:00-11:00,	5.7.2011	–	16.7.2011,	Bio	3.101
Gaese, B. 
Kössl, M.
Nowotny, M.; Voß, C.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR
Kössl, M.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	9.0	SWS
Bernardi, P. 
Starzinski-Powitz, A.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	4.0	SWS
Grünewald, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	4.0	SWS
Bernardi, P.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	4.0	SWS
Gampe, K. 
Volknandt, W.
Einführung in wissenschaftliche Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Rother, M.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Thines, M.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Schrenk, F. 
Hertler, C.
Kullmer, O.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Pfenninger, M.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Streit, B.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Wittig, R.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Piepenbring, M.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Brüggemann, W.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Tackenberg, O.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Zizka, G. 
Dressler, S.
Kanz, B.; Printzen, C.; Schmidt, M.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
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Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Janke, A.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Klimpel, S.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Schmitt, I.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Muellner, A.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Klussmann-Kolb, A.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Prinzinger, R.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	4.0	SWS
Wiltschko, R.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Averhoff, B.
Projektplanung
S;	3.0	SWS
Gaese, B. 
Kössl, M.
Nowotny, M.; Voß, C.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Büchel, C.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Wissenschaftliche Recherche
S;	2.0	SWS
Kössl, M. 
Nowotny, M.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Bode, H.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Boles, E.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Büchel, C.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS;	Blockveranst.,	8:15-17:00,	1.4.2011	–	30.9.2011
Entian, K.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Müller, V.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Osiewacz, H.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Sandmann, G.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Schleiff, E.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Soppa, J.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Süß, B.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Wöhnert, J.
Bachelorarbeit﻿(Biow-20)
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Gaese, B. 
Kössl, M.
Nowotny, M.; Voß, C.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Grünewald, B.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Bernardi, P. 
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Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Klussmann-Kolb, A.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Prinzinger, R.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Thines, M.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Schrenk, F. 
Hertler, C.
Kullmer, O.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Pfenninger, M.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Streit, B.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Wittig, R.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Piepenbring, M.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Brüggemann, W.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Tackenberg, O.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Zizka, G.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Böhning-Gaese, K.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Janke, A.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Klimpel, S.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Schmitt, I.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Muellner, A.
Bachelorarbeit
PR
Gampe, K. 
Volknandt, W.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Averhoff, B.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Rother, M.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Bode, H.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Boles, E.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Büchel, C.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Müller, V.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS;	Blockveranst.,	8:15-17:00,	1.4.2011	–	30.9.2011
Entian, K. 
Kötter, P.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Osiewacz, H.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Sandmann, G.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
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Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Soppa, J.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Süß, B.
Bachelorarbeit
PR;	12.0	SWS
Wöhnert, J.
Masterstudiengänge
M.Sc.	Cell	Biology	and	Neuroscience	(Prof.	Starzinski-Powitz)	
M.Sc.	Interdisciplinary	Neuroscience	(Prof.	Kössl)	
M.Sc.	Molekulare	Biowissenschaften	(Prof.	Büchel)	
M.Sc.	Ökologie	und	Evolution	(Prof.	Wittig)	
M.Sc.	Umweltwissenschaften	(Prof.	Püttmann	FB	11)
Achten	Sie	auf	die	Hinweise	auf	der	Homepage!
Umweltwissenschaften﻿M.Sc.
(ACP) Atmosphärenchemisches Praktikum (mit Übung)
PR;	4.0	SWS
Engel, A.
(EMetA) Allgemeine Klimatologie
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	13.4.2011,	GW	0.124
Ahrens, B.
Orientierungsveranstaltung für den M.Sc. Umweltwissenschaften
Event;	Mo	11:00-13:00,	11.4.2011,	GW	3.101
N.N.
Übungen zur Vorlesung (EMet A) Allgemeine Klimatologie
UE;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	ab	19.4.2011,	GW	3.103	
14-täglich,	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	GW	3.103
Ahrens, B.
Pflichtmodule
Forschungsprojekt
Forschungspraktikum und Exposé für ein Forschungsprojekt
PR/S;	11.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Forschungspraktikum und Exposé für ein Forschungsprojekt
PR/S;	11.0	SWS
Böhning-Gaese, K. 
Fritz, S.
Hof, C.; Niggemann, M.; Schleuning, M.
Forschungspraktikum und Exposé für ein Forschungsprojekt
PR/S;	11.0	SWS
Thines, M.
Forschungspraktikum und Exposé für ein Forschungsprojekt
PR/S;	11.0	SWS
Wittig, R.
Forschungspraktikum und Exposé für ein Forschungsprojekt
PR/S;	11.0	SWS
Brüggemann, W.
Masterarbeit
Masterarbeit
PR;	6.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Masterarbeit
PR
Böhning-Gaese, K.
Masterarbeit
PR
Thines, M.
Masterarbeit
PR
Wittig, R.
Masterarbeit
PR
Brüggemann, W.
Masterarbeit
PR
Piepenbring, M.
Schwerpunktfächer
Biologie/Ökologie
Symbiosen der Pflanzen
V;	2.0	SWS
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Molekulare Evolution der Symbiosen
PR;	5.0	SWS
Thines, M.
Feldpraktikum
PR;	5.0	SWS
Thines, M.
Seminar zur Interaktion von Wirten und Symbionten
S;	1.0	SWS
Thines, M.
Community Ecology and Macroecology
V;	2.0	SWS
Böhning-Gaese, K.
Praktikum Community Ecology and Macroecology
PR;	10.0	SWS
Böhning-Gaese, K. 
Fritz, S.
Hof, C.; Niggemann, M.; Schleuning, M.
Seminar Community Ecology and Macroecology
S;	1.0	SWS
Böhning-Gaese, K. 
Fritz, S.
Hof, C.; Niggemann, M.; Schleuning, M.
Gewässerökologie
Gewässerökologie
V;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	25.5.2011,	Bio	-1.202	
Di	8:00-10:00,	19.4.2011	–	25.5.2011,	Bio	-1.202	
Vorbesprechung:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011,	Bio	-1.202
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
Praktikum Gewässerökologie
PR;	5.0	SWS;	Vorbesprechung:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011,	Vorbesprechung	am	
12.04.2011	im	Hörsaal	1	Biologicum;	Raum	-1.202;	1.	UG/B
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
Seminar Gewässerökologie
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
Ökophysiologie﻿der﻿Pflanzen
Ökophysiologie der Pflanzen
V;	2.0	SWS
Brüggemann, W.
Praktikum Ökophysiologie der Pflanzen
PR;	5.0	SWS
Brüggemann, W.
Seminar Ökophysiologie der Pflanzen
S;	1.0	SWS
Brüggemann, W.
Naturschutz
Die Vegetation Mitteleuropas
V;	2.0	SWS;	Mi	9:15-11:00,	8.6.2011	–	15.7.2011	
Fr	9:15-11:00,	10.6.2011	–	15.7.2011	
Vorbesprechung:	Di	9:15-11:00,	7.6.2011
Niekisch, M. 
Wittig, R.
Naturschutz Praktikum
PR;	5.0	SWS
Wittig, R. 
Tackenberg, O.
Bernhardt-Römermann, M.; Uebeler, M.; N.N.
Große Exkursion zu naturschutzrelevanten Zielen
E;	5.0	SWS
Wittig, R.
Naturschutz Seminar
S;	1.0	SWS;	Do	17:15-19:00,	9.6.2011	–	15.7.2011
Wittig, R.
Atmosphärenwissenschaften
Atmosphärenchemie
(MetAN) Atmosphärische Nukleation: Theorie und Realität
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	13.7.2011,	GW	3.103
Bonn, B.
(MetAN) Übung zur Vorlesung Nukleation: Theorie und Realität
UE;	1.0	SWS;	Mi	10:00-11:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	GW	3.103
Bonn, B.
Physik﻿und﻿Chemie﻿der﻿Atmosphäre﻿I
(PCA A) Physik und Chemie der Atmosphäre I
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	GW	3.101
Bundke, U.
(PCA A) Physik und Chemie der Atmosphäre I
V;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	12.4.2011,	GW	3.101	
Do	11:00-12:00,	ab	14.4.2011,	GW	3.101
Curtius, J. 
Engel, A.368	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Klima
(Met K) Klimawandel
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	12.4.2011,	GW	2.101
Curtius, J. 
Kürten, A.
Stoffkreisläufe/Stoffflüsse
Modul﻿Stoffkreisläufe
Biogeochemische Stoffkreisläufe
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.4.2011,	GW	3.101
Bingemer, H.
Der globale Kohlenstoffkreislauf
V;	2.0	SWS;	Do	14:30-16:00,	ab	14.4.2011
Kohlmaier, G.
Modul﻿Stoffflüsse
Emissionen und Verbreitung von Edelmetallen in der Umwelt
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	ab	15.4.2011
Zereini, F.
Umweltchemie
Modul﻿Umweltanalytik﻿I
(MWP MIN 7) Schadstoffe in Böden und Gewässern I
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	GW	3.101
Püttmann, W.
Modul﻿Umweltanalytik﻿II
(MWP MIN 8) Umweltanalytisches Praktikum
PR;	2.0	SWS
Püttmann, W. 
Stepien, D.
Wallner, C.
Umweltanalytisches Seminar
S;	1.0	SWS;	Mi	17:00-18:00,	ab	13.4.2011
Püttmann, W.
Übung zum Umweltanalytischen Praktikum
UE;	1.0	SWS
Püttmann, W.
Modul﻿Umweltgeochemie
(BWP 5) Einführung in die Umweltgeochemie
V;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	20.4.2011,	GW	2.103
Püttmann, W.
Cell﻿Biology﻿and﻿Neuroscience
Pflichtmodule
Advances﻿Neuroscience﻿and﻿Cell﻿Biology
Ausgewählte Kapitel der Zellbiologie
RV;	3.0	SWS
Pampaloni, F. 
Schleiff, E.
Starzinski-Powitz, A.; Volknandt, W.
Kolloquium des Institutes für Zellbiologie und Neurowissenschaft
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	19.4.2011	–	18.7.2011,	Bio	-1.203
N.N.
Molekulare Grundlagen der Säugergenetik
V/S;	2.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Seminar zur Ringvorlesung: Ausgewählte Kapitel der Zellbiologie
S;	3.0	SWS
Pampaloni, F. 
Schleiff, E.
Starzinski-Powitz, A.; Volknandt, W.
Wahlpflichtmodule
Themengebiet﻿1:﻿Neuroscience
Cellular﻿and﻿Molecular﻿Basis﻿of﻿Signal﻿Transfer﻿in﻿the﻿Nervous﻿System
Cellular and Molecular Basis of Signal Transfer in the Nervous System
PR/S;	11.0	SWS
Gampe, K. 
Volknandt, W.
Zimmermann, H.
Neuroscience﻿of﻿Sensory﻿Systems
Neuroscience of Sensory Systems
PR/S;	11.0	SWS
Kössl, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 369
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Developmental﻿Neurobiology
Developmental Neurobiology
PR/S;	11.0	SWS
Acker-Palmer, A.
Neurophysiology﻿and﻿Behaviour
Neurophysiology and Behaviour
PR/S;	11.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	20.6.2011	–	15.7.2011
Grünewald, B. 
N.N.
Ziegler-Himmelreich, S.
Themengebiet﻿2:﻿Cell﻿Biology
Plant﻿Cell﻿Biology
Plant Cell Biology
PR/S;	11.0	SWS
Bohnsack, M. 
Schleiff, E.
Sommer, M.
Fungal﻿Cell﻿Biology
Fungal Cell Biology
PR/S;	11.0	SWS
Osiewacz, H.
Elective﻿module﻿for﻿students﻿from﻿other﻿masters
Fachmodul
PR;	11.0	SWS
N.N.
Projektarbeit zu aktuellen Konzepten des Fachmoduls
PJS;	4.0	SWS
N.N.
Interdisciplinary﻿Neuroscience﻿(INS)
Indroduction﻿to﻿Neuroscience﻿(MAST﻿INS﻿IN)
Ausgewählte Kapitel der Neurowissenschaften 2
V;	2.0	SWS
Auburger, G. 
Baumann, U.
Deichmann, R.; Grünewald, B.; Hampel, H.; Kieslich, M.; Korf, H.; Stehle, J.; Tegeder, I.; Uhlhaas, P.; 
Ziemann, S.
Kolloquium des Institutes für Zellbiologie und Neurowissenschaft
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	19.4.2011	–	18.7.2011,	Bio	-1.203
N.N.
Kolloquiumsreihe ICN
KO;	1.0	SWS
N.N.
Seminar zur Vorlesung: Ausgewählte Kapitel der Neurowissenschaften 2
S;	2.0	SWS
Auburger, G. 
Baumann, U. 
Deichmann, R.
Grünewald, B.; Hampel, H.; Kieslich, M.; Korf, H.; Stehle, J.; Tegeder, I.; Uhlhaas, P.; Ziemann, S.
Wahlpflichmodule﻿Themenbereich﻿A:﻿Basic﻿Neuroscience
Cellular Neurophysiology of Dopaminergic Neurons
PR/S;	11.0	SWS
Röper, J.
Cellular and Molecular Biology of the Circadian System
PR/S;	11.0	SWS
Korf, H. 
N.N.
Clock Mechanisms in Mammalian Neurons and Neuroendocrine Cells
PR/S;	11.0	SWS
Stehle, J.
Embryonic and Adult Neurogenesis
PR/S;	11.0	SWS
N.N.
Olfactory processing - Behavioural Testing and in vivo Imaging
PR/S;	11.0	SWS
N.N.
The Neurovascular Interface
PR/S;	11.0	SWS
N.N.
Cellular and Molecular Basis of Signal Transfer in the Nervous System
PR/S;	11.0	SWS
Gampe, K. 
Volknandt, W.
Zimmermann, H.
Auditory Neuroscience
PR/S;	11.0	SWS;	Fr	8:00-18:00,	1.7.2011	–	30.7.2011,	Bio	3.101
Baumann, U. 
Gaese, B.
Kössl, M.; Nowotny, M.370	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Neurobiology of the Nemathode Caenorhabditis elegans
PR/S;	11.0	SWS
Gottschalk, A.
Theoretical and Applied Microdialysis
PR/S;	11.0	SWS
Klein, J.
Neurophysiology and Behaviour
PR/S;	11.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	20.6.2011	–	15.7.2011
Grünewald, B. 
N.N.
Ziegler-Himmelreich, S.
Developmental Neurobiology
PR/S;	11.0	SWS
Acker-Palmer, A.
Wahlpflichmodule﻿Themenbereich﻿B:﻿Clinical﻿Neuroscience
Brain Damage and Neuroprotection
PR/S;	11.0	SWS
Kögel, D. 
Rami, A.
Clinical Auditory Neuroscience
PR/S;	11.0	SWS
Baumann, U.
Motor Cortex Neurophysiology
PR/S;	11.0	SWS
Ziemann, S.
Plasticity in Hippocampus - Morphology, Physiology and Clinical 
Relevance
PR/S;	11.0	SWS
Deller, T.
Aging and Neurodegeneration
PR/S;	11.0	SWS
Auburger, G.
Clinical Neuroimaging
PR/S;	11.0	SWS
Uhlhaas, P. 
Zanella, F.
Wahlpflichmodule﻿Themenbereich﻿C:﻿Cognitive﻿and﻿Computational﻿Neuroscience
Cognitive Development across the Life-Span
PR/S;	11.0	SWS
Knopf, M.
Development of Language and Auditory Processing in Children
PR/S;	11.0	SWS
N.N.
Modern Non-Invasice Methods in Human Cognition Research
PR/S;	11.0	SWS
N.N.
Virtual Hippocampus-Introduction to Computational Neuroscience
PR/S;	11.0	SWS
Deller, T. 
Jedicke, E.
Masterarbeit﻿(MAST﻿INS﻿MA)
Masterthesis
PR
Acker-Palmer, A. 
Gaese, B.
Grünewald, B.; Kössl, M.; Nowotny, M.; Volknandt, W.; Voß, C.
Molekulare﻿Biotechnologie
Wahlpflichtmodule
Industrielle﻿Biotechnologie﻿und﻿Bioprozesstechnik
Bioprozesstechnik
V;	2.0	SWS
Bode, H. 
Koller, K.
Industrielle Biotechnologie
V;	2.0	SWS
Bode, H. 
Koller, K.
Angewandte Biotechnologie
S;	1.0	SWS
Bode, H.
Industrielle Biotechnologie
E
Bode, H.
Bioprozesstechnik
PR;	6.0	SWS
Bode, H.
Pharmazeutische﻿Biologie﻿/﻿Biotechnologie
Biogene Arzneimittel
S;	1.0	SWS;	Mi	9:00-11:00,	27.4.2011	–	6.7.2011,	N260/3.13
N.N.
Methoden der Biotechnologie
V;	1.0	SWS;	Fr	11:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	B2
Bursen, A.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 371
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Pharmazeutische Biologie II - Makromolekulare Arzneistoffe 
(rekombinante Wirkstoffe)
V;	Mi	8:00-9:00,	13.4.2011	–	6.7.2011,	OSZ	H4
Dingermann, T.
Pharmazeutische Biologie III
PR;	6.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	5.4.2011,	B1	
Mo	12:00-17:00,	11.7.2011,	B3	
Di	13:00-17:00,	12.7.2011,	B2	
Do	9:00-17:00,	14.7.2011,	N260/3.13	
Fr	13:00-17:00,	15.7.2011,	B2	
Blockveranst.,	14:00-19:00,	18.7.2011	–	29.7.2011,	N100/114	
Blockveranst.,	14:00-19:00,	18.7.2011	–	29.7.2011,	N100/015	
Blockveranst.,	14:00-19:00,	18.7.2011	–	29.7.2011,	N260/3.14	
Mo	9:00-15:00,	8.8.2011,	B3	
Fr	9:00-12:00,	12.8.2011,	B1,	Klausur	
Fr	9:00-12:00,	26.8.2011,	B1,	Klausur
Dingermann, T. 
Marschalek, R. 
Veit, M.
Strukturbiologie
Strukturbiologie
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	3.6.2011	–	15.7.2011,	B3
Wöhnert, J.
Strukturbiologie
S;	1.0	SWS
Wöhnert, J.
Strukturbiologie
PR;	2.0	SWS
Wöhnert, J.
Bioinformatik
Grundlagen der Bioinformatik
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	13
Koch, I.
Übungen: Grundlagen der Bioinformatik
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	BCC	0.12b
Koch, I. 
Mirus, O.
Sekundärstoffwechsel
Sekundärstoffwechsel
PR;	10.0	SWS;	Blockveranst.,	13:00-18:00,	16.5.2011	–	17.6.2011,	Raum	wird	
noch	bekannt	gegeben	
Vorbesprechung:	Mo	13:00-15:00,	16.5.2011,	Kl.Hs.B
Sandmann, G. 
Bode, H. 
Fauth, M.
Sekundärstoffwechsel von Pflanzen und Pilzen
V;	1.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	30.5.2011	–	11.7.2011,	N260/3.14
Sandmann, G. 
Bode, H.
Sekundärstoffwechsel von Pflanzen und Pilzen
S;	1.0	SWS
Sandmann, G. 
Bode, H.
Molekulare﻿und﻿angewandte﻿Mikrobiologie
Molekulare und angewandte Mikrobiologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	2.6.2011	–	14.7.2011,	N260/3.14
Müller, V. 
Averhoff, B.
Rother, M.
Molekulare und angewandte Mikrobiologie
S;	1.0	SWS
Müller, V. 
Averhoff, B.
Rother, M.
Molekulare und angewandte Mikrobiologie
PR;	10.0	SWS
Müller, V. 
Averhoff, B.
Rother, M.
Zelluläre﻿Biochemie﻿und﻿Genetik
Zelluläre Biochemie und Genetik
V;	1.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	27.5.2011,	N260/3.14
Entian, K. 
Kötter, P.
Zelluläre Biochemie und Genetik
S;	1.0	SWS
Entian, K. 
Kötter, P.
Zelluläre Biochemie und Genetik
PR;	10.0	SWS
Entian, K. 
Kötter, P.
Genomfunktion﻿und﻿Genregulation
Genomfunktion und Genregulation
V;	1.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	25.5.2011,	N260/3.14
Soppa, J.372	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Genomfunktion und Genregulation
S;	1.0	SWS
Soppa, J.
Genomfunktion und Genregulation
PR;	10.0	SWS
Soppa, J.
RNA﻿Biologie
RNA-Biologie
V;	1.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	26.5.2011,	N260/3.14
Süß, B. 
Wöhnert, J.
RNA-Biologie
S;	1.0	SWS
Süß, B. 
Wöhnert, J.
RNA-Biologie
PR;	10.0	SWS
Süß, B. 
Wöhnert, J.
Entwicklungsbiologie﻿und﻿Genetik
Entwicklungsbiologie und Genetik
V;	1.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	31.5.2011	–	12.7.2011,	N260/3.14
Osiewacz, H.
Entwicklungsbiologie und Genetik
S;	1.0	SWS;	Di	14.6.2011	–	12.7.2011,	Biozentrum,	N200,	Raum	2.19	Uhrzeit	
wird	noch	bekannt	gegeben
Osiewacz, H.
Entwicklungsbiologie und Genetik
PR;	10.0	SWS;	Di	14.6.2011	–	12.7.2011,	Biozentrum,	N240,	Raum	2.19	Uhrzeit	
wird	noch	bekannt	gegeben
Osiewacz, H.
Molekulare﻿Zellbiologie﻿und﻿Biochemie﻿eukaryotischer﻿Systeme
Molekulare Zellbiologie und Biochemie eukaryotischer Systeme
V;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	1.6.2011	–	13.7.2011,	N260/3.14
Schleiff, E.
Molekulare Zellbiologie und Biochemie eukaryotischer Systeme
S;	1.0	SWS;	Mo	17:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	findet	im	Raum	N200/3.01	
statt	n.	V.
Schleiff, E.
Molekulare Zellbiologie und Biochemie eukaryotischer Systeme
PR;	10.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	N200/320
Schleiff, E. 
Bohnsack, M.
Sommer, M.
Chemische﻿und﻿biologische﻿Synthese
Chemische Naturstoffsynthese: Vorlesung
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	H2
Göbel, M.
Chemische Naturstoffsynthese: Übung
UE;	1.0	SWS;	Fr	11:00-12:00,	H2	
Di	10:00-11:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	H3
Göbel, M.
Gelenkte﻿Evolution
Gelenkte Evolution
V;	2.0	SWS
Boles, E.
Gelenkte Evolution
S;	1.0	SWS
Boles, E.
Gelenkte Evolution
PR;	2.0	SWS
Boles, E.
Bioorganische﻿Chemie
Bioorganische Chemie für Fortgeschrittene
V;	2.0	SWS
Bode, H.
Bioorganische Chemie für Fortgeschrittene
S;	2.0	SWS
Bode, H.
Bioorganische Chemie für Fortgeschrittene
PR;	2.0	SWS
Bode, H.
Chemische﻿Biologie
Chemische Biologie
V;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	9.5.2011,	N260/3.14	
Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	13.5.2011,	B3
Bode, H.
Chemische Biologie
S;	1.0	SWS
Bode, H.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 373
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Chemische Biologie
PR;	10.0	SWS
Bode, H.
Biomolekulares﻿Design
Biomolekulares Design
V;	3.0	SWS
Boles, E.
Biomolekulares Design
UE;	2.0	SWS
Bode, H.
Biomolekulares Design
PR;	2.0	SWS
Boles, E.
Medizinalchemie
Medizinalchemie
V;	2.0	SWS
Bode, H.
Medizinalchemie
S;	1.0	SWS
Bode, H.
Medizinalchemie
PR;	10.0	SWS
Bode, H.
Freies﻿Studium
Freies Studium
V
Bode, H.
Freies Studium: Sicherheit in der Biotechnologie
S;	2.0	SWS
Driesel, A.
Molekulare﻿Biowissenschaften
Wahpflichtmodule
Sämtliche	Module	werden	als	Blockveranstaltungen	entweder	in	der	ersten	oder	in	der	zweiten	Semes-
terhälfte	angeboten.	Im	Einzelfall	können	Teile	der	Module	zu	anderen	Zeitpunkten,	z.B.	in	der	vorle-
sungsfreien	Zeit	veranstaltet	werden.	Je	nach	Änderungen	der	Kapazität	können	weitere	Module	ange-
boten	oder	existierende	ersetzt	werden.	Zudem	können	Module	von	externen	Institutionen	angeboten	
werden,	die	Zulassung	erfolgt	durch	den	Prüfungsausschuss.	Die	Studierenden	müssen	ein	Modul	aus	
dem	Bereich	der	Wahlpflichtmodule	3-6,	und	ein	weiteres	aus	dem	Bereich	7-10	wählen.
Pflanzliche﻿Biochemie
Pflanzliche Biochemie
V;	1.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	24.5.2011,	N260/3.14
Büchel, C.
Pflanzliche Biochemie
S;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	11.4.2011	–	13.5.2011,	Raum	wird	noch	bekannt	
gegeben	n.	V
Büchel, C.
Pflanzliche Biochemie
PR;	10.0	SWS;	Blockveranst.,	11:00-17:00,	11.4.2011	–	13.5.2011,	Raum	wird	
noch	bekannt	gegeben	täglich
Büchel, C.
Zelluläre﻿Biochemie﻿und﻿Genetik
Arbeitsgruppenseminar
S;	Mo	8:15-10:00,	4.4.2011	–	26.9.2011
Entian, K. 
Kötter, P.
Zelluläre Biochemie und Genetik
V;	1.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	27.5.2011,	N260/3.14
Entian, K. 
Kötter, P.
Zelluläre Biochemie und Genetik
S;	1.0	SWS
Entian, K. 
Kötter, P.
Zelluläre Biochemie und Genetik
PR;	10.0	SWS
Entian, K. 
Kötter, P.
Genomfunktion﻿und﻿Genregulation
Genomfunktion und Genregulation
V;	1.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	25.5.2011,	N260/3.14
Soppa, J.
Genomfunktion und Genregulation
S;	1.0	SWS
Soppa, J.
Genomfunktion und Genregulation
PR;	10.0	SWS
Soppa, J.374	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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RNA﻿Biologie
RNA-Biologie
V;	1.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	26.5.2011,	N260/3.14
Süß, B. 
Wöhnert, J.
RNA-Biologie
S;	1.0	SWS
Süß, B. 
Wöhnert, J.
RNA-Biologie
PR;	10.0	SWS
Süß, B. 
Wöhnert, J.
Molekulare﻿und﻿angewandte﻿Mikrobiologie
Molekulare und angewandte Mikrobiologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	2.6.2011	–	14.7.2011,	N260/3.14
Müller, V. 
Averhoff, B.
Rother, M.
Molekulare und angewandte Mikrobiologie
S;	1.0	SWS
Müller, V. 
Averhoff, B.
Rother, M.
Molekulare und angewandte Mikrobiologie
PR;	10.0	SWS
Müller, V. 
Averhoff, B.
Rother, M.
Entwicklungsbiologie﻿und﻿Genetik
Entwicklungsbiologie und Genetik
V;	1.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	31.5.2011	–	12.7.2011,	N260/3.14
Osiewacz, H.
Entwicklungsbiologie und Genetik
S;	1.0	SWS;	Di	14.6.2011	–	12.7.2011,	Biozentrum,	N200,	Raum	2.19	Uhrzeit	
wird	noch	bekannt	gegeben
Osiewacz, H.
Entwicklungsbiologie und Genetik
PR;	10.0	SWS;	Di	14.6.2011	–	12.7.2011,	Biozentrum,	N240,	Raum	2.19	Uhrzeit	
wird	noch	bekannt	gegeben
Osiewacz, H.
Sekundärstoffwechsel﻿von﻿Pflanzen﻿und﻿Pilzen
Sekundärstoffwechsel von Pflanzen und Pilzen
V;	1.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	30.5.2011	–	11.7.2011,	N260/3.14
Sandmann, G. 
Bode, H.
Sekundärstoffwechsel von Pflanzen und Pilzen
S;	1.0	SWS
Sandmann, G. 
Bode, H.
Sekundärstoffwechsel
PR;	10.0	SWS;	Blockveranst.,	13:00-18:00,	16.5.2011	–	17.6.2011,	Raum	wird	
noch	bekannt	gegeben	
Vorbesprechung:	Mo	13:00-15:00,	16.5.2011,	Kl.Hs.B
Sandmann, G. 
Bode, H. 
Fauth, M.
Molekulare﻿Zellbiologie﻿und﻿Biochemie﻿eukaryotischer﻿Systeme
Molekulare Zellbiologie und Biochemie eukaryotischer Systeme
V;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	1.6.2011	–	13.7.2011,	N260/3.14
Schleiff, E.
Molekulare Zellbiologie und Biochemie eukaryotischer Systeme
S;	1.0	SWS;	Mo	17:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	findet	im	Raum	N200/3.01	
statt	n.	V.
Schleiff, E.
Molekulare Zellbiologie und Biochemie eukaryotischer Systeme
PR;	10.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	N200/320
Schleiff, E. 
Bohnsack, M.
Sommer, M.
Ökologie﻿und﻿Evolution
Pflichtmodule
Einführung﻿in﻿die﻿Wissenschaftliche﻿Arbeitstechnik
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Klussmann-Kolb, A.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Prinzinger, R.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 375
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Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Wittig, R.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Piepenbring, M.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Streit, B.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Schrenk, F.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Brüggemann, W.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Tackenberg, O.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Zizka, G.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Böhning-Gaese, K. 
Fritz, S.
Hof, C.; Niggemann, M.; Schleuning, M.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Janke, A.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Klimpel, S.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Pfenninger, M.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Schmitt, I.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Thines, M.
Einführung in die Wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	15.0	SWS
Muellner, A.
Masterarbeit
Masterarbeit
PR
Klussmann-Kolb, A.
Masterarbeit
PR
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Masterarbeit
PR
Prinzinger, R.
Masterarbeit
PR/S
Wittig, R.
Masterarbeit
PR/S
Piepenbring, M.
Masterarbeit
PR/S
Streit, B.
Masterarbeit
PR
Schrenk, F.
Masterarbeit
PR
Brüggemann, W.
Masterarbeit
PR
Tackenberg, O.
Masterarbeit
PR
Zizka, G. 
Dressler, S.
Printzen, C.; Schmidt, M.
Masterarbeit
PR
Böhning-Gaese, K. 
Fritz, S.
Hof, C.; Niggemann, M.; Schleuning, M.
Masterarbeit
PR
Janke, A.
Masterarbeit
PR
Klimpel, S.376	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Masterarbeit
PR
Pfenninger, M.
Masterarbeit
PR
Schmitt, I.
Masterarbeit
PR
Thines, M.
Masterarbeit
PR
Muellner, A.
Wahlpflichtmodule
Sämtliche	Module	der	Gruppen	A	und	B	werden	als	sechswöchige	Blockveranstaltungen	entweder	in	
der	ersten	oder	in	der	zweiten	Semesterhälfte	angeboten.	Im	Einzelfall	können	Teile	der	Module	in	die	
vorlesungsfreie	Zeit	gelegt	werden,	soweit	dies	die	jeweilige	Modulbeschreibung	vorsieht.
Gruppe﻿A
Naturschutz
Die Vegetation Mitteleuropas
V;	2.0	SWS;	Mi	9:15-11:00,	8.6.2011	–	15.7.2011	
Fr	9:15-11:00,	10.6.2011	–	15.7.2011	
Vorbesprechung:	Di	9:15-11:00,	7.6.2011
Niekisch, M. 
Wittig, R.
Naturschutz Praktikum
PR;	5.0	SWS
Wittig, R. 
Tackenberg, O.
Bernhardt-Römermann, M.; Uebeler, M.; N.N.
Große Exkursion zu naturschutzrelevanten Zielen
E;	5.0	SWS
Wittig, R.
Naturschutz Seminar
S;	1.0	SWS;	Do	17:15-19:00,	9.6.2011	–	15.7.2011
Wittig, R.
Ökophysiologie﻿der﻿Pflanzen
Ökophysiologie der Pflanzen
V;	2.0	SWS
Brüggemann, W.
Ökophysiologisches Praktikum
PR;	10.0	SWS
Brüggemann, W.
Ökophysiologisches Seminar
S;	1.0	SWS
Brüggemann, W.
Diversität﻿und﻿Evolution﻿der﻿Pflanzen
Botanische Exkursion zur Flora und Vegetation der Alpen
E;	5.0	SWS
Zizka, G. 
Bönsel, D.
Malten, A.; Michalak, I.; Schneider, J.
Diversität und Evolution der Pflanzen
V;	2.0	SWS;	Mi	9:00-11:00,	13.4.2011	–	22.5.2011,	Bio	-1.203	
Mo	9:00-11:00,	18.4.2011	–	23.5.2011,	Bio	-1.203	
Vorbesprechung:	Mo	11.4.2011,	nach	Platzverteilung,	Aushang	beachten!
Zizka, G. 
Printzen, C.
Praktikum zur Diversität und Evolution der Pflanzen
PR;	10.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	18.4.2011	–	29.4.2011,	Bio	1.401	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	2.5.2011	–	5.5.2011,	Bio	0.406	
Blockveranst.,	8:00-18:00,	16.5.2011	–	20.5.2011,	Bio	0.302
Zizka, G. 
Printzen, C. 
Dressler, S. 
Kanz, B.
Kirchmair, I.; Schmidt, M.; Silvestro, D.
Seminar zu Diversität und Evolution der Pflanzen
S;	1.0	SWS
Zizka, G. 
Dressler, S.
Kanz, B.; Printzen, C.
Symbiosen﻿der﻿Pflanzen
Symbiosen der Pflanzen
V;	2.0	SWS
Thines, M.
Molekulare Evolution der Symbiosen
PR;	5.0	SWS
Thines, M.
Feldpraktikum
PR;	5.0	SWS
Thines, M.
Seminar zur Interaktion von Wirten und Symbionten
S;	1.0	SWS
Thines, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 377
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Gruppe﻿B
Community Ecology and Macroecology
V;	2.0	SWS
Böhning-Gaese, K.
Praktikum Community Ecology and Macroecology
PR;	10.0	SWS
Böhning-Gaese, K. 
Fritz, S.
Hof, C.; Niggemann, M.; Schleuning, M.
Seminar Community Ecology and Macroecology
S;	1.0	SWS
Böhning-Gaese, K. 
Fritz, S.
Hof, C.; Niggemann, M.; Schleuning, M.
Experimentelle﻿Ökologie
Experimentelle Ökologie
V;	2.0	SWS
Streit, B. 
N.N.
Praktikum zur Experimentellen Ökologie
PR;	10.0	SWS
Streit, B. 
N.N.
Seminar zur Experimentellen Ökologie
S;	1.0	SWS
Streit, B. 
N.N.
Gewässerökologie
Gewässerökologie
V;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	25.5.2011,	Bio	-1.202	
Di	8:00-10:00,	19.4.2011	–	25.5.2011,	Bio	-1.202	
Vorbesprechung:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011,	Bio	-1.202
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
Gewässerökologisches Praktikum
PR;	10.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-16:00,	25.4.2011	–	20.5.2011,	Bio	2.301	
Vorbesprechung:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011,	Ort	Vorbesprechung	12.04.2011,	8	
Uhr	im	Bio	Hörsaal	1,	Raum	Bio	-1.202	(UG/B)
Oehlmann, J. 
Hänel, H. 
Klimpel, S. 
Haase, P.
Jähnig, S.; Oetken, M.; Sundermann, A.
Gewässerökologisches Seminar
S;	1.0	SWS;	Vorbesprechung:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011,	Ort	Vorbesprechung	
12.04.2011,	8	Uhr	im	Bio	Hörsaal	1,	Raum	Bio	-1.202	(UG/B)
Oehlmann, J. 
Klimpel, S. 
Hänel, H.
Haase, P.; Jähnig, S.; Oetken, M.; Sundermann, A.
Evolutionsbiologie﻿der﻿Säugetiere﻿&﻿Paläoanthropologie
Evolutionsbiologie der Säugetiere & Paläoanthropologie
V;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-16:00,	11.4.2011	–	29.4.2011,	Bio	3.301
Schrenk, F. 
Hertler, C.
Kullmer, O.
Evolutionsbiologisches Praktikum
PR;	5.0	SWS
Schrenk, F. 
Hertler, C.
Kullmer, O.
Evolutionsbiologisches Seminar
S;	1.0	SWS
Schrenk, F. 
Hertler, C.
Kullmer, O.
Große Exkursion Evolutionsbiologie & Paläoanthropologie
E;	5.0	SWS
Schrenk, F. 
Hertler, C.
Kullmer, O.
Tierphysiologie﻿(Stoffwechselphysiologie)﻿I
Seminar zur Stoffwechselphysiologie
S;	1.0	SWS;	Blockveranst.,	30.5.2011	–	15.7.2011
Prinzinger, R.
Stoffwechselphysiologisches Praktikum (u.U. Ex)
E;	10.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-17:00,	30.5.2011	–	15.7.2011,	Bio	3.301
Prinzinger, R.
Tierphysiologie (Stoffwechselphysiologie) I
V;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	30.5.2011	–	15.7.2011
Prinzinger, R.378	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Biologie﻿(Diplom)
Der	Studiengang	Diplom-Biologie	endet	am	30.9.2012.	Daher	ist	es	notwendig,	im	SS	11	das	letzte	
Hauptstudiums-Fach	zu	erledigen,	und	in	dem	Jahr	danach	die	Diplomarbeit.	Bis	zum	SS	11	werden	alle	
Diplom-Fächer	angeboten,	allerdings	nicht	die	gewohnten	Veranstaltungen,	sondern	es	werden	Master-
kurse	definiert,	die	als	äquivalent	zu	Diplom-Hauptstudiums-Veranstaltungen	anerkannt	werden.
Die	Äquivalenz-Kurse	werden	aktuell	auf	der	Homepage	unter	Studieren	am	Fachbereioch	/	Diplom	
dargestellt:	
http://www.uni-frankfurt.de/fb/fb15/StudiumLehre/diplom/diplomBio
Hauptstudium
Blockpraktikum: Neurophysiologie des Hörens
BP;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	11.4.2011	–	20.5.2011,	Bio	3.101
Gaese, B. 
Kössl, M.
Nowotny, M.
Institut﻿für﻿Zellbiologie﻿und﻿Neurowissenschaft
Blockpraktikum: Neurophysiologie des Hörens
BP;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	11.4.2011	–	20.5.2011,	Bio	3.101
Gaese, B. 
Kössl, M.
Nowotny, M.
Kolloquium des Institutes für Zellbiologie und Neurowissenschaft
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	19.4.2011	–	18.7.2011,	Bio	-1.203
N.N.
Institut﻿für﻿Molekulare﻿Biowissenschaften
Kolloquium des Institutes für Molekulare Biowissenschaften
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	N260/3.13	
14-täglich,	Di	17:15-19:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	Kl.Hs.B
N.N.
Biochemie
Freies Studium: Seminar zum Spezialpraktikum
S;	5.0	SWS
Entian, K. 
Kötter, P.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Entian, K. 
Soppa, J.
Süß, B.; Wöhnert, J.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik (Biochemie)
S;	4.0	SWS
Entian, K. 
Soppa, J.
Süß, B.; Wöhnert, J.
Seminar für Examenskandidaten (Biochemie)
S;	2.0	SWS
Entian, K. 
Soppa, J.
Süß, B.; Wöhnert, J.
Genetik
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Bohnsack, M. 
Mirus, O.
Scharf, K.; Schleiff, E.; Sommer, M.; Tripp, J.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Osiewacz, H.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	9.0	SWS
Bernardi, P. 
Starzinski-Powitz, A.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Averhoff, B. 
Boles, E.
Entian, K.; Müller, V.; Rother, M.; Schleiff, E.; Soppa, J.; Streit, B.; Süß, B.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik (Genetik)
S;	4.0	SWS
Averhoff, B. 
Boles, E.
Entian, K.; Müller, V.; Osiewacz, H.; Rother, M.; Schleiff, E.; Soppa, J.; Streit, B.; Süß, B.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Seminar für Examenskandidaten (Genetik)
S;	2.0	SWS
Averhoff, B. 
Boles, E.
Entian, K.; Müller, V.; Rother, M.; Schleiff, E.; Soppa, J.; Streit, B.; Süß, B.
Seminar für Examenskandidaten in Genetik
S;	2.0	SWS
Osiewacz, H.
Seminar für Examenskandidaten: Funktionelle Genomanalyse
S;	2.0	SWS
Bernardi, P. 
Starzinski-Powitz, A.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 379
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Seminar für Examenskandidaten: Molekulare Grundlagen der 
Zellerkennung und Zellinvasion
S;	2.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Mikrobiologie
Kolloquium des Institutes für Molekulare Biowissenschaften
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	N260/3.13	
14-täglich,	Di	17:15-19:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	Kl.Hs.B
N.N.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik (Mikrobiologie)
PR;	8.0	SWS
Averhoff, B. 
Bode, H.
Müller, V.; Rother, M.
Seminar zum PR: Einführung in die wiss. Arbeitstechnik 
(Mikrobiologie)
S;	2.0	SWS
Averhoff, B. 
Bode, H. 
Müller, V.
Rother, M.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Averhoff, B. 
Bode, H.
Müller, V.; Rother, M.
Neurobiologie
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	4.0	SWS
Grünewald, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	4.0	SWS
Gampe, K. 
Volknandt, W.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	4.0	SWS
Wiltschko, R.
Kolloquium des Institutes für Zellbiologie und Neurowissenschaft
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	19.4.2011	–	18.7.2011,	Bio	-1.203
N.N.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Kössl, M.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Kössl, M.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Kössl, M.
Ökologie﻿und﻿Evolution﻿der﻿Pflanzen
Kolloquium des Instituts für Ökologie, Evolution und Diversität
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
N.N.
Einführung in die Pflanzensoziologie
V;	1.0	SWS;	Vorbesprechung:	Mi	9:15-11:00,	1.6.2011
Wittig, R.
Pflanzengeographie (Die Vegetation Mitteleuropas)
V;	2.0	SWS;	Do	17:15-19:00,	2.6.2011	–	15.7.2011	
Vorbesprechung:	Mi	9:15-11:00,	1.6.2011
Wittig, R.
Vorlesung mit Demonstrationen im alten Botanischen Garten
V;	1.0	SWS;	Mi	17:00-18:00,	20.4.2011	–	15.7.2011
Piepenbring, M. 
Zizka, G.
Dressler, S.; Starke-Ottich, I.; Printzen, C.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
E/P/S;	10.0	SWS
Wittig, R. 
N.N.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
E/P/S;	10.0	SWS
Zizka, G. 
Dressler, S.
Kanz, B.; Printzen, C.; Schmidt, M.
Seminar für Examenskandidaten
S;	1.0	SWS
Zizka, G. 
Dressler, S.
Printzen, C.
Seminar für Examenskandidaten
S;	1.0	SWS;	Mi	9:00-10:00,	13.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.302
Brüggemann, W.
Ökologie﻿und﻿Evolution﻿der﻿Tiere
Einführung in die Humantoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
Oehlmann, J.380	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Kolloquium des Instituts für Ökologie, Evolution und Diversität
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
N.N.
Gewässerökologie
V;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	25.5.2011,	Bio	-1.202	
Di	8:00-10:00,	19.4.2011	–	25.5.2011,	Bio	-1.202	
Vorbesprechung:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011,	Bio	-1.202
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
Aktuelle Fragen der Ökotoxikologie
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-11:30,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.301
Oehlmann, J.
Gewässerökologisches Praktikum
PR;	10.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-16:00,	25.4.2011	–	20.5.2011,	Bio	2.301	
Vorbesprechung:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011,	Ort	Vorbesprechung	12.04.2011,	8	
Uhr	im	Bio	Hörsaal	1,	Raum	Bio	-1.202	(UG/B)
Oehlmann, J. 
Hänel, H. 
Klimpel, S. 
Haase, P.
Jähnig, S.; Oetken, M.; Sundermann, A.
Praktikum Gewässerökologie
PR;	5.0	SWS;	Vorbesprechung:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011,	Vorbesprechung	am	
12.04.2011	im	Hörsaal	1	Biologicum;	Raum	-1.202;	1.	UG/B
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
Gewässerökologisches Seminar
S;	1.0	SWS;	Vorbesprechung:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011,	Ort	Vorbesprechung	
12.04.2011,	8	Uhr	im	Bio	Hörsaal	1,	Raum	Bio	-1.202	(UG/B)
Oehlmann, J. 
Klimpel, S. 
Hänel, H.
Haase, P.; Jähnig, S.; Oetken, M.; Sundermann, A.
Seminar Gewässerökologie
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Di	8:00-10:00,	12.4.2011
Oehlmann, J. 
Oetken, M.
Arbeitsgruppenseminar und Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00
Schrenk, F. 
Hertler, C.
Kullmer, O.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	5.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	5.0	SWS
Schrenk, F. 
Hertler, C.
Kullmer, O.
Seminar zum Praktikum Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R. 
Oetken, M.
Schulte-Oehlmann, U.
Seminar zum Praktikum Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S;	2.0	SWS
Schrenk, F. 
Hertler, C.
Kullmer, O.
Exkursion zu: Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
E;	2.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Pflanzenphysiologie﻿(Physiologie﻿und﻿Biochemie﻿der﻿Pflanzen)
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	10.0	SWS
Büchel, C.
Sem. zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Büchel, C.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-11:00,	7.4.2011	–	28.7.2011,	SR	B	219
Büchel, C.
Kolloquium des Institutes für Molekulare Biowissenschaften
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	N260/3.13	
14-täglich,	Di	17:15-19:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	Kl.Hs.B
N.N.
Kolloquium des Instituts für Ökologie, Evolution und Diversität
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
N.N.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Sandmann, G.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Sandmann, G.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Sandmann, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 381
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Seminar für Examenskandidaten
S;	1.0	SWS;	Mi	9:00-10:00,	13.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.302
Brüggemann, W.
Tierphysiologie
Einführung in die Humantoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
Oehlmann, J.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	4.0	SWS
Grünewald, B.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Prinzinger, R.
Einführung in wissenschaftliches Arbeiten
PR/S;	4.0	SWS
Wiltschko, R.
Seminar zum Praktikum Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Prinzinger, R.
Kolloquium des Institutes für Zellbiologie und Neurowissenschaft
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	19.4.2011	–	18.7.2011,	Bio	-1.203
N.N.
Kolloquium des Instituts für Ökologie, Evolution und Diversität
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
N.N.
Aktuelle Fragen der Ökotoxikologie
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-11:30,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.301
Oehlmann, J.
Seminar Biodiversität arider Lebensräume
S;	2.0	SWS
Schleucher, E.
Seminar zum Block: Neurophysiologie des Hörens
S;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-18:00,	11.4.2011	–	30.6.2011,	Bio	3.201
Gaese, B. 
Kössl, M.
Nowotny, M.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	8.0	SWS
Kössl, M.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Kössl, M.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Kössl, M.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	5.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R.
Oetken, M.; Schulte-Oehlmann, U.
Seminar zum Praktikum Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
S;	3.0	SWS
Oehlmann, J. 
Müller, R. 
Oetken, M.
Schulte-Oehlmann, U.
Zell-﻿und﻿Entwicklungsbiologie
Blockpraktikum: Molekulare Grundlagen der Zellerkennung und 
Zellinvasion
BP;	18.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	8.6.2011	–	15.7.2011	
Vorbesprechung:	Do	13:00-15:00,	26.5.2011
Starzinski-Powitz, A.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Bohnsack, M. 
Mirus, O.
Scharf, K.; Schleiff, E.; Sommer, M.; Tripp, J.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Osiewacz, H.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	9.0	SWS
Bernardi, P. 
Starzinski-Powitz, A.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR/S;	4.0	SWS
Gampe, K. 
Volknandt, W.
Seminar für Examenskandidaten in Zell- u. Entwicklungsbiologie
S;	2.0	SWS
Osiewacz, H.
Seminar für Examenskandidaten: Molekulare Grundlagen der 
Zellerkennung und Zellinvasion
S;	2.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.382	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Seminar zum Blockpraktikum: Molekulare Grundlagen der 
Zellerkennung und Zellinvasion
S;	2.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Seminar zum Praktikum: Einführung in die wissenschaftliche 
Arbeitstechnik
PR;	4.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Vorbereitungsseminar: Molekulare Grundlagen der Zellerkennung und 
Zellinvasion
S;	2.0	SWS
Starzinski-Powitz, A.
Biologie﻿(Lehramtsstudiengänge﻿L1,﻿L2,﻿L3﻿und﻿L5)
Didaktik﻿der﻿Biowissenschaften
Didaktik﻿für﻿Lehramt﻿an﻿Grundschulen﻿(L1)
2 Struktur und Funktion von Organismen
S;	3.0	SWS;	Do	10:30-13:00,	ab	14.4.2011,	Bio	-1.401
N.N.
2 Biologiedidaktik für den Sachunterricht
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Bio	-1.414
Fischer, C.
Struktur und Funktion der Organismen
S;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
Weidig, I.
2 Biologische Arbeitsweisen und Ihre Realisierung
S;	3.5	SWS;	Do	9:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Bio	-1.402
Grahmann, M.
Didaktik﻿für﻿Lehramt﻿an﻿Haupt-﻿und﻿Realschulen﻿(L2)﻿sowie﻿an﻿Förderschulen﻿(L5)
1 Fachdidaktik II - Vorlesung
V;	1.0	SWS;	Mi	10:00-11:00,	ab	13.4.2011,	Bio	-1.202
Dierkes, P. 
Klein, H.
1 Fachdidaktik II - Seminar
S;	1.0	SWS;	Mi	11:00-12:00,	13.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
Dierkes, P. 
Klein, H.
3 Zur Nachbereitung des Schulpraktikums
S;	2.0	SWS
Dietz, C. 
Grahmann, M.
4 Fachdidaktisches Schulpraktikum
PR;	3.0	SWS
Dietz, C. 
Grahmann, M.
6 Biodiversität an außerschulischen Lernorten im Rhein-Main-Gebiet
W/SSP;	2.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	12.4.2011,	Bio	-1.414,	Vorbesprechung	
Di	14:00-18:00,	26.4.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	10.5.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	24.5.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	7.6.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	21.6.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	5.7.2011,	Bio	-1.414,	Nachbesprechung
Schmidt, L.
6 Biodiversität im Opel-Zoo entdecken
W/SSP;	2.0	SWS
Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	11.4.2011,	Bio	-1.404,	Organisation	und	Einführung Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	Bio	-1.404,	Vorbereitung	der	Stationen Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	25.4.2011,	Planung	im	Opel	Zoo Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	2.5.2011,	Bio	-1.404,	Fertigstellung	der	Stationen Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mi	8:00-18:00,	25.5.2011,	Nachbesprechung Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	30.5.2011,	Bio	-1.404,	Tag	der	„Biologischen	Vielfalt“	im	Opel	
Zoo	erleben
Dierkes, P. 
Klein, H.
6 Das Phänomen „Atmung” im Schülerlabor
W/SSP;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	Bio	-1.401,	Vorbesprechung	
Fr	9:00-14:00,	22.4.2011,	Fortbildung	
Fr	9:00-14:00,	6.5.2011,	Labortag	Artmung	
Fr	9:00-14:00,	13.5.2011,	Labortag	Artmung	
Fr	9:00-14:00,	20.5.2011,	Labortag	Artmung	
Fr	9:00-14:00,	27.5.2011,	Labortag	Artmung	
Fr	9:00-14:00,	17.6.2011,	Labortag	Artmung
Dietz, C.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 383
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6 Einf. i. d. Protozoologie / Zellbiologie. Schulexp. m. Protozoen
W/SSP;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	15:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011
Klein, H.
6 Evolution an außerschulischen Lernorten
W/SSP;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	14:00-17:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Bio	-1.414
Weidig, I.
6 Grundlagen zur Anatomie des menschlichen Skeletts
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	15:00-17:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Bio	-1.414
Hammerl, J.
6 Leben in Grenzen – Biomembranen im Unterricht der Sek. 1
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Bio	-1.403
Dietz, C.
6 Ontogenese, Anatomie. Funktionen des Stoffwechsels.
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Bio	-1.414
Hammerl, J.
9 Anleitung zu wiss. Arbeiten
AWA;	2.0	SWS
Dierkes, P. 
Klein, H.
Didaktik﻿für﻿Lehramt﻿an﻿Gymnasien﻿(L3)
1 Fachdidaktik II - Vorlesung
V;	1.0	SWS;	Mi	10:00-11:00,	ab	13.4.2011,	Bio	-1.202
Dierkes, P. 
Klein, H.
1 Fachdidaktik II - Seminar
S;	1.0	SWS;	Mi	11:00-12:00,	13.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
Dierkes, P. 
Klein, H.
3 Zur Nachbereitung des Schulpraktikums
S;	2.0	SWS
Dietz, C. 
Grahmann, M.
4 Fachdidaktisches Schulpraktikum
PR;	3.0	SWS
Dietz, C. 
Grahmann, M.
6 Biodiversität an außerschulischen Lernorten im Rhein-Main-Gebiet
W/SSP;	2.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	12.4.2011,	Bio	-1.414,	Vorbesprechung	
Di	14:00-18:00,	26.4.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	10.5.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	24.5.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	7.6.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	21.6.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	5.7.2011,	Bio	-1.414,	Nachbesprechung
Schmidt, L.
6 Biodiversität im Opel-Zoo entdecken
W/SSP;	2.0	SWS
Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	11.4.2011,	Bio	-1.404,	Organisation	und	Einführung Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	Bio	-1.404,	Vorbereitung	der	Stationen Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	25.4.2011,	Planung	im	Opel	Zoo Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	2.5.2011,	Bio	-1.404,	Fertigstellung	der	Stationen Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mi	8:00-18:00,	25.5.2011,	Nachbesprechung Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	30.5.2011,	Bio	-1.404,	Tag	der	„Biologischen	Vielfalt“	im	Opel	
Zoo	erleben
Dierkes, P. 
Klein, H.
6 Das Phänomen „Atmung” im Schülerlabor
W/SSP;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	Bio	-1.401,	Vorbesprechung	
Fr	9:00-14:00,	22.4.2011,	Fortbildung	
Fr	9:00-14:00,	6.5.2011,	Labortag	Artmung	
Fr	9:00-14:00,	13.5.2011,	Labortag	Artmung	
Fr	9:00-14:00,	20.5.2011,	Labortag	Artmung	
Fr	9:00-14:00,	27.5.2011,	Labortag	Artmung	
Fr	9:00-14:00,	17.6.2011,	Labortag	Artmung
Dietz, C.
6 Einf. i. d. Protozoologie / Zellbiologie. Schulexp. m. Protozoen
W/SSP;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	15:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011
Klein, H.
6 Evolution an außerschulischen Lernorten
W/SSP;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	14:00-17:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Bio	-1.414
Weidig, I.
6 Grundlagen zur Anatomie des menschlichen Skeletts
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	15:00-17:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Bio	-1.414
Hammerl, J.
6 Leben in Grenzen – Biomembranen im Unterricht der Sek. 1
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Bio	-1.403
Dietz, C.
6 Ontogenese, Anatomie. Funktionen des Stoffwechsels.
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Bio	-1.414
Hammerl, J.384	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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9 Anleitung zu wiss. Arbeiten
AWA;	2.0	SWS
Dierkes, P. 
Klein, H.
Fachwissenschaftliche﻿Veranstaltungen﻿L2/L5
Einführung in die Humantoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
Oehlmann, J.
Pflanzengeographie (Die Vegetation Mitteleuropas)
V;	2.0	SWS;	Do	17:15-19:00,	2.6.2011	–	15.7.2011	
Vorbesprechung:	Mi	9:15-11:00,	1.6.2011
Wittig, R.
Physiologisches Praktikum für L2/L5 (Lehramtsstudierende)
UE;	5.0	SWS
Sandmann, G. 
Oehlmann, J. 
Prinzinger, R. 
Fauth, M. 
Weil, M. 
N.N.
Do	13:00-18:00,	14.4.2011	–	19.5.2011 Oehlmann, J. 
Prinzinger, R.
Do	12:00-18:00,	26.5.2011,	SR	B	219 Sandmann, G. 
N.N.
Do	12:00-18:00,	26.5.2011,	B	105 Sandmann, G. 
N.N.
Do	12:00-18:00,	9.6.2011,	SR	B	219 Sandmann, G. 
N.N.
Do	13:00-18:00,	9.6.2011,	B	105 Sandmann, G. 
N.N.
Do	13:00-18:00,	16.6.2011,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.
Do	13:00-18:00,	30.6.2011,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.
Do	13:00-18:00,	7.7.2011,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.
Do	13:00-18:00,	14.7.2011,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.
Vorbesprechung:	Mo	9:00-11:00,	11.4.2011,	Kl.Hs.B Sandmann, G.
Vorlesung mit Demonstrationen im alten Botanischen Garten
V;	1.0	SWS;	Mi	17:00-18:00,	20.4.2011	–	15.7.2011
Piepenbring, M. 
Zizka, G.
Dressler, S.; Starke-Ottich, I.; Printzen, C.
5 Fachdidaktische Exkursion 1: Niederlande
E/S;	4.0	SWS;	Mo	5.9.2011	–	12.9.2011
Dierkes, P.
5 Fachdidaktische Exkursion 2: Niederlande
E/S;	4.0	SWS;	Mo	12.9.2011	–	19.9.2011
Dierkes, P.
5 Fachdidaktische Exkursion 3: Helgoland
E/S;	4.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	ab	12.4.2011,	Bio	-1.404,	Seminar	
zur	Exkursion
Klein, H.
6 Arten- und Naturschutz handlungsorientiert vermitteln!
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	9:00-14:00,	11.4.2011,	Bio	-1.404,	Organisation,	
Einführung	
Mo	9:00-14:00,	18.4.2011,	Bio	-1.404,	Theorie	
Mo	9:00-14:00,	2.5.2011,	Paxis	Studis	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	1.404	
Mo	9:00-14:00,	9.5.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404	
Mo	9:00-14:00,	16.5.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404	
Mo	9:00-14:00,	30.5.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404	
Mo	9:00-14:00,	6.6.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404	
Mo	9:00-14:00,	20.6.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404
Dierkes, P. 
Ripberger, V.
6 Gestaltung interaktiver e-Learning-Module
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Bio	-1.414,	
Vorbesprechung:	14.04.2011	um	14:00	Uhr
Klees, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 385
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6 Verhaltensforschung im Opel-Zoo
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011,	Organisation	und	Einführung	
Do	14:00-16:00,	28.4.2011,	Theorie	
Do	16:00-18:00,	28.4.2011,	Basteln	der	Pinatas	
Do	9:00-15:00,	5.5.2011,	Opel	Zoo	
Do	8:30-14:00,	12.5.2011,	Opel	Zoo	
Fr	9:00-15:00,	13.5.2011,	Opel	Zoo	
Do	9:00-14:00,	19.5.2011,	Opel	Zoo	
Fr	9:00-14:00,	20.5.2011,	Opel	Zoo
Ripberger, V. 
Dierkes, P.
Fachwissenschaftliche﻿Veranstaltungen﻿L3
Botanische Exkursion zur Flora und Vegetation der Alpen
E;	5.0	SWS
Zizka, G. 
Bönsel, D.
Malten, A.; Michalak, I.; Schneider, J.
Einführung in die Humantoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
Oehlmann, J.
Evolutionsbiologie
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	1.6.2011	–	11.7.2011,	OSZ		H1	
Fr	10:00-12:00,	3.6.2011	–	14.7.2011,	OSZ		H1
Streit, B. 
Klussmann-Kolb, A. 
Schrenk, F.
Soppa, J.; Zizka, G.; Hertler, C.; Merker, S.; Pfenninger, M.; Plath, M.
Genetik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	16.5.2011,	OSZ	H3	
Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	27.5.2011,	OSZ	H3
Soppa, J. 
Averhoff, B. 
Osiewacz, H.
Molekularbiologie
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	30.5.2011	–	11.7.2011,	OSZ	H3	
Do	10:00-12:00,	2.6.2011	–	14.7.2011,	OSZ	H3
Soppa, J. 
Averhoff, B. 
Starzinski-Powitz, A.
Molekulare Mikrobiologie
PR/S;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	13:00-15:00,	2.5.2011	–	11.5.2011,	Bio	-1.301	
Blockveranst.,	13:00-18:00,	2.5.2011	–	12.5.2011,	Bio	0.301	
Do	13:00-18:00,	12.5.2011,	Bio	-1.301	
Fr	13:00-17:30,	13.5.2011,	Bio	-1.301,	Literaturseminar	
Blockveranst.,	13:00-15:00,	16.5.2011	–	25.5.2011,	Bio	-1.301	
Blockveranst.,	13:00-18:00,	16.5.2011	–	26.5.2011,	Bio	0.301	
Do	13:00-18:00,	26.5.2011,	Bio	-1.301	
Fr	13:00-17:30,	27.5.2011,	Bio	-1.301,	Literaturseminar
Müller, V. 
Averhoff, B. 
Rother, M.
Molekulare Pflanzenphysiologie
PR/S;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	13:00-17:30,	31.5.2011	–	1.6.2011,	Bio	0.301,	
Praktikum	
Fr	13:00-17:30,	3.6.2011	–	24.6.2011,	Bio	0.301,	Seminar,	wahlweise	Biologie	
-	KR	III	-	B105	
Fr	13:00-17:30,	3.6.2011	–	24.6.2011,	B	105,	Seminar,	wahlweise	Biologie	-	KR	
III	-	B105	
Blockveranst.,	13:00-17:30,	7.6.2011	–	8.6.2011,	Bio	0.301,	Praktikum	
Blockveranst.,	13:00-17:30,	14.6.2011	–	15.6.2011,	B	105,	Praktikum	zusätzlich	
findet	das	Praktikum	noch	auf	dem	Biocampus	im	Laborraum	B	023,	B	024	
statt.	
Blockveranst.,	13:00-17:30,	21.6.2011	–	22.6.2011,	B	105,	Praktikum	zusätzlich	
findet	das	Praktikum	noch	auf	dem	Biocampus	im	Laborraum	B	023,	B	024	
statt.	
Blockveranst.,	13:00-17:30,	27.6.2011	–	29.6.2011,	B	105,	Praktikum	zusätzlich	
findet	das	Praktikum	noch	auf	dem	Biocampus	im	Laborraum	B	023,	B	024	
statt.	
Blockveranst.,	13:00-17:30,	4.7.2011	–	6.7.2011,	B	105,	Praktikum	zusätzlich	
findet	das	Praktikum	noch	auf	dem	Biocampus	im	Laborraum	B	023,	B	024	
statt.
Büchel, C. 
Sandmann, G. 
Schleiff, E. 
Scharf, K. 
Fauth, M. 
Weil, M.
Neurobiologie
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	24.5.2011,	OSZ	H3	
Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	27.5.2011,	OSZ	H3
Kössl, M. 
Gaese, B. 
Grünewald, B.
Pflanzengeographie (Die Vegetation Mitteleuropas)
V;	2.0	SWS;	Do	17:15-19:00,	2.6.2011	–	15.7.2011	
Vorbesprechung:	Mi	9:15-11:00,	1.6.2011
Wittig, R.386	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Spezialisierung 2 - Neurobiologie I
PR/S;	4.0	SWS;	Mo	14:00-15:30,	30.5.2011,	Bio	-1.203	
Mi	12:00-18:30,	1.6.2011	–	13.7.2011,	Bio	0.302	
Mi	12:00-18:30,	1.6.2011	–	13.7.2011,	Bio	0.404	
Mi	12:00-18:30,	1.6.2011	–	13.7.2011,	Bio	0.202	
Mi	12:00-18:30,	1.6.2011	–	13.7.2011,	Bio	0.406	
Mi	12:00-18:30,	1.6.2011	–	13.7.2011,	Bio	1.201
Acker-Palmer, A. 
Gaese, B. 
Gampe, K. 
Grünewald, B. 
Kössl, M. 
Nowotny, M. 
Pampaloni, F.
Volknandt, W.
Vorlesung mit Demonstrationen im alten Botanischen Garten
V;	1.0	SWS;	Mi	17:00-18:00,	20.4.2011	–	15.7.2011
Piepenbring, M. 
Zizka, G.
Dressler, S.; Starke-Ottich, I.; Printzen, C.
4 Fachdidaktisches Praktikum L3
PR;	3.5	SWS;	Di	11:00-14:30,	12.4.2011	–	12.7.2011,	Bio	-1.401
Grahmann, M. 
Dietz, C.
5 Fachdidaktische Exkursion 1: Niederlande
E/S;	4.0	SWS;	Mo	5.9.2011	–	12.9.2011
Dierkes, P.
5 Fachdidaktische Exkursion 2: Niederlande
E/S;	4.0	SWS;	Mo	12.9.2011	–	19.9.2011
Dierkes, P.
5 Fachdidaktische Exkursion 3: Helgoland
E/S;	4.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	ab	12.4.2011,	Bio	-1.404,	Seminar	
zur	Exkursion
Klein, H.
6 Arten- und Naturschutz handlungsorientiert vermitteln!
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	9:00-14:00,	11.4.2011,	Bio	-1.404,	Organisation,	
Einführung	
Mo	9:00-14:00,	18.4.2011,	Bio	-1.404,	Theorie	
Mo	9:00-14:00,	2.5.2011,	Paxis	Studis	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	1.404	
Mo	9:00-14:00,	9.5.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404	
Mo	9:00-14:00,	16.5.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404	
Mo	9:00-14:00,	30.5.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404	
Mo	9:00-14:00,	6.6.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404	
Mo	9:00-14:00,	20.6.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404
Dierkes, P. 
Ripberger, V.
6 Gestaltung interaktiver e-Learning-Module
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Bio	-1.414,	
Vorbesprechung:	14.04.2011	um	14:00	Uhr
Klees, G.
6 Verhaltensforschung im Opel-Zoo
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011,	Organisation	und	Einführung	
Do	14:00-16:00,	28.4.2011,	Theorie	
Do	16:00-18:00,	28.4.2011,	Basteln	der	Pinatas	
Do	9:00-15:00,	5.5.2011,	Opel	Zoo	
Do	8:30-14:00,	12.5.2011,	Opel	Zoo	
Fr	9:00-15:00,	13.5.2011,	Opel	Zoo	
Do	9:00-14:00,	19.5.2011,	Opel	Zoo	
Fr	9:00-14:00,	20.5.2011,	Opel	Zoo
Ripberger, V. 
Dierkes, P.
Biologie﻿als﻿Nebenfach﻿-﻿Lehrveranstaltungen﻿für﻿Studierende﻿aus﻿anderen﻿
Studiengängen
Kolloquium des Instituts für Ökologie, Evolution und Diversität
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
N.N.
Diversität der Organismen und Lebensräume
V;	4.0	SWS;	Mo	12:00-13:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	OSZ	H3	
Di	12:00-13:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	OSZ	H3	
Mi	12:00-13:00,	13.4.2011	–	6.7.2011,	OSZ	H3	
Fr	12:00-13:00,	15.4.2011	–	8.7.2011,	OSZ	H3
Grünewald, B. 
Klussmann-Kolb, A. 
Oehlmann, J. 
Piepenbring, M. 
Streit, B.
Wiltschko, R.; Zizka, G.
Einführung in die Humantoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
Oehlmann, J.
Einführung in die Pflanzensoziologie
V;	1.0	SWS;	Vorbesprechung:	Mi	9:15-11:00,	1.6.2011
Wittig, R.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 387
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Neurobiologie
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	24.5.2011,	OSZ	H3	
Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	27.5.2011,	OSZ	H3
Kössl, M. 
Gaese, B. 
Grünewald, B.
Vorlesung mit Demonstrationen im alten Botanischen Garten
V;	1.0	SWS;	Mi	17:00-18:00,	20.4.2011	–	15.7.2011
Piepenbring, M. 
Zizka, G.
Dressler, S.; Starke-Ottich, I.; Printzen, C.
Diversität der Organismen und Lebensräume
TUT;	1.0	SWS;	Di	16:30-17:15,	12.4.2011	–	15.7.2011	
Mi	16:30-17:15,	13.4.2011	–	15.7.2011	
Do	16:30-17:15,	14.4.2011	–	15.7.2011	
Fr	16:30-17:15,	15.4.2011	–	15.7.2011
Klussmann-Kolb, A. 
Pfenninger, M. 
Tackenberg, O. 
Wiltschko, R. 
Dressler, S.
Plath, M.; Thalau, P.; Weisenborn, J.; N.N.
Diversität der Organismen und Lebensräume
UE;	4.0	SWS;	Di	13:00-16:30,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.101	
Di	13:00-16:30,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.102	
Mi	13:00-16:30,	13.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.101	
Mi	13:00-16:30,	13.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.102	
Do	13:00-16:30,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.101	
Do	13:00-16:30,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.102	
Fr	13:00-16:30,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.101	
Fr	13:00-16:30,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.102	
Vorbesprechung:	Mo	11:00-12:00,	11.4.2011,	OSZ	H2
Klussmann-Kolb, A. 
Muellner, A. 
Pfenninger, M. 
Schmitt, I. 
Tackenberg, O. 
Wiltschko, R. 
Dressler, S. 
Hahn, K. 
Plath, M. 
Thalau, P.
Uebeler, M.; Weisenborn, J.; N.N.
Pflanzensoziologisches Praktikum
PR;	3.5	SWS;	Vorbesprechung:	Mi	9:15-11:00,	1.6.2011
Wittig, R. 
Bernhardt-
Römermann, M.
Spezialisierung 1: Tierphysiologie
US/S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-20:00,	13.4.2011	–	25.5.2011,	Bio	0.201	
Do	13:00-18:00,	14.4.2011	–	26.5.2011,	Bio	0.201
Oehlmann, J. 
Prinzinger, R.
Spezialisierung 2 - Neurobiologie I
PR/S;	4.0	SWS;	Mo	14:00-15:30,	30.5.2011,	Bio	-1.203	
Mi	12:00-18:30,	1.6.2011	–	13.7.2011,	Bio	0.302	
Mi	12:00-18:30,	1.6.2011	–	13.7.2011,	Bio	0.404	
Mi	12:00-18:30,	1.6.2011	–	13.7.2011,	Bio	0.202	
Mi	12:00-18:30,	1.6.2011	–	13.7.2011,	Bio	0.406	
Mi	12:00-18:30,	1.6.2011	–	13.7.2011,	Bio	1.201
Acker-Palmer, A. 
Gaese, B. 
Gampe, K. 
Grünewald, B. 
Kössl, M. 
Nowotny, M. 
Pampaloni, F.
Volknandt, W.
Bioinformatik﻿(Diplom)
Ausgewählte Themen der Modellierung / Ausgewählte Themen der 
Modellierung und Simulation
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Internet Algorithmen
V;	3.0	SWS;	Mo	11:00-14:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	H	5
Schnitger, G.
Internet Algorithmen
UE;	2.0	SWS
Schnitger, G.
Hauptstudium
Kolloquium des Institutes für Zellbiologie und Neurowissenschaft
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	19.4.2011	–	18.7.2011,	Bio	-1.203
N.N.
Praktische/Technische﻿Bioinformatik
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Datenkompression
S;	2.0	SWS;	Do	16:30-18:00,	ab	21.4.2011	
Vorbesprechung:	Do	16:30-18:00,	14.4.2011
Vuong, T.
Aktuelle Themen der Angewandten Informatik: Human Computer 
Interaction in Lebenswelten der Zukunft
BS;	2.0	SWS
Bufe, J. 
Pfeiffer, M. 
Schiffner, D.
Stockhausen, C.
Blockveranst.,	10:00-18:00,	18.7.2011	–	20.7.2011,	612 Krömker, D.
Vorbesprechung:	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011,	612 Krömker, D.
Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs / der Entwurfsmethodik
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00
Hedrich, L.388	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	17.6.2011	–	18.6.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	24.6.2011	–	25.6.2011
Brause, R.
Betriebssysteme
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.7.2011,	SR	9
Brause, R.
Betriebssysteme
V;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	SR	9	
Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	SR	9
Brause, R.
Computational Neuroscience
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011
Queisser, G.
Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz
UE;	1.0	SWS;	ungerade	Woche,	Mo	10:00-12:00,	SR	11
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
Rau, C.
Einführung in die Methoden der Künstlichen Intelligenz
V;	3.0	SWS;	gerade	Woche,	Mo	10:00-12:00,	SR	11	
Do	10:00-12:00,	SR	11
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D. 
Rau, C.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren 
für Mikroelektronik
V;	3.0	SWS;	Di	11:00-14:00,	ab	12.4.2011
Hedrich, L.
Electronic Design Automation / Rechnergestützte Entwurfsverfahren 
für Mikroelektronik
UE;	1.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	ab	26.4.2011
Hedrich, L. 
Ma, M.
Elemente der Wirtschaftsinformatik - Wirtschaftsinformatik in a 
Nutshell
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	SR	11
Lattner, A.
Grundlagen der Computergraphik
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	Magnus	HS
N.N.
Grundlagen der Computergraphik
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.4.2011,	612
N.N.
Informationssysteme: Web-Technologien für E-Commerce
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011
Hoebel, N. 
Schefels, C.
Tolle, K.; Zicari, R.
Modellierung der Signalverarbeitung in Neuronen
S;	2.0	SWS
Queisser, G. 
Wittum, G.
Modellierung und Simulation I
PR;	4.0	SWS
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II
V/UE;	4.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011	
Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011	
Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
Wittum, G.
Modellierung und Simulation II / Signalverarbeitung in Neuronen
PR;	4.0	SWS
Queisser, G. 
Wittum, G.
Modellierung von Diffusion und Transport in Biogewebe
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Spezielle Themen des Wissenschaftlichen Rechnens: (Digitale) 
Fotographie
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Theoretische﻿Bioinformatik
Aktuelle Themen im Algorithm Engineering
BS;	2.0	SWS
Meyer, U.
Effiziente Algorithmen
V;	4.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	SR	11	
Do	12:00-14:00,	SR	11
Meyer, U.
Effiziente Algorithmen
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00
Meyer, U. 
Beckmann, A.
Formale Sprachen und Berechenbarkeit
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00	
Mi	12:00-14:00	
Do	12:00-14:00
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Genetik
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Bohnsack, M. 
Mirus, O.
Scharf, K.; Schleiff, E.; Sommer, M.; Tripp, J.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Osiewacz, H.
Seminar für Examenskandidaten in Genetik
S;	2.0	SWS
Osiewacz, H.
Mikrobiologie
Kolloquium des Institutes für Molekulare Biowissenschaften
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	N260/3.13	
14-täglich,	Di	17:15-19:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	Kl.Hs.B
N.N.
Ökologie﻿und﻿Evolution﻿der﻿Pflanzen
Kolloquium des Instituts für Ökologie, Evolution und Diversität
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
N.N.
Einführung in die Pflanzensoziologie
V;	1.0	SWS;	Vorbesprechung:	Mi	9:15-11:00,	1.6.2011
Wittig, R.
Pflanzengeographie (Die Vegetation Mitteleuropas)
V;	2.0	SWS;	Do	17:15-19:00,	2.6.2011	–	15.7.2011	
Vorbesprechung:	Mi	9:15-11:00,	1.6.2011
Wittig, R.
Vorlesung mit Demonstrationen im alten Botanischen Garten
V;	1.0	SWS;	Mi	17:00-18:00,	20.4.2011	–	15.7.2011
Piepenbring, M. 
Zizka, G.
Dressler, S.; Starke-Ottich, I.; Printzen, C.
Ökologie﻿und﻿Evolution﻿der﻿Tiere
Einführung in die Humantoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
Oehlmann, J.
Kolloquium des Instituts für Ökologie, Evolution und Diversität
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
N.N.
Aktuelle Fragen der Ökotoxikologie
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-11:30,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.301
Oehlmann, J.
Pflanzenphysiologie﻿(Physiologie﻿und﻿Biochemie﻿der﻿Pflanzen)
Kolloquium des Institutes für Molekulare Biowissenschaften
KO;	1.0	SWS;	Di	17:15-19:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	N260/3.13	
14-täglich,	Di	17:15-19:00,	19.4.2011	–	15.7.2011,	Kl.Hs.B
N.N.
Kolloquium des Instituts für Ökologie, Evolution und Diversität
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
N.N.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Sandmann, G.
Seminar für Examenskandidaten
S;	2.0	SWS
Sandmann, G.
Seminar zum PR Einführung in die wiss. Arbeitstechnik
S;	4.0	SWS
Sandmann, G.
Tierphysiologie
Einführung in die Humantoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
Oehlmann, J.
Kolloquium des Instituts für Ökologie, Evolution und Diversität
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:15-19:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
N.N.
Aktuelle Fragen der Ökotoxikologie
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-11:30,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.301
Oehlmann, J.
Zell-﻿und﻿Entwicklungsbiologie
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
Bohnsack, M. 
Mirus, O.
Scharf, K.; Schleiff, E.; Sommer, M.; Tripp, J.
Einführung in die wissenschaftliche Arbeitstechnik
PR;	9.0	SWS
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Seminar für Examenskandidaten in Zell- u. Entwicklungsbiologie
S;	2.0	SWS
Osiewacz, H.
Sonstige﻿Veranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿Biowissenschaften﻿(Für﻿alle﻿
Studiengänge)
Biologie als Wissenschaft in Theorie und Praxis: Konzepte, Ethik und 
Methoden
S;	1.0	SWS
Pfenninger, M.
Einführung in die Humantoxikologie
V;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
Oehlmann, J.
Forschungsorientiertes Praktikum
PR
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Freies Studium: Seminar zum Spezialpraktikum
S;	5.0	SWS
Entian, K. 
Kötter, P.
Freies Studium: Spezialpraktikum Biochemie
PR;	5.0	SWS
Entian, K. 
Kötter, P.
Interdisziplinarität an der Laborbank
S;	Mo	17:00-18:00,	N200/301
Scharf, K. 
Schleiff, E.
Neurobiology of Learning and Memory
S;	Mo	17:30-19:00,	30.5.2011	–	15.7.2011,	Bio	3.303	
Vorbesprechung:	Mo	17:00-18:00,	23.5.2011,	Bio	3.303
Grünewald, B.
Vorlesung mit Demonstrationen im alten Botanischen Garten
V;	1.0	SWS;	Mi	17:00-18:00,	20.4.2011	–	15.7.2011
Piepenbring, M. 
Zizka, G.
Dressler, S.; Starke-Ottich, I.; Printzen, C.
Institut﻿für﻿Ökologie,﻿Evolution﻿und﻿Diversität
Exkursionen zur biologischen Vielfalt
E
Piepenbring, M. 
Oehlmann, J.
Prinzinger, R.; Thines, M.; Wittig, R.; Zizka, G.; Tackenberg, O.; N.N.
Meilensteine in der Geschichte der pflanzlichen Molekularbiologie
S;	1.0	SWS
Berberich, T.
Institut﻿für﻿Zellbiologie﻿und﻿Neurowissenschaft
Gentechnisches Arbeiten
S;	1.0	SWS
Volknandt, W.
Umgang mit Radioisotopen
S;	1.0	SWS
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Lehrveranstaltungen﻿des﻿Fachbereichs﻿16﻿-﻿Medizin
Das	Studium	der	Medizin	erfolgt	nach	der	Approbationsordnung	für	Ärzte	(ÄAppO)	vom	27.	Juni	2002	
(BGBl.	Jahrgang	2002	Teil	I,	Nr.	44,	S.	2405).	Diese	Ordnung	schreibt	vor,	dass	bei	der	Meldung	zu	einer	
Prüfung	(Erster	und	Zweiter	Abschnitt	der	Ärztl.	Prüfung	im	Verlauf	bzw.	als	Abschluss	des	Studiums)	
Bescheinigungen	über	die	Teilnahme	an	den	Praktischen	Übungen	gemäß	den	Anlagen	1-3	der	ÄAppO	
vorgelegt	werden	müssen.	Diese	Veranstaltungen	sind	Pflichtveranstaltungen.	Zusätzlich	müssen	sie	bei	
der	Zentralen	Eintragung	(ZE)	im	Fachbereich	Medizin	belegt	werden	(Termin	wird	im	Verlauf	des	Semes-
ters	mitgeteilt),	damit	eine	ordnungsgemäße	Kurseinteilung	erfolgen	kann.	Neben	den	scheinpflichtigen	
Veranstaltungen	sieht	die	ÄAppO	in	§	2	(1)	Veranstaltungen	vor,	die	die	Erreichung	des	Ausbildungszieles	
fördern,	deren	Besuch	aber	nicht	bindend	vorgeschrieben	ist.	Deren	Inhalt	sind	aber	im	Klinischen	Studi-
enabschnitt	Gegenstand	der	Semesterabschlussklausuren.
	
Es	wird	empfohlen,	diese	Veranstaltungen	zu	besuchen.	Für	Studierende	der	Medizin	liegt	ein	ausführ-
liches	Curriculum	für	den	vorklinischen	Studienabschnitt	vor.	Das	Curriculum	für	die	Vorklinik	wird	bei	
Studienbeginn	ausgegeben;	Informationen	zum	klinischen	Studienabschnitt	sind	im	Internet	abrufbar:	
http://www.med.uni-frankfurt.de/stud_med/klinik/	.	Für	das	letzte	Studienjahr,	das	Praktische	Jahr,	liegt	
eine	Informationsschrift	vor.	Alle	o.a.	Veranstaltungen,	die	im	Teil	I	(Medizin)	des	Vorlesungsverzeich-
nisses	für	den	Fachbereich	Medizin	aufgeführt	sind,	dürfen	nur	von	Studierenden	besucht	werden,	die	
für	das	Fach	Medizin	in	Frankfurt	immatrikuliert	sind.	Klinische	Veranstaltungen	dürfen	nur	von	den	
Medizinstudierenden	besucht	werden,	die	den	Ersten	Abschnitt	der	Ärztl.	Prüfung	(Physikum)	bestan-
den	haben.
	
Teil	II	enthält	Veranstaltungen	für	Studierende	der	Zahnmedizin	gem.	der	Approbationsordnung	für	
Zahnärzte	vom	26.1.1955	in	der	Fassung	der	4.	VO	zur	Änderung	der	Prüfungsordnung	für	Zahnärzte	
vom	18.12.1992.
	
Teil	III	enthält	Veranstaltungen	für	Studierende	der	Medizin	u.	Zahnmedizin	sowie,	wenn	entsprechend	
gekennzeichnet,	für	Hörer	aus	anderen	Fachbereichen.	Nach	Möglichkeit	wurden	nicht	nur	die	Vorbe-
sprechungstermine	bzw.	Anfangstermine	(Abkürzung	jeweils	Vb)	angegeben,	sondern	auch	der	betreffen-
de	Hörsaal	bzw.	Kursraum.	Die	einzelnen	Gebäude	des	Klinikums	sind	deutlich	sichtbar	numeriert:	z.B.	
bedeutet	H	21	C:	Haus	21,	Eingang	C.	Studienberatung	für	das	gesamte	Studium	der	Medizin:	Dekanat	
(Haus	1,	2.	OG).
	
Die	Studierenden	müssen	sowohl	im	vorklinischen	wie	im	klinischen	Studienabschnitt	ein	Wahlfach	ab-
solvieren.	Das	Angebot	wird	ständig	erweitert.
I.﻿Medizin
Vorklinische﻿Semester
2.﻿Semester﻿des﻿vorklinischen﻿Studiums
Scheinpflichtiges﻿Lehrangebot
Anatomie am Lebenden II
S
Bechstein, W.
Angewandte Biochemie mit klinischen Bezügen
S
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.
Biochemie / Molekularbiologie I
PR
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.
Klinische Aspekte der Physiologie
S
Brandes, R. 
Fißlthaler, B.
Röper, J.; Smolders, J.
Kursus der Anatomie II
PR
Deller, T. 
Freifrau von Gall, C.
Klauer, G.; Korf, H.; Maronde, E.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Rüb, U.; Schomerus, C.; Stehle, J.; 
Wicht, H.
Physiologie I
S
Brandes, R. 
Fißlthaler, B.
Röper, J.; Smolders, J.
Lehrangebot﻿gem.﻿§﻿2﻿(1)﻿ÄAppO
Anatomie II
V
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Biochemie I
V
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.
Biologie für Mediziner II
V
Boles, E.
Physiologie I
V
Brandes, R. 
Röper, J.
4.﻿Semester﻿des﻿vorklinischen﻿Studiums
Scheinpflichtiges﻿Lehrangebot
Anatomie
S
Deller, T. 
Freifrau von Gall, C.
Klauer, G.; Korf, H.; Maronde, E.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Rüb, U.; Schomerus, C.; Stehle, J.; 
Wicht, H.
Angewandte Physiologie mit klinischen Bezügen
S
Brandes, R. 
Fißlthaler, B.
Röper, J.; Smolders, J.
Biochemie / Molekularbiologie
S
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.
Einführung in die klinische Medizin (mit Patientenvorstellung)
PR
Gerlach, F. 
Graichen, H.
Hauser, I.; Klingebiel, T.; Obermüller, N.; Schmidt-Matthiesen, A.; Seipelt, G.; Serve, H.; Stephan, C.; 
Stürzebecher, E.; Wagner, R.; Ziemann, U.
Klinische Aspekte der Anatomie
S
Deller, T. 
Freifrau von Gall, C.
Klauer, G.; Korf, H.; Maronde, E.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Rüb, U.; Schomerus, C.; Stehle, J.; 
Wicht, H.
Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie
S
Kaiser, J.
Pathobiochemie
S
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.
Pathophysiologie
S
Brandes, R. 
Fißlthaler, B.
Röper, J.; Smolders, J.
Physiologie II
PR
Brandes, R. 
Röper, J.
Smolders, J.
Lehrangebot﻿gem.﻿§﻿2﻿(1)﻿ÄAppO
Anatomie / Biochemie - Integrative Systeme
V
N.N.
Einführung in die klinische Medizin (mit Patientenvorstellung)
V
Brodt, H. 
Gerlach, F.
Hauser, I.; Schmidt-Matthiesen, A.; Unverdorben, M.; Vallbracht, C.; Ziemann, U.
Medizinische Psychologie
V
Kaiser, J.
Klinische﻿Semester
1.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Kurse﻿u.﻿Praktika﻿werden﻿zu﻿Beginn﻿des﻿Semesters﻿durch﻿ein﻿Kursablaufprogramm﻿bekannt﻿gemacht.
Allgemeine Pharmakologie und Toxikologie
V
Beck, K. 
Christen, U.
Eberhardt, W.; Frank, S.; Gutwein, P.; Meyer zu Heringdorf, D.; Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; 
Schäfer, L.
Chirurgie I
V
Bechstein, W. 
Kleine, P.
Marzi, I.; Moritz, A.; Rolle, U.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, T.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 393
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Erste Ärztliche Hilfe - Notfallmedizin
V
Bremerich, D. 
Byhahn, C.
Habler, O.; Iber, T.; Kessler, P.; Lischke, V.; Rosenberger, P.; Welte, M.; Wissing, H.; Zacharowski, K.; 
Mitarbeiter
Erste Ärztliche Hilfe - Notfallmedizin (Querschnittsbereich 8, Teil 1 - in 
Gruppen)
PR
Bremerich, D. 
Byhahn, C. 
Habler, O.
Iber, T.; Kessler, P.; Lischke, V.; Meininger, D.; Rosenberger, P.; Welte, M.; Zacharowski, K.; Mitarbeiter
Grundlagen der Pharmakologie und Toxikologie - Blockpraktikum
PR
Beck, K. 
Christen, U.
Eberhardt, W.; Frank, S.; Gutwein, P.; Linz, W.; Meyer zu Heringdorf, D.; Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; 
Radeke, H.; Rütten, H.; Sandow, J.; Schäfer, L.; Wirth, K.
Hygiene, Mikrobiologie und Virologie
V
Doerr, H. 
Kempf, V.
Berger, A.; Brandt, C.; Kraiczy, P.; Stürmer, M.; Wichelhaus, T.; Mitarbeiter
Hygiene, Mikrobiologie, Virologie - Blockpraktikum
PR
Berger, A. 
Brandt, C.
Cinatl, J.; Doerr, H.; Kempf, V.; Kraiczy, P.; Michaelis, M.; Nübling, M.; Rabenau, H.; Schnierle, B.; 
Stürmer, M.; Teuber, G.; Vornhagen, R.; Wichelhaus, T.
Innere Medizin I
V
Badenhoop, K. 
Bargon, J.
Boehncke, W.; Bojunga, J.; Braden, B.; Bug, G.; Burkhardt, H.; Ehrlich, J.; Hauser, I.; Holtmeier, W.; Lindhoff-
Last, E.; Obermüller, N.; Schröder, O.; Wahle, M.
Medizinische Biometrie (Querschnittsbereich 1)
S
Ackermann, H. 
Herrmann, E.
Pathologie - Blockpraktikum des Faches Pathologie
K
Hansmann, M. 
Mitarbeiter
Propädeutik Dermatologie
K
N.N.
Propädeutik Frauenheilkunde
V
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Propädeutik Kinderheilkunde
V
Rettwitz-Volk, W.
Propädeutik Neurologie
V
N.N.
Radiologie
K
Grünwald, F. 
Balzer, J.
Baum, R.; Hertel, A.; Jacobi, V.; Menzel, C.; Rödel, C.; Standke, R.; Vogl, T.; Weidauer, S.; Zanella, F.
Strahlentherapie und Strahlenschutz (Querschnittsbereich 11, Teil 1, 
Teil 2: s. 2. klin. Sem.!)
V
Balzer, J. 
Berkefeld, J. 
Döbert, N.
Grünwald, F.; Jacobi, V.; Mack, M.; Rödel, C.; Rödel, F.; Vogl, T.; Zangos, S.; Mitarbeiter
Theoretische Pathophysiologie
S
Schulze, J.
Untersuchungskurs Klinische Fertigkeiten (UKLIF-Kurs)
K
Ehrlich, J.
2.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Kurse﻿u.﻿Praktika﻿werden﻿zu﻿Beginn﻿des﻿Semesters﻿durch﻿ein﻿Kursablaufprogramm﻿bekannt﻿gemacht.
Anästhesie und Intensivmedizin
PR
N.N.
Anästhesiologie I
V
Bremerich, D. 
Byhahn, C.
Habler, O.; Iber, T.; Kessler, P.; Lischke, V.; Meininger, D.; Rosenberger, P.; Welte, M.; Wissing, H.; 
Zacharowski, K.
Anästhesiologie II
V
Bremerich, D. 
Byhahn, C.
Habler, O.; Iber, T.; Kessler, P.; Lischke, V.; Meininger, D.; Rosenberger, P.; Welte, M.; Wissing, H.; 
Zacharowski, K.
Arbeits- und Sozialmedizin
V
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Blockpraktikum Chirurgie
K
Bechstein, W. 
Marzi, I.
Moritz, A.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, T.
Blockpraktikum Innere Medizin
K
Badenhoop, K. 
Boehncke, W.
Burkhardt, H.; Grönefeld, G.; Hauser, I.; Jung, O.; Martin, H.; Sarrazin, C.; Teupe, C.; Wagner, T.; Mitarbeiter
Chirurgie
V
Bechstein, W. 
Frank, J.
Kleine, P.; Marzi, I.; Moritz, A.; Rolle, U.; Sader, R.; Schmitz-Rixen, T.
Evidence Based Medicine (Querschnittsbereich 1, Teil 2 - Epidemiologie)
K
N.N.
Geriatrie - Medizin d. Alterns u.d. alten Menschen - 
(Querschnittsbereich 7)
V
Püllen, R.
Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin
V
Benzenhöfer, U.
Innere Medizin II
V;	Mi	8:00-10:00	
Do	8:00-10:00
Badenhoop, K. 
Bergmann, L. 
Bojunga, J.
Brodt, H.; Burkhardt, H.; Ehrlich, J.; Fichtlscherer, S.; Geiger, H.; Israel, C.; Lindhoff-Last, E.; Martin, H.; 
Sarrazin, C.; Schröder, O.; Schächinger, V.; Serve, H.; Stephan, C.; Trojan, J.; Wagner, T.; Wahle, M.; 
Zeuzem, S.
Klinisch Pathologische Fallkonferenz I, (Querschnittsbereich 5)
V
Hansmann, M. 
Mitarbeiter
Klinische Chemie
K;	Mi	14:30-16:00
Bug, G. 
Goßmann, J.
Klein, S.; Milovic, V.; Oremek, G.; Ottmann, O.; Piiper, A.; Ruthardt, M.
Naturheilverfahren (QB 12)
V
N.N.
Orthopädie
PR
Rauschmann, M.
Orthopädie
V
N.N.
Rehabilitation (QB 12)
V
N.N.
Schmerztherapie
V
Gem-Veranstaltung
Urologie
PR
Gem-Veranstaltung
Urologie
V
Gem-Veranstaltung
4.﻿bzw.﻿5.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Gemeinsame﻿Veranstaltungen
Allgemeinmedizin
V
Gerlach, F. 
Mitarbeiter
Allgemeinmedizin I
PR
Gem-Veranstaltung
Immunologie und Infektiologie (Querschnittsbereich 4) Teil 
Mikrobiologie
V
Brandt, C. 
Brodt, H. 
Hunfeld, K.
Kempf, V.; Wissing, H.; Mitarbeiter
Klinisch Radiologische Fallkonferenz II (Querschnittsbereich 11)
V
Jacobi, V.
Klinische Pharmakologie (Querschnittsbereich 9)
S
Bauersachs, R. 
Grösch, S.
Harder, S.; Lötsch, J.; Niederberger, E.; Nüsing, R.; Scholich, K.; Tegeder, I.; Weber, M.; Mitarbeiter
Klinische Pharmakologie und Therapie (Querschnittsbereich 9)
V
Geißlinger, G. 
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Rechtsmedizin
K
Bratzke, H. 
Parzeller, M.
Tönnes, S.; Mitarbeiter
Rechtsmedizin (Aktuelle Probleme der Rechtsmedizin des Medizin- u. 
Arztrechts)
V
Bratzke, H.
Erste﻿Hauptgruppe
Dermatologie
PR
Ochsendorf, F.
Dermatologie
V
Kaufmann, R.
Gynäkologie und Geburtshilfe
V
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Gynäkologie und Geburtshilfe
PR
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Humangenetik
V
König, R. 
Schäfer, D.
Orthopädie
PR
Rauschmann, M.
Pädiatrie
PR
Böhles, H. 
Klingebiel, T.
Pädiatrie
V
Bader, P. 
Böhles, H.
Klingebiel, T.; Rettwitz-Volk, W.; Zielen, S.
Urologie
PR
Gem-Veranstaltung
Zweite﻿Hauptgruppe
Augenheilkunde
PR
Kohnen, T. 
Ohrloff, C.
Zubcov-Iwantscheff, A.; Gem-Veranstaltung
Augenheilkunde
V
Kohnen, T. 
Ohrloff, C.
Schalnus, R.; Gem-Veranstaltung
HNO-Heilkunde
V;	Mo	13:00-14:00
Hambek, M. 
Gem-Veranstaltung
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
PR
May, A.
Neurochirurgie
V
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Vatter, H.
Neurologie
V
Steinmetz, H.
Neurologie - Blockpraktikum
PR
N.N.
Psychiatrie
PR
Freitag, C. 
Hampel, H.
Pantel, J.; Gem-Veranstaltung
Psychiatrie
V
Freitag, C. 
Hampel, H.
Pantel, J.; Schillen, T.
Psychosomatik
PR
Stirn, A. 
Grabhorn, R.
Psychosomatik
V;	Mo	10:00-12:00
Stirn, A. 
Grabhorn, R.
6.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Blockpraktikum Allgemeinmedizin II
BP
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Wahlfächer
Zentrum﻿der﻿Inneren﻿Medizin﻿-ZIM-
6. Winterschool 2011 in Obergurgl (UpDate Innere Medizin, 
Ultraschallkurs)
K;	4.0	SWS
Dietrich, C.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
PR
Bojunga, J. 
Friedrich-Rust, M.
Hofmann, W.; Kronenberger, B.; Piiper, A.; Sarrazin, C.; Schröder, O.; Trojan, J.; Zeuzem, S.; Mitarbeiter
Ausgewählte Kapitel der Endokrinologie
S
Bojunga, J.
Auskultation u. Pathophysiologie des Herzens
PR/S
Haase, J.
Bildgebung in der Rheumatologie
PR
Scheel, A.
Der Umgang mit Patienten in der internistischen Praxis
PR
Hach-Wunderle, V.
Diabetes mellitus und Lebererkrankungen
S
Bojunga, J.
Diagnose-, Differentialdiagnose und Therapie von 
Infektionskrankheiten
PR;	2.0	SWS
Brodt, H. 
Just-Nübling, G.
Diagnostik und Therapie kardiologischer Erkrankungen in der Praxis
BP
Winkelmann, B.
EKG-Seminar kompakt
S
Israel, C.
Einführung in die internistische Endoskopie
PR
Friedrich-Rust, M. 
Sarrazin, C.
Schröder, O.; Trojan, J.
Einführung in die intramurale Medizin
PR
Kullmer, T.
Endoskopische Techniken
PR;	1.0	SWS
Faust, D.
Ernährungsmedizin
PR;	1.0	SWS
Stein, J.
Examenskurs Innere Medizin
K
Lembcke, B.
Gastroenterologie und Hepatologie
S
Sarrazin, C. 
Zeuzem, S.
Gastroskopiekurs für Studierende der Medizin
K
Stergiou, N.
Hereditäre Nierenerkrankungen
S;	2.0	SWS
Obermüller, N. 
Mitarbeiter
Hereditäre onkologische Erkrankungen in der Gastroenterologie
S
Mitarbeiter 
Trojan, J.
Immunpathologie bei Typ 1 Diabetes und assoziierten Erkrankungen
S;	0.5	SWS;	Do	15:00-17:00
Badenhoop, K.
Integrative Kardiologie
PR
Ehrlich, J. 
Grönefeld, G.
Klingenheben, T.; Schächinger, V.
Intensivkurs „Praktische Diabetologie“
PR
Haak, T.
Intensivmedizin mit praktischen Übungen
PR
Bojunga, J. 
Friedrich-Rust, M.
Interdisziplinäre Onkologie anhand von Fallvorstellungen
S
Seipelt, G.
Internistische Ultraschall-Anatomie mit praktischen Übungen
PR
Bojunga, J. 
Friedrich-Rust, M.
Internistische und chirurgische Aspekte der Lebertransplantation
PR
Hofmann, W. 
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Interpretation von Klinisch-chemischen Laboruntersuchungen
K;	Mi	13:00-14:00
Oremek, G.
Kardiale Bildgebung: Einführung in die Herzultraschalluntersuchung
S/UE;	2.0	SWS
Schneider, W.
Kardiologie „bench to bedside“
PR;	2.0	SWS
Dimmeler, S. 
Ehrlich, J.
Kardiologie am Krankenbett
PR
Israel, C.
Kardiologie in der Grund- und Regelversorgung
PR
Olbrich, H.
Kardiologische Intensiv-Visite (CCU)
PR
Ehrlich, J.
Kardiologische Notfälle (Chest Pain Unit)
PR
Auch-Schwelk, W.
Kardiologische Prävention und Rehabilitation
V/PR
Wendt, T.
Klinische Chemie, Laboratoriumsdiagnostik
S;	Mo	14:00-16:00
Mondorf, U. 
Oremek, G.
Klinische Elektrokardiografie
S
Ehrlich, J. 
Hohnloser, S.
Klinische Kardiologie
S
Aßmus, B. 
Ehrlich, J.
Rössig, L.; Seeger, F.; Teupe, C.; Mitarbeiter
Klinische Onkologie
PR
Chow, K.
Klinische Studien in der kardiovaskulären Medizin
S
Rössig, L.
Klinische Visite
PR
Olbrich, H.
Klinische Visite Nephrologie
PR
Lenz, T.
Klinische und experimentelle Hepatologie
PR
Kronenberger, B. 
Sarrazin, C.
Zeuzem, S.
Molekularbiologie als Grundlage von Diagnostik und Therapie 
Hämatologisch-Onkologischer Erkrankungen
BP;	4.0	SWS
Schnütgen, F.
Molekulare Mechanismen Nephrologie u. Transplantation; Theorie u. 
Praxis
PR/S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00
Hauser, I.
Molekulare Onkologie - von der Pathogenese zur molekularen Therapie
S;	6.0	SWS
Ruthardt, M.
POL-Gastroenterologie
PR/S;	2.0	SWS
Kronenberger, B. 
Schröder, O.
Trojan, J.
POL-Kardiologie
S;	2.0	SWS
Fichtlscherer, S.
POL-Nephrologie
PR/S
Geiger, H. 
Hauser, I.
Mitarbeiter
Pathophysiologie von Stoffwechsel- und Gefäßkrankheiten
S
Güldütuna, S. 
Konrad, T.
Mondorf, U.; Rau, H.
Praktikum der gastroenterologischen Proktologie
PR
Güldütuna, S.
Praktische Infektiologie: Von Menschen und Mikroben
S
Just-Nübling, G. 
Mitarbeiter
Praktische Kardiologie
PR
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Praktische Mikroskopie - Harnsedimente
K
Oremek, G.
Seminar und Praktikum der Kardiologie Teil I
PR
Unverdorben, M.
Seminar und Praktikum der Leistungsmedizin
PR
Unverdorben, M.
Seminar und Praktikum der Rehabilitation
PR
Unverdorben, M. 
Mitarbeiter
Signaltransduktion und Proteinphosphorylierung - Molekulare 
Mechanismen
S
Mitarbeiter 
Piiper, A.
Sonographie der Schilddrüse mit praktischen Übungen
PR
Bojunga, J. 
Friedrich-Rust, M.
Tumormaker
V
Oremek, G.
Vaskulärer Ultraschall und angiologische Funktionsdiagnostik
PR
Linnemann, B. 
Mitarbeiter
Wissenschaftliches Seminar molekulare Gastroenterologie, 
gastroenterologische Onkologie u. Hepatologie
S
Bojunga, J. 
Friedrich-Rust, M. 
Hofmann, W.
Kronenberger, B.; Piiper, A.; Sarrazin, C.; Schröder, O.; Trojan, J.; Zeuzem, S.; Mitarbeiter
Zentrum﻿der﻿Chirurgie﻿-ZCHIR-
Angewandte Handchirurgie
PR
Frank, J. 
Lehnert, M.
Angewandte Plastische Chirurgie
PR
Exner, K.
Angewandte Vaskuläre und Endovaskuläre Chirurgie
S
Adili, F. 
Schmitz-Rixen, T.
Chirurgische Koloproktologie - Seminar mit Bedside- und operativen 
Elementen
S
Schmidt-Matthiesen, A.
Chirurgische Untersuchungsverfahren (incl. Sonographie) u. 
Nahttechniken
PR;	2.0	SWS
Sachs, M.
Chirurgisches Blockpraktikum II
PR/S
Hoffmann, R. 
Kandziora, F.
Chirurgisches Praktikum (Seminar u. bed-side-teaching)
S
Weiner, R.
Differentialdiagnose und -therapie chirurgischer Erkrankungen
S
Finke, U.
Extrapulmonale Beatmung bei Weaning und Exazerbierter COPD
PR
Matheis, G.
Fallkonferenz Intensivmedizin
S
Hanisch, E.
Gefäß- und Thoraxchirurgie
PR
Zegelman, M.
Gefäßchirurgischer Nahtkurs
PR
Adili, F. 
Schmitz-Rixen, T.
Geschichte der operativen Chirurgie und ihrer Ethik
S;	2.0	SWS
Sachs, M.
Hands-on Training Unfallchirurgie
PR;	2.0	SWS
Frank, J. 
Marzi, I.
Walcher, F.
Intensiv-Blockpraktikum Herz- und Thoraxchirurgie
BP
Fieguth, H. 
Wimmer-
Greinecker, G.
Klinik und Therapie urologischer Tumoren
S
Kramer, W.
Klinische Visite Unfallchirurgie
PR/S
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Klinische gefäßchirurgische Visite
PR
Adili, F.
Laserchirurgie
PR;	6.0	SWS
Romanos, G.
Nahtkurs
PR
Tonus, C.
Notfallmedizin
PR
Marzi, I. 
Walcher, F.
Mitarbeiter
OP-Demonstration Gefäß- und Thoraxchirurgie
PR
Zegelman, M.
OP-Praktikum Gefäßchirurgie
PR
Adili, F. 
Schmitz-Rixen, T.
Praktische Einführung in die Urologie
PR
Bentas, W. 
Binder, J.
Spezielle Gesichtschirurgie
PR;	Do	15:45-17:15
Sader, R. 
Landes, C.
Spezielle Unfallchirurgie (Theorie und Anwendung) 4 Themenblocks: 
Hand-, Kinder-, Gelenk-, Wirbelsäulenchirurgie + Arthroskopie über 2 
Semester
S
Frank, J. 
Maier, M. 
Mitarbeiter
Spezielle hepatobiliäre Chirurgie
PR
Bechstein, W.
Sporttraumatologie I
V/UE
Marzi, I.
Symptome, Differentialdiagnose u. Therapie allgemeinchirurgischer 
Krankheitsbilder
AG;	1.0	SWS
Holzer, K.
Symptome, Differerenzialdiagnose und -therapie gefäßchirurgischer 
Erkrankungen
S
Adili, F.
Training Praktischer Fähigkeiten (TPF)
PR;	1.0	SWS
Weber, T.
Transplantation viszeraler Organe
PR
Bechstein, W.
Unfallchirurgische Techniken für Studierende (Osteosynthese-
Workshop)
PR;	1.5	SWS
Frank, J. 
Lehnert, M.
Rose, S.; Mitarbeiter
Unfallchirurgische Zugangswege am Leichnam „Zugangswegekurs“
PR/S
Frank, J. 
Lauer, H.
Lehnert, M.; Rose, S.; Mitarbeiter
Urologische Onkologie mit Sonographie
S
Dunzendorfer, U.
Urologische Sonographie
S
Kramer, W.
Wie lese ich ein wissenschaftliches „Paper“?
S
Bickeböller, R.
Wissenschaftsseminar: Unfallchirurgische Forschung
S
Barker, J. 
Frank, J.
Lehnert, M.; Marzi, I.; Walcher, F.
Zentraler Crash Kurs
S
Wagner, R.
Zentrum﻿für﻿Kinder-﻿und﻿Jugendmedizin﻿-ZKI-
Allergologische und immunologische Diagnostik und Therapie im 
Kindesalter, 5. - 6. Klin. Sem.
BP
Zielen, S. 
Schubert, R.
Blasten, Blutbild, Bobby-Car (TNG) - Pädiatrische Hämatologie und 
Onkologie
S
Klingebiel, T. 
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Differentialdiagnostisches Fall-Seminar
S;	Mo	16:00-17:30
Böhles, H.
Klin. Pathophysiologie d. Neugeborenen
PR;	1.0	SWS
Schlößer, R.
Klinisches Fallseminar für PJ-Studierende
PR
Bader, P.
Molekular - Zellbiologisches Seminar
PR
Bader, P.
Problem-orientiertes Lernen: Pädiatrie
S
Klingebiel, T.
Pädiatrisch-Onkologische Konferenz
PR;	1.0	SWS;	Mo	16:00-17:30
Bader, P. 
Grünwald, F.
Klingebiel, T.; Rödel, C.; Schwabe, D.; Weidauer, S.; Zanella, F.
Pädiatrische Endokrinologie und Diabetologie
PR
Hartmann, K.
Pädiatrische Neurologie
PR;	2.0	SWS;	Mi	15:00-17:00
Kieslich, M.
Seminar für PJ-Studenten
PR;	1.0	SWS;	Di	13:00-14:00
Schlößer, R.
Klinik﻿für﻿Anästhesiologie,﻿Intensivmedizin﻿und﻿Schmerztherapie﻿-﻿KAIS﻿-
1. Journal Club, 2. Fallbezogene Fortbildung
S
Hopf, H.
Anästhesie in der Praxis
PR
Hopf, H.
Praktikum der Anwendung sonographisch-determinierter 
Flussmessungen in der Aorta descendens (semiinvasives 
hämodynamisches Monitoring) - Theorie und prakt. Übungen
PR
Klein, G.
Praktikum der klinischen Anästhesiologie und speziellen 
Intensivmedizin
PR
Klein, G.
Praktikum in der Abteilung für Anästhesiologie des Robert-Bosch-
Krankenhauses in Stuttgart
PR
Klein, G.
Zentrum﻿der﻿Psychiatrie﻿-ZPsych-
Alkohol, Drogen, Medikamente: Diagnostik und Therapie von 
Suchterkrankungen
S;	2.0	SWS
Danos, P.
Diagnose und Therapie seelischer Störungen - Bedside Teaching
PR
Wiedemann, G.
Doktorandenkolloquium - Methoden in der psychiatrischen 
Epidemiologie und Suizidologie
S
Schneider, B.
Einführung in die Gerontopsychiatrie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-17:30
Pantel, J.
Einführung in die Rehabilitation von chronisch kranken Kindern und 
Jugendlichen
S;	2.0	SWS
Voll, R.
Einführung in die Schlafmedizin
PR/S
Volk, S.
Gruppenprogramme i.d. Behandlung psychiatrischer Patienten u. deren 
Angehöriger
S
Herrlich, J.
Neurobiologische Aspekte aggressiven Verhaltens
S;	1.0	SWS;	Do	16:00-17:00
Demisch, L.
Philosophische Grundlagen der Neurowissenschaften und Psychiatrie
S
Schneider, B. 
Mitarbeiter
Psychiatrische Gutachtertätigkeit
S;	1.25	SWS
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Psychiatrische Störungen im Zusammenhang mit Schwangerschaft, 
Geburt und Wochenbett
PR
Grube, M.
Psychische Erkrankungen: Diagnose und Therapieplanung - Bedside 
Teaching
PR
Hambrecht, M.
Psychobiologie von impulsiven und aggressiven Verhaltensstörungen
S;	2.0	SWS;	Do	17:30-19:00
Demisch, L.
Psychopharmakologie
S
Fritze, J. 
Schneider, B.
Psychotraumatische Folgen von Herzerkrankungen und Ihre 
Behandlung
S
Jordan, J.
Sozialpsychiatrie, klinische Psychopathologie und Neuropsychologie
S;	2.0	SWS
Weber, B.
Suizidologie und Krisenintervention
S;	2.0	SWS
Schneider, B.
Wissenschaftliche Veranstaltungen der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie Fulda
S
Wiedemann, G.
Wissenschaftliche Veranstaltungen der Klinik für Psychiatrie und 
Psychotherapie Offenbach
S
Danos, P.
Wissenschaftliches Arbeiten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
S
Freitag, C.
Zentrum﻿der﻿Radiologie﻿-ZRAD-
Bildgebende Diagnostik und Therapie inkl. Sonokurs
PR/S
Luboldt, W.
Einführung in die Magnetresonanztomographie des ZNS
V
Berkefeld, J. 
Deichmann, R.
Hattingen, E.; Weidauer, S.
Einführung in die Muskuloskeletale Radiologie und Radiologische 
Diagnostik von Sportverletzungen
S
Khan, M.
Einführung in die neuroradiologische Bildgebung
S
Berkefeld, J. 
Hattingen, E.
Weidauer, S.; du Mesnil de Rochemont, R.
Interdisziplinäre Diagnostik und Pathomorphologie von Hirntumoren
S;	2.0	SWS
Nafe, R.
Klinisch-neurologisch-neuroradiologische Konferenz
S
Weidauer, S.
Minimalinvasive onkologisch-radiologische Diagnostik und 
Intervention
PR;	2.0	SWS
Vogl, T.
Molekulare Strahlenbiologie: Von den Grundlagen zur klinischen 
Anwendung
S;	2.0	SWS
Rödel, C.
Neurodegenerative Erkrankungen aus pathomorphologischer Sicht
V
Nafe, R.
Neuroradiologische Bildgebung in der Neurochirurgie
S
Hattingen, E. 
Marquardt, G.
Vatter, H.
Nicht-invasive kardiovaskuläre Bildgebung und Diagnostik
S;	5.0	SWS
Herzog, C.
Nuklearmedizin i.d. Onkologie
PR;	1.0	SWS
Döbert, N. 
Grünwald, F.
Mitarbeiter
Onkologisch-radiologische Diagnostik und Intervention
PR;	2.0	SWS
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Praktikum der klinischen Nuklearmedizin
PR
Grünwald, F. 
Menzel, C.
Radiologie leicht gemacht - Mit einfachen Mitteln zum komplexen 
Befund: 100 „Klassiker“ im Röntgen- und Schnittbild (CT, MRT)
S;	8.0	SWS
Herzog, C.
Radiologische Online Fallsammlung. Das Lernen der Zukunft. 100 
spannende Fälle aus Röntgen, CT und MRT Diagnostik
S
Khan, M.
Schnittbildanatomie und Untersuchungstechnik in Spiralcomputer- 
und Kernspintomographie mit parktischen Übungen an den Geräten 
(höhere Semester)
S;	2.0	SWS
Lörcher, U.
Seminar: Neurovaskuläre Bildgebung und Intervention
PR;	2.0	SWS
Berkefeld, J.
Sonographie leicht gemacht - Eine Einführung in die klinische 
Ultraschalldiagnostik
S;	10.0	SWS
Herzog, C.
Spezielle Diagnostik und Therapie benigner und maligner 
Schilddrüsenerkrankungen
PR
Rink, T. 
Schroth, H. 
Zimny, M.
Strahlentherapie - Durchführung und Organisation an klinischen, 
patientenorientierten Beispielen
S
Mose, S.
Ultraschall in der klinischen Anwendung - Hands-on Kurs - Grundlagen 
und praktische Übungen
PR
Khan, M.
Ultraschallkurs
S;	2.0	SWS;	Mo	18:30
N.N.
Zentrum﻿der﻿Neurologie﻿und﻿Neurochirurgie﻿-ZNN-
Angewandte Ultraschalldiagnostik in der Neurologie
PR
Sitzer, M.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
S
Singer, W.
Crashkurs Hirntumore: Klinik, Diagnostik, Therapie
S
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Vatter, H.
Doktoranden-Kolloquium Motorkortex
KO;	Do	17:45-18:30
Ziemann, U.
Funktionelle Neurochirurgie - Die Neuroanatomie der 
Bewegungsstörungen, die Funktionelle Stereotaxie (Tiefe 
Hirnstimulation) und alternative Behandlungsmechanismen
S
Seifert, V.
Funktionelle Neurochirurgie - Stereotaxie und Neuromodulation
S
Mitarbeiter 
Seifert, V.
Hands-On Intraoperative Neurophysiologie
PR;	1.0	SWS
Seifert, V. 
Szelényi, A.
Hands-On Neurochirurgie: Grundlagen, Untersuchung, 
Zusatzdiagnostik, Operation und Nachsorge (Neurochirurgie 
INTENSIV)
PR;	3.0	SWS
Marquardt, G. 
Seifert, V. 
Szelényi, A. 
Vatter, H.
Mitarbeiter
Hands-On Neurochirurgie: Grundlagen, Untersuchung, 
Zusatzdiagnostik, Operation und Nachsorge (Neurochirurgie 
INTENSIV)
PR;	3.0	SWS
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Szelényi, A.; Vatter, H.; Mitarbeiter
Hands-On klinische und intraoperative Neurophysiologie
PR;	1.0	SWS
Szelényi, A.
Hochtechnologie im OP - Diagnostische Verfahren, Rechnergestützte 
Chirurgie: Indikationen um Limitationen
S
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Vatter, H.; MitarbeiterSommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 403
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Hypophysenkonferenz
S
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Vatter, H.; Mitarbeiter
Indikationsstellung in der Neurochirurgie
S;	0.25	SWS
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Szelényi, A.; Vatter, H.; Mitarbeiter
Klinische Untersuchung bei neurochirurgischen Patienten
PR
Carvi y Nievas, M.
Neurochirurgie praxisnah
PR
Gerlach, R.
Neurologische Bewegungsstörungen mit Videodemonstrationen
PR;	2.0	SWS
Baas, H.
Neurologische Rehabilitation: Multidisziplinäres Praktikum
PR
Krakow, E.
Neuroonkologische Konferenz
S
Steinbach, J. 
Hattingen, E.
Plate, K.; Tews, D.; Mitarbeiter
Periphere Nervenläsionen
PR
Marquardt, G. 
Szelényi, A.
Mitarbeiter
Praxis-Seminar Bewegungsstörungen mit Falldemonstrationen und 
Videobeispielen
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	17:30-18:15
Hilker, R.
Traumatische neurochirurgische Erkrankungen
S
Carvi y Nievas, M.
Traumatische und spontane intrakranielle Blutungen: Pathologie, 
Klinik, Diagnostik, operative u. Intensivtherapie
S
Marquardt, G. 
Seifert, V. 
Vatter, H.
Mitarbeiter
Typische neurochirurgische Eingriffe (Schädel u. Wirbelsäulen)
PR/S
Carvi y Nievas, M.
Ultraschall in der Neurologie - hands-on
S
Neumann-Haefelin, T. 
Mitarbeiter
Ultraschall in der Neurologie - hands-on
S
Lorenz, M. 
Mitarbeiter
Vaskuläre Erkrankungen des ZNS
S
Carvi y Nievas, M.
Vaskuläre Konferenz
S
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Vatter, H.; Mitarbeiter
Vortragsreihe für PJ-Studenten in der Neurochirurgie
S;	1.0	SWS
Marquardt, G. 
Seifert, V.
Szelényi, A.; Vatter, H.; Mitarbeiter
Wissenschaftliches Kolloquium Neuroonkologie
S
Steinbach, J. 
Mitarbeiter
Klinik﻿für﻿Frauenheilkunde﻿und﻿Geburtshilfe
Frauenärztliche Praxisklinik - Gynäkologie, Schwangerenvorsorge, 
ambulantes operieren, rekonstruktive u. ästhetische Chirurgie
PR;	2.0	SWS
Michel, R.
Geburtshilfliches Internat
PR
Scharl, A.
Grundlagen der Reproduktionsmedizin
S;	1.25	SWS;	Mi	11:30-12:30
Wiegratz, I.
Gynäkologische Operationen
PR;	4.0	SWS;	Fr	8:00-12:00
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Interdisziplinäre Konferenz Präntalmedizin
PR;	1.25	SWS
Louwen, F.
Klinische Visite in Frauenheilkunde und Geburtshilfe
PR;	1.25	SWS
Gätje, R.404	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Konferenz für Genitale und Brusttumoren
S;	2.0	SWS;	Mi	14:30-15:30
Kaufmann, M. 
Gätje, R.
Ultraschalldiagnostik i.d. Gynäkologie u. Geburtshilfe
PR;	2.0	SWS
Louwen, F.
Klinik﻿für﻿Dermatologie,﻿Venerologie﻿und﻿Allergologie
Allergologie
PR;	2.0	SWS
Boehncke, W.
Andrologie
S;	1.0	SWS
Ochsendorf, F.
Experimentelle Dermatologie
PR;	0.5	SWS
Boehncke, W.
Molekulare Medizin
S;	2.0	SWS
Boehncke, W.
Vertiefung der Methoden und Module der Evidenzbasierten Medizin
PR
N.N.
Zellphysiologie und Molekularbiologie am Bsp. dermatologischer 
Fragestellungen
BP;	6.0	SWS
Bernd, A. 
Kippenberger, S.
Klinik﻿für﻿Augenheilkunde
Diagnostik in der Augenheilkunde
PR
Ohrloff, C. 
Kohnen, T.
Koch, F.; Mitarbeiter
Einführung in augenärztliche Operationstechniken
BP
Schwenn, O.
Einführung in die symptomorientierte augenärztliche Untersuchung
BP
Schwenn, O.
Eye-Camp - Wetlab f. Studierende
PR;	1.0	SWS
Gümbel, H. 
Hattenbach, L.
EyeCamp II - Klinische Augenchirurgie
PR
Hattenbach, L.
Kinderaugenheilkunde
PR
Zubcov-Iwantscheff, A.
Mikrochirurgie in der Augenheilkunde
PR
Ohrloff, C. 
Koch, F.
Mitarbeiter
Plastizität des visuellen Systems
S
Fronius, M.
Spezielle Aspekte von Diagnostik und Therapie chronischer 
Augenerkrankungen
PR
Schalnus, R.
Untersuchungstechniken und Differentialdiagnose in der 
Augenheilkunde
PR/S
Baatz, H.
Klinik﻿für﻿Hals-,﻿Nasen-,﻿Ohrenheilkunde
Medizin der Kommunikationsstörungen: Sprache, Sprechen, Stimme, 
Hören
S
Baumann, U. 
Neumann, K. 
Mitarbeiter
Orthopädische﻿Universitäts-﻿und﻿Poliklinik﻿(Stiftung﻿Friedrichsheim)
Crashkurs orthopädischer Untersuchungstechniken
PR;	5.0	SWS
Rittmeister, M.
Die kindliche Wirbelsäule - patientenorientierte Fallbesprechung
PR
Geiger, F.
Ferienseminar Orthopädie und Unfallchirurgie
PR
Graichen, H.
Klinische Untersuchung von Gelenken für Erstsemester
PR
Rehart, S.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 405
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Multimodale Therapie bei chronischen Schmerzpatienten
PR
Geiger, F. 
Rauschmann, M.
Neue diagnostische und therapeutische Verfahren in der Orthopädie
S
Graichen, H. 
von Eisenhart-
Rothe, R.
Praktikum der Orthopädie
PR
Hovy, L.
Propädeutik Orthopädie und Unfallchirurgie
PR
Leonhard, T.
Rheumaorthopädie / Hand- und Fußchirurgie
S
Rehart, S.
Seminar für Biomechanik
S;	1.0	SWS
Graichen, H. 
von Eisenhart-
Rothe, R.
Theorie u. Praxis der Behandlung von Wirbelsäulenerkrankungen
PR/S
Kandziora, F.
Therapeut. Reiten mit praktischen Übungen f. Stud. u. 
Krankengymnasten
BS;	2.0	SWS
Heipertz-Hengst, C.
Zentrum﻿für﻿Gesundheitswissenschaften﻿-ZGW-
Arbeitskreis Akupunktur (TCM)
V/UE
Kunz, G. 
Milde, H.
Winter, W.
Aufbauseminar Naturheilverfahren
S
Gündling, P.
Einführung in die Reisemedizin
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Do	18:00-20:30
Klinsing, U. 
Vetter, G.
Einführung in die Sozialen Neurowissenschaften
BS
Hein, G.
Evolutionäre Medizin
S
Kaiser, J. 
Mitarbeiter
Klassische Homöopathie
S;	2.0	SWS
Aevermann, S.
Mathematische Modellierung in der Medizin
BS
Herrmann, E.
Naturheilkunde und Osteopathie
S;	2.0	SWS
Sievert, L.
Naturheilverfahren
S;	1.0	SWS
Gündling, P.
Psychoonkologie
S
Neuser, J.
Zentrum﻿der﻿Hygiene﻿-ZHYG-
Impfen u. Reisemedizinische Beratung (Impfpraktikum)
PR
Doerr, H. 
Mitarbeiter
Kommunales Management hochkontagiöser Infektionskrankheiten
S
Gottschalk, R.
Management schwerer nosokomialer Infektionen
BP
Brandt, C. 
Gottschalk, R.
Hunfeld, K.; Kempf, V.; Kraiczy, P.; Wichelhaus, T.
Medizinische Virologie für Biologen
V/PR
Doerr, H.
Virologie als Diplomprüfungsfach im Studiengang Biologie
PR/S
Cinatl, J. 
Doerr, H.
Berger, A.; Michaelis, M.
Senckenbergisches﻿Institut﻿für﻿Pathologie﻿-IfP-
Angewandte klinische Pathologie
S;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00
Hansmann, M.406	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Hämatopathologische Konferenz
PR;	2.0	SWS
Kriener, S. 
Mitrou, P.
Hämatopathologische Konferenz
S
N.N.
Zentrum﻿der﻿Pharmakologie﻿-ZPHARM-
Aktuelle Themen der Molekularen Pharmakologie
S
Offermanns, S. 
Mitarbeiter
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der klinischen Pharmakologie
S
Geißlinger, G. 
Harder, S.
Lötsch, J.; Nüsing, R.
Crash Course Grundlagen und Klinische Immunologie
S
Radeke, H.
Grundlagen molekularer und klinischer Immunologie
S
Radeke, H.
Klinisch-immunologisches Laborpraktikum
PR
Radeke, H.
Klinische Arzneimittelprüfung
S;	1.0	SWS
Geißlinger, G. 
Harder, S.
Lötsch, J.; Mitrovic, V.
Klinische Pharmakokinetik
S;	1.0	SWS;	Di	14:00-16:00
Lötsch, J.
Laborpraktikum - Immunpharmakologie der Entzündung
PR/S
Mühl, H.
Molekulare Mechanismen renaler Pharmaka
S;	2.0	SWS
Nüsing, R.
Nephropharmakologie: Arzneimitteltherapie bei chronischen 
Nierenerkrankungen
S
Schäfer, L.
Phytopharmaka und Rationale Phytotherapie
S
Kaszkin-Bettag, M.
Probleme der Polypharmakotherapie anhand von Fallbeispielen
S;	1.0	SWS;	Do	12:00-13:00
Lötsch, J.
Seminar „Klinisch-Pharmakologische Forschung: Bench to bedside“
S;	1.0	SWS
Geißlinger, G. 
Harder, S.
Lötsch, J.; Tegeder, I.
Seminar „Methoden der Klin. Pharmakologie“
S;	1.0	SWS;	Di	13:00-14:00
Geißlinger, G. 
Harder, S.
Lötsch, J.; Tegeder, I.
Zelluläre, molekulare und pharmakologische Mechanismen des 
Schmerzes
BP
Geißlinger, G. 
Grösch, S. 
Niederberger, E.
Zentrum﻿für﻿Molekulare﻿Medizin﻿-ZMM-
Einführung in die Vaskuläre Biologie
S
Fleming, I.
Institut﻿für﻿Rechtsmedizin
Arzt- und Patientenrechte - Rechtssicherheit für den angehenden 
Arzt/Ärztin
S
Parzeller, M.
Interdisziplinäres Seminar zum Doping im Sport (für Mediziner und 
Juristen)
S
Parzeller, M. 
Prittwitz, C.
Kolloquim zum Sportrecht (für Mediziner, Juristen und 
Sportwissenschaftler
KO;	Fr	10:15-11:45
Parzeller, M. 
Mitarbeiter
Wiss. Arbeiten im Zentrum der Rechtsmedizin
AWA
Bratzke, H. 
Parzeller, M.
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Neurologisches﻿Institut﻿(Edinger﻿Institut)
Differentialdiagnostik neuroonkologischer und neurodegenerativer 
Erkrankungen
BS
Plate, K.
Einführung in die neuropathologische Diagnostik
S;	2.0	SWS
Tews, D.
Hirnsektionen und Pathologie von neurologisch-neurochirurgischen 
Erkrankungen
BP;	2.0	SWS
Tews, D.
Molekulare Grundlagen klinisch relevanter, vaskulärer Erkrankungen
BS;	2.0	SWS
Plate, K.
Transfusionsmedizin﻿und﻿Immunhämatologie
Entwicklung und Anwendung von Realtim PCR Methoden in der 
Medizin
PR
Schmidt, M.
Klinische Transfusionsmedizin u. Immunhämatologie
PR/S;	2.0	SWS
Henschler, R. 
Schmidt, M.
Seidl, C.; Seifried, E.
Sicheres Blut - Neue Entwicklung in der Transfusionsmedizin
S
Schmidt, M.
Transusionsmedizin u. Immunhämatologie
S
Henschler, R. 
Schmidt, M.
Seidl, C.; Seifried, E.
Weitere﻿Veranstaltungen
Bilderkennungs- und Fallbearbeitungskolloquium
PR;	2.0	SWS
Schulze, J.
Doktorandenseminar: Aktuelle Entwicklung in der Molekularen 
Virologie u. Zellbiologie
S
Roth, W.
Einführung i.d. Leistungs- und Sportmedizin
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Mi	16:30-18:00
Banzer, W. 
Marzi, I.
Zeiher, A.
Forschungskolloquium Sportmedizin f. Doktoranden u. Postdocs
S;	1.7	SWS
Banzer, W. 
Vogt, L.
Grundlagen Psychiatrie und Psychotherapie, einschl. videogestützter 
Mutter-Kind-Behandlung
PR
N.N.
Infektionsdiagnostik mittels PCR
PR
Roth, W.
Infektionssicherheit von Blutprodukten
S;	Mo	9:30,	ab	11.4.2011
Roth, W.
Leitsymptome
S
Schulze, J.
Neue Entwicklungen in der Transfusionsmedizin
S
Roth, W.
Neue Ergebnisse in der Impfstoff-Forschung
S;	1.0	SWS
Schnierle, B.
Ringvorlesung Tropenmedizin
V;	2.0	SWS
Gottschalk, R. 
Just-Nübling, G.
Preiser, W.
Sportmedizinisches Praktikum - Exercise Physiology
PR;	1.4	SWS;	14:00-17:00
Banzer, W. 
Vogt, L.408	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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II.﻿Zahnmedizin
Vorklinische﻿Semester
2.﻿Semester﻿des﻿vorklinischen﻿Studiums
Scheinpflichtiges﻿Lehrangebot
Biochemie / Molekularbiologie I
PR
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.
Kursus der Anatomie II
PR
Deller, T. 
Freifrau von Gall, C.
Klauer, G.; Korf, H.; Maronde, E.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Rüb, U.; Schomerus, C.; Stehle, J.; 
Wicht, H.
Lehrangebot﻿gem.﻿§§﻿19﻿(3)﻿und﻿26﻿(4a)﻿ZÄAppO
Anatomie II
V
Deller, T.
Biochemie I
V
Brandt, U. 
Brüne, B.
Dikic, I.
Biologie für Mediziner und Zahnmediziner
V
Boles, E.
Chemie für Zahnmediziner
V
Russ, T.
Physik für Zahnmediziner
V
Häuser, W. 
Klein, O.
Mäntele, W.; Wachtveitl, J.
Physiologie I
V
Brandes, R. 
Röper, J.
4.﻿Semester﻿des﻿vorklinischen﻿Studiums
Scheinpflichtiges﻿Lehrangebot
Kurs der techn. Propädeutik
PR
Lauer, H.
Phantomkurs der Zahnersatzkunde I
K
Lauer, H.
Lehrangebot﻿gem.﻿§§﻿19﻿(3)﻿und﻿26﻿(4a)﻿ZÄAppO
Zahnärztliche Werkstoffkunde I und II
V
Lauer, H.
5.﻿Semester﻿des﻿vorklinischen﻿Studiums
Phantomkurs der Zahnersatzkunde II
K
Lauer, H.
Klinische﻿Semester
1.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Allgem. Chirurgie für Zahnmediziner
V;	Mo	12:15-13:00
Bechstein, W. 
Holzer, K.
Kleine, P.; Martens, S.; Marzi, I.; Moritz, A.; Schmitz-Rixen, T.; Mitarbeiter
Allgem. Pathologie für Zahnmediziner
V;	Mo	9:15-10:00
Hansmann, M.
Einführung in die Kieferorthopädie
V;	Do	8:15-9:45
Kopp, S.
Einführung in die Parodontologie
V;	Fr	9:00-9:45
Eickholz, P.
Einführung in die Poliklinik für Zahn-, Mund- u. Kieferkrankheiten 
(auscultando)
K;	Mi	16:15-17:00
Nentwig, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 409
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Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
V;	Fr	9:45-10:30
Eickholz, P.
Innere Medizin für Zahnmediziner
V;	Mo	10:15-12:00
Hellstern, A. 
Klingenheben, T.
Mann, W.; Schneider, W.
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund u. Kieferkrankheiten 
(auscultando)
K;	Fr	12:00-13:30
Nentwig, G.
Kursus der Klin.-chem. und physikal. Untersuchungsmethoden (f. 
Zahnmediziner)
K
Hellstern, A. 
Klingenheben, T. 
Mann, W.
Schneider, W.
Phantomkurs der Zahnerhaltungskunde
K
Gerhardt-Szep, S. 
Heidemann, D.
Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I
K
Gerhardt-Szep, S. 
Heidemann, D.
Röntgenkurs
K
Heidemann, D.
Röntgenpraktikum
PR
Heidemann, D.
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten
V
Landes, C. 
Nentwig, G.
Sader, R.
Zahnerhaltungskunde I, Teil I
V;	Mi	11:15-12:00
Heidemann, D.
2.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Einführung in die Parodontologie
V;	Fr	9:00-9:45
Eickholz, P.
Einführung in die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
V;	Fr	9:45-10:30
Eickholz, P.
Innere Medizin für Zahnmediziner
V;	Mo	10:15-12:00
Hellstern, A. 
Klingenheben, T.
Mann, W.; Schneider, W.
Kieferorthopäd. Technik
K
Kopp, S.
Kieferorthopädie I
V;	Mi	10:15-11:45
Kopp, S.
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
(practicando I)
K
Nentwig, G.
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten I
V;	Di	12:00-13:45
Nentwig, G. 
Sader, R.
Zahnerhaltungskunde I, Teil II
V;	Di	14:00-16:00
Heidemann, D.
Zahnersatzkunde I/II
V
Lauer, H.
3.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Einführung in den Operationskurs I
K;	Di	14:15-15:00
Nentwig, G.
Kieferorthopäd. Behandlung I, Teil 1
K
Kopp, S.
Kieferorthopädie II
V;	Mi	10:15-11:45
Kopp, S.
Kinderzahnheilkunde
V;	Di	15:15-16:45
Heidemann, D.
Klinik u. Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
(practicando II)
K
Landes, C. 
Nentwig, G. 
Sader, R.410	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Klinische Parodontologie evidenzbasiert
V;	Mo	10:15-11:00
Eickholz, P.
Knochen- und weichgewebechirurgische Präparationsübungen am 
Tierpräparat
V/UE
Romanos, G.
Operationskurs I
K;	Mo	8:00-10:00
Nentwig, G.
POL-Seminar klinische Parodontologie
K;	Fr	10:30-12:00
Eickholz, P.
Patholog.-histol. Praktikum für Zahnmediziner
PR
Hauk, H.
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs)
V;	Mo	12:00-14:00
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.
Poliklinik der Zahnersatzkunde I
K
Lauer, H. 
Piwowarczyk, A.
Psychologie des Kindes
V
Becker, J.
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten
V
Landes, C. 
Nentwig, G.
Sader, R.
Zahnersatzkunde I
K
Lauer, H.
Zahnersatzkunde I/II
V
Lauer, H.
4.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Behandlungsplanung in der Parodontologie
K;	Mo	17:00-18:30
Ratka-Krüger, P.
Einführung in den Operationskurs II
K;	Di	8:15-9:45
Nentwig, G.
Kieferorthopäd. Behandlung I, Teil 2, Diagnoseübungen
K
Kopp, S.
Operationskurs II
K
Nentwig, G.
Pharmakologie u. Toxikologie (einschl. Rezeptierkurs)
V;	Mo	12:00-14:00
Eberhardt, W. 
Frank, S.
Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; Schäfer, L.
Poliklinik der Zahnersatzkunde II
K
Lauer, H. 
Piwowarczyk, A.
Prothetisch-chirurgische Fallplanungen - Grundlagen, 
Behandlungsstrategien (ab 4. klin. Semester)
V
Piwowarczyk, A.
Prothetisch-chirurgische Fallplanungen - Grundlagen, 
Behandlungsstrategien (ab 4. klin. Semester)
V
Piwowarczyk, A.
Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten
V;	Di	12:00-13:30
Nentwig, G. 
Sader, R.
Zahnerhaltungskunde II
V
Heidemann, D.
Zahnerhaltungskunde II (mit Poliklinik der Zahnerhaltungskunde und 
Parodontologie)
K
Eickholz, P. 
Heidemann, D.
5.﻿Semester﻿des﻿klin.﻿Studiums
Berufs- und Rechtskunde für Zahnmediziner
V
Rohde, E.
Chirurgische Poliklinik
V
Inglis, R.
Dermatologie und Venerologie (f. Stud. der Zahnmed.)
V;	Mi	16:00-18:00
Gille, J. 
Ochsendorf, F.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 411
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Schöfer, H.
Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde (f. Stud. der Zahnmed.)
V;	14-täglich,	Di	8:00-9:30
Gall, V. 
May, A.
Weber, A.
Hygiene einschl. Gesundheitsfürsorge - Med. Mikrobiologie mit prakt. 
Übungen
V/PR;	Do	8:00-10:00
Berger, A. 
Brandt, C. 
Cinatl, J.
Doerr, H.; Kempf, V.; Michaelis, M.; Rabenau, H.; Stürmer, M.; Wichelhaus, T.
Kieferorthopäd. Behandlung II
K
Kopp, S.
Klinik und Poliklinik der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten 
(practicando III)
K;	Fr	12:00-13:30
Nentwig, G.
Planung und Behandlungsmethode bei umfangreichen prothetischen 
Versorgungen
V
Sassen, H.
Prothetisch-chirurgische Fallplanungen - Grundlagen, 
Behandlungsstrategien (ab 4. klin. Semester)
V
Piwowarczyk, A.
Prothetisch-chirurgische Fallplanungen - Grundlagen, 
Behandlungsstrategien (ab 4. klin. Semester)
V
Piwowarczyk, A.
Zahnersatzkunde II
K
Lauer, H.
III.﻿Lehrangebot﻿für﻿Studierende﻿der﻿Medizin﻿und﻿Zahnmedizin﻿und﻿-﻿falls﻿
entsprechend﻿gekennzeichnet﻿-﻿Hörer﻿anderer﻿Fachbereiche
Biologie﻿für﻿Mediziner
Ergänzungen zur V Biologie f. Mediziner u. zum PR Biologie f. 
Humanmediziner
PRP
Seibert-Alves, B.Med.
Sci., F.
Physik﻿für﻿Mediziner
Übungen zur V Physik für Mediziner
UE
Mäntele, W.
Lehrangebote﻿der﻿Kliniken
Zentrum﻿der﻿Inneren﻿Medizin﻿-ZIM-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Diagnostik in der Endokrinologie mit prakt. Übungen
PR
Badenhoop, K. 
Jungmann, E.
Mitarbeiter
Die Organtransplantation in Theorie und Praxis
V/S
Hauser, I.
Differentialdiagnose u. Therapie akuter u. chronischer 
Nierenerkrankungen (ab 3. klin. Sem.)
UK
Geiger, H.
Doktorandenkolloquium
KO
N.N.
Endokrinologie in der Praxis
S
Kusterer, K.
Experimentelle Gastroenterologie
V/S
Stein, J.
Experimentelle Kardiologie
V;	14-täglich,	Do	16:15-17:30
Dimmeler, S. 
Zeiher, A.
Gastroenterologisches Tumor-Board
KO
Bechstein, W. 
Grünwald, F.
Hansmann, M.; Trojan, J.; Vogl, T.; Zeuzem, S.412	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Grundlagen der zellulären Immunologie
V
Arden, B.
Hämatologiekurs für Fortgeschrittene
K
Martin, H.
Innere Medizin für Studierende im Praktischen Jahr
S;	Di	11:30-13:00	
Fr	11:30-13:00
Aßmus, B. 
Badenhoop, K. 
Bojunga, J.
Burkhardt, H.; Böhme, A.; Klepzig, H.; Linnemann, B.; Oremek, G.; Sarrazin, C.; Scheel, A.; Stephan, C.; 
Wahle, M.; Schröder, O.; Wagner, T.; Mitarbeiter
Interdisziplinäres angiologisches Gefäßkolloquium
KO
Lindhoff-Last, E. 
Schmitz-Rixen, T.
Vogl, T.
Kinetische Modelle in der Pathophysiologie
V
Werner, E.
Klin. Ernährung u. Infusionstherapie
V/S
Stein, J.
Klinische Forschung in der pharmazeutischen Industrie
V
Nickelsen, T.
Kursus Kernthemen von Public Health in der Hämatologie
V
Bergmann, L.
Leber-Board
KO
Bechstein, W. 
Hansmann, M.
Sarrazin, C.; Vogl, T.; Zeuzem, S.
Leitsymptome
V
Faust, D. 
Hanisch, E.
Hopf, H.
Literaturseminar Innere Medizin
S
Löw-Friedrich, I.
Mittagsfortbildung der Med. Klinik I
KO
Badenhoop, K. 
Bojunga, J.
Friedrich-Rust, M.; Kronenberger, B.; Sarrazin, C.; Schröder, O.; Trojan, J.; Wagner, T.; Zeuzem, S.
Molekularendokrinologie in Theorie und Praxis
S
Badenhoop, K.
Molekulargenetische Diagnose u. Gentherapie
S
Schnütgen, F.
Nachmittagsfortbildung des Funktionsbereichs Nephrologie
KO
Geiger, H. 
Hauser, I.
Jung, O.; Obermüller, N.; Mitarbeiter
Nephrologische Fallbesprechung
S;	Fr	14:30-15:30
Geiger, H. 
Hauser, I.
Jung, O.; Obermüller, N.
Pathophysiologie, -histologie und Therapie der Glomerulonephritiden
S
Obermüller, N.
Praktikum zur intensivierten konventionellen Insulintherapie (ICT) u. 
Insulinpumpentherapie (CSII) des Diabetes mellitus
PR
Badenhoop, K. 
Haak, T. 
Schmidt, K.
Praktische interdisziplinäre Diagnostik u. Therapie in der 
Endokrinologie
V;	Mi	12:15-13:00
Bechstein, W. 
Berkefeld, J. 
Böhles, H.
Hansmann, M.; Wenisch, H.
Rehabilitation in der Onkologie als interdisziplinäre Aufgabe
V
Stenzinger, W.
Ringvorlesung: Onkologie
V;	Mo	10:15-11:00
Bergmann, L. 
Chow, K.
Scheuring, U.; Serve, H.
Seminar für Doktoranden in der Angiologie/Hämostaseologie
S
Lindhoff-Last, E. 
Mitarbeiter
Seminar über ausgewählte Kapitel der klin. Kardiologie
S;	Do	14:15-16:00
Ehrlich, J.
Zielgerichtete Therapiestrategien onkologischer Erkrankungen
S;	Fr	14:00-16:00
Bergmann, L. 
Chow, K.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 413
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Jäger, E.; Scheuring, U.
Externes﻿Lehrangebot
Anamnese und Untersuchung am Krankenbett Nordwest
UK
Al-Batran, S.
Anleitung zum wiss. Arbeiten in der Kardiologie
UE
Sievert, H.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten Hämatologie-
Internistische Onkologie
AWA
Tesch, H.
Balneologie u. medizinische Klimatologie
V/UE
Falkenbach, A.
Bronchoskopische Diagnostik und Intervention
PR
Hirche, T.
Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms
S;	Mi	15:30-16:30
Tesch, H. 
Mitarbeiter
Diagnostik und Therapie schlafbezogener Atmungsstörungen (SBAS)
S
Hirche, T.
Differentialdiagnose Innere Medizin - Fallbeispiele aus dem klinischen 
Alltag
S
Al-Batran, S.
Differentialdiagnose der Inneren Medizin für Examenssemester
S
Hellstern, A. 
Jungmann, E.
Mitarbeiter
Differentialdiagnostik Innere Medizin f. PJ-Studenten, 
Blockpraktikanten
S
Beyer, R. 
Duchmann, R.
Einführung in den Medizinischen Ultraschall
K
Hartmann, F. 
Zipper, S.
Endoskopische diagnostische und therapeutische Techniken
K
Dietrich, C.
Exkursion zum Kurort: Wohnortferne Rehabilitation
E
Falkenbach, A.
Hämatologie und internistische Onkologie in der Praxis
S;	Fr	8:00-9:00
Tesch, H.
Interdisziplinäres Tumorboard - Fallbesprechung mit allen Disziplinen
S
Beyer, R. 
Duchmann, R.
Interventionelle Endoskopie u. Sonographie
BP
Wehrmann, T.
Klin. Kardiologie
V/PR
Sievert, H.
Klinisch-kardiologische Fallkonferenz - Von der Anamnese über die 
Diagnose zur Therapie
K
Schräder, R.
Klinische Stoffwechselforschung: Methoden und Ziele (für Studenten u. 
Doktoranten ab dem 1. klin. Sem.)
S
Konrad, T. 
Rau, H.
Klinische Visite (Innere Medizin)
PR;	Mi	10:30-12:00
Schneider, W.
Kursus der klinischen Hämatologie und Onkologie (ab 3. klin. Sem.)
UK
Al-Batran, S. 
Weidmann, E.
Naturwissenschaftliche Methoden in der Klinik - Teilbereich Chemie
S
Konrad, T. 
Zuchhold, H.
Praktische Gastroenterologie, Doktorandenseminar
S
Lembcke, B.
Praktische Pneumologie: Anamnese, Diagnostik und Therapie von 
Lungenerkrankungen
PR
Bargon, J.414	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Rehabilitation bei Herz- und Kreislaufkrankheiten in der Klinik für 
Herz- u. Gefäßkrankheiten der KVB Königstein
V
Schöneberger, A.
Sonographische Untersuchungstechniken, eine Einführung
K
Dietrich, C.
Studientag für Studenten
S
Schächinger, V.
Zentrum﻿der﻿Chirurgie﻿-ZCHIR-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Akut-Traumatologie: Klinische und radiologische Diagnostik
S
Frank, J. 
Mack, M.
Marzi, I.; Vogl, T.
Allgemeine und Spezielle MKG-Chirurgie
V;	Mi	8:00-9:30
Sader, R. 
Landes, C.
Anleitung zur wissenschaftlichen Arbeit in der experimentellen 
Chirurgie
PR
Blaheta, R.
Herzchirurgische Propädeutik
V
Kleine, P. 
Martens, S.
Mitarbeiter
Interessante Fälle in der Urologie
S
Jones, J.
Lasern in der MKPG-Chirurgie
K;	Mi	
Sader, R. 
Landes, C.
Leitsymptome und Notfälle in der Urologie - Fall-basiertes PC-
gestütztes Lernen
S
Binder, J.
MKPG-Chirurgie in der Poliklinik
PR
Landes, C. 
Sader, R.
Praktikum begleitendes Seminar Notfallmedizin
S
Marzi, I. 
Mitarbeiter
Walcher, F.
Praktisches Sonographie-Seminar in der Urologie - Diagnostik und 
Therapie urologischer Erkrankungen
S
Schuldes, H.
Radiologische Visite in der MKPG-Chirurgie
PR;	14-täglich,	Di	16:00-17:00
Sader, R. 
Landes, C.
Seminar zu ausgewählten Kapiteln der Biologie urologischer Tumore
S
Blaheta, R.
Seminar zu methodischen Grundlagen experimentell-urologischer 
Forschung
S
Beecken, W. 
Blaheta, R.
Spezielle Unfallchirurgie - Neue Entwicklungen
S
Frank, J. 
Lehnert, M.
Marzi, I.; Walcher, F.
Thoraxchirurgisch/Pulmologisches Kolloquium
KO
Wagner, T.
Vaskuläre Biologie
S
Adili, F. 
Schmitz-Rixen, T.
Mitarbeiter
Vaskuläre und endovaskuläre Chirurgie für Examenssemester
KO
Balzer, J. 
Doss, M.
Externes﻿Lehrangebot
Ambulante Operationen in der plastischen MKG-Chirurgie
K
Kovács, A.
Anleitung zum selbständigen Wissenschaftlichen Arbeiten
PR
Sachs, M.
Anleitung zum wissenschaftlichen Publizieren
S
Kovács, A.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 415
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Chemo- u. Hormontherapie urologischer Tumoren (ab 4. klin. Sem.)
V
Burk, M.
Chirurgische Differentialdiagnose auf der Basis des klinischen 
Untersuchungsbefundes
KO
Paolucci, V.
Intensivkurs Ultraschall
K
Beecken, W. 
Engl, T.
Interdisziplinäre Fallvorstellung Gastroenterologie - Viszeralchirurgie
S
Tonus, C.
Klinische Visite Angiologie / Gefäß- und Thoraxchirurgie
V/UK
Hach-Wunderle, V. 
Zegelman, M.
Kurzfamulatur Angiologie und Gefäß-/Thoraxchirurgie
PR
Hach-Wunderle, V. 
Zegelman, M.
Medikamentöse Tumortherapie (Uro-Onkologie)
V
Rohde, D.
OP-Kurs Urologie (Theorie und Praxis)
PR/S
Rohde, D.
Prüfungsvorbereitung Chirurgie mit Prüfungssimulation
S
Schmidt-Matthiesen, A.
Urologie mit klinischer Visite
PR
Schneider, A.
Zentrum﻿für﻿Kinder-﻿und﻿Jugendmedizin﻿-ZKI-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Aktuelle Aspekte immunologischer und infektiologischer Probleme bei 
hämatologisch-onkologischen Patienten
S
Lehrnbecher, T.
Anleitung zum wiss. Arbeiten (ab 1. klin. Sem.)
AWA
Lehrnbecher, T.
Doktorandenseminar: Anfertigung einer wissenschaftlichen Arbeit 
in der Allergologie u. Immunologie (Planung, Auswertung u. 
Literaturdiskussion)
S
Rose, M. 
Schubert, R. 
Zielen, S.
Pädiatrische Falldemonstration
PR;	Do	15:00-16:00
Bader, P.
Klinik﻿für﻿Anästhesiologie,﻿Intensivmedizin﻿und﻿Schmerztherapie
Seminar für PJ-Studenten
S
Striebel, H.
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
PR/S
Zacharowski, K. 
Mitarbeiter
Grundlagen der Schmerztherapie
V
Behne, M. 
Bremerich, D.
Byhahn, C.; Hopf, H.; Iber, T.; Kessler, P.; Latasch, L.; Lischke, V.; Probst, S.; Rosenberger, P.
Externes﻿Lehrangebot
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten und 
Promotionsmöglichkeit
AWA
Hopf, H.
Anästhesiologie
PR
Hopf, H.
Anästhesiologie für Studenten im 3. u. 4. klin. Semester
KO
Hopf, H.
Intensivmedizin
PR
Hopf, H.
Klinische Anästhesiologie und spezielle Intensivmedizin
PR
Vettermann, J.416	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Notarztwagen, Einsatzbegleitung auf dem Notarzt-Einsatz-Fahrzeug 
(NEF) der Asklepios Klinik Langen
PR
Hopf, H.
Praktikum der Anästhesiologie
PR
Lischke, V.
Praktikum in der op. Intensivmedizin
PR
Lischke, V.
Praktikum in der operativen Intensivmedizin
PR
Behne, M.
Seminar Physiologie der Höhenakklimatisaton und deren Störungen, 
AMS, HACE, HAPE
S
Lischke, V.
Seminar präklin. Notfallmedizin in unwegsamen Gelände
S
Lischke, V.
Zentrum﻿der﻿Psychiatrie﻿-ZPsych-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Bildgebende Verfahren bei Patienten mit Anorexia und Bulimia nervosa
S;	Di	16:00-17:00
Wagner, A.
Biologische Psychiatrie
V;	14-täglich,	Mo	14:00-15:30
Fritze, J.
Doktorandenseminar Psychiatrische Neurophysiologie
S;	Mo	13:00-14:30
N.N.
Einführung in die Kinder- u. Jugendpsychiatrie, Teil 2
V
Bender, S. 
Meyenburg, B.
Stadler, C.; Mitarbeiter
Forschungskolloquium
KO
Hampel, H. 
Schneider, B.
Journal-Club und psychiatrische Kasuistik
S
Hampel, H. 
Schneider, B.
Kinderpsychiatrie in Forschung und Praxis
V;	Do	11:00-12:00
N.N.
Methoden molekulargenetischer Untersuchungen bei komplexen 
Erkrankungen
S
Klauck, S.
Methoden wiss. Arbeitens i.d. Kinder- und Jugendpsychiatrie (I u. II)
S;	Do	16:00-17:00
N.N.
Molekulare Psychiatrie unter besonderer Berücksichtigung der 
Entwicklungspsychopathologie
V;	14-täglich,	Mo	17:30
Klauck, S.
Neuroimaging in der Demenzforschung
S
Pantel, J.
Neurophysiologie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
KO
Bender, S. 
Freitag, C.
Neuroradiologisch-Psychiatrisches Kolloquium
KO
Hampel, H. 
Schneider, B.
Praxis der klinischen EEG-Befundung in der Kinder- und 
Jugendpsychiatrie
S
Bender, S.
Psychiatrische Therapie
V;	14-täglich,	Mo	16:00-17:30
Fritze, J.
Psychisches Trauma und Traumafolgestörungen
S;	15:00-18:00
N.N.
Psychosoziale Interventionen in der Betreuung demenzkranker 
Menschen
S;	14-täglich,	Fr	11:00
Pantel, J.
Theorie und Praxis der klinischen Elektroenzephalopgraphie im 
Kindes- und Jugendalter
S;	14-täglich,	Di	16:00-17:00
Holtmann, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 417
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Wissenschaftliche Veranstaltungen des Zentrums der Psychiatrie
V;	Mi	16:00-18:30
Hampel, H. 
Pantel, J.
Schneider, B.
Externes﻿Lehrangebot
Diagnostik, Ätiologie und Therapie ausgewählter psychiatrischer 
Krankheitsbilder
S
Grube, M.
Neurobiologie affektiver Störungen (ab 5. Sem.)
S;	Do	16:00-17:30
Schillen, T.
Psychiatrisch-psychotherapeutische Begleitung Schwerkranker
S
Grube, M.
Zentrum﻿der﻿Radiologie﻿-ZRAD-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Bildgebende Diagnostik zerebrovaskulärer Erkrankungen
V
Weidauer, S.
Funktionelle Magnetresonanztomographie
K
Di Salle, F.
Interdisziplinäre Angiologie
S;	Mi	14:00-15:00
Jacobi, V. 
Schmitz-Rixen, T.
Zanella, F.
Interdisziplinäre neurovaskuläre Fallkonferenz
KO;	Mi	15:30-17:00
Berkefeld, J.
Interdisziplinäre onkologische Ganzkörperdiagnostik mittels 
Positronen-Emissions-Tomographie
V;	Do	17:00-19:00
Döbert, N. 
Grünwald, F. 
Menzel, C.
Mitarbeiter
Interventionelle Radiologie
K
Balzer, J. 
Mack, M.
Kompaktkurs Nebenfach Physik
K
Grünwald, F. 
Menzel, C.
Schroth, H.; Steinsträßer, A.; Zimny, M.
Radiologisch-Kieferchirurgische-Tumorvisite
S
Mack, M. 
Sader, R.
Mitarbeiter
Radiologisch-allgemeinchirurgische Fallbesprechung
S
Bechstein, W. 
Jacobi, V.
Vogl, T.
Radiologisch-traumatologische Fallbesprechung
S
Mack, M. 
Marzi, I.
Vogl, T.; Walcher, F.
Radiologische HNO-Fallbesprechung
S
Baghi, M. 
Hambek, M.
Mack, M.; May, A.
Radiologische-HNO-Tumorvisite
S
Hambek, M. 
Mack, M.
Mitarbeiter
Spektrum der neuropathologischen Diagnostik, ab dem 2. klin. Sem.
V
Nafe, R.
Ultraschallseminar mit prakt. Übungen über 2 Sem. (gesamte 
Abdomen, Schilddrüse u. Mamma)
S
Jacobi, V.
Externes﻿Lehrangebot
Klinisch-neurologisch-neuroradiologische Visite
KO
Weidauer, S.
Naturwissenschaftliche Methoden in der Klinik
S
Rink, T. 
Schroth, H.
Zimny, M.418	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Radiologische Diagnostik pädiatrischer u. neurologischer 
Erkrankungen (höhere Semester)
KO
Lörcher, U.
Theoretische und praktische Einführung in die Nuklearmedizin
BP
Schroth, H. 
Zimny, M.
Rink, T.
Zentrum﻿der﻿Neurologie﻿und﻿Neurochirurgie﻿-ZNN-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten
AWA
Auburger, G.
Bildgebende Verfahren in der Radiochirurgie - Grundlagen der NMR
S
Mack, A.
Bildgebung in der Hirnforschung
KO
Deichmann, R. 
Krakow, E.
Müller, N.; Nöth, U.; Singer, W.
Einführung in neurophysiologische Arbeitsmethoden und Anleitung zu 
wiss. Arbeiten
V;	14-täglich,	Do	17:45-18:30
Ziemann, U.
Einführung in sicherheitsrelevante Aspekte eines MR Labors
S
Deichmann, R. 
Nöth, U.
Journal-Club: Fortgeschrittene Techniken in der MR Methodik
S
Deichmann, R. 
Nöth, U.
Moderne Verfahren der Radiochirurgie
S
Mack, A.
Neurochirurgisch- Neuroradiologische Konferenz
KO
Seifert, V. 
Zanella, F.
Neurochirurgisch-Endokrinologisch-Neuroradiologische Konferenz
KO
Badenhoop, K. 
Seifert, V.
Zanella, F.
Neurologische Differenzialdiagnostik
S
Singer, O.
Neurologisches Seminar
S
Steinmetz, H.
Externes﻿Lehrangebot
„Out-patient neurology“ (ab 4. klin. Sem.)
S
Enzensberger, W.
Anleitung zum selbständ. wiss. Arbeiten (ab 3. klin. Sem.)
AWA
Enzensberger, W.
Basiskurs Neurochirurgie
S
Zimmermann, M.
Hirndruck
PR
Carvi y Nievas, M.
Intraoperative Neurophysiologie
K
Zimmermann, M.
Klinisch-neurologische Visite
K
Zipper, S.
Neurolog. Pharmakotherapie
S
Baas, H.
Pharmazeutisch-medizinische Medikamentenentwicklung zur Therapie 
Neurologischer Erkrankungen
S
Delcker, A.
Spinale Neurochirurgie
S
Zimmermann, M.
Klinik﻿für﻿Frauenheilkunde﻿und﻿Geburtshilfe
Praktische Einführung in die Gynäkologische Endokrinologie und 
Reproduktionsmedizin
PR
Siebzehnrübl, E.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 419
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Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Geburtshilfe u. 
Pränatalmedizin
PR
Louwen, F.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Gynäkologie
PR
Kaufmann, M.
Demonstration in operativer Gynäkologie für Anfänger
PR
Gätje, R.
Der Fetus als semi-allogenes Transplantat-Immunologische Aspekte bei 
der Pathogenese gestationsspezifischer Erkrankungen
AWA
Louwen, F.
Evidenz basierte Diagnostik und Therapie in der Gynäkologischen 
Onkologie
PR;	Mi	16:30-17:15
Loibl, S. 
von Minckwitz, G.
Experimentelle Onkologie in der Gynäkologie
PR;	Mi	16:30-18:00
Kaufmann, M.
Grundlagen der Endokrinologie und Reproduktionsmedizin
PR
Wiegratz, I.
Interdisziplinäre Konferenz für Genital- u. Brusttumoren
PR;	Mi	14:30-16:00
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Ruckhäberle, E.
Klin. Visite in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe
PR;	Mo	7:00-8:00
Gätje, R. 
Kaufmann, M.
Zytologische Diagnostik, Falldemonstrationen, Färbemethoden, 
Mikroskopiekurs
AWA
Ahr, A. 
Kaufmann, M.
Externes﻿Lehrangebot
Perinatologisches Kolloquium (ab 5. klin. Sem.)
KO
Rettwitz-Volk, W.
Praxis der Psychosomatik in Frauenheilkunde u. Geburtshilfe. 
Fallbeispiele und Szenen aus der tägl. Praxis
S;	Mi	17:00-18:00
Schulz, J.
Klinik﻿für﻿Dermatologie,﻿Venerologie﻿und﻿Allergologie
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten für Doktoranden u. Diplomanden
PR
Bernd, A. 
Boehncke, W.
Kaufmann, R.; Kippenberger, S.; Ochsendorf, F.; Schöfer, H.
Dermatohistologie (5. - 6. klin. Sem.)
S
Kaufmann, R.
Dermatolog. Seminar für Fortgeschr., zugleich als 
Weiterbildungsveranstaltung für wiss. Mitarbeiter u. Doktoranden
S
Boehncke, W.
Einführung in die klinische Medizin
S
Kaufmann, R.
Methodische Grundlagen experimentell-dermatolog. Forschung
S
Bernd, A. 
Kippenberger, S.
Externes﻿Lehrangebot
Audiovisuelle Kurse in spez. Dermatologie u. Filme zu 
dermatologischen Untersuchungsmethoden in der Hautklinik
K
Podda, M.
Klinische Visite
UK
Podda, M.
Praktikum u. Seminar: Dermatologie in der Praxis („praxis-side 
teaching“)
PR
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Klinik﻿für﻿Augenheilkunde
Anleitung zu wiss. Arbeiten
AWA
Kohnen, T.
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten
AWA
Fronius, M.
Klinikuminternes﻿Lehrangebot
Anleitung zu wiss. Arbeiten
AWA
Koch, F.
Anleitung zum wiss. Arbeiten
AWA
Zubcov-Iwantscheff, A.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
AWA
Schalnus, R.
Augenärztliche Untersuchungen für refraktiv-chirurgische Patienten
PR
Kohnen, T.
Entwicklung von Gesundheitsinformationssystemen für Menschen mit 
Sehbehinderungen
PR
Schalnus, R.
Mikrochirurgie des Auges
V
Kohnen, T. 
Ohrloff, C.
Qualitätsmanagement in der Medizin und im Gesundheitswesen
PR
Schalnus, R.
Externes﻿Lehrangebot
Kursus der allgemeinen klinischen Untersuchung in dem 
nichtoperativen und operativen Stoffgebiet der Augenheilkunde
K
Eckardt, C. 
Schalnus, R.
Klinik﻿für﻿Hals-,﻿Nasen-,﻿Ohrenheilkunde
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Ambulante Operationen im HNO-Gebiet
V;	14-täglich,	Fr	16:00-17:30
Klima, A.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten
V
Gall, V.
Externes﻿Lehrangebot
HNO-Heilkunde in der Praxis
PR/S
Lörz, M.
Intensivpraktikum HNO-Heilkunde
PR
Weber, A.
Orthopädische﻿Universitätsklinik
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Aufbaupraktikum der klinischen Regionalanästhesie
BP
Kessler, P.
Grundlagen der klinischen Regionalanästhesie
BP
Kessler, P.
Spezielle Techniken der Regionalanästhesie
V
Kessler, P.
Ultraschall in der Anästhesie
BP
Kessler, P.
Dr.﻿Senckenbergische﻿Anatomie﻿-ZMorph-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Anleitung zum wiss. Arbeiten
AWA
Deller, T. 
Freifrau von Gall, C.
Klauer, G.; Korf, H.; Maronde, E.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rami, A.; Rüb, U.; Schomerus, C.; Stehle, J.; 
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Arbeiten im Laboratorium
AWA
Deller, T. 
Freifrau von Gall, C.
Klauer, G.; Korf, H.; Maronde, E.; Nürnberger, F.; Oelschläger, H.; Rüb, U.; Schomerus, C.; Stehle, J.; Wicht, H.
Zell- u. neurobiologisches Kolloquium
KO;	Do	17:15-18:45
Deller, T.
Zentrum﻿der﻿Physiologie﻿-ZPhys-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Aktuelle Probleme der vaskulären Signaltransduktion für 
Fortgeschrittene, Diplomanden und Doktoranden
S
Brandes, R.
Anleitung zu wiss. Arbeiten auf dem Gebiet der Hörphysiologie (ab 5. 
Sem.)
AWA
Smolders, J.
Anleitung zu wiss. Arbeiten im Gebiet der vaskulären Physiologie (ab 5. 
Semester)
AWA
Brandes, R.
Anleitung zu wiss. Arbeiten im Gebiet der zellulären Neurophysiologie
AWA
Röper, J.
Literaturseminar Vaskuläre Signaltransduktion
S
Brandes, R.
Externes﻿Lehrangebot
Einführung u. Anleitung zum wiss. Arbeiten
AWA
Gögelein, H.
Gustav-Embden-Zentrum﻿für﻿Biologische﻿Chemie﻿-ZBC-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Aktuelle Fragen der molekularen Bioenergetik
S
Brandt, U.
Aktuelle Fragen zum Tumormicroenvironment - Makrophagen, 
Hypoxie, Tumorbiologie
V/S
Brüne, B.
Aktuelle Probleme der zellulären Signaltransduktion für 
Fortgeschrittene, Diplomanden und Doktoranden
S
Brüne, B.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten im Inst. Biochemie I
AWA
Brüne, B.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten in der Molekularen 
Bioenergetik
AWA
Brandt, U.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, Institut Biochemie II
AWA
Dikic, I.
Biochemie der Atmungskettenkomplexe, Seminar für Doktoranden u. 
Diplomanden
AWA
Brandt, U.
Literaturseminar „Pathobiochemie - Krebs“
S
Brüne, B.
Literaturseminar „Pathobiochemie“
S
Brüne, B.
Seminar „Work in progress“
S
Brüne, B. 
von Knethen, A.
Zentrum﻿für﻿Gesundheitswissenschaften﻿-ZGW-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Doktorandenkolloquium
KO
N.N.
Ethik in der Medizin - Ringvorlesung
V
Benzenhöfer, U. 
Wolf-Braun, B.422	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Forschungsseminar Biostatistik und mathematische Modellierung
KO/S
Ackermann, H. 
Herrmann, E.
Wiederholungskurse zur Biostatistik
V/S
Herrmann, E.
Zentrum﻿der﻿Hygiene﻿-ZHYG-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten
PR
Berger, A. 
Cinatl, J.
Doerr, H.; Michaelis, M.; Rabenau, H.; Stürmer, M.
Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten, für 
Mitarbeiter, Doktoranden, Diplomanden u. Studenten
PR
Kempf, V. 
Kraiczy, P. 
Wichelhaus, T.
HIV in Entwicklungsländern: Eine Herausforderung
BP
Preiser, W.
Med. - virologisches Seminar für Doktoranden, Diplomanden und 
Studenten
S;	Do	16:30-18:00
Cinatl, J. 
Doerr, H. 
Michaelis, M.
Med. - virologisches Seminar für Doktoranden, Diplomanden und 
Studenten
S;	Do	16:30-18:00
Cinatl, J. 
Doerr, H.
Michaelis, M.
Mikrobiologisch-molekularbiologisches Seminar für Mitarbeiter und 
Doktoranden
S
Brandt, C. 
Kempf, V. 
Kraiczy, P.
Wichelhaus, T.
Mikrobiologischer - virologischer Kurs für Studenten der Pharmazie
BP
Berger, A. 
Cinatl, J.
Doerr, H.; Hunfeld, K.; Kempf, V.; Kraiczy, P.; Michaelis, M.; Nübling, M.; Rabenau, H.; Stürmer, M.; 
Vornhagen, R.; Wichelhaus, T.
Molekularbiologie und Immunologie medizinisch aktueller viraler und 
subviraler Krankheitserreger
V
Loewer, J. 
Nübling, M.
Molekularbiologische Methoden in der med. Virologie
S;	Mi	17:15-18:00
Berger, A. 
Cinatl, J.
Rabenau, H.; Stürmer, M.; Weber, B.
Seminar über aktuelle Forschungsthemen in der Virologie für 
Doktoranden und Diplomanden
S
Cinatl, J.
Externes﻿Lehrangebot
Aktuelle Entwicklungen in der HIV-Forschung (Doktorandenseminar)
S
Werner, A.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten
PR
Werner, A.
Anleitung zu selbst. wiss. Arbeiten
PR
Nübling, M.
Senckenbergisches﻿Institut﻿für﻿Pathologie﻿-IfP-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Klinisch-pathologische Konferenz
V
Gem-Veranstaltung 
Hansmann, M.
Externes﻿Lehrangebot
Ausgewählte Kapitel d. Allgem. u. Spez. Pathologie (5. klin. Sem.)
V;	Fr	13:15-14:45
Falk, S.
Einführung in die Hämatopathologie
V
Falk, S.
Einführung in die klin. Immunpathologie
V;	Di	16:00-17:30
Falk, S.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 423
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Klin. Pathologie für Examenssemester
V
Schmidts, H.
Klinisch-pathologische Konferenz
K;	Di	15:00-16:00
Falk, S.
Pathologisch-Anatomischer Demonstrationskurs
K;	Di	8:00-10:15	
Do	8:00-10:15	
Fr	8:00-10:15
Falk, S.
Praktikum der diagnostischen Pathologie
PR
Falk, S.
Zentrum﻿der﻿Pharmakologie﻿-ZPHARM-
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Aktuelle Probleme der pharmakologischen Forschung
S
Beck, K. 
Christen, U.
Eberhardt, W.; Frank, S.; Geißlinger, G.; Gutwein, P.; Meyer zu Heringdorf, D.; Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; 
Radeke, H.; Schäfer, L.
Anleitung zu wiss. Arbeiten in der experimentellen Pharmakologie
AG
Beck, K. 
Christen, U.
Eberhardt, W.; Frank, S.; Gutwein, P.; Meyer zu Heringdorf, D.; Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; 
Schäfer, L.
Einführung in die klinische Immunologie und Immunpharmakologie
V;	Do	10:15-11:45
Radeke, H. 
Hauser, I.
From target to drug
V
Mühl, H.
Literaturseminar „Matrix-Signalling“
S
Schäfer, L.
Literaturseminar „Molekulare Pharmakologie“
S
Beck, J. 
Christen, U.
Eberhardt, W.; Frank, S.; Gutwein, P.; Meyer zu Heringdorf, D.; Mühl, H.; Pfeilschifter, J.; Radeke, H.; 
Schäfer, L.
Literaturseminar „Regenerative Medizin“
S
Frank, S.
Literaturseminar „Sphingolipid-Signalling“
S
Meyer zu 
Heringdorf, D.
Literaturseminar „Zytokinbiologie“
S
Mühl, H.
Von den Grundlagen des Immunsystems zu beispielhaften 
Pathomechanismen
K
Radeke, H.
Externes﻿Lehrangebot
Klinisch-Pharmakologische Visite
PR
Mitrovic, V.
Institut﻿für﻿Rechtsmedizin
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Einführung in die Medizinische Entomologie für Biologen und 
Mediziner
V
Bratzke, H. 
Mebs, D. 
Mitarbeiter
Forensische Biologie für Biologen und Mediziner
S
Bratzke, H. 
Mebs, D.
Mitarbeiter
Rechtsmedizin für Juristen, Mediziner, Biologen und 
Kriminalwissenschaftler
V
Bratzke, H. 
Mebs, D.
Parzeller, M.; Tönnes, S.; Mitarbeiter
Verkehrsmedizin für Juristen, Mediziner, Techniker, 
Kriminalwissenschafter
V;	Fr	12:00-12:45
Bratzke, H. 
Parzeller, M.
Tönnes, S.; Mitarbeiter424	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Transfusionsmedizin﻿und﻿Immunhämatologie
Aktuelle Entwicklung der Virussicherheit in der Hämotherapie
S
Schmidt, M. 
Seifried, E.
Differentialdiagnostisches Fall-Seminar Immunhämatologie
S;	14-täglich,	Do	18:00-19:30
Henschler, R. 
Seidl, C.
Doktorandenseminar: Grundlagen der Immungenetik: Molekulare 
Struktur und klinische Bedeutung des HLA-Systems
S
Seidl, C.
Grundlagen der Stammzellbiologie
S
Henschler, R. 
Seifried, E.
Grundlagen der Transfusionsmedizin und Immunhämatologie - alle 
klin. Semester
V;	14-täglich,	Do	10:15-11:45
Henschler, R. 
Schmidt, M.
Seidl, C.; Seifried, E.; Weichert, W.
Immunhämatologisches Praktikum - alle klin. Sem.
PR
Henschler, R. 
Oremek, G.
Schmidt, M.; Seidl, C.; Seifried, E.
Klinische Transplantationsimmunologie - Immungenetik und 
Zelltherapie
S
Seidl, C.
Pathophysiologie und Therapie von Krankheitsbildern der 
Blutgerinnung
V;	14-täglich,	Do	18:00-19:30
Seifried, E.
Weitere﻿Veranstaltungen
Gastroenterologisches Tumorboard
S
Engels, K. 
Höer, J.
Rohr, G.; Mitarbeiter
Klinikumsinternes﻿Lehrangebot
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden u. 
Doktoranden
AWA
Groner, B. 
Koch, J. 
Wels, W.
Mitarbeiter
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und 
Doktoranden
AWA
Schnierle, B.
Ausgewählte Themen der Molekularen Medizin und 
Grundlagenforschung
V
Dikic, I. 
Groner, B. 
Marschalek, R.
Schnierle, B.; Mitarbeiter
Einführung in die medizinisch-wissenschaftliche 
Veranstaltungsorganisation
PR
Madeja, M.
Journal Club des Georg-Speyer-Hauses (für Studenten der Medizin u. 
Naturwissenschaften)
S
Groner, B. 
Wels, W.
Mitarbeiter
Research Meeting für Studenten der Medizin und Naturwissenschaften
S
Groner, B. 
Koch, J.
Wels, W.; Mitarbeiter
Wissenschaftsjournalismus/Medizinpublizistik: Gut geschrieben, 
gern‘ gelesen - vom ersten schweren Satz zum gut gegliederten, leicht 
lesbaren Produkt
S
Nolde, E.
Externes﻿Lehrangebot
„Biopharmaceuticals“
V
N.N.
„Plenum“ des Paul-Ehrlich-Instituts
S
Schnierle, B. 
MitarbeiterSommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 425
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Anleitung zum praktischen molekularbiol. Arbeiten für 
Medizinstudenten und Naturwissenschaftler
AWA
Schnierle, B.
Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten
AWA
Rahn, R.
Neue Ergebnisse in der Impfstoffforschung (Literaturseminar)
S
Schnierle, B.
Sedationsverfahren für die zahnärztliche Behandlung
S
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Lehrveranstaltungen﻿für﻿Lehramtsstudiengänge﻿
(Modulstruktur)﻿﻿﻿﻿
Alle	Veranstaltungen	mit	einem	BA-Modul,	und	den	Grundwissenschaftlichen	Modulen	für	die	Lehräm-
ter	L-GW-G1-3,	L-GW-A,	L-GW-B,	L-GW-C	und	L-GW-D	des	FB	4	sind	in	LSF	anmeldepflichtig.
Von	Mitte	März	bis	Anfang	April	2011	wird	das	elektronische	Anmeldesystem	LSF	für	den	Fachbereich	
Erziehungswissenschaften	freigeschaltet.
L1﻿-﻿L5﻿Grundwissenschaften
Erziehungswissenschaftliche﻿und﻿psychologische﻿Grundlagen﻿von﻿Bildung,﻿
Unterricht﻿und﻿Erziehung﻿(GW-G1)
Bildungsstandards und kompetenzorientierter Unterricht
US/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1101
Asbrand, B.
Designs zur Evaluation von Trainingsstudien in Schule und Unterricht
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	H	1
Hertel, S.
Didaktische Aufgabenanalyse
US/S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	613
Rosch, J.
Einführung in die Didaktik
US/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	1101
Twardella, J.
Entwicklung von pädagogisch-psychologischen Projekttagen zum 
selbstregulierten Lernen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3104
Otto, B.
Entwicklungspsychologie des Jugend- und Erwachsenenalters
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3104
Philipp, A.
Erziehung – Gedächtnis – Gruppe
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	3
Hogrefe, J.
Erziehungswissenschaften und Pädagogik in der NS-Zeit (Teil II)
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	V
Ortmeyer, B.
Geschichte der Erziehung und Bildung - eine Spurensuche
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	H	13
Friebertshäuser, B.
Grundbegriffe und Grundfragen der Erziehungswissenschaft
S/UE;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011,	K	III	
Fr	9:00-17:00,	10.6.2011,	K	I/II	
Sa	9:00-16:30,	11.6.2011,	FLAT	613	
Fr	9:00-17:00,	17.6.2011,	Alt.Sen
Parreira do Amaral, M.
Grundschule und Migration
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	702	
Di	12:00-14:00
Schweda, A.
Handlungsformen und Handlungstheorien I
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	1
Kutschmann, W.
Intelligenz - Psychologische Grundlagen und deren Bedeutung für den 
Schulalltag
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	3104
Förster, D.
Kooperatives Lehren und Lernen im schulischen Unterricht aus 
pädagogisch-psychologischer Perspektive
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3104
Borsch, F.
Lern- und Gedächtnispsychologie
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3104
Mokhlesgerami, J.
Lernschwierigkeiten aus pädagogisch-psychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	3
Gold, A.
Medienpsychologie
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	AfE	3104
Brusdeylins, K.
Neurowissenschaften und Pädagogische Psychologie
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	3104
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Praxisprojekt - Rechenförderung in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	16:00-18:00
Rinck-Muhler, S.
Psychologie der ADHS: Interventionen in der Schule
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3104
Gawrilow, C.
Psychologie medienbasierten Lehrens und Lernens
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	3104
Horz, H.
Psychologische Aspekte des Lehrens und Lernens mit Bildern
S;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	AfE	3104
Ullrich, M.
Psychologische Grundlagen von Erziehung, Bildung und Unterricht
V/GK;	3.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-13:00,	11.4.2011	–	11.7.2011 Horz, H.
Gruppe	2:	Di	10:00-13:00,	12.4.2011	–	12.7.2011 Vollmeyer, R.
Gruppe	3:	Di	13:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011 Borsch, F.
Gruppe	4:	Mi	10:00-13:00,	13.4.2011	–	13.7.2011 Büttner, G.
Gruppe	5:	Do	14:00-17:00,	14.4.2011	–	14.7.2011 Seip, M.
Pädagogische Beziehungen im Feld Schule - Analysen von 
Feldforschungsdokumenten / Berufsfeldbezogene Studien
S/UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	11
Richter, S.
Pädagogische Probleme Ganztagsschule
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2901
Rüdell, G.
Schreiben in den Erziehungswissenschaften - Das Allgemeine 
im Besonderen mitdenken - ein didaktischer Grundsatz in 
Theoriebeiträgen und Praxisberichten
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	1102
Lißmann, H.
Schule im Kontext von Internationalität und Globalisierung
US/S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	2504
Timm, S.
Schule und Erziehung
US/S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	2504
Rüdell, G.
Schule und Erziehung
US/S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	1101	
Mo	14:00-16:00,	AfE	1104
Ohlhaver, F.
Soziale Dimensionen des Lehrens und Lernsens
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	1101
Odey, R.
Soziale Dimensionen von Schule und Unterricht
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	5
Odey, R.
Soziale Kompetenz in der Schule – Psychologische Grundlagen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	2901
Kunter, M.
Soziale Kompetenzen im Kindes- und Jugendalter: Psychologische 
Theorien und Erklärungsansätze
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3104
Grumm, M.
Theorien der Schule
US/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	2504
Nicolaidis, D.
Theorien des Unterrichts
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	3
Meseth, W.
Unterschiedliche Lehr- und Lernformen aus pädagogisch-
psychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	3701	
Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	3802
Kronenberger, J.
Soziologische﻿und﻿politikwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿für﻿Lehrerinnen﻿und﻿
Lehrer﻿(GW-G2)
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Arbeit und Beschäftigung im Wandel
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	904
Krömmelbein, S.
Care Debatten im Schnittpunkt von Migrations- und Genderregimen
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502	
Fr	12:00-14:00,	FLAT	613,	Tutorium
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Das System der Freiheit: J.G. Fichtes Gesellschaftslehre
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	2304
Quensel, B.
Das politische System der Europäische Union
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	H	11
Geißel, B.
Das politische System der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	125
Wendler, F.
Der Transnationalisierungsansatz in der Migrationsforschung
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	10
Siouti, I.
Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik - mit Exkursion nach Berlin
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	4
Hellmann, G.
Die Idee der Freiheit
P;	2.0	SWS
Jugov, T.
Die Reichweite transnationaler Verpflichtungen
P;	Di	16:00-18:00,	FLAT	1
Karnein, A.
Die demokratische Legitimität der Europäischen Union
P;	Mo	16:00-18:00,	H	13
List, H.
Die pädagogische Maschine. Zur Geschichte des industrialisierten 
Bewusstseins in Deutschland
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011,	K	III	
Mi	10:00-18:00,	6.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	7.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	I/II
Bruch, M.
Einführung in das Werk und Wirken Frantz Fanons
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	FLAT	6
Thompson, V.
Einführung in das grundwissenschaftliche Studium für 
Lehramtstudierende (Soziologie) mit obligatorischem Tutorium
EV;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	H	II
Allert, T. 
Haubl, R.
Einführung in das politische System der BRD
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	10
Bornschein, N.
Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie
BS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	FLAT	1	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011,	NM	102	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011,	NM	102	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011,	FLAT	1
Petersen, I.
Einführung in die Bildungssoziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	104	b
Martin, D.
Einführung in die Frauen- und Geschlechterforschung
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	2
Wischermann, U.
Einführung in die Sozialpsychologie der Sexualität
P;	Mi	14:00-16:00,	H	2
Elb, N.
Einführung in die Supervision
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	H	1
Busch, H.
Einführung in die sozialwissenschaftliche Emotionsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	16
Haubl, R.
Entwicklungszusammenarbeit & Gender in afrikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	AfE	3104,	VORBESPRECHUNG
Schürings, H.
Foucault lesen
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	114
Rau, A.
Gender Mainstreaming, Mentoring und Diversity Management: 
Instrumente der Herstellung von Chancengleichheit an den 
Hochschulen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	NM	102
Ruokonen-Engler, M.
Gender, Science und feministische Wissenschaftskritik
BS;	Do	10:00-18:00,	14.4.2011,	K	III,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	9.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	K	III
Raab, H.
Genderkompetenz für die Schule
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	903
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Global Environmental Governance
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	114
Wallbott, L.
Globale Variationen des Kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
May, C.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	2
Martin, D.
Grundbegriffe der Soziologie und Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1
Martin, D.
Instrumente der Arbeitsmarktpolitik - Entwicklungen und 
Standortbestimmung
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	502
Larsen, C.
Intimität als soziales Leid. Zur Archöologie der Psychoanalyse 
(Lektürekurs)
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	16.7.2011,	H	1
Busch, H.
John Rawls‘ Politische Philosophie
P;	Di	8:00-10:00,	AfE	904
Culp, J.
Klassische Texte der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Lichtblau, K.
Kollektive Verantwortung
P;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.7.2011	–	26.7.2011,	IG	457
Beck, V.
Konzeptionen der Menschenrechte
P;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Bassiouni, M.
Lektürekurs: G. H. Meads pragmatistische Theorie der Konstitution 
des Sozialen aus der Sicht der Objektiven Hermeneutik. Sozialität und 
Sozialisation
P;	2.0	SWS;	Mo	19:00-20:30,	11.4.2011	–	11.7.2011,	FLAT	5
Gindele, B. 
Schlick, B.
Migration und Bildung
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	H	13	
Do	10:00-12:00,	H	13	
Mo	12:00-16:00,	2.5.2011,	H	14
Grabenhorst, A.
Migration und Film
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	14:00-18:00,	H	5
Grabenhorst, A.
Migrationsregime - Bildungswege - Grenzerfahrungen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M. 
Wucherpfennig, C.
Muslime in Europa und die Soziologie der Migration
BS;	Do	10:00-13:00,	5.5.2011,	K	III,	Einführung	
Mo	10:00-15:00,	30.5.2011,	K	III	
Mi	10:00-15:00,	1.6.2011,	K	III	
Mo	10:00-15:00,	6.6.2011,	K	III	
Mi	10:00-15:00,	8.6.2011,	K	III
Moayedpour, M.
Ost-West Migrationen. Einführung in Perspektiven qualitativer 
Migrationsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	6
Klingenberg, D.
Per Anhalter durch die IB-Galaxis: Einführung in die Internationalen 
Beziehungen
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	110
Deitelhoff, N.
Politik und Gesellschaft im gegenwärtigen China
P;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1
Holbig, H.
Politik und Gesellschaft in den USA
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Politik und Medientechnik. Wie verändert das Internet die Politik, und 
warum?
P;	Mi	12:00-14:00,	711	groß
Zittel, T.
Politische Kommunikation
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	FLAT	10
Dietzel, C.
Politische Streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, IV. Teil
V;	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	ab	11.4.2011,	H	3
Jahn, E.
Politischer Protest im Wandel
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Jur	404
Thiel, T.
Qualitative Sozialforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	1
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Qualitative Sozialforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	1
Busch, H.
Rassismuskritik und antirassistische Bildungsarbeit
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	613
Ruokonen-Engler, M.
Re/Produktion sozialer Ungleichheit nach Pierre Bourdieu
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	NM	123
Ruokonen-Engler, M.
Rechtsextremismus und Rechtspopulismus im deutschen und 
europäischen Vergleich
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	ab	15.4.2011,	AfE	502
Becker, J.
South-South-Relations. Cooperation, Exchange and Power Relations 
between States of the „Third World“ (Achtung: englisch!)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	113
Freistein, K.
Souveränität und Staatlichkeit
P;	Do	10:00-12:00,	AfE	904
Seubert, S.
Soziologie der Freizeit
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	613
Akalin, F.
Soziologie der Mitgliedschaft - Einführung
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	14:00-15:00,	18.4.2011	–	18.7.2011,	AfE	104	b	
Do	14:00-16:00,	21.4.2011,	FLAT	2
Preyer, G.
Soziologie des Wohnens
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	2.5.2011	–	11.7.2011,	NM	114	
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	NM	114	
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	NM	114
Hoerning, J.
Soziologische Klassiker (Max Weber)
V;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	H	H
Allert, T.
Staatsbegriffe
P;	Mi	16:00-18:00,	H	15
Saar, M.
Stadt und Migration
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	502
Gestring, N.
Theoretische Ansätze in der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	NM	102,	Tutorium
Lichtblau, K.
Theorien des Gesellschaftsvertrags und ihre Kritik
P;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	2
Seubert, S.
Wahl- und Parteiensysteme im Vergleich
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	114
N.N.
Wissenschaftstheorie für SoziologInnen
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	FLAT	10
Kramer, H.
Zwischen Staat und Privat - Zivilgesellschaftliche Akteure in 
Politikprozessen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	502
Gobert, J.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Bildung﻿und﻿Erziehung﻿im﻿gesellschaftlichen﻿Kontext﻿(GW-A﻿)
„Social Justice“ theoretisch und praktisch: soziale Gerechtigkeit im 
deutschen Schulsystem
S;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011,	Jüg	6	C
Heil, S. 
Reitz, S.
„Paare, Passanten”. Zur Genealogie und Gegenwart (post)moderner 
Liebeskonzeptionen
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	111
Fietze, B.
„Totgesagte leben länger”: Zur Persistenz familialer Lebensformen
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	Jur	404
Fietze, B.
Ansätze zu einer Sozialpsychologie des Kapitalismus
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	18.7.2011,	NM	120
Busch, H.
Autobiographie und Bildungstheorie
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	H	10
Brumlik, M.
Bildungskonzepte, Entwicklung und Begabung
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	901
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Braucht die Schule Kompetenzorientierung?
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	130
Beier, T.
Care Debatten im Schnittpunkt von Migrations- und Genderregimen
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502	
Fr	12:00-14:00,	FLAT	613,	Tutorium
Lutz, H.
Chancengleichheit im Bildungssystem
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	130
Beier, T.
Chancengleichheit, Schulsysteme und politische Bildung im 
internationalen Vergleich
BS;	2.0	SWS
Heyl, B.
Das Beratungsgespräch in pädagogischen und therapeutischen 
Kontexten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	502
Schrödter, W.
Die Neuerfindung des Seminars - Konzepte einer partizipations- und 
kompetenzorientierten Lehr- und Lernkultur. AG Evaluation 1
BS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	904	
Do	18:00-20:00,	14.4.2011,	K	III	
Do	18:00-20:00,	19.5.2011,	K	III	
Do	18:00-20:00,	30.6.2011,	K	III	
Do	18:00-20:00,	14.7.2011,	K	III
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Die Neuerfindung des Seminars? Konzepte einer kompetenz- und 
partizipationsorientieren Lehr- und Lernkultur - Seminardidaktik
S;	Do	16:00-18:00,	NM	131
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
Rodrian-Pfennig, M.
Die Pädagogik John Deveys
US/S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	1103
Twardella, J.
Einführung in das duale System der Berufsausbildung: 
Funktionsmechanismen, Problemlagen, Reformbedarf
P;	2.0	SWS;	Do	10:30-18:00,	16.6.2011,	Jüg	32	B	
Fr	10:30-18:00,	17.6.2011,	Jüg	32	B	
Sa	10:30-18:00,	18.6.2011,	Jüg	32	B	
Vorbesprechung:	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	Jüg	32	B
Schank, C.
Einführung in die Erziehungswissenschaft
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	12.4.2011,	H	V
Brumlik, M.
Erziehung und Demokratie - Ein Überblick
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	10
Leser, C.
Erziehungswissenschaften und Pädagogik in der NS-Zeit (Teil II)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	3
Ortmeyer, B.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	104	b
Tas, M.
Führungskräfte unter den Bedingungen der Informationsgesellschaft - 
Ein Anforderungsprofil
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	2304
D‘Avis, W.
Gender, Science und feministische Wissenschaftskritik
BS;	Do	10:00-18:00,	14.4.2011,	K	III,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	9.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	K	III
Raab, H.
Generationenfolge in familiengeführten Wirtschaftsunternehmen
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	111
Fietze, B.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
Grenzen der Bildungsökonomisierung
S;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	18.7.2011,	NM	114
Michel, H.
Herbarts Pädagogik
US/S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	1104
Twardella, J.
Heterogenität in der Schule aus Sicht der pädagogischen Psychologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3102
Borsch, F.
Ideologietheorie und Wissenssoziologie I
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	AfE	2304
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Instruktionsdesign für erwachsene Lernende aus psychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	3102
Horz, H.
Intercultural E-Learning Course on Social, Economic and Cultural 
Human Rights
S;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	AfE	502
Reitz, S.
Kindheit im Spiegel von Gleichheit und Ungleichheit
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	16.4.2011	–	16.7.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
Klassische und moderne Erziehungstheorien
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	11.4.2011,	H	13
Seichter, S.
Lektürekurs: Bildung, Sprache, Sprechen
US/S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	1102
Rosch, J.
Lektürekurs: G. H. Meads pragmatistische Theorie der Konstitution 
des Sozialen aus der Sicht der Objektiven Hermeneutik. Sozialität und 
Sozialisation
P;	2.0	SWS;	Mo	19:00-20:30,	11.4.2011	–	11.7.2011,	FLAT	5
Gindele, B. 
Schlick, B.
Lernen und Gedächtnis aus entwicklungspsychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3102
Mokhlesgerami, J.
Migration, Integration und die Frauen
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	117
Firat, G.
Pierre Bourdieus kritische Analyse des Bildungssystems
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Ortmanns, H.
Politikdistanz und politische Aktion
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	2304
Eis, A.
Probleme der Bildungsgerechtigkeit - Ein Überblick
US/S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	9
Michel, H.
Psychologische Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz Schule
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	3102
Philipp, A.
Pädagogik im Judentum I
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	H	V
Brumlik, M.
Pädagogische Rekonstuktion des Unterrichts
US/S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	9
Rosch, J.
Re/Produktion sozialer Ungleichheit nach Pierre Bourdieu
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	NM	123
Ruokonen-Engler, M.
Reformpädagogik revisited
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	13.4.2011,	H	10
Pinhard, I.
Social Entrepreneurship und Social Business
S;	2.0	SWS;	Do	10:30-18:00,	7.7.2011,	Jüg	32	B	
Fr	10:30-18:00,	8.7.2011,	Jüg	32	B	
Sa	10:30-18:00,	9.7.2011,	Jüg	32	B	
Vorbesprechung:	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011,	Jüg	32	B
Schank, C.
Soziologie der Familie. Der Wandel eines Beziehungssystems in Zeiten 
pluralisierter Lebensformen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Theoretische Grundlagen und aktuelle Analysen „abweichenden 
Verhaltens“ im Jugendalter 1
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
Theorie und Praxis der Bildung
US/S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	5
Gruschka, A.
Theorie und Praxis repräsentativer Demokratie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	5
Petersen, J.
Unterrichten - nach TIMSS und PISA wie geht das?
US/S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	ab	15.4.2011,	FLAT	613,	
Terminabsprachen	erfolgen	im	Seminar	Erster	Seminartermin:	15.04.2011.
Müller-Lichtenheld, H.
Übung zum Seminar Bildungskonzepte, Entwicklung und Begabung
TUT;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	901
Schubert, I.
Lehren﻿und﻿Lernen﻿(GW-C﻿)
Analyse von Unterrichtstranskripten im Fach Politik und Wirtschaft
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	4
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Anschauung und Bewegungsbilder. Pädagogik und Kinematographie
S;	4.0	SWS;	14-täglich,	Mo	10:00-12:00,	FLAT	9	
14-täglich,	Mo	10:00-14:00,	18.4.2011	–	19.7.2011,	FLAT	9
Zander, H.
Bildung und Mathematik
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	613
Rosch, J.
Bildungskonzepte, Entwicklung und Begabung
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	901
Schubert, I.
Braucht die Schule Kompetenzorientierung?
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	130
Beier, T.
Chancengleichheit im Bildungssystem
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	130
Beier, T.
Chancengleichheit, Schulsysteme und politische Bildung im 
internationalen Vergleich
BS;	2.0	SWS
Heyl, B.
Didaktische Thoerien
US/S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	1104
Martens, M.
Die Neuerfindung des Seminars - Konzepte einer partizipations- und 
kompetenzorientierten Lehr- und Lernkultur. AG Evaluation 1
BS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	904	
Do	18:00-20:00,	14.4.2011,	K	III	
Do	18:00-20:00,	19.5.2011,	K	III	
Do	18:00-20:00,	30.6.2011,	K	III	
Do	18:00-20:00,	14.7.2011,	K	III
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Die Neuerfindung des Seminars? Konzepte einer kompetenz- und 
partizipationsorientieren Lehr- und Lernkultur - Seminardidaktik
S;	Do	16:00-18:00,	NM	131
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
Rodrian-Pfennig, M.
Die Neuerfindung des Seminars? Konzepte einer kompetenz- und 
partizipationsorientierten Lehr- und Lernkultur - AG Evaluation 2
S
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	903 Reitz, S.
Do	18:00-20:00,	14.4.2011 Reitz, S.
Do	18:00-20:00,	19.5.2011 Reitz, S.
Do	18:00-20:00,	30.6.2011 Reitz, S.
Do	18:00-20:00,	14.7.2011 Reitz, S.
Die Neuerfindung des Seminars? Konzepte einer kompetenz- 
und partizipationsorientierten Lehr- und Lernkultur - AG 
Hochschuldidaktik
S
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Do	16:00-20:00,	14.4.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	19.5.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	30.6.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	14.7.2011 Heitz, S.
Elterngespräche führen. Psychologische Grundlagen und Übungen.
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	9.8.2011	–	12.8.2011,	AfE	3104	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	9.8.2011	–	12.8.2011,	AfE	3103	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	9.8.2011	–	12.8.2011,	AfE	3102	
Vorbesprechung:	Mi	14:00-16:00,	25.5.2011,	AfE	3104
Seip, M.
Fallrekonstruktionen zum Lehren und Lernen
US/S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	1104
Twardella, J.
Fallrekonstruktionen zum Verhältnis von Unterrichten und Aneignen
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	5
Pollmanns, M.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	104	b
Tas, M.
Forschungswerkstatt: Analyse zum Bildungsgehalt von Aufgaben
US/S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	5
Rosch, J.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	904
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Individuelle Voraussetzungen erfolgreichen Lernens: Psychologische 
Aspekte
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	3102
Hasselhorn, M.
Kasuistische Unterrichtsforschung
US/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	10
Leser, C.
Leistungsmessung: Diagnostizieren und Bewertung in der Schule
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1101
Rauin, U.
Planung eigenen Unterrichts
UE;	2.0	SWS
Ortmanns, H.
Praktikum zur Unterrichtsforschung
AG;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	3
Klieme, E.
Professionalisierung und Lehrerberuf
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1102
Ohlhaver, F.
Psychologie der Erwachsenenbildung: Trainerkompetenzen (Trainer)
BS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-19:00,	1.4.2011,	AfE	3104
Preiser, S.
Psychologische Aspekte des Lesens und der Leseförderung
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3102
Mokhlesgerami, J.
Psychologische Gesundheitsförderung am Arbeitsplatz Schule
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	3102
Philipp, A.
Psychologische Grundlagen und systembezogene Voraussetzungen 
kompetenzorientierten Unterrichts
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011,	AfE	3102	
Do	18:00-20:00,	26.5.2011,	AfE	3102	
Sa	10:00-18:00,	4.6.2011,	AfE	3102	
Sa	10:00-18:00,	25.6.2011,	AfE	2901
Jeck, S.
Psychologische Grundlagen von Fortbildung und Training: 
Unterrichtskonzepte und Trainerkompetenzen
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3102
Hansen, M.
Psychologische Schulleistungsdiagnostik
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	3103	
Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	3104
Seip, M.
Psychologische Testentwicklung für Unterricht und Schule
S/UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	3102
Ullrich, M.
Pädagogische Kasuistik
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1102
Ohlhaver, F.
Schulprogramm: geeignetes Instrument zur Veränderung der 
Organisation Schule?
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NM	133
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Selbstorganisiertes Lernen und Training: Kommunikations-, 
Präsentations- und Arbeitstechniken (KOMPASS)
BS;	2.0	SWS;	Fr	15:00-21:00,	13.5.2011,	AfE	3102	
Fr	15:00-21:00,	13.5.2011,	AfE	3701	
Fr	15:00-21:00,	3.6.2011,	AfE	3103	
Fr	15:00-21:00,	3.6.2011,	AfE	3102	
Fr	15:00-21:00,	3.6.2011,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	3.6.2011,	AfE	3701	
Fr	15:00-21:00,	10.6.2011,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	10.6.2011,	AfE	3103	
Fr	15:00-21:00,	10.6.2011,	AfE	3701	
Sa	9:00-19:00,	11.6.2011,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	11.6.2011,	AfE	3102	
Sa	9:00-19:00,	11.6.2011,	AfE	3103	
Sa	9:00-19:00,	11.6.2011,	AfE	3701	
Fr	15:00-21:00,	24.6.2011,	AfE	3701	
Fr	15:00-21:00,	24.6.2011,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	24.6.2011,	AfE	3103	
Fr	15:00-21:00,	24.6.2011,	AfE	3102	
Sa	9:00-19:00,	25.6.2011,	AfE	3701	
Sa	9:00-19:00,	25.6.2011,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	25.6.2011,	AfE	3103	
Sa	9:00-19:00,	25.6.2011,	AfE	3102	
Fr	15:00-21:00,	8.7.2011,	AfE	3701	
Fr	15:00-21:00,	8.7.2011,	AfE	3104	
Fr	15:00-21:00,	8.7.2011,	AfE	3103	
Fr	15:00-21:00,	8.7.2011,	AfE	3102	
Sa	9:00-19:00,	9.7.2011,	AfE	3701	
Sa	9:00-19:00,	9.7.2011,	AfE	3104	
Sa	9:00-19:00,	9.7.2011,	AfE	3103	
Sa	9:00-19:00,	9.7.2011,	AfE	3102
Hansen, M.
Stressbewältigung aus psychologischer Sicht
BS;	2.0	SWS;	Sa	10:00-17:00,	14.5.2011,	AfE	3104	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011,	AfE	3104	
Sa	10:00-17:00,	18.6.2011,	AfE	3104	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-17:00,	15.4.2011,	AfE	3104
Püttmann, A.
Theoretische Grundlagen und aktuelle Analysen „abweichenden 
Verhaltens“ im Jugendalter 1
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
Theorie und Praxis des Offenen Unterrichts
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	1
Hardy, I.
Unterrichtspsychologie
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	2901
Kunter, M.
Videoanalyse von Unterricht
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1104
Römer, J.
Überprüfung beliebter Unterrichtsmethoden: Heinz Klippert und 
Hilbert Meyer
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	4
Ortmanns, H.
Übung zum Seminar Bildungskonzepte, Entwicklung und Begabung
TUT;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	901
Schubert, I.
Schulsystem﻿und﻿Organisation﻿von﻿Schule﻿(GW-B)
„Social Justice“ theoretisch und praktisch: soziale Gerechtigkeit im 
deutschen Schulsystem
S;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011,	Jüg	6	C
Heil, S. 
Reitz, S.
Braucht die Schule Kompetenzorientierung?
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	130
Beier, T.
Chancen und Risiken von Standards im Bildungskontext: Ausgewählte 
psychologische Aspekte
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3104
Kunina-Habenicht, O. 
Lohse, H.
Chancengleichheit im Bildungssystem
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	130
Beier, T.
Chancengleichheit, Schulsysteme und politische Bildung im 
internationalen Vergleich
BS;	2.0	SWS
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Das Beratungsgespräch in pädagogischen und therapeutischen 
Kontexten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	502
Schrödter, W.
Der Lehrer als Reformer von Schule (1)
US/S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	1101
Nicolaidis, D.
Der Übergang von der Grundschule in die Sekundarstufe
US/S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	1101
Asbrand, B.
Die Konstruktion von Ungleichheit in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NM	120
Söllner, C.
Gesundheitspsychologie in der Schule
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3701
Brusdeylins, K.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
PISA, TIMSS, IGLU - Schulleistungsstudien aus psychologischer Sicht
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3102
Kunter, M.
Pierre Bourdieus kritische Analyse des Bildungssystems
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Ortmanns, H.
Schulentwicklung: Theoretische Grundlagen und empirische 
Forschung, unter besonderer Berücksichtigung englischsprachiger 
Literatur
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	613
Klieme, E.
Schulgeschichte: Zur Instutionalisierung von Schule und Unterricht
US/S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	1104
Ohlhaver, F.
Schulprogramm: geeignetes Instrument zur Veränderung der 
Organisation Schule?
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NM	133
Beier, T.
Schulsozialarbeit
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	3
Langer, A.
Umgang﻿mit﻿Differenz﻿(GW-D)
„Social Justice“ theoretisch und praktisch: soziale Gerechtigkeit im 
deutschen Schulsystem
S;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011,	Jüg	6	C
Heil, S. 
Reitz, S.
„We, the People“ - Annäherung an ein demokratietheoretisches 
Paradox
S;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	2
Seubert, S.
„Paare, Passanten”. Zur Genealogie und Gegenwart (post)moderner 
Liebeskonzeptionen
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	111
Fietze, B.
African Perspectives. Political Participations & Social Frameworks
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Mo	16:00-18:00,	2.5.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Do	9:00-18:00,	9.6.2011,	K	III,	SEMINAR	
Fr	9:00-18:00,	10.6.2011,	K	III,	SEMINAR
Pater, B.
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Armut und Reichtum in Deutschland
BS;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	AfE	903
Becker, J.
Bildungserfolg und Migration
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	FLAT	3
Stosic, P.
Care Debatten im Schnittpunkt von Migrations- und Genderregimen
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502	
Fr	12:00-14:00,	FLAT	613,	Tutorium
Lutz, H.
Chancengleichheit im Bildungssystem
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	130
Beier, T.
Chancengleichheit, Schulsysteme und politische Bildung im 
internationalen Vergleich
BS;	2.0	SWS
Heyl, B.
Citizenship - Konzepte und Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304
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Das Beratungsgespräch in pädagogischen und therapeutischen 
Kontexten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	502
Schrödter, W.
Devianz und Sozialverhalten. Zur Soziologie des Regelbruchs
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie - „Das Kapital“, Band 3
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	903
Sablowski, T.
Elterngespräche führen. Psychologische Grundlagen und Übungen.
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	9.8.2011	–	12.8.2011,	AfE	3104	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	9.8.2011	–	12.8.2011,	AfE	3103	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	9.8.2011	–	12.8.2011,	AfE	3102	
Vorbesprechung:	Mi	14:00-16:00,	25.5.2011,	AfE	3104
Seip, M.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	104	b
Tas, M.
Gender Mainstreaming, Mentoring und Diversity Management: 
Instrumente der Herstellung von Chancengleichheit an den 
Hochschulen
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	13.4.2011,	NM	102
Ruokonen-Engler, M.
Generationenfolge in familiengeführten Wirtschaftsunternehmen
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	111
Fietze, B.
Geschlecht und Natur
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	2304
Blättel-Mink, B.
Gewalt in der Schule
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	904
Luedtke, J.
Großmachtbeziehungen im 21. Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Grundlagen der klinischen Kinderpsychologie für Lehrer/innen und 
Pädagogen/innen
BS;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	20.5.2011,	AfE	3102	
Sa	10:00-18:00,	21.5.2011,	AfE	3104	
Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.5.2011	–	22.5.2011,	AfE	3102	
So	10:00-18:00,	22.5.2011,	AfE	3104	
Fr	18:00-20:00,	27.5.2011,	AfE	3102	
Vorbesprechung:	Fr	18:00-20:00,	15.4.2011,	AfE	3102
Schmitt, K.
Grundlagen und Entwicklungen des Sozialstaats
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	Jüg	6	C	
Mo	16:00-18:00,	16.5.2011,	Jüg	6	C
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
Herrschaft und Widerstand in den internationalen Beziehungen: 
Kritische Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Jur	404
Daase, C.
Heterogenität in der Schule aus Sicht der pädagogischen Psychologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3102
Borsch, F.
Intercultural E-Learning Course on Social, Economic and Cultural 
Human Rights
S;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	AfE	502
Reitz, S.
International Policing
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Friesendorf, C.
Kapitalismus neuen Typs? Globale Produktion und soziale 
Transformation in China
S;	2.0	SWS
Lüthje, B. 
ten Brink, T.
Klimagerechtigkeit
S;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	1
Karnein, A.
Konflikte zwischen Lehrern und Schülern
US/S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	2504
Nicolaidis, D.
Konflikttransformation und Versöhnungsprozesse in Südafrika - 
Konzepte und Praxis von Friedensprozessen
S;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011,	K	III	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	14.5.2011	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011
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Lern- Und Leistungsstörungen: Pädagogisch-psychologische 
Interventionsmethoden am konkreten Fall (Kurs 1)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Lern- Und Leistungsstörungen: Pädagogisch-psychologische 
Interventionsmethoden am konkreten Fall (Kurs 2)
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Lern- und Verhaltensprobleme aus psychologischer Sicht (Teil 1)
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	21.7.2011	–	24.7.2011,	AfE	3102	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-18:00,	1.7.2011,	AfE	3102
Adam-Schwebe, S.
Menschenrechtsbildung in der außerschulischen Jugendarbeit
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	2.5.2011,	FLAT	3
Mendel, M.
Nach dem Unrecht. Philosophische Betrachtungen zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der Wiederherstellung moralischer 
Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Gosepath, S. 
Schaub, J.
Negotiation Processes and International Conflict Management
S;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	30.4.2011	
Sa	10:00-18:00,	7.5.2011	
Sa	10:00-18:00,	14.5.2011
Kolliarakis, G.
Ost-West Migrationen. Einführung in Perspektiven qualitativer 
Migrationsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	6
Klingenberg, D.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	14:00-16:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Sekundarstufe I
S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	16:00-18:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt Hauptschule OF + FFM Übergang Schule/Arbeitswelt
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Bernhardt, R.
Praxisprojekt Übergang Grundschule-Sek. I
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Alltagsbegleitung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Wahrnehmung und Beeinflussung von 
Entwicklungsprozessen
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
Bernhardt, R.
Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter aus pädagogisch-
psychologischer Perspektive
BS;	2.0	SWS;	Fr	17:00-19:00,	20.5.2011,	AfE	2901	
Sa	10:00-18:00,	21.5.2011,	AfE	2901	
Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.5.2011	–	22.5.2011,	AfE	3103	
So	10:00-18:00,	22.5.2011,	AfE	2901	
Di	18:00-20:00,	31.5.2011,	AfE	2901	
Vorbesprechung:	Fr	18:00-20:00,	15.4.2011,	AfE	2901
Lauer-Schmaltz, M.
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der 
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern
BS;	2.0	SWS;	Fr	15:00-18:00,	6.5.2011,	AfE	3102	
Fr	15:00-18:00,	6.5.2011,	AfE	3104	
Sa	9:00-16:00,	7.5.2011,	AfE	3102	
Sa	9:00-16:00,	7.5.2011,	AfE	3103	
Sa	9:00-16:00,	7.5.2011,	AfE	3104	
Fr	15:00-18:00,	17.6.2011,	AfE	3102	
Fr	15:00-18:00,	17.6.2011,	AfE	3103	
Fr	15:00-18:00,	17.6.2011,	AfE	3104	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	AfE	3102	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	AfE	3701
Lenz, T.
Psychologisch-Pädagogische Interventionsmöglichkeiten bei Lern- und 
Unterrichtsstörungen
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Psychologische Aspekte der Prävention von Verhaltensproblemen im 
Kindes- und Jugendalter
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3102
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Psychologische Aspekte psychischer Auffälligkeiten im Kindes- und 
Jugendalter
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	4.4.2011	–	7.4.2011,	AfE	3102	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	4.4.2011	–	7.4.2011,	AfE	3104
Duzy, D.
Psychologische Diagnostik und Intervention bei Lernschwierigkeiten
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3104
Otto, B.
Psychologische Stressbewältigung
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:30,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3103
Brusdeylins, K.
Psychologische Stressprävention: Blockseminar
BS;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Blockveranst.,	10:00-15:00,	18.7.2011	–	21.7.2011	
Gruppe	2:	Blockveranst.,	10:00-15:00,	22.8.2011	–	25.8.2011
Brusdeylins, K.
Rassismuskritik und antirassistische Bildungsarbeit
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	FLAT	613
Ruokonen-Engler, M.
Schulprogramm: geeignetes Instrument zur Veränderung der 
Organisation Schule?
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NM	133
Beier, T.
Soziale Stressoren und Mobbing in der Schule: Psychologische Aspekte
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3104
Jenderek, K.
Soziologie der Freizeit
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	613
Akalin, F.
Stadt und Migration
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	502
Gestring, N.
Ungleiche Kindheiten zwischen Familie und Bildungsinstitution
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	NM	114
Bischoff, S. 
Breuer, B.
Völkerrechtspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	711	groß
Reinold, T.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (AS)
BP;	1.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	28.5.2011,	AfE	3102
Adam-Schwebe, S.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Bo)
BP;	1.0	SWS;	Fr	15:00-20:00,	29.4.2011,	AfE	3102	
Fr	15:00-20:00,	29.4.2011,	AfE	3103	
Sa	9:00-18:00,	30.4.2011,	AfE	3103	
Sa	9:00-18:00,	30.4.2011,	AfE	3102
Borsch, F.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Kr)
BP;	1.0	SWS
Kronenberger, J.
Analyse von Unterrichtsproblemen: Pädagogisch-psychologische 
Beiträge zur Auswertung des Ersten Blockpraktikums (Se)
BP;	1.0	SWS
Seip, M.
Begleitung der Schulpraktischen Studien an Schulen mit dem 
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
SP
Cieslikiewicz, J.
Betreuung des Schulpraktikums
SP;	2.0	SWS
Ortmanns, H.
Die Schulklasse als Gruppe - Schulpraktische Studien - Nachbereitung
SP
Schubert, I.
Die Schulklasse als Gruppe - Schulpraktische Studien - Vorbereitung
SP;	4.0	SWS;	Fr	12:00-16:00,	AfE	904
Schubert, I.
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums
SP;	2.0	SWS
Ortmanns, H.
Nachbereitung des Hauptpraktikums Förderschwerpunkt Geistige 
Entwicklung (PB)
SP;	2.0	SWS
Hehn-Oldiges, M.
Nachbereitung des Praktikums an Schulen für Lernhilfe und 
Erziehungshilfe
SP;	2.0	SWS
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Nachbereitung des Schulpraktikums im Frühjahr 2011
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	1103	
Fr	16:00-18:00,	20.5.2011,	AfE	1103	
Sa	9:00-16:00,	21.5.2011,	AfE	1103
Stürtz, C.
Nachbereitung des grundwissenschaftlichen Frühjahrspraktikums 
(Blockveranstaltung ) n.V.
SP;	2.0	SWS
Hammermeister, J.
Nachbereitung für Lehramtsstudierende
SP;	2.0	SWS
Grabenhorst, A.
Perspektiven auf Armut in der Institution Grundschule
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	10
Düttmann, S.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Gu)
PR;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	3
Guderjahn, L.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Kr)
PR;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	AfE	3104
Kronenberger, J.
Pädagogisch-psychologische Beiträge zur Vorbereitung auf das Erste 
Blockpraktikum (Pü)
PR;	3.0	SWS;	Fr	12:00-15:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	AfE	3103
Püttmann, A.
Reflexion und Auswertung des Frühjahrspraktikums (L1/L2/L3)
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	20.4.2011,	K	III,	Vorbesprechung
Rodrian-Pfennig, M.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	9	
So	10:00-16:30,	3.4.2011,	FLAT	9	
Do	10:00-16:30,	7.4.2011,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
Schulpraktische Studien - Auswertung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	FLAT	9	
Sa	9:00-15:30,	2.4.2011,	FLAT	9	
Di	10:00-16:30,	5.4.2011,	FLAT	9	
Sa	10:00-16:30,	23.4.2011,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
Schulpraktische Studien - Fallrekonstruktionen zum Lehren und 
Lernen - Vorbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	1102
Ohlhaver, F.
Schulpraktische Studien - Vorbereitung des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	FLAT	9
Nicolaidis, D.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogenen Typs (FB 03/04) - 
(Nachbereitungsgrupee)
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	13.4.2011,	FLAT	613
Ruokonen-Engler, M.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogenen Typs (FB 03/04) - 
(Vorbereitungsgruppe)
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	ab	15.4.2011,	FLAT	6
Ruokonen-Engler, M.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung des 
Praktikums (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	FLAT	2	
Fr	12:00-14:00,	FLAT	1
N.N. 
Pollmanns, M.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	1101
Gruschka, A. 
N.N.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ (Fb03/04)
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	1104	
Fr	14:00-16:00,	AfE	1101
N.N. 
Twardella, J.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Nachbereitung 
des Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1102
Asbrand, B.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung des 
Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	9
Rosch, J.
Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung des 
Praktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	1102
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Schulpraktische Studien - forschungsbezogener Typ - Vorbereitung des 
Praktikums (evtl. Fb04/Fb03?)
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	4	
Fr	14:00-16:00
Leser, C.
Schulpraktische Studien 2
SP;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	131	
Di	10:00-12:00,	10.5.2011,	K	III	
Di	10:00-12:00,	24.5.2011,	K	III	
Di	10:00-12:00,	7.6.2011,	K	III	
Di	10:00-12:00,	21.6.2011,	K	III
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
Schulpraktische Studien II
SP;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	1
Rumpf, F.
Schulpraktische Studien II
SP;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	FLAT	1
Rumpf, F.
Schulpraktische Studien- Vorbereitung auf das Schulpraktikum
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	15.4.2011,	FLAT	5
Wibbing, B.
Schulpraktische studien
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	1104
Twardella, J.
Vorbereitung Schulpraktische Studien
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	FLAT	6
Beier, T.
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien - Lernen an integrierten 
Gesamtschulen
SP;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011,	NM	102	
Fr	12:00-16:00,	6.5.2011,	AfE	903	
Fr	12:00-16:00,	13.5.2011,	AfE	903	
Fr	12:00-16:00,	20.5.2011,	AfE	903	
Fr	10:00-16:00,	17.6.2011,	AfE	903	
Fr	10:00-16:00,	24.6.2011,	AfE	903
Heyl, B.
Vorbereitung der Schulpraktischen Studien an Schulen mit dem 
Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
SP;	Fr	16:00-18:00,	AfE	2504
Cieslikiewicz, J.
Vorbereitung des Hauptpraktikums Förderschwerpunkt Praktisch 
Bildbare
SP;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	12:00-16:00,	AfE	2901
Hehn-Oldiges, M.
Vorbereitung des Herbstpraktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	901
Ortmanns, H.
Vorbereitung des Praktikums an Schulen für Lernhilfe und 
Erziehungshilfe
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-16:00,	AfE	701
Lubczyk, A.
Vorbereitung des Praktikums an Schulen für Lernhilfe und 
Erziehungshilfe
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	701
Lubczyk, A.
Vorbereitung des Schulpraktikums im Herbst 2011
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	1104
Stürtz, C.
Vorbereitung des grundwissenschaftlichen Herbstpraktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	AfE	901
Rumpf, F.
Vorbereitung des grundwissenschaftlichen Herbstpraktikums
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	901
Rumpf, F.
Vorbereitung für Lehramtsstudierende
SP;	2.0	SWS;	Fr	14:00-17:00,	FLAT	10
Grabenhorst, A.
LV-Reihen﻿in﻿den﻿Grundwissenschaften
Informationen	zum	Lehrangebot	der	Lv-Reihen	finden	Sie	hier:
hier:	http://www.gesellschaftswissenschaften.uni-frankfurt.de/index.pl/
grundwissenschaften_lv
Reihe﻿Bildung﻿und﻿Gerechtigkeit
„Social Justice“ theoretisch und praktisch: soziale Gerechtigkeit im 
deutschen Schulsystem
S;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011,	Jüg	6	C
Heil, S. 
Reitz, S.
Chancengleichheit im Bildungssystem
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	130
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Die Neuerfindung des Seminars? Konzepte einer kompetenz- 
und partizipationsorientierten Lehr- und Lernkultur - AG 
Hochschuldidaktik
S
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Do	16:00-20:00,	14.4.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	19.5.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	30.6.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	14.7.2011 Heitz, S.
Grenzen der Bildungsökonomisierung
S;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	18.7.2011,	NM	114
Michel, H.
Grundlagen und Entwicklungen des Sozialstaats
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	Jüg	6	C	
Mo	16:00-18:00,	16.5.2011,	Jüg	6	C
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
Intercultural E-Learning Course on Social, Economic and Cultural 
Human Rights
S;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	AfE	502
Reitz, S.
Kindheit im Spiegel von Gleichheit und Ungleichheit
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	16.4.2011	–	16.7.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
Probleme der Bildungsgerechtigkeit - Ein Überblick
US/S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	9
Michel, H.
Reihe﻿Demokratie﻿und﻿Erziehung
Die Neuerfindung des Seminars? Konzepte einer kompetenz- 
und partizipationsorientierten Lehr- und Lernkultur - AG 
Hochschuldidaktik
S
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Do	16:00-20:00,	14.4.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	19.5.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	30.6.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	14.7.2011 Heitz, S.
Die Pädagogik John Deveys
US/S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	1103
Twardella, J.
Erziehung und Demokratie - Ein Überblick
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	10
Leser, C.
Fernsehkrimis und ihre politische Bildungswirksamkeit
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	104	b
Tas, M.
Politikdistanz und politische Aktion
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	2304
Eis, A.
Reihe﻿Interkulturelle﻿Differenz﻿und﻿Geschlechter-Differenz﻿in﻿der﻿Schule
Care Debatten im Schnittpunkt von Migrations- und Genderregimen
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	502	
Fr	12:00-14:00,	FLAT	613,	Tutorium
Lutz, H.
Die Neuerfindung des Seminars? Konzepte einer kompetenz- 
und partizipationsorientierten Lehr- und Lernkultur - AG 
Hochschuldidaktik
S
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Do	16:00-20:00,	14.4.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	19.5.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	30.6.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	14.7.2011 Heitz, S.
Migration und Bildung
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	H	13	
Do	10:00-12:00,	H	13	
Mo	12:00-16:00,	2.5.2011,	H	14
Grabenhorst, A.
Migration, Integration und die Frauen
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	117
Firat, G.
Stadt und Migration
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	502
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L1﻿Lehramt﻿für﻿Grundschulen
Allgemeine﻿Grundschuldidaktik
Praxisprojekt - Rechenförderung in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	16:00-18:00
Rinck-Muhler, S.
Orientierung﻿(Mod.﻿1)
Die Grundschule - eine gemeinsame Schule für alle Kinder
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2504
Stürtz, C.
Einführung in die Pädagogik und Didaktik der Grundschule
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	4
Huf, C.
Integration und Differenzierung der Schulanfänger
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	10
Kelle, H.
Kinheit -Armut- (Grund) Schule
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	2901
Düttmann, S.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	14:00-16:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Sekundarstufe I
S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	16:00-18:00
Rinck-Muhler, S.
Schuleingangsdiagnostik
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	702	
Mo	12:00-14:00
Schweda, A.
Wandel in Elementar - und Primarbereich
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	FLAT	1
Huf, C.
Grundschulpädagogik﻿und﻿-didaktik﻿(Mod.﻿2)
Elternarbeit in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	AfE	702
Stürtz, C.
Elterngespräche am Schulanfang
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	1103
Stürtz, C.
Leistungsmessung und -beurteilung in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	FLAT	1
Hardy, I.
Vielfalt der Kindheit- Pädagogik der Vielfalt
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	3
Huf, C.
Schriftspracherwerb/Literalität﻿und﻿einwanderungsbedingte﻿Mehrsprachigkeit﻿(Mod.﻿3)
Family Literacy
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	FLAT	1
Demaria, M.
Mehrsprachige Kinder in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	1103
N.N.
Mehrsprachigkeit im sozialen Kontext
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	702
N.N.
Schriftspracherwerb
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	AfE	702
N.N.
Sprachaufmerksamkeit
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	1
N.N.
Kindheitsforschung﻿(Mod.﻿4)
Ethnographie der Kindheit
S;	4.0	SWS;	Do	8:00-12:00,	AfE	1101
Kelle, H.
Ganz normale Kinder? Umgang mit Entwicklungsdifferenzen im 
Elementar- und Primarbereich
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	1103
Kelle, H.
Theorien und Konzepte der „ New Social Studies of Childhood“
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	702
Bollig, S.
Sachunterricht﻿(Mod.﻿5)
Außerschulische Lernorte
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	702
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Lehren, Lernen und Forschen im Sachunterricht
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	1103
N.N.
Sachuntericht Fachentwicklung Themenfelder und didaktische 
Konzeptionen
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	702
N.N.
Wieso wissen wir heute beim Umgang mit Natur und technischen 
Alltagsobjekten von beiden durchschnittlich immer weniger?
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1103
Häußling, A.
Ästhetische﻿Erziehung
Synästhetisches Lernen in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	10
Düttmann, S.
Theaterspielen als ästhetische Erfahrung
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	702	
Do	12:00-14:00,	9.6.2011,	AfE	702
Weis-Wruck, G.
Ästhetische Erziehung
S;	2.0	SWS
N.N.
Ästhetische Erziehung (Ringvorlesung)
RV;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	H	6
Peez, G.
Ästhetische Erziehung in der Grundschule - fachdidaktische Vertiefung 
Kunst
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	203
Vogt, B.
Ästhetisches Lernen in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	1
Düttmann, S.
Deutsch
Basismodul﻿Fachdidaktik﻿Deutsch﻿(FD﻿1)
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	13
Siekmann, K.
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch, Teil Literaturdidaktik
EV;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	11
Heyer, P.
Grundlagen des Schriftspracherwerbs (Corvacho)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	HZ	5
Corvacho, I.
Grundlagen des Schriftspracherwerbs (Hoffmann-Erz)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.741b
Hoffmann-Erz, R.
Schriftspracherwerb: Grundlagen und Diagnoseverfahren
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	411
Sell, U.
Basismodul﻿Fachwissenschaft﻿Deutsch﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿1a)
Einführung in die Sprachwissenschaft I
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	HZ	6
Meier, C.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	5
Weiß, H.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	10
Heinold, S.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	12
Heinold, S.
Einführung in die Sprachwissenschaft I
EV;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	13
Jäger, A.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	8
Gutzmann, D.
Basismodul﻿Fachwissenschaft﻿Deutsch﻿Literaturwissenschaft﻿(FW﻿1b)
Begleitseminare zur „Einführung in die Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft“ (GER B-2,2)
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	IG	411 Rohowski, G.
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	Cas	1.812 Drügh, H.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 445
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Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	H	9 Bender, J.
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	NG	1.741b Kleinjung, M.
Gruppe	5:	Di	16:00-18:00,	IG	251 Hoffmann, T.
Gruppe	6:	Mi	8:00-10:00,	IG	254 Wallach, S.
Gruppe	7:	Mi	12:00-14:00,	Cas	1.812 Joch, M.
Gruppe	8:	Mi	16:00-18:00,	NG	2.701 Joch, M.
Methoden der Literaturinterpretation (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	0.254
Joch, M.
Aufbau-﻿und﻿Qualifizierungsmodul﻿Literatur﻿(FD/FW﻿2)
Barocklyrik (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	2.731
Seidel, R.
Detailrealismus im 18. und 19. Jahrhundert (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	1.201
Giuriato, D.
Einführung in die literarische Rhetorik (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	2.701
Varwig, F.
Erich Kästner A
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	H	5
Müller, S.
Erich Kästner B
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	H	5
Müller, S.
Expressionismus (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	254
Komfort-Hein, S.
Fontanes Romankunst (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	IG	0.251
Gabler, T.
Förderung eigenständigen Lesens
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	2.701
Jörgens, M. 
Rieckmann, C.
Hartmann von Aue „Erec“ (GER Q-1,1)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	H	13
Schröder, J.
Heimatdichtung, Heimatfilm und das ‚Konzept Heimat‘ in der 
zeitgenössischen Literatur (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	2.701
Illinger, M.
Kleinere Erzählformen in der deutschen Literatur des Mittelalters (GER 
Q-1, 2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	0.254
Fürbeth, F.
Lektüren für den Deutschunterricht auswählen
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	1.741b
Heyer, P.
Literalität
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.741a
Rieckmann, C.
Literatur und Politik um 1800 (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	120
Bender, J.
Literaturkritik/Hörbuch, Kurs A (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	2.201
Joch, M.
Literaturkritik/Hörbuch, Kurs B (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	2.201
Joch, M.
Mittelalter reloaded (GER Q-1,1)
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	404
Hornung, A.
Naturalismus und Décadence: Moderne Prosa um 1900 (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	2.701
Drügh, H.
Neue Lyrik (GER Q-2, 1+2)
P;	4.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	2.731
Rohowski, G. 
Vandenrath, S.
Otfrids Evangelienbuch (GER Q-1,1)
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	454
Toepfer, R.
Paul Celan (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	1.741b
Metz, C.
Skandaltexte (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Cas	1.812
Joch, M.
Sozialisation des Lesens und literarischen Verstehens
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	411
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Umgang mit Kurzprosa im Deutschunterricht
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	1.741a
Heyer, P.
Von der moralischen Erzählung der Aufklärung zur Novelle der Klassik 
(GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	251
Zegowitz, B.
Wigalois (GER Q-1,1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	411
Bastert, B.
Aufbau-﻿und﻿Qualifizierungsmodul﻿Sprache﻿(FD/FW﻿3)
Deutsch als Zweitsprache : Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	311
Neubauer, K.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.251
Schulz, P.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	1.812
N.N.
Entwicklung der Sprachbetrachtung beim Kind
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	2.301
Sell, U.
Grammatik-Werstatt
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	2.301
Sell, U.
Methoden, Auswertung und Beurteilung; Legasthenie/LRS
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	411
Thomé, G.
Mündlicher Sprachgebrauch im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	251
Hoffmann-Erz, R.
Theorien des Schrifterwerbs Thomé Do 10-12
P;	Do	10:00-12:00,	IG	411
Thomé, G.
Unterrichtskommunikation im Deutschunterricht - Methoden, 
Auswertung und Beurteilung
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.251
Siekmann, K.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
Praktikumsnachbereitung
SP;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	14.5.2011,	IG	1.301	
Sa	10:00-18:00,	28.5.2011,	IG	1.301
Gebauer, L.
Praktikumsvorbereitung
SP;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	2.301
Hoffmann-Erz, R.
Praktikumsvorbereitung
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	3.301
Frerichs, D.
Praktikumsvorbereitung
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	3.301
Herrmann, W.
Praktikumsvorbereitung
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	1.301
Gebauer, L.
Praktikumsvorbereitung
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	2.301
Heyer, P.
Mathematik
Angewandte﻿Mathematik﻿und﻿ihre﻿Didaktik﻿(L1M-AM)
Mathematikdidaktische Vertiefungen - Didaktische Aspekte der 
elementaren angewandten Mathematik
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-14:00,	113
Vogel, R.
Mathematikdidaktische﻿Vertiefungen﻿für﻿die﻿Klassen﻿1﻿bis﻿6﻿(L1M-MD)
Mathematikdidaktische Vertiefungen - Multimodalität in 
mathematischen Äußerungen von Kindern
S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	113
Huth, M. 
Vogel, R.
Mathematikdidaktische Vertiefungen - Sprachliches Handeln in 
kooperativen Lernformen am Beispiel von Stochastikunterricht in den 
Klassenstufen 1-6
S;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	901
Brandt, B. 
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Mathematikdidaktische Vertiefungen Ko-konstruktive Lernprozesse im 
Mathematikunterricht der Grundschule
S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-18:00,	308
Brandt, B. 
Höck, G.
Mathematikdidaktische Vertiefungen Mathematische 
Denkentwicklung im Vorschulalter und Anfangsunterricht
S;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	4
Krummheuer, G.
Mathematikdidaktische Vertiefungen Projektorientierter Einsatz neuer 
Medien im Mathematikunterricht der Primarstufe
S;	4.0	SWS;	Mo	14:00-18:00,	113
Merkel, A. 
Schreiber, C.
Mathematische Vertiefungen Das Konzept des wechselseitigen Lehrens 
und Lernens im Mathematikunterricht in einer phasenübergreifenden 
Veranstaltung
S;	4.0	SWS;	Di	13:30-18:00,	ab	12.4.2011,	308	
Di	13:30-18:00,	ab	12.4.2011,	310		Ü/S
Fellmann, A. 
Krummheuer, G.
Mathematik﻿und﻿ihre﻿Didaktik﻿für﻿die﻿Klassen﻿5﻿und﻿6﻿(L1M-OS)
Mathematikdidaktische Grundlagen für die Klassen 5 und 6
V;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	H	III
Vogel, R.
Mathematikdidaktische Grundlagen für die Klassen 5 und 6, Übung
UE;	1.0	SWS
Vogel, R.
Mathematik﻿und﻿ihre﻿Didaktik﻿für﻿die﻿Klassen﻿1﻿bis﻿4﻿(L1M-PS)
Mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	H	III
Krummheuer, G. 
Rollwage, K.
Mathematik und ihre Didaktik für die Grundschule, Übung
UE;	1.0	SWS
Krummheuer, G. 
Rollwage, K.
Schulpraktische﻿Studien
Schulpraktische Studien - Nachbereitungsveranstaltung
S;	4.0	SWS
Höck, G.
Schulpraktische Studien - Nachbereitungsveranstaltung
S;	4.0	SWS
Rollwage, K.
Schulpraktische Studien Vorbereitungsveranstaltung
S;	4.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	113
Höck, G.
Schulpraktische Studien Vorbereitungsveranstaltung
S;	4.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	903
Rollwage, K.
Englisch
Grundlagen﻿der﻿Fremdsprachendidaktik﻿(FD﻿1)
Introduction to Foreign Language Teaching (FD 1.1)
P;	2.0	SWS
Elsner, D. 
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Mo	8:30-10:00,	Cas	1.812 Karacic, Y.
Mo	14:00-16:00,	NG	2.701 Loumbourdi, L.
Di	12:00-14:00,	Cas	1.812 Loumbourdi, L.
Do	10:00-12:00,	IG	3.201 Elsner, D.
Fr	12:00-14:00,	Cas	1.812 Karacic, Y.
Fertigkeiten,﻿Kompetenzen,﻿Evaluation﻿(FD﻿2)
How to Teach Vocabulary (FD 2.1 - L1,L2,L3,L5)
P/S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	2.731
Karacic, Y.
Grundlagen﻿der﻿Sprachwissenschaft﻿und﻿der﻿Literaturwissenschaft﻿(FW﻿1)
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	112
Müllner, K.
Introduction to Linguistics 1
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	13	
Di	18:00-20:00,	HZ	13
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Syntax 1
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.201
Webelhuth, G.
Fremdsprachliche﻿Kommunikation﻿(S1)
Integrated Language Skills (Level I)
UE;	2.0	SWS
Bartholomew, P. 
Benstein, P. 
Lemanowicz, L. 
Poarch, G. 
Thimm, B.
Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011 Poarch, G.
Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	NG	2.731 Poarch, G.
Mi	12:00-14:00,	ab	20.4.2011,	IG	0.251 Benstein, P.
Mi	14:00-16:00,	ab	20.4.2011,	IG	251 Thimm, B.
Mi	16:00-18:00,	ab	20.4.2011,	IG	0.254 Benstein, P.
Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011 Bartholomew, P.
Do	16:00-18:00,	ab	21.4.2011,	IG	0.254 Lemanowicz, L.
Integrated Language Skills (Level II):
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Fisk, J. 
Poarch, G.
Di	10:00-12:00,	IG	4.201 Poarch, G.
Do	12:00-14:00,	HZ	13 Benstein, P.
Do	14:00-16:00 Benstein, P.
Do	16:00-18:00,	IG	3.201 Benstein, P.
Fr	12:00-14:00,	IG	4.201 Benstein, P.
Fr	14:00-16:00,	HZ	13 Benstein, P.
Fr	16:00-18:00,	NG	1.741b Fisk, J.
Integrated Language Skills (Level III): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
Fisk, J.
Staatsexamen Preparation Course (L1 Nebenfach / L1, L2 & L5 
Wahlfach)
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	21.4.2011 Poarch, G.
Fr	12:00-18:00,	22.4.2011 Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	28.4.2011 Poarch, G.
Fr	12:00-18:00,	29.4.2011 Poarch, G.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
Auswertung des Frühjahrspraktikums Englisch 2011
PR;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Evangelische﻿Religion
Themen﻿alttestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW﻿2a﻿)
Methoden der Bibelauslegung in Studium und Beruf
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	311
Köhlmoos, M.
Methoden der Exegese in Auslegung und Bibeldidaktik
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	701
N.N.
Themen alttestamentlicher Wissenschaft: Jakob
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	ab	21.4.2011,	IG	311
Diehl, J.
Themen﻿neutestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW﻿2b)
Methoden der Exegese in Auslegung und Bibeldidaktik
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	701
N.N.
Übersetzen als theologische Aufgabe - Bibelübersetzungen
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	701
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Einführung﻿in﻿die﻿Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿1)
Deutsch-jüdische Geistes- und Kulturgeschichte in der Moderne
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wiese, C.
Die Götterfamilien im Hinduismus
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	701
Schmidt, K.
Geschlecht, Medien und Religion
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	701
N.N.
Grundkurs Kirchengeschichte
GK;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	6
Hackl, B.
Jüdische Feste und Bräuche im Spiegel jüdischer Religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	13
Langeheine, R.
Kirchengeschichte III (Spätmittelalter und Reformation)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.4.2011,	HZ	9
Wriedt, M.
Religion, Bild und Macht
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	8
N.N.
Grundlagen﻿der﻿Religionspädagogik﻿(PT﻿1)
Einführung in die Religionspädagogik
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	1.701	
Mo	10:00-12:00,	18.7.2011,	NG	1.701
Seebach, A.
Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.457
Seebach, A.
Verständigung über Religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	701
Seebach, A. 
Steinkühler, M.
Verständigung über Religion (Gruppe 3)
UE;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	701
Meyer, P. 
N.N.
Was können Kinder im Religionsunterricht lernen?
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.457
Steinkühler, M.
Einführung﻿in﻿die﻿Systematische﻿Theologie﻿(ST﻿1)
Einführung in die theologische Ethik
V;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	701
Ohly, L.
Luthers reformatorische Grundschriften
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	1.701
Schulz, H.
Soren Kierkegaards „Furcht und Zittern“ (1843)
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	NG	731
Schreiber, G.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 1
SP;	Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	1.701	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	2.701	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	701	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	731
Seebach, A.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 2
SP;	Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	1.741a
Leonhard, S.
Vorbereitung Herbstpraktikum
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	701	
Mo	14:45-17:45,	29.8.2011,	NG	1.701	
Di	14:45-17:45,	6.9.2011,	NG	1.701	
Mi	14:45-17:45,	14.9.2011,	NG	1.701	
Do	14:45-17:45,	22.9.2011,	NG	1.701
Seebach, A.
Katholische﻿Religion
Propädeutik﻿Theologie﻿als﻿Glaubenswissenschaft
Grundkurs
GK;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	0.457
N.N.
Kriterien des christlichen Glaubens und Handelns
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	18.4.2011,	NG	1.731
Wenzel, K. 
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Proseminar Propädeutik
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	701
Dörr, B.
Biblische﻿Grundlagen﻿des﻿christlichen﻿Glaubens
Biblische Methodenlehre
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	ab	18.4.2011,	NG	701	
Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	HZ	9
Schmeller, T. 
N.N.
Einführung in das Neue Testament
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	IG	311
Schmeller, T.
Religion﻿-﻿Ethik﻿-﻿Glaubenspraxis
Religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B. 
Pelzer, J.
Religiöses﻿Lernen﻿und﻿Lehren﻿heute
Interaktive Whiteboards als Medium im Religionsunterricht
S;	Di	16:00-18:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B. 
Bohrer, C.
Höhl, H.; Wenzel, F.
Der﻿christliche﻿Gottesglaube﻿im﻿Kontext
Interkulturalität (in) der Theologie
V;	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	NG	1.731
Becka, M.
Spirituelle „Meister des Weges“ in interkultureller Perspektive
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	8
Gantke, W.
Traditionen﻿des﻿Glaubens
Die Eucharistie in der Theologie ihrer Riten
V;	Fr	15:00-20:00,	6.5.2011,	Cas	1.802	
Sa	9:00-13:00,	28.5.2011,	NG	1.731	
Fr	16:00-19:30,	17.6.2011	
Sa	9:00-13:00,	18.6.2011,	NG	1.731	
Vorbesprechung:	Do	12:00-13:00,	14.4.2011,	Cas	1.802
Nawar, A.
Einführung in das Alte Testament
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	2.5.2011,	HZ	9
Gaß, E.
Glaube und Geschichte. Methoden und Ansätze der Historischen 
Theologie
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	NG	701	
Fr	8:00-10:00,	NG	1.731
Arnold, C. 
Müller, M.
Kunst
Erstsemester-Orientierungstag
EV;	Sa	16.4.2011
Baxmeier, A. 
Fischer, J.
Kollischan, E.; Kuni, V.; Peez, G.; Richard, B.; Vogt, B.
Einführung﻿in﻿die﻿Kunstpädagogik﻿(1)
„Do It Yourself“ - Vom Machen einer Ausstellung **
BS
Nowak, C.
Abbildungskonventionen. Proportionen, Relationen und Kontraste in 
der Fotografie*
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-15:30,	ab	21.4.2011,	110
Ruhl, A.
DTP und Layout mit Indesign *
UE;	2.0	SWS
Grünwald, Y.
Der Tiefdruck und die Fotoradierung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	317
Borchhardt, I.
Der klassische Hochdruck
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	310
Borchhardt, I.
Einführung in Photoshop *
UE;	2.0	SWS
Grünwald, J.
Einführung in Video: Die Dinge zum Sprechen bringen....*
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	110
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Einführung in die digitale Fotografie*
UE;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	1.7.2011	–	3.7.2011
Recht, M.
Ich
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	UG
Exner, A.
Konstruktives Arbeiten in Holz - Maschinenschein
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	0.4
Kilian, U.
Konstruktives Arbeiten mit Holz - Maschinenschein
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	0.4
Kilian, U.
Möglichkeiten der Malerei
UE;	14-täglich,	Mi	16:00-19:30,	ab	27.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Probleme und Konzepte der Kunstpädagogik
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	22.4.2011,	203
Aufenanger, K.
Sexualitäten*
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.4.2011
N.N.
Spiele selbst gemacht (Machinima Flash games)*
UE;	2.0	SWS
Haertel, L.
Techniken der Malerei
UE;	14-täglich,	Mi	16:00-19:30,	ab	20.4.2011,	206
Schienemeyer, B.
Von der Imagination zum Image - Einführung in die Visuelle Kultur**
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.4.2011,	206
Kuni, V.
Zeichnen an besonderen Orten
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Ästhetische Erziehung (Ringvorlesung)
RV;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	H	6
Peez, G.
Grundlagen﻿der﻿Fachdidaktik﻿(2)
Kunstvermittlung der Schirn Kunsthalle
F/DUE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.4.2011
Rauber, I. 
Schöwel, K.
Materialerfahrung in ästhetischen Prozessen
UE;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	20.4.2011,	203
Vogt, B.
Grundlagen﻿der﻿Kunstpädagogik:﻿Grafik﻿und﻿Plastik﻿(2a)
Grundlagen Grafik Private Kosmologien
P/S;	3.0	SWS;	Do	15:00-18:00,	ab	21.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Sozial
P;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	ab	20.4.2011,	UG
Exner, A.
Utopie
P;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	21.4.2011,	UG
Exner, A.
Grundlagen﻿der﻿Kunstpädagogik:﻿Grafik﻿und﻿Neue﻿Medien﻿(2b)
Grundlagen Grafik Private Kosmologien
P/S;	3.0	SWS;	Do	15:00-18:00,	ab	21.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen des Gestaltens Neue Medien: Ästhetik des Abseitigen*
S
N.N.
Grundlagen﻿der﻿Kunstpädagogik:﻿Malerei﻿und﻿Plastik﻿(2c)
Grundlagen Malerei: „Aussenstudien“
P;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen Malerei: „Porträt“
P/S;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	20.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen﻿der﻿Kunstpädagogik:﻿Malerei﻿und﻿Neue﻿Medien﻿(2d)
Gendering Buffy II: Visuelle Gender-Analyse der TV-Serie Buffy*
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	110
Recht, M.
Grundlagen Malerei: „Aussenstudien“
P;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen Malerei: „Porträt“
P/S;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	20.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen des Gestaltens Neue Medien: Ästhetik des Abseitigen*
S
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Vertiefung﻿der﻿Kunstpädagogik﻿(3)
Essentials der Kunstdidaktik
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.4.2011,	203
Peez, G.
Experimentelle Verfahren in der Anwendung
PJS;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	21.4.2011,	203
Vogt, B.
Gendering Buffy II: Visuelle Gender-Analyse der TV-Serie Buffy*
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	110
Recht, M.
Kreativität und Kunstpädagogik
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	18.4.2011,	203
Peez, G.
Kunst lehren ? - Ästhetische Bildung und aktuelle Kunst
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	203
Vogt, B.
Kunsttherapie. Eine Einführung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.4.2011,	212
Saltuari, P.
Ästh. Verhalten, Entwicklung der Kinderzeichnung: Menschen und 
Raumdarstellung
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.4.2011,	203
Peez, G.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
Praktikum/Schulpraktische Studien
PR
Roppel, J.
Praktikumsnachbereitung/Schulpraktische Studien
PR/S;	2.0	SWS
Roppel, J.
Praktikumsvorbereitung; Schulpraktische Studien
PR/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	19.4.2011,	212
Roppel, J.
Sachunterricht
Grundfragen﻿des﻿Sachunterrichts﻿(S﻿1)
Einführung in die Didaktik des Sachunterrichts
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	1103
N.N.
Geographie﻿im﻿Sachunterricht﻿(S﻿2)
Einführung in die Fachdidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	4
Schlottmann, A.
Historisches﻿Lernen﻿im﻿Sachunterricht﻿(S﻿3)
Historisches Lernen im Sachunterricht
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	3.501
Tschirner, M.
Historisches Lernen im Sachunterricht
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	IG	454
Tschirner, M.
Historisches Lernen im Sachunterricht (D/W)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NG	731
Adamski, P.
Historisches Lernen im Sachunterricht (D/W)
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	18.7.2011,	IG	3.501
Adamski, P.
Mit Pflug und Sichel – Leben im mittelalterlichen Dorf (W/D)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	0.454
Bühler, A.
Schauen, staunen und vergessen? – Historisches Lernen im Museum (D)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	0.454
Bühler, A.
Spiele(n) im Geschichtsunterricht (D)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	IG	457
Adamski, P.
Fallbezogene﻿Projektarbeit﻿in﻿der﻿Politischen﻿Bildung﻿(S﻿4)
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS
Heitz, S.
Mo	14:00-16:00,	AfE	2304 Heitz, S.
Mi	14:00-16:00,	AfE	904 N.N.
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS
Hammermeister, J.
Mo	10:00-12:00,	AfE	904 N.N.
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Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Heitz, S.
Di	16:00-18:00,	FLAT	10 N.N.
Do	14:00-16:00,	AfE	904 Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Hammermeister, J.
Mi	10:00-12:00,	FLAT	6 Hammermeister, J.
Do	14:00-16:00,	NM	131 N.N.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Eis, A.
Di	10:00-12:00,	NM	112 Eis, A.
Do	12:00-14:00,	AfE	2304 N.N.
Chemie﻿im﻿Sachunterricht﻿(S﻿5)
Didaktik und Methodik naturwissenschaftlichen Unterrichts in der 
Primarstufe II (für L1)
V;	1.0	SWS;	Di	12:00-13:00,	N120/305
Salzner, J.
Chemische Schulversuche II für L1
PR;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	N120/305
Salzner, J.
Chemische Schulversuche II für L1
S;	1.0	SWS;	Di	9:15-10:00,	N120/305
Salzner, J.
Physik﻿im﻿Sachunterricht﻿(S﻿6)
Physik im Sachunterricht: Akustik und Optik (für L1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	02.210
Korneck, F.
Physik im Sachunterricht: Astronomie (für L1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Phys_	_101
Erb, R.
Physik im Sachunterricht: Mechanik (für L1)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	02.210
Erb, R.
Biologie﻿für﻿den﻿Sachunterricht﻿lehren﻿lernen﻿(S﻿7)
2 Struktur und Funktion von Organismen
S;	3.0	SWS;	Do	10:30-13:00,	ab	14.4.2011,	Bio	-1.401
N.N.
2 Biologiedidaktik für den Sachunterricht
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Bio	-1.414
Fischer, C.
Struktur und Funktion der Organismen
S;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
Weidig, I.
2 Biologische Arbeitsweisen und Ihre Realisierung
S;	3.5	SWS;	Do	9:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Bio	-1.402
Grahmann, M.
Sport
Fachdidaktische﻿Vertiefung﻿und﻿Spezialisierung﻿(V﻿1)
Exkursion Bergwandern
E/S;	Blockveranst.,	12.9.2011	–	22.9.2011
Preiß, R.
Trainingswissenschaftliches Praktikum
PR;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	12.9.2011	–	22.9.2011,	in	Verbindung	mit	
Exkursion	Bergwandern
Preiß, R.
Fachwissenschaftliche﻿Vertiefung﻿(V﻿2)
Planung und Durchführung eines sportpädagogischen Projekts
PR;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:15,	ab	14.4.2011,	S3
Ott, M. 
Prohl, R.
Planung, Umsetzung und Evaluation eines sozialwissenschaftlichen 
Projekts
PR;	3.4	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	14.4.2011,	S4
Polchow, S.
Problemorientiertes Lehren in Theorie und Praxis
PJS;	3.0	SWS;	Fr	16:15-17:45,	ab	15.4.2011,	S2
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Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
Planen (Schulpraktikum)
SPU;	3.0	SWS;	Fr	12:15-14:30,	ab	15.4.2011,	S1
Ott, M.
L2﻿Lehramt﻿für﻿Haupt-﻿und﻿Realschulen
Biologie
Diversität﻿der﻿Organismen﻿und﻿Lebensräume﻿(Biol-2)
Diversität der Organismen und Lebensräume
V;	4.0	SWS;	Mo	12:00-13:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	OSZ	H3	
Di	12:00-13:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	OSZ	H3	
Mi	12:00-13:00,	13.4.2011	–	6.7.2011,	OSZ	H3	
Fr	12:00-13:00,	15.4.2011	–	8.7.2011,	OSZ	H3
Grünewald, B. 
Klussmann-Kolb, A. 
Oehlmann, J. 
Piepenbring, M. 
Streit, B.
Wiltschko, R.; Zizka, G.
Diversität der Organismen und Lebensräume
UE;	4.0	SWS;	Di	13:00-16:30,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.101	
Di	13:00-16:30,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.102	
Mi	13:00-16:30,	13.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.101	
Mi	13:00-16:30,	13.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.102	
Do	13:00-16:30,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.101	
Do	13:00-16:30,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.102	
Fr	13:00-16:30,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.101	
Fr	13:00-16:30,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.102	
Vorbesprechung:	Mo	11:00-12:00,	11.4.2011,	OSZ	H2
Klussmann-Kolb, A. 
Muellner, A. 
Pfenninger, M. 
Schmitt, I. 
Tackenberg, O. 
Wiltschko, R. 
Dressler, S. 
Hahn, K. 
Plath, M. 
Thalau, P.
Uebeler, M.; Weisenborn, J.; N.N.
Physiologie﻿(Botanik/Zoologie)﻿(Biol-3)
Physiologisches Praktikum für L2/L5 (Lehramtsstudierende)
UE;	5.0	SWS
Sandmann, G. 
Oehlmann, J. 
Prinzinger, R. 
Fauth, M. 
Weil, M. 
N.N.
Do	13:00-18:00,	14.4.2011	–	19.5.2011 Oehlmann, J. 
Prinzinger, R.
Do	12:00-18:00,	26.5.2011,	SR	B	219 Sandmann, G. 
N.N.
Do	12:00-18:00,	26.5.2011,	B	105 Sandmann, G. 
N.N.
Do	12:00-18:00,	9.6.2011,	SR	B	219 Sandmann, G. 
N.N.
Do	13:00-18:00,	9.6.2011,	B	105 Sandmann, G. 
N.N.
Do	13:00-18:00,	16.6.2011,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.
Do	13:00-18:00,	30.6.2011,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.
Do	13:00-18:00,	7.7.2011,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.
Do	13:00-18:00,	14.7.2011,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.
Vorbesprechung:	Mo	9:00-11:00,	11.4.2011,	Kl.Hs.B Sandmann, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 455
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Fachdidaktik﻿II:﻿Biologieunterricht﻿-﻿Forschung﻿und﻿Praxis﻿(Biol-6)
1 Fachdidaktik II - Vorlesung
V;	1.0	SWS;	Mi	10:00-11:00,	ab	13.4.2011,	Bio	-1.202
Dierkes, P. 
Klein, H.
1 Fachdidaktik II - Seminar
S;	1.0	SWS;	Mi	11:00-12:00,	13.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
Dierkes, P. 
Klein, H.
5 Fachdidaktische Exkursion 1: Niederlande
E/S;	4.0	SWS;	Mo	5.9.2011	–	12.9.2011
Dierkes, P.
5 Fachdidaktische Exkursion 2: Niederlande
E/S;	4.0	SWS;	Mo	12.9.2011	–	19.9.2011
Dierkes, P.
5 Fachdidaktische Exkursion 3: Helgoland
E/S;	4.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	ab	12.4.2011,	Bio	-1.404,	Seminar	
zur	Exkursion
Klein, H.
6 Arten- und Naturschutz handlungsorientiert vermitteln!
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	9:00-14:00,	11.4.2011,	Bio	-1.404,	Organisation,	
Einführung	
Mo	9:00-14:00,	18.4.2011,	Bio	-1.404,	Theorie	
Mo	9:00-14:00,	2.5.2011,	Paxis	Studis	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	1.404	
Mo	9:00-14:00,	9.5.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404	
Mo	9:00-14:00,	16.5.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404	
Mo	9:00-14:00,	30.5.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404	
Mo	9:00-14:00,	6.6.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404	
Mo	9:00-14:00,	20.6.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404
Dierkes, P. 
Ripberger, V.
6 Biodiversität an außerschulischen Lernorten im Rhein-Main-Gebiet
W/SSP;	2.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	12.4.2011,	Bio	-1.414,	Vorbesprechung	
Di	14:00-18:00,	26.4.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	10.5.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	24.5.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	7.6.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	21.6.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	5.7.2011,	Bio	-1.414,	Nachbesprechung
Schmidt, L.
6 Biodiversität im Opel-Zoo entdecken
W/SSP;	2.0	SWS
Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	11.4.2011,	Bio	-1.404,	Organisation	und	Einführung Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	Bio	-1.404,	Vorbereitung	der	Stationen Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	25.4.2011,	Planung	im	Opel	Zoo Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	2.5.2011,	Bio	-1.404,	Fertigstellung	der	Stationen Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mi	8:00-18:00,	25.5.2011,	Nachbesprechung Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	30.5.2011,	Bio	-1.404,	Tag	der	„Biologischen	Vielfalt“	im	Opel	
Zoo	erleben
Dierkes, P. 
Klein, H.
6 Das Phänomen „Atmung” im Schülerlabor
W/SSP;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	Bio	-1.401,	Vorbesprechung	
Fr	9:00-14:00,	22.4.2011,	Fortbildung	
Fr	9:00-14:00,	6.5.2011,	Labortag	Artmung	
Fr	9:00-14:00,	13.5.2011,	Labortag	Artmung	
Fr	9:00-14:00,	20.5.2011,	Labortag	Artmung	
Fr	9:00-14:00,	27.5.2011,	Labortag	Artmung	
Fr	9:00-14:00,	17.6.2011,	Labortag	Artmung
Dietz, C.
6 Der Palmgarten als außerschulischer Lernort
W/SSP;	1.0	SWS;	,	Die	Termine	werden	noch	bekannt	gegeben.
Breimhorst, D.
6 Einf. i. d. Protozoologie / Zellbiologie. Schulexp. m. Protozoen
W/SSP;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	15:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011
Klein, H.
6 Evolution an außerschulischen Lernorten
W/SSP;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	14:00-17:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Bio	-1.414
Weidig, I.456	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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6 Gestaltung interaktiver e-Learning-Module
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Bio	-1.414,	
Vorbesprechung:	14.04.2011	um	14:00	Uhr
Klees, G.
6 Grundlagen zur Anatomie des menschlichen Skeletts
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	15:00-17:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Bio	-1.414
Hammerl, J.
6 Leben in Grenzen – Biomembranen im Unterricht der Sek. 1
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Bio	-1.403
Dietz, C.
6 Ontogenese, Anatomie. Funktionen des Stoffwechsels.
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Bio	-1.414
Hammerl, J.
6 Verhaltensforschung im Opel-Zoo
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011,	Organisation	und	Einführung	
Do	14:00-16:00,	28.4.2011,	Theorie	
Do	16:00-18:00,	28.4.2011,	Basteln	der	Pinatas	
Do	9:00-15:00,	5.5.2011,	Opel	Zoo	
Do	8:30-14:00,	12.5.2011,	Opel	Zoo	
Fr	9:00-15:00,	13.5.2011,	Opel	Zoo	
Do	9:00-14:00,	19.5.2011,	Opel	Zoo	
Fr	9:00-14:00,	20.5.2011,	Opel	Zoo
Ripberger, V. 
Dierkes, P.
Schulpraktische﻿Studien
3 Seminar zur Vorbereitung der SPS Biologie
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	Bio	-1.414
Dietz, C. 
Grahmann, M.
3 Zur Nachbereitung des Schulpraktikums
S;	2.0	SWS
Dietz, C. 
Grahmann, M.
4 Fachdidaktisches Schulpraktikum
PR;	3.0	SWS
Dietz, C. 
Grahmann, M.
Chemie
Die	Übungen	zu	den	Vorlesungen	in	den	fachwissenschaftlichen	Modulen	sind	für	Studierende	
der	Lehramtsstudiengänge	meist	nicht	verpflichtend.	Ein	Besuch	wird	jedoch	zur	Vertiefung	
des	Lehrstoffes	empfohlen.
Allgemeine﻿und﻿Anorganische﻿Chemie﻿(CH-1)
Übung zur Vorlesung „Allgemeine und Anorganische Chemie“ für 
Studierende der Lehrämter
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	ab	14.4.2011,	N160/107
Fink, L.
Anorganisch-Chemisches Praktikum AC I für L2/L3
PR;	8.0	SWS;	Di	10:00-18:00,	N160/201	
Mi	10:00-18:00,	N160/201	
Do	10:00-18:00,	N160/201
Fink, L. 
Schmidt, M.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Studierende L2/L3
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	13.4.2011,	N160/107
Fink, L.
Organische﻿Chemie﻿(CH-2)
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2, Vorlesung
V;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	OSZ	H2	
Do	8:00-10:00,	OSZ	H2
Engels, J. 
Russ, T.
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2, Übung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	OSZ	H2	
Do	10:00-11:00,	OSZ	H2
Engels, J. 
Russ, T.
Organisch-chemisches Praktikum für Studenten der Biologie, 
Bioinformatik und des Lehramts L2
PR;	Blockveranst.,	9:00-17:00,	12.9.2011	–	30.9.2011,	N140/107	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	12.9.2011	–	30.9.2011,	N140/207	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	12.9.2011	–	30.9.2011,	N160/107
Engels, J. 
Russ, T.
Seminar zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2 )
S;	3.0	SWS;	Mo	9:00-11:00,	12.9.2011	–	26.9.2011,	H2	
Mi	9:00-11:00,	14.9.2011	–	28.9.2011,	H2	
Fr	9:00-11:00,	16.9.2011	–	30.9.2011,	H2
Engels, J. 
Russ, T.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 457
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Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-
Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
OV;	Do	10:00-11:00,	14.7.2011
Engels, J. 
Russ, T.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum 
für Studenten der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
EV;	Mo	9:00-12:00,	12.9.2011,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum für Studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
V;	Mo	13:00-16:00,	12.9.2011,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Physikalische﻿Chemie﻿(CH-3)
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H1	
Do	12:00-14:30,	7.4.2011,	B1	
Mo	10:00-13:00,	18.7.2011,	B1
Barth, H.
Experimentelle﻿Schulchemie﻿(CH-5)
Experimentelle Schulchemie II für L2/L5
S;	1.0	SWS;	Di	12:00-12:45,	N140/207
Bader, H.
Experimentelle Schulchemie II für L2/L5
PR;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	9:15-11:30,	N120/312	
Gruppe	2:	Di	13:15-15:30,	N120/312
Bader, H.
Unterrichtsverfahren﻿und﻿Medienkompetenz﻿(CH-6)
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	17:00-18:00,	12.4.2011
N.N.
Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz der Sek. I und Sek. II (L2/
L5/L3)
S;	2.0	SWS;	Di	13:15-14:45
Goldstein, R.
Themen﻿des﻿Chemieunterrichts﻿(CH-7)
Themen des Chemieunterrichts II (L2/L5)
S;	2.0	SWS
Bader, H.
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	17:00-18:00,	12.4.2011
N.N.
Schulpraktische﻿Studien
Einführungsveranstaltung zum Schulpraktikum (Herbst 2011) für 
Chemie L2/L3/L5 (N.N.)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-9:30,	N140/207
N.N.
Schulpraktikum (Herbst 2011) für Chemie L2/L3/L5 (N. N.)
SP
N.N.
Nachbereitungsveranstaltung für Schulpraktikum (Herbst 2011) 
Chemie L2/L3/L5 (N. N.)
BS;	2.0	SWS
N.N.
Deutsch
Einführung﻿in﻿die﻿Literaturwissenschaft:﻿Neuere﻿deutsche﻿Literatur﻿(FW﻿1.1)
Vorlesung zur „Einführung in die Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft „ (GER B-2,1)
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	5	
Do	16:00-19:00,	14.7.2011,	HZ	5,	Klausur
Komfort-Hein, S. 
Seidel, R.
Begleitseminare zur „Einführung in die Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft“ (GER B-2,2)
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	IG	411 Rohowski, G.
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	Cas	1.812 Drügh, H.
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	H	9 Bender, J.
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	NG	1.741b Kleinjung, M.
Gruppe	5:	Di	16:00-18:00,	IG	251 Hoffmann, T.458	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Gruppe	6:	Mi	8:00-10:00,	IG	254 Wallach, S.
Gruppe	7:	Mi	12:00-14:00,	Cas	1.812 Joch, M.
Gruppe	8:	Mi	16:00-18:00,	NG	2.701 Joch, M.
Einführung﻿in﻿die﻿Literaturwissenschaft:﻿Ältere﻿deutsche﻿Literatur﻿(FW﻿1.2)
Vorlesung zur „Einführung in die Ältere deutsche 
Literaturwissenschaft“ (GER B-1, 1)
EV;	Di	14:00-16:00,	HZ	5
Bastert, B.
Begleitseminare zur „Einführung in die Ältere deutsche 
Literaturwissenschaft“ (GER B-1,2) ( im Sommersemester nicht für L1-
Studierende)
EV;	2.0	SWS
Mi	16:00-18:00,	NG	2.731 Fürbeth, F.
Fr	12:00-14:00,	NG	1.741b Fürbeth, F.
Fr	14:00-16:00,	IG	0.251 Ott, M.
Einführung﻿in﻿die﻿Fachdidaktik﻿(FD﻿1)
Das literarische Gespräch
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.741a
Rosebrock, C.
Deutsch als Zweitsprache : Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	311
Neubauer, K.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.251
Schulz, P.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	1.812
N.N.
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	13
Siekmann, K.
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch, Teil Literaturdidaktik
EV;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	11
Heyer, P.
Förderung eigenständigen Lesens
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	2.701
Jörgens, M. 
Rieckmann, C.
Jugendliteraturklassiker und ihre Filmadaptionen A
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	2.731
Müller, S.
Jugendliteraturklassiker und ihre Filmadaptionen B
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	1.741b
Müller, S.
Lektüren für den Deutschunterricht auswählen
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	1.741b
Heyer, P.
Lesen aus Leidenschaft? - LiteraturlehrerInnen zwischen Routine und 
Leselust
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	251
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Literalität
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.741a
Rieckmann, C.
Literaturvermittlung an außerschulischen Lernorten A
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	2.301
Müller, S.
Literaturvermittlung an außerschulischen Lernorten B
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	2.301
Müller, S.
Sozialisation des Lesens und literarischen Verstehens
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	411
Rosebrock, C.
Sprachförderung im Darstellenden Spiel
UE;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	10:00-12:00,	IG	251	
14-täglich,	Do	12:00-14:00,	IG	251
Frerichs, D.
Sprachliche Förderung von Migrantinnen und Migranten in der 
Sekundarstufe II
UE;	2.0	SWS;	,	Orte	und	Zeiten	werden	im	Rahmen	einer	Vorbesprechung	
vereinbart
Frerichs, D.
Texte verfassen
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.301
Hoffmann-Erz, R.
Umgang mit Kurzprosa im Deutschunterricht
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	1.741a
Heyer, P.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 459
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Einführung﻿in﻿die﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿2)
Einführung in die Sprachwissenschaft I
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	HZ	6
Meier, C.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	5
Weiß, H.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	8
Gutzmann, D.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	10
Heinold, S.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	12
Heinold, S.
Einführung in die Sprachwissenschaft I
EV;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	13
Jäger, A.
Aufbaumodul﻿Literaturwissenschaft﻿(FW﻿3)
Barocklyrik (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	2.731
Seidel, R.
Detailrealismus im 18. und 19. Jahrhundert (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	1.201
Giuriato, D.
Einführung in die literarische Rhetorik (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	2.701
Varwig, F.
Expressionismus (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	254
Komfort-Hein, S.
Fontanes Romankunst (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	IG	0.251
Gabler, T.
Hartmann von Aue „Erec“ (GER Q-1,1)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	H	13
Schröder, J.
Heimatdichtung, Heimatfilm und das ‚Konzept Heimat‘ in der 
zeitgenössischen Literatur (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	2.701
Illinger, M.
Kleinere Erzählformen in der deutschen Literatur des Mittelalters (GER 
Q-1, 2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	0.254
Fürbeth, F.
Literatur und Politik um 1800 (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	120
Bender, J.
Literaturkritik/Hörbuch, Kurs A (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	2.201
Joch, M.
Literaturkritik/Hörbuch, Kurs B (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	2.201
Joch, M.
Methoden der Literaturinterpretation (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	0.254
Joch, M.
Mittelalter reloaded (GER Q-1,1)
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	404
Hornung, A.
Naturalismus und Décadence: Moderne Prosa um 1900 (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	2.701
Drügh, H.
Neue Lyrik (GER Q-2, 1+2)
P;	4.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	2.731
Rohowski, G. 
Vandenrath, S.
Otfrids Evangelienbuch (GER Q-1,1)
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	454
Toepfer, R.
Paul Celan (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	1.741b
Metz, C.
Skandaltexte (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Cas	1.812
Joch, M.
Von der moralischen Erzählung der Aufklärung zur Novelle der Klassik 
(GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	251
Zegowitz, B.
Wigalois (GER Q-1,1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	411
Bastert, B.460	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Aufbaumodul﻿Didaktik:﻿Mündlichkeit﻿und﻿Schriftlichkeit﻿(FD﻿2.1)
Entwicklung der Sprachbetrachtung beim Kind
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	2.301
Sell, U.
Grammatik-Werstatt
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	2.301
Sell, U.
Leistungsmessung und -bewertung im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Cas	1.812
Frerichs, D.
Methoden, Auswertung und Beurteilung; Legasthenie/LRS
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	411
Thomé, G.
Mündlicher Sprachgebrauch im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	251
Hoffmann-Erz, R.
Sprachstandsdiagnose und Sprachförderung
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	13
Neubauer, K.
Sprachstandsdiagnose und Sprachförderung (DaZ 3)
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	411
Neubauer, K.
Theorien des Schrifterwerbs Thomé Do 10-12
P;	Do	10:00-12:00,	IG	411
Thomé, G.
Unterrichtskommunikation im Deutschunterricht - Methoden, 
Auswertung und Beurteilung
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.251
Siekmann, K.
Aufbaumodul﻿Didaktik:﻿Rezeptionskompetenz﻿und﻿ästhetische﻿Praxis﻿(FD﻿2.2)
Das literarische Gespräch
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.741a
Rosebrock, C.
Empirische Leseforschung
HS;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	1.741b
Jörgens, M. 
Rieckmann, C.
Gegenwartsdramatik im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	2.701
Heyer, P.
Lesen aus Leidenschaft? - LiteraturlehrerInnen zwischen Routine und 
Leselust
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	251
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Literaturverfilmungen im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	NG	2.701
Odendahl, J.
Märchen, Parabel, Kurzgeschichte im Literaturunterricht der 
Sekundarstufe
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	2.701
Rosebrock, C.
Produktiver Umgang mit dem Drama
HS;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	2.701
Odendahl, J.
Vom Lesen zum literarischen Schreiben
UE;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	2.301
Gebauer, L.
Übers Verstehen
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	Cas	1.812
Odendahl, J.
Qualifizierungsmodul﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿4)
Althochdeutsch
P;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.301
Jäger, A.
Grundzüge der Schriftlinguistik
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	411
Thomé, G.
Kognitive Neurowissenschaften - Neurolinguistische Konzepte
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	13
Dümig, S.
Lexikologie
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	11
Heinold, S.
Meilensteine des Spracherwerbs
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	411
N.N.
Phänomene der Semantik
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	411
Meier, C.
Phänomene der Semantik
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NG	1.741b
Huitink, J.
Seminar zur Neuro- oder Psycholinguistik
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	4.301
N.N.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 461
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Seminar zur Neuro- oder Psycholinguistik
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	4.301
N.N.
Sprachtypologie Thomé Mi 12-14
HS
Thomé, G.
Mi	12:00-14:00,	HZ	13 N.N.
Do	12:00-14:00,	IG	411 Thomé, G.
Syntaktisches Argumentieren
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.401
Pankau, A.
Syntax I
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	5
Schulze-Bünte, M.
Schulpraktische﻿Studien
Praktikumsnachbereitung
SP;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	14.5.2011,	IG	1.301	
Sa	10:00-18:00,	28.5.2011,	IG	1.301
Gebauer, L.
Praktikumsvorbereitung
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	3.301
Frerichs, D.
Praktikumsvorbereitung
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	3.301
Herrmann, W.
Praktikumsvorbereitung
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	1.301
Gebauer, L.
Praktikumsvorbereitung
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	2.301
Heyer, P.
Schulpraktikum: Nachbereitung
HS;	2.0	SWS;	Fr	13:00-20:00,	6.5.2011,	IG	2.301	
Sa	10:00-18:00,	7.5.2011,	IG	2.301
Odendahl, J.
Englisch
Grundlagen﻿der﻿Literatur-,﻿Kultur-﻿und﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿1)
Introduction to Linguistics 1
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	13	
Di	18:00-20:00,	HZ	13
N.N.
Grundlagen﻿der﻿Fremdsprachendidaktik﻿(FD﻿1)
Introduction to Foreign Language Teaching (FD 1.1)
P;	2.0	SWS
Elsner, D. 
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Mo	8:30-10:00,	Cas	1.812 Karacic, Y.
Mo	14:00-16:00,	NG	2.701 Loumbourdi, L.
Di	12:00-14:00,	Cas	1.812 Loumbourdi, L.
Do	10:00-12:00,	IG	3.201 Elsner, D.
Fr	12:00-14:00,	Cas	1.812 Karacic, Y.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿im﻿kulturellen﻿Kontext﻿(FW﻿2.1)
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	112
Müllner, K.
Syntax 1
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.201
Webelhuth, G.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿in﻿historischer﻿und﻿systematischer﻿Perspektive﻿(FW﻿2.2)
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	112
Müllner, K.
Syntax 1
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.201
Webelhuth, G.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿(FW﻿3)
Second Language Acquisation and Bilingualism
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	HZ	13
N.N.462	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Fremdsprachendidaktik:﻿Fertigkeiten﻿und﻿Evaluation﻿(FD﻿2)
How to Teach Vocabulary (FD 2.1 - L1,L2,L3,L5)
P/S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	2.731
Karacic, Y.
Fremdsprachliche﻿Kommunikation﻿I﻿(S﻿1)
Integrated Language Skills (Level I)
UE;	2.0	SWS
Bartholomew, P. 
Benstein, P. 
Lemanowicz, L. 
Poarch, G. 
Thimm, B.
Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011 Poarch, G.
Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	NG	2.731 Poarch, G.
Mi	12:00-14:00,	ab	20.4.2011,	IG	0.251 Benstein, P.
Mi	14:00-16:00,	ab	20.4.2011,	IG	251 Thimm, B.
Mi	16:00-18:00,	ab	20.4.2011,	IG	0.254 Benstein, P.
Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011 Bartholomew, P.
Do	16:00-18:00,	ab	21.4.2011,	IG	0.254 Lemanowicz, L.
Integrated Language Skills (Level II):
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Fisk, J. 
Poarch, G.
Di	10:00-12:00,	IG	4.201 Poarch, G.
Do	12:00-14:00,	HZ	13 Benstein, P.
Do	14:00-16:00 Benstein, P.
Do	16:00-18:00,	IG	3.201 Benstein, P.
Fr	12:00-14:00,	IG	4.201 Benstein, P.
Fr	14:00-16:00,	HZ	13 Benstein, P.
Fr	16:00-18:00,	NG	1.741b Fisk, J.
Integrated Language Skills (Level III): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
Fisk, J.
Staatsexamen Preparation Course (L1 Nebenfach / L1, L2 & L5 
Wahlfach)
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	21.4.2011 Poarch, G.
Fr	12:00-18:00,	22.4.2011 Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	28.4.2011 Poarch, G.
Fr	12:00-18:00,	29.4.2011 Poarch, G.
Schulpraktische﻿Studien
Auswertung des Frühjahrspraktikums Englisch 2011
PR;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Erdkunde
Einführung in die Geowissenschaften
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	GW	1.101	
Mo	13:15-14:15,	11.7.2011
Prinz-Grimm, P.
Geländeübung Geomorphologie für Bachelor-Studierende
UE;	2.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R.
Geländeübung Geomorphologie für L2, L3, L5
UE;	2.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS
Mo	15:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RM	14 Sperber, T.
Do	8:00-11:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a Nöthen, E.
Do	11:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Anmeldemodus:	Teilnehmer/
innen	stehen	aus	Veranstaltung	I	(WS	10/11)	fest.
Mösgen, A.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 463
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Seminartage vor Ort (3-5 Tage, Quartiersanalyse )
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	29.4.2011	
Fr	10:00-17:00,	20.5.2011	
Fr	10:00-17:00,	17.6.2011
Mösgen, A. 
Nöthen, E. 
Sperber, T.
Seminartage vor Ort für Bachelor-Studierende
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	GW	2.101
Runge, J.
Seminartage vor Ort für Lehramt
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	GW	2.101
Wunderlich, J.
Einführung in die Fachdidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	4
Schlottmann, A.
Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + Vegetationsgeographie)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GW	0.124	
Mi	10:00-12:00,	OSZ	H3	
Mi	10:00-12:00,	13.7.2011,	H	VI
Döll, P. 
Higgins, S.
Einführung﻿in﻿fachdidaktische﻿Grundfragen﻿(Geo-2)
Einführung in die Fachdidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	4
Schlottmann, A.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der Differenzen
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	13a,	Schülerexkursionen	
handlungsorientiert	gestalten
Tillmann, A.
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RM	14,	Naturbilder Hester, D.
Gruppe	3:	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Migrationsregime	-	
Bildungswege	-	Grenzerfahrungen	Raum:	AfE-Turm	904
Wucherpfennig, C.
Forschendes﻿Lernen﻿vor﻿Ort:﻿Humangeographie﻿(Geo-4a)
Seminartage vor Ort (min. 6)
E;	2.0	SWS
Gruppe	1:	,	Südschweden Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	,	München	und	Oberbayern Neeb, K.
Gruppe	3:	,	Weimer	&	Buchenwald	Voraussichtlich	24.	bis	31.	Juli	2011 Wucherpfennig, C.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V;	1.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	4
Pütz, R.
Vorbereitung der Seminartage vor Ort
E/S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Raum	13a Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	13a Neeb, K.
Gruppe	2:	Sa	9:00-17:00,	21.5.2011,	13a N.N.
Gruppe	3:	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb Wucherpfennig, C.
Projekt:﻿Räumliche﻿Sozialisation﻿und﻿Schule﻿(Geo-5)
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS
Mo	15:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RM	14 Sperber, T.
Do	8:00-11:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a Nöthen, E.
Do	11:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Anmeldemodus:	Teilnehmer/
innen	stehen	aus	Veranstaltung	I	(WS	10/11)	fest.
Mösgen, A.
Schulpraktische﻿Studien
Einführungsveranstaltung SPS-E
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a	
Fr	9:00-17:00,	20.5.2011,	13a
Neeb, K.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	13a
Neeb, K.
Schulpraktikum SPS-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.464	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Evangelische﻿Religion
Einführung﻿in﻿die﻿Bibelwissenschaften﻿(BW1)
Von Ägypten zum Sinai - Das Buch Exodus
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	HZ	8
Köhlmoos, M.
Themen﻿alttestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW﻿2a)
Methoden der Bibelauslegung in Studium und Beruf
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	311
Köhlmoos, M.
Methoden der Exegese in Auslegung und Bibeldidaktik
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	701
N.N.
Themen alttestamentlicher Wissenschaft: Jakob
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	ab	21.4.2011,	IG	311
Diehl, J.
Themen﻿neutestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW2b)
Methoden der Exegese in Auslegung und Bibeldidaktik
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	701
N.N.
Übersetzen als theologische Aufgabe - Bibelübersetzungen
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	701
Köhlmoos, M.
Einführung﻿in﻿die﻿Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿1)
Deutsch-jüdische Geistes- und Kulturgeschichte in der Moderne
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wiese, C.
Die Entwicklung des nachtridentinischen Papsttums
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	1.701
Hackl, B.
Die Götterfamilien im Hinduismus
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	701
Schmidt, K.
Geschlecht, Medien und Religion
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	701
N.N.
Jüdische Feste und Bräuche im Spiegel jüdischer Religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	13
Langeheine, R.
Kirchengeschichte III (Spätmittelalter und Reformation)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.4.2011,	HZ	9
Wriedt, M.
Religion, Bild und Macht
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	8
N.N.
Religionspolitik im Zeitalter des „aufgeklärten Absolutismus“
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	454
Hackl, B.
Kirchengeschichte﻿(Vertiefung)﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿2a)
Die ökumenische Bewegung im 20. Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	HZ	9
Wriedt, M.
John Henry Newman: Ein Reformtheologe als prägende Gestalt der 
Kirchengeschichte des 19. Jh.
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	701
Löffler, R. 
Trocholepczy, B.
Kaiser oder Papst - der Streit um die Laieninvestitur im Mittelalter
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	HZ	6
Wriedt, M.
Kirchengeschichte III (Spätmittelalter und Reformation)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.4.2011,	HZ	9
Wriedt, M.
Regionalkirchengeschichte: Die Reformation in Frankfurt am Main
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-18:00,	ab	19.4.2011,	HZ	9
Wriedt, M.
Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(Vertiefung)﻿(KR﻿2b)
„Der Eine und die Vielen“-Theologischer Diskurs und persönliche 
Frömmigkeit zwischen Polytheismus und Monotheismus in der 
altägyptischen Religion
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	1.701
Merten, K.
Aktivitäten in und um die Gotteshäuser im Rhein-Main-Gebiet
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.701
Volke, U.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 465
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Buddhismus als Religion und Philosophie
S;	Sa	11:00-13:00,	16.4.2011,	NG	1.701	
Fr	9:00-18:00,	1.7.2011,	NG	1.701	
Sa	9:00-16:00,	2.7.2011,	NG	1.701	
Fr	9:00-18:00,	8.7.2011,	NG	1.701	
Sa	9:00-16:00,	9.7.2011,	NG	1.701
Schmidt, K.
Deutsch-jüdische Geistes- und Kulturgeschichte in der Moderne
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wiese, C.
Die jüdische Sicht auf die christliche Religion - vom Talmud bis zu 
Moses Mendelssohn
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	731
Kohler, G. 
Wiese, C.
Fremde Religionen im Römischen Reich
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	HZ	11
N.N.
Heterodoxe Religionsgemeinschaften in Christentum und Islam
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.701
Merten, K.
Hinduistische und buddhistische Feste - mit Exkursionen
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	HZ	5
Schmidt, K.
Modelle des Ethik- und Religionsunterrichtes für Muslime in 
Deutschland
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	0.457
Volke, U.
Religion und Filmklassiker
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	0.457
N.N.
Religion, Bild und Macht
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	8
N.N.
Religionsbegegnung entlang der „Seidenstraße II“
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	6
Schmidt, K.
Einführung﻿in﻿die﻿Systematische﻿Theologie﻿(ST﻿1)
Luthers reformatorische Grundschriften
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	1.701
Schulz, H.
Soren Kierkegaards „Furcht und Zittern“ (1843)
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	NG	731
Schreiber, G.
Systematische﻿Theologie:﻿Dogmatik﻿(ST﻿2a)
Die Lehre von den Sakramenten
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	701
Schulz, H.
Spekulative Theologie
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	311
Schreiber, G.
Sören Kierkegaard
V;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	HZ	8
Schulz, H.
Tillich Lectures 2011: Tillichs Theologie der Kultur
V;	Mi	14:00-17:00,	4.5.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-17:00,	18.5.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-17:00,	15.6.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-18:00,	6.7.2011,	Cas	1.802
N.N.
Systematische﻿Theologie:﻿Ethik/Religionsphilosophie﻿(ST﻿2b)
David Humes, Dialoge über natürliche Religion
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	701
Schulz, H.
Toleranz in Konflikt
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	0.457
Ohly, L.
Grundlagen﻿der﻿Religionspädagogik﻿(PT﻿1)
Einführung in die Religionspädagogik
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	1.701	
Mo	10:00-12:00,	18.7.2011,	NG	1.701
Seebach, A.
Grundfragen der Religigonspädagogik
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	8
Brinkmann, F.
Kompetenzorientierung im Religionsunterricht (Seminar zur 
Unterrichtsgestaltung/Fachdidaktik für L2/L3)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	20.4.2011	–	6.7.2011,	NG	701	
Sa	10:00-16:00,	25.6.2011,	NG	701
Köhler-Goigofski, K.466	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Religion bei Kindern und Jugendlichen (Religiöse Sozialisation 1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	1.701
Rosendahl, O.
Religion bei Kindern und Jugendlichen (Religiöse Sozialisation 2)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	701
Steinkühler, M.
Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.457
Seebach, A.
Verständigung über Religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	701
Seebach, A. 
Steinkühler, M.
Verständigung über Religion (Gruppe 3)
UE;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	701
Meyer, P. 
N.N.
Religiöse﻿Bildungsprozesse﻿(RB)
Religion bei Kindern und Jugendlichen (Religiöse Sozialisation 1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	1.701
Rosendahl, O.
Religion bei Kindern und Jugendlichen (Religiöse Sozialisation 2)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	701
Steinkühler, M.
Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.457
Seebach, A.
Verständigung über Religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	701
Seebach, A. 
Steinkühler, M.
Verständigung über Religion (Gruppe 3)
UE;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	701
Meyer, P. 
N.N.
Schulpraktische﻿Studien﻿Evangelische﻿Religion﻿(SPS)
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 1
SP;	Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	1.701	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	2.701	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	701	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	731
Seebach, A.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 2
SP;	Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	1.741a
Leonhard, S.
Vorbereitung Herbstpraktikum
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	701	
Mo	14:45-17:45,	29.8.2011,	NG	1.701	
Di	14:45-17:45,	6.9.2011,	NG	1.701	
Mi	14:45-17:45,	14.9.2011,	NG	1.701	
Do	14:45-17:45,	22.9.2011,	NG	1.701
Seebach, A.
Französisch
Basismodul﻿Romanistische﻿Sprachwissenschaft﻿und﻿Fremdsprachenausbildung﻿(B-SF)
Compétences Intégrées B2 (L3 B-DF:4/L2 B-SF:3/ROM-MAG/BA ROM 
B-3FR:2)
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	ab	14.4.2011,	NM	112
Niepceron, S.
Français B2: Grammaire (Stufe 1) (L3 FR B-DF:3/L2 B-SF:2/ROM-MAG/
BA ROM B-3FR:1)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NM	117
Niepceron, S.
Français C1: Grammaire (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:2/L2 B-SF:4; A-LF:2/
ROM-MAG/BA ROM Q-1FR:1; Q-2FR NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	15.4.2011,	NM	112
Niepceron, S.
Compétences intégrées: Expression et compréhension orales et écrites 
B2 (L3 FR B-DF:3/L2 FR B-SF:2/ROM MAG/ BA ROM FR:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite B2/
Stufe 1 (L3 FR B-DF:3/L2 FR B-SF:2/ROM MAG/BA ROM B-3FR:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	0.251
Morot, A.
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et écrites 
B2/Stufe 1 (L3 B-DF:3/L2 B-SF:2/ROM-MAG/BA ROM B-3FR:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	6.201
Périquet, O.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 467
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Composition B2/Stufe 1 (L2 FR B-SF:3//L3 B-DF:4//ROM-MAG//BA 
ROM B-3FR:2)
S;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	411
Morot, A.
Traduction Allemand/Français B2 (L3 FR B-DF:4/L2 B-SF:3/ROM MAG/
BA ROM B-3FR:2
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre-Interactif (L3 FR B-DF:6; 
A-F:2/ L2 B-SF:5; A-LF:2/ROM MAG/BA ROM Q-1 FR:1; Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Français écrit C1/Stufe 2 (L3 B-DF:5/L2 B-SF:4/ROM-MAG/BA ROM 
Q-1FR:1; Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	6.201
Périquet, O.
Basismodul﻿Fachdidaktik﻿(B-D)
Rahmenbedingungen des schulischen Fremdsprachenunterrichts (L3 
ES/FR B-DF:1//L2 B-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	1.741b
González Chao, C.
Ziele und Inhalte des Fremdsprachenunterrichts (L3 FR/IT B-DF:1//L2 
B-D:1)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	IG	254
Neuroth, M.
Aufbaumodul﻿Sprachwissenschaft﻿(A-S)
Grundlagen der Frankophonie (L3/L2 A-S:1; A-S:2; A-S:3; B-SLW:2//
ROM MAG/BA ROM Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	Cas	1.812
Weirich, A.
Sprachliche Heterogenität im Schulalltag: Ressourcenorientierter 
Umgang mit Diversität (L3/L2 FR/ES A-S:2, A-S:3; B-SLW:1//ROM BA 
Q-3:2; Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	254
Leichsering, T.
Aufbaumodul﻿Fachdidaktik﻿(A-D)
Entwicklung und Beurteilung produktiver Sprachkompetenz: Jeu et 
Théâtre pour Apprendre (L3/L2 FR A-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Aufbaumodul﻿Literaturwissenschaft﻿und﻿Fremdsprachenausbildung﻿(A-LF)
Composition C2 (Stufe 3) (L3 FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 AL-F:5//ROM 
MAG//BA ROM ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	130
Niepceron, S.
Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre-Interactif (L3 FR B-DF:6; 
A-F:2/ L2 B-SF:5; A-LF:2/ROM MAG/BA ROM Q-1 FR:1; Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3/L2 FR A-L:1; 
B-SLW:2/ROM MAG/BA ROM Q-2:1; Q-1NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	IG	0.254
Frenz, D.
Apollinaire und die Avantgarden (L3 FR A-L:2; B-SLW:2; L2 A-LF:1/
ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	5.201
Schneider, V.
Conversation et situation de communication C1/Stufe 2 (L3 FR B-DF:6; 
A-F:2/L2-FR B-SF:5; A-LF:2/ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	6.201
Morot, A.
Lecture de textes littéraires contemporains C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:5; 
A-F:2//L2-FR A-LF:2//ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	8:30-10:00,	IG	0.254
Morot, A.
Zwischen Fantastik und Realismus: Die Novellen Balzacs (L3 FR A-L:2; 
BSL-W:2; L2 FR ALF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3:NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.251
Estelmann, F.
Composition C1 (L3 FR A-F:1; L2 AL-F:3//ROM MAG//BA ROM Q-1FR:1; 
Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Interpretation literarischer Texte (Französischsprachig) (L3 FR A-L:2; 
B-SLW:2; L2 A-LF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	Cas	1.812
N.N.468	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Histoire et identité C2/Stufe 3 (L3 FR A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM 
MAG/BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	6.201
Morot, A.
Histoire sociale et culturelle: Pratiques d‘histoires de vies C2/Stufe 3 
(L3 A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM MAG//BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; 
Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées C2/Stufe 3: Coaching pour Romanistes (L3 
Q-F:2; L2 A-LF:5/ROM MAG/BA ROM Q-6:2; Q-7:2//Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/
BA ROM Q-1FR:2; Q-6:2; Q-7:2/Q-2NF:2; Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	IG	6.201
Périquet, O.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/
BA ROM Q-1FR:2; Q-6:2; Q-7:2/Q-2NF:2; Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	14.4.2011,	NM	118
Niepceron, S.
Français C1: Grammaire (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:2/L2 B-SF:4; A-LF:2/
ROM-MAG/BA ROM Q-1FR:1; Q-2FR NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	15.4.2011,	NM	112
Niepceron, S.
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/
L2 A-LF:4/ROM-MAG/BA ROM Q-1FR:2, Q-6:2; Q-7:2; Q-2FR NF:2, 
Q-5NF:1, Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	130
Niepceron, S.
Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/
BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	15.4.2011,	NM	126
Niepceron, S.
Qualifizierungsmodul﻿Fachdidaktik﻿(Q-D)
Examenskolloqium
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	IG	5.157
Birken-Silverman, G.
Immigration als Gegenstand des interkulturellen 
Fremdsprachenunterrichts (L3 FR/ES/IT Q-D:2/L2 FR Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-15:30,	IG	0.254
Birken-Silverman, G.
Inhaltsorientierter Französischunterrricht (L2/L3 FR Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	ab	11.4.2011,	IG	5.201
Schrader, H.
Medien, Materialien und Methoden im Französischunterricht (L3/L2 
FR Q-D:1)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	IG	5.201
Schrader, H.
Musik im Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT/ES Q-D:1/ L2 FR Q-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-17:30,	IG	0.251
Birken-Silverman, G.
Schulpraktische﻿Studien
Durchführung des Schulpraktikums (L3/L2 FR/IT SPS:3)
SP
Neuroth, M.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 FR/IT SPS:1; L2 FR SPS:1)
SP;	2.0	SWS
Neuroth, M.
Vorbereitung des Schulpraktikums (L3 FR/IT SPS:1; L2 FR SPS:1)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	Cas	1.812
Neuroth, M.
Geschichte
Einführung﻿in﻿die﻿Geschichtsdidaktik﻿(Modul﻿3)
Arbeit mit Bildern im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	454
Bühler, A.
Bilder und Zeitzeugenvideos im Geschichtsunterricht. Pädagogische 
Konzepte, methodische und didaktische Fragen (D)
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	3.501
Kößler, G.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	0.454
Bühler, A.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	3.501
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Einführung in die Geschichtsdidaktik
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	IG	454
Tschirner, M.
Geschichtskultur und historisches Lernen in theoretischer und 
historischer Perspektive
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Cas	1.811
Henke-Bockschatz, G.
Spuren des Mittelalters in unserer Gegenwart - methodische 
und mediale Zugänge zu ausgewählten Lernbereichen im 
Geschichtsunterricht der Haupt- und Realschule (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011,	IG	3.401	
Sa	9:00-17:00,	7.5.2011,	IG	0.454	
Sa	9:00-17:00,	28.5.2011,	IG	454	
Sa	9:00-17:00,	11.6.2011,	IG	454
Setzer-Lenz, I.
Unterrichtspraktische Zugänge mit besonderer Berücksichtigung der 
Förderschule (D)
UE;	2.0	SWS
Ehsani, Y. 
Sommerkorn, D.
Soziale,﻿politische,﻿wirtschaftliche﻿und﻿kulturelle﻿Umbruchprozesse﻿in﻿der﻿Neuen﻿
Geschichte﻿((Modul﻿4)
1848/49 – Revolution im Kontext von Gesellschaftsmodernisierung und 
nationaler Einigung (W)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	IG	3.501
Lange, T.
Gedenkstätte KZ Buchenwald - Pädagogische Möglichkeiten für Haupt- 
und Realschüler in Buchenwald
US/S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	21.4.2011	
Do	18:00-20:00,	28.4.2011	
Do	18:00-20:00,	19.5.2011
Kingreen, M.
Kolonialismus und Imperialismus am Beispiel der britischen Herrschaft 
in Indien (W)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	457
Henke-Bockschatz, G.
Textverstehen und Kompetenzen: Die Weimarer Republik im 
Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	0.454
Mehr, C.
Soziale,﻿politische,﻿wirtschaftliche﻿und﻿kulturelle﻿Entwicklungen﻿in﻿der﻿Alten﻿Geschichte﻿
(5b)
Den Römern auf der Spur (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.501
Tschirner, M.
Römer und Germanen (W)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	457
Tschirner, M.
Soziale,﻿politische,﻿wirtschaftliche﻿und﻿kulturelle﻿Entwicklungen﻿in﻿der﻿Geschichte﻿des﻿
Mittelalters﻿(Modul﻿5a)
„Gefährtin unseres Königtums und unseres Lagers” – Die Königin im 
hohen Mittelalter (W)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	457
Bühler, A.
Königinnen – (k)ein Thema im Geschichtsunterricht? (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011,	IG	3.401
Bühler, A.
Konzeptionen,﻿Methoden﻿und﻿Medien﻿historischen﻿Lernens﻿(Modul﻿6)
Binnendifferenzierung (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	11.7.2011,	IG	454
Adamski, P.
Gedenkstätte KZ Buchenwald - Pädagogische Möglichkeiten für Haupt- 
und Realschüler in Buchenwald
US/S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	21.4.2011	
Do	18:00-20:00,	28.4.2011	
Do	18:00-20:00,	19.5.2011
Kingreen, M.
Historisches Lernen - Empirische Befunde (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	454
Adamski, P.
Industriemuseen und Industriedenkmäler als außerschulische Lernorte 
(D)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	457
Henke-Bockschatz, G.
Medien im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011,	IG	3.501
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Schauen, staunen und vergessen? – Historisches Lernen im Museum (D)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	0.454
Bühler, A.
Spiele(n) im Geschichtsunterricht (D)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	IG	457
Adamski, P.
Verstehensprozesse im Geschichtsunterricht: Kolumbus - Entdeckung 
der Neuen Welt (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	3.401
Neumann, F.
Schulpraktische﻿Studien﻿(Modul﻿7)
Nachbereitung des Schulpraktikums
SP;	2.0	SWS
Mehr, C.
Vorbereitung des Schulpraktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	3.501
Tschirner, M.
Informatik
Einführung﻿in﻿die﻿Didaktik﻿der﻿Informatik﻿(EDI)
Einführung in die Didaktik der Informatik 2
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	4
Oldenburg, R.
Einführung in die Didaktik der Informatik 2, Übung
UE;	1.0	SWS;	Fr	15:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	4
Oldenburg, R. 
Rabel, M.
Informatikgrundlagen﻿2﻿(IG﻿2)
Grundlagen der Programmierung 2
V;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	H	II
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K.
Hoebel, N.; Schefels, C.; Rau, C.; Sabel, D.
Grundlagen der Programmierung 2
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	NM	123	
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	NM	123	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	123	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	133	
Gruppe	7:	Do	14:00-16:00,	NM	123	
Gruppe	8:	Fr	12:00-14:00,	NM	123
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K. 
Schefels, C. 
Hoebel, N. 
Rau, C. 
Sabel, D.
Technikreflexion﻿für﻿den﻿Unterricht﻿(TU)
Technikreflexion für den Unterricht
PR;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011
Oldenburg, R.
Informatikunterricht﻿in﻿der﻿Sekundarstufe﻿I﻿(DISI)
Informatikunterricht in der Sekundarstufe 1
P/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
Poloczek, J.
Aktuelle﻿Themen﻿der﻿Informatik﻿(S)
Aktuelle Themen aus der Programmierung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	SR	11
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
Rau, C.
Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs / der Entwurfsmethodik
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00
Hedrich, L.
Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	17.6.2011	–	18.6.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	24.6.2011	–	25.6.2011
Brause, R.
Ausgewählte Themen der Modellierung / Ausgewählte Themen der 
Modellierung und Simulation
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Computational Finance
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Elemente der Wirtschaftsinformatik - Wirtschaftsinformatik in a 
Nutshell
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	SR	11
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Katholische﻿Religion
Propädeutik:﻿Theologie﻿als﻿Glaubenswissenschaft
Grundkurs
GK;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	0.457
N.N.
Kriterien des christlichen Glaubens und Handelns
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	18.4.2011,	NG	1.731
Wenzel, K. 
Stürzekarn, K.
Proseminar Propädeutik
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	701
Dörr, B.
Geschichtliche﻿Grundlagen﻿des﻿christlichen﻿Glaubens
Glaube und Geschichte. Methoden und Ansätze der Historischen 
Theologie
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	NG	701	
Fr	8:00-10:00,	NG	1.731
Arnold, C. 
Müller, M.
Biblische Methodenlehre
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	ab	18.4.2011,	NG	701	
Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	HZ	9
Schmeller, T. 
N.N.
Einführung in das Alte Testament
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	2.5.2011,	HZ	9
Gaß, E.
Einführung in das Neue Testament
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	IG	311
Schmeller, T.
Religion﻿-﻿Ethik﻿-﻿Glaubenspraxis
Probleme der Bioethik
BS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011,	Cas	1.802	
Do	18:00-20:00,	19.5.2011,	NG	701	
Fr	10:00-18:00,	20.5.2011	
Fr	12:00-18:00,	1.7.2011,	Cas	1.802	
Sa	10:00-18:00,	2.7.2011,	Cas	1.802
Haker, H.
Religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B. 
Pelzer, J.
Religiöses﻿Lernen﻿und﻿Lehren﻿heute
Interaktive Whiteboards als Medium im Religionsunterricht
S;	Di	16:00-18:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B. 
Bohrer, C.
Höhl, H.; Wenzel, F.
Der﻿christliche﻿Gottesglaube﻿im﻿Kontext
Interkulturalität (in) der Theologie
V;	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	NG	1.731
Becka, M.
Spirituelle „Meister des Weges“ in interkultureller Perspektive
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	8
Gantke, W.
Traditionen﻿und﻿Institutionen﻿des﻿Glaubens
Glauben und Sehen: Kirchenpädagogik und Museumspädagogik
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	701
Heuser, A.
Kirche als Thema des RU
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	14
Trocholepczy, B.
Kirche und Gemeinde im NT
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	HZ	13
Schmeller, T.
Kirche und Sakrament
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.731
Wenzel, K.
Konzil und Papst
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	8
Kloft, M.
Kunst
Erstsemester-Orientierungstag
EV;	Sa	16.4.2011
Baxmeier, A. 
Fischer, J.
Kollischan, E.; Kuni, V.; Peez, G.; Richard, B.; Vogt, B.472	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Einführung﻿in﻿die﻿Fachpraxis﻿(1)
Abbildungskonventionen. Proportionen, Relationen und Kontraste in 
der Fotografie*
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-15:30,	ab	21.4.2011,	110
Ruhl, A.
DTP und Layout mit Indesign *
UE;	2.0	SWS
Grünwald, Y.
Der Tiefdruck und die Fotoradierung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	317
Borchhardt, I.
Der klassische Hochdruck
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	310
Borchhardt, I.
Einführung in Photoshop *
UE;	2.0	SWS
Grünwald, J.
Einführung in Video: Die Dinge zum Sprechen bringen....*
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	110
Wolff, H.
Einführung in die digitale Fotografie*
UE;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	1.7.2011	–	3.7.2011
Recht, M.
Ich
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	UG
Exner, A.
Konstruktives Arbeiten in Holz - Maschinenschein
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	0.4
Kilian, U.
Konstruktives Arbeiten mit Holz - Maschinenschein
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	0.4
Kilian, U.
Möglichkeiten der Malerei
UE;	14-täglich,	Mi	16:00-19:30,	ab	27.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Spiele selbst gemacht (Machinima Flash games)*
UE;	2.0	SWS
Haertel, L.
Techniken der Malerei
UE;	14-täglich,	Mi	16:00-19:30,	ab	20.4.2011,	206
Schienemeyer, B.
Zeichnen an besonderen Orten
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Einführung﻿in﻿die﻿Fachdidaktik﻿und﻿Fachwissenschaft﻿(2)
„Do It Yourself“ - Vom Machen einer Ausstellung **
BS
Nowak, C.
Außerschulische Lernorte
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	212
Schmitt, M.
Gendering Buffy II: Visuelle Gender-Analyse der TV-Serie Buffy*
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	110
Recht, M.
Probleme und Konzepte der Kunstpädagogik
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	22.4.2011,	203
Aufenanger, K.
Punks, Exis, Emos: Panoramen von den Pfadfindern zur Loveparade*
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	ab	19.4.2011,	110
Richard, B.
Sexualitäten*
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.4.2011
N.N.
Von der Imagination zum Image - Einführung in die Visuelle Kultur**
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.4.2011,	206
Kuni, V.
Ästhetische Erziehung (Ringvorlesung)
RV;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	H	6
Peez, G.
Grundlagen﻿Grafik﻿und﻿Plastik﻿(3a)
Grundlagen Grafik Private Kosmologien
P/S;	3.0	SWS;	Do	15:00-18:00,	ab	21.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Sozial
P;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	ab	20.4.2011,	UG
Exner, A.
Utopie
P;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	21.4.2011,	UG
Exner, A.
Grundlagen﻿Grafik﻿und﻿Neue﻿Medien﻿(3b)
Grundlagen Grafik Private Kosmologien
P/S;	3.0	SWS;	Do	15:00-18:00,	ab	21.4.2011,	206
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Grundlagen des Gestaltens Neue Medien: Ästhetik des Abseitigen*
S
N.N.
Grundlagen﻿Malerei﻿und﻿Plastik﻿(3c)
Grundlagen Malerei: „Aussenstudien“
P;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen Malerei: „Porträt“
P/S;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	20.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen﻿Malerei﻿und﻿Neue﻿Medien﻿(3d)
Grundlagen Malerei: „Aussenstudien“
P;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen Malerei: „Porträt“
P/S;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	20.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen des Gestaltens Neue Medien: Ästhetik des Abseitigen*
S
N.N.
Grundlagen﻿der﻿Fachdidaktik﻿und﻿der﻿Fachwissenschaft﻿(4)
„HowTo...“So wird das (selbst) gemacht. Vermittlung und/als 
Veranschaulichung**
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	206
Kuni, V.
„Ich sehe was, was du nicht siehst...“ Neue Folge, Fokus: Stadtgrün**
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	206
Kuni, V.
Biotop Stadt Frankfurt (II) - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und 
Biologie **
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.4.2011,	206
Kuni, V. 
Dierkes, P.
Die Chronologie der Bilder. Sammlung Städel 14.-21. Jh.
S;	2.0	SWS
Ströbel, K.
Einführung in die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens**
EV;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.4.2011,	212
Baxmeier, A.
Gendering Buffy II: Visuelle Gender-Analyse der TV-Serie Buffy*
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	110
Recht, M.
Identität und Gemeinschaft
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	29.4.2011,	310
Kollischan, E.
Kunstvermittlung der Schirn Kunsthalle
F/DUE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.4.2011
Rauber, I. 
Schöwel, K.
Materialerfahrung in ästhetischen Prozessen
UE;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	20.4.2011,	203
Vogt, B.
Orte der Zeichnung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	212
Ströbel, K.
Punks, Exis, Emos: Panoramen von den Pfadfindern zur Loveparade*
S;	2.0	SWS;	Di	15:30-17:15,	ab	19.4.2011,	110
Richard, B.
Sexualitäten*
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.4.2011
N.N.
Ästh. Verhalten, Entwicklung der Kinderzeichnung: Menschen und 
Raumdarstellung
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.4.2011,	203
Peez, G.
Künstlerischer﻿Schwerpunkt﻿Grafik﻿(5a)
Public place, private time (3. Sem.)
S;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.4.2011,	310
Kollischan, E.
What am I doing here? (2. Sem.)
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	21.4.2011,	310
Kollischan, E.
Künstlerischer﻿Schwerpunkt﻿Malerei﻿(5b)
„Wenn man nix sieht, schaut man länger hin“ Teil 2. Untersuchungen 
zur Malerei und angrenzenden Erscheinungsformen
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	21.4.2011,	204
Jäger, M.
Rand und Zentrum
S;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	ab	21.4.2011,	204
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Künstlerischer﻿Schwerpunkt﻿Plastik﻿(5c)
Der eigene Ort
S;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	ab	18.4.2011,	UG
Fischer, J.
Fälschungen
S;	3.0	SWS;	Di	13:00-16:00,	ab	19.4.2011,	UG
Fischer, J.
Künstlerischer﻿Schwerpunkt﻿Neue﻿Medien﻿(5d)
Fashion Victim oder It Girl? Mode Gegenstände Bilder*
S;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	ab	20.4.2011
Richard, B.
Fachdidaktischer﻿Schwerpunkt﻿(6)
Essentials der Kunstdidaktik
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.4.2011,	203
Peez, G.
Kreativität und Kunstpädagogik
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	18.4.2011,	203
Peez, G.
Kunst lehren ? - Ästhetische Bildung und aktuelle Kunst
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	203
Vogt, B.
Kunsttherapie. Eine Einführung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.4.2011,	212
Saltuari, P.
Punks, Exis, Emos: Panoramen von den Pfadfindern zur Loveparade*
S;	2.0	SWS;	Di	15:30-17:15,	ab	19.4.2011,	110
Richard, B.
Schulpraktische﻿Studien
Praktikum/Schulpraktische Studien
PR
Roppel, J.
Praktikumsnachbereitung/Schulpraktische Studien
PR/S;	2.0	SWS
Roppel, J.
Praktikumsvorbereitung; Schulpraktische Studien
PR/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	19.4.2011,	212
Roppel, J.
Mathematik
Brückenkurs Geometrie (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	4
Schuster, J.
Brückenkurs Stochastik (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
Schuster, J.
Elementarmathematik﻿(L2M-EM)
Elementarmathematik II
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	II
Kühn, C.
Elementarmathematik II, Übung
UE;	1.0	SWS
Kühn, C.
Didaktik﻿der﻿Mathematik﻿in﻿der﻿Sekundarstufe﻿I,﻿Teil﻿1﻿(L2M-SI-1)
Didaktik der Geometrie L2/L5
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	H
Ludwig, M.
Didaktik der Geometrie L2/L5, Übung
UE;	2.0	SWS
Ludwig, M.
Lineare﻿Algebra﻿und﻿Geometrie﻿(L2M-GL)
Geometrie für Sekundarstufe 1
V;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	H	II
Johannson, K.
Geometrie für Sekundarstufe 1, Übung
UE;	1.0	SWS
Johannson, K.
Lineare Algebra für Sekundarstufe 1
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	H	II
Johannson, K.
Lineare Algebra für Sekundarstufe 1, Übung
UE;	1.0	SWS
Johannson, K.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 475
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Didaktik﻿der﻿Mathematik﻿in﻿der﻿Sekundarstufe﻿I,﻿Teil﻿2﻿(L2M-SI-2)
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	H
Ullmann, P.
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5) Übung
UE;	2.0	SWS
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische﻿Vertiefungen﻿für﻿Sekundarstufen﻿(L2M-MD-A)
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	4
N.N.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5 - 
Reformpädagogische Ansätze im MU
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5 - 
Vermessen in der Geometrie
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	4
Ludwig, M.
Mathematikdidaktische﻿Vertiefungen﻿für﻿Sekundarstufen﻿(L2M-MD-B)
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	4
N.N.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5 - 
Mathematikdidaktik
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	4
Ullmann, P.
Schulpraktische﻿Studien
Schulpraktische Studien (L2/L5)
PR;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	4
Grassmuck, S.
Physik
Mechanik﻿(Modul﻿M)
Praktikum zur Vorlesung (Mechanik + Wärmelehre), L2, L5
PR;	3.0	SWS;	Mi	14:30-17:00,	02.210
Horn, M. 
Winkelmann, J.
Karaböcek, F.
Elektrizitätslehre﻿(Modul﻿E)
Fachwissenschaftliche und fachdidaktische Grundlagen der 
Elektrizitätslehre
V;	4.0	SWS;	Di	14:15-17:45,	02.210
Horn, M.
Optik﻿(Modul﻿O)
Praktikum zum Grundkurs III (Optik), L2, L5
PR;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:30,	02.206
Korneck, F. 
Lamprecht, J.
Karaböcek, F.
Fachmethodik﻿Physik﻿(Meth)
Einführung in die Physikdidaktik, L2
S;	Mi	12:00-14:00,	02.210
Erb, R.
Fachmethodik I, L2, L5
S;	2.0	SWS;	Do	13:00-15:00,	02.114
Eichmann, U.
Spezielle fachmethodische Probleme der Schulpraxis, 
Unterrichtsversuche mit Vidoefeedback
S;	4.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	02.210
Sach, M. 
Korneck, F.
Ergänzungen﻿zu﻿Physik﻿und﻿Didaktik﻿(Phys)
Aktuelle Themen der Physikdidaktik, L2, L3
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	02.210
Korneck, F. 
Lamprecht, J.
Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und 
Realschulen, L2, L5
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	02.201a
Meusel, O.476	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und 
Realschulen, L2, L5, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Mo	16:00-17:00,	02.201a
Meusel, O.
Moderne Physik L2, L3, L5
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	02.210
Erb, R.
Schulpraktische﻿Studien
Nachbereitung zum Schulpraktikum
BS
Eichmann, U.
Vorbereitung zum Schulpraktikum
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:30,	02.210
Eichmann, U.
Politik﻿&﻿Wirtschaft
Kindheit im Spiegel von Gleichheit und Ungleichheit
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	16.4.2011	–	16.7.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
Fachdidaktische﻿Grundlagen﻿(POWI-FDG)
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS
Heitz, S.
Mo	14:00-16:00,	AfE	2304 Heitz, S.
Mi	14:00-16:00,	AfE	904 N.N.
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS
Hammermeister, J.
Mo	10:00-12:00,	AfE	904 N.N.
Do	10:00-12:00,	FLAT	2 Hammermeister, J.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Heitz, S.
Di	16:00-18:00,	FLAT	10 N.N.
Do	14:00-16:00,	AfE	904 Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Hammermeister, J.
Mi	10:00-12:00,	FLAT	6 Hammermeister, J.
Do	14:00-16:00,	NM	131 N.N.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Eis, A.
Di	10:00-12:00,	NM	112 Eis, A.
Do	12:00-14:00,	AfE	2304 N.N.
Politikwissenschaft:﻿Politische﻿Systeme,﻿Akteure﻿und﻿Prozesse﻿(POWI-P1)
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Das politische System der Europäische Union
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	H	11
Geißel, B.
Das politische System der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	125
Wendler, F.
Die Europäische Union und Afrika
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Bornschein, N.
Die politische Soziologie Max Webers
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	2	
Fr	14:00-16:00
Borchert, J.
Direkte Demokratie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
Sebastian, E.
Einführung in das politische System der BRD
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	10
Bornschein, N.
Einführung in die Vergleichende Politikwissenschaft
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	711	groß
N.N.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 477
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Globale Variationen des Kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
May, C.
Migrationsregime - Bildungswege - Grenzerfahrungen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M. 
Wucherpfennig, C.
Politik und Gesellschaft im gegenwärtigen China
P;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1
Holbig, H.
Politik und Gesellschaft in den USA
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Politik und Medientechnik. Wie verändert das Internet die Politik, und 
warum?
P;	Mi	12:00-14:00,	711	groß
Zittel, T.
Politik und Regieren in Südostasien
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	613
Neunecker, M.
Politische Kommunikation
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	FLAT	10
Dietzel, C.
Politischer Protest im Wandel
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Jur	404
Thiel, T.
Rechtsextremismus und Rechtspopulismus im deutschen und 
europäischen Vergleich
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	ab	15.4.2011,	AfE	502
Becker, J.
Souveränität und Staatlichkeit
P;	Do	10:00-12:00,	AfE	904
Seubert, S.
The Political System of the European Union (in englisch)
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	FLAT	6
Geißel, B.
Theorien des Gesellschaftsvertrags und ihre Kritik
P;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	2
Seubert, S.
Wahl- und Parteiensysteme im Vergleich
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	114
N.N.
Zwischen Staat und Privat - Zivilgesellschaftliche Akteure in 
Politikprozessen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	502
Gobert, J.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Grundlagen﻿der﻿Sozialwissenschaft﻿(POWI-T)
Das Private und der Schutz individueller Autonomie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	116
Peters, T.
Die Idee der Freiheit
P;	2.0	SWS
Jugov, T.
Die Reichweite transnationaler Verpflichtungen
P;	Di	16:00-18:00,	FLAT	1
Karnein, A.
Die pädagogische Maschine. Zur Geschichte des industrialisierten 
Bewusstseins in Deutschland
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011,	K	III	
Mi	10:00-18:00,	6.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	7.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	I/II
Bruch, M.
Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie
BS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	FLAT	1	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011,	NM	102	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011,	NM	102	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011,	FLAT	1
Petersen, I.
Einführung in die Sozialpsychologie der Sexualität
P;	Mi	14:00-16:00,	H	2
Elb, N.
Einführung in die Soziologie
GK;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	104	b
Zehentreiter, F.
Gender, Science und feministische Wissenschaftskritik
BS;	Do	10:00-18:00,	14.4.2011,	K	III,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	9.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	K	III
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John Rawls‘ Politische Philosophie
P;	Di	8:00-10:00,	AfE	904
Culp, J.
Kindheit im Spiegel von Gleichheit und Ungleichheit
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	16.4.2011	–	16.7.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
Klassische Texte der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Lichtblau, K.
Kollektive Verantwortung
P;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.7.2011	–	26.7.2011,	IG	457
Beck, V.
Konzeptionen der Menschenrechte
P;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Bassiouni, M.
Politische Streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, IV. Teil
V;	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	ab	11.4.2011,	H	3
Jahn, E.
Soziologische Klassiker (Max Weber)
V;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	H	H
Allert, T.
Staatsbegriffe
P;	Mi	16:00-18:00,	H	15
Saar, M.
Theoretische Ansätze in der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	NM	102,	Tutorium
Lichtblau, K.
Was ist von der Arbeiterklasse geblieben? Empirische Befunde und 
politische Positionen zu einer sozialen Formation
BS;	2.0	SWS;	Fr	13:00-18:00,	15.4.2011,	H	3	
Do	12:00-20:00,	9.6.2011,	H	3	
Fr	10:00-20:00,	10.6.2011,	H	3
Stumberger, R.
Wissenschaftstheorie für SoziologInnen
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	FLAT	10
Kramer, H.
Politikwissenschaft:﻿Internationale﻿Beziehungen﻿(POWI-P2)
„Klassiker“ der Internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Das politische System der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	125
Wendler, F.
Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik - mit Exkursion nach Berlin
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	4
Hellmann, G.
Die Europäische Union und Afrika
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Bornschein, N.
Die demokratische Legitimität der Europäischen Union
P;	Mo	16:00-18:00,	H	13
List, H.
Einführung in das politische System der BRD
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	10
Bornschein, N.
Entwicklungszusammenarbeit & Gender in afrikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	AfE	3104,	VORBESPRECHUNG
Schürings, H.
Global Environmental Governance
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	114
Wallbott, L.
Globale Gerechtigkeit
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	114
Broszies, C.
Globale Variationen des Kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
May, C.
Per Anhalter durch die IB-Galaxis: Einführung in die Internationalen 
Beziehungen
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	110
Deitelhoff, N.
South-South-Relations. Cooperation, Exchange and Power Relations 
between States of the „Third World“ (Achtung: englisch!)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	113
Freistein, K.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	6
Wendler, F.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 479
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Wirtschaftliche﻿Grundlagen﻿und﻿Arbeitswelt﻿(POWI-W)
Arbeit und Beschäftigung im Wandel
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	904
Krömmelbein, S.
Einführung in die Berufs- und Professionssoziologie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Kleemann, F.
Einführung in die Wirtschaftssoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	104	b
Ebner, A.
Globale Variationen des Kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
May, C.
Innovation und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Blättel-Mink, B. 
Menez, R.
Soziologie:﻿Strukturorientierte﻿Zugänge﻿(POWI-S1)
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Arbeit und Technik
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	110
Kleemann, F.
Das Private und der Schutz individueller Autonomie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	116
Peters, T.
Die politische Soziologie Max Webers
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	2	
Fr	14:00-16:00
Borchert, J.
Die pädagogische Maschine. Zur Geschichte des industrialisierten 
Bewusstseins in Deutschland
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011,	K	III	
Mi	10:00-18:00,	6.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	7.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	I/II
Bruch, M.
Einführung in die Berufs- und Professionssoziologie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Kleemann, F.
Einführung in die Bildungssoziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	104	b
Martin, D.
Einführung in die Wirtschaftssoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	104	b
Ebner, A.
Globale Variationen des Kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
May, C.
Kommunale Integrationspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Migrationsregime - Bildungswege - Grenzerfahrungen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M. 
Wucherpfennig, C.
Politik und Gesellschaft im gegenwärtigen China
P;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1
Holbig, H.
Politik und Gesellschaft in den USA
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Rechtsextremismus und Rechtspopulismus im deutschen und 
europäischen Vergleich
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	ab	15.4.2011,	AfE	502
Becker, J.
Soziologie des Wohnens
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	2.5.2011	–	11.7.2011,	NM	114	
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	NM	114	
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	NM	114
Hoerning, J.
Stadt und Migration
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	502
Gestring, N.
Wissenschaftstheorie für SoziologInnen
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	FLAT	10
Kramer, H.
Zwischen Staat und Privat - Zivilgesellschaftliche Akteure in 
Politikprozessen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	502
Gobert, J.480	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Soziologie:﻿Wissens-﻿und﻿akteursorientierte﻿Zugänge﻿(POWI-S2)
„Paare, Passanten”. Zur Genealogie und Gegenwart (post)moderner 
Liebeskonzeptionen
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	111
Fietze, B.
„Totgesagte leben länger”: Zur Persistenz familialer Lebensformen
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	Jur	404
Fietze, B.
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Der Transnationalisierungsansatz in der Migrationsforschung
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	10
Siouti, I.
Die Transnationalisierung von Familiennetzwerken
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	112
Fietze, B.
Einführung in die Akteur-Netzwerk-Theorie
BS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	FLAT	1	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011,	NM	102	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011,	NM	102	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011,	FLAT	1
Petersen, I.
Einführung in die Bildungssoziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	104	b
Martin, D.
Einführung in die Sozialpsychologie der Sexualität
P;	Mi	14:00-16:00,	H	2
Elb, N.
Einführung in die Soziologie
GK;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	104	b
Zehentreiter, F.
Einführung in die Supervision
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	H	1
Busch, H.
Einführung in die sozialwissenschaftliche Emotionsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	16
Haubl, R.
Entwicklungszusammenarbeit & Gender in afrikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	AfE	3104,	VORBESPRECHUNG
Schürings, H.
Genderkompetenz für die Schule
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	903
Rodrian-Pfennig, M.
Generationenfolge in familiengeführten Wirtschaftsunternehmen
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	111
Fietze, B.
Intimität als soziales Leid. Zur Archöologie der Psychoanalyse 
(Lektürekurs)
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	16.7.2011,	H	1
Busch, H.
Kindheit im Spiegel von Gleichheit und Ungleichheit
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	16.4.2011	–	16.7.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
Migration und Bildung
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	H	13	
Do	10:00-12:00,	H	13	
Mo	12:00-16:00,	2.5.2011,	H	14
Grabenhorst, A.
Migration und Film
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	14:00-18:00,	H	5
Grabenhorst, A.
Migration und Literatur: Migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	FLAT	10
Grabenhorst, A.
Ost-West Migrationen. Einführung in Perspektiven qualitativer 
Migrationsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	6
Klingenberg, D.
Qualitative Sozialforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	1
Busch, H.
Wissenschaftstheorie für SoziologInnen
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	FLAT	10
Kramer, H.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 481
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Vertiefung﻿Politikwissenschaft:﻿Internationale﻿Beziehungen﻿(POWI-VP2)
African Perspectives. Political Participations & Social Frameworks
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Mo	16:00-18:00,	2.5.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Do	9:00-18:00,	9.6.2011,	K	III,	SEMINAR	
Fr	9:00-18:00,	10.6.2011,	K	III,	SEMINAR
Pater, B.
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Citizenship - Konzepte und Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304
Hummel, D.
Europaskepsis im Parteienwettbewerb
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
Großmachtbeziehungen im 21. Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Gute Arbeit weltweit? Analysen - Perspektiven - Strategien zu globalen 
Arbeitsrechten und Sozialstandards
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Hauf, F.
Handel und Entwicklung in der Internationalen Politischen Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Claar, S.
Herrschaft und Widerstand in den internationalen Beziehungen: 
Kritische Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Jur	404
Daase, C.
Intercultural E-Learning Course on Social, Economic and Cultural 
Human Rights
S;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	AfE	502
Reitz, S.
International Policing
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Friesendorf, C.
Kapitalismus neuen Typs? Globale Produktion und soziale 
Transformation in China
S;	2.0	SWS
Lüthje, B. 
ten Brink, T.
Klimagerechtigkeit
S;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	1
Karnein, A.
Konflikttransformation und Versöhnungsprozesse in Südafrika - 
Konzepte und Praxis von Friedensprozessen
S;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011,	K	III	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	14.5.2011	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011
Merk, U.
Kontinuität und Neuerungen in der amerikanischen Politik gegenüber 
dem Nahen und Mittleren Osten/Golf nach dem Ende des Ost-West-
Konflikts
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	120
Kubbig, B.
Liberal International Theory (in engl. Sprache)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Nach dem Unrecht. Philosophische Betrachtungen zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der Wiederherstellung moralischer 
Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Gosepath, S. 
Schaub, J.
Negotiation Processes and International Conflict Management
S;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	30.4.2011	
Sa	10:00-18:00,	7.5.2011	
Sa	10:00-18:00,	14.5.2011
Kolliarakis, G.
Ressourcenfluch und Umweltkrieg. Kriegsdiskurse zwischen 
Gewaltlegitimation und Friedenssicherung
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Brock, L.
Teile und befriede? Die Teilung von Staaten als Friedensstrategie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	NM	112
Gromes, T.
Vereinte Nationen
S;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Brühl, T.482	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Völkerrechtspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	711	groß
Reinold, T.
Weltpolitik: Debatten über Global Governance, Global 
Constitutionalism und eine multipolare Ordnung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	120
Freistein, K.
Vertiefung﻿Soziologie:﻿Strukturorientierte﻿Zugänge﻿(POWI-VS1)
Arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
HS;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	13.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	14.5.2011,	Jüg	6	C	
Fr	9:00-17:00,	27.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	28.5.2011,	Jüg	6	C	
Vorbesprechung:	Mi	10:00-12:00,	20.4.2011,	Jüg	6	C
Hürtgen, S.
Armut und Reichtum in Deutschland
BS;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	AfE	903
Becker, J.
Bioökonomie: Aspekte einer politischen Ökonomie des Lebens
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	2
Lemke, T.
Chancengleichheit, Schulsysteme und politische Bildung im 
internationalen Vergleich
BS;	2.0	SWS
Heyl, B.
Development and Social Change
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	123
Li, R.
Devianz und Sozialverhalten. Zur Soziologie des Regelbruchs
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Die Luhmann-Habermas-Foucault Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	10
Biebricher, T. 
Kjaer, P.
Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie - „Das Kapital“, Band 3
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	903
Sablowski, T.
Empirische Schlüsselstudien der Arbeits- und Industriesoziologie
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	8
Kleemann, F.
Globalisierung: Die Raumordnung des digitalen Zeitalters
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
Kaib, W.
Grenzen der Bildungsökonomisierung
S;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	18.7.2011,	NM	114
Michel, H.
Grundlagen und Entwicklungen des Sozialstaats
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	Jüg	6	C	
Mo	16:00-18:00,	16.5.2011,	Jüg	6	C
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
Gute Arbeit weltweit? Analysen - Perspektiven - Strategien zu globalen 
Arbeitsrechten und Sozialstandards
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Hauf, F.
Innovation und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Blättel-Mink, B. 
Menez, R.
Kapitalismus neuen Typs? Globale Produktion und soziale 
Transformation in China
S;	2.0	SWS
Lüthje, B. 
ten Brink, T.
Klassiker_innen feministischer Theorie (1986 bis heute)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	238
Schmidbaur, M.
Kritische Theorien der Bildung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	112
Martin, D.
Pierre Bourdieus kritische Analyse des Bildungssystems
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Ortmanns, H.
Schulprogramm: geeignetes Instrument zur Veränderung der 
Organisation Schule?
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NM	133
Beier, T.
Schwerpunkt Netzwerkforschung: Von der formalen Soziologie zum 
amerikanischen Strukturalismus
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	903
Stegbauer, C.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 483
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Typen und Typologien: Kritische Perspektiven auf. theoretische u. 
empirische Konstrukte in der soz. Stadtforschung
BS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	13.5.2011,	FLAT	5	
Fr	10:00-16:00,	17.6.2011,	NM	116	
Sa	10:00-16:00,	18.6.2011,	AfE	903	
Fr	10:00-16:00,	1.7.2011,	NM	116	
Sa	10:00-16:00,	2.7.2011,	AfE	903
Hoerning, J.
Vertiefung﻿Soziologie:﻿Wissens-﻿und﻿Akteursorientierte﻿Zugänge﻿(POWI-VS2)
„Paare, Passanten”. Zur Genealogie und Gegenwart (post)moderner 
Liebeskonzeptionen
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NM	111
Fietze, B.
„Totgesagte leben länger”: Zur Persistenz familialer Lebensformen
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	Jur	404
Fietze, B.
Ansätze zu einer Sozialpsychologie des Kapitalismus
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	18.7.2011,	NM	120
Busch, H.
Arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
HS;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	13.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	14.5.2011,	Jüg	6	C	
Fr	9:00-17:00,	27.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	28.5.2011,	Jüg	6	C	
Vorbesprechung:	Mi	10:00-12:00,	20.4.2011,	Jüg	6	C
Hürtgen, S.
Braucht die Schule Kompetenzorientierung?
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	130
Beier, T.
Chancengleichheit, Schulsysteme und politische Bildung im 
internationalen Vergleich
BS;	2.0	SWS
Heyl, B.
Das Beratungsgespräch in pädagogischen und therapeutischen 
Kontexten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	502
Schrödter, W.
Der Sinn der Lebensalter und die Sexualität
S;	Mi	16:00-18:00,	H	5
Elb, N.
Die Karriere des „Sozialkapitals“ im Neoliberalismus
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	2304
Hahn-Dehm, B.
Die Neuerfindung des Seminars - Konzepte einer partizipations- und 
kompetenzorientierten Lehr- und Lernkultur. AG Evaluation 1
BS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	904	
Do	18:00-20:00,	14.4.2011,	K	III	
Do	18:00-20:00,	19.5.2011,	K	III	
Do	18:00-20:00,	30.6.2011,	K	III	
Do	18:00-20:00,	14.7.2011,	K	III
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Die Neuerfindung des Seminars? Konzepte einer kompetenz- und 
partizipationsorientieren Lehr- und Lernkultur - Seminardidaktik
S;	Do	16:00-18:00,	NM	131
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
Rodrian-Pfennig, M.
Die Transnationalisierung von Familiennetzwerken
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	112
Fietze, B.
Gender, Science und feministische Wissenschaftskritik
BS;	Do	10:00-18:00,	14.4.2011,	K	III,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	9.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	K	III
Raab, H.
Generationenfolge in familiengeführten Wirtschaftsunternehmen
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	111
Fietze, B.
Gute Arbeit weltweit? Analysen - Perspektiven - Strategien zu globalen 
Arbeitsrechten und Sozialstandards
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Hauf, F.
Intimität als soziales Leid. Zur Archöologie der Psychoanalyse 
(Lektürekurs)
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	16.7.2011,	H	1
Busch, H.
Latenzschutz in Organisationen
S;	Mi	14:00-16:00,	H	9
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Minima Moralia
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	117
Martin, S.
Prozesse der Entwicklung von Geschlechtsidentität im europäischen 
Kontext
S;	2.0	SWS
Radl Philipp, R.
Soziologie der Familie. Der Wandel eines Beziehungssystems in Zeiten 
pluralisierter Lebensformen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Theoretische Grundlagen und aktuelle Analysen „abweichenden 
Verhaltens“ im Jugendalter 1
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
Wissen, Nicht-Wissen und Handeln unter Unsicherheitsbedingungen - 
Strukturaspekte von Umweltproblemen
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	113
Hummel, D. 
Stiess, I.
Fachdidaktische﻿Vertiefung﻿(POWI-FDV)
Analyse von Unterrichtstranskripten im Fach Politik und Wirtschaft
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	4
Ortmanns, H.
Chancengleichheit, Schulsystem und politische Bildung im 
internationalen Vergleich (Blockveranstaltung)
S;	2.0	SWS
Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Fr	16:00-20:00,	6.5.2011 N.N.
Mo	18:00-20:00,	16.5.2011,	AfE	904 Heitz, S.
Blockveranst.,	5.6.2011	–	11.6.2011 Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Demokratiedefizit und Demokratisierung der EU
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	902
Eis, A.
Die Neuerfindung des Seminars? Konzepte einer kompetenz- und 
partizipationsorientieren Lehr- und Lernkultur - Seminardidaktik
S;	Do	16:00-18:00,	NM	131
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
Rodrian-Pfennig, M.
Die Neuerfindung des Seminars? Konzepte einer kompetenz- 
und partizipationsorientierten Lehr- und Lernkultur - AG 
Hochschuldidaktik
S
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Do	16:00-20:00,	14.4.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	19.5.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	30.6.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	14.7.2011 Heitz, S.
Diversitätsreflektierte Politische Bildung
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
Eis, A.
Politikdistanz und politische Aktion
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	2304
Eis, A.
Rassismus und Ausgrenzung - Thema und Herausforderung im 
politischen Unterricht
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	2304
Heitz, S.
Zum Verhältnis von Politik und Ökonomie in der politischen Bildung
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-20:00,	ab	12.4.2011,	AfE	904
Bauer, C. 
Hammermeister, J.
Prochnau, A.
Schulpraktische﻿Studien﻿(POWI-SPS)
Auswertung des fachdidaktischen Frühjahrspraktikum
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	903
Heitz, S.
Schulpraktische Studien 2
SP;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	131	
Di	10:00-12:00,	10.5.2011,	K	III	
Di	10:00-12:00,	24.5.2011,	K	III	
Di	10:00-12:00,	7.6.2011,	K	III	
Di	10:00-12:00,	21.6.2011,	K	III
Krömmelbein, S. 
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Vorbereitung des fachdidaktischen Herbstpraktikums Politik und 
Wirtschaft
SP;	Di	8:00-10:00,	FLAT	6
Hammermeister, J.
Sport
Didaktik﻿Bewegungsfelder﻿Bewegen﻿im﻿Wasser﻿&﻿Laufen/Springen/Werfen﻿(B4)
DÜ Laufen/Springen/Werfen
F/DUE;	2.0	SWS
Neu-Müller, K.
Gruppe	1:	Mo	12:00-13:30 Neu-Müller, K.
Gruppe	2:	Di	15:30-17:00 Neu-Müller, K.
Gruppe	3:	Do	13:45-15:15 N.N.
Sportpädagogische﻿Vertiefung﻿(V2)
Unterrichtstheorie
S;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	19.4.2011,	S3
Bartsch, H.
Pädagogische,﻿geistes-﻿und﻿sozialwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿des﻿Sports﻿(B5)
Geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagen des Sport
V;	2.0	SWS;	Ausweichtermine:	Do	16:15-17:45,	ab	14.4.2011,	H	VI	
Gruppe	1:	Do	12:15-13:45,	ab	14.4.2011,	H	
Gruppe	2:	Do	16:15-17:45,	ab	14.4.2011,	H
Gugutzer, R.
Naturwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿des﻿Sports﻿(B6)
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaften
V;	2.0	SWS;	Mo	14:45-16:15,	ab	18.4.2011,	H
Schmidtbleicher, D.
Sportmedizin
V;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	14.4.2011,	H
Rosenhagen, A.
Naturwissenschaftliche﻿Vertiefung﻿(WP1)
Funktionsdiagnostik des Bewegungssystems
S;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	14.4.2011,	S1	
Do	12:15-13:45,	ab	14.4.2011,	Halle	7
Stefanicki, E.
Kinder-und Jugendtraining im Fußballsport
S/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:15-9:45,	ab	13.4.2011,	S3	
Mi	8:15-9:45,	ab	13.4.2011,	Rasenplatz
Frick, U.
Spezielle Fragen der Trainingswissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	18.4.2011,	S3
Schmidtbleicher, D.
Sportmedizin: Überblick und Zusammenhänge im Breiten- und 
Freizeitsport einschließlich Ernährung
S;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	19.4.2011,	S4
Hoffmann, G.
Sportmedizinische Aspekte der Kinderheilkunde
S;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	ab	14.4.2011,	S3
Rosenhagen, A.
Projektstudium﻿Sport﻿(WP2)
Biomechanisches Praktikum
PR;	4.0	SWS;	Do	13:30-15:45,	ab	14.4.2011
Preiß, R.
Exkursion Bergwandern
E/S;	Blockveranst.,	12.9.2011	–	22.9.2011
Preiß, R.
Planung und Durchführung eines sportpädagogischen Projekts
PR;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:15,	ab	14.4.2011,	S3
Ott, M. 
Prohl, R.
Planung, Umsetzung und Evaluation eines sozialwissenschaftlichen 
Projekts
PR;	3.4	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	14.4.2011,	S4
Polchow, S.
Sportpädagogisches Praktikum Teil 2
PR;	1.0	SWS
Walther, C.
Trainingswissenschaftliches Praktikum
PR;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	12.9.2011	–	22.9.2011,	in	Verbindung	mit	
Exkursion	Bergwandern
Preiß, R.486	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
Auswerten (Schulpraktikum)
SP;	3.0	SWS
Ott, M.
Planen (Schulpraktikum)
SPU;	3.0	SWS;	Fr	12:15-14:30,	ab	15.4.2011,	S1
Ott, M.
L3﻿Lehramt﻿für﻿Gymnasien
Biologie
Diversität﻿der﻿Organismen﻿und﻿Lebensräume﻿(Biol-2)
Diversität der Organismen und Lebensräume
V;	4.0	SWS;	Mo	12:00-13:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	OSZ	H3	
Di	12:00-13:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	OSZ	H3	
Mi	12:00-13:00,	13.4.2011	–	6.7.2011,	OSZ	H3	
Fr	12:00-13:00,	15.4.2011	–	8.7.2011,	OSZ	H3
Grünewald, B. 
Klussmann-Kolb, A. 
Oehlmann, J. 
Piepenbring, M. 
Streit, B.
Wiltschko, R.; Zizka, G.
Diversität der Organismen und Lebensräume
UE;	4.0	SWS;	Di	13:00-16:30,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.101	
Di	13:00-16:30,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.102	
Mi	13:00-16:30,	13.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.101	
Mi	13:00-16:30,	13.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.102	
Do	13:00-16:30,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.101	
Do	13:00-16:30,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.102	
Fr	13:00-16:30,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.101	
Fr	13:00-16:30,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.102	
Vorbesprechung:	Mo	11:00-12:00,	11.4.2011,	OSZ	H2
Klussmann-Kolb, A. 
Muellner, A. 
Pfenninger, M. 
Schmitt, I. 
Tackenberg, O. 
Wiltschko, R. 
Dressler, S. 
Hahn, K. 
Plath, M. 
Thalau, P.
Uebeler, M.; Weisenborn, J.; N.N.
Fachdidaktik﻿I:﻿Biologieunterricht﻿-﻿Konzeptionen﻿und﻿Gestaltung﻿(Biol-3)
6 Arten- und Naturschutz handlungsorientiert vermitteln!
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	9:00-14:00,	11.4.2011,	Bio	-1.404,	Organisation,	
Einführung	
Mo	9:00-14:00,	18.4.2011,	Bio	-1.404,	Theorie	
Mo	9:00-14:00,	2.5.2011,	Paxis	Studis	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	1.404	
Mo	9:00-14:00,	9.5.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404	
Mo	9:00-14:00,	16.5.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404	
Mo	9:00-14:00,	30.5.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404	
Mo	9:00-14:00,	6.6.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404	
Mo	9:00-14:00,	20.6.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404
Dierkes, P. 
Ripberger, V.
6 Biodiversität an außerschulischen Lernorten im Rhein-Main-Gebiet
W/SSP;	2.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	12.4.2011,	Bio	-1.414,	Vorbesprechung	
Di	14:00-18:00,	26.4.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	10.5.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	24.5.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	7.6.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	21.6.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	5.7.2011,	Bio	-1.414,	Nachbesprechung
Schmidt, L.
6 Biodiversität im Opel-Zoo entdecken
W/SSP;	2.0	SWS
Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	11.4.2011,	Bio	-1.404,	Organisation	und	Einführung Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	Bio	-1.404,	Vorbereitung	der	Stationen Dierkes, P. 
Ripberger, V.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 487
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Mo	16:00-18:00,	25.4.2011,	Planung	im	Opel	Zoo Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	2.5.2011,	Bio	-1.404,	Fertigstellung	der	Stationen Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mi	8:00-18:00,	25.5.2011,	Nachbesprechung Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	30.5.2011,	Bio	-1.404,	Tag	der	„Biologischen	Vielfalt“	im	Opel	
Zoo	erleben
Dierkes, P. 
Klein, H.
6 Das Phänomen „Atmung” im Schülerlabor
W/SSP;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	Bio	-1.401,	Vorbesprechung	
Fr	9:00-14:00,	22.4.2011,	Fortbildung	
Fr	9:00-14:00,	6.5.2011,	Labortag	Artmung	
Fr	9:00-14:00,	13.5.2011,	Labortag	Artmung	
Fr	9:00-14:00,	20.5.2011,	Labortag	Artmung	
Fr	9:00-14:00,	27.5.2011,	Labortag	Artmung	
Fr	9:00-14:00,	17.6.2011,	Labortag	Artmung
Dietz, C.
6 Der Palmgarten als außerschulischer Lernort
W/SSP;	1.0	SWS;	,	Die	Termine	werden	noch	bekannt	gegeben.
Breimhorst, D.
6 Einf. i. d. Protozoologie / Zellbiologie. Schulexp. m. Protozoen
W/SSP;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	15:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011
Klein, H.
6 Evolution an außerschulischen Lernorten
W/SSP;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	14:00-17:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Bio	-1.414
Weidig, I.
6 Gestaltung interaktiver e-Learning-Module
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Bio	-1.414,	
Vorbesprechung:	14.04.2011	um	14:00	Uhr
Klees, G.
6 Grundlagen zur Anatomie des menschlichen Skeletts
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	15:00-17:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Bio	-1.414
Hammerl, J.
6 Leben in Grenzen – Biomembranen im Unterricht der Sek. 1
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Bio	-1.403
Dietz, C.
6 Ontogenese, Anatomie. Funktionen des Stoffwechsels.
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Bio	-1.414
Hammerl, J.
6 Verhaltensforschung im Opel-Zoo
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011,	Organisation	und	Einführung	
Do	14:00-16:00,	28.4.2011,	Theorie	
Do	16:00-18:00,	28.4.2011,	Basteln	der	Pinatas	
Do	9:00-15:00,	5.5.2011,	Opel	Zoo	
Do	8:30-14:00,	12.5.2011,	Opel	Zoo	
Fr	9:00-15:00,	13.5.2011,	Opel	Zoo	
Do	9:00-14:00,	19.5.2011,	Opel	Zoo	
Fr	9:00-14:00,	20.5.2011,	Opel	Zoo
Ripberger, V. 
Dierkes, P.
Spezialisierung﻿I﻿(Biol-5)
Spezialisierung 1: Tierphysiologie
US/S;	4.0	SWS;	Mi	14:00-20:00,	13.4.2011	–	25.5.2011,	Bio	0.201	
Do	13:00-18:00,	14.4.2011	–	26.5.2011,	Bio	0.201
Oehlmann, J. 
Prinzinger, R.
Spezialisierung 1: Ökologie der Pflanzen
US/S;	4.0	SWS;	Di	14:00-19:00,	19.4.2011	–	27.5.2011,	Bio	0.202	
Mi	14:00-19:00,	20.4.2011	–	27.5.2011,	Bio	0.202	
Do	14:00-19:00,	21.4.2011	–	27.5.2011,	Bio	0.202	
Mo	14:00-19:00,	2.5.2011	–	19.5.2011,	Bio	0.202	
Vorbesprechung:	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011,	Bio	0.202
Wittig, R. 
Brüggemann, W. 
Tackenberg, O. 
Bernhardt-
Römermann, M. 
Uebeler, M. 
N.N.
Spezialisierung 2: Ökologie der Tiere
PR/S;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-16:00,	18.7.2011	–	26.7.2011,	Bio	0.201
Oehlmann, J. 
Böhning-Gaese, K.
Haase, P.; Jähnig, S.; Oetken, M.; Plath, M.; Sundermann, A.
Spezialisierung﻿II﻿(Biol-6)
Spezialisierung 2: Ökologie der Tiere
PR/S;	4.0	SWS;	Blockveranst.,	8:00-16:00,	18.7.2011	–	26.7.2011,	Bio	0.201
Oehlmann, J. 
Böhning-Gaese, K.
Haase, P.; Jähnig, S.; Oetken, M.; Plath, M.; Sundermann, A.
Fachdidaktik﻿II:﻿Biologieunterricht﻿-﻿Forschung﻿und﻿Praxis﻿(Biol-8)
1 Fachdidaktik II - Vorlesung
V;	1.0	SWS;	Mi	10:00-11:00,	ab	13.4.2011,	Bio	-1.202
Dierkes, P. 
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1 Fachdidaktik II - Seminar
S;	1.0	SWS;	Mi	11:00-12:00,	13.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
Dierkes, P. 
Klein, H.
4 Fachdidaktisches Praktikum L3
PR;	3.5	SWS;	Di	11:00-14:30,	12.4.2011	–	12.7.2011,	Bio	-1.401
Grahmann, M. 
Dietz, C.
5 Fachdidaktische Exkursion 1: Niederlande
E/S;	4.0	SWS;	Mo	5.9.2011	–	12.9.2011
Dierkes, P.
5 Fachdidaktische Exkursion 2: Niederlande
E/S;	4.0	SWS;	Mo	12.9.2011	–	19.9.2011
Dierkes, P.
5 Fachdidaktische Exkursion 3: Helgoland
E/S;	4.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	ab	12.4.2011,	Bio	-1.404,	Seminar	
zur	Exkursion
Klein, H.
Schulpraktische﻿Studien
3 Seminar zur Vorbereitung der SPS Biologie
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	Bio	-1.414
Dietz, C. 
Grahmann, M.
3 Zur Nachbereitung des Schulpraktikums
S;	2.0	SWS
Dietz, C. 
Grahmann, M.
4 Fachdidaktisches Schulpraktikum
PR;	3.0	SWS
Dietz, C. 
Grahmann, M.
Chemie
Die	Übungen	zu	den	Vorlesungen	in	den	fachwissenschaftlichen	Modulen	sind	für	Studierende	
der	Lehramtsstudiengänge	meist	nicht	verpflichtend.	Ein	Besuch	wird	jedoch	zur	Vertiefung	
des	Lehrstoffes	empfohlen.
Allgemeine﻿und﻿Anorganische﻿Chemie﻿(CH-1)
Übung zur Vorlesung „Allgemeine und Anorganische Chemie“ für 
Studierende der Lehrämter
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	ab	14.4.2011,	N160/107
Fink, L.
Anorganisch-Chemisches Praktikum AC I für L2/L3
PR;	8.0	SWS;	Di	10:00-18:00,	N160/201	
Mi	10:00-18:00,	N160/201	
Do	10:00-18:00,	N160/201
Fink, L. 
Schmidt, M.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Studierende L2/L3
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	13.4.2011,	N160/107
Fink, L.
Aufbaumodul﻿Anorganische﻿Chemie﻿(CH-2)
Anorganische Chemie für Lehramt L3
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	N160/107
Fink, L.
Grundlagen﻿Organische﻿Chemie﻿(CH-3)
Organische Chemie I: Struktur und Reaktionen
V;	4.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	OSZ	H2	
Fr	8:00-10:00,	OSZ	H2
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Organische Chemie I: Übung
UE;	1.0	SWS;	Di	10:00-11:00,	OSZ	H4	
Di	11:00-12:00,	OSZ	H4	
Fr	10:00-11:00,	OSZ	H2
Egert, E. 
Schwalbe, H.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum I 
(auch für Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
EV;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011,	H1
Schwalbe, H.
Spektroskopie-Kurse zum organisch-chemischen Praktikum I (auch für 
Studenten des Lehramts L3 und Biochemiker)
K;	Di	13:00-17:00,	12.4.2011,	B2	
Do	13:00-17:00,	14.4.2011,	B2	
Do	13:00-18:00,	14.4.2011,	BCC	0.12a	
Do	13:00-18:00,	14.4.2011,	BCC	0.12b	
Di	14:00-17:00,	19.4.2011,	B2	
Do	14:00-17:00,	21.4.2011,	B2
Schwalbe, H. 
Richter, C. 
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Organisch-chemisches Praktikum I (auch für Studenten des Lehramts 
L3, Biochemiker und Biophysiker)
PR;	Mo	9:00-18:00	
Di	9:00-18:00	
Mi	9:00-18:00	
Do	9:00-18:00	
Fr	9:00-18:00
Egert, E. 
Göbel, M. 
Schwalbe, H.
NMR-Übung zum OCI-Praktikum
UE;	1.0	SWS;	Mo	9:00-10:00,	H1
Schwalbe, H.
Organische Chemie I Seminar (auch für Studenten des Lehramts L3 und 
Stud. der Biochemie)
S/UE;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:00,	N100/114	
Di	18:00-19:00,	N100/114	
Vorbesprechung:	Mo	18:00-19:00,	2.5.2011
Schwalbe, H.
Aufbaumodul﻿Organische﻿Chemie﻿(CH-4)
Organisch-chemisches Praktikum II für Studenten des Lehramts L3
PR;	Di	9:00-18:00	
Mi	9:00-18:00	
Do	9:00-18:00	
Fr	9:00-18:00
N.N.
Organisch-chemisches Praktikum II f. Stud. des Lehramts L3 
(alternativ)
PR;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	12.9.2011	–	30.9.2011
Engels, J. 
Russ, T.
Grundlagen﻿Physikalische﻿Chemie﻿(CH-5)
Physikalische Chemie I Thermodynamik
V;	3.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	OSZ	H2	
Mo	12:00-13:00,	ab	18.4.2011,	OSZ	H2
Wachtveitl, J.
Physikalisch-chemisches Praktikum I für Studenten L3
PR;	6.0	SWS;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Wachtveitl, J.
Physikalische Chemie I Thermodynamik
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H2	
Gruppe	2:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H4	
Gruppe	3:	Mo	13:00-14:00,	OSZ	H5
Wachtveitl, J.
Seminar Physikalische Chemie I für Studenten L3
S;	Do	8:00-10:00,	N140/207
Wachtveitl, J.
Aufbaumodul﻿Physikalische﻿Chemie﻿(CH-6)
Physikalische Chemie III Chemische Bindung und molekulare 
Spektroskopie (V/UE PCIII)
V/UE;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H2	
Di	10:00-11:00,	N140/207	
Do	10:00-12:00,	H2	
Do	11:00-12:00,	N140/207
Prisner, T.
Physikalisch-chemisches Praktikum II für Studenten L3
PR;	6.0	SWS;	Mo	10:00-18:00	
Di	10:00-18:00	
Mi	10:00-18:00	
Do	10:00-18:00	
Fr	10:00-18:00
Wachtveitl, J.
Experimentelle﻿Schulchemie﻿(CH-8)
Experimentelle Schulchemie II für L3
S;	1.0	SWS;	Mo	12:15-13:00,	N120/305
Lühken, A.
Experimentelle Schulchemie II für L3
PR;	3.5	SWS;	Gruppe	1:	Mo	9:15-11:30,	N120/312	
Gruppe	2:	Mo	13:15-15:30,	N120/312
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Unterrichtsverfahren﻿und﻿Medienkompetenz﻿(CH-9)
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	17:00-18:00,	12.4.2011
N.N.
Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz der Sek. I und Sek. II (L2/
L5/L3)
S;	2.0	SWS;	Di	13:15-14:45
Goldstein, R.
Themen﻿des﻿Chemieunterrichts﻿(CH-10)
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	17:00-18:00,	12.4.2011
N.N.
Themen des Chemieunterrichts II (L3)
S;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	N120/305
Bader, H.
Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz der Sek. I und Sek. II (L2/
L5/L3)
S;	2.0	SWS;	Di	13:15-14:45
Goldstein, R.
Schulpraktische﻿Studien
Einführungsveranstaltung zum Schulpraktikum (Herbst 2011) für 
Chemie L2/L3/L5 (N.N.)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-9:30,	N140/207
N.N.
Schulpraktikum (Herbst 2011) für Chemie L2/L3/L5 (N. N.)
SP
N.N.
Nachbereitungsveranstaltung für Schulpraktikum (Herbst 2011) 
Chemie L2/L3/L5 (N. N.)
BS;	2.0	SWS
N.N.
Deutsch
Einführung﻿in﻿die﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿1)
Althochdeutsch
P;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.301
Jäger, A.
Einführung in die Sprachwissenschaft I
EV;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	13
Jäger, A.
Einführung in die Sprachwissenschaft I
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	HZ	6
Meier, C.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	5
Weiß, H.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	8
Gutzmann, D.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	10
Heinold, S.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	12
Heinold, S.
Kognitive Neurowissenschaften - Neurolinguistische Konzepte
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	13
Dümig, S.
Lexikologie
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	11
Heinold, S.
Meilensteine des Spracherwerbs
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	411
N.N.
Phänomene der Semantik
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	411
Meier, C.
Phänomene der Semantik
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NG	1.741b
Huitink, J.
Seminar zur Neuro- oder Psycholinguistik
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	4.301
N.N.
Seminar zur Neuro- oder Psycholinguistik
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	4.301
N.N.
Syntaktisches Argumentieren
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.401
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Syntax I
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	5
Schulze-Bünte, M.
Einführung﻿in﻿die﻿Literaturwissenschaft:﻿Neuere﻿deutsche﻿Literatur﻿(FW2)
Vorlesung zur „Einführung in die Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft „ (GER B-2,1)
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	5	
Do	16:00-19:00,	14.7.2011,	HZ	5,	Klausur
Komfort-Hein, S. 
Seidel, R.
Begleitseminare zur „Einführung in die Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft“ (GER B-2,2)
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	IG	411 Rohowski, G.
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	Cas	1.812 Drügh, H.
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	H	9 Bender, J.
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	NG	1.741b Kleinjung, M.
Gruppe	5:	Di	16:00-18:00,	IG	251 Hoffmann, T.
Gruppe	6:	Mi	8:00-10:00,	IG	254 Wallach, S.
Gruppe	7:	Mi	12:00-14:00,	Cas	1.812 Joch, M.
Gruppe	8:	Mi	16:00-18:00,	NG	2.701 Joch, M.
Barocklyrik (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	2.731
Seidel, R.
Detailrealismus im 18. und 19. Jahrhundert (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	1.201
Giuriato, D.
Einführung in die literarische Rhetorik (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	2.701
Varwig, F.
Expressionismus (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	254
Komfort-Hein, S.
Fontanes Romankunst (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	IG	0.251
Gabler, T.
Heimatdichtung, Heimatfilm und das ‚Konzept Heimat‘ in der 
zeitgenössischen Literatur (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	2.701
Illinger, M.
Literatur und Politik um 1800 (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	120
Bender, J.
Literaturkritik/Hörbuch, Kurs A (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	2.201
Joch, M.
Literaturkritik/Hörbuch, Kurs B (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	2.201
Joch, M.
Methoden der Literaturinterpretation (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	0.254
Joch, M.
Naturalismus und Décadence: Moderne Prosa um 1900 (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	2.701
Drügh, H.
Neue Lyrik (GER Q-2, 1+2)
P;	4.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	2.731
Rohowski, G. 
Vandenrath, S.
Paul Celan (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	1.741b
Metz, C.
Von der moralischen Erzählung der Aufklärung zur Novelle der Klassik 
(GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	251
Zegowitz, B.
Einführung﻿in﻿die﻿Literaturwissenschaft:﻿Ältere﻿deutsche﻿Literatur﻿(FW3)
Hartmann von Aue „Erec“ (GER Q-1,1)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	H	13
Schröder, J.
Kleinere Erzählformen in der deutschen Literatur des Mittelalters (GER 
Q-1, 2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	0.254
Fürbeth, F.
Mittelalter reloaded (GER Q-1,1)
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	404
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Otfrids Evangelienbuch (GER Q-1,1)
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	454
Toepfer, R.
Skandaltexte (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Cas	1.812
Joch, M.
Wigalois (GER Q-1,1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	411
Bastert, B.
Vorlesung zur „Einführung in die Ältere deutsche 
Literaturwissenschaft“ (GER B-1, 1)
EV;	Di	14:00-16:00,	HZ	5
Bastert, B.
Begleitseminare zur „Einführung in die Ältere deutsche 
Literaturwissenschaft“ (GER B-1,2) ( im Sommersemester nicht für L1-
Studierende)
EV;	2.0	SWS
Mi	16:00-18:00,	NG	2.731 Fürbeth, F.
Fr	12:00-14:00,	NG	1.741b Fürbeth, F.
Fr	14:00-16:00,	IG	0.251 Ott, M.
Qualifizierungsmodul﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿4)
Die Sprache des Rechts
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	RuW	1.301
Grewendorf, G.
Einführung in die Phonologie
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	254
Kentner, G.
Experimentelle Psycholinguistik
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	0.254
Schulz, P.
Expressivität
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	4.401
Gutzmann, D.
Grundzüge der Schriftlinguistik
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	411
Thomé, G.
Historische Syntax
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	0.254
Weiß, H.
Komparativsemantik
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	4.301
Meier, C.
Korpuslinguistik
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	RuW	1.301
Meier, C.
Methoden in der Linguistik
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	18.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	13
Ishihara, S.
Phonologie II
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.301
Ishihara, S.
Schnittstelle Syntax-Phonologie
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	254
Pankau, A.
Semantik II
HS;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	411
Zimmermann, T.
Semantische Kongruenz
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	254
Huitink, J.
Seminar zur Neuro- oder Psycholinguistik
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
N.N.
Sprachbeschreibung Typologie
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	0.254
Weiß, H.
Sprachphilosophie
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	103
Plunze, C.
Sprachtypologie Thomé Mi 12-14
HS
Thomé, G.
Mi	12:00-14:00,	HZ	13 N.N.
Do	12:00-14:00,	IG	411 Thomé, G.
Störungen der kindlichen Sprachentwicklung (DaZ 2)
HS;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	IG	411
Schulz, P.
Syntax III
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	20.4.2011	–	13.7.2011,	IG	254
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Theoretische Grundlagen der Computerlinguistik
HS;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	251
Zimmermann, T.
Tutorium zum Seminar „Methoden in der Linguistik“
TUT;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	29.4.2011	–	15.7.2011,	IG	4.301
N.N.
Tutorium zur Semantik II
TUT;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	IG	4.301
Köpping, J.
Aspekte﻿der﻿Literaturgeschichte﻿in﻿der﻿deutschen﻿Literatur﻿vom﻿Mittelalter﻿bis﻿zur﻿
Gegenwart﻿(FW﻿5)
Aisthesis/Wahrnehmung
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	2.201
Wiethölter, W.
Aspekte der Literaturgeschichte und Literaturtheorie
OS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	1.201
Komfort-Hein, S.
Der frühromantische Roman
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.731
Bunzel, W.
Deutschsprachige Texte zur Kriegstheorie des Mittelalters
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	120
Fürbeth, F.
Epochen der deutschsprachigen Literatur (ein sehr kurzer Überblick) 
(GER Q-1,1, GER Q-2, 1)
V;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	HZ	13
Drügh, H.
Exil, Migration und Transkulturalität
OS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Cas	1.812
Komfort-Hein, S.
Gegenwartsliteratur
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-22:00,	IG	0.254,	Gemeinsam	mit	Oliver	Vogel	(Lektor	
des	S.	Fischer	Verlags).
Metz, C.
Goethe: Faust. Der Tragödie Zweiter Teil.
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	411
Scheible, H.
Grundfragen der Ästhetik VI
HS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	NG	2.731
Villwock, J.
Gönnerschafts-Inszenierungen in der dt. Literatur des Mittelalters
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	Cas	1.812
Bastert, B.
Heinrich von Kleist
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	251
Drügh, H.
Heinrich von Morungen: Lyrik
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.741b
Toepfer, R.
Herder: Die Sinnlichkeit des Sinns
HS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	2.201
Wiethölter, W.
Interpretation ausgewählter Literatur
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00
Mittenzwei, I.
Komische Literatur des Mittelalters
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	0.251
Fürbeth, F.
Konrad von Würzburg „Engelhard“
HS;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	0.251
Kraß, A.
Lektüre der Divina Commedia
OS;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	1.201
Wyss, U.
Literarische Essays - Deutsch-französische Literaturtransfers im 20. 
Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	2.701
Estelmann, F. 
Rohowski, G.
Literarische Handschriften im Archiv
HS;	2.0	SWS;	Do	15:00-17:00,	Die	Veranstaltung	findet	gemeinsam	mit	
Dr.	Konrad	Heumann,	dem	Leiter	der	Handschriftenabteilung	des	Freien	
Deutschen	Hochstifts,	statt.
Bohnenkamp-
Renken, A.
Literatur der Renaissance
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	2.701
Wuthenow, R.
Literatur im Umfeld der Frankfurter Paulskirche 1848/49
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.701
Zegowitz, B.
Sex und Reim: Deutsche Literatur um 1200 (GER Q-1,1)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	RuW	1.301
Kraß, A.
Theodor Fontane: Späte Romane („Effi Briest“, „Der Stechlin“)
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	2.701
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Theorie der Berührung II
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	IG	1.201
Giuriato, D. 
Wiethölter, W.
Vom Naturalismus bis zum postdramatischen Theater: Dramen und 
Dramentheorien der Moderne
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.201
Seidel, R.
Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	7.214
Lindner, B.
Aspekte﻿der﻿Literatur-﻿und﻿Kulturtheorie﻿in﻿der﻿deutschen﻿Literatur﻿vom﻿Mittelalter﻿bis﻿zur﻿
Gegenwart﻿(FW﻿6)
Aisthesis/Wahrnehmung
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	2.201
Wiethölter, W.
Aktuelle Neuerscheinungen in der Mediävistik
OS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	IG	0.254
Bastert, B.
Aspekte der Literaturgeschichte und Literaturtheorie
OS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	1.201
Komfort-Hein, S.
Der frühromantische Roman
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.731
Bunzel, W.
Deutschsprachige Texte zur Kriegstheorie des Mittelalters
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	120
Fürbeth, F.
Exil, Migration und Transkulturalität
OS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	Cas	1.812
Komfort-Hein, S.
Gegenwartsliteratur
HS;	2.0	SWS;	Di	18:00-22:00,	IG	0.254,	Gemeinsam	mit	Oliver	Vogel	(Lektor	
des	S.	Fischer	Verlags).
Metz, C.
Germanistische Mediävistik
OS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	2.301
Kraß, A.
Goethe: Faust. Der Tragödie Zweiter Teil.
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	411
Scheible, H.
Grundfragen der Ästhetik VI
HS;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	NG	2.731
Villwock, J.
Gönnerschafts-Inszenierungen in der dt. Literatur des Mittelalters
HS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	Cas	1.812
Bastert, B.
Heinrich von Kleist
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	251
Drügh, H.
Heinrich von Morungen: Lyrik
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.741b
Toepfer, R.
Herder: Die Sinnlichkeit des Sinns
HS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	2.201
Wiethölter, W.
Interpretation ausgewählter Literatur
KO;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00
Mittenzwei, I.
Komische Literatur des Mittelalters
HS;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	0.251
Fürbeth, F.
Konrad von Würzburg „Engelhard“
HS;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	0.251
Kraß, A.
Literarische Essays - Deutsch-französische Literaturtransfers im 20. 
Jahrhundert
HS;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	2.701
Estelmann, F. 
Rohowski, G.
Literarische Handschriften im Archiv
HS;	2.0	SWS;	Do	15:00-17:00,	Die	Veranstaltung	findet	gemeinsam	mit	
Dr.	Konrad	Heumann,	dem	Leiter	der	Handschriftenabteilung	des	Freien	
Deutschen	Hochstifts,	statt.
Bohnenkamp-
Renken, A.
Literatur der Renaissance
HS;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	2.701
Wuthenow, R.
Literatur im Umfeld der Frankfurter Paulskirche 1848/49
HS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	2.701
Zegowitz, B.
Neue Ansätze in der Erzähltheorie
OS;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	2.201
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Supermarkt - Zur Ästhetik der Käuflichkeit
OS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	3.301
Drügh, H.
Theodor Fontane: Späte Romane („Effi Briest“, „Der Stechlin“)
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	2.701
Mittenzwei, I.
Theorie der Berührung II
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	IG	1.201
Giuriato, D. 
Wiethölter, W.
Vom Naturalismus bis zum postdramatischen Theater: Dramen und 
Dramentheorien der Moderne
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.201
Seidel, R.
Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen 
Reproduzierbarkeit
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	7.214
Lindner, B.
Einführung﻿in﻿die﻿Fachdidaktik﻿(FD﻿1)
Das literarische Gespräch
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.741a
Rosebrock, C.
Deutsch als Zweitsprache : Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	311
Neubauer, K.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.251
Schulz, P.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	1.812
N.N.
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	13
Siekmann, K.
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch, Teil Literaturdidaktik
EV;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	11
Heyer, P.
Förderung eigenständigen Lesens
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	2.701
Jörgens, M. 
Rieckmann, C.
Jugendliteraturklassiker und ihre Filmadaptionen A
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	2.731
Müller, S.
Jugendliteraturklassiker und ihre Filmadaptionen B
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	1.741b
Müller, S.
Lektüren für den Deutschunterricht auswählen
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	1.741b
Heyer, P.
Lesen aus Leidenschaft? - LiteraturlehrerInnen zwischen Routine und 
Leselust
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	251
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Literalität
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.741a
Rieckmann, C.
Literaturvermittlung an außerschulischen Lernorten A
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	2.301
Müller, S.
Literaturvermittlung an außerschulischen Lernorten B
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	2.301
Müller, S.
Sozialisation des Lesens und literarischen Verstehens
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	411
Rosebrock, C.
Sprachförderung im Darstellenden Spiel
UE;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	10:00-12:00,	IG	251	
14-täglich,	Do	12:00-14:00,	IG	251
Frerichs, D.
Sprachliche Förderung von Migrantinnen und Migranten in der 
Sekundarstufe II
UE;	2.0	SWS;	,	Orte	und	Zeiten	werden	im	Rahmen	einer	Vorbesprechung	
vereinbart
Frerichs, D.
Texte verfassen
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.301
Hoffmann-Erz, R.
Umgang mit Kurzprosa im Deutschunterricht
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	1.741a
Heyer, P.
Aufbaumodul﻿Didaktik:﻿Mündlichkeit﻿und﻿Schriftlichkeit﻿(FD﻿2.1)
Didaktik der deutschen Sprache
HS;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	3.301
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Entwicklung der Sprachbetrachtung beim Kind
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	2.301
Sell, U.
Grammatik-Werstatt
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	2.301
Sell, U.
Leistungsmessung und -bewertung im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Cas	1.812
Frerichs, D.
Methoden, Auswertung und Beurteilung; Legasthenie/LRS
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	411
Thomé, G.
Mündlicher Sprachgebrauch im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	251
Hoffmann-Erz, R.
Sprachstandsdiagnose und Sprachförderung
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	13
Neubauer, K.
Sprachstandsdiagnose und Sprachförderung (DaZ 3)
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	411
Neubauer, K.
Theorien des Schrifterwerbs Thomé Do 10-12
P;	Do	10:00-12:00,	IG	411
Thomé, G.
Unterrichtskommunikation im Deutschunterricht - Methoden, 
Auswertung und Beurteilung
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.251
Siekmann, K.
Aufbaumodul﻿Didaktik:﻿Rezeptionskompetenz﻿und﻿ästhetische﻿Praxis﻿(FD﻿2.2)
Das literarische Gespräch
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.741a
Rosebrock, C.
Empirische Leseforschung
HS;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	1.741b
Jörgens, M. 
Rieckmann, C.
Exemplarische Texte zu Literaturtheorie / Literaturwissenschaft und 
ihre Relevanz für den Deutschunterricht.
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	2.301
Scheible, H.
Gegenwartsdramatik im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	2.701
Heyer, P.
Lesen aus Leidenschaft? - LiteraturlehrerInnen zwischen Routine und 
Leselust
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	251
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Literaturverfilmungen im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	NG	2.701
Odendahl, J.
Lyrische und andere Texte sprechen
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	126
Heyer, P.
Märchen, Parabel, Kurzgeschichte im Literaturunterricht der 
Sekundarstufe
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	2.701
Rosebrock, C.
Produktiver Umgang mit dem Drama
HS;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	2.701
Odendahl, J.
Vom Lesen zum literarischen Schreiben
UE;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	2.301
Gebauer, L.
Vorlesen und Erzählen
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	2.301
Odendahl, J.
Übers Verstehen
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	Cas	1.812
Odendahl, J.
Schulpraktische﻿Studien
Praktikumsnachbereitung
SP;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	14.5.2011,	IG	1.301	
Sa	10:00-18:00,	28.5.2011,	IG	1.301
Gebauer, L.
Praktikumsvorbereitung
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	3.301
Frerichs, D.
Praktikumsvorbereitung
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	3.301
Herrmann, W.
Praktikumsvorbereitung
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	1.301
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Praktikumsvorbereitung
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	2.301
Heyer, P.
Schulpraktikum: Nachbereitung
HS;	2.0	SWS;	Fr	13:00-20:00,	6.5.2011,	IG	2.301	
Sa	10:00-18:00,	7.5.2011,	IG	2.301
Odendahl, J.
Englisch
Grundlagen﻿der﻿Literatur-,﻿Kultur-﻿und﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿1)
Introduction to Linguistics 1
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	13	
Di	18:00-20:00,	HZ	13
N.N.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿im﻿kulturellen﻿Kontext﻿(FW﻿2.1)
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	112
Müllner, K.
Syntax 1
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.201
Webelhuth, G.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿in﻿historischer﻿und﻿systematischer﻿Perspektive﻿(FW﻿2.2)
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	112
Müllner, K.
Syntax 1
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.201
Webelhuth, G.
Grundlagen﻿der﻿Fremdsprachendidaktik﻿(FD﻿1)
Introduction to Foreign Language Teaching (FD 1.1)
P;	2.0	SWS
Elsner, D. 
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Mo	8:30-10:00,	Cas	1.812 Karacic, Y.
Mo	14:00-16:00,	NG	2.701 Loumbourdi, L.
Di	12:00-14:00,	Cas	1.812 Loumbourdi, L.
Do	10:00-12:00,	IG	3.201 Elsner, D.
Fr	12:00-14:00,	Cas	1.812 Karacic, Y.
Fremdsprachendidaktik:﻿Fertigkeiten﻿und﻿Evaluation﻿(FD﻿2)
How to Teach Vocabulary (FD 2.1 - L1,L2,L3,L5)
P/S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	2.731
Karacic, Y.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿(FW﻿3)
Second Language Acquisation and Bilingualism
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	HZ	13
N.N.
Fremdsprachliche﻿Kommunikation﻿I﻿(S﻿1)
Integrated Language Skills (Level I)
UE;	2.0	SWS
Bartholomew, P. 
Benstein, P. 
Lemanowicz, L. 
Poarch, G. 
Thimm, B.
Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011 Poarch, G.
Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	NG	2.731 Poarch, G.
Mi	12:00-14:00,	ab	20.4.2011,	IG	0.251 Benstein, P.
Mi	14:00-16:00,	ab	20.4.2011,	IG	251 Thimm, B.
Mi	16:00-18:00,	ab	20.4.2011,	IG	0.254 Benstein, P.
Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011 Bartholomew, P.
Do	16:00-18:00,	ab	21.4.2011,	IG	0.254 Lemanowicz, L.
Integrated Language Skills (Level II):
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Fisk, J. 
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Di	10:00-12:00,	IG	4.201,	Grammar Poarch, G.
Do	12:00-14:00,	HZ	13 Benstein, P.
Do	14:00-16:00 Benstein, P.
Do	16:00-18:00,	IG	3.201 Benstein, P.
Fr	12:00-14:00,	IG	4.201 Benstein, P.
Fr	14:00-16:00,	HZ	13 Benstein, P.
Fr	16:00-18:00,	NG	1.741b Fisk, J.
Fremdsprachliche﻿Kommunikation﻿II﻿(S﻿2)
Integrated Language Skills (Level III)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	254	
Do	12:00-14:00,	IG	3.201
Clark, R.
Integrated Language Skills (Level III): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
Fisk, J.
Staatsexamen Preparation Course (L3)
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	3.201
Fisk, J.
Schulpraktische﻿Studien
Auswertung des Frühjahrspraktikums Englisch 2011
PR;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Erdkunde
Einführung in die Fachdidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	4
Schlottmann, A.
Einführung in die Geowissenschaften
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	GW	1.101	
Mo	13:15-14:15,	11.7.2011
Prinz-Grimm, P.
Geländeübung Geomorphologie für Bachelor-Studierende
UE;	2.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R.
Geländeübung Geomorphologie für L2, L3, L5
UE;	2.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R.
Humangeographie II: Wirtschaftsgeographie
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	4
N.N.
Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + Vegetationsgeographie)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GW	0.124	
Mi	10:00-12:00,	OSZ	H3	
Mi	10:00-12:00,	13.7.2011,	H	VI
Döll, P. 
Higgins, S.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS
Mo	15:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RM	14 Sperber, T.
Do	8:00-11:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a Nöthen, E.
Do	11:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Anmeldemodus:	Teilnehmer/
innen	stehen	aus	Veranstaltung	I	(WS	10/11)	fest.
Mösgen, A.
Seminartage vor Ort (3-5 Tage, Quartiersanalyse )
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	29.4.2011	
Fr	10:00-17:00,	20.5.2011	
Fr	10:00-17:00,	17.6.2011
Mösgen, A. 
Nöthen, E. 
Sperber, T.
Seminartage vor Ort für Bachelor-Studierende
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	GW	2.101
Runge, J.
Seminartage vor Ort für Lehramt
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	GW	2.101
Wunderlich, J.
Tutoring II
S;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	27.4.2011,	GW		
1.102	
Gruppe	2:	14-täglich,	Di	16:00-18:00,	26.4.2011	–	10.5.2011,	GW	2.102	
Gruppe	5:	Di	16:00-17:00,	12.4.2011,	GW	2.102	
Gruppe	5:	14-täglich,	Di	16:00-19:00,	19.4.2011	–	3.5.2011,	GW	2.102
Berger, C. 
Dambeck, R. 
Marzolff, I. 
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Einführung﻿in﻿fachdidaktische﻿Grundfragen﻿(Geo-4)
Einführung in die Fachdidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	4
Schlottmann, A.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der Differenzen
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	13a,	Schülerexkursionen	
handlungsorientiert	gestalten
Tillmann, A.
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RM	14,	Naturbilder Hester, D.
Gruppe	3:	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Migrationsregime	-	
Bildungswege	-	Grenzerfahrungen	Raum:	AfE-Turm	904
Wucherpfennig, C.
Kompetenzerweiterung﻿Humangeographie﻿oder﻿Physische﻿Geographie/
Geowissenschaften﻿(Geo-5)
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V;	1.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	4
Pütz, R.
Methoden﻿der﻿Geographie﻿(Geo-6)
Statistische Verfahren in der Geographie
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	16
Schreiber, J.
Vertiefung﻿Humangeographie:﻿Gesellschaft﻿und﻿Wirtschaft﻿im﻿globalen﻿Zeitalter﻿(Geo-7b)
Seminar Humangeographie
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a,	Kritische	Geographie Schipper, S.
Gruppe	2:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	
Wirtschaftsgeographie
N.N.
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	14,	Mobilität Tomfort, D.
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a,	Kulturelle	Geographien	
der	Ökonomie
Dzudzek, I.
Gruppe	5:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	Politische	
Geographie
Rodatz, M.
Gruppe	6:	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RM	14 N.N.
Forschendes﻿Lernen﻿vor﻿Ort:﻿Europäische﻿Metropolregionen﻿(Geo-8a)
Europäische Metropolregionen I
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	4.7.2011,	13a,	Südschweden	
Nur	L3
Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	1:	Fr	9:30-16:00,	20.5.2011,	RM	14,	Block Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	1:	Fr	9:30-16:00,	24.6.2011,	RM	14,	Block Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	Fr	10:00-16:00,	15.4.2011,	13a,	Block Tomfort, D.
Gruppe	2:	Fr	10:00-16:00,	20.5.2011,	302	Hilb,	Block Tomfort, D.
Gruppe	2:	Di	16:00-18:00,	31.5.2011	–	12.7.2011,	13a,	Hamburg Tomfort, D.
Gruppe	3:	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb,	Wien Heeg, S.
Gruppe	4:	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Zürich Rosol, M.
Gruppe	5:	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Berlin Holm, A.
Europäische Metropolregionen II
E;	2.0	SWS
Gruppe	1:	,	Südschweden Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	,	Hamburg Tomfort, D.
Gruppe	3:	,	Berlin Holm, A.
Gruppe	4:	,	Zürich Rosol, M.
Gruppe	5:	 N.N.500	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Projekt:﻿Räumliche﻿Sozialisation﻿und﻿Schule﻿(Geo-9)
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS
Mo	15:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RM	14 Sperber, T.
Do	8:00-11:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a Nöthen, E.
Do	11:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Anmeldemodus:	Teilnehmer/
innen	stehen	aus	Veranstaltung	I	(WS	10/11)	fest.
Mösgen, A.
Mentoring/Tutoring﻿(Geo-10)
Mentee II
S;	1.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R. 
Düspohl, M. 
Hester, D. 
Hock, S. 
Marzolff, I. 
Neeb, K.
Mo	8:00-10:00,	18.4.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	18.4.2011,	RM	14 N.N.
Mo	8:00-10:00,	18.4.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	8:00-10:00,	18.4.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	18.4.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	18.4.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	18:00-20:00,	18.4.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	9.5.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	9.5.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	9.5.2011,	RM	14 N.N.
Mo	8:00-10:00,	9.5.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	18:00-20:00,	9.5.2011,	13a N.N.
Mo	18:00-20:00,	9.5.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	9.5.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	9.5.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	8:00-10:00,	23.5.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	23.5.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	23.5.2011,	RM	14 N.N.
Mo	8:00-10:00,	23.5.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	13a N.N.
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	8:00-10:00,	6.6.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	6.6.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	6.6.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	8:00-10:00,	6.6.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	13a N.N.
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	6.6.2011,	302	Hilb N.N.
Sa	9:00-17:00,	18.6.2011,	RM	14,	Block Neeb, K.
Mo	8:00-10:00,	27.6.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	27.6.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	27.6.2011,	RM	14 N.N.
Mo	8:00-10:00,	27.6.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	18:00-20:00,	27.6.2011,	13a N.N.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 501
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Mo	18:00-20:00,	27.6.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	27.6.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	27.6.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	8:00-10:00,	11.7.2011,	13a N.N.
Mo	8:00-10:00,	11.7.2011,	RM	13c N.N.
Mo	8:00-10:00,	11.7.2011,	RM	14 N.N.
Mo	8:00-10:00,	11.7.2011,	302	Hilb N.N.
Mo	18:00-20:00,	11.7.2011,	13a N.N.
Mo	18:00-20:00,	11.7.2011,	RM	13c N.N.
Mo	18:00-20:00,	11.7.2011,	RM	14 N.N.
Mo	18:00-20:00,	11.7.2011,	302	Hilb N.N.
Tutoring II - Hock, Hester, Neeb
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011,	RM	14 Hock, S.
Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	2.5.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	16.5.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	30.5.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	20.6.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	1:	Mo	8:00-10:00,	4.7.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	2:	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011,	RM	14 Hester, D.
Gruppe	2:	Mo	18:00-20:00,	2.5.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	2:	Mo	18:00-20:00,	16.5.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	2:	Mo	18:00-20:00,	30.5.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	2:	Mo	18:00-20:00,	20.6.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	2:	Mo	18:00-20:00,	4.7.2011,	RM	14 N.N.
Gruppe	3:	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011,	13a,	Nur	für	L3 Neeb, K.
Gruppe	3:	Mo	18:00-20:00,	18.4.2011,	13a N.N.
Gruppe	3:	Mo	18:00-20:00,	16.5.2011,	13a N.N.
Gruppe	3:	Mo	18:00-20:00,	23.5.2011,	Gelände N.N.
Gruppe	3:	Mo	18:00-20:00,	20.6.2011,	13a N.N.
Gruppe	3:	Mo	18:00-20:00,	4.7.2011,	13a N.N.
Schulpraktische﻿Studien
Einführungsveranstaltung SPS-E
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a	
Fr	9:00-17:00,	20.5.2011,	13a
Neeb, K.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	13a
Neeb, K.
Schulpraktikum SPS-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Evangelische﻿Religion
Einführung﻿in﻿die﻿Bibelwissenschaften﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW﻿2)
Methoden der Exegese in Auslegung und Bibeldidaktik
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	701
N.N.
Von Ägypten zum Sinai - Das Buch Exodus
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	HZ	8
Köhlmoos, M.
Themen﻿alttestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿(BW﻿3a)
Methoden der Bibelauslegung in Studium und Beruf
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	311
Köhlmoos, M.
Themen alttestamentlicher Wissenschaft: Jakob
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	ab	21.4.2011,	IG	311
Diehl, J.502	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Von Ägypten zum Sinai - Das Buch Exodus
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	HZ	8
Köhlmoos, M.
Themen﻿neutestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿(BW﻿3b)
Übersetzen als theologische Aufgabe - Bibelübersetzungen
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	701
Köhlmoos, M.
Einführung﻿in﻿die﻿Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿1)
Deutsch-jüdische Geistes- und Kulturgeschichte in der Moderne
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wiese, C.
Die Entwicklung des nachtridentinischen Papsttums
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	1.701
Hackl, B.
Die Götterfamilien im Hinduismus
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	701
Schmidt, K.
Geschlecht, Medien und Religion
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	701
N.N.
Jüdische Feste und Bräuche im Spiegel jüdischer Religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	13
Langeheine, R.
Kirchengeschichte III (Spätmittelalter und Reformation)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.4.2011,	HZ	9
Wriedt, M.
Religion, Bild und Macht
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	8
N.N.
Religionspolitik im Zeitalter des „aufgeklärten Absolutismus“
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	454
Hackl, B.
Kirchengeschichte﻿(Vertiefung)﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿2a)
Berufsverbot für Christen? Kaiser Julians Religionspolitik und ihre 
Resonanz bei den Kirchenvätern
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	0.457
Usener, S.
Die ökumenische Bewegung im 20. Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	HZ	9
Wriedt, M.
John Henry Newman: Ein Reformtheologe als prägende Gestalt der 
Kirchengeschichte des 19. Jh.
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	701
Löffler, R. 
Trocholepczy, B.
Kaiser oder Papst - der Streit um die Laieninvestitur im Mittelalter
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	HZ	6
Wriedt, M.
Kirchengeschichte III (Spätmittelalter und Reformation)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.4.2011,	HZ	9
Wriedt, M.
Regionalkirchengeschichte: Die Reformation in Frankfurt am Main
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-18:00,	ab	19.4.2011,	HZ	9
Wriedt, M.
Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(Vertiefung)﻿(KR﻿2b)
„Der Eine und die Vielen“-Theologischer Diskurs und persönliche 
Frömmigkeit zwischen Polytheismus und Monotheismus in der 
altägyptischen Religion
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	1.701
Merten, K.
Aktivitäten in und um die Gotteshäuser im Rhein-Main-Gebiet
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.701
Volke, U.
Buddhismus als Religion und Philosophie
S;	Sa	11:00-13:00,	16.4.2011,	NG	1.701	
Fr	9:00-18:00,	1.7.2011,	NG	1.701	
Sa	9:00-16:00,	2.7.2011,	NG	1.701	
Fr	9:00-18:00,	8.7.2011,	NG	1.701	
Sa	9:00-16:00,	9.7.2011,	NG	1.701
Schmidt, K.
Deutsch-jüdische Geistes- und Kulturgeschichte in der Moderne
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wiese, C.
Die jüdische Sicht auf die christliche Religion - vom Talmud bis zu 
Moses Mendelssohn
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	731
Kohler, G. 
Wiese, C.
Heterodoxe Religionsgemeinschaften in Christentum und Islam
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.701
Merten, K.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 503
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Hinduistische und buddhistische Feste - mit Exkursionen
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	HZ	5
Schmidt, K.
Modelle des Ethik- und Religionsunterrichtes für Muslime in 
Deutschland
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	0.457
Volke, U.
Religion und Filmklassiker
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	0.457
N.N.
Religion, Bild und Macht
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	8
N.N.
Religionsbegegnung entlang der „Seidenstraße II“
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	6
Schmidt, K.
Systematische﻿Theologie:﻿Themen﻿der﻿Dogmatik﻿(ST﻿3a)
Die Lehre von den Sakramenten
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	701
Schulz, H.
Spekulative Theologie
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	311
Schreiber, G.
Sören Kierkegaard
V;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	HZ	8
Schulz, H.
Tillich Lectures 2011: Tillichs Theologie der Kultur
V;	Mi	14:00-17:00,	4.5.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-17:00,	18.5.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-17:00,	15.6.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-18:00,	6.7.2011,	Cas	1.802
N.N.
Themen﻿der﻿Kirchengeschichte﻿(KR﻿3a)
Berufsverbot für Christen? Kaiser Julians Religionspolitik und ihre 
Resonanz bei den Kirchenvätern
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	0.457
Usener, S.
Die ökumenische Bewegung im 20. Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	HZ	9
Wriedt, M.
John Henry Newman: Ein Reformtheologe als prägende Gestalt der 
Kirchengeschichte des 19. Jh.
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	701
Löffler, R. 
Trocholepczy, B.
Kaiser oder Papst - der Streit um die Laieninvestitur im Mittelalter
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	HZ	6
Wriedt, M.
Regionalkirchengeschichte: Die Reformation in Frankfurt am Main
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-18:00,	ab	19.4.2011,	HZ	9
Wriedt, M.
Systematische﻿Theologie:﻿Themen﻿der﻿Ethik/Religionsphilosophie﻿(ST﻿3b)
David Humes, Dialoge über natürliche Religion
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	701
Schulz, H.
Toleranz in Konflikt
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	0.457
Ohly, L.
Themen﻿der﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿3b)
„Der Eine und die Vielen“-Theologischer Diskurs und persönliche 
Frömmigkeit zwischen Polytheismus und Monotheismus in der 
altägyptischen Religion
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	1.701
Merten, K.
Buddhismus als Religion und Philosophie
S;	Sa	11:00-13:00,	16.4.2011,	NG	1.701	
Fr	9:00-18:00,	1.7.2011,	NG	1.701	
Sa	9:00-16:00,	2.7.2011,	NG	1.701	
Fr	9:00-18:00,	8.7.2011,	NG	1.701	
Sa	9:00-16:00,	9.7.2011,	NG	1.701
Schmidt, K.
Deutsch-jüdische Geistes- und Kulturgeschichte in der Moderne
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wiese, C.
Die jüdische Sicht auf die christliche Religion - vom Talmud bis zu 
Moses Mendelssohn
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	731
Kohler, G. 
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Heterodoxe Religionsgemeinschaften in Christentum und Islam
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	1.701
Merten, K.
Hinduistische und buddhistische Feste - mit Exkursionen
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	HZ	5
Schmidt, K.
Religion und Filmklassiker
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	0.457
N.N.
Religion, Bild und Macht
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	8
N.N.
Religionsbegegnung entlang der „Seidenstraße II“
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	6
Schmidt, K.
Einführung﻿in﻿die﻿Systematische﻿Theologie﻿(ST﻿1)
Luthers reformatorische Grundschriften
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	1.701
Schulz, H.
Soren Kierkegaards „Furcht und Zittern“ (1843)
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	NG	731
Schreiber, G.
Systematische﻿Theologie:﻿Dogmatik﻿(ST﻿2a)
Die Lehre von den Sakramenten
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	701
Schulz, H.
Spekulative Theologie
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	311
Schreiber, G.
Sören Kierkegaard
V;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	HZ	8
Schulz, H.
Tillich Lectures 2011: Tillichs Theologie der Kultur
V;	Mi	14:00-17:00,	4.5.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-17:00,	18.5.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-17:00,	15.6.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-18:00,	6.7.2011,	Cas	1.802
N.N.
Systematische﻿Theologie:﻿Ethik/Religionsphilosophie﻿(ST﻿2b)
David Humes, Dialoge über natürliche Religion
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	701
Schulz, H.
Toleranz in Konflikt
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	0.457
Ohly, L.
Grundlagen﻿der﻿Religionspädagogik﻿(PT﻿1)
Einführung in die Religionspädagogik
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	1.701	
Mo	10:00-12:00,	18.7.2011,	NG	1.701
Seebach, A.
Grundfragen der Religigonspädagogik
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	8
Brinkmann, F.
Religion bei Kindern und Jugendlichen (Religiöse Sozialisation 1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	1.701
Rosendahl, O.
Religion bei Kindern und Jugendlichen (Religiöse Sozialisation 2)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	701
Steinkühler, M.
Aufbaukurs﻿Religionspädagogik﻿(PT﻿2)
Kompetenzorientierung im Religionsunterricht (Seminar zur 
Unterrichtsgestaltung/Fachdidaktik für L2/L3)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	20.4.2011	–	6.7.2011,	NG	701	
Sa	10:00-16:00,	25.6.2011,	NG	701
Köhler-Goigofski, K.
Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.457
Seebach, A.
Verständigung über Religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	701
Seebach, A. 
Steinkühler, M.
Verständigung über Religion (Gruppe 3)
UE;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	701
Meyer, P. 
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Religiöse﻿Bildungsprozesse﻿(RB)
Alltagsdogmatik (Seminar zur Thematik religiöser Bildungsprozesse)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.457
Rosendahl, O.
Religion﻿und﻿Kultur﻿(RK)
Akedah: Die Bindung Isaaks in religionsphilosophischen und 
literarischen Texten des Judentums
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	HZ	7
Wiese, C.
Buddhismus als Religion und Philosophie
S;	Sa	11:00-13:00,	16.4.2011,	NG	1.701	
Fr	9:00-18:00,	1.7.2011,	NG	1.701	
Sa	9:00-16:00,	2.7.2011,	NG	1.701	
Fr	9:00-18:00,	8.7.2011,	NG	1.701	
Sa	9:00-16:00,	9.7.2011,	NG	1.701
Schmidt, K.
Die jüdische Sicht auf die christliche Religion - vom Talmud bis zu 
Moses Mendelssohn
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	731
Kohler, G. 
Wiese, C.
Fremde Religionen im Römischen Reich
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	HZ	11
N.N.
Gleichnisse vom Anderen. Filme im interreligiösen Gespräch
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.457
Schneider-
Quindeau, W.
Hinduistische und buddhistische Feste - mit Exkursionen
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	HZ	5
Schmidt, K.
Religionsbegegnung entlang der „Seidenstraße II“
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	6
Schmidt, K.
Sören Kierkegaard
V;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	HZ	8
Schulz, H.
Tillich Lectures 2011: Tillichs Theologie der Kultur
V;	Mi	14:00-17:00,	4.5.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-17:00,	18.5.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-17:00,	15.6.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-18:00,	6.7.2011,	Cas	1.802
N.N.
Theologie﻿interdisziplinär:﻿Religion﻿im﻿Dialog﻿(RD)
Akedah: Die Bindung Isaaks in religionsphilosophischen und 
literarischen Texten des Judentums
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	HZ	7
Wiese, C.
Buddhismus als Religion und Philosophie
S;	Sa	11:00-13:00,	16.4.2011,	NG	1.701	
Fr	9:00-18:00,	1.7.2011,	NG	1.701	
Sa	9:00-16:00,	2.7.2011,	NG	1.701	
Fr	9:00-18:00,	8.7.2011,	NG	1.701	
Sa	9:00-16:00,	9.7.2011,	NG	1.701
Schmidt, K.
David Humes, Dialoge über natürliche Religion
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	701
Schulz, H.
Deutsch-jüdische Geistes- und Kulturgeschichte in der Moderne
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wiese, C.
Die jüdische Sicht auf die christliche Religion - vom Talmud bis zu 
Moses Mendelssohn
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	731
Kohler, G. 
Wiese, C.
Die ökumenische Bewegung im 20. Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	HZ	9
Wriedt, M.
Fremde Religionen im Römischen Reich
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	HZ	11
N.N.
Hinduistische und buddhistische Feste - mit Exkursionen
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	HZ	5
Schmidt, K.
Kaiser oder Papst - der Streit um die Laieninvestitur im Mittelalter
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	HZ	6
Wriedt, M.
Religionsbegegnung entlang der „Seidenstraße II“
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	6
Schmidt, K.506	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Tillich Lectures 2011: Tillichs Theologie der Kultur
V;	Mi	14:00-17:00,	4.5.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-17:00,	18.5.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-17:00,	15.6.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-18:00,	6.7.2011,	Cas	1.802
N.N.
Schulpraktische﻿Studien﻿Evangelische﻿Religion﻿(SPS)
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 1
SP;	Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	1.701	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	2.701	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	701	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	731
Seebach, A.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 2
SP;	Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	1.741a
Leonhard, S.
Vorbereitung Herbstpraktikum
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	701	
Mo	14:45-17:45,	29.8.2011,	NG	1.701	
Di	14:45-17:45,	6.9.2011,	NG	1.701	
Mi	14:45-17:45,	14.9.2011,	NG	1.701	
Do	14:45-17:45,	22.9.2011,	NG	1.701
Seebach, A.
Französisch
Basismodul﻿Fachdidaktik﻿und﻿Fremdsprachenausbildung﻿(B-DF)
Compétences Intégrées B2 (L3 B-DF:4/L2 B-SF:3/ROM-MAG/BA ROM 
B-3FR:2)
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	ab	14.4.2011,	NM	112
Niepceron, S.
Français B2: Grammaire (Stufe 1) (L3 FR B-DF:3/L2 B-SF:2/ROM-MAG/
BA ROM B-3FR:1)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NM	117
Niepceron, S.
Français C1: Grammaire (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:2/L2 B-SF:4; A-LF:2/
ROM-MAG/BA ROM Q-1FR:1; Q-2FR NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	15.4.2011,	NM	112
Niepceron, S.
Rahmenbedingungen des schulischen Fremdsprachenunterrichts (L3 
ES/FR B-DF:1//L2 B-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	1.741b
González Chao, C.
Ziele und Inhalte des Fremdsprachenunterrichts (L3 FR/IT B-DF:1//L2 
B-D:1)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	IG	254
Neuroth, M.
Compétences intégrées: Expression et compréhension orales et écrites 
B2 (L3 FR B-DF:3/L2 FR B-SF:2/ROM MAG/ BA ROM FR:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées: expression et compréhension orale et écrite B2/
Stufe 1 (L3 FR B-DF:3/L2 FR B-SF:2/ROM MAG/BA ROM B-3FR:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	0.251
Morot, A.
Compétences intégrées: expression et compréhension orales et écrites 
B2/Stufe 1 (L3 B-DF:3/L2 B-SF:2/ROM-MAG/BA ROM B-3FR:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	6.201
Périquet, O.
Composition B2/Stufe 1 (L2 FR B-SF:3//L3 B-DF:4//ROM-MAG//BA 
ROM B-3FR:2)
S;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	IG	411
Morot, A.
Traduction Allemand/Français B2 (L3 FR B-DF:4/L2 B-SF:3/ROM MAG/
BA ROM B-3FR:2
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Lecture de textes littéraires contemporains C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:5; 
A-F:2//L2-FR A-LF:2//ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	8:30-10:00,	IG	0.254
Morot, A.
Compétences intégrées C1/Stufe 2: Lire la presse et ecrire (L3 FR 
B-DF:6; A-F:2/L2 B-SF:5; A-LF:2/ROM MAG/BA ROM Q-1FR:2; 
Q-2NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	0.254
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Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre-Interactif (L3 FR B-DF:6; 
A-F:2/ L2 B-SF:5; A-LF:2/ROM MAG/BA ROM Q-1 FR:1; Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Conversation et situation de communication C1/Stufe 2 (L3 FR B-DF:6; 
A-F:2/L2-FR B-SF:5; A-LF:2/ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	6.201
Morot, A.
Français écrit C1/Stufe 2 (L3 B-DF:5/L2 B-SF:4/ROM-MAG/BA ROM 
Q-1FR:1; Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	6.201
Périquet, O.
Basismodul﻿Romanistische﻿Sprach-﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿(B-SL)
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum (L3 FR/IT/ES B-SL:1; L2 
FR B-SF:1//ROM MAG//BA ROM B-1)
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	Cas	823	
Prüfung:	Di	14:00-16:00,	12.7.2011,	Cas	1.802	
Prüfung:	Di	14:00-16:00,	12.7.2011,	Cas	1.801
Spiller, R.
Tutorium zum „Literaturwissenschaftlichen Propädeutikum“ (L3 FR/
IT/ES B-SL:1; L2 FR B-SF:1//ROM MAG//BA ROM B-1)
TUT;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	8:30-10:00,	IG	311	
Gruppe	2:	Mo	18:00-19:30,	IG	411	
Gruppe	3:	Mi	14:00-16:00,	IG	411	
Gruppe	4:	Mi	16:00-18:00,	IG	411	
Gruppe	5:	Fr	12:00-14:00,	H	6
N.N.
Basismodul﻿Sprach-﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿für﻿Lehramtsstudierende﻿zweier﻿
romanischer﻿Sprachen﻿(B-SLW)
Grundlagen der Frankophonie (L3/L2 A-S:1; A-S:2; A-S:3; B-SLW:2//
ROM MAG/BA ROM Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	Cas	1.812
Weirich, A.
Sprachliche Heterogenität im Schulalltag: Ressourcenorientierter 
Umgang mit Diversität (L3/L2 FR/ES A-S:2, A-S:3; B-SLW:1//ROM BA 
Q-3:2; Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	254
Leichsering, T.
Apollinaire und die Avantgarden (L3 FR A-L:2; B-SLW:2; L2 A-LF:1/
ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	5.201
Schneider, V.
Zwischen Fantastik und Realismus: Die Novellen Balzacs (L3 FR A-L:2; 
BSL-W:2; L2 FR ALF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3:NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.251
Estelmann, F.
Interpretation literarischer Texte (Französischsprachig) (L3 FR A-L:2; 
B-SLW:2; L2 A-LF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	Cas	1.812
N.N.
Aufbaumodul﻿Fachdidaktik﻿(A-D)
Entwicklung und Beurteilung produktiver Sprachkompetenz: Jeu et 
Théâtre pour Apprendre (L3/L2 FR A-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Aufbaumodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿(A-F)
Composition C2 (Stufe 3) (L3 FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 AL-F:5//ROM 
MAG//BA ROM ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	130
Niepceron, S.
Français C1: Grammaire (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:2/L2 B-SF:4; A-LF:2/
ROM-MAG/BA ROM Q-1FR:1; Q-2FR NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	15.4.2011,	NM	112
Niepceron, S.
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/
L2 A-LF:4/ROM-MAG/BA ROM Q-1FR:2, Q-6:2; Q-7:2; Q-2FR NF:2, 
Q-5NF:1, Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	130
Niepceron, S.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/
BA ROM Q-1FR:2; Q-6:2; Q-7:2/Q-2NF:2; Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	14.4.2011,	NM	118
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Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/
BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	15.4.2011,	NM	126
Niepceron, S.
Composition C1 (L3 FR A-F:1; L2 AL-F:3//ROM MAG//BA ROM Q-1FR:1; 
Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées C1/Stufe 2: Lire la presse et ecrire (L3 FR 
B-DF:6; A-F:2/L2 B-SF:5; A-LF:2/ROM MAG/BA ROM Q-1FR:2; 
Q-2NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	0.254
Morot, A.
Compétences intégrées C1/Stufe 2: Théâtre-Interactif (L3 FR B-DF:6; 
A-F:2/ L2 B-SF:5; A-LF:2/ROM MAG/BA ROM Q-1 FR:1; Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Conversation et situation de communication C1/Stufe 2 (L3 FR B-DF:6; 
A-F:2/L2-FR B-SF:5; A-LF:2/ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	6.201
Morot, A.
Histoire et identité C2/Stufe 3 (L3 FR A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM 
MAG/BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	6.201
Morot, A.
Lecture de textes littéraires contemporains C1/Stufe 2 (L3-FR B-DF:5; 
A-F:2//L2-FR A-LF:2//ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	8:30-10:00,	IG	0.254
Morot, A.
Histoire sociale et culturelle: Pratiques d‘histoires de vies C2/Stufe 3 
(L3 A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM MAG//BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; 
Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Compétences intégrées C2/Stufe 3: Coaching pour Romanistes (L3 
Q-F:2; L2 A-LF:5/ROM MAG/BA ROM Q-6:2; Q-7:2//Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/
BA ROM Q-1FR:2; Q-6:2; Q-7:2/Q-2NF:2; Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	IG	6.201
Périquet, O.
Aufbaumodul﻿Literaturwissenschaft﻿(A-L)
Apollinaire und die Avantgarden (L3 FR A-L:2; B-SLW:2; L2 A-LF:1/
ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	5.201
Schneider, V.
Einführung in die französische Literaturwissenschaft (L3/L2 FR A-L:1; 
B-SLW:2/ROM MAG/BA ROM Q-2:1; Q-1NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	IG	0.254
Frenz, D.
Interpretation literarischer Texte (Französischsprachig) (L3 FR A-L:2; 
B-SLW:2; L2 A-LF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	Cas	1.812
N.N.
Zwischen Fantastik und Realismus: Die Novellen Balzacs (L3 FR A-L:2; 
BSL-W:2; L2 FR ALF:1/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3:NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	0.251
Estelmann, F.
Aufbaumodul﻿Sprachwissenschaft﻿(A-S)
Grundlagen der Frankophonie (L3/L2 A-S:1; A-S:2; A-S:3; B-SLW:2//
ROM MAG/BA ROM Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	Cas	1.812
Weirich, A.
Sprachliche Heterogenität im Schulalltag: Ressourcenorientierter 
Umgang mit Diversität (L3/L2 FR/ES A-S:2, A-S:3; B-SLW:1//ROM BA 
Q-3:2; Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	254
Leichsering, T.
Qualifizierungsmodul﻿Fachdidaktik﻿(Q-D)
Examenskolloqium
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	IG	5.157
Birken-Silverman, G.
Immigration als Gegenstand des interkulturellen 
Fremdsprachenunterrichts (L3 FR/ES/IT Q-D:2/L2 FR Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-15:30,	IG	0.254
Birken-Silverman, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 509
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Inhaltsorientierter Französischunterrricht (L2/L3 FR Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-19:30,	ab	11.4.2011,	IG	5.201
Schrader, H.
Medien, Materialien und Methoden im Französischunterricht (L3/L2 
FR Q-D:1)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	12.4.2011,	IG	5.201
Schrader, H.
Musik im Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT/ES Q-D:1/ L2 FR Q-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-17:30,	IG	0.251
Birken-Silverman, G.
Qualifizierungsmodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿(Q-F)
Composition C2 (Stufe 3) (L3 FR A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 AL-F:5//ROM 
MAG//BA ROM ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	130
Niepceron, S.
Histoire culturelle et sociale C1/C2 (Stufe 2/3) (L3 A-F:3; Q-F:4/
L2 A-LF:4/ROM-MAG/BA ROM Q-1FR:2, Q-6:2; Q-7:2; Q-2FR NF:2, 
Q-5NF:1, Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NM	130
Niepceron, S.
Histoire et identité C2/Stufe 3 (L3 FR A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM 
MAG/BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	6.201
Morot, A.
Histoire sociale et culturelle: Pratiques d‘histoires de vies C2/Stufe 3 
(L3 A-F:3; Q-F:4/L2 A-LF:4/ROM MAG//BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; 
Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	2.731
Feldhendler, D.
Traduction Allemand/Français C2/Stufe 3 (L3 FR Q-F:1/ROM MAG/BA 
ROM Q-6:2; Q-7:2//Q-5NF:1, Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	6.201
Morot, A.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/
BA ROM Q-1FR:2; Q-6:2; Q-7:2/Q-2NF:2; Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	IG	6.201
Périquet, O.
Traduction C1 (Stufe 2) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM MAG/
BA ROM Q-1FR:2; Q-6:2; Q-7:2/Q-2NF:2; Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	14.4.2011,	NM	118
Niepceron, S.
Traduction C2 (Stufe 3) (L3 A-F:4; Q-F:1; Q-F:3/L2 A-LF:5/ROM-MAG/
BA ROM Q-6:2; Q-7:2/Q-5NF:1; Q-6NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	15.4.2011,	NM	126
Niepceron, S.
Qualifizierungsmodul﻿Literaturwissenschaft﻿(Q-L)
Barocklyrik in Frankreich und Italien (L3 FR/IT Q-L:1//ROM MAG//BA 
ROM Q-6:1; Q-5NF:6)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	11.4.2011,	IG	6.201
Ihring, P.
„Paris, mon amour”. Theorien und Konzepte frankophoner 
Stadtliteratur (L3 FR Q-L:2/ROM MAG/BA ROM Q-4:2; Q-5 NF:5
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	5.201
Spiller, R.
Spanische Mythen I: Pablo Picasso (L3-ES/FR Q-L:2// ROM-MAG/BA 
ROM Q-4:2; Q-5NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-17:30,	IG	0.254
Wild, G.
Literarische Essays: deutsch-französische Literaturtransfers im 20. 
Jahrhundert (L3 FR Q-L:2/BA ROM Q-4:2; Q-5NF:5/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	5.201
Estelmann, F. 
Rohowski, G.
Literaturgeschichte II (Französischsprachig) (BA ROM Q-6:1; Q-5 NF:6/
L3 FR Q-L:1/ROM MAG)
S;	2.0	SWS
N.N.
Literaturtheorie und Schreibpraxis (L3 ES/FR Q-L:2/ROM MAG/BA 
ROM Q-4:1; Q-3NF:2)
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Do	18:00-20:00,	21.4.2011,	Cas	1.802	
Vorbesprechung:	Do	18:00-20:00,	9.6.2011,	Cas	1.802
Spiller, R.
Qualifizierungsmodul﻿Sprachwissenschaft﻿(Q-S)
Sprachgeschichte: die mittelalterliche Stufe der romanischen Sprachen 
(Französisch und Italienisch) (L3 FR/IT Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA 
ROM Q-5:1, Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	HZ	5
Poletto, C.510	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Das Pronominalsystem im Italienischen und Französischen (L3 FR/IT 
Q-S:1; Q-S:2/ROM MAG/BA ROM Q-5:1, Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, 
Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	457
Poletto, C.
Interrogativsätze und markierte Konstruktionen (Französisch und 
Italienisch) (L3 FR/IT Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA ROM Q-5:1, 
Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	5.157
Poletto, C.
Schulpraktische﻿Studien
Durchführung des Schulpraktikums (L3/L2 FR/IT SPS:3)
SP
Neuroth, M.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 FR/IT SPS:1; L2 FR SPS:1)
SP;	2.0	SWS
Neuroth, M.
Vorbereitung des Schulpraktikums (L3 FR/IT SPS:1; L2 FR SPS:1)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	Cas	1.812
Neuroth, M.
Geschichte
Einführung﻿in﻿die﻿Geschichtsdidaktik﻿(Modul﻿4)
Arbeit mit Bildern im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	454
Bühler, A.
Bilder und Zeitzeugenvideos im Geschichtsunterricht. Pädagogische 
Konzepte, methodische und didaktische Fragen (D)
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	3.501
Kößler, G.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	0.454
Bühler, A.
Einführung in die Geschichtsdidaktik
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	IG	454
Tschirner, M.
Geschichtskultur und historisches Lernen in theoretischer und 
historischer Perspektive
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Cas	1.811
Henke-Bockschatz, G.
Spuren des Mittelalters in unserer Gegenwart - methodische 
und mediale Zugänge zu ausgewählten Lernbereichen im 
Geschichtsunterricht der Haupt- und Realschule (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011,	IG	3.401	
Sa	9:00-17:00,	7.5.2011,	IG	0.454	
Sa	9:00-17:00,	28.5.2011,	IG	454	
Sa	9:00-17:00,	11.6.2011,	IG	454
Setzer-Lenz, I.
Vertiefungsmodul﻿Neue﻿Geschichte﻿(Modul﻿5)
Amerikanische Freiheit(en) vom ausgehenden 18. bis zum Beginn des 
21. Jahrhunderts
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	3.401
Roth, R.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	3.501
Adamski, P.
Strukturwandel der Öffentlichkeit - eine Schrift von Jürgen Habermas 
mit weitreichenden Folgen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	1.311
Roth, R.
Epochenübergreifendes﻿Vertiefungsmodul﻿Geschichte﻿der﻿Herrschaft﻿(Modul﻿7a)
Amerikanische Freiheit(en) vom ausgehenden 18. bis zum Beginn des 
21. Jahrhunderts
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	3.401
Roth, R.
Strukturwandel der Öffentlichkeit - eine Schrift von Jürgen Habermas 
mit weitreichenden Folgen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	1.311
Roth, R.
Epochenübergreifendes﻿Vertiefungsmodul﻿Geistes-﻿und﻿Ideengeschichte﻿(Modul﻿7b)
Amerikanische Freiheit(en) vom ausgehenden 18. bis zum Beginn des 
21. Jahrhunderts
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	3.401
Roth, R.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 511
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Strukturwandel der Öffentlichkeit - eine Schrift von Jürgen Habermas 
mit weitreichenden Folgen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	1.311
Roth, R.
Vertiefungsmodul﻿Historisches﻿Lernen﻿(Modul﻿8)
Industriemuseen und Industriedenkmäler als außerschulische Lernorte 
(D)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	457
Henke-Bockschatz, G.
Griechisch
Grundlagenwissen﻿(Modul﻿I)
Einführung in das Studium der Klassischen Philologie
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	4.501
Bernsdorff, H.
Griechisches Propädeutikum Teil 2
UE;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	4.501
Bottler, H.
Griechisches Propädeutikum, Teil 1
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	4.551
Seng, H.
Prosa﻿I﻿(Modul﻿II)
Homer
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	0.457
Paulsen, T.
Lektüreübung (Prosa): Achilleus Tatios
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	4.501
Geißler, C.
Poesie﻿I﻿(Modul﻿III)
Aristophanes, Ekklesiazusen
P;	2.0	SWS;	Mo	8:30-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	4.551
Paulsen, T.
Lektüreübung (Poesie): Homer, Odyssee
UE;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	4.501
Themann-Steinke, A.
Sprachreflexion﻿und﻿ihre﻿didaktische﻿Vermittlung﻿(Modul﻿IV)
Griechische Sprach- und Stilübungen/Unterstufe/Griechische Syntax
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	4.551
Rücker, V.
Lateinische﻿Literatur﻿(Modul﻿VI)
Lektüreübung (Poesie): Vergil, Aeneis
UE;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	10
Rumpf, L.
Materielle﻿Aspekte﻿der﻿antiken﻿Kultur﻿und﻿ihre﻿didaktische﻿Vermittlung﻿(Modul﻿VII)
Vorbereitung einer Exkursion nach Rom
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	IG	0.457
Paulsen, T. 
Themann-Steinke, A.
Prosa﻿II﻿(Modul﻿VIII)
Griechische Lektüreübung (Prosa): Griechische Redner von der 
Sophistik bis in die Spätantike
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.551
Serafimidis, C.
Homer
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	0.457
Paulsen, T.
Poesie﻿II﻿(Modul﻿IX)
Aischylos, Agamemnon
HS;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	4.501
Rumpf, L.
Lektüreübung (Poesie): Epigramm und Epigraphik
HS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	4.501
Bernsdorff, H.
Sprachreflexion﻿und﻿ihre﻿didaktische﻿Vermittlung﻿II﻿(Modul﻿X)
Ovid in der Schule
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	4.455
Rücker, V.512	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Schulpraktische﻿Studien
Schulpraktische Studien/Nachbereitung des Praktikums
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	4.501
Rücker, V.
Schulpraktische Studien/Vorbereitung auf das Praktikum
UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.551
Rücker, V.
Informatik
AG für Staatsexamenskandidaten
AG;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	SR	9
Poloczek, J.
Tutoriumsleitung
SONSTV;	1.0	SWS;	Di	10:00-16:30,	5.4.2011
Adler, I. 
Brause, R.
Brinkschulte, U.; Hedrich, L.; Koch, I.; Krömker, D.; Lindenstruth, V.; Mester, R.; Meyer, U.; Oldenburg, R.; 
Poloczek, J.; Schmidt-Schauß, M.; Schnitger, G.; Schnorr, C.; Schweikardt, N.; Timm, I.; Wittum, G.; Zicari, R.
Grundlagen﻿der﻿Programmierung﻿(PRG)
Grundlagen der Programmierung 2
V;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	H	II
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K.
Hoebel, N.; Schefels, C.; Rau, C.; Sabel, D.
Grundlagen der Programmierung 2
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	NM	123	
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	NM	123	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	123	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	133	
Gruppe	7:	Do	14:00-16:00,	NM	123	
Gruppe	8:	Fr	12:00-14:00,	NM	123
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K. 
Schefels, C. 
Hoebel, N. 
Rau, C. 
Sabel, D.
Einführung﻿in﻿die﻿Didaktik﻿der﻿Informatik﻿(EDI)
Einführung in die Didaktik der Informatik 2
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	4
Oldenburg, R.
Einführung in die Didaktik der Informatik 2, Übung
UE;	1.0	SWS;	Fr	15:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	4
Oldenburg, R. 
Rabel, M.
Datenstrukturen﻿(DS)
Datenstrukturen
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	Magnus	HS
Meyer, U.
Datenstrukturen
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	11.4.2011	
Gruppe	2:	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	3:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	20.4.2011	
Gruppe	4:	14-täglich,	Mi	12:00-14:00,	ab	27.4.2011	
Gruppe	5:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	21.4.2011	
Gruppe	6:	14-täglich,	Do	8:00-10:00,	ab	28.4.2011	
Gruppe	7:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	22.4.2011	
Gruppe	8:	14-täglich,	Fr	8:00-10:00,	ab	29.4.2011
Meyer, U. 
Negoescu, A.
Programmiersprachen﻿im﻿Informatikunterricht﻿(PSI)
Programmiersprachen im Informatikunterricht 2
PR/S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00
Poloczek, J.
Technikreflexion﻿für﻿den﻿Unterricht﻿(TU)
Technikreflexion für den Unterricht
PR;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011
Oldenburg, R.
Aktuelle﻿Themen﻿der﻿Informatik﻿(S)
Aktuelle Themen aus der Programmierung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	SR	11
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
Rau, C.
Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs / der Entwurfsmethodik
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00
Hedrich, L.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 513
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Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	17.6.2011	–	18.6.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	24.6.2011	–	25.6.2011
Brause, R.
Ausgewählte Themen der Modellierung / Ausgewählte Themen der 
Modellierung und Simulation
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Computational Finance
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Elemente der Wirtschaftsinformatik - Wirtschaftsinformatik in a 
Nutshell
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	SR	11
Lattner, A.
Modellierung der Signalverarbeitung in Neuronen
S;	2.0	SWS
Queisser, G. 
Wittum, G.
Modellierung von Diffusion und Transport in Biogewebe
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Italienisch
Basismodul﻿Fachdidaktik﻿und﻿Fremdsprachenausbildung﻿(B-DF)
Competenze integrate A2 (L3 IT-B-DF:3//ROM MAG/BA ROM B-3 IT:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	12.4.2011,	IG	5.157
Giaimo Patronas, C.
Competenze integrate A2 (L3 IT-B-DF:3//ROM MAG/BA ROM B-3 IT:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	118
Matta, V.
Competenze integrate Italiano B2/Stufe 2/Teil 1 (L3 IT-B-DF:6//ROM 
MAG//BA ROM B-3 IT:2)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.4.2011,	IG	5.157
Giaimo Patronas, C.
Italiano competenze integrate B2/Stufe 2/1 (ROM MAG/L3 IT B-DF-6)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	NM	118
Usai, A.
Ziele und Inhalte des Fremdsprachenunterrichts (L3 FR/IT B-DF:1//L2 
B-D:1)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	IG	254
Neuroth, M.
Basismodul﻿Romanistische﻿Sprach-﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿(B-SL)
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum (L3 FR/IT/ES B-SL:1; L2 
FR B-SF:1//ROM MAG//BA ROM B-1)
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	Cas	823	
Prüfung:	Di	14:00-16:00,	12.7.2011,	Cas	1.802	
Prüfung:	Di	14:00-16:00,	12.7.2011,	Cas	1.801
Spiller, R.
Tutorium zum „Literaturwissenschaftlichen Propädeutikum“ (L3 FR/
IT/ES B-SL:1; L2 FR B-SF:1//ROM MAG//BA ROM B-1)
TUT;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	8:30-10:00,	IG	311	
Gruppe	2:	Mo	18:00-19:30,	IG	411	
Gruppe	3:	Mi	14:00-16:00,	IG	411	
Gruppe	4:	Mi	16:00-18:00,	IG	411	
Gruppe	5:	Fr	12:00-14:00,	H	6
N.N.
Basismodul﻿Sprach-﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿für﻿Lehramtsstudierende﻿zweier﻿
romanischer﻿Sprachen﻿(B-SLW)
Italienische Sprachgeschichte (L3 IT A-S:1; A-S:2, B-SLW:1/ROM MAG/
BA ROM Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	6.201
Streb, R.
Empirische Sprachforschung im Kontext der Mehrsprachigkeit (L3 IT 
A-S:3, B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:2; Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	5.157
Streb, R.
Interpretation literarischer Texte (Italienisch) (BA ROM Q-2:2; Q-3 
NF:1/L3 IT A-L:2; B-SLW:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS
N.N.514	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 IT A-L:1; 
B-SLW:2//ROM MAG//BA ROM Q-2:1; Q-1NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:00,	13.5.2011,	H	5	
Sa	10:00-16:00,	14.5.2011,	H	5	
Fr	14:00-18:00,	17.6.2011,	H	5	
Sa	10:00-18:00,	18.6.2011,	H	5	
Klausur:	Fr	14:00-16:00,	15.7.2011,	H	5
Rimpau, L.
Aufbaumodul﻿Fachdidaktik﻿(A-D)
Erwerb und Vermittlung rezeptiver Kompetenzen im 
Italienischunterricht (L3 IT A-D 1)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-15:30,	IG	5.201
Birken-Silverman, G.
Wortschatzerwerb im Italienischen als Terziärsprache (L3 IT A-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-17:30,	IG	5.157
Birken-Silverman, G.
Aufbaumodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿(A-F)
Traduzione Tedesco-Italiano Stufe 2/Traduzione B2 (L3 IT A-F:1//ROM 
MAG)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Italiano B2/Grammatica Stufe 2/Teil 2 (L3 IT A-F:2/ROM MAG/BA ROM 
Q-1 IT:1; Q-2NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	NM	116
Matta, V.
Grammatica 2 (Tutorium)
TUT;	Mo	10:00-12:00,	NM	110
Usai, A.
Invito alla lettura di testi d’autore (Stufe 2) (L3 IT-AF:3/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	NM	118
Matta, V.
Grammatica Stufe 3 (Teil 1)/Italiano C1 (Stufe 3) (L3 IT A-F:4/ROM 
MAG/BA ROM Q-1 IT:2; Q-2NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
„Fratelli d‘Italia!“ Introduzione alla Storia del Risorgimento (L3 IT 
A-F:3; Q-F:4/ROM MAG/ BA ROM Q-6:4; Q-7:4//Q-5NF:3; Q-6NF:3)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	ab	15.4.2011,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Aufbaumodul﻿Literaturwissenschaft﻿(A-L)
Einführung in die italienische Literaturwissenschaft (L3 IT A-L:1; 
B-SLW:2//ROM MAG//BA ROM Q-2:1; Q-1NF:1)
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:00,	13.5.2011,	H	5	
Sa	10:00-16:00,	14.5.2011,	H	5	
Fr	14:00-18:00,	17.6.2011,	H	5	
Sa	10:00-18:00,	18.6.2011,	H	5	
Klausur:	Fr	14:00-16:00,	15.7.2011,	H	5
Rimpau, L.
Interpretation literarischer Texte (Italienisch) (BA ROM Q-2:2; Q-3 
NF:1/L3 IT A-L:2; B-SLW:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS
N.N.
Aufbaumodul﻿Sprachwissenschaft﻿(A-S)
Empirische Sprachforschung im Kontext der Mehrsprachigkeit (L3 IT 
A-S:3, B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:2; Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	5.157
Streb, R.
Italienische Sprachgeschichte (L3 IT A-S:1; A-S:2, B-SLW:1/ROM MAG/
BA ROM Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	6.201
Streb, R.
Qualifizierungsmodul﻿Fachdidaktik﻿(Q-D)
Examenskolloqium
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	IG	5.157
Birken-Silverman, G.
Immigration als Gegenstand des interkulturellen 
Fremdsprachenunterrichts (L3 FR/ES/IT Q-D:2/L2 FR Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-15:30,	IG	0.254
Birken-Silverman, G.
Musik im Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT/ES Q-D:1/ L2 FR Q-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-17:30,	IG	0.251
Birken-Silverman, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 515
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Qualifizierungsmodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿(Q-F)
Grammatica 3 (Tutorium)
TUT;	Mo	12:00-14:00,	NM	110
Usai, A.
Grammatica Stufe 3 (Teil 2)/Competenze integrate C2 (L3 IT-Q-F:2//
ROM MAG// BA ROM Q-6:4; Q-7:4//Q-5NF:3; Q-6NF:3)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	6.201
Giaimo Patronas, C.
Lessico e idiomatica C2/Stufe 3 (L3 IT Q-F:3/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	117
Matta, V.
Traduzione Tedesco-Italiano Stufe 3/Traduzione C1 (L3 IT-Q-F:1/ROM 
MAG/BA ROM Q-6:4; Q-7:4//Q-5NF:3; Q-6NF:3)
S;	2.0	SWS;	Fr	8:30-10:00,	ab	15.4.2011,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
„Fratelli d‘Italia!“ Introduzione alla Storia del Risorgimento (L3 IT 
A-F:3; Q-F:4/ROM MAG/ BA ROM Q-6:4; Q-7:4//Q-5NF:3; Q-6NF:3)
S;	2.0	SWS;	Fr	10:15-11:45,	ab	15.4.2011,	IG	5.201
Giaimo Patronas, C.
Qualifizierungsmodul﻿Literaturwissenschaft﻿(Q-L)
Barocklyrik in Frankreich und Italien (L3 FR/IT Q-L:1//ROM MAG//BA 
ROM Q-6:1; Q-5NF:6)
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	11.4.2011,	IG	6.201
Ihring, P.
Literaturgeschichte I (Italienisch) (BA ROM Q-4:2; Q-5NF:5/L3 IT Q-L:1; 
Q-L:2/ROM MAG)
S
N.N.
Qualifizierungsmodul﻿Sprachwissenschaft﻿(Q-S)
Sprachgeschichte: die mittelalterliche Stufe der romanischen Sprachen 
(Französisch und Italienisch) (L3 FR/IT Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA 
ROM Q-5:1, Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	HZ	5
Poletto, C.
Das Pronominalsystem im Italienischen und Französischen (L3 FR/IT 
Q-S:1; Q-S:2/ROM MAG/BA ROM Q-5:1, Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, 
Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	IG	457
Poletto, C.
Interrogativsätze und markierte Konstruktionen (Französisch und 
Italienisch) (L3 FR/IT Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA ROM Q-5:1, 
Q-5:2, Q-7:1, Q-4NF:2, Q-6NF:5, Q-6NF:6)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	5.157
Poletto, C.
Schulpraktische﻿Studien
Durchführung des Schulpraktikums (L3/L2 FR/IT SPS:3)
SP
Neuroth, M.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 FR/IT SPS:1; L2 FR SPS:1)
SP;	2.0	SWS
Neuroth, M.
Vorbereitung des Schulpraktikums (L3 FR/IT SPS:1; L2 FR SPS:1)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:30-10:00,	Cas	1.812
Neuroth, M.
Katholische﻿Religion
Propädeutik:﻿Theologie﻿als﻿Glaubenswissenschaft
Grundkurs
GK;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	0.457
N.N.
Kriterien des christlichen Glaubens und Handelns
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	18.4.2011,	NG	1.731
Wenzel, K. 
Stürzekarn, K.
Proseminar Propädeutik
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	701
Dörr, B.
Geschichtliche﻿Grundlagen﻿des﻿christlichen﻿Glaubens
Christentum und Antike
V;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.731
Kessler SJ, S.
Glaube und Geschichte. Methoden und Ansätze der Historischen 
Theologie
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	NG	701	
Fr	8:00-10:00,	NG	1.731
Arnold, C. 
Müller, M.516	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Biblische Methodenlehre
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	ab	18.4.2011,	NG	701	
Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	HZ	9
Schmeller, T. 
N.N.
Einführung in das Alte Testament
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	2.5.2011,	HZ	9
Gaß, E.
Einführung in das Neue Testament
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	IG	311
Schmeller, T.
Religion﻿-﻿Ethik﻿-﻿Glaubenspraxis
Probleme der Bioethik
BS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011,	Cas	1.802	
Do	18:00-20:00,	19.5.2011,	NG	701	
Fr	10:00-18:00,	20.5.2011	
Fr	12:00-18:00,	1.7.2011,	Cas	1.802	
Sa	10:00-18:00,	2.7.2011,	Cas	1.802
Haker, H.
Religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B. 
Pelzer, J.
Religiöses﻿Lernen﻿und﻿Lehren﻿heute
Interaktive Whiteboards als Medium im Religionsunterricht
S;	Di	16:00-18:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B. 
Bohrer, C.
Höhl, H.; Wenzel, F.
Kirchenrecht im katholischen Alltag
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	1.731
Lüdecke, N.
Der﻿christliche﻿Gottesglaube
David in Überlieferung und Geschichte
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00
Zalewski, U.
Institutionen﻿und﻿Vollzüge﻿des﻿Glaubens
Glauben und Sehen: Kirchenpädagogik und Museumspädagogik
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	701
Heuser, A.
Kirche und Gemeinde im NT
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	HZ	13
Schmeller, T.
Kirche und Sakrament
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.731
Wenzel, K.
Konzil und Papst
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	8
Kloft, M.
Die Eucharistie in der Theologie ihrer Riten
V;	Fr	15:00-20:00,	6.5.2011,	Cas	1.802	
Sa	9:00-13:00,	28.5.2011,	NG	1.731	
Fr	16:00-19:30,	17.6.2011	
Sa	9:00-13:00,	18.6.2011,	NG	1.731	
Vorbesprechung:	Do	12:00-13:00,	14.4.2011,	Cas	1.802
Nawar, A.
Kontexte﻿des﻿Glaubens:﻿Gesellschaften,﻿Kulturen,﻿Religionen
Das Gewicht des Religiösen und die Leichtigkeit des Glaubens: Eine 
Einführung in die Fundamentaltheologie
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	701
Wenzel, K.
Identität und Anerkennung (Ansätze theologischer Ethik)
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	10:00-12:00,	NG	701	
Sa	9:00-17:00,	18.6.2011,	NG	2.731
Haker, H. 
Becka, M.
Interkulturalität (in) der Theologie
V;	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	NG	1.731
Becka, M.
Spirituelle „Meister des Weges“ in interkultureller Perspektive
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	8
Gantke, W.
Kontexte﻿des﻿Glaubens:﻿Gesellschaften,﻿Kulturen,﻿Religionen﻿(historisch-
religionswissenschaftlich)
Die Bedeutung der Hermeneutik O.F. Bollnows für die 
Religionswissenschaft
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	1.731
Gantke, W.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 517
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Katholikinnen und Protestantinnen in den neuen Frauenbewegungen 
(1965 - 1989)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	1.731
N.N.
Spirituelle „Meister des Weges“ in interkultureller Perspektive
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	8
Gantke, W.
Religionsphilosophisch-religionswissenschaftliche﻿Schwerpunktbildung
Aktuelle Fragen der Religionswissenschaft
OS;	Do	16:00-18:00
Gantke, W.
Die „Logik“ John Deweys
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	1.731
Pitschmann, A. 
Schmidt, T.
Biblisch-Historische﻿Schwerpunktbildung
David in Überlieferung und Geschichte
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00
Zalewski, U.
Die Benediktusregel und ihre Bedeutung für die Entwicklung Europas 
„Obsculta o fili praecepta magistri - höre o Sohn, die Weisungen des 
Meisters“
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	454
Kloft, M.
Katholikinnen und Protestantinnen in den neuen Frauenbewegungen 
(1965 - 1989)
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	1.731
N.N.
Oberseminar Kirchengeschichte
OS;	2.0	SWS
Arnold, C.
Vorbereitung für einer wissentschaftlichen Exkursion nach Israel / 
Palästina
S;	14-täglich,	Mo	16:00-18:00,	ab	18.4.2011
Schmeller, T.
Systematisch-Theologische﻿Schwerpunktbildung
Das Gewicht des Religiösen und die Leichtigkeit des Glaubens: Eine 
Einführung in die Fundamentaltheologie
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	701
Wenzel, K.
Lektürekurs: Gerechtigkeit
K;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	10:00-12:00,	ab	14.4.2011,	NG	1.731	
14-täglich,	Do	10:00-12:00,	ab	14.4.2011
Haker, H.
Maria. Szenen eines heiligen Lebens. Theologie und Kunst.
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	NG	1.731
Wenzel, K.
Praktisch-Theologische﻿Schwerpunktbildung
Glauben und Sehen: Kirchenpädagogik und Museumspädagogik
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	701
Heuser, A.
Interaktive Whiteboards als Medium im Religionsunterricht
S;	Di	16:00-18:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B. 
Bohrer, C.
Höhl, H.; Wenzel, F.
Kirche als Thema des RU
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	14
Trocholepczy, B.
Kunst
Erstsemester-Orientierungstag
EV;	Sa	16.4.2011
Baxmeier, A. 
Fischer, J.
Kollischan, E.; Kuni, V.; Peez, G.; Richard, B.; Vogt, B.
Einführung﻿in﻿die﻿Fachpraxis﻿(1)
Abbildungskonventionen. Proportionen, Relationen und Kontraste in 
der Fotografie*
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-15:30,	ab	21.4.2011,	110
Ruhl, A.
DTP und Layout mit Indesign *
UE;	2.0	SWS
Grünwald, Y.
Der Tiefdruck und die Fotoradierung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	317
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Der klassische Hochdruck
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	310
Borchhardt, I.
Einführung in Photoshop *
UE;	2.0	SWS
Grünwald, J.
Einführung in Video: Die Dinge zum Sprechen bringen....*
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	110
Wolff, H.
Einführung in die digitale Fotografie*
UE;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	1.7.2011	–	3.7.2011
Recht, M.
Ich
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	UG
Exner, A.
Konstruktives Arbeiten in Holz - Maschinenschein
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	0.4
Kilian, U.
Konstruktives Arbeiten mit Holz - Maschinenschein
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	0.4
Kilian, U.
Möglichkeiten der Malerei
UE;	14-täglich,	Mi	16:00-19:30,	ab	27.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Spiele selbst gemacht (Machinima Flash games)*
UE;	2.0	SWS
Haertel, L.
Techniken der Malerei
UE;	14-täglich,	Mi	16:00-19:30,	ab	20.4.2011,	206
Schienemeyer, B.
Zeichnen an besonderen Orten
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Einführung﻿in﻿die﻿Fachdidaktik﻿und﻿Fachwissenschaft﻿(2)
„Do It Yourself“ - Vom Machen einer Ausstellung **
BS
Nowak, C.
Außerschulische Lernorte
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	212
Schmitt, M.
Gendering Buffy II: Visuelle Gender-Analyse der TV-Serie Buffy*
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	110
Recht, M.
Probleme und Konzepte der Kunstpädagogik
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	22.4.2011,	203
Aufenanger, K.
Punks, Exis, Emos: Panoramen von den Pfadfindern zur Loveparade*
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	ab	19.4.2011,	110
Richard, B.
Sexualitäten*
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.4.2011
N.N.
Von der Imagination zum Image - Einführung in die Visuelle Kultur**
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.4.2011,	206
Kuni, V.
Ästhetische Erziehung (Ringvorlesung)
RV;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	H	6
Peez, G.
Grundlagen﻿des﻿Gestaltens﻿(3)
Grundlagen Grafik Private Kosmologien
P/S;	3.0	SWS;	Do	15:00-18:00,	ab	21.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen Malerei: „Aussenstudien“
P;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen Malerei: „Porträt“
P/S;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	20.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen des Gestaltens Neue Medien: Ästhetik des Abseitigen*
S
N.N.
Sozial
P;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	ab	20.4.2011,	UG
Exner, A.
Utopie
P;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	21.4.2011,	UG
Exner, A.
Grundlagen﻿der﻿Fachdidaktik﻿(4)
Einführung in die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens**
EV;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.4.2011,	212
Baxmeier, A.
Gendering Buffy II: Visuelle Gender-Analyse der TV-Serie Buffy*
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	110
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Kunstvermittlung der Schirn Kunsthalle
F/DUE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.4.2011
Rauber, I. 
Schöwel, K.
Materialerfahrung in ästhetischen Prozessen
UE;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	20.4.2011,	203
Vogt, B.
Ästh. Verhalten, Entwicklung der Kinderzeichnung: Menschen und 
Raumdarstellung
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.4.2011,	203
Peez, G.
Grundlagen﻿der﻿Fachwissenschaft﻿(5)
„HowTo...“So wird das (selbst) gemacht. Vermittlung und/als 
Veranschaulichung**
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	206
Kuni, V.
„Ich sehe was, was du nicht siehst...“ Neue Folge, Fokus: Stadtgrün**
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	206
Kuni, V.
Biotop Stadt Frankfurt (II) - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und 
Biologie **
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.4.2011,	206
Kuni, V. 
Dierkes, P.
Die Chronologie der Bilder. Sammlung Städel 14.-21. Jh.
S;	2.0	SWS
Ströbel, K.
Einführung in die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens**
EV;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.4.2011,	212
Baxmeier, A.
Gendering Buffy II: Visuelle Gender-Analyse der TV-Serie Buffy*
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	110
Recht, M.
Orte der Zeichnung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	212
Ströbel, K.
Sexualitäten*
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.4.2011
N.N.
Künstlerischer﻿Schwerpunkt﻿Grafik﻿(6a)
„HowTo...“So wird das (selbst) gemacht. Vermittlung und/als 
Veranschaulichung**
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	206
Kuni, V.
„Ich sehe was, was du nicht siehst...“ Neue Folge, Fokus: Stadtgrün**
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	206
Kuni, V.
Biotop Stadt Frankfurt (II) - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und 
Biologie **
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.4.2011,	206
Kuni, V. 
Dierkes, P.
Identität und Gemeinschaft
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	29.4.2011,	310
Kollischan, E.
Public place, private time (3. Sem.)
S;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.4.2011,	310
Kollischan, E.
Punks, Exis, Emos: Panoramen von den Pfadfindern zur Loveparade*
S;	2.0	SWS;	Di	15:30-17:15,	ab	19.4.2011,	110
Richard, B.
What am I doing here? (2. Sem.)
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	21.4.2011,	310
Kollischan, E.
Künstlerischer﻿Schwerpunkt﻿Malerei﻿(6b)
„HowTo...“So wird das (selbst) gemacht. Vermittlung und/als 
Veranschaulichung**
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	206
Kuni, V.
„Ich sehe was, was du nicht siehst...“ Neue Folge, Fokus: Stadtgrün**
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	206
Kuni, V.
„Wenn man nix sieht, schaut man länger hin“ Teil 2. Untersuchungen 
zur Malerei und angrenzenden Erscheinungsformen
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	21.4.2011,	204
Jäger, M.
Biotop Stadt Frankfurt (II) - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und 
Biologie **
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.4.2011,	206
Kuni, V. 
Dierkes, P.
Punks, Exis, Emos: Panoramen von den Pfadfindern zur Loveparade*
S;	2.0	SWS;	Di	15:30-17:15,	ab	19.4.2011,	110
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Rand und Zentrum
S;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	ab	21.4.2011,	204
Jäger, M.
Künstlerischer﻿Schwerpunkt﻿Plastik﻿(6c)
„HowTo...“So wird das (selbst) gemacht. Vermittlung und/als 
Veranschaulichung**
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	206
Kuni, V.
„Ich sehe was, was du nicht siehst...“ Neue Folge, Fokus: Stadtgrün**
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	206
Kuni, V.
Autonomes Kunstwerk
PJS;	3.0	SWS;	Mo	14:00-17:00,	ab	18.4.2011,	UG
Fischer, J.
Biotop Stadt Frankfurt (II) - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und 
Biologie **
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.4.2011,	206
Kuni, V. 
Dierkes, P.
Der eigene Ort
S;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	ab	18.4.2011,	UG
Fischer, J.
Fälschungen
S;	3.0	SWS;	Di	13:00-16:00,	ab	19.4.2011,	UG
Fischer, J.
Punks, Exis, Emos: Panoramen von den Pfadfindern zur Loveparade*
S;	2.0	SWS;	Di	15:30-17:15,	ab	19.4.2011,	110
Richard, B.
Künstlerischer﻿Schwerpunkt﻿Neue﻿Medien﻿(7)
Blickregimes - Sichtweisen und Gegenperspektiven*
S;	3.0	SWS;	Mi	13:00-15:30,	ab	20.4.2011,	110
Ruhl, A.
I Love Ghosts - Inszenierungen von Absenz*
S;	3.0	SWS;	Mi	16:00-19:00,	ab	20.4.2011,	110
N.N.
Punks, Exis, Emos: Panoramen von den Pfadfindern zur Loveparade*
S;	2.0	SWS;	Di	15:30-17:15,	ab	19.4.2011,	110
Richard, B.
Sexualitäten*
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.4.2011
N.N.
Fachdidaktischer﻿Schwerpunkt﻿(8)
Essentials der Kunstdidaktik
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.4.2011,	203
Peez, G.
Kreativität und Kunstpädagogik
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	18.4.2011,	203
Peez, G.
Kunst lehren ? - Ästhetische Bildung und aktuelle Kunst
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	203
Vogt, B.
Kunsttherapie. Eine Einführung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.4.2011,	212
Saltuari, P.
Punks, Exis, Emos: Panoramen von den Pfadfindern zur Loveparade*
S;	2.0	SWS;	Di	15:30-17:15,	ab	19.4.2011,	110
Richard, B.
Künstlerisches﻿Projekt﻿Grafik﻿(9a)
„HowTo...“So wird das (selbst) gemacht. Vermittlung und/als 
Veranschaulichung**
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	206
Kuni, V.
„Ich sehe was, was du nicht siehst...“ Neue Folge, Fokus: Stadtgrün**
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	206
Kuni, V.
Biotop Stadt Frankfurt (II) - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und 
Biologie **
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.4.2011,	206
Kuni, V. 
Dierkes, P.
Drawing the Passing
S;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	ab	21.4.2011,	310
Kollischan, E.
Identität und Gemeinschaft
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	29.4.2011,	310
Kollischan, E.
Punks, Exis, Emos: Panoramen von den Pfadfindern zur Loveparade*
S;	2.0	SWS;	Di	15:30-17:15,	ab	19.4.2011,	110
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Künstlerisches﻿Projekt﻿Malerei﻿(9b)
„HowTo...“So wird das (selbst) gemacht. Vermittlung und/als 
Veranschaulichung**
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	206
Kuni, V.
„Ich sehe was, was du nicht siehst...“ Neue Folge, Fokus: Stadtgrün**
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	206
Kuni, V.
Biotop Stadt Frankfurt (II) - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und 
Biologie **
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.4.2011,	206
Kuni, V. 
Dierkes, P.
Punks, Exis, Emos: Panoramen von den Pfadfindern zur Loveparade*
S;	2.0	SWS;	Di	15:30-17:15,	ab	19.4.2011,	110
Richard, B.
Künstlerisches﻿Projekt﻿Plastik﻿(9c)
„HowTo...“So wird das (selbst) gemacht. Vermittlung und/als 
Veranschaulichung**
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	206
Kuni, V.
„Ich sehe was, was du nicht siehst...“ Neue Folge, Fokus: Stadtgrün**
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	206
Kuni, V.
Biotop Stadt Frankfurt (II) - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und 
Biologie **
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.4.2011,	206
Kuni, V. 
Dierkes, P.
Lost & Found
PJS;	3.0	SWS;	Di	9:00-12:00,	ab	19.4.2011,	UG
Fischer, J.
Punks, Exis, Emos: Panoramen von den Pfadfindern zur Loveparade*
S;	2.0	SWS;	Di	15:30-17:15,	ab	19.4.2011,	110
Richard, B.
Künstlerisches﻿Projekt﻿Neue﻿Medien﻿(10)
Fashion Victim oder It Girl? Mode Gegenstände Bilder*
S;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	ab	20.4.2011
Richard, B.
Punks, Exis, Emos: Panoramen von den Pfadfindern zur Loveparade*
S;	2.0	SWS;	Di	15:30-17:15,	ab	19.4.2011,	110
Richard, B.
Schulpraktische﻿Studien
Praktikum/Schulpraktische Studien
PR
Roppel, J.
Praktikumsnachbereitung/Schulpraktische Studien
PR/S;	2.0	SWS
Roppel, J.
Praktikumsvorbereitung; Schulpraktische Studien
PR/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	19.4.2011,	212
Roppel, J.
Latein
Grundlagenwissen﻿(Modul﻿I)
Einführung in das Studium der Klassischen Philologie
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	4.501
Bernsdorff, H.
Einführung in die römische Geschichtsschreibung
V;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	8
Seng, H.
Lateinisches Propädeutikum: Sallust, Catilina, Teil 1
PRP;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	0.457
Rücker, V.
Lateinisches Propädeutikum: Sallust, Catilina, Teil 2
PRP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	0.457
Rücker, V.
Prosa﻿I﻿(Modul﻿II)
Lateinische Prosa Lektüreübung Unterstufe: Sueton
UE;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.551
Schönberger, A.
Livius (Buch XXI IXXII)
P/S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	14
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Poesie﻿I﻿(Modul﻿III)
Lektüreübung (Poesie): Vergil, Aeneis
UE;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	HZ	10
Rumpf, L.
Ovid, Metamorphosen
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	HZ	8
Bernsdorff, H.
Sprachreflexion﻿und﻿ihre﻿didaktische﻿Vermittlung﻿I﻿(Modul﻿IV)
Lateinische Sprach- und Stilübungen/ Lateinische Syntax im 
Schulunterricht
UE;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.501
Rumpf, L.
Lateinische Sprach- und Stilübungen/Unterstufe
UE;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	0.457
Rumpf, L.
Materielle﻿Aspekte﻿der﻿antiken﻿Kultur﻿und﻿ihre﻿didaktische﻿Vermittlung﻿(Modul﻿VII)
Vorbereitung einer Exkursion nach Rom
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	IG	0.457
Paulsen, T. 
Themann-Steinke, A.
Prosa﻿II﻿(Modul﻿VIII)
Caesar und Pseudo-Caesar
HS;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.501
Bernsdorff, H.
Lateinische Lektüreübung (Prosa Fortgeschrittene): 
Schulphilosophische Debatten über Lebenskunst und Glück von Cicero 
bis Augustin“
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.551
Neuschäfer, B.
Poesie﻿II﻿(Modul﻿IX)
Lektüreübung Fortgeschrittene: Lehrgedicht
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	IG	4.551
Heckel, I.
Sprachreflexion﻿und﻿ihre﻿didaktische﻿Vermittlung﻿II﻿(Modul﻿X)
Fachdidaktik: Übersetzungsmethoden
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	4.501
Rücker, V.
Lateinische Sprach- und Stilübungen/Oberstufe
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.501
Rücker, V.
Schulpraktische﻿Studien
Schulpraktische Studien/Nachbereitung des Praktikums
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	4.501
Rücker, V.
Schulpraktische Studien/Vorbereitung auf das Praktikum
UE;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.551
Rücker, V.
Mathematik
Brückenkurs Geometrie (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	4
Schuster, J.
Brückenkurs Stochastik (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
Schuster, J.
Analysis﻿und﻿Stochastik﻿(L3M-AS)
Analysis 1
V;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	H	III	
Do	8:00-10:00,	H	III
Wolfart, J.
Analysis 1, Übung
UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	H	III
Wolfart, J.
Elementare Stochastik
V;	4.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	H	III	
Fr	10:00-12:00,	H	III
Wakolbinger, A.
Elementare Stochastik, Übung
UE;	2.0	SWS
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Räume﻿und﻿Figuren﻿(L3M-RF)
Geometrie (Bachelor, L3)
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	III
Möller, M.
Geometrie (Bachelor, L3), Übung
UE;	1.0	SWS
Möller, M.
Lineare Algebra
V;	4.0	SWS
N.N.
Lineare Algebra, Übung
UE;	2.0	SWS
N.N.
Didaktik﻿der﻿Mathematik﻿in﻿der﻿Sekundarstufe﻿I,﻿Teil﻿1﻿(L3M-SI-1)
Didaktik der Geometrie L3
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	102	a
Oldenburg, R.
Didaktik der Geometrie L3, Übung
UE;	2.0	SWS
Oldenburg, R.
Didaktik﻿der﻿Mathematik﻿in﻿der﻿Sekundarstufe﻿II﻿(L3M-SII)
Didaktik der Oberstufenkurse
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	102	a
Oldenburg, R.
Didaktik der Oberstufenkurse Übung
UE;	2.0	SWS
Gerhard, S. 
Oldenburg, R.
Mathematische﻿Ergänzungen﻿zum﻿Grundstudium﻿(L3M-ME)
Algebraische Topologie
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	308	
Do	10:00-12:00,	308
Metzler, W.
Algebraische Topologie, Übung
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	308
Metzler, W.
Analysis 2
V;	4.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	H	II	
Fr	12:00-14:00,	H	II
Crauel, H.
Analysis 2, Übung
UE;	2.0	SWS
Crauel, H.
Diskrete Mathematik
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	6	
Do	12:00-14:00,	H	6
Theobald, T.
Diskrete Mathematik, Übung
UE;	2.0	SWS
Theobald, T.
Höhere Analysis
V;	4.0	SWS
Dinges, H.
Höhere Analysis, Übung
UE;	2.0	SWS
Dinges, H.
Seminar über Algebra
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	711	klein
Burde, G.
Seminar über Gruppentheorie in Verbindung mit Geometrie
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	901
Bieri, R.
Stochastic Processes
V;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	6	
Fr	12:00-14:00,	H	2
Neininger, R.
Stochastic Processes, Übung
UE;	2.0	SWS
Neininger, R.
Topologisches Seminar
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	308
Burde, G. 
Metzler, W.
Mathematikdidaktische﻿Vertiefungen﻿für﻿Sekundarstufen﻿(L3M-MD)
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L3
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L3
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	4
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Höhere﻿Mathematik﻿(L3M-HM)
AG Niederdimensionale Topologie
AG;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	310		Ü/S
Metzler, W.
Algebra II
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	308
Burde, G.
Algebra II, Übung
UE;	1.0	SWS
Burde, G.
Algebraische Topologie
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	308	
Do	10:00-12:00,	308
Metzler, W.
Algebraische Topologie, Übung
UE;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	308
Metzler, W.
Analysis 2
V;	4.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	H	II	
Fr	12:00-14:00,	H	II
Crauel, H.
Analysis 2, Übung
UE;	2.0	SWS
Crauel, H.
Diskrete Mathematik
V;	4.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	6	
Do	12:00-14:00,	H	6
Theobald, T.
Diskrete Mathematik, Übung
UE;	2.0	SWS
Theobald, T.
Dynamische Systeme und Geometrie
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	309	Eck
Möller, M.
Dynamische Systeme und Geometrie, Übung
UE;	1.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	309	Eck
Möller, M.
Höhere Analysis
V;	4.0	SWS
Dinges, H.
Höhere Analysis, Übung
UE;	2.0	SWS
Dinges, H.
Stochastic Processes
V;	4.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	H	6	
Fr	12:00-14:00,	H	2
Neininger, R.
Stochastic Processes, Übung
UE;	2.0	SWS
Neininger, R.
Schulpraktische﻿Studien
Schulpraktische Studien L3
PR;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011
König, A.
Philosophie
Basismodul﻿Theoretische﻿Philosophie﻿(BM﻿2)
BM 2 Einführung in die theoretische Philosophie
V/UE;	6.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	HZ	6	
Do	12:00-14:00,	HZ	6	
Mi	12:00-14:00,	ab	13.4.2011	
Sa	11:00-14:00,	9.7.2011	
Mo	12:00-16:00,	11.7.2011	
Mo	16:00-18:00,	11.7.2011	
Mo	12:00-16:00,	1.8.2011	
Klausur:	Do	12:00-16:00,	7.7.2011,	Cas	823	
Wiederholungsklausur:	Mo	12:00-16:00,	15.8.2011
Liptow, J. 
Seel, M.
Basismodul﻿Praktische﻿Philosophie﻿(BM﻿3)
BM 3 Einführung in die Praktische Philosophie
V/UE;	Di	16:00-18:00,	Cas	823	
Mi	10:00-12:00,	HZ	6	
Do	10:00-12:00	
Sa	8:00-10:00,	14.5.2011	
Klausur:	Sa	10:00-14:00,	16.7.2011,	HZ	1	
Wiederholungsklausur:	Mo	10:00-14:00,	8.8.2011,	HZ	1
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Basismodul﻿Fachdidaktik﻿(BM﻿FD)
Konzeption von Oberstufenkursen für das Fach Ethik
P;	Di	10:00-12:00,	IG	1.411
Reh, S.
Aufbaumodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Antike﻿und﻿Mittelalter﻿(AM﻿1a)
Alexander von Aphrodisias: De fato (Über das Schicksal)
P;	Di	12:00-14:00,	IG	457
Lienemann, B.
Aristoteles „Metaphysik“
V;	Mo	10:00-12:00,	HZ	6
Buddensiek, F.
Der Begriff der Tugend in der antiken Philosophie
P;	Di	14:00-16:00,	IG	454
Buddensiek, F.
Einführung in die islamische Philosophie
P;	Di	10:00-12:00,	IG	2.501
Hayatshahi, M.
Fortsetzung Antike Philosophie
S;	Fr	10:00-12:00,	IG	457
Steinl, G.
Macht und Geschlecht. Geschlechterverhältnisse in der Geschichte der 
Politischen Philosophie
P;	Mi	12:00-14:00,	IG	457
Loick, D.
Aufbaumodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Neuzeit﻿bis﻿20.﻿Jh.﻿(AM﻿1b)
Die Weltbild-Soziologie des neunzehnten Jahrhunderts II
V;	Do	16:00-18:00,	NG	731
Schmidt, A.
Geschichtsphilosophische Schriften
P;	Mo	12:00-14:00,	HZ	14
Willaschek, M.
John Stuart Mill, Über die Freiheit
S;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Cas	1.811
Romanus, E.
Leibniz Monadologie
P;	Mi	16:00-18:00,	IG	4.501
Christ, J.
Macht und Geschlecht. Geschlechterverhältnisse in der Geschichte der 
Politischen Philosophie
P;	Mi	12:00-14:00,	IG	457
Loick, D.
Metaphysik
V;	Fr	14:00-16:00,	NG	1.741a
Hindrichs, G.
Moderne Tugendethik
P;	Do	16:00-18:00,	IG	457
Vesper, A.
Philosophieren mit Kindern
P;	Do	10:00-12:00,	IG	1.411
Reh, S.
Reformpädagogik
P;	Mo	10:00-12:00,	HZ	14
Reh, S.
Rousseau
P;	Do	12:00-14:00,	IG	454
Rebentisch, J.
Utilitarismus
P;	Mo	10:00-12:00,	NG	731
Niederberger, A. 
Schink, P.
Aufbaumodul﻿Metaphysik﻿und﻿Erkenntnistheorie﻿(AM﻿2a)
Aristoteles „Metaphysik“
V;	Mo	10:00-12:00,	HZ	6
Buddensiek, F.
Bildtheorie
S;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	18.7.2011	–	22.7.2011,	IG	1.411
Deines, S. 
Krebs, J.
Einführung in die islamische Philosophie
P;	Di	10:00-12:00,	IG	2.501
Hayatshahi, M.
Hegels Enzyklopädie Bd. I
P;	Mo	14:00-16:00,	IG	4.501
Steinl, G.
Identität, Persistenz, Veränderung: Einführung in eine logisch-
ontologische Problematik
P;	Di	10:00-12:00,	NG	731
Trettin, K.
Leibniz Monadologie
P;	Mi	16:00-18:00,	IG	4.501
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Aufbaumodul﻿Sprachphilosophie﻿und﻿Philosophie﻿des﻿Geistes﻿(AM﻿2b)
Bildtheorie
S;	Blockveranst.,	9:00-18:00,	18.7.2011	–	22.7.2011,	IG	1.411
Deines, S. 
Krebs, J.
Der späte Wittgenstein - eine Einführung
P;	Mo	14:00-16:00,	IG	4.401
Köhler, W.
Identität, Persistenz, Veränderung: Einführung in eine logisch-
ontologische Problematik
P;	Di	10:00-12:00,	NG	731
Trettin, K.
Metaphysik
V;	Fr	14:00-16:00,	NG	1.741a
Hindrichs, G.
Aufbaumodul﻿Ethik/Moralphilosophie﻿(AM﻿3a)
Alexander von Aphrodisias: De fato (Über das Schicksal)
P;	Di	12:00-14:00,	IG	457
Lienemann, B.
Der Begriff der Tugend in der antiken Philosophie
P;	Di	14:00-16:00,	IG	454
Buddensiek, F.
Fortsetzung Antike Philosophie
S;	Fr	10:00-12:00,	IG	457
Steinl, G.
John Stuart Mill, Über die Freiheit
S;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Cas	1.811
Romanus, E.
Macht und Geschlecht. Geschlechterverhältnisse in der Geschichte der 
Politischen Philosophie
P;	Mi	12:00-14:00,	IG	457
Loick, D.
Moderne Tugendethik
P;	Do	16:00-18:00,	IG	457
Vesper, A.
Philosophieren mit Kindern
P;	Do	10:00-12:00,	IG	1.411
Reh, S.
Reformpädagogik
P;	Mo	10:00-12:00,	HZ	14
Reh, S.
Rousseau
P;	Do	12:00-14:00,	IG	454
Rebentisch, J.
Utilitarismus
P;	Mo	10:00-12:00,	NG	731
Niederberger, A. 
Schink, P.
Aufbaumodul﻿Sozialphilosophie/Politische﻿Philosophie﻿(AM﻿3b)
Die Weltbild-Soziologie des neunzehnten Jahrhunderts II
V;	Do	16:00-18:00,	NG	731
Schmidt, A.
Geschichtsphilosophische Schriften
P;	Mo	12:00-14:00,	HZ	14
Willaschek, M.
John Rawls: Eine Theorie der Gerechtigkeit
P;	Mo	14:00-16:00,	IG	2.501
Stahl, T.
John Stuart Mill, Über die Freiheit
S;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Cas	1.811
Romanus, E.
Kommunikstionsethik und politische Offentlichkeit im Zeitalter der 
Mediengesellschaft
P;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	IG	2.401
Sánchez, L.
Leibniz Monadologie
P;	Mi	16:00-18:00,	IG	4.501
Christ, J.
Macht und Geschlecht. Geschlechterverhältnisse in der Geschichte der 
Politischen Philosophie
P;	Mi	12:00-14:00,	IG	457
Loick, D.
Moderne Tugendethik
P;	Do	16:00-18:00,	IG	457
Vesper, A.
Philosophieren mit Kindern
P;	Do	10:00-12:00,	IG	1.411
Reh, S.
Reformpädagogik
P;	Mo	10:00-12:00,	HZ	14
Reh, S.
Rousseau
P;	Do	12:00-14:00,	IG	454
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Utilitarismus
P;	Mo	10:00-12:00,	NG	731
Niederberger, A. 
Schink, P.
Aufbaumodul﻿Ästhetik﻿(AM﻿5)
Rousseau
P;	Do	12:00-14:00,	IG	454
Rebentisch, J.
Aufbaumodul﻿Religionsphilosophie﻿(AM﻿6)
Einführung in die Religionsphilosophie II
P;	Di	16:00-18:00,	NG	1.741a
Kühnlein, M.
Einführung in die islamische Philosophie
P;	Di	10:00-12:00,	IG	2.501
Hayatshahi, M.
Gottesbeweise
P;	Mo	12:00-14:00,	NG	731
Müller, C.
Religionsphilosophie von Kant bis Hegel als Variation der E.2
P;	Mo	16:00-18:00,	NG	731
Steinl, G.
Aufbaumodul﻿Fachdidaktik﻿(AM﻿FD﻿1)
Methodenvielfalt und Medien im Ethikunterricht – Schwerpunkt: 
Möglichkeiten der Öffnung von Unterricht
P;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.501
Reh, S.
Philosophieren mit Kindern
P;	Do	10:00-12:00,	IG	1.411
Reh, S.
Reformpädagogik
P;	Mo	10:00-12:00,	HZ	14
Reh, S.
Aufbaumodul﻿Bildung﻿und﻿Menschenbild﻿(AM﻿FD﻿2)
Kritische Theorie als Thema des Philosophie und Ethikunterrichts der 
Sek.II
P;	Mi	12:00-14:00,	IG	0.454
Steinl, G.
Philosophieren mit Kindern
P;	Do	10:00-12:00,	IG	1.411
Reh, S.
Reformpädagogik
P;	Mo	10:00-12:00,	HZ	14
Reh, S.
Vertiefungsmodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Antike﻿und﻿Mittelalter﻿(VM﻿1a)
Aristoteles „De motu animalium“
S;	Mo	14:00-16:00,	Cas	823
Buddensiek, F. 
Lienemann, B.
Platon‘s Naturphilosophie insbesondere gemäß der Dialoge „Timaios“ 
und „Phaidon“
BS;	Blockveranst.,	17:00-20:00,	18.7.2011	–	22.7.2011,	IG	454	
Blockveranst.,	16:00-19:00,	25.7.2011	–	29.7.2011,	IG	454
Essler, W.
Vertiefungsmodul﻿Geschichte﻿der﻿Philosophie:﻿Neuzeit﻿bis﻿20.Jh.﻿(VM﻿1b)
Adorno: Ästhetische Theorie
S;	Do	10:00-12:00,	IG	0.454
Christ, J. 
Saar, M.
Friedrich Nietzsche – Die ästhetische Rechtfertigung der Welt
S;	Do	10:00-12:00,	NG	731
Grün, K.
Immanuel Kants Rechtslehre
S;	Mo	14:00-16:00,	NG	731
Lutz-Bachmann, M. 
Niederberger, A.
Schink, P.
Kants praktische Philosophie im Kontext: Texte aus der Ethik-Debatte 
des 18. Jahrhunderts (mit Dr. Stefano Bacin)
S;	Mo	14:00-16:00,	IG	2.401
Willaschek, M.
Lektürekurs: Johann Gottlieb Fichte, Grundlage des Naturrechts
S;	Di	14:00-16:00,	IG	2.501
Stahl, T.
Marx‘ Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie
S;	Do	12:00-14:00	
Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	14.7.2011
Raimondi, F. 
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Vertiefungsmodul﻿Metaphysik﻿und﻿Erkenntnistheorie﻿(VM﻿2a)
„>Meanings< just ain’t in the head” – Kripke, Putnam und der 
semantische Externalismus
S;	Di	12:00-14:00,	IG	2.401
Reuter, G.
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Die Philosophie des Buddhismus gemäß der Mahayana-Kommentare
S;	Blockveranst.,	14:00-19:00,	4.4.2011	–	8.4.2011,	IG	2.501	
Blockveranst.,	18:00-20:00,	11.4.2011	–	15.4.2011
Essler, W.
Friedrich Nietzsche – Die ästhetische Rechtfertigung der Welt
S;	Do	10:00-12:00,	NG	731
Grün, K.
Hegels „Phänomenologie des Geistes“, Teil 1: Selbstbewusstsein
S;	Do	12:00-14:00,	HZ	5
Setton, D.
Interpretationen von Fiktion - Fiktionalistische Interpretationen
S;	Di	12:00-14:00,	NG	731	
Di	16:00-18:00,	IG	2.501
Fuhrmann, A. 
Plunze, C.
Philosophie der Narration
S;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741a
Deines, S. 
Schuff, J.
Seel, M.
Philosophy of Language: Epistemic Modals OPTION
S;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	3.5.2011,	Cas	1.802	
Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	5.5.2011,	Cas	1.802
Salerno, J.
Phänomenologie und Analytische Philosophie
S;	Do	10:00-12:00
Merker, B.
Vertiefungsmodul﻿Sprachphilosophie﻿und﻿Philosophie﻿des﻿Geistes﻿(VM﻿2b)
„>Meanings< just ain’t in the head” – Kripke, Putnam und der 
semantische Externalismus
S;	Di	12:00-14:00,	IG	2.401
Reuter, G.
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Die Philosophie des Buddhismus gemäß der Mahayana-Kommentare
S;	Blockveranst.,	14:00-19:00,	4.4.2011	–	8.4.2011,	IG	2.501	
Blockveranst.,	18:00-20:00,	11.4.2011	–	15.4.2011
Essler, W.
Hegels „Phänomenologie des Geistes“, Teil 1: Selbstbewusstsein
S;	Do	12:00-14:00,	HZ	5
Setton, D.
Interpretationen von Fiktion - Fiktionalistische Interpretationen
S;	Di	12:00-14:00,	NG	731	
Di	16:00-18:00,	IG	2.501
Fuhrmann, A. 
Plunze, C.
Philosophie der Narration
S;	Do	16:00-18:00,	NG	1.741a
Deines, S. 
Schuff, J.
Seel, M.
Philosophy of Language: Epistemic Modals OPTION
S;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	3.5.2011,	Cas	1.802	
Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	5.5.2011,	Cas	1.802
Salerno, J.
Platon‘s Naturphilosophie insbesondere gemäß der Dialoge „Timaios“ 
und „Phaidon“
BS;	Blockveranst.,	17:00-20:00,	18.7.2011	–	22.7.2011,	IG	454	
Blockveranst.,	16:00-19:00,	25.7.2011	–	29.7.2011,	IG	454
Essler, W.
Vertiefungsmodul﻿Ethik/Moralphilosophie﻿(VM﻿3a)
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Die Magie des Geldes
S;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011,	NG	731,	Vorbesprechung	
Blockveranst.,	11:00-17:00,	4.6.2011	–	5.6.2011,	NG	731	
Blockveranst.,	11:00-17:00,	25.6.2011	–	26.6.2011,	NG	731
Kühnemund, B.
Hegels „Phänomenologie des Geistes“, Teil 1: Selbstbewusstsein
S;	Do	12:00-14:00,	HZ	5
Setton, D.
Immanuel Kants Rechtslehre
S;	Mo	14:00-16:00,	NG	731
Lutz-Bachmann, M. 
Niederberger, A.
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Kants praktische Philosophie im Kontext: Texte aus der Ethik-Debatte 
des 18. Jahrhunderts (mit Dr. Stefano Bacin)
S;	Mo	14:00-16:00,	IG	2.401
Willaschek, M.
Marx‘ Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie
S;	Do	12:00-14:00	
Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	14.7.2011
Raimondi, F. 
Quadflieg, D.
Neuere Literatur zur Meta-Ethik
S;	Do	14:00-16:00
Merker, B.
Rousseaus Sozialtheorie im Lichte neuerer Deutungen
S;	Do	14:00-16:00,	NG	731
Honneth, A.
Spuren jüdischen Denkens in der praktischen Philosophie des 20. 
Jahrhunderts
S;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Buddeberg, E. 
Loick, D.
Vertiefungsmodul﻿Sozialphilosophie﻿und﻿Politische﻿Philosophie﻿(VM﻿3b)
Adorno: Ästhetische Theorie
S;	Do	10:00-12:00,	IG	0.454
Christ, J. 
Saar, M.
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Die Frage des Gewissens und Über-Ichs in sozialphilosophischer, 
sozialpsychol
S;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	Cas	1.811
Jeske, M.
Die Magie des Geldes
S;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011,	NG	731,	Vorbesprechung	
Blockveranst.,	11:00-17:00,	4.6.2011	–	5.6.2011,	NG	731	
Blockveranst.,	11:00-17:00,	25.6.2011	–	26.6.2011,	NG	731
Kühnemund, B.
Immanuel Kants Rechtslehre
S;	Mo	14:00-16:00,	NG	731
Lutz-Bachmann, M. 
Niederberger, A.
Schink, P.
Kants praktische Philosophie im Kontext: Texte aus der Ethik-Debatte 
des 18. Jahrhunderts (mit Dr. Stefano Bacin)
S;	Mo	14:00-16:00,	IG	2.401
Willaschek, M.
Klassische Texte der Demokratiekritik
S;	Di	16:00-18:00,	IG	0.454
Eckl, A.
Lektürekurs: Johann Gottlieb Fichte, Grundlage des Naturrechts
S;	Di	14:00-16:00,	IG	2.501
Stahl, T.
Marx‘ Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie
S;	Do	12:00-14:00	
Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	14.7.2011
Raimondi, F. 
Quadflieg, D.
Phänomenologie und Analytische Philosophie
S;	Do	10:00-12:00
Merker, B.
Rousseaus Sozialtheorie im Lichte neuerer Deutungen
S;	Do	14:00-16:00,	NG	731
Honneth, A.
Spuren jüdischen Denkens in der praktischen Philosophie des 20. 
Jahrhunderts
S;	Di	16:00-18:00,	NG	731
Buddeberg, E. 
Loick, D.
Schulpraktische﻿Studien
Nachbereitung des Frühjahrspraktikums
P;	Fr	14:00-16:00,	IG	2.501
Steinl, G.
Vorbereitung des Herbstpraktikums
P;	Fr	12:00-14:00,	IG	2.501
Steinl, G.
Physik
Einführung﻿in﻿die﻿Physik﻿und﻿ihre﻿Didaktik﻿(Modul﻿1)
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Chemie, anderer Naturwissenschaften und Lehramt L3
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	OSZ		H1	
Di	10:00-11:00,	OSZ		H1	
Do	10:00-11:00,	OSZ		H1
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Einführung in die Physik II für Studierende der Chemie, anderer 
Naturwissenschaften und L3, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	2:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	3:	Mo	11:00-12:00,	ab	18.4.2011	
Gruppe	4:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	5:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	6:	Di	11:00-12:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	7:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	8:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	9:	Di	12:00-13:00,	ab	19.4.2011	
Gruppe	10:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011	
Gruppe	11:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011	
Gruppe	12:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011
Bruls, G.
Einführung in die Physik 2 für Studierende des Lehramts L3-
Physik, der Chemie und anderer Naturwissenschaften, E-Learning 
Begleitveranstaltung zur Vorlesung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Biologie und des Lehramts L3 Physik
V/UE;	3.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	OSZ		H1	
Fr	8:00-10:00,	OSZ		H1
Podlech, H.
Einführung in die Physik II (Elektrodynamik und Optik) für 
Studierende der Biologie und des Lehramts L3 Physik, Übungen zur 
Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Mi	13:00-14:00,	ab	20.4.2011,	Phys_	_102	
Gruppe	2:	Do	11:00-12:00,	ab	21.4.2011,	02.201a	
Gruppe	3:	Do	11:00-12:00,	ab	21.4.2011,	02.201b	
Gruppe	4:	Do	11:00-12:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_102	
Gruppe	5:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_102	
Gruppe	6:	Do	12:00-13:00,	ab	21.4.2011,	02.201a
Podlech, H.
Einführung in die Physik 2 für Studierende der Biologie und des 
Lehramts L3 Physik, E-Learning Begleitveranstaltung zur Vorlesung
E-Learn;	3.0	SWS
Stöcker, H.
Physikalisches﻿Anfängerpraktikum﻿(Modul﻿2)
Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik und L3, Kurs A
PR;	4.0	SWS;	dreiwöchentlich,	Mo	10:00-16:00,	18.7.2011	–	5.8.2011,	Phys_	
_207	
dreiwöchentlich,	Mo	10:00-16:00,	18.7.2011	–	5.8.2011,	Phys_	_211
Iberler, M.
Anfängerpraktikum 1 für Studierende der Physik, PhysIT, Meteorologie 
und L3
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_206	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_204	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_205	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_206
Bruls, G. 
Lang, M.
Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, PhysIT, Meteorologie 
und L3
PR;	4.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_207	
Gruppe	1:	Mo	14:00-18:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_211	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_207	
Gruppe	2:	Do	14:00-18:00,	ab	21.4.2011,	Phys_	_211
Jacoby, J.
Anfängerpraktikum 2 für Studierende der Physik, PhysIT, Meteorologie 
und L3, Ergänzungen dazu
V;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	ab	28.4.2011,	Phys_	_207
Iberler, M. 
Jacoby, J.
Blockpraktikum Teil 2 für Studierende der Physik und L3, Kurs A, 
Ergänzungen dazu
V;	1.0	SWS;	dreiwöchentlich,	Mo	10:00-11:00,	18.7.2011	–	5.8.2011
Iberler, M.
Physikalische﻿Modelle﻿(Modul﻿3)
Theoretische Physik L3 II - Elektrodynamik
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	01.114	
Do	12:00-13:00,	01.114
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Theoretische Physik L3 II - Elektrodynamik, Theoretikum zur 
Vorlesung
UE;	2.0	SWS;	Do	13:00-15:00,	01.114	
Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	Phys_	_101
Lüdde, H.
Fachmethodik﻿(Modul4)
Fachmethodik I, L3
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	02.201a
Zwiorek, S.
Physikalische﻿Modelle﻿II﻿(Modul﻿5)
Moderne Physik L2, L3, L5
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	02.210
Erb, R.
Struktur﻿der﻿Materie﻿(Modul﻿6)
Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	OSZ		H1
Büsching, H.
Experimentalphysik 4a: Kerne und Elementarteilchen, Ergänzungen 
und Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	9:00-10:00,	1.310	
Gruppe	2:	Do	10:00-11:00,	01.431	
Gruppe	3:	Do	10:00-11:00,	Phys_0.222	
Gruppe	4:	Do	10:00-11:00,	01.402
Büsching, H.
Experimentalphysik 4b (Festkörper)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	Phys_0.111
Lang, M.
Experimentalphysik 4b (Festkörper), Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Gruppe	1:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	2:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	3:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	4:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	5:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	6:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	7:	Do	11:00-12:00	
Gruppe	8:	Do	11:00-12:00
Lang, M. 
Wolf, B.
Physikalisches﻿Fortgeschrittenenpraktikum﻿(Modul﻿7)
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Institut für 
Angewandte Physik, Kurs für Studierende der Lehrämter und für 
Studierende mit Nebenfach Physik im Diplom
PR/S;	6.0	SWS;	Mo	9:00-17:00,	02.307
Podlech, H.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Institut für 
Angewandte Physik, Ergänzungen dazu
V;	2.0	SWS;	Di	11:00-12:00,	02.201a
Podlech, H.
Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene vom Physikalischen 
Institut, Kurs für Studierende des Lehramts und für Studierende mit 
Nebenfach Physik im Diplom
PR/S;	6.0	SWS;	Mo	9:00-17:00
Müller, J.
Physikdidaktik﻿(Modul﻿8)
Aktuelle Themen der Physikdidaktik, L2, L3
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	02.210
Korneck, F. 
Lamprecht, J.
Fortgeschrittenen-Praktikum: Experimentelle Demonstrationen
PR;	4.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	ab	12.4.2011,	01.216	
Di	16:30-18:00,	ab	12.4.2011,	01.402
Aßmus, W. 
Erb, R. 
Ritter, F.
Politik﻿&﻿Wirtschaft
Fachdidaktische﻿Grundlagen﻿(POWI-FDG)
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS
Heitz, S.
Mo	14:00-16:00,	AfE	2304 Heitz, S.
Mi	14:00-16:00,	AfE	904 N.N.
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS
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Mo	10:00-12:00,	AfE	904 N.N.
Do	10:00-12:00,	FLAT	2 Hammermeister, J.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Heitz, S.
Di	16:00-18:00,	FLAT	10 N.N.
Do	14:00-16:00,	AfE	904 Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Hammermeister, J.
Mi	10:00-12:00,	FLAT	6 Hammermeister, J.
Do	14:00-16:00,	NM	131 N.N.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Eis, A.
Di	10:00-12:00,	NM	112 Eis, A.
Do	12:00-14:00,	AfE	2304 N.N.
Politikwissenschaft:﻿Politische﻿Systeme,﻿Akteure﻿und﻿Prozesse﻿(POWI-P1)
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Das politische System der Europäische Union
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	H	11
Geißel, B.
Das politische System der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	125
Wendler, F.
Die Europäische Union und Afrika
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Bornschein, N.
Die politische Soziologie Max Webers
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	2	
Fr	14:00-16:00
Borchert, J.
Direkte Demokratie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
Sebastian, E.
Einführung in das politische System der BRD
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	10
Bornschein, N.
Globale Variationen des Kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
May, C.
Kindheit im Spiegel von Gleichheit und Ungleichheit
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	16.4.2011	–	16.7.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
Migrationsregime - Bildungswege - Grenzerfahrungen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M. 
Wucherpfennig, C.
Politik und Gesellschaft im gegenwärtigen China
P;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1
Holbig, H.
Politik und Gesellschaft in den USA
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Politik und Medientechnik. Wie verändert das Internet die Politik, und 
warum?
P;	Mi	12:00-14:00,	711	groß
Zittel, T.
Politik und Regieren in Südostasien
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	613
Neunecker, M.
Politische Kommunikation
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	FLAT	10
Dietzel, C.
Politischer Protest im Wandel
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Jur	404
Thiel, T.
Rechtsextremismus und Rechtspopulismus im deutschen und 
europäischen Vergleich
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	ab	15.4.2011,	AfE	502
Becker, J.
Souveränität und Staatlichkeit
P;	Do	10:00-12:00,	AfE	904
Seubert, S.
The Political System of the European Union (in englisch)
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	FLAT	6
Geißel, B.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 533
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Theorien des Gesellschaftsvertrags und ihre Kritik
P;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	2
Seubert, S.
Zwischen Staat und Privat - Zivilgesellschaftliche Akteure in 
Politikprozessen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	502
Gobert, J.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Wirtschaftliche﻿Grundlagen﻿und﻿Arbeitswelt﻿(POWI-W)
Arbeit und Beschäftigung im Wandel
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	904
Krömmelbein, S.
Arbeit und Technik
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	110
Kleemann, F.
Arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
HS;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	13.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	14.5.2011,	Jüg	6	C	
Fr	9:00-17:00,	27.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	28.5.2011,	Jüg	6	C	
Vorbesprechung:	Mi	10:00-12:00,	20.4.2011,	Jüg	6	C
Hürtgen, S.
Einführung in das duale System der Berufsausbildung: 
Funktionsmechanismen, Problemlagen, Reformbedarf
P;	2.0	SWS;	Do	10:30-18:00,	16.6.2011,	Jüg	32	B	
Fr	10:30-18:00,	17.6.2011,	Jüg	32	B	
Sa	10:30-18:00,	18.6.2011,	Jüg	32	B	
Vorbesprechung:	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	Jüg	32	B
Schank, C.
Einführung in die Berufs- und Professionssoziologie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Kleemann, F.
Generationenfolge in familiengeführten Wirtschaftsunternehmen
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NM	111
Fietze, B.
Globale Variationen des Kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
May, C.
Instrumente der Arbeitsmarktpolitik - Entwicklungen und 
Standortbestimmung
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	502
Larsen, C.
Grundlagen﻿der﻿Sozialwissenschaft﻿(POWI-T)
Das Private und der Schutz individueller Autonomie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	116
Peters, T.
Die Idee der Freiheit
P;	2.0	SWS
Jugov, T.
Die Reichweite transnationaler Verpflichtungen
P;	Di	16:00-18:00,	FLAT	1
Karnein, A.
Die pädagogische Maschine. Zur Geschichte des industrialisierten 
Bewusstseins in Deutschland
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011,	K	III	
Mi	10:00-18:00,	6.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	7.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	I/II
Bruch, M.
Gender, Science und feministische Wissenschaftskritik
BS;	Do	10:00-18:00,	14.4.2011,	K	III,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	9.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	K	III
Raab, H.
Grundbegriffe der Sozialwissenschaften
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	2
Martin, D.
John Rawls‘ Politische Philosophie
P;	Di	8:00-10:00,	AfE	904
Culp, J.
Kindheit im Spiegel von Gleichheit und Ungleichheit
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	16.4.2011	–	16.7.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
Klassische Texte der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Lichtblau, K.534	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Kollektive Verantwortung
P;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.7.2011	–	26.7.2011,	IG	457
Beck, V.
Konzeptionen der Menschenrechte
P;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Bassiouni, M.
Politische Streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, IV. Teil
V;	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	ab	11.4.2011,	H	3
Jahn, E.
Soziologische Klassiker (Max Weber)
V;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	H	H
Allert, T.
Staatsbegriffe
P;	Mi	16:00-18:00,	H	15
Saar, M.
Theoretische Ansätze in der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	NM	102,	Tutorium
Lichtblau, K.
Was ist von der Arbeiterklasse geblieben? Empirische Befunde und 
politische Positionen zu einer sozialen Formation
BS;	2.0	SWS;	Fr	13:00-18:00,	15.4.2011,	H	3	
Do	12:00-20:00,	9.6.2011,	H	3	
Fr	10:00-20:00,	10.6.2011,	H	3
Stumberger, R.
Wissenschaftstheorie für SoziologInnen
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	FLAT	10
Kramer, H.
Soziologie:﻿Strukturorientierte﻿Zugänge﻿(POWI-S1)
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Bioökonomie: Aspekte einer politischen Ökonomie des Lebens
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	2
Lemke, T.
Das Private und der Schutz individueller Autonomie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	116
Peters, T.
Die politische Soziologie Max Webers
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	2	
Fr	14:00-16:00
Borchert, J.
Die pädagogische Maschine. Zur Geschichte des industrialisierten 
Bewusstseins in Deutschland
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011,	K	III	
Mi	10:00-18:00,	6.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	7.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	I/II
Bruch, M.
Einführung in die Berufs- und Professionssoziologie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Kleemann, F.
Einführung in die Bildungssoziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	104	b
Martin, D.
Globale Variationen des Kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
May, C.
Kommunale Integrationspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Migrationsregime - Bildungswege - Grenzerfahrungen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M. 
Wucherpfennig, C.
Politik und Gesellschaft im gegenwärtigen China
P;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1
Holbig, H.
Politik und Gesellschaft in den USA
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Rechtsextremismus und Rechtspopulismus im deutschen und 
europäischen Vergleich
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	ab	15.4.2011,	AfE	502
Becker, J.
Stadt und Migration
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	502
Gestring, N.
Wissenschaftstheorie für SoziologInnen
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	FLAT	10
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Zwischen Staat und Privat - Zivilgesellschaftliche Akteure in 
Politikprozessen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	502
Gobert, J.
Fachdidaktische﻿Vertiefung﻿(POWI-FDV)
Analyse von Unterrichtstranskripten im Fach Politik und Wirtschaft
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	4
Ortmanns, H.
Chancengleichheit, Schulsystem und politische Bildung im 
internationalen Vergleich (Blockveranstaltung)
S;	2.0	SWS
Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Fr	16:00-20:00,	6.5.2011 N.N.
Mo	18:00-20:00,	16.5.2011,	AfE	904 Heitz, S.
Blockveranst.,	5.6.2011	–	11.6.2011 Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Demokratiedefizit und Demokratisierung der EU
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	902
Eis, A.
Die Neuerfindung des Seminars? Konzepte einer kompetenz- 
und partizipationsorientierten Lehr- und Lernkultur - AG 
Hochschuldidaktik
S
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Do	16:00-20:00,	14.4.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	19.5.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	30.6.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	14.7.2011 Heitz, S.
Diversitätsreflektierte Politische Bildung
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
Eis, A.
Politikdistanz und politische Aktion
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	2304
Eis, A.
Rassismus und Ausgrenzung - Thema und Herausforderung im 
politischen Unterricht
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	2304
Heitz, S.
Zum Verhältnis von Politik und Ökonomie in der politischen Bildung
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-20:00,	ab	12.4.2011,	AfE	904
Bauer, C. 
Hammermeister, J.
Prochnau, A.
Vertiefung﻿Politikwissenschaft:﻿Internationale﻿Beziehungen﻿(POWI-VP2)
African Perspectives. Political Participations & Social Frameworks
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Mo	16:00-18:00,	2.5.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Do	9:00-18:00,	9.6.2011,	K	III,	SEMINAR	
Fr	9:00-18:00,	10.6.2011,	K	III,	SEMINAR
Pater, B.
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Citizenship - Konzepte und Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304
Hummel, D.
Europaskepsis im Parteienwettbewerb
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
Großmachtbeziehungen im 21. Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Gute Arbeit weltweit? Analysen - Perspektiven - Strategien zu globalen 
Arbeitsrechten und Sozialstandards
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Hauf, F.
Handel und Entwicklung in der Internationalen Politischen Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Claar, S.
Herrschaft und Widerstand in den internationalen Beziehungen: 
Kritische Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Jur	404
Daase, C.536	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Intercultural E-Learning Course on Social, Economic and Cultural 
Human Rights
S;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	AfE	502
Reitz, S.
International Policing
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Friesendorf, C.
Kapitalismus neuen Typs? Globale Produktion und soziale 
Transformation in China
S;	2.0	SWS
Lüthje, B. 
ten Brink, T.
Klimagerechtigkeit
S;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	1
Karnein, A.
Konflikttransformation und Versöhnungsprozesse in Südafrika - 
Konzepte und Praxis von Friedensprozessen
S;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011,	K	III	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	14.5.2011	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011
Merk, U.
Kontinuität und Neuerungen in der amerikanischen Politik gegenüber 
dem Nahen und Mittleren Osten/Golf nach dem Ende des Ost-West-
Konflikts
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	120
Kubbig, B.
Liberal International Theory (in engl. Sprache)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Nach dem Unrecht. Philosophische Betrachtungen zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der Wiederherstellung moralischer 
Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Gosepath, S. 
Schaub, J.
Negotiation Processes and International Conflict Management
S;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	30.4.2011	
Sa	10:00-18:00,	7.5.2011	
Sa	10:00-18:00,	14.5.2011
Kolliarakis, G.
Ressourcenfluch und Umweltkrieg. Kriegsdiskurse zwischen 
Gewaltlegitimation und Friedenssicherung
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Brock, L.
Teile und befriede? Die Teilung von Staaten als Friedensstrategie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	NM	112
Gromes, T.
Vereinte Nationen
S;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Brühl, T.
Völkerrechtspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	711	groß
Reinold, T.
Weltpolitik: Debatten über Global Governance, Global 
Constitutionalism und eine multipolare Ordnung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	120
Freistein, K.
Wirtschafts-﻿und﻿Sozialpolitik﻿(POWI-VW)
Arbeitsbegriffe und Gesellschaftspolitik
HS;	2.0	SWS;	Fr	9:00-17:00,	13.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	14.5.2011,	Jüg	6	C	
Fr	9:00-17:00,	27.5.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-16:00,	28.5.2011,	Jüg	6	C	
Vorbesprechung:	Mi	10:00-12:00,	20.4.2011,	Jüg	6	C
Hürtgen, S.
Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie - „Das Kapital“, Band 3
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	903
Sablowski, T.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
Grundlagen und Entwicklungen des Sozialstaats
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	Jüg	6	C	
Mo	16:00-18:00,	16.5.2011,	Jüg	6	C
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
Gute Arbeit weltweit? Analysen - Perspektiven - Strategien zu globalen 
Arbeitsrechten und Sozialstandards
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Hauf, F.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 537
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Instrumente der Arbeitsmarktpolitik - Entwicklungen und 
Standortbestimmung
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	502
Larsen, C.
Kapitalismus neuen Typs? Globale Produktion und soziale 
Transformation in China
S;	2.0	SWS
Lüthje, B. 
ten Brink, T.
Karl Polanyi and Economic Sociology
BS;	Mi	16:00-18:00,	20.4.2011,	Jüg	6	C,	Vorbesprechung	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	Jüg	6	C	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	Jüg	6	C	
Sa	10:00-18:00,	16.7.2011,	Jüg	6	C
Ebner, A.
Politische Ökonomie der Interessengruppen
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	901
Jedinger, S.
Soziologie der Innovation
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	133
Kunkis, M.
Theoretische Grundlagen und aktuelle Analysen „abweichenden 
Verhaltens“ im Jugendalter 1
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
Wirtschaftssystem und Wirtschaftsordnung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Ebner, A.
Schulpraktische﻿Studien﻿(POWI-SPS)
Auswertung des fachdidaktischen Frühjahrspraktikum
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	903
Heitz, S.
Schulpraktische Studien 2
SP;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	131	
Di	10:00-12:00,	10.5.2011,	K	III	
Di	10:00-12:00,	24.5.2011,	K	III	
Di	10:00-12:00,	7.6.2011,	K	III	
Di	10:00-12:00,	21.6.2011,	K	III
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
Vorbereitung des fachdidaktischen Herbstpraktikums Politik und 
Wirtschaft
SP;	Di	8:00-10:00,	FLAT	6
Hammermeister, J.
Spanisch
Basismodul﻿Fachdidaktik﻿und﻿Fremdsprachenausbildung﻿(B-DF)
Comprensión lectora y análisis de textos (B1.1.) (Stufe 2) (L3 ES BD-F:4/
BA ROM B-3ES:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.254
Diz Vidal, M.
Comprensión lectora y análisis de textos (B1.1.) (Stufe 2) (L3 ES BD-F:4/
BA ROM B-3ES:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.254
Diz Vidal, M.
Comprensión lectora y análisis de textos (C1) (Stufe 3) (L3 ES B-DF:6; 
A-F:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	0.251
Diz Vidal, M.
Curso de español (B1.1.) (L3 ES B-DF:3)
S;	3.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NM	112
Narvajas Colón, E.
Curso de español B2/Stufe 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Narvajas Colón, E.
Curso de español B2/Stufe 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.4.2011,	IG	6.201
Muñoz-Aunión, M.
Estrategias de comunicación oral (B1.2) (Stufe 2) (L3-ES-B-DF:4/BA 
ROM Q-1ES:2; Q-2 NF:2/ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	0.251
Muñoz-Aunión, M.
Producción y análisis de textos escritos (B2) (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:1/
BA ROM Q-6:3; Q-7:3; Q-5NF:2; Q-6NF:2/ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	1
Diz Vidal, M.
Producción y análisis de textos escritos (B2) (Stufe 2) (L3 ES B-DF:5; 
A-F:1//BA ROM Q-6:3; Q-7:3; Q-5NF:2; Q-6NF:2//ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	6.201
Diz Vidal, M.538	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Rahmenbedingungen des schulischen Fremdsprachenunterrichts (L3 
ES/FR B-DF:1//L2 B-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	1.741b
González Chao, C.
Basismodul﻿Romanistische﻿Sprach-﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿(B-SL)
Literaturwissenschaftliches Propädeutikum (L3 FR/IT/ES B-SL:1; L2 
FR B-SF:1//ROM MAG//BA ROM B-1)
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	Cas	823	
Prüfung:	Di	14:00-16:00,	12.7.2011,	Cas	1.802	
Prüfung:	Di	14:00-16:00,	12.7.2011,	Cas	1.801
Spiller, R.
Tutorium zum „Literaturwissenschaftlichen Propädeutikum“ (L3 FR/
IT/ES B-SL:1; L2 FR B-SF:1//ROM MAG//BA ROM B-1)
TUT;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	8:30-10:00,	IG	311	
Gruppe	2:	Mo	18:00-19:30,	IG	411	
Gruppe	3:	Mi	14:00-16:00,	IG	411	
Gruppe	4:	Mi	16:00-18:00,	IG	411	
Gruppe	5:	Fr	12:00-14:00,	H	6
N.N.
Basismodul﻿Sprach-﻿und﻿Literaturwissenschaft﻿für﻿Lehramtsstudierende﻿zweier﻿
romanischer﻿Sprachen﻿(B-SLW)
Sprachliche Heterogenität im Schulalltag: Ressourcenorientierter 
Umgang mit Diversität (L3/L2 FR/ES A-S:2, A-S:3; B-SLW:1//ROM BA 
Q-3:2; Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	254
Leichsering, T.
Einführung in die Hispanistik (L3 ES A-L:1; B-SLW:2/ROM MAG/BA 
ROM Q-2:1; Q-1NF:1 )
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-13:30,	IG	0.254
Wild, G.
Einführung in die Morphologie des Spanischen (L3 ES A-S:1; A-S:2; 
B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:1; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	ab	21.4.2011,	HZ	8
Elsig, M.
Grundlagen der Variationslinguistik (Spanisch) (L3 ES A-S:2; A-S:3; 
B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:2; Q1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	ab	20.4.2011,	IG	251
Elsig, M.
Probleme der grammatischen Beschreibung des Spanischen und 
Portugiesischen (L3 ES A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:1, Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	2.701
Rinke, E.
Schreiben gegen die Sklaverei: Der literarische Kampf für den 
Abolitionismus in Kuba (19. Jahrhundert) (L3 ES A-L:2; B-SLW:2/ROM 
MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	411
Estelmann, F.
Transición und Movida madrileña (L3 ES A-L:2; B-SLW:2/ROM MAG//
BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	5.201
Diz Vidal, M.
Der lateinamerikanische Kriminalroman (L3 ES A-L:2; B-SLW:2/ROM 
MAG//BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	5.201
Gremels, A.
Clarín: La Regenta (L3 ES A-L:2; B-SLW:2/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; 
Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	6.201
Frenz, D.
Aufbaumodul﻿Fachdidaktik﻿(A-D)
Entwicklung und Beurteilung rezeptiver Sprachkompetenz (L3 ES 
A-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	2.731
Wilske, A.
Aufbaumodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿(A-F)
Comprensión lectora y análisis de textos (C1) (Stufe 3) (L3 ES B-DF:6; 
A-F:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	0.251
Diz Vidal, M.
Curso de español B2/Stufe 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NM	113
Narvajas Colón, E.
Curso de español B2/Stufe 3 (L3 ES B-DF:6; A-F:2/ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	14.4.2011,	IG	6.201
Muñoz-Aunión, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 539
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Estrategias de communicación oral C1/C2 (Stufe 3) (L3 ES A-F:4; Q-F:2/
ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	5.157
Diz Vidal, M.
Producción y análisis de textos escritos (B2) (Stufe 2) (L3 B-DF:5; A-F:1/
BA ROM Q-6:3; Q-7:3; Q-5NF:2; Q-6NF:2/ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	H	1
Diz Vidal, M.
Producción y análisis de textos escritos (B2) (Stufe 2) (L3 ES B-DF:5; 
A-F:1//BA ROM Q-6:3; Q-7:3; Q-5NF:2; Q-6NF:2//ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	6.201
Diz Vidal, M.
Terrorismo y Literatura en España (L3-ES-Q-F:3; A-F:3//ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	5.201
Muñoz-Aunión, M.
Aufbaumodul﻿Literaturwissenschaft﻿(A-L)
Einführung in die Hispanistik (L3 ES A-L:1; B-SLW:2/ROM MAG/BA 
ROM Q-2:1; Q-1NF:1 )
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-13:30,	IG	0.254
Wild, G.
Clarín: La Regenta (L3 ES A-L:2; B-SLW:2/ROM MAG/BA ROM Q-2:2; 
Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	6.201
Frenz, D.
Transición und Movida madrileña (L3 ES A-L:2; B-SLW:2/ROM MAG//
BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	5.201
Diz Vidal, M.
Der lateinamerikanische Kriminalroman (L3 ES A-L:2; B-SLW:2/ROM 
MAG//BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	5.201
Gremels, A.
Schreiben gegen die Sklaverei: Der literarische Kampf für den 
Abolitionismus in Kuba (19. Jahrhundert) (L3 ES A-L:2; B-SLW:2/ROM 
MAG/BA ROM Q-2:2; Q-3NF:1)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	411
Estelmann, F.
Aufbaumodul﻿Sprachwissenschaft﻿(A-S)
Einführung in die Morphologie des Spanischen (L3 ES A-S:1; A-S:2; 
B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:1; Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Do	8:30-10:00,	ab	21.4.2011,	HZ	8
Elsig, M.
Grundlagen der Variationslinguistik (Spanisch) (L3 ES A-S:2; A-S:3; 
B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM Q-3:2; Q1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-19:30,	ab	20.4.2011,	IG	251
Elsig, M.
Probleme der grammatischen Beschreibung des Spanischen und 
Portugiesischen (L3 ES A-S:1; A-S:2; B-SLW:1/ROM MAG/BA ROM 
Q-3:1; Q-3:2; Q-1NF:1, Q-1NF:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	2.701
Rinke, E.
Sprachliche Heterogenität im Schulalltag: Ressourcenorientierter 
Umgang mit Diversität (L3/L2 FR/ES A-S:2, A-S:3; B-SLW:1//ROM BA 
Q-3:2; Q-4NF:1)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	254
Leichsering, T.
Qualifizierungsmodul﻿Fachdidaktik﻿(Q-D)
Immigration als Gegenstand des interkulturellen 
Fremdsprachenunterrichts (L3 FR/ES/IT Q-D:2/L2 FR Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-15:30,	IG	0.254
Birken-Silverman, G.
Inhaltsorientierter Spanischunterricht (L3 ES Q-D:2)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	ab	12.4.2011,	IG	5.201
Schrader, H.
Medien, Materialien und Methoden im Spanischunterricht (L3 ES 
Q-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	ab	13.4.2011,	IG	5.201
Schrader, H.
Musik im Fremdsprachenunterricht (L3 FR/IT/ES Q-D:1/ L2 FR Q-D:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-17:30,	IG	0.251
Birken-Silverman, G.
Qualifizierungsmodul﻿Fremdsprachenausbildung﻿(Q-F)
Estrategias de communicación oral C1/C2 (Stufe 3) (L3 ES A-F:4; Q-F:2/
ROM MAG)
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	5.157
Diz Vidal, M.540	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Producción y análisis de textos escritos C1/Stufe 3 (L3 ES Q-F:1/ROM 
MAG)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NM	112
Narvajas Colón, E.
Producción y análisis de textos escritos C1/Stufe 3 (L3 ES Q-F:1/ROM 
MAG)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	6.201
Muñoz-Aunión, M.
Terrorismo y Literatura en España (L3-ES-Q-F:3; A-F:3//ROM-MAG)
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	IG	5.201
Muñoz-Aunión, M.
Traducción y análisis de textos escritos C1/Stufe 3 (L3 ES Q-F:1/ROM 
MAG)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	254
Muñoz-Aunión, M.
Qualifizierungsmodul﻿Literaturwissenschaft﻿(Q-L)
Góngoras ‚Soledades‘ (L3 ES Q-L:1/ROM MAG/BA ROM Q-4:2; Q-5NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	18:00-19:30,	IG	411
Wild, G.
Literaturtheorie und Schreibpraxis (L3 ES/FR Q-L:2/ROM MAG/BA 
ROM Q-4:1; Q-3NF:2)
S;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Do	18:00-20:00,	21.4.2011,	Cas	1.802	
Vorbesprechung:	Do	18:00-20:00,	9.6.2011,	Cas	1.802
Spiller, R.
Mehr als magisch: Transkulturelle Perspektiven auf Literatur und 
Religion in Lateinamerika (L3 ES Q-L:2/ROM-MAG/BA ROM Q-4:2; 
Q-5NF:5)
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	0.251
Spiller, R.
Spanische Mythen I: Pablo Picasso (L3-ES/FR Q-L:2// ROM-MAG/BA 
ROM Q-4:2; Q-5NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-17:30,	IG	0.254
Wild, G.
Qualifizierungsmodul﻿Sprachwissenschaft﻿(Q-S)
Varietäten des Spanischen (L3 ES Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA 
ROM Q-5:1; Q-5:2; Q-4NF:2; Q-6NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	251
Rinke, E.
Synchronie und Diachronie von Infinitivkonstruktionen im Spanischen 
und Portugiesischen (L3 ES Q-S:1; Q-S:2; Q-S:3/ROM MAG/BA ROM 
Q-5:1; Q-5:2; Q-4NF:2; Q-6NF:5)
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	0.251
Rinke, E.
Erstspracherwerb (Spanisch und Portugiesisch) (L3 ES Q-S:1/ROM 
MAG/BA ROM Q-5:1; Q-4NF2)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	0.251
Rinke, E.
Schulpraktische﻿Studien
Durchführung des Schulpraktikums (L3 ES SPS:3)
SP;	2.0	SWS
González Chao, C.
Nachbereitung des Schulpraktikums (L3 ES SPS:3)
SP;	2.0	SWS
González Chao, C.
Vorbereitung des Schulpraktikums (L3 ES SPS:1)
S;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	IG	5.157
González Chao, C.
Sport
Didaktik﻿Bewegungsfelder﻿Bewegen﻿im﻿Wasser﻿&﻿Laufen/Springen/Werfen﻿(B4)
DÜ Laufen/Springen/Werfen
F/DUE;	2.0	SWS
Neu-Müller, K.
Gruppe	1:	Mo	12:00-13:30 Neu-Müller, K.
Gruppe	2:	Di	15:30-17:00 Neu-Müller, K.
Gruppe	3:	Do	13:45-15:15 N.N.
Pädagogische,﻿geistes-﻿und﻿sozialwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿des﻿Sports﻿(B5)
Geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagen des Sport
V;	2.0	SWS;	Ausweichtermine:	Do	16:15-17:45,	ab	14.4.2011,	H	VI	
Gruppe	1:	Do	12:15-13:45,	ab	14.4.2011,	H	
Gruppe	2:	Do	16:15-17:45,	ab	14.4.2011,	H
Gugutzer, R.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 541
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Naturwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿des﻿Sports﻿(B6)
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaften
V;	2.0	SWS;	Mo	14:45-16:15,	ab	18.4.2011,	H
Schmidtbleicher, D.
Sportmedizin
V;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	14.4.2011,	H
Rosenhagen, A.
Sportpädagogische﻿Vertiefung﻿(V2)
Unterrichtstheorie
S;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	19.4.2011,	S3
Bartsch, H.
Naturwissenschaftliche﻿Vertiefung﻿(V3)
Funktionsdiagnostik des Bewegungssystems
S;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	14.4.2011,	S1	
Do	12:15-13:45,	ab	14.4.2011,	Halle	7
Stefanicki, E.
Kinder-und Jugendtraining im Fußballsport
S/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:15-9:45,	ab	13.4.2011,	S3	
Mi	8:15-9:45,	ab	13.4.2011,	Rasenplatz
Frick, U.
Spezielle Fragen der Trainingswissenschaften
S;	2.0	SWS;	Mo	12:15-13:45,	ab	18.4.2011,	S3
Schmidtbleicher, D.
Sportmedizin: Überblick und Zusammenhänge im Breiten- und 
Freizeitsport einschließlich Ernährung
S;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	19.4.2011,	S4
Hoffmann, G.
Sportmedizinische Aspekte der Kinderheilkunde
S;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	ab	14.4.2011,	S3
Rosenhagen, A.
Projektstudium﻿Sport﻿(V4)
Biomechanisches Praktikum
PR;	4.0	SWS;	Do	13:30-15:45,	ab	14.4.2011
Preiß, R.
Exkursion Bergwandern
E/S;	Blockveranst.,	12.9.2011	–	22.9.2011
Preiß, R.
Planung und Durchführung eines sportpädagogischen Projekts
PR;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:15,	ab	14.4.2011,	S3
Ott, M. 
Prohl, R.
Planung, Umsetzung und Evaluation eines sozialwissenschaftlichen 
Projekts
PR;	3.4	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	14.4.2011,	S4
Polchow, S.
Sportpädagogisches Praktikum Teil 2
PR;	1.0	SWS
Walther, C.
Trainingswissenschaftliches Praktikum
PR;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	12.9.2011	–	22.9.2011,	in	Verbindung	mit	
Exkursion	Bergwandern
Preiß, R.
Spezialisierung﻿Sportsoziologie﻿(WP5)
Sport im Film
S;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	14.4.2011,	S1
Böttcher, M.
Zu Problemen von Sport und Umwelt
S;	2.0	SWS;	Mo	10:15-11:45,	ab	18.4.2011,	S1
Krischer, R.
Spezialisierung﻿Sportpsychologie﻿(WP6)
Sportpsychologie
S;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	19.4.2011,	S3
Gugutzer, R.
Spezialisierung﻿Sportgeschichte﻿(WP7)
Historische Soziologie des Sports
S;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	ab	13.4.2011,	S4
Gugutzer, R.
Schulpraktische﻿Studien﻿(SPS)
Einführung in das Schulpraktikum
SPU;	2.0	SWS;	Di	8:15-9:45,	ab	19.4.2011,	S1
Frick, U. 
Hemmling, G.542	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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L5﻿Lehramt﻿für﻿Förderschulen
Nachbereitung des Hauptpraktikums Förderschwerpunkt Geistige 
Entwicklung (PB)
SP;	2.0	SWS
Hehn-Oldiges, M.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	14:00-16:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Sekundarstufe I
S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	16:00-18:00
Rinck-Muhler, S.
Pflichtmodule
Einführung﻿in﻿die﻿Sonderpädagogik
Auswertung Biografische Skizzen
S;	1.0	SWS
Bernhardt, R.
Nachbereitung der Biografischen Skizzen
S;	2.0	SWS;	Fr	9:00-16:00,	8.4.2011,	AfE	1101	
Sa	9:00-16:00,	9.4.2011,	AfE	1101
Lubczyk, A.
Kulturtechniken﻿und﻿Anfangsunterricht﻿in﻿heterogenen﻿Lerngruppen
Anfangsunterricht in heterogenen Lerngruppen
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2504
Schnell, I.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	10
Schnell, I.
Grundlagen und Schwierigkeiten des Schriftspracherwerbs
BS;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011,	AfE	1101,	in	Raum	AfE	1101	
Di	8:00-18:00,	26.7.2011,	AfE	1101
Schnell, I.
Mathematik im Anfangsunterricht unter Berücksichtigung 
förderpädagogischer Aspekte Teil
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011,	in	Raum	AfE	1101	
Di	19.7.2011,	Seminartag	Mathematik	in	Raum	AfE	1101
Basendowski, S.
Mathematikanfangsunterricht unter erschwerten Bedingungen
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	13.4.2011,	AfE	1101	
Di	10:00-17:00,	19.7.2011,	AfE	1101
Hehn-Oldiges, M.
Psychoanalytische﻿Theorien﻿zur﻿Genese﻿der﻿Subjektivität
Adoleszenz - Balancen zwischen Krise und Chance
V;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	1101
Wininger, M.
Psychoanalytische und entwicklungspsychologische Aspekte des 
Jugendalters: Störungen und Bewältigungsformen
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-16:00,	ab	3.5.2011,	AfE	1101
Kratzsch, S.
Zur Genese der Subjektivität in Kindheit und Adoleszenz - 
Vertiefungsseminar
S;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	12:00-14:00,	H	5
Wininger, M.
Behinderung﻿und﻿Benachteiligung﻿im﻿gesellschaftlichen﻿Kontext
Ausgrenzung und Teilhabe für Menschen mit Behinderungen im 
gesellschaftlichen Kontext
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	H	11
Weber, M.
Schulentwicklung unter dem Anspruch von Inklusion (mit mehrtägiger 
Exkursion)
BS;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	11.4.2011,	AfE	2504	
Fr	15:00-20:00,	6.5.2011	
Sa	10:00-16:00,	7.5.2011,	AfE	1101
Schnell, I.
Schulentwicklung unter dem Anspruch von Inklusion (mit 
wöchentlicher Hospitation)
BS;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	12.4.2011,	AfE	1101	
Fr	15:00-20:00,	6.5.2011	
Sa	10:00-16:00,	7.5.2011,	AfE	1101
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Überblick über das Recht für Menschen mit Behinderungen
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-16:00,	27.5.2011,	NM	116	
Sa	10:00-16:00,	28.5.2011,	AfE	1101	
Fr	10:00-16:00,	24.6.2011,	K	I/II	
Sa	10:00-16:00,	25.6.2011,	AfE	1101
Kestel, O.
Professionalisiertes﻿Fallverstehen﻿und﻿Beratung
Beratung im Lichte psychoanalytischer Perspektiven auf schulisches 
Lehren und Lernen
US/S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	FLAT	613
Wininger, M.
Beratungskompetenz - Einführung in die personenbezogene 
Gesprächsführung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	AfE	1101
Hechler, O.
Einführung in die pädagogische Beratung
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2504
Hechler, O.
Transkriptanalyse sonderpädagogischer Beratungsgespräche
S;	1.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011,	NM	120	
Mo	14:00-16:00,	2.5.2011,	NM	120	
Mo	14:00-16:00,	9.5.2011,	NM	120	
Mo	14:00-16:00,	16.5.2011,	NM	120	
Mo	14:00-16:00,	20.6.2011,	Jüg	32	B	
Mo	14:00-16:00,	27.6.2011,	Jüg	32	B	
Mo	14:00-16:00,	4.7.2011,	NM	120
Kauz, O.
Sonderpädagogische﻿Diagnostik
Diagnostik I - Lern- und Entwicklungsdiagnostik
S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	ab	20.4.2011,	AfE	1101
Fingerle, M.
Diagnostik III - Erstellung eines sonderpädagogischen Fördergutachtens
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	701
Walther, P.
Diagnostik III - Erstellung eines sonderpädagogischen Fördergutachtens
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	701
Walther, P.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.4.2011,	AfE	1104
Fingerle, M.
Diagnostik III - Gutachtenseminar
S;	25.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.4.2011,	AfE	701
Fingerle, M.
Sonderpädagogische﻿Psychologie
Elterngespräche führen. Psychologische Grundlagen und Übungen.
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	9.8.2011	–	12.8.2011,	AfE	3104	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	9.8.2011	–	12.8.2011,	AfE	3103	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	9.8.2011	–	12.8.2011,	AfE	3102	
Vorbesprechung:	Mi	14:00-16:00,	25.5.2011,	AfE	3104
Seip, M.
Grundlagen der klinischen Kinderpsychologie für Lehrer/innen und 
Pädagogen/innen
BS;	2.0	SWS;	Fr	18:00-20:00,	20.5.2011,	AfE	3102	
Sa	10:00-18:00,	21.5.2011,	AfE	3104	
Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.5.2011	–	22.5.2011,	AfE	3102	
So	10:00-18:00,	22.5.2011,	AfE	3104	
Fr	18:00-20:00,	27.5.2011,	AfE	3102	
Vorbesprechung:	Fr	18:00-20:00,	15.4.2011,	AfE	3102
Schmitt, K.
Heterogenität in der Schule aus Sicht der pädagogischen Psychologie
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3102
Borsch, F.
Lern- Und Leistungsstörungen: Pädagogisch-psychologische 
Interventionsmethoden am konkreten Fall (Kurs 1)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Lern- Und Leistungsstörungen: Pädagogisch-psychologische 
Interventionsmethoden am konkreten Fall (Kurs 2)
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Lern- und Verhaltensprobleme aus psychologischer Sicht (Teil 1)
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	21.7.2011	–	24.7.2011,	AfE	3102	
Vorbesprechung:	Fr	16:00-18:00,	1.7.2011,	AfE	3102
Adam-Schwebe, S.544	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Psychische Störungen im Kindes- und Jugendalter aus pädagogisch-
psychologischer Perspektive
BS;	2.0	SWS;	Fr	17:00-19:00,	20.5.2011,	AfE	2901	
Sa	10:00-18:00,	21.5.2011,	AfE	2901	
Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.5.2011	–	22.5.2011,	AfE	3103	
So	10:00-18:00,	22.5.2011,	AfE	2901	
Di	18:00-20:00,	31.5.2011,	AfE	2901	
Vorbesprechung:	Fr	18:00-20:00,	15.4.2011,	AfE	2901
Lauer-Schmaltz, M.
Psychologie macht Schule: Trainingsverfahren zur Erhöhung der 
Sozialkompetenz bei Lehrerinnen und Lehrern
BS;	2.0	SWS;	Fr	15:00-18:00,	6.5.2011,	AfE	3102	
Fr	15:00-18:00,	6.5.2011,	AfE	3104	
Sa	9:00-16:00,	7.5.2011,	AfE	3102	
Sa	9:00-16:00,	7.5.2011,	AfE	3103	
Sa	9:00-16:00,	7.5.2011,	AfE	3104	
Fr	15:00-18:00,	17.6.2011,	AfE	3102	
Fr	15:00-18:00,	17.6.2011,	AfE	3103	
Fr	15:00-18:00,	17.6.2011,	AfE	3104	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	AfE	3102	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	AfE	3701
Lenz, T.
Psychologisch-Pädagogische Interventionsmöglichkeiten bei Lern- und 
Unterrichtsstörungen
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Psychologische Aspekte der Prävention von Verhaltensproblemen im 
Kindes- und Jugendalter
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3102
Dreisörner, T.
Psychologische Aspekte psychischer Auffälligkeiten im Kindes- und 
Jugendalter
BS;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-17:00,	4.4.2011	–	7.4.2011,	AfE	3102	
Blockveranst.,	10:00-17:00,	4.4.2011	–	7.4.2011,	AfE	3104
Duzy, D.
Psychologische Diagnostik und Intervention bei Lernschwierigkeiten
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3104
Otto, B.
Psychologische Stressbewältigung
S;	3.0	SWS;	Di	10:00-12:30,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	3103
Brusdeylins, K.
Psychologische Stressprävention: Blockseminar
BS;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Blockveranst.,	10:00-15:00,	18.7.2011	–	21.7.2011	
Gruppe	2:	Blockveranst.,	10:00-15:00,	22.8.2011	–	25.8.2011
Brusdeylins, K.
Soziale Stressoren und Mobbing in der Schule: Psychologische Aspekte
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	3104
Jenderek, K.
Wahlpflichtmodule
Evaluations-﻿und﻿Forschungsmethoden
Evaluations- und Forschungsmethoden II
US/S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.4.2011,	AfE	701
Fingerle, M.
Pädagogische Forschung ganz praktisch: Workplace Literacy in 
einfachen Tätigkeiten – Teil 1
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	1104
Basendowski, S.
Pädagogische Forschung ganz praktisch: Workplace Literacy in 
einfachen Tätigkeiten – Teil 2
S;	2.0	SWS
Basendowski, S.
Soziale Benachteiligung, Behinderung, Geschlecht, Sexualität
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2504
Thielen, M.
Inklusion
Die Organisation von Teilhabe und Ausschluss in Bildungsprozessen
US/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	613
Katzenbach, D.
Pädagogische﻿Projekte
Praxisprojekt - Leseförderung in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	14:00-16:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt - Leseförderung in der Sekundarstufe I
S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	16:00-18:00
Rinck-Muhler, S.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 545
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Praxisprojekt - Rechenförderung in der Grundschule
S;	2.0	SWS;	vierwöchentlich,	Do	16:00-18:00
Rinck-Muhler, S.
Praxisprojekt Hauptschule OF + FFM Übergang Schule/Arbeitswelt
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00
Bernhardt, R.
Praxisprojekt Übergang Grundschule-Sek. I
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Alltagsbegleitung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00
Bernhardt, R.
Praxisprojekt: Wahrnehmung und Beeinflussung von 
Entwicklungsprozessen
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00
Bernhardt, R.
Projekt und Praxisbegleitung Unterstützte Kommunikation
S;	2.0	SWS
Hehn-Oldiges, M.
Reflexionsseminar zum Projekt „Balu und Du“
US/S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-14:00,	AfE	1102
Brandl, S. 
Eberhardt, J.
Kreativ﻿lehren
Kreativ Lehren und Lernen in der Förderschule Veranstaltung II: Musik 
für alle
BS;	2.0	SWS;	Sa	10:00-17:00,	14.5.2011,	AfE	1101	
Sa	10:00-17:00,	21.5.2011,	AfE	1101	
Sa	10:00-17:00,	11.6.2011,	AfE	1101
Kandert, C.
Kreativ Lehren und Lernen in der Förderschule: Zirkuspädagogik
AG;	2.0	SWS;	Mo	9:00-16:00,	4.4.2011,	AfE	1101	
Di	9:00-16:00,	5.4.2011,	AfE	1101	
Mi	9:00-16:00,	6.4.2011,	AfE	1101
Steybe, U.
Übergänge﻿und﻿Schnittstellen
Benachteiligte Jugendliche im Übergang von der Schule zur Arbeitswelt
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	AfE	2504
Thielen, M.
Exkursionsseminar
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	1101
Bernhardt, R.
Vertiefungsmodule
Fö﻿EH﻿Vertiefung﻿Fachrichtung﻿Erziehungshilfe
Ausgewählte Phänomene der Verhaltensgestörtenpädagogik
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2901
Ellinger, S.
Außerschulische Einflussfaktoren auf das schulische Verhalten
BS;	2.0	SWS;	Di	17:00-19:00,	26.4.2011,	K	I/II	
Fr	16:00-20:00,	3.6.2011,	K	III	
Sa	9:00-17:00,	4.6.2011,	AfE	1101	
Fr	16:00-20:00,	8.7.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-17:00,	9.7.2011,	AfE	1101
Fengler, L.
Bildung und Erziehung bei Benachteiligung
US/S;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	AfE	2901
Ellinger, S.
Erlebnispädagogik. Theorie- und Praxisseminar mit Exkursion
BS;	2.0	SWS;	Do	16:00-19:00,	12.5.2011,	Jüg	6	C,	Vorbesprechung
Stiller, S.
Exkursionsseminar
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	1101
Bernhardt, R.
Pädagogik bei Verhaltensstörungen
V;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2901
Ellinger, S.
Pädagogisches Handeln in der Ganztagsschule
US/S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2901
Ellinger, S.
Fö﻿LH﻿Vertiefung﻿Fachrichtung﻿Lernhilfe
Außerschulische Einflussfaktoren auf das schulische Verhalten
BS;	2.0	SWS;	Di	17:00-19:00,	26.4.2011,	K	I/II	
Fr	16:00-20:00,	3.6.2011,	K	III	
Sa	9:00-17:00,	4.6.2011,	AfE	1101	
Fr	16:00-20:00,	8.7.2011,	Jüg	6	C	
Sa	9:00-17:00,	9.7.2011,	AfE	1101
Fengler, L.546	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Exkursionsseminar
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	1101
Bernhardt, R.
Exkursionsseminar
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NM	112
Thielen, M.
Soziale Benachteiligung, Behinderung, Geschlecht, Sexualität
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	2504
Thielen, M.
Fö﻿PB﻿Vertiefung﻿Fachrichtung﻿Praktisch﻿Bildbare
Einführung in die Unterstützte Kommunikation
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	2504
Hehn-Oldiges, M.
Grundfragen der Pädagogik bei geistiger Behinderung
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	2901
Katzenbach, D.
Schülerinnen und Schüler auf dem Weg zum selbstständigen Lernen 
begleiten - Methoden im Handlungsorientierten Unterricht in der 
Förderschule mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	AfE	2504
Cieslikiewicz, J. 
Mathieu, N.
Biologie
Diversität﻿der﻿Organismen﻿und﻿Lebensräume﻿(Biol-2)
Diversität der Organismen und Lebensräume
V;	4.0	SWS;	Mo	12:00-13:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	OSZ	H3	
Di	12:00-13:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	OSZ	H3	
Mi	12:00-13:00,	13.4.2011	–	6.7.2011,	OSZ	H3	
Fr	12:00-13:00,	15.4.2011	–	8.7.2011,	OSZ	H3
Grünewald, B. 
Klussmann-Kolb, A. 
Oehlmann, J. 
Piepenbring, M. 
Streit, B.
Wiltschko, R.; Zizka, G.
Diversität der Organismen und Lebensräume
UE;	4.0	SWS;	Di	13:00-16:30,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.101	
Di	13:00-16:30,	12.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.102	
Mi	13:00-16:30,	13.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.101	
Mi	13:00-16:30,	13.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.102	
Do	13:00-16:30,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.101	
Do	13:00-16:30,	14.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.102	
Fr	13:00-16:30,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.101	
Fr	13:00-16:30,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.102	
Vorbesprechung:	Mo	11:00-12:00,	11.4.2011,	OSZ	H2
Klussmann-Kolb, A. 
Muellner, A. 
Pfenninger, M. 
Schmitt, I. 
Tackenberg, O. 
Wiltschko, R. 
Dressler, S. 
Hahn, K. 
Plath, M. 
Thalau, P.
Uebeler, M.; Weisenborn, J.; N.N.
Physiologie﻿(Botanik/Zoologie)﻿(Biol-3)
Physiologisches Praktikum für L2/L5 (Lehramtsstudierende)
UE;	5.0	SWS
Sandmann, G. 
Oehlmann, J. 
Prinzinger, R. 
Fauth, M. 
Weil, M. 
N.N.
Do	13:00-18:00,	14.4.2011	–	19.5.2011 Oehlmann, J. 
Prinzinger, R.
Do	12:00-18:00,	26.5.2011,	SR	B	219 Sandmann, G. 
N.N.
Do	12:00-18:00,	26.5.2011,	B	105 Sandmann, G. 
N.N.
Do	12:00-18:00,	9.6.2011,	SR	B	219 Sandmann, G. 
N.N.
Do	13:00-18:00,	9.6.2011,	B	105 Sandmann, G. 
N.N.
Do	13:00-18:00,	16.6.2011,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.
Do	13:00-18:00,	30.6.2011,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.
Do	13:00-18:00,	7.7.2011,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 547
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Do	13:00-18:00,	14.7.2011,	B	8 Fauth, M. 
Weil, M.
Vorbesprechung:	Mo	9:00-11:00,	11.4.2011,	Kl.Hs.B Sandmann, G.
Fachdidaktik﻿II:﻿Biologieunterricht﻿-﻿Forschung﻿und﻿Praxis﻿(Biol-6)
1 Fachdidaktik II - Vorlesung
V;	1.0	SWS;	Mi	10:00-11:00,	ab	13.4.2011,	Bio	-1.202
Dierkes, P. 
Klein, H.
1 Fachdidaktik II - Seminar
S;	1.0	SWS;	Mi	11:00-12:00,	13.4.2011	–	15.7.2011,	Bio	-1.202
Dierkes, P. 
Klein, H.
5 Fachdidaktische Exkursion 1: Niederlande
E/S;	4.0	SWS;	Mo	5.9.2011	–	12.9.2011
Dierkes, P.
5 Fachdidaktische Exkursion 2: Niederlande
E/S;	4.0	SWS;	Mo	12.9.2011	–	19.9.2011
Dierkes, P.
5 Fachdidaktische Exkursion 3: Helgoland
E/S;	4.0	SWS;	14-täglich,	Di	17:00-19:00,	ab	12.4.2011,	Bio	-1.404,	Seminar	
zur	Exkursion
Klein, H.
6 Arten- und Naturschutz handlungsorientiert vermitteln!
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	9:00-14:00,	11.4.2011,	Bio	-1.404,	Organisation,	
Einführung	
Mo	9:00-14:00,	18.4.2011,	Bio	-1.404,	Theorie	
Mo	9:00-14:00,	2.5.2011,	Paxis	Studis	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	1.404	
Mo	9:00-14:00,	9.5.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404	
Mo	9:00-14:00,	16.5.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404	
Mo	9:00-14:00,	30.5.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404	
Mo	9:00-14:00,	6.6.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404	
Mo	9:00-14:00,	20.6.2011,	Schülerlabortag	In	beiden	Räumen	R.	1.401	und	R.	
1.404
Dierkes, P. 
Ripberger, V.
6 Biodiversität an außerschulischen Lernorten im Rhein-Main-Gebiet
W/SSP;	2.0	SWS;	Di	14:00-18:00,	12.4.2011,	Bio	-1.414,	Vorbesprechung	
Di	14:00-18:00,	26.4.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	10.5.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	24.5.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	7.6.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	21.6.2011,	Außerhalb	
Di	14:00-18:00,	5.7.2011,	Bio	-1.414,	Nachbesprechung
Schmidt, L.
6 Biodiversität im Opel-Zoo entdecken
W/SSP;	2.0	SWS
Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	11.4.2011,	Bio	-1.404,	Organisation	und	Einführung Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	Bio	-1.404,	Vorbereitung	der	Stationen Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	25.4.2011,	Planung	im	Opel	Zoo Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	2.5.2011,	Bio	-1.404,	Fertigstellung	der	Stationen Dierkes, P. 
Ripberger, V.
Mi	8:00-18:00,	25.5.2011,	Nachbesprechung Ripberger, V.
Mo	16:00-18:00,	30.5.2011,	Bio	-1.404,	Tag	der	„Biologischen	Vielfalt“	im	Opel	
Zoo	erleben
Dierkes, P. 
Klein, H.
6 Das Phänomen „Atmung” im Schülerlabor
W/SSP;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	Bio	-1.401,	Vorbesprechung	
Fr	9:00-14:00,	22.4.2011,	Fortbildung	
Fr	9:00-14:00,	6.5.2011,	Labortag	Artmung	
Fr	9:00-14:00,	13.5.2011,	Labortag	Artmung	
Fr	9:00-14:00,	20.5.2011,	Labortag	Artmung	
Fr	9:00-14:00,	27.5.2011,	Labortag	Artmung	
Fr	9:00-14:00,	17.6.2011,	Labortag	Artmung
Dietz, C.
6 Der Palmgarten als außerschulischer Lernort
W/SSP;	1.0	SWS;	,	Die	Termine	werden	noch	bekannt	gegeben.
Breimhorst, D.548	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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6 Einf. i. d. Protozoologie / Zellbiologie. Schulexp. m. Protozoen
W/SSP;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	15:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011
Klein, H.
6 Evolution an außerschulischen Lernorten
W/SSP;	2.0	SWS;	14-täglich,	Mi	14:00-17:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Bio	-1.414
Weidig, I.
6 Gestaltung interaktiver e-Learning-Module
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Bio	-1.414,	
Vorbesprechung:	14.04.2011	um	14:00	Uhr
Klees, G.
6 Grundlagen zur Anatomie des menschlichen Skeletts
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	15:00-17:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Bio	-1.414
Hammerl, J.
6 Leben in Grenzen – Biomembranen im Unterricht der Sek. 1
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	Bio	-1.403
Dietz, C.
6 Ontogenese, Anatomie. Funktionen des Stoffwechsels.
W/SSP;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Bio	-1.414
Hammerl, J.
6 Verhaltensforschung im Opel-Zoo
W/SSP;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011,	Organisation	und	Einführung	
Do	14:00-16:00,	28.4.2011,	Theorie	
Do	16:00-18:00,	28.4.2011,	Basteln	der	Pinatas	
Do	9:00-15:00,	5.5.2011,	Opel	Zoo	
Do	8:30-14:00,	12.5.2011,	Opel	Zoo	
Fr	9:00-15:00,	13.5.2011,	Opel	Zoo	
Do	9:00-14:00,	19.5.2011,	Opel	Zoo	
Fr	9:00-14:00,	20.5.2011,	Opel	Zoo
Ripberger, V. 
Dierkes, P.
Schulpraktische﻿Studien
3 Seminar zur Vorbereitung der SPS Biologie
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	Bio	-1.414
Dietz, C. 
Grahmann, M.
3 Zur Nachbereitung des Schulpraktikums
S;	2.0	SWS
Dietz, C. 
Grahmann, M.
4 Fachdidaktisches Schulpraktikum
PR;	3.0	SWS
Dietz, C. 
Grahmann, M.
Chemie
Die	Übungen	zu	den	Vorlesungen	in	den	fachwissenschaftlichen	Modulen	sind	für	Studierende	
der	Lehramtsstudiengänge	meist	nicht	verpflichtend.	Ein	Besuch	wird	jedoch	zur	Vertiefung	
des	Lehrstoffes	empfohlen.
Allgemeine﻿und﻿Anorganische﻿Chemie﻿(CH-1)
Übung zur Vorlesung „Allgemeine und Anorganische Chemie“ für 
Studierende der Lehrämter
UE;	1.0	SWS;	Do	13:00-14:00,	ab	14.4.2011,	N160/107
Fink, L.
Anorganisch-Chemisches Praktikum AC I für L2/L3
PR;	8.0	SWS;	Di	10:00-18:00,	N160/201	
Mi	10:00-18:00,	N160/201	
Do	10:00-18:00,	N160/201
Fink, L. 
Schmidt, M.
Allgemeine und Anorganische Chemie für Studierende L2/L3
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	ab	13.4.2011,	N160/107
Fink, L.
Organische﻿Chemie﻿(CH-2)
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2, Vorlesung
V;	4.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	OSZ	H2	
Do	8:00-10:00,	OSZ	H2
Engels, J. 
Russ, T.
Organische Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des 
Lehramts L2, Übung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-11:00,	OSZ	H2	
Do	10:00-11:00,	OSZ	H2
Engels, J. 
Russ, T.
Organisch-chemisches Praktikum für Studenten der Biologie, 
Bioinformatik und des Lehramts L2
PR;	Blockveranst.,	9:00-17:00,	12.9.2011	–	30.9.2011,	N140/107	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	12.9.2011	–	30.9.2011,	N140/207	
Blockveranst.,	9:00-17:00,	12.9.2011	–	30.9.2011,	N160/107
Engels, J. 
Russ, T.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 549
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Seminar zum organisch-chemischen Praktikum (für Studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2 )
S;	3.0	SWS;	Mo	9:00-11:00,	12.9.2011	–	26.9.2011,	H2	
Mi	9:00-11:00,	14.9.2011	–	28.9.2011,	H2	
Fr	9:00-11:00,	16.9.2011	–	30.9.2011,	H2
Engels, J. 
Russ, T.
Orientierungsveranstaltung sowie Vorbesprechung zum Prakt. Org.-
Chemie f. Stud. der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
OV;	Do	10:00-11:00,	14.7.2011
Engels, J. 
Russ, T.
Einführung u. Sicherheitskurs zum organisch-chemischen Praktikum 
für Studenten der Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
EV;	Mo	9:00-12:00,	12.9.2011,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Gerätekurs zum organisch-chemischen Praktikum für Studenten der 
Biologie, Bioinformatik und des Lehramts L2
V;	Mo	13:00-16:00,	12.9.2011,	H1
Engels, J. 
Russ, T.
Physikalische﻿Chemie﻿(CH-3)
Physikalische Chemie für Pharmazeuten und Lehramt L2
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H1	
Do	12:00-14:30,	7.4.2011,	B1	
Mo	10:00-13:00,	18.7.2011,	B1
Barth, H.
Experimentelle﻿Schulchemie﻿(CH-5)
Experimentelle Schulchemie II für L2/L5
S;	1.0	SWS;	Di	12:00-12:45,	N140/207
Bader, H.
Experimentelle Schulchemie II für L2/L5
PR;	3.0	SWS;	Gruppe	1:	Di	9:15-11:30,	N120/312	
Gruppe	2:	Di	13:15-15:30,	N120/312
Bader, H.
Unterrichtsverfahren﻿und﻿Medienkompetenz﻿(CH-6)
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	17:00-18:00,	12.4.2011
N.N.
Unterrichtsverfahren und Medienkompetenz der Sek. I und Sek. II (L2/
L5/L3)
S;	2.0	SWS;	Di	13:15-14:45
Goldstein, R.
Themen﻿des﻿Chemieunterrichts﻿(CH-7)
Themen des Chemieunterrichts II (L2/L5)
S;	2.0	SWS
Bader, H.
Hospitationen mit eigenen Unterrichtsversuchen L2/L3/L5
US/S;	Di	17:00-18:00,	12.4.2011
N.N.
Schulpraktische﻿Studien
Einführungsveranstaltung zum Schulpraktikum (Herbst 2011) für 
Chemie L2/L3/L5 (N.N.)
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-9:30,	N140/207
N.N.
Schulpraktikum (Herbst 2011) für Chemie L2/L3/L5 (N. N.)
SP
N.N.
Nachbereitungsveranstaltung für Schulpraktikum (Herbst 2011) 
Chemie L2/L3/L5 (N. N.)
BS;	2.0	SWS
N.N.
Deutsch
Einführung﻿in﻿die﻿Literaturwissenschaft:﻿Neuere﻿deutsche﻿Literatur﻿(FW﻿1.1)
Vorlesung zur „Einführung in die Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft „ (GER B-2,1)
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	5	
Do	16:00-19:00,	14.7.2011,	HZ	5,	Klausur
Komfort-Hein, S. 
Seidel, R.
Begleitseminare zur „Einführung in die Neuere deutsche 
Literaturwissenschaft“ (GER B-2,2)
EV;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	IG	411 Rohowski, G.550	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	Cas	1.812 Drügh, H.
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	H	9 Bender, J.
Gruppe	4:	Di	12:00-14:00,	NG	1.741b Kleinjung, M.
Gruppe	5:	Di	16:00-18:00,	IG	251 Hoffmann, T.
Gruppe	6:	Mi	8:00-10:00,	IG	254 Wallach, S.
Gruppe	7:	Mi	12:00-14:00,	Cas	1.812 Joch, M.
Gruppe	8:	Mi	16:00-18:00,	NG	2.701 Joch, M.
Einführung in die literarische Rhetorik (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	2.701
Varwig, F.
Einführung﻿in﻿die﻿Literaturwissenschaft:﻿Ältere﻿deutsche﻿Literatur﻿(FW﻿1.2)
Vorlesung zur „Einführung in die Ältere deutsche 
Literaturwissenschaft“ (GER B-1, 1)
EV;	Di	14:00-16:00,	HZ	5
Bastert, B.
Begleitseminare zur „Einführung in die Ältere deutsche 
Literaturwissenschaft“ (GER B-1,2) ( im Sommersemester nicht für L1-
Studierende)
EV;	2.0	SWS
Mi	16:00-18:00,	NG	2.731 Fürbeth, F.
Fr	12:00-14:00,	NG	1.741b Fürbeth, F.
Fr	14:00-16:00,	IG	0.251 Ott, M.
Einführung﻿in﻿die﻿Fachdidaktik﻿(FD﻿1)
Das literarische Gespräch
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.741a
Rosebrock, C.
Deutsch als Zweitsprache : Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	311
Neubauer, K.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	0.251
Schulz, P.
Deutsch als Zweitsprache: Grundlagen
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	Cas	1.812
N.N.
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	HZ	13
Siekmann, K.
Einführung in die Fachdidaktik Deutsch, Teil Literaturdidaktik
EV;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	11
Heyer, P.
Förderung eigenständigen Lesens
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	2.701
Jörgens, M. 
Rieckmann, C.
Grundlagen des Schriftspracherwerbs (Corvacho)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	HZ	5
Corvacho, I.
Grundlagen des Schriftspracherwerbs (Hoffmann-Erz)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	1.741b
Hoffmann-Erz, R.
Jugendliteraturklassiker und ihre Filmadaptionen A
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NG	2.731
Müller, S.
Jugendliteraturklassiker und ihre Filmadaptionen B
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	NG	1.741b
Müller, S.
Lektüren für den Deutschunterricht auswählen
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	NG	1.741b
Heyer, P.
Lesen aus Leidenschaft? - LiteraturlehrerInnen zwischen Routine und 
Leselust
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	251
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Literalität
P;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.741a
Rieckmann, C.
Literaturvermittlung an außerschulischen Lernorten A
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	2.301
Müller, S.
Literaturvermittlung an außerschulischen Lernorten B
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	IG	2.301
Müller, S.
Schriftspracherwerb: Grundlagen und Diagnoseverfahren
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	411
Sell, U.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 551
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Sozialisation des Lesens und literarischen Verstehens
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	IG	411
Rosebrock, C.
Sprachförderung im Darstellenden Spiel
UE;	2.0	SWS;	14-täglich,	Do	10:00-12:00,	IG	251	
14-täglich,	Do	12:00-14:00,	IG	251
Frerichs, D.
Sprachliche Förderung von Migrantinnen und Migranten in der 
Sekundarstufe II
UE;	2.0	SWS;	,	Orte	und	Zeiten	werden	im	Rahmen	einer	Vorbesprechung	
vereinbart
Frerichs, D.
Texte verfassen
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	2.301
Hoffmann-Erz, R.
Umgang mit Kurzprosa im Deutschunterricht
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	1.741a
Heyer, P.
Einführung﻿in﻿die﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿2)
Einführung in die Sprachwissenschaft I
EV;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	HZ	6
Meier, C.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	5
Weiß, H.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	10
Heinold, S.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	12
Heinold, S.
Einführung in die Sprachwissenschaft I
EV;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	HZ	13
Jäger, A.
Einführung in die Sprachwissenschaft II
EV;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	8
Gutzmann, D.
Aufbaumodul﻿Literaturwissenschaft﻿(FW﻿3)
Barocklyrik (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	NG	2.731
Seidel, R.
Detailrealismus im 18. und 19. Jahrhundert (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	IG	1.201
Giuriato, D.
Expressionismus (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	254
Komfort-Hein, S.
Fontanes Romankunst (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	IG	0.251
Gabler, T.
Hartmann von Aue „Erec“ (GER Q-1,1)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	H	13
Schröder, J.
Heimatdichtung, Heimatfilm und das ‚Konzept Heimat‘ in der 
zeitgenössischen Literatur (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	NG	2.701
Illinger, M.
Kleinere Erzählformen in der deutschen Literatur des Mittelalters (GER 
Q-1, 2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	0.254
Fürbeth, F.
Literatur und Politik um 1800 (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	120
Bender, J.
Literaturkritik/Hörbuch, Kurs A (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	IG	2.201
Joch, M.
Literaturkritik/Hörbuch, Kurs B (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	2.201
Joch, M.
Methoden der Literaturinterpretation (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	IG	0.254
Joch, M.
Mittelalter reloaded (GER Q-1,1)
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	Jur	404
Hornung, A.
Naturalismus und Décadence: Moderne Prosa um 1900 (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	NG	2.701
Drügh, H.
Neue Lyrik (GER Q-2, 1+2)
P;	4.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	2.731
Rohowski, G. 
Vandenrath, S.552	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Otfrids Evangelienbuch (GER Q-1,1)
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	454
Toepfer, R.
Paul Celan (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	1.741b
Metz, C.
Skandaltexte (GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	Cas	1.812
Joch, M.
Von der moralischen Erzählung der Aufklärung zur Novelle der Klassik 
(GER Q-2, 1+2)
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	IG	251
Zegowitz, B.
Wigalois (GER Q-1,1+2)
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	411
Bastert, B.
Aufbaumodul﻿Didaktik:﻿Mündlichkeit﻿und﻿Schriftlichkeit﻿(FD﻿2.1)
Entwicklung der Sprachbetrachtung beim Kind
HS;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	2.301
Sell, U.
Grammatik-Werstatt
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	2.301
Sell, U.
Leistungsmessung und -bewertung im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	Cas	1.812
Frerichs, D.
Methoden, Auswertung und Beurteilung; Legasthenie/LRS
HS;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	IG	411
Thomé, G.
Mündlicher Sprachgebrauch im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	IG	251
Hoffmann-Erz, R.
Sprachstandsdiagnose und Sprachförderung
HS;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	HZ	13
Neubauer, K.
Sprachstandsdiagnose und Sprachförderung (DaZ 3)
HS;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	IG	411
Neubauer, K.
Theorien des Schrifterwerbs Thomé Do 10-12
P;	Do	10:00-12:00,	IG	411
Thomé, G.
Unterrichtskommunikation im Deutschunterricht - Methoden, 
Auswertung und Beurteilung
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	0.251
Siekmann, K.
Aufbaumodul﻿Didaktik:﻿Rezeptionskompetenz﻿und﻿ästhetische﻿Praxis﻿(FD﻿2.2)
Das literarische Gespräch
UE;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	1.741a
Rosebrock, C.
Empirische Leseforschung
HS;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	NG	1.741b
Jörgens, M. 
Rieckmann, C.
Gegenwartsdramatik im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	2.701
Heyer, P.
Lesen aus Leidenschaft? - LiteraturlehrerInnen zwischen Routine und 
Leselust
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	251
Gahn, J. 
Rieckmann, C.
Literaturverfilmungen im Deutschunterricht
HS;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	NG	2.701
Odendahl, J.
Märchen, Parabel, Kurzgeschichte im Literaturunterricht der 
Sekundarstufe
HS;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NG	2.701
Rosebrock, C.
Produktiver Umgang mit dem Drama
HS;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	2.701
Odendahl, J.
Vom Lesen zum literarischen Schreiben
UE;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	IG	2.301
Gebauer, L.
Übers Verstehen
HS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	Cas	1.812
Odendahl, J.
Qualifizierungsmodul﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿4)
Althochdeutsch
P;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	RuW	1.301
Jäger, A.
Grundzüge der Schriftlinguistik
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	IG	411
Thomé, G.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 553
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Kognitive Neurowissenschaften - Neurolinguistische Konzepte
P;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	HZ	13
Dümig, S.
Lexikologie
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	11
Heinold, S.
Meilensteine des Spracherwerbs
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	IG	411
N.N.
Phänomene der Semantik
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	411
Meier, C.
Phänomene der Semantik
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NG	1.741b
Huitink, J.
Seminar zur Neuro- oder Psycholinguistik
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	IG	4.301
N.N.
Seminar zur Neuro- oder Psycholinguistik
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	4.301
N.N.
Sprachtypologie Thomé Mi 12-14
HS
Thomé, G.
Mi	12:00-14:00,	HZ	13 N.N.
Do	12:00-14:00,	IG	411 Thomé, G.
Syntaktisches Argumentieren
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	4.401
Pankau, A.
Syntax I
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	HZ	5
Schulze-Bünte, M.
Schulpraktische﻿Studien
Praktikumsnachbereitung
SP;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	14.5.2011,	IG	1.301	
Sa	10:00-18:00,	28.5.2011,	IG	1.301
Gebauer, L.
Praktikumsvorbereitung
SP;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	IG	3.301
Herrmann, W.
Praktikumsvorbereitung
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	1.301
Gebauer, L.
Praktikumsvorbereitung
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	2.301
Heyer, P.
Englisch
Fremdsprachliche﻿Kommunikation﻿I﻿(S﻿1)
Integrated Language Skills (Level I)
UE;	2.0	SWS
Bartholomew, P. 
Benstein, P. 
Lemanowicz, L. 
Poarch, G. 
Thimm, B.
Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011 Poarch, G.
Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	NG	2.731 Poarch, G.
Mi	12:00-14:00,	ab	20.4.2011,	IG	0.251 Benstein, P.
Mi	14:00-16:00,	ab	20.4.2011,	IG	251 Thimm, B.
Mi	16:00-18:00,	ab	20.4.2011,	IG	0.254 Benstein, P.
Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011 Bartholomew, P.
Do	16:00-18:00,	ab	21.4.2011,	IG	0.254 Lemanowicz, L.
Integrated Language Skills (Level II):
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Fisk, J. 
Poarch, G.
Di	10:00-12:00,	IG	4.201,	Grammar Poarch, G.
Do	12:00-14:00,	HZ	13,	Cross-Cultural	Perspectives Benstein, P.
Do	14:00-16:00,	Cross-Cultural	Perspectives Benstein, P.
Do	16:00-18:00,	IG	3.201,	E-learning Benstein, P.
Fr	12:00-14:00,	IG	4.201,	English	Fluency Benstein, P.554	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Fr	14:00-16:00,	HZ	13 Benstein, P.
Fr	16:00-18:00,	NG	1.741b Fisk, J.
Integrated Language Skills (Level III): Production Workshop
UE;	2.0	SWS
Fisk, J.
Staatsexamen Preparation Course (L1 Nebenfach / L1, L2 & L5 
Wahlfach)
UE;	2.0	SWS
Benstein, P. 
Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	21.4.2011 Poarch, G.
Fr	12:00-18:00,	22.4.2011 Poarch, G.
Do	12:00-18:00,	28.4.2011 Poarch, G.
Fr	12:00-18:00,	29.4.2011 Poarch, G.
Grundlagen﻿der﻿Literatur-,﻿Kultur-﻿und﻿Sprachwissenschaft﻿(FW﻿1)
Introduction to Linguistics 1
P;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	HZ	13	
Di	18:00-20:00,	HZ	13
N.N.
Grundlagen﻿der﻿Fremdsprachendidaktik﻿(FD﻿1)
Introduction to Foreign Language Teaching (FD 1.1)
P;	2.0	SWS
Elsner, D. 
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Mo	8:30-10:00,	Cas	1.812 Karacic, Y.
Mo	14:00-16:00,	NG	2.701 Loumbourdi, L.
Di	12:00-14:00,	Cas	1.812 Loumbourdi, L.
Do	10:00-12:00,	IG	3.201 Elsner, D.
Fr	12:00-14:00,	Cas	1.812 Karacic, Y.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿im﻿kulturellen﻿Kontext﻿(FW﻿2.1)
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	112
Müllner, K.
Syntax 1
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.201
Webelhuth, G.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿in﻿historischer﻿und﻿systematischer﻿Perspektive﻿(FW﻿2.2)
Einführung in die Phonetik und Phonologie des Englischen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NM	112
Müllner, K.
Syntax 1
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.201
Webelhuth, G.
Literatur﻿und﻿Sprache﻿(FW﻿3)
Second Language Acquisation and Bilingualism
HS;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	HZ	13
N.N.
Fremdsprachendidaktik:﻿Fertigkeiten﻿und﻿Evaluation﻿(FD﻿2)
How to Teach Vocabulary (FD 2.1 - L1,L2,L3,L5)
P/S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	2.731
Karacic, Y.
Schulpraktische﻿Studien
Auswertung des Frühjahrspraktikums Englisch 2011
PR;	2.0	SWS
Karacic, Y. 
Loumbourdi, L.
Erdkunde
Einführung in die Fachdidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	4
Schlottmann, A.
Einführung in die Geowissenschaften
V/UE;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	GW	1.101	
Mo	13:15-14:15,	11.7.2011
Prinz-Grimm, P.
Geländeübung Geomorphologie für Bachelor-Studierende
UE;	2.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 555
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Geländeübung Geomorphologie für L2, L3, L5
UE;	2.0	SWS
Berger, C. 
Dambeck, R.
Physische Geographie II ( = Hydrogeographie + Vegetationsgeographie)
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	GW	0.124	
Mi	10:00-12:00,	OSZ	H3	
Mi	10:00-12:00,	13.7.2011,	H	VI
Döll, P. 
Higgins, S.
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS
Mo	15:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RM	14 Sperber, T.
Do	8:00-11:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a Nöthen, E.
Do	11:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Anmeldemodus:	Teilnehmer/
innen	stehen	aus	Veranstaltung	I	(WS	10/11)	fest.
Mösgen, A.
Seminartage vor Ort (3-5 Tage, Quartiersanalyse )
S;	2.0	SWS;	Fr	10:00-17:00,	29.4.2011	
Fr	10:00-17:00,	20.5.2011	
Fr	10:00-17:00,	17.6.2011
Mösgen, A. 
Nöthen, E. 
Sperber, T.
Seminartage vor Ort für Bachelor-Studierende
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	GW	2.101
Runge, J.
Seminartage vor Ort für Lehramt
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	GW	2.101
Wunderlich, J.
Einführung﻿in﻿fachdidaktische﻿Grundfragen﻿(Geo-2)
Einführung in die Fachdidaktik
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	H	4
Schlottmann, A.
Umwelterziehung Natur/Gesellschaft oder Geographie der Differenzen
S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	13a,	Schülerexkursionen	
handlungsorientiert	gestalten
Tillmann, A.
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RM	14,	Naturbilder Hester, D.
Gruppe	3:	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Migrationsregime	-	
Bildungswege	-	Grenzerfahrungen	Raum:	AfE-Turm	904
Wucherpfennig, C.
Forschendes﻿Lernen﻿vor﻿Ort:﻿Humangeographie﻿(Geo-4a)
Seminartage vor Ort (min. 6)
E;	2.0	SWS
Gruppe	1:	,	Südschweden Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	,	München	und	Oberbayern Neeb, K.
Gruppe	3:	,	Weimer	&	Buchenwald	Voraussichtlich	24.	bis	31.	Juli	2011 Wucherpfennig, C.
Theorie und Methodologie der Sozialwissenschaften
V;	1.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	4
Pütz, R.
Vorbereitung der Seminartage vor Ort
E/S;	2.0	SWS
Gruppe	1:	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Raum	13a Hock, S. 
Schlottmann, A.
Gruppe	2:	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	13a Neeb, K.
Gruppe	2:	Sa	9:00-17:00,	21.5.2011,	13a N.N.
Gruppe	3:	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	302	Hilb Wucherpfennig, C.
Projekt:﻿Räumliche﻿Sozialisation﻿und﻿Schule﻿(Geo-5)
Projektseminar Quartiersanalyse
S;	3.0	SWS
Mo	15:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	RM	14 Sperber, T.
Do	8:00-11:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a Nöthen, E.
Do	11:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	13a,	Anmeldemodus:	Teilnehmer/
innen	stehen	aus	Veranstaltung	I	(WS	10/11)	fest.
Mösgen, A.556	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Schulpraktische﻿Studien
Einführungsveranstaltung SPS-E
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	13a	
Fr	9:00-17:00,	20.5.2011,	13a
Neeb, K.
Nachbereitungsveranstaltung SPS-N
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	13a
Neeb, K.
Schulpraktikum SPS-P
P;	2.0	SWS
Neeb, K.
Evangelische﻿Religion
Einführung﻿in﻿die﻿Bibelwissenschaften﻿(BW1)
Von Ägypten zum Sinai - Das Buch Exodus
V;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	HZ	8
Köhlmoos, M.
Themen﻿alttestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW2a)
Methoden der Bibelauslegung in Studium und Beruf
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	IG	311
Köhlmoos, M.
Methoden der Exegese in Auslegung und Bibeldidaktik
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	701
N.N.
Themen alttestamentlicher Wissenschaft: Jakob
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	ab	21.4.2011,	IG	311
Diehl, J.
Themen﻿neutestamentlicher﻿Bibelwissenschaft﻿und﻿Bibeldidaktik﻿(BW2b)
Methoden der Exegese in Auslegung und Bibeldidaktik
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	NG	701
N.N.
Übersetzen als theologische Aufgabe - Bibelübersetzungen
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NG	701
Köhlmoos, M.
Einführung﻿in﻿die﻿Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿1)
Deutsch-jüdische Geistes- und Kulturgeschichte in der Moderne
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	13
Wiese, C.
Die Entwicklung des nachtridentinischen Papsttums
P;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	1.701
Hackl, B.
Die Götterfamilien im Hinduismus
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	701
Schmidt, K.
Geschlecht, Medien und Religion
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	NG	701
N.N.
Jüdische Feste und Bräuche im Spiegel jüdischer Religionsphilosophie
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	HZ	13
Langeheine, R.
Kirchengeschichte III (Spätmittelalter und Reformation)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.4.2011,	HZ	9
Wriedt, M.
Religion, Bild und Macht
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	8
N.N.
Religionspolitik im Zeitalter des „aufgeklärten Absolutismus“
P;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	IG	454
Hackl, B.
Kirchengeschichte﻿(Vertiefung)﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(KR﻿2a)
Die ökumenische Bewegung im 20. Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	HZ	9
Wriedt, M.
John Henry Newman: Ein Reformtheologe als prägende Gestalt der 
Kirchengeschichte des 19. Jh.
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	NG	701
Löffler, R. 
Trocholepczy, B.
Kaiser oder Papst - der Streit um die Laieninvestitur im Mittelalter
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	HZ	6
Wriedt, M.
Kirchengeschichte III (Spätmittelalter und Reformation)
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.4.2011,	HZ	9
Wriedt, M.
Regionalkirchengeschichte: Die Reformation in Frankfurt am Main
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	14:00-18:00,	ab	19.4.2011,	HZ	9
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Kirchengeschichte﻿und﻿Religionswissenschaft﻿(Vertiefung)﻿(KR﻿2b)
Aktivitäten in und um die Gotteshäuser im Rhein-Main-Gebiet
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	1.701
Volke, U.
Buddhismus als Religion und Philosophie
S;	Sa	11:00-13:00,	16.4.2011,	NG	1.701	
Fr	9:00-18:00,	1.7.2011,	NG	1.701	
Sa	9:00-16:00,	2.7.2011,	NG	1.701	
Fr	9:00-18:00,	8.7.2011,	NG	1.701	
Sa	9:00-16:00,	9.7.2011,	NG	1.701
Schmidt, K.
Die jüdische Sicht auf die christliche Religion - vom Talmud bis zu 
Moses Mendelssohn
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	731
Kohler, G. 
Wiese, C.
Fremde Religionen im Römischen Reich
S;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	HZ	11
N.N.
Hinduistische und buddhistische Feste - mit Exkursionen
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	HZ	5
Schmidt, K.
Modelle des Ethik- und Religionsunterrichtes für Muslime in 
Deutschland
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	IG	0.457
Volke, U.
Religion und Filmklassiker
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	0.457
N.N.
Religion, Bild und Macht
V;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	HZ	8
N.N.
Religionsbegegnung entlang der „Seidenstraße II“
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	6
Schmidt, K.
Einführung﻿in﻿die﻿Systematische﻿Theologie﻿(ST﻿1)
Luthers reformatorische Grundschriften
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	NG	1.701
Schulz, H.
Soren Kierkegaards „Furcht und Zittern“ (1843)
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	NG	731
Schreiber, G.
Systematische﻿Theologie:﻿Dogmatik﻿(ST﻿2a)
Die Lehre von den Sakramenten
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NG	701
Schulz, H.
Spekulative Theologie
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	311
Schreiber, G.
Sören Kierkegaard
V;	2.0	SWS;	Mi	8:30-10:00,	HZ	8
Schulz, H.
Tillich Lectures 2011: Tillichs Theologie der Kultur
V;	Mi	14:00-17:00,	4.5.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-17:00,	18.5.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-17:00,	15.6.2011,	Cas	1.802	
Mi	14:00-18:00,	6.7.2011,	Cas	1.802
N.N.
Systematische﻿Theologie:﻿Ethik/Religionsphilosophie﻿(ST﻿2b)
David Humes, Dialoge über natürliche Religion
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	NG	701
Schulz, H.
Toleranz in Konflikt
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	IG	0.457
Ohly, L.
Grundlagen﻿der﻿Religionspädagogik﻿(PT﻿1)
Einführung in die Religionspädagogik
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NG	1.701	
Mo	10:00-12:00,	18.7.2011,	NG	1.701
Seebach, A.
Grundfragen der Religigonspädagogik
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	8
Brinkmann, F.
Religion bei Kindern und Jugendlichen (Religiöse Sozialisation 1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	1.701
Rosendahl, O.
Religion bei Kindern und Jugendlichen (Religiöse Sozialisation 2)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	701
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Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.457
Seebach, A.
Verständigung über Religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	701
Seebach, A. 
Steinkühler, M.
Verständigung über Religion (Gruppe 3)
UE;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	701
Meyer, P. 
N.N.
Religiöse﻿Bildungsprozesse﻿(RB)
Religion bei Kindern und Jugendlichen (Religiöse Sozialisation 1)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	1.701
Rosendahl, O.
Religion bei Kindern und Jugendlichen (Religiöse Sozialisation 2)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NG	701
Steinkühler, M.
Verständigung über Religion (Gruppe 1)
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	IG	0.457
Seebach, A.
Verständigung über Religion (Gruppe 2)
UE;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	NG	701
Seebach, A. 
Steinkühler, M.
Verständigung über Religion (Gruppe 3)
UE;	2.0	SWS;	Di	18:00-20:00,	NG	701
Meyer, P. 
N.N.
Schulpraktische﻿Studien﻿Evangelische﻿Religion﻿(SPS)
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 1
SP;	Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	1.701	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	2.701	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	701	
Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	731
Seebach, A.
Nachbereitung Frühjahrspraktikum 2
SP;	Sa	9:00-16:00,	18.6.2011,	NG	1.741a
Leonhard, S.
Vorbereitung Herbstpraktikum
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	NG	701	
Mo	14:45-17:45,	29.8.2011,	NG	1.701	
Di	14:45-17:45,	6.9.2011,	NG	1.701	
Mi	14:45-17:45,	14.9.2011,	NG	1.701	
Do	14:45-17:45,	22.9.2011,	NG	1.701
Seebach, A.
Geschichte
Einführung﻿in﻿die﻿Geschichtsdidaktik﻿(Modul﻿3)
Arbeit mit Bildern im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Fr	12:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	454
Bühler, A.
Bilder und Zeitzeugenvideos im Geschichtsunterricht. Pädagogische 
Konzepte, methodische und didaktische Fragen (D)
UE;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	IG	3.501
Kößler, G.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	0.454
Bühler, A.
Einführung in die Didaktik der Geschichte (D)
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	3.501
Adamski, P.
Einführung in die Geschichtsdidaktik
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	IG	454
Tschirner, M.
Geschichtskultur und historisches Lernen in theoretischer und 
historischer Perspektive
V;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	Cas	1.811
Henke-Bockschatz, G.
Spuren des Mittelalters in unserer Gegenwart - methodische 
und mediale Zugänge zu ausgewählten Lernbereichen im 
Geschichtsunterricht der Haupt- und Realschule (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011,	IG	3.401	
Sa	9:00-17:00,	7.5.2011,	IG	0.454	
Sa	9:00-17:00,	28.5.2011,	IG	454	
Sa	9:00-17:00,	11.6.2011,	IG	454
Setzer-Lenz, I.
Unterrichtspraktische Zugänge mit besonderer Berücksichtigung der 
Förderschule (D)
UE;	2.0	SWS
Ehsani, Y. 
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Soziale,﻿politische,﻿wirtschaftliche﻿und﻿kulturelle﻿Umbruchprozesse﻿in﻿der﻿Neuen﻿
Geschichte﻿((Modul﻿4)
1848/49 – Revolution im Kontext von Gesellschaftsmodernisierung und 
nationaler Einigung (W)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	IG	3.501
Lange, T.
Gedenkstätte KZ Buchenwald - Pädagogische Möglichkeiten für Haupt- 
und Realschüler in Buchenwald
US/S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	21.4.2011	
Do	18:00-20:00,	28.4.2011	
Do	18:00-20:00,	19.5.2011
Kingreen, M.
Kolonialismus und Imperialismus am Beispiel der britischen Herrschaft 
in Indien (W)
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	457
Henke-Bockschatz, G.
Textverstehen und Kompetenzen: Die Weimarer Republik im 
Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	0.454
Mehr, C.
Soziale,﻿politische,﻿wirtschaftliche﻿und﻿kulturelle﻿Entwicklungen﻿in﻿der﻿Geschichte﻿des﻿
Mittelalters﻿((Modul﻿5a)
„Gefährtin unseres Königtums und unseres Lagers” – Die Königin im 
hohen Mittelalter (W)
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	457
Bühler, A.
Königinnen – (k)ein Thema im Geschichtsunterricht? (D)
UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011,	IG	3.401
Bühler, A.
Soziale,﻿politische,﻿wirtschaftliche﻿und﻿kulturelle﻿Entwicklungen﻿in﻿der﻿Alten﻿Geschichte﻿
(Modul﻿5b)
Den Römern auf der Spur (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	IG	3.501
Tschirner, M.
Römer und Germanen (W)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	457
Tschirner, M.
Konzeptionen,﻿Methoden﻿und﻿Medien﻿historischen﻿Lernens﻿(Modul﻿6)
Binnendifferenzierung (D)
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	11.7.2011,	IG	454
Adamski, P.
Gedenkstätte KZ Buchenwald - Pädagogische Möglichkeiten für Haupt- 
und Realschüler in Buchenwald
US/S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	21.4.2011	
Do	18:00-20:00,	28.4.2011	
Do	18:00-20:00,	19.5.2011
Kingreen, M.
Historisches Lernen - Empirische Befunde (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	454
Adamski, P.
Industriemuseen und Industriedenkmäler als außerschulische Lernorte 
(D)
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	457
Henke-Bockschatz, G.
Medien im Geschichtsunterricht (D)
UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011,	IG	3.501
N.N.
Schauen, staunen und vergessen? – Historisches Lernen im Museum (D)
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	IG	0.454
Bühler, A.
Spiele(n) im Geschichtsunterricht (D)
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	IG	457
Adamski, P.
Verstehensprozesse im Geschichtsunterricht: Kolumbus - Entdeckung 
der Neuen Welt (D)
UE;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	IG	3.401
Neumann, F.
Schulpraktische﻿Studien﻿(Modul﻿7)
Nachbereitung des Schulpraktikums
SP;	2.0	SWS
Mehr, C.
Vorbereitung des Schulpraktikums
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	IG	3.501
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Informatik
Einführung﻿in﻿die﻿Didaktik﻿der﻿Informatik﻿(EDI)
Einführung in die Didaktik der Informatik 2
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	4
Oldenburg, R.
Einführung in die Didaktik der Informatik 2, Übung
UE;	1.0	SWS;	Fr	15:00-16:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	4
Oldenburg, R. 
Rabel, M.
Informatikgrundlagen﻿2﻿(IG﻿2)
Grundlagen der Programmierung 2
V;	3.0	SWS;	Mi	9:00-12:00,	H	II
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K.
Hoebel, N.; Schefels, C.; Rau, C.; Sabel, D.
Grundlagen der Programmierung 2
UE;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	Mo	10:00-12:00,	NM	123	
Gruppe	2:	Mo	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	3:	Di	10:00-12:00,	NM	123	
Gruppe	4:	Mi	12:00-14:00,	NM	117	
Gruppe	5:	Mi	12:00-14:00,	NM	123	
Gruppe	6:	Mi	12:00-14:00,	NM	133	
Gruppe	7:	Do	14:00-16:00,	NM	123	
Gruppe	8:	Fr	12:00-14:00,	NM	123
Schmidt-Schauß, M. 
Tolle, K. 
Schefels, C. 
Hoebel, N. 
Rau, C. 
Sabel, D.
Technikreflexion﻿für﻿den﻿Unterricht﻿(TU)
Technikreflexion für den Unterricht
PR;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011
Oldenburg, R.
Informatikunterricht﻿in﻿der﻿Sekundarstufe﻿I﻿(DISI)
Informatikunterricht in der Sekundarstufe 1
P/S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00
Poloczek, J.
Aktuelle﻿Themen﻿der﻿Informatik﻿(S)
Aktuelle Themen aus der Programmierung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	SR	11
Schmidt-Schauß, M. 
Sabel, D.
Rau, C.
Aktuelle Themen des Hardwareentwurfs / der Entwurfsmethodik
S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00
Hedrich, L.
Ausgewählte Themen Adaptiver Systeme
BS;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	17.6.2011	–	18.6.2011	
Blockveranstaltung	+	Sa,	24.6.2011	–	25.6.2011
Brause, R.
Computational Finance
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Elemente der Wirtschaftsinformatik - Wirtschaftsinformatik in a 
Nutshell
V;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	SR	11
Lattner, A.
Katholische﻿Religion
Propädeutik:﻿Theologie﻿als﻿Glaubenswissenschaft
Grundkurs
GK;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	IG	0.457
N.N.
Kriterien des christlichen Glaubens und Handelns
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	18.4.2011,	NG	1.731
Wenzel, K. 
Stürzekarn, K.
Proseminar Propädeutik
P;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	NG	701
Dörr, B.
Geschichtliche﻿Grundlagen﻿des﻿christlichen﻿Glaubens
Glaube und Geschichte. Methoden und Ansätze der Historischen 
Theologie
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	NG	701	
Fr	8:00-10:00,	NG	1.731
Arnold, C. 
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Biblische Methodenlehre
P;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	ab	18.4.2011,	NG	701	
Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	HZ	9
Schmeller, T. 
N.N.
Einführung in das Alte Testament
V;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	2.5.2011,	HZ	9
Gaß, E.
Einführung in das Neue Testament
V;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	IG	311
Schmeller, T.
Religion﻿-﻿Ethik﻿-﻿Glaubenspraxis
Probleme der Bioethik
BS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011,	Cas	1.802	
Do	18:00-20:00,	19.5.2011,	NG	701	
Fr	10:00-18:00,	20.5.2011	
Fr	12:00-18:00,	1.7.2011,	Cas	1.802	
Sa	10:00-18:00,	2.7.2011,	Cas	1.802
Haker, H.
Religiosität wahrnehmen, fördern und begleiten
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B. 
Pelzer, J.
Religiöses﻿Lernen﻿und﻿Lehren﻿heute
Interaktive Whiteboards als Medium im Religionsunterricht
S;	Di	16:00-18:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B. 
Bohrer, C.
Höhl, H.; Wenzel, F.
Der﻿christliche﻿Gottesglaube﻿im﻿Kontext
Interkulturalität (in) der Theologie
V;	14-täglich,	Mo	12:00-14:00,	ab	18.4.2011,	NG	1.731
Becka, M.
Spirituelle „Meister des Weges“ in interkultureller Perspektive
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	HZ	8
Gantke, W.
Traditionen﻿und﻿Institutionen﻿des﻿Glaubens
Kirche als Thema des RU
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	HZ	14
Trocholepczy, B.
Kirche und Gemeinde im NT
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	HZ	13
Schmeller, T.
Kirche und Sakrament
S;	2.0	SWS;	Do	8:00-10:00,	NG	1.731
Wenzel, K.
Kunst
Erstsemester-Orientierungstag
EV;	Sa	16.4.2011
Baxmeier, A. 
Fischer, J.
Kollischan, E.; Kuni, V.; Peez, G.; Richard, B.; Vogt, B.
Einführung﻿in﻿die﻿Fachpraxis﻿(1)
Abbildungskonventionen. Proportionen, Relationen und Kontraste in 
der Fotografie*
UE;	2.0	SWS;	Do	14:00-15:30,	ab	21.4.2011,	110
Ruhl, A.
DTP und Layout mit Indesign *
UE;	2.0	SWS
Grünwald, Y.
Der Tiefdruck und die Fotoradierung
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	317
Borchhardt, I.
Der klassische Hochdruck
UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	310
Borchhardt, I.
Einführung in Photoshop *
UE;	2.0	SWS
Grünwald, J.
Einführung in Video: Die Dinge zum Sprechen bringen....*
UE;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	ab	18.4.2011,	110
Wolff, H.
Einführung in die digitale Fotografie*
UE;	2.0	SWS;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	1.7.2011	–	3.7.2011
Recht, M.
Ich
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	UG
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Konstruktives Arbeiten in Holz - Maschinenschein
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	0.4
Kilian, U.
Konstruktives Arbeiten mit Holz - Maschinenschein
UE;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	0.4
Kilian, U.
Möglichkeiten der Malerei
UE;	14-täglich,	Mi	16:00-19:30,	ab	27.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Spiele selbst gemacht (Machinima Flash games)*
UE;	2.0	SWS
Haertel, L.
Techniken der Malerei
UE;	14-täglich,	Mi	16:00-19:30,	ab	20.4.2011,	206
Schienemeyer, B.
Zeichnen an besonderen Orten
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Einführung﻿in﻿die﻿Fachdidaktik﻿und﻿Fachwissenschaft﻿(2)
„Do It Yourself“ - Vom Machen einer Ausstellung **
BS
Nowak, C.
Außerschulische Lernorte
UE;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	212
Schmitt, M.
Gendering Buffy II: Visuelle Gender-Analyse der TV-Serie Buffy*
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	110
Recht, M.
Probleme und Konzepte der Kunstpädagogik
P;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	ab	22.4.2011,	203
Aufenanger, K.
Punks, Exis, Emos: Panoramen von den Pfadfindern zur Loveparade*
V;	2.0	SWS;	Di	14:00-15:30,	ab	19.4.2011,	110
Richard, B.
Sexualitäten*
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.4.2011
N.N.
Von der Imagination zum Image - Einführung in die Visuelle Kultur**
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	ab	19.4.2011,	206
Kuni, V.
Ästhetische Erziehung (Ringvorlesung)
RV;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	H	6
Peez, G.
Grundlagen﻿Grafik﻿und﻿Plastik﻿(3a)
Grundlagen Grafik Private Kosmologien
P/S;	3.0	SWS;	Do	15:00-18:00,	ab	21.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Sozial
P;	3.0	SWS;	Mi	14:00-17:00,	ab	20.4.2011,	UG
Exner, A.
Utopie
P;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	21.4.2011,	UG
Exner, A.
Grundlagen﻿Malerei﻿und﻿Neue﻿Medien﻿(3b)
Grundlagen Grafik Private Kosmologien
P/S;	3.0	SWS;	Do	15:00-18:00,	ab	21.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen des Gestaltens Neue Medien: Ästhetik des Abseitigen*
S
N.N.
Grundlagen﻿Malerei﻿und﻿Plastik﻿(3c)
Grundlagen Malerei: „Aussenstudien“
P;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen Malerei: „Porträt“
P/S;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	20.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen﻿Malerei﻿und﻿Neue﻿Medien﻿(3d)
Grundlagen Malerei: „Aussenstudien“
P;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen Malerei: „Porträt“
P/S;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	20.4.2011,	206
Lomnitzer, K.
Grundlagen des Gestaltens Neue Medien: Ästhetik des Abseitigen*
S
N.N.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 563
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Grundlagen﻿der﻿Fachdidaktik﻿und﻿der﻿Fachwissenschaft﻿(4)
„HowTo...“So wird das (selbst) gemacht. Vermittlung und/als 
Veranschaulichung**
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	ab	19.4.2011,	206
Kuni, V.
„Ich sehe was, was du nicht siehst...“ Neue Folge, Fokus: Stadtgrün**
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	206
Kuni, V.
Biotop Stadt Frankfurt (II) - Interdisziplinäre Ansätze aus Kunst und 
Biologie **
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	ab	21.4.2011,	206
Kuni, V. 
Dierkes, P.
Die Chronologie der Bilder. Sammlung Städel 14.-21. Jh.
S;	2.0	SWS
Ströbel, K.
Einführung in die Methoden wissenschaftlichen Arbeitens**
EV;	Mi	16:00-18:00,	ab	20.4.2011,	212
Baxmeier, A.
Gendering Buffy II: Visuelle Gender-Analyse der TV-Serie Buffy*
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	ab	21.4.2011,	110
Recht, M.
Identität und Gemeinschaft
S;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	ab	29.4.2011,	310
Kollischan, E.
Kunstvermittlung der Schirn Kunsthalle
F/DUE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	ab	20.4.2011
Rauber, I. 
Schöwel, K.
Materialerfahrung in ästhetischen Prozessen
UE;	3.0	SWS;	Mi	13:00-16:00,	ab	20.4.2011,	203
Vogt, B.
Orte der Zeichnung
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	ab	19.4.2011,	212
Ströbel, K.
Punks, Exis, Emos: Panoramen von den Pfadfindern zur Loveparade*
S;	2.0	SWS;	Di	15:30-17:15,	ab	19.4.2011,	110
Richard, B.
Sexualitäten*
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.4.2011
N.N.
Ästh. Verhalten, Entwicklung der Kinderzeichnung: Menschen und 
Raumdarstellung
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	ab	18.4.2011,	203
Peez, G.
Künstlerischer﻿Schwerpunkt﻿Grafik﻿(5a)
Public place, private time (3. Sem.)
S;	3.0	SWS;	Fr	10:00-13:00,	ab	29.4.2011,	310
Kollischan, E.
What am I doing here? (2. Sem.)
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	21.4.2011,	310
Kollischan, E.
Künstlerischer﻿Schwerpunkt﻿Malerei﻿(5b)
„Wenn man nix sieht, schaut man länger hin“ Teil 2. Untersuchungen 
zur Malerei und angrenzenden Erscheinungsformen
S;	3.0	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	21.4.2011,	204
Jäger, M.
Rand und Zentrum
S;	3.0	SWS;	Do	10:00-13:00,	ab	21.4.2011,	204
Jäger, M.
Künstlerischer﻿Schwerpunkt﻿Plastik﻿(5c)
Der eigene Ort
S;	3.0	SWS;	Mo	10:00-13:00,	ab	18.4.2011,	UG
Fischer, J.
Fälschungen
S;	3.0	SWS;	Di	13:00-16:00,	ab	19.4.2011,	UG
Fischer, J.
Künstlerischer﻿Schwerpunkt﻿Neue﻿Medien﻿(5d)
Fashion Victim oder It Girl? Mode Gegenstände Bilder*
S;	3.0	SWS;	Mi	10:00-13:00,	ab	20.4.2011
Richard, B.
Fachdidaktischer﻿Schwerpunkt﻿(6)
Essentials der Kunstdidaktik
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	ab	19.4.2011,	203
Peez, G.
Kreativität und Kunstpädagogik
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	ab	18.4.2011,	203
Peez, G.
Kunst lehren ? - Ästhetische Bildung und aktuelle Kunst
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	203
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Kunsttherapie. Eine Einführung
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	ab	21.4.2011,	212
Saltuari, P.
Punks, Exis, Emos: Panoramen von den Pfadfindern zur Loveparade*
S;	2.0	SWS;	Di	15:30-17:15,	ab	19.4.2011,	110
Richard, B.
Schulpraktische﻿Studien
Praktikum/Schulpraktische Studien
PR
Roppel, J.
Praktikumsnachbereitung/Schulpraktische Studien
PR/S;	2.0	SWS
Roppel, J.
Praktikumsvorbereitung; Schulpraktische Studien
PR/S;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	ab	19.4.2011,	212
Roppel, J.
Mathematik
Brückenkurs Geometrie (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	18.4.2011	–	11.7.2011,	4
Schuster, J.
Brückenkurs Stochastik (L2/L3/L5)
K;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	14.4.2011	–	14.7.2011
Schuster, J.
Elementarmathematik﻿(L5M-EM)
Elementarmathematik II
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	II
Kühn, C.
Elementarmathematik II, Übung
UE;	1.0	SWS
Kühn, C.
Didaktik﻿der﻿Mathematik﻿in﻿der﻿Sekundarstufe﻿I,﻿Teil﻿1﻿(L5M-SI-1)
Didaktik der Geometrie L2/L5
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	H
Ludwig, M.
Didaktik der Geometrie L2/L5, Übung
UE;	2.0	SWS
Ludwig, M.
Lineare﻿Algebra﻿und﻿Geometrie﻿(L5M-GL)
Geometrie für Sekundarstufe 1
V;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	H	II
Johannson, K.
Geometrie für Sekundarstufe 1, Übung
UE;	1.0	SWS
Johannson, K.
Lineare Algebra für Sekundarstufe 1
V;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	H	II
Johannson, K.
Lineare Algebra für Sekundarstufe 1, Übung
UE;	1.0	SWS
Johannson, K.
Didaktik﻿der﻿Mathematik﻿in﻿der﻿Sekundarstufe﻿I,﻿Teil﻿2﻿(L5M-SI-2)
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5)
V/UE;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	H
Ullmann, P.
Stochastik in der Sekundarstufe I (L2/L5) Übung
UE;	2.0	SWS
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische﻿Vertiefungen﻿für﻿Sekundarstufen﻿(L5M-MD-B)
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	4
N.N.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5 - 
Mathematikdidaktik
S;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	4
Ullmann, P.
Mathematikdidaktische﻿Vertiefungen﻿für﻿Sekundarstufen﻿(L5M-MD-A)
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	4
N.N.
Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5 - 
Reformpädagogische Ansätze im MU
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	4
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Mathematikdidaktische Vertiefungen für Sekundarstufen L2/L5 - 
Vermessen in der Geometrie
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	4
Ludwig, M.
Schulpraktische﻿Studien﻿(L5M-SPS)
Schulpraktische Studien (L2/L5)
PR;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	4
Grassmuck, S.
Physik
Mechanik﻿(Modul﻿M)
Praktikum zur Vorlesung (Mechanik + Wärmelehre), L2, L5
PR;	3.0	SWS;	Mi	14:30-17:00,	02.210
Horn, M. 
Winkelmann, J.
Karaböcek, F.
Optik﻿(Modul﻿O)
Praktikum zum Grundkurs III (Optik), L2, L5
PR;	3.0	SWS;	Di	14:00-16:30,	02.206
Korneck, F. 
Lamprecht, J.
Karaböcek, F.
Fachmethodik﻿Physik﻿(Meth)
Fachmethodik I, L2, L5
S;	2.0	SWS;	Do	13:00-15:00,	02.114
Eichmann, U.
Ergänzungen﻿zu﻿Physik﻿und﻿Didaktik﻿(Phys)
Aktuelle Themen der Physikdidaktik, L2, L3
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	02.210
Korneck, F. 
Lamprecht, J.
Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und 
Realschulen, L2, L5
V/UE;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	02.201a
Meusel, O.
Atomphysik für Studierende des Lehramtes an Haupt- und 
Realschulen, L2, L5, Übungen zur Vorlesung
UE;	1.0	SWS;	Mo	16:00-17:00,	02.201a
Meusel, O.
Moderne Physik L2, L3, L5
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	02.210
Erb, R.
Politik﻿&﻿Wirtschaft
Fachdidaktische﻿Grundlagen﻿(POWI-FDG)
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS
Heitz, S.
Mo	14:00-16:00,	AfE	2304 Heitz, S.
Mi	14:00-16:00,	AfE	904 N.N.
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS
Hammermeister, J.
Mo	10:00-12:00,	AfE	904 N.N.
Do	10:00-12:00,	FLAT	2 Hammermeister, J.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Heitz, S.
Di	16:00-18:00,	FLAT	10 N.N.
Do	14:00-16:00,	AfE	904 Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Hammermeister, J.
Mi	10:00-12:00,	FLAT	6 Hammermeister, J.
Do	14:00-16:00,	NM	131 N.N.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Eis, A.
Di	10:00-12:00,	NM	112 Eis, A.566	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Do	12:00-14:00,	AfE	2304 N.N.
Politikwissenschaft:﻿Politische﻿Systeme,﻿Akteure﻿und﻿Prozesse﻿(POWI-P1)
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Das politische System der Europäische Union
V;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	21.4.2011	–	14.7.2011,	H	11
Geißel, B.
Das politische System der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	125
Wendler, F.
Die Europäische Union und Afrika
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Bornschein, N.
Die politische Soziologie Max Webers
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	2	
Fr	14:00-16:00
Borchert, J.
Direkte Demokratie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	6
Sebastian, E.
Einführung in das politische System der BRD
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	10
Bornschein, N.
Globale Variationen des Kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
May, C.
Kindheit im Spiegel von Gleichheit und Ungleichheit
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	16.4.2011	–	16.7.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
Migrationsregime - Bildungswege - Grenzerfahrungen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M. 
Wucherpfennig, C.
Politik und Gesellschaft im gegenwärtigen China
P;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1
Holbig, H.
Politik und Gesellschaft in den USA
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Politik und Medientechnik. Wie verändert das Internet die Politik, und 
warum?
P;	Mi	12:00-14:00,	711	groß
Zittel, T.
Politik und Regieren in Südostasien
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	613
Neunecker, M.
Politische Kommunikation
P;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	FLAT	10
Dietzel, C.
Politischer Protest im Wandel
P;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	Jur	404
Thiel, T.
Rechtsextremismus und Rechtspopulismus im deutschen und 
europäischen Vergleich
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	ab	15.4.2011,	AfE	502
Becker, J.
Souveränität und Staatlichkeit
P;	Do	10:00-12:00,	AfE	904
Seubert, S.
The Political System of the European Union (in englisch)
P;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	22.4.2011	–	15.7.2011,	FLAT	6
Geißel, B.
Theorien des Gesellschaftsvertrags und ihre Kritik
P;	Mi	10:00-12:00,	FLAT	2
Seubert, S.
Zwischen Staat und Privat - Zivilgesellschaftliche Akteure in 
Politikprozessen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	502
Gobert, J.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Grundlagen﻿der﻿Sozialwissenschaft﻿(POWI-T)
Das Private und der Schutz individueller Autonomie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	116
Peters, T.
Die Idee der Freiheit
P;	2.0	SWS
Jugov, T.
Die Reichweite transnationaler Verpflichtungen
P;	Di	16:00-18:00,	FLAT	1
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Die pädagogische Maschine. Zur Geschichte des industrialisierten 
Bewusstseins in Deutschland
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011,	K	III	
Mi	10:00-18:00,	6.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	7.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	I/II
Bruch, M.
Einführung in die Sozialpsychologie der Sexualität
P;	Mi	14:00-16:00,	H	2
Elb, N.
Gender, Science und feministische Wissenschaftskritik
BS;	Do	10:00-18:00,	14.4.2011,	K	III,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	9.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	K	III
Raab, H.
John Rawls‘ Politische Philosophie
P;	Di	8:00-10:00,	AfE	904
Culp, J.
Kindheit im Spiegel von Gleichheit und Ungleichheit
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	16.4.2011	–	16.7.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
Klassische Texte der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	AfE	502
Lichtblau, K.
Kollektive Verantwortung
P;	Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.7.2011	–	26.7.2011,	IG	457
Beck, V.
Konzeptionen der Menschenrechte
P;	Di	14:00-16:00,	AfE	2901
Bassiouni, M.
Politische Streitfragen in zeitgeschichtlicher Perspektive, IV. Teil
V;	14-täglich,	Mo	14:00-16:00,	ab	11.4.2011,	H	3
Jahn, E.
Soziologische Klassiker (Max Weber)
V;	Mi	10:00-12:00,	ab	20.4.2011,	H	H
Allert, T.
Staatsbegriffe
P;	Mi	16:00-18:00,	H	15
Saar, M.
Theoretische Ansätze in der Soziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	AfE	2304	
Gruppe	1:	Mi	14:00-16:00,	NM	102,	Tutorium
Lichtblau, K.
Wissenschaftstheorie für SoziologInnen
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	FLAT	10
Kramer, H.
Politikwissenschaft:﻿Internationale﻿Beziehungen﻿(POWI-P2)
„Klassiker“ der Internationalen Beziehungen
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Das politische System der Europäischen Union
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	125
Wendler, F.
Deutsche Außen- und Sicherheitspolitik - mit Exkursion nach Berlin
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	FLAT	4
Hellmann, G.
Die Europäische Union und Afrika
P;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	120
Bornschein, N.
Die demokratische Legitimität der Europäischen Union
P;	Mo	16:00-18:00,	H	13
List, H.
Einführung in das politische System der BRD
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	H	10
Bornschein, N.
Entwicklungszusammenarbeit & Gender in afrikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	AfE	3104,	VORBESPRECHUNG
Schürings, H.
Global Environmental Governance
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	114
Wallbott, L.
Globale Gerechtigkeit
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	114
Broszies, C.
Globale Variationen des Kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
May, C.568	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Per Anhalter durch die IB-Galaxis: Einführung in die Internationalen 
Beziehungen
V;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	110
Deitelhoff, N.
South-South-Relations. Cooperation, Exchange and Power Relations 
between States of the „Third World“ (Achtung: englisch!)
P;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	NM	113
Freistein, K.
Übung zur Unterstützung des wissenschaftlichen Arbeitens
UE;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	6
Wendler, F.
Wirtschaftliche﻿Grundlagen﻿und﻿Arbeitswelt﻿(POWI-W)
Arbeit und Beschäftigung im Wandel
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	904
Krömmelbein, S.
Einführung in die Berufs- und Professionssoziologie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Kleemann, F.
Einführung in die Wirtschaftssoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	104	b
Ebner, A.
Globale Variationen des Kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
May, C.
Soziologie:﻿Strukturorientierte﻿Zugänge﻿(POWI-S1)
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Das Private und der Schutz individueller Autonomie
P;	Di	10:00-12:00,	NM	116
Peters, T.
Die politische Soziologie Max Webers
P;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FLAT	2	
Fr	14:00-16:00
Borchert, J.
Die pädagogische Maschine. Zur Geschichte des industrialisierten 
Bewusstseins in Deutschland
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011,	K	III	
Mi	10:00-18:00,	6.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	7.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	I/II
Bruch, M.
Einführung in die Berufs- und Professionssoziologie
P;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	613
Kleemann, F.
Einführung in die Bildungssoziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	104	b
Martin, D.
Einführung in die Wirtschaftssoziologie
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	104	b
Ebner, A.
Globale Variationen des Kapitalismus
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	AfE	904
May, C.
Kommunale Integrationspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	AfE	2901
Gestring, N.
Migrationsregime - Bildungswege - Grenzerfahrungen
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M. 
Wucherpfennig, C.
Politik und Gesellschaft im gegenwärtigen China
P;	Di	8:00-10:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	H	1
Holbig, H.
Politik und Gesellschaft in den USA
P;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	613
Borchert, J.
Rechtsextremismus und Rechtspopulismus im deutschen und 
europäischen Vergleich
P;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	14:00-18:00,	ab	15.4.2011,	AfE	502
Becker, J.
Stadt und Migration
P;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	502
Gestring, N.
Wissenschaftstheorie für SoziologInnen
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	FLAT	10
Kramer, H.
Zwischen Staat und Privat - Zivilgesellschaftliche Akteure in 
Politikprozessen
P;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	AfE	502
Gobert, J.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 569
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Soziologie:﻿Wissens-﻿und﻿akteursorientierte﻿Zugänge﻿(POWI-S2)
Another World is Possible! - Transnationale Gerechtigkeit, Alter-
Globalisierung und Neue Soziale Bewegungen
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	AfE	502
Dhawan, N. 
Fink, E.
Der Transnationalisierungsansatz in der Migrationsforschung
P;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	FLAT	10
Siouti, I.
Einführung in die Bildungssoziologie
P;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	104	b
Martin, D.
Einführung in die Sozialpsychologie der Sexualität
P;	Mi	14:00-16:00,	H	2
Elb, N.
Einführung in die sozialwissenschaftliche Emotionsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	10:00-12:00,	H	16
Haubl, R.
Entwicklungszusammenarbeit & Gender in afrikanischen Ländern
P;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	AfE	3104,	VORBESPRECHUNG
Schürings, H.
Genderkompetenz für die Schule
P;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	903
Rodrian-Pfennig, M.
Kindheit im Spiegel von Gleichheit und Ungleichheit
P;	2.0	SWS;	Sa	12:00-14:00,	16.4.2011	–	16.7.2011,	AfE	502
Kizilok, F.
Migration und Bildung
P;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	H	13	
Do	10:00-12:00,	H	13	
Mo	12:00-16:00,	2.5.2011,	H	14
Grabenhorst, A.
Migration und Film
P;	2.0	SWS;	Gruppe	1:	14-täglich,	Mo	14:00-18:00,	H	5
Grabenhorst, A.
Migration und Literatur: Migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	FLAT	10
Grabenhorst, A.
Ost-West Migrationen. Einführung in Perspektiven qualitativer 
Migrationsforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	6
Klingenberg, D.
Qualitative Sozialforschung
P;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	H	1
Busch, H.
Wissenschaftstheorie für SoziologInnen
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Fr	10:00-14:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	FLAT	10
Kramer, H.
Vertiefung﻿Politikwissenschaft:﻿Internationale﻿Beziehungen﻿(POWI-VP2)
African Perspectives. Political Participations & Social Frameworks
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Mo	16:00-18:00,	2.5.2011,	K	III,	VORTREFFEN	
Do	9:00-18:00,	9.6.2011,	K	III,	SEMINAR	
Fr	9:00-18:00,	10.6.2011,	K	III,	SEMINAR
Pater, B.
Aktuelle Theorien der Normativität
S;	Mi	10:00-12:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	HZ	14
Gosepath, S. 
Willaschek, M.
Citizenship - Konzepte und Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	AfE	2304
Hummel, D.
Europaskepsis im Parteienwettbewerb
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	1
Wendler, F.
Global Education: Aspekte internationaler Bildungsökonomie
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	AfE	904
Rodrian-Pfennig, M.
Großmachtbeziehungen im 21. Jahrhundert
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	AfE	2304
Müller, H.
Gute Arbeit weltweit? Analysen - Perspektiven - Strategien zu globalen 
Arbeitsrechten und Sozialstandards
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Hauf, F.
Handel und Entwicklung in der Internationalen Politischen Ökonomie
S;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	AfE	2304
Claar, S.
Herrschaft und Widerstand in den internationalen Beziehungen: 
Kritische Perspektiven
S;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	Jur	404
Daase, C.570	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Intercultural E-Learning Course on Social, Economic and Cultural 
Human Rights
S;	Fr	10:00-12:00,	15.4.2011,	AfE	502
Reitz, S.
International Policing
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	FLAT	2
Friesendorf, C.
Kapitalismus neuen Typs? Globale Produktion und soziale 
Transformation in China
S;	2.0	SWS
Lüthje, B. 
ten Brink, T.
Klimagerechtigkeit
S;	Mo	14:00-16:00,	FLAT	1
Karnein, A.
Konflikttransformation und Versöhnungsprozesse in Südafrika - 
Konzepte und Praxis von Friedensprozessen
S;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011,	K	III	
Fr	10:00-17:00,	13.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	14.5.2011	
Fr	10:00-17:00,	27.5.2011	
Sa	10:00-17:00,	28.5.2011
Merk, U.
Kontinuität und Neuerungen in der amerikanischen Politik gegenüber 
dem Nahen und Mittleren Osten/Golf nach dem Ende des Ost-West-
Konflikts
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	NM	120
Kubbig, B.
Liberal International Theory (in engl. Sprache)
S;	2.0	SWS;	Do	12:00-14:00,	AfE	904
Hellmann, G.
Nach dem Unrecht. Philosophische Betrachtungen zu den 
Möglichkeiten und Grenzen der Wiederherstellung moralischer 
Beziehungen
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Gosepath, S. 
Schaub, J.
Negotiation Processes and International Conflict Management
S;	2.0	SWS;	Sa	10:00-18:00,	30.4.2011	
Sa	10:00-18:00,	7.5.2011	
Sa	10:00-18:00,	14.5.2011
Kolliarakis, G.
Ressourcenfluch und Umweltkrieg. Kriegsdiskurse zwischen 
Gewaltlegitimation und Friedenssicherung
S;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	AfE	502
Brock, L.
Teile und befriede? Die Teilung von Staaten als Friedensstrategie
S;	2.0	SWS;	Fr	16:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	NM	112
Gromes, T.
Vereinte Nationen
S;	Mi	10:00-12:00,	AfE	502
Brühl, T.
Völkerrechtspolitik
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	711	groß
Reinold, T.
Weltpolitik: Debatten über Global Governance, Global 
Constitutionalism und eine multipolare Ordnung
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	NM	120
Freistein, K.
Vertiefung﻿Soziologie:﻿Strukturorientierte﻿Zugänge﻿(POWI-VS1)
Armut und Reichtum in Deutschland
BS;	2.0	SWS;	Vorbesprechung:	Fr	14:00-16:00,	15.4.2011,	AfE	903
Becker, J.
Chancengleichheit, Schulsysteme und politische Bildung im 
internationalen Vergleich
BS;	2.0	SWS
Heyl, B.
Development and Social Change
S;	2.0	SWS;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	123
Li, R.
Devianz und Sozialverhalten. Zur Soziologie des Regelbruchs
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Die Luhmann-Habermas-Foucault Debatten
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	FLAT	10
Biebricher, T. 
Kjaer, P.
Die Marxsche Kritik der politischen Ökonomie - „Das Kapital“, Band 3
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	903
Sablowski, T.
Globalisierung: Die Raumordnung des digitalen Zeitalters
S;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	FLAT	6
Kaib, W.
Grenzen der Bildungsökonomisierung
S;	Mi	16:00-18:00,	13.4.2011	–	18.7.2011,	NM	114
Michel, H.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 571
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Grundlagen und Entwicklungen des Sozialstaats
BS;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	18.4.2011,	Jüg	6	C	
Mo	16:00-18:00,	16.5.2011,	Jüg	6	C
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
Gute Arbeit weltweit? Analysen - Perspektiven - Strategien zu globalen 
Arbeitsrechten und Sozialstandards
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
Hauf, F.
Innovation und Gesellschaft
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	FLAT	2
Blättel-Mink, B. 
Menez, R.
Kapitalismus neuen Typs? Globale Produktion und soziale 
Transformation in China
S;	2.0	SWS
Lüthje, B. 
ten Brink, T.
Klassiker_innen feministischer Theorie (1986 bis heute)
S;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	AfE	238
Schmidbaur, M.
Pierre Bourdieus kritische Analyse des Bildungssystems
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	502
Ortmanns, H.
Schulprogramm: geeignetes Instrument zur Veränderung der 
Organisation Schule?
S;	2.0	SWS;	Do	14:00-16:00,	NM	133
Beier, T.
Schwerpunkt Netzwerkforschung: Von der formalen Soziologie zum 
amerikanischen Strukturalismus
S;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	AfE	903
Stegbauer, C.
Typen und Typologien: Kritische Perspektiven auf. theoretische u. 
empirische Konstrukte in der soz. Stadtforschung
BS;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	13.5.2011,	FLAT	5	
Fr	10:00-16:00,	17.6.2011,	NM	116	
Sa	10:00-16:00,	18.6.2011,	AfE	903	
Fr	10:00-16:00,	1.7.2011,	NM	116	
Sa	10:00-16:00,	2.7.2011,	AfE	903
Hoerning, J.
Vertiefung﻿Soziologie:﻿Wissens-﻿und﻿Akteursorientierte﻿Zugänge﻿(POWI-VS2)
Braucht die Schule Kompetenzorientierung?
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	130
Beier, T.
Chancengleichheit, Schulsysteme und politische Bildung im 
internationalen Vergleich
BS;	2.0	SWS
Heyl, B.
Das Beratungsgespräch in pädagogischen und therapeutischen 
Kontexten
S;	2.0	SWS;	Do	18:00-20:00,	14.4.2011	–	14.7.2011,	AfE	502
Schrödter, W.
Der Sinn der Lebensalter und die Sexualität
S;	Mi	16:00-18:00,	H	5
Elb, N.
Die Karriere des „Sozialkapitals“ im Neoliberalismus
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	AfE	2304
Hahn-Dehm, B.
Die Neuerfindung des Seminars - Konzepte einer partizipations- und 
kompetenzorientierten Lehr- und Lernkultur. AG Evaluation 1
BS;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	AfE	904	
Do	18:00-20:00,	14.4.2011,	K	III	
Do	18:00-20:00,	19.5.2011,	K	III	
Do	18:00-20:00,	30.6.2011,	K	III	
Do	18:00-20:00,	14.7.2011,	K	III
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Die Neuerfindung des Seminars? Konzepte einer kompetenz- und 
partizipationsorientieren Lehr- und Lernkultur - Seminardidaktik
S;	Do	16:00-18:00,	NM	131
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
Rodrian-Pfennig, M.
Gender, Science und feministische Wissenschaftskritik
BS;	Do	10:00-18:00,	14.4.2011,	K	III,	Vorbesprechung	
Fr	10:00-18:00,	8.7.2011,	K	III	
Sa	10:00-18:00,	9.7.2011,	K	III	
Do	10:00-18:00,	14.7.2011,	K	III	
Fr	10:00-18:00,	15.7.2011,	K	III
Raab, H.
Gute Arbeit weltweit? Analysen - Perspektiven - Strategien zu globalen 
Arbeitsrechten und Sozialstandards
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	AfE	2304
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Kritische Theorien der Bildung
S;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	112
Martin, D.
Latenzschutz in Organisationen
S;	Mi	14:00-16:00,	H	9
Haubl, R.
Minima Moralia
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	117
Martin, S.
Prozesse der Entwicklung von Geschlechtsidentität im europäischen 
Kontext
S;	2.0	SWS
Radl Philipp, R.
Soziologie der Familie. Der Wandel eines Beziehungssystems in Zeiten 
pluralisierter Lebensformen
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FLAT	613
Benkel, T.
Theoretische Grundlagen und aktuelle Analysen „abweichenden 
Verhaltens“ im Jugendalter 1
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	FLAT	6
Krömmelbein, S.
Wissen, Nicht-Wissen und Handeln unter Unsicherheitsbedingungen - 
Strukturaspekte von Umweltproblemen
S;	2.0	SWS;	Di	16:00-18:00,	NM	113
Hummel, D. 
Stiess, I.
Fachdidaktische﻿Vertiefung﻿(POWI-FDV)
Analyse von Unterrichtstranskripten im Fach Politik und Wirtschaft
S;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FLAT	4
Ortmanns, H.
Chancengleichheit, Schulsystem und politische Bildung im 
internationalen Vergleich (Blockveranstaltung)
S;	2.0	SWS
Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Fr	16:00-20:00,	6.5.2011 N.N.
Mo	18:00-20:00,	16.5.2011,	AfE	904 Heitz, S.
Blockveranst.,	5.6.2011	–	11.6.2011 Heitz, S. 
Nonnenmacher, F.
Demokratiedefizit und Demokratisierung der EU
S;	2.0	SWS;	Di	14:00-16:00,	AfE	902
Eis, A.
Die Neuerfindung des Seminars? Konzepte einer kompetenz- und 
partizipationsorientieren Lehr- und Lernkultur - Seminardidaktik
S;	Do	16:00-18:00,	NM	131
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
Rodrian-Pfennig, M.
Die Neuerfindung des Seminars? Konzepte einer kompetenz- 
und partizipationsorientierten Lehr- und Lernkultur - AG 
Hochschuldidaktik
S
Heitz, S. 
Krömmelbein, S. 
Reitz, S. 
Rodrian-Pfennig, M.
Do	16:00-20:00,	14.4.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	19.5.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	30.6.2011 Heitz, S.
Do	16:00-20:00,	14.7.2011 Heitz, S.
Diversitätsreflektierte Politische Bildung
S;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	FLAT	2
Eis, A.
Politikdistanz und politische Aktion
S;	2.0	SWS;	Mi	8:00-10:00,	AfE	2304
Eis, A.
Rassismus und Ausgrenzung - Thema und Herausforderung im 
politischen Unterricht
S;	2.0	SWS;	Do	10:00-12:00,	AfE	2304
Heitz, S.
Zum Verhältnis von Politik und Ökonomie in der politischen Bildung
S;	2.0	SWS;	14-täglich,	Di	16:00-20:00,	ab	12.4.2011,	AfE	904
Bauer, C. 
Hammermeister, J.
Prochnau, A.
Schulpraktische﻿Studien﻿(POWI-SPS)
Auswertung des fachdidaktischen Frühjahrspraktikum
SP;	2.0	SWS;	Di	8:00-10:00,	AfE	903
Heitz, S.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 573
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Schulpraktische Studien 2
SP;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	NM	131	
Di	10:00-12:00,	10.5.2011,	K	III	
Di	10:00-12:00,	24.5.2011,	K	III	
Di	10:00-12:00,	7.6.2011,	K	III	
Di	10:00-12:00,	21.6.2011,	K	III
Krömmelbein, S. 
Reitz, S.
Vorbereitung des fachdidaktischen Herbstpraktikums Politik und 
Wirtschaft
SP;	Di	8:00-10:00,	FLAT	6
Hammermeister, J.
Sport
Sich-bewegen﻿in﻿förderpädagogischen﻿Praxen﻿(B3)
Bewegungsangebote in der Förderpädagogik
S/UE;	3.0	SWS;	Di	17:00-18:30,	26.4.2011,	S1,	Vorbesprechung	
Blockveranst.,	10:00-18:00,	21.5.2011	–	22.5.2011,	S1	
So	10:00-18:00,	29.5.2011,	S1	
Di	17:00-18:30,	5.7.2011,	S1,	Auswertung
Strüber, K.
Fachdidaktische﻿Spezialisierung﻿(V2)
Exkursion Bergwandern
E/S;	Blockveranst.,	12.9.2011	–	22.9.2011
Preiß, R.
Trainingswissenschaftliches Praktikum
PR;	3.0	SWS;	Blockveranst.,	12.9.2011	–	22.9.2011,	in	Verbindung	mit	
Exkursion	Bergwandern
Preiß, R.
Naturwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿des﻿Sports﻿(B5)
Einführung in die Bewegungs- und Trainingswissenschaften
V;	2.0	SWS;	Mo	14:45-16:15,	ab	18.4.2011,	H
Schmidtbleicher, D.
Sportmedizin
V;	2.0	SWS;	Do	10:15-11:45,	ab	14.4.2011,	H
Rosenhagen, A.
Pädagogische,﻿geistes-﻿und﻿sozialwissenschaftliche﻿Grundlagen﻿des﻿Sports﻿(B4)
Geistes- und sozialwissenschaftliche Grundlagen des Sport
V;	2.0	SWS;	Ausweichtermine:	Do	16:15-17:45,	ab	14.4.2011,	H	VI	
Gruppe	1:	Do	12:15-13:45,	ab	14.4.2011,	H	
Gruppe	2:	Do	16:15-17:45,	ab	14.4.2011,	H
Gugutzer, R.
Fachwissenschaftliche﻿Vertiefung﻿(V4)
Funktionsdiagnostik des Bewegungssystems
S;	2.0	SWS;	Do	12:15-13:45,	ab	14.4.2011,	S1	
Do	12:15-13:45,	ab	14.4.2011,	Halle	7
Stefanicki, E.
Historische Soziologie des Sports
S;	2.0	SWS;	Mi	10:15-11:45,	ab	13.4.2011,	S4
Gugutzer, R.
Kinder-und Jugendtraining im Fußballsport
S/UE;	2.0	SWS;	Mi	8:15-9:45,	ab	13.4.2011,	S3	
Mi	8:15-9:45,	ab	13.4.2011,	Rasenplatz
Frick, U.
Planung und Durchführung eines sportpädagogischen Projekts
PR;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:15,	ab	14.4.2011,	S3
Ott, M. 
Prohl, R.
Planung, Umsetzung und Evaluation eines sozialwissenschaftlichen 
Projekts
PR;	3.4	SWS;	Do	14:00-17:00,	ab	14.4.2011,	S4
Polchow, S.
Problemorientiertes Lehren in Theorie und Praxis
PJS;	3.0	SWS;	Fr	16:15-17:45,	ab	15.4.2011,	S2
Paschel, B.
Sport im Film
S;	2.0	SWS;	Do	14:15-15:45,	ab	14.4.2011,	S1
Böttcher, M.
Sportmedizin: Überblick und Zusammenhänge im Breiten- und 
Freizeitsport einschließlich Ernährung
S;	2.0	SWS;	Di	10:15-11:45,	ab	19.4.2011,	S4
Hoffmann, G.
Sportmedizinische Aspekte der Kinderheilkunde
S;	2.0	SWS;	Do	8:15-9:45,	ab	14.4.2011,	S3
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Sportpsychologie
S;	2.0	SWS;	Di	14:15-15:45,	ab	19.4.2011,	S3
Gugutzer, R.
Studienprogramm﻿Neue﻿Medien
Ausgewählte Themen der Modellierung / Ausgewählte Themen der 
Modellierung und Simulation
S;	2.0	SWS
Wittum, G.
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS
Heitz, S.
Mo	14:00-16:00,	AfE	2304 Heitz, S.
Mi	14:00-16:00,	AfE	904 N.N.
Fachdidaktische Grundlagen I
GK;	4.0	SWS
Hammermeister, J.
Mo	10:00-12:00,	AfE	904 N.N.
Do	10:00-12:00,	FLAT	2 Hammermeister, J.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Heitz, S.
Di	16:00-18:00,	FLAT	10 N.N.
Do	14:00-16:00,	AfE	904 Heitz, S.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Hammermeister, J.
Mi	10:00-12:00,	FLAT	6 Hammermeister, J.
Do	14:00-16:00,	NM	131 N.N.
Fachdidaktische Grundlagen II
GK;	4.0	SWS
Eis, A.
Di	10:00-12:00,	NM	112 Eis, A.
Do	12:00-14:00,	AfE	2304 N.N.
Interaktive Whiteboards als Medium im Religionsunterricht
S;	Di	16:00-18:00,	NG	1.731
Trocholepczy, B. 
Bohrer, C.
Höhl, H.; Wenzel, F.Sommersemester	2011	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 575
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Weitere﻿Studienangebote
Graduiertenprogramme
Frankfurt﻿International﻿Graduate﻿School﻿for﻿Science﻿(FIGSS)
Nonlinearities and Dissipation in Classical and Quantum Physics
V;	2.0	SWS;	Mi	12:00-14:00,	01.114
Schuch, D.
Recent Advances in Computational Neuroscience and Machine 
Learning
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FIAS	101
Lücke, J.
Systems Neuroscience
S;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	FIAS	101
Rothkopf, C. 
Triesch, J.
Theoretical and computational methods in Meso-Bio-Nano Science
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FIAS	200
Solov‘yov, A.
Thermal Quantum Field Theory
V/UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	02.114
Romatschke, P.
Thermal Quantum Field Theory, Tutorial
UE;	2.0	SWS
Romatschke, P.
Interdisciplinary FIAS Colloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	14:30-16:00,	FIAS	100
Greiner, W., W. 
Mishustin, I.
Singer, W.; Solov‘yov, A.; Stöcker, H.; Triesch, J.; von der Malsburg, C.
FIGSS Seminar
S;	1.0	SWS;	12:30-13:30
Greiner, W., W. 
Mishustin, I.
Singer, W.; Solov‘yov, A.; Stöcker, H.; Triesch, J.; von der Malsburg, C.
Dynamical models for relativistic heavy-ion collisions
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	02.114
Mishustin, I.
Quantum theory on the lattice
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:30,	ab	21.4.2011,	02.114
Schramm, S.
Quantum many-particle theory
V/UE;	2.0	SWS;	Fr	10:00-12:00,	01.114
Engel, E.
Quantum many-particle theory, Tutorial
UE;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	01.114
Engel, E.
Seminar on Meso-Bio-Nano-Science
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FIAS	200
Greiner, W., W. 
Solov‘yov, A.
Frankfurt﻿Institute﻿for﻿Advanced﻿Studies﻿(FIAS)
Dynamical models for relativistic heavy-ion collisions
V;	2.0	SWS;	Mo	10:00-12:00,	02.114
Mishustin, I.
FIGSS Seminar
S;	1.0	SWS;	12:30-13:30
Greiner, W., W. 
Mishustin, I.
Singer, W.; Solov‘yov, A.; Stöcker, H.; Triesch, J.; von der Malsburg, C.
Gauge Theory of Weak Interactions
V;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	FIAS	100
Greiner, W., W.
Interdisciplinary FIAS Colloquium
KO;	2.0	SWS;	Do	14:30-16:00,	FIAS	100
Greiner, W., W. 
Mishustin, I.
Singer, W.; Solov‘yov, A.; Stöcker, H.; Triesch, J.; von der Malsburg, C.
Quantum theory on the lattice
V/UE;	3.0	SWS;	Do	10:00-12:30,	ab	21.4.2011,	02.114
Schramm, S.
Recent Advances in Computational Neuroscience and Machine 
Learning
S;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	FIAS	101
Lücke, J.
Seminar on Meso-Bio-Nano-Science
S;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	FIAS	200
Greiner, W., W. 
Solov‘yov, A.
Systems Neuroscience
S;	2.0	SWS;	Fr	13:00-15:00,	FIAS	101
Rothkopf, C. 
Triesch, J.
Theoretical and computational methods in Meso-Bio-Nano Science
V;	2.0	SWS;	Fr	14:00-16:00,	FIAS	200
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Thermal Quantum Field Theory
V/UE;	2.0	SWS;	Di	10:00-12:00,	02.114
Romatschke, P.
Thermal Quantum Field Theory, Tutorial
UE;	2.0	SWS
Romatschke, P.
Kompetenzzentrum﻿Schreiben
„Kreatives Schreiben” I
W;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:00,	29.4.2011,	IG	2.301	
Sa	10:00-16:00,	30.4.2011,	IG	2.301
Massar, K.
„Kreatives Schreiben” II
W;	2.0	SWS;	Fr	14:00-18:00,	1.7.2011,	IG	2.301	
Sa	10:00-16:00,	2.7.2011,	IG	2.301
Massar, K.
Journalistisches Schreiben A
UE;	2.0	SWS;	Mo	18:00-20:00,	IG	2.201
Grodensky, G.
Journalistisches Schreiben B
UE;	2.0	SWS;	Mi	18:00-20:00,	IG	2.301
N.N.
Professionelles Lektorat
W;	2.0	SWS;	Fr	15:00-18:00,	17.6.2011,	IG	2.301	
Fr	15:00-18:00,	8.7.2011,	IG	2.301
Münzberg, F.
Wissenschaftliches Schreiben (Endphase des Studiums/ab dem 6. 
Semester)
TUT;	2.0	SWS;	Do	16:00-18:00,	IG	2.201
Dreyfürst, S.
Wissenschaftliches Schreiben (Studienanfänger)
TUT;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	1.201
Fassing, D.
Wissenschaftliches Schreiben (Studienanfänger)
TUT;	2.0	SWS;	Mi	14:00-16:00,	IG	2.301
Shebarshin, W.
Wissenschaftliches Schreiben (ab dem 4. Semester/ Fortgeschrittene)
TUT;	2.0	SWS;	Fr	12:00-13:00,	15.4.2011,	Vorbesprechung.	
Fr	10:00-16:00,	6.5.2011	
Fr	10:00-16:00,	20.5.2011	
Fr	10:00-16:00,	10.6.2011
Schrenker, K.
Interdisziplinäre﻿Forschungseinrichtungen﻿und﻿Forschungsverbünde
Studienprogramm﻿Nordamerika
Das	kommentierte	Vorlesungsverzeichnis	zu	Lehrveranstaltungen	mit	Schwerpunkt	
Nordamerika	(Kanada,	USA,	Mexiko)	finden	Sie	unter	http://www.uni-frankfurt.de/
zenaf/zenaf/destu.htm	.	Sie	erhalten	es	in	gedruckter	Form	im	Institut	für	England	und	
Amerikastudien,	FB10,	Campus	Westend,	IG-Hochhaus,	Raum	IG	3.257
Fachbereich﻿3
Migration und Literatur: Migrationserfahrung als Leitmotiv in der 
Gegenwartsliteratur
P;	2.0	SWS;	Fr	8:00-10:00,	FLAT	10
Grabenhorst, A.
Fachbereich﻿10
Amerikanisten-Kolloquium
KO;	1.0	SWS;	14-täglich,	Di	18:00-20:00,	ab	19.4.2011,	IG	4.201
Buschendorf, C.
Zentrum﻿für﻿Weiterbildung
Mediennutzung﻿/﻿Videokurse
Videoseminar für Anfänger - Grundlagen der Kameraaufnahme und 
des digitalen Videoschnitts
S;	Do	10:00-12:00,	21.4.2011	–	14.7.2011
N.N.
Videoseminar für Fortgeschrittene - Planung und Realisation eines 
Films
S;	Mo	8:00-10:00,	18.4.2011	–	11.7.2011
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Internationales﻿Studienzentrum
Das	Internationale	Studienzentrum	(	ISZ	)	ist	eine	zentrale	Lehr-	und	Prüfungsinstitution	der	Goethe-
Universität	Frankfurt.	Es	bereitet	ausländische	Studienbewerber,	die	sich	für	ein	Studium	im	Frankfur-
ter	Hochschulraum	bewerben,	sprachlich	und	fachlich	auf	ihr	Studium	vor	und	unterstützt	Studierende	
während	ihres	Studiums	an	der	Goethe-Universität	kontinuierlich	in	der	wissenschaftlichen	Kommuni-
kation.	Ausländischen	Gästen	der	Universität	Frankfurt,	die	beispielsweise	zu	einem	Forschungsaufent-
halt	an	der	Universität	sind,	macht	es	vielfältige	Angebote	zur	Verbesserung	ihrer	Deutschkenntnisse.
Weitere	Informationen	erhalten	Sie	unter:	http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/
Deutschkurse﻿zur﻿Vorbereitung﻿auf﻿die﻿DSH
Studienbewerber/innen mit direktem Hochschulzugang:
	
Studienbewerber/innen	mit	einer	ausländischen	Hochschulzugangsberechtigung	und	direktem	Hoch-
schulzugang	müssen	vor	Aufnahme	des	Fachstudiums	die	„Deutsche	Sprachprüfung	für	den	Hochschul-
zugang	ausländischer	Studienbewerber“	(DSH)	ablegen.	Zur	Vorbereitung	auf	diese	Prüfung	bietet	das	
Internationale	Studienzentrum	einsemestrige,	gebührenpflichtige	Deutschkurse	auf	Oberstufenniveau	
an.	
	
Weitere	Informationen	finden	Sie	auf	der	Homepage	des	Arbeitsbereichs	Deutsche	Sprachprüfung	für	
den	Hochschulzugang	(DSH):
DSH-Vorbereitungskurs
K;	Mo	8:00-18:00,	11.4.2011	–	15.7.2011,	NM	124	
Di	8:00-18:00,	12.4.2011	–	15.7.2011,	NM	124	
Mi	8:00-18:00,	13.4.2011	–	15.7.2011,	NM	124	
Do	8:00-18:00,	14.4.2011	–	15.7.2011,	NM	124	
Fr	8:00-18:00,	15.4.2011	–	15.7.2011,	NM	124
Schramm, M.
Studienbegleitende﻿Deutschkurse
Das	Internationale	Studienzentrum	unterstützt	ausländische	Studierende	im	Fachstudium,	internatio-
nale	Austausch-	und	Gaststudierende,	GastwissenschaftlerInnen,	Postdocs	und	StipendiatInnen	in	der	
Fremdsprache	Deutsch.	Das	Angebot	des	Arbeitsbereichs	Studienbegleitung	besteht	aus	fachbezogenen	
und	fachunabhängigen	studienbegleitenden	Deutschkursen.
In	allen	Kursen	können	Credit	Points	im	Rahmen	des	ECTS	erworben	werden!
Weitere	Informationen	erhalten	Sie	unter:
•	http://www.uni-frankfurt.de/international/stk/Studienbegleitung/index.html
•	Dr.	Helga	Dormann	(Leitung-Studienbegleitung),	Neue	Mensa	Raum	106,	Sprechstunde:		
Mi	13:00	-	14:00	Uhr
•	Sekretariat:	Frau	Nenita	Mendel,	Neue	Mensa	Raum	107	Sprechstunde:	Mo,	Di,	Do,	Fr	(unge-
rade	KW)	09:00-13:00	Uhr;	Mi	09:00-15:00	Uhr	Freitag	(gerade	KW)	ist	das	Sekretariat	nicht	
besetzt.
Kurse﻿für﻿Studierende
Fachbezogene﻿Kurse
Textarbeit für GeisteswissenschaftlerInnen
K;	2.0	SWS;	Mo	10:30-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011
Schulze-Bünte, M.
Textarbeit für GesellschaftswissenschaftlerInnen
K;	2.0	SWS;	Mo	12:00-14:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	NM	103
Dormann, H.
Textarbeit für LiteraturwissenschaftlerInnen
K;	2.0	SWS;	Mo	10:30-12:00,	11.4.2011	–	11.7.2011
Schulze-Bünte, M.
Textarbeit für WirtschaftswissenschaftlerInnen
K;	2.0	SWS;	Mo	16:00-18:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	NM	103
Donat, U.
Fächerübergreifende﻿Kurse
Argumentieren in wissenschaftlichen Texten
K;	2.0	SWS;	Do	14:00-15:30,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	102
Dormann, H.
Aussprachetraining
K;	2.0	SWS;	Do	10:00-11:30,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	103	
Do	10:00-11:30,	14.4.2011	–	14.7.2011
Hartwig-Thürmer, C.
Einführung in wissenschaftliches Schreiben
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-14:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	103
Dormann, H.578	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Grammatik und Wortschatz
K;	2.0	SWS;	Mo	9:00-10:30,	11.4.2011	–	11.7.2011	
Fr	9:00-10:30,	15.4.2011	–	15.7.2011
Schulze-Bünte, M.
Interkulturelles Lernen
K;	2.0	SWS;	Mi	10:00-11:30,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	103
Dormann, H.
Kreatives Schreiben
K;	2.0	SWS;	Mi	14:15-15:45
Donat, U.
Rhetorik
K;	2.0	SWS;	Di	12:00-13:30,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	114
Stiller, E.
Schreiben journalistischer Texte
PJS
N.N.
Vortragstraining
K;	2.0	SWS;	Mi	12:00-13:30,	13.4.2011	–	13.7.2011,	NM	116
Althauser, E.
Wissenschaftliches Schreiben I
K;	2.0	SWS;	Di	10:00-11:30,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	114
Dormann, H.
Wissenschaftliches Schreiben II
K;	2.0	SWS;	Mo	10:00-11:30,	11.4.2011	–	11.7.2011,	NM	103
Wollert, M.
Zeitung- Lesen und Verstehen
K;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:30,	15.4.2011	–	15.7.2011,	NM	123
N.N.
Workshops
Präsentationstechniken
W;	Fr	10:00-17:00,	22.4.2011
Dormann, H.
Schreiben von Abschlussarbeiten
W;	Fr	12:00-20:00,	1.7.2011,	NM	120	
Sa	8:00-16:00,	2.7.2011,	NM	120
Büker, S.
Schreiben von Essays
W;	Fr	9:00-17:00,	29.4.2011
Dormann, H.
Schreiben von Hausarbeiten
W;	Fr	13:00-20:00,	13.5.2011,	NM	114	
Sa	9:00-16:00,	14.5.2011,	NM	114
Büker, S.
Schreiben von Hausarbeiten
W;	Fr	12:00-20:00,	10.6.2011,	NM	114	
Sa	8:00-16:00,	11.6.2011,	NM	114
Büker, S.
Schreiben von Praktikumsberichten
W;	Fr	9:00-15:00,	24.6.2011
Dormann, H.
Schreiblabor
Phonetikberatung II
MENT;	Do	13:00-17:00
Althauser, E.
Schreibberatung
MENT;	Di	12:00-14:00
Büker, S. 
Donat, U.
Sprechlabor
Phonetikberatung I
MENT;	Mo	14:00-17:00	
Fr	14:00-17:00
Hartwig-Thürmer, C.
Kurse﻿für﻿GastwissenschaftlerInnen
Deutsch im Alltag 1
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-16:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	NM	114
N.N.
Deutsch im Alltag I
K;	2.0	SWS;	Fr	14:00-15:30,	15.4.2011	–	15.7.2011,	NM	126
Kröger, M.
Deutsch im Alltag II
K;	2.0	SWS;	Mo	14:00-15:30,	11.4.2011	–	11.7.2011,	NM	125
Kröger, M.
Kurse﻿für﻿Programmstudierende﻿(Erasmus)
AkadeMI Kurs B
K;	Gruppe	1:	Di	10:00-12:00,	12.4.2011	–	12.7.2011,	NM	102	
Gruppe	1:	Do	14:00-16:30,	14.4.2011	–	14.7.2011,	NM	130
Kröger, M. 
Streit, S.
Deutsch Intensiv für Austauschstudierende - A
K;	Fr	8:00-15:30,	1.4.2011,	NM	112
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Deutsch Intensiv für Austauschstudierende - B
K;	Fr	8:00-15:30,	1.4.2011,	NM	113
N.N.
Deutsch Intensiv für Austauschstudierende - C
K;	Fr	8:00-15:30,	1.4.2011,	NM	114
N.N.
Deutsch für AnfängerInnen (nur für WiWi-lerInnen)
K;	2.0	SWS;	Mo	8:00-10:00,	11.4.2011	–	11.7.2011,	NM	103
N.N.
Veranstaltungen﻿für﻿Hörerinnen﻿und﻿Hörer﻿aller﻿Fachbereiche
POLYTECHNISCHE GESELLSCHAFT
Die	Polytechnische	Gesellschaft	veranstaltet	in	Zusammenarbeit	mit	der	Universität	jeweils	im	WS	ei-
nen	Zyklus	von	allgemeinverständlichen	Vorträgen	zu	aktuellen	biolog.	Themen.	Die	Vorträge	finden	bei	
freiem	Eintritt	im	Gr.	Hörsaal	des	FB	Biologie	und	Informatik,	Siesmayerstr.	70,	statt.	Sie	werden	jeweils	
durch	Aushang	bekanntgegeben.	Nähere	Auskünfte	erteilt	Prof.	Dr.	Herbert	Zimmermann,	N	210,	Bio-
zentrum,	Niederursel,	Tel.	069/798-29602,	e-mail:	H.Zimmermann@zoology.uni-frankfurt.de.	
	
PHYSIKALISCHER VEREIN MIT STERNWARTE
Robert-Mayer-Str.	2-4	(Altes	Physikgebäude,	Tel.	069/704630).	Der	Physikalische	Verein	veranstaltet:	
die	Vortragsreihe	„Aus	Naturwissenschaft	und	Technik“;	jeden	Freitagabend	populärastronom.	Vorträge	
und	Führungen	in	der	Sternwarte;	im	Sommer	Sonnenbeobachtungen;	an	Samstagen	2-3	Seminare	pro	
Halbjahr;	Schülervorlesungen	auch	für	Studierende	und	andere	Interessierte	aus	physikalischen	Wis-
sensgebieten	an	4	bis	5	Abenden	pro	Semester;	Lehrerfortbildung;	Volkshochschulkurse	in	Astronomie.	
Weitere	Informationen	siehe	Aushang,	Uni-Report,	Tageszeitungen,	Programmhefte	des	Vereins	und	un-
ter	www.physikalischer-verein.de.	
	
AKADEMIE DER ARBEIT IN DER UNIVERSITÄT FRANKFURT A.M.
Mertonstr.	30.	Die	Akademie	der	Arbeit	führt	Lehrveranstaltungen,	insbes.	auf	den	Gebieten	der	
Rechts-,	Wirtschafts-	und	Sozialwissenschaften	durch,	die	von	Hörern	aller	Fachbereiche	-	allerdings	
nach	Rücksprache	mit	der	Akademieleitung	(Tel.	069/772021)	-	besucht	werden	können.	Das	Vorl.-
Verz.	d.	Akademie	ist	dort	ebenfalls	für	die	Studierenden	erhältlich,	e-mail:	AdA@em.uni-frankfurt.de.	
	
INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER ARABISCH-ISLAMISCHEN WISSENSCHAFTEN
Das	Institut	für	Geschichte	der	Arabisch-Islamischen	Wissenschaften	an	der	Johann	Wolfgang	Goethe-
Universität	(Eingang:	Westendstr.	89)	bietet	einen	Lehrgang	modernes	Hocharabisch	an,	der	auf	6	Se-
mester	mit	Abschlußprüfung	angelegt	ist.	Vorbesprechung	für	Anfänger	bitte	telefonisch	erfragen	unter	
069/756009-0.	
	
COLLEGIUM MUSICUM DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT - AKAD. ORCHESTER - AKAD. 
CHOR
Einstudierung	u.	Konzertaufführungen	von	Meisterwerken	der	Musikliteratur.	Die	Teilnahme	steht	aus-
reichend	geschulten	Stud.	aller	Fb	und	Gästen	offen.	Probezeit:	Orchester:Di	19-21.30	Uhr,	Aula;	Chor:	
Mi	18-19.30	Uhr,	Aula.	Leitung,	Auskunft:	Auskunft:	OStR	Dr.	Helmut	Bartel	Tel.	069/798-22188	e-
mail:	Amsel8@aol.com	
	
KAMMERCHOR DER J.W. GOETHE-UNIVERSITÄT
Auswahlchor	mit	besonderen	Anforderungen.	Leitung,	Auskunft:	Auskunft:	OStR	Dr.	Helmut	Bartel	Tel.	
069/798-22188	e-mail:	Amsel8@aol.com.	
	
CAMERATA PRO MUSICA
Im	Inst.	f.	Musikpädagogik,	Sophienstr.	1-3,	Raum	6:	Chor	n.	V.	Die	Teilnahme	an	diesem	Ensemble	
steht	ausreichend	geschulten	Stud.	aller	Fbe	offen.	Leitung	Chor:	Ralf	Schnitzer.	
	
STUDENTENCHOR JUNGE KANTOREI
Der	Chor	setzt	sich	zusammen	aus	Studentinnen	und	Studenten	der	hessischen	Universitäten	und	
wird	vom	AStA	unterstützt.	Leiter:	Joachim	Martini;	Stimmbildung,	keine	Aufnahmeprüfung,	Probe	Fr	
19.30-22	Uhr,	Aula	der	Universität.580	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Index
A
Abbott,	Paul		50
Abendschön,	Simone		60,	61,	
66,	84,	85,	96
Achatz,	Ulrich		274,	275,	334
Ackermann,	Hanns		393,	422
Acker-Palmer,	Amparo		362,	
369,	370,	386,	387
Adam-Schwebe,	Stefanie		146,	
149,	150,	438,	439,	543
Adamski,	Peter		176,	177,	452,	
468,	469,	470,	510,	558,	559
Adili,	Farzin		398,	399,	414
Adler,	Isolde		296,	298,	299,	
301,	304,	512
Aevermann,	Sonja		405
Ahr,	André	Marcel		419
Ahrens,	Bodo		271,	273,	274,	
275,	280,	366
Akalin,	Fehmi		62,	64,	65,	93,	
95,	430,	439
Al-Batran,	Salah-Eddin		413
Albers,	Andreas		30,	38,	57
Albrecht,	Peter-Alexis		20,	
25,	26
Alexander-Ihme,	Esther		206,	
209,	213
Alexander,	Volbert		41,	43,	
45,	46
Alkier,	Stefan		3,	155,	156,	174
Allan,	Roy		50,	51
Allert,	Tilman		58,	64,	65,	68,	
80,	84,	87,	90,	92,	95,	97,	
99,	100,	111,	115,	116,	430,	
478,	484,	534,	567
Althauser,	Elisabeth		578
Amir	Ahmadi,	Pooyan		31,	
37,	53
Amos,	Thomas		255
Andréani,	Elfrun		21
Anyanwu,	Rose-Juliet		208
Aoyama-Olschina,	Miki		204
Apitzsch,	Ursula		69,	104
Appelshäuser,	Harald		316,	318,	
319,	320,	322,	323,	324,	325
Arden,	Bernhard		412
Arnold,	Claus		162,	450,	471,	
515,	517,	560
Arslaner,	Hülya		21,	22
Artois,	Laurette		218,	225
Asbrand,	Barbara		123,	132,	
133,	426,	436,	440
Aßmus,	Birgit		397,	412
Aßmus,	Wolf		319,	320,	321,	
330,	531
Auburger,	Georg		369,	370,	418
Auch-Schwelk,	Wolfgang		397
Aufenanger,	Katrin		195,	451,	
472,	518,	562
Aulbach,	Sonja		265,	267,	270,	
345
Auner,	Norbert		337,	338,	360
Aurenhammer,	Hans		186,	187,	
188,	189
Averhoff,	Beate		328,	361,	362,	
363,	364,	365,	371,	374,	
378,	379,	385
B
Baas,	Horst	K.J.		403,	418
Baatz,	Holger		404
Bachmann,	Veit		284
Badenhoop,	Klaus		393,	394,	
396,	411,	412,	418
Bader,	Hans	Joachim		341,	347,	
349,	457,	490,	549
Bader,	Peter		395,	400,	415
Bagdassarov,	Nikolai		266,	268,	
270,	275
Baghi,	Mehran		417
Bahr,	André		265,	267,	268,	
279
Bähr,	Johannes		172
Balaei,	Hafez		22
Balke,	Florian		255
Balmes,	Hans	Jürgen		255
Baltzer,	Ulrich		25,	26
Balzereit,	Marcus		124,	126,	
128,	129,	138,	139,	140
Balzer,	Jörn	O.		393,	414,	417
Banken,	Ralf		173,	174,	175
Banks,	James		50
Banzer,	Winfried		152,	407
Barboza,	Amalia		69,	115
Bargon,	Joachim	G.		393,	413
Barker,	John	Howard		399
Barnert,	Elena		24
Barr,	Helen		188
Bartel,	Helmut		189,	190,	191
Barth,	Hans-Dieter		359,	,	457,	
549
Bartholomew,	Patricia		228,	
229,	230,	231,	448,	462,	
497,	553
Bartosch,	Lorenz		319
Bartsch,	Hannah		152,	485,	541
Basak,	Denis		23,	25
Basendowski,	Sven		135,	136,	
542,	544
Bassiouni,	Mahmoud		59,	66,	
83,	84,	95,	478,	484,	534,	
567
Basten,	Ulrike		141,	143
Bastert,	Bernd		216,	218,	219,	
446,	458,	459,	492,	493,	
494,	550,	552
Bästlein,	Sönke		4
Bats,	Jan	W.		349
Bauer,	Christoph		79,	484,	535,	
572
Bauer,	Jonas		155,	156
Bauer,	Michael		295,	296,	298,	
300,	301,	302
Bauer,	Peter		266,	313,	351,	
353
Bauersachs,	Rupert		394
Bauer,	Tamás		31,	32,	37,	41,	
54
Baumann,	Uwe		369,	370,	404
Baumeister,	Johann		306
Baumgärtner,	Sören		152
Baum,	Richard	P.		393
Baums,	Theodor		23,	24
Baxmeier,	Astrid		192,	194,	
450,	471,	473,	517,	518,	
519,	561,	563
Bayarjargal,	Lkhamsuren		267,	
270,	273,	345
Baykut,	Doan		326
Bechstein,	Wolf	O.		391,	392,	
394,	399,	408,	411,	412,	417
Bechtold,	Alexander		322
Bechtoldt,	Myriam		141,	143
Becka,	Michelle		162,	450,	471,	
516,	561
Beck,	Christina		183
Becker,	Andreas		259,	261,	262
Becker,	Eva		276
Becker,	Gert	Otto		6
Becker,	Jens		62,	68,	70,	72,	74,	
82,	85,	88,	90,	97,	102,	104,	
113,	477,	479,	482,	485,	
488,	532,	534,	566,	568,	570
Becker,	Joachim		410
Becker,	Julia		207
Becker,	Martin		21
Beck,	Jürgen		423
Beck,	Karl-Friedrich		392,	423,	
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Beckmann,	Andreas		294,	297,	
388
Beck,	Roman		42,	44,	45,	46,	
49
Beck,	Valentin		59,	66,	83,	84,	
95,	167,	478,	483,	534,	567
Beecken,	Wolf-Dietrich		414,	
415
Beheydt,	Ludo		218,	225
Behne,	Michael		415,	416
Behrens,	Diethard		71,	72,	75,	
98,	101,	104,	111,	114
Beier,	Thomas		72,	75,	92,	433,	
434,	435,	436,	439,	441,	
442,	482,	483,	489,	571
Belina,	Bernd		284
Belkin,	Dmitrij		173
Belzer,	Iris		3
Bender,	Jesko		217,	219,	220,	
221,	444,	445,	457,	459,	
491,	549,	551
Bender,	Stephan		416
Bender,	Wilhelm		15
Benkel,	Thorsten		71,	75,	77,	
90,	92,	93,	95,	98,	99,	112,	
113,	114,	115,	482,	484,	
488,	490,	570,	572
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230,	231,	232,	448,	462,	
497,	553,	554
Bentas,	Wassilios		399
Benzenhöfer,	Udo		394,	421
Berberich,	Thomas		390
Berger,	Annemarie		393,	405,	
411,	422
Berger,	Christiane		276,	277,	
278,	281,	286,	287,	289,	
462,	498,	500,	554,	555
Bergmann,	Lothar		394,	412
Berkefeld,	Joachim		393,	401,	
402,	412,	417
Bernardi,	Petra		303,	328,	361,	
363,	364,	378,	381
Bernart,	Orapim		205,	206,	213
Bernd,	August		404,	419
Bernhardt,	Laura		144,	145
Bernhardt,	Robert		128,	134,	
135,	136,	438,	542,	545,	546
Bernhardt-Römermann,	Mar-
kus		272,	280,	362,	367,	376,	
387,	487
Bernhörster,	Marcus		152,	153
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307,	309
Bernsdorff,	Hans		185,	511,	
521,	522
Bernstein,	Frank		173,	174,	175
Bertrand,	Oliver		158
Betz,	Tanja		123,	131
Beuchert,	Marcus		267
Beuers,	Christoph		163
Beyer,	Klaus		207
Beyer,	Rüdiger		413
Bick,	Alexander		48,	52
Bickeböller,	Ralf		399
Biebricher,	Thomas		71,	72,	75,	
92,	98,	101,	106,	107,	109,	
110,	111,	482,	570
Bieri,	Robert		308,	309,	313,	
523
Binder,	Jochen		399,	414
Binder,	Michael		29,	36,	47,	53
Bingemer,	Heinz		272,	274,	
275,	368
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468,	508,	509,	514,	539
Bischoff,	Stefanie		131,	439
Bitterer,	Nadine		276
Blaheta,	Roman		414
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76,	80,	89,	94,	98,	100,	112,	
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485,	571
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48,	56
Bloos,	Uwe-Wilhelm		30,	37,	
55
Blume,	Christoph		319
Blume,	Gernot		359
Blume,	Henning		359
Blümer,	Agnes		221,	222
Bob,	Andreas		153,	154
Böcking,	Hans-Joachim		30,	37,	
42,	44,	45,	54
Bode,	Helge	B.		364,	365,	370,	
371,	372,	373,	374,	379
Boehncke,	Heiner		220
Boehncke,	Wolf-Henning		393,	
394,	404,	419
Böhles,	Hansjosef		395,	400,	
412
Böhme,	Angelika		412
Böhme,	Günther		137
Bohn,	Christiane		145
Bohnenkamp-Renken,	Anne		
221,	493,	494
Böhning-Gaese,	Katrin		271,	
362,	363,	365,	366,	367,	
375,	377,	487
Bohnsack,	Markus		369,	372,	
374,	378,	381,	389
Bohrer,	Clemens		163,	450,	
471,	516,	517,	561,	574
Böinghoff,	Christian		305,	308,	
309
Bojunga,	Jörg		393,	394,	396,	
398,	412
Boles,	Eckhard		364,	365,	372,	
373,	378,	392,	408
Boller,	Thomas		333
Bollig,	Sabine		122,	125,	130,	
131,	443
Bolte,	Michael		349
Bongard,	Stephan		142,	145
Bonn,	Boris		272,	274,	275,	367
Bönsel,	Dirk		376,	385
Booth,	Barbara	A.		33,	40,	42,	
44,	45,	49,	50,	51
Borchert,	Jens		61,	62,	66,	67,	
70,	81,	82,	83,	86,	88,	89,	
91,	99,	104,	106,	111,	118,	
476,	477,	479,	485,	532,	
534,	566,	568
Borchhardt,	Iris		192,	195,	450,	
472,	517,	518,	561
Børdahl,	Espen		211,	226,	227
Bornschein,	Nicky		60,	65,	66,	
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Bothe,	Michael		23,	25
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Bourgeon,	Michael		125,	138
Braden,	Barbara		393
Brähler,	Rainer		137
Brandes,	Ralf		391,	392,	408,	
421
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499,	554,	555
Schmeling,	Harro		265,	267,	
268,	269,	270,	275,	279
Schmeller,	Thomas		160,	161,	
450,	471,	516,	517,	561
Schmidbaur,	Marianne		71,	76,	
111,	112,	482,	571
Schmid-Boß,	Susanne		135
Schmidt,	Achim		31,	32,	38,	55
Schmidt,	Alfred		166,	167,	525,	
526
Schmidtbleicher,	Dietmar		153,	
485,	541,	573
Schmidt-Böcking,	Horst		316
Schmidt,	Karsten		158,	159,	
449,	464,	465,	502,	503,	
504,	505,	556,	557
Schmidt,	Katharina.		153
Schmidt,	Kurt		412
Schmidt,	Lena		382,	383,	455,	
486,	547
Schmidt,	Marco		363,	375,	
376,	379
Schmidt,	Marlene		25
Schmidt,	Martin	U.		337,	338,	
339,	342,	344,	349,	350,	
360,	456,	488,	548
Schmidt-Matthiesen,	Andreas		
392,	398,	415
Schmidt,	Michael		407,	424
Schmidt,	Peter		187,	188
Schmidt,	Reinhard	H.		3,	27,	
34,	40,	41,	43,	45,	47,	55
Schmidt-Schauß,	Manfred		
280,	294,	295,	296,	297,	
299,	300,	301,	303,	304,	
325,	388,	470,	512,	560
Schmidts,	Hans-Ludwig		423
Schmidt,	Thomas		M.		160,	517
Schmidt,	Thomas	M.		3
Schmitt-Gaedke,	Gernot		23,	24
Schmitt,	Imke		361,	364,	365,	
375,	376,	387,	454,	486,	546
Schmitt,	Kathrin		148,	149,	
437,	543
Schmitt,	Melanie		194,	472,	
518,	562
Schmitz-Rixen,	Thomas		392,	
394,	398,	399,	408,	412,	
414,	417
Schmitz,	Ronaldo	Hermann		6
Schnebel,	Karin		73,	88,	101,	
107,	108,	109,	110,	117,	118
Schneider,	Andreas		415
Schneider,	Barbara		400,	401,	
416,	417
Schneider,	Julio	V.		376,	385
Schneider,	Michael		155
Schneider,	Monika		3
Schneider,	Norbert	F.		102,	
109,	113
Schneider-Quindeau,	Werner		
157,	505
Schneider,	Volker		234,	241,	
246,	467,	507,	508
Schneider,	Wolfgang		397,	409,	
413
Schnell,	Irmtraud		122,	134,	
135,	136,	542
Schnell,	Kerstin		143
Schnierle,	Barbara		407,	424,	
425,	
Schnitger,	Georg		295,	296,	
297,	299,	300,	301,	302,	
304,	387,	388,	512
Schnorr,	Claus-Peter		8,	294,	
296,	297,	298,	299,	301,	
305,	306,	307,	308,	309,	512
Schnütgen,	Frank	Walter		397,	
412
Schöfer,	Helmut		410,	419
Scholich,	Klaus		394
Schöller,	Otmar		315
Scholz,	Gerold		130
Schomerus,	Christof		391,	392,	
408,	420,	421
Schönberger,	Axel		185,	521
Schöneberger,	Arno		414
Schorn-Schütte,	Luise		173,	
174,	175
Schott,	Hannah		127,	128,	134
Schott,	Martin		25
Schöwel,	Katja		195,	451,	473,	
519,	563
Schrader,	Heide		468,	509,	539
Schräder,	Rainer		413
Schramm,	Matthias		577
Schramm,	Stefan		316,	319,	
334,	575
Schraut,	Gunnar		273
Schreiber,	Christof		310,	447
Schreiber,	Gerhard		156,	157,	
449,	465,	503,	504,	557
Schreiber,	Jens		276,	281,	285,	
289,	290,	292,	499
Schreiber,	Sven		47
Schreiber,	Verena		281,	284,	
289
Schreijäck,	Thomas		163
Schrenker,	Katrin		225,	576
Schrenk,	Friedemann		362,	
363,	365,	375,	377,	380,	385
Schreurs-Morét,	Anna		188
Schröder,	Joachim		216,	219,	
445,	459,	491,	551
Schröder,	Oliver	Bernd		393,	
394,	396,	397,	398,	412
Schrödter,	Wolfgang		70,	75,	
77,	92,	97,	112,	436,	437,	
483,	489,	571
Schroeder-Hohenwarth,	Hanns	
Christian		6
Schroth,	Hans-Joachim		402,	
417,	418
Schubert,	Inge		69,	77,	78,	80,	
92,	93,	97,	100,	112,	115,	
116,	430,	432,	433,	435,	439
Schubert,	Ralf		399,	415
Schubert,	Wolfgang		347,	349
Schubert-Zsilavecz,	Manfred		3,	
4,	359,	354,	355
Schuch,	Dieter		321,	575
Schuck,	Silke		255
Schuff,	Jochen		168,	169,	170,	
528
Schuknecht,	Ludger		46
Schuldes,	Horst		414
Schulmeyer,	Britta		189,	191
Schulte-Oehlmann,	Ulrike		
271,	364,	365,	366,	374,	
375,	380,	381
Schulze-Bünte,	Matthias		256,	
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Schulze,	Fritz		205
Schulze,	Johannes	B.		393,	407
Schulz,	Heiko		156,	157,	449,	
465,	503,	504,	505,	557
Schulz,	Jürgen		419
Schulz,	Martin		358,	359
Schulz,	Petra		223,	224,	257,	
258,	446,	458,	492,	495,	550
Schumacher,	Heiner		48,	53
Schündeln,	Matthias		40,	41,	
57
Schunka,	Hanna		206,	208,	
209,	214
Schürings,	Hildegard		65,	67,	
82,	86,	478,	480,	486,	567,	
569
Schuster,	Jan		310,	311,	312,	
474,	522,	564
Schütte,	Marcus		310,	446
Schütz,	Otfried		192
Schwabe,	Dirk		400
Schwalbe,	Harald		8,	327,	339,	
340,	342,	343,	346,	349,	
350,	351,	352,	353,	354,	
488,	489
Schweda,	Anna		130,	131,	426,	
443
Schweder,	Panja		70,	115,	116
Schwedes,	Christian		284,	290
Schweikardt,	Nicole		294,	296,	
297,	298,	299,	301,	304,	512
Schweizer,	Karl		142,	144
Schwenn,	Oliver		404
Schwind,	Michael		32,	39,	55
Sebastian,	Elena		65,	66,	67,	
81,	86,	476,	532,	566
Sebbagh,	Rebecca		206,	213
Sedrakian,	Armen		319,	333
Seebach,	Anita		157,	158,	449,	
465,	466,	504,	506,	557,	558
Seeger,	Florian		397
Seel,	Martin		165,	168,	169,	
170,	171,	524,	528
Seibert-Alves,	B.Med.Sci.,	
Frank		411
Seichter,	Sabine		121,	122,	
129,	432
Seidel,	Gabriele		186
Seidel,	Robert		217,	219,	220,	
221,	445,	457,	459,	491,	
494,	495,	549,	551
Seidl,	Christian		407,	424
Seifert,	Volker		395,	402,	403,	
418
Seifried,	Erhard		407,	424
Seipelt,	Gernot		392,	396
Seip,	Maria		146,	147,	148,	
149,	427,	433,	434,	437,	
439,	543
Seitz,	H.-Michael		265,	267,	
270
Sell,	Ulrike		223,	224,	444,	446,	
460,	496,	550,	552
Senger,	Peter		319
Seng,	Helmut		184,	185,	186,	
511,	521
Serafimidis,	Christina		185,	511
Serikov,	Vladislav		160
Serve,	Hubert		392,	394,	412
Setton,	Dirk		168,	169,	528
Setzer-Lenz,	Ina		177,	469,	
510,	558
Seubert,	Sandra		66,	71,	80,	83,	
85,	88,	89,	101,	104,	106,	
107,	110,	118,	436,	477,	
483,	532,	533,	566
Shebarshin,	Wladislaw		225,	
576
Siebzehnrübl,	Ernst		418
Siegfried,	Klaudius		145
Siekmann,	Helmut		23,	24,	
25,	33
Siekmann,	Katja		444,	446,	
458,	460,	495,	496,	550,	552
Sievers,	Susanne		183
Sievert,	Horst		413
Sievert,	Lars	E.		405
Silber,	Dieter		325
Silomon-Pflug,	Felix		279,	281,	
283
Silvestro,	Daniele		376
Singer,	Oliver	Caspar		418
Singer,	Wolf		402,	418,	575
Siouti,	Irini		64,	92,	98,	480,	
486,	569
Sitzer,	Matthias		402
Sixl,	Hans		316
Skala,	Martin		41,	109
Skiera,	Bernd		32,	38,	55
Slavik,	Ctirad		31,	37,	54
Smolders,	Jean		391,	392,	421
Söllner,	Constanze		130,	436
Solov‘yov,	Andrey	V.		334,	575
Sommerkorn,	Daniela		177,	
469,	558
Sommer,	Maik		303,	328,	369,	
372,	374,	378,	381,	389
Sonnentag,	Michael		23,	24
Sontowski,	Claudia		70,	74,	92,	
97,	111
Soppa,	Jörg		328,	361,	362,	
364,	366,	371,	372,	373,	
378,	385
Sorg,	Bernd		345,	355,	356
Spahlinger,	Lothar		185
Sperber,	Thomas		286,	289,	
290,	291,	462,	463,	498,	
500,	555
Sperling,	Franziska		197
Spiller,	Roland		232,	235,	236,	
239,	241,	242,	243,	245,	
246,	248,	249,	251,	253,	
507,	509,	513,	538,	540
Stadler,	Christina		416
Stahl,	Titus		107,	167,	168,	170,	
526,	527,	529
Standke,	Rüdiger		393
Stangier,	Ulrich		143,	144,	145
Starke-Ottich,	Indra		379,	384,	
386,	387,	389,	390
Stark,	Holger		345,	354,	355,	
356,	359
Starzinski-Powitz,	Anna		303,	
328,	361,	363,	364,	368,	
378,	379,	381,	382,	385
Stefanicki,	Elisabeth		152,	154,	
485,	541,	573
Stegbauer,	Christian		60,	69,	
81,	85,	91,	93,	97,	100,	482,	
571
Stegmann,	Sebastian		143,	145
Stehle,	Jörg		369,	391,	392,	
408,	420,	421
Steil,	Regina		143,	145
Steinbach,	Joachim	Peter		403
Steiner,	Benjamin		172
Steinhauer,	Iakovos		189,	190
Steinhilber,	Dieter		345,	356,	
359
Stein,	Jürgen		359,	396,	411,	
412
Steinkrüger,	Patrick		236,	238,	
254
Steinkühler,	Martina		157,	158,	
449,	466,	504,	557,	558
Steinl,	Gerhard		166,	167,	168,	
525,	526,	527,	529
Steinmetz,	Helmuth		395,	418
Steinsträßer,	Axel		417
Steinweis,	Alan	E.		172,	174
Stenzinger,	Werner		412
Stephan,	Christoph		392,	394,	
412
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Stergiou,	Nikos		396
Stevens,	Gerrit		187
Steybe,	Ullich		135,	545
Stieneker,	Frank		358
Stiess,	Immanuel		71,	77,	101,	
102,	106,	108,	119,	484,	572
Stiller,	Erika		578
Stiller,	Sebastian		135,	545
Stirn,	Aglaja		395
Stobbe,	Astrid		182,	183
Stöcker,	Horst		316,	317,	319,	
329,	331,	333,	530,	575
Stockhausen,	Claudia		294,	387
Stock,	Reinhard		8,	316
Stohrer,	Ulrike		180
Stolleis,	Michael		8,	24
Storz,	Cornelia		33,	203
Stosic,	Patricia		122,	436
Stracca,	Livio		46
Streb,	Reseda		235,	240,	242,	
245,	249,	513,	514
Streit,	Bruno		361,	362,	363,	
365,	375,	377,	378,	385,	
386,	454,	486,	546
Streit,	Susanne		578
Striebel,	Hans	W.		415
Striewski,	Christina		255
Ströbele,	Herbert		316
Ströbel,	Katrin		194,	473,	519,	
563
Stroth,	Joachim		316,	319,	
320,	323
Strothoff,	Hans		6
Strüber,	Katrin		152,	573
Struckmeier,	Jürgen		322
Stuber,	Sabine		3
Stumberger,	Rudolf		59,	62,	84,	
96,	478,	534
Stürmer,	Martin		393,	411,	422
Stürtz,	Claudia		130,	131,	440,	
441,	443
Stürzebecher,	Ekkehard		392
Stürzekarn,	Kerstin		162,	449,	
471,	515,	560
Sundermann,	Andrea		362,	
377,	380,	487
Supik,	Linda		72,	75,	111,	112,	
113,	114
Süß,	Beatrix		364,	366,	372,	
374,	378
Szelényi,	Andrea		402,	403
T
Tackenberg,	Oliver		272,	361,	
362,	363,	364,	365,	367,	
375,	376,	387,	390,	454,	
486,	487,	546
Tamm,	Alexander		180
Tampé,	Robert		350,	352
Tandaschwili,	Manana		208,	
209,	210,	215
Tarnowska,	Beate	Teresa		21
Taschke,	Jürgen		25
Tas,	Mehmet		431,	433,	437,	
442
Tauschwitz,	Anna		322
Tegeder,	Irmgard		369,	394,	406
ten	Brink,	Tobias		73,	76,	87,	
101,	102,	105,	108,	110,	
119,	437,	481,	482,	536,	
537,	570,	571
Terfort,	Andreas		341,	342,	350
Tesch,	Hans		413
Teske,	Christian		333
Teuber,	Gerlinde		393
Teuber,	Nadine		144,	151
Teupe,	Claudius		394,	397
Tews,	Dominique	S.		403,	407
Thalau,	Peter		361,	363,	387,	
454,	486,	546
Themann-Steinke,	Andrea		
184,	185,	511,	522
Theobald,	Thorsten		296,	300,	
302,	303,	305,	306,	307,	
308,	309,	312,	313,	523,	524
Theobold,	Rolf		157
Thiel,	Christian		152,	153
Thielen,	Marc		122,	134,	135,	
136,	544,	545,	546
Thiel,	Thorsten		68,	82,	88,	
477,	483,	532,	566
Thiemeyer,	Heinrich		276,	277,	
278
Thier,	Markus		204
Thimann,	Christian		41,	46
Thimm,	Barbara		228,	229,	
230,	231,	448,	462,	497,	553
Thines,	Marco		271,	363,	366,	
367,	375,	376,	390
Thomasberger,	Andreas		220
Thomas,	Holger		22
Thomé,	Günther		222,	223,	
224,	446,	460,	461,	492,	
496,	552,	553
Thompson,	Vanessa		61,	67,	90,	
92,	98,	428
Thubauville,	Sophia		178
Tibubos,	Ana		143
Tiede,	Rudolf		332
Tiemann,	Rainer		59,	84,	96
Tillmann,	Alexander		285,	288,	
292,	463,	499,	555
Timm,	Ingo	J.		296,	299,	301,	
304,	512
Timm,	Susanne		133,	427,	440
Toepfer,	Regina		216,	219,	445,	
459,	492,	493,	494,	552
Tohidipur,	Timo		23,	24,	109
Tolle,	Karsten		280,	295,	297,	
299,	300,	301,	303,	325,	
388,	470,	512,	560
Tomfort,	Dennis		276,	281,	283,	
285,	286,	289,	290,	291,	
292,	293,	499
Tönnes,	Stefan		356,	406,	423,	
Tonus,	Carolin		399,	415
Torrieri,	Giorgio		319
Tozman,	Tahmine		147,	426
Treier,	Siegfried		359
Trenk,	Dietmar		347,	354,	358
Trenk,	Marin		178,	179
Trettin,	Käthe		166,	167,	525,	
526
Triesch,	Jochen		334,	575
Tripp,	Joanna		378,	381,	389
Trittmann,	Rolf		22
Trocholepczy,	Bernd		156,	162,	
163,	450,	464,	471,	502,	
503,	516,	517,	556,	561,	574
Trog,	Alexander		15
Trojan,	Jörg		394,	396,	397,	
398,	411,	412
Trömel,	Martin		266,	337,	349,	
351,	360
Tröster,	Mirjam		198,	200,	202
Trumpold,	Kai		143
Tschirner,	Martina		176,	177,	
452,	469,	470,	510,	558,	559
Twardella,	Johannes		121,	122,	
132,	133,	426,	431,	433,	
440,	441,	442
U
Uebeler,	Michael		272,	361,	
362,	367,	376,	387,	454,	
486,	487,	546
Uhlhaas,	Peter		144,	369,	370
Ullmann,	Philipp		311,	313,	
475,	523,	564
Ullrich,	Johannes		142,	145
Ullrich,	Mark		147,	148,	427,	
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Unverdorben,	Martin		392,	398
Usai,	Angela		234,	237,	241,	
243,	244,	250,	513,	514,	515
Usener,	Sylvia		159,	,	502,	503
V
Valentin,	Joachim		161
Valenti,	Roser		3,	4,	320,	321,	
325,	334
Vallbracht,	Christian		392
van	den	Brink,	Gerrit		42,	43,	
45,	47
Vandenrath,	Sonja		217,	220,	
445,	459,	491,	551
van	der	Weele,	Joel		30,	36,	54
van	de	Schootbrugge,	Bas		264,	
265,	266,	269,	279
van	Dick,	Rolf		142,	145
Varwig,	Freyr	Roland		217,	220,	
445,	459,	491,	550
Väth,	Heinrich		69,	91,	97,	112,	
114
Vatter,	Hartmut		395,	401,	402,	
403
Veiga,	Maria	de	Fatima		21
Veit,	Markus		357,	371
Vermoortel,	Philip		218,	225
Vesper,	Achim		166,	167,	525,	
526
Vetter,	Gerd		405
Vettermann,	Jörg		415
Vilkov,	Grigory		51
Villwock,	Jörg		221,	493,	494
Vinograd,	Victor		270,	273
Voeltz,	Erhard		208
Vogel,	Rose		310,	446,	447
Vogl,	Thomas		393,	401,	411,	
412,	414,	417
Vogt,	Barbara		192,	193,	195,	
444,	450,	451,	452,	471,	
473,	474,	517,	519,	520,	
561,	563
Vogt,	Lutz		153,	407
Voigt,	Silke		265,	268,	269,	279
Volke,	Ulrike		158,	464,	465,	
502,	503,	557
Volk,	Klaus		332
Volknandt,	Walter		362,	363,	
365,	368,	369,	370,	379,	
381,	386,	387,	390
Volk,	Stephan		400
Völler,	Rudolf		359
Vollmeyer,	Regina		146,	147,	
427
Voll,	Renate		400
von	Bogdandy,	Armin		23
von	der	Malsburg,	Christoph		
575
von	Eisenhart-Rothe,	Rüdiger		
405
von	Glasenapp,	Gabriele		221,	
222
von	Kaenel,	Hans-Markus		181,	
182
von	Knethen,	Andreas		421
von	Lüpke,	Hans		122,	136
von	Minckwitz,	Gunter		419
von	Renteln,	Alexander		296,	
298,	300,	301,	302
von	Wilmowsky,	Peter		23,	24
Vornhagen,	Rolf		393,	422
Voß,	Cornelia		304,	363,	364,	
370
Voßen,	Rainer		207,	208
Voß,	Rebekka		159,	170,	206,	
207
Vriens,	Rob		218,	225
Vuong,	The	Anh		294,	387
W
Waas,	Bernd		21,	25
Wachten,	Johannes		207
Wachtveitl,	Josef		267,	270,	
323,	326,	327,	338,	340,	
343,	350,	408,	489
Wagner,	Angela		416
Wagner,	Cosima		203,	204
Wagner,	Matthias		342,	346,	
348,	350
Wagner,	Roland	H.		392,	399
Wagner,	Ruth		6
Wagner,	Thomas	Otto	F.		394,	
412,	414
Wahle,	Matthias	Ralf		393,	
394,	412
Wahrenburg,	Mark		32,	38,	55
Waibel,	Andreas		208,	209,	211
Waibel,	Zinaida		208,	209,	211
Wakolbinger,	Anton		305,	306,	
308,	309,	312,	313,	522
Walcher,	Felix		398,	399,	414,	
417
Waldschmidt,	Klaus		296,	298
Wallach,	Steffen		217,	219,	444,	
457,	491,	549
Wallbott,	Linda		67,	82,	87,	
429,	478,	567
Wallner,	Cathrin		273,	347,	368
Wallrabenstein,	Astrid		20,	25
Walter,	Bernhard		6
Walther,	Andreas		123,	124,	
126,	128,	129,	138,	139
Walther,	Christoph		152,	485,	
541
Walther,	Pierre		134,	543
Walz,	Uwe		29,	36,	54,	55
Wandt,	Manfred		20,	23,	24,	26
Wang,	Jingling		51
Warner,	Annette		172,	174,	175
Weba,	Michael		31,	34,	37,	41,	
47,	53
Webelhuth,	Gert		229,	230,	
231,	448,	461,	497,	554
Weber,	Alexander		411,	420
Weber,	Axel	A.		4
Weber,	Bernard	E.		422
Weber,	Bernhard		401
Weber-Bruls,	Dorothée		315
Weber,	Edmund		159
Weber,	Francoise		33,	40,	49,	
50,	51
Weber,	Jens		73,	76,	113
Weber,	Jürgen		32,	39,	55
Weber,	Martina		121,	122,	134,	
542
Weber,	Michael		394
Weber,	Thomas		399
Weck,	Florian		144,	145
Wedjelek,	Marc		127
Wehrmann,	Till		413
Weichenrieder,	Alfons	J.		41,	
52
Weichert,	Wolfgang		424
Weich,	Nina		208
Weidauer,	Stefan		393,	400,	
401,	417
Weidig,	Ilka		382,	383,	453,	
455,	487,	548
Weidmann,	Eckhart		413
Weil,	Marion		302,	362,	384,	
385,	454,	546
Weiner,	Rudolf		398
Weinert,	Mirko		24,	25
Weinmann,	Andrea		222
Weirich,	Anna-Christine		235,	
240,	245,	247,	249,	467,	
507,	508
Weisenborn,	Jascha		361,	387,	
454,	486,	546
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Weiß,	Helmut		256,	257,	263,	
444,	459,	490,	492,	551
Weis-Wruck,	Gertrude		127,	
128,	131,	138,	139,	444
Wellenhofer,	Marina		20,	21,	
22,	25
Wels,	Winfried	S.		424
Welte,	Martin		393
Welz,	Gisela		196,	197
Wendler,	Frank		66,	67,	68,	69,	
72,	80,	81,	82,	85,	86,	89,	
96,	102,	103,	104,	106,	108,	
110,	118,	476,	477,	478,	
481,	484,	487,	532,	533,	
535,	566,	567,	568,	569
Wendt,	Thomas		397
Wenisch,	Hubertus		412
Wenzel,	Frank		163,	450,	471,	
516,	517,	561,	574
Wenzel,	Knut		162,	449,	471,	
515,	516,	517,	560,	561
Werner,	Albrecht		422
Werner,	Annette		307,	308,	309
Werner,	Eckhard		412
Werner,	Nadine		263
Westerfeld,	Horst		43,	45,	56
Weth,	Tobias		305,	307
Wibbing,	Birgid		131,	441
Wichelhaus,	Thomas	A.		393,	
405,	411,	422
Wicht,	Helmut		391,	392,	408,	
420,	421
Wiedemann,	Bernhard		319,	
331
Wiedemann,	Georg		400,	401
Wiegandt,	Dirk		171,	172,	174
Wiegand,	Ulrich		124,	137
Wiegratz,	Inka		403,	419
Wiehl,	Leonore		267,	270,	273,	
345
Wieland,	Volker		48,	53
Wien,	Iris		187
Wiese,	Christian		156,	159,	170,	
207,	449,	464,	465,	502,	
503,	505,	556,	557
Wiessner,	Helena	Lissa		211,	
226,	227
Wiethölter,	Waltraud		220,	221,	
493,	494,	495
Wilden,	Eva		231
Wild,	Gerhard		234,	235,	236,	
240,	243,	245,	246,	251,	
252,	255,	509,	538,	539,	540
Willaschek,	Marcus		70,	72,	
85,	101,	106,	107,	110,	117,	
118,	166,	167,	168,	169,	
170,	171,	481,	487,	525,	
526,	527,	528,	529,	535,	569
Wille,	Friederike		186,	187
Wille,	Georg		318,	319,	323,	
324,	325,	326,	344,	345
Willems,	Michael		357
Wilske,	Almut		538
Wiltschko,	Roswitha		361,	364,	
379,	381,	386,	387,	454,	
486,	546
Wimmer-Greinecker,	Gerhard		
398
Windmann,	Sabine		142
Wininger,	Michael		122,	125,	
134,	137,	542,	543
Winkelmann,	Bernhard	R.		396
Winkelmann,	Jan		328,	475,	
565
Winkler,	Björn		267,	270
Winkler	von	Mohrenfels,	Han-
nah		28,	34,	57
Winter,	Andrea		127
Winter,	Christian		3,	6
Winter,	Winfried		405
Wippermann,	Dorothea		198,	
199,	201,	202,	209,	212
Wirth,	Klaus		153
Wirth,	Klaus	Josef		393
Wischermann,	Ulla		61,	63,	
65,	76,	84,	89,	94,	95,	112,	
114,	428
Wissing,	Heimo		393,	394
Wißmann,	Friederike		189,	
190,	191
Wittig,	Rüdiger		271,	272,	280,	
363,	365,	366,	367,	375,	
376,	379,	384,	385,	386,	
387,	389,	390,	487
Wittmeier,	Manfred		127,	139
Wittum,	Gabriel		294,	296,	297,	
298,	299,	300,	301,	304,	
325,	334,	335,	387,	388,	
470,	512,	513,	560,	574
Wöhnert,	Jens		364,	366,	371,	
372,	374,	378
Wölbern,	Ingo		265
Wolbring,	Barbara		174
Wolde,	Anja		3
Woldering,	Guido		203,	204,	
205
Wolfart,	Jürgen		306,	312,	522
Wolf,	Bernd		317,	321,	324,	
329,	531
Wolf-Braun,	Barbara		421
Wolf,	Dorit		344
Wolff,	Harry		192,	450,	472,	
518,	561
Wolf,	Reinhard		70,	80,	82,	85,	
89,	96,	104,	106,	118,	119
Wollersheim,	Hans-Jürgen		319
Wollert,	Mattheus		578
Woodland,	Alan	B.		265,	267,	
268
Wörsdörfer,	Manuel		27,	28,	
34,	35,	53,	54,	346
Wrabetz,	Wolfram		24
Wriedt,	Markus		156,	449,	464,	
502,	503,	505,	556
Wübbena,	Thorsten		188
Wucherpfennig,	Claudia		60,	
68,	82,	88,	285,	288,	292,	
463,	467,	477,	479,	499,	
532,	534,	555,	566,	568
Wunderlich,	Jürgen		276,	277,	
285,	286,	289,	463,	498,	555
Wurglics,	Mario		354
Wuthenow,	Ralph-Rainer		221,	
493,	494
Wuttke,	Eveline		39,	49
Wyss,	Ulrich		219,	493
Z
Zacharowski,	Kai-Dieter		393,	
415
Zager,	Werner		155
Zalewski,	Ulrich		164,	,	516,	
517
Zander,	Hartwig		131,	433
Zanella,	Friedhelm		370,	393,	
400,	417,	418
Zängl,	Günther		274,	275
Zangos,	Stephan		393
Zapf,	Dieter		144,	145
Zaremba,	Jutta		192
Zegelman,	Max		398,	399,	415
Zegowitz,	Bernd		217,	220,	
221,	446,	459,	491,	493,	
494,	552
Zehentreiter,	Ferdinand		58,	
59,	63,	64,	68,	76,	77,	78,	
80,	84,	90,	92,	93,	94,	95,	
97,	99,	100,	111,	112,	115,	
477,	480
Zehnder,	Hans		27,	34,	55
Zeiher,	Andreas		8,	407,	411
Zekorn-von	Bebenburg,	Beate		
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Zenga-Hirsch,	Giselle		33,	40,	
50,	51
Zereini,	Fathi		272,	273,	368
Zerl,	Tanja		182,	183,	184
Zernack,	Julia		210,	211,	226,	
227
Zeuzem,	Stefan		394,	396,	397,	
398,	411,	412
Zicari,	Roberto		296,	297,	298,	
299,	300,	301,	304,	388,	512
Ziefle,	Andrea		75,	79,	86,	98
Ziegler,	Alfred		318
Ziegler-Himmelreich,	Sophie		
369,	370
Zielen,	Stefan		395,	399,	415
Ziemann,	Sascha		369,	370
Ziemann,	Ulf		392,	402,	418
Zimmermann,	Herbert		368,	
369
Zimmermann,	Martina		358
Zimmermann,	Michael		418
Zimmermann,	Thomas	Ede		
256,	257,	258,	492,	493
Zimny,	Michael		402,	417,	418
Zipper,	Stephan	G.		413,	418
Zittel,	Thomas		65,	66,	68,	69,	
72,	81,	82,	86,	88,	89,	102,	
104,	106,	111,	118,	477,	
482,	532,	566
Zizka,	Georg		363,	365,	366,	
375,	376,	377,	379,	384,	
385,	386,	387,	389,	390,	
454,	486,	546
Zoch,	Ulrike		207
Zubcov-Iwantscheff,	Alina		
395,	404,	420
Zuchhold,	Hans-Dieter		413
Zulauf,	Gernold		265,	267,	268,	
269,	279
Zumbroich,	Walburga		159
Zündorf,	Ilse		356,	357
Zwick,	Markus		41,	42,	44,	45
Zwiorek,	Sigrid		328,	531
Zwißler,	Bernhard		4602	 Goethe-Universität	 Frankfurt	am	Main	 Sommersemester	2011
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Umfassendes Online-
Informationsangebot
http://www.uni-frankfurt.de
Telefonnummern Universität	(alle	Standorte):
069/798-fünfstellige	Nebenstellennummer
Universität	(Klinikum):
069/6301-vierstellige	Nebenstellennummer
Online-Vorlesungs-
verzeichnis
http://qis.server.uni-frankfurt.de
Lehrveranstaltungs-
ankündigungen
Online,	dezentral,	eigenverantwortliche	Eingabe	durch	alle	Ein	 richtungen	
der	Universität.	Jede	Einrichtung	verfügt	über	mindestens	einen	
schreibberechtigten	QIS-LSF-Benutzer.
Die	Betreuung	von	Mitgliedern	der	Universität	und	Einrichtungen	ohne	
Internetzugang	erfolgt	durch	die	jeweilige	Fachbereichsverwaltung	
(Dekanat).
Zugriffsberechtigungen
für QIS-LSF
E-Mail-Kontakt:	qis-admin@uni-frankfurt.de
Formloser	Antrag	mit	Angabe	der	Einrichtung,	bei	der	Sie	beschäftigt	
sind	und	mit	Angabe,	welche	Eingaben	bzw.	Aktualisierungen	
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Zeittafel
Sommersemester 2011
Beginn des Sommersemesters ............................................. 1. April 2011
Vorlesungsbeginn  ................................................................ 11. April 2011
Vorlesungsende   .................................................................... 15. Juli 2011
Ende des Sommersemesters  ................................................ 30. September 2011 
Rückmeldung/Beurlaubung  ...................................... 1. – 31. Januar 2011
Verspätete Rückmeldung  ................................................ 1. – 28. Februar 2011 (Ausschlussfrist)
Aufnahme als Gasthörer/in  ............................................ 1. – 30. April 2011
Exmatrikulation zum Ende des Wintersemesters:   ......... bis 30. April 2011
Wintersemester 2011/12
Beginn des Wintersemesters  ............................................... 1. Oktober 2011
Vorlesungsbeginn  ................................................................ 17. Oktober 2011 
Vorlesungsende   .................................................................... 10. Februar 2012
Ende des Wintersemesters  .................................................. 31. März 2012
Einschreibung (Immatrikulation)  
Die Universität Frankfurt wählt einen großen Teil der StudienanfängerInnen selbst aus!
Seit dem Wintersemester 2005/06 hat die Universität Frankfurt für eine größere Anzahl von 
Studiengängen  und  -fächern  neue  Zulassungsbedingungen  eingeführt  und  ihre  Studierenden 
selber ausgewählt. Das bedeutet, dass die Entscheidung über die Zulassung zu einem Studiengang 
nicht  ausschließlich  auf  der  Basis  der  Abiturdurchschnittsnote  gefällt  wird.  Vielmehr  spielen 
auch Leistungsmerkmale oder Qualifikationen eine Rolle, die für ein erfolgreiches Studium des 
jeweiligen Faches wichtig sind. Für Studienbewerberlnnen ist dies gleich aus zwei Gründen von 
Vorteil: Einerseits werden Studierende, die die richtigen Kompetenzen für einen Studiengang 
mitbringen, in der Regel besser, erfolgreicher und zügiger studieren, als solche, die nicht über die 
nötigen Vorkenntnisse verfügen. Zum anderen bedeutet ein solches gezieltes Auswahlverfahren 
auch, dass die richtigen Qualifikationen die Chancen auf den gewünschten Studienplatz erhöhen 
können, da nicht mehr nur die Abiturdurchschnittsnote zählt.
Für weitere Informationen beachten Sie bitte das Bewerbungsverfahren auf der Seite zu Bewerbung 
und Zulassung zum Sommersemester 2011 unter
http://www.uni-frankfurt.de/studium/bewerbung/index.html.
Zuständige Stelle für deutsche Staatsangehörige und Bildungsinländerinnen und -inländer
(Bildungsinländerinnen und -inländer sind Ausländerinnen und Ausländer und Staatenlose, die eine 
deutsche Hochschulzugangsberechtigung besitzen).
Studien-Service-Center
Telefonhotline: 069/798-7980
Mo-Fr 9.00 – 12.00 Uhr und Mo – Do 13.00 – 16.00 Uhr
Postadresse:
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt
Studien-Service-Center
60054 Frankfurt am Main
E-Mail: ssc@uni-frankfurt.de
Besucher/innenadresse:
Bockenheimer Landstr. 133
60325 Frankfurt am Main
U-Bahnhaltestelle: U4, U6 und U7 Bockenheimer Warte
Gebäude: Sozialzentrum/Neue Mensa
Für Ausländerinnen und Ausländer und Staatenlose mit  
ausländischer Hochschulzugangsberechtigung:
International Office
der Johann Wolfgang Goethe-Universität
Postfach 11 19 32
60054 Frankfurt am Main